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TAR TALO M J E G Y Z É K. 
A ) A S Z E R Z Ő K B E T Ű R E N D E S S O R A S Z E R I N T . 
B E L L A L A J O S . A Z éjszaki bronzkor ré-
gibb szakaszának chronologiája 160— 
174. 
B I B Ó - B I G E G Y Ö R G Y . Népvándorláskori 
takácseszközökről 408—410. 
B Ö R Z S Ö N Y I A R N O L D . Győri temető a ré-
gibb középkorból. I. 12—24. — II. 
128—143. 
D Ö M Ö T Ö R L Á S Z L Ó . A pécskai őstelep-
ről (Arad m.) származó öntőminták-
ról 271 274. 
D U D Á S G Y U L A . A begecsi ásatásokról 
35°-
Dr. E B E R L Á S Z L Ó . Apafii György sír-
emléke 97—113.— Abonyi sírleletek 
a régi középkorból 241—263. — xvi. 
századi magyar festő műve a kassai 
székesegyházban 382—395. 
Dr. F I N Á L Y G Á B O R . Dr. Cserni Béla : 
Alsófehérvármegye története a római 
korban 178—-183. — A sárvári föld-
várról (Szolnok-Doboka m.) 266— 
271. — Egy szamosujvári római fel-
iratról 336—338. — Római út kereszt-
metszete 381—382. 
G U B I T Z A K Á L M Á N . A bodrogh-szigeti 
Pálos-monostor 1—7. — A bodrogh-
monostori sírleletekről 338—342. 
G Ö H L Ö D Ö N . A m. n. múzeum érem-
tárának 1901. évi gyarapodása. I. rész 
186—191. — A nádasdi éremlelet 
322—331. 
H A L A V Á T S G Y U L A . Mikor épült a dévai 
evangelikus református templom 74— 
76. 
H A M P E L J Ó Z S E F . Császári (Komárom 111.) 
sírleletek 38—47. — A m . n. múzeumi 
régiségtár gyarapodása az 1901. év 
második felében 85—87. — Londoni 
múzeumok 89—96. — Régiségek a 
honfoglalás korából 296—316. 
Ókori lexikon. Szerkeszti : Peez Vil-
mos 357—360. A szegzárdi mú-
zeum 363—364. — A germán mú-
zeum Nürnbergben 379—380. — Az 
idamajorbeli feliratos tábla 381. — 
A nemzeti múzeumi régiségtár gya-
rapodása 1902-ben 419—448. 
H A U G H BÉLA. A szegzárdi múzeum 
újabb szerzeményei 364—370. 
H I D V É G H Y S Á N D O R . Bakony-Tamási-i 
leletekről 406—408. 
H I N T Z E E R V I N . Szt. Dorottya hermája 
a boroszlói iparművészeti múzeum-
ban 193—201. 
H Ü B N E R E M I L . Őskori régiségekről 
Czegléden 401—402. 
Dr. J Ó S A A N D R Á S . A takta-kenézi bronz-
leletről (Szabolcs megye) 274—280. 
K E M É N Y L A J O S . Adatok az ötvösség tör-
ténetéhez 69—74. — Felsőmagyar-
országi képfaragókról 332—336. — 
A kassai képíró czéhről 410—412. 
K U B I N Y I M I K L Ó S . A Z isztebnei bronz-
leletről 342—345. 
Dr. K U Z S I N S Z K Y B Á L I N T . Császári (Ko-
márom m.) sírleletek 28—38. 
L E H Ó C Z K Y T I V A D A R . A munkácsi pénz-
verde 316—322. 
Ifj. L O S S O N C Z Y ISTVÁN. A vattai test-
halmi őstelepről (Borsod m.) 345—350. 
Dr. M A H L E R E D E . Császári (Komárom 
megye) sírleletek 24—28. — Föliratos 
agyagtábla Babylonból 78—79. — 
Nestanuter koporsója a n. múzeum-
ban 144—160. — Kőkori zsugorított 
csontvázakról 264—266. — A régibb 
bronzkor chronologiájához 293—296. 
a* 
IV AKCHZËOI.OGIAI É R T E S Í T Ő . 
MLLESZ B É L A . A tiszafüredi múzeum 
376-377-
M I L L E KÉR B Ó D O G . A verseczi városi mú-
zeum gyarapodása 1901-ben 191—192. 
Dr. N Y Á R Y A L B E R T BÁRÓ. Temető ki-
rályságunk első századából 210— 
241. — A pilinvárhegyi konyhahulla-
dék helyről 350—356. 
O R N S T E I N J Ó Z S E F : Ásatásáról a Szamos-
újvár melletti római castellumban 
76-78. 
O R O S Z E N D R E . Szamosujvár-petrisi ős-
leletek 83. Herepey Károly : Alsó-
fehér vármegye monográfiája 175— 
178. — Ősrégészeti leletekről Apa-
hidán (Kolos m.) 402—405. 
Dr. P A P K Á R O L Y . Egy X V I I . századbeli 
ravatalterítő 113—122. —Szilassy Já-
nos ötvös életrajzához 283—288. 
R E I Z N E R J Á N O S . A szegedvárosi múzeum 
érem- és régiségosztályának gyara-
podása 87—89. 
S E N N O V I T Z G Y U L A . Geszti leletekről 
(Borsod megye) 281 283. 
Dr. S Z E N D R E I J Á N O S . A Z országos rég. 
és embert, társulat november és de-
czemberi ülése 84—^5. — Januáriusi 
ülése 184. — Februáriusi ülése 184 
186. — Márcziusi ülése 186. — Májusi 
ülése 362. — Szeptemberi ülése 362— 
363. — Római síremlékek Aquincum-
ból 382—383. — Román épít. emlék 
a Svábhegyen 384. — A budavári 
Domokos-templom kiásatása 395— 
400. — Októberi ülése 415—416. — 
Deczemberi ülése 416—418. 
Dr. T A K Á T S S Á N D O R . Nádasdy Ferencz 
gróf sárvári kincstára 122—127. — 
Abstemius (Bornemissza) Pál püspök 
végrendelete 202—210. — Donner 
szobrászról és a süttői márványról 
412—414. 
T É G L Á S G Á B O R . Jupiter és Fortuna Sa-
lutaris szentélye Ampelumban vagyis 
a mai Zalatnán 7—12. 
T É G L Á S ISTVÁN. A mikesi római romok 
szétdúlása és a közelebb Tordán 
talált római feliratokról 79—83. — 
Őskori sírokban talált edényekről 
Torda-Aranyos vármegyében 405— 
40Ő. 
T Ö M Ö R K É N Y ISTVÁN. Szegedi múzeum 
372—376. 
ab. A miskolczi múzeumról 89. Vi-
déki múzeumok 370—372. —• A ma-
gyar nemzeti múzeum 100 éves fenn-
állásának emlékére rendezett ünne-
pélyről 418—419. 
.1/. / . A magyar történet kútfőinek kézi-
könyve. Szerkesztette : dr. Marczali 
Henrik 360—361. 
—r. Uj régészeti gyűjtemény 378. 
X. Az alsófehérmegyei tört. régészeti és 
természettudományi egylet 378—379. 
Dómján István J 381. 
Fölirat Valerius Dalmatius tiszteletére. 
Mommsen Tivadar jul. 10-én Berlin-
ben tartott előadása 289—293. 
Steindl Imre t 381. 
Uj vidéki múzeum-egyesület 448. 
Virchow Rudolf t 381. 
B ) A R C H Z E O L O G I A I S O R R E N D S Z E R I N T . 
I . Ő s k o r . 
BELLA L A J O S . A Z éjszaki bronzkor régibb 
szakaszának chronologiája 160—174. 
D Ö M Ö T Ö R LÁSZLÓ. A pécskai őstelep-
ről (Arad m.) származó öntőminták-
ról 271—274. 
D U D Á S G Y U L A . A begecsi ásatásokról 
35°-
Dr. F I N Á L Y G Á B O R . A sárvári földvár-
ról (Szolnok-Doboka m.) 266—271. 
H Ü B N E R E M I L . Őskori régiségekről 
Czegléden 401-402. 
Dr. J Ó S A A N D R Á S . A takta-kenézi bronz-
leletről (Szabolcs megye) 274—280. 
K U B I N Y I M I K L Ó S . AZ isztebnei bronz-
leletről 342—345. 
Ifj. LOSSONCZY ISTVÁN. A vattai testhalmi 
őstelepről. (Borsod megye) 345—350. 
Dr. M A H L E R E D E . Kőkori zsugorított 
csontvázakról 264—266. A régibb 
bronzkor chronologiájához 293—2g6. 
Dr. NYÁRY A L B E R T BÁRÓ. A pilinvárhegyi 
konyhahulladék helyről 350—356. 
O R O S Z E N D R E . Szamosujvár-petrisi ős-
leletek 83. — Herepey Károly : Alsó-
fehér vármegye monográfiája 175— 
178. — Ősrégészeti leletekről Apa-
hidán (Kolos m.) 402 -405. 
TARTALOMJEGYZÉK. VIT 
S E N N O V I T Z G Y U L A . Geszti leletekről 
(Borsod megye) 281—283. 
T É G L Á S ISTVÁN. Őskori sírokban talált 
edényekről Torda-Aranyos várme-
gyében 405—406. 
I I . Ó k o r é s r é g i b b k ö z é p k o r . 
B I B Ó - B I G E GYÖRGY. Népvándorláskori 
takácseszközökről 408—410. 
B Ö R Z S Ö N Y I A R N O L D . Győri temető a 
régibb középkorból I. 12—24. — II. 
128—143. 
Dr. É B E R LÁSZLÓ. Abonyi sírleletek A 
régi középkorból 241—263. 
Dr. F I N Á L Y G Á B O R . Dr. Cserni Béla : 
Alsófehér vármegye története a római 
korban 178—183. — Egy szamosuj-
vári római feliratról 336—338. — Ró-
mai út keresztmetszete 381—382. 
G U B I T Z A K Á L M Á N . A bodroghmonostori 
sírleletekről 338—342. 
H A M P E L J Ó Z S E F . Császári (Komárom m.) 
sírleletek 38—47. Ókori lexikon. 
Szerkeszti : Peez Vilmos 357. — Az 
idamajorbeli feliratos tábla 381. 
H I D V É G H Y S Á N D O R Bakony-Tamási-i 
leletekről 406—408. 
Dr. K U Z S I N S Z K Y B Á L I N T . Császári (Ko-
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Dr. M A H L E R E D E . Császári (Komárom 
megye) sírleletek 24—28. — Föliratos 
agyagtábla Babylonból 78—79. — 
Nestanuter koporsója a n. múzeum-
ban 144—160. 
O R N S T E I N J Ó Z S E F : Ásatásáról a Szamos-
újvár melletti római castellumban 
76-78. 
Dr. S Z E N D R E I J Á N O S . Római síremlékek 
Aquincumból 382—383. 
T É G L Á S G Á B O R . Fortuna Salutaris és 
Jupiter szentélye Ampelumban vagyis 
a mai Zalatnán 7—12. 
T É G L Á S ISTVÁN. A mikesi római romok 
szétdúlása és a közelebb Tordán 
talált római feliratokról 79—83. 
Fölirat Valerius Dalmatius tiszteletére. 
Mommsen Tivadar Jul. 10-én Berlin-
ben tartott előadása 289—293. 
I I I . K ö z é p k o r é s Ú j k o r . 
Dr. E B E R L Á S Z L Ó . Apaffi György sír-
emléke 97—-113. — XVI. századi ma-
gyar festő műve a kassai székesegy-
házban 383 395. 
G U B I T Z A K Á L M Á N . A bodrogh-szigeti 
Pálos-monostor 1—7. 
H A L A V Á T S G Y U L A . Mikor épült a dévai 
evangelikus református templom 
74—76. 
H A M P E L J Ó Z S E F . Régiségek a honfogla-
lás korából 296—316. 
H I N T Z E E R V I N . Szt. Dorottya hermája 
a boroszlói iparművészeti múzeum-
ban 193—201. 
K E M É N Y L A J O S . Adatok az ötvösség 
történetéhez 69—74. — Felsőmagyar-
országi képfaragókról 332 —336. 
A kassai képíró czéhről 410 -412. 
Dr. NYÁRY A L B E R T BÁRÓ. Temető ki-
rályságunk első századából 210—241. 
Dr. P A P K Á R O L Y . Egy xvii. századbeli 
ravatalterítő 113—122. — Szilassy Já-
nos ötvös életrajzához 283—288. 
Dr. S Z E N D R E I J Á N O S . Román épít. em-
lék a Svábhegyen 384. — A budavári 
Domokos-templom kiásatása 395 
400. 
Dr. T A K Á T S S Á N D O R . Nádasdy Ferencz 
gróf sárvári kincstára 122—127. — 
Abstemius (Bornemissza) Pál püspök 
végrendelete 202—210. — Donner 
szobrászról és a süttői márványról 
412 414. 
AJ. J. A magyar történet kútfőinek kézi-
könyve. Szerkesztette : dr. Marczali 
Henrik 360—361. 
I V . N u m i s m a t i k a . 
G Ö H L Ö D Ö N . A m. n. múzeum éremtá-
rának 1901. évi gyarapodása. I. rész. 
186 191. — A nádasdi éremlelet 
322—331. 
L E H Ó C Z K Y T I V A D A R . A munkácsi pénz-
verde 316—322. 
V . V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
H A M P E L J Ó Z S E F . A m. 11. múzeumi régi-
ségtár gyarapodása az 1901. év má-
sodik felében 85—87. — Londoni 
múzeumok 89—96. — Ókori lexikon. 
Szerkeszti: Peez Vilmos 357—360. — 
A szegzárdi múzeum 363—364. — 
A germán múzeum Nürnbergben 
379—380. A n. múzeumi régi-
ségtár gyarapodása 1902-ben 419 
448. 
H A U G H BÉLA. A szegzárdi múzeum újabb 
szerzeményei 364 -370. 
VI ARCH APOLOGIA I É R T E S Í T Ő . 
M I L E S Z B É L A . A tiszafüredi múzeum 
376—377. 
M I L L E K E R B Ó D O G . A verseczi városi mú-
zeum gyarapodása 1901-ben 191—192. 
R E I Z N E R J Á N O S . A szegedvárosi múzeum 
érem- és régiségosztályának gyara-
podása 87—89. 
Dr. S Z E N D R E I J Á N O S . A Z országos rég. 
és embert, társulat november és de-
czemberi ülése 84—85. — Januáriusi 
ülése 184. — Februáriusi ülése 184— 
186. — Márcziusi ülése 186. — Májusi 
ülése 362. — Szeptemberi ülése 362—• 
363. Októberi ülése 415—416. 
Deczemberi ülése 416—418. 
T Ö M Ö R K É N Y ISTVÁN. Szegedi múzeum 
372—376. 
ab. A miskolczi múzeumról 89. — Vidéki 
múzeumok 370—372. — A magyar 
nemzeti múzeum 100 éves fennállása 
alkalmából rendezett ünnepélyről 
418—419. 
—r. Új régészeti gyűjtemény 378. 
x. Az alsófehérmegyei tört. régészeti 
és természettudományi egylet 378— 
379-
Dómján István f 381. 
Steindl Imre f 381. 
Új vidéki múzeum-egyesület 448. 
Virchow Rudolf f 381. 
CJ A C Z I K K E K S O R R E N D J E S Z E R I N T . 
ELSŐ FÜZET. (Megjelent гдог február 15-ikén.) 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
I. G U B I T Z A K Á L M Á N . A bodrogh-szigeti 
Pálos-monostor. (Két ábrával) 1—7. 1. 
II. T É G L Á S G Á B O R . Fortuna Salutaris 
és Jupiter szentélye Ampelumban vagyis 
a mai Zalatnán. (Egy ábrával) 7—12. 1. 
III. B Ö R Z S Ö N Y I A R N O L D . Győri temető 
a régibb középkorból. (15 ábrával) 
12—24. 1. 
IV. Császári (Komárom m.) sírleletek. 
I . D r . M A H L E R E D E . I I . D r . K U Z S I N S Z K Y 
B Á L I N T . I I I . H A M P E L . (Tizenöt ábrával) 
24—47. 1. 
V . M I L L E K E R B Ó D O G . Ujabb vattinai 
leletek. (Három képes táblával) 
48—68. 1. 
L E V E L E Z É S . 
I. K E M É N Y L A J O S . Adatok az ötvösség 
történetéhez --- — - . 69—74. 1. 
II. H A L A V Á T S G Y U L A . Mikor épült a 
dévai ev. reform, templom ? 74—76. 1. 
III. O R N S T E I N J Ó Z S E F ásatásáról a 
Szamosújvár melletti római castellum-
ban. (Ábrával) -- — — — 76—78. 1. 
I V . Dr. M A H L E R E D E . Föliratos agyag-
tábla Babylonból. (Ábrával) 78—79. 1. 
V. T É G L Á S ISTVÁN. A mikesi római 
romok szétdúlása és a közelebbről 
Tordán talált római föliratokról 79—83.1. 
V I . O R O S Z E N D R E . Szamosújvár-petrisi 
ősleletek . . . --- — — 83. I. 
M U Z E U M O K . T Á R S U L A T O K . 
I. Az országos rég. és embert, tár-
sulat novemberi és deczemberi ülése. 
Dr. Szendrei János — 84—85. 1. 
II. A m. n. múzeumi régiségtár gya-
rapodása az 1901-ik év második felé-
ben. Hpl. - — 85—87. 1. 
III. A szegedvárosi múzeum érem- és 
régiségosztályának gyarapodása. Reiz-
ner János— — — — 87—89. 1. 
IV. A miskolczi múzeumról, ab. 89. 1. 
V. Londoni múzeumok. Hpl. 89—96. 1. 
T A R T A L O M J E G Y Z É K . VIT 
MÁSODIK FÜZET. (Megjelent 1902 április 1 5-ikên.) 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
I. Dr. É B E R L Á S Z L Ó . Apaffi György 
síremléke. (Öt ábrával) 97 113. 1. 
II. Dr. P A P K Á R O L Y . Egy xvxi. század-
beli ravatalterítő. (Képes melléklettel) 
113—122. 1. 
III. Dr. T A K Á T S S Á N D O R . Nádasdy Fe-
rencz gróf sárvári kincstára 122—127. 1. 
IV. B Ö R Z S Ö N Y I A R N O L D . Győri temető 
Abra : Czímereket ábrázoló festett 
múzeumban _ _ 
a régibb középkorból. (II. befejező köz-
lemény.) (18 ábrával) - - 128—143. 1. 
V . Dr. M A H L E R E D E . Nestanuter ko-
porsója a n. múzeumban. (Tizenhárom 
ábrával) - - - — — 144—160. 1. 
V I . B E L L A LAJOS. A Z éjszaki bronzkor 
régibb szakaszának chronologiája 
160—174. 1. 
üvegablak I. Ferdinánd korából a zürichi 
174. 1. 
I R O D A L O M . 
I . H E R E P E Y K Á R O L Y . Alsófehér vár- | I I . Dr. C S E R N I BÉLA. Alsófehér vár-
megye monográfiája, ism. Orosz Endre megye története a római korban, ism. 
175—178. 1. dr. Findly Gábor 178—183. 1. 
M U Z E U M O K . T A R S U L A T O K . 
I. Az orsz. rég. és embert, társulat 
januáriusi ülése. Dr. Szendrei János 
184. 1. 
II. Az orsz. rég. és embert, társulat 
februáriusi ülése. Dr. Szendrei János 
184—186. 1. 
III. Az orsz. rég. és embert, társulat 
márcziusi ülése. Dr. Szendrei János 
186. I. 
IV. A m. n. múzeum éremtárának 
1901. évi gyarapodása. I. rész. Gobi 
Ödön - 186—191. 1. 
V. A verseczi városi múzeum gyara-
podása 1901-ben. Milleker líódog 
191 192. I. 
HARMADIK FÜZET. (Megjelent 1902 Junius 15-ikén.) 
E M L E K E K E S L E L E T E K . 
I . H I N T Z E E R V I N . Szent Dorottya 
hermája a boroszlói iparművészeti mú-
zeumban. (Színes képmelléklettel) 
193—201. 1. 
I I . T A K Á T S S Á N D O R . Abstemius (Bor-
nemissza) Pál püspök végrendelete 
202—210. 1. 
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Aure l ius J a n u a r i u s 33; — M a t e r n u s 33. 
Aur i f abe r Gerge ly 72. 
Ausonius 292. 
Auvenier 264. 
Avarkor i leletek 13, 436; — te temek 12. 
Á b r a h á m 40. 
Ábrány i Kornél emlék tá rgya i 448. 
Ácsi s í rkő 38. 
Ácskapocs 14, 143. 
Ágoston I s tván 420. 
Ágyúgolyó 399. 
Áldozat i a d o m á n y o k 148, 149, 150 ; — ol tár 
I . O . M . C . A P I T fe l i ra t ta l 81. 
Ámor t áb rázo ló r ó m a i kőszobor töredéke 86. 
Árapa t ak 177. 
Ároktói lelet 419. 
Árpádház i királyok ko ra 361. 
Árpád királyok korából való épü le tmaradvá -
nyok 4. 
Árpádkor i IV. Béla-féle ólomty.parium 431 ; — 
dénárok 189; — ékszerek 217; — lelet 87, 
367—369 ; — lovassír E s z t e r g o m b a n 438, 
441 ; — teme tő 186. 
Árva -k rasznahorka i lelet 345. 
Ásatások : Árok tőn 419; — b u d a v á r i 395- 400 ; 
— L e m k ó h e g y é n 438; — E s z a k - E g y p t o m -
ban 91 ; — gerendás i 212 ; — K a h u n mel-
lett 167 ; — N a g y - A b o n y b a n 86 ; — P a p -
d o m b o n 419 ; — Perecsényen 419 ; — sir-
m á n y i 210 241 ; — S z a m o s u j v á r mellet t 
76—78 ; — tak ta fö ldvár i 185 ; — tószegi 
L a p o s h a l o m b a n 419. 
Ásot t h a l o m 376. 
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Ba-bi-i- lu 78. 
Babocza i J á n o s 334, 394. 
Baby lon i fö l i ra tos agyag táb la 78—79. 
B a c h k a y Miklós 72. 
B a c h u s 6 ; — d i a d a l m e n e t e 126. 
Bac t r ia -persepol i s i művésze t 91. 
B a j t a y József b á r ó 417. 
B a k a c s T a m á s 187. 
B a k a y I s tván 332 
Bakony- t amás i s ír leletek 406 -408 . 
Ba la s sa Z s i g m o n d n é F a n c h y B o r b á l y a 210. 
B a l a t o n - H e n y é n (Zala m ) lelt Ámor - szobor 86. 
Balásf fy T a m á s pécsi püspök hagya téka 205. 
Ba lb inus 325. 
Ba lkán félsziget 165. 
Bal las 264. 
Bal las i leiet 294. 
Bal l ing J á n o s 316, 317. 
Balo ta i p u s z t a 304. 
Ba l ta 162, 163, 176, 274, 275, 295, 298, 400, 
420. 448. 
Bal t i - tenger 165. 
Baracs i régiségek 430. 
B a r a n y a megye 1361-ben ; — P á l a j á n d é k a 
186; — sziget 2. 
B a r b á r pénz 186. 
B a r d ó c z i lelet 278. 
Bargel lo 95. 
Barkóczy László 127. 
B a r o s s G á b o r 189. 
B a r t h Kereszté ly 112. 
B a r t o s József a j á n d é k a 186. 
B a s z t a r n o k - n é p 22. 
Ba to 358. 
Ba t t a i lelet 423—426, 430. 
B a t t h y á n y család 127. 
B a t t h y á n y i Ádám 127 ; — Kris tóf 2x0. 
B a y László 318. 
Bayna i Bo th I s tván 72. 
Bács -bodrogmegye i rég. t á rsu la t 1, 87, 338. 
Bács és Bodrogh megyék h a t á r p ö r e 1. 
Bács i káp ta l an 3. 
Bácske resz tu r i lelet 217—218. 
Bá l in th G. 215 
B á n h i d a 24. 
Bánh ida i lelet 85 
B á n y a y I s tván 70. 
B á r c z y Zs igmond 318. 
B á r d o k 399. 
Bár t f a i székesegyház 398. 
Bá tho ry -cz ímer re l e l lá tot t a r a n y g y ű r ű 87; 
G á b o r 127 ; — G á b o r pec sé tgyű rű j e 125 ; 
— I s tván lengyel király 123. 203 ; — I s tván 
pecsétes g y ű r ű j e 203 ; — Is tván (Rudolf 
ki rá lynak országbi rá ja ) végrendele te 202, 
203; — Z s i g m o n d 127. 
Bá tky Zs igmond 419. 
Bea t r ix 95, 396. 
Becskereki Ö tvös Fe rencz 70. 
Becziska la-bar lang 278. 
Bedelői lelet 176. 
Beigler J á n o s 74. 
Begecsi ásatások 350 
Be i ru t i tőr 167. 
Bella La jos 85, 222, 293, 372 — L a j o s : Az 
éjszaki b ronzkor régibb szakaszának chro-
nologiá ja 160—174. 
B e n c z ú r Gyula a j á n d é k a 426. 
Bend i s 358. 
Bercsény i Miklós gróf 317. 
Bereg megyei Beszkid hegy 317 ; — pusz ta i 
lelet 369. 
Beregszászi Mihá ly 322. 
Berek 89. 
Bergs t ä t t e r György 72. 
Berl in 91. 
Bernin i 102. 
Berve 177. 
Besenyő 89. 
Besz t e r czebánya 73. 
Besz te rczebánva i Kön igsbe rge r -kápo lna 333 ; 
— m ú z e u m 370. 
Besz t e r czebányá t áb rázo ló e z ü s t k é p 87. 
Be th len Bál in t gróf 382; G á b o r 98, 127, 
316 ; — G á b o r k a r d j a 123. 
Be t lehemi véső 167. 
Bezdédi lelet 232, 299. 
Bezenye i lelet 133. 
Bezold 379. 
Bécs 10 ; — h ó d o l a t á n a k 1790. évi ezüst em-
lékérme 186. 
Bécsi cs. és k. é r e m t á r 325 ; — es. kir. m ú -
zeum 326, 327; — N u m i s m . Gese l l schaf t 
189 ; — pénzverde 189. 
Békeffy Kernig 184. 
Békessy Ötvös J á n o s 74. 
Békéscsabai m ú z e u m 370 
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Békésgyula i m ú z e u m 370. 
Békésmegye i gazd . egyesüle t 189 ; — őskori 
t á rgyak 85. 
Béla , IV. , k i rá ly 395 ; — IV. , denára i 399 ; — 
ki rá ly k ú t j a 384. 
Bély Mihá ly 186. 
Bélyeges tégla 86 ; — téglák 7, 78, 80. 
Bé lyeg jegyek 10. 
Bélyegző 423. 
Bia tec - fé le pénz 331. 
B i b ó Bige G y ö r g y 184 ; — G y ö r g y : N é p v á n -
dor fá skor i t akácseszközökrő l 408—410. 
Bicskei F ö l d e s M i h á l y 441. 
Biefel dr. 216. 
B iha r - f é l egyháza i rézlelet 420. 
Bilisitsi p u s z t a 372. 
Billegi s í rkő 38. 
B i tn i t z L a j o s 419. 
B izancz i régi sú lymér t ékek 185 
Blaskov ich S á n d o r 309. 
B o c c a t i u s 71. 
B o d P é t e r 97, 102. 
Bodog lá r i lelet 305. 
B o d ó L i p ó t 421. 
B o d r o g h - m o n o s t o r i apá t s ág 1. 
Bodrogh -monos to r szeg i s ír leletek 338—342 ; — 
-monos to r szeg i é remle le t 186 ; — -szigeti 
pá los -monos to r 1—7 ; — -z sadány i é r em-
lelet 186. 
Bog ies V a z u l 48, 55, 66. 
Bog lá r 14, 124, 130, 139, 245, 247, 250, 254, 
257. 258, 304, 305, 306, 307, 436. 
Bogrács gúzs 277. 
B o h u s J á n o s 446. 
B o j á r - h a l o m 222. 
Boj i n é p 358. 
Boldog M a r g i t 396. 
Bo ldogságos Szűz ha lá la 114. 
B o l l a n d u s 201. 
Boncz Ö d ö n 186, 416, 418. 
B o n c z i d a y D o r o t t y a 71 ; — I m r e 70, 74 ; — 
I s tván 70. 
B o n o n i a (Bános tor , Sze r ém m.) 350. 
B o r n e m i s s z a P á l végrende le te 202—210. 
Boroszlói i pa rművésze t i m ú z e u m 193—201. 
B o r s i p p a 79. 
Bo r sodmegye i e b b á r c z a 187. 
Borsod-misko lcz i közműve lődés i és m ú z e u m -
egyesület 89; — -miskolcz i m ú z e u m 281. 
B o r z s o v a p u s z t a 298. 
B o s T a u r u s 349. 
Bosco R e a l e 92. 
Bo tá r - f é l e g y ű j t e m é n y 81. 
Bögrék 13, 18, 401, 402, 406. 
Bö lcs L e ó 224, 361. 
Börzsöny i Arnold 184, 185 ; — Arnold : Győr i 
t emető a r ég ibb középkorbó l 12—24,128—143. 
B ö s z ö r m é n y i b ronz le le t 277. 
B r a n d e n b u r g Ka ta l in 98, 317. 
B r a s s ó 73. 
Brassó i lelet 328. 
B r e c a z a nevű hegy 8, 9. 
Brege t ióbó l va ló róma i b r o n z f i b u l a 86. 
Bresc i a 168. 
B r e t a g n e 291. 
B r e t o n n e i lelet 327. 
B r e t r a 118. 
Brezovics 350. 
Br ige t io 28, 358. 
B r i g i t t a 74. 
Br i t sz igetek 165. 
B r i t a n n i a i s í remlékek 90. 
Br i t i sh a n d Mediaeva l Ant iqu i t i e s and E t h n o -
g r a p h y 90 ; — m u s e u m 89. 
Br i t z s inge r A n n a 69 ; — Dán ie l Cg, 73 ; —  
Ka t a l i n 69. 
B r o n z a b r o n c s 344 ; — ba l t ák 274, 275, 295 ; 
— bog lá r 14, 87, 130, 245, 247, 250, 436 ; — 
b o g r á c s 277—279; — csa t t 13, 14, 16, 18, 
22, 24, 86, 131, 134, 245, 247, 250, 257, 306, 
339, 344 ; — csákány 424 ; — csörgők 220 ; 
— d i sz í tmény 86, 339 ; — edény 277 ; — 
é r m e k 186, 187, 188, 189, 245, 406; — fejsze 
81, 166; — f ibula 86, 161, 339, 424, 430, 
431, 432; — fü lön függők 233, 243, 247, 
252—256 ; — fürész 280 ; — gyöngy 16 ; — 
g y ű r ű 15, 86, 164, 232, 252, 255, 373; - -
h a j g y ű r ű 406 ; — h a l á n t é k g y ü r ű 373 ; — 
h o r o g 86, 426 ; — húza l 15, 16, 131 ; — ka-
pocs 15, 20 ; — k a r d 85, 164, 426 ; — ka-
r ika 134, 246, 248, 251, 344, 369, 373; — 
ka rpe recz 85—87, 164, 231, 234, 251, 276, 280, 
282, 298, 343, 373, 424; — kés 406; — ké-
szí tésének m ó d j a 170—174 ; — -kor r ég ibb 
szakaszának ch rono log iá j a 160—174 ; — 
korong 254—255; ku lcs 424—426; — 
k u l t u r a bölcsője 169 ; — l ándsa 85, 274; — 
lelet 84, 85, 86, 91, 160—174, 274—280, 420, 
421—422, 424, 427 ; - lemez 12, 20, 39, 42, 
43' 45' !34> 251 ; — mécs 432 ; — nyak -
perecz 295 ; — öv 14, 20, 246, 247, 250, 
251 ; — penge 373; — pénz 80, 186—189, 
2 45 ; — p i tykék 129, 130, 132, 135, 139, 
250, 252, 298, 307, 314 ; — roze t t a 15, 20 ; 
— sar lók 173, 280, 282; — se rpenyő 86; — 
sisak 85 ; — szekrény 414 ; •— szíj vég 15— 
17, 130, 139, 243, 249, 250, 257 ; — szob-
rocska 431, 432 ; — táb la fö l i ra t ta l Va le r ius 
D a l m a t i u s t i sz te le tére 289—293 ; — tekercs 
344 ; — to rquesek 217, 232 ; — tőrök 163, 
167, 173 ; — tű 344, 373, 431 ; — vésők 163, 
167, 169, 281—282, 426. 
B r u g s c h : D a s Os i r i s -Mys te r ium von T e n t y r a 
152. 
B r y z H a n s 333. 
B u b i c s Z s i g m o n d 385. 
B u c c h a r i i t á r h á z 122. 
B u c z u m 9 
B u d a i bi l l ikom 124. 
B u d a i f ő t a n o d a 396. 
B u d a p e s t régiségei 30. 
B u d a p e s t i agancsk iá l l í t á s 188 ; — a m a t e u r -
p h o t o g r a p h i a i k iá l l í tás 188; — 1901-ik évi 
anyagv izsgá ló kongressus j e lvénye 187 ; — 
iparegyesü le t i m ű t á r l a t pecsé t lő je 1846-ból 
442 ; — Kalv in- té ren e lőkerü l t c se répedény 
448; — 1901-ik évi ka th . nagygyű lés tag-
sági j e lvénye 188; — korcsolyázó egylet 
186 ; — l ipó tmeze i sírlelet 438, 440 ; -
1901-ik évi Morzsány i -pá r t i vá lasz tó i jel-
vény 187; — müvészes té ly 188; - - o rszág-
gyűlés 1865-ben 188 ; p léh zseton 187 ; 
— 1901-ik évi s ta t i sz t ika i kongressus 187 ; 
1901-ik évi t o r n a v e r s e n y j e lvénye 186; — 
tud. egye tem százéves j u b i l e u m a 189. 
B u d a v á r i D o m o k o s - t e m p l o m k iása tása 395— 
400. 
B u d a y I s tván 316. 
Burgs ta l l e r -Klobus iczky- fé le házasság i é r e m 
187. 
B u r g u s 358. 
Burnó t sze lencze a x v n i . s zázadbó l 87. 
B u s b a k Á d á m h a g y a t é k a 186; — P é t e r b ronz 
é r m e 186. 
Bus i r i s 148, 150, 152. 
B u t y k a y G y u l a a j á n d é k a 186. 
B u z d 177. 
B u z o g á n y f ö 50, 67. 
Byzancz i fémkeresz t 86 ; — rekeszes zománczú 
ékszer 94. 
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С. C a s s i u s K a r i n u s 36. 
С. J u s u r u s 38. 
C a e s a r e a 188. 
Caffagiol i 95 
C a m p o n a 358. 
C a n a b a e 358. 
Cande l l abe rek 125. 
C a r i a 91. 
C a r n a r i u m 5. 
C a r n u n t u m 10, 358. 
Cas say I s t v á n 74. 
C a s t a l d o olasz t á b o r n o k 417. 
C a s t r a 358. 
C a t z i a n e r h a d v e z é r 206. 
Cele ia 10. 
Ce les t in 187. 
Ce l t ák 358. 
C e r v u s C a p r e o l u s 349 ; — E l a p h u s 349. 
C h a m b l a n d e s i sírok 264. 
C h a n a l a s - t ó 2. 
C h a o u r s e 91. 
C h a r i t a s 109. 
Cha t i l lon -csa lád cz ímeréve l el lá tot t s í rkő 400. 
C h e p e r chepe ru i 147. 
C h l a m y s 30, 32. 
C h o i a k 152. 
C h r i s t y g y ű j t e m é n y 92. 
C h r o n o l o g i a 293—296. 
C h r o n o l o g i e d e r ä l t e s t en Bronzeze i t in Nord -
D e u t s c h l a n d u n d S k a n d i n a v i e n 160. 
C h u f u 167. 
Cip ia - fé le d é n á r 188. 
C i p p u s 358. 
Class ika i ko r m ű v é s z e t e 242. 
C l a u d i u s L u p i c i n u s 291 ; — m o n s 359. 
C l o d i u s A lb inus 180. 
C o h o r t e s 359. 
Col leg ium 359. 
C o n r a d u s Schof fe ld i r 410. 
C o n s t a n s r ézpénze 187. 
Cons t an t in - f e l e r é z é r m e k 60. 
Cons t an t iu s , II. 143, 187; — I I . b r o n z é r m e 
406; — II. -féle r ézé rem 13 ; — Ga l lu s réz-
p é n z e 186. 
Cons t i t u t i ones Ecc le s i ae J au r i ens i s 205. 
Con ty in i t 403, 
C o r o n a a p e r t a 194. 
C o r p u s i n s c r i p t i o n u m l a t i n a r u m 359 
C s a b a J á n o s a j á n d é k a 447. 
Csa l l ány G á b o r 372. 
C s a p ó G é z a 61. 
C s a r a V e t y e 403. 
C s a t t o k 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
129, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 221, 2 3 6 -
237, 238, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 257, 
306,, 339, 399, 430. 
Csák Á r p á d 371. 
C s á k á n y 407, 420, 421, 424. 
Csák lya i lelet 177. 
C s á k y Mik lós 116. 
Csákvá r i r ó m a i tégla 431. 
Császá r i ( K o m á r o m m.) s í r le le tek 24—47, 86, 
185, 431-
Cseh o rosz lán 75. 
Csele g y ű r ű j e 210. 
Csepe l -ú j f a lus i c s e r é p e d é n y 420. 
Cse répedények 81, 405, 419, 420, 436, 448. 
Csern i Bé la 358, 371 ; — Béla : Alsófehér vár-
megye tö r t éne te a r ó m a i ko rban ( ismerte-
tés) 178—183. 
C s e r é p k o r s ó 1746-ból 447. 
Csicser i lelet 54 
Cs iho ló vas 342. 
Cs ik-szen tmik lós i fö l i ra t 416. 
Cs incse pa tak 345. 
Cs i szár Lász ló 69 ; — Lőr incz 70 ; — Sá-
mue l 70. 
Csizi éremlelet 186. 
C s o b á n k á r ó l (Za la m.) s z á r m a z ó r ó m a i kő-
emlék 86. 
C s o n k a János a j á n d é k a 187 ; —• k ú p i d o m ú 
orsó 17. 
C s o n t á r 48 ; - - d á r d á k Г64 ; — fésű 243 ; — 
henge r 2 6 0 - 2 6 1 ; — h a j t ű k 265; — leme-
zek 14, 17, 20, 21, 310, 311. 
C s o r n a c s a t á r i lelet 217, 222. 
Csörgők 339. 
C s u h a nevű magas l a t 402. 
C s u p o r 77. 
Csuzy Gizel la 144. 
C s ú n y i sír lelet 251, 256. 
C s ü n g ő k 424, 426. 
C y p r u s 91, 162. 
Czeglédi lelet 401- 402. 
Czikói sír lelet 132, 253, 366. 
Cz ímereke t á b r á z o l ó festet t üvegablak I. Fe r -
d inánd korából a zür ich i m ú z e u m b a n 174. 
Cz i rák i G y u l a 372. 
C s i z m a d i a c z é h b e m o n d ó t á b l á j a 1730-ból 446. 
C z o b o r Béla 4, 74, 84, 184, 185, 362, 437. 
Czoborhegy i r ézba l t a 400. 
C z o t t m a n n Be r t a l an 387 
Czófa lv i a ranyle le t 165. 
C z ö l ö p é p í t m é n y e k 168. 
C z y m e r m a n J á n o s 334. 
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D a c i a 9, 179, 359. 
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D a m a s z k é n Árzén a j á n d é k a 426. 
Danie l p ró f é t a 40. 
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D a r á n y i Ignácz 431, 332. 
D á n i a 162. 
D á r d a 22. 
D á r i u s kincse 80 
D a r v a s h e g y 403. 
D á v i d és Abigal t a lá lkozása 125. 
D e la T o u r 326, 327. 
Dea lu S p a n u l u i 79 : — turd i 81. 
Debreczen 73. 
Debreczen i m ú z e u m 370. 
Ded-osz lop 148, 150, 154, 156. 
Deés i m ú z e u m 267, 370. 
De lhaes I s t ván h a g y a t é k a 419, 448. 
Delhaes- fé le g y ű j t e m é n y 191. 
Deli Vidnek 126. 
D e l p h i b e n lelt s zobrok 90. 
Demecse r i lelet 297, 298— 299. 
Deme t ryk iev i cz V l a d i m i r 278. 
D e m k ó K á l m á n : A fe l ső-magyarország i vá ro-
sok életéről 116. 
D e m k ó h e g y i lelet 217, 438. 
Dende ly M i h á l y 70. 
D e s c h m a n K á r o l y 278. 
De tkov ich Miklós 207—208. 
D e t t a i lelet 192. 
Dé l -Baby lon i a 294. 
D é l - M a g y a r o r s z á g régiségleletei 62. 
D é v a va rosa cz ímere 75 ; — pecsé t j e 75. 
Déva i evangel ikus r e f o r m á t u s t emp lom 74—76 ; 
— m ú z e u m 370 ; — t emplom épí tésének 
k o r a 84. 
D i a n a 8, 44, 47. 
D i a t r e t u m 359. 
Dies 359. 
Dinnyés-hegy 298. 
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Diószegi P é t e r i n . 
D i p l o m a mi l i t a r e 359. 
D i p t y c h o n 359. 
D iva ld Korné l 440. 
D í s z k o r o n g Anarcs ró l 297. 
D i t s ch P é t e r 192. 
D o b e r n a - r e t y e i lelet 326. 
D o b r o n y i T a m á s 316. 
D o e b r y c z e r J o k o b 334. 
D o h á n y M a g y a r o r s z á g b a hoza t a l a 206. 
D o k u s G y u l a 440, 448. 
Do ln j a -mio lácz i b r o n z k a r d 85. 
Do lyán i M a j o r h e g y 85. 
D o m a n i z s i b ronz le le t 421—422. 
D o m a h á z i lelet 300—301. 
D o m a s z e w s k y 358. 
D o m a s z é k i lelet 88. 
D o m b h á t Sziga-sz igeten 1. 
D o m i t i a n u s d e n á r a 187. 
D ó m j á n I s tván ha lá l a 381. 
D o m o k o s - t e m p l o m 395—400. 
D o m o n k o s o k k i n c s t á r a 72. 
D o n e b a u e r 327. 
D o n n e r szobrász és a sü t tő i m á r v á n y 412 - 414. 
D ö m j é n Ötvös 73. 
D ö m ö t ö r L á s z l ó 370, 378, 426 ; — L á s z l ó : A 
pécska i ős te leprő l s z á r m a z ó ö n t ő m i n t á k r ó l 
271—274. 
Döröcskei é remle le t 186. 
D ö r p f e l d 168. 
D r a h t e m a i l 196. 
Draskov ics J ános n á d o r 127. 
D r a s k o v i t s g r ó f n é 127. 
D r á n g i á n a 169. 
D r e z d a 91. 
D r e z d a i t ö r t éne lmi m ú z e u m 196. 
D r u s u s b r o n z p é n z e 188. 
D u P u y P é t e r 417. 
D u b e c z P é t e r n é 86. 
D u b o v á c z i lelet 192. 
D u c h a l u i s 325. 
D u c h e r H a n s 446. 
D u d á s G y u l a 1 ; — G y u l a : A begecsi á sa tá -
sokról 350. 
D u n a - F ö l d v á r régiségei 358. 
D u n a f ö l d vár i lelet 87. 
Dunakesz i lelet 86. 
D u n a m e n t i a l akok 165. 
D u n a p e n t e l é r ő l s z á r m a z ó r ó m a i s í rkövek 86. 
D u n a p e n t e l e i fö l i r a tos r ó m a i emlékek 430. 
Duna- szekcső i lelet 314—315, 434. 
D u n a s z i g e t 2. 
E a s t - I n d i a - O f f i c e 79. 
E b b á r c z á k : b o r s o d m e g y e i 187 ; — vágbesz te r -
czei 187. 
E b e r s t e i n 10. 
E c c e h o m o 123. 
E c s e d i t á r h á z 203. 
E d é n y e k 261 263. 
E f f i p i u m o k 126. 
E g e r 73. 
Eg r i k á p t a l a n 71 ; — Ö. M á t y á s 70. 
Egy XVII. századbel i r a v a t a l t e r í t ő 113—122. 
E g y h á z i r u h á k 126. 
E g y p t o m b r o n z k o r a 296. 
E g y p t o m b a n lelt kőkor i zsugor í to t t c son tvá -
zak 264—266. 
E g y p t o m i alvi lág 144; — ása t á sok 91 ; — X I I . 
d y n a s t i a 295 ; — emlékek 184, 185 ; — ko-
por só a n. m ú z e u m b a n 144—160. 
E g y p t o m i a k rézkora 167. 
E h e j e aser ehe j e 147. 
E h r e n t h a l M. 196. 
E h r m a n n G e o r g I i i . 
E i t e l Adolf 436. 
E l b e 165. 
E l e f án t c son tbó l készül t fésűk 265. 
E l ek L á s z l ó 298. 
E l g i n - m a r b l e s 90. 
E l i b e r E b e r h a r d 201. 
E l i s c h e r G y u l a 187. 
E m e r i c o de T h w y s 209. 
E m l é k e k : C s á k v a r r ó l 431 ; — D u n a p e n t e l é n 
430 ; — népvándor láskor i 366—367 ; — ró-
mai 289, 350, 364—366, 381, 382—383; — 
r o m á n épí tészet i 384. 
E m l é k é r m e k : Ant i -a lkohol i s ta kongressus 187 ; 
— anyagvizsgá ló kongressus 187 ; — B é c s 
h ó d o l a t á n a k 1790. évi 186 ; — B u d a vissza-
vételére 188 b u d a p e s t i agancsk iá l l í t ás ra 
188 ; — a m a t e u r pho togr . kiá l l í tásra 188 ; 
— ka th . nagygyű lé s r e 188; — 1865-iki or -
szággyűlés re 188 ; — s ta t i s t ika i kong re s sus r a 
187 ; — t anu ló - to rnave r seny re 186 ; — tud . 
egye tem százéves j u b i l e u m á r a 189 ; — Burg -
s ta l le r -Klobusiczky-fé le 187 ; — I. F e r d i -
n á n d nagy a r a n y 205; — I . F e r e n c z József 
é rmei 188 ; — F r i g y e s V i l m o s é r m e H a m -
b u r g megvéde lmezésé re 188 ; — I I I . G y ö r g y 
angol kirá ly t r ó n r a l é p t é r e 187 ; — H á r m a s -
szövetség emléké re 188; — 1867. évi h o n -
véd-egyle tekre 188; — I. József k o r o n á z á -
s á r a 188 ; — Káro ly főherczeg é r m e az as-
pe rn i c sa t á r a 188; — V I . K á r o l y é rmei 
188 ; — Korányi - fé le 187; — Kossu th L a j o s -
féle 189; — kölni d ó m felépí tésére 187; — 
kőszegi 1893. évi h a d g y a k o r l a t o k r a 189; — 
Kr i s z tu s - é r em 187 ; — I. L i p ó t é r m e B u d a 
visszavéte lére 188 ; — lovasberényi tűzo l tó -
j u b i l e u m r a 189; — m a g y a r ke resz ténység 
900 éves j u b i l e u m á r a 187; — M á r i a L u d o -
vika-féle 188 ; — M á r i a Teréz ia - fé le 188 ; 
— mi l lenn iumi 187, 189; — M o r z s á n y i -
pá r t i választói j e lvény 187; — I . N a p o -
leon-féle 187, 188 ; — nemze tköz i korcso lya-
ve r senyre 186; — I I I . o r szágos gazda -
kongres sus 187 ; — О Fe l sége M a g y a r h o n -
ban való t a r t ó z k o d á s a emlékére 1889-ben 
187 ; — pár i s i v i lágkiá l l í tásra 189 ; — pécsi 
h a d g y a k o r l a t o k r a 1901-ben 187; — pécsi 
szénbányák- fé le 187; — I I . Rudol f ezüs t -
é r m e a török e m l é k é r e 188 ; — s c h ö n b r u n n i 
béké re 188; — sopron i ka th . legényegyle t 
1866-iki j u t a l o m é r m e 187 ; — Szavó ja i Jenő 
herczeg d i ada l a i r a 188 ; — székesfehérvár i 
1879. évi k iá l l í t á s ra 189 ; — temesmegye i 
gazdaság i egylet 189 ; — vacsi t e m p l o m -
szente lésre 189 ; — v a j d a h u n y a d i 1895. évi 
bányász -gyű lé s re 189; — V i k t o r M a n ó 
g ú n y é r m e 187. 
E m m o n a 10. 
E n y e d y Dán ie l 319. 
E ö t v ö s J a k a b 74; — J á n o s 321. 
E p e r j e s 71, 72. 
E p h e s o s i emlékek 90. 
E q u u s C a b a l l u s 349. 
E r a v i s c u s d é n á r 187; — nőviselet 32. 
E r d é l y a r a n y b a n való gazdagsága 165 ; — épí-
tészet i emlékei 98. 
E r d é l y i M i h á l y 88 ; — m ú z e u m 11, 320, 372; 
— ős-bronzkor i s í rmezők 176. 
E r d ő d i G á b o r 71. 
E r d ő d y I m r e gróf 42т. 
E r d ő d y G y ö r g y 127 ; — Miklós gróf 122. 
E r e c h 167. 
E r e k l y e t a r t ó k 193. 
E r h a r t J a k a b 70. 
E r n ő főherczeg 205. 
H ET ŰR EN DES TÁRG Y M U TATO. XVII 
E r n s z t L a j o s a j á n d é k a 442. 
E r z s é b e t v á r o s 97. 
E s s e n w e i n 379. 
E s z é k 290. 
Eszék i m ú z e u m 365. 
E s z t e r g o m b a n lelt ezi is tcsészék 86. 
E s z t e r g o m i asz ta losok p e c s é t n y o m ó j a 442 ; — 
baz i l ika f ém é r m e 187 ; — ezüs té rem a 
m a g y a r keresz ténység 900 éves j u b i l e u m á r a 
187 ; — lelet 297, 301—303. 
E s z t e r h á z y I m r e e sz te rgomi p r i m á s 412 ; — 
Dán ie l 127 ; — Lász ló 127 ; — Miklós 
gróf 316. 
E t r u s z k o k föl lépése 166. 
E t t y e k e n lelt me l lképek 430. 
E u s e b i u s Michae l 285. 
E v a n g é l i k u s r e fo rm, t e m p l o m D é v á n 74—76 
E x o d u s 147. 
Ezech ie l 103. 
E z ü s t bog lá r 304, 305, 306, 307 ; — csat t 342, 
430 ; - csegely 187, 189 ; — csésze 86, 
207 ; — é r e m 87, 186—1891 — fibula 85 ; — 
fogvá jó 87 ; — fü lbeva lók 86, 247 ; — gom-
bok 220, 303, 304, 369, 445 ; — g y e r t y a t a r -
tók 207 ; — g y ű r ű k 6, 87 ; — ka r ika 308 ; -— 
k a r p e r e c z 87, 234, 240, 4 3 8 ; — kehely 208; 
— k é p 87 ; — k o r o n g 297, 307 ; — lemez 
20 ; — pá lcza 87 ; — pénz 6, 81, 186—189, 
318 ; — p i tykék 308 ; — p o h á r 87, 442— 
447 ; — ser leg 207 ; — sodrony 15, 87 ; — 
t o r q u e s 229—230. 
É b e r A n t a l n é a j á n d é k a 187 ; — Lász ló 84, 86, 
184, 186, 193, 362, 416, 418, 419, 430; — 
Lász ló : Abony i s ír leletek a rég ibb közép-
korbó l 241—263; — L á s z l ó : Apafi i G y ö r g y 
s í r emléke 97—113 ; — xv i . századi m a g y a r 
festő m ű v e a kassai s zékesegyházban 385— 
395-
É k í r á s o s k a r d 167. 
Éksze rek 77. 
É k s z e r s z e k r é n y 26. 
E r d y J á n o s 419. 
É r d ú j h e l y i M e n y h é r t 1. 
É remle l e t : b a k o n y - t a m á s i 399 ; — bodrog-mo-
nos torszegi 186 ; — bodrog-zsadány i 186 ; — 
brassó i 328 ; — b re tonne i 327 ; — b u d a -
vár i 399; — csizi 186; — doberna - re tye i 
326 ; — döröcskei 186 ; — gagersi 328 ; — 
ga lambok i 186 ; — gele tneki 186 ; — j a h r e n -
dorfi 326 ; — kecskemét i 309 ; — kerülősi 
186; — l á g y m á n y o s i 186, 188; — nádasd i 
322—331 ; — nyerges -u j f a lus i 187 ; — pé-
czeli 186, 188; — P o d m o k l b a n 325, 327; — 
pozsony i 186 ; — sa jó -vámos i 89 : — somo-
gyi 186 ; — S t r a d o n i t z e b e n 325, 327 ; — 
Szilasi p u s z t á r ó l 303 ; — tövisi 188, 190 ; -
u t r e c h t i 327 ; — üzbégi 187 ; — velem-szent-
vidi 190, 327. 
É r m e k : Agapetus , I I . 187 ; — Anas tas ius- fé le 
188; — an t ik 190—191 ; — A n t o n i n u s P i u s 
187, 188 ; — a r a n y s t a t e r e k 327 ; — Augus tu s -
féle 188 ; — Árpád -ko r i 189 ; — B a k a c s 
T a m á s - f é l e 187 ; — b a r b á r 87, 186—187 ; — 
békésmegye i gazdaság i egyesüle t 189; — 
IV. Béla-féle 399; — bronz 87, 186—187, 
406 ; — B u s b á k P é t e r b r o n z é r m e 186 ; — 
Celes t in p á p a 187; — Cons t an t in - f é l e 60; 
— I I . C o n s t a n t i u s - f é l e 13, 143, 187, 406 ; 
— Csegely 1555-ből K r i s z t u s f e l t ámadásá -
val 187: — e rav i scus 186, 187; — esz ter -
gomi baz i l ika- fé le 187 ; — I. F e r d i n á n d 
t a l l é r j a 186; - fé l s ta te rek 327 ; — földmiv. 
min is te r ál tal k i ado t t 189; — fr i sachi 186; 
— Gra t i anus - f é l e 13, 143 ; — gúnyé rmek 
187, 188; — H a d r i a n u s - f é l e 188; — H e n r i k 
Gyu la , h a l b e r s t a d t i p ü s p ö k 187 ; — H o r a -
t ius F u s c u s 1589. évi 187 ; — I m r e dénára i 
399; — X I I . I ncze p á p a 187; — J á n o s 
E r n ő sa lzburgi érs-g 1694. évi é rmei 186 ; 
— kegyelet i 186; — X. Ke lemen p á p a 187; 
— kel ta 322—331 ; — képzőművésze t i 189 ; 
— XI . L e o p á p a 187 ; — M. Aurel ius-féle 
186, 188 ; — m a g y a r 87, 187 • — M á t y á s 
kirá ly-fé le 399 ; — I I . Miksa-fé le 186 ; — 
mi l lenniumi 187 ; — N a g y L a j o s dená ra i 
399; — N a g y Theodos ius - fé le 13, 131, 143; 
— ó-kor i és b izáncz i 186; — r ó m a i 13, 87, 
186—188 ; — R u d n a i S. p r i m á s ón é r m e 
187 ; — I I . Rudol f - fé le 93, 186 ; — S a m -
m a n i d a 303, 309, 314 ; — s z a b a d k ő m i -
veses 189; — Szent György- fé le 187; 
t anu lók d í j é r m e 189; — Ti tus - fé l e 188; — 
Tra i anus - f é l e 188, 189 ; — I. Valens- fé le 13 ; 
— I. Valen t in ianus- fé le 13; — val lásos t á r -
gyú 189; — vasmegyei gazd . egyesület 189; 
— Vik to r M a n ó g ú n y é r m e 187 ; — W a h r -
m a n n Mór-féle j u t a l o m é r e m 189 ; — zsidó 
fe l i ra tú Kr i sz tus -é rem 187 ; — Zs igmond 
, dená ra i 399. 
É r t ekezé s az é rmekrő l 190—191 
É j s z a k - e g y p t o m i á s a t á s o k 91. 
É j s z a k i b r o n z k o r r ég ibb szakaszának c h r o n o -
logiá ja 160—174. 
F 
F . X. a j á n d é k a 187. 
F a d la la l lah el H e d d a d M i h á l y 434. 
Imike, a kölni m ú z e u m igazga tó ja 95. 
F a n c h y B o r b á l y a 210. 
F'atia Merez i s 403. 
F a u s t i n a sen. d e n á r a 188. 
F a v ö d ö r 253. 
F a z e k a s Szanisz ló 71. 
F a z e k a k 261—263. 
F e h é r t e m p l o m i lelet 192. 
F e j é r József a j á n d é k a 426. 
F e j é r - K ő r ö s 9. 
F e j é r k ö v y I s t v á n veszprémi p ü s p ö k 207. 
Fe j érvár i J enő 271. 
Fe j szék 81, 166, 167. 
F e k e t e J á n o s 319. 
Fe led i É u s z t á k 209. 
Fe l i r a t o s emlékek : A m p e l u m b a n 8, 10 : — 
Apafi i G y ö r g y s í remléke 97—113; — Alsó-
fehér v á r m e g y é b e n 178—183 ; — b u d a v á r i 
399—400; — Csákvá r ró l 431; — Császá r -
ról 28—38 ; — C s o b á n k á r ó l 86 ; — D u n a - P e n -
teléről 86, 430 ; - ezüst csésze E s z t e r g o m -
ból 86 ; - ék i rásos kard 167 ; — föl i ra tos 
agyag t áb l a B a b y l o n b ó l 78—79 ; — J u t á s r ó l 
86; — N a g y - S z e b e n b e n 112: — N e s t a n u t e r 
koporsó ja 144—160; • pe t rozsány i gör . kel. 
t e m p l o m b a n 8 ; - - r óma i 8, 10, 13, 28—38, 
79—83, 86, 192, 350 ; sá r i sáp i sírkövek 
86 ; S z a m o s u j v á r mel le t t i r ó m a i castel-
l u m b a n 77 ; — Sziga-Szige ten 6 ; — színes 
ab lak a zür ich i m ú z e u m b a n 263; — T o r -
d á n 79—83 ; — Z a l a t n á n 8. 
F'elkai m ú z e u m 370. 
Fe l sőmagya ro r szág i kép fa ragó iskola 336 ; — 
képfa ragók 332—336, 412; — viselet 118. 
F e l s ő - E g y p t o m 144. 
Fe l ső -Moes i a 10. 
F e l s ő - P a n n o n i a 33. 
F e n é k i lelet 172. 
Fen i che l S á m u e l 176. 
F 'erber F a r k a s 73, — J á n o s 73. 
F e r e n c z , I., o sz t rák c s á s z á r 188 ; — I I . , vi téz-
ségi é r m e 188; — József , I., emléké rme i 
188. 
Arch Értesí tő 1902. XXII , kötei b 
XVIII ARCH APOLOGIA I ÉRTESÍTŐ. 
F e r d i n á n d , I., 202; — I., n agy a r a n y emlék-
é r m e 205; — I., -féle ta l lér 186; — II . , 203; 
— I I I . , 126. 
Fe r i c se l 9. 
F e s t m é n y a kassai székesegyházban a xv i . szá-
zadból 385—395. 
F e t z e r J á n o s F e r e n c z a j á n d é k a 445. 
F é m e k ko r szaka 175. 
F é m e k k e l való meg i smerkedés Kszakon 165. 
F é m g y ö n g y ö k 16. 
F é m t ü k ö r 408. 
Fésű 339. 
F i b u l a 13, 77, 85, 161, 221, 339, 421 422, 431, 
4З2 
F icker 358. 
F id l e r S a l a m o n 320. 
F i n á l y G á b o r 84, 184, 185, 186, 362, 363, 371, 
415, 416; — G á b o r : A sá rvá r i fö ldvár ró l 
266—271; — G á b o r : Alsófehér vá rmegye 
tö r t éne te a r óma i ko rban . I r t a : Csern i Bé la 
(ism.) 178—183; — - G á b o r : E g y s z a m o s u j -
vári r ó m a i fe l i ra t ról 336—338 ; — G á b o r : 
R ó m a i ú t ke resz tmetsze te 381—383. 
l ' i n ck Dan ie l 285. 
F i o r a p a s s v. P a r r 189. 
F i renze i inuseo égiz io-e t rusco ant ik edénysoro-
za ta i 91. 
F i s c h e r Káro ly 7. 
F l inde r s P e t r i e 167, 264, 294. 
F l o m b o r n 264. 
F ló rencz i Benedek fia s í rköve 400. 
F l o r e n t i a (Duna-Szekcső) 365. 
F l o r i a n a 359. 
F lo t t Adolf 267. 
F o k o s 85., 
F o r g á c h Á d á m 127 ; — L á s z l ó 127 
F o r r e r R. 264. 
For re r - f é l e g y ű j t e m é n y 322. 
F o r s t e r G y u l a 84, 184, 186, 362. 
F o r t u n a sa lu t a r i s és J u p i t e r szen té lye A m p e -
l u m b a n , vagyis a ma i Z a l a t n á n 7—12. 
Föde le s e z ü s t p o h a r a k 443. 
Fö ldköz i - t enger 165. 
Földmivelés i min i s t e r 189. 
F ö l d v á r h a l o m 376. 
Fö l i ra t Va le r ius D a l m a t i u s t i sz te le tére 289— 
293. 
h 'ö l i ra tos a g y a g t á b l a B a b y l o n b ó l 78—79 ; 
e m l é k t á b l a 381 ; — színes ab lak 263. 
Fön lak i (Toron tá l m ) lelet 86. 
F r a k n ó 316 
F r a k n ó i V i lmos 84. 
F r a n c z Mëyron , C o m o r n 87. 
F r a n c z i a f o r r a d a l o m 193. 
FVancziaország 162, 165. 
F r a n g e p a n G y ö r g y 127. 
F r a n k Bá l in t 112; — képek 200. 
F ranks - f é l e g y ű j t e m é n y 91. 
F r i e s a c h 10. 
F r i g y e s szász herczeg, meisseni őrgróf 197 ; — 
V i l m o s é r m e H a m b u r g megvéde lmezése és 
B u d a visszavéte le emlékére 188. 
h'riuli-i s o d r o n y z o m á n c z 195. 
F röh l i ch R ó b e r t 350. 
F r u m e n t a t i o 359. 
F ü l ö n f ü g g ő k 16, 17, 19, 22, 26, 135, 137, 141, 
192, 220, 233, 238, 239, 243, 247, 252, 253, 
254. 255, 256, 258, 260, 339, 340, 434, 438. 
F ü r é s z 280. 
F ü r s t e n b e r g К . he rczeg 328. 
G 
Gagers i lelet 328. 
G a l a m b o k i é remle le t 186. 
Galgóczi t a r so ly lemez 297. 
Gal len J á n o s 73. 
G a n - U l 79. 
G a r a y Ala jos a j á n d é k a 442. 
Gau l F e r e n c z a j á n d é k a 448. 
Gá l f fy Ignácz 89, 345. 
Gá t i hegy fok 405. 
Gelei K a t o n a I s tván 416. 
Ge le tnek i é remle le t 186. 
Gel lé r thegyi o l t á rkő 360. 
Gel lhorn-csa lád 198. 
G e o r g u s Swarcz 411. 
G e r e c z e P é t e r 84, 184, 362, 415, 416. 
Gere ly 299. 
Ge rendás i ása tások 212 ; — lelet 217. 
Gerendor f Got t f r id 74. 
Gerge ly kassai ö tvös 69, 73. 
G e r m á n m ú z e u m N ü r n b e r g b e n 379—380. 
G e r u l a t a 359. 
Gesz t i leletek 281—283. 
G i b b s col lect ion 93. 
G i o v a n a n d r e a 417. 
Gi r l a p a t a k 404. 
Glisi s í rok 265. 
Gocsá l K á l m á n 187. 
Göh l Ö d ö n 185, 186, 362, 363, 415, 416, 419, 
440 ; — Ö d ö n a j á n d é k a 187 ; - Ö d ö n : A 
n á d a s d i é remle le t 322—331 ; •— Ö d ö n : Bi-
zanczi régi sú lymér tékek 185. 
G o m b á r G y ö r g y 440. 
G o m b o k 220, 303, 304, 369, 445. 
G o n z a g a F e r d i n á n d 71. 
G o r d i a n u s , I I I . 188. 
G o r d o n S á n d o r 74. 
G ö m ö r m e g y e i régi fa lképek 185. 
Göncz (Abau j vm.) 73. 
Göncz i Ö. I s tván 71. 
G ö m b ö c s ö s b ronz ka rpe recz 85. 
Görgey M á r t o n 123, 127. 
G ö r ö g rézpénz 188 ; — szobrok 90. 
G r a t i a n u s 143 ; -féle r ézé rem 13. 
Grácz i rég iségkereskedők 81. 
Greek a n d R o m a n Ant iqu i t i e s 90. 
Gregor ius 189. 
Gr i f fek 17. 
Gr i f fes csa t tok 88. 
G r o s s P á l 336. 
Gróh I s tván 185. 
G r u t e r u s 9 
G u b i t z a K á l m á n 184. 372 ; — K á l m á n : A bod-
rog-monos torszeg i s í r le letekről 338—342 ; — 
K á l m á n : A bodrog-sz iget i pá los -monos to r 
'I' . , 
Guggoló cson tvázák 264—266. 
G u n g e r i a 166. 
G u r d e z i 214. 
G u r o b i lelet 294. 
G ú n y é r e m 188. 
G ü n t e r t M i h á l y 334, 387, 412. 
G y a p o l y - p u s z t a i lelet 420. 
G y á m k ő 440. 
G y e r t y a t a r t ó k 207. 
G y e r t y á n o s i lelet 176. 
Gyógyv íz 9. 
G y ö n g y 13, 15, 16, 19, 26, 93, 132, 134, 135, 
142, 192, 219, 234, 243, 251, 252, 253, 254, 
255. 256, 258, 309, 339, 340. 
G y ö r g y apá t 3; — I I I . , angol k i rá ly 187. 
Győr i lelet 85 ; t e m e t ő a rég ibb középkor-
ból 12—24, 128—143. 
G y u l a f e h é r v á r 7, 177. 
G y u l a f e j é rvá r i egyház kincsei 208, 209 ; — mú-
zeum 370 ; — székesegyház 75. 
G y u l a y Pá l 415. 
G y ű j t e m é n y e k : Almássy György- fé le 192 ; — 
A p p o n y i S á n d o r gróf-féle 363 ; — Bács-
B o d r o g h vá rm. tör t . t á r su la t - fé le 338; — 
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. XIX 
Botá r - f é l e 81 ; — Chr i s ty - fé le 92 ; — Del-
haes-féle 191 ; — D ó k u s Gyula - fé le 400, 
448; — For r e r - f é l e 322; — Franks - fé le 91, 
92, 94 ; — G i b b s col lect ion 93; — Karász -
féle 92 ; — Lehóczky- fé l e 278; - M a j l á t h 
Béla-féle 191, 446; — Meyr ick-fé le 96 ; — 
M i h á l d y János- fé le 426, 436; — N á d a s d y 
Ferencz- fé le 122—127; — P i e r p o n t - M o r g a n -
féle 95 ; — Spi tze r - fé le 96 ; — S t r a s sbu rg i 
egye temi 327 ; — S z i r m a y gróf-féle 89 ; — 
T e l e k y Domokos - fé l e 414 ; Vásá rhe ly i 
Géza- fé le 84; — W a l l a c e col lect ion 94, 96 ; 
— W i n d i s c h g r ä t z i 326; — W o s i n s z k y Mór -
féle 363. 
G y ű r ű k 85, 125, 134, 164, 192, 208, 210, 218, 
232, 252, 255, 257, 339, 340, 373, 445. 
G y ü s z ü völgy 367. 
H 
H a d a d i lelet 87. 
H a d a n i c h E n d r e 338. 
H a d r i a n u s 38. 
H a j d u - b ö s z ö r m é n y i sírlelet 186, 439. 
H a j g y ű r ű k 2Г5—217, 220, 406. 
H a j t ű 344. 
H a l a s i m ú z e u m 304, 371. 
H a l a s s y G y ö r g y 70. 
H a l a v á t s G y u l a 84, 184, 186, 362, 363, 415, 
416 ; — G y u l a : M i k o r épül t a dévai evang. 
r e fo rm, t e m p l o m ? 74—76. 
H a l á n t é k g y ű r ü k 215—216, 369, 373. 
H a l á s z A n d r á s 316, 317. 
H a l á s z - b á s t y a 398. 
H a l á s z s z e r ű ép í tkezés 4. 
H a l o t t a k k ö n y v e 144 ; — n a p j a 152. 
H a l o t t a s lepel 87. 
H a l o t t i s z e r t a r t á s 159; ü n n e p 152. 
H a l l s t a t t i c u l t u r a 277. 
H a l l s t a t t k o r i leletek 48. 
H a m m u r a b i 79. 
H a m p e l G á b o r a j á n d é k a 187 ; — József 15, 54, 
84, 130, 132, 161, 173, 184, 185, 186, 193, 
195, 196, 216, 219, 220, 223, 246, 249, 251, 
253. 255, 256, 277, 294, 295, 358, 418, 419 ; 
» Józse f : A b r o n z k o r emlékei M a g y a r h o n -
ban 348; — J ó z s e f : A ge rmán m ú z e u m 
N ü r n b e r g b e n 379—380; — Józse f : A m. 
nemz . m ú z e u m rég iség tá r gya rapodása 87, 
419—448; — J ó z s e f : Az i d a m a j o r b e l i föl-
i r a to s t á b l a 381 ; — Józse f : Császár i (Ko-
m á r o m m.) sírlelet 38—47, 341 ; — J ó z s e f : 
Dondon i m ú z e u m o k 89—96 ; — József : 
Ókor i lexikon (ism.) 357—360 ; — József : 
Régiségek a honfog la lá s ko rábó l 296 —315 ; 
— J ó z s e f : V i r c h o w R u d o l f 381. 
H a n n s O p p i c z e r 412. 
H a p i 156. 
H a r a n g a l a k ú p o h a r a k 168. 
H a r c z i a s F r i d r i k m a g y a r k a r d j a 195. 
Has l i nge r 48, 67. 
H a s o l ó szí j 118. 
H a t t y a s - t ó 2. 
H ä t z József 446. 
H a u g h Béla 363—370. 
H a w a r a - i lelet 294. 
H a z a i középkor i s zen t ségházak 185. 
H á j i k á p t a l a n 2. 
Há lósú lyok 424. 
H á r o m s z é k 177. 
H á t s z e g i ( H u n y a d m.) lelet 85—86. 
H e g y e s c h A n d r e a e i n . 
H e g y i L a j o s 86. 
He lb ig 176. 
H e l t n e r G y ö r g y n i . 
H e n c s e p u s z t a i lelet 369. 
H e n d e l J o h a n n D a v i d 286. 
H e n g e r e s edény 16. 
H e n r i k Gyu la , ha lbe r s t ad t i püspök 187. 
H e n s z l m a n I m r e 333. 
H e r a c l i u s C o n s t a n t i n u s a r any so l idusa 188 
H e r a k l e s 47. 
H e r c z e g - m á r o k i a r a n y k a r p e r e c z 429. 
H e r d e m e c h e t 2. 
H e r e p e y Káro ly 371 : — K á r o l y : Alsófehér 
v á r m e g y e m o n o g r á f i á j a (ism.) 175—178. 
H e r e s i n c z y Pé t e r győr i püspök végrende le te 
205. 
H e r k u l e s 125. 
H e r m a n l i f landi ö tvös 74. 
H e r m a n O t t ó 415. 
H e r m á k 193. 
H e r m o n t h i s 149, 150. 
H e r t f o r d - p a l o t a 96. 
H e t y a Abel 80, 81 ; — I lyés 80. 
H i d v é g h i S á n d o r : Bakony- t amás i - i le le tekről 
406—408. 
H inke l s t e in 264. 
H i n t z e E r v i n : Szen t D o r o t t y a h e r m á j a a bo-
roszlói i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m b a n 193—201. 
H i o b 102. 
H o e r n e s : U r g e s c h i c h t e des M e n s c h e n 294. 
H o l b e i n 114. 
H o m i c s k ó A t h a n á z a j á n d é k a 187. 
H o m o n n a y D r u g e t h csa lád 125 ; — D r u g e t h 
G y ö r g y 69. 
Honfog la lás i ko r n ö v é n y - o r n a m e n t i k á j a 298. 
Honfog la l á sko r i lelet 86 ; — régiségek 296— 
315 ; — sírok 222. 
H o r a t i u s Cocles-féle pénzek 190 ; — F u s c u s 
187. 
H o r g o s 88. 
Horgos i lelet 299 ; — sírlelet 253. 
H o r g o s o n (Csongrád m.) e lő fordu l t ku lacs 134. 
H o r o g 426. 
H o r u s 147, 150. 
H o r v á t h G é z a a j á n d é k a 187. 
H ö r n e s 278. 
H ő v e z e t ő cső 77. 
H r a d o k 342. 
H r o b o n y J á n o s 343. 
Hun- széke ly i rás 415. 
H u n g a r u s T y m b a u l e s 97. 
H u n o k r u h á z a t a 215. 
H u n y a d i J á n o s 74 ; — J á n o s és Szi lágyi E r -
zsébet egyes í te t t cz ímere i 75. 
H u n y a d m e g y e i tör t . és régészeti t á r s u l a t 74. 
H u n y a d y - f é l e s í remlékek 562, 416—418. 
H u n y a d y O. J á n o s 71. 
H u s z k a József 84, 184, 186,416. 
H ü b n e r E m i l : Őskor i régiségekről Czeg léden 
401—402. 
H ü t t e n b e r g 10. 
H y g i a 9. 
I 
Idahof 293, 431. 
I d a m a j o r b e l i fö l i ra tos t á b l a 381. 
I ke r edény 50. 
I l lésházy I s tván n á d o r 127. 
I l lus t r i r t e s a rchäolog . W ö r t e r b u c h 118. 
I l l y r i cum 291. 
I lm 175. 
I m h o o f - B l u m e r 180. 
I m r e ezüs t denára i 399. 
Incze, XI I . , 187. 
Ind ia i r ézkor 166. 
I ngaó rák 445. 
I ngás álló ó ra a xix. századból 87. 
Inoka p u s z t a 306. 
I n s t i t u t u m K a r á c s o n y i á n u m 76. 
In te rg lac ia l időszak 176. 
b* 
XX ARCH APOLOGIA I ÉRTESÍTŐ. 
Inven t a r i um c l enod io rum S á r v á r i é n 122 ; — 
supe r r ebus Rev. D o m Pau l i de W a r d a in 
d o m o eius Poson iens i repes t i s 1549., 204. 
I p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m 78. 
Ipolyi Arno ld 333. 
Ipolysági m ú z e u m 371. 
I r land 165 
Isac. Angel. , I I , pénze 188. 
Isis 147, 150, 151, 152, 157; — c s o m ó j a 152. 
I smae l ben A c h m e d 309. 
I smer te tések : A m a g y a r tö r t éne t kú t fő inek 
kéz ikönyve 360 -361 ; — AJsófehér vm. 
m o n o g r á f i á j a 175—183 ; — Ókor i lexikon 
357—360. 
I s tvánfa lv i lelet 426. 
I s tván f fy 73. 
I sz tebne i b ronz le le t 342—345. 
I t i n e r a r i u m 28. 
Ivány i : H e l y n é v t á r 2. 
I z s á k 40. 
I k u a 79. 
í -sag- i la 78, 79. 
í -z i -da 78, 79. 
Jagel ló-ház 75. 
J ag icza G y ö r g y 87. 
J a h r b u c h des sch les i schen M u s e u m s f ü r Kuns t -
g e w e r b e und A l t e r t h ü m e r 103, 195. 
J ah rendor f i lelet 326 
J a k o b u s Ce j t 316, 317. 
J a n u s P a n n o n i u s 417. 
J á n o s E r n ő sa lzburg i érsek 1694. évi t a l l é r j a 
186; — kép i ró 410; — m a g y a r k i rá lynak 
és ne jének ola j fes tésű a rczképe 123; — öt-
vös 69. 
János i M e n y h é r t 73. 
Jászenova i lelet 192. 
J ä g e r h a u s 4. 
Je szenszky Ala jos a j á n d é k a 187, 446. 
J o h a n n e s de Al l emagna 200. 
J o h a n n e s S c h n y c z e r 412. 
J o n e s J o h n 95. 
Jó p á s z t o r 39. 
Jóka i -p l ake t t 187. 
J ó n á s ö tvös 69. 
Jósa A n d r á s 217, 297, 371 ; — Andrá s : A t ak t a -
kenézi b ronz le le t rő l 274—280. 
József , I. , m. kir . ko ronázás i é rmei 188 ; — 
I I . , emléké rme i 188. 
J u e n n a - J a u n t h e n 10. 
J u h á s z Anta l 371. 
J u h á s z Lász ló 431. 
Ju l i án D o m o k o s 395. 
Jul ius-féle n a p t á r 152. 
Jung -Cseke L a j o s 448. 
J u n ó 8. 
J u p i t e r 8, 41 ; — D o l i c h e n u s 162 ; — szenté lye 
A m p e l u m b a n 7 - 1 2 . 
J u s civile 292 ; — prae to r ium 292. 
Jus t in i anus - f é l e ins t i tu t iók 292. 
Ju s t i t i a 109 
J u t á s r ó l (Veszprém m.) s z á r m a z ó római bé-
lyeges tégla 86. 
К 
K a 158. 
K a d a Elek 371. 
Kagy ló t i pusú pénzek 325. 
K a h u n mel le t t i á sa tások 167. 
K a h u n i papyrus le l e t ek 293. 
Ka indor f 10 
Ka jászó-szen tpé te r i - i lelet 430. 
Ka l ah 167. 
Kalapos-süveg 118. 
Kalocsa i érsek 3. 
K a l p a g 118. 
K a m m e r e r E r n ő 84, 184, 363. 
K a m n e r M á r t o n 73. 
I K a m p e r F e r e n c z és ne je 189. 
K a m p ó k 248. 
Kancsók 7, 8, 401, 420. 
Kan iz sa i Örso la 124. 
K a p a 77. 
K a p o c s 136, 137, 143 
K a p o r n o k i v á r 288. 
K a p o s v á r i m ú z e u m 365. 
j K a p p a d o c i a i D o r o t t y a 197. 
K a r a u l a 62. 
K a r a - E n y u k praehis tor ikus r o m j a i 163 
K a r á c s o n y i J á n o s 266. 
K a r d 12, 21, 22, 123, 163, 164, 167, 177, 192, 
195, 197, 224, 298, 301—303, 399, 407, 426, 
429, 436, 437. 
Kar ikák 14, 18, 24, 129, 134, 138, 139, 141, 142, 
218, 243, 246, 248, 251, 308, 344, 369, 373, 
429. 
K a r o I m r e a j á n d é k a 187. 
Karo l ing i Ízlésű k a r d 437. 
K a r p e r e c z e k 13, 125, 141, 164, 217, 231, 234, 
235, 240, 246, 248, 251, 357, 259, 265, 276, 
280, 282, 298, 343, 373, 421, 424, 429, 430, 
432. 
Ka r sza l ag 1848. évből 87. 
j Kas sa vá ros ötvösségének tö r t éne te 6g. 
Kassa i képí rók 410—412; — m ú z e u m 280, 
371 ; — Szent E r z s é b e t - e g y h á z 333 ; — Szent 
M i h á l y - k á p o l n a 332 ; — székesegyház 385— 
395-
K a s t a n u m 169. 
Ka ta l in 124. 
K a t h o l i k u s S z e m l e 266 
K a t t n e r Keresz té ly 73. 
K a t z e n t h a l 264. 
K a u k á z u s 167. 
K a y n a r J o h a n n 285 
K á d a s y G y ö r g y 123. 
Kál lay Ö. Mihá ly 71 
K á l m á n F e r e n c z 192. 
Ká lnássy J á n o s 320. 
Kálozi sírok 430. 
Kán to r - János i 280. 
K á r Ka ta l in 69. 
K á r á s z g y ű j t e m é n y 92. 
Ka rász i s í rmező 217. 
Káro ly főherczeg é r m e az aspern i c s a t á r a 188; 
— I I I . , 7 ; — IV. , 201; — VI . , é rme i 188. 
Káro ly i -nemze t ség l evé l t á ra 202. 
Káro ly i S á n d o r 319. 
Károssy- fé le hagya ték 378. 
Kecskemét i evang. col legium 309 ; — éremle le t 
I 297, 309; — m ú z e u m 309, 371. 
Kecskés A n d r á s 205. 
Kegyé rmek 1S6, 188—i8y. 
Kehe ly 205, 208, 209. 
Kehe lya l akú rézüs t 7. 
Kelcz G y u l a és Klobus iczky Liv ia 189. 
Ke lemen , X., 187. 
Kelet i e r ede tű cse rép tö redékek 399. 
Ke l l e rmann 359. 
Ke l t a a r a n y p é n z 322—331 ; — e z ü s t p é n z 187. 
i K e m é n y I s t v á n a j á n d é k a 187; — J á n o s 117; 
K á l m á n a j á n d é k a 433 ; — L a j o s : A kassa i 
képi róczéhrő l 410—412; — L a j o s : A kassa i 
szent E r z s é b e t - e g y h á z tö r t éne téhez 387 ; 
— L a j o s : Ada tok az ötvösség tö r t éne téhez 
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. XXI 
69—74: — L a j o s : Fe l sőmagyaro r szág i kép-
fa ragókró l 332—336. 
Kengyel 223, 236—237, 299—301, 309, 399, 436, 
438. 
K e n n e r 325, 358. 
Kent 94. 
Kente lke község 270. 
Kerepes i r ézcsákány 421. 
Keresz te lő -kápo lna 116 
Ker lés község 266. 
Kerülős i éremlelet 186. 
Keskeny J á n o s 69. 
Keszthelyi m ú z e u m 371 : — sírlelet 134, 223, 
250 ; — s í rmező 15, 22. 
Kékedy J á n o s 71. 
Kémer i Mikó G y u l a 187. 
Képfa ragók 332—336. 
Képí rók 410—412. 
Képzőművésze t i nagy érem 189. 
Kéry J á n o s 127 ; — P á l 87. 
Kés 14, 15, 20, 77, 129, 134, 135, 138, 246, 249, 
252—253, 406, 424. 
Késő római korszak 242, 246. 
K é s z m á r k 72. 
K h a l d e a 167. 
Kirá ly Dezső a j á n d é k a 187. 
Kirá ly P á l 415. 
Ki rá lykor i m a g y a r sírok 215. 
Ki rá lypa tak i lelet 177. 
Kis S á n d o r 440. 
Kis B á t h o r i J á n o s 74. 
Kis-Ázsia 168. 
Kis-Cserged 177. 
Kis-Kőszeg ( B a r a n y a m.) 2. 
Kis-kun-halas i lelet 297, 304—309. 
Kis -Kükül lő 177. 
Kispest i lelet 436. 
Kiss F e r e n c z 89, 372 ; Margi t 187. 
Ki t t l ich H a n n s 334, 412. 
Kivik 164. 
Klagenfur t i régiségkereskedők 81. 
Kl iener Kr is tóf 70. 
Klobus iczky J á n o s 187. 
Klose 201. 
Kloti ld főherczegnő 134. 
K n a c k f u s s : Holbein de r Jünge re 121. 
Kni t te l fe ld 10. 
Knöbl Káro ly 420. 
Koehl dr. 264. 
Koloni Mihá ly ny i t ra i p lébános 210. 
Kolozsvár 74. 
Kolozsvári Fe rencz 69 ; — m ú z e u m 81. 
Kolosvári M á r t o n 440. 
K o m á r o m i m ú z e u m 371. 
Kongó-pénz 318. 
Konrád ö tvösmes te r 72. 
Kont n á d o r 3. 
Konyhahu l l adékok 349—350, 350—353, 404. 
Koporsószegek 23. 
Korab ia hegy 9. 
Korány i -emlékérem 187. 
Korcso lyaverseny ju t a lomcsege lye 186. 
K o m i s E m i l gróf 372. 
Korong 254—255, 297, 307. 
Korongos tekercs 344. 
Koske 66. 
Kossu th L a j o s é rme i 189. 
Kossu th -bank jegyek 321. 
K o t a j i lelet 297, 299—301. 
Kovács I s tván 270 ; József 189. 
Kovaszinczi (Arad m.) lelet 86. 
Kovászna 177. 
Kowassy Lász ló 209 
K ó r ó d y P é t e r 378. 
Kóry Miklós fir, 64. 
Köcsög 8. 
Kölcsey-egyesület 378. 
Kölesdi lelet 349. 
Kölni dóm 187 ; — képek 200. 
K ö m l ő d 8. 
Könyöki József 371. 
Körmöczbánya i p é n z v e r d e 189. 
Köszörűkő 51. 
Kövesdi András veszprémi püspök 209. 
Középkorbel i t eme tő 12—24. 
Középkori sírkövek 399 
Középvaskor i lelet 283. 
Közös pénzügyi levéltár 122, 123, 202. 
K ő d á r d á k 164. 
Kőeszközök 346. 
Kőgolyó 62. 
Kőka lapács 48, 419. 
Kőkori zsugorí tot t c son tvázakró l 264—266. 
Kőszegi 1893. évi hadgyakor l a tok 189. 
Kővár i Lász ló 98, 417. 
Kraka i T a m á s 69. 
K r a k k ó 69. 
Kraszna i a r a n y r u d a k 92. 
Krá ly icza 54, 59. 
Kreckwi tz György 417. 
Kreichel F r iedr ich H i o b 286. 
Kreuch l E l ias B e r n h a r d 285, 286. 
Kr i sán P e t r u 81. 
Kr is tóf ötvös 69. 
Kr i sz tus az o la j fák hegyén 332 ; — kereszte lő 
tal lér 189; — születése 189. 
Krons tad t i lelet 92. 
Kub iny i Miklós : Az isz tebnei b ronz le le t rő l 
342—345-
Kugler Ala jos 322, 369 
Kulcs 17, 426. 
K u n é r y József K á l m á n 187. 
Kunvár i F ü l ö p 84, 184, 186, 363, 415, 416. 
K u r s c h w e r t F r i ed r i chs des S t r e i t b a r e n 195, 
196. 
Ku tassy J á n o s 205, 206. 
Kutovszky Z s i g m o n d 7. 
Ku tya fa lva 177. 
K u v a nevű terüle t 350. 
Kuzs inszky Bá l in t 84, 86, 180, 430 ; — Bál in t : 
Császár i sírleletek 28—38, 431. 
K ú n s í rha lmok 270. 
Kürmesse r Pé t e r 70. 
Kwieciszewo 162. 
Kwncz A m b r o s c h i n 411. 
L 
L a C a r a m i d a 79. 
L a Civil isat ion en I tal ie 171. 
L a m a r e Cociului 382. 
La T è n e ízlésű t á rgyak 85, 86, 429 ; — kor 
u r n a 289; — ku l tu ra 177. 
L a c k h n e r Ádám 74. 
Laczkovich I s tván 436. 
Lajos , II . , király 72, 76. 
L a m b e r t 325. 
L a n g El ias 284. 
L a p o s orsó 15, 16, 17, 18, 19. 
L a p u j t ő 188. 
L a r s a 167. 
Laus i tz 54. 
L á g y m á n y o s i éremlele t 186. 
L á n c z 18. 
L á n d s a 173, 274, 275, 301, 314. 
L á n d s a c s ú c s 77, 85, 424, 429. 
L á n g N á n d o r 84. 
Lány i P á l 319. 
L á z á r Miklós gróf 98. 
Láz i kanonok 75. 
L e c h n e r Antal 381. 
ХХП A R C H E O L Ó G I A I É R T E S Í T Ő . 
Legio VI. Herculea készítményei 350. 
Lehóczky T. 278. 
Leib Henr ik 88. 
Leibni tz 10. 
Leking 96. 
Leletek : Abarán 86 ; — Alagi pusztáról 86 ; — 
Almásfüzi tőn 420; — alpári 217; — Alsó-
fehér vármegyei 175—183 ; — apahidai 185, 
402—405 ; — aradföldvári 217 ; — avarkori 
13—24; — ároktői 419; — árpádkor i 367 — 
369 ; — árva-krasznahorkai 345 ; — Balaton-
Henyén 86 ; — Bahasban 294 ; — bardóczi 
278 ; — bat ta i 423—426, 430 ; — bácskeresz-
turi 217—218; — bánhidai 85; — bedelői 
176 ; — begecsi 350 ; — Bereg-pusztai 369 ; 
— bezdédi 232 ; — bezenyei 133 ; — Bihar-
Félegyházáról 420 ; — Bojárha lmon 222 ; — 
böszörményi 277 ; — bregetiói 86 ; — buda-
vári 395— 400 ; — csáklyai 177 ; —császá r i 
24—47. 86, 185, 431 ; — Csepel-Újfaluról 
420 ; — Csicseren 54 ; — csornacsatári 217, 
222 ; — czeglédi 401—402 ; — czikói 366 : — 
czófalvi 165; — demkóhegyi 217, 220, 438; 
— dettai 192 ; — dolnya-mioláczi 85 : — 
Dolyáni Majorhegyről 85 ; — Domanizson 
421—422; — domaszéki 88; — dubováczi 
192 ; — dunaföldvári 87 ; — dunakeszi 86 ; 
— dunapentelei 430 ; — Egyptomban 
264- 266 ; — Esztergomban 86 ; — fehér-
templomi 192 ; — fenéki 172 ; — fönlaki 
86; — gerendási 217; — geszti 281—283; 
— Gurob-ban 294 ; — gyertyánosi 176 ; — 
győri 85 ; — hadadi 87 ; — hajdúböször-
ményi 186; — hallstat tkori 48; — Hawara-
ban 294 ; — hátszegi 85—86 ; — Hencse 
pusztáról 369 ; — horgosi 134 ; — idahofi 
289—293, 431 ; — Istvánfalváról 426 ; — 
isztebnei 342—345 ; — jaszenovai 192 ; — 
kahuni 293, 294; — Kajászó-Szt . -Péterről 
430 ; — kántor-jánosii 280; — kerepesi 421 ; 
keszthelyi 223 ; — királypataki 177 ; — 
kispesti 436 ; — kovaszinczi 86 ; — kölesdi 
349 ; — krasznai 92 ; — kronstadti 92 ; — 
lengyeli 168, 293, 294, 349 ; — lucskai 168, 
293 ; — makói 420 ; — Mária-pócsi 278—279 ; 
— mihaloveczi 92 ; — mikesi 79—83 ; — 
mitroviczai 85, 86 ; — Nagada-ban 294 ; — 
nagyabonyi 85 ; — nemesócsai 215 ; né-
medi 185 ; — népvándorláskori 366—367 ; — 
ordasi 223 ; — ócsai 420, 424 ; — ószőnyi 
92, 431; — öcsényi 366; — Papdombon 
419 ; — Pánpás t pusztai 86 : — perecsényi 
419; — perjámosi 133; — petrisi 83; — 
pécsi 431 ; — pécskai 84, 85, 271—274, 426 ; 
— péczeli 87; pilini 350—353; — pilinyi 
210—241; — praemykenei 168; — püspök-
szent-erzsébi 223 ; — regölyi 85, 255, 366, 
424, 427 ; — sajóudvarhelyi 268 ; — sajó-
vámosi 89 424 ; — sárisápi 86 ; •— schoneni 
162 ; — sényői 277 ; — simonoveci 428—429 ; 
— sirmiumi 86 ; — sokáczi 7 ; — szabadkai 
408—410 ; — szamosujvári 76—78, 246 ; — 
szatmármegyei 420 ; — szárazdi S5 ; — sze-
gedi ha tá rban 372—376; — szécsényi 133; 
— székesfehérvári 87 ; — szigaszigeti 6 ; — 
Szigeth pusztai 364, 366 ; — szihalmi 346 ; 
— szirma-bessenyői 346; — sziszeki 431; 
- szombathelyi 86, 87 ; — szurduki 85 ; — 
takta-kenézi 274—280; — Tata-Tóváros- i 
431; — tellói 167; — tisza-tarjáni 86; -
titeli 85 ; — tordai 432 ; — toroczkói 176 ; — 
tószegi 419; — Tüske pusztáról 365; — 
ugrai 85; — ulmai 192; — Új-Mindszenten 
426 ; — vattai testhalmi 345—350 ; — vat-
tinai 48—68; — váczi 220; — velemi 174; 
— vingai 420 ; — vladházi 168, 293 ; — 
Vörösmart i 433—436 ; — Wesikonban 175 ; 
— zalatnai 7—12 ; — závodi 366. 
Lemezek 12, 13, 128, 129, 134, 138, 421, 424. 
Lenau Miklós 448. 
Lengyel 264 ; — sas 75. 
Lengyeli leiet 293, 349 ; — sáncz rézkori lele-
tek 168. 
Lehóczky Tivadar : A munkácsi pénzverde 
316—322. 
Lenormant Fr . 325. 
Leo, XI. 187; — XI I I . bronzérme 187; — és 
Constant inus ezüst pénze 188. 
Lepszy Lénár t 332. 
Leszih Andor 184. 
Libertások 318 
Lichtneckert József 438. 
Liedemann Johann Bernhard 287. 
Lifland 74. 
Ligur Pál moneliai püspök 396. 
Limogesi mesterek 93. 
Linck György 71. 
Lipcsey József 84, 184, 186, 362, 363, 415, 416. 
Lipiczky Paul 334. 
Lipót császár 127 ; — I , é rme Buda vissza-
vételére 188; — I., tallérai 188; — II, , em-
lékérmei 188. 
Lippay Gáspár 127 ; — János 332. 
Lipphar t Tóbiás 73. 
Lissauer : Szláv halántékgyűrűk idomairól 215. 
Literár iai Csarnok 98, 101. 
L I T O G E N E S bélyeg 192. 
Livia bronzpénze 188. 
Lof tus 167. 
Londoni Eas t India-Office 79; — múzeumok 
89—96. 
Lord Elgin 90. 
Losonczi t imárczéh pecsétnyomója 441. 
Lossonczy István 84, 362 ; — István : A vattai 
testhalmi őstelepről 345—350. 
Lotosvirágok 144. 
Louvre 91. 
Lovas besenyő sereg 268. 
Lovasberényi tűzoltó-jubileum 189 
Lovassy Sándor 371. 
Löffelholz, császári generális 321. 
Lőcse 72. 
Lőcsei «arany-ezüst-műves czéh» iratai 283— 
288; — ravatal ter í tő a xvn . századból 84, 
113—122, 185; — Szent Jakab-egyház 334; 
— tűzvész 284 ; — Zsófia 69. 
Löw Paul 285, 286. 
Löwinger Vilmos 420. 
Lucskai lelet 168, 293. 
Lueger Vilmos 127. 
Lugdunensis ter t ia 250; — Senonia 291. 
Lui tprand, cremonai püspök 225. 
Lukács Béla 7; — Béla arczképes plaket t je 
187; — László pénzügyminiszter 7 ; — Mi-
hály i l . 
Lukács pictor 410. 
L V M belyegű tégla 80. 
Luna-Diana 41. 
Lussonium 8. 
Lu tsch Mihály 74. 
Lübker-féle Lexikon 357. 
Lysikrates-emlék 90. 
Lythwa 73. 
M 
M. Antoninus Sa turn inus 11 ; —Aurel ius bronz 
pénze 186 ; — Aurelius Nerat ius 38 ; — Au-
relius Oneratus 38 ; — F. a jándéka 187 ; — 
F . : A magyar történet kútfőinek kézikönyve 
(ism.) 360—361. 
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. XXIII 
M a á t 146. 
Macedón ia i F ü l ö p 188. 
Macso lay M i h á l y 317. 
M a c z e d ó n t e t r a d r a c h m o n o k 330. 
M a d á r i d o m ú b r o n z e d é n y 54. 
M a d o n n á k 200 
M a g y a r b r o n z sa r lók 173 ; — csa ládéle t és 
h á z t a r t á s a xv i . és x v n . s z á z a d b a n 118; — 
ekék 119; — fes tő m ű v e a kassai szé-
k e s e g y h á z b a n a XVI. századbó l 385—395; 
— honfog la l á s kú t fő i 214; Igenrő l szár-
m a z ó r ó m a i s k u l p t u r á k 8 ; — ing 117; — 
Ju l i a 445 : - L a p á d 177 ; — n e m z e t tör té-
ne te 75 ; — n e m z e t i m ú z e u m 8, 10, 24, 78, 
85—87, 90, 93, 97—113, 113—122, 144—160, 
162, 186—191, 192, 199, 218, 241, 303, 313, 
314, 322, 326, 327, 365, 378, 418—448; — 
nemze t i m ú z e u m m ú l t j a és j e l en je (ism. 
ab.) 419; — n e m z e t i m ú z e u m i régisegtár 
g y a r a p o d á s a 85—87, 419—448 ; — ötvösség 
v i rágzása 201 ; — - P é c s k á r ó l s z á r m a z ó ön-
t ő m i n t á k 426; — pó lyák 75; — tanu lók 
to rnave r senye inek d í j -e rmei 189; — tör té -
net kú t fő inek kéz ikönyve (ism.) 360—361 : 
— T u d o m á n y o s A k a d é m i a 84, 381 ; — és 
osz t rák cz ímer re l e l lá to t t színes ab lak 263. 
M a g y a r o k hegye 9. 
M a g y a r o r s z á g tö r t éne t i emléke i 198. 
Magya ro r szág i és a kelet i leletek ana lóg i á j a 
295; — szent E r z s é b e t 393. 
M a g y a r ó v á r i m ú z e u m 371. 
M a h l e r E d e 184, 185, 362, 363, 415, 419; — 
E d e : A r ég ibb b r o n z k o r ch rono log iá j ához 
293— 296 ; — E d e : Császá r i ( K o m á r o m m.) 
s ír leletek 24—28, 431: — E d e : F ö l i r a t o s 
agyag t áb l a B a b y Ionból 78—79 ; — E d e : 
Kőkor i z sugor í to t t c son tvázakró l 264—266; 
— E d e : N e s t a n u t e r k o p o r s ó j a a nemze t i 
m ú z e u m b a n 144—160 ; — E d e : Z u r Ge-
sch ich te des m i t t l e r en Re iches der Aegyp-
ter 295 ; — F r i g a a j á n d é k a 187. 
M a j l á t h Bé la 191; — g y ű j t e m é n y e 446. 
M a j o l i k a g y ű j t e m é n y 95. 
M a j o s J á n o s 317. 
Makó i lelet 420. 
M a m m u t h kora 176. 
M a n I s tván 112. 
M a n d l J. 24. 
M a n n h e i m e r 95. 
M a n t u a i Gh i s i m e s t e r 93. 
M a n u e l C o m n e n p é n z e 188. 
M a n z i n L a j o s 51. 
Marcza l i H e n r i k 360. 
M a r c z i á n J u l i á n 416. 
M a r d u k 79. 
M a r g a r e t h a , Nico la i E l i a s ne je i n . 
M a r i n c i község (Sze rém m.) 441. 
M a r k o m a n h á b o r ú k 9. 
M a r o n e a 188. 
M a r o s 10. 
M a r o s - B o g á t 405 
M a r o s - C s ú c s 177. 
Maros -Sz t . Ki rá ly 177. 
M a r o s - P o r t u s 177. 
M a r o s - T o r d a 177. 
M a r s 41. 
Mars ig l i 358. 
M a r t i n u z z i György 417. 
Mascu l i nus S u r u s 10. 
M a s t e r S i m o n 411. 
M á g ó c h y F e r e n c z 316. 
M á r i a 124 ; — A n t o i n e t t e 95 ; — lá toga tása 
389; — L u d o v i k a é rmei 188; — T e r é z i a 
7 ; — Teréz ia - fé le e m l é k é r m e k 188—189 ; — 
és Szen t J á n o s 124. 
Már i apócs i bográcsok 278—279 
M á r k ö tvösmes te r 69. 
Márkov i c s M a n ó 192. 
Már t é ly i lelet 249. 
M á r t o n , b o d r o g h m o n o s t o r i a p á t 3 : — L a j o s 
86, 363, 415, 419. 
M á r t o n f f y Ignácz 98. 
M á r t o n y o s 88. 
M á t y á s , I., 396; — I., k i rá ly 95, 124; — 
rá ly dená ra i 399; — I., korabel i c z í m e r e s 
s í rkő 400; — m e s t e r 411. 
Medic i C o s m u s 189. 
M e d n y á n s z k y Pá l 123. 
M e d u s a 30. 
Medve fog 51. 
Mega l i th ép í tmények 176. 
Mege t i ana 28. 
M e k l e n b u r g 54. 
M e k l e n b u r g i lovak 11 . 
Melegvölgy 405. 
M e m p h i s 152. 
Menap i i 326. 
Menes 266. 
M e r c u r i u s 41. 
Mesopo tamia i izlés 91. 
Mes te r j egyek 287. 
M e t a m o r p h o s i s T r a n s y l v a n i a e 117. 
Met t e r t i a -o l t á r 387, 412. 
Mex ikó 171. 
Meyr i ck g y ű j t e m é n y e 96. 
M e y s t e r M a t i s 411. 
Mezőgazdaság i j u t a l o m - é r e m 188. 
M é c s 426, 432. 
M é n e s p a t a k 210. 
Mér legsúlyok 364. 
M é r t f ö l d m u t a t ó osz lop 83. 
Mészá ros Káro ly 419. 
Mészá rosné K o ó s I lona 88. 
Mészö ly Pá l 86. 
Mic ia i l . 
Migazzi I r m a 421. 
Mihal ik József 336, 371; — J ó z s e f : K a s s a vá-
ros ötvösségének tö r t éne te 69 ; — József : 
A kassai d ó m régi s í remlékei 386. 
Mihalovecz i a rany le le t 92. 
M i h á l d y János 426, 436. 
Mihá ly ötvös 69. 
M i k a S á n d o r 360. 
Mikesi r óma i romok szé tdú lása 79—83. 
Miklós kassa i ö tvös 69 
Miklós mes te r l eányának s í rköve 400. 
Miksa , II . , -féle tal lér 186. 
Mikul ics T a m á s 127. 
Milesz Bé l a 372; — B é l a : A t i sza füred i mú-
z e u m 376—377. 
Mil leker B ó d o g 191—192, 372 ; - - B ó d o g : Dél-
M a g y a r o r s z á g régiségleletei 62 ; — B ó d o g : 
U j a b b va t t ina i leletek 48 — 68. 
Mi l lenniumi é rem 187. 
M i n e r v a 44. 
Mionne t 325. 
M i s e r u h á k 87. 
Miske K á l m á n b á r ó 85, 187, 327, 372, 426. 
Miskolcz 73. 
Miskolcz i m ú z e u m 89, 345, 371. 
Miss T u r n e r 91. 
Mi t rov icza i lelet 85, 86, 431. 
Mocso lyás 89. 
Moge t i ana 38. 
M o g o n t i a c u m 34, 38. 
M o h á c s i vész 3, 202, 361. 
M o l d v a 165. 
M o l n á r József 277; — V i k t o r a j á n d é k a 446. 
M o m m s e n 181, 183, 325, 358, 381 ; — T i v a d a r : 
Fö l i r a t Va le r ius D a l m a t i u s t i sz te le té re 289 
—293, 431. 
M o n a s t e r i a 79. 
XXIV ARCH APOLOGIA I ÉRTESÍTŐ. 
M o n d o v i c s I s t ván 12. 
M o n d s e e czö löpép í tménye i 168. 
Mon te l iu s : D i e Chrono log ie d. ä l t es ten Bronze -
zeit 293 ; — Oszká r 160, 161, 162. 
M o r a v i c z a - p a t a k 66. 
M o r g a n 266. 
Mort i l le t G . : M u s é e p r é h i s t o r i q u e 347. 
Morva 165. 
Morzsány i -pá r t 187. 
Morzso lókő 50, 51. 
Mosóczy Z a c h a r i a s ny i t r a i püspök vég rende -
lete 205. 
Mózes 40. 
Möl ler I s t v á n 74, 362, 416, 418. 
M u c h 162. 
M u g e m 264. 
M u g h e i r 167. 
M u n i c i p i u m 9 ; — Aelium A u g u s t u m 38; — 
F l a v i u m N e v i o d u n u m 38. 
M u n k á c s i p é n z v e r d e 316—322. 
M u r a v ö l g y 10. 
M u r e t Chabou i l l e t 190, 326. 
M u r r a y A. S. 90. 
M u r s a (Eszék) 290. 
M u t ne te r 152. 
M ú z e u m : Alber t a n d Vic tor ia - fé le 94; — arad i 
370, 426 ; — a r a n y o s - m a r ó t h i 370 ; a thene i 
91 ; — b e s z t e r c z e b á n y a i 370 ; — bécsi cs. k. 
udva r i 172, 278, 326, 327 ; — békéscsaba i 
370 ; — békésgyula i 370 ; — borosz ló i ipar -
művésze t i 193—201 ; — borsod-miskolcz i 
281 ; — B r i t i s h 89 ; — debreczen i 370 ; — 
deési 267, 370 ; — dévai 370; — d rezda i 91, 
196; —- erdélyi I I , 267—268, 270, 320, 372; 
— eszéki 365 ; — felkai 370 ; — firenzei 91 ; 
— győr i 22 ; — gyu la fehérvá r i 370 ; — ha-
lasi 304, 371 ; — ipa rművésze t i 78 ; — ipoly-
sági 371 ; — kaposvár i 365 ; — kassai 280, 
371 ; — kecskemét i 309, 371 ; — kesz the ly i 
371 ; — kolozsvár i 81 ; — k o m á r o m i 371 ; — 
kölni 95 ; — londoni 89—96 ; — M a g y a r 
N e m z e t i 8, 10, 24, 78, 85 - 8 7 , 90, 93, 97—122, 
144—160, 162, 186—191, 192, igg, 218, 241, 
303, 313, 314, 322, 326, 327, 365, 378, 418—448 ; 
— m a g y a r ó v á r i 371 ; — miskolczi 89, 345, 
371; — m ü n c h e n i 91, 379; — n a g y b á n y a i 
184, 371 ; - - nagyenyed i 176, 371 ; — nagy-
várad i 371; — nápo ly i 91; — n ü r n b e r g i 
ge rman i sches 114, 379; — ny í r egyház i 371 ; 
— pécsi 371 ; — pozsony i 371 ; — se lmecz-
b á n y a i 372 ; — seps i -szentgyörgyi 372 ; — 
soproni 322, 372 ; — S o u t h Kens ing ton 94 ; 
— sümegh i 278 ; — s z a b a d k a i 372 ; — sza-
bolcsmegyei 297, 299 ; — szegedi 87—89, 
37 2 —37 6 ; — szegzárd i 331, 363—370, 372; 
— szentesi 372 ; — sziléziai 193 ; — szom-
ba the ly i 162, 365, 372 ; — temesvá r i 372 ; 
— t i sza fü red i 372, 376—377 ; — tu rócz -
szen tmár ton i 343 ; — va t ikán i 91 ; •— vá-
czi 372 ; — verseczi 48, 52, 61, 67, 191 
—192, 322, 372 ; — vidéki 370—372 ; — 
zágráb i 363 ; — z o m b o r i 372 ; — zür ich i 
,174. 263. 
M ú z e u m o k és k ö n y v t á r a k orsz. főfe lügyelő-
sége 85. 
M u z s n a y Káro ly 271. 
Mül ler C h r i s t o p h 284 ; — S o p h u s 216 ; — So-
p h u s : N o r d i s c h e A l t e r t h u m s k u n d e 347; — 
M o t h e s : I l l u s t r i r t e s a r chaeo log .Wör t e rbuch 
des ge rmán . A l t e r t h u m s 118. 
M ü n c h e n 91. 
M ü n c h e n i b a j o r n e m z e t i m ú z e u m 379. 
Művelődés i e lemek 294. 
Művésze t i stíl 121. 
Művészi ipar fe j lődése a rég ibb k ö z é p k o r b a n 
242—243. 
Mykene i kor 91. 
Myskovszky Vik to r 336. 
N 
N a b o p o l a s s a r 78. 
Nabü-ab i l -u - su -u r 78. 
Nabü -ku -du r - r i - u - su -u r 78. 
N a g a d a i lelet 294. 
N a g y Alfréd angolszász k i rá ly 94 ; — Ba lázs 
412 ; — C o n s t a n t i n u s 242 ; — G é z a 184, 185, 
186, 195, 216, 223, 225, 362, 363 ; — Géza : 
A hun-széke ly i r ás 415—416, 419; — I m r e 
71 ; — József 187 ; — K á r o l y 242 ; — L a j o s 
dená ra i 396, 399; — L a j o s király 3 ; — 
Sándor - fé le d r a c h m a 187; — Sándor , mér -
nök 405 ; — T h e o d o s i u s 143 ; — T h e o d o s i u s -
féle r ézé rem 13. 
Nagy -abony i á sa t á s 86; — lelet 85. 
N a g y a j t a i Kovács I s tván 270. 
N a g y - A l m á s 9. 
N a g y b á n y a 72. 
N a g y b á n y a i m ú z e u m 184, 371. 
Nagy-Cse rged 177. 
N a g y - D o r o g h 369. 
N a g y - E n y e d 173, 426. 
N a g y e n y e d i Be th len- fő i sko la 175 ; — m ú z e u m 
371-
N a g y i d a y S a m u e l 320. 
N a g y - K ü k ü l l ő 177. 
Nagy- loóki sírlelet 430. 
N a g y - M a r g i t a 59. 
N a g y s z e b e n 73. 
Nagysz ige t 2. 
N a g y v á r a d 73. 
N a g y v á r a d i béke 361 ; — m ú z e u m 371. 
N a p k o r o n g 144, 146, 152, 154. 
N a p i s t e n s y m b o l u m a 162. 
Napo leon , I., emlékérmei 188; — szent- i lonai 
k ísérőinek b r o n z emlék je lvénye 187. 
N a p ó r a 87. 
N a r o n n a 9. 
Nasch i t z 48. 
N á d a s k a y Bé la dr . 354. 
N á d a s d i éremlele t 322—331. 
N á d a s d y csa lád j e g y g y ű r ű j e 125; — F e r e n c z 
gróf sá rvár i k inc s t á r a 122—127 ; — Fe -
r enczné 202; — T a m á s 124, 127. 
N á p o l y i m ú z e u m 91. 
Nás fák 93. 
N á v a y Ala jos kerek a r c z k é p e s p l a k e t t j e 187. 
N e b o 79. 
N e b u k a d n e c z a r , I I . 78. 
N e m e s Antal a p á t 398. 
Nemes-ócsa i lelet 215. 
Nemesvö lgy i lelet 249. 
«Nemzet i tá rsa lkodó» 97, 108. 
N e m z e t k ö z i korcso lyaverseny ju t a lomcsege lye 
186. 
N e m z e t ő r i ka r sza l ag 87. 
Neol i th korszak 175. 
Neo l i thkor i guggoló s í rok 264 —266. 
N e p h t h i s 150. 
N é p p e l F e r e n c z 86. 
N e p t u n győze lme 125. 
N e p t u n a l i s 180 
N e r e i d á k emiéke 90. 
N e s p a n e t e r 149. 
Nes t ane fe r t 149. 
N e s t a n u t e r k o p o r s ó j a a n e m z e t i m ú z e u m b a n 
144—160. 
N e u h a u s e r F e r e n c z 98, 102 
N e u m a n n F . 442. 
New-york i zse tón 187. 
N e w t o n 90. 
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Négyesy Lász ló 415. 
N é m e d i n é p v á n d o r l á s k o r i lelet 185. 
N é m e t J á n o s 401. 
N é m e t h y L a j o s 301. 
N é m e t o r s z á g 162. 
N é p v á n d o r l á s i u r n a t e m e t ő 60. 
N é p v á n d o r l á s k o r i a r a n y é k s z e r e k 185 ; — em-
lékek 366—367 ; — takácseszközök 408— 
410 ; — t e m e t ő 13. 
Nicola i E l i a s 108 ; — I l lés 440. 
N ige r P é t e r 396. 
Niko l ics J ó c z a 192. 
Ni lus 159. 
N i m r u d 167. 
N o n n e r P á l 70. 
N o r i c u m 9. 
N o r i c u m i ke l ta pénz 328. 
N o t i t i a D i g n i t a t u m Occ iden t i s 291. 
N ó v á k József 89. 
N u c l e u s 419. 
N u m i s m a t . megbeszé lés 190—191. 
N u t e r nofer 147. 
N ü r n b e r g 74. 
N ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s M u s e u m 114. 
N y a k g y ö n g y ö k 16, 19, 22. 
N y a k p e r e c z 217, 295, 432. 
N y á r y Alber t b á r ó 186, 363, 415, 416; — Al-
ber t b á r ó : A p i l in -várhegyi k o n y h a h u l l a -
dékhe ly rő l 350—357 ; — Alber t b á r ó : T e -
m e t ő k i r á ly ságunk első századábó l 210— 
241 ; — Jenő b r . 184, 186, 187, 210, 223, 
351, 362, 416. 
N y á r á d - S z t . Benedek 177. 
N y e r g e k 313, 314. 
Nye rges -u j falusi lelet 187. 
Ny í l c súcs 14, 15, 20, 128, 129, 135, 136, 143, 
176, 222, 232, 236, 237, 238, 239, 243, 374, 
375-
N y í l k ö p ű s fejszék 167. 
N y í r e g y h á z i m ú z e u m 371. 
N y i r ő J a k a b 70. 
N y u g a t - E u r ó p a 165. 
О 
Ocsavay Dán ie l 318, 319. 
O d e r a 165. 
Okol icsnói t e m p l o m 185. 
Olasz p e n g e 163, 
Oláh Mik lós érsek 206, 417. 
O m h a r u s - k i n c s le lhe lye 404. 
O m p o l y völgye 11. 
On 149, 150. 
O n a g r i n u m nevű cas te l lum 350. 
Opa l i zá ló gyöngyök 134. 
O p p i c z e r H a n n s 412. 
Opi tz M á r t o n 9, i l . 
O r b a i Marg i t 98. 
Ordas i lelet 223. 
O r g o n S á n d o r 86. 
Orns t e in József 267, 336; — József á sa t á sá ró l 
a S z a m o s u j v á r mel le t t i r ó m a i c a s t e l l u m b a n 
7 6 - 7 8 . 
Orosz E n d r e 371 ; •— E n d r e : Alsófeher vár-
m e g y e monográ f i á j a , i r t a H e r e p e y Káro ly 
175—178 ; — E n d r e : Szamosu jvá r -pe t r i s i 
ősleletek 83 ; — E n d r e : Ősrégészet i lele-
tekrő l A p a h i d á n 402—405. 
Orosz l ámos i sír lelet 88. 
Orsók 15, 16, 17, 18, 19, 23, 134, 137, 138, 139, 
243, 254, 255, 260, 339, 340. 
Ország L a j o s a j á n d é k a 426. 
Országos gazdakongres sus , I I I . , j e lvénye 187; 
— régészet i és e m b e r t a n i t á r su la t 84—85, 
184—186, 362, 363, 415—418. 
O r t h o d o x egyház i méda i l lon 87. 
Osir is 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 
155, 156, 159. 
O s t y a s ü t ő - v a s 1563-ból 87. 
Osz t r ák pénz 186, 188. 
O s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a 165 ; — m o n a r c h i a 
Í r á sban és k é p b e n 74. 
Osz t ros ics M á t y á s 127. 
Oszuszky 48, 
O x u s 91. 
Ó b u d a i egyház f ake resz t j e 207. 
Ocsai lelet 420, 424. 
Ofa lu (Bács -Bodrogh m.) 1. 
Ókor i és b izancz i é r m e k 186—191 ; — Lexi-
, kon 357—360. 
Ó l o m s z o b r o c s k á k 431. 
Ón é rem 187 ; — t a l i z m á n 187. 
Ó n b r o n z fö l t a lá l t a tása 169. 
Ó n k a n c s ó 446. 
Ónkorsó a XVII. s zázadbó l 288. 
Ószőny i lelet 92,431. 
Öblös üs t 8. 
Öcsény i lelet 366. 
Ö n t ő m i n t á k 86, 271—274, 420. 
Ö r d ö g h G y ö r g y 374. 
Őr lőkő 77, 353, 424. 
Ötöd ik macedón ia i légió 80. 
Ö t v ö s A m b r u s 70 ; — A n d r á s 71; — Ba lázs 
70; — Balázsné , K a t a 71 : — Benedek 73 ; 
— Bo ld i z sá r 73 ; — Gerge ly 70 ; — J á n o s 
70 ; L á z á r 69 ; — Lőr incz 73 ; — M á t é 
69 ; — M e n y h é r t 70; — M i h á l y 70 ; — 
Miklós 73. 
Ötvösség tö r t éne te 69—74. 
Öv 139, 245, 246. 
Ö v p á n t 14. 
Ő felsége á l ta l a d o m á n y o z o t t é rmek 189; — 
nagy bronz p l a k e t t j e 189. 
Or lőkő Török -Kan iz sá ró l 88. 
Őskor i régiségek 85, 401—402 ; — bronzszek-
rény Tág fa lvá ró i (Szo lnok -Doboka m . ) 4 i 4 ; 
— rézba l t a a Czoborhegy rő l 400, 448 ; — 
s í rokban ta lá l t edények T o r d a - A r a n y o s 
v á r m e g y é b e n 405—406. 
Ősrégésze t i leletek A p a h i d á n 402—405. 
P 
P. Ce l semus C o n s t a n s 9 ; — Clod ius Seve-
ru s 8. 
Pa ion ios N iké j e go. 
P a i z s g y á r t ó Sebes tyén 70. 
Pa laeo l i th korszak 175. 
P a l l a s 47. 
Pa l ágy i Fe rencz , a m u n k á c s i va rgaczéh mes-
te re 1708-ban 322. 
P a l m y r a r o m j a i b ó l s z á r m a z ó régiségek 434. 
P a l o z n a k r ó l s z á r m a z ó b r o n z s z o b r o c s k a 432. 
P a l ó c z n é p 2ig. 
P a n n o n h a l m i a p á t s á g 184, 185. 
P a n n ó n i a 10; — secunda 291. 
P a n n ó n i a i emlékek 84 ; — kel ta pénz 328 ; — 
ókor i emlékek 185. 
Pao lo Uccel lo 120. 
P a p Káro ly 84, 184, 185, 415 ; — K á r o l y : E g y 
XVII. századbe l i r ava ta l t e r í tő 113—122; — 
Káro ly : Szi lassy J á n o s ö tvös é l e t r a j zához 
283—288. 
P a p d o m b o n r endeze t t á s a t á s 419. 
P a p p Alber t 405. 
P a p p E r n ő a j á n d é k a 187. 
P a r a d e i s e r János , s i che lberg i f ő k a p i t á n y 122. 
P a r a k k u 79. 
P a r c u fagului 81. 
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P a r i t t y a k ő 358. 
P a r t h e n o n 90. 
P a s s u t h Ö d ö n 184; — a j á n d é k a 187. 
P a t i b u l u m 77. 
P a t k ó k 310. 
P a u l u s H u n g a r u s 395. 
P á d u a i Szen t Anta l 124. 
P á l M á r i a 405. 
Pá l f fy Pá l n á d o r 127. 
P á l o s - m o n o s t o r B o d r o g h - S z i g e t e n 1—7. 
Pá los - r end 127. 
Pá los-szerze tesek 2. 
P á n c z é l 224. 
P á n p á s t pusz t a i lelet 86. 
P á n t o k 14, 20, 246, 247, 250, 251. 
P á p a 24. 
P á r h u z a m o s a k az egyp tomi és eu rópa i s í rok 
közt 264—266. 
P á r i s 91 ; — ítélete 125, 
Pá r i s i kiál l í tás 95 ; — vi lágkiál l í tás 189. 
P á t k a i ásóvas 436. 
Pecsé t lők 87, 442. 
P e j é r József 87. 
P e n d i c u l u m pec to ra le 124. 
P e n g e 373, 375. 
P e p y ki rá ly 167. 
P e r a n c h «az élet háza» 147 ; — d u a t «alvilág 
kapu ja» 152, 158; — h o t e p «a béke háza» 
158; — n e t e r «isten háza , t emp lom» 156. 
P e r c s ó r a 89. 
Pe recsény i lelet 419. 
P e r e m e s vésők 166. 
P e r i n t h u s 188. 
l ' e r j á m o s i lelet 133. 
P e r u 171. 
P e r z s i a 167. 
P e s c e n n i u s Niger 180. 
Pes t i fes tészet i a k a d é m i á t g y á m o l í t ó t á r s u l a t 
Secsé tnyomója 442. i B o r b á l a 98, 104. 
Pe t r i s i ős te lep 83. 
P e t r o z s á n y 7. 
P e t r ó József 345. 
P e t s c h i O. D e m e t e r 70. 
P e t t a u 73. 
Pe t z V i l m o s : Ókor i Lex ikon 357—360. 
Pe tzo l t H a n s 93 
Pécs i h a d g y a k o r l a t o k 1901-ben 187 ; lelet 
431 ; — m ú z e u m 371 ; — s z é n b á n y á k 187. 
Pécska i bronzle le t 84, 85; — ős te lep 271—274. 
Péczel i á r p á d k o r i lelet 87 ; — éremle le t 186, 
188. 
P é n z : Anas t a s ius a r a n y t r i ense 188 ; — angol 
j á t s z ó p é n z 187 ; — A n t o n i u s P ius- fé le 187 ; 
— a r a n y s t a r e r e k 327 ; — a thén i t e t r a d r a c h -
m o n 187 ; — Audoleon-fé le t e t r a d r a c h m o n 
328 ; — Augus tus - fé le 188 ; — á r p á d h á z i 
225 ; — b a r b á r p é n z 186, 187 ; — Bia tec- fé le 
331 ; — Cipia-fe le d é n á r 188 ; — Cons tans -
féle 187; — C o n s t a n t i u s Ga l lu s r ézpénze 
186; — Domi t i anus - f é l e 187; — I. E n d r é -
től 225; — erav i scus d é n á r 187, 188; — 
F a u s t i n a sen. d e n á r a 188; — I. F e r d i n á n d 
t a l l é r j a 186; — I. Fe rencz- fé le 188 ; — fél-
s ta te rek 327 ; — fr i sachi 187, 188 ; — görög 
188; — H e r a c l i u s C o n s t a n t i n u s a r a n y so-
l idusa 188 ; — H o r a t i u s Cocles-féle igo ; — 
II . Isac . Angel. 188; — I. I s tván tó l 225; 
— J á n o s E r n ő érsek 1694. évi t a l lé r ja i 186 ; 
— kagy ló t ipusú 325 ; — V I . Káro ly ta l léra 
188 ; — kel ta 187, 188, 322—331 ; — Konyók 
318, 320; — K o s s u t h - b a n k j e g y e k 321; — 
I. Lász ló tó l 225 ; — L e o és C o n s t a n t i n u s -
féle 188 ; — L i b e r t á s o k 318, 322 ; — I. L i -
pót ta l léra i 188 ; — M. Aure l iu s b r o n z -
pénze 186 ; — Macedón ia i Fü löp- fé l e 188 ; 
— m a c z e d ó n t e t r a d r a c h m o n o k 328 ; — Ma-
nue l Comnen- fé le 188 ; — II . Miksa t a l l é r j a 
186; — N a g y Sándor- fé le 187, 189; — no-
r i cumi 328 ; — osz t rák 186, 188 ; — p a n n ó -
nia i 328 ; — P e r t i n a x d é n á r 187 ; — P é t e r -
től 225 ; — rézpénz 318 ; — r ó m a i 13, 80, 
81, 131, 143, 186, 187, 188, 189, 245; — I I . 
Rudo l f t a l lé r ja i 186; — S a l a m o n k i r á ly tó l 
225 ; — s a m m a n i d a 303, 309, 314 ; — Seve r 
Alexander- fé le 187; — s t áye r 186; — S y r i a 
188 ; — thasos i t e t r a d r a c h m o n 187; — Zsig-
m o n d t iroli d e n á r a 187. 
P é n z e s l á d a a x v u . s zázadbó l 446. 
Pénzverők 321. 
P é t e r L ipó t főherczeg 188 ; — Pá l b á n y á s z a t 9. 
Pé t e r f a lva 177. 
Ph iga l ia i t e m p l o m z o p h o r o s o 90. 
P h i l i p T h a m a s de Mysko lcz 411. 
P ich le r 325. 
l ' i e r p o n t M o r g a n g y ű j t e m é n y e 95. 
P i l in -vá rhegy i leletek 350—357. 
P i l iny i á r p á d k o r i t e m e t ő 186 ; — leletek 210 
—241 ; — leletek rész le tes le í rása 227—241. 
P i n t é r S á n d o r 85, 86. 
P i rov ic s A l a d á r 448. 
P i tykék 20, 129, 130, 132, 135, 139, 220, 250, 
.
 2 5 2 . 254., 257. 258, 298, 307, 308, 314, 424. 
P ius , I I . , p á p a Agnus Dei- je 194. 
P léhek 308. 
P l u t a r c h 151. 
P o d m o k l i é remle le t 325. 
P o g á n y k o r szokásai 213 
Pogor i czky Mihá ly 71. 
P o h a r a k 13, 14. 
P o k o r n y P é t e r 420 
P o l e m i u s Si lvius 291. 
Ponczo ló eszköz 140. 
P o r c z e l l á n g y ü j t e m é n y 95. 
P o r t o r é i t á r h á z 122. 
P o s c h L ipó t 7. 
Posen 54. 
Po ta i s sa i Castrum 81. 
P o t t e n d o r f i és sá rvár i k incsek 122. 
Pozsgay Z s i g m o n d 207. 
Pozsony 73. 
Pozsony i lelet 186; — m ú z e u m 371. 
P ó k a M i h á l y 411. 
Póka fa lv i ős te lep 177. 
P raeg lac i a l időszak 176. 
P r a e t u r a pe reg r ina 292. 
P r a h o v a (Szerbia) 426. 
P ros sy F e r e n c z 445. 
P t a h - S o k a r - O s i r i s 150, 151. 
Pul ly 264. 
Pu l szky F . 54, 162, 214, 294, 295, 334, 429 ; — 
Káro ly 74. 
P u l s z k y - R a d i s i c s : Az ötvösség r emeke i 198. 
I ' u rgs ta l l figurális edényei 164. 
l ' u s k a z á v á r 399. 
P u s p á n g b ó l készül t szelencze 447. 
P u s z t a r á b o l y i te lep 376. 
P ü s p ö k - B o g á d r ó l való ezüs t c sa t 430. 
P usz t a - s zen t im re i régiségek 297, 309—313. 
Püspök- szen t e r z sébe t i lelet 223. 
P y r e n á i félsziget 162. 
Q 
Q u a d r i b u r g i u m 358. 
Q u a t u o r v i r e k 10. 
Quibe l l J. E . 264. 
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R 
R. L. a j á n d é k a 187. 
R a 149, 150. 
R a b b i l i n c s 399. 
R a d á c s i E m r i s k o 70; — M á t y á s 69 ; — Si-
m o n 70. 
R a d e t i u s egri p ü s p ö k j a v a i n a k összeírása 204. 
R a d i m s z k y : D i e neo l i t h i sche S ta t ion von B u t -
mi r 346, 348. 
R a d i s i c s Jenő 193, 195. 
R a d l i n s z k y I g n á c z 343. 
Radloff 416. 
R a d n a i e r d ő b e n e lőkerü l t k incs 442—447. 
R a d u l o v i c s R i s z t a 68. 
R a d v á n s z k y B é l a : M a g y a r családéle t és ház-
t a r t á s a XVI. és XVII. s z á z a d b a n 118. 
R a e t i n 10. 
R a m s e s , I I I . 167. 
R a s c h e r J á n o s 127. 
R a v a t a l t e r í t ő a x v i i . s zázadbó l 84, 113—122. 
R á b a - P o r d á n y 22. 
R á c z G é z a 431. 
R á k ó c z y F e r e n c z , I I . 317; — I. G y ö r g y 98, 
127, 317. 
Rákóczy - f é l e p é n z v e r d e 321. 
R á t h - R ó t h G y u l a 187. 
R e a d C h . H . 90. 
«Reform» 98. 
Regölyi lelet 85, 255, 366, 424, 427. 
R e i n a c h S. 169. 
Re inecke P á l 173, 177, 293. 
R e i z n e r J á n o s 89, 222, 372. 
Re j t é lyes bé lyegű edény 369—370; — bélyegű 
edény a szegzárd i m ú z e u m b a n 331. 
R e k e t t y e 307. 
R e l a t i v chronolog ia 166. 
Remede l ló i rézkor i t e m e t ő 168. 
R e m e t e Szen t An ta l 392. 
R e n a i s s a n c e 95. 
Rencs i sovszky F e r e n c z 436. 
R e n d ő r p á l c z a 1848-ból 87. 
Renouf , P . L e P a g e 156. 
R e s p u b l i c a S p l o n e s t a r u m 11. 
R e t t e g i ker t 404. 
Récsey V i k t o r 185. 
Régésze t i g y ű j t e m é n y A r a d o n 378. 
R é g i b b b r o n z k o r ch rono log i á j a 293—296 ; — 
középkor emléke i M a g y a r h o n b a n 15 ; — 
középkor i emlékek дз ; — középkor i sírlele-
tek 241—263; — középkor i t eme tő 12—24. 
Régiségek : B e i r u t i 167 ; — be t l ehemi 167 ; — 
békésmegye i 85 ; — C s o b á n k á r ó l 86 ; — 
Czegléden 401—402 ; — doln ja -mio lácz i 83 ; 
— D u n a - P e n t e l é r ő l 86 ; — győr i 12—24, 
128—143; — honfog la láskor i 296—315; — 
J u t á s r ó l 86 ; — K a r a - E n y u k r o m j a i 163 ; 
— lengyel i 168 ; — lucskai 168 ; — mikesi 
79—83 • — n a g y - a b o n y i 86 ; — őskori 85 : 
— pécskai 85 ; — P u s z t a - S z e n t i m r é r ő l 309 
—313; — remedel ló i 168 ; •—sarma ta - j azyg 
e r ede tű 1 ; — T a b a g d r ó l 86; — ti teli 85; -
va t t ina i 48—68 ; — v ladház i 168 ; — Z a l a t n á n 
7—12. 
Rékás i ( H e v e s m.) sír lelet 19. 
R é t h y L á s z l ó 84, 368, 415, 419 ; V ik to r 187. 
R é v a y F e r e n c z b á r ó 93; — Lász ló 127. 
Réz a k n á z t a t á s a az e g y p t o m i a k n á l 167 ; — 
b a l t a 400, 448; — csákány 85, 421 ; — edé-
nyek 7 ; — é r m e k 13, 18, 131, 186—189; — 
fejszék 166 ; — fokos 85 ; — g y ű r ű k 6 ; — 
h a s z n á l a t a C y p r u s szigetén 167 ; — kancsó 
7, 8 ; — kehely 87 ; — kor 162 ; — köcsög 
8 ; — pecsét lő 87 ; — pénz 13, 18, 131, 186— 
189, 318 ; — tőr 166 ; — üst 7 ; — vésők 165. 
R h o d o s 91. 
R i c h t e r S i g m u n t h 335. 
Riegl A : Die s p ä t r ö m i s c h e K u n s t i n d u s t r i e 
n a c h den F u n d e n in Ö s t e r r e i c h - U n g a r n 
242, 256. 
R i e m e n s c h n e i d e r 332. 
Rigó M e n y h é r t a j á n d é k a 442. 
R i m a s z o m b a t 74. 
R o b e r t Ch. 324, 326, 327. 
Roggendor f V i l m o s 206. 
Ro lwagen Gerge ly 69. 
R o m á n épí tészet i emlék a S v á b h e g y e n 384. 
Rosenfe ld B e r n á t a j á n d é k a 447. 
R o s z m a n t h o r d i n 74. 
R o t h P é t e r 334. 
R o t h s c h i l d 92. 
R o z e t t a 129, 134. 
R o z s n y ó 73. 
R ó m a i a r a n y g y ű r ű 86 ; — bélyegtég la 86 ; — 
b r o n z k u l c s 426 ; — cas te l lum 76 ; — csá-
szárkor i a r a n y 87 ; — csészék 86 ; — emlé-
kek 350, 364—366; — é rmek 186—189; — 
fe l i ra tos emlékek 8, 10, 13, 28—38, 79—83, 
86, 178—183, 190, 192, 289—293, 336—338 ; 
kulcs 17; — l imes 359; — m a g á n j o g 
292; mel lképek 90 ; m é r t f ö l d m u t a t ó 
83 ; o l tá rkövek 80 83 ; pénz 13, 18, 
186 -189; r o m o k szé tdú lása 79—83; 
s í remlék A q u i n c u m b a n 383—384; s í rok 
24 47 ; szent H u b e r t 396 ; — szobor 86 ; 
t e m e t ő 13 ; tégla L E G V I H bélyeggel 
б ; út ke r e sz tme t sze t e 381 383 ; iiveg-
pá l cza 86 ; vámoló ólom 86. 
R ó m e r F ló r i s 74, 218, 358, 419 ; - szobra 185. 
R u d n a i S. p r í m á s 187, 446. 
Rudo l f kirá ly 202 ; t r ónö rökös 278 ; I I . , 
e m l é k é r m e 93 ; I I . , e z ü s t é r m e a török 
h á b o r ú k emléké re 188; — t a l l é r j a 186. 
R u f i u s Sex tus 291. 
R u p p J a k a b : B u d a p e s t he ly ra jz i t ö r t éne t e 398. 
R u s z Il ia 80. 
S 
S a j ó u d v a r h e l y i lelet 268. 
Sa jóvámos i éremlele t 89, 424. 
S a l a m i s 91. 
S a l a m o n 358. 
S a l a m o n F e rencz : B u d a p e s t t ö r t éne t e 396. 
Sa lomvár i J á n o s 440. 
Sa lona 9. 
Sa l t ing G e o r g e 95. 
Sa lva to r m u n d i 123. 
S a m m a n i d a pénz 303, 309, 314. 
S a n J a g o di Compos t e l l a i t e m p l o m 94. 
Sargou , I. 167. 
S a r k a n t y ú 399. 
Sar lók 173, 280, 282, 429. 
S a r m a t a - j a z y g e rede tű régiségek B o d r o g h - M o -
nos torszegen 1 ; s í rmező 338. 
S a r m i r e g e t u s a 9. 
S a r t o r J á n o s 72. 
S á r v á r i fö ldvár 2 6 6 - 271. 
S a t u r n u s 41. 
Saus saye 325. 
S a v a r i a 10, 28. 
S á m s o n szétver i a filiszteusokat 125. 
Sándor , I., orosz czá r kerek vas p l a k e t t j e 187. 
Sándor , VI. , p á p a 396. 
Sá r i sáp i lelet 86. 
S á r o s p a t a k 73, 440. 
Sárszen tmik lós i b ronz fe j ek 430. 
Sá rvá r i k incs tá r 122 127. 
Sborn ik 344. 
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S c h ä f f e r V i l m o s 420. 
Schaeufe l e in H a n s L e o n h a r d 114. 
S c h a f f h a u s e n közelében fekvő t h a y n g e n i odor 
175-
S c h a u m b u r g - L i p p e herczeg d á r d a i u r a d a l m a 
381 ; berezegi u r a d a l o m 289. 
S c h l i e m a n n 176; ása tása i 168; H 349. 
Schne ide r I m r e 187. 
Schnel l E l e k 411. 
Schn icze r G y ö r g y 334 ; I s t ván 334, 
S c h n i t c z e r H a n s 335. 
S c h n y t c z e r Alexander 333, 335. 
Schonen i lelet 162. 
S c h ö n b e r g e r S á m s o n 187. 
S c h ö n b o r n csa lád 321 ; gróf 318. 
Schönwisne r 358. 
Schu lz Alwin : D e u t s c h e s L e b e n im x iv . und 
XV. J a h r h u n d e r t 114. 
Schussenque l l 175. 
S c h w a b G y ö r g y 73. 
S c h w a r c z M i h á l y 334. 
S c h w a r c z t y s c h l e r H a n n e s 335. 
S c h w a r z b á r ó 123; M a r t i n 114. 
S c h w e r t s t a b 163. 
Sebeknofe r 295. 
Sebes tyén G y u l a 415, 416. 
Seckendor f H e r m a n b r 345. 
Sei f fner F r a n z 446. 
Seger dr . 195. 
Segesvár 97. 
Sekkan 10. 
S e l m e c z b á n y a i m ú z e u m 372. 
Senkereh 167. 
Sennov i t z G y u l a : Gesz t i le letekről 281 283. 
Seps i - szen tgyörgyi m ú z e u m 372. 
Se res J á n o s 418. 
Ser leg 124, 125, 207. 
Se rpen t i n ba l t a 48, 50 ; ka l apács 50, 67. 
Ses to ö tvöscsa lád 195. 
Set 151 ; T y p h o n 152, 158. 
Sever . Alexander 187. 
Sényői b ronzedény 277. 
S ib r ik G y ö r g y 203. 
S ichelbergi főkap i t ány 122. 
Sif t T ó b i á s 112. 
S ig i smund i J a k a b 72. 
S i lvanus Ii. 
S i m o n m e s t e r 411. 
S imony i Zs igmond 415. 
S imunovec i (Szerém m.) lelet 428—429 
Sinai-fé lsziget 167. 
S inger Miksa 187. 
S i re t L. 173. 
S i r i a 167. 
Sír lelet : Abonyi 241 263 ; ad le rberg i 264 : 
a lpá r i 217; - anarcs i 297— 298; Au-
venir mel le t t 264 ; ava rkor i 13 24, 128 
-143; — b a k o n y - t a m á s i 406—408; — bez-
dédi 299 ; bezenyei 133 ; — bodrogh-mo-
nostorszegi 338- 342; b u d a p e s t - l i p ó t m e -
zei 438 ; — c h a m b l a n d e s i 264 ; császár i 
24—47, 86 ; c so rnacsa t á r i 217; csú-
nyi 251, 256; czikói 132, 253; De-
mecser rő l 298 -299; demkóhegy i 217 ; — 
d o m a h á z i 3 0 0 - 3 0 1 ; Duna -Szekcső rő l 
314 ; - E g y p t o m b a n 264 -266 ; — eszter-
gomi 297, 301- 303, 438; flomborni 264; 
- ge rendás i 217; - glisi 265; győr i 
12 24, 128 143 ; h a d a d i 87 ; — h a j d ú -
böszö rmény i 186, 439; hinkels te ini 264; 
honfogla láskor i 296 315; horgosi 253, 
299; — ka tzen tha l i 264; - kárászi 217; 
kesz the ly i 15 22, 134, 250; kis-kun-
ha las i 304 309; K o t a j r ó l 299—301; 
lengyeli 264 ; már té ly i 249 ; M u g e m 
mel le t t 264; nagy-loóki 430; — n e m e s -
völgyi 249 ; o rosz lámosi 88 ; — p e r j á -
mosi 133; — - p i l inyi 210 241; — Pu l ly 
mel le t t 264; p u s z t a - s z e n t i m r e i 309—313; 
r á b a - p o r d á n y i 22; regölyi 255; — ré-
kási 19 ; - sá r -szentmiklós i 430 ; — somo-
d o n 430 ; — szabolcsmegye i 297 301 ; 
s zamosu jvá r -néme t i 246 ; szegedi h a t á r -
b a n 375 ; szécsényi 133; Szilasi pusz-
tá ró l 297, 303 304; sz i ráki 251 ,256; 
t a rcza l i 297, 303 ; — temes-kubin i 192 ; 
t emes-vára l j a i 192 ; té tényi 430 ; — to rda i 
405—406;— Török-Kan iz sá ró l 314 -316; — 
va t t ina i 48 68 ; versecz- lugosi 50 ; 
v ö r ö m a r t i ava rkor i 433—436 ; — W a c h e n -
he im mel le t t 264 ; W a l e s mel le t t 264 ; 
W o r m s mel le t t 264; — Z a l a s z á n t ó r ó l 299. 
S i r m á n y i t eme tő 210 - 241. 
S i r m i u m (Mitrovicza) 291. 
S i r m i u m i leletek 86. 
Sisak 85. 
S i t t e Alfred 122. 
S k y t h a izlés 91 ; k u l t ú r a 178. 
S o d r o n y t e k e r c s 85. 
Sokáczok I, 7. 
Sol 41, 47. 
Solna 10. 
Solt i Z o l t á n a j á n d é k a 446. 
Solymosi v á r b a n e lőkerül t ö tvösmüvek 442. 
Somlya i B á t h o r y G á b o r 203 ; — B á t h o r y Is t -
ván 417. 
S o m o d o r i mel lkép 430. 
Somogy i éremlele t 186. 
S o m o s 73. 
S o p i a n a e 28, 290. 
S o p r o n 74. 
Sopron i k a t h . legényegylet 187; m ú z e u m 
322, 372. 
Sorg K á l m á n 70. 
So th i s 152. 
S o u t h Kens ing ton 91 ; m ú z e u m 94. 
S ő d e r m a n l a n d 164. 
Ső té r Ágost 371. 
Spanyo lo r szág 165. 
Sp i rá l i s g y ű r ű k 164. 
Sp i t ze r M ó r a j á n d é k a 448. 
Spi tzer - fé le g y ű j t e m é n y 96. 
Sporn ig-csa lád 121. 
S ré t e r J á n o s k u r u c z d a n d á r 320. 
S tancze l T h e o p h i l 334. 
S t á j e r e z ü s t p é n z 186. 
S te ind l I m r e ha lá la 381. 
S t e i n z e i t - H o c k e r g r ä b e r 264 266. 
S tencze l S c h n e y d e r 411. 
S t i ebe r 82. 
S töck l J a k a b 74. 
S t r a b ó 169. 
S t r a d o n i t z e 325. 
S t r adon i t z i Kekulé I s tván 289. 
S t r e b e r 328. 
S t r ó b l Ala jos 416, 418. 
S t r o m s k y S á n d o r 432. 
S tuoss Veit 332. 
S t u r m b Dánie l 73. 
Succ in i t 164. 
Su merek 294. 
Su rus - c sa l ád tag ja i 10. 
S u s Sc ro fa 349. 
Sü t tő i m á r v á n y 413. 
S üveg 118. 
Svá jcz 162. 
Svédország 162. 
S y d e n h a m i pa lo t a 91. 
S y e n i t b a l t a 63. 
Syr ia pénz 188. 
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. XXIX 
Sz. Erzsébet-egyház 72 ; György-érem 187. 
Szabadkai lelet 408—410; — múzeum 372; 
rendőrpálcza 87. 
Szabadkőmíves-érmek 189. 
Szabadszállási nyereg 313 314. 
Szabolcsmegyei múzeum 297, 299 ; sírlelet 
597 - З о и 
Szabó T a m á s 69. 
Szaffka Anna 187. 
Szakmári Ö. Gáspá r 71. 
Szakmáry Johann Daniel 286. 
Szalatornyai puszta 88. 
Szalay Imre 187, 418. 
Szamos-újlaki a rany nyakperecz 432. 
Szamosujvár mellett i római castelïum 76. 
Szamosujvár i római Castrum 267 ; római 
felirat 336- 338. 
Szamosujvár- németi lelet 246. 
Szamosujvár-petr is i ősieletek 83. 
Szapolyai János 417. 
Sza rmata jellegű sírok 13. 
Szarvas Sándor 24 
Szatmármegyei lelet 420. 
Sza tmáry Károly 417. 
Szavójai Jenő herczeg r88. 
Szántó 74, 
Szárazdi (Tolna m.) bronzlelet 85. 
Szász-Czegő 270. 
Szászsebesi szász templom 75. 
Szeben 74. 
Szeg 14, 23. 
Szeged-alsótanyai bilisitsi erdő 89. 
Szegedi múzeum 372 376. 
Szegedvárosi ha tá rban lelt régiségek 372 376 ; 
múzeum érem- és régiségosztályának gya-
rapodása 87 89. 
Szegszárdi vas d ia t re tum 359. 
Szegzárdi múzeum 331, 363 370, 372. 
Szekcsői Herczegh László 3. 
Szelle Zsigmond 358. 
Szelóczky Géza 274. 
Személyesítője a hét napjainak 41 
Személyi érmek 189. 
Szemián János 60. 
Szendrei János 84, 85, 184 186, 362, 363, 416 
—418; János : A budai Domokos-temp-
lom kiásatása 395—400; J ános : Roman 
építészeti emlék a Svábhegyen 384; Já-
nos : Római síremlék Aquincumból 383 
384. 
Szent Anna 389 ; — -Ágotáról való edény 436 ; 
— Barnabás aranyozott ezüst feje 204 ; 
Bál int 391 ; — Borbá la 393; — Demjén, a 
gyógyszerészek védőszentje 390—412 ; — 
Doro t tya he rmája a boroszlói iparművé-
szeti múzeumban 193- 201 ; Erzsébet 
393 ; — Fab ianus 391 ; — Gerlicze 177 ; 
György lovas-szobra 440 ; — Hedvig 392 ; 
— Ilona 392 ; — István 210 ; Jobon (Bi-
har m.) 85; — Jodocus 392 ; — Jób 391 ; — 
Kozma, az orvosok védőszentje 390—412 ; 
— Kristóf 391; — László 210; hermája 
199; kora 270; — Lénárt-egyház 411 ; — 
Margit 393; — Miklós 392; — Ottil ia 392; 
— Pongrácz здг ; — Rókus 392 ; — Sebes-
tyén 391; — Sír-kápolna 116; — Veronika 
392; — Volfgangus 391. 
Szentel tvíztar tó 1786-bóí 446. 
Szentendrei sírkő 30. 
Szentesi múzeum 372. 
Szentkereszti apátság 2, 3. 
Szentkirályi Ö. Márton 71. 
Szentmágocsi András 2 „ Simon 2. 
Szepes-szombati r k. templom 336. 
Szepesi városok históriai múl t ja 114. 
Szepesváralja 73. 
Szerdahelyi Dersffy Orsolya 316. 
Szeredai Antal 417. 
Szerencsi templomból származó ravatal ter í tő 
84- , „ 
Szernyéről való fibula 431. 
Széchenyi Is tván 189 ; Sándor gr. 369. 
Szécsenyi Ötvös Boldizsár 70. 
Szécsényi (Nógrád m.) cserépkancsó 85 ; 
lelet 133. 
Széchy Dénes 127; I s tván 127; László 
127. 
Székely Dénes 82. 
Székesfehérvári 1879-ik évi kiállítás 189 ; 
(demkóhegyi) kard 303 ; lelet 87. 
Széky Péter 376. 
Széli Gergely 375. 
Szibéria 91. 
Sziczilia 168. 
Sziga-szigeti dombhát 1. 
Szigeth-pusztai leletek 364, 366. 
Szigetvár pstroma 126. 
Szihalmi Árpád vára 346. 
Szilasi pusztai lelet 297, 303 304. 
Szilassy János ötvös életrajza 283 288. 
Szilády Aron 309. 
Szilágyi Erzsébet 74 ; Sándor 180. 
Szilézia 54. 
Sziléziai régiségmúzeum 193. 
Szily Dezső 288; — Kálmán 4Г5. 
Szines ablak a zürichi múzeumban magyar és 
osztrák czímerrel 263. 
Szinnyey József 415. 
Sziráki sírlelet 251, 256. 
Szirma-bessenyői «Berek» nevű halomból szár-
mazó agancseszközök 346. 
Szirmay Alfréd gróf 89 ; Tony 187. 
Sziszeki lelet 431. 
Szíjgyártók magyar köriratú pecsét je 441. 
Szíjvég 129, 130, 132, Г36, 139, 243, 247, 249, 
250, 257. 
Szívalakú kapocs 14. 
Szláv nemzeti viselet 216; sírok 138. 
Szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi és 
ethnographiai társulat 76. 
Szombathely 10. 
Szombathelyen előkerült római üvegpalaczk 
86. 
Szombathelyi fibulák 432 ; — múzeum 162, 
ß65, 372. 
Szőts Sándor 74. 
Szt. Antal 124 ; Bálint 194 ; Erzsébet-
egyház Kassán 333; Is tván 124; Ja-
kab 124 ; János 124 ; Lázá r 194 ; -
Lőrincz 194 : Már tha 194 ; Mihály-
kápolna Kassán 332 ; Scholastica 194 ; 
T a m á s 194. 
Sztárá-széla 1, 4. 
Sztéhló Ottó 84, 184, 186. 
Sztojka Zsigmond br. 417. 
Szumrák Pál 84, 184, 186, 362, 363 
Szurdokon (Vácz mellett) lelt bronzkperecz 85. 
Szúnyogh Gáspár 127. 
T 
T alakú fibula 13. 
T. Aurelius Afer 11 ; Flavius Surus 10. 
Taba jd ró l (Fejér m.) való római síremlék 86. 
T a j t p i p a Stoláczból 447. 
Takacseszközök 408—410. 
Taká t s Sándor : Abstemius (Bornemissza) Pál 
püspök végrendelete 202 210 ; Donner 
szobrászról és a süttői márványról 412— 
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414, 418 ; — N á d a s d y F e r e n c z gróf sá rvár i 
k inc s t á r a 122 127. 
T a k á t s y S á n d o r a j á n d é k a 378. 
T akta- fö ld vár i á sa t á sok 185 ; - te lep 84. 
T a k t a - k e n é z i bronzle le t 274 280. 
T a l i s m a n o k 144. 
Ta l l i án Bé la 88, 314. 
T a l p a s e z ü s t p o h a r a k a r adna i k incsből 442, 445. 
T a m á s b i b o r n o k 209 ; kép fa ragó 335 ; — 
m e s t e r s í rköve 399. 
T a r Mihá ly 415. 
T a r c z a l 69. 
T a r c z a l i t a r so ly l emez 297 ; ka rd 303. 
T a r n o v s z k y János 69. 
T a t a - t ó v á r o s i lelet 431. 
T a t á r Mik lós 320. 
T a t á r r é v 6. 
T a u b a c h 175. 
Tág fa lvá ró i való b r o n z s z e k r é n y 414. 
T á l 401, 402. 
Tecze l H e r m a n 335. 
T e k e r c s 344. 
Telegdi J á n o s 189. 
Te l egdy Mik lós pécsi püspök végrende le te 205. 
Te lekesy I s tván 123. 
Teleki D o m o k o s gr, 97. 110, 414. 
Te l l -S i f r 167. 
Tel loi lelet 167. 
T e m e s - K u b i n 85, 192. 
T e m e s m e g y e i gazdasági egylet I&L, 
T e m e s - v á r a l j ai u rnas í r 192. 
T e m e s v á r i m ú z e u m 372. 
T e m e t ő k i r á lyságunk első századábó l 210 241. 
T e m p l o m s z e n t e l é s V a c s községben 1S9. 
T e m p s P r é h i s t o r i q u e s en Suède 161. 
T e n t y r a 152. 
T e r r a m a t e r и . 
T e s t v é r t á r s u l a t o k 117. 
T e u t s c h : G e s c h i c h t e der S iebenb i i rge r Sach -
sen i n ; — G y u l a 419. 
Tég labé lyeg 10. 
Tég l a l apa l akú griffek 16. 
Tég lave tő i dü lő 12. 
T é g l á s G á b o r 74, 350 ; Az Apafy- s í r emlék 
A l m a k e r é k e n 98 ; - F o r t u n a sa lu t a r i s és 
J u p i t e r szen té lye A m p e l u m b a n , vagyis a 
ma i Z a l a t n á n 7 12 ; - I s t v á n : A mikesi 
r ó m a i r o m o k szé tdú l á sa és a köze lebbrő l 
T o r d á n ta lá l t r ó m a i fö l i ra tokról 79 --83 ; 
I s t v á n : Őskor i s í rokban ta lá l t edényekrő l 
T o r d a - A r a n y o s v á r m e g y é b e n 405—406 ; 
Káro ly 7. 
T é t é n y i b r o n z f e j e k 430. 
T h a l y K á l m á n 186, 318, 416. 
T h a s o s i t e t r a d r a c h m o n 187. 
T h e i l e s i u s G y ö r g y 112. 
T h e s s a l o n i c a rézpénze 188. 
T h é b a ( F e l s ő - E g y p t o m ) 144. 
T h o r m a P á l 209. 
T h o t i s ten 146. 
T h u r ó c z i J á n o s 415. 
T h u r z ó csa lád 116; E l ek 206; - G y ö r g y 
71, 72. 
T h ü r i n g e n 175. 
Tie le C . P . 79. 
T i s z a K á l m á n 189. 
T i s z a - B e ő r ó l s z á r m a z ó t á rgyak 419. 
T i s z a - B u r á r ó l s z á r m a z ó edények 419. 
T i s z a f ü r e d i m ú z e u m 372, 376 377. 
T i sza -nagyrév i fü lön függő 434. 
T i s z a - t a r j á n i lelet 86. 
T i szán tú l i d i s t r i c tua l i s t áb l a 87. 
T i te l rő l (Bács m.) s z á r m a z ó b r o n z sisak 85. 
T i t u s 188. 
T o j á s d a d o r s ó g o m b 18, 23, 
T o l n a vá rmegye tö r t éne te 346, 347, 349. 
T o r d a i sírlelet 405—406, 432. 
T o r d á n ta lá l t r óma i föl i ra tok 79 83. 
T o r m a Káro ly 11, 180, 267; Zsóf ia 358. 
T o r n o s i G y ö r g y 320; J á n o s 321. 
T o r q u e s 217. 
T o r o c z k ó i m e d e n c z e 176. 
Tószeg i lelet 419. 
T ó t h Béla 415; — F e r e n c z 332 ; I s t ván 416, 
418; — K á z m é r 86, 187. 
T ó t s á g beözönlése a Szepességre 120. 
T ö m ö r k é n y I s tván 372 376. 
T ö r ö k Aurél 226; G é z a 187 ; J á n o s 367; 
— k o n y h a a l ap fa l a 398 ; — p i p a 399. 
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EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
A BODROGH-SZIGETI PÁLOS-MONOSTOR." 
Bodrogh-Monostorszegen (Bács-Bodrogh m.) pár év előtt érdekes sar-
mata-jazyg eredetű régiségekre akadtak.2 Ez a körülmény a «Bács-Bodrogh 
vm. Történelmi Társulat» akkori vezetőit arra indította, hogy e helyen próba-
ásatásokat végeztessenek, s a kutatásokat a község határában levő egyéb 
nevezetes pontokra is kiterjeszszék. Ilyen érdekes helynek Ígérkezett a Duna 
egyik szigetén, az u. n. «Sziga-sziget»-en elterülő dombhát is, melyet a hely-
beliek közönségesen csak «Sztára-szela» (O-Falu) néven ismernek. Annyit 
tudtunk, hogy e helyen valamikor — mielőtt sokáczaink ott megtelepültek — 
szerzetesek éltek, mert egyes feljegyzések templom- és kolostor-romokról 
beszélnek. Ezek a romok azonban idők multán eltűntek, s az egész domb — 
mint ármentes terület — a kincstári erdővéd részére illetményföldképen kihasít-
tatott. így azután a szántó-vető ekéje, kapája a romokat lassan-lassan teljesen 
elegyengette úgy, hogy az utóbbi időkben már csak a széthordott kő- és 
téglatörmelék jelölte, hogy e helyen valaha nagyobbszerű épületek állhattak ; 
de már az egykori templom és rendház fekvését vagy helyét nem lehetett 
megállapítani. 
A próba-ásás alkalmával e helyen egy feliratos emlékkövet találtunk, 
melynek történelmi jelentőségét annak idején Varjú Elemér és dr. Dudás 
Gyula az «Arch. Ertesítő»-ben is ismertették.з Arról volt szó, hogy nem-e ez 
az a vörös márványkőlap, mely egykoron Bodrogh-vára falába volt beillesztve, 
a melyet — a Bács- és Bodrogh megyék határpere alkalmával — Bácsmegye 
ellenesei a Dunába vetettek. Ennek nyomán különféle feltevések kezdtek 
szárnyra kelni, melyekkel szemben, az akkortájt megkezdett ásatások egyéb 
pozitiv eredménye híján, csak tartózkodva nyilatkozhattam. Ma már azonban 
kétségtelen, hogy sem Bodroghváránál nem vagyunk, sem — mint egyesek 
állították — a bodrogh-monostori apátságnál, hanem — a mint azt dr. Dudás 
Gyula ez előtt három évvel a helyszínén történt vizsgálata alkalmával előre 
is véleményezte — a bodrogh-szigeti pálosok telepével van dolgunk. Ezzel 
egyetért Erdújhelyi Menyhért is, a ki a bodrogh-szigeti pálosokról szólván azt 
mondja, hogy kolostoruk azon a szigeten feküdt, melyet ma a sokáczok 
1 E monostor a mohácsi vész előtt a régi Bodrogh megyéhez tartozott . 
2 «Arch. Értesítő» 1899. évf. 3. sz. 
3 U. o. 1898. évf. 
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«Szigá»-nak neveznek.1 De megerősíti ezt Verán-
csics Antal is, a ki emlékirataiban szintén meg-
jelöli a pálos-zárda fekvését, melyet Vörösmarttól 
•Ч
 n e m m e s s z e
 levőnek jelez. Az eddigi kutatások e 
- megjelöléseket beigazolták, a mennyiben e helyen 
csakugyan olyan alapokra bukkantunk, melyekből 
kétségkívül megállapítható az egykori templom és 
rendház fekvése. 
A «Bács-B. vm. Történelmi Társulat» tehát 
nem végzett felesleges munkát, midőn e romok 
megásatását elrendelte. Fontosnak tartom ezen 
ásatásokat nemcsak a geographiai meghatározás, 
hanem miitörténeti szempontból is, mert bár kolos-
torunk egyéb viszonyairól elég szép számú irott emlékkel rendelkezünk, annak 
építészeti történetét homály fedte. 
A pálos-szerzetesek történetéből tudjuk, hogy ez a rend az 1220-as évek 
után alakult Baranya megyében. Egyik kolostoruk itt volt a szomszéd baranyai 
Kis-Kőszegen ; a mienk pedig a mai Bodrogh-Monostorszeg közelében, a haj-
-"-ч^ ^lani bodrogh-monos 
nevezik. 3 Alapításáról nem 
maradt fenn irott adat, mind ez által fel kell tennünk, hogy kolostorunk az első 
alapítások közül való, mert létezését már 1231-ből bizonyíthatni. Említtetik 
u. i. hogy a kolostor akkoriban itt a környéken valami «Zayol» nevű birtokot 
bírt részben. Ez az első említés. 1282-ben három halastavat is bírt, u. m. a 
Hattyas, Chanalas és a Herdemechet. A klastrom feje ez időben bizonyos 
István volt. A Hattyas-tavat 1282-ben nyerték zálogba, a Szentmágocsi nemzet-
ségből való Simon fia Andrástól, a ki e tónak azt a részét, a mely szintén a 
szigeten terült el, de még mindig nem volt a szerzet tulajdona, 1320-ban, a 
háji káptalan előtt, végrendeletileg a dunaszigeti pálos-szerzeteseknek aján-
1 Érdujhelyi : «A kalocsai érsekség a renaissance korban» 215. 1. 
2 Érdujhelyi : «A kalocsai érsekség a renaissance korban» 316. 1. 
3 Iványi : Helynévtár II. köt. 
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dékozta. Ezt az oklevelet a bácsi káptalan 1360-ban átírta.1 1327-ben a kalocsai 
érsek helytartója ítéletet hozott a bodroghi apát és a «szomszédos» szent-
kereszti pálosok közt fenforgó pörben, melynek tárgyát szintén halastavak 
képezték, melyeket György, paulinus prior jogtalanul el akart venni Márton 
bodroghmonostori apáttól.2 Említtetik e monostor még 1332. és 1360-ban is. 
1360-ban Bodrogh megye bizonyítványt adott arról, hogy a monostornak 
miféle birtoka van. 
1361-ben Baranya megye elperelte a Hattyas-halastavat a Szentmágocsi 
utódok részére, de 1365-ben Kont nádor ismét visszaítélte azt a monostornak, 
melynek feje akkor is bizonyos György prior volt. Ezt az Ítéletet Nagy Lajos 
király 1379-ben megerősítette.3 1380-ban és 1459-ben is említtetik a kolostor. 
1490-ben szekcsői Herczegh László és Bernárd a bodrogh-szigeti pálosok job-
bágyainak bizonyos szabadalmakat adtak.4 Az eddig ismert okmányok szerint 
monostorunk 1497-ben említtetik utoljára. Kétségtelen azonban, hogy az a 
török betöréseig fennállott. Elpusztulását az 1529—1530. évekre tehetjük, a 
mikor a kíméletlen török nemcsak a templomokat, hanem a rendházakat is 
kirabolta és legtöbbnyire felégette. Verancsics beszéli, hogy midőn 1553-ban 
a Dunán béke ügyben Konstantinápolyba utazott, a szomszéd baranyai Kő-
szeget és Vörösmartot teljesen feldúlva találta, s az innen nem messze levő 
pálos-zárda is el volt már akkor pusztítva.5 A kolostor birtokviszonyairól 
annyit tudunk, hogy volt több halászóhelyük, Baranyában (Vörösmarton) 
szőleik, Monyoróson szántóföldeik és a Dunán vizi malmaik.6 A mohácsi vész 
után beállott változások a feledés örvényébe sodorták nemcsak a pálos-kolos-
tort, hanem a községünk határában létezett egyéb történelmi emlékeinket is. 
De hát ezen nem is csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy milyen pusztítás 
színtere volt a Duna- és a Tisza köze, úgy szólván két emberöltőn keresztül. 
E hosszú idő alatt — mint tudva van — még Bodrogh-várának is nyoma 
veszett. 
A mohácsi csatát követő években a lakosság vagy megöletett, vagy 
elmenekült. Kétségtelen, hogy ez időben a pálosok telepe is, hosszabb időn 
keresztül elhagyott hely volt. Az elűzött lakosság helyét később a Boszniából 
beözönlő szláv nép foglalta el. Ezek első tanyájukat a pálos-monostor helyén 
ütötték fel, a mennyiben a mocsaras vidék kiválóan alkalmasnak kínálkozott 
a jószágtartásra. E monostortól nevezték el telepüket is. A bevándorolt, s itt 
letelepült sokáczainkban azonban nem volt meg a multak iránti kegyelet, s 
ez az oka, hogy vidékünk emlékeit, sőt még azok nevét sem őrizték meg. 
A pálos-kolostor épületanyagát is elhordották, hogy építkezéseiknél felhasz-
nálják. Még akkor sem szűnt meg a meggondolatlan pusztítás, mikor első 
1 I rány i ; H e l y n é v t á r II . köt . 
2 Bács -B . m. E g y e t . M o n o g r a p h . I. к. 164. 1. II . к. 163. és 190. 1. 
3 Ivány i : H e l y n é v t á r II . köt . 
4 É r d ú j h e l y i : «А kalocsai érsekség a rena i ssance korban» 216. 1 
5 Ivány i : H e l y n é v t á r I I . k. 
6 É r d ú j h e l y i : «А kalocsai érsekség a r ena i s sance korban» 216. 1. (O. L . Dipl. 
5238., 9570., 1546 és 19696.) 
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telepükről jelenlegi lakóhelyükre áthurczolkodtak. A lakosság nagy része itt 
is a templom és a kolostor tégláiból és köveiből építette házát és pinczéjét. 
Ez az oka, hogy a kolostor épületmaradványai a földszinéröl eltűntek ; sőt 
a mint az ásatások megmutatták, az alapfalak sok helyen, s legnagyobb részt 
még a föld gyomrából is elhordattak. 
A bodrogh-szigeti pálosok monostora, a mai Bodrogh-Monostorszegtől 
délnyugotra (Vörösmart irányában) azon a helyen feküdt, melyet a katonai 
térkép «Sztárá-széla», illetve «Jägerhaus» névvel jelöl. Ugyané helyen áll 
Windisch-Grätz herczeg vadászlakása és a kincstári erdővéd is. A domb-
hátnak — melyen a romok hevernek — mai nap még számbavehető területe 
mintegy 80 ezer m2. Ebbe azután bele van számítva az a rész is, melyen a 
vadászházak feküsznek. 8—10 évvel ezelőtt, a mikor még a Duna vagy 
4—5 száz méternyivel beljebb folyt, ott, a hol ma a gőzhajók járnak, még 
egy dombhát emelkedett. E dombon szintén voltak épületmaradványok, s egy 
nagyobb temető is. A temetőre én is emlékezem. A sírok közül fel is tártam 
néhányat, s azok, valamint a partból előkerült edények, a középkorból 
származóknak bizonyultak. A telep körül egy mélyebb árok húzódik ; távolabb 
pedig gyűrű alakban egy nagyobb sáncz kanyarodik. Ezeket első tekintetre 
védelmi vonalaknak nézhetné az ember, de ha tüzetes vizsgálat alá veszszük, 
azt látjuk, hogy azok inkább természetes alakulások, melyek vízmosásból 
eredhettek. A domb keleti és déli oldalának merész hajlása szintén erre 
enged következtetni. így állván a dolog, bátran konstatálhatom, hogy a ko-
lostor közvetlen a Duna egyik ága mellett épült. Különben, hogy a kolostort 
a Dunáról látni lehetett, arra ismét Verancsicsnak fennebb idézett elbeszélése 
enged következtetni. 
Ma a Duna az északi oldalt mossa, s heves árja a partot, közvetlen a 
romok mellett, föltűnő arányokban szakgatja. Ideje volt tehát az ásatásokat 
megkezdeni, mert ilyen körülmények között, rövid idő múlván még a monostor 
helyének is nyoma veszett volna. 
Az eddig elért eredményekből konstatálhatom, hogy a bodrogh-szigeti 
pálosok épületmaradványai az Árpád-királyok korából valók ; hogy nagy, s 
elég díszes épületek lehettek, hogy részben újraépültek. 
Epületeink maradványaiban az Árpád-királyok-korabeli építészeti modor, 
az 11. n. «opus spicatum» (halászszerű építkezés) sajátossága első tekintetre 
szembeötlik. E jelleget dr. Czobor Béla a helyszínén megejtett szemléje alkal-
mával, az akkortájt kiásott romokban feltalálta, s teljes határozottsággal kon-
statálta is. 
Az eddig kinyomozott épületek közül első sorban is a kápolna érdemel 
említést. E kápolna belső területének hossza, bele számítván a félkörben 
hajló szentélyt is : 6'6 m ; szélessége : 3'8s m. Az alap itt-ott megszakad, s 
így a teljes alaprajz csak combinatio útján egészíthető ki. Az alapot két 
oldalról durva, koczka alakú homokkő alkotja, melynek közét élére állított 
tégla tölti ki. A téglák sorai, egymást felváltva, egészükben az «opus spicatum» 
jellegét mutatják. Tekintve ezen jelleget, s azon körülményt, hogy a kápolna 
apsisa a román stylt tükrözi vissza, az minden kétséget kizárólag, az Árpád-
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királyok korából származik. A kötő-anyag mész- és homokból készült vakolat. 
A falazat vastagsága o'8 m. A koczkakövek mérete = о'зо x 0M7 x 0-14; a 
téglák-é = o'2 8 x ом 7 x 0^05 m. 
«Az ilyen kisebb, kápolnaszerü épületeknek temetkezési czéljuk volt. 
S mert a templom előtti temetőhelyen állt, magába foglalva egyes holttesteket, 
vagy a temetőhelyen időnkint kiásott csontokat, ezért «carnarium»-nak (csont-
ház) is neveztettek.» Feltűnő azonban, hogy a mi kápolnáinkban, mely a 
templom és a rendház előtti téren, a többi épülettől teljesen függetlenül állt, 
se' hire, se' hamva a régi síroknak. Egészben öt sokácz-sírt találtunk benne. 
A mint már említettem, a régi temető nem ezen a tájon, hanem ott feküdt, 
a hol ma a Duna medre húzódik. A szerzetesek a templom mellékhajóját 
használták temetkezési czélokra ; itt akadtunk sírboltjaikra, melyekről alább 
még szólani fogok. E tényekből kiindulván azt merem hinni, hogy e kápol-
nácskának más rendeltetése volt. 
Sokkal nagyobb méretű épület lehetett a templom és a hozzá ragasztott 
rendház. A templom egy hajós. Hajója és szentélye hosszúkás négyszög. Szen-
télye a templom '/3-át teszi. Apsisa egyenes vonalban záródó. A torony a hajó 
nyugoti oldalának jobb sarkán emelkedett. Alapterve, mely a templom hajó-
jába benyúlott, négyzet alakú és tömör kő alappal bír. Déli és nyugoti oldala 
a templom falával egybevág, s a templommal szerves összefüggésben áll. 
A templomot a déli oldalhoz ragasztott melléképület és az északi oldalon 
látható sekrestye egészíti ki. A melléképület temetkezési vagy más templomi 
czélra szolgálhatott, de valójában nem tekinthető a templom mellékhajójának, 
mert attól teljesen el van különítve. 
A templom méretei : a szentély hossza 8 m ; a hajó hossza 20 m; belső 
világossága tehát összesen 28 méter. 
A szentély szélessége 7 m ; a hajó szélessége 9 m. A falak átlagos 
vastagsága 1 méter. Az alapok egyes helyeken rendesen kimunkált kövek. 
De maga, a templomnak elég szép nagy mérete is arra enged következtetni, 
hogy templomunk, abban az időben, a környékbeli falusi egyházak között 
előkelő helyet foglalt el. Az oldalfalak mellett levő támaszok után indulván 
felteszem, hogy templomunk boltozva volt ; a törmelék között feltalált peremes 
téglák, csiszolt- és faragott kövek pedig azt bizonyítják, hogy a műizlés nem-
csak az épületek külső csínja, hanem azok belső díszítésében is nyilvánult. 
A templom déli oldalfalához ragasztott melléképület hossza 14 m ; szélessége 
3 m. Ebben a helyiségben helyezték el a szerzetesek a rend tagjainak sír-
boltjait és a különféle egyházi szereket és eszközöket. A feltárt négy kripta 
közül három már fel volt dúlva. Az oldalfalak igen nagy téglákkal, koporsó 
formára voltak kirakva, melyek felett a boltozat helyett egymásnak támasztott 
két sor erős tégla állott. 
A sekrestye hossza 6 m ; szélessége 4 m. Északi oldalát három oszlop 
támogatta. 
A rendház mintegy 28 m. hosszú és 9 m. széles lehetett, mely a temp-
lomhoz volt ragasztva. Helyiségeinek a számát egész biztosan meg sem álla-
píthatjuk. Nehezítő körülmény, hogy ugy itt, mint a kápolnánál is, a kőből 
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való alkotó részeket a későbbi építkezéseknél fenékig kiaknázták, s elhordták. 
Ma már csak az árok és az abban fekvő-kultur-réteg jelöli a fal irányát. 
Az épületek a román és csúcsíves jelleg keverékét képviselik ; azok 
tehát az átmeneti styl termékei, a xiu. század végső évtizedeiből. 
Míg egyes helyeken az alapzat hasított terméskő, másutt kalászszerűen épí-
tett tégla. A hasított terméskő szomszédságában egyes darabokon olyan fundamen-
tumot is találtunk, mely valamely lerombolt épület tégláiból való. Ez utóbbi külö-
nösen a templom alapzatát jellemzi. Az épület-anyag ezen különféleségéből, de 
különösen abból, hogy az alapok olyan dirib-darab téglákkal vannak kiegészítve, 
melyeken szembetűnően észrevehető az a mészhabarcs, a mit az első használás 
alkalmával rájuk kentek : azt következtetem, hogy a templomot később újra 
építették. Mikor és mily körülmények hatása alatt történhetett ez a második 
építkezés, erre a történeti tények összehasonlításából levonható következteté-
sekkel felelhetünk. Történeti tény u. i., hogy a tatár sereg egyik része itt — 
ezen a tájon — kelt át a Dunán, Baranya m. pusztítására. Ezt a helyett a 
régibb okmányok «Tatárrév»-nek is nevezik, s mint ilyent, még a mohácsi 
vész előtt is említik. Ha ez így van, akkor kétségtelen, hogy a tatárcsorda 
nem kimélte az útba eső pálos-kolostort sem ; tehát bizonyosnak tartom, hogy 
ez az újraépítés a tatárjárás lezajlása után történt. 
Érdekes, hogy miként jutnak egyes római emlékek olyan helyekre, a 
hol római telep sohasem létezett. így jutott — mint épület-anyag —• a bod-
rogh-szigeti pálos-templom falába egy római kőkoporsó darab, melyen szép 
domborműben Bachus alakja látható. Kár, hogy a felső testrész le van cson-
kítva. Ugyanitt találtunk egy római téglát is, LEGVIH bélyeggel. Ezeken 
kívül számos nagyobb kimunkált kő volt még befalazva, a melyeknek eredeti-
leg más volt a rendeltetésük ; talán szintén valamely római építkezés marad-
ványai. Mind ezek vagy Vörösmartról, vagy Kis-Kőszegről kerültek ide. 
A most folyó ásatások színhelyétől észak-nyugati irányban feküdt az itt 
lakók telepe, kiknek földbevájt gunyhóik és tűzhelyük még ma is látható a 
part mentén. 
Leletekben is elég gazdag e hely. E helyről való egy nagyobb (15• 6 cm. 
magas és 15*6 cm. öblös) fekete, vonaldíszes edény és egy kisebb (7'2 cm. 
magas, 157 cm. öblös) fekete, keskeny aljú tál. Egyéb leletünk: egy feszület 
töredéke ; a középkori egyházi szerelvények között számos analógiáját találjuk. 
Maga a Krisztus-kép rézből való. Lába hiányzik. A sírokból előkerült leletek 
közül említést érdemel az az 5 drb gyűrű, melyek a toronyalap mellett, egy 
férfi csontváz kezén találtattak. Ezek közül 3 drb silány ezüstből, 2 pedig 
rézből való. Ez utóbbiak közül az egyik pecsétgyűrű. Az ezüst gyűrűk betétje 
kvarcz, ametiszt, gránát. E gyűrűk is Árpád-királyok korabelieknek kon-
statáltattak. 
Az újabbkori (mohácsi vész utáni) leleteink közül említést érdemel a 
fennebb már emiitett feliratos emlékkő és egy kincslelet, mely a Duna által 
kimosott és leszakadt partban találtatott. A lelet 40 drb ezüstpénzt tartal-
mazott, mely egy I4'6 cm. magas és io-5 cm. öblös, veres éremborító edény-
kében volt elrejtve. A pénzek egyházi- és világi fejedelmektől valók, s mind 
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a mohácsi vész utáni időből származnak. A többi lelet legtöbbnyire sokácz 
eredetű. Ezek habár csak néhány századra vezetnek is vissza bennünket : a 
sokácz népviselet tanulmányozása szempontjából kétségkívül érdekeseknek 
mondhatók. Gubitza Kálmán. 
FORTUNA SALUTARIS ÉS JUPITER SZENTÉLYE 
AMPELUMBAN, VAGYIS A MAI ZALATNÁN. 
Az 1900-ik esztendőben a zalatnai m. kir. kohó területén Lukács László 
pénzügyminiszter úr rendeletéből foganatosított rendezési és terjeszkedési mun-
kálatok olyan leleteket derítettek napfényre, melyek a rómaiak idejében épen 
azon a területen virágzott Ampelum bányaváros történetéhez is új adalékul 
szolgálnak. 
Tudvalevőleg a m. kir. aranyolvasztó kohótól lefelé keletnek Petrozsány 
mai község felé terült el a rómaiak Ampelumyä. * s a legtöbb felirati emléket 
épen a kohó újraépítése derítette volt napfényre, a xvin. század elején III. Károly 
és Mária Terézia uralkodása alatt. Most is minden kiemelkedés, domborulat 
római épületromokat jelez erre felé s így nem csoda, hogy a mikor a megelőző 
esztendőben a kohó előtt Gyulafehérvárra vezető országút felé eső telek felé 
tovább kezdték egyengetni a kohó határos területét, a nagymennyiségű tégla-
és cseréptörmelék eltakarítása után előbukkant épületfalmaradványok között 
tömérdek vasszeg, üvegdarab, vakolatfalrészek mellett öt diszesebb rézedény, 
pár bélyeges tégla és két felirat lepte meg rendre-rendre a munkásokat. 
A régészetileg oly érdekes leleteket maga Lukács László pénzügyminisz-
ter is figyelmére méltatá s intézkedésére Kutovszky Zsigmond m. kir. kohó-
igazgató azokat az irodában biztonságba helyezé. A pénzügyminiszter által 
figyelmessé tett Lukács Béla is, a párisi világkiállítás kormánybiztosa, rövid 
nyári pihenője alatt Zalatnára utazva, szintén intézkedett, hogy az általa is 
nagy előszeretettel tanulmányozott római bányászat emez újabb ereklyéi a tudo-
mány javára biztosítást nyerjenek. Az ő környezetéből értesített engem Téglás 
Károly brassói erdőmester s 1900. évi szeptember hó 7-én magam is Zalatnára 
látogatva, ott Fischer Károly kohómérnök és Posch Lipót gyakornok kalauzo-
lása mellett a lelőhelyet bejárva, az irodában őrzött -tárgyakat átvizsgáltam. 
A szóban forgó leletek a következők : 
1. Rézkancsó kiontó csurtatóval, díszes füllel s gondosan kialakított talap-
zattal. Magassága 0.26, alapátmérője 0.16 m. Kissé nehézkes, erősen kiszéle-
sedő alakja daczára ügyes kézre valló munka. A szájazat és a fül különösen 
jó Ízléssel készült. Erős patina réteg fedi. 
2. Kehelyalaku kisebb rézüst, emelő füllel. Magassága 0.15, felső széles-
sége 0.16 m. Az emelő fogantyút két oldalt benoszlán (Syringa) alakra kivert 
* Téglás Gábor. T a n u l m á n y o k a r ó m a i a k dac ia i a r a n y b á n y á s z a t á r ó l . A b á n y á s z a t őr-
vidéke, a n n a k té rképével . É r t ekezések a t ö r t é n e t t u d . köréből . 1889. VI . sz. T ü z e t e s e b b a 
r ó m a i a k a r a n y b á n y á s z a t á n a k őrv idéke D a c i á b a n . Fö ld ra j z i közlemények. 1890. V I I . füze t . 
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pánttal erősítették az üst széléhez. Az egésznek kinézése emlékeztet ama hasz-
nálatban levő pezsgő- vagy borhűtőkére. Ezt is erős patina fedi. 
3. Öblös üst, szintén emelő füllel. Magassága 0.2, öbölszélessége 0.27 m. 
Erősen meg van rongálva. 
4. Diszesebb rézkancsó füllel, csinos csurtatóval. Az első számúnál jóval 
kisebb ; de sokkal tetszetősebb is. 
5. Csinos rézköcsög, egy levélalakzattal, gondosan odapántolt füllel. 
Magassága 0.2 m. Patinája mindannyi közt legszebb, haragos zöld. 
6. Még egy kisebb üstszerű edény is volt a leletben, mely azonban a 
fényképen feltüntetve nincs. A 3. szám alattihoz hasonló. Magassága 0.2, felső 
öblönyszélessége 0.23 m. 
Mindezen edények a bányászat változó szerencséjének istennője Fortuna 
istenasszony oltárához szolgálhattak annak idején, miután ezekkel egyidejűleg 
napfényre került a szentély egyik oltárköve is. 
A fényképen látható oltárkövet a Zalatnától éjszaknyugatra emelkedő 
Rrecaza nevű hegy andesittufajából faragták, a minthogy Ampelum többi 
feliratai és római eredetű skulpturái is, a Magyar-Igenről származók leszámí-
tásával, túlnyomólag ebből a kőzetből készültek. A palmetta díszszel ékített 
oltárkő magassága 0.8 m., szélessége 0.4 m. A hét sornyi felirat a következő : 
DÄLEE FORTVNE 
S A L V T A R I M 
N • R • V E R E C V N 
DVS D • M • APVL 
PRO SALVTESVA 
ET SVORVMQVE 
О M NIVM V • L • M • P 
For tuna salutarisnak Pannónia infereirból a tolnamegyei Kömlőd helyen 
állott Lussonium-ból áldozott P. Clodius Severus a Cohors 1 Alpinorum equita-
tavel.1 
Az ampelumi For tuna salutaris azonban nem a harczi szerencse-kereket 
igazgatta a hozzá fohászkodókra nézve ; hanem az annyira változó és csalóka 
bányaáldás istennőjeként részesült a bányamívelők és bányatulajdonosok tisz-
teletében. Az Ampelumtól 38 km. keletebbre fekvő Apulum (Gyulafehérvár) 
színe-java részes vala, úgy látszik a Zalatna körül több órányi távolságban mai 
napig jövedelmező aranybányák mívelésében. Antoninus Saturninus decurio 
colonise egymaga négy oltárkővel örökíté meg az istenek kegyeiért esengő 
vallási buzgalmát. így az állami fő istenség Jup i t e r 2 mellett, Junónak,3 Dianá-
1 C o r p u s I n s c r i p t i o n u m L a t i n a r u m I I I . 3315. sz. fe l i ra tot most a N. M ú z e u m b a n , B u d a -
pesten őrz ik . 
2 Corp . Insc r ip t . L a t é n . I I I . 1282. és 1283. gróf Ariost i á l tal a bécsi csász . u d v a r i 
k ö n y v t á r b a kü ldö t t s o t t be fa l azva l á t h a t ó o l t á rkő . 
3 Corp . I n sc r ip t . L a t é n . I I I . S u p p l e m e n t u m 7838. a Tég lá s G á b o r á l ta l a p e t r o z s a n y i 
gör kel. t e m p l o m b a n fe l fedezet t fel irat . 
sic ! 
sic! 
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nak,1 sőt a bányászokra nézve a földalattiaknak veszélyei, gyakori szerencsét-
lenségei miatt szintén igen fontos Aesculapius és Hygiának2 is áldozatokat 
mutatott be. 
Minthogy pedig Apulumnak Kr. u. 142-től vált feliratilag ismeretessé s 
addig a XIII. legio CanabejakércA. említik a ceratak datumai s minthogy a 
Canabeból lassankint kialakult municipium is a markoman háborúk után szük-
ségessé vált újjászervezéstől és telepítéstől vagyis 180-tól jelentkezik először 
s a 192-ben feliratilag kimutatható colonia mellett is 238-ig állandóan ott 
szerepel, mindebből következtethetőleg Apulum virágzási korára utal a most 
bemutatott felirat. 
De már Traianus idejéből kimutathatjuk a zalatnai aranybányák után 
Dacia egész területén a vagyonosabb s főleg a hivatalnoki osztály részéről 
kifejtett nagy versengést, mert P. Celsemus Constans з mint a kétségen kívül 
épen a bányászat szakszerűbb mívelésére betelepített delmaták decuriója, egyút-
tal decuriója vala az akkor még egyetlen daciai coloniának : Sarmiregetusának 
is, melyet épen azért csupán colonia Dacicä-пэк említi az Opitz Márton buz-
galma által megörökített sírfelirat. 
Az állami bányászat mellett, úgy látszik, veteranusok, állami hivatalnokok 
s más szerencsevadászok is siettek a Zalatnától nyugat és dél felé öt órai 
távolságnyira el a Fejér-Kőrös és Gyógyvíz választójába eső Fericsel tetőig, 
Magyarok hegyéig, Nagy-Almás felett, a Breaza hegyig, hol Face baja nevű, 
tankönyveinkben is emlegetett híres bányászat virágzott korunkig s el a vulkoji 
bányászat néven emlegetett Korabia hegyéig Buczum felé, hol a Lukács László 
pénzügyminiszter tulajdonát képező Péter Pál bányászat közelében terjedelmes 
római sírmezöket ásattam fel.4 
A Verecundusok szintén a Daciával épen bányászati érdekből szoros 
kapcsolatban állott tartományokból ismeretesek. így Dalmatiában (Salona 140, 
Naronna 1823 Verecundus sacerdos stationis) Noricumban (Loncium-Lienz 
1 Corp . I n sc r ip t . L a t é n . I I I . 1281. Opi tz M á r t o n fe l jegyzése 1620 körül . 
2 U. o. 1279. és 1280. ke t tős fe l i ra t Opi tz M á r t o n fe l jegyzése szer in t . 
3 Corp . I n sc r ip t . L a t i n . I I I . 1323. G r u t e r u s o lvasása he lye sebb és te l iesebb, min t az 
Opi tzé . 
4 T é g l á s G á b o r , «A K o r á b i a hegy róma i b á n y á s z a t a k e t t ő s s í rmezejével Z a l a t n a köze-
lében» 41 r a j zza l . Archasologiai köz lemények 1890. 1—44. 
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4721 J. Julius Verecundus, Juenna-Jaunthen 5431), Pannoniában (Emmona 
3889 Hel. Verec. sirtione) Carnunthum, hol 6010. sz. 227 bélyeggyár jegyeit 
ismerjük: aj I • V E R E C V N FR — b) V E R E C V N D V S F/, Felső-Mcesiából 
(1653 Viminaciumban Valerius Verecundus lib.) nevei vannak megörökítve. 
Ampelumi feliratunkra térve vissza, itt meg kell még jegyeznünk, hogy 
az oltárkő kiállításáról, szövegezéséről itélve a latin nyelvben kevésbbé járatos, 
tehát idegen származású lapidarius vésője alól kerülhetett ki. Erre vallanak 
a szövegbeli tévedések, különösen az et és que pleonasmusa s még inkább 
a D • ISL E alak használata. 
Ezzel az oltárkővel együtt az itt egyenkint felemlítést nem érdemlő, 
nyilván az épület farészeinek összeillesztésére használt vasszegeken, pántokon 
kivül egy csatornaszerű agyagcső töredéket' találtak a következő téglabélyeggel 
együtt : 
М О Ю 
A több példányban előfordult s általam épen egy fedélcserépről lemásolt 
bélyeg betűi minden példányon tisztán megmaradtak s olvasásuk nehézséget 
nem okozott. Jelentése azonban ez idő szerint ismeretlen. 
Az 1901 húsvétja táján, tehát április hóban a kohó körül tovább foly-
tatott munkálatok még egy feliratot eredményeztek. Ezt a Jupiternek, szentelt 
oltárkövet is breazai trachyttufából készítették s ennek betűi is azt mutatják, 
hogy egyszerű, tán a latin nyelvben is járatlan munkás vésője alól kerültek ki : 
I • О • M 
O P E L LV S 
S V R V S 
V • S • L • M 
Az oltár megrendelője is apulumi illetőségű lehetett, mint a honnan a 
gróf Ariosti által Bécsbe szállíttatott, de útközben a hajósoktól a Marosba 
sülyesztettekkel eltűnt egyik felirat (C. 1. LIII. 1189) a XIII. legio törzséből 
Ulpius Surus S (valószínűleg signifer) van megörökítve. A S^rMí-család tagjai-
val Dalmatiában, Naronában Metkovic találkozunk, hol T. Flavius Surus a 
quatuorvirek egyike (C. 1. L III. 1800), Pannoniából a budapesti N. Múzeumba 
is jutott egy Surus nevű egyesre vonatkozó síremlék, ki fivéreivel együtt sír-
követ állított. (С. I. L III. 3687). Egyik Surus sírkövét ismerjük Savariából 
(Szombathely) (C. 1. L III. 4305). Noricumban Friesach épen a híres nori-
cumi vasat szolgáltató Hüttenberg közelében egy Surus sírkövét mutatja. 
Celeiában (Cilly) a procurator aug(usti) beneficiariusa : Surus, a ki Jupiternek 
áldozott (C. I. L III. S179). 
* 
Ugyanott Masculinus Surus sírköve került napfényre (C. 1. L III. 5229), 
Ebersteinban egy Surus állított síremléket (C. 1. L III. 6513), Solnából 
(Sekkan Leibnitz mellett 5368), a szomszéd Kaindorfról (5383), a felső Mura-
völgyből (Knittelfeld mellett, Kobenz 5467) ismerjük Surusok síremlékét. Raetin-
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ból Augusta Vindelicorum (Augsburg) egy oltárkövet állított egy Surus (C. i. 
L. III. 5809) Daciából és pedig épen az aranyvidék s részben magának Ampe-
lumnak őrvidékéhez tartozó Miciából (Maros-Németi-Veczel között, mint miles 
numeri militaem végezte életét, azon érdekes felirat szerint, melyet Torma 
Károly mentett volt meg 1863 tavaszán a pusztulástól.1 Mindezekből észre-
vehetőleg azon delmata és alpesvidéki, főleg noricumi családok egyikéhez tar-
tozhatott a fenn bemutatott oltárkő áldozója is, a kiket mindjárt Traianus 
idejében törzsenkint siettek Daciába áttelepítni, mint a bányászat terén ki-
próbált ügyes szakavatott munkásokat. T. Aurelius Afernek,2 a Dabnatiából, 
a municipium Splonumból (respublica Splonestarum) átvezényelt dalmata törzs-
főnök (princeps) sírköve máig látható Zalatnán a Lukács Mihály háza falá-
ban. A Dalmatiában s az alpesi tartományok erdős vidékein kedvelt Diana 
cultus is ezek révén terjedhetett el a szirtes begyes tájaival, erdőségeivel Dal-
matiára és az Alpesekre emlékeztető Ompoly völgyén. Ezért találkozunk 
Ampehimha.n is Diana oltárokkal.з Hasonló módon származhatott ide át Sil-
vanas4 és Silvanus domesticuss tisztelete, melyre szintén bő felirati igazolást 
szolgáltatott Ampelum. 
De a Terra mater tiszteletet már kiválóképen a bányászattal hozhatjuk 
kapcsolatba. A «jóságos anyaföld» nem aranykalászszal, hanem « arany-áldással » 
kecsegtette időtlen időktől kezdve azokat, a kik boldogulásukat ezen a vidéken 
keresték. A «vágás» meddősége vagy gazdagsága körül foroghatott akkor is 
ezen vidék boldogulásának fontos kérdése s azért méltán fohászkodtak Terra 
materhez, mint jólétük kútfejéhez. A kereken körül feltornyosuló begyóriások 
aranyereket rejtenek méhükben s az alásiető vízerekből is aranyport moshat-
tak a rómaiak, miután a szegény néposztály s főleg a czigányság mind e mai 
napig folytatja, habár mindig csökkenő és silányuló eredménynyel ezt a kez-
detleges bányaipart. Az a Terra mater tehát, melynek M. Antoninus Saturni-
nus az ampelumi aranybányászok testületének (collegium aurariarum) decuriója,6 
Ampelumban oltárt szentelt az aranyér, a vena jövedelmezőségét képviselhette 
a bányászok szemeiben. Hasonló jelentőséggel bírhatott Fortuna 7 is, sőt a 
most bemutatott felirat Fortnna salntaris-a egyenesen azt a ritka szerencsét 
biztosíthatá, mely az aranytelérek kereszteződésénél nem egyszer több kilónyi 
tömegben fellépő termés-arany tömzszsel, fészekkel, lencsésedéssel, igazi áldását 
1 T o r m a Káro ly , T i zenké t r óma i fel i rat . E rdé ly i M ú z e u m I I . 130. 1. C. 1. L I I I 
I I r. 6267. 
2 С. I. L I I I . 1322. T Aure l ius Afer D e l m a t a pr inc(eps) a d s i g n a t u s ex m(unicipio) 
Splono. 
3 C. I. L . I I I . 1281. Dianae, 1288. Dianae S a c r u m . 
4 С. I. L I I I . 1305. fel irat S I L V A N O SAC( rum) . 
5 С. I. L 1306. • D E O I S I L V A N O D | O M E S T I C O gróf Ariost i B é c s b e v i te t te 
s a császár i udva r i k ö n y v t á r b a n befa lazva l á tha tó . U. a r r a С . I. L III. S u p p l e m e n t u m 7840. 
T o r m a Káro ly á l ta l a g y u l a f e h é r v á r i püspök i k ö n y v t á r b a n ta lá l t fel irat , mely v a l a h a Kend i 
J á n o s házá t d í sz í te t te S I L V A N O | D O M E S T I C O | SAC( rum) 7841. á l t a lam R o s k o I s tvánná l 
ta lá l t fel i rat S I L V A N O | D O M E S T I C » | S A C R V M . 
6 C o r p u s I n s c r i p t . La t in . I I I . 1284. és 1285. O p i t z M á r t o n ál tal Z a l a t n á n lá tot t , gróf 
Ariost i á l ta l G y u l a f e h é r v á r r a v i te te t t , d e elveszet t fel i rat 
7 С . I. L I I I 1290. For tunáé Opi tz M á r t o n fe l jegyzése 1291. máig meglevő ol tár 
F O R T V N A F . Л V G . 
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képezi a bányászatnak. Nem lehetetlen tehát, hogy a bányászat körében a 
munka megkezdésénél vagy találkozásnál a világszerte elmaradhatatlanul fel-
hangzó Szerencse fel ! Glück auf! üdvözletet a rómaiaknál épen Fortuna salu-
taris képviselte. Bányászarchseologiailag és cultnrtörténelmileg tehát egyaránt 
becsesnek mondhatjuk fenn bemutatott ujabb daciai adalékunkat. 
Déva, 1901 október 31. Téglás Gábor. 
GYŐRI TEMETŐ A RÉGIBB KÖZÉPKORBÓL. 
(I. k ö z l e m é n y ) . 
Sí rmezőnk G y ő r déli h a t á r á b a n , T é g l a v e t ő n e k neveze t t dű lőben , 
Mondovics I s tván , győ r - szabadhegy i po lgá rnak b i r tokán te rü l el, s ho-
mokásás vezete t t a kü l ső leg semmive l sem je lzet t , m a j d n e m te l jesen 
róna t e rü l e t en fekvő soros sirok fe l födözésére . A min t er rő l a mezei 
őr ú t j án tudomás t szereztem, rög tön in tézked tem, h o g y a sirok é r d e k e s 
mel lékle te i , G y ő r b ő l e lsők, el ne ka l lód janak . H í r szerint megsemmisü l t 
add ig vagy 30—40 sír t a r t a lma , köz tük egy é r d e k e s g ö r b e (?) e rős k a r d is, 
me lynek fogan tyú j a a m u n k á s o k elbeszélése szerint csont lemezekkel vol t 
burkolva . A föld tu la jdonosa k é r é s ü n k r e a l e g n a g y o b b készséggel engedé 
át a t á r g y a k a t s egyú t t a l m e g e n g e d é , hogy szabad időmben a helyszínén 
sajá t e m b e r e i m m e l ása thassak . F o g a d j a é r te l eghá lá sabb k ö s z ö n e t e m e t ! 
A s í rmezőn m a j d fél évig folyt a m u n k a , a homokásás , s ezen idő 
a la t t 226 s í r t á s t unk föl, a me lyek e lég r endes sorban vol tak , a t e t e m e k 
kü lönböző mé lységben h e v e r t e k ; a l e g n a g y o b b mélység , m e l y b e n m é g 
sirok e lőfordul tak , k é t mé t e r volt , s ezek vol tak r endesen a leggazda-
/ 
g a b b a k is. Á l t a l á b a n itt is hasonló viszonyokat , t emetkezés i szokásokat 
ta lá l tam, min t e k o r b a n másu t t az országban. Csak e g y t ü n e m é n y t 
k i v á n o k k iemeln i , a mi t s í rmezőnk e g y részében , a n n a k közepe t á j án 
tapasz ta l tam s a mit h o m o k g ö d r ü n k szabad oldalfalain nagyon jól lá t -
ha t t am. Neveze tesen azt v e t t e m észre, h o g y s í rmezőnk t e rmésze tes ré-
tegei : fölül 25—30 cm. vas t ag humusz, a la t ta k é t m é t e r mé lység ig t e r -
j edő tiszta h o m o k r é t e g a t e m e t ő közepe t á j án , é j szaknyugat -dé lke le t i 
i r ányban húzódó összefüggő szalagidomú sávban, 10—14 m. szélesen 
erősen föl v a n n a k dúlva. A ta la j t a sáv szélén 80, közepén 100—110 cm. 
mé lység ig k iás ták s u t á n a keve r t a g y a g o s földdel tö l tö t t ék meg , m é g 
ped ig a környeze tné l va lamivel magasabb ra , a me ly kis m é r t é k b e n ma 
is észrevehető , bá r a t e rü le t e m b e r e m l é k e z e t ó ta szántóföld levén, az 
eső és v ihar mel le t t m a g a az ekevas is soka t l ehordo t t belőle. Ez m é g 
m a g á b a n n e m volna kü lönös és f igye lemre mél tó , h a azt n e m tapasz-
ta l t am volna, h o g y ezen va s t ag a g y a g r é t e g a la t t vol tak l egneveze te sebb 
avarkor i t e t eme ink , t ö b b n y i r e ezüst- v a g y a ranylemezze l bevon t ezüst-
vagy a ranyozot t b ronzmel l ék le t ekke l együ t t . í g y t ehá t a ke t t ő közö t t 
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szoros kapcso la to t lá tok , és ez az avarok sajá tszerű t emetkezés i szoká-
sával f ü g g össze, k ik g y a k r a n ülve t e m e t t é k ide ha lo t ta ika t , fejjel ke le t 
felé fordulva . 
A s i rok r endesen há rom mé te r t ávo lságra vo l t ak egymás tó l , r i t kán 
köze lebb v a g y kissé t ávo labb . Ezen e l té rés l e g i n k á b b a t e m e t ő szélén 
muta tkozo t t , a hová r endesen a szegényeke t t e m e t t é k sűrűen , t ovábbá 
ott , a hol a ké sőbb i időben ú j ra t e m e t k e z t e k a régi s i rok fölé v a g y 
mellé. E b b ő l m a g y a r á z h a t ó m e g azon t ü n e m é n y , h o g y közvet len avar -
kori s irok me l l e t t szarmata je l legű e m l é k e k fo rdu lnak elő a t eme tőben . 
A s i rok mel lékle te i kü lönböző k o r ú a k ; v a n n a k sza rmata je l l egűek , 
s neveze tes , h o g y há rom da rab ép s jól o lvasha tó római rézpénzzel 
ta lál t sza rmata t á rgya ink csak n é h á n y évvel f ia ta labbak , min t pénzek-
kel da tá l t római emléke ink : lemezes ka rpe reczek , T a lakú fibula, n a g y o n 
e l t e r j ed t f o rma a római ko rban , b ronzcsa tok , üveg- és a g y a g e d é n y e k 
stb. , m e l y e k e t A r r a b o n a (Győr) nádorváros i késő római t eme tő j ébő l 
1886-ban szereztem. Ezen római emlékek k e l I. Valent in ianus- , I. Valens-
és Grat ianus-fé le , a népvándor láskor i t e m e t ő egy ik s í r j ában II . Con-
stant ius- , Gra t i anus - és N a g y ï h e o d o s i u s - f é l e rézérem fordul t elő ; 
amazok t e h á t a római u r a lomnak v i d é k ü n k ö n való gyászos bukásá t , 
ezek ped ig a mozga lmas népvándor l á s kezde té t s vele kü lönfé le ba rbá -
r o k n a k neveze t t n é p e k n e k ura lmát jelzik v idékünkön . 
T á r g y a i n k n a k n a g y o b b része azonban a harmadfé lszáz éves avar 
u ra lomnak megfe le lő leg az avar korszakból származik, s m i k é n t az or-
szág e g y é b he lye in talál t ava rkor i le le tek , ezek is vál tozatosak, t ö b b 
új mus t r á t t ü n t e t n e k föl s így bőví t ik i smere te inke t azon homályos 
kor ró l , a me lybő l származnak. 
I. sír üres, s a 2. sírban is csak kis kupaidomú, négyszögletes szájú 
ólomtárgy volt, mely valami eszköznek végét burkolhatta. 3. sír gyermeké, 
üres. A gyermeksírok általában nagyon szegények voltak temetőnkben, edényen 
kívül más ritkán fordult elő bennük, s érdekes, hogy az edények nagyjában 
arányosak szoktak lenni a halott korával ; kis gyermekeknél poharak, nagyok-
nál bögrék szoktak előfordulni. 4. sír tartalma 2 darab (egyik törött) rozetta, 
rajtuk a középen kidomborodó félgömb körül körös gyöngysor, a tetem ágyékán 
fordultak elő s az ágyékövet díszítették. 5—7. gyermek-sírok, üresek. 8. sír 
157 cm. mély. Bal kezefejénél kés, lába előtt durvaművű pohár volt, dísz nél-
kül. 9. sír 130 cm. mély. Halántékán körös fülönfüggő bronzhuzalból, alsó 
szára végén sima gyűrűpánt, felső legmagasabb hajlásán kiálló peczek, az üveg-
gyöngy róla elveszett, legalsó hajlásán felálló és lecsüngő bronzhuzalon egy-egy 
gömbölyű kék üveggyöngy, áttetszők s az alsó gyöngy fölött rovátkás karikák 
között még bronzhenger is, törött. 10. sír. Ágyéka mellett kés ; a koponya 
halántékai zöldes-foltosak, látszik, hogy fülönfüggők voltak rajtuk, de meg-
semmisültek. и . sír gyermeké, üres. 12. sír öreg emberé, 169 cm. mély. Lábai 
előtt a sír szögletein 1—1 ácskapocs széles, hosszúkás vaslemezből, rajta két 
ч 
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végéhez közel egy-egy erős szeg, ezek pótolták a behajló kampókat s ezekkel 
kapcsolták össze a koporsó deszkáit, melyben a tetem feküdt. A koporsónak 
előfordulása mindig kedvező jel volt gazdagabb mellékletekre, mert csak a 
vagyonosabbakat temették fakoporsókba. Reményünk nem csalt meg, bár ágyé-
kán csak négyszögkeretű vascsatot, nőstény kapocsféle vastárgyat, mellette kést 
és tűzkövet találtunk ; a szép csinos tárgy a tetem bal vállán hevert. A két 
darabból álló fibula hosszúkás négyszögletű bronzlemez, hosszoldalai a szarmata-
kori tárgyakhoz hasonlóan közepén behajlók, végei felé szélesbülők, rövid oldalai 
egyenesek ; a sima szegélykerettel és mély barázdával határolt mezőn félívben 
ötször hajló indadísz van kétfelé hasadt levelekkel ; ezek félkör- és hegyes 
háromszögű dárdaformában végződnek, a levelek hónaljában bimbódísz. A tárgy 
alsó lapján, két végéhez közel, forrasztási nyomok látszanak, ide volt erősítve 
a tű vagy huzal, mely azt helyettesítette. Az egész tárgy díszítése vésett munka 
s kellően meg van aranyozva, hossza 5 cm., szélessége végén 1*4 cm. A sírban 
törött bögre. 
13. sír földúlt. A sírban a lábak mellett kést, háromtaréjú nyílcsúcsot 
és négyszöges keretű vascsatot, a fej fölött törött szeges ácskapcsot találtunk ; 
a sír töltött földjében madárcsontok voltak. 
14. sir 120 cm. mély. A gyermektetem ágyékán háromnyilású bronz 
övpánt, szára a nyílások között 2—2 gyöngyöt formál ; vaskarika s szívalakú 
vastárgy (kapocsféle), jobb czombcsontja mellett kés, lába előtt durva pohár, 
hullámos vonaldíszszel. Jellemző, hogy az ágyékon csat nem fordult elő, vala-
mint más sírokban sem, a hol három nyílású övpántot találtam ; e szerint a 
csatot kellett valahogyan pótolnia. 15. sír gyermeké, 100 cm. mély. Lába előtt 
kis pohár volt, egyéb semmi. 
16. sír (ábrák) 150 cm. mély, földúlt, a koponya a tetem ágyéka táján 
feküdt, mellette két darab áttört négy sziromlevelű, virágos boglár bronzból, 
sima körös bronzkeretben (1., 2. sz.), rajta alul szeg, melylyel az övre erősí-
tették. A nyílcsúcs (3.), mely szintén a boglárok mellett hevert, bosszú, karcsú 
s háromtaréjú, nagyon hasonlít egy másik leletünk nyílcsúcsához, a melylyel 
csonkult hegygyei, nyele is csak részben 
van meg ; rajta vaspánt volt, s a kés tulajdonosának kezében fegyverként sze : 
repelt ; a kés fölött két kisebb négyszögű vascsat ; medenczéje felé nagy szíj-
faragott csontlemezek fordúltak elő s 
ebből kitűnik, hogy avarkori. A sírban 
még körös vaskarika (4.) és kerülékidomú 
sima bronzcsat fordult elő. 
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17. sír 139 cm. mély. A csontok 
elhelyezkedéséből az tünt ki, hogy a 
halottat ülve temették el ; épen azért 
hosszát sem mérhettük meg, de látszott, 
hogy hatalmas ember volt. Volt benne a 
lábak előtt egy, a maihoz hasonló ács-
kapocs ; a bal lábszár mellett i8'S cm. 
hosszú, egyenes vaskés vashüvelyben, 
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vég bronzból, a hüvely széle egyenes, rajta szeg, hosszoldalai középen behajlók, 
a két vége felé szélesednek, szabad vége hegyes csúcscsal ; a sima szegélykeretű 
mezőben hullámos haránt bordadísz van mindkét lapján. Ezüstözött. Hasonló 
példány a keszthelyi sírmezőben fordult elő (Hampel, CVI. 9.).* A tetem ágyékán 
négyszögű bronzcsat vastüskével, két darab áttört csuklós kapocs ezüstözött 
bronzból, szélesebb lemezén indadíszszel ; sima vékony bronzhúzal, melynek 
mindkét szára, vége felé, kétszer van derékszögben megtörve, s apró vaskeret-
darabok, melyek kívül domborúak, belül mélyen barázdáltak, mintegy kivájtak, 
s mint más töredékeink mutatják, deszkalemez keretéül szolgáltak. Ezek alig-
hanem paizsnak keretét képezték, más czélra bajjal szolgálhattak. 
18. sír. Jobb kezeujján kétszer hajlott bronzgyűrű, mellette kés és lapos 
orsó, rozsdabarna szinű. 
19. sir. Bal lábszára mellett törött nyílcsúcs és kés. 
20. sír (ábrák) 164 cm. mély, a tetem (női) 147 cm. hosszú. Tartalma 
üveggyöngyös fülönfüggő (1.) ezüstsodronyból, melynek alsó szára vége, ellen-
tétes oldala s a gyöngyök alsó- és fölső csúcsa rovátkos karikákkal van dí-
szítve ; egy pár kapocs (2., 3.) rovátkos karikával övezett bronzlemezből, rajta 
háromszögű, előtte háromnegyed körhajlású keretek, melyek zöld üveglapokkal, 
és középen kiemelkedő körös keret, mely gömbölyű zöld üveggyöngygyei van 
kitöltve. A tetem mellén, két sorban, 28 darab gömbölyű, többnyire dinnye-
magalakú zöld, sárga, gyakran fekete üveggyöngy (5—20.), nyakgyöngyök vol-
tak. A sír töltött földjében égett csontok (4.). 
21—22. sírokban a tetemek kelet-nyugati irányban feküdtek, fejjel nyu-
gaton ; üresek. 
23. sír földúlt. A csontok mind egy rakáson feküdtek, mellettök törött 
pohár, hullámos harántdíszszel. 
24. sír. Halántékán sima körös karikafüggő bronzból, lábánál csöves hen-
geres csont, czélja ismeretlen. 25. sírban kerülékalakú üveggyöngyös fülönfüggő 
bronzhuzalból, a tetem nyakán opák üveggyöngyök, köztük néhány gerezdelt, 
a többi lapos vagy tojásdad, egy gömbölyű bronzgyöngy is volt köztük ; ágyé-
kán törött bronzrozetta, mellette lapos orsó ; lába előtt körös fülecskével 
ellátott korsó, basán körös barázdadíszszel ; korongon készült. 
* A zá ró j e lben levő számok Hampel J., Л régibb középkor emlékei Magyarhonban 
c z í m ű m ű v é n e k t áb lá i t és á b r á i t jelzik. 
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26. sír. Ágyékán keriilékkeretű bronzcsat, jobb keze mellett kés és csonka-
kúpidomú orsó, kettős barázdadíszszel. 
27. sír (ábrákkal) 152cm. mélységben. Érdekes tartalma: egypá r fülön-
függő (1., 2.) bronzhuzalból, alsó szára végén, vele ellentétes oldalon gyűrűs 
dudor, legalsó hajlásán a szárra forrasztva ül három tömör fémgyöngy s rajtok 
a negyedik ; nyakgyöngyök áttetsző és opák üvegből, vannak korong, tojásdad, 
négyszögű hasáb- és dinnyemagalakúak, szürke, fűzöld, barna és sötét színben ; 
velük előfordult egy bronzgyöngy (13.) is ; legérdekesebb köztük a szürke szinű, 
négyzetalakú üveghasáb, melynek szélesebb lapjain 1—1 figura látható nagyon 
kezdetleges kivitelben. A homorúan kivésett gömbalakú mélyedéssel és egy-
szerű vonalakkal mintázott alakok közül az egyik (3. a.) álló emberalakot ábrá-
zol, ki két kezét kitárja, egyiket jobbra, másikat balra s jobb kezében valami-
féle tárgyat, talán egyenes kardot tart fölfelé ; előtte és mögötte, egymás fölött 
4—4 háromszögű bemélyedés. A másik alak (3. b.) már nehezen ismerhető föl, 
27. sir. 2/3 n . 
hogy mifélét akar föltüntetni, valószínűleg vágtató lovat, már azért is, mert az 
a néhány rövid sáv a háti oldalon a ló sörényét akarja föltüntetni ; a lábak 
ábrázolása a ló mozgásának megfelelőleg, valamint a fölfelé tartott fark is, elég 
jó s természetes helyzetben vannak, jó megfigyelésről tanúskodnak, de a ki-
vitelük nagyon gyarló ; a ló alatt kis háromszögű bemélyedés látható. A többi 
ábra (3. c., 3. d., 3. e.) a hasáb oldalait tünteti föl, melyek közül a fölső és 
alsó egymással váltakozó, középen végződő sávokkal díszített. A sírban volt 
még lapos orsó (14.) szürke agyagból, törött kés (15.) és egy hengeres edény. 
29. sír, 180 cm. mély, öreg ember sírja, benne a tetem ülő helyzetben. 
A tetem mellett két hossznégyszögletű kapocs zinkből, töröttek ; szélük alá-
hajlik ; külső keretszélük köröskörül harántrovátkolt (rendes dísz az avarkori 
tárgyakon), belső domború vonalkeretük sima ; a mezőt egymással összekapcsolt 
kerülékalakú domború vonalak díszítik, a kerülékekben a hossztengely irányában 
fut egy domború egyenes vonal is ; új dísz ; a lemezek alán bronzhuzal, mely-
nek kétszer derékszög alatt meghajlott két vége a lemezekhez volt forrasztva. 
30. sír, gyermeké, szegény, csak sima karikaalakú fülönfüggő volt benne 
bronzhuzalból. 31—33. gyermek-sírok, üresek. 
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34. sír 182 cm. mély, a totem 172 cm. hosszú. A tetem hasán két darab 
téglalapalakú, áttört griffes övdísz ezüstözött bronzból ; a griffek szárnyai három-
sugárúak ; a keret sarkain szegek, nagyon csinos munka ; 3'5 cm. hosszú szíjvég 
ezüstös bronzból, középen behajló oldalakkal és csúcsba menő szabad véggel, 
hüvely tartójának széle egyenes, a mezőn félívben kétszer hajló inda körös le-
vélben, a belőle kiinduló két oldalág szintén körös, de már kétfelé ágazó levél-
ben végződik, a levelek s ágak hónaljában bimbó-dísz, a szíjvég hátsó lapja 
sima ; pityke, hossznégyszögű, egyik hosszabb oldala, középen félkörösen ki-
vágott, s rajta két, kalaposfejű szeg, ezüstözöttek ; a lábfej mellett hatalmas 
nyílcsúcs, törött, három taréjjal s rajtuk 1 — 1 lyukkal. Szarmata korszak-
ból valók. 
35. sír. 2/3 n. 
35. sír (ábrák) 150 cm. mély, női sír. Tar ta lma: római kulcs (1.) vas-
ból ; egypár körös fülönfüggő négyszögletű bronzhuzalból (2., 3.), csüngője 
részben aranyból ; a szár legalsó hajlására erősített bronzhuzalon a kék üveg-
gyöngyöt alul egy (egyik példányunkról leesett s elveszett), fölül két, sima 
aranykarika közé foglalt s velők összeforrasztott hat 
aranygyöngy határolja ; lapos orsó, rozsdabarna szinű 
és törött pohár ; e kettő a tetem lábánál feküdt. 
A római kulcs előfordulása eléggé bizonyítja, hogy 
a tárgyak a római korhoz közel eső szarmata kor-
szakból származnak. 
36. sír földúlt (ábrák), 183 cm. mély. Tartalma 
a csontokkal szét volt hányva. Volt benne barna szinű, 
haránt barázdákkal diszített kettős csonkakúpidomú 
orsó (1.), vaskarika (1 ), bronz szíjvég (3.), egyik oldalán 
[ — I virágban végződő inda, a szár közepén is látszik 
virág, de elmosódva ; két darab kisebb-nagyobb négy-
szögkeretű vascsat és faragott törött csontlemez. A 
faragott csontlemeznek mellékleteink között való elő-
fordulása érdekes világot vet tárgyaink korának meg-
határozására. A csontlemez eddig mindig a sajátszerű 
avar jellegű tárgyakkal fordúlt elő az országban, tehát 
Arch. Értesítő, 1902. I. füzet. 
36. sír- 1/2 П. 
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sírmellékleteink is avarkoriak. Ezen időszakban némi változást tapasztalunk 
a szíjvégek külső alakjában és díszítésében is. Láttuk, hogy az inda mindkét 
vége virágban végződik s nem levelekben, mint az előbb említett szarmata 
szíjvégünk indája, így a mustra már bővült ; a másik s jellemzőbb az, hogy 
szíj végünk hosszoldalai nem hajolnak középen be, hanem egymással teljesen 
párhuzamosan futnak ; a szíjvégnek szabad vége azonban még a régi alakot, a 
szögben való végződést mutatja. 
38. közös sírban négy tetem, két gyermek s két felnőtt feküdt, mindenik 
földúlva. A sírban csak törött darabokat találtam : tojásdad orsógombot, két 
kettősbarázdával díszítve ; vaskarikát, törött vascsatot, ismeretlen rendeltetésű 
vastöredékeket, átlyukasztott s kopott római rézpénzt, a melyen a két, egy-
másfelé forduló Victoria kivehető, tehát a Constantinusok idejéből származik ; 
fülönfüggőknek nagy fémbogyókból alkotott csüngőit, rézlemezből ; a legalsó, 
legnagyobb teljes, a fölötte álló három kisebb már csak felerészben van meg. 
Hasonlók az avarkorszakban divatoztak. 
39. sír, benne tetem koponya nélkül. Jobb keze mellett lapos orsó, ágyé-
kán négyszögletű bronzcsat, lába előtt egyszerű, törött pohár. 40. sír mellék-
lete bronzcsat, négyszögű, lába mellett törött kés, előtte kis, egyszerű pohár. 
42. sír, földúlt, benne hosszúkás négyszögű bronzlemez, szélein szemcsés keret-
dísz, rajta két lyuk ; négyszögű vascsat és rozetta-töredék. 43. sír 130 cm. mély. 
A tetem feje fölött egyszerű bögre, jobb fülén sima fülönfüggő bronzhuzalból, 
bal czombcsontja mellett rossz ezüstlemezekből készült szíjvég, 6"2 cm. hosszú, 
az egyik lemez egyenes, a másik aláhajló párkányzatú, egyenes oldalszárakkal 
és csúcsba menő véggel, hüvelytartójának széle egyenes ; rajta egy sor szem-
csés dísz és két szegnyilás. A szíjvég keretszéle harántosan rovátkolt, mellette 
barázda s egyenes léczkeret, rajta zig-zegben menő vonal háromszögű mélye-
déseket, a mező közepén rhomb-idomokat zár körül, melyeknek belseje szintén 
mélyített. Préselt munka s az avar uralom idejéből származik, mint alakja és 
díszítése (keretszéle) elárulja. 
44. sír, benne két tetem, gyermek és felnőtt férfi. A férfiúnak halántékai 
rozsdafoltosak voltak, ágyékán rozetta és vaskarika, mellette háromtaréjú nyil-
csúcs. 45—47. gyermeksírokban csak kis poharak voltak. 
48. sír. A sír töltött földjében 60 cm. mélyen egy koponya, két méter 
mélységben egy teljes női tetem s koponyája mellett egy másik koponya fe-
küdt. A női tetemnek bal vállán vascsat. két vaskarika, a medenczén törött 
bögre. 49. sír kettős, anya és gyermeke egymás fölött. Pohár, sima és gyön-
gyös fülönfüggő és egy ismeretlen rendeltetésű vaspálcza volt az összes mel-
léklet. Az 52. sírban két szemből álló vasláncz, vaskarika és vaslemez volt ; a 
vasláncz 8-as alakú. 
Az 53. sírban a tetem ágyékán piskótaidomú csatkeret bronzból, három 
darab bronzrozetta, a középső domború félgömb körül körös, gyűrűs dudor ; 
szíjszorító vaspánt ; kisebb ezüst szíjvég két lemezből, a fölső aláhajló párkányú 
és szélén gyöngysoros, a mezőn S alakú inda, végei kétfelé hasadva, a külső 
ág hegyes háromszögű levélben végződik, a belső domború gömböt zár körül ; 
egy nagy ezüst szíjvég teljesen elporlott; jobb kezeszárán négyszögkeretű vascsat. 
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Az 54. sírban csak két sima körös fülönfüggő volt, egyiken az alsó szára 
végén sima gyűrűpánt. Az 57. sírban nyakgyöngyök, szürke és fekete szintiek, 
át nem látszók, dinnyemagalakúak, lapos orsó s a sír töltött földjében égett 
csontok voltak. 
58. sír (ábrák) 97 cm. mély, benne a tetem ülő helyzetben délkelet felé 
fordulva, koponyája a múzeumban. Sírmezőnknek ez volt eddig leggazdagabb 
sírja, s a mellékletek nagy része, a vékony aranylemezzel bevont ezüsttárgyak 
58. sír. 2/3 n. 
az övet díszítették. Közölük kiválik a nagy szíjvég (1.), rövidebb széle egyenes, 
hosszoldalai hasonlóan egyenesek, külső szabad vége tompa csúcsban végződik 
s két részből áll : alsó sima s felső, aranylemezzel bekérgezett s préseléssel 
kellően díszített ezüstlemezből, aláhajló párkányzattal. A keret széle erősen 
kidomborodik s egymással párhuzamos hornyolatokkal, közben a lemez sarkán, 
oldalt és a csúcson két vagy három gyöngydíszszel van ékítve ; ilyen gyöngy-
dísz van a mező közepén végig húzódó sáv alsó végén is. E dísz tekintetében 
leletünk teljesen hasonmása a rékási (Heves m.) sírleletnek (Hampel, CCCXXIX. 
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I., 6., 8.). A sima léczkerettel körülvett s mélyített mezőt a már említett s 
kiflialakú bordákkal diszített sáv két részre osztja ; mindenikben kettős, 8-asra 
emlékeztető domború szalagfonadék van, melynek szabad szálai részint a mező 
alapjából, részint az oldalsávból indulnak ki ; a mező alsó részén vannak a 
nyilások : négy, a szegek helyei, melyekkel a szíjra erősítették. Aranylappal 
bevont ezüstlemezek (2., 3.) ; volt a sírban még egy harmadik is ; csak a kettős 
sima léczkerettel határolt mező díszítésében térnek el az előbbitől ; itt a sávon 
félgömbszerű bemélyedések (ponczok) sorakoznak egymás után s a mezőn 
egyenes (néha szabad vége visszahajlik) és gyengén hajló pálczikák hegyes szö-
get alkotnak, némileg fecskefarkú díszt képeznek ; aljukon a sima lemez hiányzik 
s szegek vannak rajtuk s mint egész szerkezetükből láthatni, nem szíjvégek, 
hanem övdíszek voltak, a szegekkel arra voltak ráerősítve. Félholdidomú öv-
díszek (4., 5.) rovátkás karimával s mindkét felén egy-egy domború sávval, 
melyeket egymással összekötött léczkeret vesz körül (6.). Téglalapidomú övdísz 
gyöngyös díszítéssel ; ilyen van a keret szélén köröskörül, továbbá a mező 
középtengelye irányában s ilyen fut czik-czakosan a két egyenes vonal között 
egészen úgy, mintha készítője a caduccust kívánta volna a gyöngysorral utá-
nozni (7.). Kisebb szíjvég (törött), párkányos és sima lemezből, szabad vége 
félkörösen levágott ; a mező szélén rovátkák, belül sima léczkeretek (8., 9.). 
Bronzlemezek, talán övkapcsok, egyik félkörös, a másik téglalapidomú ; külső 
szabad szélük kissé fölhajlik, ez keretelte a bőrszíj végét, melyet két kiálló 
szeggel és egy kisebb harmadikkal ráerősítettek a bronzlemezekre ; a szegek 
fejei, valamint a keretelő bronzlemeznek külső részei épen azért vannak aranj«-
lemezzel bevonva, mert szabadon állottak, láthatók voltak. A lemeznek föl-
türemlett része több helyen letöredezett. A lemezek alján állhatott a kapcsoló 
szerkezet, sajnos azonban, vasszerkezetből állván, nagyon kevés, csak egy vasta-
gabb vaspánt maradt meg belőle. A sírban találtam még vaskarikát (10.), három 
darab különböző nagyságú négyszögkeretű vascsatot (11., 12.), két darab három-
taréjú nyílcsúcsot, tojáshéjat és egy nagy lapos állati csontot a lábak előtt. 
Frdekes sírmellékletünk az avar uralom idejéből származik. 
Az 59. sír tartalma (ábrák) : durva edény, csinos hajtott bronztű (1.), 
Y alakú pityke, rajta három szeg (2.), törött pityke (3.) és tűzkő (4.) ; a 63. 
síré (ábrák) : kampós fejű szegek, vascsat, két darab ; vaskarika, vasláncz-töre-
dék és két, ellentétesen álló lótejben végződő tokos fémtárgy (1.) ; a fém ólom 
és más fém keveréke lehet. A 66. sírban (ábrák) volt bronzrozetta (1.), törött 
szíjszorító bronzpánt (2.) és háromtaréjú karcsú nyílcsúcs (3). 
A 69. sírban a tetem ágyékánál talált törött ezüst szíjvégnek sima lécz-
kerettel határolt mezejét domború négyzet-idomok ékítik. 
A 70. sírban a tetemnek ágyékán törött vascsat. 
71. sír (ábrák) 180. cm. mély. A tetem lábszárai mellett kívül-belül egy-
egy görbe faragott csontlemez ; faragott csontlemez volt a has táján és a vállon 
is, ez utóbbinak két darab (a. 2.) töredékes lemeze elágazó s körös leve-
lekben végződő indákkal és szalagfonadékkal van diszítve ; a közök barázdál-
tak ; bal kézben nagyobb háromtaréjú nyílcsúcs (b. 2.), egy kisebb egyenes és 
egy nagyobb, gyengén görbe hátú vaskés (b. 5., 6.), ez vashüvelyben, amaz fa-
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hüvelyben ; vésőalakú, sza-
bad végén ívelt s tüske-
szárú vastárgy (b. 4.) ; az 
ágyék táján négyszögű vas-
csat (b. 7.). A csontleme-
zek tanúsága szerint tár-
gyaink avarkoriak s a fara-
gott s diszített csontlemez 
a vállon valószínűleg ka-
pocs-töredék. 
A 72. sír nagyon tar-
talmas volt s érdekes tár-
gyak kerültek ki belőle 
(ábrák). A tárgyak követ-
kezőleg feküdtek a 130 cm. 
mélyen fekvő és 176 cm. 
hosszú tetem mellett : a te-
tem medenczéje táján jobb-
ról-balról négy darab kisebb 
szíjvég sima és párkányos 
ezüstlemezből, hüvelyén 
bordázott gyűrűpánttal, az 
oldalak egyenesek, szabad 
végük félkörösen levágott ; 
valamivel alább a balolda-
lon, részben a kardpengén 
nagyobb szíjvég (5.) két 
sima ezüstlemezből, rajtok 
megfelelő oldalpánttal,mely 
a két lemezt összefűzte, 
hüvelytartóján, mint a töb-
binél szeg, benne fabélés ; 
az ágyékon a gerincz mel-
lett kerek csontlemez (6.), 
fölül a középső kerek sima 
lap körül szalagfonadék, 
alul kiálló csontlécz, me-
lyen három nyilás van, s 
így az övet díszíthette ; jobb 
kezefejénél görbe átfúrt 
agancs (7.), tompa felén 
meglehetős nagy csorbá-
val ; bal keze mellett két kés és egyenes, egyélű kard ; fogantyúja részben, 
keresztvasa teljesen hiányzik s fával burkolt vashüvelyben volt a tetem bal 
oldalán, a láb mellett. Hossza 75 cm., legnagyobb szélessége 2-8 cm. Egészen 
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hasonló, valamivel épebb kardunk van Rába-Pordányból, hossza 86 cm., széles-
sége 3 cm., szijvégekkel s csattal találták. A tárgyak a mi múzeumunkban. 
73. sír tartalma : két kerülékidomú gyöngyös fülönfüggő bronzhuzalból, 
a gyöngy sokszögletű, kettős kúpidomú és zöldes szinű, fölső végén 
három rovátkás karikával ; kerülékkeretű bronzcsat, tüskéje vasból ; 
a kerettel összefüggő s áttört csattesten szárnyatlan griff ; nyakgyön-
gyök, tojásdad- és dinnyemagalakuak, kékek, szürkék és fekete szinüek. 
«Л n. 
74. s ír . i / a n. 
72. sír. 2/3 n. 
74. sírban (ábrák) a tetem bal oldalán ágyéka mellett ép fokos (1.), jobb 
oldalán bajuszos tokos dárda (2.), a milyent Keszthelyen is találtak s állítólag 
a basztarnok-nép használt, nyílcsúcs (3.), pengéje alul négyszögletű, csúcsa felé 
hengeres. 
75. sír. A tetem halántékai rozsdafoltosak voltak ; háta alatt négyhasábú 
csöves csont, rajta egyik lapján nagyon kezdetleges módon bekarczolt szalag-
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fonadék, a másik lapon X alakú bevágások ; a lábak mellett nyomott tojásdad-
idomú orsó. 
A 77. sírban levő tetemnek feje fölött korongon készült pohár körös 
barázdákkal, összetörött ; ágyékán törött vascsat és ólomlemezek. Az 59—77-ig 
terjedő sírok mellett fekvő két sor sírból a mellékletek elkallódtak. A mun-
kások ezen a helyen kezdvén meg az ásatásokat, azt gondolván, hogy a fran-
czia csatában (1809.) elesettek pihennek itt, azoknak mellékleti kerülnek ki a 
sírokból, s ezen téves hitnél fogva a tárgyakat összetörve, elszórták. 
A 84. sírnak tartalma ismét érdekes volt (ábrák), több új 
mustrájú tárgyat találtunk benne az avar uralom korszakából. A te-
tem oldalt feküdt, fejjel nyugat felé nézve. Övén nagy és két kisebb 
szíjvég és két övdísz ; medenczéje mögött kés (6.) fahüvelyben, 
nyelén vaspánttal (7.) ; koporsószegek (8., 9.) ; halántékán gyöngyös 
karikafüggő (5.) bronzhuzalból. A nagy (1.) és kisebb szíjvégek 
(2., 3.) párkányos és sima ezüstlemezből állanak s különféle módon 
díszítettek ; a nagyon rovátkos léczkeretben kettős körök, a belsők 
rovátkoltak ; a kisebbek egyikén négyszögű hornyolatokból álló 
keretben két czik-czakosan 
menő domború vonal a 
keretszélével háromszögű, 
egymással rhomb - idomú j Г 6 
mélyedéseket zár körül ; a 
másikon két mezőt talá-
lunk : egy ötszögű vonal-
kerettel határolt simát és 
egymást ferdén keresztező 
szíjfonadékkal diszítettet. A 
négyzetidomú övdíszen (4.) 
rovátkás keretben a sarko-
kon egy - egy domború 
gömbdísz, melyeket belül-
ről félholdalakú rovátkás 
vonalak határolnak; köztük 
szintén gömbdísz. Az ezüst-
tárgyak préseltek. A sírban 
ólomlemezek voltak a tetem 
mellett. 85. sír földúlt. A 86. 
sírban a koponya fölött négyszöges szájnyilású bögre, sarkain kiálló csücske. 
Durva mű. 87. sír ; a tetem oldalt feküdt, fejjel kelet felé nézve ; vállán négy-
szögkeretű vascsat, befelé hajló oldalszárakkal ; 24 cm. hosszú kés-fegyver egye-
nes háttal, éle azonban a csúcs közelében erősen hajlik fölfelé ; nyele görbe ; 
a lábak előtt bögre. A 88. sírban a fej fölött csak durva bögre volt ; a 89-ben 
szíjszorító bronzpánt és bögre, utóbbi a lábak előtt. 91. sír tartalma: kés, négy-
szögű vascsat (törött), nagyobb vasszíj vég és tűzkő ; 92. sírban : orsó és füg-
gélyes sávokkal díszített bögre. A 94. sírban a tetem kelet-nyngati irányban 
84. s í r . 2/3 n. 
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feküdt, fejjel nyugaton (ábrák). Tartalma : tojásdadkeretű, áttört csat (i .) bronz-
ból, vastüskével, melynek szabad vége mélyebb barázdában nyugodott a kereten. 
A kerettel egy darabot alkotó testen gyöngyös díszt, magas peremével ellátott 
szívidomot és egy-egy karikát találunk, melyeket a keretnek hajlott hátsó 
részéből kiinduló s körben visszafutó oldalágai képeznek. Ovdísz (2.), csonka, 
fele hiányzik, vésett szalagfonadékkal. Vaskarikák (3., 4.) és törött vaskés fa-
hüvelyben (5.). 
94. sír. 2/3 n . 
95. sír 130 cm. mély, benne a tetem szintén kelet-nyugati irányban fe 
küdt, fejjel nyugaton. Halántékán nagyobb sima karikafüggő bronzhuzalból, 
nyakán S alakú szemekből összetett láncz bronzból és tojásdadalakú opák üveg 
gyöngy, sárgaszínű. A 98. sírban nagyobb tojáshéj és tojásdadalakú orsó ; a 
102. sírban lapos vörös orsó. A 105. sír tartalma czik-czakos szélű bögre a 
tetem feje fölött és vaslemez. Börzsönyt Arnold. 
CSÁSZÁRI (KOMÁROM M.) SÍRLELETEK. 
I. 
1901. évi szeptember 17-én Mandl J. úr, a Bánhidáról Pápára vezető 
vasúti vonal építkezésének vállalkozója, arról értesítette a nemzeti múzeum 
régiségosztályát, hogy Szarvas Sándor úr, a ki Császár községben (Komárom 
m.) végezte a mérnöki kitűzést, három római sírra bukkant, a melyeknek föl-
dúlását mind az ideig meg akarta akadályozni, míg a n. múzeum azoknak 
megvizsgálására szakértőt ki nem küld. Még ugyanaz nap a nemz. múzeum 
részéről én küldettem ki, azzal a megbízással, hogy a leletek helyét megvizs-
gáljam s azokat a tudomány számára megmentsem. Szeptember 18-án reggel 
Császár községbe utaztam és ott Szarvas Sándor mérnök úr és a községi elöl-
járóság kíséretében fölkerestem a leletek helyét. Szarvas úr már előzőleg — 
fölfedezése tudományos jelentőségének tudatában — a helyi viszonyokról sza-
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batos mértani felvételt készített és a lelhely összrendezőit pontosan meghatá-
rozta. Plnnélfogva én azonnal megkezdhettem a sírleletek fölkutatását. 
Nem messze attól az úttól, a mely Császártól Dad községbe vezet, 
északra tőle, 23'275 kilóm, távolságban Bánhida vasúti állomástól a Bánhida— 
Pápa irányban, van a három sír és pedig délnyugot—északkeleti irányban. 
A dadi úton odaérkezve, úgy hogy északkelet felé tekintünk baloldalt, van 
az a sír, a melyet «i»-gyel jelölünk, középen a «2.» és jobbra a «3.» sír. 
Mértékeik a következők : 
I . sír 2. s í r 3. s í r 
Hossza : 2"6o m. 2^40 nr. 2^50 m. 
Széless. : Г05 m. 0 92 m. Г02 m. 
Az I. és 2. sír n o nr. távolságra van egymástól, míg az utóbbit csak 0 5 0 m. 
választja el a 3. sírtól. 
Már a külső körülmények is első pillanatra elárulják, hogy itt olyan 
sírokkal van dolgunk, a melyek előállításához egy korábbi kornak emlékeit 
használták föl. Az épített sírok befödésére római sírköveket használtak föl, a 
Császár kóiság 
I. á b r a . 
melyek közül az 1. sírt fedő kőlap csak domborművekkel van diszítve és föl-
irata nincs, míg a másik két sír fedőlapjai föliratokkal is el vannak látva. 
A mellett kitűnt (1. 1. ábrát), hogy míg az r. sírkőnek északkelet délnyugoti 
iránya volt, addig a másik kettő délnyugatról északkelet felé feküdt. Úgy 
látszott tehát, mintha az 1. sírban levő hulla koponyája annak délnyugoti 
végén volna, a másik két sírban ellenben a koponyák azoknak északkeleti 
végén feküdnének. A sírok fölbontása után azonban kitűnt, hogy a hullák 
mind a háromban egyenlő irányban feküdtek, vagyis fejeik a délnyugoti, 
lábaik az északkeleti oldalon voltak. A 2. és 3. sírnál tehát azok födeléül 
szolgáló, régibb időből való római sírköveket megfordítva helyezték a sír nyí-
lása fölé. Egyúttal megjegyezzük, hogy a középső sír fedőlapja a fölirat szél-
tében eltörött és így kéí darabból állott, azonkívül a 3. sírt fedő sírkő alul le 
volt törve, tehát eredeti nagyságban túlságos nagy lett volna arra a sírra, a 
melyre födélül alkalmazták és így egy darabot letörtek belőle. Miután a fedő-
lapokat a reájuk ragadt földtől némileg megtisztítottam és a feliratok tartal-
máról tájékozódtam, hengerek segítségével leemeltettem őket. De ezzel még 
épen nem tárultak föl a sírok. Az 1. és 3. sír tele volt földdel, réseiken szá-
zadokon keresztül behatolt a homok ; a középső sírüreg magasságának egy 
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harmadát iszap töltötte he, a mely a behatolt futóhomokból és vízből képző-
dött. Először is tehát e földrétegek eltávolítását kezdtem meg s kitűnt, hogy 
az I. sír faragott kövekből készített sírépítmény volt, a melynek fenekét ége-
tett téglákból állították össze. Mindegyik tégla 36 cm. hosszú, 28'5 cm. széles 
és 4 cm. vastag volt, minden bélyeg nélkül, csak az egyiknek szélén látszott 
öt, szabad kézzel húzott félköralakú vonal. A középső sír falait s fenekét 
hydraulikus mészhez hasonló anyag borította. A harmadik sír téglákból volt 
fölépítve, a melyek formája és nagysága az első síréihez hasonló volt. Miköz-
ben az I. sírba behatolt földet óvatosan eltávolítani iparkodtam, csakhamar, 
és pedig a sír északi sarkán üvegre akadtam, a melyet azonban fáradozásom s 
óvatosságom daczára is csak darabokban emelhettem ki. Bizonyára az évszá-
zadokon át ránehezedő homokréteg pusztította el. (Lásd 2. ábra.) Ugyanez 
volt a sorsa egy másik, az előbbinek közvetlen közelébe, é. p. a sír baloldali, 
vagyis északnyugati hosszú oldala mellé, a hulla bal lába és a sír fala közé 
helyezett üvegedénynek (lásd 3. ábra). Kitűnt csakhamar az is, hogy ebben a 
sírban feküdt két hulla egymás mellett, még pedig úgy, hogy a jobboldali 
hullát utólag temették a másik mellé. Erre vallott nemcsak a hely szűkebb 
tásához és figyelemreméltó adalékok az ókeresztény archaeologiához. 
Az I. sírnál még gazdagabb volt a középső sír tartalma. Ama körül-
mény folytán, hogy a födél közepén kettétört, sokkal több víz hatolt beléje, 
mint a többibe. Ez a víz áthatotta a homokot, a mely a sír résein behatolt, 
meglehetősen folyékony iszappá változtatta át és így a két üvegedény, a 
melyet a hulla mellé a sírba tettek, ez iszaptömeg felületére került s teljesen 
ép állapotban maradt meg (lásd 5. és 6. ábra). A hulla lábaihoz helyezett 
szekrényke is jobb fentartású, mint az előbbi sírban levő, a mennyiben nem-
csak a művészi kivitelű bronzlemezek maradtak fönn, hanem farészek is, bár 
fölötte elkorhadt állapotban. Feltűnően kevés maradt meg a csontvázból, mert 
míg a többi sírban a homokrétegnek némileg conser'váló hatása volt, addig 
itt az iszapos sár következtében az idő vasfoga megsemmisítette a csontrésze-
ket. A koponya mellett ellenben két arany fülönfüggőt találtam és menthet-
tem meg a M. Nemzeti Múzeum számára (lásd 4. ábra b. és c.). 
A legkevesebb tartalma a 3. sírnak volt. A hulla mellé tett üvegedé-
nyeket a reájuk nehezedő földréteg teljesen összezúzta és az üveganyagot 
szétmorzsolta. Megkisérlettem, hogy ezeket az edényeket, a mikor ásás köz-
4. ábra. 
volta, a melyet a jobboldali hulla csont-
maradványai elfoglaltak, hanem azok szo-
katlan oldalfekvése is, még pedig nemcsak 
a koponyáé, hanem a többi csontmarad-
ványé is. E második hulla koponyája 
mellett egy arany fülönfüggőt (1. 4. ábra a.) 
találtam, lábainál pedig egy ékszerszekrény 
maradványait, vagyis bronzlemezeit s kul-
csát. Fi bronzrészek a legértékesebbek az 
itt talált tárgyak között, mert fontos alapot 
szolgáltatnak a sírok korának megállapí-
2. á b r a . 5. áb ra . 
3- á b r a . 6. á b r a . 
CSÁSZÁRI (KOMÁROM M.) SÍROKBÓL VALÓ Ü V E G E D É N Y E K CCa. 
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ben reájuk bukkantam és meggyőződtem arról, hogy rendes úton kiemelnem 
őket nem lehet, az őket körülvevő földdel együtt vegyem ki a sírból. Ez 
sikerült is és én azt reményltem, hogy ily módon az edényeknek legalább 
formáját megmenthetem, de már néhány pillanat múlva az egész tömeg föl-
ismerhetlen halmazzá morzsolódott szét. A mellékelt szekrénykének is csak 
kis töredékét menthettem meg, de a nyakcsigolyánál egy egykori nyakláncz 
üveg- és aranygyöngyeit találtam meg (lásd 4. ábra). A sírban tehát női 
hulla feküdt, a mely az ásatásnál jelen volt körorvos véleménye szerint fiatal 
korban elhalt nőé lehetett. Az volt a tervem, hogy az egész csontvázat külö-
nösen a koponyát, a melynek még csaknem valamennyi foga megvolt, Buda-
pestre szállítom s az embertani intézetnek adom át, de a körorvos tanácsára, 
a kinek az volt a nézete, hogy e csontmaradványok sokkal rosszabb állapot-
ban vannak, semhogy lehetne őket szállítani, lemondtam erről. A kiásott 
csontmaradványokat a vidék nagy számban összegyűlt lakosságának jelenlété-
ben egy sírban eltemettettem. 
A tényállás leirását még a következő adatokkal egészítem ki. Miután a 
három sírt teljesen átkutattam, elhatároztam, hogy az 1. sírt teljesen kiemel-
tetem. Ekkor kitűnt, hogy annak jobb oldalfala a föliratával kifelé fordított 
római sírkő és a másik, amazzal párhuzamos, tehát baloldali oldalfal egy része 
római oltár, a melynek fölirata szintén kifelé volt fordítva. 
Mindkét követ kiemeltettem és az előbbiekkel együtt a nemz. múzeumba 
szállítottam. 
Siker nélkül kutattam esetleg egyéb sírok után a három sír közelében. 
A három sír körűi 8 m. távolságra kiemeltettem a földet, a nélkül, hogy uj 
sírt találtam volna és így félbeszakítandónak véltem az ásatást. Valami ked-
vező véletlen talán még új nyomra vezet majd. Mahler Ede. 
II. 
A Mahler jelentésében említett római kőemlékek az elsők, melyeket 
Császárról (Komárom m.) ismerünk. Nem valószinű, hogy az öt követ valami 
messzi helyről czipelték oda, hogy a három sírhoz felhasználják. így Császár 
helyén vagy szomszédságában minden bizonynyal római telep volt, még pedig 
régibb annál az időnél, a melyből a sírok valók. A feliratok s faragványok 
jellege a K. u. in. századra vall. 
A római út, mely mellett a sírok előkerültek, a mai dadi úttal párhuza-
mosan haladt. De ez az Itinerariumban található egyik úttal sem egyeztethető 
össze. Császár ép oly távol esik a Sopianaet (Pécs) Arrabonával (Győr) össze-
kötő úttól, mint a Sopianae—brigetioitól. Ellenben bele esnék egy olyan medi-
terrán útba, mely Savariát (Szombathely) összekötötte Aquincummal. Az Iti-
nerarium említ is ilyent (p. 263), csakhogy ez nem mehetett egyenesen, mert 
169 mp hosszú, a mi csak úgy mérhető le, ha nagy kerülővel Keszthelyt 
(Megetiana) érintve jutot t Aquincumba. 
I. Sírtábla mészkőből (7. ábra), magassága 260 cm., szélessége 110 cm., 
vastagsága 21 cm. Az т. sír tetején feküdt. 
7- á b r a . 
" . ' G ; -
S Í R E M L É K CSÁSZÁRRÓL (KOMÁROM M.) 
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Fülül két kerek oszlop között öt mellkép foglal helyet. Az oszlopoknak 
ión tagozású lábai négyszögű plinthusokon állanak, fejők levelekből áll, a 
nyakon gyűrűvel. A háromszögű oromban, melyet a két oszlop tart, vigyorgó 
női fej van, szétbontott hajjal (Medusa?). A sarkok üresek. A felső sorban 
levő három mellkép közül a jobboldali nyilván az atyát, a baloldali az anyát 
ábrázolja, a közbülső fiatal leányt, maga előtt egy kis fiúgyermekkel, míg az 
anya előtt egy másik gyermekmellkép van, melynek arcza egészen letört. Mind-
nyájának szeme nyitott, a mi az arczoknak különös elevenséget kölcsönöz. 
Az anya hosszúkás arczú, haja, melyet homloka körül fölfelé fésülve visel, be 
van kötve, tunikája, melyet öv szorít a derékhoz, mint a jobb kézen látni, 
ujjas, a vállakon át köpeny borul a karokra. A férfiú fölfelé fésült hajat s 
tüskés körszakált visel. Homloka ránczos. A ruházata jobb vállán összegombolt 
chlamysból s a bal vállról lelógó sálból áll. Balkezében maga előtt két rétű 
irattekercset (?) tart, melynek felső csücskét jobb keze kinyújtott mutató és 
középújjai érintik. A leánynak középen fölfelé fésült haja van, ruházatából 
csak a jobb vállon összekapcsolt felső ruha ránczai láthatók, két keze az előtte 
levő fiú vállain pihennek, ki a maga előtt tartott két kéz egyikében, a jobbik-
ban madarat (?) tart. Az anya két keze is az előtte levő még kisebb, a leg-
fiatalabb gyermek vállain nyugszik, ez pedig maga előtt tartja kezeit, a 
jobbikban madarat fogva. 
A következő keskeny mezőben jobbra száguldó lovas hosszú lándzsával 
egy menekülő szarvasra támad, mely fejét hátra fordítja. A ló fel van kantá-
rozva, a lovas térdig érő övezett tunikát visel s chlamyst, mely válláról sza-
badon a szélben lebeg. A lovas mögött egy fa jelzi az erdőt s kétségtelenné 
teszi, hogy vadászjelenettel van dolgunk. 
A feliratnak szánt mező, mely egyszerűen hornyolt keretbe van foglalva, 
üres. Alsó szélén egy háromszög a függő ónnal van ábrázolva • és egy kalapács, 
melynek csak a nyele ép. Kömives szerszámok, a melyeknek jelentőségét 
ez esetben nem ismerjük. Hazai emlékeink között még egy szentendrei sír-
kövön fordul elő a háromszög, de ott a signifer hivatását illusztrálja. (V. ö. 
Budapest Régiségei VII. 59. 1.) 
2. Sírtábla mészkőből (8. ábra), alul csonka. Magassága 281 cm., szélessége 
105 cm., vastagsága 25 cm. A III. sírhoz fedőlapnak használták. 
Az előlap három részre oszlik. A felső, mely a kő magasságának majd-
nem felét foglalja el, asdiculában öt mellképet vagy inkább térdképet ábrázol. 
Az aidiculát háromszögű oromfal koronázza, közepén Medusafejjel. A két 
sarkot fél palmetták díszítik. Köztük s az orom csúcsa között egy-egy griff 
van, delphinfarokkal. Az orom többszörösen tagozott architrávon nyugszik, 
mely három félkörívet ir le, olyformán, hogy csak a végei a kő két szélén 
támaszkodnak egy-egy kerek féloszlopra. A szélső sarkokat egy-egy levél tölti 
be. Az oszlopok ión tagozású lábai négyszögű plinthusokon állanak, fejők egy 
sor levélből alkotott kehely, alul kettős gyűrűvel ; az abacus behajló oldalainak 
közepén egy-egy gomb van. 
Az öt mellkép közül a három felnőtté egy sorban egymás mellett áll, 
olyformán, hogy a három architrávfülke mindegyikébe egy-egy fej esik. A két 
8. á b r a . 
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gyermekmellkép egy másik alsó sort képez. Valamennyire jellemző, hogy lezárt 
szempillákkal vannak ábrázolva, mintha aludnának. A felnőttek sorában a 
középső hely egy nőnek jutott , a ki nyilván csak az anya lehet. Tőle balra a 
férfi az atya, jobbra pedig egy serdülő leány van. Az anya kétfelé fésült hajat 
visel, háromágú diademával átkötve, füleiben gömbös függök vannak, a nyakról 
karika lóg, mely apró gömböcsökből áll, közepén nagyobb koronggal. Ruhá-
zatából nyaka körül az ing széle látszik, a felső ruha minden ráncz nélkül 
tapad a testhez s a két vállról egy hosszú, széles sál végei csüngenek le. 
A leánynak is a középen kétfelé fésült haja van, de diadema nélkül s fülön-
függői sincsenek. Nyakig érő ruháján szintén nem látszik semmi ráncz s két 
válláról a sál lelógó szárai a térdeken felül végződnek. A kézcsuklókat, a 
meddig a ruhaujjak érnek, gömbös karpereczek díszítik. A jobb kezet maga 
előtt tartva, a mutató és hüvelykujjai között gömbölyű almát szorít, a bal kéz 
valamivel alább hasonló tartást mutat. A túlsó oldalon az atya körszakálas 
és bajuszos katonaember, mint azt a dereka köré kötött öv s a jobb hónalj 
alatt a tőrnek vagy kardnak gömbös végű markolatja mutatja. A széles öv 
két végét elől karika fogja össze olyformán, hogy az övhöz keskeny szij pitty-
kékkel van erősítve s ennek két hurkos végén megy át a karika. A ruházatból 
világosan fölismerhető a jobb vállon összegombolt chlamys, a bal vállról pedig 
egy rojtos szélű köpeny látszik lecsüngeni. A bal kezében maga előtt irat-
tekercset tart, melynek felső végét a másik kéz kinyújtott mutató- és közép-
ujjai érintik. A gyermekük közül a baloldalon levő leánykának, ki szülei kö-
zött foglal helyet, fején ép olyan diadema van, mint anyjának, testét nyakig 
érő sima és hosszú ujjú ruha fedi, a vállairól pedig egy keskeny sál szárai 
csüngenek le. Bal kezében maga előtt madarat tart, jobbjának kinyújtott mu-
tató-ujjával a madár csőrét érintve. Bal vállán az anya bal keze pihen. Jobbra 
a fiú az anya és nagyobbik nőtestvére között a csuklókig érő ujjakkal ellátott 
ruhát visel, mely csak a két vállról lelógó sálszárak között mutat rézsut menő 
ránczokat. 
A nők sima felületű ruházata nem származhatik a kőfaragó felületessé-
gétől, mert akkor az atya és fiú ruhái is redők nélkül volnának. Éppen az, 
hogy csakis a nők ruhái nem alkotnak semmi redőt, mutatja, hogy egy külön-
leges női ruhaszabással van dolgunk, melyet máshonnan eddig nem ismerünk. 
A sálviselet, mely a papi stólát juttatja eszünkbe, sem fordul elő más kőemlé-
keken. Az ú. n. eraviscus nőviseletre legfölebb a nagyobbik leány kezén lát-
ható gömbös karpereczek s az anya nyaka körül a karika emlékeztet, bár az 
utóbbi minden kelta jellege daczára sem egészen olyan. Ellenben a typikus 
fibulák a vállakon hiányzanak, hiányzik továbbá a turbános fejdísz, úgy, hogy 
ezen mellképek bízvást külön csoportba sorozhatok. 
Az atya katonaviselete már ismeretes máshonnan is. Legutóbb a Budapest 
Régiségeinek VII. kötete (35., 57. 1.) Aquincumból publikált két oly dombor-
művet katonákkal, kiken a tőr vagy kard mellett a legjellemzőbb az elől kari-
kával ellátott széles öv. Egészen más volt a régibb, 1. századi katonai viselet 
a sisakkal, pánczéllal, a lelógó szalagok sorával ellátott cingulummal (az idé-
zett aquincumi alakok övkarikájáról csak két szalag fityeg le), a tőrrel és 
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karddal, továbbá a pilummal vagy lándzsával és paizszsal, mint azt a rajna-
vidéki emlékek mutatják és a Budapest Régiségei VII. kötetében a 22. lapon 
bemutatott sírkő. De nemcsak, bogy a ni. században más lett a katonák vise-
lete, mely a népvándorláskori sírleletek tanúsága szerint túlélte a római biro-
dalmat, hanem nincs többé különbség a légiók és segédcsapatok katonáinak 
viselete között sem. 
A következő keskeny domborképes mezőn, melyet a felsőtől palmettákkal 
díszített lécz választ el, két lapos pillér között a typikus áldozási jelenet fordul elő. 
Középen egy dobogón áll a tripos, s rajta egy megrakott tál van, tőle jobbra 
egy kenyér, balra pedig szekercze vagy sonka. A földön jobbra levő kerek 
tárgy — hálós felülete után ítélve — lehet kosár, melynek tetején két lehajló 
füllel ellátott tál áll. Mint rendesen jobbról egy fiú, balról egy leány közeledik 
a triposhoz, hogy azon áldozzanak. A fiú térdig érő övezett tunikában csak 
igen keveset jobbra fordulva áll előttünk, jobb kezével egy alul tojásalakú 
poharat emelve, míg bal kezével a sál szélét fogja. A leány mintha sietne, 
teste előre dől s mindkét kezével valamit a tripos felé nyújt. Arra, a mi a 
bal kezében van, rá lehetne fogni, hogy amolyan mézeskalácsos baba, lia nem 
is kalácsból, a jobb kézben pedig talán gyertyaszál van. 
A legalsó mezőbe van a felirat vésve, a keret két oldallapját egy-egy 
felfutó repkényinda diszíti, a felső léczen is az van, csakhogy két, a középen 
szétágazó és dúsabb inda. A felirat vége hiányzik. 
D M Olvasása : 
A V R • I A N V A R I V S D(is) M(anibtis). Aur(elius) Januarius 
E Q V • L • I • A D • I V T R equ(es) l(egionis) / adiutrf icis) p(ice) 
P • F • S -E - VLP - A N V R I A E ffidelisJ Sfcverianœ) et UlpfiœJ Anurice 
5 С О N I V G I • С A RISI M E coniugi caris (s Jimf a Je et Aur(elice) 
E T • AV R • I A N V A RI Ai. Januariœ f(iliœ) p(ientissimœ) (qui) 
F • P • V I X • A N • X I I vix(it) auf nis) XII et Aur(clio) Ma-
RT A W J L A X P PJ»LQ_E ter no f f i l i n ) . . . 
A sírkövet a családfő Aurelius Januarius állította legkedvesebb feleségé-
nek, Anuriának, továbbá Aurelia Januaria nevű leányának, ki 12 éves korában 
halt meg s Aurelius Maternus fiának, de a kinek életkorát már nem mond-
hatjuk meg, ép úgy, mint azt, hogy a harmadik gyermeket, a kis leányt a 
bal alsó sarokban hogy hivták. Az atyának, miután mellképe rajta van a sír-
kövön, nyilván az volt a szándéka, hogy ha meghalt, őt is hozzátartozói mellé 
temessék. 
Különben kevés tanulságos adat van a feliratban. Aurelius Januarius a 
legio / adiutrix katonája volt, a mely légiónak tábora Brigetióban (O-Szőny) 
állott, de azért reá vonatkozó emlékek azon túl Felső-Pannoniában már igen 
sok helyről ismeretesek. Mint eques szolgált a légióban, a lovasok száma 
azonban egy-egy légióban csak 120 volt s nem is ismertünk eddig az I. segéd-
legióból kettőnél többet. CIL. III. 339b. 4271. A légió melléknevei pia fidelis; 
a Severiana nem biztos, mert az S helyett a kőfaragó egy E betűt vésett s 
ennek csak alsó felében van egy fél S. 
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3. Sírtábla homokkőből (9. ábra), magassága 213 c m , szélessége 88 cm., 
vastagsága 30 cm. Az I. sír jobb oldalát fedték be vele. 
A felső, sima keret közé foglalt mélyedésben két sor mellkép van, a 
felsőben három felnőtté. A baloldali szakálas (?) katonát ábrázol, dereka körűi 
karikával ellátott övvel, jobb vállán összetűzött chlamysszal, melynek rézsútosan 
menő redői az öv alatt folytatódnak. Két kezét, melyeket a kőfaragó egészen 
korcsaknak faragott ki, maga előtt tartja, úgy, hogy a jobbikban irattekercset 
fog, míg a másik kéz kinyújtott ujjaival annak felső csücskét érinti. A középső 
mellkép nőé, hullámosan hátra fésült hajjal, jobb vállán egy kéz pihen, a 
jobbra szélűi ábrázolt nő jobb keze. A ruházatból semmi részlet sem ismer-
hető fel. A két elkorcsosított kezet maga előtt tartja, a balt valamivel maga-
sabban. A harmadik mellkép bekötött feje nőre vall. Felső teste lapos sima 
felület, csak éppen a bal válltól lefelé egy kis domborodás van s a mellen a 
bal kéz feje látszik. Az alsó sorban a két mellkép között egy tripos áll, vastag 
asztallapján egy négyszögű, felismerhetetlen tárgygyal. A baloldali mellkép 
nőnek látszik, mert mintha kétfelé fésült hajat viselne, a mellén maga előtt 
tartott jobb karja látszik, bal válláról sál (?) lóg le. A másik mellkép a túlsó 
oldalon fiúé, mert felálló rövid baja van. Ez meg a bal kezét tartja maga előtt 
a mellen. 
Az alsó mezőt, egyszerű keretben, a felirat tölti be. 
D M Olvasása : 
A E L C A R O T R 
I В • M I L L E G • I f / • D(is) M(anibus). Aelf ioj Саго 
V L P • G E R M • I N trib( uno J milf itum ) leg( ionis ) 
5 F E R • Q_V I V I Х - XXX Ulp(iœ) Germ(aniœ) infer 
A N N I S L I I I • , . . . . , 
A E L I A - S T A T V f l ° r t s J ' q l " V l x ( U ) U H > ' 
T A • C O N I V G I Aelia Statuta coniugi b(enc) 
В M m( erenti). 
Mint a feliratból kitűnik, a sírkövet Aelia Statuta állította férjének 
Aelius Carusnak, ki a legio XXX Ulpia tribunus militum rangú katonája volt 
s ha az olvasás helyes, 53 éves korában húnyt el. Maga a felirat megjegyzi, 
hogy ennek a légiónak Alsó-Germaniában volt tábora, ínég pedig, mint egyéb-
ünnen tudjuk, Veterában (Xanten). De vannak nyomok, hogy a mikor Trajanus 
császár szervezte, Pannoniában tartózkodott. CIL III 4663. Lehetséges, hogy 
a kötelékek, melyek megmagyarázzák, miért kellett Carusnak Pannoniában 
meghalni, még ebbe az időbe nyúlnak vissza, de ha nem is oly régiek, szár-
mazhatott Carus Pannoniából, sőt innen nősülhetett is. A Budapest Régiségei 
V. 144. lapján közzétett sírkövön említett katona is Aquincumban balt meg, 
pedig a legio XXII primigenia állandóan Mogontiacumban (Mainz) tartózkodott. 
4. Oltár vöröses homokkőből, magassága 116 cm., szélessége derékban 
56 cm. Az I. sír bal oldalát képezte. 
Elől a párkány fölött háromszögű kereteit orom van, két sarkán egy-egy 
körbe foglalt rózsával, melyek a párnatekercsek végeit diszítik. 
S Í R E M L É K CSÁSZÁRRÓL ( K O M Á R O M M.) 
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Az Anyaföld mint istenség oltárokon ismételten előfordul. Ritka a 
Genetrix (szülő) hozzátétel, pannóniai feliraton ezúttal először találkozunk 
vele. C. Cassius Karinus, ki az oltárt a maga és összes övéi nevében állította, 
Mogetiana municipiumban decurio, IV vir és fiamén volt. Decuriók egyaránt 
voltak municipiumokban és coloniákban, ellenben a IV viri kiváltkép a mu-
nicipiumokat illették meg, mint azt Apulum példája bizonyítja, hol egyide-
jűleg a municipium első tisztviselői a IV viri, a coloniáé a II viri. Mindazon-
által van arra is eset, így példáúl Aquincumban, hogy a municipium élén két 
II vir állott. Flamen eddig csak a coloniákból ismeretes, hogy azonban muni-
cipiumban is volt, bizonyítja feliratunk. 
5. Sírtábla lyukacsos felületű mészkőből (10. ábra), derékban ketté törve, 
alul csappal, a mely nélkül magassága 205 cm., szélessége 92 cm., vastagsága 
20 cm. A II. sír tetejét alkotta. 
Előlapja két részre van osztva, az alsó felét a feliratos mező foglalja el, 
a felső fölül félkörű bemélyedés három mellképpel. A sarkokban egy-egy 
delpbin látható, úgy, hogy fejők lefelé néz, míg farkaik a középen összeérnek. 
Az acroteriont egy kiálló rózsa pótolja. 
A mellképek közül a jobboldali szakálas, öreges arczú férfit ábrázol, ter-
mészetesen fedetlen fűvel. A felső ruha a bal vállról redőkben esik le, a bal 
kéz is fedve látszik. A baloldali mellkép nőé, bekötött fejjel, a fejkötö szélén 
szalaggal ellátva, ruhája fekvő redőket alkot a mellen s a jobb kéz ujja a 
csuklóig ér. Alább, a közepén egy sokkal kisebb mellkép van, nyilván fiú-
gyermeké, olyformán, hogy a férfi bal kezét a gyermek mellén tartja, a nő 
jobb kezével almát nyúj t feléje, míg a másik két kéz a gyermek vállain pihen. 
A gyermek ruhájából csak néhány redő látszik a mellen. Nyilvánvaló, hogy a 
három mellképben az atyát, anyát és gyermeküket látjuk. A felirat azonban, 
mely egyszerűen hornyolt keretbe van foglalva, csak egy férfiú, még pedig 
katonaember emlékezetére készült. 
D M Olvasása : 
1
 t • 4L : 
io. ábra. 
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A D M betűk a feliratos mező fölött kiálló lapba vannak vésve. A 8—то 
sorok betűi kisebbek, 5-5 cm. magasak, míg az első sorokban levők magassága 
7 cm. Több helyütt két, sőt három betű egygyé van kötve (ligatura.) A har-
madik sorban a leg szó elejéről az L, a hetedik sorban ugyanezen szónak a 
végéről a G betűk hiányzanak. 
A felirat szerint a sírkövet C. Jusurus és M. Aurelius Oneratus állították 
(posuerunt) M. Aurelius Neratiusnak, ki 27 katonai szolgálati év után halt 
meg. Életkorát nem említi a felirat. Rokoni kötelék legfölebb M. Aurelius 
Oneratus és az elhányt között foroghatott fenn, lévén mindkettő M. Aurelius. 
Ellenben C. Jusurusról csak annyi bizonyos, hogy az elhunyttal együtt egy 
légióban szolgált, sőt mindketten beneficiarii voltak, azzal a csekély különb-
séggel, hogy az elhúnyt a légió egyik tribunusának volt beneficiariusa, a másik 
a prrefectusé. A szóban forgó légió a I adiutrix, Brigetio székhelylyel, míg 
Császáron beneficiariusai alkottak egy stációt. 
Már a 4. oltárkövön előfordult dec. тип. Mog. stb. Annyi kétségtelen, 
hogy az Aelia Mog. ezen feliratban is ugyanazt a helyet jelenti. A Mog. rövi-
dített alak csak két helyre vonatkozhatik, az egyik Mogontiacum (Mainz), a 
másik Mogetiana vagy Mogentianse Pannoniában. Hogy egyedül az utóbbit 
jelentheti, egy ácsi (CIL III 10993) és egy billegi (CIL III 11043—4338), tehát 
Császártól nem igen messze talált feliratok döntik el, a mennyiben ezeken a 
MÖGE illetve MOGET rövidítések határozottan ellenmondanak annak, hogy 
Mogontiacumról lehetne szó. Mindenesetre meglepő azonban, hogy míg eddig 
Mogetiana az Itinerarium alapján máshová, mint Keszthelyre nem volt helyez-
hető, a Mog. illetve Moget. névvel ellátott kövek jó messze Keszthelytől 
Ácson, Billegen, Aquincumban (Budapest Régiségei VII 39. 1.) s a most szó-
ban levők, Császáron kerültek napfényre. Sajátságos továbbá, hogy Aelia Mog. 
a nomen és cognoinem között foglal helyet, a hol rendesen a tribus neve 
szokott állani. De a CIL III 11043. feliratban is ez az eset forog fenn. Abban a 
Mogetianara vonatkozó feliratok mind megegyeznek, hogy municipium volt, de 
azt csak ezen császári feliratból tudjuk meg, hogy oly régi, Hadrianus császárra 
visszamenő római helység. Az Aelia ugyanis nem jelenti a tribust (ilyen nem 
is volt), hanem mint a municipium Aelium Augustum, Aelia Mursa, továbbá 
municipium Flavium Neviodunum, Aurelia Napoca stb. eseteiben, annak a 
császárnak neve, ki alapította. Dr. Kuzsinszky Bálint. 
III. 
A császári sírokban lelt ládácskák külön ismertetést érdemelnek, mert 
igen érdekes módon egészítik ki a pannóniai műveltség negyedik századi álla-
potáról való ismereteinket. Érdekesek iparművészeti szempontból és becsesek 
a rajtuk ábrázolt domborművek tárgya és tartalma miatt. Oly korról tesznek 
tanúságot, a melyben a keresztény hit és fölfogás már a birodalom határszélén 
érvényesült, de mellette a korábbi mythosok még erősen éltek és a művészet 
mindkét eszmekörből egyaránt választotta tárgyait. Az első és második császári 
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sírban voltak jelentékeny töredékek faládácskákból, melyek a római házakban 
őrzött «arca»-k mintájára készültek és valószínűleg ékszerek eltartására szol-
gáltak. Hossznégyszögű ládácskák lezárható födéllel ; a fát bronzlemezzel borí-
tották (crusta), melyet laposan kitrébelt figurális alakokkal díszítettek. 
Az első sírból előkerült töredékek egy faládácska bronzlemezű borité-
kából valók ; eredeti elhelyezésüket, sajnos, csak részben birjuk bizton meg-
állapítani. а ) Ъ). Van két lemez, mely meglehetősen egyforma nagyságú, 
szélességük 8 cm., magasságuk 12—13 cm. Fölűl-alúl csonkák és törési szélük 
szabálytalan. A többi megmaradt töredék közül egy sem illik a törési fölülethez. 
Mindegyiknél az egyik hosszabb szélűk keretes és a másikon is látszik, hogy 
a) i l . ábra. b) 
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befejezett. A két keretes szél a ládácska külső élére talált. Ily módon tehát 
viszonylagos helyzetük megállapítható, egyik balra, a másik jobbra állott. 
Befelé álló szélükön fölismerhető egy Г2 cm.-es sáv, melyet a két lemez közé 
helyezett más lemez borított. Mindegyik lemezen két-két domborműves kerek 
médaillon ékeskedik, függélyesen egymás fölött, egymástól mintegy 2 cm.-nyire; 
ugyanabban a tengelyben állanak és mindegyiknek átmérője öt cm. Keretük 
egy szélesebb és egy keskenyebb lécztagból áll. Hogyha fölteszszük, hogy a 
szekrényke magassága mintegy 20—21 cm.-nyi volt, akkor mindegyik oldalon 
alűl még egy harmadik médaillon fért el. 
A baloldalon a felső medaillonban a jó pásztor typikus jelenetét látjuk. 
A pásztor térdig érő ruhában és a bokáig érő köpönyeggel szemközt állva 
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jobbra néz, vállán az állatot tartja és annak hátsó lábait jobbjával fogja, bal 
karja be van hajlítva és alkarjáról lecsüng a köpenyege. Jobbra és balra 
három-három birka sorakozik és lehajlott fejjel tőle elfordul. Az alsó medail-
lonban meztelen fiatal ember képében Dániel prófétát látjuk ; szemközt áll, 
balra tekint és karjait válla magasságában szétterjeszti Lábainál jobbra-balra 
egy-egy feléje fordúlt állat guggol, a balfelőli oroszlánnak látszik, annak jel-
lemzi erős sörénye ; a jobb oldalit kevésbé határozottan jellemezte a művész ; 
mindkét állat hosszú farka fölfelé kunkorodik, az oroszláné kettős rojttal vég-
ződik. A fönmaradt téren a felső médaillon fölött jobbra-balra egy-egy csillagos 
rozetta domborodik ki, a médaillon alatt jobbra egy kigyóféle idom, az alsó 
médaillon mellett fölül balra a kerettől elforduló delphin és ugyancsak e 
médaillon mellett balra, de alul a keret felé forduló delphin alakja van ki-
domborítva. Az alsó medaillontól jobbra fölül maradt egy rozetta (?) nyoma. 
A jobboldali lemezen is két medaillont látunk egymás fölött. A felsőben több 
alakú jelenet van ábrázolva. Egy idősb férfi széken balra ül, testét bal 
vállára fölhajtott bőredőjű köpönyeg borítja, csak a jobb váll és jobb kar 
meztelen. A férfi bal karját mellére rakta, jobbját mintegy beszéd kíséretében 
fölemelte. Mögötte egy s előtte mintegy tiz kisebb-nagyobb alak sűrűn tömö-
rülve az ülő alak felé fordul, mintha az ő beszédjét hallgatná. Az ülő férfi 
előkelő voltát tetemesen nagyobb voltával jellemzi a művész. Ügy tartjuk, 
hogy ugyancsak bibliai jelenet van ábrázolva : az ó-testamentumbeli József 
mint helytartó fivéreit fogadja. 
Az alsó medaillonban Ábrahámot látjuk, a mint készül Izsák fiát az 
Ürnak föláldozni. Ábrahám szemközt áll, balra tekint és jobbját is arra nyújtja ; 
nem látni elég bizton tart-e kezében kést míg balja lecsüng. Izsák mellette jobbra 
meztelenül és bátravetett karokkal jobbrafordultan térdel ; balra Ábrahámtól 
áll feléje fordultan az áldozatra előteremtett bárány és mögötte a bokor, 
melyből az állat előkerült. Izsáktól jobbra oltár s rajta ég a láng. A magas-
ságban a médaillon kerete mellett Ábrahám felé fordultan az Ür keze látszik. 
A felső médaillon alatt a sima mezőn jobbra egy rozetta domborodik ki, 
az ellentelt oldalon apró léczkeretben kézformájú idom látszik és mintha a 
kéz valamit fogna. Az alsó médaillon fölött a rozetta balra áll s az ellentett 
tájon tojásdad idomú léczkeretben ismét nem elég határozottan ábrázolt jelenet 
mutatkozik, talán Mózes van ábrázolva, a hogy az előrehajló sziklából forrást 
fakaszt. A médaillon alatt jobbra ismétlődik a kéz (?). 
Mindkét lemezen a keret középső erősebb pálczatagból áll, mellette belől 
vékony lécztag, kivűl ritkán álló gyöngyök sora áll. 
Föltéve, hogy e két lemez a ládácska homlokát diszítette, hiányzik a 
két lemez közét borító lemez, hiányzik az alsó befejezés és a födél homlokát 
ékítő lemez sem állapítható meg a fönmaradt többi töredék között, mely az 
első sírból előkerült. 
сJ Ugy látszik, hogy egy ketté tört, de egész szélességében megmaradt 
25 cm.-nyi hosszú lemez a szekrényke egész hosszán terült el és mivel annak 
alaprajza a megmaradt analógiák szerint hossznégyszög idomot mutatott, ez a 
lemez a hátsó hosszoldalról származik és talán legalul állott. A lemez bal-
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szélén valami kevéske hiányzik, épűgy a jobbik sem teljesen ép. Alsó kerete 
egy szélesebb pálczatagból, mellette fölül keskeny lécztagból, alul gyöngysorból 
állott, ez utóbbi helyenként megsérült. A kerettel egy cm.-nyi távolságban pár-
huzamos vízszintes lécztag vonul, a sima köz a szögek beillesztésére adott 
helyet és ez a párkány mintegy talapzatúl szolgál a rajta álló két oszlopos 
félkörívnek. Az oszlopok korinthosi ízlést mutatnak, lábukat kettős dudor jelzi, 
tövük sima és egyenletes szélességű, fejük három levélből áll, a levelek alján 
gyűrűtag, fölöttük vastag abacus tartja a lesbosi chymával borított félivet. 
Mindegyik ív alatt egy-egy alak áll, a hét alak a hét napjainak a sze-
m é l y e s í t ő j e . * 
A sort megnyitja Saturnus (szombat) balra áll térden alulig érő öltöny-
ben, fejéről fátyolszerű köntös csüng le vállaira és bal karjára, jobbjában 
alighanem sarlós kést tart, baljában harántosan vállára támasztott jogar van (?). 
A második fülkében meztelen férfi, Sol, balra áll, csak a válláról csüng 
le hátul térde tájáig köpenyeg, fölemelt jobbjában talán ostort fog, baljában 
gömb van, mely őt mint Solt jelzi (vasárnap). A harmadikban Luna-Diana 
(hétfő) földig érő ruhában balra áll, mindkét keze öklében meghajlik és jobbfelé 
csészét tart ; vállain hátul a félhold sarlójának két csúcsa emelkedik fölfelé. 
A negyedik fülkében szemközt állva Mars (kedd) balra tekint, fején sisak, föl-
emelt jobbja lándsát fog, behajlott balja, úgy látszik, a földre helyezett paizsot 
érinti. Az ötödikben térdig érő öltözetben és hátúi lecsüngő köpenyeggel 
Mercurius (szerda) áll szemközt, jobbjában pénzes zacskó van, behajlott baljá-
ban kigyós botját tartja. A hatodik alak Jupiter (csütörtök) szemközt áll, mez-
telen, fölemelt balja a földön álló hosszú jogart, jobbja a villámot fogja. 
A hetedik alak Venus (péntek) földig érő ruhában szemközt áll és balra tekint, 
fölemelt jobbjában tükröt tart, baljában görbe végű pálczát (?). A második és 
harmadik ív mögött dúdoros vízszintes pálczatag nyoma maradt meg és ezen 
a helyen a lemez legépebb, itt a magassága 6'5 cm. Az íves fülkék magassága 
4 cm., szélességük 2 és 2'3 cm. közt váltakozik, az oszlopok magassága 2'4 cm. 
Az oszlopos ívek alatti párkányon lyukak és némelyikben még az erő-
sítésre szolgáló szögecs is megvan. 
d j Egy 40'7 cm. széles lemez, mely fölül alul csonka; két függélyes 
szélén egyenes léczes kerettel bir és azért úgy véljük, hogy megmaradt eredeti 
szélességében. Vájjon a homlokoldalról való-e vagy a ládácska egyéb oldalát 
diszítette-e, azt nem lehet eldönteni. Két oszlopos ív sorakozik egymás mellett. 
Idoma összevág а сJ töredéken tapasztalt íves sor méreteivel. Az elsőben női 
alak szemközt áll (?), kettős ruha borítja testét, kezeit feje fölé emeli és talán 
kerek pléheket (krotalakot) verdes össze, tánczlépésben balra fordultan van 
ábrázolva. 
A második ívben fiatal férfialak lép balra, csak bal válláról csüng alá 
köntös, különben meztelen, balkezében pálczát tart, jobbjával valami növény 
ágat látszik megfogni s mellette gömbféle van. 
* A hét n a p o t p l a n é t á k sze r in t nevez ték és a r ó m a i c sá szá r ság k o r á b a n t ö b b he lyü t t 
m a r a d t a k emlékek , m e l y e k e n a hé t személyes í t e t t p l a n é t a á b r á z o l v a van ; vesd ö. G a z e t t e 
a r ch . 1877. I I I . 50 57 : W e s t d e u t s c h e Z e i t s c h r i f t , 1890. IX. 17—53. 
с) 12. á b r a . 
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e) f ) Ugyanazon sírból való hasonló két töredék. A nagyobbik az ív 
alatt balralépő meztelen férfit mutat, a ki bal vállán bödönyt hord s azt föl-
emelt kezével tartja, hasonló bödöny lóg le hona alatt jobb válláról. Csak 
a felső rész a czombok tájáig maradt meg, az alsó rész letört. A lemezt alája 
rakott szélesebb sima lemezzel kifoltozták. Az ív mögött kétrétű párkányból 
maradt meg tökéletlenül egy darab ; rajta indás motivum részei látszanak. 
d) e) 
13. ábra . 
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A másik töredék f ) az oszlopos ívben jobbra álló meztelen alakot mutat, 
talán bortömlőt fog kezeivel ; a lemeztöredék jobbik szélén a keretnek egy 
darabja maradt meg, mely épen olyan, mint a d) töredéknél, tehát azt kell 
hinnünk, hogy a szekrénykének nem a legszéléről való, de a középső mező 
díszítésére szolgált. 
Meg van a borító lemezből még több töredék darab, egyiken g) indás 
párkány részletét látjuk, a többin h), i ) . j ) egyenes szegélykeretet oly tago-
zással, a milyent az a) és b) lemezek külső szélén láttunk. 
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A ládácskához való gyűrűs bronzkulcs is megmaradt. 
A második császári (Komárom m.) sírban lelték egy födeles faládácska 
előrészét. Megmaradt a födél s a homlokoldal s úgy amaz, mint ez, dombor-
műves lemezekkel van borítva. A lemezek közt vannak olyanok, melyek kez-
dettől fogva e láda díszítésére készültek, ezek a két szélén ülnek, a középtér 
díszítésére olyan lemezeket használtak, melyek alighanem más szekrénykéről 
vétettek. 
A láda egész szélessége 25^5 cm., a födél magassága J'5 cm. A két 
oldalsó lemez egész magasságában borítják a födél homlokát, szélességük külön-
külön 6 cm. Két függélyes szélüket 2 idomokból alakított domború keret 
ékíti, közepett dúdoros kör emelkedik mindegyiken, melyet keskenyebb lécz-
keret szegélyez, közepett megmaradt a szögnek való lyuk, de maga a szögfej 
elveszett ; mindegyik lemezt azonkívül a négy sarok táján laposfejű bronzszög 
erősíti a fára. 
A két lemez közt fönmaradó mintegy 13 cm. széles tért egész magassá-
gában oly lemez borítja, mely nyilván egy hosszabb lemeznek darabja, a 
honnan levágták. Megmaradt ugyanis e lemez díszítéséből bárom figurális díszű 
mező, melyet mindig két oszlop határol, a negyedik mezőből csak az oszlop 
maradt meg és a mezőből egy o'ó cm.-nyi darab. A négyszög mezőkben egymás 
mellett a következő alakokat látjuk. 
Nő balra siet és jobbra fordítja fejét, jobbját fölemeli, baljában íjat tart, 
testét a czomb közepéig érő chiton borítja, bal válla fölött mintha a nyíltartó 
puzdra látszanék. Ez nyilván Diana. 
A második alak magas háttámlájú széken balra ülő női alak, kinyújtott 
jobbjában feléje forduló Victoriát tart, baljával földön álló jogart fog. Ez nyil-
ván Minerva kiván lenni. 
A harmadik alak szintén nő, rövid chitonban, sziklán jobbra ül és balra 
fordúl, fölemelt jobbjában szőlőfürtöt tart, baljában bőségszarvat ; ez talán 
Abundantia. 
A tért szegélyző oszlopok tövét ferdén futó hornyolatok diszítik és rajtuk 
vízszintes lécztag zárja be fölül a négyszögöt, a lécz fölött a födél felső széléig 
lehetett valamely domborműves diszű párkány ; most már nem vehető ki a 
diszítés rajta. 
A négyszögtér alatt két léczczel bekeretelt párkány vonult végig, mely-
ben indadísz volt levelekkel és gyümölcsökkel a hajlásokban. Az egész középső 
lemezt két oszlop határolta, a melyből a bal szélén lévő maradt meg ; ez erő-
sebb mint a közbeeső oszlopok, de ugyancsak ferdénfutó hornyolatokkal van 
díszítve ; feje roncsolt, de az is a fő szélességének megfelelőleg magasabb és 
szélesebb ; a tagozást már nem látni világosan, más lehetett, mint a keske-
nyebb oszlopoké, melyeknek toskanai fejük van. A láda szemközti falának 
magassága mintegy i ç ' j cm. lehetett, alsó szélén hiányzik a fenékdeszka, vastag-
ságának megfelelő darab, fölül helyenként megvan a derékszögű beugrás, 
melyre a födél reájárt, szélessége 25'6 cm. ; mindkét oldalsó szélén megmaradt 
az oldalfalakból egy pár töredék, mely a szemközti fallal össze van ékelve ; a 
falak vastagsága 14—1-5 cm.-re tehető. Felületét domborműves bronzlemezek 
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borítják, melyekről szintén első tekintetre szembetűnő, hogy nem egyszerre 
keletkeztek. Miként a födél homlokán, itt is két, mintegy 6'5 cm.-nyi széles 
lemez borítja egész magasságában, a fölület jobbik és balsó végét és mintegy 
2 cm.-nyi karimájával reáhajlik a két oldalfalra. A hossznégyszögű lemezek 
szélét párhuzamosan egymás mellé helyezett 5 idomok sora ékíti s az így 
bekeretelt téren sorban egymás fölött, de nem teljesen egyenlő távolságokban 
négy dúdoros köz emelkedik ; a dudort kivűl keskeny körlécz szegélyzi és a 
dudortól bekerített mező közepén fönmaradt lyuk mutatja, hogy szög volt 
közepett ; lehet, hogy kúpos volt a feje. E szögeken kivűl még több helyt 
volt mindegyik lemez szöggel az alapra reáerősítve ; egy néhány bronzszögecske 
most is meg van még. 
A legfelső sorban álló két figurális lemez mostani hossza mintegy 5'4 cm., 
a balfelőli alúl inkább csonkult meg, mint a jobboldali. Mind a kettőn az 
alak œdiculâban áll, melynek háromszögű ormát koszorú díszíti. A homlok-
szög felső csúcsa fölött harántosan álló lécztag választja el a keret díszítésétől; 
ez alighanem oly indadísz, a minőt a födél legalsó párkányán láttunk. A bal-
oldali lemezen balra álló fiatal Bacchust(P) látunk, felső teste meztelen csak 
a mell alatt kezdődik, bal vállára fölhúzott és bal hóna alatt hátul lecsüngő 
öltözete, jobb keze lecsüng, mit fogott vele, nem vehető ki ; bal karja öklében 
meghajlik és thyrsust fog. A másik lemezen élénken balfelé lépő női alakot 
szemlélünk dupla chitonban (diploidion), fejét szallag díszíti, a kezeiben lévő 
attribútumokat a hely rongált volta miatt nem birjuk megállapítani ; talán 
Victoria volt s akkor jobbjában koszorút fogott és baljába pálmaágot képzelünk. 
A két lemez közt a közepén és közvetlenül felső széle alatt van egy 
négyszöglemez, szélein dúdoros kerettel és a keretben dúdoros körrel, melynek 
közepén van a kulcslyuk egy belé rozsdásodott kulcstöredékkel. Ez a lemez 
a két oldalsó lemezzel a rajta kidomborodó kördúdor idoma miatt egyidejű-
nek látszik. Mikor a közöket domborműves lemezekkel borították, ezt a lemezt 
a körülötte elhelyezett lemezekre reá fektették ; négy sarkában most is eredeti 
helyén megvan a négy szög, mely tartja. 
A zárat borító lemeztől jobbra és balra a két leírt domborműves 
lemez tölti ki a tért és lejebb még három sorban csatlakozik díszített lemezek 
sora. Mindezek nyilván nem voltak eredetileg arra szánva, hogy ezt a szek-
rénykét ékítsék, kivéve talán a legalsó sort, melyről ezt nem lehet oly hatá-
rozottan állítani. A három felső sor lemezei alsó szélükön meg vannak cson-
kítva, a negyedik sort ugyan talán nem érte ily csonkítás, de emitt is a három 
domborműves alakot egymástól elkülönítő, harántosan hornyolt oszlopokat az 
eredeti tervező nem vette számításba, azok ugyanis letakarják a két szélső 
alakot bekerítő lécz és körkeret jelentékeny darabját. 
A második soron egy mintegy I4'4 cm. hosszú lemezen négy dombor-
műves alak van ábrázolva, mindegyik külön négyszögű mezőben, melyet mindig 
két-két harántosan hornyolt oszlop foglal be, az első négyszög fölött lécztag lát-
szik, alsó szélén ily keret nem maradt meg, épebb helyeken a lemez magassága 
3'5—37 cm. Az első mezőben balra siető szárnyas Victoria (?) az attribútumok 
itt sem vehetők ki biztosan, talán ugyanazok voltak, mint a felső sorbeli alaknál. 
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A második mezőben rövid öltönyben ugyancsak balra (?) lépve Diana 
van ábrázolva, emelt jobbjában alighanem nyilat, kinyújtott baljában pedig 
íjat tart ; volt-e lábánál valami állat, azt már nem lehet bizton eldönteni. 
A harmadik alak trónuson balra ülő nő (Róma), kinyújtott jobbján Vic-
toria áll, fölemelt baljával a jogart tartja. 
Negyediknek sorakozik sziklán (?) jobbra ülő és balra tekintő női (?) 
alak, jobbjában thyrsust (?) tart. Az alsó bal sarokban jobb felé irányult állat 
hever (?). Az utóbbi három alak egészében megfelel a födél közepén ábrázolt 
alaknak. 
Mintegy 2*2 cm. keskeny pléhszallag tölti ki a tért a második és negye-
dik képsorozat között. Ez mai állapotában két mezőre oszlik, a felső keske-
nyebbet indás dísz tölti meg, hedera levelű hajtásokkal, rokon a már előbb 
két helyen észlelt indás párkánynyal, az alsó szélesebbet két párhuzamos kes-
keny lécztag választja el a felsőtől, függélyes lécztagok hat mezőre osztják az 
egész tért, mindegyik négyszögben balra guggoló stilizált állat van ábrázolva. 
Ez a dupla sávú párkány, valamikor egy tagban függött össze a közvetlenül 
fölötte álló képsor lemezével. Ezt a födél hasonló képsora és alatta az indás 
párkány engedi sejteni. 
A negyedik sorbeli lemeznek felső széle az előbbi lemez alá van bujtatva 
és így nem tudni, hogy ép-e a széle. Az alsó széle sima lehetett, mint egy 
fönmaradt darabka sejteti. Közepett keskenyebb négyszögtér támad és két 
oldalt tőle egy-egy egyszerű léczkeretű kör szolgál a domborművek befogadására. 
Az első körkeretben Herakles leteperte a balra irányuló nőstény szarvast, 
jobbjával fogja a letepert állat agancsát és jobb térdével reá nehezül hátára. 
A középső alak sisakos Pallas, kissé balra fordultán áll ; kinyújtott jobb-
ján áll a kis Victoria, fölemelt baljával fogja a lándsáját, tőle balra a földön 
áll a paizsa, a jobbik körkeretben Sol van ábrázolva, négyesfogaton szemközt 
hajt, fölemelt jobbjában az ostor, baljában a gömb van. 
A negyedik képsor alatt a fa alapon mintegy 2 cm. magas darab csupa-
szon marad, csak a legszélső negyedik oszlop alatt maradt meg egy darab, 
abból a sima lemezből, mely azt az ürességet borította. 
A harmadik sírban is volt valamikor hasonló láda, mint a két elsőben, 
maradtak is a fölületét borító bronzlemezekből töredékek ; megvan a 
zárat borító négyszöglemez a kulcsnak szolgáló lyukkal és hátán a reá rozs-
dásodott vaszár alaktalan tömege még most is ott van eredeti helyén, van 
továbbá egy apró párkány darabocska, rajta domborműves ábrázolásban egy 
inda s az inda felé szaladó állat s végül egy élről való saroklemez is van, 
melynek felülete sima. 
Közeleső föladat volna a két császári ládácska bronzlemezű dombor-
művei alkalmából arról a többi pannóniai ládácskáról is szólni, a melyek 
hasonló módon voltak díszítve és együttvéve a pannóniai ízlést érdekesen 
illusztrálják, de a föladatot máskorra kell hagynunk. Hampel. 
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ÚJABB VATTINAI LELETEK. 
A verseczi városi múzeum az utolsó időben is sok régiséget szerzett 
Vattináról, mely hely érdekes hallstattkori leleteiről régészeink előtt már 
régóta ismeretes.* A jelen közlemény az 1898 vége óta előfordult leletek 
leirását nyújtja. 
1898 decz. 15—17. és 19—21-én a vasúti megállóhely melletti nagy 
homokgödörnek nyugati, vasút felőli szélén a már lehordott földet kiegyenlí-
tették. Az ezen alkalommal elszórtan talált tárgyakat 22-én hozták be. Volt 
köztük 4 kő-, I csont-, 2 szarvasagancs- és 35 agyagdolog. Kőből volt : Egy 
csiszolt serpentinbalta, pompás ép példány. Hossza: 012 m. Magassága az 
élnél 0'02 és a foknál C025 m. Szélessége a nyéltyuknál 0^04 m. Ele és foka, 
mely utóbbi különben szintén élalakú, kevéssé kihajlók. A nyéllyuk átmérője 
o'oió m. - - Egy ugyanolyan törött példány. Magassága: 0'04 m. Ele felőli része 
letörött. Nyéllyukának átmérői СГ019 és СУ022 m. — Egy kalapácsnak négy-
szögalakú foka felőli töredéke. — Egy csiszolt négyszögalakú kőnek töredéke. 
Csontból volt: Egy szárcsontból készült ár. Ep, szép darab. Hossza C144 m. 
Hosszú hegye szépen ki van csiszolva. Szarvasagancsból volt : egy nagy nyél-
lyukas balta. Hossza : 0-24 m. A darab rózsa feletti rész. A nyéllyuk kerek. — 
Vastag rúddarab, a két végén kőkéssel levágva. Hossza : o'28 m. Az agyag-
dolgok közt volt két sérült kis edény, az urnamellékletek első és második 
fajtájából és egy apró díszítetlen csésze ; a többi apróbb töredék volt, melyek 
közt urna-, tál-, csésze- és csolnakalakú edény maradványa szerepel. 
E szerint a verseczi múzeumnak 1898. évi gyarapodása Vattináról : 
I bronz-, 62 kő-, 71 szarvasagancs-, 3 csont- és 368 agyagdolog, vagyis össze-
sen: 525 tárgy. 
Az iSçç. évi leletek. Január 11-én hozott be egy munkás néhány, még 
tavalyról maradt tárgyat. Ekkor kaptunk egy 0 095 m. hosszú csontárt ; két 
töredékes kis agyagedényt, az egyik gömbalakú különtagolt talppal, de letö-
rött nyakkal, a másik az urnamellékletek második fajtájából való ; hat csere-
pet, melyek közt egy szögletes edényszájszél, egy lángborító oldaltöredéke és 
egy tábla sarktöredéke volt ; végre egy 0'04 m. átmérőjű égetett agyaggolyó. 
Ez utóbbi tárgy most először jelenik meg. — Február 2-án ismét kaptam 
egy töredékes kis edényt és hat edénytöredéket. Az előbbi csészealakú volt, 
a szájszél fölé emelkedő, de letörött és hiányzó füllel ; az utóbbiak közön-
séges jellegűek voltak. 
Ezen időben a két bérlő egymástól elválván, Oszuszky a vasútmelletti, 
Haslinger-féle földet, Bogies pedig az ettől keletre fekvő Naschitz-féle földet 
vette bérbe. Oszuszky apát 26-án kezdte meg a munkát, a vasút mellett 
kezdvén, a patak felé eső oldalon 7 m.-nyi széles területet kezdett lehordatni 
37 m.-nyi hosszúságban. Május 6-án fejezték be a munkát. A humusréteg 
* A vattinai leletekről 1. Arch. Ért . , U. F., XIV., 1—5 ; Arch. Közi., U. F., XX, 52— 
62, és Arch. Ért . , U. F., XIX, 156-182. 
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1*40—i'7S m. vastag vo l t ; a kulturréteg pedig néhol 0*7 m. A tűzhelyek 
száma 6, az urnasíroké mintegy 10. A «tüzikutyák» a tűzhelyek nyugati, 
néha keleti oldalán állottak keletre dőlve, 2—3 dbból álló sorokban. A leg-
több tűzhely 2 vagy 3 rétegből állott, melyek 2—3 dm.-nyire egymás felett 
elterültek. A tárgyak közt a már ismert typusok uralkodtak. Csak egy 
agancsból készült nyílhegy megy újságszámba. Különben a tél száraz lévén, a 
föld nagyon kemény volt, s így ép dolog kevés került elő. 
Április 30-án hoztak be a munkások 7 kő-, 3 csont-, 11 szarvasagancs-
és 41 agyagdolgot; összesen 62 tárgyat. Kőből volt : két golyóalakú mor-
zsolókő kvarczból ; egy buzogányfő gránitból, alakja lapos gömb, magassága 
0-055 m. ; egy balta serpentinből, kissé sérült, hossza 0-095, nyéllyukának 
átmérője 0017 m., vastagsága a nyéllyuk előtt 0*027, a nyéllyuk mögött 
0*024 m., szélessége a nyéllyuknál 0*04 m., foka élt képez, a munkások által 
ketté törve ; egy nagyobb baltatöredék ugyancsak serpentinből, mely 0*04 m. 
magas és 0-04 m. széles volt, nyéllyukának átmérője 0*018 m. ; balta, mely a 
pengeél letörése után kalapácsul szolgált, anyaga syenit, hossza ото , széles-
sége 0*065, magassága 0 045 m., foka tompa élt képez, nyéllyukának átmérői 
0 020—0*022 m. ; ugyanolyan kalapács serpentinből, hossza 0*105 m., széles-
sége a nyéllyuk mögöt t 0*055, magassága 0*035 m-> nyéllyukának átmérői 
0*019 és 0*021 m. — Csontból volt három ár, melyek szárcsontokból készültek, 
az egyik 0*12, a másik 0*125 és a harmadik 0*135 m - hosszú. (II. tábla, 18. és 
21. ábra). — A szarvasagancsdolgok közt első helyen említendő a nyílcsűcs. 
(II. tábla, 27. ábra). Ennek a hegye kúpalakú és 0*02 m. hosszú és alapjá-
ban 0*006 m. széles. A hengeralakú és a hegy alatt 0*004 m. vastag ár nem 
ép, töve, mely be van hasítva, részben letörött ; most a csonka szár 0*025 m. 
hosszú, tehát az egész tárgy hossza 0*045 m - Van aztán hat hegy, ág és tő-
részlet nyesési nyomokkal. Két hegy vésővé van átalakítva. Egy hegy, mely 
különben 0*21 111. hosszú, nyéllyukas és mivel urnasír-mellékletül szolgált, 
eredeti szerszámot helyettesített . — Agyagból vol t : egy 0*065 m - átmérőjű, 
keményre égetett golyó. Egy nagyobb edény falából készített korong 0*055 m -
átmérővel. Két kerékalakű, 0 06—0*06 m. átmérőjű lyukas korong. Két gyöngy, 
mindegyik csonka kúpalakú. Egy kanál füllel ; feje 0 08 m. hosszú és 0*06 m. 
széles. Két középnagyságú edény: az egyik 0*13 m. magas, 3 csücsökkel, a 
negyedik helyén volt a fül, mely most hiányzik ; a másik о т 2 m. magas, 
benyomott kerek mélyedésekkel, a fül letörött . Három töredékes csésze ; az 
egyik 2 apró füllel. Négy füles bögre ; háromnak a füle hiányzik, a negyedik 
ép, fekete színű, 3 kicsúcsodással, a negyedik helyén a füllel, melynek felső 
részén háromszögű feltevény van. Hasonló bögrék a versecz-ludosi urnatemető 
mellékletei közt voltak. Ikeredény töredéke négy volt. Egy edényfaldarab kerek 
lyukkal. Egy edényfül fent csücsökkel (ansa cornuta) és edényfaltöredék át fúr t 
csücsökkel. Egy lángborítónak 2 töredéke. Az urnamellékletek első fajtájából 
4 drb volt, mind letörött füllel, az egyik o*u m. magas fül nélkül. A második 
fajtából I ép és 3 csonka példány volt ; a harmadik fajtából, az egyfiiliï 
többszögletes bögrékből, egy ép darabot kaptunk. Azon laposhasú és kúp-
alakú födelű csészékből hoztak egy magas kis csonka csészét és 4 födő-
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töredéket, és végre egy gúlát, mely ou 7 m. magas, lent 0"09 és fent o ' o j j m 
széles, csúcsán ujjal benyomott pont van. Ép. 
Május 3-án künn voltam, a helyszinén a talajviszonyokat tanulmányoz-
ván és gyűjtvén. Haza hoztam 5 kő-, 1 csont-, 6 szarvasagancs- és 25 agyag-
dolgot, többnyire töredéket. A kődolgok közt volt egy sötét kvarczból 
készült lapos, gömbalakú morzsolókő és egy kis finom szemcséjű vörös 
homokkőből készült köszörűkő. Alakja négyszögű hasáb, hossza o'o85 111., 
szélessége 0016 és vastagsága o'oi m. s az egyik végén kerek lyuk fel-
fűzésre. (I. tábla, i l . ábra). Hasonló köszörűkövek Hallstattból i smere tesek . - -
A csonttárgy egy 0105 m. hosszú ár. — Agancsból volt 5 lenyesett vég, az 
egyik lyukkal ; azután egy csákány két függőleges éllel, hossza o'27 111. —• 
Agyagból volt 4 edény. Egy füles bögre, füle letörött. Az urnamellékletek két 
kétfülű fajtájából egy-egy példány. Egy 0 04 111. magas edényke, két csücsökkel 
és 4 apró, letört füllel. Két csolnakalakú edény töredéke ; az egyik füles volt. 
Egy szűrőedény füles töredéke. Hét nagyobb edény oldaltöredéke ; köztük 
egy faldarab kerek lyukkal. Ot ikeredény maradványa, három fül és 2 oldal-
részlet ; az utóbbiak közül egy spiráldíszszel. Egy csésze-födö darabja. Egy 
kanálnak füle felőli töredéke. Egy agyagtábla sarktöredéke. Egy kerékalakú 
lyukas korong, csonka. Pigy kis henger, és végre egy golyó töredéke. 
Ezen alkalommal Manzin Lajos, vattinai földbirtokosnál, több törött 
kisebb edényen, levágott szarvasagancsdarabon és egy serpentin baltatöredé-
ken kívül, egy vasérczböl készült golyót és egy kbl. o ob m. átmérőjű lemez-
alakú égetett agyagkorongot láttam, melyek valamennyien a nagy gödörből 
származtak. 
Május 7-én a munkásoktól 44 darabot kaptunk. Kőből volt 9 golyó, 
valamennyi kvarczból készült egynek kivételével, mely finom szemcséjű zöldes 
homokkőből való. Volt továbbá egy nyéllyukánál kettétörött serpentinbaltá-
nak 0 09 m. hosszú, éle felőli töredéke, egy 005 m. hosszú s C017 m. széles 
márvány vésőcske s végre egy serpentin darab csiszolási nyomokkal. — 
Szarvasagancsból csak két lenyesett darab volt. — A medvefog pedig a 
gyökéren kis kerek lyukkal bír, hogy birtokosa felfűzve ékszerül hordhassa. 
(II. tábla, 28. ábra). — Az agyagkészítmények közül első sorban az edények 
említendők. Volt három sérült egyfülű csésze o u i , o'o8 és 0^04 m. magas-
sággal. Csak az első bír vonaldíszszel. Az urnasírok első fajtájú kétfülű mellék-
leteiből van egy ép és 3 csonka darab, a második bögrenemből pedig van 
5 hiányos példány. Két nagy és díszes talpcsöves edény maradványa. Az egyik 
a láb töve ; négyszögű vízszintes talpa ou 7 m. hosszú és széles ; hengerének 
átmérője ouo m. A második lapos tál külön tagolt nyakkal. Színe szép fekete 
s külseje fényesre van lesimítva. Szájszéle négyszögű volt. A tál átmérője О'ЗО m. 
lehetett. Lábáé 0 055 volt. A törés helyén látni, hogy a láb letörése után 
csiszolás által a tálnak talpat csináltak, talán azért, hogy a tálat önállóan 
használhassák. Azokból a lapos összenyomott csészék kúpalakú födőjükből 
2 példányt hoztak be. Az egyik a csúcson lévő, felfelé álló csúcsokkal együtt 
0'09 m. magas ; négyszögű karimája ouo m. hosszú és széles. A másik födő 
annyiban érdekes, hogy nincsen kúpalakú teteje, hanem ez egy vízszintes lap, 
4* 
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melyből a kerek karima is fejlődik (III. tábla, 36. ábra). Ezen vízszintes lapnak 
átmérője o ' io ; a hengeralakú, 0'05 m. magas födőé pedig 0 08 m. Mind a két 
födő vonaldíszes és a karimán sérült. Egy lángborítónak 3 és egy másik ugyan-
olyan agyagtárgynak egy oldaldarabja. Egy ikeredény. Az ikeredények Vattinán 
aránylag nagy számmal lépnek föl. Eddig vagy 70 ilyennek töredéke, főleg 
közös füle őriztetik már a verseczi múzeumban. Epet azonban nem lehetett 
eddig szerezni. 1898-ban volt egy fél edény. A mostani majdnem egész ; igaz, 
hogy arányai is kisebbek a szokottaknál. (III. tábla, 33. ábra). Két gömbalakú, 
különtagolt talppal és nyakkal és vízszintes szájszéllel biró csészéből áll, melyek 
a hassal és a szájszéllel vannak összeragasztva ; az érintési hely fölött a fölfelé 
álló közös fül van elhelyezve. A csészék magassága о'об m., a közös fülé 
о'оз т . , az egész edény hossza OTÓ m. Has- és szájszél egyenesekkel van 
díszítve. Sérült ; az egyik csészéből egy rész hiányzik. Egy tűzhely marad-
ványai közt találtatott. Egy csészefül ; egy edénynek fogantyúja ; egy határo-
zatlan rendeltetésű gömbalakú üres tárgy ; egy O'OK m. átmérőjű, jól kiégetett 
agyagkarika. Két kanál, az egyik füles, a másik a fül helyén o'oi m. hosszú 
lapos nyújtványnyal bír, mely nyélül szolgál ; épek. Öt gúla. Magasságuk 
0T3—0T7 m. Az egyiknek tetején egyenes bekarczolt kereszt, kettőén benyo-
mott pont, a negyediken függőleges lyuk ; az ötödiknek a teteje sima lap 
jegy nélkül. Az egyiknek köpenyegén az élek mellett ujjal benyomott voná-
sokat mutat fel, melyek a tetőnek négy oldala alatt íwonallal vannak össze-
kötve. 
Május 12-én a lehordott területet 1 tn.-rel meghosszabbították, a mun-
kát egyelőre befejezvén. Összesen tehát 266 m3-nyi területről hordatott le a 
föld ezen alkalommal. Május 14-én hoztak be mint az utolsó munka eredmé-
nyét : 2 agancs- és 12 agyagdolgot. Agancsból volt egy 0T7 m. hosszú balta 
négyszögű, kivájt nyéllyukkal és egy lenyesett vég. Agyagból volt egy sérült 
lángborító. Magassága 0^095 ; alsó nyílásának átmérője 010, felső nyilásáé 
0'025 m. Felső része 0 01 m. magas függőleges nyakat alkot. Vörösre vau 
égetve és külseje lesimítva. Tűzhelynél állott. Az urnasírok mellékletei közül 
volt a kétféle kétfiilű bögrének egy-egy példánya ; füleik hiányoztak. Öt 
különféle alakú edényfül. Czifrázott oldalfalrészletek, melyek sírurnák marad-
ványai lehetnek. Egy ikeredény közös füle, s végre egy edény falából készült 
korong, melynek átlagos átmérője 0'055 m. Ezen utóbbi tárgy most harmad-
szor lép fel ; czélját nem tudom. Május 14-én Oszuszky József, bérlő, hirtelen 
elhalálozván, a munka megszakadt. 
Augusztus 16-án kirándulván, a homokgödröt megvizsgáltam, hol a 
munka per miatt még mindig szünetelt. Csak néhány töredéket gyűjthettem. 
Volt 11 cserép : oldaltöredék czifrázattal, perem és talp ; 2 lenyesett agancs-
vég, és végre egy kettétört igen érdekes, hosszúkás agyagedény. (III. tábla, 
40. a ) , b ) ábra). Hossza: o'i4, magassága: 0^05 és szélessége a közepén о т о m. 
Elől és hátul hegyes. Fenn a közepén egy 0^04 m. hosszú és о'оз m. széles 
szájnyílás van. Az egyik hegyes végén és ugyanazon oldalon a nyílás mellett 
a nyomok egy felfelé állott fület igazolják. Alsó része díszítetlen és külön tagolt 
talppal nem bír. Felső oldala a nyílás körűi szép diszítést mutat fel. Mindjárt 
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az élesen kiálló has felett 2 párhuzamos egyenes, ezek felett kettős spirálisokból 
álló sor, azután ismét két párhuzamos egyenes, ezután kettős körszelvényekből 
alkotott sor s végre ismét 2 párhuzamos egyenes vonulnak az edény köré. 
А о'ооз m. magas perem C007 nr. széles felső lapján egymás mellé rakott 
tompaszögben megtört vonások láthatók. A felső rész le van simítva és 
feketés színt mutat. A füllel ellátva a római agyagmécsesekre emlékeztet ; 
csak a bélnek való nyílás hiányzik. 
Az edényt ti.sztítatván, az edény alján, a talp helyén, két egymás mel-
lett elhelyezett C025 m. átmérőjű törési lapot láttam, melyek azt bizonyítják, 
hogy ezen edénynek két tömör lába volt, miáltal a hosszúkás üres edény, 
madártestre emlékeztet, ha a fület madárfejjel díszítve gondoljuk. Es meglepő 
is a hasonlatosság a madártesttel, ha azt a Harnpel J. : A bronzkor, I. köt., 
LXVII. tábláján, 3. a. b. alatt bemutatott madáridomú bronzedénynyel, mely 
Csicseren, Ungvármegyében találtatott, és az ugyanott LXVIII. t., 5. a. b. 
alatt közölt, Magyarországon közelebbről meg nem határozott helyen, talált 
hattyú (?) alakú üres bronzedénynyel összehasonlítjuk. Agyagedényünknél 
csak egy hiányzik s ez a felső nyílásnál, elül és hátul előfordulni szokott 
apró fülek vagy lyukak, melyeknek segélyével azt felfüggeszteni lehetett. 
Madáralakú edények Eszakeurópában nem épen ritkák. Undset : Erstes 
Auftreten des Eisens, IX. tábla, 13. ábra és XIX. t., 13. ábra, alatt mutat be 
ilyeneket, melyeknek czélját, ill. használhatóságát megmagyarázni nem tudja. 
Soknak a felső szájnyílásán kívül még elül is egy kis lyuka van, melyen 
keresztül a felső nyíláson beleöntött folyadék cseppenként kifolyhatott. Lám-
páknak tartották azokat, de Undset szerint ilyenekül nem szolgálhattak 
(Undset, i. h., 68.). Találtak pedig ilyeneket madárfejjel Sziléziában (u. o., 
68), Posenben (u. o., 83, 85 és no ) , Lausitzban (u. o., 185) és Mecklenburg-
ban (u. o., 256, 3) ; valamint ökörfejjel Posenben (u. o., 81.). 
Ezen alkalommal Manzinnál az 1897 nyarán talált fémdolgot (Arch. 
Ert., U. F., XIX, 166.) és még más régiséget láttam. A fémdolog karimás 
véső éle felé kihajló oldalszélekkel. Hossza: o ' io m., éles foka, mely az egyik 
oldalán csorbás, 0'02 és körszelvényt alkotó éle 0'05 m. széles. Vastag, nehéz 
példány ; szárnyai a közepén o'oi8 m. szélesek. Nagyjában hasonlít Pulszky 
F . : A rézkor, 6. ábra, 11. a. b. számához. A zöldes patina egy helyt lepat-
tanván, a vörös réz barna színe látható ; tehát réztárgy. — A másik darab 
az ugyanekkor talált kis serpentin balta (u. o.). Ez oÉo8 rn. hosszú. Nyéllyuka 
o'oi5 és o'oió m. átmérőjű. Körszelvény alakú éle o'oi8 és élt képező foka 
o'oi6 m. magas. Szépen ki van csiszolva. — Egy harmadik tárgy, mely a 
napokban egy leszakadt földdarabból került ki, egy 0'05 m. magas, ép, 
vörösre égetett talpcsöves edényke. Tála félgömbalakú, szájszéle négyszögű ; 
három szög alatt apró csücskök, egy alatt pedig apró fülecske. Végre 3 
agyaggúla. 
Most hallottam, hogy a községtől nyugatra elterülő közlegelőnek, 
Manzin birtoka melletti részében, egy kerek domb van, melynek neve 
«Krályicza», és mely alatt a népmonda szerint királyleányok volnának elte-
metve. 
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Augusztus vége felé kezdte meg Bogies Vazul az általa bérelt Naschitz-
féle részen, tehát a gödör keleti felében, a homoknyerést. Aug. 23—26-án a 
dögör északi oldalán leszakadt földtömeget távolították el és ezen munka 
közben a következő dolgok jöttek napfényre, melyeket a munkások aug. 
27-én behoztak a városba : Kőből volt egy megközelítőleg koczkaalakú mor-
zsolókő. Oldalhossza о'о/р Anyaga gránit. — A többi tárgy agyagból való. 
Volt 5 kis edény: Egy füles csésze, mely a főzésnél szerepelhetett, mivel 
egyszerű és durva készítményű. Magassága 0 1 0 m., szájátmérője o ' io és 
fenekéé o'oó m. Szájszéle ujjbenyomás által díszes és egy helyt csorbás. Két 
kétfülű bögre az urnamellékletek első fajtájából ; mindkettő töredékes. Két 
kétfülű bögre az urnasírmellékletek másik fa j tá jából ; az egyik ép és o ' i i m. 
magas, a másik kisebb és töredékes. Egy lángborító fele ; külön tagolt nyak-
kal a felső, о'оз m. átmérőjű nyílásnál ; alsó nyílása 007—o'o8 m. átmérőjű 
volt. Egy füles agyagkanál ; hossza o'o8 m., miből a kerekded fejre O'OS m. 
esik ; ép. 10 cserép, többnyire nagyobb edények csőalakú füllel ellátott oldal-
darabjai vonaldíszszel. Köztük egy ikeredény töredéke is és egy nagyobb tál 
maradványa, melynek belsejében a fenék fölött egy fölfelé álló lapos korong-
ban végződő fogantyú van. (III. tábla, 29. ábra). A fenék átmérője 009 т . , 
a fogantyú hossza 0'04 m. Ez az első eset, hogy fül helyett (Arch. Ért., U. F., 
XIX, Vattina, VI. tábla, 47. és 48. ábra) fogantyú van alkalmazva. Továbbá 
egy 0'045 m. átmérőjű 0^004 m. vastag átlyukasztott korong; és végre egy 
táblának sarktöredéke. 
Bogies felbontván a bérletet, Naschitz maga vette kezébe a homok-
nyerést s szeptember 4-én az északi oldalon egy 4 111. széles sávot kezdett 
meg, mely u. a. hó 7-én már 10 m. hosszú volt. Az utóbbi napon künn 
lévén, konstatáltam, hogy a humusréteg itt 2 m. vastag, benne kevesebb a 
kulturmaradvány és a föld olyan száraz volt, hogy csak kevés töredék került 
elő. Az említett területen különben csak egy tűzhely volt egy agyaggúlával, 
mely utóbbi azonban összezúzatott. 
Szeptember 7-én kirándulván, a helyszinen 7 kő-, 2 csont-, 8 agancs-
és 32 agyagdolgot gyűjtöttem. A kődolgok közt volt 6 kvarczból készült 
golyó és egy serpentin szerszám fúrólyukának készítésénél keletkezett és 
kihullott peczek. Ez utóbbi C03 m. hosszú ; az egyik oldalon o'oi2 és a 
másikon o'oo8 m. átmérőjű, tehát csonka kúpalakú. — A két csonttárgy két, 
hosszában lecsiszolt lábközépcsont. — A nyolez agancsdolog között pedig 
van egy o ' i i m. hosszú kalapács, fúrt kereknyéllyukkal; a többi 9 darab 
vagy vég vagy rúdrészlet a megmunkáltatás nyomaival. — Az agyagdolgok 
közül megemlítendő 10 urnaoldaltöredék gazdag bekarczolt ékítéssel ; 6 ugyan-
olyan táltöredék ; 3 töredékes edény, melyek urnamellékletül szolgáltak ; 
I lángborító 4 ötödrésze ; egy másiknak kis darabja ; a födeles csészék kép-
viselve vannak egy födővel, egy hasoldalrészlettel és egy talppal ; egy lapos 
tálalakú füles szűrőedény fele ; egy nyeles kanál töredéke ; egy táblának 
sarktöredéke ; két talpcsöves edény maradványa ; egy tálnak feneke fölött 
elhelyezett volt keresztben álló kettős füle ; egy edénytalp, melynek kívül, az 
alapoldalon, ráragasztott pálezatagok által képezett domború keresztalakú ékí-
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tése van ; (III. tábla, 34. ábra) s végre egy o ' io m. hosszú, égetett agyagsúlyzó 
a durvább fajtából, minő már egy előfordult. 
Szeptember 7-től ugyanazon hó 10-ig még 3 m. hosszú területről hord-
ták le a földet; az eredményt, valamint még néhány az előbbi napokból a 
munkások kezei közt maradt tárgyat 10-én hozták be nekünk. Most kaptunk 
17 kő-, I agyar-, 7 agancs- és 48 agyagtárgyat. A kőtárgyak közt volt 
6 golyó kvarczból ; 5 hossznégyszögű hasáb ; 1 hosszúkás gránit és 1 hosszú-
kás chloritpaladarab ; 1 tábla darab ; 1 sárgás kvarczból készült, o'oj m. 
átmérőjű és 0 02 m. vastag lencsealakű kő ; egy о'об m. hosszú palásvésőnek 
éle felőli darabja, s végre egy barnás serpentinből készült kis sikárlókő. —-
A disznóagyar azáltal válik érdekessé, hogy meg van munkálva, illetve valami 
szerszámmá van átalakítva. Hossza o ' iß m. Hegye felőli nagyobb fele keske-
nyebbre van csiszolva és a belső oldalon egyenetlen, majdnem fogas ; alsóbb, 
szélesebb kisebb fele kétszer keresztül van fúrva (I. tábla, 11. ábra). Hogy 
mire szolgálhatott, nem tudom. — Az agancsdolgok közt volt 3 egész és 2 
félig kész nyéllyukas szerszám, ú. m. egy balta négyszögű nyéllyukkal, 015 m. 
hosszú ; egy ugyanolyan kerek nyéllyukkal, 0 4 4 m. hosszú; egy ugyanolyan 
kerek nyéllyukkal, 0 09 m. hosszú ; egy balta, éle és nyéllyuka meg van 
kezdve, о'2б m. hosszú; egy kalapács, o ' i i m. hosszú, külseje le van simítva, 
a lyuk még nincsen kifúrva. Van továbbá 7 lenyesett vég és 2 levágott rűd-
darab. — Az agyagdolgok közt első helyen említendő egy kis, durva kivitelű, 
fekete színű madáralakű edény. Apró csirkét ábrázolhat. (III. tábla, 32. ábra). 
Hossza O'oój m., magassága a közepén 0 03 m. Kerek szájnyílása, mely 0^017 m. 
átmérőjű, lenn van, a fenekén. Tömör csőre letörött ; különben ép. Díszítetlen. 
Ezen üres madártest alig szolgálhatott edényül. — A sokféle nagyobb edény-
töredéken kívül felsorolandó : Az urnamellékletek első fajtájából 5 töredékes 
példány, a másik fajtából is ó töredékes példány (egy csak 0'04Ó m. magas) és 
a harmadik fajtából, melynek csak egy füle van, egy darab ; ennek magassága 
o'o8 m. a szájszél fölé o'oi m.-nyire emelkedő füllel. Egy szűrőedény, melynek 
magassága 006 és szájátmérője O'i i nr.; füle 001 m.-nyire emelkedik a száj-
szél íölé. Szájszéléből egy darab hiányzik. Három lángborító maradványa. Két 
lapos födeles csészének maradványa. Egy talpcsöves edény czifrázott lábtöre-
déke, és egy másiknak ugyanolyan csészéje. Ez utóbbi 0'0Ó5 nr. magas és 
o ' i8 m. szájátmérőjű. Három hasonrendeltetésű edény, mely azonban csésze-
alakú ; egy vonaldíszes ; kettő durva munka. Egy csolnakalakú edény orra 
felőli töredéke. Egy ép kanál, a szájszél fölé emelkedő füllel, o'o8 m. átmé-
rőjű kerek fejjel. Egy másik kisebb, de csorbás példány. Egy о'об m. átmé-
rőjű kerek edényfödő, fekete színű, a felső lapján vonaldíszszel és a közepén 
háromszögű füllel. (III. tábla, 35. ábra). Egy tábla sarktöredéke. Egy kis gyöngy. 
Egy fekete színű, 005 m. átmérőjű és o'ooó m. vastag korongocska lyukkal a 
közepén. Egy оно nr. átmérőjű és átlag 0 01 m. vastag, fekete színű, lyukas 
korong ; a lyuk körül karimával. 
A szeptember 10—18-ika közti hétben a munkások a többi 21 m. 
hosszú területet egészen a gödör keleti széléig befejezték. Míg a nyugati 
oldalon megkezdett résznél a homok feletti humusréteg r 8 o m. vastag volt, 
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addig a keleti oldalon annak vastagsága csak 078 m. volt, szépen bizonyítván 
a domborulat mesterséges voltát. A tűzhelyek száma csak 4 volt, tehát 
aránylag kevés. A közökben urnasírok voltak. A tárgyakbani eredmény is 
csekélyebb volt, a miben azon körülmény is közreműködött, hogy a nagy 
szárazság következtében minden összetörve került elő. Érdekes, hogy egy 
alkalommal lehetséges volt egy gabonatartó agyagedény méreteit megállapí-
tani. Ez 0 7 0 m. magas s a legnagyobb kihasasodásnál 070 m. átmérőjű volt. 
Egyenes periméjű szájszéllel ; külön tagolt nyaka nem volt. Szájnyílásának 
átmérője nagyobb volt, mint talpáé. Falvastagsága СГ013 m. 
Szeptember 18-án hozták be a fenti terület eredményét: 1 csont-, 
3 agancs-, 9 kő- és 26 agyagdolgot. A csonttárgy egy lábközépcsont, mely 
feketére égetve és hosszában lecsiszolva van. — Az agancsdolgokat 2 egész 
és I befejezetlen balta képezik. Az előbbiek o ' l8 és 0*14 m. hosszúak; az 
utóbbi, melynek még nincsen nyéllyuka, 0*22 m. hosszú. — Kőből 4 golyó, 
3 hasábalakú tárgy és 2 baltatöredék volt. Az utóbbiak közül az egyik gránit-
ból készült, foka felőli darab. Magassága 0*03, szélessége a nyéllyuknál 
СГ05 m. Foka körszelvényalakú élt képez. Az utóbbi zöld serpentinből való. 
Magassága 0*03, szélessége a nyéllyuknál 0*055 m. Foka hasonló az előbbié-
hez. Az egyik hasáb hosszában vájatot mutat fel, a mi azt igazolja, hogy 
köszörűkő volt. — Az agyagdolgok közt volt egy kis gömbalakú sírurna ; 
töredékes, mert nyaka és szájszéle hiányzik. Magassága a nyakig o ' i8 m. 
Nyak- és fenékátmérője 0*09 111., hasáé 0'20 m. Díszítetlen ; a nyak alján 
2 csőalakú szalagfül. — Egyszerű fazék. Magassága 0T4 m. Fenekének átmé-
rője o'io, szájáé o ' ió m. Egyenesen felálló pereme alatt egymásnak átellené-
ben két csőalakú szalagfül ; a többi két oldalon ráragasztott, ujjal sorban 
benyomott lécztag. Égetése középszerű ; konyhaedény. — A töredékes edé-
nyek közt volt az urnasírok melléklete első fajtájából 2 példány, köztük egy 
egyfülű, kerek szájjal ; magassága o ' o 8 , a füllel együtt o ' i c > 5 m. - - Füles 
csésze ; füle letörött és szájszéléből is egy darab. Magassága o ' io m. ; díszí-
tetlen. — Kanál, kerek fejjel; füle letörött. — Talpcsövesedénynek o ' i i m. 
magas üres, párhuzamos egyenesekkel és félkörökkel díszített lába. — Egy 
lángborítónak két töredéke. Ennek alakja és technikája eltér a két vattinai 
lángborítófajtáétól. (III. tábla, 31. ábra). Magassága o ' io ; alsó nyílása o ' u és 
felső szélessége 0*07 m. Anyaga iszapolatlan agyag, vörösre égetve. Köpenyegén 
kevesebb, de nagyobb, függőleges sorokban elhelyezett lyuk van. Felső, víz-
szintes lapos tetejében szabálytalan 0*020—СГ025 m. átmérőjű kerek lyuk van. — 
Gyöngy, lapos gömbalakú. (III. tábla, 30. ábra). Magassága СГ025, átmérője 
0-040 m. Függőleges hornyolatokkal (Andagójiája Sacken : Hallstatt, XVII. 
tábla, 24. ábra.). Ilyeneket egyenként is használtak ékszerül (u. o. 78. 1.). 
Szeptember 17—24-ig nem dolgoztak. — Szeptember 21-én megvizsgáltam 
a lelethelyet, 4 lenyesett agancsvéget, 2 töredékes edényt és 8 cserepet hozván 
haza. Az egyik edény az urnamellékletek második fajtájából való. A másik egy 
középnagyságú talpcsöves edény tálczája. Ennek magassága 0-045, szájátmérője 
0*115 m-» egész magassága o ' i o — 0 1 1 m. lehetett. A tálcza külsején félkörökből 
álló dísz. A cserepek közt egy urnaszájszél darabján kettős spiráldísz látható. 
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Október 4-én ismét kirándultam. Még mindig szünetelt a munka, miért 
is csak egy 0*103 m - árként használt csontszilánkot, 2 golyóalakú törőkövet, 
I kis csonka füles bögrét és 11 cserepet gyűjthettem a gödörnek keleti, 
Naschitz-féle részében. Felhasználtam azonban az időt, hogy a «Krályicza» 
nevű halmot megnézzem. Ez a Manzin-féle pusztától, illetve a Nagy-Margi-
tára vezető kocsiúttól északra a közlegelőn, a Manzin-féle birtok határához 
közel van. Magassága 2*5 m. Átmérője az alapjában mintegy 25 m. Tetején 
két multszázadi kőkereszt látható és egy 0*5—o*8 m. mély gödör, mely való-
színűleg kincskeresőktől ered. Ez utóbbinak környékén találtam egy gránitból 
készült válúalakú őskori malomaljfélét, minők a nagy homokgödörből oly 
gyakran kerülnek elő. Ez, valamint azon körülmény, hogy a halomtól nem 
messze északra egy keletre folydogáló víz-ér van, a halom őskori eredete 
mellett szól. 
November i-én utolszor rándultam ki s gyűjtöttem a gödörben 11 cse-
repet és I szarvasagancstárgyat. Ez utóbbi a gödör nyugati oldalfalából kan-
dikált ki s már vagy egy év óta az időjárásnak volt kitéve, minek következ-
tében nagyon meg van viselve. Ez egy kis czifrázott szerszám-nyél. (II. tábla, 
26. ábra). Hengeralakú, 0*031 m. hosszú és 0*016 111. á tmérőjű; tehát végből 
készült. Belét csak az egyik végén hagyták benne. Külseje le van simítva. 
A két végén concentrikus körök és háromszögök futnak körűi, melyek a tárgy 
hosszában futó hornyolatok által vannak összekötve. Egy darabka kitörött és 
hiányzik. 
A faluban a templomtól északra eső utczában a 71. sz. a. háztelken 
Bogies homokbányát nyitott. Ezen telek közelében, a 6q. sz. a. volt Oszuszky-
nak bányája, a honnan a rézvésőt birjuk (Arch. Ert., U. F., XVIII , 414, 
415.). A Bogics-féle bánya eddig semmit sem szolgáltatott ; csak most került 
elő egy 0*125 m - hosszú csontár, mely 3*5 m.-nyi mélységben találtatott. 
A vasút melletti gödörben nov. 6-tól 18-ig Naschitz földbirtokos, a 
magas részén homokot bányászott. A gödör közepén levő, vastagsága miatt 
meghagyott, földtömegtől kezdve keletfelé egy 28 m. hosszú és 6 m. széles 
területről lehordták a humust és az ott talált dolgokat nov. 23-án hozták be 
a munkások. Volt köztük 2 lenyesett agancsvég és egy őz szarva, melynek 
két vége levágva van, az elágazás alatt pedig két oldalról fúrási kísérletek 
nyoma látható. — Az agyagdolgok közt van a sírurnamellékletek első fajtájá-
ból 6, másik fajtájából 7 darab. Volt azután egy töredékes, díszítetlen füles 
bögre, egy töredékes vonaldíszes csésze és egy táleza, minőt már ismerünk 
(Arch. Ért., U. F., XIX, Vattina, V. tábla, 36. ábra), egy lapos csészének kis 
durván kidolgozott födője. Végre egy lapos karika, melynek átmérője 0 04 és 
vastagsága 0 009 m. — Legérdekesebb tárgya ezen szállítmánynak egy nyeles 
bronz-ár, (I. tábla, 9. ábra). A nyél szarvasagancsból készült, hengeralakú, 0*07 m. 
hosszú, 0*007 m. átmérőjű és simára van csiszolva. Az egyik végén 0*007 m.-nyi 
hosszában vastagabb, t. i. 0*009 m - átmérőjű, és ezen darab hosszában át van 
fúrva, miáltal a tárgyat felfűzve hordani lehetett. Másik vége 0*015 m - mély 
lyukat mutat fel, melybe a bronzból készült tű beillesztve van. Ez utóbbinak 
egész hossza 0*04 nr., teste a közepén négyszögű, az egyik, külső végén 
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hegyes, a másikán vésőalakúvá van lapítva, minek folytán a nyél lyukában 
jobban tartott. A tű kalapácsolás útján nyerte alakját, a mint ezt a nyomok 
mutatják. 
A vattinai leletek teljessége okáért még két leletről kell megemlékez-
nem, melyek 1899-ben előfordúltak. 1899 első hónapjaiban a nagy gödör nyu-
gati szélén a partból egy darab leszakadt. A törmelékből Oszuszky négy 
edényt szedett ki, melyeket a nyáron átadott. Az edények a következők : 
Urna. Magassága; C24 m. Talpátmérője ouo, hasáé ouo és szájáé 0U4 m. 
Majdnem vízszintesen kihajló szájszéle о'оз m. széles. Hasa nagyon magasan, 
0'04 m.-nyire a nyak alatt van elhelyezve. A nyakon és a has felső részén 
bekarczolt egyenesek és hullámvonalak futnak körűi. Anyaga roszúl iszapolt, 
égetése is rosz. A második és harmadik edény mindenben hasonló az elsőre, 
csak a nagyságban nem. A másodiknak magassága 0U2, talpátmérője C07, 
hasáé ou2 és szájáé o'o8 m. A harmadik o u i m. magas. Talpátmérője 
0'05 m., hasáé o'o8 és szájáé о'об m. A negyedik edény elüt az előbbiektől. 
Ez füles korsó. Magassága 049, talpának átmérője о'об, hasáé 012 és szájáé 
o"o75 m. Czifrázata nincsen, szájszélét vastagodás képezi. Technikája, anyaga 
és égetése jó. Színe kékesszürke. Valamennyi edény sérült. Míg az utolsó 
edény, a korsó, a 11. és Ш. században dívott római-barbár keramika készítmé-
nyeivel rokon, addig az első három edény kora-középkori készítmény. Az 
edényekben állítólag csak föld volt. Az edények elhelyezési módjáról felvilá-
gosítást nem nyerhettem ; lehetséges, hogy népvándorlási urnatemetkezéssel 
van dolgunk, s nincsen kizárva, hogy egy később, az említett helyen talált 
Constantin-féle rézéremnek vonatkozása van a lelethez. Különben ez utóbbi 
nem az első, mely ott a föld felső rétegében előfordult. 
A másik leletre a faluban bukkantak. Ugyanis április közepe táján 
Szemián János telkén, mely a főutczában a községházától nyugatra terül el, 
a tiszta homokban két edényt találtak, melyek Manzin birtokába jutottak, 
hol azokat láthattam. Az egyik nagy medencze. Magassága o"2o, talpának 
átmérője o u i és szájáé 0^42 m. Szájszéle, mely hengeralakúlag vastagodik, 
ötszöget képez. Minden szögletes kicsúcsosodás alatt kettős csücsök van elhe-
lyezve. Felülete különben sima és díszítetlen. Színe vöröses. Égetése meg-
lehetős jó. Állapota is aránylag jó, mivel csak egy repedése van. A másik 
edény is hasonló alakú. Magassága o u i , talpátmérője o'og m. és szájáé 
ou8 m. Szájszélének alakja négyszögű. Minden szög alatt kettős csücsök. 
A találáskor az edényekben homok volt. Előfordulásuk szerint emlékeztetnek 
azon mozsáralakú edényre, mely a nagy gödörben egy tűzhely alatt volt elhe-
lyezve. S így feltehető, hogy ezen hatalmas medencze és kisebbik párja 
valami áldozattal állanak összeköttetésben. 
A verseczi városi múzeum 1899-ben Vattináról 15 szállítmányban 430 
dbbal gyarapodott, melyek közül 1 bronz-, 11 csont-, 47 agancs-, 61 kő- és 
310 agyagból voltak. Uj alakok gyanánt bronzból az agancsnyeles ár, agancs-
ból a nyílhegy, továbbá megmunkált agyarak és egy átfúrt fog, kőből sikárló-
és köszörűkövek és agyagból madáralakú edények, egy meglehetős fentartású 
ikeredény, valamint golyók szerepelnek az ezen év lelettárgyai közt. 
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Az IQOO. évi leletek. 1900-ban korán állt be a tavasz. Miért is már 
ebr. 27-én mehe t t em ki. Ezen kirándulás daczára annak, hogy a gödörben 
nem dolgoztak, mégis eredményezett néhány dolgot, melyeket Koske, vasúti 
őr út ján kaptam. Ezek részint még a mult évi utolsó munka által kerültek 
napfényre, részint a tél folyamán a gödör magas partjain történt földcsuszam-
lások folytán jöt tek napfényre. A hazahozott szállítmányban volt : 2 kőgolyó ; 
egy o*2o m. hosszú, félig kész agancsbalta, a mennyiben a lyuk fúrásának 
csak a kezdete látható ; 5 megmunkált agancsdarab ; 1 hosszában csiszolást 
mutató lábközépcsont ; 11 db. nagyobb edénytöredék, különtéle czifrázati 
motívumokkal ; 4 ikeredénynek közös füle ; 2 hastöredék kerek lyukkal ; egy 
lapos csésze födöjének csúcstöredéke ; 1 töredékes, belül keresztbe álló szalag-
füllel biró medencze, fenékátmérője 0^09 m. ; 3 agyagkarika ; 1 kis, csak 
0'034 m. átmérőjű, lyuk nélküli korong, oldalán kis fogantyúval ; egy tábla 
sarktöredéke és végre 1 tapaszdarab. Összesen 36 darab. Megemlítendő, hogy 
4—5 a g y a g g ú l a elkallódott. 
Ugyanazon időben Csapó Géza, verseczi főszolgabiró, azon fokosok 
öntésére szolgáló mintát engedte át a verseczi múzeumnak, melyet az Arch. 
Közlemények XX. kötetében leirtani és melynek rajzát az Arch. Ert., U. F., 
XIX, 153. lapján lévő ábrák 5. a. és b. száma alatt közöltem. Ugyanakkor 
láttam Csapónál több Vattináról származott tárgyat, melyeket 1898- és 1899-ben 
kapott . Névleg lát tam : 1 példányt az urnamellékletek első fajtájából, mely a 
szokottnál valamivel kisebb, de kerek szájjal és csak egy füllel bir és sárgás 
szinű, valamint szépen lesimítva, nemes alakja által előnyösen válik ki ; 
I csolnakalakú edényt, ép s szintén valamivel kisebb a szokottnál, sárgás-
szinű, egy füllel a hosszúsági oldalon ; egy ép kanalat, durva, kerek fejjel ; 
I apró, fülnélküli, majdnem golyóalakú, lesimított felületű, különben díszí-
tetlen, feketés szinű edénykét, mely játékszer lehetett . 
Haslingernek veje, Kóry Miklós, hogy Oszuszky halála után követelését, 
mely még a Haslinger-féle föld eladásából megmaradt, behajthassa, a Has-
linger-Oszuszky-féle részen, homokot bányászott és értékesített . Ezen czélból 
április 9-én egy a gödör északi, patak-felőli, oldalán lévő 4'5 m. széles terü-
letről az I"2 m. vastag földréteget lehordatni kezdette. Április n - é n este az 
első 25 méter hosszú részletről már le volt hordatva a humusréteg. Ezen 
területen 5 tűzhely és több urnasír vegyest konstatáltatott . Magam láttam, a 
hogy egy sírurnát leltek. Ez gömbalakú, de díszítetlen volt. Darabokra törve 
került elő. Melléklete sem volt. A lelettárgyakat részint április n - é n kirán-
dulás alkalmával kaptuk, részint 12-én, midőn a munkások azokat behozták. 
A 11-én behozott szállítmányban vo l t : 6 kőgolyó; 1 hasábalakú kis 
fenőkőnek о'обг m. hosszú töredéke, szélessége 0 ^ 0 1 7 , vastagsága 0'004 т . , a 
végén felfüggeszthetésre bevájattal (I. tábla, 12. ábra) ; 1 lenyesett agancsdarab; 
egy o'o8 m. hosszú, átfúrt baltaalakú játékszer (?) agancsból ; 2 agyar nyesési 
nyomokkal ; 1 töredékes agyagedény ; 2 füles agyagkanál, az egyik о 09 és 
o'ob5 m. átmérőjű fejjel, füle hiányzik, a másik o'o8—o'o8 m. átmérőjű fejjel, 
ket tétörve ; egy 0 T 0 5 m. átmérőjű, közepén lyukkal biró korong ; 2 talpcsöves 
edény darabja ; egy о т о m. átmérőjű, közepén átlyukasztott edényfenék ; 1 táb-
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Iának sarktöredéke ; 3 ikeredénynek közösfüle ; 12 edény töredék. Összesen 42 db. 
Egetet t agyaggúla vagy 10 fordult elő, valamennyien a tetején kerek benyo-
mással ; de épet nem lehetett szerezni. 
A 12-én behozott tárgyak közt volt : 1 díszített, agancsból készült 
korong. Ez 0'045 m. átmérőjű, közepén kerek lyukkal s az egyik lesimított 
oldalán körzőféle szerszámmal bekarczolt vonaldíszszel bír. (II. tábla, 24. ábra). 
Alighanem övboglár volt. 3 átfúrt agyar. Az egyik C105 111. hosszú, meg van 
munkálva és a hegye felé kerek lyukkal ellátva. (I. tábla, 13. ábra). A másik 
o'o67 m. hosszú, töve felőli végén négy symmetrikailag elhelyezett kis kerek 
átfúrással. (I. tábla, 16. ábra). A harmadik darab egy a másodikhoz hasonló 
példánynak 0^04 m. hosszú, 6, két sorban elhelyezett kis lyukkal biró töredéke. 
(I. tábla, 15. ábra). Egy 0 4 3 m. hosszú csontár. Es végre 3, nyesési nyo-
mokat mutató agancsdarab. 6 kis töredékes edény : 1 füles csésze az egyszerű 
díszítetlen fajtából, az urnasírmellékletek első neméből és ugyanazoknak má-
sodik fajtájából I példány ; ezen négy darab egy urna mellett állottak. Egy 
az urnamellékletek második neméből és végre 1 égetett agyaggúla, mely 
0 ' i8 m. magas s tetején kis kerek ujj benyomás sal bir. Összesen 17 darab. 
Április 17-én és 18-án a munkát folytatván, újabb 16 111. hosszú részlet-
ről hordták le a földet. 18-án künn lévén, 47 darabot gyűjtöttem a helyszinén. 
Volt az eredményben : 1 bronz gombostű. (I. tábla, 2. ábra). Hossza, a lent 
lelapított gömböt képező gombbal együtt 0^09 m. A szár vastagsága o'oo2— 
о'ооз m. A gomb o'ooó m. magas és o'oi m. széles. A gomb körülfutó bekar-
czolt kígyóvonallal van diszítve. Ép. Tiszta földben találtatott, 07—o"8 m.-nyi 
mélységben. Hasonló alakú és nagyságú gombostűk előfordultak Palánkon a 
«Karaula» nevű dombtól nyugatra, volt urnatemetőben az urnákban (Milleker 
В.: Dél-Magyarország régiségleletei, I, 85, 86.). - - Négy átfúrt csiszolt kőszer-
szám. Az első ép balta. Hossza o ' i i j m., szélessége 005 m. Fokát gyengén 
kihajló élt képez és 0^014 m. magas. Ele hasonlóan gyengén kihajlik és 
0"028 111. átmérőjű. Nyéllyukának átmérői o'oi7- o'oi8 m. Anyaga serpentin. 
A másik egy о'озб m. vastag baltának foka felőli 0^04 111. hosszú töredéke. 
A harmadik egy C04 111. vastag baltának 0'05з m. hosszú hasonló darabja. 
A negyedik végre egy töredékes nyéllyukas buzogányfő syenitből. Magassági 
átmérője 0 045 és szélességi átmérője o'o8 111. — Egy C085 m. hosszú, az 
egyik végén vastagabb, a másik végén vékonyabb, négyoldalú hasábalakú kis 
fenőkő, vörös homokkőből, melynek vékonyabb végén hordhatás czéljából két 
harántos bevájt vonal van. (I. tábla, 10. ábra). Ép. — Egy 0^09 m. hosszú 
serpentindarab, melynek egyik oldala egyenletesen simára van csiszolva, fenő-
kőhöz hasonlítván. — Három csontszerszám : Egy 0 087 111. hosszú kerekszárú 
ár. Egy 011 111. hosszú, bordából készített, félkört képező végű simító csont. 
(II. tábla, 22. ábra). Egy 074 m. hosszú, o'oó 111. hosszú tüalakú kerek szárú 
hegygyei biró szerszám. (II. tábla, 17. ábra). — Öt kőgolyó. Egy égetett agyag-
gúla, 0 4 4 111. magas, tetején egyenes kereszttel.— 10 cserépdolog. Van köztük 
csonkakúpalakú gyöngy, 0^046 m. átmérővel és C022 m. magassággal. Van 
csolnakalakú edénytöredéke, talpcsöves és szűrőedény maradványa, van közön-
séges edényfödő darabja, 2 ikeredénynek közös füle, edényhastöredék kerek 
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lyukkal ; 2 töredékes csésze és végre egy lapos csészének födője, melynek 
kupolája C045 m - magas és lenn o ' i i m. szájátmérőjű. — 16 db. agancstárgy, 
köztük egy baltatöredék, a többi lenyesett vég vagy rúddarab. 
Április 19-én hoztak be a munkások az utóbbi területről 24 dbot. Ezek 
közt vol t : I balta syenitből. Hossza o ' i ó m. Egyenletes vastagsága 0 ^ 0 4 2 m . 
Foka gyengén kihajló élt képez. Elének legnagyobb része kitörött. Nyéllyuká-
nak átmérői 0 022—0'021 m. Tűzben volt és ezért össze-vissza repedezett. 
Öt kisebb-nagyobb golyóalakú kő. Egy üres agancshenger köpenyegén vonal-
díszszel. (II. tábla, 23. ábra). Magassága 0^044, vastagsága 0 04 m., tehát vastag 
rúdból való darab. Bele egészen ki van vájva, külseje pedig szépen lesimítva. 
A két végén bekarczolt csipkeszél alakú díszítés fut körül a henger négyötöd-
részén. A felső végén először olyan meandeszerü dísz van, minő az ezen esz-
tendőben lelt korongon fut a központ köré. Alatta kisebb fél- és egész körökből 
álló dísz. Az alsó végén nagyobb kettős fél- és egész körökből alkotott bordure-
ékítmény. A fél- és egész körök, a mint azt a pontok a közepükön igazolják, 
valami körző-féle szerszámmal karczoltattak be. — Egy lábközépcsont, hosszá-
ban lecsiszolva. Négy agancsdolog. Az első egy nyéllyukas baltának foka 
felőli töredéke, a második egy lenyesett vég harántosan átfúrva, a harmadik 
és negyedik végre levágott végek. — Agyagból volt : Egy agyagkorong köze-
pén lyukkal, mely mindkét oldalán karimával van körülvéve. A korong átmé-
rője o'o75 és vastagsága o'oo8 m. A karimás középrész vastagsága 0'035 111. 
Tizenkét töredékes edény. Még pedig 6 db az urnamellékletek első fajtájából. 
Ezek közt van egy nagyobb példány, mely a füllel együtt 016 in. magas, 
szép spiráldíszes és az ansa lunata középén apró csücsökkel. 3 db az urna-
mellékletek második neméből és 2 kis füles csésze. Végre egy a tűztől 
nagyon megviselt fazékalakú füles edény, mely o'16 m. magas. Egy az isme-
retes csinos lapos csészéken volt, belül kúpalakú s kívül négyszögű karimával 
biró, érdekes födő. — Ezen területrészleten 3 tűzhely volt. 
Április 21-én és 23-án a földet kiegyenlítették, mely munka közben 
ismét néhány dolgot leltek. Április 25-én kirándulván, hazahoztam 4 kő-, 
3 csont-, 4 agancs- és 7 agyagdolgot, összesen 18 darabot. A kődolgok közt volt 
3 és egy o ' i3 111. hosszú, 0^033—о'озб m. széles és 0'0i8 m. vastag 
fenőkő. A csontdolgok közt volt : 2 lábközépcsont, melyek az alsó részen 
lecsiszolvák és egy 0 ' i i 5 m. bosszú ár. Agancsból volt : 2 lenyesett hegy, egy 
o ' i i 111. hosszú ár és egy 012 bosszú durván kidolgozott, késpengealakú szer-
szám. (II. tábla, 23. ábra). Az agyagdolgok közt számláltatott : egy C055 111. 
magas füles csésze, melynek füle azonban hiányzik (igen durva munka), 
I ikeredény töredéke, 1 medenczének feneke fölötti fül-maradványa, 2 hastö-
redék kerek lyukkal, 1 csinos nagyobb edény ansa lunata füle és egy kanálnak 
fej töredéke. 
Május 25-én ismét kirándultam. Most ugyan nem dolgoztak, hanem 
mint mindig, megint szereztem néhány dolgot a gödörből. Névleg kaptam 
Koskétől egy csiszolt baltát és a gödörben leltem egy agyaggúlát és egy 
edénytöredéket. A balta o u i m. hosszú és a nyéllyuknál 0'055 111. széles. 
Foka élt alkot és o ' o j 111. magas és éle erősen kihajló és 0^045 111. magas. 
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Nyéllyukának átmérői 0'02i—C023 m. Három darabra törve, de teljes darab. 
Az agyaggúla o'2o m. magas, tetején ujjbenyomással. A cserép egy nagy-
méretű urna száj-, nyak- és hastöredéke, shraffirozott vonaldíszszel a has felső 
részén. 
Ezen napot főleg helyrajzi kutatásokra használtam fel és újabb lelő-
helyek felkeresésére. A keletről nyugatra húzódó domborulat, melyen a falu 
is emelkedik, ennek északi utczájában éri el legnagyobb magasságát ; itt a 
nyugati, a temető előtti oldalon, magára az utczára lép ki a gerincze. E tájék-
ról a házakból már nyertünk leleteket. Most is kaptam a 73. számú házban 
egy egyszerű füles bögrét, mely valószínűleg az utcza árkának mélyítése 
alkalmával került elő. Ez 016 111. magas ; szájának átmérője o ' io és fenekéé 
006. A szájszél alatt 3 csücsök, a negyedik helyén van a szalagfül, mely nem 
emelkedik a szájszél fölé ; de most, letörve, hiányzik. Az utcza nyugati végét 
elzárja a szerb temető. Ennek régi, most használaton kívül helyezett része, 
egy mintegy 3 111. magas dombon van. itt, persze, a kutatás ki van zárva. 
Tovább nyugatra haladva, a közlegelőn egy nagy hosszúkás gödör mutatja, 
hogy itt is homokra aknáztak. Ez 1890 és 1891-ben történt, midőn a versecz-
margitai vasútat építették és ezen kbl. 4 holdnyi területről a hozzá szükséges 
homokot hordták. Hogy ott is leletek előfordultak, bizonyítja az, hogy a gö-
dörben több helyt a többi vattinai leletekhez hasonló cserepeket találtam. 
Naschitztól értesülvén, hogy a Vattinától északra lévő keletről nyugatra 
húzódó plateau szélén elterülő szőlőkben is cserepeket találni, ezt a vidéket 
kutattam át. A temetőtől északra fekvő ponton kezdvén egészen a Manzin-
féle majortól észak-északnyugatra fekvő részig bejárván a földeket és szőlőket, 
több helyt vastag praehistoricus cserepekre akadtam. A lejtő már egészen le 
van mosva és itt a humus alatti sárga agyag látható. A cserepeket most csak 
a plateau szélén találhattam, a hol egy széles, mészkőből készült vésőnek 
darabját, egy csiszolt balta vagy kalapács töredékét is találtam ; ezen utóbbi-
nak anyaga paláskő. Megemlítendő, hogy ott vöröses és kékes szürke, koron-
gon készített edények cserepeit is leltem. 
Junius 22-én és 23-án ásattam a nagy gödörben, a Haslinger, most 
Kóry Miklós-féle résznek északi oldalán, hol a humus vastagsága miatt egy 
nagy darab érintetlenül meghagyatott. E mellett egy 15 m. hosszú és S m. 
területről lehordattam egy n o — Г 3 0 m. vastag humusréteget. Az ásatásnak 
a czélja főleg az volt, hogy meggyőződést szerezzek, hol az egyik vagy másik 
tárgy előfordulni szokott. És e tekintetben siker is koronázta a munkát, ha 
mindjárt a napfényre hozott tárgyak épsége és szépsége a várakozásnak egé-
szen meg nem feleltek, többnyire csak töredéket nyervén. A nyert tárgyak 
közt volt 20 kőből, 21 csont- és agancsból és 68 agyagból. 
Tűzhelyet kettőt konstatáltam. Az egyik 170 m. átmérőjű és a közepe 
mélyebb lévén, medenczeszerű alakkal birt. A közepe o -i8—o'2o m. mély 
volt. A medencze alja vörösre égetett agyagréteg volt, mely vastag cserepek-
kel és állatcsontokkal vegyítve volt. Felette volt egy sárgásszürke réteg és az 
egészet egy vízszintes, vörösre égetett, vesszőfonatok nyomát mutató, agyag-
rögökből képezett réteg fedte. A másik tűzhely és így nézett ki ; csakhogy 
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felette 0 3 0 m.-nyire még egy másik, újabb tűzhely volt látható. A tűzhelyek 
szélein voltak az agyagkúpok, de csak töredékekben. Egy egyszerű példány, 
mely a találáskor összetörött, kbl. o'28 m. magas volt ; tehát ritka nagyságú 
példány. Ez a hegygyei kelet felé dőlve feküdt. A tűzhelyeknél azon lapos, 
födeles csészék maradványait is konstatáltam. A tűzhelyek állapota azt a 
benyomást tették, mintha elhagyták volna azokat úgy, hogy minden haszna-
vehető holmit magukkal vitték volna. 
Sír összesen 4 volt ; valamennyi urnasír, gömbalakú egyszerű hamvved-
rekkel, minők Versecz-Ludoson gyakran találtattak. A sírok edényei a föld 
súlyától össze voltak zúzva. Egy sír állott egy egyszerű gömbalakú urnából, 
mely tállal volt leborítva. Mellette állott egy kétfülű edényke azon fajtából 
való, melyek az urnasírok első fajtájú mellékleteit alkotják. Az urna felső 
részében egy összetört szép talpcsöves edény maradványai voltak elhelyezve. 
Ezen eset is mutatja, hogy ezen talpcsöves edények a hulla elégetésénél 
szerepelhettek és azután az urnákba a csontmaradványokra helyeztettek. Egy 
másik sírban volt egy hasonló urna és egy edényke az első fajta mellékletek-
ből. Végre tettem egy érdekes felfedezést. Már többször kaptunk gömbös 
urnaalakú edények hastöredékeit, melyekben mintegy o'oz 111. átmérőjű kerek 
lyukak voltak. Most is találtam egy nagy edénytöredéket, melynek kihasaso-
dásán 2 ilyen, egymás mellett vízszintesen elhelyezett lyuk van és itt konsta-
táltam, hogy az edényben elégetési maradványok voltak, tehát a lyukas nagy 
edény, hamvveder volt. 
A kőtárgyak a következők : 1 kisebb malomnak válűalakű alja, 4 kőgolyó, 
r serpentin baltának fele, mely с ю m. hosszú, 3 nyéllyukas szerszám töre-
déke, 2 csiszolt szerszám maradványa, 1 vékony háromszögű kőlapocska isme-
retlen rendeltetéssel, 1 kis simító kő stb. 
A csonttárgyak közt van egy nagyobb (0^25 111. hosszú) és egy kisebb 
(012 111. hosszú), az egyik végén félköralakúlag lesimított végű, oldalborda, 
melyek talán mint simító csontok szerepeltek. 2 töredékes csontár. 
Szarvasagancsból készült 1 nyéllyukas balta (o'ió 111. hosszú) és 1 ugyan-
olyan kapa (o'ió m. hosszú; ez utóbbi össze lett t ö n e ) ; 2 agancsvég; 
4 lenyesett agancsrészlet ; 1 csiszolt külsejű henger, mely o ' i o j 111. hosszú és 
o'oi7 m. átmérőjű ; az egyik vége ki van hegyezve, a másik végén a bél ki 
van vájva és a véghez közel kis lyuk van, ügy, hogy az egész fütyülőhöz 
hasonlít. (II. tábla, 19. ábra). Egy 0'02 m. átmérőjű agancsrészlet, melynek 
külsejéről a gyöngyözet már le van vájva ; ez o'o8 111. bosszú. 2 hegyezett tű 
töredéke. Egy szarvbél nyesési nyommal. Agyar kerek lyukkal felfűzésre. Egy 
0'075 és egy 0 0 3 m. hosszú agancstáblácskatöredék, mely 002 m. széles. 
Az agyagdolgok között a töredékek dominálnak. Van urna- és gabona-
tartótöredék. Egy lapos hasú csésze, egy ép födő és 5 töredék. Egy fültöredék 
nagy tál belsejéből. Egy 0'20 111. magas talpcsöves edény maradványai ; a tál 
üres ; harangalakű, 4 hosszúkás oldalnyílással és o -i2 m. magas ; a tál o'o8 111. 
magas és négyszögű volt. 4 töredékes csésze. 2 töredékes karika. 2 ikeredény-
nek közös füle. 3 táblasarktöredék stb. 
Az ásatás 2. napján a helységben közel a temetőhöz a felső utczában 
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98 sz. a., hol a versecz-járási útbiztosság homokot bányászott, földlehordás 
közben egy urnasírra akadtak, melynek azonban mellékletei nem voltak. Az 
urna csekély átmérőjű fenékkel, mélyen elhelyezett hassal és nagy, csonka 
kúpalakú nyakkal birt. Apró fiilek és csücskök, valamint egymás mellett pár-
huzamosan lefelé vonuló, ujjal csinált hornyolatok képezték kihasasodásának 
díszét. Apró darabokra tört össze, midőn megszáradt. 
Szeptember 14-én kirándultam újra, hogy lássam, hogy van-e kilátás új 
munkára és új leletekre. Ekkor Bogies Vazul a faluban három házban homo-
kot ásatott, de egy helyt sem fordultak elő leletek. A vasúti megállóhely 
melletti nagy gödörben pedig nem dolgoztak. I t t a törmelékben összegyűjtöt-
tem néhány darabot és Koske vasúti őrtől is szereztem néhány dolgot, melyek 
partszakadás folytán kerültek napfényre. 
Ezen szerzeményben volt névleg : Egy medvefog, melynek gyökere át 
van fúrva, hordhatás czéljából. Egy szarvasagancs rózsás része vágási nyomok-
kal. Egy nyéllyukánál kettétörött syenit-baltának éle felőli töredéke, mely 
0*08 m. hosszú és 0 027 m. magas ; szélessége a nyéllyuknál 0*055 m - Ágya»~ 
ból volt : 2 töredékes példány az urnák első fajtájú mellékleteiből és 1—1 
példány azok második és harmadik fajtájából. Egy kis durva talpcsöves 
edénynek 0*045 m. magas átlyukasztott lába. Egy 0*04 m. magas durva csésze 
füllel, mely a talpcsöves edény szerepét játszhassa. Két ikeredénynek közös 
füle. Egy szűrőedénynek fenéktöredéke. Néhány fül-, szájszél- és oldaltöredék; 
egy 0*035 m - átmérőjű, egy nagyobb edény oldalfalából előállíttatott korong, 
s végre egy 0*14 m. hosszú, 0*07 m. széles és megközelítőleg 0*045 m. vastag 
tömör agyagtárgy, mely az egyik oldalon ujjbenyomás által előállított vona-
lakkal és ponttal díszítve, alighanem architectonicus részlet. 
November másodikán a Naschitz-féle földön 33 111. hosszú és 6 111. 
széles területről, mely a Moravicza-patak felé terül el, kezdték lehordani a 
földet. Epen jelen lévén, konstatálhattam a tűzhelyeket, 3 urnasírt, 2 gabona-
tartót, több ikeredényt és malmot. Hazahoztam 2 golyóalakú morzsolókövet, 
egy hosszában lecsiszolt lábközépcsontot, egy csiszolt csontot, egy vadkan-
agyart és egy o ' i i m. hosszú csontárt. Az urnamellékleteknek első fajtájából 
egy töredékes darabot, urnaoldaltöredékeket kerek lyukkal, egy füles szűrő-
edény darabját és egy o*n m. magas lángborító töredékét, egy 0*05 m. 
átmérőjű korongot, mely egy nagyobb edény oldalából készült és néhány 
edénytöredéket. 
Ezen alkalommal átkutattam a Moravicza-patak jobb partján, a vasúti 
hidtól nyugatra elterülő téglavermet is, a hol egy talpcsöves edény о т о m. 
magas tömör vörösszinű lábát leltem. 
November 4-én hoztak be a nagy gödörből 2 kőgolyót, 1 agancsdarabot 
a meginunkáltatás nyomaival, 1 csontár hegyét, az urnasírmellékletek második 
fajtájából egy töredékes példányt és 9 edénytöredéket, melyek közül egy 
érdekes füldiszítéssel birt. 
November 11-én hoztak be 8 kő- és 10 agyagdolgot. November 10-ikén 
23 m. hosszában lehordták volt a földet. Találkozott 5 tűzhely, néhány össze-
zúzott urna, majdnem valamennyien mellékletek nélkül és néhány gabona-
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tartó. Egy tűzhelynél nagyon sok cserép volt és egy kbl. 0 45 hosszú, 0*40 m. 
széles és 0*03 m. vastag megközelítőleg négyszögű kőlap, közepén mintegy 
o'oó m. átmérőjű kerek lyukkal. Különben a tűzhelyeknél is kevesebb volt a 
lelettárgy, talán azért, mert ezen lakások már a telep szélén feküdvén, szegé-
nyebb lakosokéi voltak. A kőtárgyak között első sorban egy igen szép, syenit-
ből készült, ép buzogányfő. Lapos gömbalakú, magassága o'66 és szélességi 
átmérője 0*07 m. A nyéllyukban benne van még az elszenesedett fanyélnek a 
maradványa. — Balta, mely a tűzben feküdvén, darabokra repedezett. Hossza 
o ' ió m., miből 005 a széles fokra és 0 1 0 m. a pengére esik. A nyéllyuk 
átmérői 0'02—0'02 111. A fok magassága 0*03 és az éléé 0'02 m. A szerszám 
szélessége a nyéllyuknál 0*065 m. — - Baltatöredék, magassága a nyéllyuknál 
0*042 m. — Baltának éle felőli töredéke, mely 0*07 m. hosszú és 0043 m. 
magas. — Töredékes balta, mely eredetileg 0*09 m. hosszú, 0 026 m. magas 
és a nyéllyuknál 0*038 m. széles volt. Nyéllyukának átmérői 0*018—0*018 m. 
Az agyagdolgok közül megemlítendők : egy két, az alappal egymásra helye-
zett csonka kúp által képezett agyaggyöngy, melynek magassága 0*025 és szé-
lessége 0*03 m. és egy füles bögre, mely 0*06 m. magas, durva munka és füle 
hiányzik. A többi díszített cseréj). 
A verseczi múzeum 1900-ban is sokat szerzett Vattináról, habár már 
észrevehető, hogy ezen gazdag forrás is lassan apadni kezd. Ezen esztendő-
ben vettünk ugyanis Vattináról 13 szállítmányban 390 tárgyat és pedig 1 bronz-, 
85 csont- és agancs-, 67 kő- és 237 agyagdolgot, miből a jun. 22. és 23-án 
rendezett ásatásra 21 csont- és agancs-, 20 kő- és 58 agyagtárgy, összesen 
109 db. esik. Ehhez jön még 1 már publikált vettinai leletű öntőminta bronz-
fokosok előállítására, melyet becseréltünk. 
Az içoi. évi leletek. Őszig, a meddig ezen feljegyzések terjednek, nagyon 
keveset tudtunk Vattináról szerezni. Oka ennek pedig az, hogy a nagy gödör-
ben nem dolgoztak. Bogies Vazul ugyan folytatta a homoknyerést a faluban, 
de ott nem igen találtak praehistoricus dolgokat. 
Márczius 21-én hozták be a vasúti őr emberei a tél folyamában a 
gödörben összegyűjtött dolgokat. Volt ezek közt 3 agancs-, öt kő- és nyolez 
agyagtárgy. Az agancstárgyak szár- és hegyrészletek vágási nyomokkal. Kőből 
volt egy nyéllyukas kalapács serpentinből használati nyomokkal. Hossza 0*09, 
szélessége 0*07 és vastagsága 0 04 nr. Nyéllyukának átmérői 0*021—0*022 m. 
Egy baltának éle felőli töredéke, melynek hossza 0*07 m. ; éle csekélyen kihajló. 
Egy kalapács- vagy baltának foka felőli darabja. Es végre egy ugyanilyennek 
oldaltöredéke a nyéllyuknak egy részével. Az ötödik kőtárgy egy kis hosszúkás, 
kétoldalúlag lecsiszolt simítókő (?). Az agyagdolgok közt van 6 töredékes 
edényke az urnasírok első és második melléklet-fajtából ; továbbá egy 0*045 n l-
átmérőjű lapos, fönn hegyes füllel ellátott és bevésett vonalakkal díszített, 
lapos edényfödő ; s végre egy kbl. 0*028 m. magas és 0 045 m. átmérőjű, két, 
az alappal egymásra helyezett kúpból alkotott, díszítetlen agyaggyöngy. 
A Haslinger-féle része a nagy gödörnek perben lévén, Naschitz földjén 
pedig a kereslet hiánya miatt homokot nem bányásztak, ezen tavaszszal ott 
nem dolgoztak. Midőn tehát máj. 16-án kirándultam, csak a falak leszakadása 
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folytán napfényre került néhány töredéket gyűjthettem. Ezen alkalommal 
összeszedtem 3, fehér kvarczból készült golyóalakú morzsolókövet, 1 töredékes 
edénykét az urna-mellékletek első fajtájából, 2 ikeredénynek közös fülét, 
3 nagyobb edény fülét és még S czifrázott edény-faltöredéket ; összesen 
10 agyagdolgot. 
Junius 29-én ismét künn lévén, a nagy gödröt átkutatván, hol part-
szakadás és esőmosás következtében ismét néhány dolog előkerült. Össze-
szedtem 2 fehér kvarczból való morzsolókövet és 37 agyagtöredéket. Ezen 
utóbbiak közül volt 2 ikeredény közös füle, egy szűrőedény oldalfalából való 
darab ; a többi fül-, oldal- és szájszéltöredék volt. Végre találtam egy égetett 
agyagdolgot, mely valószínűleg építészeti maradvány. — Bogicstól pedig kap-
tam, egy a faluban talált agancsvéget, mely ouo m. hosszú és vastagabb 
végén vágási nyomokat mutat fel és át van fúrva, hordhatás czéljából. 
Juliusban nyitott Radulovics Riszta 74. számú házában kisebbszerű 
bányát. Ezen ház telkétől már ismerünk leleteket. Most is fordult elő néhány 
urnasír, a melyben az urna mellett kis tál állott és ezen utóbbiban egy füles 
bögre volt elhelyezve. Szeptember 9-én ottlévén, megszereztem 1 urnát, 2 tálat 
és 2 bögrét az itteni lelettárgyak közül. Az urna csonka, mert a szájszél 
hiányzik. Eredeti magassága ouó lehetett ; mostani 0^32 m., miből 0U3 a 
talptól a hasig, 0 08 innen a nyakig és a többi a nyakig terjedő részre esik. 
Tehát hallstattkori alak mélyen elhelyezett hassal. Talpátmérője 0 095, has-
átmérője C26 m. Nyakáé lenn o'22 és fenn 045 m. A kihasasodáson 4 cső-
alakú fül és a nyak tövén négy fölfelé álló hegyes csücsök. Vörhenyes szinű. 
Az egyik tál ép, O'o75 m - magas. Talpátmérője 0'0ö5, szájáé 0475 m - Két 
kis füle van, az ellenkező oldalakon 2 kis csücsök ; a fülek mellett jobbról-
balról egy-egy csücsök. Fülek és csücskök a szájszélen vannak alkalmazva. 
Barnás szinű. A másik csonka, 0^07 m. magas. Talpának átmérője 0 07 ; száj-
nyílásáé ou7 m. lehetett. 2 fül és 2 csücsök a szájszél alatt. Az egyik füles 
bögre ép, a másik sérült. Mindegyik 0'075 m - magas, a kihasasodáson symmetri-
kailag elhelyezve 3 csücsök ; a negyedik helyén a fül van. Versecz-Ludoson 
volt ilyen bögre, a tálak analógiája pedig Tolvádián fordult elő. 
Ugyanakkor gyűjtöttem 2 agancsdarabot nyesési nyomokkal, 15 cserepet 
és I égetett agyaggolyó töredékeit a nagy gödörben. 
1901 őszig tehát Vattináról a verseczi múzeumba csak 4 szállítmányban 
87 db jö t t ; a többi évekhez meglehetősen kevés. A mit már tavaly észre-
vettem, az idén egészen láthatóvá lett. Vattinán a régiségek végére jutunk, 
mert a keletről nyugatra vonuló és a sok tárgyat magában rejlő domborulat 
már meglehetősen ki van aknázva és így már csak keveset remélhetünk ezen 
Dél-Magyarországon eddig páratlanúl gazdag lelethelyről. 
Versecz, 1901 szeptember 10-én. 
Milleker Bódog. 
» 
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I. K E M É N Y L A J O S : A D A T O K AZ Ö T V Ö S S É G T Ö R T É N E T É H E Z . 
Mihalik József alapvető művében, «Kassa város ötvösségének története»- s az 
«Archseologiai Értesítő» számos helyén ötvösségünk múl t já t felderítette. 
Kassa város ötvöseinek hosszú sorát gyarapítjuk a következőkkel, illetve 
járulunk hozzá a már ismert ötvösök életrajzának kiegészítéséhez. 
János ötvös 1454-ben a városi tanács tagja.1 Mihály ötvös 1467-ben 
mint néhai említtetik.2 Valószínűen ugyanegy személy Mihály pénzverővel. Az 
1457-ben említett Márk lőcsei származású ötvösmester volt.3 
Gergely kassai ötvös 1526-ban Krakkóban a lengyel királynál jár követ-
ségben.+ Gergelynél vetik zálogba (1529.) a Keewyből menekülő ráczok ék-
szereiket.5 
András ötvösmester 1530-ban a tokaji kapitánynak két arany gyűrűt 
készített.6 
Kristóf ötvöst 1535-ben Homonnay Drugeth György azzal vádolja, hogy 
a neki művelésre adott ezüstöt rézzel vegyítette.7 
Zsigmond ötvös 1536-ban Tarnovszky Jánosnak dolgozik.8 
Rolwagen Gergely 1556 ban az Ötvös Lázár legénye.9 
Miklós kassai ötvös 1568-ban Csiszár László tarczali lakosnak készít csé-
szére fogantát.10 
Ötvös Mátét 1573-ban a városi tanács kiutasította a városból s a mester 
Tarczalon húzódott meg. (1574.).11 
Kolozsvári Ferencz 1574-ben meghalt.12 
Zilahi István ötvösmesterről 1580-ban mint élőről, van emlékezet. Pe-
csétjében monogramm.u 
1580—1586-ban Szabó Tamásné fia, Jónás ötvös említtetik.1! 
Britzsinger Dánielnek (1590.) háza a piaezon vair'5 Első nejétől, Kár 
Katalintól Anna nevű-, a másodiktól, a Lőcséről való Zsófiától, Katalin nevű 
leánya volt.16 
Krakai Tamás kezén 1594-ben lopott jószág, egy csészeszabású kupa for-
dult meg.u 
Radácsi Mátyást 1595-ben a kassai tanács kérelmére Keskeny János, 
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1792. — m U. о. 2866. — ír U. о. 3219/101. — 12 U. п. 3219/100. — 13 U. о. 3558. — 14 U. о. 
3570. 3918. — 15 U. о. 4149. — i6 U. о. 4294, 4331/47. — 17 U. о. 4467/9. 
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Ungvármegye jegyzője a jobbágyság alól felszabadítja. Radácsi Simonnak volt fia. 
1597-ben Radácsi Emrisko Jánosnénak 8 aranynyal és 12 forinttal adósa.1 
Néhai Ötvös Mihály háza, melyben 1602-ben Bonczhiday István lakik, a 
piaczon a napnyugat felől való szeren áll.2 
Ötvös Mihálynak 1608-ban boltja volt a lőcsei ház alatt, melyért évi egy 
forint bért fizetett.3 
A Párisba került Kürmesser Péter nagyatyja, János 1555-ben kassai pol-
gár ; Péter apja Gergely 1570-ben tűnik fel s 1571-ben neje, Katalin gyermeket 
szül : vagy a később a messze Francziaországba került ötvösünket, vagy test-
vérét, Jánost, a ki 1596-ban Morvaországból keresi meg a tanácsot anyai örök-
sége iránt. K. Péter 1609-ben «datum Paris, den 5. August» arra kéri a várost, 
hogy atyai örökségét a bécsi Henckel Lázár utján küldje meg.+ 
Becskercki Ötvös Fcrenczet egy 1610-ben kelt levél agilisnak mondja, 
tehát anyja nemesi származású volt.5 
Szécsenyi Ötvös Boldizsár unokatestvére, Péter, a Nyirő Jakab fia szin-
tén ötvös volt.6 
Ötvös János ióió-ban az alsó kapunál lakott.7 
Ötvös Gergely zománczos, pecsétnyomó aranygyűrűje, mely harmadfél 
aranyat nyomott, 1618-ban Erhart Jakabnál zálogban van.8 
Dendely Mihály 1800-ban a Kassa város patronátusa alatt levő Kisfalusi 
egyház részére monstrantiát készített.э 
Az idősebb vagy ifjabb ? Vandet a város megrendelésére karmesteri pál-
czát készített, melylyel az akkor Kassán állomásozó gyalogezredet ajándékozta 
meg a város. Az ezred néhány év előtt azzal a kéréssel fordult Kassához, hogy 
derítse ki, miért jutot t az ezred az ajándékhoz, azonban a kutatás eredmény-
telen maradt. 
Czéhmesterek : 1621-ben Ö. Ambrus és Boncziday I m r e ; 1623-ban 
Ö. Mihály és Becskereky Eerencz ; 1625-ben Egri Ö. Mátyás és Ö. Balázs ; 
1632-ben Egri Ö. Mátyás és Halassy György: 1633-ban Halassy György és 
Bányay Ö. István. 
Rokoni összeköttetéseikről a következőkben számolunk be. Ez nem volt 
közömbös az élő nemzedék előtt, mert a czéh igazságához olcsóbban juthatott , 
a ki czéhbeli családba házasodott belé. 
Máté ötvös leánya Borbála (1593.) a Nagy Győri Csiszár Balázs neje.10  
Sorg Kálmán özvegye, a lőcsei Kliener Kristóf leánya 1595-ben meghalt.11 
Ötvös Mihály nejének neve Katalin (1598.),12 valamint Nonner Pálé is. 
(1661.). Ez utóbbi adatot, valamint a következőket az egyházi anyakönyvből 
irtuk ki. 1601-ben Ötvös Ambrus nőül vette Ötvös Menyhért özvegyét, Judi to t ; 
Ö. Mihály a Csiszár Lőrincz özvegyét, Katát ; Ö. Ferencz az Ö. Mátyás özve-
gyét, Zsófiát, Ö. Ferencz a Paizsgyártó Sebestyén leányát Katát. 
1615-ben Petschi Ö. Demeter nőül veszi Csiszár Sámuel özvegyét, Katá t ; 
г Kassa városi levéltár 4545/56, 4679.— 2 Titkos levéltár. U. Nagy. 19. szám. — 3 U. o. 
5246. — 4 1643, 1735/3, 2173, 2925/5, 2993, 3066, 3428, 4636/37, 5323/17. — 5 U. o. 5364. — 
6 * U. o. 5517. — 7 U. o. 5703/33, — 8 U. o. 5794. — 9 U. o. 1800. évi 2651. sz. — ю U. o. 
4345 — 11 U. o. 4545/73' — 12 u - o. 4813. 
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1616-ban Becskereki Ö. Ferencz néhai Ö. István özvegyét, Zsuzsannát ; 1629-ben 
Szakmári Ö. Gáspár az Ö. Mátyás leányát, Borbálát ; 1630-ban Hunyady 
Ö. János a Boncziday leányát, Dorottyát ; 1633-ban Zongó István Ötvös 
Balázsnét, Katát. 1635-ben Szentkirályi Ó. Márton megnősül ; 1639-ben Kállai 
Ö. Mihály nőül vette Zongó István özvegyét, Weres Juditot ; 1642-ben Gönczi 
Ö. István a Pogoriczky Mihály leányát, Annát ; 1650-ben Pais Eötves Mihály 
megnősült. 
Ötvös mestereinket úgy a város, mint idegenek foglalkoztatták. 1571-ben 
az egri káptalan megkeresi a városi tanácsot, hogy részükre egy 20—25 frt 
értékű kupát vegyenek.1 1577-ben Kassa menyasszonyi ajándékul Darholcz 
Katalinnak három ezüst kanalat adott.2 
Fazekas Szaniszló 1579-ben kelt végrendeletében meghagyja: «Vagyon 
esmét, nyolcz forint ára agyag, hagyom azt a czének, de úgy, hogy az testa-
mentomosok eladják és egy pohárt csináltassanak, kin az én nevem legyen és 
adják a czének, hogy emlékezzenek rólam».з 
Nagy Imre 1602-ben kelt végrendeletében mondja: «Vagyon ifjú Eötvös 
Ambrusnál is 2J/2 gira ezüst, melyből az asszonyom botot akart csináltatni. 
.Ötvös Andrásnál is vagyon egy pártaöv» A 
Ez évben a város 5 Gonzaga Ferdinánd főkapitánynak egy száz forintot 
érő, aranyozott ezüst s türkizekkel kirakott buzogányt, olasz titkárának «eine 
silberne, überguldte salczir» ajándékozott. «Munera enim Italos mire capiunt» 
jegyzi meg Boccatius jegyző. 
1604. február hó 30-án Kassa «dem Hauptmann allhier» kelyhet ad aján-
dékba s az ötvösnek, hogy a város czímerét reámetszette, 50 dénárt fizet.6 
Ugyanez évben Eperjes megkeresi Kassát, hogy Thurzónak és menyasszonyá-
nak — Erdődy leány — közösen egy-egy kelyhet ajándékozzanak.z 
Almássy István, a város volt főbírája 1635 junius hó 20-án kelt végren-
deletében meghagyja : «Item mégis hagyok emlékezetre az becsületes nemes 
tanácsházra, az ki mindenkor ott fenn az fizető urak kezénél álljon és marad-
jon és az mikor kívántatik, vétessék elől az ő kegyelmek mulatságának idején, 
nr. 12 öszvejáró ezüst pohárokat, az kiken az magunk czimere is vagyon, úgy 
reménlem, hogy 15 avagy 16 girát nyomnak, de ezektől nem igen hibáinak, 
az szélek mindeniknek aranyos».8 
Kékedy János 1639-ben kelt végrendeletében több ötvösmű készítését 
meghagyja : «Vagyon Erdődi Gábornál nr. 70 tallér — a d j a az sebesi barátok-
nak — hadd csináltassanak egy kelyhet belőle sat. Item vagyon nr. 60 ezüst-
gomb aranyos, az ki az mentén volt ; csináltasson bátyámuram az kékedi ká-
polnához egy keresztet belőle.9 
Linck György kassai lakos a grossglogaui evang. luth, egyházra egy 
aranyozott ezüst kelyhet hagyott.10 
A mayczos ékszerek divatos voltáról szól, hogy 1526-ban «unum cingu-
I Kassa városi levéltár 3077. sz. — 2 U. o. 3411/go. — 3 U. o. 3485. — 4 Ti tkos levéltár 
U. Nagy. 19. sz. — 5 Városi jegyzőkönyv. — 6 Városi számadókönyv. — 7 U. o. 5099 20. — 
8 Ti tkos levéltár U. Almássy 34. sz. — 9 Kassa városi levéltár 6724. — 10 U. o. 868(i. 
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him vulgo maycz auro intextum»,1 az 1556-ban leégett város kihamvadt üszkei 
közt talált «sex porciunculas maycz auro contextas» említtetik.2 
A sz. Erzsébet egyház kincstárát bizonyára kassai mesterek műveivel 
gyarapították a hivek ; így 1480-ban néhai Sartor János özvegye, Krisztina egy 
aranyozott kehelylyel s egy szintén aranyos ezüst Agnusdeivel ; ugyanekkor 
egy vörös csemelyet (camlot) casulát is ad. Férje ugyanis misealapítványt tett 
s özvegye a szertartás végrehajtására ajánlotta fel e tárgyakat.3 
Vájjon sikerülni fog-e az egyház megmaradt középkori ötvöstárgyainak 
mestereit felkutatni, annál kétségesebb, mert a hitelesítő jel használata — úgy 
látszik — csak II. Lajos király alatt jött divatba, a mint egy akkorbeli limi-
tátióból kitűnik.-» «Magistri vero ceharum omnes laboratse probare teneantur.5 
A sz. Erzsébet egyház kincstára a mohácsi vészig érintetlen maradt. 
Királyi rendeletre ugyan Bachkay Miklós egri prépost és Baynai Both István 
az ékszereket összeirják, de azok pénzzé nem verettek, a mint a két meg-
bízott elismervényéből, mely közvetlen a mohácsi vész előtt «dominico die 
ante festum beati Stephani regis» kelt, kitűnik ; ugyanis a kassai tanácstól 
25 forintot vesznek fel útiköltségül, ígérvén, hogy ez összeget megtérítik» — 
ex argenteriis ecclesiasticis ad rationem regiam per nos in eorum sacristia 
sepositis, tunc cum suas maiestati argenteria illa dispensari placuerit»,5 1556-ban 
azonban a kincsek egy részét eladják Bergstátter Györgynek, a ki előbb Kassán 
tanácstag, majd eperjesi lakos volt.6 
1545-ben a domonkosok kincstárából is egy arany kehely a város ke-
zén van. 7 
Az egyházi kincsek i ó n - b e n ismét megfogyhattak. Thurzó György nádor 
ugyanis elrendelte, hogy «az reliquiákat, mind az kereszttel» küldjék hozzá s 
ő majd a királynak átadja.8 
Lőcse. Márk ötvösmester (1457.)э Lázár ( 1 5 5 9 . ) 10 
Lőcse városa (1623.) tudatja Kassával, hogy az ajándéknak szánt két 
kelyhet Lőcsén elkészíttette ; ezüst, aranyozott ; sulyuk 6 márka és 11 uncia ; 
márkája 30 frt, tehát az ára 200 frt 55 dénár.11 
Nagybánya. Konrád ötvösmester 1477-ben ezüst lopással vádolja legé-
nyét, Jánost, de kiderült, hogy ártatlanul.12 Imre (1570.) *з András mester 
1574-ben kéri kihallgatni Bányay János kassai ötvöst «nodorum argenteorum 
chyerchyer vocatorum» ügyében.1» 
Kezsmárk. Aurifaber Gergely (1528.)'5 Domokos tanácstag, Miksa kézs-
márki ötvösmesterek. (1552.) ; 16 Benedek (1576.).1/' 
Eperjes. Gergely (1552.);18 János (1562 -1570.) ; lB Jakab (1590.);20 
Sigismundi Jakab (1594.); 21 (talán ugyanegy személy). 1626-ban néhai Ötvös 
Mátyás eperjesi lakos özvegye említtetik.22 
I Kassa városi leléltár 1119. — 2 U. o. 1792. — 3 Városi jegyzőkönyv. — 4 Tör ténelmi 
Tár . 1889. évf. — 5 Kassa városi leltár 1121. sz. — 6 U. o. 2528/112. — 7 U. o. 1646. — 
8 U. o. 5422. — 9 U. o. 298. — 10U. o. 2150/63. — il U. 0.6038/29. — 12 U. o. 448. — 13 U. о 
3036/15. — 14 U. о. 3219/93. — 15 U. о. 1365/11. — i6 U. о, 1688/15. — 17 U. о. 3318. — 
18 TJ. О. 1688/1I. — 19 U. О, 2392/122; 3024. — 20 U. О. 4226/75. — 21 U. О. 4423. — 22 U. О. 
6151. 
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Nagyvárad. György (1562.) ; l Dömjén Ötvös nagyváradi biró (1584-tól 
1591-М 2 
Eger. Gergely aurifusor (1573.)-3 
Somos. Innét származott Ötvös Benedek, a kinek bátyja, Ötvös Miklós 
«Lythwa országba Wylnán lakozik.» (1573.).4 
Gönczön (Abauj várm.) Ötvös Benedek ügyében 1573. tanúkihallgatás 
folyik.s «Második (t. i. tanú) Jánosi Menyhért vallása ez, hogy: Én láttam 
Ötvös Benedeknél egy darab kristálykövecskét és egy farkasfogat, mely farkas-
fogat egy kassai bodnár hagyott ezüstbe foglalni ; egy aranyat is láttam, kit, 
mond, az gönczi biró, hogy adott neki. Egy kis kövecskét is láttam, kit mond, 
hogy mátkája adta gyűrűbe csinálni. 
Harmad vallása hiti szerint Benedök ötvösnek, hogy ő semmit, sem ara-
nyat, sem ezüstött nem vett, mert nem volt min venni. Hanem két kapczot, 
ki nem enyém, csináltatni hoztak hozzám két gombostővel és az farkasfogval 
egyetemben. » 
Ötvös Boldizsár gönczi lakos (1588.).6 
Pozsony. Lukács ( 1 5 7 3 . L i p p h a r t Tóbiás pozsonyi ötvöslegény bátyja 
L. Máté pozsonyi ötvösmester nevében nyugtát állít ki (1624.).8 A pecsétben 
kehely. 
1597-ben Wentzel György pozsonyi polgár Kassa megbízásából ajándékba 
kelyhet küld Pettauba, melynek ára 29 frt 29 dénár ; irja, hogy Pozsony vá-
rosa hasonlót küldött Istvánffynak.9 A két kehely tehát valószínűen pozsonyi 
mű volt. 
Miskolcz. Péter (1574.);10 János (1581.).11 
Sárospatak. A városi tanács (1574.) átir Kassa városához, hogy a kassai 
ötvösök ismerjék el egyenrangúaknak a pataki ötvösöket.12 
Debreczcn. Ötvös Lőrincz debreczeni subsitutus biró (1S7S-) j13 Gábor 
(t 575-)-I+ 
Szepesváralja. Néhai Ferber Farkas ötvösmester fia, János 1579. szepes-
váraljai lakos.'5 
Rozsnyó. István (1578.).16 
Nagyszeben. János ötvösmester 1580. 25 frttal Kamner Márton kassai 
lakosnak.'7 
Vizsoly. (Abauj várm.) Visoh ötves András (1583.) «uram Ő Nagyságá-
nak» ötvöse.18 
Beszterczebánya. Sturmb Dániel (1584.) az elhunyt Gallen János kassai 
könyvkereskedő és könyvkötő sógora."9 Ugyanez évben Schwab György ötvös 
becsületsértés miatt panaszolja Britzsinger Dániel kassai ötvöst.20 
Brassó. Kattner Keresztély ötvös fiát, Bertalant Horvátországban a török 
rabul ejtette, de az lovon török ruhában megszökött s Kassára került.21 
I K a s s a város i levél tár 2392/19. — 2 U. o. 3801, 3948/76, 4070/26, 4268/29. — 3 U. o. 
3139. — 4 U. o. 3175/72. — 5 U. o. 3175/51. — 6 Û. o. 4070/104. — 7 U. o. 3175/47. 8 U. o. 
6053. — 9 U. o. 4718/61. — 10 U. o. 3219/77. — i l U. o. 3605. — 12 U . о 3219/26. — 13 U. о. 
3242. — 14 U . о. 3243. — 15 U. о. 3411/89, 3526,39, 3526/107. — i6 U . о. 3473/66. — 17 U. о. 
3546. — i8 U. о. 3772/61. — 19 U. о. 3772/1, 3786. — 2о U. о, 3837 22. — 21 U . о. 4389/71. 
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Soprony. Lackhner Ádám ( 1 5 9 3 . ) . ' 
Rimaszombat. Menyhér t ( 1 5 9 3 . ) ; 2 Benedek, rimaszombati biró 1 5 9 7 . 3 
Kolozsvár. Cassay István 1598.4 Néhai debreczeni ötvös Zsigmondról 
1618-ban úgy emlékeznek meg, mint a ki «mindeneket az mi városunk törvé-
nye azaz házassága által» szerzett. Boncziday Imre kassai ötvösnek rokona 
volt.5 Eötvös Jakabnál ( 1 6 2 2 . ) tíz ezüst poharat és kilencz arany gyűrűt 
5 0 0 fr tra becsülnek.6 Lutsch Mihály ( 1 6 4 4 . ) . 7 
Szeben. (Kis v. Nagy?) Beigler János ötvös mestert ( 1 6 1 7 . ) legénye, 
Kis Báthori János, a ki «közel esztendeig» szolgálta mesterét, azt meglopta 
mintegy óo fr t értékig «egyéb ezüst marhákkal együtt, melyeket csinál tatás-
nak okáért egy is, más is hozott volt».8 
Szántó. (Abanj várm.) Békessy ötvös János ( 1 6 2 4 . ) ^ 
IAfland. Gerendorf Gottfríd Kassára származott fegyverderékgyártó test-
vére, Herman liflandi ötvös. ( 1 5 7 9 . ) . 1 0 
Nürnberg. Stöckl Jakab ( 1 6 0 8 . ) Nürnbergben lakó húgára Brigit tára, 
Roszmanthordin ötvösnére egy kis ezüst kelyhet hagy, mely atyai örökség volt.11 
Kassán 1901 szeptember hó 26-án. Kemény Lajos. 
II. H A L A V Á T S GYULA : M I K O R É P Ü L T A D É V A I E V A N G E L I K U S 
R E F O R M Á T U S T E M P L O M ? Szó'ts Sándor, a dévai evangelikus reformá-
tus egyház érdemes papja «A hunyadmegyei történelmi és régészeti társu-
lat kilenczedik évkönyve 67. és következő lapjain A dévai ref. templom és 
régiségei czím alatt ismerteti ezt a figyelemre méltó régi építményt. Közle-
ményében a többi között (a 70. lapon) ezt irja : « . . . keletkezési kora pontosan 
meg nem állapítható, de hozzáértő szaktudósok, mint dr. Czobor Béla, Möller 
István, dr. Romer Floris, dr. Pulszky Károly s az 1879-ben nálunk já r t Gordon 
Sándor angol unitárius lelkész, a templom építését az 1370—1444-ik évek közé 
teszik, bizonyosnak tartván, hogy az építés költségeit a Hunyadi-család viselte .. ,12 
tovább pedig (a 71. lapon) « . . . a szentély csúcsíves mennyezetén látható, 
faragott köbül készített családi czímerek, nevezetesen az Anjou-királyi ház, a 
Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet egyesített czímerei, továbbá az I. Ulászló 
király c z í m e r e ; . . . » Szőts úr ez a czikke fölköltötte bennem e templom iránt 
az érdeklődést s 1899. évi szeptember 20-án, megállapodván egy napra Déván, 
megnéztem a templomot, s az akkor tapasztaltak következtében a templom 
építési korát illetőleg azonban nem lehetek vele egy véleményen. Sajnos ! 
akkor már le volt rombolva a templom hajója és tornya, s így erről saját 
tapasztalataim alapján nem szóihatók. De állt, a mint hogy még ma is áll a 
templom szentélye, boltozatán a három czímeres zárókő, melyekből én, építési 
korát illetőleg, jóval későbbi dátumot olvastam le. A meghagyot t rész a temp-
lom szentélye, mely a diadalívvel kezdődik s a nyolezszög öt oldalával záródik, 
I K a s s a város i l evé l t á r 4389/80. — 2 U . o. 4389/89. — 3 U . o. 4718/47. — 4 U . o. 
4791 70. — 5 U . o. 6538/42. — 6 U. o. 5953. — 7 U . o. 7145/57. — 8 U . o. 5763. 9 K a s s a vá ros i 
t i tkos levé l tá r U . N a g y . 29. sz. — ю U . o. 3526/59. — n U . o. 5241. 
12 Téglás G. is az t á l l í t ja , hogy « . . . a H u n y a d i a k k o r á b a n és segítségével é p ü l t . . » (Oszt r -
m a g y a r M o n a r c h i a Í r á sban és k é p b e n . M a g y a r o r s z á g V I I . k. 472. 1. 
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és keletelve van. Déli oldalán két-, a keletin három díszes, hegyes csúcsívű 
ablak van rajta. A belső falon, a földszinétől tekintélyesebb magasságban három 
pár faltő látható, melyek gyámkő nélkül a falazat síkjába mennek át és me-
lyeknek felső része több felé elágazódva a boltozat hálójának góczpontjai, s a 
boltozat hálózatát négy mezőre osztják. E négy mező középpontjaiban négy 
czímeres zárókő volt. Volt csak ! — mert az egyik hiányzik, s máma csak 
három látható már. Nyugatról kelet felé haladva : az első zárókő czímerpajzsán 
emberi kar látható, mely markában három buzakalászt (?) tart. Nem ismerem 
e czímert, s így elfogadom azok állítását, kik ezt Déva városa czímerének 
mondják azért, mert azt olvasom ki ebből, hogy «épült itt helyben». — Hason-
lít e czímer a 'hivatkozott évkönyv 109. lapján rajzban közölt Déva városa 
pecsétjén lévő czímerhez, melyen az emberkar markában csillag és félhold 
között lévő stilizált liliomot tart. De különbözik az 1001. évben épült város-
háza homlokzatán lévő czímertől, melyen a kar gerezdes buzogányt markol. — 
Ezt a czímert mondja Szőts úr «az Anjou királyi ház» czímerének. De hogy 
nem az, arról bárki meggyőződhetik - hogy ne küldjem Aachenbe, hanem 
közeli példát hozzak föl -— a ki a szászsebesi szász templom szentélye bolto-
zatának zárókövein lévő czímereket megnézi, hol az egyiken hosszában kétfelé 
osztott pajzs látható jobbról a magyar polyák, balról az Anjou-liliomokkal ; a 
másikon pedig koronából kiemelkedő strucz-fej csőrében patkó. A dévai szen-
tély boltozata második mezejének czímere hiányzik, csak helye van meg. —-
A harmadik mezőn négyfelé osztott pajzs van, 1. és 4. részben balra néző, 
ágaskodó egyszarvú ló, a 2. és 3. részben koronából kiemelkedő farkas csillag 
és félhold között. Ez a Zápolyai család czímere, s jól megegyezik a millen-
niumi kiállításon a csütörtökhelyi kápolnában eredetben kiállítva volt s «A ma-
gyar nemzet története» IV. k. 463. lapján rajzban közölt Zápolyai János és 
György emlékczímeren látható czímerrel ; valamint azzal, mely a gyulafehér-
vári székesegyház Lázi kanonok építtette renesszánsz-stilusú előcsarnoka észak-
nyugati sarkán látható, egyéb czímerpajzsok társaságában. Erről a czímerről 
állítja Szőts úr, hogy «a Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet egyesített czíme-
rei». — A Hunyadi-család czímere a balra fordult gyűrűs holló, a Szilágyi-
családé pedig az ágaskodó zerge, mely két czímer a vajda-hunyadi vár lovag-
termében külön-külön meg van, de egyesítve egyszer sem, pedig ha valahol 
úgy itt lehetne várni a két czímer motivumjainak egyesítését egy czímerbe, 
csak hogy ez nem szokásos. A negyedik mező zárókövén lévő czimerpajzs is 
négyfelé van osztva. 1. és 4. részén a magyar polyák, a 2. és 3. részén a cseh 
oroszlán, a szívpajzson pedig a lengyel sas látható. Az a czímer ez, melyet a 
Jagelló-házból származott magyar királyok használtak. Ezt a czímert jól értel-
mezi Szőts úr, csak hogy nem I. Ulászló király czímere. — Ha már most e 
három czímer korjelző értelmét szavakba akarom foglalni, ezt ekkép fejezem 
ki : a dévai ev. ref. templom, illetőleg le nem rombolt szentélye «épült itt 
helyben» akkor, a midőn Magyarország trónján egy a Jagelló-házból szárma-
zott király iilt s a mikor a Zápolyai-család egyik tagja valamelyes előkelő 
állást foglalt el Erdélyben. — Tudva pedig azt, hogy Zapolyai János (a későbbi 
magyar király) 1511-től 1526-ig erdélyi vajda volt : meg van határozva a dévai ev. 
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réf. templom, illetőleg a szentély építési kora. E templom tehát nem a Hunya-
diak korában, hanem II. Ulászló vagy II. Lajos uralkodása idejében épült. 
Halaváts Gyula. 
III. ORNSTEIN J Ó Z S E F ÁSATÁSÁRÓL A SZAMOSUJVÁR MELLETTI 
RÓMAI CASTELLUMBAN. A szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi és 
ethnographiai társulat megbízásából felásattam múlt évi szeptember 19-étől 
november 16-áig a Szamosujvár déli kijáratától nyugatra egy km.-nyi távol-
ságban a kis Szamos és a malomárka közt fekvő castellum* 150 méter hosszú 
keleti oldalát. 
wraKotf fal a fólá szine alatt 
ciábphoreh .tiirmelíK ы rabiat ÍUal jelzett , 
a [szoóletbásbfáli ^ 
b toio m l a áecuno órszobaja 
tiózleKetles 
bill) 1 i Uti'iLria ог.«7.„bája 
Г K.iv.i aSinultciij 
g ntiapuulfüitre.«.emeK Ullickje 
It uiészárSz-éh 1 
Körfal 
К Kbrezett ul 
1 falásatlan oláaluK 
l 
Szilárd falmaradványokat már csak a föld alatt találtunk ; mert a könnyen 
használható építőanyag kiásatása a településre alkalmas völgyben különböző 
időszakokban és pedig már a xiii. századtól fogva (1. e folyóirat 1896. 2. füz.) 
a mult század elejéig (az institutum Karácsonyiánum építéséhez) majdnem 
szakadatlanul folytatódott. 
A legfontosabb az г 14—Г25 m. vastag külső fal (az alaprajz i betűje) 
terméskőből, mely az egész oldal mentén, csak itt-ott épületek által félbe-
szakítva, i '5 m. legnagyobb mélységben találtatott. Befelé kisérte a körfalat 
egy m. távolságban népiesen ú. n. békasóval kirakott, felül egy m. széles út 
(k.) ; úgy, hogy a védők arról közvetlenül a körfal mellett fölállítható fapado-
zatra léphettek. E szerint az ember magasságát r 8 o m.-rel számítva : a körfal 
magassága az építő sík felett legalább három m. volt. 
* A részletes térkép Z 17. Col. XXX. lapján 257 ő-ve l jelzi a castellum helyét. 
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A castellumot kivűl körülfutó kövezett út csak helyenként volt meg-
állapítható. 
Epületek nyomait kőtörmelék, cserépdarabok és vakolat jelezték. Biz 
tosan felismerhetők voltak : a kapú és az északi végen a bástya, kevésbé biz-
tosan két közbetolt torony. Egy bástya az oldal déli végén is volt (яг), ezt 
azonban valószínűleg a közel hozzáfolyó száz évvel ezelőtt létesült malomárka 
martjának erősbítésére oly mélyen ásták ki, hogy itt minden további kutatás 
kárba veszett volna. Az említett két épület azonban eléggé érdekes volt. 
Mindenekelőtt említeni kell a 3U m. széles kijáratot, mely csak egy 
kétkerekű szekérnek és gyalogosok számára a 2 m.-nyi széles járdának adott 
helyet. Ezt bizonyítják azon kőlapok, melyeket a majdnem 200 éves koptatás 
nyomai láthatók. Kétfelől a kijáratnál voltak az őrszobák és pedig jobbra 
48 m2-ben egy decuria részére, balra egy kisebb talán a kapuparancsnok szá-
mára. A föld bérlőjének engedélye nélkül egyelőre még megközelíthetetlen 
castellum belseje felé találtunk harántfalak által jelzett helyiségeket és pedig 
15 kgr.-ot nyomó feldolgozatlan vasdarabokból és faszénből következtetve a 
kovács műhelyt. Ezen és a második fal között a kapunak fentnevezett részeit 
és azonkívül annak borítását képezett 13—15 cm. hosszú és széles, 8—11 mm. 
vastag vaslemezeket szöglyukakkal vagy a nélkül összesen 25 kgr. súlylyal, 
tömérdek sok szeget, két vas sarkát (cardo), a fogantyút (ansa), végűi a 
minden kapunak második zárát képező védőrács (cataracta) hornyolt küszöb-
köve. Mindezek a kijáratból valószínűleg árviz folytán ide sodortattak. A 2. 
és 3. harántosfal között lehetett a mészárszék ; ott ugyanis egy halomban 
68 kgr. marhacsontot találtunk, míg a többi állatok, különösen ló, disznó, 
juh csontjai az egész vonalon szétszórtan találtattak. 
A kaputól az északkeleti bástya irányában számos felirásos követ leltünk, 
nagyobbrészt sírkövet, vagy az ilyenekhez tartozó domborműveket, azonban 
mind a kőzet (dacittufa) silánysága miatt többé-kevésbbé megrongálva. 
Az északkeleti bástya végűi Vitruvius szerint volt megállapítható, mint 
félkör 5-65 m.-nyi félátmérővel és hatalmas faragott kövei által tűnt ki (azok 
között ismét egy cataracta-küszöb), melyeknek nagyobbrésze azonban úgymint 
a kapunál valószínűleg árviz folytán mintegy 7 m.-nyi és kisebb távolságban 
oldalt találtatott. A vezérvonal mellett levő falazott kiugrás és egy közel hozzá 
talált 47 cm. magas és 45 cm. átméretű oszloptöredék az azon helyen volt 
pillérre engednek következtetni. 
Általában úgy látszik, hogy a megszállvatartás valamely későbbi idő-
szakában ezen oldal déli fele mesterembereknek és alsórendű népnek szolgált 
lakóhelyül, mert még a kőfaragó műhely is a körfalon kívül két faragott, 
sohasem használt 80 cm. hosszú 70—82 cm. széles és 44—49 cm. vastag kő-
koczka ú. 111. ugyanazon szelvény aljában levő nagy kiterjedésű oltott mész-
tábla által jeleztetett, míg a kaputól északra polgári rendű egyének sírjai voltak. 
Fegyverekből csak lándzsahegyek kerültek elé ; ékszerekből egy ép 
fibula és egyebeknek töredékei ; házi eszközökből egy csupor, egy hővezető 
cső, villa, kés, kapa, az ajtózárnak egy neme (patibulum), őrlő kő stb. Pénz-
nemekből keveset találtunk, mind a Hadrianustól Philippus Arabsig terjedő 
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időszakból valók ; azonban sok volt az A I I P bélyegű tégla. Rendszeres ásatás 
e helyütt még sohasem történt, mert a leletek a legkülönbözőbb szintájakon 
találtattak. A leletek, eltekintve a kövek egy részétől, a fentnevezett társulat 
múzeumába kerültek. 
Szamosújvárt, I Q 0 2 januárius hóban. Ornstein József, 
ő r n a g y . 
IV. Dr. MAHLER EDE : FÖLIRATOS AGYAGTÁBLA BABYLONBÓL. 
Az iparművészeti múzeumban, fémkerettől körülvéve egy babyloni égetett 
agyaglap töredékei őriztetnek, archaikus babyloni ékirású fölirattal ellátva. 
Örömömre szolgál, hogy e folyóirat olvasóinak figyelmét erre a darabra fölhív-
hatom, hiszen az egyetlen babyloni emlék, a mely ez idő szerint hazánkban 
található. Előbb a nemzeti múzeum őrizte, de helyszűke miatt sok más ókori 
emlékkel együtt néhány évvel ezelőtt az iparművészeti múzeumba került. 
A fölirat szövege a következő : 
1. Nabû-ku-dur-ri-u-sii-iir 
2. sar Ba-bi-i-lu (ki) 
3. Za-ni-in I-sag-ila 
4. и I-zi-da 
5. abil a-sa-ri-du 
6. sa-Nabû-abil-u-sii-ur 
7. sar Ba-bi-i-lu. (ki). 
Magyarul : 
« Nebukadneczar, 
Babylon királya, 
építője Isagila 
és Izida-nak, 
legidősb fia. 
Nabopolassarnak. 
Babylon királyának.» 
A szóban forgó emlék tehát II. Nebukadneczar (Kr. e. 6 0 4 — 5 6 1 ) uralkodá-
sának idejéből való. Isagila és Izida Babyloniának két ősrégi főtemploma volt. 
II. Nebukadneczar idejében már pusztulásnak indultak és a király állította őket 
helyre. De kivüle, a többi király is dicsőségnek tartotta, ha hozzájárulhatott e 
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két szentély helyreállításához és a Zanin Isagila и Izida, vagyis «Isagila és 
Izida építője» nevét vette föl. Már Hammurabi (20. évszázad Kr. e.) azzal 
dicsekszik fölirataiban, hogy e templomokat újjáépítette. 
A mi a templomok helyét illeti, arról a kutatások a legújabb időig kü-
lönböző nézeteket vallottak. C. P. Tiele mélyreható tanulmányai* végre ki-
derítették, hogy Isagila Babylon város keleti részében, tehát az Euphrates bal 
partján, Izida pedig Borsippa főtemploma volt. 
Mindkét templom több kisebb-nagyobb épületből állott, a melyeket fal 
vett körül. Az Isagila templomhoz tartozott: 1. a Zikürat, vagyis a hét eme-
letes lépcsőzetes alkotmány az épületcsoport közepén ; 2. az íkua templom, a 
melynek aranynyal, kristálylyal és alabastrommal diszített szentélyében Marduk 
isten trónolt ; 3. Zarpanitu-nak, Marduk isten nejének kápolnája ; 4. fiának 
kápolnája és 5. a szentek szentje, a parakkn, a hol az év elején a Zagmuku 
ünnepén az istenek összegyülekeznek. Hasonló volt a borsippai Izida templom is. 
A két templom összetartozott és istentisztelet tekintetében szoros kap-
csolatban állott egymással. A nagy Zagmuku ünnepen Nebo istent a borsippai 
Izida templomból a Gan-ZJl csatornán át, hajón, ünnepélyes körmenettel 
Babylonba szállították, Marduk pedig, Isagila védő istene, a nagy körmeneti 
úton elébe ment. 
Nebukadneczartól igen tekintélyes számú szöveg maradt reánk. A leg-
fontosabbak egyike a londoni East-India-Office ban őrzött nagy föliratos kőlap, 
a mely részletes tudósítást tartalmaz a mi föliratos táblánkon említett két 
templom újjáépítéséről. 
Budapest, 1901 deczember 17. Dr. Mahler Ede. 
V. TÉGLÁS ISTVÁN. A MIKESI RÓMAI ROMOK SZÉTDÚLÁSA 
ÉS A K Ö Z E L E B B R Ő L T O R D Á N TALÁLT RÓMAI FÖLIRATOKRÓL. 
A Tordától északnyugotra mintegy 18 kilométernyi távolban fekvő Mikes 
község Monasteria nevű határában a falutól északnyugotra emelkedő Dealu 
Spanului nevű hegy délnyugoti lábánál a mikesi patak fölé egy elég szabályos 
kerekségü kis domb emelkedik, melyen pár évvel ezelőtt egy februári napon 
magam is láttam a római épület maradványait. Nagy mennyiségű tégla- és 
kőtörmelék között többé-kevésbbé szabályosra faragott s nagy részben jó minő-
ségű épületkövek borították a dombtetőt, sőt néhány darab alá is gurult a 
domb oldalain. A sok tégla- és cseréptörmelék után a nép La-Caramida, azaz 
a tégláknál nevet adta a máskülönben a Monasteria nevét viselő erdő és kaszáló 
ezen részének. A romok között itt-ott a kincskeresők turkálásai mélyedtek s 
tárták fel az épület alapfalait. A feltárt részekből ítélve, az épület hosszúkás 
négyszögletű volt s bejárata a hegyfelőli részen, azaz kelet felölről állott. A sza-
naszét ott heverő faragott kövek jellegzetesebbjeit— és pedig mintegy 15 dara-
bot — felmértem és le is rajzoltam. Nagyobbrészt 25—30 cm. vastagok s 
50—60 cm. hosszúak voltak, de találtam 70—76 cm. hosszú darabokat is. Egy 
* K. A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n in A m s t e r d a m , phi lolog.-his tor . Classe 1887. — 
Ze i t sch r i f t f ü r Assyriologie, II , köt., 179. köv. 1. 
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45 cm. magas s 36 cm. széles faragott kő felerészén egy kezdetleges dombormű 
részletének kevés töredékei maradtak meg. Egy félhenger idomú oszlopnak 
18 cm. hosszú s 12 cm. vastag darabja közelében egy félköríves oszlopfő 25 cm. 
széles és 10 cm. vastag töredéke is ott hányódott. A szanaszét heverő téglák 
alakja és finom kidolgozása azonnal elárulta a római munkások dolgos kezét, 
de hosszasan kelle a romok között kutatnom, míg végre az ötödik macedóniai 
légió bélyegével LVM ellátott tégladarab okmányként is beigazolta, hogy egy 
római épület maradványai között állok. 
Az alkalommal a februáriusi hideg idő, a rövid nap és a talaj fagyos 
volta további kutatásokra nem volt elég kedvező, de akkor a kaszáló tulajdo-
nosával sem találkozhattam és a részletesebb kutatást későbbre kellett halasz-
tanorn. Az enyhébb napok beálltával megkísértettem a telek felől a tulajdo-
nossal az alkudozást, de a telektulajdonos a kutatásra csak oly különös felcsi-
gázott követelések árán volt hajlandó engedélyt adni, mily feltételeket el nem 
fogadhattam. A mint később a következmények megmutatták, nem is volt 
szándékában, hogy azt a dombot haszonbérbe átengedje, mert ő is hitt azon 
mesében, hogy ott nagy kincs — épen a Dárius kincse -— van elásva. A folyó 
év tavaszán, a midőn hivatalos teendőim ismét Mikesre szólítottak, nagy saj : 
nálattal értesültem, hogy az említett domb tulajdonosa, több kincskeresővel 
egyesülve, az egész területet felásta és az épületromokat teljesen szétdúlta. 
A romokból több szekér kő és tégla került ki, melynek nagyobb részét 
az egyik kincskutató — névszerint Hetya Abel — házépítés czéljából meg-
vásárolta és a községbe behordatta. A nagy halom építési anyag között egy 
simára csiszolt fehér márványlapnak 12 cm. hosszú, 10 cm. széles és 3 cm. 
vastag töredéke is találtatott. A téglák között finomul kidolgozott s ujj benyo-
másokkal, különféle irányú egyenes vonalakkal és sorba helyezett pontokkal 
ékesített nagyobb négyszögű téglák is hevertek, melyek fehérre voltak mázolva 
s úgy hosszúság, mint szélességük 40 cm., vastagságuk pedig 6 cm. volt ; 
közülök néhány a LVM bélyeggel is el volt látva. A romok közül a faragott 
köveket a község lakói haza hordták s nagyrészben házaik elébe ülőhelyül 
alkalmazták. A Rusz Ilia háza előtt egy csinos oszlopfő, egy hengeralakú osz-
loptörzs és egy pálczaműves faragott kő töredéke hever. Az említett Hetya 
Ilyést vallattam ki az általuk felásott romok felől. Az ő állítása szerint is az 
épület téglányalakú volt. Hossza mintegy 12 m. s szélessége mintegy 7 m. 
lehetett. Az épület belsejében egy földdel és törmelékkel már rég megtelt 
kerekded üreg állott, mely téglával volt kifalazva és annak falából került elő 
az általa megvásárolt építési anyag nagy része. Az épület egyik szegletében 
agyaggal kitöltött üregben egy vasszegekkel összeállított, de már teljesen elkor-
hadt faláda törmelékeit és a vasszegek közül az agyagba benyomultakat teljesen 
épen, a többieket pedig egészen rozsdává változva találták. A vasszegekből 
egész marokravalót gyűjtöttek egybe, melyek nagy részét azonban házi szük-
ségleteikre már felhasználták s nekem csak 4 darabot sikerült találnom. A sze-
gek hosszúsága 7 és 9 cm. között, vastagságuk pedig 5 és 7 milliméter között 
váltakozik. Az épület közelében talált római pénzek közül egy bronz pénz 
került az én tulajdonomba. 
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Az épülettől nem nagyon távol, alant a patak közelében, óriás terjedelmű 
cserépedények vastag töredékeit s közelükben fagerendák teljesen elporladt 
maradványait ásták ki. 
Mikes község ezen már megsemmisült római épületén kivül más régi-
ségeket is szolgáltatott. Az említett Hetya Abel a falu közelében lévő hegy 
egyik árkában egy szépen csiszolt kőkalapács felerészét találta. Ez a töredék 
6 cm. bosszú, 4 cm. széles és a nyéllyuknál 3 cm. vastag. A falu melletti 
omlásos begy Parcu fagului nevű vízmosása közelében 1861-ben az ott játszó 
gyermekek egy dekaliternyi apró ezüstpénzt találtak. A lelet a letelt 30 év 
alatt ügy eltűnt, hogy azon pénzből egyetlen egy darabot sem sikerült látnom, 
de a lelkész leirásából következtetve, azok valószínűen római családi érmek 
lehettek. Krisán Petru a község Intre paren nevű határrészében egy teljesen 
ép bronz fejszét talált, mely az élénél 5 cm., a bütüjénél 55 mm. széles s egész 
hossza 15 cm. A 3 cm. átmérőjű nyéllyuknál alól is és fölül is két-két kidom-
borodó zsinórdísz ékesíti. Ugyanezen Krisán Péter a községtől kelet felé emel-
kedő Dealu turdi nevű hegyen ezelőtt 12 évvel egy hegycsuszamlás alkalmá-
val több urnát talált. Azon hitben, hogy azok a nagy fazekak nemcsak földet, 
de kincset is tartalmaznak, Krisán gyorsan széttörte, de a szintén ott dolgozó 
felesége kérésére egynek még is megkegyelmezett. Krisánné azt az urnát 
kiürítette, kimosta és később megdrótoztatta s így több éven át káposztás 
fazékul használta. E/.t az edényt tőle egy új fazék árával cseréltem ki. A sötét 
szinű és elég csinosan kidolgozott öblös nagy edény 30 cm. magas, alól 15, 
fölül 28 cm. átmérőjű. Kihasasodó részén n i cm. kerületű. Díszítése csakis 
a szája közelében és a kihasasodó részen körbe futó pár vonalból áll, melynek 
mélyedése hajdan gypszszel volt kitöltve. Fogantyúja vagy füle nincsen és nem 
is vol t ; űrtartalma 13 liter. 
Az Arch. Ért. 1899. évi június havi füzetében a potaissai kőfaragó műhelyé-
ről, — az 1901 évi február havi füzetben pedig a tordai Castrum környéken 
talált régiségekről tettem említést. Azóta sok római tárgy vándorolt el 'bordá-
ról. Még szerencse, hogy azok közül néhányat s nevezetesen a I . O . M . C . A P I T . 
kezdetű felirattal ellátott áldozati oltárt is a kolozsvári múzeum szerezte meg. 
A hazai régészetre kipótolhatatlan veszteség azonban, hogy a római bronz 
tárgyakban és érmekben kiválóan gazdag Botár-féle gyűjtemény a gráczi és 
klagenfurti régiségkereskedők útján potom árért külföldre került. Az innen 
elvitt tárgyak pótlására az utóbbi időben nagyon kevés találtatott. Jelenleg a 
város a főtéren a hajdani fejedelmi palota udvarán egy nagyobb szabású bér-
házat építtet. A fejedelmi palota udvarán állott régi apró épületek lebontása, 
valamint az új épület pinczéinek ásása alkalmával a fejedelmi korból származó 
faragott köveken kívül néhány római korbeli is előkerült. A római kövek, 
nevezetesen a terjedelmes quaderek oda a potaissai Castrum körfalaiból a régi 
épületek alapfalainak építésekor jutottak, mert Tordán jelenleg is szokásban 
van a házak alapfalaiba, valamint pinczefalaiba a Castrum köveit beépíteni. 
Ez a szokás meg volt a fejedelmi korban is ! A fejedelmi palota előtt állott 
oszlopok is római eredetű jóniai oszlopok voltak. Azok közül is egy meglehe-
tős épen, egy pedig összetöredezve megtaláltatott s közbenjárásom folytán sike-
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rült úgy az oszlopokat, mint a hajdani fejedelmi kapu oldalainak megtalált 
részleteit az elkallódástól megmenteni. 
A római kövek is épen úgy, mint a lebontás következtében nyert építési 
anyag a város által elárvereztetett. Az elárverezett kövek halmazában egy fel-
iratos kö is a Stieber nevű polgár tulajdonába került, de utánjárásom követ-
keztében azt a város tőle ismét visszaszerezte. A kő 75 cm. magas, alul 47 és 
fölül 44 cm. széles s vastagsága átlag 33 cm. ; felső részéből egy 19 cm. hosz-
szú s 7 cm. széles darab hiányzik ; alsó része, a mint az az oltároknál szokás, 
kissé kiszélesedik. A kó anyaga azon durva kavicsos homokkő, mely csaknem 
conglomérât és a melyet a rómaiak a szindi határon lévő kőbányáikból inkább 
csak a Castrum körfalainak építése czéljából bányásztak. A kő durva anyaga 
nagyon megnehezítette a felirat alkalmazását és épen azért a betűk egyenetlenek 
s szabálytalanok. A felirat megmaradott része a következő L E G V M A C | M R I R 
MIN I ISC AIILII SI I L E R A V X O . A felirat három első sora a kő már említ 
tett csorbulása miatt a negyedik sornál kissé bennebb kezdődik. A harmadik 
sor utolsó két betűje oly hiányos állapotban van meg, hogy az S és I csak 
gyanítható. A negyedik sor végén az О betű után a kő annyira kicsorbult, 
hogy ott csak egy nagy mélyedés következik. 
Ugyanott a hajdani fejedelmi palota udvarán, a hol eddig a tordai híres 
pecsenyesütők sátrai állottak, egy márványtábla 30 cm. hosszú, 17 cm. széles 
töredékét találtuk. Miután a töredék meglehetős füstös és zsiros, igen valószín ű 
hogy azt a szép lapos követ az egyik pecsenyesütőnő az árúasztalán álló kis 
szénkemencze alatt az asztalnak a tűztől megóvása czéljára használta. Azér 
részesült ez a márvány darab oly bőven a zsírból és füstből. A márvány, azt 
hiszem, bukovai, azaz hunyadmegyei eredetű. Egyik oldalon szép simára van 
kidolgozva és a 3 cm. magas betűk is szépen vannak kivésve, csak elhelyezé-
sükben észlelhető azon szabálytalanság, hogy a sor végén a betűk sűrűbben 
állanak, mint a sor közepén. A töredéken a következő betűk láthatók : 
A felirat harmadik sorában az a pár betű oly hiányosan maradt meg, 
hogy az E és I csak is sejthető. A fejedelmi palota udvarán számos részben 
töredezett, részten ép római tégla is találtatott. Azok közül néhány a LVM 
bélyeggel van ellátva. 
A folyó év tavaszán a Székely Dénes tordai birtokos régi udvarházának 
lebontása alkalmával az alapfalakban szintén több római faragott kő és azok 
között egy feliratos áldozati oltár is találtatott, melyet a tulajdonos gyűjtemé-
nyem számára nekem ajándékozott. Ez az oltár is az említett szindi kőbányá-
ból került ki s miután a kő anyaga szerfölött durva, a betűk egyenetlenek, 
sőt részben alig is olvashatók. A felirat a következő: I. O. M | D O TI | 
T IVBELEG I VSLM Az oltár 79 cm. magas és a párkányoknál 36 cm., a fel-
iratnál pedig 30 cm. széles ; karcsúbb részén 22 cm. vastag. 
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Megemlítem, hogy a szőllő-utcza sarkán évek óta áll egy római mértföld-
mutató oszlop, melynek az a része, a hol hajdan a felirat létezett oly annyira 
meg van rongálva, hogy a feliratból csakis egy V betilt tudtam megtalálni. 
Ugyancsak a szőllő-utczában az Apáczai Antal háza előtt levő római oltárkő 
töredékén egy M betű látható. A barompiacz-utcza 17-ik számú házának pincze 
lejáratához befalazott római feliratos kövön ma már csak a III szám látható. 
Ugyanezen ház előtt egy szőllőindával és szőllőgerezd domború faragásával 
ékesített Г30 m. hosszú 33 cm. széles és 21 cm. vastag kő ülőpadul szolgál. 
A domborítás elég jó, de a kőfaragó a szőllő mellé nem annyira szőllőlevelet, 
mint inkább borostyánlevelet faragott. 
A három feliratról a lepacskolást is küldöm. 
Torda 1901. augustus 30. Téglás István. 
VI. OROSZ E N D R E . SZAMOS-ÚJVÁR-PETRISI ŐSLELETEK. Az 
Arch. Ért. 1901. évfolyam 427. oldalán ábrázolt tárgyak nem Gomboson, de a 
szamosújvári «Pétris» őstelepen találtattak, cserépedényekből származó 8 db. 
töredéket ábrázolnak, melyek közül 4 db. szabálytalan maeander-, párhuzamos 
újjbenyomat-, háromszögű ponczolt benyomást és láncz-diszítést mutat. Egyik 
cserép bütyök-fogantyú, más lapos tálczatöredék, egy felálló peremforma, végül 
egy olvasztó edény fenéktöredék. A leletek közt látunk egy 3 cm. magas .és 
7'5 cm. peremátmerőjü kis, gyermekjátékul szolgált tálacskát, — a minők a 
prehistorikus telepeken gyakori készítmények, — továbbá egy zeg-zúgvonalas 
kétsorú díszítéssel czifrázott lapos fonó-orsó töredéket és egy 8 cm. átm., 
15 mm. vastag égetett agyagkorongot, mely mint a széle közelében lévő átfúrás 
mutatja, hálónehezékül szolgált. A legérdekesebb őstárgyak azonban a táblán 
szemlélhető között azok a likacsos szövetű olvadt vasérczdarabok, (3.) a me-
lyek, mint őskori vaskohászatra mutató érdekes nyomok a különben is igen 
tanulságos telep korának és művelődésének meghatározásában jelentékeny 
adatul szolgálnak. A telepről ugyanazon 1901-ik évfolyam három czikkében 
részletesen értekeztem. 
Apahida, 1902 januárius. Orosz Endre. 
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AZ ORSZÁGOS R É G É S Z E T I ÉS EMBERTANI TÁRSULAT nov. 
hó 26-án, kedden d. u. 5 órakor a M. Tud. Akadémia heti üléstermében tar-
totta rendes havi ülését. 
Jelen voltak : Forster Gyula elnöklete alatt : Fraknói Vilmos püspök, 
dr. Kammerer Ernő, Vásárhelyi Géza, Szumrák Pál, Kunvári Fülöp, dr. Réthy 
László, Huszka József, Halaváts Gyula ig. vál. tagok, továbbá dr. Kuzsinszky 
Bálint, dr. Finály Gábor, Sztéhló Ottó, dr. Láng Nándor, ifj. Losonczy István, 
Lipcsey József pénztárnok, a titkár és öt más hallgató. Elnök az ülést meg-
nyitván, dr. Hampel József Pannóniai emlékekről értekezett, számos tárgyat 
mutatva be, utána dr. Pap Károly egy xvn. századbeli lőcsei ravatalterítőt 
mutatott be, mely az ottani fuvaros czéhé volt és melyre costümtanilag is 
fontos alakok vannak festve. 
Ezzel kapcsolatban dr. Szendrei János a szerencsi templomból származó 
egy ravatalterítőt mutat be szintén a xvn. századból. 
Végül ugyancsak Szendrei tett jelentést a monoki «Taktaföldvár» őskori 
nagyszabású földerőd és bronzkori telep megásatásáról. A hivatalos jelentések 
folyamán dr. Pap Károly tanár a társulat rendes tagjáúl megválasztatott s a 
pénztárnok fölolvasott havi kimutatása és jelentése tudomásul vétetett. Az elnök 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Huszka József és Halaváts Gyula ig. vál. tagokat 
kérte föl. Dr. Szendrei János, 
titkár. 
AZ ORSZÁGOS RÉGESZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT utolsó 
ülését deczember hó 30-án, d. u. 5 órakor a M. Tud. Akadémia heti ülés-
termében tartotta meg. 
Jelen voltak Forster Gyula elnöklete alatt : dr. Czobor Béla, Kunvári 
Fülöp, Vásárhelyi Géza, Szumrák Pál, dr. Gerecze Péter, Huszka József ig. 
vál. tagok, dr. Finály Gábor és 20 más hallgató. Elnök megnyitván az ülést, 
dr. Eber László a pécskai gazdag bronzleletet mutatta be, ösmertetve annak 
érdekesebb darabjait. Dr. Czobor Béla a leletben levő bronzöv használatához 
szólott hozzá. Ezután dr. Szendrei János ösmertette Vásárhelyi Géza gazdag 
régiség-gyűjteményét, mintegy száz darabot mutatva be az őskortól kezdve a 
X V I I I . századig terjedő időkből. A társulat elnöke meleg köszönetét és elisme-
rését nyilvánítja Vásárhelyi Gézának buzgó gyűjtéseért és gyűjteményének a 
jelen alkalomra való átengedéseért. Végül Halaváts Gyula a dévai templom 
építésének koráról értekezett, dr. Czobor Béla szintén hozzá szólott с kérdés-
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hez. Az idő előhaladottsága folytán a hivatalos jelentések a jövő ülésre halasz-
tattak. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Gerecze Péter és Huszka József 
ig. vál. tagokat kérte föl. Dr. Szendrei János, 
t i t k á r . 
A MAGYAR NEMZETI MUZEUMI R É G I S É G T Á R GYARAPODÁSA 
az 1901. év második felében. A szécsényi (Nógrád m.) kerekdomb keleti olda-
lán kiásott cserépkancsót ajándékul küldött Pintér Sándor. Ugyanott lelt agyag-
csészét és három cseréptöredéket ajándékozott dr. Velics Antal. 
Bánhida környékéről (Komárom m.) való két őskori csiszolt kőbalta, egy 
kőbuzogány, egy kerek bronzpityke, cserépedeny ; két római fibula, egy római 
bronzlándsacsúcs és egy római cserépbögre ; vétel. 
Őskori rézcsákány, találták Szent-Jobon (Bihar m.) ; vétel. 
Őskori rézfokos, lelőhelye Magyarország ; vétel. 
Pécskáról (Arad m.) származó négy darab őskori sodronytekercs ; vétel. 
Békésmegyéből való őskori ujjgyűrű aranyból és 13 db egybekapcsolt 
aranykarika ; vétel. 
Bronzkard, lelték Dolnja-Mioláczon (Szlavónia) ; vétel. 
Két lándsacsúcs bronzból Bánhida vidékéről (Komárom m.) ; vétel. 
Őskori bronzlelet, egészben 45 dbot találtak Szárazdon (Tolna m.) ; vétel. 
Más alkalommal ugyané leletből tíz darab ; vétel. 
Állítólag Győr vidékéről való régiségek egészben 14 db, melyek közt van 
őskori réz- és bronztárgy és hat antik bronzrégiség ; vétel. 
Ugráról (Bihar m.) való bronzrégiségeket, öt csonka tűt, egy csonka te-
kercset, egy csonka karikát és egy lemeztőredéket ajándékul adott egy ismeretlen. 
Pécskáról (Arad 111.) származik egy igen jelentékeny bronzlelet ; vétel ; 
egészben 121 dbból áll. 
A dolyáni Majorhegyről való (Nógrád m.) bronzleletet ajándékozott Pintér 
Sándor. A leletben van egy karperecz, 12 nagyobb és egy kisebb tekercses 
sodronygyűrű bronzból, három pápaszem fibula, 7 db hengerded sodrony-
tekercs és három töredék. 
A muzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének megbízásából 1899-
ben Temes-Kubin tájékán rendezett ásatások eredményeiből a n. muzeumnak 
jutot t mintegy 200 db régiség. Volt a leletek közt sok csiszolt kőtárgy, csont-
régiség, cserépedény, agyagból formált bálvány, és voltak tárgyak a római és 
régibb középkorból. Az ásatás vezetői voltak br. Miske Kálmán és Bella Lajos urak. 
Állítólag Titelről (Bács m.) származó hallstattízlésű csonka bronzsisak ; vétel. 
Regölyről (Fejér m.) származó hallstattízlésű bronzkarika és három bronz-
töredék ; vétel. 
Gömböcsös bronzkarperecz két darabban, lelték Szurdokon Vácz mellett ; 
vétel. 
Regölyön (Fejér m.) talált négy aranypléhes gyöngy ; vétel. 
Ezüst fibula, találták Mitroviczán ; vétel. 
La Tène ízlésű sírleletből való vaskard, lándsa és sarló, lelték Nagy-
Abony határában az ú. n. pióczás parton, ajándékozta özv. Marton Ferenczné. 
Állítólag Hátszeg vidékéről (Hunyad m.) való bronznyakperecz, bronz-
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fogantyus kés, egy antik agyagedényke, szekrénykéről való bronzpánt és egy 
vaskés a régibb középkorból ; vétel. 
La Tène ízlésű csonka karperecz üvegből, állítólag Bihar vármegyéből; vétel. 
Ámort ábrázoló római kőszobor alsó töredéke, találták Balaton-Henyén 
(Zala m.) Hegyi Lajos ajándéka. 
Római aranygyűrű, találták Abarán (Zemplén m.) ; vétel. 
Állítólag Szombathelyen előkerült öt római üvegpalaczk ; vétel. 
Két római ezüstcsésze, egyik feliratos ; találták Esztergomban. Ábrájukat 
és leírásukat lásd Arch. Ért . 1901. 323. 1. ; vétel. 
Sárisápról való (Esztergom m.) római feliratos sírkő ; vétel. 
Antik bronzserpenyő, byzanczi fémkereszt, öntőminta, két római vámoló 
ólom s egy bronzhorog Mitroviczáról; vétel. 
Sirmiumi leletek : három darab ólom, egy fölirattal, két ólomgömb, két 
csonka fibula (egy zománczos), két kezet díszítő lemezke ; vétel. Más alkalom-
mal ugyancsak Mitroviczáról 11 db. régiség a római s a korai középkorból ; vétel. 
Duna-Penteléröl származó három római sírkő, ajándékul adta Orgon 
Sándor, a föliratok közzététettek a C. I. L. III. 10312 és 10324 sz. alatt. Ugyan-
csak Duna-Penteléröl való római oltárkő (C. I. L. III. К. 10309.) egy feliratos sírkő 
(С. I. L. III. К. 3335-) és egy sírkő csonka teteje ; özv. Dubecz Péterné ajándéka. 
Csobánkáról (Zala m.) származó római föliratos kőemlék (С. I. L. III. К. 
10571 sz.) vétel. Császári sírleletek (Komárom m.) vsd. ö. 24—47. 1. 
A régi Bregetióból való három római bronzfibula és két római bronz-
diszítmény ; vétel. 
Tabajdról (Fejér m.) való négy római síremlék és két oroszlánnal díszített 
síremlékrészlet ; Mészöly Pál ajándéka. A síremlékek föliratai közzététettek a 
С. I. L.-ban III. К. 3372 — 10353., 3373=10354., 3374 cf. 10341. és 3375 cf. 10342. 
számok alatt. 
Jutásról (Veszprém m.) származó római bélyeg tégla, dr. Kuzsinszky 
Bálint ajándéka. 
Fordított gúla idomát példázó aranyfülbevaló pár és egy aranytű, találták 
Tisza-Tarjánban (Borsód m.). 
Ezüst fülbevaló, lelték Mitroviczán ; vétel. 
A n. muzeum költségén Nagy-Abonyban (Pest m.) folytatott ásatásból 
került a régiségtárba 118 sír tar ta lma; az ásatást vezette dr. Éber László, a 
leletek egy részét ajándékozták Neppel Ferencz, Antos János és Márton Lajos. 
Dunakesz határából az alagi pusztáról való egy bronzkarperecz és egy 
ujjgyürű bronzból ; Tóth Kázmér ajándéka. 
Fönlakról (Torontál m.) származik öt bronzkarperecz és három töredék, 
két bronzgyűrű és két vaskengyel ; vétel. 
Kovaszinczről (Arad m.) való két bronzkarperecz, két bronzgyűrű és egy 
bronzkapocs ; vétel. 
A nagy szécsényi ú. n. Pánpást pusztáról (Nógrád m.) való honfoglalás-
kori leletet ajándékozott Pintér Sándor. Van a leletben egy bronzkarperecz, 
egy bronzcsat, egy ezüstkarika, egy bronzgyűrű, egy bronzboglár, két darab 
kőgyöngy és egy ezüst érem. 
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Péczelről (Pest m.) származó árpádkori lelet : három ezüst karperecz, két 
ezüst pálczácska, két ezüst sodronytöredék, ezüstgyűrű feje, egy csiszolt hegyi 
kristály ; vétel. 
Árpádkori ezüstgyűrű és két bronzboglár, állítólag Székesfehérvárról, és 
négy darab vaskulcs ezüstgyűrűn, állítólag Szombathelyről ; vétel. 
Aranygyűrű a xvi. század végéről, tájképet ábrázoló intaglioval és egy 
aranygyűrű Báthory-czímerrel ; vétel. 
Sírleletek a xvi. század második felétől, lelték Hadadon (Szilágy m.). 
Hajtűk, gyűrűk, csüngők s egyéb ékességek ; vétel. 
Ö v r ő l v a l ó X V I I . s z á z a d i n a g y o b b é s k i s e b b z o m á n c z o s é k s z e r ; v é t e l . 
Magyarország czímereit föltüntetó ólom-pecsétlő ; Pejér József ajándéka. 
A tiszántúli districtualis tábla ezüst-pecsétnyomó lapja ; vétel. 
Pecsétek lenyomatai ólomból ; vétel. 
Sárgaréz pecsétlő O P P : A • K. fölirattal ; vétel. 
1671-ből való aranyozott rézkehely ; vétel. 
1622-ből való halottas lepel képekkel ; vétel Lőcséről. 
Ostyasütö-vas 1563-ból ; vétel. Más ostyasütő-vas, a keresztre feszített 
Christus képével ; vétel. 
Ostyasütővas 1743-ból ; vétel. 
XVI . s z á z a d i e z ü s t p o h á r é s e g y k i r á l y f ö l d i b o g l á r o s d í s z ö v ; v é t e l . x v i . 
s z á z a d i f ö d e l e s s a x v — x v i n . s z á z a d o k b ó l v a l ó ö t m i s e r u h a , k é t m i s e k ö p e n y ; v é t e l . 
Orthodox egyházi médaillon aranyozott rézből. 
Ezüst fogvájó; az ajándékozó Jagicza György 1847-ben Dunaföldváron lelte. 
Régi csizmadia szerszám sárgarézből Jagicza György ajándéka ; a szerszám 
a bőr kisimítására szolgált és neve masta. 
Képekkel díszített csontból való burnótszelencze a xvin. századból ; vétel. 
A XIX. század elejéről való ingás álló óra a mutatólapon Francz Mëyron 
Comorn fölirat ; vétel. 
Régi napóra és feliratos kerek szelencze ; vétel. 
Beszterczebányát ábrázoló vésett ezüstkép 1810-ből ; vétel. 
1848. évi nemzetőri karszalag Vörös Benő révkomáromi ügyvédé volt, 
ajándékozta Kéry Pál. 
Szabadkai rendőrpálcza 1848-ból ; a bács-bodrogmegyei rég. társulat aján-
déka Bibó Bige György közvetítésével. Hpl. 
A SZEGEDVÁROSI MÚZEUM ÉREM- ÉS RÉGISÉGOSZTÁLYÁ-
NAK GYARAPODÁSA. Az éremtár 1900. évi július i-től 1901. évi junius 30-ig 
43 darabbal szaporodott. Ezek között 17 darab adomány, közöttük egy ezüst 
barbár érem (homorúit, erdélyi typus, lelőhelye Szeged-Felsőtanya) és 26 darab 
beszerzés. Es pedig 3 darab római császárkori arany, 9 római ezüst és 2 római 
bronzérem, továbbá 2 darab ezüst erdélyi, 5 darab ezüst magyar emlékérem s 
végül 4 darab magyar bronzérem, valamennyi érezhető hiányokat pótol. 
A régiségtár gyarapodását a múlt év augusztus havában Rábén történt 
ásatások kedvező eredményének köszönhetni. A már részben ismert őstelepen 
most nem sírokban, hanem az egykori telepesek földbe vájt lakóhelyein számos 
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háztartási eszköz fordult elő, melyek az őskor s a népvándorlás időszakának 
ott szállásolt népei életmódjára, táplálkozási viszonyaira, stb. élénk világot 
vetnek. A csonteszközök közt kifaragott és simított állapotban levő tőr-, kés-
és tű-alaku nyolcz darab és a szarvasagancsból átlyukasztott és fürészelt kala-
pács és más eszköz ugyancsak nyolcz darab fordult elő. Bronztárgy, egy tű-
töredéken kivül nem volt, de valószínű, hogy a most már kipusztult szőlő-
telep első ültetése s illetőleg a földforgatás alkalmával ilyenek is bőséggel 
lehettek, annyival is inkább, mert a mélyebben fekvő rétegben egy öntőminta 
egyik felét megtaláltuk. A 9 cm. hosszú és 7 cm. széles kőlemezben egy 
vékonyabb és egy vastagabb fejes tűnek, vagy inkább szegnek kiöntésére szol-
gáló kivésés látható, felül az öntőcsatornával. Kőből való golyó (hálósúly és 
parittyakő) is több fordult elő s az égetett agyagból való hálósúlyok is gya 
koriak voltak, a melyek közül 6 jellegzetes darab egészíti ki a gazdag korábbi 
sorozatokat. A kisebb és nagyobb égetett agyagedények, melyek két méter 
mélyen voltak s a melyek az 1891. évi ásatások alkalmával előfordult typusok-
kal egyezők, többnyire sérült állapotúak ; összesen 19 darab volt. Általában 
korongon és a nélkül szabadkézi alkotásuak s többnyire csúcsos bütyök-, vagy 
körkörös vonaldiszítésűek, de vannak rovátkások is. Oroszlámoson, hol 1898-ban 
lovassírból való leletek fordultak elő, a magyar államvasút az elmúlt évben 
nagymérvű földhordást hajtott végre. A múzeum megbízottja a munkálatokat 
figyelemmel kisérte. Több sírra akadtak ugyan ezúttal is, de mellékletek hiján. 
Mégis bekerült egy durva művű, 7 hegyes bütyökkel diszített kis agyagcsésze, 
egy zablatöredék vasból, egy ép és egy fél halántékgyűrű bronzból és egy 
levélalaku bronzcsüngő, dúdoros díszítéssel. Egybehasonlítva ezeket az 1898-iki 
leletekkel, kitűnt, hogy a mostan előkerült töredékek amannak részei és ki-
egészítői. 
Egyházaskérről Erdélyi Mihály birtokos és építész úr egy régibb közép-
kori lelettel gazdagította a gyűjteményt. A griffes csattok és szíjvégek s általá-
ban az egész lelet csaknem mása a domaszéki leletnek. A lelőhelyen az ásatást 
folytatta a múz. igazgató, de csak a beszolgált tárgyak kiegészítő részeit és 
töredékeit sikerült feltalálnia. A sírhely egész környékén több temetkezés nem 
történt és e tekintetben is a domaszéki tapasztalat ismétlődése forog fenn. 
A sír különben két méter mélységű volt. 
A bácsmegyei Martonyosról Mészárosné Koós Ilona úrnő adományából 
2 darab bronzkarpereczet kapott a múzeum, melyet a szalatornyai pusztán egy 
csontvázon találtak. 
Török-Kanizsáról egy kézi őrlőkövet, más alkalommal pedig egy kisebb 
vaspengét és az Árpádkorra valló 3 nyílcsúcs érkezett, melyek közül az egyik-
nek kettős csúcsa van. Mindkét adományt Tallián Béla úr gondoskodásának 
köszönhető. 
Horgos határából s illetőleg Kamarásról Leib Henrik úr adományából 
származik egy 82 cm. magas és 24 cm. átmérőjű szájüreggel biró gabona vagy 
élelmiszerek tartására szolgáló agyagedény, mely csak a peremén van kissé 
megsérülve. Egy kisebb kézi őrlőkővel volt befedve és 2 méter mélységben 
találták. 
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Percsóráról Nóvák József úr adományából való egy kisebb agyagedény, 
továbbá egy érczlemezből való fazék-részlet, melynek belseje czementszerű 
anyaggal van kitapasztva. Ez utóbbi lelőhelye a mindszenti rév azon tájéka, 
hol évekkel ezelőtt egy malomkővel födött harangot is találtak. 
Végül a szeged-alsótanyai bilisitsi erdőből származik egy serpentin-kőből 
való véső-töredék, melyet Kiss Ferencz m. kir. főerdész úr küldött be. (Reizner 
János múz. igazgató úr hiv. jelentéséből.) 
A MISKOLCZI MÚZEUMRÓL. A borsod-miskolczi közművelődési és 
múzeum-egyesület kiadta 1900. évi évkönyvét. E szerint az egyesületnek volt 
51 alapító tagja, a ki egészben 6693 К és 86 fillérnyi alapítványt fizetett be, 
azonkívül 335 pártoló tag évi járulékával gyámolította az egyesület czéljait. 
Jövedelmeiből a társulat 1900-ban 2500 koronát szánt múzeumára. A társulat 
archœologiai szakosztályának 1900. évi működéséről Gálffy Ignácz tollából 
kapunk érdekes és kimerítő jelentést. Bár a múzeum csak 1900 második felé-
ben kezdte meg működését, már az első félévben helyiségei annyira megteltek 
régiségekkel és természeti tárgyakkal, hogy a hely szűknek bizonyult. A régiség-
tárnak a gr. Szirmay-féle őskori régiségekkel vetették meg az alapját ; Mocso-
lyásról őskori bronzleleteket kapott a múzeum, a két Besenyő közti Berekben 
őskori telepet ástak, a vattai testhalomban is tettek sikeres próbaásatást és 
igen fontosak a leletek, melyeket a múzeum a magyar állami vasút miskolczi 
fűtőházának kibővítésénél végzett nagy földmunkálatok alkalmával kapott. Ez 
ásatások eredményeiről Gálffy Ignácz lelkiismeretes részletességgel számol be 
nevezetesen az ottani mammuth-leletekről, melyeknek szomszédságában emberi 
koponyatöredéket és agyag- meg kőkészítményeket is találtak. Ilyen módon 
újból előttünk áll a miskolczi palxolith ember problémája, melynek tisztázása 
kedvéért első sorban hazai geológusaink figyelmét hívjuk föl Gálffy jelentésére. 
A múzeum közéj)- és ujabbkori csoportjában a legjelentékenyebb gyara-
podás az a 29 db fegyver, melyet a vármegye a gr. Szirmay Alfréd gyűjtemé-
nyéből a múzeum számára megvett. Végül az érem-gyűjteményt a megye a 
sajó-vámosi éremlelettel gazdagította. 
A felügyelő-bizottság jelentéséből kivehető, hogy a múzeum két terem-
ben huszonegy szekrényben van fölállítva. ab. 
LONDONI MÚZEUMOK. Múlt őszszel hivatalos kiküldetésben néhány 
najiot Londonban tölthettem és ezúttal fölkerestem a főbb londoni múzeumo-
kat. A British museiimban legelőbb azok a jelentékeny változások tűntek 
szemembe, melyek 1877 óta következtek be, mikor utoljára itt időztem. Már 
akkor épült London délnyugoti részében az az épület, mely hivatva volt a 
természeti tárgyak itt szorongó gyűjteményeit befogadni. Azóta a Brit. mus. 
nagy épületében csakugyan fölszabadult több, mintegy húsz terem és a főépü-
letben megmaradt osztályok terjeszkedhettek. Egyúttal a British museum 
épületét, két oldalán, a nyugotin és a keletin megtoldották hozzáépített új 
termekkel, a nélkül, hogy a Smirke-féle főhomlokzaton változtattak volna. 
Smirke a mi Pollákunk kortársa volt, a British múzeum egyidőben és ugyan-
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azonos ízlésben épült a magyar nemzeti museum palotájával. Az angolok leg-
alább is oly reá tartósak nemzeti kincstárukra, mint mi magyarok, mégis át-
építették és kibővítették, mikor a benne székelő intézetek fejlesztése igényelte, 
nem verték azokat békókba, mint teszszük mi azon tévhit miatt, hogy az 
épület szépségét megrontanék, hogyha kibővítenők. Sőt köztudomású, hogy 
már 1852-ben a British museumnak az udvarát is beépítették, mert a közérdek 
úgy kívánta és megcsinálták az udvarban a világ egyik legpraktikusabb olvasó-
termét, a hol ötödfél száz olvasó reggeltől estig egyszerre kényelmesen olvashat 
és kényelmesen használhat egy 60,000 kötetnyi kézikönyvtárt. Az épületben 
most nyolcz különböző szakosztály van elhelyezve, melyek közül azonban csak 
kettőben tartózkodtam tanulmányok végett ; egyiknek az őre A. S. Murray ; 
az ő osztályának a czíme «Greek and Roman Antiquities», a másik Ch. H. 
Read vezetése alatt áll és kissé zavaros titulusa «British and Mediaeval Anti-
quities and Ethnography». Ennek a két osztálynak a dolgait egészben hat 
tisztviselő látná el, ha győzné. 
M. A. S. Murray az б elődje, a jeles Newton visszavonulása óta nagy 
munkát végzett a földszinten s az épület emeletén fekvő termekben. Két 
(mintegy 500 négyzetméterre terjedő) felsővilágításu nagy terem hozzáépíté-
sével méltóbb elhelyezést adhatott a Brit. múz. világhírű görög plasztikus 
kincseinek, melyeknek a Brit. múz. mai nap is köszöni messze kimagasló 
fölényét a világ minden egyéb múzeuma fölött. Egyik új termét a Maussoleion-
ból származó szobroknak, domborműveknek és architektonikus részleteknek 
szentelte. Ugy állította össze a mi összeilleszthető volt és oly distantiákat 
teremtett a szemléletre, hogy most már a laikus is fogalmat nyerhet a Maus-
soleion egykori nagyszerűségéről, melyet a régi kor a világ csodái közé sorolt. 
Hasonlókép a phigaliai templom zophorosa és egyéb domborművei is nyertek 
egy új teremben megfelelő helyet. Az «Elgin-marbles» megmaradtak, a hol vol-
tak. Az ephesosi emlékek most tág helyen állanak és most már az ephesosi 
templom óriási méreteiről is nyerünk hozzávető fogalmat, mert az oszloptörzs 
és az alatta állott tömböket összeépítették. 
Külön kisebb termet kapott a Nereidák emléke, a miért szintén hálásak 
lehetünk. A többi öt földszintes teremben vannak együtt az archaikus művek és 
vegyesen állanak ott különböző más korszakbeli görög szobrok; a római mell-
képek pedig, meg a britanniai síremlékek egy sorozata a bejáró folyosón marad-
tak, mert számukra más alkalmas helyiség még nem akadt. Ezen termek közül 
csak az archaikus szoba mutat lényegesebb változást. Megfelelőbb az egyes 
emlékek fölállítása és az eredetiek közé helyezett gipszmásolatok közt van 
néhány a legutóbb Delphiben lelt szobrok közül és mint az egész terem fölött 
uralkodó alak Paionios Nikéje lebeg most már az ő háromszögű magas basisán. 
Egyéb gipszmásolatok is vegyülnek az eredetiek közé. Szivesen türjük 
meg a Lord Elgintől származó gipszmásolatokat a Parthenon eredeti szobrai 
és domborművei között. Vannak köztük olyanok, p. o. a Selinusi két archaikus 
metope és a Lysikrates-emlék domborműveinek másolatai, a melyeket más 
gipszgyűjteményekben nem igen látunk. 
Az eredetiek közepette is jól betöltik hivatásukat a másolatok, mert 
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egyes hiányokat pótolnak, a minők ebben a nagyszerű múzeumban is vannak. 
Egyébként biztosra vehető, hogy úgy, miként a világ leggazdagabb szobrászati 
múzeumai mellett Rómában és Párisban szükségét érezték gipszmásolati gyűj-
temények fölállításának, a mint németországi nagy múzeumok mellett Berlinben, 
Münchenben és Drezdában régen léteznek jeles gipszmásolati gyűjtemények, 
Londonban is napirendre fog kerülni egy nagy gipszgyűjtemény tervszerű meg-
alkotása ; mert sem a Sydenhami palotában, sem a Southkensingtonban létező 
gyűjtemények nem kielégítők többé a mai arcbasologiai tudomány magaslatán. 
Csak oly másolati gyűjtemény felel meg mai igényeinknek, hol mütörténeti 
sorozatokban és iskolák meg lehetőleg művészek szerinti csoportosításban 
bírjuk az antik korból fönmaradt jelesebb műveket. 
A British museum földszintjén a mütörténeti egymásután nem érvénye-
sülhetett egész következetességgel, a helyiségek sorozata teljesen kielégítő 
csoportosítást nem tűrtek. Az emeleten oly négy teremben gyönyörködhetünk, 
melyek a világ egyik legtanulságosabb vázagyűjteményét tárják szemünk elé. 
A Louvre és a müncheni vázagyűjtemény talán ép oly gazdagok, egyes 
korszakokra nézve az athenei, nápolyi, a vatikáni és a firenzei museo egizio-
etrusco antik edénysorozatai is versenyeznek a British museum ezen négy 
termével, de egyik sem mutatja a görög edényfestésnek mintegy ezeréves tör-
ténetének minden phasisát és minden iskoláját oly tanulságos csoportokban, 
mint ez a remekül fölállított collectio. Különösen gazdag a mykenei kor, 
a mióta éjszakegyptomi ásatások, valamint Cyprus és Rhodos szigetén foly-
tatott kutatások termékei is ide gyűltek. Nem kevésbbé gazdag az edényfestés 
virágzó kora. Több mint negyven antik edényfestőtől vannak hitelesen jelzett 
művek és az athenei szép rajzú lekythosok száma jóval meghaladja a két 
tuczatot. 
Mily tetemes a gyarapodás ebben az emlékcsoportban az utóbbi negyed 
század óta, abból a szembeszökő tényből is kitűnik, hogy míg 1877-ben elég 
volt két kisebb terem, most négy teremben is alig férnek el az összes edények 
és e mellett az etruszk agyagművek, valamint a görög és a római terracották 
külön-külön nagy termeket igényeltek. Az antik bronzok termében is különö-
sen az ujabb gyarapodás érdekelt. Caria, Rhodos és Cyprus szigete úgymint 
boeotiai sírok igen tanulságos bronzleletekkel járultak e sorozatokhoz. 
Az ékszerek és drágaságok gyűjteményében ugyancsak meglepett néhány 
becses ujabb szerzemény. Miss Turner költségén Enkomiban Cyprus szigetén, 
a régi Salamis mellett ásatott föl A. S. Murray néhány sírt és azokban nagy 
mennyiségű aranyékszereket talált, melyek mind a mykenei korból valók. 
A Franks-féle gyűjteménynyel kapta a múzeum azt az arany- és ezüstkincset, 
mely a hetvenes évek végén az Oxus környékén került elé. Ez a mesopotamiai 
és skytha izlés csodálatos keveréke, analógiákat hozzá jóformán csak Szibériá-
ból ismertünk az Eremitageban. Londonban a «bactria-persepolisi» művészet 
Kr. e. ív. századi phasisából származtatják a kincset. Ugyancsak a legjelenté-
kenyebb kincsek közé sorolható az az ezüst asztalkészlet, mely 1883-ban 
Chaourseban (Francziaország Aisne megye) tünt elé. Nem kevesebb, mint 
harminczhat ezüstedény került innen egyszerre a British museumba ; vele járó 
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érmek után a kincset a Kr. utáni in. századból származtatják. ízlés dolgában 
túl tesz ezeken egy figurális ezüstrészlet, mely római fejedelemasszony, talán 
Antónia mellképét ábrázolja; ez a Bosco Reale mellett 1895-ben lelt híres 
ezüstkincsből való, mely a párisi Rothschild nagylelkűségéből a Louvre fő-
ékességei közé tartozik. Végül láttam az ujabb szerzemények között egy egész 
példányt s egy töredéket az ismeretes krasznai aranyrudakból ; a hiv. lajstrom-
ban mint «kronstadti» lelet szerepel. Hasonlókép hamis czímen t. i. mint 
magyarországi lelet fekszik ott a mihaloveczi aranyleletnek egy gyöngyfűzére ; 
ószőnyi leletnek mondják, nyilván a Kárász gyűjtemény aranytárgyaiból sze-
rezték, melyek 1891-ben Londonban elárvereztettek. 
Az antik-ékszerterem és a mellette lévő folyosó az a hely, a hol Murray 
és Read még közösségben vannak és azért minden pompa és fény daczára és 
bár az egyes tárgyakat kitűnően állították, mégis azt a benyomást kapjuk, a 
mikor az első káprázaton tűi vagyunk, hogy itt különféle culturák maradványai 
vegyesen, tehát zavarosan együvé szorultak. Úgy tudom, hogy már legközelebb 
megszűnik a két osztály közössége és az aranyékszerek és drágaságok is az ő 
stylusaiknak megfelelő helyekre a sorrendben és emlékcsoportokban kerülnek. 
Read osztályából csak egyes termek érdekeltek különösebben. Az ő osztálya 
messze túlnőtt eredeti keretén, a mikor még jóformán a britt és középkori 
emlékekre szorítkozott. Nemcsak a britanniai régiségek és a középkor emlékei 
vannak együtt, de az egész világ őskora, középkora és újkora van benne kép-
viselve, sőt a mintegy tuczatra menő termeknek több mint fele a néprajznak 
szentelvék. Csodálattal láttam az osztálynak ezt a tetemes terjeszkedését. Mikor 
utoljára ott jártam, a néprajzi tár egy szobában fért el, egy más teremben 
őrizték a praehistorikus sorozatokat, egy szoba szolgált a középkori régiségek 
számára, a többi teremben állatokat és növényeket őriztek. Mióta a termé-
szetiek kitétettek, ide hozták a hires Christy gyűjteményt, melyet előbb a 
néprajzi tárgyak zömével együtt ideiglenesen egy mérfölddel odább, a Victoria-
Streeten tartottak. Hozzájárultak a legutóbbi években Franks nagyszerű gyűj-
teményei, bekövetkezett a Rothschild-féle nagy ajándékozás és bekebeleztek 
néhány jelentékeny néprajzi és őskori emléksorozatot. Ez a tömérdek gyara-
podás és a nagymennyiségű tárgyaknak a külömböző termekben való rend-
szeres elosztása és fölállítása óriási munkát rótt az osztály tisztviselőire, melyet 
eddig még nem birtak teljesen elvégezni. 
Innen van, hogy a fölállítás ebben az osztályban minden lépten-nyomon 
a befejezetlenség látszatát kelti. 
A praehistorikus teremben csak emeletes galleriák segítségével birják a 
gazdag Christy-collection tömérdek anyagát elhelyezni. A W. Franks becses 
keramikus gyűjteményei még várják a végleges fölállítást. Rothschild fényes 
ajándéka kiszorította a római gyűjteményt korábbi szobájából s ez most a 
praehistorikus terem mellett szintén várja a végső elhelyezést. Az aranykincsek 
összetömörített különféleségükben csak ideiglenesen maradhatnak együtt. 
Rothschild nagy ajándéka oly föltétellel fogadtatván el, hogy együtt marad és 
külön termet kap, mostani elhelyezésében bár azt egészben megfelelőnek, söt 
részben pompásnak mondhatjuk, mégis csak ideiglenesen maradhat meg ; majd 
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é p í t e n e k s z á m á r a k ü l ö n t o l d a l é k o t — m e g i s é r d e m l i . A « W a d d e s d o n b e q u e s t » , 
m i k é n t a z a j á n d é k o t a z a n g o l R o t h s c h i l d o k s z é k h e l y é r ő l n e v e z i k , c s a k m á s f é l 
é v e k e r ü l t a n y i l v á n o s s á g e l é , t e h á t m o s t m é g a z ú j d o n s á g i n g e r é v e l h a t a 
l á t o g a t ó k ö z ö n s é g r e . A k i v á n c s i n é z ő k e t a l i g h a n e m a z a h í r i s o d a c s á b í t j a , 
h o g y a k i n c s e t 3 0 0 , 0 0 0 a n g o l f o n t r a b e c s ü l t é k , p e d i g c s a k 2 6 5 t á r g y b ó l á l l . 
A j ó i z l é s ű g y ű j t ő n e k n y i l v á n o l y f a j t a m ű t á r g y a k r a v o l t k e d v e , m e l y e k 
a z e g é s z v i l á g o n d r á g á k ; l e g i n k á b b a x v i . é s x v n . s z á z a d é r d e k e l t é k . N e m 
k e v e s e b b e t m i n t 5 0 d a r a b x v i — x v n . s z á z a d i a r a n y z o m á n c z ú f ü g g ő é k s z e r t s z á -
m o l t a m ; e l ő k e l ő l i m o g e s i m e s t e r e k m ű v e i b ő l v a n 3 3 f e s t e t t z o m á n c z o s . t á l 
v a g y e d é n y , a z a r a n y b ó l , e z ü s t b ő l k é s z ü l t é s f é l d r á g a k ö v e k b ő l v a l ó d í s z e d é n y e k 
s z á m a t ú l h a l a d j a a n y o l c z v a n a t é s k ö z t ü k v a n n a k i g e n j e l e s m e s t e r e k t ő l m i n t 
p . o . H a n s P e t z o l t - t ó l e g y e s m ű v e k . F e g y v e r é s e g y é b d ö m ö c z k ö l t v a s t á r g y 
u g y a n c s a k 1 4 d a r a b v a n , d e k ö z t ü k i s m é t e l s ő r a n g ú d a r a b k é p v i s e l i a 
m a n t u a i G h i s i m e s t e r t , k i n e k e g y r e m e k k a r d j á t b i r j u k a n . m ú z e u m b a n . 
V a n 1 4 d a r a b é k s z e r s z e k r é n y k e é s h a s o n l ó d í s z e s k i s b u t o r . M e s t e r e i k 
k ö z t i s m é t a k a d u n k e g y r e , W a l l b a u m r a , k i n e k j e l e s k i s o l t á r j á t ő r i z z ü k a 
n . m ú z e u m b a n b . R é v a y F e r e n c z a j á n d é k t á r g y a i k ö z ö t t . 
N e m s z ó l o k r é s z l e t e s e b b e n a m a j o l i k a é s ü v e g s o r o z a t r ó l s a z é t k e z ő -
s z e r e k v á l o g a t o t t d a r a b j a i r ó l , d e m e g k e l l d i c s é r n i n é h á n y i g e n s z é p a n t i k 
b r o n z m ű v e t é s e g y f a s z o b r o t a x v n . s z á z a d e l e j é r ő l . 
H o g y e n n y i f é n y é s m ű v é s z e t m e l l e t t s z a k e m b e r s z e m é t semmi á r n y s 
s e m m i h i b a n e b á n t s a , s z i n t é n k é p z e l h e t e t l e n . T ö b b s z ö r k e l l e m e t l e n ü l h a t o t t 
r e á m , h o g y a 2 6 5 d a r a b m i n d e n f o g y a t k o z á s a h e l y r e v a n h o z v a . N é h a n e m i s 
h á r o m s z á z é v e s e m l é k e l ő t t k é p z e l h e t i m a g á t a n é z ő , d e a z t h i s z i , h o g y r é g i 
Í z l é s b e n k é s z ü l t m o d e r n t á r g y r a t e k i n t ; s ő t á m b á r z á r t ü v e g s z e k r é n y b e n ő r z ö t t 
t á r g y a k r ó l v a n s z ó , m e l y e k e t k é z b e n e m l e h e t e t t v e n n i , s í g y v é g l e g e s í t é l e t 
k i v a n z á r v a , m é g i s k o c z k á z t a t o m a z t a v é l e m é n y t , h o g y e g y i k - m á s i k t á r g y n e m 
b í r n á e l a s z i g o r ú k r i t i k á t . P a s t i c c i a b e n y o m á s á t t e t t e r e á m e g y f ö d e l e s a r a n y 
b i l l i k o m ( 6 6 . s z . ) , m e l y n e k f e l ü l e t é t k i v ű l d r á g a g y ö n g y ö k é s n á s f á k b o r í t j á k . 
A n á s f á k s z é p e k , a g y ö n g y ö k s e g y é b é k í t m é n y e k k ö z ö t t i s l e h e t r é g i , a 
b i l l i k o m a l j á b a f o g l a l t I I . R u d o l f - f é l e e m l é k é r e m b e n s i n c s o k o m k é t e l k e d n i , 
( n e m i s l á t t a m ) d e a z e g é s z t á r g y m é g i s a m i k o r u n k b a n k e l e t k e z e t t ö s s z e t é t e l 
b e n y o m á s á t k e l t e t t e b e n n e m . N e m c s a k m a g á n g y ű j t e m é n y b e n , d e n y i l v á n o s 
m ú z e u m o k b a n i s l e h e t n e k k é t e s s z á r m a z á s ú « e m l é k e k » é s d r á g a s á g o k , d e a k á r 
m a g á n , a k á r k ö z b i r t o k b a n v a n n a k , a k r i t i k a h o z z á j u k f é r . C s a k a m i k o r h a z a -
fias l e l k e s e d é s f o l y t á n e g y m a g á n e m b e r k i n c s t á r á t k ö z t u l a j d o n b a b o c s á t j a , 
n é m í t j a e l a k e g y e l e t a b í r á l a t o t é s e v v e l s z á m o l n u n k k e l l , a m i k o r a r e m e k 
g y ű j t e m é n y n e k a l a j s t r o m á t h a s z n á l j u k . 
A « W a d d e s d o n b e q u e s t » s z o m s z é d s á g á b a n m i n t « a n g o l - s z á s z » g y ű j t e -
m é n y t a b r i t t s z i g e t e k e n l e l t r é g i b b k ö z é p k o r i e m l é k e k e t á l l í t o t t á k f ö l . A g y a -
r a p o d á s i t t n e m i g e n j e l e n t é k e n y , a h o g y a z a s z e r e p s e m m o n d h a t ó k i v á l ó -
n a k , m e l y e t a z a n g o l í r ó k e k o r s z a k k i k u t a t á s á b a n a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k a l a t t 
v i t t e k . A t á r g y a k z ö m e n é h á n y r é g i b b b u z g ó s z a k k e d v e l ö t ő l e r e d é s ő k g o n -
d o s e l j á r á s u k é r t t e l j e s e l i s m e r é s ü n k e t é r d e m l i k . L e g b e c s e s e b b a G i b b s c o l l e c t i o n , 
m e l y a f a v e r s h a m i t e m e t ő b ő l ( K e n t ) k e r ü l t k i . A z a n g o l o k k o r a i k ö z é p k o r i 
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ö t v ö s s é g é b e n K e n t n e k k ü l ö n ö s f o n t o s s á g a v a n , o t t t a l á l j á k a l e g s z e b b é k s z e r e -
k e t , a z a r a n y s e z ü s t k o r o n g ú fibulákat, d r á g a k ö v e k k e l é s filigrán m ű v e l d í s z í t v e 
é s n e m z e t i b ü s z k e s é g ü k e t b á n t a n á , a k i k é t s é g b e m e r n é v o n n i , h o g y a « K e n t i s h 
b r o o c h e s » b r i t a n n i a i ö t v ö s ö k r e m e k m ű v e i ; p e d i g a l i g h a n e m I t á l i á b ó l s z á r m a z -
n a k , m i k é n t a l e g ú j a b b d é l o l a s z l e l e t e k t a n ú s í t j á k , m e l y e k b e n h a s o n l ó i z l é s ű 
fibulák k e r ü l t e k e l é . 
A z a n g o l n é p e z é v b e n ü l t e m e g N a g y A l f r é d a n g o l s z á s z k i r á l y u r a l m á -
n a k ( 8 7 1 — 9 0 1 ) e z e r é v e s e m l é k é t , a B r i t i s h m u s e u m e z é v f o r d u l ó t ú g y 
ü l t e m e g , h o g y a z A l f r é d u r a l m a k o r á b ó l s z á r m a z ó c o d e x e k s e g y é b i r a t o k o n 
k í v ü l e g y b e g y ű j t ö t t e k b e c s e s é k s z e r e k e t , m e l y e k a z ő s z e m é l y é r e v a g y l e g -
a l á b b i s a z ő k o r á r a v o n a t k o z n a k . E g y e b e k k ö z t n é g y b y z a n c z i r e k e s z e s z o m á n c z ú 
é k s z e r i s v o l t a s o r o z a t b a n . 
A z a r a n y - s z o b á h o z v e z e t ő e l ő c s a r n o k b a n A . W . F r a n k s g y ű r ű i n e k é s 
é k s z e r e i n e k a g y ű j t e m é n y é t l á t j u k ; e z R e a d o s z t á l y á n a k i g e n j e l e n t é k e n y 
n ö v e d é k e . K é p v i s e l v e v a n b e n n e m i n d e n k o r s z a k a z ő s i d ő k t ő l a x v n — x v i u . 
s z á z a d i g Iii t e l e s a r a n y g y ű r ű k á l t a l é s s z á m o s k ö z t ü k o l y a n , m e l y v a g y t ö r t é -
n e t i j e l e n t ő s é g é n é l v a g y m ű t ö r t é n e t i b e c s é n é l f o g v a k i v á l ó . A p r s e h i s t o r i k u s 
g y ű j t e m é n y b e n i s s ű r ű n t a p a s z t a l n i a f e l e j t h e t l e n F r a n k s n a g y l e l k ű s é g é n e k a 
n y o m a i t , n e m is e m l í t v e , h o g y e l s ő r a n g ú k e l e t i p o r c z e l l á n g y ű j t e m é n y é t i s a 
B r i t i s h m u s e u m n a k h a g y t a . 
Albert and Victoria Museum. - - Wallace-collection. A S o u t h K e n s i n g t o n 
m ú z e u m b a n , m e l y n e k h i v a t a l o s n e v e e z i d ő s z e r i n t A l b e r t a n d V i c t o r i a M u s e u m , 
c s u p á n m á s f é l n a p o t t ö l t h e t t e m , a m i a r r a s e m v o l t e l é g , h o g y e g y n e g y e d 
s z á z a d e l ő t t i t t n y e r t b e n y o m á s a i m a t i s m é t t e l j e s e r ő v e l f ö l f r i s s í t s e m , m é g 
k e v é s b b é a r r a , h o g y k e l l ő figyelemmel v é g i g n é z z e m a z ö s s z e s g y ű j t e m é n y e -
k e t , m e l y e k k e l a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n n a g y l e l k ű a d a k o z ó k a d o m á n y á b ó l v a g y 
e l ő k e l ő g y ű j t ő k b i z a l m á b ó l g y a r a p o d o t t . E g y i k l á t o g a t á s o m a t e s t i v i l á g í t á s n á 
t e t t e m m e g . E z t ő s z i n t é n s a j n á l t a m , m e r t á m b á r a z ó r i á s i t e r j e d e l m ű é p ü l e t 
m e g v i l á g í t á s á r a i g e n t e t e m e s ö s s z e g e k e t f o r d í t a n a k , a l e g t ö b b t e r e m b e n f é l -
h o m á l y b a b o r u l n a k a t á r g y a k é s c s a k t e t e m e s t e r j e d e l m ű é p í t é s z e t i t á r g y a k , 
n a g y o b b s z o b r o k , g o b e l i n e k é s g i p s z m á s o l a t o k é l v e z h e t ő k ; d e e z e r m e g e z e r 
k i s e b b d o l g o t , k ü l ö n ö s e n a finomabb s z í n e z é s ű é s g y ö n g é d e b b k ö r v o n a l ú 
e m l é k e k e t m e g f e s z í t e t t figyeléssel s e m l e h e t e t t e l é g j ó l m e g s z e m l é l n i . E n n e k 
a t ö k é l e t l e n á l l a p o t n a k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a l i g e g y p á r t u c z a t e m b e r 
l é z e n g e t t a z ó r i á s i t e r m e k b e n é s f o l y o s ó k o n . S z e r e n c s é m r e v o l t e g y t e l j e s e n 
t i s z t a n a p o m is , a m i k é s ő ő s z s z e l L o n d o n b a n r i t k a é s ö r v e n d e t e s v é l e t l e n . 
E z ú t t a l k e d v e z ő b b b e n y o m á s o k a t n y e r h e t t e m , m e r t a d e r ü l t i d ő m e g e n g e d t e , 
h o g y n é m e l y a p r ó b b c s o p o r t o k a t é s e g y e s e m l é k e k e t b e h a t ó b b a n i s m e g t e k i n t -
h e s s e k . 
K ö z t u d o m á s ú , h o g y a S o u t h K e n s i n g t o n m ú z e u m m á r é v t i z e d e k ó t a ú j r a 
é p ü l é s m é g e l f o g t a r t a n i n é h á n y é v i g , m í g v é g l e g e l b i r j á k r e n d e z n i ; a 
m o s t a n i f ö l á l l í t á s n é m e l y t e r m e k b e n i n k á b b s ű r ű r a k t á r o z á s n a k , m i n t m u z e á l i s 
d i s p o s i t i ó n a k m o n d h a t ó . T a l á n l e g b á n t ó b b a t é r s z ű k e s a z s ú f o l t s á g a z u . n . 
A r c h i t e c t u r a l C o u r t b a n . I t t a T r a j a n u s o s z l o p á r ó l , a S a n J a g o d i C o m p o s t e l l a i 
t e m p l o m ó r i á s i k a p u j á r ó l é s s z á m o s a n g o l , n é m e t , f r a n c z i a é s s k a n d i n á v é p í t é -
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s z e t i é s s z o b r á s z a t i r e m e k r ő l v e t t g i p s z m á s o l a t o k r e n d é s k e l l ő t á v o l s á g n é l -
k ü l t ö m ö r ü l n e k ö s s z e , ú g y , h o g y e z a z u d v a r t a r t a l m a l a i k u s t z a v a r b a e j t , a 
s z a k é r t ő k e t p e d i g k e l l e m e t l e n ü l é r i n t i . E z t a z á l l a p o t o t a n n á l i n k á b b l e h e t 
s a j n á l n i , m e r t e z a n a g y t e r e m a l i g h a n e m a z e g y e d ü l i h e l y a v i l á g o n , a h o l 
a z ö s s z e g y ű j t ö t t f ö l ö t t e b e c s e s a n y a g n á l f o g v a a k ö z é p - é s ú j k o r i é p í t é s z e t é s 
s z o b r á s z a t r ó l u n i v e r s a l i s b e n y o m á s t l e h e t n e s z e r e z n i , h o g y h a l e g a l á b b h á r o m -
s z o r a k k o r a h e l y e n é s t ö r t é n e t i m e g s t y l i s t i k u s s o r r e n d b e n á l l a n á n a k a z e m l é k e k . 
A z a r c h i t e k t o n i k u s m á s o l a t o k é r t é k é r ő l n é m i f o g a l m a t n y ú j t e g y a d a t : c s u p á n 
a s a n j a g o i t e m p l o m k a p u j á é r t m i n t e g y h a r m i n c z é v v e l e z e l ő t t 2 4 0 0 a n g o l 
f o n t o t k ö l t ö t t e k . A z a n t i k s z o b r á s z a t o t k é p v i s e l ő g i p s z g y ű j t e m é n y f ö l á l l í t á s a a 
d é l i f o l y o s ó n k e d v e z ő b b , m e r t v a n b i z o n y o s t á v o l s á g a z e g y e s s z o b r o k k ö z t , 
d e m é g s i n c s e n e k e g y m á s t ó l e l é g g é e l s z i g e t e l v e é s a v é g n é l k ü l i n e k l á t s z ó 
h o s s z ú b e j á r ó f o l y o s ó ö s s z h a t á s á r a v e t e t t g o n d e g y e s r e m e k e k n e k k ü l ö n n y u -
g o d t s z e m l é l e t é t h á t r á l t a t j a . 
L e g t ö k é l e t e s e b b a f ö l á l l í t á s a r e n a i s s a n c e n a k s z e n t e l t é j s z a k i u d v a r b a n , 
a h o l m i n d e n k i a l e g n a g y o b b é l v e z e t t e l s z e m l é l h e t i e m ú z e u m l e g r e m e k e b b 
b i r t o k á t , a z o l a s z ú j j á s z ü l e t é s k i v á l ó a l k o t á s a i t . E v v e l a r e m e k s o r o z a t t a l c s a k 
a firenzei B a r g e l l o v a g y a b e r l i n i R e n a i s s a n c e m ú z e u m v e t é l k e d i k . I t t m e g -
p i h e n n e k k i s e b b e m l é k e k e m é s z t h e t l e n t ö m e g e á l t a l k i f á r a s z t o t t i d e g e i n k é s 
m i n d e n e g y e s r e m e k m ű s z e m l é l e t e l e l k ü n k n e k e g y - e g y k e d v e s j ó t é k o n y n y u g -
p o n t . V é g n é l k ü l i a n y u g o t i é s k e l e t i m a j o l i k a é s p o r c z e l l á n g y ű j t e m é n y , m e l y e t 
M . G e o r g e S a l t i n g á l l í t o t t k i a d é l i u d v a r b a n . A z e l s ő e m e l e t e n M r . J o h n 
J o h n s f e j e d e l m i a j á n d é k á t h e l y e z t é k e l , d í s z e s e b b n é l d í s z e s e b b x v n i . s z á z a d i 
f r a n c z i a b ú t o r o k a t , m e l y e k e t a h í r e s s z a b ó m e s t e r a z a n g o l n e m z e t n e k a j á n d é -
k o z o t t ; é r t é k ü k m i n t e g y 2 5 0 , 0 0 0 f o n t r a r ú g . H o g y h a n e m t é v e d t e m , i t t l á t t a m 
v i s z o n t a z t a M á r i a A n t o i n e t t e - f é l e r e m e k á l l v á n y o s s z e k r é n y k é t , m e l y e t u t o l -
j á r a a n y o l c z v a n a s é v e k b e n F e j é r m e g y é b e n e g y f ő ú r i c s a l á d s a l o n j á b a n b á m u l -
t a m , m i e l ő t t a z t M r . J o s e p h , a l o n d o n i r é g i s é g k e r e s k e d ő M . J o n e s s z á m á r a 
1 5 , 0 0 0 f o r i n t é r t m e g v e t t e é s m a g á v a l v i t t e . K e d v e s m e g l e p e t é s v o l t r e á m h á r o m 
o l a s z m a j o l i k a t á l a x v . s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l , I . M á t y á s k i r á l y é s B e a t r i x 
c z í m e r é v e l . N e m i s m e r t e m m ű k e d v e l ő M á t y á s k i r á l y u n k e z e n é r d e k e s e m l é -
k e i t ; m e r t k e t t ő b e l ő l e c s a k a n y o l c z v a n a s é v e k ó t a v a n a z A l b e r t a n d V i c t o r i a 
M u s e u m t u l a j d o n á b a n . E l é g c s o d á l a t o s , h o g y e d d i g a M á t y á s k i r á l y r ó l s z ó l ó 
i r o d a l o m n e m m é l t a t t a e l é g g é . A h a r m a d i k c s a k n e m r é g i b e n t ü n t f ö l , a m ú l t 
é v b e n , a p á r i s i k i á l l í t á s m a g y a r p a v i l l o n j á b a n v o l t k i á l l í t v a , a z u t á n M a n n -
h e i m e r t ő l P i e r p o n t M o r g a n g y ű j t e m é n y é b e k e r ü l t é s m o s t e g a z d a g g y ű j t ő 
e g y é b t á r g y a i v a l e g y ü t t k ö l c s ö n v a n a d v a a m ú z e u m n a k . 
A h á r o m c z í m e r e s t á l n e m t a r t o z i k u g y a n a z e l s ő r a n g ú r e m e k e k k ö z é , 
d e i g e n é r d e k e s r e j t é l y g y a n á n t á l l a n a k a z o l a s z m a j o l i k á k k a l f o g l a l k o z ó s z a k -
é r t ő k e l ő t t . N é h á n y j e l e s s z a k é r t ő v e l v o l t a m e g y ü t t , m i k o r s z e m e m e t á n y é r o -
k o n m e g a k a d t , d e n e m v o l t , a k i m e g b i r t a v o l n a á l l a p í t a n i , h o g y h o l k é s z ü l -
t e k . F a l k e , a k ö l n i m ú z e u m i g a z g a t ó j a a z t h i s z i , h o g y a b b ó l a k o r a i firenzei 
m ű h e l y b ő l v a l ó k , m e l y e t C a f i f a g i o l i n é v e n i s m e r ü n k , d e ő i s k é n y t e l e n b e v a l -
l a n i , h o g y m é g i s e l t é r n e k e c s o p o r t h o z t a r t o z ó e g y é b j ó l i s m e r t k é s z í t m é n y e k -
t ő l é s s z e m b e t ű n ő , h o g y k ü l ö n m e g r e n d e l é s r e k é s z ü l t e k . 
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A Wallace gyűjteménynek a H e r t f o r d p a l o t á b a n c s a k n é h á n y d é l u t á n i 
ó r á t s z e n t e l h e t t e m . E n n y i i d ő m é g a r r a s e m e l é g , h o g y a p a l o t a 2 3 h e l y i s é g é -
b e n v a l a m e n n y i r e t á j é k o z ó d j é k a z e m b e r , t a n u l m á n y o z á s r ó l v a g y é l v e z e t r ő l a 
s o k t o l a k o d ó e m b e r t ő l a l i g l e h e t e t t s z ó . 
A h o g y a H e r t f o r d p a l o t á b a b e l é p ü n k , m i n d j á r t a z t a b e n y o m á s t n y e r -
j ü k , h o g y e z t a g y ű j t e m é n y t j ó i z l é s ű é s i g e n g a z d a g u r a k l é t e s í t e t t é k . H e r t f o r d 
g r ó f o k a l a p í t o t t á k é s S i r R i c h a r d W a l l a c e f e j e z t e b e a g y ű j t é s t . S i r R i c h a r d 
ö z v e g y e p e d i g ( t 1 8 9 7 ) ö r ö k ü l h a g y t a a z a n g o l n e m z e t n e k . A z ö r ö k ö s ö k t ő l a 
H e r t f o r d p a l o t á t i s m e g v e t t é k é s 1 9 0 0 . é v i j u n i u s ó t a a z ú j m ú z e u m m e g n y í l t 
a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a . M o s t m é g n a g y o n t o l o n g o d a a t ö m e g , a h o g y a 
W a d d e s d o n b e q u e s t e t i s k ö r ü l r a j o z z a . A n n á l i n k á b b b á m u l j á k a W a l l a c e g y ű j -
t e m é n y t , a m e n n y i v e l n a g y o b b a b e c s l é s e ; h i v a t a l o s a n 4 m i l l i ó f o n t r a b e c s ü l -
t é k a g y ű j t e m é n y t . 
T a l á n h á r o m n a g y c s o p o r t o t l e h e t k ü l ö n ö s e n k i e m e l n i : f ő b e c s e a k é p -
t á r b a n v a n , i g e n s z é p a r é g i f r a n c z i a é s a n g o l b ú t o r z a t a t e r m e k b e n , m e l y e k 
l e h e t ő l e g ú g y m a r a d t a k , a h o g y l e g u t ó b b i b i r t o k o s a i h a s z n á l t á k , é s a f ö l d s z i n t 
h a t t e r m é b e n ő r i z n e k e g y f e g y v e r g y ű j t e m é n y t , m e l y n e m a n n y i r a t e r j e d e l m e , 
m i n t m ű v é s z i b e c s e m i a t t i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó . E z t i s S i r R i c h a r d f ö l á l l í t á -
s á b a n h a g y t á k . A f e g y v e r e k l e g n a g y o b b s z á m a t r o p h a m m o k b a n v a g y s o r o z a -
t o k b a n a f a l o n l ó g n a k , c s a k a h e l y i s é g e k e t b ő v í t e t t é k k i é s a j o b b d a r a b o k a t 
ü v e g s z e k r é n y e k b e t e t t é k , m e r t f é l t e t t é k a l o n d o n i l e v e g ő n e d v e s s é g é t ő l é s e r ő s 
s ó t a r t a l m á t ó l . L e k i n g , a f e g y v e r t á r ő r e , k ö z z é t e t t e g y l e i r ó l a j s t r o m o t ( 1 9 0 1 . 
2. k i a d á s ) , m e l y 1 3 6 3 d a r a b r ó l a d p o n t o s l e í r á s o k a t . 
A l a j s t r o m b a n u g y a n n i n c s e n e k á b r á k , d e a j e l e s e b b t á r g y a k m a j d n e m 
t ö b b n y i r e a M e y r i c k é s a S p i t z e r - f é l e g y ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z v á n , m i v e l 
e z e k r ő l i g e n j ó k é p e s k i a d v á n y o k l é t e z n e k , a s z e r z ő e z e k r e u t a l h a t t a o l v a s ó i t . 
M é g s e m h a l l g a t h a t o m e l a z t a h i á n y t , h o g y n e m k ö z ö l t e m i n d e n f e g y v e r n é l 
a f e g y v e r k o v á c s j e l z ő b é l y e g é t , a m i é r t a l a j s t r o m é r t é k e s z e n v e d , a z o n b a n a 
s z e r z ő m e n t s é g e , h o g y a v a s k o s k ö t e t e t a l i g k é t é v a l a t t k e l l e t t e l k é s z í t e n i e . 
Hpl. 
EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
A P A F F I GYÖRGY S Í R E M L É K E . 
E r d é l y n e k t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t r e n d k í v ü l 
f o n t o s e g y i k s z o b r á s z a t i e m l é k e k e r ü l t l e g u t ó b b a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m b i r t o k á b a . E r d é l y b é r c z e i k ö z ö t t , n e m m e s s z e S e g e s v á r t ó l , 
E r z s é b e t v á r o s k ö z e l é b e n v a n A l m a k e r é k , a k i h a l t A p a f f i n e m z e t s é g ő s i 
b i r t o k a . A k ö z s é g b e n r é g i k á p o l n a á l l é s b e n n e á l l o t t A p a f f i G y ö r g y 
s í r e m l é k e , a m e l y E r d é l y n e k a n n y i k ü l ö n b ö z ő k o r b ó l s z á r m a z ó m ű v é -
s z e t i e m l é k e i k ö z ö t t i s e l ő k e l ő h e l y e t f o g l a l e l . T ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
i s é r d e k e s , m i n t h o g y a n n a k a c s a l á d n a k a t a g j a i n y u g o d t a k a l a t t a , a 
m e l y b ő l E r d é l y u t o l s ó n e m z e t i f e j e d e l m e s z á r m a z o t t , d e m é g i n k á b b 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l , m e r t , b á r a s í r e m l é k e k á l t a l á b a n t e l j e s 
h ű s é g g e l t ü k r ö z t e t i k v i s s z a k o r u k m ű v é s z i f ö l f o g á s á t , í z l é s é t , d i v a t j á t , 
a l i g v a n o l y a n , a m e l y i n k á b b m a g á n v i s e l n é k e l e t k e z é s i i d e j é n e k a 
b é l y e g é t , m i n t a z A p a f f i s í r e m l é k . 
E r d é l y n e k e z a n e v e z e t e s s é g e , a m e l y r ő l v a l ó s á g o s l e g e n d á k k e -
l e t k e z t e k , c s a k r ö v i d i d ő e l ő t t v á l t t á g a b b k ö r b e n i s i s m e r e t e s s é . F ő 
r é s z e i n e k g y p s ö n t v é n y e i t a z e z r e d é v e s o r s z á g o s k i á l l í t á s o n l á t h a t t u k . A z 
1 9 0 0 . é v i p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s o n m á r a z e g é s z e m l é k n e k g y p s ö n t v é n y e 
s z e r e p e l t , o n n a n a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a k e r ü l t , h o g y m o s t a z 
e r e d e t i e m l é k n e k e n g e d j e á t h e l y é t . H a i r o d a l m u n k b a n n e m i s t a l á l j u k 
e z e m l é k s z a b a t o s l e í r á s á t , v a g y é p e n s z a k s z e r ű m é l t a t á s á t , m é g i s a r á n y -
l a g g y a k r a n e s e t t r ó l a s z ó é s n é h á n y h a s z n á l h a t ó a d a t o t i s k ö s z ö n h e -
t ü n k a r é g i b b i s m e r t e t é s e k n e k . B o d P é t e r 1 7 6 4 - b e n « H u n g a r u s T y m -
b a u l e s » c z i m ű s í r i r a t g y ü j t e m é n y é b e n k ö z l i a s í r e m l é k f ö l i r a t a i t , v e r s e i t . 
G r ó f T e l e k i D o m o k o s e r d é l y i u t a z á s a a l k a l m á b ó l m e g n é z i a z a l m a k e r é k i 
e m l é k e t i s , l e í r j a a z t , s ő t k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k e t i s t e s z . * A « N e m z e t i 
T á r s a l k o d ó » - n a k e g y n é v t e l e n l e v e l e z ő j e * * l á n g o l ó l e l k e s e d é s s e l b ő v e n , 
b á r n e m é p e n h e l y e s e n t á r g y a l j a é s k ö z ö l a s í r e m l é k k é s z í t ő j é r e v o n a t -
* G. T D., Egynehány hazai utazások leirása. Bécs, 1796. 65. kövv. 11. 
** 1832. II . 106., kövv. 121. kövv. 11. A czikk irója annak végén így ismerteti magá t : 
«Közli, a közvéleményt és figyelmet magára vontt Nemes B. Szolnok Vármegyéből egy ha jdon 
évi magyar gyalog hadi tiszt, most hazájához és Fejedelméhez egyaránt buzgó eskiitt Tag.» 
Arch. Értesítő 1902. 2. füzet. 7 
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k o z ó é r d e k e s h a g y o m á n y t i s . N e m c s a k a r é g i b b i s m e r t e t é s e k e t m ú l j a 
f ö l ü l , d e n é h á n y t é v e d é s t l e s z á m í t v a , á l t a l á b a n e l é g g é r é s z l e t e s , p o n t o s 
é s m e g b i z h a t ó a N e u h a u s e r F e r e n c z t e r j e d e l m e s l e i r á s a , 1 f ő l e g a m i a 
f ö l i r a t o k a t i l l e t i . M á r t o n f f y I g n á c z 2 r e g é n y e s e n í r j a l e A l m a k e r é k r e 
t e t t u t a z á s á t , d e a z e m l é k k e l s z e m b e n f ő l e g h a t á r t a l a n c s u d á l a t a k i f e j e -
z é s é r e s z o r í t k o z i k . A « R e f o r m » e g y t á r c z a c z i k k e 3 a r ö v i d l e í r á s o n k í v ü l 
k ö z ö l a s í r e m l é k m e s t e r é r ő l f ö n m a r a d t h a g y o m á n y t . K ő v á r i L á s z l ó t ó l 
f ő l e g a z t t u d j u k m e g , h o n n a n e r e d n e k a s í r e m l é k k ü l ö n b e n n e m é p e n 
l é n y e g e s s é r ü l é s e i . 4 
A s í r e m l é k e l s ő s o r b a n A p a f i i ( f y ö r g y t i s z t e l e t é r e k é s z ü l t , m e l l é j e 
v a n t e m e t v e f e l e s é g e é s n é g y g y e r m e k e . A p a - n a g y f a l v i A p a f i i ( f y ö r g y , 
M i k l ó s é s O r b a i M a r g i t fia, I . A p a f i i M i h á l y f e j e d e l e m a t y j a , B e t h l e n 
G á b o r s z o l g á l a t á b a n á l l o t t , K o n s t a n t i n á p o l y b a n i s j á r t k i k ü l d e t é s b e n , 
m a j d B r a n d e n b u r g i K a t a l i n é s I . R á k ó c z i G y ö r g y f e j e d e l e m b e l s ő t i t k o s 
t a n á c s o s a , K ü k ü l l ő v á r m e g y e f ő i s p á n j a é s a f e j e d e l m i Í t é l ő s z é k b í r á j a 
v o l t . M e g h a l t 1 6 3 8 f e b r u á r 1 8 - á n 4 7 é v e s k o r á b a n . 5 F e l e s é g é n , P e t k i 
B o r b á l á n k í v ü l , a k i 1 6 6 0 - b a n h ú n y t e l , 6 2 é v e s k o r á b a n , n é g y g y e r -
m e k e n y u g s z i k a c s a l á d i s í r b o l t b a n : G e r g e l y , a k i I . R á k ó c z i G y ö r g y -
n e k v o l t k a m a r á s a é s é l e t é n e k 1 9 . é v é b e n , 1 6 3 7 j ú l i u s 1 8 - á n h a l t m e g , 
t o v á b b á k o r á n e l h u n y t k i s fiai, F e r e n c z , M i k l ó s é s e g y c s e c s e m ő k o r á -
b a n e l h a l t g y e r m e k e . A c s a l á d i s í r e m l é k e t m á r A p a f i i G y ö r g y n é k e z -
d e t t e m e g , d e m a i a l a k j á b a n c s a k j ó v a l k é s ő b b , l e g k o r á b b a n 1 6 6 1 - b e n 
f e j e z t é k b e I . A p a f i i M i h á l y m e g b í z á s á b ó l , s z ü l e i é s t e s t v é r e i i r á n t t á p -
l á l t s z e r e t e t e j e l é ü l . 
A s í r e m l é k a z ú . n . tumbák s o r á b a t a r t o z i k . A l a p r a j z a s z a b a d o n 
á l l ó h o s s z ú n é g y s z ö g , o l d a l a i f ü g g é l y e s e k , a f e d ő l a p o n a z e l h u n y t k é p -
m á s a n y u g s z i k . 27 c m . m a g a s , t a g o z o t t t a l a p z a t o n e m e l k e d i k . A t u m b a 
m a g a s s á g a f o 4 m é t e r , a f e d ő l a p h o s s z a C 4 4 m é t e r , s z é l e s s é g e 1*35 m é t e r . 
A n y a g a finom s z e m c s é j ű , s z ü r k é s e r d é l y i m á r v á n y , 6 m e l y e t a z é v s z á -
z a d o k s z é p , s á r g á s p a t i n á v a l v o n t a k b e . 
A f e d ő l a p o n a c s a l á d f e j é n e k , A p a f i i ( f y ö r g y n e k a z é l e t n a g y s á g o t 
m e g h a l a d ó a l a k j a r a v a t a l o n f e k s z i k 1 k é p ) . H o s s z ú k á s k e r e t b e n d e r é k a l j 
v a n a l a t t a , a m e l y n e k k é t a l s ó s z ö g l e t e e g y - e g y b o j t b a n v é g z ő d i k . F e j e 
a l a t t s a r k a i n b o j t o k k a l d i s z í t e t t b r o c a t p á r n a . A p á r n a m u s t r á j a s t i l i z á l t 
1 Apafi G y ö r g y n e k Almakereken lévő ha lo t t i emléká l lványa . C s a r n o k : L i te ra r i a i , poli-
t ikai és k ö z h a s z n ú i smere teke t t e r j e sz tő lapok. I. Pes t , 1840 90. kövv., 95. kövv 11. 
2 Regé lő-Pes t i D iva t l ap , 1844, 52. sz. 822 kövv. h a s á b . 
3 1874, 3Г2. sz. Téglás Gábor, Az Apafy - s í r emlék Almakeréken . 
4 E r d é l y épí tésze t i emlékei , Kolozsvár , 1866. 65. 1. : «Az emlék meglehe tős épségben 
j ö t t le k o r u n k r a . A z o n b a n 1848 őszén azon szerencsét lenség ér te , hogy a felkelt o láhok a kápo lna 
felet t i h a r a n g o t m a g u k é v á a k a r v á n tenni, az emléke t műté te ikkel , de főleg azzal , hogy a h a r a n -
got r eá e j ték , igen megrongálák.» 
5 V. ö. Gróf Lázár Miklós, E r d é l y fő i spán ja i . B u d a p e s t , 1889. 82. 1. 
6 A N e m z e t i T á r s a l k o d ó i. h szer in t a m á r v á n y a fogaras i havasokbó l való. 
I . k é p : A P A F F I GYÖRGY S Í R E M L É K É N E K F E D Ő L A P J A . 
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l e v e l e s , b i m b ó s , v i r á g o s r ó z s a á g a k b ó l á l l , a h a l o t t f e j e m ö g ö t t a c s a l á d i 
c z i m e r v a n b e l é j e s z ő v e — m i n d e z m é g j ó r e n a i s s a n c e í z l é s b e n , a l i g -
h a n e m a c s a l á d b i r t o k á b a n ő r z ö t t v a l a m e l y b e c s e s , r é g i d a r a b u t á n v a n 
k i f a r a g v a . A p á r n á n , a h a l o t t f e j e f ö l ö t t a s z e n t l é l e k , d i c s f é n y t ő l ö v e -
z e t t , k i t e r j e s z t e t t s z á r n y ú g a l a m b á l l . 
A h a l o t t k i s s é f é l o l d a l t , j o b b r a f o r d u l v a f e k s z i k , a l v ó h e l y z e t b e n . 
F e j é t j o b b k e z é b e h a j t j a , b a l k e z é v e l s z a b l y á j á n a k m a r k o l a t j á t f o g j a , 
b a l l á b á t j o b b l á b a f ö l é f e k t e t i . S a j á t s á g o s a n h o s s z ú , e r ő s , c s o n t o s a r -
c z á n h o s s z ú k ö r s z a k á l l t , v a s t a g b a j u s z t v i s e l . S ű r ű h a j a t ö r ö k m ó d r a 
k o p a s z r a v a n n y i r v a , c s a k a f e j t e t ő n m e g h a g y o t t ü s t ö k e l ó g l e h o m l o -
k á b a . A z a k ö r ü l m é n y , h o g y o r r a m e g c s o n k u l t , n a g y o n á r t e z é p e n 
n e m v o n z ó , d e r e n d k í v ü l e g y é n i a r c z h a t á s á n a k . A z e g y é n i b e n y o m á s , 
a s z i n t e k é r l e l h e t l e n t e r m é s z e t h ű s é g a r r a v a l l , h o g y a z a r c z k é p h a l o t t i 
á l a r c z u t á n k é s z ü l t ; e z t m e g e r ő s í t i a m é l y s z e m g ö d r ö k , a z á r t s z e m e k 
k i v i t e l e i s . A z e g é s z f e j f ö l t ű n ő e n h a s o n l í t I . A p a f f i M i h á l y f e j e d e l e m -
n e k é r m e i n l á t h a t ó k é p m á s á h o z . 
A f e k v ő a l a k t e s t é t r e n d k í v ü l g a z d a g , d í s z e s r u h a , , f e g y v e r z e t f ö d i ; 
a m ű v é s z a l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l f a r a g t a k i a l e g a p r ó b b r é s z l e t e k e t 
i s . J o g o s u l t l e h e t a z a f ö l t e v é s ü n k , h o g y a m i n t a h a l o t t á b r á z o l á s a , 
a n n a k h o s s z ú , c s o n t o s t e r m e t e , s a r k o s a r c z a t e r m é s z e t h ű , ú g y a f e g y -
v e r z e t e g y e s r é s z e i i s a z A p a f f i t u l a j d o n á t k é p e z ő f ö l s z e r e l é s t á b r á z o l -
j á k s z i g o r ú s z a b a t o s s á g g a l , n e m v a l a m i t e t s z é s s z e r i n t i f e g y v e r z e t e t . 
K ü l ö n ö s e n p o m p á s d a r a b , a f e g y v e r m ü v e s s é g v a l ó s á g o s r e m e k e a k ö -
z é p e n g y ö n g e g e r i n c z c z e l e l l á t o t t d o m b o r ú m e l l v é r t . S z é l e s g a l l é r j á n a k 
a l s ó s z e g é l y é n m ű v é s z i k i v i t e l ű , r e n a i s s a n c e i z l é s ű i n d a d i s z í t m é n y e s s z a -
l a g f u t k ö r ü l , o l y a n m o t í v u m , a m i l y e n e k e t a X V I . é s X V I I . s z á z a d f e g y -
v e r k o v á c s a i s z o k t a k b e l e e d z e n i d í s z e s k i v i t e l ű k é s z í t m é n y e i k b e . H a s o n l ó 
d i s z í t m é n y s z e g é l y e z i a h ó n a l j a l a t t i k i v á g á s t , m í g a m e l l e t k ö z é p e n 
c s ú c s á v a l l e f e l é i r á n y u l ó , n a g y o b b m o t i v u m o s e d z e t t d í s z í t é s b o r í t j a , 
é s a m e l l v é r t a l s ó , k i h a j l ó s z é l é n , i l l e t ő l e g a k a r d k ö t ő ö v f ö l ö t t k é t 
d í s z e s s á v f u t k ö r ü l , s z ö g e k k e l h o z z á e r ő s í t v e a v é r t h e z : i n d a d i s z í t é s t 
v i t é z k ö t é s e k k e l e g y e s í t v e v i s e l n e k m a g u k o n . A h a l o t t f ö l s ő k a r j á t r á k -
f a r k a s l e m e z e k b o r í t j á k , a m e l y e k a s z a b a d o n á l l ó b a l v á l l o n o r o s z l á n -
f e j f o r m á r a v a n n a k k o v á c s o l v a , ú g y h o g y a k a r l á t s z ó l a g a z o r o s z l á n 
s z á j á b ó l n y ú l i k k i . A z a l s ó k a r t k é t s i m a v a s l e m e z v é d i ; e z e k e g y i k 
o l d a l u k o n h o s s z a n t a p r ó l y u k a k k a l v a n n a k e l l á t v a é s ö s s z e f ű z v e , a m á -
s i k o l d a l o n k é t - k é t s z í j j a l ö s s z e c s a t o l v a . E z e g y e s r é s z l e t e k a l ó l , i l l e t ő -
l e g k ö z ö t t ü k i t t - o t t k i l á t s z i k a p á n c z é l i n g , a m e l y n e k t e x t ú r á j á t é p e n 
o l y a n ü g y e s e n á b r á z o l j a a m ű v é s z , m i n t a f é m r é s z e k s i m a f ö l ü l e t é t . 
A c z o m b o k a t s z i n t é n r á k f a r k a s v a s l e m e z e k t a k a r j á k , a m e l y e k 
k ö z ö t t f ö l ü l k ö z é p e n a s o d r o n y i n g , l e j e b b p e d i g a b ő r - v a g y p o s z t ó -
n a d r á g t ű n i k e l ő . A t é r d v a s a l a t t i , g y ö n y ö r ű , v é s e t t , b a r o k k d í s z í t é s ű 
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l e m e z v e z e t á t a s i m a v a s s z á r o k h o z , a m e l y e k l e m e z e s v a s c z i p ő b e n 
v é g z ő d n e k . 
A s z a b l y a , m e l y k é t s z í j j a l v a n a k a r d k ö t ő h ö z e r ő s í t v e , k ö r ü l b e -
l ü l f e l é n é l e l t ö r ö t t é s a l s ó r é s z e h i á n y z i k . A s z i n t é n c s o n k a k e r e s z t v a s 
a l a t t a h ü v e l y t g a z d a g d i s z í t é s b o r í t j a , a m e l y d r á g a k ö v e k a l k a l m a z á s á t 
t ű n t e t i f ö l . A f e g y v e r z e t m i n d e n e g y e s r é s z e , a v a s l e m e z e k é p e n ú g y , 
m i n t a s z ö g e c s e k , s z í j a k , c s a t o k , d i s z í t m é n y e k , a l e h e t ő l e g s z a b a t o s a b b 
k i v i t e l ű e k . 
A n y u g v ó a l a k f e j e m e l l e t t b a l r a , a p á r n á t r é s z b e n e l t a k a r v a a z 
A p a f f i a k c z í m e r e l á t h a t ó : d í s z e s b a r o k k p a j z s o n f a t ö r z s ö n n y u g v ó k o -
r o n á s c s ő r s i s a k , j o b b r ó l - b a l r a e g y e n e s k a r d d a l á t s z ú r v a . A k o r o n á b ó l 
k é t s z ő l ő i n d a n ő k i , l e v e l e k k e l s f ü r t ö k k e l é s e g y m á s t k e r e s z t e z v e h ú -
z ó d i k a l á . A c z í m e r p a j z s f ö l ö t t ( r o n g á l t ) r o s t é l y s i s a k v a n k o r o n á v a l , a 
m e l y b ő l k é t s t r u c z t o l l á l l k i é s i s m é t k é t s z ő l ő i n d a i n d ú l k i , a m e l y 
j o b b r a - b a l r a h ú z ó d v a k ö r ü l f u t a z e g é s z f e d ő l a p o n é s e g y e s ü l v e a z z a l a 
k é t , s z i n t é n f ü r t ö k k e l é s l e v e l e k k e l g a z d a g o n m e g r a k o t t i n d á v a l , a m e l y 
a h a l o t t l á b a i a l a t t l e v ő k e t t ő s s z ő l ő t ő k é b ő l i n d u l k i , a f e d ő l a p k e s -
k e n y , t a g o z o t t s z e g é l y é n b e l ü l , a n n a k f ő k e r e t e g y a n á n t s z o l g á l . A d í -
s z e s c z í m e r t a k a r ó f ö l ö t t l e v ő k é t s z ő l ő l e v é l r e b e v é s e t t G é s A b e t ű k 
a h a l o t t n e v é n e k k e z d ő b e t ű i . A f e j t ő l j o b b r a v a n a P e t k i - c s a l á d c z í -
m e r e : b a r o k k a l a k í t á s ú p a j z s o n , d i s z í t m é n y e s a l a p o n k o r o n a f ö l ö t t f é s z -
k e l ő p e l i k á n , m e l y h á r o m fiókját t á p l á l j a ( f e j e l e t ö r t ) . A p a j z s f ö l ö t t 
( r o n g á l t ) r o s t é l y s i s a k k o r o n á v a l , f ö l ö t t e i s m é t p e l i k á n fiókjaival. A g a z -
d a g c z í m e r t a k a r ó f ö l ö t t e g y - e g y s z ő l ő l e v é l e n а В é s P b e t ű k o l v a s h a -
t ó k , P e t k i B o r b á l a n e v é n e k k e z d ő b e t ű i . 
M i n d e g y i k c z í m e r t e g y - e g y a n g y a l t a r t j a , a b a l o l d a l i m a g a s r a 
e m e l t b a l , a m á s i k j o b b k e z é v e l . K a r c s ú a l a k o k e z e k , a t e s t h e z s i m u l ó 
h o s s z ú a l s ó r u h á v a l , a m e l y a z e g y i k l á b s z á r h o s s z á b a n n y í l t é s r ö v i d 
u j j a s s a l , d e r é k o n f ö l ü l á t k ö t v e , n a g y , f ö l e m e l t s z á r n y a k k a l . E r ő s e n m e g 
v a n n a k r o n g á l v a . M i n d k e t t ő n e k m i n d k é t a l s ó k a r j a , a j o b b o l d a l i n a k 
a z o n f ö l ü l f e j e i s h i á n y z i k , a c z í m e r t t a r t ó k e z ö k m e g m a r a d t . N e u h a u s e r 
l e í r á s á b ó l t u d j u k , h o g y a k é t a n g y a l h i á n y z ó k e z é b e n e g y - e g y k i a l u d t 
f á k l y á t t a r t o t t , a h a l á l j e l v é n y é t . * K ü l ö n ö s j e l e n s é g , h o g y , b á r a z a n -
g y a l o k v í z s z i n t e s h e l y z e t b e n v a n n a k , t a l a p z a t v a n l á b o k a l a t t . A m ű -
v é s z s z o b r o k n a k g o n d o l t a ő k e t , d e í g y f u n c t i ó j u k b á n t ó m ó d o n e l l e n -
t é t b e j u t o t t h e l y z e t ö k k e l . I g a z i b a r o k k o r i v o n á s e z , a l e g n a g y o b b 
t e c h n i k a i t u d á s m e l l e t t a m ű v é s z i l e l k i i s m e r e t e l h o m á l y o s u l á s a , p á r -
h u z a m o s j e l e n s é g a h h o z , a m i k o r e g y k o r ú s í r e m l é k e k e n a h a l o t t a l a k j a 
f é l i g á l l v a , f é l i g f e k v e j e l e n i k m e g , t u l a j d o n k é p e n f ü g g é l y e s h e l y z e t b e n , 
d e p á r n á v a l f e j e a l a t t . 
* L i t e r á r i a i C s a r n o k , i. h . 91. 1. : « k í v ü l f e l ö l v a l ó k e z e i k k e l k i a l u d t s z ö v e t n e k e t t a r t a n a k . » 
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A balo lda l i a n g y a l a lat t v a n a h a l o t t s i sakja , o r r v é d ő v e l , t o l l a s 
f o r g ó v a l , v e l e s z e m b e n a m á s i k o l d a l o n k é t v a s k e z t y ü j e . 
A f e d ő l a p a l só részén a s z ő l ő t ő n k ívü l o l y a n ábrázo lások v a n n a k , 
a m e l y e k a halá lra , m u l a n d ó s á g r a v o n a t k o z n a k . Jobbra a r e n a i s s a n c e 
k o r á n a k e g y k e d v e n c z a l l egór iá ja , k o p o n y a f ö l ö t t ü lő g y e r m e k . * A h o s z -
szú i n g e c s k é b e buj ta to t t g y e r m e k a l a k n a k k ü l ö n ö s e n fe je igazán cs inos , 
é l e t t e l j e s k iv i t e lű . K e z e i l e t ö r t e k . V e l e s z e m b e n a j o b b s a r o k b a n , a 
s z ő l ő i n d a a ló l , i l l e t ő l e g a v i r á g o k k a l , f ü v e k k e l é k e s f ö l d b ő l búj ik ki a 
H a l á l c s o n t v á z a l a k j a d e r é k i g . Ez a b o r z a l m a s m o t í v u m , B e r n i n i kor -
s z a k a l k o t ó t a l á l m á n y a , a m e l y l y e l a funera l i s s zobrászato t g a z d a g í t o t t a , 
s zámlá lhata t lanszor fordul e l ő a XVLT. század s í r e m l é k e i n . M i n t r e n d e -
s e n , ú g y i tt i s h o m o k ó r á t é s kaszát , i n t ő é s f e n y e g e t ő j e l e k e t , tart 
k e z e i b e n . A b á m u l a t o s ü g y e s s é g g e l k i f a r a g o t t c s o n t v á z n a g y o n m e g 
v a n r o n g á l v a . J o b b karja m a j d n e m t e l j e s e n h i á n y z i k , ú g y s z i n t é n a l só 
á l l k a p c s a is, bordá i p e d i g c s o n k á k é s a k a s z a p e n g é j é n e k l e g n a g y o b b 
része l e tört . A g y e r m e k é s a c s o n t v á z a lakja f ö l ö t t e g y - e g y c s i n o s 
k i v i t e l ű k a n c s ó e m e l k e d i k —• v í z s z i n t e s e n e l h e l y e z v e ! — a m e l y b ő l 
g y ö n g y v i r á g - é s r ó z s a c s o k r o k n y ú l n a k ki . 
A f e d ő l a p a l s ó f e l é n e k k e r e t é b e n , a s z ő l ő i n d á n , az a l a k o k o n é s a 
n y u g á g y s z é l é n l á t h a t ó n é m e t r e n a i s s a n c e í z lésű f ö l h a j l á s o k o n át d o m -
b o r ú i rásos s z a l a g o k fu tnak k e r e s z t ü l - k a s ú l . E z e k e g y része e lpusz tu l t , 
ú g y h o g y c s a k B o d é s N e u h a u s e r le írásai r é v é n k ö z ö l h e t j ü k a fö l i ra to -
k a t t e l j e s e n . V a l a m e n n y i a halá lra , m u l a n d ó s á g r a v o n a t k o z ó idéze t , 
v e r s e s m o n d á s . A g y e r m e k a l a k k ö r ü l : H i o b . 14. H o m o n a t u s d e m u -
l iere b r e v i v i v e n s t e m p o r e r e p l e t u r m u l t i s miser i i s , qui quasi flos œ g r e -
ditur, e t conter i tur , e t f u g i t v e l u t umbra. A c s o n t v á z körü l : Q u o d tu 
es , e g o fui. Quid e g o s u m , tu eris. — O m n i s e n i m caro s icut f o e n u m 
v e t e r a s c : P e r p e t u u m h o c foedus e s t quod morier . S y r : 1. E z e k h e z járul 
a h a l o t t lábai a lat t l e v ő s z ő l ő t ő fö l irata : H o d i e mih i , eras tibi . 
A f e d ő l a p o ldala i k e t t ő s t a g o z á s ú k i u g r ó p á r k á n y n y a l m e n n e k át 
a h o s s z ú é s k e s k e n y o lda lakba . A h a l o t t fej fe lő l i k e s k e n y o l d a l á n 
d o m b o r ú b e t ű k k e l e fö l irat áll : D ( e o ) 0 ( p t i m o M ( a x i m o ) S ( u p r e m o ) . 
A l a t t a , a k e t t ő s p á r k á n y ba l s a r k á b a n k e z d ő d i k az A p a f i i G y ö r g y r e 
v o n a t k o z ó é s a t u m b a n é g y o lda lán v é g i g v o n u l ó d o m b o r ú b e t ű s k é t s o -
ros fö l irat : 
Magnificus Dominus, Dominus Georgias Apaffi | De Apanagyfalva, 
Celsissimo Transylvaniae PrÍ7icipi Ab Intimi s Consiliis, Idemque Co-
mes j Comilatus De Küköllö Meritissimus, Et Assess ! Or Tabulae Iudi-
ciariae Laudatissimus : Postquam Invicta Christiani Pectoris Patientia \ 
* H a s o n l ó á b r á z o l á s p é l d á u l B o l d ú v e l e n c z e i m e d a i l l e i r r é r m é n é s u t á n a a p a v i a i C e r t o s a 
h o m l o k z a t á n (ké t g y e r m e k a l a k k a l ) . K o p o n y á r a t á m a s z k o d ó , f e k v ő g y e r m e k a l a k v a n W a j d a J á n o s 
t a r t o m á n y i p o l g á r m e s t e r s í r t á b l á j á n N a g y - S z e b e n b e n . 
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Pertinacem Capitis Dolorem lolerasset ; Animam \ Suam Pie Juxta Et 
Hilar iter Deo Creatori Ac Redemtori Suo Reddidit, Anno Christi 
MDCXXXV. I Aetalis Suae XLVII. A. D. Februarii XVIII. \ Inter 
Tertiam Et Quartam Ногат Malutinam : Mortalitate Sua Non Longe Post 
Hic Deposita. 
A f e j f e l ő l v a l ó k e s k e n y o l d a l s z é l e i n r é z s ú t o s a n h a j l i k b e f e l é , 
ú g y h o g y k é t o l d a l t é s f ö l ü l f e r d e s í k k e l e t k e z i k , r a j t a a k ö v e t k e z ő k é t -
s o r o s d o m b o r ú m a j u s c u l á s f ö l i r a t t a l : E z e c h i e l x x x v i i . v . 1 2 . E c c e e g o 
a p e r i a m t u m u l o s v e s t r o s , e t e d u c a m v o s d e s e p u l c h r i s v e s t r i s p o p u l e 
m e u s , e t i n d u c a m v o s i n t e r r a m I s r a e l : v . 1 3 . e t s c i e t i s , q u i a e g o | 
d o m i n u s c u m a p e r u e r o s e p u l c h r a v e s t r a , e t d u x е г о v o s d e t u m u l i s 
v e s t r i s p o p u l e m e u s , e t d e d e r o s p i r i t u m m e u m i n v o b i s , e t v i x e r i t i s , 
e t r e q u i e s c e r e v o s f a c i a m s u p e r h u m u m v e s t r a m . A k ö z é p s ő , n é g y s z ö g ű 
m e z ő b e v é s e t t s í r v e r s : 
C o m m e n d a r e s o i e n t a l i o s q u a e s i n g u l a , A p a f i i ; 
I n t e c e r t a t i m c u n c t a v i d e r e l i c e t . 
S t i r p s a n t i q u a t i b i , g e n e r o s o p e c t u s h o n e s t o 
E x c o c t u m , c o n j u x t u r t u r i s i n s t a r a m a n s : 
N a t o r u m s e r i e s , e t a v i t a b o n o r u m , 
L e g a t i g r a v i t a s , c o n s i l i i i n t e g r i t á s : 
I n g e n u u s v u l t u s , m o r e s g r a v i t a t e n i t e n t e s , 
I n q u e D e u m p i e t a s , i n q u e h o m i n e s p r o b i t a s : 
H a e c t i b i d u m v i x t i , d i v i n o m u n e r e v i d i t 
Z o i l u s i p s e , d a t a : h i c v i d i t e t h o c c e d a t u m , 
C o r d e q u o d i n f r a c t o s u p e r a s t i p r œ l i a m o r b i , 
E t c o n t e m s i s t i s p i c u l a m o r t i s o v a n s . 
О f e l i x a n i m i ! T r i b u i t m i s e r a t i o J o v E e 
V i v e r e c u i s a n c t e , c u i p l a c i d e q u e m o r i . 
A b a l o l d a l i h o s s z ú o l d a l A p a f i i G y ö r g y 1 9 é v e s k o r á b a n e l h u n y t 
fiának, G e r g e l y n e k v a n s z e n t e l v e ( 2 . k é p . A f e d ő l a p k e t t ő s p á r k á n y a a l a t t , 
r é z s ú t b e v á g ó d ó , k é t s o r o s f ö l i r a t t a l e l l á t o t t k e r e t e n b e l ü l d í s z e s k e r e t b e 
f o g l a l t p a r a l l e l o g r a m m i d o m ú Í r á s o s t á b l á t l á t u n k . A k ö z é p s ő h e l y e t 
e l f o g l a l ó t á b l a f ö l ö t t i s m é t l ő d i k a z A p a f f i a k c z í m e r e : k o r o n á s , k a r d d a l 
á t s z ú r t s i s a k . A k o r o n á b ó l i t t i s j o b b r a - b a l r a s z ő l ő i n d a i n d u l k i , a m e l y 
f ö l ü l a k e r e t e t é s k é t o l d a l t a s a r k o p h a g n a k a z i r á s o s t á b l a m e l l e t t i 
m e z ő i t t e l j e s e n b e f u t j a . A t u l a j d o n k é p e n i k e r e t e t f ö l ü l , a z i n d á k h a j -
l á s a a l a t t k é t o l d a l t e g y - e g y s z á r n y a s a n g y a l f ő é s e g y - e g y r o s e t t á . s 
g o m b d í s z í t i ; a z a n g y a l f ő k i s m é t l ő d n e k a k e s k e n y o l d a l o k o n i s . A k e r e t 
b a l o l d a l i f ö l s ő s a r k á n é g ő h a s á b o k o n ü l ő p h o e n i x v a n k i f a r a g v a ( r o n -
g á l t ) , a j o b b s a r k o n k i t e r j e s z t e t t s z á r n y ú m a d á r , n y i l v á n s a s , a m e l y n e k 
f e j e l e t ö r t . — A . k é t r o s e t t á s g o m b a l u l i s i s m é t l ő d i k a k e r e t e n , a m e l y 
g a z d a g d í s z í t ő t a g o z á s á v a l , k ü l ö n ö s e n f ö l h a j l ó é s v o l u t a s z e r ü e n s o d r o t t 
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m o t í v u m a i v a l t e l j e s e n a k é s ő n é m e t r e n a i s s a n c e í z l é s é r e v a l l . J e l l e m z ő 
e t e k i n t e t b e n a z e g y e s f ö l h a j l ó , t u l a j d o n k é p e n n ö v é n y i e l e m e k n e k , 
l e v e l e k n e k t o r z k é p e s á l a r c z s z e r ű a l a k í t á s a . R e n d k í v ü l g a z d a g , a f e d ő l a p 
p a z a r o r n a m e n t i k á j á r a e m l é k e z t e t a k é t o l d a l s ó m e z ő d i s z í t é s e . B a l r a 
a z i n d á k h a j l á s a i , a s z ő l ő l e v e l e k é s f ü r t ö k k ö z ö t t k é t k e r e s z t b e t e t t , 
s z í j j a l e l l á t o t t s z a b l y a , m ö g ö t t e m e l l v é r t é s e g y p á r v a s k e z t y ü , f ö l ö t t e 
a f e d ő l a p o n l e v ő h ö z t e l j e s e n h a s o n l ó s i s a k t ű n i k e l ő . E h a r c z i a s j e l v é -
n y e k n e k a j o b b o l d a l o n a l u l m e z e i á g y ú m o d e l l j e , k é t l o v a s d o b , k e -
r e s z t b e t e t t é s a k e r e s z t e z ő d é s n é l ö s s z e k ö t ö t t k é t z á s z l ó , f ö l ö t t e p e d i g 
t o l l a s , h a s í t o t t s ü v e g f e l e l m e g . A k ü l s ő r é z s ú t o s k e r e t e n , i l l e t ő l e g a 
s a r k o p h a g o n , a m e l y b e a t á b l a b e v a n i l l e s z t v e , k é t s o r o s d o m b o r ú 
b e t ű s f ö l i r a t h ú z ó d i k : 
Generostis Dominus Gregorius Apaffi De Apanagyfalva, Illustris-
simi Transylvaniae Principis Cubicularius Cerae, Placidissime j 
Obiit Albae Juliae Anno Christiane MDCXXXVII, Aetatis X I X . A. D. 
Julii XVIII. Corpore Hue Ad Optimi Parentis Citieres honorificentissime 
Translate. F ö l ö t t e а С ( u m ) S ( u i s ) b e t ű k . 
A z i r á s o s t á b l á b a b e v é s e t t s í r v e r s : 
Defunctus loquitur. 
Ille ego qui sacris Musarum operatus, et almae 
Qui semper colui relligionis opus : 
In mediis aulae qui vixi fluctibus insons, 
Principis observans, officiique memor : 
Et qui matris eram spes unica, firma columna 
Atque domus patriae : desubito ecce cado. 
Ecce cado nondum numerans tria lustra : sed ecce 
Quod negat aula soli, pensât id ara poli. 
A z á t e l l e n i h o s s z ú o l d a l P e t k i B o r b á l á n a k , a s z e r e t ő h i t v e s n e k é s 
a n y á n a k e m l é k é t ö r ö k í t i m e g . A s í r t á b l a h a s o n l ó e l r e n d e z é s ű é s k e r e t ű , 
m i n t a m á s i k , d e e g y s z e r ű b b , a m e n n y i b e n a s z ő l ő i n d á k h i á n y z a n a k 
r ó l a é s b e l s e j é t e g é s z e n i r á s f o g l a l j a e l . A z e l ő b b i v e l t e l j e s e n a z o n o s 
k e r e t f ö l s ő b a l s a r k á n a P e t k i c z í m e r á l l a t j a , a p e l i k á n k o r o n á n f é s z k e l 
é s h á r o m fiókját t á p l á l j a . J o b b r a m a d á r , ( e r ő s e n m e g r o n g á l v a ) , n y i l v á n 
g a l a m b , r ö p ü l f ö l f e l é , f ö l ü l k ö z é p e n k é t n y í l l a l á t l ő t t s z í v v a n k i f a r a g v a . 
A t á b l a k ö r ü l h ú z ó d ó k é t s o r o s f ö l i r a t : 
Generosa Dan Barbara Petki, Magniji D?ii D : Johannis Petki 
Consiliarii Cancellarii Ac Sedis Siculicalis Udvar heti Capitanei, Nec Non 
Comiti Cotat. Dobocensis Quondam Transilvaniae Gonsultissimi Filia 
Marito Eheti Desideratissimo, Filioque Svavissimo Superstes ; Hoc Monu-
_n_ 
mentu Honoris, Et Amor is Ergo Fieri Fecit ; Affectu Sun Conjugalem 
Et Maternum Serio Testata Hoc Disticho : 
F ö l ö t t e a Q ( u o d ) F ( e l i x ) F ( a u s t u m Q ( u e ) S ( i t ) b e t ű k . 
2. k é p : A P A F F ! G Y Ö R G Y S Í R E M L É K É N E K HOSSZÚ OLDALA. 
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A t á b l á n a k ü l s ő k e r e t e n b e l ü l m é g e g y b e l s ő , a n t i k i z á l ó l e v e l e s 
k e r e t b e n k é t h a s á b b a n k é t s í r v e r s o l v a s h a t ó : 
E c c e c o r o n a m e i c a p i t i s i a c e t u n a m a r i t u s , 
S i g n a c l u m m o r t i s filius e c c e i a c e t 
H i s e g o m c e s t a q u i d e m , fidei s e d p l e n a , d i c a v i 
H u n c t u m u l u m ; c o n d a t q u e s i m u l o s s a m e a : 
S i q u a n d o v i s u m f u e r i t t i b i , j o v a r e d e m t o r , 
U t t e p a r t e f r u a r n o b i l i o r i m e i . 
S i c e r i t u t t u m u l o n o s t r è s c l a u d a m u r e o d e m ; 
S i c e r i t u t t h a l a m u s n o s t e n e a t q u e p o l i . 
I n t e r e a v i d u s e m i h i s i s P l u s a i m e , m a r i t u s , 
I n t e r e a n a t i s s i s p a t e r i p s e m e i s . 
C o n j u n x A p a f i i m o d i c o s u b m a r m o r e G e o r g i 
C l a r a s o l o q u e p o l o B a r b a r a P e t k i i a c e t . 
V i s v i t a m ? p i e t a s : c a s u m ? s u b P r i n c i p e c l a d e s 
R a k o c i o n a t o s t r è s s i m u l h o s t i s h a b e t . 
M a x i m u s e m o r i t u r , m e d i o a l t e r t e m p o r e l i b e r . 
P r i n c i p i s a t m i n i m o D a c i a s c e p t r a p a r a t . 
N a t i a b s u n t g e m e b u n d a m i g r â t , fiducia ; n a t o 
D e s i g n a t m e d i a i n m o r t e f u t u r a b o n a , 
P r i n c e p s A p a f i u s M i c h a e l C e l s i s s i m u s H e r o s 
A p p o s u i t M a t r i , q u a m p i u s i p s e p iae . 
A l u l a p r ó b e t ű k k e l : D e n a t a A n n o D n i 1 6 6 0 a e t a t i s s u a e 6 2 . 
A l á b f e l ő l i k e s k e n y o l d a l o n A p a f f i G y ö r g y k i s k o r á b a n e l h u n y t 
h á r o m g y e r m e k é n e k a k é p e v a n k i f a r a g v a : a z e g é s z e m l é k n e k t a l á n 
l e g v o n z ó b b r é s z e ( 3 . k é p ) . K i s r a v a t a l o n f e k s z i k a c s e c s e m ő k o r á b a n m e g -
h a l t g y e r m e k . F e j e a l a t t b o j t o s p á r n a v a n , t e s t é n e k a l s ó r é s z é t p a p l a n 
t a k a r j a e l , m e l l é t h a j t á s o k b a s z e d e t t i n g e c s k e f ö d i . J o b b k e z é b e n v i r á g -
c s o k r o t t a r t . A g y a m e l l e t t i m á r a k u l c s o l t k é z z e l t é r d e l a k é t n a g y o b -
b i k , f e j é n é l a z i f j a b b , l á b á n á l a z i d ő s b . A k o r k e d v e s r u h á j a , u j j n é l k ü l i 
v á l l b a v á g o t t m e n t e v a n r a j t o k , e l ő l g o m b o k k a l é s z s i n ó r z a t t a l e l l á t v a : 
f e j ő k , ú g y m i n t a t y j o k é , a h o m l o k b a l ó g ó ü s t ö k ö n k í v ü l k o p a s z r a v a n 
n y i r v a . K e r e s e t l e n , t e r m é s z e t e s , k i s s é s z á r a z m ó d o n á l l í t j a e l é n k e z t a 
g e n r e s z e r ű j e l e n e t e t a m ű v é s z . N e m f e j e z k i v a l a m i m é l y é r z é s e k e t : a 
g y e r m e k e k g ö m b ö l y ű , e g é s z s é g e s a r c z a m e r e v , l e g f ö l j e b b a f e k v ő g y e r -
m e k a r c z á n i s m e r h e t j ü k f ö l a h a l á l v a g y á l o m n y u g a l m á t . I t t s e m k a -
p u n k t ö b b e t , m i n t e g y e b ü t t : a l e g k i s e b b r é s z l e t i g h ű , p o n t o s á b r á z o l á s t , 
m i n d e n m ű v é s z i l e n d ü l e t n é l k ü l . 
H á r o m s í r v e r s t a r t o z i k a k i s fiúk c s o p o r t j á h o z . 
F ö l ü l : I n n o c u a A p a f i d u m t r i a s h e i c c u b a t . I m p a r e c u r s u , 
A t g e n e r e i l l u s t r i , e t s o r t e f a v e n t e p a r e s . 
C a r c e r i s o b s c u r i Médius, d i v i n a ! m o r s e q u e 
I m p a t i e n s j a m j a m n a t u s a d a s t r a r e d i t . 
3- k é p : A P A F F I GYÖRGY S Í R E M L É K É N E K K E S K E N Y OLDALA. 
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B a l r a , a l u l r ó l f ö l f e l é : 
S e m e s t r i s b i m u s q u e c i t ó , Franciscus a v i t a e 
L i b e r t a t i s a m a n s r é g n a s u p r e m a p e t o . 
J o b b r a , f ö l ü l r ő l l e f e l é : 
A n n u m c u m m e d i o c e r t a n t i a e t e r n a t r i u m p h i 
Nicoiao s e t e r n i l a u r e a p l e x a m i h i e s t . 
A k e s k e n y o l d a l k ö z e p é n e k f e l s ő r é s z é r e a f e d ő l a p r ó l l á t s z ó l a g 
k e t t ő s z s i n e g e n d í s z e s , k é s ő n é m e t r e n a i s s a n c e í z l é s ű k e r e t b e n t á b l a 
l ó g l e , a m e l y e n a s í r e m l é k m e s t e r é n e k n e v é t o l v a s h a t j u k : 
S c u l p s i t 
E L I A S N I C O L A I 
Cibinium manens. 
A s í r e m l é k n é g y s a r k á t m ű v é s z i s z e m p o n t b ó l s i k e r ü l t m ó d o n f e j e z i 
b e é s a n n a k e g y ú t t a l m a g a s a b b j e l e n t ő s é g e t , n é m i k é p e s z m e i t a r t a l m a t 
a d n é g y n ő i a l a k , a h á r o m f ő e r é n y , a H i t , R e m é n y , S z e r e t e t é s a z 
e g y i k s a r k a l a t o s e r é n y , a z I g a z s á g s z e m é l y e s í t ő i , o l y a n a l a k o k , a m e -
l y e k e t k ü l ö n b e n i s g y a k r a n t a l á l u n k m i n d k ö z é p k o r i , m i n d ú j a b b k o r i 
s í r e m l é k e k e n . * 
A s a r k o p h a g n é g y s a r k a f é l i g b e v a n m e t s z v e , ú g y h o g y f ö l ü l í v e s 
h a j l á s ú , f ü l k e s z e r ü m é l y e d é s e k k e l e t k e z n e k , m í g l e j e b b , a s a r o k é p e n 
h a g y o t t r é s z e ü l ő h e l y ű i s z o l g á l a n é g y a l a k n a k , a m e l y n e k í g y , ü l ő 
h e l y z e t b e n i s t e k i n t é l y e s a m a g a s s á g a ( 7 5 — 7 7 c m . ) . Ü l t ö k b e n t e s t ö k 
f ö l s ő r é s z e a k i u g r ó f e d ő l a p á r n y é k á b a n v a n , m í g a l s ó r é s z ö k v a l a m i v e l 
e l ő r e n y ú l i k . I t t , a s a r k o k o n , n a g y o n k i v o l t a k t é v e a v é l e t l e n v a g y 
e r ő s z a k o s c s o n k i t á s n a k é s a z é r t e g y i k ü k s e m m a r a d t f ö n n t e l j e s e n é p 
á l l a p o t b a n . A l e g j o b b a n m e g r o n g á l ó d o t t a H i t a l a k j a , a m e l y n e k f e j e 
h i á n y z i k . * * E g y e n e s e n , m e r e v e n ü l ő n ő i a l a k , ö l é b e n v í z s z i n t e s e n n a g y , 
k a p c s o s k ö n y v e t t a r t . E r r e t á m a s z t j a j o b b k e z é t , a m e l y l y e l a j o b b 
v á l l á n a k t á m a s z t o t t ( c s o n k a ) k e r e s z t a l s ó , h o s s z ú s z á r á t f o g j a . B a l k e z é -
v e l a k ö n y v e n á l l ó k e h e l y s z á r á t f o g j a k ö r ü l . F i g y e l e m r e m é l t ó a k e h e l y 
a l a k í t á s a , c s ú c s í v e s j e l l e g ű , g e r i n c z e s t a l p á v a l , d r á g a k ö v e k k e l é k í t e t t 
n o d u s á v a l , n y i l v á n v a l a m i r é g i , b e c s e s d a r a b m á s o l a t a . F ö l ö t t e s z e n t 
o s t y a l á t s z i k . A H i t b a l v á l l á r a k ö p e n y v a n v e t v e , o n n a n j o b b k a r j a 
a l a t t l e h ú z ó d i k , a t e s t a l s ó r é s z é t é s a l á b s z á r a k a t e l t a k a r j a , c s a k a 
m e z í t e l e n l á b u j j a k l á t s z a n a k k i a l ó l a . T ö r z s é t k ö n y ö k i g é r ő , f ö l t ü r t u j j ú 
r u h a t a k a r j a , a m e l y a d e r é k n á l á t v a n k ö t v e . J o b b k a r b a n v a n a R e -
m é n y . L é n y e g é t a z i m á r a ö s s z e t e t t ( h i á n y z ó ) k e z e k é s a f ö l f e l é t e k i n t ő 
* D o m b o r m ű v ű k é p e i k k e l é k e s S ü k ö s d G y ö r g y , a n a g y - t e r e m i r e f o r m á t u s t e m p l o m b a n 
á l l ó s a r k o p h a g j á n a k e g y i k h o s s z ú o l d a l a is, a m e l y e t a f ö l i r a t j z e r i n t a k o l o z s v á r i D i ó s z e g i 
P é t e r k é s z i t e t t 1632-ben , t e h á t c s a k n é h á n y é v v e l a z A p a f f i a k s í r e m l é k e e l ő t t . 
** « E z e n s t a t u á n a k a ' f e j e , é s a ' s z é k n e k , m e l y b e n űl , f e l s ő r é s z e le v a n t ö r v e , e l v e s z e t t . 
A z a ' h í r r ó l a , h o g y e g y k u r u t z l ő t t e v o l n a le.» N e m z e t i T á r s a l k o d ó , i. h . 109. 1. 
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S z e m e k f e j e z i k k i . H o s s z ú k ö p e n y v a n v á l l á r a v e t v e , a b a l h ó n a l j a l a t t 
h ú z ó d i k , m í g a j o b b , m e z í t e l e n k a r h a j t á s a i b ó l b ú j i k e l ő . E l ő l n a g y , 
e g y s z e r ű , m e g l e p ő e n s z é p h a j t á s o k a t m u t a t . A z a l a k h o s s z ú , k i b o n t o t t 
h a j a h á t á t t a k a r j a , j o b b r a - b a l r a p e d i g k é t - k é t d ú s f ü r t h u l l v á l l a i r a . E r ő -
t e l j e s , m a t r o n a i m e g j e l e n é s ű a h a r m a d i k a l a k , a S z e r e t e t ( 4 . k é p ) . A s c h e -
m a t i k u s k ö p e n y d a c z á r a s e m é p e n e s z m é n y i a l a k a t ö b b i ; s o k k a l d u r -
v á b b a k , e g é s z s é g e s e b b e k s e m h o g y a z o k l e h e t n é n e k . I t t m e g é p e n s é g g e l 
a k o r v i s e l e t é n e k e g y e s r é s z l e t e i t a l k a l m a z z a a m ű v é s z . A n ő h a j a k o -
s z o r ú b a v a n r a k v a f e j e k ö r ü l , s z a l a g o n c s i l l a g o s é k s z e r l ó g l e a h o m l o -
k á b a . M e l l é t i n g v á l l f ö d i , f ö l ö t t e k i l á t s z i k a c s i n o s h a j t á s ú i n g . E g é s z 
m e g j e l e n é s e k e r e s e t l e n , t a l á n k i s s é p ó r i a s . M e z í t e l e n g y e r m e k e t t a r t 
ö l é b e n , e g y m á s i k , m á r n a g y o c s k a fiúnak, a k i j o b b r a á l l t ő l e é s f ö l -
f e l é t e k i n t , k e z é t f o g j a . — A C h a r i t a s é n á l m é g g ö m b ö l y ű b b , e g é s z s é -
g e s e b b a z I g a z s á g a r c z a , s z i n t é n m o d e r n h a j v i s e l e t t e l é s a h o m l o k á b a 
4 . k é p : CHARITAS. 5. k é p : JUSTITIA. 
A p a f i i G y ö r g y s í r e m l é k é n . 
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l ó g ó é k s z e r r e l ( 5 . k é p ) . L e h a j t o t t g a l l é r ú u j j a s t v i s e l , a m e l y d e r é k o n a l u l 
á t v a n k ö t v e . J e l v é n y e i , a h a t a l m a s k a r d é s a m é r l e g n é l k ü l a l i g g o n -
d o l n á n k a r r a , h o g y e l v o n t f o g a l o m s z e m é l y e s í t ő j é v e l á l l u n k s z e m b e n . 
A f ö l i r a t b ó l i s m e r j ü k m á r a s í r e m l é k a l k o t ó j á n a k a n e v é t : E l i a s 
N i c o l a i , n a g y s z e b e n i m ű v é s z . M ű v é s z e t e , a h o g y a z e s í r e m l é k e n j e l e n t -
k e z i k , i g e n e g y s z e r ű , k ö n n y e n m a g y a r á z h a t ó . F ö l a d a t a a z v o l t , h o g y a 
t u m b a h a g y o m á n y o s f o r m á j á b a n , j ó a n y a g b ó l l e h e t ő l e g d í s z e s , f e j e d e -
l e m h e z m é l t ó m ű v e t a l k o s s o n . T e c h n i k a i t u d á s a b ő v e n m e g v o l t h o z z á , 
i s m e r t e a m á r v á n y m e g m u n k á l á s á n a k m i n d e n f o r t é l y á t , ü g y e s s é g e e z 
i r á n y b a n c s a k u g y a n r e n d k í v ü l i , s ő t m a i Í z l é s ü n k s z e r i n t , e z ü g y e s s é g 
s o k s z o r m á r t ú l s á g o s v i r t u o z i t á s b a m e g y á t . A d í s z í t ő f o r m á k a l k a l m a -
z á s á b a n n a g y r é s z t m é g a n é m e t r e n a i s s a n c e á l l á s p o n t j á n v a n : a n n a k 
m o t í v u m a i t a l k a l m a z z a b ő s é g e s e n , n é h a i g e n g a z d a g k i v i t e l b e n , d e c s a k 
i t t - o t t v a n j e l e a n n a k , h o g y a b a r o k k k o r e g y e s v o n á s a i t i s i s m e r i m á r . 
D i s z í t é s i m ó d j a s z á r a z , k i s s é n y á r s p o l g á r i a s , n i n c s e n m e g b e n n e a b a r o k k 
m ű v é s z e t l e n d ü l e t e , a z é r t i n k á b b s z e r e t i a z e g y e s , a p r ó r é s z e k h a l m o -
z á s á t , c z i f r á z á s á t , m i n t a n a g y , k i f e j e z ő f o r m á k a t . I l y e n á b r á z o l á s i m ű -
v é s z e t e i s . A f e d ő l a p o n n y u g v ó h a l o t t a l a k j a s z á m t a l a n a p r ó , s z i n t e 
t u d o m á n y o s p o n t o s s á g g a l l e m á s o l t r é s z l e t ö s s z e t é t e l e . A z é r t m e r e v a z 
a l a k , m e r e v e b b m i n t s e m a z t a p á n c z é l l a l b o r í t o t t t a g o k é s a h a l á l n y u -
g a l m a t ö k é l e t e s e n i g a z o l n á k . A m i m e s t e r ü n k b e n i s v a n v a l a m i a m i n -
d e n k o r a b e l i n é m e t m ű v é s z e k a p r ó l é k o s s á g á b ó l , p e p e c s e l ő h a j l a m á b ó l . 
S z e m m e l l á t h a t ó l a g ö r ö m e t e l i k b e n n e , h a a s z ő l ő i n d á j á n a k h a j l á s a i t , 
a f ü r t ö k e t , l e v e l e k e t k i f a r a g h a t j a . A c s o n t v á z k i v i t e l e v a l ó s á g o s t e c h -
n i k a i m e s t e r m ü . A t e k t o n i k a i r é s z e k , a v i r á g c s o k r o s k a n c s ó k , a F i d e s 
k e l y h é n e k á b r á z o l á s a é p e n o l y a n s z a b a t o s , m i n t A p a f i i G y ö r g y f e g y -
v e r z e t é n e k m i n d e n d a r a b j á é . 
N e m n a g y e g y é n i s é g a n a g y s z e b e n i s z o b r á s z , d e m é g i s e g y é n i s é g . 
. M ü v é n e k v a n n a k e g y e s r é s z e i , a m e l y e k m e g l e p ő m e g f i g y e l é s r ő l , a 
v a l ó s z e r ű s é g i r á n t i e r ő s é r z é k é r ő l t e s z n e k t a n ú s á g o t . I l y e n e l s ő s o r b a n 
a k o p o n y á n ü l ő g y e r m e k a l a k j a é s a h á r o m g y e r m e k c s o p o r t j a . A z 
e r é n y e k s z o b r a i n a k i s e b b e n v a n f ő é r t é k ö k , n e m a m o t i v u m e r e d e t i -
s é g é b e n , s z é p s é g é b e n , v a g y a k i f e j e z é s m é l y s é g é b e n . E z t n e m v á r h a t -
j u k m ű v é s z ü n k t ő l , a k i m e g m a r a d j ó z a n , p o l g á r i l é g k ö r é b e n a k k o r i s , 
h a e g y f ő n e m e s c s a l á d n a g y s z e r ű s í r e m l é k é n e k i d e á l i s a l a k j a i r ó l v a n s z ó . 
A m i a s í r e m l é k e t m i n d e n ü t t b o r í t ó s z á m t a l a n f ö l i r a t o t , s í r v e r s e t i l l e t i , 
a m e l y e k n é h o l z a v a r j á k a h a t á s t , a z t n e m a m ű v é s z n e k , h a n e m a k o r 
í z l é s é n e k k e l l b e t u d n u n k , a m e l y a m ű v é s z i h a t á s t m é g b e a k a r t a t e t é z n i e 
t ö b b é - k e v é s b b é s i k e r ü l t k ö l t ő i t e r m é k e k k e l . P á r h u z a m o s j e l e n s é g e z a 
d i s z í t m é n y e k s o k a s á g á v a l , a m i t a x v i i . s z á z a d s z i n t é n a n n y i r a s z e r e t e t t . * 
* Gróf Teleki Domokos, i h . 65 1. így ír e r r ő l : «Kár hogy ez a ' Monumentum fe le t te sok 
s z ü k s é g t e l e n í r á s o k k a l v a n m e g t e r h e l v e , m e l y e k m i n d e z é r t , m i n d p e d i g a z é r t , h o g y t ö b b n y i r e — 
EMLÉKEK ES L Ë L E T E K . I l l 
N i c o l a i s z e m é l y é r ő l i g e n k e v e s e t t u d u n k . A s í r o n l e v ő f ö l i r a t s z e -
r i n t N a g y - S z e b e n b e n é l t . E r r e n é z v e v a n n é h á n y m á s a d a t u n k i s . 1 
A n a g y - s z e b e n i á g o s t . h i t v . e v a n g . e g y h á z k ö z s é g h á z a s s á g i a n y a k ö n y -
v é n e k 5 . o l d a l á n 1 6 4 9 j ú n i u s 1 3 - r ó l e z á l l : « E l i a s N i c o l a i b i l d t u n d 
s t e i n h a w e r v i d u u s » n ő ü l v e s z i A n n á t « A n d r e a e H e g y e s c h d e r g e w e s e n 
r a t h g e s c h w o r n e v n d h o n n e n d e r k ö n i g l i c h e n S t a d t C r o n e n h i n t e r l a s -
s e n e e h e l e i b l i c h e t o c h t e r . » 
U . o . , 3 7 . o l d . , 1 6 5 5 f e b r u á r 7 . : « E l i a s N i c o l a i B i l d t u n d S t e i n -
h a w e r v i d u u s » n ő ü l v e s z i « M a r g a r e t h a r e v . d o m i n i G e o r g i i E h r m a n n 
p a s t o r i s o l i m D a l y e n s i s r e l i c t a m v i d u a m . » 
E z a h a r m a d i k f e l e s é g e 1 6 6 0 - b a n m á r m e g h a l t , m e r t 1 6 6 0 j ú l i u s 
2 1 - é n a n a g y - s z e b e n i v á r o s i f ö l o s z t á s i k ö n y v b e f ö l v é t e t i k M a r g a r e t h a 
N i c o l a i h a g y a t é k a , m e l y b e n k é t h á z i s f ö l v a n s o r o l v a é s a m é g é l e t b e n 
l e v ő ö r e g N i c o l a i n k í v ü l m e g e m l í t t e t n e k : E l i a s N i c o l a i é s K a t h e r i n a 
N i c o l a i m i n t é d e s g y e r m e k e i , t o v á b b á J ó z s e f , a z ö r e g N i c o l a i m o s -
t o h a fia. 
N i c o l a i t e h á t l e g a l á b b a z A p a f f i - s í r e m l é k k é s z í t é s é n e k i d e j e ( k ö -
r ü l b e l ü l 1 6 3 5 ) é s l e g a k í b b 1 6 6 0 k ö z ö t t n a g y - s z e b e n i l a k o s v o l t . S a -
j á t s á g o s , h o g y n e m c s a k a n é p s z á j á n m a i n a p i g i s é l ő h a g y o m á n y , 
a m e l y e z e n k í v ü l e g y é b r e g é n y e s d o l g o k a t i s b e s z é l r ó l a , m e g v a k í t á -
s á r ó l , m e g ö l e t é s é r ő l , s t b . , t a r t j a k ü l f ö l d i n e k , n e v e z e t e s e n o l a s z n a k . 2 
T e u t s c h 3 b é c s i n é m e t n e k t a r t j a , n e m t u d o m , m i l y a l a p o n . • T e l j e s e n 
t é v e s W . W e n r i c h f ö l t e v é s e , 5 a m e l y l y e l N i c o l a i t N i c o l a e s E l i a s z h o l -
l a n d i f e s t ő v e l v é l i a z o n o s í t h a t n i , v a g y l e g a l á b b c s a l á d i ö s s z e f ü g g é s b e 
h o z h a t n i . A h o l l a n d i n é v é p e n e l l e n k e z ő j e a m i m ű v é s z ü n k é n e k : E l i a s z 
fia, N i c o l a e s . E z z e l s z e m b e n l e h e t s é g e s , h o g y m a g y a r s z á r m a z á s ú v o l t , 
m i n t k o r t á r s a , D i ó s z e g i P é t e r . A d a t u n k e g y e l ő r e n i n c s e n r e á . 
A p a f i i G y ö r g y s í r e m l é k é n k í v ü l N i c o l a i n a k t ö b b m ű v e i s m e r e t e s 
E r d é l y b e n . 6 N e v é v e l v a n j e l ö l v e H e l t n e r G y ö r g y , s e g e s v á r i p o l g á r n a k 
a s í r e m l é k e ( m e g h . 1 6 4 0 - b e n ) a s e g e s v á r i h e g y i t e m p l o m b a n , T h e i l e -
n e m a z i l l e t ő h e l y e n v á g y n á k b é m e t t z v e , n e m t s a k f á r a s z t y á k , é s u n t a t t y á k a z o l v a s ó sze -
m e t , h a n e m a Monumentumot — is r u t i t y á k . 
1 E z e k s z í v e s k ö z l é s e é r t Z i m m e r m a n n F e r e n c z ú r n a k , N a g y - S z e b e n v á r o s a l e v é l t á r o s á -
n a k t a r t o z o m k ö s z ö n e t t e l . 
2 «Az a ' k ö z h í r , h o g y e z e n m o n u m e n t u m o t a z o n o l a s z m e s t e r e m b e r 7 e s z t e n d ő k r e vé-
g e z t e b é : a z i s b e s z é l t e t i k m i n d e d d i g A l m a k e r é k e n : h o g y a z o n n e v e z e t e s m e s t e r e m b e r a ' f i ze -
t é s é n k í v ü l m i n d e n n a p r a h a t ej ' tel b o r t , é s n é g y n a g y k a p p a n t k i v á n t t i t u l o i n t e r t e n t i o n i s , 
é s a ' m a j o r s á g h ú s o n k í v ü l m á s h ú s t m e g s e m e t t ; a ' b o r t r e n d k í v ü l i t t a é s m i n é l t ö b b e t i v o t t , 
a ' m e t s z é s t a n n á l s z e b b e n ' s n a g y o b b p o n t o s s á g g a l v i t t e . » N e m z e t i T á r s a l k o d ó , i. h . , 127. 1. 
V. ö . R e f o r m , i. h . 
3 G e s c h i c h t e d e r S i e b e n b ü r g e r S a c h s e n 1,з 509. 1. 
4 A W u r z b a c h - f é l e B i o g r a p h i s c h e s L e x i k o n c s a k e g y N i c l a i v a g y N i c o l a i n e v ű m ű v é s z t 
i s m e r , A n d r e a s f e s t ő t a xvih. s z á z a d b ó l . 
5 K ü n s t l e r n a m e n a u s s i e b e n b ü r g i s c h - s ä c h s i s c h e r V e r g a n g e n h e i t . A r c h i v d e s V e r e i n e s f ü r 
s i e b e n b ü r g i s c h e L a n d e s k u n d e . N e u e F o l g e X X I I . (1889) 54. 1. 
6 L. W. Wenrich, i h. 
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s i u s G y ö r g y s u p e r i n t e n d e n s é m e g h . 1 6 4 6 - b a n ) é s B a r t h K e r e s z t é l y 
s u p e r i n t e n d e n s é ( m e g h . 1 6 4 9 - b e n ) a b e r e t h a l m i t e m p l o m b a n . N e k i t u -
l a j d o n í t j á k M a n I s t v á n s e g e s v á r i p o l g á r m e s t e r ( m e g h . 1 6 4 7 - b e n ) a s e g e s -
v á r i h e g y i t e m p l o m b a n , F r a n k B á l i n t k i r á l y b í r ó é t é s s z á s z g r ó f é t ( m e g h . 
1 6 4 8 - b a n ) a n a g y s z e b e n i e v a n g e l i k u s p l é b á n i a t e m p l o m b a n é s S i f t T ó b i á s 
p o l g á r m e s t e r é t ( m e g h . 1 6 5 1 - b e n ) u g y a n o t t . E g y n e v é v e l é s a z 1 6 5 0 é v -
s z á m m a l e l l á t o t t c s e k é l y e b b j e l e n t ő s é g ű m ü v e m a r a d t f ö n n m é g N a g y -
s z e b e n b e n : h á z f a l á b a i l l e s z t e t t o v á l i s d i s z í t m é n y e s e m l é k t á b l a . * 
V a l a m e n n y i s z e r é n y e b b t e r j e d e l m ű , k e v é s b b é d í s z e s k i v i t e l ű , m i n t 
a z a l m a k e r é k i e m l é k , a m e l y n e k l e g a l á b b m e g k e z d é s é n é l k é s ő b b k e l e t -
k e z t e k . A n y a g u k k e v é s b b é n e m e s : n e m m á r v á n y b ó l , h a n e m n a g y r é s z t 
p u h a h o m o k k ő b ő l k é s z ü l t e k . A s z a b a d o n á l l ó t u m b a h e l y e t t a n n a k 
m i n t e g y r ö v i d í t é s e i , e g y s z e r ű s í r t á b l á k , a m e l y e k e n , b á r f ü g g é l y e s e n 
i l l e s z t e t t é k ő k e t a t e m p l o m f a l á h o z , a z e l h u n y t n y u g v ó a l a k j a j e l e n i k 
m e g . N e m f ő r a n g ú f é r f i a k , h a n e m é r d e m e s , g a z d a g p o l g á r o k , p a p o k 
e m l é k e i , a m e l y e k s z o r o s r o k o n s á g b a n á l l a n a k e g y m á s s a l é s e g y f o r m a -
s á g u k b a n n e m e m e l k e d n e k f ö l ü l a s z e r é n y , p o l g á r i s z í n v o n a l o n . E g y é b 
h a s o n l ó é s k ö r ü l b e l ü l e g y k o r ú e m l é k e k k e l e g y ü t t , a m e l y e k k e l a z e m -
l í t e t t h e l y e k e n k í v ü l f ő l e g B r a s s ó b a n , D i s z n ó d o n é s a s z á s z o k l a k t a 
t e r ü l e t e g y é b v á r o s a i b a n t a l á l k o z u n k , k ö z ö s a z a s a j á t s á g u k , h o g y b e 
v a n n a k f e s t v e , h o g y a p o l y c h r o m i a s e g í t s é g é r e s i e t a p l a s t i k á n a k , h a -
t á s o s a b b á , v á l t o z a t o s a b b á a k a r v á n t e n n i e m ü v e k e t . 
E l i a s N i c o l a i i l y n e m ű a l k o t á s a i , b á r n a g y j á b ó l i g e n h a s o n l ó k a 
t ö b b i h e z , e l ő n y ö s e n v á l n a k k i e c s o p o r t b ó l . V a n b e n n ö k v a l a m i , a m i 
h a n e m i s n a g y o b b m ű v é s z i l e n d ü l e t r e , d e l e g a l á b b i s a m ű v é s z n a -
g y o b b ü g y e s s é g é r e , a v a t o t t s á g á r a v a l l . M í g a l e g t ö b b j e v a l ó s á g o s t u c z a t -
m u n k a , a m e l y e n a z e m b e r i t e s t r é s z e i n e k k i v i t e l e g y a r l ó , a z a r c z d u r v a , 
k i f e j e z é s t e l e n é s l e g i n k á b b a k o r h ű v i s e l e t á b r á z o l á s á v a l , m e g a s z í n e s -
s é g r é v é n t á m a d ó f e s t ő i h a t á s s a l k e l t i f ö l é r d e k l ő d é s ü n k e t , N i c o l a i a z 
ő r é s z l e t e s , g o n d o s m o d o r á v a l t ö b b e t a d . I g a z á n s z o b r á s z i m o t í v u m o k a t 
a z a l a k o k k é n y e l m e t l e n , f é l s z e g h e l y z e t é n é l f o g v a n e m k e r e s h e t ü n k 
b e n n ö k , d e a f e j e k k i v i t e l e t ö b b n y i r e é r d e k e s , h a t á r o z o t t a n e g y é n i . 
A l e g a p r ó b b r é s z l e t i g h í v e n k i d o l g o z o t t k é p m á s a T h e i l e s i u s s u p e r -
i n t e n d e n s é , a s e g e s v á r i M a n é , f ő l e g a z o n b a n V a l e n t i n F r a n k é . A z u t ó b b i 
k ü l ö n b e n t a l á n a l e g t ö k é l e t e s e b b N i c o l a i i l y n e m ű m ű v e i k ö z ö t t , h a c s a k 
r é s z b e n a z é r t i s , m e r t n e m a d j a a z e g é s z a l a k o t , h a n e m c s a k ö v e n f ö l ü l 
á b r á z o l j a é s i l y k é p e n a l á b a k f é l i g á l l ó , f é l i g f e k v ő , f é l i g l ó g ó h e l y z e -
* A N a g y k ö r ú t 5. s z á m ú h á z á n a k u d v a r á n . F ö l i r a t a c u l t u r t ö r t é n e t i é r t é k ű : 
C h r i s t i a n i H i r s c h e r e d e f e c i t m a s c u l a p r o l e s , 
M i c h a e l i s W e i s s m o x q u o q u e d e f i c i e t . 
I l l i u s e r g o d o m u s f u e r o , c u i i u r e p e r e n n i 
M e d e u s e t W e i s s i s t i r p s g e n e r ö s e d a b i t . 
( Z i m m e r m a n n F e r e n c z s z í v e s k ö z l é s e . ) 
Melléklet az Arch. Ért. IÇ02, évi 2. füzet 113. lapjához. 
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t é n e k k e l l e m e t l e n h a t á s a e z ú t t a l e l m a r a d . T e l j e s b i z t o n s á g g a l n e k i t u -
l a j d o n í t h a t j u k e s í r t á b l á t . A k é t a n g y a l , a k i a h a l o t t c z í m e r é t t a r t j a , 
e g é s z e n a z A p a f i i s í r e m l é k m e s t e r é n e k k e z é r e v a l l . K a r c s ú k , f i n o m a k , 
m i n t a m o t t a f e d ő l a p m e g f e l e l ő a l a k j a i , a r c z t y p u s u k i s t e l j e s e n a z o n o s , 
s ő t m é g r u h á z a t u k s z a b á s a , e l r e n d e z é s e i s . A s í r v e r s s z é p , g ö m b ö l y ű 
b e t ű i i s e g é s z e n o l y a n o k , m i n t a z a l m a k e r é k i s a r k o p h a g o n . C s i n o s , í z l é -
s e s a k é t s z á r n y a s a n g y a l f ő a l k a l m a z á s a i s a t á b l a k é t f ö l s ő s a r k á n . 
P o m p á s k i v i t e l ű a F r a n k f e j e é p e n ú g y , m i n t a h o s s z ú s z a k á l l ú T h e i l e -
s i u s é , a h a t a l m a s b a j ú s z ú M a n é . T h e i l e s i u s s í r e m l é k é n k ü l ö n b e n f ö l ü l 
e g y i g a z i b a r o k k v o n á s j e l e n t k e z i k : f e l h ő k á b r á z o l á s a , h a k e z d e t l e g e s , 
n a i v k i v i t e l b e n i s . 
A d e r é k s z o b r á s z n a k a z a l m a k e r é k i s í r e m l é k a r e m e k e , a m e l y h e z 
h a s o n l ó f ö l a d a t t ö b b é h a z á j a p o l g á r a i k ö r é b e n n e m k í n á l k o z o t t s z á m á r a . 
/ 
Dr. Eber László. 
EGY XVII. SZÁZADBELI RAVATALTERÍTŐ A 
A N e m z e t i M ú z e u m a r c h a e o l o g i a i o s z t á l y á n a k e z ú j s z e r z e m é n y e : 
e g y l ő c s e i xvii. s z á z a d b e l i r a v a t a l t e r í t ő . M á r m a g á n a k e t á r g y n a k a 
r é g i s é g e , d e m á s f e l ő l a c z é l , a m e l y r e s z o l g á l t , a m u l a n d ó s á g g o n d o l a t á n 
á t e g é s z s e r e g é t k e l t i b e n n ü n k a m u l t i d ő k e m l é k é n e k . . . 
M í g a X V I . é s X V I I . s z á z a d b e l i m a g y a r s á g p o l i t i k a i é s v a l l á s i 
v í v ó d á s a i b a n p á r t o k r a s z a k a d v a , k é t e l l e n s é g k ö z t k ü s z k ö d ö t t é s v é r z e t t , 
f ö n t , i d e g e n e r e d e t ű s z e p e s i v á r o s a i n k z á r t f a l a i k m ö g ö t t , k i r á l y i k i v á l t -
s á g a i k k a l c s ö n d e s e b b , m u n k á s a b b , m i n d e n e s e t r e b o l d o g a b b n a p o k a t 
l á t t a k . T ö r ö k n e m c s a p k o d f ö l o d á i g , a c s á s z á r i h a d a k m e g n y e l v i é s 
f a j b e l i r o k o n s á g u k n á l f o g v a , h a b e - b e v o n ú l n a k i s h o z z á j u k , t ö b b n y i r e 
b é k é s s z á n d é k k a l j ő v e , b é k é s f o g a d t a t á s r a t a l á l n a k . - M u n i c i p á l i s é l e -
t ü k d í s z e s k ö z é p p o n t j a i n , a « R a t h s h a u s » - o k b a n s z é k e l a k o m o l y m a -
g i s t r a t u s , m e l y a p o l g á r o k k ö z é s m a g á n é l e t e , j o g a é s k ö t e l e s s é g e 
f ö l ö t t f ö l t é t l e n h a t a l o m m a l ő r k ö d i k . A l a k o s s á g p e d i g , m e l y c s a k n e m 
k i z á r ó l a g i p a r o s o k b ó l á l l , k a s z t r e n d s z e r e i n b e l ü l c z é h e k b e v e r ő d v e , e 
s z i g o r ú , d e b o l d o g í t ó f e g y e l e m a l a t t n y u g t o n é l d e g é l . M o n d h a t n i , 
h o g y n e m c s a k n y i l v á n o s , d e h á z i é l e t ü k n e k i s s z i n t e m i n d e n f o n t o -
s a b b m o z z a n a t a e s z a b á l y o k k e r e t é b e n f o l y t l e . E s z a b á l y o k k ö z ö t t , 
n é h a t a n u k e l l e n ő r z é s e m e l l e t t : a s z ü l e t é s , a z i s k o l á z á s , a p á l y a v á l a s z t á s , 
a c z é h b e l i m ű k ö d é s , h á z a s s á g , m u l a t s á g o k , ü n n e p e k , a z ö l t ö z k ö d é s , 
d i v a t , s ő t b i z o n y á r a m a g a a t e m e t é s i s . T á r g y u n k r é v é n i t t , a z é l e t 
e z u t o l s ó n a g y m o z z a n a t a é r d e k e l b e n n ü n k e t l e g i n k á b b . S a j n o s a z o n -
* B e m u t a t t a a czikk i r ó j a az Archaeologiai T á r s a s á g igo i n o v e m b e r 26-án t a r t o t t ü lésén. 
Arch. Értesítő. 1902. 2. füzet. 8 
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b a n , h o g y m í g a s z e p e s i v á r o s o k h i s t ó r i a i m ú l t j á n a k a n n y i m á s j e l e n -
s é g e k e l l ő v i l á g í t á s b a n á l l e l ő t t ü n k , e r r ő l e d d i g e l é s e m m i n e m ű k i m e -
r í t ő b b a k á r m a g á n , a k á r h i v a t a l o s f ö l j e g y z é s ü n k n i n c s . í g y h á t c s a k 
a z e l v é t v e t a l á l t f o r r á s h e l y e k r e , m e g a s o k b a n r o k o n v i l á g ú n é m e t -
o r s z á g i v á r o s o k h a s o n l ó i n t é z k e d é s e i r e v a g y u n k u t a l v a , s b e l ő l ü k k e l l 
m e g r a j z o l n i n a g y j á b a n a k é p é t a z o k n a k a z a l a k i s á g o k n a k , m e l y e k a 
k ü l ö n b ö z ő r a n g ú s r e n d ű p o l g á r o k t e m e t é s é n é l d i v a t o z t a k . 
M i k o r a b e t e g h a l á l á t k ö z e l e g n i é r z é , m a g á h o z h i v a t t a b e n s ő 
e m b e r e i t s j e l e n l é t ü k b e n m e g t e t t e v é g r e n d e l e t é t . M a j d a z e g y h á z k e -
g y e l m i s z e r e i t v e t t e m a g á h o z , m i a l a t t a z á g y a k ö r é g y ű l t r o k o n s á g 
h a n g o s s í r á s s a l b o r u l t r á j a v a g y e l v o n u l v a c s ö n d b e n i m á d k o z o t t . A X V . 
é s X V I . s z á z a d b e l i n é m e t o r s z á g i f e s t ő - i s k o l á k t e r m é k e i n * m i n t a k o r 
v i s s z a v e r ő d ő k é p é t , s z á m t a l a n s z o r l á t j u k e s z e r t a r t á s t a B o l d o g s á g o s 
S z ű z h a l á l á t á b r á z o l ó j e l e n e t e k e n . A t a n í t v á n y o k k ö r é b e n á t s z e l l e m ü l t 
a r c z c z a l , ö l é b e h u l l o t t k e z e k k e l ü l v a g y m á r h a l á l o s á g y á n f e k s z i k a z 
I s t e n a n y a , j o b b j á n f é n y e s o r n a t u s b a n t é r d e l P é t e r , s m e g i l l e t ő d v e t a r t j a 
f e l é a b i b l i á t . M á s h e l y t : a m i n t a M a d o n n a é p a g y e r t y a u t á n n y ú l , 
m i a l a t t a z a p o s t o l o k e g y r é s z e ö s s z e f o g ó z v a é n e k e l , m á s r é s z e a s z e n -
t e l t v í z z e l , v a g y a f ü s t ö l ő s z í t á s á v a l f o g l a l k o z i k , e g y h a r m a d i k l á z a s 
a r c z c z a l e m e l i a k e r e s z t e t v a g y e g y n a g y k ö n y v b e h a j o l v a i m á d k o z i k . 
U t o l s ó k í v á n s á g u l , n é m e l y h e l y s z o k á s a s z e r i n t — a b e t e g m é g a r r a 
k é r i k ö r n y e z e t é t , h o g y b ú c s ú z ó r a a d j a n a k n e k i « S z e n t J á n o s n e v é b e n 
i n n i . » * * M i r e o d a n y ú j t j á k a b o r o s p o h á r t , i s z i k b e l ő l e , a z t á n f o g j a a 
f e s z ü l e t e t , f o r r ó n m a g á h o z s z o r í t j a s m é l y á h í t a t t a l k ö n y ö r ö g a z Ú r h o z : 
« V e g y e k e g y e l m é b e » v a g y h o g y e l s ő n y e l v e m l é k ü n k e g y s z e r ű , 
d e m e g h a t ó h a n g j á n f o l y t a s s u k , h o g y « j o r g o s s u n ű n e k i é s k e g y i d j e n 
e s b u l c s á s s a m e n d ü b ű n é t . » 
M i h e l y t l e h u n y t a s z e m é t a h a l d o k l ó , g y á s z j e l e n t ő k j á r t a k h á z r ó l -
h á z r a , t u d t u l a d n i a s z o m o r ú e s e m é n y t s t e m e t é s r e h í v n i a r o k o n o k a t 
é s b a r á t o k a t . E s z o k á s , m e l y a r é g m u l t s z á z a d o k b a n o r s z á g s z e r t e d i -
* H o g y n é h á n y e t á r g y ú k é p e t e m l í t s ü n k , s a m i S z e p e s s é g ü n k r e t e t t m á s i r á n y ú , k ö z -
v e t l e n h a t á s o k m i a t t - é p a f e l s ő n é m e t (kö ln i , s v á b , f r a n k s t b . ) i s k o l á k m ű v e i b ő l : o t t p é l -
d á u l a m ü n c h e n i P i n a k o t h e k á b a n a z u l m i S c h a f f n e r é . F ő m u n k á j á n , a w e t t e n h a u s e n i o r g o n a -
s z á r n y a k ú i f e s t e t t M á r i a - c z i k l u s b a n é p a S z ű z h a l á l á t á b r á z o l ó a l e g k i v á l ó b b . A m e s t e r , ki e 
f e s t m é n y e k b e n l é p á t g o t h i k u s h a g y o m á n y a i b ó l a r e n a i s s a n c e b a , g a z d a g e c s e t é n e k s z i n t e m i n d e n 
s z i n é t m e g r a g y o g t a t j a , j e l l e m z ő é s k o m p o n á l ó e r e j é n e k m i n d e n t u d á s á t e l á r a s z t j a e f é n y e s 
a r c h i t e k t ú r a a l á h e l y e z e t t d r á m a i m o z z a n a t o k o n . M é l t ó h o z z á a z i d ő s b H o l b e i n (ve le e g y 
t e r e m b e n l evő) k i s s é l i r a i á r a d o z á s s a l f e s t e t t k é p e s r a j t u k k í v ü l m é g e g y k ö l n i : a « M á r i a 
h a l á l a m e s t e r é t ő l » . 
A n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s M u s e u m b a n e g y k ö l n i é s f r a n k n é v t e l e n é n k í v ü l m a g á n a k a z 
ö r e g W o h l g e m u t h n a k , M a r t i n S c h w a r z n a k s a n ü r n b e r g i H a n s L e o n h a r d S c h a e u f e l e i n n a k is v a n 
h a s o n l ó t á r g y ú k é p e . A z a u g s b u r g i G a l é r i á b a n : e g y (1480 k ö r ü l i ) s v á b é s t i r o l i s m e g i n t e g y 
a z i d ő s b H o í b e i n t ó l . F e l f o g á s s ő t k i v i t e l d o l g á b a n a j o b b a k k ö z ü l v a l ó a m i O r s z á g o s K é p t á -
r u n k h a s o n l ó t á r g y ú k e t t ő s k é p e , m e l y e t S c h ü l e i n é s Z e i t b l o m é u a k g y a n í t a k a t a l ó g u s . 
** L á s d A l w i n S c h u l z : D e u t s c h e s L e b e n i m X I V . u n d X V . J a h r h u n d e r t . G r o s s e A u s -
g a b e . I . 2. L e i p z i g . 618. o. 
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v a t b a n v o l t , s z e p e s i v á r o s a i n k b a n , a g y á s z j e l e n t é s t n e m k ü l d ő s z e g é -
n y e b b s o r s ú a k n á i m a i s m e g m a r a d t . E r a v a t a l k ö r ü l i á l t a l á n o s s á g o k o n 
k i v ü l , m e l y a l s ó - f ö l s ő r a n g ú n á l e g y f o r m a l e h e t e t t , n a g y k ü l ö n b s é g v a n 
m á r a t e m e t k e z é s m ó d j á t , d e l e g f ő k é n t a n n a k h e l y é t m e g a h a r a n g o -
z á s t i l l e t ő l e g . A z e l ő k e l ő k , p a p o k , a h i t é s e g y h á z k i v á l ó p á r t f o g ó i a 
t e m p l o m b á s t y a f a l a i n b e l ü l l e v ő t é r r e , v a g y a t e m p l o m a l a t t l e v ő s í r -
b o l t b a t e m e t k e z t e k . G y á s z m e n e t ü k n é l a v á r o s k ü l ö n ö s t i s z t e l e t e j e l é ü l 
a n a g y , v é s z h a r a n g o t h ú z a t t a , m e l y e t k ü l ö n b e n c s a k s á t o r o s ü n n e p , 
e l l e n s é g e s t á m a d á s v a g y t ű z v é s z i d e j é n k o n d í t o t t a k m e g . A h a r a n g o z á s 
á t l a g e g y ó r á i g t a r t o t t , s e z i d ő n b e l ü l a z e l h u n y t t á r s a d a l m i r a n g j a 
s z e r i n t k i s e b b e d e t t . A h a l o t t a t a h á z t ó l t e m p l o m b a v i t t é k , m e l l e t t e a 
p a p v a g y a p a p o k , u t á n a a g y á s z o l ó k ö z ö n s é g . A k o p o r s ó t a z u j b e -
s z e n t e l é s i g , m a g a s r a n g ú a k n á i a s í r b o l t b a v a l ó h e l y e z é s i g a z o l t á r e l é 
t e t t é k . í g y a h a l o t t a s c z e r e m ó n i á k j ó r é s z e , a m e l y m a n a p s á g á t l a g a 
h á z n á l s z o k o t t v é g b e m e n n i , a h i t b u z g ó s á g a m a n a g y k o r á b a n , c s a k -
n e m k i z á r ó l a g a t e m p l o m b a n f o l y t l e . M e r t e z v o l t a k k o r a v a l l á s o s 
é l e t i g a z i k ö z é p p o n t j a , h o v á a z ö r ö k ö s p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i é s h i t b e l i 
v á l s á g o k k ö z ö t t — m i k n e k s i r á m a , p r ó f é t a i f e n y e g e t é s e v a g y p o l é -
m i á k b a t ö r d e l t á t k o z ó d á s a s z a k a d a t l a n u l h a l l a t s z i k a z i r o d a l o m b a n 
i s — : a v e z e k l ő v a g y m e g t ö r t l é l e k e g y e d ü l m e n e k ü l h e t e t t . A m i n t 
f ö l d i b u j d o s á s á b a n i d e s i e t e t t h á t a h í v ő , a f é n y e s o l t á r o k c s o d a t é v ő 
s z e n t j e i é s M a d o n n á i e l é , a z e n y h ü l é s é s m e g n y u g v á s e b o l d o g v i l á -
g á b a : ú g y i t t á l l o t t m e g u t o l s ó ú t j á n i s s z i n t e t ö r v é n y s z e r ű e n . 
A z a l a t t , a m í g a k o p o r s ó t i d e h o z t á k , ú j ó l a g b e s z e n t e l t é k v a g y 
m e g á l d o t t á k , v o l t l e t e r í t v e a r a v a t a l — h a a z e l h u n y t i p a r o s o s z t á l y -
b e l i - a c z é h h i v a t a l o s t e r í t ő j é v e l , m e l y n e k e g y p é l d á n y á t b e m u t a t n i 
c z i k k ü n k f e l a d a t a . A « t e r í t ő k » e k k é n t n e m h i v a l k o d ó d í s z , h a n e m e l s ő 
s o r b a n a c z é h b e l i s é g j e g y e i v o l t a k , k ü l s ő l e g i s m u t a t v a , h o g y k i k é v o l t 
a z e l h u n y t é l e t é b e n , k i k é m a r a d m o s t h a l á l á b a n . V a l ó b a n , h a e g y 
m e s t e r , a n n a k v a l a m e l y i k c s a l á d t a g j a v a g y a l á r e n d e l t j e m e g h a l t , m i n d e n 
t á r s a k i k i s é r t e a z ö r ö k n y u g a l o m h e l y é r e , r é s z t v e t t a z é r e t t e t a r t o t t g y á s z -
m i s é n , s a k e s e r g ő c s a l á d o t e g y ü t t k i s é r t e v i s s z a a l a k á s á b a . E r e n d i 
ö s s z e t a r t á s a m u l t s z á z a d o k t á r s a d a l m á n a k e g y i k l e g s z e b b , l e g j e l l e m -
z ő b b v o n á s a , m e l y n e k m e l e g é n é l a z a l s ó b b n é p o s z t á l y s e m é r e z t e e l h a -
g y o t t s á g á t a n n y i r a , m i n t n a p j a i n k b a n . — A v a l a h a e g y s z e r ű e n a z o l t á r 
e l é t e t t k o p o r s ó i d ő v e l v a l a m i á l l v á n y r a k e r ü l , m a j d h o v a - t o v á b b f á b ó l , 
k é s ő b b v a s b ó l k é s z ü l t o s z l o p o s b a l d a c h i n a l á . E m o z g a t h a t ó é p í t m é n y 
d ú s a n e l v o l t l á t v a f á k l y a - é s g y e r t y a t a r t ó k k a l , a l a n t k ö r ö s k ö r ü l finom 
v e r e t ű r á c s o z a t t a l , m í g a r e m e k m í v ű o s z l o p o k a t s a t e t ő t a h a l o t t c s a -
l á d i c z í m e r e i d í s z í t e t t é k . E p o m p a s z e r e t e t n e k m á r c s a k f o l y t a t á s a , r é s z -
b e n k i e g é s z í t ő j e , h o g y a t e m p l o m b a t e m e t k e z e t t e l ő k e l ő k f a l b a v a g y 
p a d o z a t b a i l l e s z t e t t s í r k ö v e i k e t i s á l l a n d ó , m a g a s r á c s o z a t t a l v e s z i k 
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k ö r ű i . I l y e n v o l t t ö b b e k k ö z t é p a l ő c s e i f ő t e m p l o m b a n , a f ő h a j ó k ö -
z e p é n a T h u r z ó - c s a l á d é , m e l y e g y s z e r ű , d e n e m e s s t i l j é v e l m á i g r e m e k e 
a k o r a b e l i m ü l a k a t o s s á g n a k . 1 
A h a l o t t é r t m á r m o s t e g y e s v i d é k e k e n a h e t i , m á s u t t a h a v i m e g 
é v b e l i f o r d u l ó k o n i s r e q u i e m e t s z o k t a k t a r t a n i . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , 
h o g y a f é n y ű z ő h a j l a m , m e l y e r i d e g s z á z a d o k fiait s z i n t é n m e g l e p t e 
k o r o n k é n t , i d ő m u l t á n k i s é r t e n i k e z d n e m c s a k a h á z n á l , h a n e m a h a -
l o t t a s m e n e t r e n d e z é s é n , s ő t a t e m p l o m i c z e r e m ó n i á k k ö r ü l i s . M i b e n 
á l l h a t o t t e z ? A d a t o k h í j á n k ü l ö n ö s h e l y i p é l d á k k a l n e m s z o l g á l h a t u n k , 
d e a s z e p e s i é s m á s k ü l f ö l d i v á r o s o k e n e m ű t i l a l m a i b ó l l e g a l á b b a 
k ö r é t s e j t h e t j ü k , h o g y a g y á s z m i l y e n m o z z a n a t a i n n y i l v á n u l h a t o t t . 
E f f é l é k l e h e t t e k : h o g y p é l d á u l h é t é v e n a l ó l i g y e r m e k e k e t s z a b a d - e 
é n e k s z ó v a l , t a n u l ó t á r s a i t ó l k í s é r v e v i n n i a t e m p l o m b a r A z t á n , h o g y 
é g ő v a g y n e m é g ő g y e r t y á t t a r t h a t n a k - e a k o p o r s ó j a k ö r ü l r F e l n ő t t e k -
n é l : h o g y h á n y g y e r t y á t g y ú j t h a t n a k , h o g y s e l y e m - e , b á r s o n y - e v a g y 
e g y á l t a l á n m i l y e n a n y a g b ó l l e h e t a r a v a t a l t e r í t ő ? I s m é t , h o g y a h á z n á l , 
a t e m p l o m b a n , t e m e t é s k o r v a g y a r e q u i e m e k a l a t t h á n y g y e r t y a é g h e t ? 
K é s ő b b , m i k o r e z e k s z á m á t a n a g y s á g u k k a l é s s ú l y u k k a l a k a r t á k k i -
j á t s z a n i a g y á s z o l ó k , t ö r v é n y e s e n m e g s z a b v a : h o g y a z á l d o z a t i v i l á g í -
t á s n á l h á n y f o n t v i a s z k n á l n e m s z a b a d t ö b b e t h a s z n á l n i . M e n n y i l e h e t 
a f u n g á l ó p a p o k s z á m a , k ü l ö n a z u t o l s ó - k e n e t f ö l a d á s a k o r , k ü l ö n a 
t e m e t é s n é l , m e k k o r a l e g y e n a d í j a z á s u k , m i l y e n a z o r n a t u s u k ? s t b . s t b . 
Á m a k ö z ö n s é g f é n y ű z ő h a j l a m á n a k é p i l y e n t é r e n , h o l a z é l ő k l e g -
g y ö n g é d e b b é r z é s e i k ö z é k e l l e t t b e l e n y ú l n i , ú g y l á t s z i k n e m á l l h a t t a k 
e l l e n s o k á i g a m a g i s t r a t u s o k . É p L ő c s e v á r o s a l e v é l t á r á b a n v a n e g y , 
1 6 7 4 j a n . 2 0 - á n , t e h á t a m i r a v a t a l t e r í t ő n k s z á z a d á b a n k e l t o k i r a t , 
m e l y b e n m a g a a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t k é r i a t a n á c s o t , h o g y n e r a g a s z -
k o d j é k m e r e v e n a z e d d i g i s z a b á l y o k h o z , a t e m e t é s r e n d e z é s é t n e b í z z a 
h i v a t a l o s e m b e r e k r e , h a n e m e n g e d j e a m e g s z o m o r o d o t t a k n a k , h o g y 
e l h u n y t k e d v e s e i k n e k t e t s z é s ü k s z e r i n t a d h a s s á k m e g a v é g s ő t i s z t e s -
s é g e t . 2 H o g y a t a n á c s v á l a s z a m i v o l t , n e m t u d j u k , d e a n n y i v a l ó s z í n ű , 
h o g y a z u t á n e n y h é b b e n j á r t e l s t a l á n c s a k a c s a l á d r a n g j á t s v a g y o n i 
e r e j é t m e g h a l a d ó p o m p a e l l e n t i l t a k o z o t t , d e a c z e r e m o n i á l i s d í s z t s a 
g y á s z k i s é r e t e t k o r l á t o z n i n e m k í v á n t a . 3 
* 
1 E r á c s o z a t o t — a k ő l a p o k k a l e g y ü t t — m i n t a z á j t a t o s k o d ó k ú t j á b a n l e v ő e m l é k e t , 
C s á k y M i k l ó s e s z t e r g o m i é r s e k s z e d e t t e s z é t 1752-ben . A z t á n s o k á h á n y ó d o t t - v e t ő d ö t t a z 
o l t á r o k h á t a m e g e t t , m í g v é g r e 1861 -ben a t e m p l o m n y u g o t i o l d a l á n l e v ő k é t ú j a b b : a « K e r e s z -
te lő» é s « S z e n t S í r» k á p o l n a e l z á r á s á r a h a s z n á l t á k föl . D e n e m e s s t í l j e n e m m a r a d t h a t á s -
t a l a n ú l : a z 1 8 9 3 — 9 5 - b e n r e s t a u r á l t v á r o s h á z a ( n y u g a t i ) f ő l é p c s ő j é n e k k o r l á t j a s f ö n t , a c s i l l ag -
b o l t o z a t o s f o l y ó s ó b a n y í l ó t a n á c s t e r e m k ü l s ő , v a s a j t a j a e r r e a m i n t á r a v e r e t t e k . 
2 L á s d D e m k ó K á l m á n : A f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i v á r o s o k é l e t é r ő l a x v — x v i i . s z á z a d b a n . 
B u d a p e s t . 189c. 186. o. 
3 A z á r k ó z o t t a b b és m a r a d i erdélyi szászság máig sokat megőrzö t t a régi h a l o t t a s 
szer ta r tásokból . í gy pé ldául a rokonság ná luk m a is egybe gyülekezik a nagy beteg házáná l , 
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A k o r é s t e m e t é s i s z o k á s o k e r ö v i d r a j z a u t á n t é r j ü n k á t f e l -
a d a t u n k t u l a j d o n k é p e n i t á r g y á r a , a r a v a t a l t e r í t ő i s m e r t e t é s é r e . 
A m a j d n e m k é t m é t e r h o s s z ú , e g y m é t e r s n y o l c z v a n c m . s z é l e s 
t e r í t ő r e n d k í v ü l m a s s z í v , s ű r ű s z ö v é s ű b a r n a v á s z o n . S z i n t e e l n y ű h e t e t -
l e n e r ő s a n y a g , k i v á l ó b i z o n y s á g a a r é g i h í r e s s z e p e s s é g i v á s z o n i p a r -
n a k . K ü l s ő k é p e n a g y o n e g y s z e r ű : a g y á s z k o m o r s á g á h o z i l l ő n — 
v a l a m i o l a j o s s z e r r e l — s ö t é t , t o m p a s z í n ű r e v a n f e s t v e , m e l y n e k t ó n u -
s á b ó l é l é n k e n v á l i k k i a k ö z e p é r e v a r r t s z é l e s , f e h é r k e r e s z t . A z a l a k j á t 
e n n e k j ó l k i h a s z n á l t a a k é s z í t ő j e , m e r t m í g e g y m á s t m e t s z ő s z á r a i v a l 
a z e g y h á z ö r ö k s z i m b ó l u m á t á b r á z o l j a , m á s f e l ő l a r r a s z o l g á l , h o g y a 
h o s s z á b a n k é t d a r a b b ó l á l l ó t e r í t ő r é s z e k e t ö s s z e t a r t s a . E z o l d a l a k a t 
d i s z í t i m á r m o s t a z a k é t e g y s z e r ű o l a j k é p , m e l y n e k e g y i k e a f ö l d -
m í v e s , m á s i k a a f u v a r o s é l e t b ő l v a n v é v e , m i v e l a k é t c z é h k ö z ö s r a v a -
t a l t e r í t ő j e v o l t . N é z z ü k e l ő s z ö r a j o b b o l d a l i , s z á n t á s t m u t a t ó j e l e n e t e t . 
E g y v a s k o s , f a t a l i g á t ó l v e z e t e t t e k é b e , s z o k a t l a n h o s s z ú h á m o n n é g y 
l ó p á r o n k i n t v a n e g y m á s e l é f o g v a . K ö r ö t t ü k k é t f é r f i f o g l a l a t o s k o d i k ; 
a z e g y i k h á t u l a z e k e s z a r v á t n y o m j a , a m á s i k a z u t o l s ó p á r l ó e g y i k é n 
n a g y figyelemmel r á n t j a a g y e p l ő t h o l j o b b r a , h o l b a l r a . - R u h á j u k 
k ö z ö n s é g e s v á s z o n - a l s ó r u h a : e g y s z á l h o s s z ú i n g s s z ű k s z á r ú l á b r a v a l ó ; 
f e j ü k ö n s z é l e s k a r i m á j ú m a g a s k a l a p , l á b u k o n d u r v a , f a t a l p ú b a k k a n c s . 
A z i n g , h o g y j o b b a n s z e m ü g y r e v e g y ü k — n a g y j á b a n t e s t r e s z a b o t t , 
s m í g ú g y k ö t é s t á j t a g a t y á b a v a n h ú z v a , m é l y h a s í t á s ú e l e j é t a 
m e l l e n , n y a k o n z s i n ó r k ö t i ö s s z e . U j j a i , e l l e n t é t b e n a m a g y a r v i s e l e t t e l , 
k é z f e l é f o k o z a t o s a n s z ű k ü l ő , ú g y n e v e z e t t « s í p u j j a k » ; * k ö n y ö k ö n m é g 
b u g y g y o t v e t , d e a l ú l m á r a n n y i r a ö s s z e s z o r ú l , h o g y s z i n t e r á t a p a d a 
k é z c s u k l ó r a . É p i l y e n a l a k ú a k a l á b r a v a l ó - s z á r a k , a m e n n y i b e n t é r d e n 
a l ú l m i n d j o b b a n s z ű k ü l n e k . S z a b á s u k e g y é b k é n t r e n d e s , m i n t e g y k ö z é -
p ü t t á l l a k é n y e l m e s v á s z o n - a l s ó s a m i n t á r a v a r r t , f e l s ő s z ö v e t r u h á k é 
k ö z t . B á r l e h e t , h o g y e z c s a k a l k a l o m s z e r ű m u n k á s ö l t ö z e t v o l t n á l u k 
f ő k é n t n y á r o n ; s z a k a d a t l a n h a s z n á l a t u k a t m u t a t j a i s a z e k e s z a r v á t t a r t ó 
g ú n y á j a , m e l y a t é r d e n e r ő s e n k i v á s o t t . A m a g a s , k e r e k t e t e j ű , d e 
s z é l e s é s k o n y u l t k a r i m á j ú k a l a p , a m e n n y i r e a f e s t m é n y b ő l a n y a g á r a 
a k i t , h o g y h a l á l t u s á j a k e v é s s é l e g y e n f á j d a l m a s , a b a l o l d a l á r a f e k t e t n e k . A h a l o t t a t a z t á n 
h o s s z a s c z e r i m ó n i á k k ö z t ö l t ö z t e t i k fö l ; h a h á z a s f é r f i v o l t , l e g t ö b b s z ö r a z t a r u h á t a d j á k r á , 
a m e l y i k b e n m e g e s k ü d ö t t . A r a v a t a l t l á b b a l f o r d í t j á k a z a j t ó fe lé , é p í g y a z u d v a r o n v é g z e t t 
s z e r t a r t á s a l a t t a k a p u fe lé . A r o k o n o k , i s m e r ő s ö k g y e r t y á t v i s z n e k m a g u k k a l , m e l y e t a k o p o r s ó 
k ö r ü l e g y k i s i d ő r e m e g g y ú j t v a , o t t h a g y n a k a j á n d é k b a . D i v a t b a n v a n a v i r r a s z t á s , s ő t n é h o l 
s i r a t ó a s s z o n y o k a t i s f o g a d n a k . A t e m e t é s u t á n p e d i g , m e l y e n a « S z o m s z é d s á g » ( N a c h b a r s c h a f t ) , 
i f j a k n á l a « T e s t v é r t á r s u l a t o k » ( B r u d e r u n d S c h w e s t e r s c h a f t ) i s r é s z t v e s z n e k , k ö v e t k e z i k a 
t o r s t b . L . A z O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a Í r á s b a n é s k é p b e n c z í m í í v á l l a l a t b a n M a g y a r o r s z á g . 
V I I . k ö t . 467. o . 
* A m a g y a r i n g e t á l t a l á n n e m s z a b t á k h o s s z u r a ; a z ú j j u k m e g i n k á b b k u r t a , d e b ő 
s z á j ú v o l t . L . a z é p x v n . s z . -be l i K e m é n y J á n o s ö n é l e t í r á s a 53. o. — A k ö n y ö k i g b ő « a t t u l 
f o g v a a z k é z i i g s i p o s , r á n c z o s , s z o r o s ú j j a t » e l l e n k e z ő l e g , a n ő k v i s e l t e k n á l u n k . L . A p o r P . 
M e t a m o r p h o s i s T r a n s y l v a n i œ 341., 342. о . 
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k ö v e t k e z t e t n i l e h e t : s z ő r b ő l k é s z ü l t , á t k ö t v e e g y p o s z t ó s z a l a g g a l , m e -
l y e t e l ő l 8 — l o f e h é r p e t t y t a r k á z ; a b a l o l d a l o n m e g , m a j d n e m h á t ú i 
4 — 5 s z á l k a k a s t o l l d i s z í t . A l á b b e l i s z i n t é n e g y s z e r ű , s z á r a t l a n , b a k -
k a n c s f é l e ; a h e g y i l a k ó k s z o k á s a k é n t d u r v a , k e m é n y b ő r b ő l k é s z ü l t s 
k ö v e s ú t h o z v a l ó v a s t a g , s z e g e s t a l p p a l . * 
É r d e k e s e n é h á n y f e l s ő m a g y a r o r s z á g i n é m e t s z a k á i - é s b a j u s z v i s e -
l e t e i s . A k é t k é p e n ö s s z e s e n n é g y a l a k k a l t a l á l k o z u n k , s m i n d a n é g y n é l 
m á s - m á s f r i z u r á v a l . A j o b b o l d a l e k e t a r t ó j a e r ő t e l j e s , j a v a k o r b e l i f é r f i , 
m a r k a n s p r o f i l l a l , v i l l a n ó b a r n a s z e m m e l s e n e r g i k u s , h a j l o t t o r r a l . D ú s 
s z a k á l á t h e g y e s r e v á g t a , m í g h o s s z ú b a j s z a l a n y h á n c s o r d ú l k é t f e l é . 
A t a g b a s z a k a d t l o v a s — u g y a n é k é p e n — j ó v a l i g é n y t e l e n e b b a r c z , 
d e e g y é n i v o n á s o k k a l ; t ö m ö t t b a j u s z a h i r t e l e n h e g y b e * s z ö k i k , s z a k á l a 
r ö v i d , d e s ű r ű é s k e r e k r e n y í r o t t . M i n t e m l í t ő k , a z u t o l s ó l ó p á r e g y i -
k é n ü l , m é g p e d i g o l d a l t , k i f e l é f o r d u l v a , a k á r a n ő l o v a s o k ; b a l j á b a n 
a k a n t á r , j o b b j á b a n a h o s s z ú o s t o r . L o v a i m a g a s , t e s t e s á l l a t o k , m i n t 
a z ú . n . m e k l e n b u r g i l o v a k : r ö v i d , v a s k o s n y a k k a l , s z é l e s , r e n g ő 
s z ü g y g y e l s n a g y , b o z o n t o s p a t á j ú l á b a k k a l , a m i n ő k e t a m u l t s z á z a -
d o k b a n c s a t a l o v a k u l i s e l ő s z e r e t e t t e l h a s z n á l t a k , i t t m e g i l y t e r h e s 
m u n k á k k ö r ü l k ü l ö n ö s e n . F e l t ű n ő m é g , h o g y m i n d k é t o l d a l v a l a m e n n y i 
l o v a f e h é r , l e g f e l j e b b e g y - k e t t ő h a l v á n y p e j s z í n ü . E z a z e g y s z í n ű s é g , 
j o b b a n m o n d v a s z í n t e l e n s é g a l i g h a v a l a m i h e l y i v a g y f a j b e l i k ü l ö n ö s s é g 
h a n g s ú l y o z á s a , c s u p á n e l e m i p i k t o r f o g á s , h o g y a f e k e t e a l a p í g y a n n á l 
i n k á b b k i e m e l j e ő k e t . K a n t á r o z á s u k , h á m j u k a m a i v a l s o k b a n r o k o n , 
b á r e g y s z e r ű b b é s p r a k t i k u s a b b . A h ú z á s t p é l d á u l a k o r u n k b e l i n é m e t 
é s t ó t s z o k á s t ó l e l t é r ő l e g a z á l l a t n a k n e m a n y a k a k ö r é r e , h a n e m h e l y e -
s e b b e n a s z ü g y e t á j á r a t e r e l i k . V i s z o n t , a h á m o n a l ó l h i á n y z i k a s z e r -
s z á m o t a l ó t e s t é n l e s z o r í t ó ú . n . « h a s a l ó s z í j » , d e m e g v a n , a m i v e l 
h a s o n l ó e r e d m é n y t é r n e k e l : a h á t f e l ü l e t é n n y e r e g a l a k b a n , t ö b b s z í j r a 
o s z t o t t t a g o l á s a . A z i s t r á n g k ö t e l e k , a v i d é k g i r b e - g u r b a l e j t ő i m i a t t , 
m e g h o g y a z á l l a t o k k ö n n y e b b e n m o z o g j a n a k : a r e n d e s n é l k é t s z e r t e 
h o s s z a b b a k . E p e z é r t , n a m e g a s z á n t á s t e r m é s z e t e m i a t t , a r ú d a t i s 
* M i n d k é t r u h a d a r a b j e l l e m z ő e n n é m e t e s . M e r t b á r i gaz , h o g y a r é g i m a g y a r s á g k a l a p 
d i v a t a k ö z t ( s ü v e g , k a l a p o s - s ü v e g , k a l p a g , b r e t r a s t b . ) e l ő f o r d u l a m a g a s t e t e j ű , k a r i m á s f ö v e g 
is, d e a z e f f é l é k á t l a g m i n d c s ú c s o s a k s c s a k r é s z b e n v a g y m é r s é k e l t m ó d o n v o l t a k k a r i m á s a k . 
L á s d R a d v á n s z k y B é l a : M a g y a r c s a l á d é l e t é s h á z t a r t á s a x v i . és x v n . s z á z a d b a n . B u d a p e s t . 
1880. I . k. 145. o . — D e m k ó K á l m á n : A f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i v á r o s o k é l e t é r ő l a x v — x v n . s z á -
z a d b a n . B u d a p e s t . 1890. 262. o . 
* 
A b a k k a n c s s z e r ű l á b b e l i k , a m i n t a n n a k k ü l ö n b f é l e m e t s z é s ű s z á r a , a l a k j a , s z í n e , d í s z í -
t é s e s t b . m u t a t j a , g e r m á n e r e d e t ű e k , a c s i z m á n á l k é n y e l m e s e b b v o l t u k a z o n b a n E u r ó p a s z e r t e 
k o r á n d i v a t o s s á t e t t e ő k e t . R a d v á n s z k y a x v i — x v n . s z á z a d b ó l ( F ö n t i m ű v e 86—88. o.) n á l u n k 
i s t ö b b i l y e n v i s e l e t e t e m l í t f é r f i a k n á l , n ő k n é l e g y a r á n t , d e h o g y i d e g e n s z e r ű n e k t a r t o t t á k 
m é g a XVIII. s z á z a d e l e j é n i s ő k e t , b i z o n y í t j a A p o r P é t e r u r a m , a k i s z e m é r e ve t i «a f ő a s s z o -
n y o k n a k , h o g y s o k a n n e m c s i z m á t v i s e l t é n e k , h a n e m a m a z r á n c z o s , v e r e s s a r u t s z á s z m ó d o n . » — 
L á s d M ü l l e r - M o t h e s : U l u s t r i r t e s A r c h ä o l o g i s c h e s W ö r t e r b u c h d e r K u n s t d e s G e r m a n i s c h e n 
A l t h e r t h u m s e t c . I . k. 435—36. o. A p o r : M e t a m o r p h o s i s T r a n s y l v a n i e 342. о. 
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e g y h o s s z ú l á n c z p ó t o l j a , m e l y n e k v é g é n , a t a l i g á r a s z e g z e t t i s t r á n g -
f á h o z h a s o n l ó s z e r k e z e t e n h ú z a z e l s ő p á r l ó . M é g e g y p i l l a n t á s t 
a s z á n t ó - e s z k ö z ö k r e , m i k k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l s z i n t é n f o n t o s a k . 
N y o m b a n f e l ö t l i k e s e t l e n , d u r v a v o l t u k : a t a l i g a t a l p a s z é l e s , k ü l l ő i , 
a g y a v a s k o s a k , r ú d j a , m i k é n t a z e k e á g y a s z i n t e g e r e n d a s z e r ü s t b . , a 
m i m i n d , ú g y e l ü t a z A l f ö l d c s i n n a l f a r a g o t t e s z k ö z e i t ő l , a k á r g a z d á i k 
r u h á j a a d é l c z e g e b b m a g y a r s á g n y a l k a , l o b o g ó s v i s e l e t é r ő l . A m e k a -
r a k t e r ü k e t , m e l y a S z e p e s s é g s z á n t ó - v e t ő s z e r s z á m á t m a i s j e l l e m z i — 
a t a l a j v i s z o n y o k m a g y a r á z z á k : e l n a g y o l t f a r a g á s u k a d o m b o s , s z i k l á s 
t a l a j j a l s z e m b e n t a r t ó s s á g r a c z é l o z , m í g f a a n y a g u k , m e r t a c s o r o s z l y á t 
é s h a n t h á n y ó t k i v é v e , r a j t u k m i n d e n a z , a v a s k o s v o l t u k k a l j á r ó s ú l y o s -
s á g o t c s ö k k e n t i . A z e k e s z a r v a k s t r u k t u r á j a s e a m a g y a r e k é k r e n d e s , 
e g y e n s z á r ú a l a k j á t m u t a t j a . L e n t , a h a n t h á n y ó n á l m e g e r ő s í t v e c s a k 
e g y e t l e n , h o s s z ú á g s z ö k i k k i b e l ő l e , a m á s i k , k i s e b b e n n e k a z o l d a -
l á h o z v a n s z ö g e z v e . M í g a z t á n a m o t t a s z á n t ó , k é t k e z é t f e l ü l r ő l f e k -
t e t v e a s z a r v a k r a : i r á n y í t á s r a , n y o m á s r a e g y a r á n t h a s z n á l j a m i n d a k e t t ő t , 
e m i t t a m u n k a m e g o s z l i k . A t o m p a s z ö g a l a t t f ö l n y ú l ó n a g y s z á r a r á e s ő 
b a l k é z oldalas fogásával f ő k é n t a n y o m á s r a , a m e l l é k s z á r p e d i g , m i t a 
fölülről fogó j o b b k é z t a r t , f ő k é n t i r á n y í t á s r a s z o l g á l . A t a l i g á n , e k é n 
o t t l á t j u k m é g a s z á n t ó v e t ő k é t s e g é d e s z k ö z é t : a s z é l e s l a p ú , r ö v i d 
n y e l ű f a r a g ó t m e g a z ö s z t ö k é t . E z u t ó b b i p á l c z a s z e r ű e s z k ö z , f ö l ü l 
d e r é k s z ö g e s f o g a n t y ú v a l , l e n t a v é g é n h ü v e l y k n a g y s á g ú , t r a p é z a l a k ú 
p e n g é v e l . A c s o r o s z l y a , h a n t h á n y ó s t b . t i s z t o g a t á s á r a s z o l g á l . 
A m á s o d i k , b a l o l d a l i r é s z e n s z i n t é n k é t p á r l ó h ú z e g y r e n d k í v ü l 
e r ő s , h o s s z ú t á r s z e k e r e t , m e l y n e k d e r é k k ö z e a r o g y á s i g m e g v a n r a k v a 
k é v é v e l . A f u v a r o s o k e g y i k e i t t i s l o v o n ü l , d e k é n y e l m e s e n , k e n g y e l b e 
v e t e t t l á b b a k k a l : e z a g a z d a , m í g a s z e k é r u t á n b a l l a g ó fiatalabb, a l i g -
h a n e m s z o l g a l e g é n y . R u h á j u k a s z á n t ó k é v a l n a g y j á b a n e g y e z i k , b á r 
r 
n é h o l e g y k i s e l t é r é s l á t h a t ó . í g y m i n d j á r t a l o v a s f é r f i : h o s s z ú i n g é t , 
m e l y t é r d i g é r , k i n t h a g y t a s z a b a d o n , m í g b ő s z a b á s ú l á b r a v a l ó j á t 
m a g a s s z á r ú c s i z m á b a h ú z t a b e , m e l y e n a k o r d i v a t a s z e r i n t s z í j j a l r á -
k ö t ö t t c s i l l a g t a r a j o s s a r k a n t y ú v a n . A z a r c z i s ú j f r i z u r á t m u t a t , a m e n n y i -
b e n k é t o l d a l r a s i m í t o t t , h o s s z ú v ö r ö s s z a k á l l f e d i , t ö m ö t t , k i s s é t o r -
z o n b o r z b a j u s z a p e d i g e g y e n e s e n á l l k é t f e l é ; k ü l ö n b e n a z e g é s z f e j 
j o b b a n k i d ö r z s ö l ő d ö t t , s e m h o g y v a l a m e l y e s k a r a k t e r t o l v a s h a t n á n k k i 
b e l ő l e , d e í g y s i l h o u e t t e b e n i s h a t á r o z o t t f é r f i b e n y o m á s á t t e s z i r á n k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó b b a s z o l g ' a l e g é n y ! A l a k j á n a k f e j l e t t s é g é b ő l , d e r e k á n a k , 
v é g t a g j a i n a k a m o z d u l a t á b ó l v i l á g o s a n l á t s z i k , h o g y m e g l e t t e m b e r á l l 
e l ő t t ü n k s m é g i s — a t ö b b i t ő l e l ü t ő l e g —- k e r e k a r c z á n , m e l y s z e m b e 
n é z , b a j u s z n a k , s z a k á l n a k s e m m i n y o m a . M á r m a g a e z a k ö r ü l m é n y , 
a z a r c z t y p u s a , v á l l r a o m l ó n a g y h a j á v a l , f ö l h a j t o t t k a r i m á j ú f e k e t e 
k a l a p j a , a d e r e k á t — á t f o g ó t ü s z ő : s z e m ü n k b e n ú j , i d e g e n a l a k o t s e j t e t 
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s t e k i n t v e a f ö l v i d é k m á s i k n e m z e t i s é g é t : e g y e n e s e n tótot. F ö l t e v é s ü n k e t 
e z e t h n o g r a p h i a i v o n á s o k o n k í v ü l k u l t u r h i s t ó r i a i a d a t o k i s t á m o g a t j á k , 
a m e n n y i b e n , m i n t t u d j u k , é p e s z á z a d ( x v n . ) e l e j é n k e z d ő d i k a t ó t s á g 
b e ö z ö n l é s e m a g á r a a S z e p e s s é g r e . * T e r m é s z e t e s e n a z u r a l k o d ó e l e m 
t o v á b b r a i s a r é g i , m ű v e l t n é m e t s é g m a r a d , d e a c s e l é d s é g , m i k é n t m a , 
j o b b á r a e z a l s ó r e n d ű n é p s é g b ő l k e r ü l h e t e t t . E z a t ó t s z o l g a h á t , a k i 
o t t h á t u l h o l a k é v é r e v i g y á z , h o l t o l n i s e g í t , m o s t i s n a g y m u n k á b a n 
v a n : k é t k é z z e l t a s z í t j a a l ő c s ö t s a d o m b r a k a p a s z k o d ó s z e k e r e t 
« f é k e z i » . A « f é k e z é s » , m i h e z h a s o n l ó t a k o r a b e l i k é p e k e n g y a k r a n 
l á t u n k , a k k o r e g y s z e r ű b b m ó d o n ú g y t ö r t é n t , h o g y a f ö l f e l é m e n ő 
s z e k é r h á t s ó k e r e k e i a l á l é p é s r ő l - l é p é s r e e g y h á r o m s z ö g a l a k ú f a d a r a b o t 
t o l t a k , a m e l l e t t m a j d a l ő c s n e k , m a j d a s a r o g l y á n a k f e k ü d v e n e k i , 
m a g u k i s t o l n i s e g í t e t t e k . 
A l o v a k a l a k j a , s z í n e , k a n t á r o z á s a a z e l ő b b i e k é v e l e g y e n l ő , c s u p á n 
a s z e k é r s z o k a t l a n m é r e t e i m e g a m e g r a k á s a h a t r e á n k i s m é t i d e g e n ü l . 
H o g y m e n t ő l t ö b b f é r j e n r á , h á z t e t ő f o r m á n r a k t á k t e l e , s ő t m é g a z 
o l d a l a k a t i s k ö r ü l a g g a t t á k k é v é k k e l . E z s e h a s o n l í t a m a g y a r A l f ö l d 
k ö n n y ű , v a s p á n t o s « k o c s i » - j á h o z , m e l y r e a v e n d é g o l d a l a k s e g é l y é v e l 
h á r o m - n é g y s o r o s t e r h e t i s d o b á l h a t a g a z d a , d e i t t ú j b ó l a h e l y i 
v i s z o n y o k m a g y a r á z z á k a s z e k é r d u r v á b b s z e r k e z e t é t , v i s z o n t a s z á l l í t á s 
n e h é z k e s e b b , s z i n t e p a k o l á s s z e r ű j e l l e g é t . 
* 
M a g á r ó l a k é p e k r ő l , m i n t i l y e n e k r ő l , n i n c s s o k m o n d a n i v a l ó n k . 
B e n n ü n k e t f ő k é n t a t á r g y u k é r d e k e l t , d e n é m i m ű v é s z i k é s z s é g e t a r a j z 
é s k i f e j e z ő e r ő d o l g á b a n s e t a g a d h a t u n k e l m e s t e r ü k t ő l , m e r t b á r i g a z 
h o g y n é h á n y l o v a o l y e s e t l e n , m i n t h a e g y i s t á l l ó b ó l k e r ü l t v o l n a 
k i a z A l t d o r f e r , F e s e l e n v a g y P a o l o U c c e l l o f a p a r i p á i v a l : t á r g y a k o m o -
l y a b b r é s z l e t e i n , a z e m b e r i c s e l e k v é s á b r á z o l á s á b a n n é h o l m e g l e p ő e n 
ü g y e s . E z a l a k o k s z a b á s á r ó l , a r c z u k k a r a k t e r é r ő l f ö n t e b b a f r i z u r a t á r -
g y a l á s a k o r m á r s z ó l o t t u n k , d e m é g e g y p á r s z ó t . M i l y s i k e r ü l t p é l d á u l 
a s z á n t o g a t ó d e r e k á n a k k ö n n y ű l e n d ü l e t e , e k e s z a r v á n n y u g v ó k e z é n e k 
m á s t - m á s t k i f e j e z ő m o z d u l a t a , l a s s ú t i p e g ő j á r á s a , v a g y a k é t l o v o n ü l ő 
n y u g o d t t e s t t a r t á s a , figyelő f e j e , g y e p l ő - é s o s t o r f o g á s a s t b . E g y á l t a l á n 
a n n a k a p u h a v á s z o n r u h á n a k r á n c z v e t é s e , t e s t r e h u l l á s a i s t a l á l ó . S m i n d 
e d o l g o k n á l n e f e l e j t s ü k a f e s t m é n y a l k a l o m s z e r ű j e l l e g é t , h o g y m e s -
t e r ü k d u r v a a l a p o n , h e v e n y é s z v e , n e m m ű v é s z i , c s u p á n s z i m b o l i z á l ó 
c z é l b ó l p i n g á l t a , b e n n ü k m é g i s a n n y i l e l e m é n y , s ő t finomabb p o i n t i -
r o z á s , h o g y m i h a j l a n d ó k v a g y u n k e k é p e k e t e g y j o b b m e s t e r k e z é t ő l 
v a g y m ű h e l y é b ő l s z á r m a z t a t n i . E f ö l t e v é s s e l , a z t h i s z s z ü k , n e m m o n d -
t u n k s o k a t . H o g y L ő c s e a m a g a s a b b , m ű v é s z i é l e t ( f e s t é s z e t , s z o b r á s z a t , 
* L á s d D e m k ó K á l m á n : A f e l s ő m a g y . v á r o s o k é l e t é r ő l a x v — x v n . s z á z a d b a n . B u t a -
p e s t 1890. 19 o. 
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ötvösség) dolgában ép a XVI—xvin. századok folyamán egész kis em-
p o r i u m m á n ő t t e k i m a g á t : j ó l t u d j u k . O k i r a t i b i z o n y s á g o k o n s s z é t s z ó r t 
m ű e m l é k e i n k í v ü l l e g s z ó z a t o s a b b t a n ú s á g a a z a z é k e s t e m p l o m , m e l y 
a m a g a n e m é b e n s z i n t e p á r a t l a n ú l á l l h a z a i m ű t ö r t é n e t ü n k b e n . S z á r n y a s 
o l t á r a i , o l t á r k é p e i , f a r a g o t t s z o b r a i s m á s e n e m ű d í s z e h í r e s h a l o t t a i v a l 
/ 
m e g s í r k ö v e i k k e l v a l ó s á g o s P a n t h e o n n á e m e l i k . E s e t á r g y a k , m i k r e 
h á r o m m ű v é s z e t i s t í l ( g ó t , r e n a i s s a n c e , b a r o k k ) v e t i f é n y é t , t ú l n y o m ó 
s z á m m a l l ő c s e i m ű h e l y e k b ő l k e r ü l t e k k i . A r a n g é s m i l i e u k é r d é s e s e 
b á n t s o n . A k k o r a m ű v é s z e k n e m f e l s ő b b k a s z t , h a n e m c z é h e k b e n e g y e -
s ü l t i p a r o s o s z t á l y , k i k a t ö b b i e k é l t e s o r á t é l t é k i n a s k o d á s , v á n d o r l á s , 
m u n k a s t b . t e k i n t e t é b e n . N e m s e j t e l m e s v i l á g í t á s ú , p a z a r a t e l i e r e k b e n 
d o l g o z t a k , h a n e m e g y s z e r ű m ű h e l y e k b e n , i p a r o s k é n t , k i a l k u d o t t b é r r e . 
/ 
í g y k i v á l ó b b m e s t e r n e k s e v á l t s z é g y e n é r e e f f é l e d o l o g k é s z í t é s e , m i k o r 
t u d j u k , h o g y é p a s z e p e s i v á r o s o k t ó l a n n y i t u t á n z o t t f ö l s ő N é m e t o r s z á g 
e g y i k l e g n a g y o b b m ű v é s z e , a z i f j . H o l b e i n , m é g b a s e l i i d ő z é s e k o r i s 
v á l l a l t f ö l h o l m i c z é g t á b l a f e s t é s e k e t . * D e e f ö l t e v é s r e k o n k r é t a b b d o l o g 
i s s a r k a l t b e n n ü n k e t , a t e r í t ő n , t . i . a f u v a r o s s z e k é r e l s ő k e r e k e i 
a l a t t , o t t á l l a f e s t ő n e v e , a f e s t é s i d e j e i l y f o r m á n : G e m o l d J o h a n n e s 
Z . . . 1 6 2 2 . S a j n o s , h o g y a z i d ő a f o n t o s a b b a t i r i g y e l t e m e g b e l ő l e , m e r t 
m í g a z e l ő r e t e t t k e r e s z t n é v n y u g o d t , k e r e k b e t ű i v i l á g o s a k , a v e z e t é k -
n é v , m e l y m á r a f e k e t e v á s z o n a l a p r a e s i k , t ü r ő d é s , k o p á s v a g y m á s 
v é l e t l e n f o l y t á n o l v a s h a t a t l a n , k u p é v a l , h o s s z a s v i z s g á l á s u t á n v a l a m i 
Z a b l e r ( Z a h l e r ? ) n é v r é m l i k e l ő t t ü n k , d e c s a k i s r é m l i k s b á r D e m k ó 
« L ő c s e t ö r t é n e t e » c z í m ü m o n o g r a p h i á j á b a n * * ( 1 6 0 0 — 1 6 6 7 k ö z ö t t ) e m l í t 
i l y e n n e v e t , h a m a g a a z e r e d e t i s e m b i z o n y o s , h i p o t é z i s t h i p o t é z i s h e z 
f ű z n ü n k n e m l e h e t . M é g k e v é s b b é i t t , i l y k i s s z e r ű d o l o g k ö r ü l , m i k o r a 
m é g a f ő t e m p l o m i r e m e k e k m e s t e r n e v e i n é l — a z a n y a g , t á r g y , s t í l , t e c h -
n i k a s t b . ú t m u t a t á s a m e l l e t t i s c s a k t a p o g a t ó z u n k . 
E n n y i t a t e r í t ő k o r á r ó l , a n y a g á r ó l é s é r t é k é r ő l . V é g ü l m é g e g y 
s z ó t , h a l e h e t m o n d a n u n k : a t ö r t é n e t é r ő l , m e l y v o l t a k é p a z e g y k o r i 
t u l a j d o n o s t ó l k ö z l ö t t c s a l á d i h a g y o m á n y . E s z e r i n t a t e r í t ő m i n t e g y 
1 5 0 é v e n á t a l ő c s e i S p o r n i g - c s a l á d b i r t o k á b a n v o l t , m e l y n e k l e g i d ő s b 
t a g j a , a p á r ó l fiúra, h o s s z ú i d ő n á t v i s e l t e a z o t t a n i f ö l d m í v e s - f u v a r o s 
c z é h a t y a m e s t e r i t i s z t é t . A z a z u t o l s ó t e m e t é s , m e l y n é l e z a r a v a t a l -
t e r í t ő m é g s z e r e p e l t : 1 8 1 1 - b e n v o l t . A t t ó l f o g v a f é l r e t e t t é k s h e l y e t t e 
e g y f e k e t e t a f o t á s s e z ü s t b r o k á t t a l á t t ö r t l e p e l t h a s z n á l t a k , m e l y a z o n -
b a n a c z é h i r o m á n y a i v a l , s e r l e g e i v e l e g y ü t t a z 1 8 8 5 - i k i n a g y t ű z v é s z k o r 
e l h a m v a d t . E t e r í t ő v e l , a h a g y o m á n y s z e r i n t c s a k a c z é h t e k i n t é l y e s e b b 
* W o l t m a n n : H o l b e i n u u d s e i n e Z e i t . L e i p z i g . 1866. E r s t e r T h e i l . 201., 202. о . 
A k é p e k e t i s k ö z l i K n a c k f u s s : « H o l b e i n d e r J ü n g e r e » c z . f ü z e t e . 12—15. о . 
** D e m k ó K á l m á n : L ő c s e t ö r t é n e t e (I. J o g - é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i r é sz . ) L ő c s e 1897. 
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tagjait szokták temetn i , a mibő l az k ö v e t k e z n é k , h o g y a hasonló czélra 
szolgál tak közöt t ez vo l t a l egd í szesebb . K ö z v e t l e n , az eml í te t t család 
e g y i k utódjától került a N e m z e t i Múzeum birtokába, m e l y 240 koro-
náért v e t t e m e g , mint fe l ső-magyarországi városaink kulturális múltjá-
nak e g y i k b e c s e s emléké t . Pap Károly. 
NÁDASDY FERENCZ GRÓF SÁRVÁRI KINCSTÁRA.' 
I s m e r e t e s d o l o g , h o g y a W e s s e l é n y i - f é l e s z ö v e t k e z é s v e z e t ő i n e k e l f o g a t á s a 
u t á n , a z o k j a v a i t i s l e f o g l a l t á k . E h i v a t a l o s l e f o g l a l á s e l ő t t a z o n b a n é l e l m e s 
u r a k , f ő l e g k a t o n a t i s z t e k a z e l f o g o t t r e b e l l i s e k j a v a i t a l a p o s a n m e g d é z s m á l t á k . 
M i l y e n a r á n y b a n l o p t a k é s f o s z t o g a t t a k e z u r a k , a r r a n é z v e b ő s é g e s a d a t a i n k 
v a n n a k . H o g y t ö b b e t n e e m l í t s ü n k , a s i c h e l b e r g i f ő k a p i t á n y , P a r a d e i s e r J á n o s 
E r n ő g r ó f e g y m a g a 1 5 0 e z e r f r t é r t é k ű t á r g y a k a t r a b o l t e l Z r i n y i P é t e r b u c c h a r i i 
é s p o r t o r é i t á r h á z a i b ó l ! 2 E r d ő d y M i k l ó s g r ó f é s e m b e r e i f e l t ö r t é k Z r i n y i 
z á g r á b i h á z á t é s t á r h á z a i t , s m i n d e n t e l v i t t e k , m é g a r a n y o z o t t , d i s z e s á g y á t é s 
b á n i z á s z l ó j á t s e m h a g y t á k o t t . 3 A d ú s g a z d a g , m ű v e l t é s finom i z l é s ű N á d a s d y 
F e r e n c z g r ó f k i n c s e i r é s z b e n s z i n t é n i l y s o r s b a n r é s z e s ü l t e k . F e l t ö r t é k p o t t e n -
d o r f i k a s t é l y á t , m e g l o p t á k s á r v á r i k i n c s t á r á t , s a m i t h a m a r o s a n m e g t a l á l t a k , 
b á n t a t l a n u l e l r a g a d t á k . M i k o r a z t á n a h i v a t a l o s ö s s z e í r á s r a k e r ü l t a s o r , a k i -
k ü l d ö t t b i z t o s o k a r r a a z e r e d m é n y r e j u t o t t a k , h o g y M a g y a r o r s z á g l e g g a z d a g a b b 
f ő u r á n a k k i n c s t á r á b a n e g y fillérnyi k é s z p é n z s e m t a l á l h a t ó ! » 
T u d j u k , h o g y N á d a s d y g r ó f n e m c s a k k i t ű n ő g a z d a , d e s z e n v e d é l y e s g y ű j t ő 
i s v o l t , s m i n t i l y e n k i n c s t á r á b a n a z ö t v ö s m ű v é s z e t é s a m ű i p a r r e m e k e i t 
h a l m o z t a ö s s z e . E z e n k í v ü l f e s t m é n y e k r e i s s o k a t k ö l t ö t t . R e á n k n é z v e t e h á t 
m i n d e n e g y e s e l r a b l o t t t á r g y p ó t o l h a t l a n v e s z t e s é g s z á m b a m e g y . E v e s z t e s é g 
a n n á l n a g y o b b , m i v e l a h i v a t a l o s j e l e n t é s e k s z e r i n t , h o g y g y a n ú t n e k e l t s e n e k , 
a z e l l o p o t t a r a n y é s e z ü s t t á r g y a k a t ö s s z e z ú z t á k , s m i n t p a g a m e n t e t a d t á k e l 
a k e r e s k e d ő k n e k v a g y a p é n z v e r ő h i v a t a l o k n a k . 
A N á d a s d y - f é l e h i v a t a l o s a n ö s s z e í r t k i n c s e k r ő l t ö b b j e g y z é k m a r a d t r á n k . 
1 A b é c s i A l t e r t h u m s v e r e i n f o l y ó i r a t á n a k 1899. é v f o l y a m á b a n S i t t e A l f r é d N á d a s d y 
F e r e n c z p o t t e n d o r f i é s s á r v á r i k i n c s e i r ő l e g y n é m e t j e g y z é k e t k ö z ö l t n é h á n y s o r b ó l á l l ó b e -
v e z e t é s k í s é r e t é b e n . Ú g y l á t s z i k S i t t e n e m i g e n j á r a t o s a m a g y a r t ö r t é n e t b e n , m e r t a m a 
n é h á n y s o r n y i b e v e z e t é s b e n i s o l y d o l g o k a t m o n d , h o g y m é l t á n n e v e t h e t ü n k r a j t a . í g y a 
több i közt az t í r j a , hogy a pottendorfi kastélyban a császár személye ellen tervezett véres me-
rénylet szerencsére meghiúsult ! N á d a s d y t é s t á r s a i t k i v é g e z t é k s e z e n a r é v e n j u t o t t a k a 
b é c s i e k a m a r e n g e t e g k i n c s h e z . E r r e a z t á n m i n d e n m e g j e g y z é s n é l k ü l k ö z l i a z t a j e g y z é k e t , 
m e l y e t a N á d a s d y - f é l e k i n c s e k b e c s l é s é r ő l i r t a k ö s s z e . E z a j e g y z é k a z o n b a n n e m a z o n o s a 
s á r v á r i é s a p o t t e n d o r f i k i n c s t á r k ü l ö n - k ü l ö n l a t i n n y e l v e n k é s z ü l t é s h i t e l e s í t e t t l e l t á r á v a l . 
M i v e l e z e k a l e l t á r a k n á l u n k m é g i s m e r e t l e n e k , é r d e m e s n e k t a r t j u k e z e k b e m u t a t á s á t . E z ú t t a l 
c s a k a s á r v á r i k i n c s t á r ö s s z e í r á s á r ó l s z ó l u n k a z e r r e v o n a t k o z ó h i t e l e s o k i r a t o k a l a p j á n . T. S. 
2 K ö z ö s p é n z ü g y i l e v é l t á r , H u n g a r i c a 14580 F a s c . V e r z a i c h n u s s w a s f ü r a l l e r h a n d t 
W a a r e n a u f d e n Z r i n y i s c h e n G u e t e r n z u B u k a r i b e f u n d e n h a b e n . 
3 U g y a n o t t : < E x o f f i c i n a m e r c a t o r i a Z r i n y i a n a c o m e s N i c o l a u s E r d ő d y a b s t u l i t r e s 
o m n e s . » A z á g r á b i p a l o t á b ó l u g y a n c s a k E r d ő d y g r ó f á l t a l e l v i t t é r t é k t á r g y a k r ó l k ü l ö n l e l t á r 
m a r a d t r á n k . 
4 K ö z ö s p é n z ü g y i l e v é l t á r : I n v e n t a r i u m c l e n o d i o r u m S á r v á r i é n . 1670. s z e p t . 18. 
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E j e g y z é k e k n e m m i n d e n b e n e g y e z n e k m e g ; a m i n e k t e r m é s z e t e s o k a a z , h o g y 
a m á r ö s s z e í r t t á r g y a k b ó l i s e l t ű n t e g y n e h á n y . * A s á r v á r i k i n c s t á r ö s s z e í r á s á t 
1 6 7 0 . s z e p t . 1 8 - á n K á d a s y G y ö r g y v a s v á r i k a n o n o k , T e l e k e s y I s t v á n , G ö r g e y 
M á r t o n , M e d n y á n s z k y P á l é s S c h w a r z b á r ó v é g e z t é k . M i v e l k ö z e l e b b i u t a s í t á -
s o k a t n e m k a p t a k , s a j á t b e l á t á s u k s z e r i n t í r t á k ö s s z e a 3 1 s z e k r é n y b e n t a l á l t 
k i n c s e k e t . A z ö s s z e í r o k c s a k a r r a f o r d í t o t t a k f i g y e l m e t , h o g y m i n d e n é r t é k t á r -
g y a t f e l v e g y e n e k , s a t ö m é n t e l e n d r á g a k ö v e t p o n t o s a n m e g s z á m l á l j á k . A z e g y e s 
t á r g y a k r é s z l e t e s l e i r á s á r a a n n á l k e v e s e b b g o n d o t f o r d í t o t t a k . M é g a l e g n a g y o b b 
é r t é k ű t á r g y a k l e í r á s a i s a n n y i r a s z ű k s z a v ú , h o g y m e g k ö z e l í t ő l e g s e m l e h e t 
í t é l e t e t m o n d a n u n k m ű v é s z i é r t é k ü k r ő l . U g y a n e z t m o n d h a t j u k a b é c s i b e c s l ö k 
m u n k á j á r ó l i s . A k a m a r a é s a z u d v a r a k i n c s e k e t r ö g t ö n p é n z z é a k a r t a t e n n i , 
t e h á t c s a k a b i z t o s n y e r s é r t é k m e g h a t á r o z á s á t k i v á n t á k . A m ű é r t é k , a m u n k a , 
a r é g i s é g v a g y a t á r g y a k h o z f ű z ő d ő s z e m é l y i v o n a t k o z á s o k t e h á t s z ó b a s e m 
j ö t t e k . K ü l ö n b e n i s a z v o l t a t e r v , h o g y a t á r g y a k l e g n a g y o b b r é s z é t p é n z -
v e r é s r e é s k a t o n a i fizetésekre f o r d í t j á k . í g y h á t a z é r t é k m e g h a t á r o z á s á n á l c s a k 
a t i s z t a a r a n y é s e z ü s t s ú l y a v o l t a d ö n t ő , s m é g í g y i s m i n d i g a m i n i m u m o t 
v e t t é k á r a l a p ú i . E z t t u d v á n , k ö n n y e n m e g é r t h e t j ü k , m i é r t b e c s ü l t é k János 
magyar királynak és nejének o l a j f e s t é s ű a r c z k é p é t 3 f o r i n t r a , e g y E c c e h o m o - t 
3 0 k r a j c z á r r a , e g y a l a b a s t r o m r e l i e f e t 3 0 k r a j c z á r r a , e g y m a g y a r f ő ú r é l e t n a g y -
s á g ú a r c z k é p é t r á m á v a l e g y ü t t e g y f o r i n t r a , a « S a l v a t o r m u n d i » c z í m ű k é p e t 
m e g 4 0 k r a j c z á r r a ! B á t h o r i I s t v á n l e n g y e l k i r á l y c z í m e r e s , g y é m á n t o k k a l k i -
r a k o t t a r a n y g y ű r ű j é t s e m b e c s ü l t é k t ö b b r e 2 1 f o r i n t n á l . Bethlen Gábornak 
száz g y é m á n t t a l k i r a k o t t , s z í n a r a n y m a r k o l a t ú k a r d j á t 2 5 0 f r t r a , Báthory István 
király a r a n y v e r e t e s r e m e k k a r d j á t m e g 1 5 0 f r t r a b e c s ü l t é k . N á d a s d y F e r e n c z 
g r ó f b i z o n y á r a n e m i l y á r a k o n j u t o t t e t ö r t é n e t i e m l é k e k h e z ! 
T u d v á n , h o g y a b e c s l é s n é l c s a k a n y e r s a n y a g é r t é k é n e k m i n i m u m á t 
v e t t é k a l a p u l , e l g o n d o l h a t j u k m i l y é r t é k ű k i n c s e i v o l t a k N á d a s d y n a k , m i k o r 
m é g i l y e n é r t é k m e g h a t á r o z á s m e l l e t t i s n é m e l y i k t á r g y é r t é k e t ö b b e z e r f o r i n t r a 
r ú g o t t . H o g y t ö b b e t n e e m l í t s ü n k , N á d a s d y n é e g y i k m e n t é j é t 1 5 0 0 f r t r a , e g y i k 
m e l l d í s z é t 2 7 0 0 f r t r a , e g y i k ö v é t 8 0 0 f r t r a , 1 0 r ó z s á j á t ( b o g l á r ) e g y ü t t 4 3 0 0 
f r t r a , n y o l c z p e r z s a s z ő n y e g é t 1 5 0 0 f r t r a , 4 8 v o n t e z ü s t c s é s z é j é t 1 9 3 9 f r t r a 
b e c s ü l t é k ; N á d a s d y n a k ö t m e n t e g o m b j á t 1 6 7 0 f r t r a , e g y i k f o r g ó j á t 7 5 0 , t o l l -
b o k r é t á j á t 1 7 0 0 , e g y i k ősrégi a r a n y l á n c z á t 1 7 0 0 , f e s z ü l e t é t 2 0 7 1 , e z ü s t k o s a r á t 
7 5 4 , 18 g o m b j á t 1 1 2 0 , e g y i k e z ü s t k u p á j á t 7 6 1 , n é m e t a l f ö l d i s p a l i e r j e i t 1 5 0 0 f r t r a 
b e c s ü l t é k ! 
M a g a a s á r v á r i k i n c s t á r l e l t á r a m á r t e r j e d e l m é n é l f o g v a i s f e l t ű n ő , * * m é g 
i n k á b b a z z á t e s z i t a r t a l m a , m e l y N á d a s d y F e r e n c z g r ó f n a k n e m c s a k m e s é s 
g a z d a g s á g á r ó l n y ú j t b i z t o s k é p e t , h a n e m k e g y e l e t é r ő l a m ú l t i r á n t , é s k i v á l ó 
m ű é r z é k é r ő l i s t a n ú s á g o t a d . S e s z e r i s e s z á m a i t t a b e c s e s e b b n é l b e c s e s e b b 
m ű k i n c s e k n e k . M á r m a g a a 3 1 s z e k r é n y i s n a g y é r t é k e t k é p v i s e l h e t e t t , m e r t 
h i s z k e t t ő r ő l m a g a a s z ű k s z a v ú l e l t á r i s f e l e m l í t i , h o g y k i v á l ó m u n k a . B e l g i c i 
o p e r i s l a p i d i b u s F l o r e n t i n i s . A z e g y i k e t — ú g y m o n d — a z u t o l s ó Í t é l e t t n ű -
* U g y a n o t t : S p e c i f i c a t i o r e r u m ex ae ra r io S á r v á r i e n s i a c c e p t a r u m e t V i e n n a m d e v e c t a r u m . 
** K ö z ö s p é n z ü g y i l e v é l t á r b a n ké t p é l d á n y v a n , a z e g y i k 78 o l d a l r a t e r j e d . 
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v é s z i f e s t m é n y e , a m á s i k a t N á d a s d y T a m á s , K a n i z s a i O r s o l a é s g y e r m e k e i k 
k é p e d i s z í t é . E g y i k n é g y l á b m a g a s é s h á r o m l á b s z é l e s elefántcsont szekrényt, 
k ő o s z l o p o k é s m o z a i k o k , v a l a m i n t K r i s z t u s n a k k é p e d i s z í t é k . 
A s z e k r é n y e k b e n t a l á l t é r t é k t á r g y a k k ö z ü l e l é g m i n d e n f a j t á b ó l n é h á n y a t 
f e l e m l í t e n ü n k , h o g y a z o k é r t é k é r ő l v i l á g o s k é p e t a l k o t h a s s u n k . A l e l t á r e l e j é n 
m i n d j á r t f e l k e l t h e t i figyelmünket a z a m a g a s s e r l e g , a m e l y e g y k o r I. Mátyás 
királyunk tulajdona volt, s « budai billikom» n é v a l a t t v a l a i s m e r e t e s . ( P o c u l u m 
a l t u i n c u m c o o p e r c u l o e x v i t r o c o m m u n i d e p i c t u m d i v i q u o n d a m M a t h i s e r e g i s 
C o r v i n i b i l l i c u m B u d e n s e a p p e l l a t u m ) . A z e z ü s t s z o b r o k k ö z ü l k i v á l t M á r i a 
á l l ó s z o b r a , a 2 x / 2 r ő f m a g a s e z ü s t f e s z ü l e t , M á r i a é s S z t . J á n o s , S z t . J a k a b , 
K a t a l i n s z o b r a , P á d u a i S z t . A n t a l e z ü s t o l t á r a , M á r i a e g y ö l e s é s n é g y l á b 
s z é l e s e z ü s t s z o b r a N á d a s d y é s N á d a s d y n é c z í m e r e i v e l , t o v á b b á S z t . I s t v á n 
k i r á l y 3 l á b m a g a s é s s z é l e s e z ü s t s z o b r a . A z a r a n y t á r g y a k k ö z ü l k i v á l t a 
d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t a r a n y s z e k é r , f e l ü l e g y h o r d ó v a l , m e l y e t B a c h u s n a k s 
m á s n é g y a l a k n a k e l e f á n t c s o n t b ó l f a r a g o t t a l a k j a d í s z í t e t t . A t ö m é r d e k s o k 
b o g l á r ( r o s a a u r e a ) k ö z ö t t e g y i k e t 1 1 8 r u b i n é s 7 2 g y é m á n t , e g y m á s i k a t n é g y 
n a g y é s 6 6 k i s e b b g y é m á n t , e g y n e g y e d i k , s z í v a l a k ú , remekül kidolgozott é k s z e r 
12 b o g l á r j á n a k m i n d e g y i k é t 3 3 s m a r a g d é s 3 0 g y é m á n t d i s z í t é . * M ű v é s z i l e g 
k i d o l g o z o t t s d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t a r a n y ó r á k i s b ő v e n v o l t a k . A z e g y i k r ő l 
a z t í r j a a l e l t á r , h o g y r i t k a a l a k ú ( r a r a s f o r m s e ) v a l a s e g y i k o l d a l á t e g y n a g y 
s m a r a g d , 12 g y é m á n t é s 2 0 k e l e t i g y ö n g y é k í t é . E g y m á s i k a r a n y ó r á t e g y 
n a g y , 2 4 k i s e b b , s l e c s ü g g ő h a l a l a k o t 3 4 g y é m á n t d i s z í t é . E g y h a r m a d i k a r a n y 
ó r a f ö d e l é t z o m á n c z é s 4 5 n a g y r u b i n b o r í t á . V o l t e g y t i s z t a a r a n y ó r a i s 3 1 
g y é m á n t t a l é s 22 s m a r a g d d a l . A f ü g g ö k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n k i v á l t k e t t ő ; e z e k 
e g y i k é b e n 6 5 r u b i n é s 55 g y é m á n t , a m á s i k b a n 6 4 r u b i n é s 5 5 g y é m á n t r a g y o -
g o t t . A m e l l e n f ü g g ő ( p e c t o r a l e ) é k s z e r e k k ö z ü l a z e g y i k e t e g y f ö l ö t t e s z é p é s 
n a g y s m a r a g d , 1 4 k i s e b b s m a r a g d é s 16 g y é m á n t d i s z í t é ; e g y m á s i k i l y e n 
« p e n d i c u l u m p e c t o r a l e » - t e g y r i t k a n a g y s á g ú ( гагэе m a g n i t u d i n i s ) g y ö n g y , 2 2 
g y é m á n t é s 8 n a g y o b b g y ö n g y v e t t e k ö r ű i ; e g y h a r m a d i k o n h á r o m i g e n n a g y 
é s 4 9 k ö z é p n a g y s á g ú g y ö n g y , t o v á b b á 1 0 3 g y é m á n t r a g y o g o t t . A z a r a n y l á n c z o k 
k ö z ü l e g y i k 16 b o g l á r b ó l v o l t ö s s z e f ű z v e , a b o g l á r o k b a n 2 1 7 g y é m á n t é s 6 2 
i g a z g y ö n g y v a l a ; e g y m á s i k l á n c z 4 0 a r a n y b o g l á r b ó l k é s z ü l t , m e l y e k m i n d -
e g y i k é b e n 6 2 r u b i n v a l a . * * A n y a k é k e k k ö z ö t t a z e g y i k é n 1 2 5 s m a r a g d é s 6 5 
g y é m á n t , e g y m á s i k o n 16 g y ö n g y é s 1 3 8 g y é m á n t , e g y n e g y e d i k e u 1 2 6 r u b i n , 
e g y ö t ö d i k e n 19 n a g y g y é m á n t 5 4 k ö z e p e s é s 2 2 8 k i s g y é m á n t r a g y o g o t t . 
A k ü l ö n f é l e n ő i h a j é k e k k ö z ü l f e l e m l í t h e t j ü k a p o m p á s a r a n y t o l l a k a t , 
m e l y e k k ö z ü l a z e g y i k e t p é l d á u l 3 0 g y ö n g y é s 3 3 g y é m á n t , e g y m á s i k a t 1 2 2 
r u b i n , e g y h a r m a d i k a t h á r o m n a g y g y ö n g y , 1 4 n a g y s a f i r é s 1 7 0 g y é m á n t , e g y 
n e g y e d i k e t 5 n a g y é s 3 4 k ö z e p e s g y é m á n t d í s z í t e t t . H a j d í s z ü l a r a n y b o g l á r o k -
b ó l k é s z ü l t é k s z e r e k e t i s h a s z n á l t a k . I l y e n t i s t ö b b e t s o r o l f e l a l e l t á r . A z 
e g y i k i l y e n h a j é k h á r o m b o g l á r b ó l á l l o t t , m i n d e g y i k b o g l á r b a n e g y n a g y , 12 
* K é t i g e n n a g y a r a n y r ó z s á t 4 n a g y , 8 k ö z é p n a g y s á g ú é s 192 k i s e b b r u b i n t d i s z í t e t t . 
V o l t a k o l y a n a r a n y r ó z s á k is, m i k e t a k a r p e r e c z e k r e f ü g g e s z t e t t e k . T í z e g y f o r m a n a g y a r a n y 
r ó z s á v a l e g y ü t t 50 n a g y , 160 k ö z é p n a g y é s 750 k i s e b b g y é m á n t v o l t . 
** E g y i k a r a n y l á n c z b a n 13 n a g y s z a f i r , 14 n a g v g v ö n g v é s 100 g y é m á n t v a l a . 
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k ö z e p e s é s 3 2 k i s e b b r u b i n v a l a . A r e s z k e t ő t ű k e t ( a c u s t r e m u l a , v u l g o Z i t t e r -
n a d l ) i s i l y s z á m b a n b o r í t á k a g y é m á n t o k é s r u b i n o k . A z a r a n y p á r t á k k ö z ü l 
a z e g y i k é t 7 5 r u b i n é s 7 5 g y é m á n t d i s z í t é , e g y m á s i k o n 11 n a g y s z a f i r , 12 
g y é m á n t é s 12 g y ö n g y r a g y o g o t t . A k a r p e r e c z e k k ö z ö t t v o l t k é t t e l j e s e n e g y -
f o r m a , a k e t t ő b e n e g y ü t t 1 2 0 r u b i n é s 7 8 g y é m á n t v a l a . E g y i k n ő i a r a n y -
k e r e s z t e t 6 9 g y é m á n t v e t t k ö r ű i . E g y i k s z í v a l a k ú é k s z e r t i s f e l k e l l e m l í t e n ü n k , 
m e l y e n k é k m e z ő b e n M á r i a n e v e r a g y o g o t t , s a n é v f ö l ö t t 8 4 g y é m á n t k o r o -
n á t k é p e z e t t . A g y ű r ű k k ö z ö t t v a l a a m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l B á t h o r y G á b o r 
f e j e d e l e m n e k , n e v é v e l é s c z í m e r é v e l e l l á t o t t p e c s é t g y ű r ű j e . É r d e k e s v o l t a 
N á d a s d y - c s a l á d ( a B á t h o r y - h á z b ó l ) r u b i n n a l é s g y é m á n t t a l d í s z í t e t t k e t t ő s 
( g e m i n u s ) j e g y g y ű r ű j e . E z e k e n k í v ü l m é g t i z e n n é g y g y é m á n t o s g y ű r ű t s o r o l 
f e l a l e l t á r . K o r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l m e g e m l í t j ü k , h o g y e t i z e n n é g y k ö z ö t t 
v o l t k é t s z í n a r a n y fekete g y ű r ű , m e l y e t ö z v e g y a s s z o n y o k s z o k t a k v o l t v i s e l n i . 
A r a n y nodus-1 3 2 - ő t s o r o l f e l a l e l t á r . H a t e z e k k ö z ü l 6 n a g y s m a r a g d -
d a l , T02 g y é m á n t t a l é s 2 6 4 k i s e b b s m a r a g d d a l v o l t d í s z í t v e . I s m é t m á s i k h a t 
« n o d u s » 12 a r a n y r ó z s á v a l h a t n a g y r u b i n t , 2 6 4 k ö z e p e s e t é s 1 3 6 8 k i s e b b r u b i n t 
f o g l a l t m a g á b a n . 
A l e f o g l a l t t á r g y a k k ö z t t a l á l j u k a g r ó f n é l e g y e z ő j é t , f e k e t e d a r u t o l l a k -
b ó l , f o g a n t y ú j a j a s z p i s z b ó l k é s z ü l t é s 6 8 g y é m á n t d i s z í t é . K é t s z e n t e l t v í z t a r t ó t 
i s e m l í t a l e l t á r ; a z e g y i k f a l r a f ü g g e s z t h e t ő a r a n y t á b l a v a l a M á r i a s z i n e s 
k é p é v e l ; a v í z n e k v a l ó e d é n y d r á g a k ö v e k k e l v o l t k i r a k v a ; a m á s i k s z e n t e l t -
v í z t a r t ó i s i l y e n a r a n y t á b l a v o l t , c s a k h o g y a z a l u l l é v ő v í z t a r t ó á t l á t s z ó k ő b ő l 
k é s ü l t s s z i n t é n d r á g a k ö v e k k e l v o l t k i r a k v a . 
K ü l ö n ö s e n n a g y v o l t a v á l a s z t é k a z a r a n y é s e z ü s t e d é n y e k b e n . A k a n c s ó k -
n a k , k u p á k n a k , s e r l e g e k n e k , t á l a k n a k s e s z e r i s e s z á m a . A z e g y i k f ö l ö t t e m ű -
v é s z i Í z l é s s e l k é s z ü l t t á l ( v a l d e a r t i f i c i o s e s m a l t a t a ) P á r i s Í t é l e t é t á b r á z o l t a , a 
t á l h o z v a l ó i n f u s o r i u m p e d i g V e n u s d i a d a l á t . E g y i k n a g y , a r a n y o z o t t e z ü s t t á l 
a z t a j e l e n e t e t á b r á z o l t a , a m i n t S á m s o n s z é t v e r i a filiszteusokat. E t á l h o z 
k a g y l ó a l a k ú f u s o r i u m i s t a r t o z o t t , m e l y e t H e r k u l e s t a r t o t t a v á l l á n ( s u p r e m e 
h a b e n s figurám e f f u s a n r p r u d e n t i s e ) . E g y m á s i k e z ü s t t á l D á v i d é s A b i g a l t a l á l -
k o z á s á t a d t a e l ő , a h o z z á v a l ó i n f u s o r i u m p e d i g N e p t u n g y ő z e l m é t . E g y h a r -
m a d i k t á l o n s z a r v a s v a d á s z a t v o l t l á t h a t ó . E g y m é g n a g y o b b t á l a t v é s e t t r ó z s á k 
v e t t e k k ö r ű i , s b e l ü l k i r á l y o k k é p e i d í s z í t e t t e k ; a z e h h e z v a l ó f u s o r i u m o n f e l ü l 
L e r n a , a l ó l p e d i g g r i f f m a d á r á l l o t t . 
S e r l e g a n n y i v o l t , h o g y c s u p á n a z e g y i k s z e k r é n y b e n 3 1 - e t j e g y e z t e k f ö l . 
A z e g y i k h a t a l m a s s e r l e g r ő l a z t í r j a a l e l t á r , h o g y m ű v é s z i l e g v o l t k i d o l g o z v a , 
s s z í n e z ü s t b ő l ö n t ö t t k a t o n a á l l o t t r a j t a k a r d d a l é s d á r d á v a l . T a l á l t a k e g y t o p á z -
b ó l k é s z ü l t é s a r a n y n y a l d í s z í t e t t n a g y s e r l e g e t i s . E g y m á s i k r ó l e z t í r j a a l e l -
t á r : « i n g e n s p o c u l u m e x a r g e n t o e x c e p t i s d u a b u s e f f i g i e b u s t o t a l i t e r d e a u r a t u m !» 
H a t a r a n y o z o t t e z ü s t s e r l e g e t a N á d a s d y a k c z í m e r e é k e s í t e t t , e g y i k s e r l e g l ó -
a l a k ú ( i n f o r m á m e q u i ) , e g y m á s i k a r t i c s ó k a a l a k ú , k e t t ő p e d i g f a r k a s - a l a k ú 
v o l t . E g y a r a n y o z o t t e z ü s t s e r l e g e n j u h á s z b o j t á r a l a k j a v o l t l á t h a t ó . 
S z é p s z á m m a l t a l á l t a k t o r n y o s g y e r t y a t a r t ó k a t i s ( c a n d e l l a b e r ) . E z e k k ö z ü l 
k i v á l t a k a H o m o n n a i D r u g e t h c s a l á d r é g i c a n d e l l a b e r j e i , s a V e n u s t é s B a c h u s t 
á b r á z o l ó c a n d e l l a b e r e k . K i s e b b - n a g y o b b s ó t a r t ó i s v o l t b ő v e n ; a z e g y i k e t 
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n a g y o b b e b é d e k n é l s z o k t á k v o l t h a s z n á l n i ; e z t c a n d e l l a b e r e k , t o v á b b á S á m -
s o n n a k s m á s o k n a k s z o b r a i d í s z í t e t t é k . V a l ó s z í n ű l e g c s a k d í s z t á r g y v o l t B a c h u s 
d i a d a l m e n e t e e g y e l é g n a g y h a j ó é s k é t s á r k á n y f ö l ö t t . U g y a n i l y e n n e k m o n d -
h a t j u k I I I . F e r d i n á n d a r a n y o z o t t e z ü s t l o v a s s z o b r á t , t o v á b b á a z t a h á r m a s 
s e r l e g e t , m e l y f ö l ö t t N e p t u n , e g y h a t t y ú é s a g r ó f i c s a l á d c z í m e r é t t a r t ó g y e r -
m e k á l l o t t . E g y i k a r a n y o z o t t e z ü s t k o r s ó t e g y h a r c z o l ó n ő n e k k é p e d i s z í t é , 
e g y m á s i k a t a m a g y a r e m b e r s z o b r a . T a l á l t a k k é t a r a n y o z o t t e z ü s t g á l á t i s . 
A r e m e k f e g y v e r e k k ö z ü l a m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l k i m e l i a l e l t á r a h í r -
n e v e s Deli Vidnek e z ü s t ö s k a r d j á t , a k i m i n t t u d j u k S z i g e t v á r o s t r o m a k o r h a l t 
m e g . A z e g y i k p a l l ó s r ó l a z t í r j a , h o g y h é t s z á z ( 7 0 0 ) r u b i n d i s z í t é . A z e g y i k 
e z ü s t b u z o g á n y r ó l m e g a z t j e g y z i m e g , h o g y s z é p t o l l b o k r é t a d i s z í t é . A p o m -
p á s l ó s z e r s z á m o k k ü l ö n s z e k r é n y t f o g l a l t a k e l . A z e g y i k l ó t a k a r ó r ó l a z t m o n d j a 
a l e l t á r , h o g y a z e g é s z l o v a t b e f ö d i , a r a n y é s e z ü s t f o n á l l a l v o l t k i h í m e z v e 
( a u r o e t a r g e n t o s c o f i o a c u p i c t u m v u l g o B a u c s i k a n u n c u p a t u m . 1 
A r u h á k k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n k i e m e l i a g r ó f n é e g y i k s z o k n y á j á t , m e l y e t t ö b b 
e z e r g y ö n g y , g y é m á n t é s s z í n a r a n y b o g l á r o k m ű v é s z i m ó d o n d í s z í t e t t e k . T ö b b , 
d r á g a k ö v e k k e l d í s z í t e t t m a g y a r n ő i m e n t é t , s k ü l ö n f é l e n ő i r u h á t j e g y z e t t f e l 
a l e l t á r , m i k i g e n n a g y é r t é k e t k é p v i s e l t e k , m i v e l m é g a g o m b h á z a k i s t e l v e 
v o l t a k d r á g a k ö v e k k e l . 2 M ű v é s z i l e g h í m z e t t a s z t a l - é s á g y t e r í t ő k ( f o r m o s i s s i m e 
a c u p i c t a s ) , r e m e k o l t á r t e r í t ő k ( f o r m o s i s s i m e c o n f e c t s e ) i s v a l á n a k . A z e g y i k 
a n t i p e n d i u m r ó l a l e l t á r m e g j e g y z i , h o g y t e l j e s e n a r a n y f o n á l b ó l v o l t s z ő v e é s 
h í m e z v e , k ö z e p é t M á r i á n a k h á r o m a r a s z n y i , g y ö n g y ö k k e l k ö r ű i v e t t k é p e f ö d i . 
A d r á g a k ö v e k k e l b o r í t o t t s r e m e k ü l h í m z e t t effipinmok k ü l ö n s z e k r é n y b e n 
á l l o t t a k ; v o l t a k t ö r ö k , m a g y a r é s t a t á r ( v u l g o K a r m a n ) e f f i p i u m o k . A s z ő n y e g 
k ö z t v o l t n y o l e z , a r a n y n y a l é s e z ü s t t e l á t t ö r t r e m e k p e r z s a s z ő n y e g . 
A z e g y h á z i r u h á k k ö z ö t t c s u p á n c a s u l á t t i z e n e g y e t t a l á l u n k ; m a j d n e m 
m i n d a n n y i a r a n y f o n á l l a l v o l t h í m e z v e . A z e g y i k v o n t a r a n y c a s u l á t ( e x m a t e r i a 
a u r e a v u l g o G o l d s t u c k ) e g é s z e n g y ö n g y ö k b o r í t á k . V o l t a k k e l y h e k , m o n s t r a n -
t i á k , c i b o r i u m o k , a m p u l á k , p ü s p ö k i s ü v e g e k s m á s e g y h á z i s z e r e k i s . A z e r e k l y e -
t a r t ó k e g y i k e s ö t é t j á s z p i s z b ó l k é s z ü l t , s r u b i n o k k a l v o l t d í s z í t v e , r a j t a K r i s z -
t u s n a k é s M á r i á n a k k é p e g y é m á n t o k k ö z ö t t ; a m á s i k e r e k l y e t a r t ó a r a n y o z o t t 
s z í n e z ü s t v a l a , r a j t a M á r i á n a k h a r m a d f é l a r a s z n y i k é p e . M i n t r i t k a s á g o t m e g -
e m l í t h e t j ü k , h o g y i g e n s z é p m a t h e m a t i k a i é s g e o m e t r i a i m ű s z e r e k e t i s t a l á l t a k 
a k i k ü l d ö t t b i z t o s o k , d e m á r e z e k e t f e l s o r o l n i s e m t a r t o t t á k é r d e m e s n e k . K é t 
ó r i á s i m a m m u t h a g y a r i s v o l t a s á r v á r i k i n c s t á r b a n ; a z e g y i k h á r o m é s f é l 
r ő f h o s s z ú v a l a . 3 
E z e k t e r m é s z e t e s e n c s a k s z e m e l v é n y e k a l e l t á r b ó l , d e e z e k a l a p j á n i s 
f o g a l m a t a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k N á d a s d y F e r e n c z g a z d a g s á g á r ó l é s finom 
1 A l ó s z e r s z á m o k k ö z ö t t c s u p á n d r á g a t a k a r ó ( s e u c z a f r a g ) 18 d a r a b v o l t . S z e b b n é l 
s z e b b k a n t á r t h ú s z n á l t ö b b e t s o r o l fe l a l e l t á r . A z e g y i k r ő l m e g j e g y z i , h o g y f e h é r a n y a g b ó l 
k é s z ü l t s a r a n y f o n a l a k k a l v o l t á t s z ő v e , a r a n y r ó z s á k k a l , r u b i n o k k a l é s s m a r a g d o k k a l d í s z í t v e . 
2 A r a n y b ó l k é s z ü l t é s d r á g a k ö v e k k e l k i r a k o t t c s o k r o k ( v u l g o m a s c h e n ) , t o v á b b p o m p á s 
a r a n y h í m z é s ű k ö v e k k e l k i r a k o t t ö v e k i s b ő v e n v o l t a k . 
3 H á r o m o l y a n ó r á t i s e m l í t a l e l t á r , m i k e t n a g y e b é d e k n é l a z a s z t a l o k r a v o l t s z o k á s 
t e n n i . M i n d a n n y i a r a n y o z o t t v a l a ; a z e g y i k m a g a s t o r o n y a l a k ú v o l t . 
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Í z l é s é r ő l . P e d i g S á r v á r o t t k i n c s e i n e k c s a k e g y r é s z é t t a r t o t t a . A p o t t e n d o r f i 
l e l t á r a z t m u t a t j a , h o g y a z o t t a n i k i n c s t á r a s e m v o l t s z e g é n y e b b e n n é l ; p e d i g 
h á t a z t i s a l a p o s a n m e g d é z s m á l t á k a l e l t á r f ö l v é t e l e e l ő t t . A s á r v á r i k i n c s e k e t , 
m e l y e k n e k l e l t á r a h e t v e n n y o l c z í v a l a k ú o l d a l r a t e r j e d , B é c s b e s z á l l í t o t t á k , s 
i t t 1 6 7 1 . f e b r . 1 2 - é n R a s c h e r J á n o s , L u e g e r V i l m o s é s G ö r g e y M á r t o n v e t t é k 
á t . H a z á n k b a c s a k a z o k a z é r t é k t á r g y a k k e r ü l t e k v i s s z a , a m i k k e l a B a t t h y á n y 
é s E s z t e r h á z y c s a l á d k a t o n a i k ö v e t e l é s e i t fizették m e g . 
K é t s é g t e l e n d o l o g , h o g y a s á r v á r i k a s t é l y b a n i g e n s o k é s b e c s e s k é p n e k 
i s k e l l e t t l e n n i e ; m e r t h i s z N á d a s d y f e s t m é n y e k r e i s s o k a t k ö l t ö t t . A m a f e n -
t e b b i l e l t á r e z e k r ő l m i t s e m s z ó l . L e h e t s é g e s k ü l ö n b e n , h o g y a k é p e k e t á t -
v i t t é k a p o t t e n d o r f i k a s t é l y b a . N á d a s d y p o t t e n d o r f i k a s t é l y á b a n u g y a n i s m i n t -
e g y k é t s z á z k é p e t t a l á l t a k , m e l y e k k ö z ö t t t ö b b m i n t h e t v e n m a g y a r t á r g y ú 
v o l t . M i v e l e g y ö s s z e í r á s c s a k m i n t e g y 1 0 0 k é p r ő l a d r ö v i d l e í r á s t , v a l ó s z í n ű -
n e k l á t s z i k , h o g y a t ö b b i t S á r v á r r ó l v i t t é k o d a . M e l l ő z v é n e z ú t t a l a z i d e g e n 
t á r g y ú f e s t m é n y e k e t , c s a k a h a z a i a k r ó l s z ó l u n k . A t e l j e s a l a k ú a r c z k é p e k k ö z ö t t 
e z e k e t t a l á l j u k : « D e O t t o T u r k o i s c h e S t a m m e n b a u m » , B á t h o r y Z s i g m o n d , 
B á t h o r y G á b o r , B e t h l e n G á b o r , R á k ó c z y G y ö r g y , k é t m o l d v a i f e j e d e l e m é s k é t 
f e j e d e l e m n ő a r c z k é p e , D r a s k o v i c s J á n o s n á d o r , P á l f f y P á l n á d o r , I l l é s h á z y I s t v á n 
n á d o r , Z r i n y i G y ö r g y g r ó f , Z r í n y i P á l g r ó f , B a t t h y á n y i Á d á m , F o r g á c h Á d á m , 
F o r g á c h L á s z l ó , E s z t e r h á z y L á s z l ó , E s z t e r h á z y D á n i e l , K é r y J á n o s , L i p p a y 
G á s p á r , B a r k ó c z y L á s z l ó , E r d ő d y G y ö r g y , S z é c h y I s t v á n , S z é c h y L á s z l ó , M i k u -
l i c s T a m á s , S z é c h y D é n e s , R é v a y L á s z l ó , T ő r ö s J á n o s , O s z t r o s i c s M á t y á s , 
S z ú n y o g h G á s p á r , F r a n g e p a n G y ö r g y , Z r í n y i P é t e r , N á d a s d y T a m á s , Z r í n y i 
M i k l ó s , D r a s k o v i t s g r ó f n é a r c z k é p é t . H a t f é r f i a r c z k é p e n n e m v o l t n é v . E z e k e n 
k í v ü l v o l t m é g 3 0 f ő ú r n a k é s a s s z o n y n a k m e l l k é p e , d e e z e k n e v e i t s e m s o r o l j a 
f e l a l e l t á r , k i v é v é n N á d a s d y F e r e n c s g r ó f n a k , n e j é n e k , n é g y l e á n y á n a k é s k é t 
fiának m e l l k é p é t . E h e t v e n e g y m a g y a r k é p e t B é c s b e v i t t é k , s 1 6 7 5 . s z e p t . 
9 - é n v e t t e á t a z u d v a r i k a m a r a . K é s ő b b a z E s z t e r h á z y c s a l á d t ö b b e t m a g á h o z 
v á l t o t t a z o k k ö z ü l . 
A k a m a r a k e z é b e k e r ü l t N á d a s d y g r ó f n a g y b e c s ű k ö n y v t á r a i s , m e l y e t 
j a v a r é s z t p i n c z é k b e n h e l y e z t e k e l . A k i v é g z e t t g r ó f n a k L á s z l ó n e v ű fia, m i k o r 
m á r a P á l o s - r e n d t a g j a v a l a , m e g t u d v á n , h o g y é d e s a t y j a k ö n y v t á r á t a n e d v e s -
s é g é s a z e g e r e k e r ő s e n p u s z t í t j á k , a r r a k é r t e L i p ó t c s á s z á r t , a d n á n e k i v i s s z a 
e r e á n é z v e n a g y b e c s ű k ö n y v t á r a t . L i p ó t m e g h a l l g a t v á n a z i f j ú g r ó f k é r é s é t , 
e l r e n d e l t e , h o g y a j e z s u i t á k n é z z é k á t a k ö n y v e k e t , s h a v e s z e d e l m e s t a n o k a t 
n e m t a r t a l m a z n a k , a d j á k á t a f o l y a m o d ó n a k , — d e c s a k a k ö t e t l e n p é l d á n y o k a t . 
Takáts Sándor. 
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GYŐRI TEMETŐ A RÉGIBB KÖZÉPKORBÓL. 
M á s o d i k be fe j ező k ö z l e m é n y . * 
A 1 0 6 . s í r b a n k é t t e t e m : e g y i k r e n d e s e n h a n y a t t , k o p o n y á j a h i á n y z o t t , 
a m e g m a r a d t á l l k a p o c s b ó l a z o n b a n e l é g g é k i t ű n i k , h o g y k é s ő b b i á s a t á s k ö z b e n 
p o r l o t t s z é t ; a m á s i k t ő l e e l f o r d u l v a o l d a l t f e k ü d t , f e j j e l k e l e t f e l é n é z v e ( á b r á k ) . 
106. s í r a) 2/3 n . 
A z e l ő b b i m e l l e t t e g y - e g y n y í l c s ú c s ( 1 3 . , 1 4 . ) v o l t a k e z e k b e n , m á s s e m m i ; a 
m á s i k e l é g g a z d a g v o l t ; v o l t b e n n e a l á b s z á r a k o n s r é s z b e n a l á b f e j e k e n is , 
k í v ü l - b e l ü l e g y - e g y , c s ú c s a f e l é i v e s e n m e g h a j o l t c s o n t l e m e z ( 2 0 . ) , m e l y h a j l o t t 
r é s z é v e l a l á b f e j r e , e g y e n e s o l d a l á v a l a l á b s z á r r a s i m u l t . E g y s í r b a n a k é z s z á -
r a k o n t a l á l t a m h a s o n l ó c s o n t l e m e z e k e t , d e m i n d e g y i k e n c s a k e g y e t . E z e n c s o n t -
* L á s d A r c h . E r t . 1902. év f . 1. f ü z e t 12. l a p . 
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l e m e z e k o l d a l á n , t o m p a v é g ü k h ö z k ö z e l , f é l k ö r ö s b e v á g ó d á s l á t h a t ó , m é g p e d i g 
m a j d a b e l s ő , m a j d a k ü l s ő o l d a l o n . R e n d e l t e t é s ü k f e l ő l n e m v a g y u n k t i s z t á -
b a n , s j e l l e m z ő , h o g y a z o n s í r o k b a n , m e l y e k b e n i l y e n c s o n t l e m e z e k e l ő f o r d u l -
t a k , m i n d i g v o l t e g y v a g y t ö b b , h o s s z ú , k e s k e n y , e g y i k v é g é n v a l a m i v e l szé -
l e s e b b c s o n t l e m e z a t e t e m m e l l s ő f e l é n , a m e l l é s g y o m o r t á j á n , f ö l ü l r ő l l e f e l é 
á l l v a (21 . , 22. , 23 . ) , m é g p e d i g az á g y é k ö v a l a t t , m i n t a z t a r a j t o k l á t h a t ó 
n y o m o k b i z o n y í t j á k . E z e n e l h e l y e z é s ü k b ő l 
e l é g g é k i t ű n i k , h o g y a c s o n t l e m e z e k n e m v o l -
t a k n y e r e g r é s z e k , m i n t r é g e b b e n g y a n í t o t t á k , 
h i t t é k , k é s h ü v e l y e k s e m , m i k é n t ú j a b b a n á l l í t -
j á k , h a n e m a t e s t e t , i l l e t ő l e g a l á b a k a t b o r í t ó 
l á b b e l i n e k , é s t ö r z s e t t a k a r ó r u h á n a k k é p e z t é k 
a l k o t ó r é s z e i t . K é s h ü v e l y e k a z é r t n e m l e h e t t e k , 
m e r t a k k o r a m e g f e l e l ő a l a k ú k é s e k n e k is m e g 
k e l l e n e l e n n i ö k ; m á r p e d i g , m i n t e z e n s í r b a n 
is, a h a s o n l ó a l a k ú k é s e k t e l j e s e n h i á n y z a n a k . 
I t t c s a k e g y s a j á t o s a l a k ú k i s k é s ( 1 2 . ) f o r d ú l t 
e lő , m e l y n e k h á t a a n y é l b ő l d e r é k s z ö g b e n k i -
u g r i k , é l e k e z d e t b e n e g y e n e s , s a z t á n g y e n g é n 
h a j l i k . A t e t e m á g y é k á n : e z ü s t s z í j v é g e k , 7 d a -
r a b ( 1 — 5 . ) , k ö z ü l ö k e g y e n (1 . ) e l s z ó r t a n g ö m -
b ö c s ö k , e g y m á s i k o n h á r m a s k e r e t b e n n ö v é n y -
d í s z ( 5 . ) ; r o z e t t a (6 . ) e z ü s t l e m e z b ő l ; p i t y k é k 
( 7 — 1 0 . ) ; n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t ( i i . ) ; l e v e l e s 
i n d á v a l v a g y k ö r ö s b a r á z d á k k a l d í s z í t e t t c s o n t -
l e m e z e k ( 1 5 — 1 9 . ) . A t e t e m m e l l e t t t ű z k ő . A v a r -
k o r i a k . 
107. s í r . T a r t a l m a ( á b r á k ) : a t e t e m l á b -
s z á r a i n k é t - k é t g ö r b e c s o n t l e m e z ( 1 — 5 . ) , h a s á n 
k é t d a r a b f a r a g o t t c s o n t l e m e z (6 . , 7.), j o b b 
k e z e f e j é n é l h á r o m t a r é j ú n y í l c s ú c s (8 . ) s t ö r ö t t 
e d é n y . 
A 108. s í r b a n b a l k e z e u j j á n s i m a k a r i k a -
g y ű r ű b r o n z b ó l , á g y é k á n n é g y s z ö g k e r e t ű b r o n z -
c s a t . 109. s í r . A n ő i t e t e m ö l é b e n k i s d e d g y e r -
m e k . n o . s í r . A t e t e m l á b a i e l ő t t n é g y s z ö g s z á j ú p o h á r , d u r v a m ű . A 112. s í r -
b a n k a r i k a g y ű r ű b r o n z b ó l , h á r o m t a r é j ú n y í l c s ú c s . 1 1 3 — 1 1 4 . g y e r m e k s í r o k ü r e -
s e k . A 115 . s í r b a n a j o b b k e z e f e j n é l n y í l c s ú c s . A 116. s í r f ö l d ú l t . A 117. s í r 
t a r t a l m a : a t e t e m á g y é k á n n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t , n a g y o b b v a s k a r i k a é s k é t 
d a r a b k a r i m á s s f é l g ö m b i d o m ú b r o n z p i t y k e , h a l á n t é k á n s i m a k a r i k a l a k ú f ü l ö n -
f ü g g ő b r o n z h u z a l b ó l , t ö r ö t t . 118 . s í r . G y ö n g y ö s f ü l ö n f ü g g ö k s i m a h e n g e r e s b r o n z -
h u z a l b ó l ; s z ü r k e s á r g a ü v e g g y ö n g y ö k , k o r o n g - v a g y t o j á s d a d a l a k ú a k ; á g y é k á n 
n é g y s z ö g ű v a s c s a t , m e l l e t t e t ö r ö t t k é s . 
119. s í r ( á b r á k ) 150 c m . m é l y , a s í r t ö l t ö t t f ö l d j é b e n ' / 2 m é t e r m é l y e n 
k o p o n y a , e g y é b s e m m i . A r e n d e s h e l y z e t b e n f e k v ő t e t e m m e l l e t t a k ö v e t k e z ő 
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106. s í r c ) r/2 n . 
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é r d e k e s m u s t r á j ú b r o n z t á r g y a k v o l t a k : n a g y s z í j v é g , ö t s z ö g a l a k ú , k ö z é p e n b e -
h a j l ó o l d a l a k k a l , k ü l s ő s z a b a d v é g é n h e g y e s c s ú c s c s a l , h ü v e l y t a r t ó j á n a k s z é l e 
e g y e n e s , r a j t a k é t s z e g é s h ü v e l y p á n t ( 2 . ) , v é g e i n s z i n t é n e g y - e g y s z e g ; a s i m a 
s z e g é l y k e r e t t e l h a t á r o l t m é l y í t e t t m e z ő t (IŰT., i á . ) , e g y i k o l d a l o n , j o b b r a á l l ó , 
n é g y , k a r m o s l á b á r a l a p u l ó s z á r n y a s g r i f f ( a g r i f f n e k j o b b r a á l l á s a i g e n n a g y 
107. sír 1/2 n. 
r i t k a s á g ) , a m á s i k f e l é n a m é l y í t e t t m e z ő k ö z e p é n , v é g i g v o n u l ó g y ö n g y s o r s 
b e l ő l e k i i n d u l ó , g y e n g é n h a j l ó b o r d á z a t o k d í s z í t i k ; r a j t a v á s z o n l e n y o m a t . 3 . , 
4 . s z . K i s e b b s z í j v é g e k , e g y i k o l d a l á n v a d k a n f e j - d í s z , h a s o n l ó k a n e m e s v ö l g y i 
( M o s o n m . ) s í r m e z ő n f o r d u l t a k e l ő ( H a m p e l , C X X X X I I . 8 . é s 10. s z . ) . H o s s z ú -
k á s n é g y s z ö g ű l e m e z ( p i t y k e ) ( 5 . ) b r o n z b ó l , r a j t a k é t s z e g . 6 — 7 . sz . B o g l á r o k 
b r o n z b ó l , a f é l g ö m b i d o m ú k ö z é p l e m e z t k ö r ö s g y ö n g y s o r é s s i m a s z e g é l y k e r e t 
h a t á r o l j a ; a l j á n k i á l l ó s z e g . A s í r b a n n é g y d a r a b f o r d u l t e l ő . 9 . sz . N é g y s z ö g -
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k e r e t ű c s a t e z ü s t ö z ö t t b r o n z b ó l , r a j t a u g y a n a z o n a n y a g b ó l k é s z ü l t t ü s k é v e l , a 
c s a t t e s t é n , m e l y a k e r e t t e l e g y d a r a b b ó l á l l , n é g y l e v e l ű n ö v é n y d í s z e m e l k e -
d i k k i a m é l y í t e t t m e z ő b ő l ; a l u l h á r o m s z e g v a n r a j t a . 10. sz . S i m a k ö r ö s 
f ü l ö n f ü g g ő b r o n z h u z a l b ó l . 
i 
" C f fSJ 
1 2 0 . s í r ( á b r á k ) , 1 4 0 c m . m é l y , b e n n e a c s o n t o k n e m f e k ü d t e k t e l j e s e n 
r e n d b e n , m i n d a m e l l e t t a t e t e m á g y é k a t á j é k á n n a g y o n é r d e k e s e z ü s t t á r g y a k a t 
t a l á l t a m n é h á n y v a s t á r g y g y a l e g y ü t t , m e l y e k e g y m á s i k h a s o n l ó l e l e t ü n k b e n 
t a l á l t r ó m a i r é z p é n z e k t a n ú s á g a s z e r i n t N a g y T h e o d o s i u s c s á s z á r k o r á b ó l , t e h á t 
9 * 
120. s í r 2/3 n . 
119. s í r 2/3 n . 
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a í v . s z á z a d v é g é r ő l s z á r m a z n a k , i . sz . N a g y s z í j v é g k é t e g y e n e s e z ü s t l e m e z b ő l , 
k e s k e n y o l d a l p á n t t a l , m e l y a k é t l e m e z t ö s s z e f o r r a s z t o t t a ; h o s s z ú k á s o l d a l a i 
k ö z e p é n g y e n g é n b e h a j l a n a k , s m í g h ü v e l y k t o k j á n a k s z é l e e g y e n e s , a d d i g s z a -
b a d v é g e c s ú c s b a m e g y á t . H ü v e l y é n s z e g . D í s z í t é s e , m i n t a r a j z ( i a . , ib.) 
m u t a t j a , v é s e t t c z i k - c z a k o s s z a l a g ú k e r e t b e n , r é s z i n t T és /2 a l a k ú s z a l a g o k n a k 
e g y m á s s a l v á l t a k o z ó f o n a d é k á b ó l , r é s z i n t f e r d é n á l l ó <?-as a l a k o k n a k i s m é t l é s é -
b ő l á l l ; r a j t a finom v á s z o n l e n y o m a t . 2. , 3 . K i s e b b s z í j v é g e k , a l á h a j l ó k a r i m á s 
é s e g y e n e s l e m e z b ő l , r a j t u k a h ü v e l y s z é l é n s z e g é s e g y m á s t f e r d é n k e r e s z t e z ő 
k e t t ő s s z í j f o n a d é k - d í s z . 4 — 5 . N é g y z e t i d o m ú , k ö z é p e n b e h a j l ó s z é l ű ö v d í s z e k 
r o s s z e z ü s t l e m e z b ő l , k e s k e n y o l d a l p á n t o k k a l e l l á t v a , m e l y e k a h i á n y z ó k a r i m á t 
p ó t o l t á k . A n é g y s z ö g ű b a r á z d á s k e r e t b e n k é t k e r ü l é k a l a k ú s z a l a g a s a r k o k a t , 
e g y n é g y z e t i d o m ú p e d i g a z o l d a l é l k ö z e p é t k ö t i ö s s z e ú g y , h o g y e g y m á s s a l a 
m e z ő n f o n a d é k o t k é p e z n e k . E g y i k p é l d á n y u n k m e z e j é t k i á l l ó k ö r ö s f é m k e r e t b e 
f o g l a l t k é k ü v e g g y ö n g y d í s z í t i k ö z é p e n . E z e n ö v d i s z e k a l u l h u r o k b a n v é g z ő d ő 
h u z a l l a l v o l t a k f ö l s z e r e l v e , i l y e n p é l d á n y t t ü n t e t f ö l a 6 . s z á m ú á b r a , s e z z e l 
v o l t a k a z ö v r e e r ő s í t v e . N é g y d a r a b v o l t a s í r b a n . 7 . T ö r ö t t p i t y k e e z ü s t 
l e m e z b ő l , r a j t a k é t s z e g . 8 . N é g y s z ö g l e t ű v a s c s a t d u r v a r u h a l e n y o m a t t a l . 9 . T ö -
r ö t t f a n y e l ű k é s . 10. A c z é l , m e l y l y e l t ü z e t c s a l t a k k i a t ű z k ő b ő l , t ö r ö t t . 11 . T ű z k ő , 
a t e t e m m e l l e t t h á r o m d a r a b v o l t . F o r d u l t e l ő m é g a s í r b a n s z í j s z o r í t ó v a s -
p á n t , r a j t a r u h a l e n y o m a t t a l , m e l y finomságára n é z v e k ö z é p h e l y e t f o g l a l e l a 
m á s i k k e t t ő k ö z ö t t ; e b b ő l k i t ű n i k , h o g y a h a l o t t o n h á r o m f é l e r u h a v o l t , m i n t 
a z t a r u h a l e n y o m a t o k b i z o n y í t j á k : l e g f i n o m a b b a s z í j v é g e n , k ö z é p f i n o m s á g ú a 
p á n t o n s l e g d u r v á b b a c s a t o n . A z e z ü s t t á r g y a k d í s z í t é s e i r ő l m e g k e l l j e g y e z -
n e m , h o g y m i n d v é s e t t m u n k á k , s v e l ő k m a j d n e m t e l j e s e n a z o n o s a k a c z i k ó i 
( T o l n a m . ) s í r m e z ő 3 7 3 . s í r j á b a n f o r d u l t a k e l ő r o n c s o l t á l l a p o t b a n ( H a m p e l , 
C C X X V . ) . 
1 2 1 . s í r , 1 2 4 c m . m é l y . A n ő i t e t e m l á b a i e l ő t t k o r o n g o n k é s z ü l t , s z é l e s 
t a l p a s f ü l e s k o r s ó , t é r d e m e l l e t t f ü g g é l y e s s á v o k k a l d i s z í t e t t b ö g r e , á g y é k á n 
k e r ü l é k k e r e t ű b r o n z c s a t v a s t ü s k é v e l é s v ö r ö s l a p o s o r s ó v o l t . A k ö v e t k e z ő 
s í r o k m i n d s z e g é n y e k v o l t a k s a s o r b a n , a s í r m e z ő n y u g a t i f e l é n f o r d u l t a k e l ő 
s é r d e k e s t á r g y a t , m i n t e g y e b ü t t i s , n e m t a r t a l m a z t a k . í g y a 1 2 2 . s í r b a n k é s , 
n é g y s z ö g ű v a s c s a t é s h á r o m t a r é j ú n y í l c s ú c s v o l t ; a 1 2 3 - b a n v a s c s a t , a 1 2 4 — 
1 2 5 - b e n s e m m i , a 1 2 6 - b a n n y í l c s ú c s , a 1 2 9 - b e n v a s c s a t é s t ö r ö t t k é s , a 1 3 0 - b a n 
a f e j f ö l ö t t b ö g r e , h a s á n k ö r ö s b a r á z d a d í s z s z e l , p e r e m é j e b e l s ő í v e s o l d a l á n 
g ö r b e v o n a l a s d í s z í t é s , a 1 3 1 . s í r b a n k ö r ö s f ü l ö n f ü g g ő , a l s ó s z á r a v é g é n , v e l e 
e l l e n t é t e s o l d a l o n g y ű r ű p á n t , l á b a m e l l e t t k é t d a r a b v a s k a r i k a e g y m á s f ö l ö t t ; 
l á b a e l ő t t b ö g r e k ö r ö s é s h u l l á m o s d í s z s z e l . A 1 3 5 . s í r t a r t a l m a : t ö r ö t t v a s -
k a r i k a , v e d e r v a s f o g a n t y ú j a é s v a s p á n t . A 1 3 6 . s í r m á r é r d e k e s v o l t , e b b e n 
f o r d u l t a k e l ő e d d i g l e g n a g y o b b f ü l ö n f ü g g ő i n k . E z e k k i s s é l a p í t o t t k ö r ö s b r o n z -
h u z a l b ó l á l l a n a k t o m p a v é g e k k e l , a l s ó s z á r u k v é g é n m é g g y ű r ű p á n t , á t m é r ő j ö k 
4 c m . K é t g y ű r ű s v a s t a g o d á s k ö z é f o g l a l t p á l c z i k á n l ó g l e a m á s f é l c m . - n é l 
h o s s z a b b c s ü n g ő , m e l y e n f ö l ü l b r o n z t o k , d i s z í t v e m i n d k é t v é g é n r o v á t k o s k a r i -
k á k k a l , a b r o n z t o k a l a t t k é k ü v e g g y ö n g y , h a s o n l ó a n r o v á t k o s k a r i k á k k a l e l l á t v a 
s e z e k a l a t t f é l g ö m b a l a k ú b r o n z l e m e z f o g l a l h e l y e t ; e z u t ó b b i f ö l ö t t s z i n t é n 
v a n r o v á t k o s k a r i k a . E g y é b t á r g y a k : g ö m b ö l y ű é s t o j á s d a d , s i m a é s s á r g a 
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a n y a g g a l c z i k - c z a k o s a n s á v o z o t t v a g y s á r g a a l a p s z í n b e n z ö l d e s e n f o l t o z o t t o p á k 
ü v e g g y ö n g y ö k ; a k a d t k ö z t ü k b o r o s t y á n k ö - g y ö n g y is , e g y d a r a b , a t ö b b i i z z é -
p o r r á v á l t s i l y e n e d d i g P e r j á m o s r ó l , S z é c s é n y b ő l é s B e z e n y é r ő l k e r ü l t g e r m á n 
m e l l é k l e t e k k e l e l ő , n e m v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y s í r m e l l é k l e t ü n k i s g e r m á n e r e d e t ű . 
E r r e u t a l a z ö l d e s e n f o l t o s ü v e g g y ö n g y i s , m e l y m á r i s m e r e t e s a r ó m a i s í r o k -
b ó l is , t e h á t o l y a n n é p t ő l e r e d , m e l y a r ó m a i v a l r é g e b b e n i s k ö z e l e b b i ö s s z e -
k ö t t e t é s b e n á l l o t t . E z p e d i g a g e r m á n v o l t s a b o r o s t y á n k ö v e t ő s i d ő k t ő l f o g v a 
b á n y á s z t a s f é n y ű z é s i c z é l o k r a f ö l h a s z n á l t a . 
1 3 9 . s í r f ö l d ú l t , a s í r b a n a h á r o m k o p o n y a a l á b a k e l ő t t h e v e r t . A m e l -
l é k l e t e k b ő l t a l á l t a m d i n n y e m a g i d o m ú z ö l d , b a r n a é s f e k e t e o p á k ü v e g g y ö n g y ö -
k e t ; a k a d t k ö z t ü k g y ö n y ö r ű k é k s z í n b e n r a g y o g ó h e n g e r e s m i l l e f i o r i ü v e g -
g y ö n g y é s s z é p p i r o s , á t l á t s z ó k o c z k a a l a k ú , s a r k a i n l e c s i s z o l t g r á n á t s z e m i s ; 
m i n d k é t u t ó b b i d a r a b s z i n t é n g e r m á n e r e d e t r e m u t a t ; t a l á l t a m a r a n y o z o t t t ö -
r ö t t f ü l ö n f ü g g ő k e t k ö r ö s b r o n z h u z a l b ó l , a l s ó s z á r u k v é g e , e l l e n t é t e s o l d a l a , a 
c s ü n g ő n l e v ő s e z ü s t l e m e z e k b ő l á l l ó f é m b o g y ó n a k f ö l s ő é s a l s ó v é g e , j o b b á r a 
r o v á t k á s k a r i k á k k ö z é f o g l a l t f é m g y ö n g y ö k k e l d i s z í t v e ; a g y ö n g y ö k , k i s e b b e k , 
k i t e r j e d n e k a f ö l á l l ó é s l e l ó g ó c s ü n g ő k e t ö s s z e k ö t ő s z á r o l d a l á r a i s . E g y s z e r ű 
f ü l ö n f ü g g ő i s f o r d u l t e l ő k ö r ö s b r o n z h u z a l b ó l , m e l y n e k s z á r a v é g é n s e l l e n t é -
t e s o l d a l á n g y ű r ű p á n t v a n . 
1 4 0 . s í r . T a r t a l m a : k é t s i m a f ü l ö n f ü g g ő b r o n z h u z a l b ó l ; n é g y s z ö g k e r e t ű 
v a s c s a t ; f o r m á s v a s n y e l ű k é s , p e n g é j e f a h ü v e l y b e n ; t ű z k ő é s e z ü s t s z í j v é g e g y e -
n e s é s a l á h a j l ó p á r k á n y o s l e m e z b ő l , e g y e n e s o l d a l a k k a l é s f é l k ö r ö s v é g g e l , d í s z 
n i n c s r a j t a ; t o j á s d a d i d o m ú f e h é r s i m a v a g y g e r e z d e l t o p á l i z á l ó é s b a r n a ü v e g -
g y ö n g y ö k , u t ó b b i s á r g a b ü t y ö k k e l d i s z í t v e ; é r d e k e s k u l a c s . E z e n k i v á l ó a n 
m a g y a r i p a r i t e r m é k n e k t a r t o t t e d é n y n e k n é p v á n d o r l á s k o r i s í r b a n v a l ó e l ő f o r -
d u l á s a á l t a l á n o s f ö l t ű n é s t k e l t e t t s m e g é r d e m l i , h o g y v e l e r é s z l e t e s e b b e n f o g -
l a l k o z z u n k ; e z m á r a g y ő r i ő s m a g y a r t e l e p e n i s e l ő f o r d u l t , m i n t a z t l e g s z e b b 
ő s m a g y a r k e r a m i k a i t á r g y u n k b i z o n y í t j a . A k u l a c s a n y a g a e l é g finom i s z a p o l t , 
s z ü r k é s , n é m e l y r é s z e n s z ü r k é s b a r n a a g y a g b ó l á l l , k ü l s e j e s z é p s i m á r a s i m í t o t t , 
o l y a n , m i n t h a k o r o n g o n k é s z ü l t v o l n a . M i n t a u t á n k é s z ü l t m u n k a . A l a k j a k o r -
d é d , m i n t a m a i c s u t o r á é ; l á b a c s k á i a z o n b a n n i n c s e n e k , a z é r t f ö l á l l í t a n i n e m , 
c s a k f e k t e t n i l e h e t s z é l e s e b b o l d a l á r a ; e z u t ó b b i e g y i k f e l é n m a j d n e m e g y e -
n e s , i g e n k i s m é r t é k b e n h o m o r o d i k b e f e l é , h o g y a h o r d o z ó e m b e r n e k h á t á r a 
s i m u l h a s s o n , m á s i k o l d a l a e l l e n b e n n a g y o n c z é l s z e r ű l e g , h o g y e l é g s o k i t a l 
f é r h e s s e n b e l e , n a g y o n k i d o m b o r o d i k s e z e n r é s z e a z t á n a k ö z p o n t i k i s s é b e -
m é l y e d e t t s i m a k ö r ö s m e z ő k ö r ü l n é g y e s k ö r b e n b a r á z d á k k a l v á l t a k o z ó , m o z g ó 
f o l y a d é k o t u t á n z ó c s i n o s h u l l á m o s v o n a l é k í t m é n y n y e l v a n d i s z í t v e ; f ö n t a t e t ő n 
v é k o n y k a r c s ú n y a k é s k e r e k k i s s z á j , a n y a k k é t o l d a l á n e g y - e g y f ü l e c s k e 
e g é s z í t i k i a z e d é n y t . A f ü l e k s e z e k k ö z ö t t a k u l a c s k e s k e n y o l d a l á n k ö r ü l -
h u z ó d ó s z é l e s b a r á z d a a r r a s z o l g á l t , h o g y a t á r g y a t k ö r ö s k ö r ü l s z í j r a f ű z h e s s é k 
s m a g u k k a l a z e m b e r e k k ö n n y e n t o v a v i h e s s é k . A n y a g a n a g y o n j ó l v a n m e g -
é g e t v e , m a i s e l é g e r ő s s o l y k e m é n y , h o g y m é g a h o z z á é r ő á s ó h e g y e s e m z ú z t a 
b e , h a n e m c s a k m e g k a r c z o l t a , e l l e n t é t b e n a t ö b b i e d é n y n y e l , m é g a k o r o n g o n 
k é s z ü l t e k k e l i s , m e l y e k c s a k h o s s z a b b s z á r o g a t á s u t á n n y e r t e k n é m i s z i l á r d s á g o t . 
E d é n y ü n k a t e t e m l á b a i e l ő t t f e k ü d t , d o m b o r ú o l d a l á v a l a h o m o k b a f e k t e t v e . 
1 3 4 ARCHA'.OLOGIAI ÉRTESÍTŐ. 
M a g a s s á g a 2 5 c m . , ű r t a r t a l m a 3 ' 5 l i t e r . H a s o n l ó k u l a c s H o r g a s o n ( C s o n g r á d m . ) 
f o r d u l t e d d i g e l ó . 
1 4 5 . s í r . L á b a i e l ő t t d u r v a m ű v ű p o h á r ; j o b b k e z e f e j é n é l t e r r a s i g i l l a t a 
e d é n y s i m a f a l a z a t á b ó l k é s z í t e t t o r s ó ; b a l k e z e u j j á n s i m a k a r i k a g y ű r ű b r o n z -
b ó l ; á g y é k á n k e r ü l é k k e r e t ű c s a t b r o n z b ó l , l a n t a l a k ú l e m e z é n e g y h a r á n t é s 
k é t h o s s z á b a n á l l ó f é l k ö r v é g ű n é g y s z ö g e s á t t ö r é s l á t h a t ó ; h a s o n l ó a k e s z t -
h e l y i s í r m e z ő n f o r d u l t e l ő ( H a m p e l , C X I . , 3 . ) , m é g i s a z o n k ü l ö n b s é g g e l , h o g y 
a m i p é l d á n y u n k o n a n y a k h á t u l s ó r é s z é t h a t á r o l ó l é c z k e r e t v é g e i n s a l e m e z 
h á t s ó h a j l á s á n á l l ó p e c z k e n b a r á z d a d í s z , k é t g r i f f k a r o m l á t h a t ó , a m i a v a r k o r i 
e r e d e t é r e n e m c s e k é l y v i l á g o s s á g o t v e t , m e l l e t t e r é s z b e n a z is , h o g y a k e r e t 
é s a l e m e z e g y d a r a b b ó l v a n ö n t v e . N y a k á n o l y a n o p á l i z á l ó g y ö n g y ö k f o r d u l -
t a k e l ő , m i n t a 140 . s í r b a n , a m e l y b e n a k u l a c s v o l t , k e v e r v e n é g y h a s á b ú é s 
k o c z k a a l a k ú , s a r k a i n l e c s i s z o l t g y ö n g y ö k k e l . A 1 4 6 . s í r b a n g y ö n g y ö s f ü l ö n f ü g g ő 
k ö r ö s s i m a b r o n z h u z a l b ó l , f ö l á l l ó é s l e l ó g ó c s ü n g ő v e l , a c s ü n g ő n b r o n z t o k é s 
b e n a t e t e m h a s a t á j á n k é t v a s k a r i k a , m e l l e t t e n y í l c s ú c s , k a r c s ú h á r o m t a r é j ú 
é s 17-5 c m . h o s s z ú v a s k é s , p e n g é j e e g y e n e s ; a 1 5 2 - b e n 2 0 c m . h o s s z ú , k i s s é 
h a j l o t t k é s é s l a p o s o r s ó , m i n d k e t t ő a j o b b k é z b e n ; a 1 5 3 - b a n a z á g y é k o n 
h á r o m d a r a b v a s k a r i k a , j o b b k é z b e n k é s , b a l r ó l m e l l e t t e p o h á r . A 1 5 4 . g y e r -
m e k s í r ü r e s v o l t . 
A 1 5 5 . s í r 9 0 c m . m é l y , s 1 7 1 c m . h o s s z ú t e t e m n e k m e l l é k l e t e i a z o k a t 
a m u s t r á k a t t ü n t e t i k f ö l , m e l y e k a s z a r m a t a s í r o k b a n o l y a n g y a k r a n s m a j d -
n e m m i n d i g u g y a n a z o n f o r m á b a n é s é k í t é s b e n f o r d u l n a k e l ő a z o r s z á g b a n m i n -
d e n f e l é . N e k ü n k f ö n s é g e s K l o t i l d f ő h e r c z e g n ő n e k k e g y e s a j á n d é k á b ó l , A l c s ú t h r ó l 
v a n g a z d a g l e l e t ü n k a s z a r m a t a k o r b ó l s a b e l ő l e s z á r m a z ó n a g y , ö t s z ö g a l a k ú , 
k ö z é p e n b e h a j l ó o l d a l ú s z í j v é g e k é k í t é s e i t e l j e s e n m e g e g y e z n e k a m i g y ő r i 
l e l e t ü n k é v e l ; e g y i k f e l ü k ö n m i n d e g y i k e n n é g y s z e r í v b e n h a j l ó i n d a d í s z , r a j t o k 
s z é l e s k ö r b e n h a j l ó l e v e l e k é s i n d a , h ó n a l j u k b a n b i m b ó é k í t m é n y , a s z í j v é g 
t o k j á n k é t s z e g é s 5 a l a k ú i n d a ; a m á s i k f e l ü k ö n á l l a t k ü z d e l e m : k é t g r i f f ő z t (?) 
t e p e r l e , a h ü v e l y e n e l t o r z u l t á l l a t ; e g y i k a l c s ú t h i p é l d á n y o n i s m é t S a l a k ú 
i n d a . A g y ő r i p é l d á n y h o s s z a 1 0 с т . , a z a l c s ú t h i a k é 1 1 ' 4 c m . é s i o " 2 c m . 
C s a t , n é g y s z ö g k e r e t ű b r o n z b ó l , n y e l v e v a s b ó l ; ö t s z ö g a l a k ú r é s z b e n á t t ö r t t e s -
t é n , m e l y a k e r e t t e l e g y d a r a b o t k é p e z , d e l t o i d a l a k ú s i m a l é c z k e r e t b e n n ö v é n y -
d í s z v a n k é t l e v é l l e l e l l á t v a ; f ö l ö t t e , k é t o l d a l t , e g y - e g y s z e g f e j s a l u l i s e g y . 
T é g l a l a p i d o m ú á t t ö r t ö v d í s z e k ( h á r o m d a r a b , k e t t ő c s u k l ó s ) g r i f f e l é k í t v e , s z á r -
n y u k k é t s u g a r ú , a z e l s ő k ö r b e n v é g z ő d i k ; a c s u k l ó l e m e z i n d a d i s z e s . M i n d e z e k 
b a r n a ü v e g g y ö n g y ; a 1 4 8 - b a n ( á b r á k ) s i m a 
f ü l ö n f ü g g ő ( 1 . ) b r o n z h u z a l b ó l , á g y é k á n h o s s z ú -
k á s n é g y s z ö g ű b r o n z l e m e z (2 . ) , a p r ó b e m é l y e -
d é s e k b ő l á l l ó k e r e t t e l ; k é s é s p i t y k e (3 . ) , h o s s z -
o l d a l á n f é l k ö r ö s b e v á g ó d á s , r a j t a k é t s z e g ; 
148. sír 2/3 n. 
2 r o z e t t a (4 . ) z i n k b ő l (?) ; p o h á r h u l l á m o s é s k ö -
r ö s b a r á z d a d í s z s z e l . A 1 5 0 . s í r b a n d i n n y e m a g -
• i d o m ú f e k e t e ü v e g g y ö n g y ö k , e g y 2 c m . h o s s z ú , 
k i s s é h a j l o t t g y ö n g y á t l á t s z ó z ö l d e s ü v e g b ő l é s 
e g y f é m g y ö n g y ; k e z e f e j é n é l l a p o s o r s ó . A 1 5 1 -
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a z á g y é k ö v e t d í s z í t e t t é k ; a k o p o n y á n n é g y z e t i d o m ú b r o n z -
l e m e z f o r d u l t e l ő a h o m l o k o l d a l á n s k é t s z e g g e l v a n e l l á t v a 
( p i t y k e ) . 
1 5 6 . s í r ( á b r á k ) , 145 c m . m é l y , b e n n e a t e t e m ü l ő h e l y -
z e t b e n . M e l l é k l e t e i : A k o p o n y a f ö l ö t t 6 4 c m . m é l y s é g b e n 
p o h á r , e g y s z e r ű ; a m e d e n c z e m e l l e t t h e g y e s c s ú c s ú , e g y e n e s 
h o s s z o l d a l ú b r o n z s z í j v é g ( г . ) , h ü v e l y t o k j á n f ö l ü l k é t l e v e l ű 
i n d a é s s z e g , a l e m e z e n s z i n t é n i n d a , m e l y , m i k é n t a z o l d a l á g , 
v i r á g b a n v é g z ő d i k ; a l j á n a h ü v e l y t o k j á h o z n é g y s z ö g ű b r o n z -
l e m e z ( p i t y k e ) v a n s z e g g e l h o z z á e r ő s í t v e . Á t t ö r t m ű . I t t f e k ü d t 
m é g a h o s s z ú , k a r c s ú h á r o m t a r é j ú n y í l c s ú c s ( t ö r ö t t ) ( 2 . ) , l á b a i 
m e l l e t t f a r a g o t t c s o n t l e m e z e k (3.) . A m e l l é k l e t e k a v a r k o r i a k . 
A 1 5 7 . s í r ( á b r á k ) 1 5 4 c m . m é l y , a k e z e k a f e j a l á v o l -
t a k t é v e . T a r t a l m a n e m v o l t g a z d a g , d e é r d e k e s , ú j a l a k f o r -
d u l t e l ő b e n n e . A t e t e m á g y é k á n h e v e r t j o b b r ó l e g y , h á r o m 
k e r e k n y i l á s ú ö v p á n t b r o n z b ó l ( 1 . ) ; h o s s z t e n g e l y e i r á n y á b a n 
v é g i g l y u k a s s s a s f e j b e n v é g z ő d ő ó l o m t á r g y , ú j t á r g y , r a j t a 
a f e j a l a t t k i á l l ó g y ű r ű d í s z , v é g e f e l é s z é l e s b a r á z d a ; a l á b a k 
m e l l e t t n a g y o b b e d é n y ( t ö r ö t t ) , n y í l c s ú c s ( 3 . ) é s k é s ( t ö r ö t t ) . 
A 1 5 8 . s í r t a r t a l m a : k é k , z ö l d é s b a r n a s z i n ű , n é g y -
h a s á b ú é s d i n n y e m a g a l a k ú n y a k g y ö n g y ö k é s p i r o s d r á g a k ő v e l 
é k í t e t t f e j e s g y ű r ű , l e m e z e s k a r i k á j á n k ö z é p e n b a r á z d a . A 1 6 0 . 
s í r b a n k i s e b b k a r i k á k b ó l ö s s z e t e t t l á n c z v a s b ó l , e g y é b s e m m i . 
1 6 0 . s í r ( á b r á k ) , 2 0 0 c m . m é l y , a t e t e m k ö r ü l f a t ö r m e -
l é k , f a k o p o r s ó n a k m a r a d v á n y a i . T a r t a l m a e l é g v á l t o z a t o s v o l t . V o l t b e n n e h o r o g -
a l a k ú k a p o c s v a s b ó l ( [ . ) é s n é g y s z ö g e s k e r e t ű v a s c s a t ( 3 . ) , a t e t e m á g y é k á n á l 
j o b b r ó l , b a l r ó l s z i n t é n h a s o n l ó v a s c s a t é s i s m e r e t l e n r e n d e l t e t é s ű v a s d a r a b ; 
m e l l e t t e t ö r ö t t k é s ( 2 . ) é s n y í l c s ú c s ( 4 . ) , b a l k é z f e j n é l 
m á s i k h á r o m t a r é j ú n y í l c s ú c s ( 5 . ) é s v é s ő a l a k ú , e g y e n e s 
é l ű , t ü s k é s s z á r ú v a s t á r g y ( 6 . ) ; m i n d e n i k k é z s z á r a l a t t 
e g y - e g y m e g g ö r b ü l t v é g ű f a r a g o t t c s o n t l e m e z , a m i l y e -
n e k m á s s í r o k b a n a t e t e m l á b s z á r a i n s z o k t a k e l ő f o r d u l n i 
s e g y l y u k a s c s o n t ( 9 ) ; m i n d e g y i k v á l l m e l l e t t e g y - e g y 
n y í l c s ú c s i s m é t , e g y i k n é g y l a p ú ; a v á l l o n f a r a g o t t , k e s -
k e n y , h o s s z ú k á s n é g y s z ö g ű c s o n t l e m e z l e v e l e s i n d á v a l , 
a k ö z ö k a p r ó m é l y e d é s e k k e l d i s z í t v e ( 8 . ) ; i t t h e v e r t a 
k ö z é p e n s z ö g b e h a j l ó s h á t á n c s e k é l y k i á l l ó t a r é j j a l e l -
l á t o t t v a s l e m e z ( 1 0 . ) , m e l y v a l ó s z i n ü l e g a k o p o r s ó d e s z -
k á i t k a p c s o l t a ö s s z e . A t e t e m m e l l e t t f e k ü d t a z o l d a l t 
é s h o s s z á b a n i s á t l y u k a s z t o t t c s o n t t á r g y ( 7 . ) , m e l y 8 - a s r a 
e m l é k e z t e t ő s z a l a g g a l v a n d i s z í t v e , a k ö z ö k b a r á z d á k k a l ; 
a t e t e m m e l l é n á l l a t c s o n t o k ( 1 3 . ) é s h á r o m s z ö g a l a k ú , t ö r ö t t é s v a l a m i v e l é p e b b 
v a s l e m e z k é k ( 1 1 . , 1 2 . ) , e g y i k o l d a l á n a l á h a j l ó p á r k á n y n y a l s e z e k , m i n t a f f é l e v a s -
p i k k e l y e k a l i g h a n e m a t e s t e t t a k a r á k , v é r t e z t é k a h a r c z o s t , a k i a s í r b a h e l y e -
z e t t n y í l c s ú c s o k u t á n k ö v e t k e z t e t v e v i t é z e m b e r v o l t a z a v a r u r a l o m i d e j é b e n . 
156. s í r 1/2 n . 
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I l y e n k i v á l ó h a r c z o s n a k f ö l d i m a r a d v á n y a p i h e n t a 1 6 3 . s í r b a n i s ( á b r á k ) , 
a f ö l d ö l é b e n 1 9 0 c m . m é l y e n . H a l á n t é k á n s i m a k ö r ö s f ü l ö n f ü g g ö k b r o n z h u z a l -
b ó l (1 . , 2 . ) ; k o p o n y á j á n h o s s z ú k á s n é g y s z ö g l e t ű , a l á h a j l ó p á r k á n y z a t t a l e l l á t o t t 
e z ü s t l e m e z v o l t f ö l ü l e t é n p r é s e l t d o m b o r ű c z i k - c z a k o s v o n a l a k k a l é s d u r v a 
v á s z o n l e n y o m a t t a l , a l j á n v é g e i f e l é k é t s z e r d e r é k s z ö g a l a t t m e g t ö r t b r o n z -
h u z a l l a l e l l á t v a ; k a p o c s (3 . ) v o l t . N y a k a m ö g ö t t e g y c s o m ó b a n ö t d a r a b ( 1 1 — 
16.) k ü l ö n b ö z ő a l a k ú é s n a g y s á g ú , á l t a l á b a n h a t a l m a s n y í l c s ú c s h e v e r t . Á g y é -
160. s í r 2/3 n . 
k á n : h á r o m d a r a b ö v d í s z e z ü s t l e m e z e k b ő l , e g y k ö z ü l ü k r h o m b i d o m ú (4 . ) , a 
m á s i k k e t t ő n é g y z e t a l a k ú ( 5 . ) , u t ó b b i n p r é s e l t v o n a l d í s z n é g y z e t e t , s a r k a i n 
h u r k o k a t a l k o t ; h o s s z ú k á s , t ö r ö t t , k ö z é p e n l y u k a s c s o n t l e m e z s z a l a g f o n a d é k k a l 
d i s z í t v e ; k é t d a r a b n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t ( 7 . ) , e g y i k t ö r ö t t ; b a l c z o m b j a 
m e l l e t t v o l t a k a 19 c m . h o s s z ú k é s f e g y v e r f a h ü v e l y b e n é s s z í j v é g (?) v a s b ó l ( 9 . ) ; 
a k é t c z o m b c s o n t k ö z ö t t a c s a k 6 c m . h o s s z ú k i s k é s ( 1 0 . ) é s t ű z k ő ( 1 1 . ) . 
A t e t e m s í r g ö d r é b e n 6 0 c m . m é l y s é g b e n é p k o p o n y a ; e z a z e s e t e l ő f o r d u l t 
m á s s í r o k b a n is , s n e m l e h e t e t l e n , h o g y a h a l o t t e l t e m e t é s e a l k a l m á v a l l e ö l t 
r a b s z o l g á j á n a k f e j é t t e m e t t é k b e l e , a t ö b b i t m á s h o v á , m i n t a z t a f e j n é l k ü l 
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t a l á l t m e l l é k l e t e k b e n n a g y o n s z e g é n y s í r o k b i z o n y í t j á k . A v a r k o r i . A 1 6 4 . s í r 
f ö l d ú l t . 
A 1 6 5 . s í r t a r t a l m a : j o b b k é z f e j n é l 11 • 5 c m . h o s s z ú k é s , 2 c m . s z é l e s 
e g y e n e s p e n g é v e l ; á g y é k á n h o r o g a l a k ú k a p o c s , s z á r a v é g é n k e r e k l y u k k a l , 
163. SÍr 2/2 n . 
v a s b ó l ; c s a t v a s b ó l , t ö r ö t t ; e g y e n e s h o s s z o l d a l ú é s h e g y e s v é g ű b r o n z s z í j v é g 
h á r o m v i r á g g a l d í s z í t e t t i n d á v a l ; h á t s ó l a p j a é s h ü v e l y t o k j á n a k k ü l s ő f e l e s i m a , 
u t ó b b i n e g y s z e g a b ő r s z í j v é g é n e k b e e r ő s í t é s é r e . Ö n t ö t t m u n k a . A t á r g y a k 
a z a v a r u r a l o m i d e j é b ő l s z á r m a z n a k . A 1 6 7 . s í r b a n k é t s i m a k ö r ö s f ü l ö n f ü g g ő 
b r o n z h u z a l b ó l , k é s é s l a p o s o r s ó v o l t a z ö s s z e s m e l l é k l e t ; a 1 6 8 - b a n k é s ; a 
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1 6 9 - b e n v a s k a r i k a é s k e t t ő s c s o n k a k ú p i d o m ú o r s ó , m i n d k e t t ő a m e l l e n h e v e r t , 
b a l v á l l á n n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t , h a l á n t é k á n n a g y o b b g y ö n g y ö s f ü l ö n f ü g g ő 
k ö r ö s , s z ö g l e t e s b r o n z h u z a l b ó l ; a b a r n a g ö m b ö l y ű ü v e g g y ö n g y a l a t t e g y , f ö -
l ö t t e ö t r o v á t k o s b r o n z k a r i k a . I s m é t s z e g é n y s í r o k a t e m e t ő n y u g a t i o l d a l á n . 
A 1 7 6 . s í r b a n ( á b r á k ) a h a l á n t é k o n k ö r ö s f ü l ö n f ü g g ő b r o n z h u z a l b ó l , s z á r a a l s ó 
v é g é n s v e l e e l l e n t é t e s o l d a l o n g y ű r ű p á n t , l e g -
a l s ó h a j l á s á r a e r ő s í t e t t p e c z k e n c s a v a r o s a n m e n ő 
b r o n z h u z a l ( 1 . ) ; b a l k é z b e n k é s ( 2 . ) , a j o b b a n 
l a p o s , k ö z p o n t i k ö r ö s b a r á z d á k k a l d i s z í t e t t o r s ó . 
S z l á v s í r o k b a n s z o k o t t h a s o n l ó f ü l ö n f ü g g ő e l ő -
f o r d u l n i , s n e m l e h e t e t l e n , h o g y m e l l é k l e t ü n k 
i s s z l á v a l a t t v a l ó t ó l s z á r m a z i k , m e r t t ö r t é n e t i 
t é n y , h o g y a z a v a r u r a l o m i d e j é b e n s o k s z l á v 
l a k t a t e r ü l e t ü n k e t , m i n t a l a t t v a l ó k s z o l g á l t á k 
u r a i k a t , a z a v a r o k a t . 
A 1 7 9 . s í r b a n i s m é t s z l á v j e l l e g ű f ü l ö n -
f ü g g ő k f o r d u l t a k e l ő c s a v a r o s f ö l ü l e t ű k ö r ö s 
b r o n z h u z a l b ó l ; a t e t e m m e l l e t t a z á g y é k o l d a -
l á n k é s é s l a p o s o r s ó v o l t . 
1 8 1 . s í r 8 0 c m . m é l y , a t e t e m 1 8 3 c m . 
h o s s z ú f é r f i t e t e m . V o l t b e n n e j o b b t é r d e m e l -
l e t t h á r o m d a r a b r ö v i d , h á r o m t a r é j ú n y í l c s ú c s , 
m e d e n c z é j e m e l l e t t b a l r ó l k é s , b a l v á l l á n n é g y -
s z ö g k e r e t ű v a s c s a t ( t ö r ö t t ) , f e j e a l a t t n é g y s z ö g ű e z ü s t l e m e z k e , k é t d a r a b , t ö r ö t -
t e k , d í s z n é l k ü l . A 1 8 2 . s í r b a n e g y i k k é z a t e t e m m e l l e t t , a m á s i k a f e j a l á 
h a j t v a ; b e n n e b a l c z o m b j a m e l l e t t k é s , a 1 8 3 . s í r b a n p o h á r , d u r v a m ű v ű . 
A 1 8 4 . s í r b a n v o l t f a n y e l ű t ö r ö t t k é s , n y e l é n b r o n z p á n t t a l , r a j t a h á r o m 
s o r b a n d o m b o r ú s z e m c s é s s o r , b a l v á l l á n n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t é s t o j á s d a d -
i d o m ú o r s ó ( t ö r ö t t ) , k ö r ö s b a r á z d á k k a l d í s z í t v e . 
1 8 6 . s í r 1 6 2 c m . m é l y , a t e t e m b e n n e f é l i g ü l ő h e l y z e t b e n . V o l t b e n n e 
á g y é k á n á l n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t , r a j t a r u h a l e m e z b e , v a s p á n t ; v á l l á n k é t d a r a b 
h o s s z ú k á s n é g y s z ö g ű b r o n z l e m e z , r a j t a h á r o m s o r b a n a p r ó b e m é l y e d é s e k . A t e -
t e m f e j e h i á n y z o t t . 
188. sír 2/3 n . 
176. sír 2/3 n. 
É r d e k e s é s ú j v á l t o z a t o k a t t a r t a l m a z o t t a 1 8 8 . s í r ( á b r á k ) , m e l y 1 5 4 c m . 
m é l y e n 172 c m . h o s s z ú t e t e m e t f o g l a l t m a g á b a n . K ö v e t k e z ő m e l l é k l e t e i v o l -
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t a k : s z í j v é g (1 . , 2 . ) b r o n z b ó l , h o s s z o l d a l a i e g y e n e s e k , e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n 
f u t n a k , k ü l s ő s z a b a d v é g e f é l k ö r ö s e n l e v á g o t t ; h ü v e l y e k é t - k é t , e g y m á s f ö l ö t t 
k i á l l ó p e c z e k b ő l v a n , m e l y e k a l e m e z s z é l é n f o g l a l n a k h e l y e t . I l y e n s z e r k e z e t ű 
s z í j v é g m é g e d d i g n e m f o r d u l t s í r m e z ő n k ö n e l ő . M u s t r á z a t u k e g y é b a v a r -
k o r i l e l e t e i n k b ő l m á r i s m e r e t e s e l ő t t ü n k , r a j t u k s i n c s m á s , m i n t a c s o n t l e m e -
z e k k e l t a l á l t b r o n z s z í j v é g e k e n a 1 5 6 . é s 1 6 5 . s í r o k b ó l , a z o n m e g j e g y z é s s e l , h o g y 
e z e k e n a z i n d a m á s a l a k o t ö l t s a v i r á g g o n d o s a b b a n v é s e t t m i n t a u t á n k é -
s z ü l t ; a l e v e l e s i n d a u g y a n i s S a l a k ú s m i n d k é t v é g e e g y - e g y c s i n o s v i r á g b a n 
v é g z ő d i k . A s í r b a n h á r o m d a r a b e g y e n l ő n a g y s á g ú s r a j z ú s z í j v é g f o r d u l t e l ő ; 
m i n d ö n t ö t t s a r a n y o z o t t m u n k a . B r o n z p i t y k é k (3 . , 4 . , 5 . ) h á r o m s z ö g a l a k ú a k , 
a l á h a j l ó p á r k á n y n y a l é s c s i p k é s s z e g é l y z e t t e l , r a j t u k e l á g a z ó l e v e l e s i n d a d í s z é s 
k é t s z e g . N é g y d a r a b f o r d u l t e l ő é s s z i n t é n a r a n y o z o t t a k . V o l t h o s s z ú k á s n é g y -
s z ö g ű p i t y k e ( 6 . ) i s a s í r b a n , s z i n t é n i n d á v a l d i s z í t v e . Ö v b o g l á r o k (7 . , 8 . ) , r o -
v á t k o s d o m b o r ú k a r i m á v a l s a m é l y í t e t t m e z ő n d o m b o r ú a n k i e m e l k e d ő m e l l -
k é p p e l ; a f e j e n n y a k i g é r ő s v é g é n v i s s z a k u n k o r o d ó h a j z a t , r a j t a g y ö n g y d í s z 
e l s z ó r t a n ; a m e l l e n r e d ő s k ö p e n y , e l ő t t e é s m ö g ö t t e m e g n e m h a t á r o z h a t ó 
t á r g y a k é s k é t s z e g . E z e k i s b r o n z l e m e z b ő l v a l ó k , p r é s e l t e k é s s z i n t é n a r a n y o -
z o t t a k . T ö r ö t t v a s c s a t ( 9 . ) , n é g y s z ö g k e r e t ű é s t ö r ö t t k é s . 
A 1 8 9 . s í r b a n k é s , a 1 9 0 - b e n p o h á r é s l a p o s o r s ó , a 1 9 3 - b a n p á n t t a l 
á t k ö t ö t t v a s k a r i k a , n é g y s z ö g k e r e t ű v a s c s a t é s o r s ó v o l t a z ö s s z e s m e l l é k l e t . A z 
ü r e s é s m e l l é k l e t e k b e n s z e g é n y s í r o k u t á n i s m é t g a z d a g , 2 5 d a r a b m e l l é k l e t t e l 
f ö l s z e r e l t t e t e m r e b u k k a n t u n k ; a t á r g y a k n a k l e g n a g y o b b r é s z e a z á g y é k ö v e t 
d í s z í t e t t e , m é g p e d i g a m a i n ő i d i v a t n a k m e g f e l e l ő e n e l ő l é s h á t u l i s ; a z u t ó b -
b i a k é p e n a z é r t v a n n a k e r ő s e n m e g r o z s d á s o d v a , m í g a f ö l s ő k e g é s z e n s z é p e k , 
é p e k , e z ü s t ö z ö t t e k . 
A k ü l ö n f é l e t á r g y a k k ö v e t k e z ő l e g f e k ü d t e k a 1 9 4 . s í r b a n ( á b r á k ) a t e t e -
m e n v a g y m e l l e t t e . A 175 c m . h o s s z ú t e s t n e k j o b b l á b a s z á r a m e l l e t t , a b o k a 
t á j á n , f e k ü d t a f o k o s , k ö z v e t l e n f ö l ö t t e e g y m á s r a t é v e k é t e g y e n e s k é s , a p e n g e 
f a h ü v e l y b e n v o l t ; j o b b c z o m b j a m e l l e t t v a s c s a t , f ö l s ő v é g é n é l h á r o m n y í l á s s a l 
e l l á t o t t b r o n z p á l c z a ( ö v p á n t ) ; á g y é k a k ö r ü l ö t d a r a b n é g y z e t a l a k ú ö v b o g l á r , 
k ö z ü l ü k n é g y d a r a b c s u k l ó s , h a t d a r a b l e m e z e s p i t y k e é s f e j e k b e n v é g z ő d ő ö v p á n t ; 
v a l a m i v e l a l á b b k é t d a r a b s z í j v é g é s p o n c z o l ó , a m e l l e n v o l t a k e t t ő s , h á r o m k ü l -
l ő v e l ö s s z e k a p c s o l t k a r i k a é s f ü l e s b r o n z d í s z ; b a l v á l l á n n a g y b r o n z c s a t , j o b b v á l -
l á n s z í j s z o r í t ó p á n t b r o n z l e m e z b ő l , j o b b k e z e u j j á n k a r i k a g y ű r ű b r o n z h u z a l b ó l , 
a s í r b a n t ö r ö t t p o h á r . M i n d e z e k a n é n v á n d o r l á s n a k e g y b i z o n y o s i d ő s z a k á b ó l , 
a n n a k e l s ő s z a k a s z á b ó l s z á r m a z n a k , a m e l y e t s z a r m a t a k o r n a k n e v e z n e k . K ö z ö t -
t ü k m i n d j á r t f ö l t ű n i k a f o k o s ( 1 . ) , s í r m e z ő n k n e k m á s o d i k i l y n e m ű d a r a b j a t ö b b 
t e k i n t e t b e n e l t é r a 7 4 . s í r b a n t a l á l t p é l d á n y t ó l : í g y a p e n g é j e n a g y o n k e s k e n y , 
é l e i s m e g l e h e t ő s e n e g y e n e s , n y í l á s á n a k k ü l s ő o l d a l f a l a i a l u l - f ö l ü l n e m f é l -
k ö r ö s e n h a j o l n a k k i , h a n e m e l é g h e g y e s c s ú c s b a f u t n a k k i ; f o k a n é g y s z ö g a l a k ú 
é s g y e n g é n k i d o m b o r o d i k . 2. , 3 . V a s k é s e k , e g y e n e s e k , f a h ü v e l y b e n v o l t a k ; 
e g y i k p é l d á n y n a k n y e l e l e t ö r ö t t . 4 . N é g y s z ö g k e r e t ű c s a t v a s b ó l , t ö r ö t t . 5 . 
B r o n z p á l c z a , r a j t a h á r o m n y i l á s ; a n é g y s z ö g l e t ű s z á r n a k m i n d a n é g y o l d a l a 
s a k e r e k n y í l á s o k n a k n é g y s z ö g a l a k ú k e r ü l e t e g y ö n g y s o r r a l v a n d i s z í t v e . 6. , 7. 
E z ü s t ö z ö t t s z í j v é g e k b r o n z l e m e z b ő l g r i f f e l d i s z í t v e . A s í r b a n c s a k k é t k i s e b b p é l -
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d á n y f o r d u l t e l ő . 8., 9 . , 10 . T é g l a l a p i d o m ú ö v d í s z e k g r i f f e l é k í t v e , e z e k n e k s z á r -
n y a i k é t f é l e a l a k b a n f o r d u l n a k e l ő ; a z e g y i k e n a s z á r n y 8 - a s a l a k k á i d o m u l t , a 
m á s i k f o r m á b a n a 8 - a s i d o m n a k n e m t e l j e s a l s ó k ö r ö c s k é j é b ő l k é t s u g á r á g a z i k 
k i h á t r a f e l é s í g y m é g n é m i l e g e m l é k e z t e t a s z á r n y a l a k r a ; a s í r b a n ö t d a r a b f o r -
d u l t e l ő , k ö z t ü k n é g y c s u k l ó s s e z e k e n e l á g a z ó i n d a - é s f ü r t ö s f é m g y ö n g y d í s z . 
M i n d e g y i k ö v d í s z s a r k a i n e g y - e g y s z e g ; a t á r g y a k f ö l ü l e z ü s t ö z ö t t e k . 11 . Ö v -
p á n t b r o n z b ó l , r a j t a k ö z é p e n s z e g , k é t v é g é n e g y - e g y á l l a t f e j , k ö z t ü k e l á g a z ó 
i n d a d í s z ; s z i n t é n e z ü s t ö z ö t t . 12. , 13 . H o s s z ú k á s n é g y s z ö g ű p i t y k é k b r o n z l e m e z -
b ő l , r a j t o k k é t s z e g é s e g y i k o l d a l u k o n k ö r ö s b e v á g ó d á s . A s í r b a n h a t d a r a b 
194. s í r a) 1/2 n . 
f o r d u l t e l ő , h á r o m n a g y o b b é s h á r o m k i s e b b . 14 . H á r o m k ü l l ő v e l ö s s z e k a p c s o l t 
k e t t ő s b r o n z k a r i k a ; a k ü l s ő k a r i k a s i m a , m e r t b ő r s z í j v é g e k v o l t a k r á e r ő s í t v e , 
a t ö b b i r o v á t k á s a n é k í t e t t , m i v e l s z a b a d o n á l l o t t a k , l á t h a t ó k v o l t a k . 15 . F ü l e s 
b r o n z k a r i k a , s z é l e c s i p k é z e t t , a k ö r ö s l e m e z e n s o k a p r ó k e r e k n y í l á s . 16. N a g y 
b r o n z c s a t , k ü l ö n á l l ó n y e l v t a r t ó j a n é g y s z ö g a l a k ú é s v a s p á l c z á v a l v o l t a s z é p e n 
d i s z í t e t t s á t t ö r t n é g y s z ö g ű t e s t h e z e r ő s í t v e ; a t e s t e n S a l a k ú i n d a , m e l y n e k 
s z é t h a s a d o z o t t k é t v é g e k ü l ö n b ö z ő g ö r b ü l e t e k k é p z é s e u t á n r e n d e s e n k ö r ö s 
l e v é l b e n v é g z ő d i k . E z ü s t ö z ö t t . 17. S z í j s z o r í t ó p á n t b r o n z l e m e z b ő l , v i s s z a h a j l ó 
v é g e k k e l . 18. P o n c z o l ó e s z k ö z v a s b ó l ; m i n d k é t h o s s z o l d a l a t o m p a , v é g e v é s ő -
i d o m ú , n y e l e , m i n t a f a r o s t o k b i z o n y í t j á k , f á b a v o l t i l l e s z t v e . 
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195. sír 150 cm. mély. Tar ta lma: lapos orsó szürke agyagból és egy pár 
körös fülönfüggő sok szögletü bronzhuzalból, szára alsó végén gyűrűpánt, leg-
alsó hajlásán a lelógó huzalon hengeres bronzlemez, rajta körben hét gömb-
szerű hólyagos kiemelkedés s alul-fölül rovátkos karika ; alatta foglal helyet a 
barna üveggyöngy, melyet félgömbalakú fémlemez vesz alul körül ; a csüngő 
lemezei aranyozottak. 
194. sír bj 2/3 n. 
A 197. sírban : a fej mellett lapos orsó, halántékán gyöngyös fülönfüggő 
körös bronzhuzalból, bal kezeszára alatt két darab vaskarika, jobb kezében 
kés ; a 199. sírban: bal halántékán két gyöngyös fülönfüggő egymás fölött 
feküdt szíjlemezzel borítva. 200. sír földúlt. A 201. sír tartalma: sima fülön-
függő, az ágyékon nagyobb bronz- és vaskarika ; mellette két darab nyílcsúcs 
és kés. 202. sír, benne különböző mélységben két tetem ; a fölső sírban edény, 
alatta levő tetem kezeszárain egy-egy hengeres bronzhuzalból készült karperecz, 
végein barázdált gyűrűpánttal ; ágyéka mellett tojásdad orsó és kés, törött. 
A 203. sírban a tetem kezeszárán vaskarperecz volt, egyéb semmi. 
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204. sír (ábrák) 174 cm. mély. Kettes s í r : anya és gyermeke közvetle-
nül egymás mellett feküdtek. Tartalma : Gyöngysorral ékített s három nyílás-
sal ellátott bronzpálcza (övpánt) (4.), kés, két köralakú fülönfüggő sima bronz-
huzalból (1., 2.), gerezdelt opák üveggyöngy (3.), a milyen a római sírokban 
is gyakran fordult elő. 
A 205. sírban két tetem egymás fölött ; az alsóban a fej fölött durva 
művű pohár, dísz nélkül ; a 207-ben fülönfüggők. 
A 208. sír (ábrák) tartalma : ágyékán vaskarika és négyszögkeretű vas-
csat, mellette szalagfonadékkal díszített csonthüvely (1.) ; nyakán tojásdadidomú 
és hasábalakú, sárga, barna, zöld és korállvörös opák üveggyöngyök, mellette 
vaskés ; halántékán körös fülönfüggők sima bronzhuzalból. A rajzban föltün-
tetett függő a 207. sír mellékletéhez tartozik ; a gyöngyök róla letöredeztek, 
a szár fölső vége szintén törött ; a többi része ép, rajta alsó szára végén s vele 
ellentétes oldalon három-három gyűrűpánt, ilyen egy vagy két, részben rovátkos 
gyűrüpánt van a csüngőn is, a gyöngyök fölső és alsó részén. Bronzból való. 
209. sír (ábrák) 150 cm. mély gyermeksír. A tetem ágyékán: kisebb-
nagyobb szíjvég rossz ezüstlemezekből, vaskarika és tűzkő ; a fej fölött pohár, 
törött ; a lábak közelében faragott csontlemez fordult elő. Közülök mustrájuk-
nál fogva nagyon érdekesek a szíjvégek (1., 2.), melyek egy egyenes és lehajló 
párkányos lemezből állanak ; hüvelytokjuknak széle egyenes, hosszúkás oldalaik 
szintén egyenesek, de már külső szabad végük különböző alakú : a kisebb szíj-
végé hegyes csúcsú, a másiké félkörösen levágott. A mezőn előforduló mustra 
mindegyiken más alakú ; a kisebb szíjvégen, a gyöngyös kerettől határolt me-
zőn : szélén görbe, gömböcsöt félig körülzáró félkörös és egyenes megtört pál-
czikákat találunk, melyek fonadékot látszanak utánozni ; középen apró gyöngy-
soros keretben kupidomú pálcza domborodik ki. Préselt munka. A szíjvég 
keretén előforduló gyöngysorokat a rajz csak alul a hüvely táján tünteti föl, 
204. sír 2/3 n . 
208. sír 2/3 n. 209. sír 2/3 n. 
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a többi oldalon nem ; ki kell tehát emelnem, hogy a többi részen is vannak 
ilyenek. A nagy szíjvégnek szegélyzete több helyen szintén gyöngysoros, némely 
helyen elmosódott ; hüvelylapja sima ; a széles barázdával és sima léczkerettel 
határolt mélyített mezőn három figurának körvonalai láthatók : középen gömb-1 
szelvényű dudor körül sokágú csillag és kívül domború körös vonal, fölötte és 
alatta állati fejek, még pedig valószínűleg oroszlánfejek, mint azt a hegyes 
fülek s a sörényt jelző vonalkák bizonyítani látszanak. A mezőnek fönmaradt 
nagyobb szabad terei domború szemcséktől érdesek. Préselt mű. 3. Vaskarika. 
A 210. sírban négyélű bronzkarpereczek, négyszögkeretű vascsat és kés 
fordultak elő. A tetem fakoporsóban feküdt, mint azt az ácskapcsok, a maihoz 
egészen hasonlók, bizonyítják. 
211. sír 180 cm. mély. Tartalma ismét érdekes volt. Volt benne egy nagy 
ezüstszíjvég egészen olyan szerkezettel és mustrázattal, a milyent a 120. 
sírban Ia., ib. alatt láttunk ; még nagyságban is teljesen megegyeznek egy-
mással ; két darab kisebb szíjvég egy egyenes és aláhajló párkányos ezüstleme-
zekből, rajtok dísz nincs ; négyzetidomú ezüst övdísz középen behajló oldalakkal 
és aláhajló párkányzattal, dísz szintén nincs a fölületén s alul hurokban végződő 
huzallal volt ellátva, a melylyel az övre erősítették, egy példány került elő ; 
vaskarika ; kés ; kisebb nyílcsúcs három taréjjal ellátva ; mindezek az ágyék 
táján vagy mellette fordultak elő. A fejnél találtam vékony hegyes vastűt, jobb 
kezefejénél lyukas csontgömböt, melyet valószínűleg botfejnek használtak ; kívül 
domború, belül mélyen kivájt görbe vaskeret-darabokat, melyekbe, mint a marad-
ványok bizonyítják, deszkalemez volt szegekkel beleerősítve, talán paizskeret 
volt ; vékonyabb és vastagabb vaslemezekből álló, a mai kapcsos erszény külső 
vaspántjaihoz hasonló szerkezetet, a melyhez három darab római rézpénz rozs-
dásodott hozzá. Ez valószínűleg erszény volt, melyben pénzét tartotta s a sírba 
magával vitte. A pénzek szépek, épek, jól olvashatók s nincsenek átlyukasztva ; 
némely helyen azonban, a hol a vaspánttal érintkeztek, vastagabb vasrozsda-
kérget kaptak ; származnak II. Constantiustól, Gratianustól és Nagy Theodo-
siustól. Utóbbinak köriratai : D N T H E O D O SIUS P F AUG. A gyöngykoszo-
rus mellkép jobbra néz. )( VIRTUS AVGG, a mezőn balról A, alul TES. 
A Victoriától kormányzott hajón a császár balra állva, jobb lábával az előtte 
görnyedve ülő fogoly hátára lép, jobb kezében gömbön álló Victoriát, baljában 
katonai zászlót tart. Kis bronz. Ezen érem, mint korban legutolsó, legkésőbbi 
pénzdarab érdekes világot vet sírmellékletünk korának meghatározására, belőle 
kitűnik, hogy a sírban talált s fölsorolt tárgyaink a ív. század végéről vagy az 
V. század elejéről származnak. 
A következő sírok mind szegényesek voltak. így a 212. sírban csak törött 
pohár és hosszúkás négyszögű vaslemez volt, a 214-ben 22'5 cm. hosszú, gyen-
gén hajlott görbe hátú kés, a penge i6'5 cm. hosszú ; a 215. gyermeksírban 
a mellen bronzkarika, sima ; a 219-ben négyszögkeretű vascsat és nagyobb 
körös fülönfüggők 4 cm. átmérővel, hengeres bronzhuzalból, száruk alsó végén 
és még közel két más helyen gyűrűpánttal. Közben gyermeksírok üresek. 
A 226. sír tartalma két darab kisebb ezüstszíjvég volt, egyik törött, dísz nincs 
rajtuk. Börzsönyi Arnold. 
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NESTANUTER KORORSÓJA A NEMZETI MÚZEUMBAN. 
E f o l y ó i r a t X X I . k ö t e t i . é s k ö v . l a p j a i n k ö z z é t e t t é r t e k e z é s e m -
b e n k i e m e l t e m a z t , h o g y a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m r é g i s é g o s z t á l y á b a n 
v a n e g y T h é b á b a n ( E e l s ő - E g y p t o m b a n ) l e l t , g a z d a g f e s t e t t d i s z í t é s ü f a -
k o p o r s ó , a m e l y e t a b e n n e f e k v ő g y e r m e k m u m i á v a l e g y ü t t C s u z y G i z e l l a 
ú r n ő 1 8 6 5 - b e n a j á n d é k o z o t t a z i n t é z e t n e k . A z a t u d o m á n y o s é r d e k , 
m e l y r e e z , a m a g a n e m é b e n r i t k a d a r a b , m é l t á n i g é n y t t a r t , é r t h e t ő v é 
t e s z i , h o g y k ü l ö n é r t e k e z é s b e n f o g l a l k o z u n k v e l e . 
A s y k o m o r u s f á b ó l k é s z í t e t t k o p o r s ó a z új birodalom i d e j é b ő l s z á r -
m a z i k , t e h á t a b b ó l a k o r s z a k b ó l , a m e l y A m o s i s k i r á l y l y a l ( 1 5 7 5 . К г . е . , 
а X V I I I . d y n a s t i a a l a p í t ó j á v a l k e z d ő d i k . A finom g y p s s t u c c o r é t e g g e l 
b e v o n t k o p o r s ó t é s a n n a k f ö d e l é t g a z d a g f e s t e t t d i s z í t é s e k é s f ö l i r a -
t o k — a halotti könyvből v e t t r é s z e k — b o r í t j á k . A k o p o r s ó f ö d e l e a 
m ú m i a f o r m á j á r a v a n a l a k í t v a ( 1 . á b r a ) . E e j e s z a b a d o n e m e l k e d i k k i é s 
i l y e n e k l e h e t t e k k e z e i i s , a m e l y e k a z o n b a n h i á n y z a n a k . A k o p o r s ó 
I Г З"5 c m . h o s s z ú , s z é l e s s é g e a m e l l t á j á n 3 5 ' 5 c m . , a f e j n é l 2 4 ^ 5 c m . , 
a l s ó v é g é n é l 2 3 c m . A f e j d í s z t a n ú s á g a s z e r i n t a k o p o r s ó k i r á l y i h e r -
c z e g n ő m ú m i á j á t r e j t i m a g á b a n . N e v e « Nestanuter» v o l t . 
A h a j m i n d k é t o l d a l o n a m e l l i g l e l ó g é s d í s z e s s z a l a g g a l v a n d í -
s z í t v e ; a p a r ó k á t g a z d a g é k í t é s ű s z a l a g ( d i a d é m a ) t a r t j a ö s s z e . L o t o s -
v i r á g o k c s o k r a b o r í t j a a f e j t e t e j é t , e l ü l s ő r é s z é t é s r é s z b e n a h o m l o k o t 
i s . A n y a k n a k a h a j f o n a t o k k ö z ö t t k i l á t s z ó s z a b a d r é s z é n n y a k k ö t ő v a n . 
A m e l l r e a s z o k á s o s a m u l e t t v a n t é v e , a m e l y n e k a z a r e n d e l t e t é s e , h o g y 
a h a l o t t a t a z a l v i l á g o n á t m e n t é b e n m e g v é d e l m e z z e a z a l v i l á g d a e m o n j a i 
e l l e n . H o g y a z i l y e s m i r e m e k k o r a s ú l y t f e k t e t t e k , a z m á r a h a l o t t i 
k ö n y v l e g r é g i b b f o r m á j á b a n i s b e n n e f o g l a l t a t i k . A n n a k 3 2 . f e j e z e t é b e n 
a h a l o t t a z z a l r i a s z t j a e l a p o k o l k r o k o d i l j a i t , h o g y h a t a l m a s t a l i s m a n -
j á r a m u t a t . A 1 4 9 . f e j e z e t i r j a l e a z e g y p t o m i a l v i l á g b o r z a l m a i t , a m e -
l y e k e l ö l a z e l h ú n y t a k n e m t é r h e t n e k k i . Ó r i á s i , m é r g e s k i g y ó k e z e k , 
i s t e n s é g e k , a k i k n e k n e v e i h a l á l t , p u s z t u l á s t j e l e n t e n e k , f e n y e g e t ő v í z -
á r a d a t o k é s l á n g o l ó h ő s é g t ő l á t h a t o t t l é g k ö r . M i n d e z e k e n á t k e l l h a l a d -
n i a a h a l o t t n a k , d e m i s e m v e h e t e r ő t r a j t a , h a t a l i s m a n j a i v e l e v a n n a k ; 
h a e z e k r e r á m u t a t , s é r t e t l e n ü l h a t o l á t a z e z e r n y i v e s z é l y e n é s b a j 
n é l k ü l k ö z e l e d h e t i k a z o t t u r a l k o d ó r e t t e n e t e s i s t e n e k h e z . 
A m ú m i a p ó l y á i i s v i l á g o s a n l á t s z a n a k . A z e g é s z m e l l s ő r é s z t 
p a z a r d i s z í t é s b o r í t j a , a m e l y n e k m o t i v u m a i k ö z ü l f ő l e g a r o s e t t a é s a 
l o t o s v i r á g t ű n i k f ö l . E z u t á n k ö v e t k e z i k a z u r a e u s k i g y ó k k a l d í s z í t e t t 
t a r k a t o l l ú , s z á r n y a s n a p k o r o n g , a z e g y p t o m i d i s z í t ő m ű v é s z e t l e g f o n -
t o s a b b s y m b o l u m a i n a k e g y i k e , a g y ő z e d e l m e s k i r á l y j e l k é p e . S a r k o -
p h a g o k o n é s s i r o k b e j á r a t a i n á l j e l e n i k m e g é s a r r a a g y ő z e l e m r e v o -
Arch. Értesítő. 1902. 2. füzet. 
I. ábra. 
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natkozik, a melyet a halot t fog kivívni a halál ha ta lma fölött . Valamint 
Osiris, az alvilági ha ta lmasságok királya, győzedelmesen kerül ki az 
el lenséges e lemekkel vívott küzdelméből és évente a tavaszi napban 
ünnepli fö l támadását , úgy az Osiris b i roda lmába ke rü l t halot t is győ-
zelmet a ra t az alvilág va lamennyi el lenséges szelleme és daemonja fölöt t 
és mint Osiris ú j é le t re ébred, fö l támadásá t ünnepli . 
E szárnyas n a p k o r o n g színezésének is megvan a maga je lentősége. 
A menny i r e az emlékek adata iból megá l lap í tha t juk , a «tavaszi napot» 
zöldre fes te t ték és «Rä-sm-nek , « g y e r m e k n a p »-nak, «fiatal nap»-nak ne-
vezték. A napnak a mi koporsónkon zöldre fes te t t szárnyai t ehá t szán-
dékosan a legzsengébb gyermekkorban a mennye i b i roda lomba való be ju-
tást aka r j ák jelképezni . 
A napko rong szárnyai alat t , e mezőnek a közepén , lá t juk a scara-
baeust , az ö rökkéva lóságnak , a maradandóságnak a je lképét .* A lát-
ha tá r fölé emelkedik és díszül a háromszoros Thot -koroná t ho rd ja 
magán. Mint Osiris, úgy Thot is buzgó pár t fogó ja minden e lhuny tnak , 
az alvilági törvényszék előtt megje lenőt t ámoga t j a és az igazakat vé-
delmezi. Már a gúlák szövegeiben is Tho t mint olyan is tenség szerepel, 
a ki szoros kapcsola tban áll a nyugat i birodalommal, a ha lo t tak orszá-
gával és eldönti a sír é jszakája és a fö l támadás ha jna la közöt t i küz-
delmet . Az erőt képvisel i az is tenek közöt t és ú t já t egyenge t i Osir isnak, 
i l letőleg a halot tnak. Ez a je len tősége ennek a díszí tménynek. 
Tő le jobbra és balra a ha lo t t ülő képé t lá t juk ; e lő t te imádkozik 
a lélek, ember fe jü madár a lak jában . K ö z ö t t ü k áll az üdítő, fr iss vízzel 
tel t edény , egy áldozati asztal és a «maät», vagyis «igazság» h ie roglyph . 
De a «maät» szó tö rvény t is je lent ,** és ped ig azon csalhatat lan rend 
a lapján, a mely a v i lágegyetem fölöt t uralkodik. Ez ér te lemben hasz-
nálva, ennek a szónak itt kiváló j e l en tősége van. H a a ha lo t tnak min-
denkor rendben volt az asztala és el volt lá tva üdítő itallal, akkor nem 
gyö tö r t e éhség és szomjúság, m e g volt t ehá t védve a tökéle tes e lmú-
lástól. I lyen módon mindenkép in tézkedtek , hogy az e lhunyt egykor a 
sír sötét öléből új é le t re ébredhessen. Ez ér te lemben a koporsón lát-
ható k é p e k symbol ikus összefüggése világossá válik. Az által, hogy a 
* T a l á n helyén való, hogy iti idézzük egy kiváló angol t u d ó s szavai t . P . L e P a g e 
Renouf , a régi egyp tomiak val lásáról t a r to t t egyik e l ő a d á s á b a n meg jegyz i : «Természe tes , hogy 
n e m é r t h e t j ü k á t az o lyan val lás t és a n n a k s y m b o l u m a i t , a m e l y e n kívül á l lunk és n e m ha j -
lunk hozzá . Az e m b e r r i t kán van t u d a t á v a l a m a z előí téleteinek, a melyek kép te l enné teszik 
ar ra , hogy o lyan rendszereket , a me lyek s a j á t gondo lkodása m ó d j á n a k idegenek, p á r t a t l a n u l 
és he lyesen Í tél jen meg, és p h i l o s o p h u s o k , a kik m i n d e n e lőí té le t tő l m e n t n e k gondo l j ák m a g u -
kat , mindazoná l t a l a lé lektani je lenségek egész c sopo r t j a i t n e m é r the t ik meg, a melyek vallási 
szokásokon a lapulnak és a melyeknek megé r t é se az e szokásokhoz közel á l lóknak s e m m i nehéz-
séget sem okoz». (Vor lesungen ü b e r U r s p r u n g u n d E n t w i c k e l u n g der Rel ig ionen der a l ten 
Ägypter , 1882. 6. 1.) 
** P . le P a g e R e n o u f . i. m. 
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halot t e lőt t volt az áldozati asztal és a hűsí tő ital, minden «maat», 
vagyis csalhatat lan r endben van és a halot t reményihet i , hogy miként 
a scarabaeus k é p é b e n je lképeze t t fölkelő nap napon ta ú jból a lá tha tá r 
fölé emelkedik , úgy ő is egykor új é le t re fog születni. 
Ez ábrázolások alat t ugyanabban a mezőben guggoló nő képé t 
lá t juk k inyú j to t t ka rokka l és hosszan k i tá r t szárnyakkal . Isis is tennő 
ez, a ki szárnyai t védőleg terjeszti a halot t fölé. Fe j e mel le t t mindké t 
oldalon egy-egy sakál nyugszik. Ezek A n u b i s n a k jelképei , az alvilági 
is tené, a ki a ha lo t tak b i rodalmába be lépő ha lo t ta t o l ta lmába veszi. 
M é g vi lágosabbá válik ez a je len tőség a kép mellé írt h ie rog lyphikus 
j egyek révén, a me lyek é r t e l m e : A n e p u , neb deser ament i = «Anubis, 
az alvilág ha t a lmas ura». 
Az eddig leírt képcsopor toktó l jobbra és ba l ra a fölső mezőben a 
sakálfejű A n u b i s ül t rónusán. Jobb jában jogar t ta r t , ba l jában ostort , 
t ehá t Osiris je lvényei t . Virágokkal megrako t t kis áldozati asztal áll 
előtte. E mel le t t guggol a hol t leány, ke t tő s szárnyú is tennő képében , 
e lőt te a «maat» jegygyei , azután következ ik Horus , ostorral kezében 
és a mögö t t a k igyó, a mely a birodalom ké t fele egy ikének védő isten-
nőjé t jelképezi . A halot t szárnyai közöt t néhány nem összefüggő hierogly-
phikus j egy van, közö t tük a maat , «igaz» és per anch, «az élet háza» 
j egyek , az u tóbbi az alvilág kife jezésének egyik változata. 
Le jebb , a sa rokban az e mezőt beszegő szalagos diszí tmények 
közöt t , guggoló helyzetben lá t juk Sechmet is tennőt , Osiris jelvényeivel , 
a jogarra l és ostorral kezeiben. Ismét megje lenik a scarabaeus, de nem 
mint az ö rökkéva lóság je lképe , hanem — mint azt a mel let te levő hiero-
g lyphekbő l m e g t u d j u k mint a nuter nofer, t ehá t a «jó isten» kifeje-
zése, azé az isteni lényé, a melyet olyan gyíikran neveznek a halot t i 
k ö n y v n e k cheper cheperui-nak, « örökké létező és az о si kezdet től fogva 
meglevő lény»-nek és így azt fejezik ki, a mi a bibl iában (Exodus, 
III. rész, 14. vers.) eheje aser eheje, «én vagyok a létező, a k i mindig 
leszek» szavakkal van megírva. 
Az eddig i smer te te t t csoportokat vízszintes szalagdísz fejezi be és 
választja el a többi , a koporsó ta lpáig t e r j edő képtől . Ezek a k é p e k 
úgy vannak csoportosí tva, hogy a koporsó te te jé t bor í tó díszítésnek 
egész alsó mezejét egysoros, felülről lefelé futó h ieroglyphikus szöveg 
ké t részre osztja, a melyek mindegyikében három különböző képcsopor t 
van elhelyezve. A szöveg a következő : 
amahui her Asar, neb heh, lient amentiu, neter nefer, neb 
Abdu; dasenmi lwtep ; ta, rompyt, aht nebt nefert uabt, haru neb, 
n Asar nebt per kema n Amon-Ra, sutén neteru, Nestaneter. 
Magyarul : Tisz te le t remél tó Osirisnál, az örökkévalóság Uráná l , az 
Elsőnél az a lvi lágban, a jó Is tennél , A b y d o s Uránál ; adassék 
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m e g áldozati adomány, állván : ételből, v i rágokból és minden-
nemű jó és tiszta dolgokból , minden nap , A m o n - R a , az is tenek 
Kirá lya , déli t emploma Osirissá vált (vagyis : e lhunyt) Úrnő-
jének , Nestanetemek. 
E mellet t a fölirat mellet t , a mely 37 cm. hosszú és 2 cm. széles 
sávot töl t ki, mindké t oldiilon 1 cm. széles szalagdíszt lá tunk és e mel-
le t t valamivel szélesebb (2 cm. széles) sötétzöld sávot. Ehhez csatlako-
zik há rom, egymás a la t t álló és egymástó l csak diszí tményekkel elvá-
lasztott képcsopor t . Mindenek e lőt t 3 cm. széles, a napkorongga l koro-
názott uraeus k ígyókból képzet t szalagot lá tunk. A következő képen 
az e lhunyt je lenik m e g női alak, fején a papi mél tóság jelvényével) , a 
mint a t rónuson ülő Osirishez imádkozik, a ki fe jén az uraeus k ígyók-
kal el látot t napkorongo t hord ja , kezeiben ped ig szokásos je lvényei t , a 
jogar t és ostort tar t ja . E lő t t e áll a v i rágokkal megrako t t áldozati asztal, 
fölöt te az élet kulcsa és az uraeus kigyó. Ez ábrázolás mindkét oldalán 
áll a Ded oszlop, az örökkévalóság je lképe, a melylyel a busirisi Osiris 
is tent jellemzik. 
Ez u tán , fé lkörökből álló diszí tmény alat t következ ik a második 
képcsopor t , a melye t szintén ké t Ded oszlop szegélyez. Sakálfe jü állat, 
nyi lván Anubis , k e s k e n y áldozati asztalhoz támaszkodik. A fejnél levő 
h ieroglyph-csopor tnak , a melytől bővebb felvilágosítást vá rha tnánk , csak 
neter nefer, vagyis «jó isten» az ér te lme. Az edényben , a melyet itt 
l á tunk , valószínűleg üdítő, fr iss ital van, — új erő és ú j élet forrása a 
halot t számára. A kigyó, a mely az egyik U e d oszlop hosszában húzó-
dik, a vele kapcsola tos h ie rog lyphek szerint , was — «hatalom» és anh -— 
«élet», a ha ta lom je lképe , a melyben a halot t az alvilág b i roda lmában 
részesül. 
I smét szalagos díszítés köve tkez ik és ez a la t t a t iszteletreméltó 
halot t képe , a melyhez ké t szellem, tu la jdonképen a lélek, ember fe jü 
madár a lak jában , imára és á ldásra emeli kezeit . Mindegyik szellem fejé-
nél a neter nefer — «jó isten» h ie rog lyphek vannak és közöt tük és a 
t iszteletreméltó halot t képe közöt t a hotep = «béke» és maát — igaz-
ság szókat olvassuk, min tegy annak jelzéséül, hogy a halot t lelkét az 
isteni törvényszék «igaznak» talál ta és így az az «örök békének» lehet 
részese. 
A koporsó födelének egész díszítését szalagdísz és egysoros, 57 cm. 
hosszú fölirat zár ja be, a mely a födél hosszában vonul. A baloldali, 
i l letőleg a múmia jobbra felé eső fölirat így szól : 
amahui her Asar, neb heh, lient amentiu, neter nefer, neb 
A bdu ; dasennu perhru : haqt, arep, tau, ahu, sau, senter neter, 
hebesű, aht nebt nefert uabt, haru nebt / / / / / / n asar nebt per 
ketna n Amen-Ra, sutén neterű (a név helye üresen maradt . 
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Magyarul : 
« T i s z t e l e t r e m é l t ó O s i r i s n á l , a z ö r ö k k é v a l ó s á g U r á n á l , a z 
E l s ő n é l a z a l v i l á g b a n , a j ó I s t e n n é l , A b y d o s U r á n á l ; a d a s s é k 
m e g á l d o z a t i a d o m á n y , á l l v á n : s ö r b ő l , b o r b ó l , k e n y é r b ő l , 
s z a r v a s m a r h á k b ó l é s l i b á k b ó l , v a l a m i n t t ö m j é n b ő l , r u h á k b ó l 
é s m i n d e n n e m ű e g y é b s z é p é s t i s z t a d o l o g b ó l , m i n d e n n a p , 
A m o n - R a , a z i s t e n e k k i r á l y a , d é l i p a l o t á j a e l h u n y t Ú r n ő -
j é n e k . » 
A k o p o r s ó f ö d e l é n e k j o b b o l d a l á n , t e h á t a m ú m i a b a l k e z e f e l é , 
a k ö v e t k e z ő f ö l i r a t o l v a s h a t ó : 
amachui her Ra, Hor tahi, Turn herd On kema, neter 
ne fer ; fer m hut, ha m . . . . f , Asar neb heh, lient amentiu, 
veter nef er, neb Abdu ; dasennu hotep : ronpyt, aht nebt nef er t 
uabt, n Asar nebt per kema n Amou ( 5 c m . h o s s z ú k i t ö l t e t -
l e n t é r ) . 
M a g y a r u l : 
« T i s z t e l e t r e m é l t ó R a - n á l , a k é t o r s z á g H o r u s á n á l , a d é l i 
O n ( H e r m o n t h i s ) T u m - á n á l , a j ó I s t e n n é l ; f ö l e m e l k e d i k a l á t -
h a t á r f ö l é é s m e g v a n k o r o n á z v a A t e f - k o r o n á j á v a l , O s i r i s , a z 
ö r ö k k é v a l ó s á g U r a , a z E l s ő a z a l v i l á g b a n , a j ó I s t e n . A d a s s é k 
m e g a z á l d o z a t , á l l v á n : v i r á g o k b ó l , é s m i n d e n n e m ű s z é p é s 
t i s z t a d o l g o k b ó l , A m o n d é l i p a l o t á j a O s i r i s s z á v á l t ( m e g b o l -
d o g u l t ) U r n ő j e n e k . » 
S a j á t s á g o s , h o g y m i n d e z e n , m i n d a m á s i k o l d a l o n e l f e l e j t e t t é k a 
h a l o t t n e v é t k i i r n i . H a n e m i s m e r n é n k a z t m á r a k ö z é p s ő h i e r o g l y p h e s 
s á v b ó l , a k k o r a k o p o r s ó b a n l e v ő h e r c z e g n ő n e v e i s m e r e t l e n v o l n a e l ő t -
t ü n k . A k ö z é p s ő s á v o n Nestaneter n é v f o r d u l e l ő , o l y a n n é v , a m e l y 
a z ú j b i r o d a l o m i d e j é b ő l v a l ó u s e b t i - k e n e l ő f o r d u l ó Nestanefert* n é v r e 
e m l é k e z t e t . Nefer j e l e n t é s e : « j ó , j ó s á g o s , a j ó s á g o s » é s e z é r t e l e m b e n 
a z i s t e n s é g j e l z ő j e . A z é r t n e m r i t k á n e z a s z ó h a s z n á l a t o s a k ü l ö n b e n 
a z i s t e n k i f e j e z é s é r e s z o k á s o s neter h e l y e t t . T ö k é l e t e s e n m e g f e l e l e n é v -
n e k a Nespaneter n é v a 3 0 . s z á m ú b e r l i n i s a r k o p h a g o n . 
A f ö d é l n é l n e m k e v é s b b é é r d e k e s a k o p o r s ó l á d á j a , a m e l y e n s o k 
k é p c s o p o r t é s h i e r o g l y p h e s s z ö v e g l á t h a t ó . F e l s ő s z é l é n 4 c m . s z é l e s 
d i s z í t m é n y v o n u l k ö r ü l , a m e l y e g y m á s s a l é r i n t k e z ő p i r o s k ö r ö k b ő l á l l , 
a l a t t u k u r a e u s k i g y ó k k a l . A p i r o s k ö r ö k a n a p k o r o n g o t j e l e n t i k é s a z 
u r a e u s k i g y ó k f e j e i n e k k o r o n á u l s z o l g á l n a k . E z e k a l a t t k e s k e n y s z a l a g -
d í s z v a n , a z u t á n a f e j t ő l , é s p e d i g a z o t t á b r á z o l t s z á r n y a s n a p k o r o n g -
t ó l k i i n d u l ó é s m i n d k é t o l d a l o n a l á b i g h ú z ó d ó h i e r o g l y p h e s s z a l a g . 
A j o b b f e l é h ú z ó d ó s z a l a g s z ö v e g e : 
Z e i t s c h r i f t f ü r aegyp t . S p r a c h e und A l t e r t h u m s k u n d e , 1881., 69 1. 
A R C H E O L Ó G I A I ERTKSÍTÓ. 
Dat n Ra, H or taui ; seudsen .. .. Tum henti On kema, 
neter nef er; per em hut, ha m f , Asar neb heh, henti 
amentiü, neter nef er . . . . Abdu; Ptah-Sokar-Asar, neb keras, 
suten baati hak dat, Ucnnofer anh; Anepu, henti hat-neter per-
hotep ten; Ast, urt, mut neter, nebt pet, a Ra, pert nefert ; 
Nebthat, neter sent, nebt pet,.... per anht; dasennu ha m . . . . , 
ha m arep, ha m hebest, ha m hotep, asar név k imaradt ) ronfi. 
Magyarul : 
«Ra beszél, a ké t ország H o r u s a : világosítsák meg a 
v i l ágegye temet : Tum, a jó I s ten He rmon th i sban , a ki fölül-
emelkedik a l á tha tá ron és korongjáva l ékes ; Osiris, az ö rökké-
valóság Ura , az Első az alvi lágban, a jó I s ten , A b y d o s Ura ; 
P tah-Sokar-Osir is , a sírbolt Ura , Alsó-Egyptom Kirá lya , a ki 
ö rökké ura lkodik mint Unnofe r ; A n e p ű , az Első a nyugalom 
e helyén ; Isis, a Nagy, az I s tenanya , az ég Úrnője ; Nephth is , 
az isteni Nővér , az ég Úrnője . — Adassék meg az áldozat, 
állván : ezer b ikából , ezer korsó borból , ezer ruhából , ezer 
békeadománybó l az Osirisszá vált N. N.-nek.» 
A bal ra húzódó szöveg nagyjábó l azonos az előbbivel, de némi 
szövegezési e l té réseket tün te t föl és nevezetesen az áldozati formula 
valamivel részletesebb mint a másikon : 
Dat n Ra, Hor tani; seudsen taüi Turn henti On kema, 
neter ne fer ; fier cm hut, ha m .. .f Asar ncb heh, henti amen-
tet Uennefer //, anh suten bati hakt dat; Ptah-Sokar-Asar 
neb kerast; Isis, urt, mut neter nebt pet, pert nefert; Neb-hat sent 
neter per anht; dasen ha m hotep, ha m arep, hebest, senter neter, 
ha m ahu, ha m ... , ha m . . . ha en hotep, Asar nebt per kema 
n Amon-Ra suten neteru / / ronp. 
Magyarul : 
«Ra beszél, a ké t ország H o r u s a : világosítsák m e g a 
v i l ágegye t eme t : Tum, a jó Is ten He rmon th i sban , a ki fölül-
emelkedik a lá thatáron és koronájával ékes ; Osiris, az ö rökké-
valóság Ura , az alvilág Ura ; Unnofer , E g y p t o m királya, az 
ö rökké Ura lkodó ; P tah-Sokar-Osi r i s , a sírbolt Ura ; Isis, a 
Nagy , az I s tenanya , az ég Úrnő je ; Nephth i s , az isteni Nővér. 
Adassanak m e g az ezer békeadomány , ezer korsó bor, ruhák 
és tömjén ezrei, ezer szarvasmarha, ezer liba és békés ado-
m á n y o k ezrei A m o n - R a , az is tenek Kirá lya , déli palotá ja el-
huny t Úrnőjének.» 
Az ezután következő keskeny szalagdísz alat t t öbb csoport látszik. 
Először is, a fej végénél a Ded oszlopot Osiris Busir isban őrzött hát -
ger inczének je lképét lá t juk, Osiris te l jes koronajelvényeivel , az Ate f -
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k o r o n á v a l é s a z u r a e u s k í g y ó k k a l ( 2 . á b r a ) . E z o s z l o p t ó l j o b b r a - b a l r a ö v -
c s a t h o z h a s o n l ó t á r g y v a n f e s t v e : I s i s i s t e n n ő c s o m ó j a , a m e l y I s i s v é r é t 
j e l k é p e z i . M i n t — r e n d e s e n k a r n e o l b ó l k é s z ü l t — a m u l e t t n e k a z a r e n -
d e l t e t é s e , h o g y t u l a j d o n o s á n a k b ű n e i t l e m o s s a . H o g y e j e l e k j e l e n t ő s é g e 
i r á n t s e m m i k é t s é g s e m e r ü l j ö n f ö l , m i n d e g y i k c s o m ó f ö l ö t t r ö v i d m a -
g y a r á z ó s z ö v e g v a n : Ast, nebt tort, nuit neteru, m a g y a r u l : « I s i s a n a g y 
U r n ő , a z I s t e n e k A n y j a » . E k é p c s o p o r t k é t o l d a l á n h á r o m s o r o s f ö l i r a t 
o l v a s h a t ó , a m e l y O s i r i s , I s i s , P t a h - S o k a r - O s i r i s é s A n u b i s i s t e n s é g e k -
h e z v a l ó f o h á s z o k a t t a r t a l m a z , h o g y a h a l o t t n a k , a k i í g y m á r s z i n t é n 
O s i r i s s z á v á l t , ö r ö k b é k e s s é g e t a d j a n a k . 
2. á b r a . 
A k o p o r s ó m i n d k é t o l d a l á n m é g h é t - h é t , ö s s z e s e n t e h á t t i z e n n é g y , 
k é p c s o p o r t k ö v e t k e z i k , a m e l y e k e t k é t - k é t h i e r o g l y p h e s h a s á b v á l a s z t 
e l e g y m á s t ó l . T a r t a l m u k a z O s i r i s h e z , P t a h - S o k a r - O s i r i s h e z v a g y A n u -
b i s h o z i n t é z e t á l d o z a t i f o r m u l á n a k a k e z d e t e . 
N e m l e h e t ö n k é n y e s v a g y v é l e t l e n d o l o g , h o g y a k o p o r s ó k é t 
o l d a l á n hét-hét, ö s s z e s e n t e h á t tizennégy k é p c s o p o r t m u t a t b e a z a l v i l á g 
é l e t é b ő l v e t t j e l e n e t e k e t . P l u t a r c h o s , I s i s é s O s i r i s r ő l i r t é r t e k e z é s é n e k 
18 . f e j e z e t é b e n s z ó l O s i r i s t e s t é n e k t i z e n n é g y r é s z r e v a l ó d a r a b o l á s á r ó l . 
E g y p t o m 4 2 k e r ü l e t é n e k ( 2 2 F ö l s ő - , 2 0 A l s ó - E g y p t o m b a n ) m i n d e g y i k é -
b e n v o l t e g y t e m p l o m , a m e l y e t k i z á r ó l a g a z a l v i l á g i i s t e n n e k s z e n t e l -
t e k é s a m e l y a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n á l l o t t a h a l o t t a k t i s z t e l e t é v e l . 
A l e g k i v á l ó b b i l y e n t e m p l o m o k O s i r i s n a k S e t á l t a l s z é t d a r a b o l t t e s t é -
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bői egy-egy tagot őriztek ereklye gyanánt . A hieroglyphes szövegek * 
megeml í t ik e t izennégy ereklye nevei t és a l egpontosabban megerősí t ik 
a classicus i rók révén r eánk marad t Osiris-mondát. Fon tos szerepet já t -
szott Abydos , a hol Osiris fe je volt e l temetve és Busiris, a hol há t -
gerinczét őrizték meg. Osiris t isztelete eredet i leg csak Abydos ra szo-
rí tkozott , de csakhamar elárasztot ta egész E g y p t o m o t és egészen idegen 
is tenek is, mint a memphis i Soka r és a dedui oszlop Osirisszá vál tak. 
A halot t i ünnep a Choiak hónap 12. nap ján (t. i. a Sothis-évben, 
a mely a szent templomi nap tá r a lapjá t képezte ; a Julius-féle nap tá r 
szerint ok tóber 29-én) kezdődöt t és t ö b b napon át tar tot t . Choiak 12. 
nap ján Osiris szobrocskáját Se t - ruhába burkol ták , n y a k é k k e l lá t ták el 
és k é k virágot he lyeztek melléje. A Choiak 16. nap ján (tehát a Julius-
féle nap tá r szerint november 2-án, a mai ka thol ikus egyház halot tak 
napján) a nyi lvános k ö r m e n e t ünnepe volt ; a Choiak hónap utolsó 
nap ján Busir isban a D e d oszlopot ál l í tot ták föl. 
A koporsó egyes képcsoportjainak értelmezése. 
A) A fejtől jobbra : 
Az első k é p (3. ábra) fölül fé lköríves vonalakból álló disz í tménynyel 
be te tőzöt t csoport. K ö z é p e n áll Isis csomója. Az is tennő ki ter jeszte t t , föl-
felé nyú j to t t kar ja iva l az ég bol tozatát hord ja , a me lynek ő az isten-
nője. F e j e mellet t balra a keselyűt lá t juk, a mut, vagyis «anya» szónak 
megfelelő h ie roglyphikus j egye t , mer t Isis a mutneter, vagyis az «isten-
anya. » Isis fejétől jobbra van az Uda szem. Ember fe jü madarak képé-
ben ábrázolt ké t lélek áll az is tennő előtt és - mint azt a mel let te 
álló szöveg magyarázza •— az alvilág b i roda lmában leendő örök békes-
ségér t imádkoznak. A dasen hotep em duat, vagyis «adassék m e g a bé-
kesség az alvilági birodalomban» monda to t olvassuk. N e m hiányozhat-
nak az üdí tő, hűsí tő itallal tel t edények sem és bal ra , az Isis csomója 
és az i találdozat edénye közöt t , az e rek lyeszekrényt is lá t juk. Az alvilág 
k a p u j á t ké t alak őrzi ; ezek a Se t -Typhon isten je lképes ábrázolásai. 
A k a p u fölöt t a per duat, vagyis «alvilág kapuja» szavak ál lanak. 
A második k é p e n (4. ábra) csarnokában t rónol Osiris, keze iben 
jogar t és ostort tar t ; fe jé t a nap és az uraeus k igyók ékesít ik. A t rón-
te rem előt t áll a megdicsőül t halott , imára emeli kezeit és á tad ja a 
mellet t álló, gazdagon megrako t t áldozati asztalt. E r r e vonatkoznak 
többször a föliratok. Napkorongokka l koronázot t t izenkét uraeus k ígyó-
ból álló diszi tmény zárja be felül ezt a csoportot. 
* B r u g s c h : D a s Os i r i s -Mys t e r i um von T e n t y r a (Ze i t s ch r i f t f ü r ägyp t i s che Sp rache , 
i88I , 78. 1 ) 
4 á b r a . 
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A h a r m a d i k k é p t e l j e s e n m e g f e l e l a z e l ő b b i n e k . 
A n e g y e d i k k é p e t f ö l ü l f é l k ö r í v e s v o n a l a k b ó l á l l ó d i s z í t m é n y t e t ő z i 
b e ( 5 . á b r a ) . A n a p k o r o n g g a l é s a z u r a e u s k í g y ó k k a l k o r o n á z o t t o s z l o p t ó l 
j o b b r a - b a l r a k é t - k é t s z á r n y a s a l a k á l l : a n a p k o r o n g g a l d í s z í t e t t s z á r n y a s 
u r a e u s k i g y ó k , a b i r o d a l o m k é t f e l é n e k v é d ő i s t e n n ő i . S z á r n y a i k k ö z ö t t 
n é h á n y á b r á z o l á s v a n , a m e l y e k figyelmünket f e l k ö l t i k . M i n d e z e k e l ő t t 
a n y u g v ó s p h y n x , a k i r á l y i m é l t ó s á g j e l k é p e , t o v á b b á a z e r e k l y é s s z e k -
r é n y é s a z ü d í t ő i t a l l a l t e l t e d é n y . A f ö l s ő é s a l s ó á b r á z o l á s k ö z ö t t a z 
Uda s z e m l á t h a t ó . 
A z ö t ö d i k k é p e n ( 6 . á b r a j , a m e l y e t s z a l a g - é s v o n a l d í s z t e t ő z b e , 
b a l r a s a k á l f e j ü i s t e n t l á t u n k , a k i O s i r i s j e l v é n y e i t t a r t j a k e z é b e n . A n u b i s 
5. á b r a . 
e z , a f e j e f ö l ö t t l e v ő h i e r o g l y p h e k s z e r i n t Anepu neb 11 duat, « A n u b i s , 
a z a l v i l á g u r a l k o d ó j a » . E m b e r f e j ü m a d á r á l l e l ő t t e , a z e l h ú n y t l e l k e , a 
m e l y i m á r a e m e l i k e z e i t é s m i n t e g y s z ó s z ó l ó j a a h á t t é r b e n á l l ó h a l o t t -
n a k . A z i m a s z ö v e g e : Dasen hotep m duat n amachri n Asar neb heh, 
« a d j b é k e s s é g e t a z a l v i l á g b a n a n n a k , a k i t i s z t e l e t r e m é l t ó n a k t a l á l t a t o t t 
O s i r i s , a z ö r ö k k é v a l ó s á g u r a e l ő t t » . 
A k o p o r s ó j o b b o l d a l á n a k 6 . , f ö l ü l i s m é t f é l k ö r í v e s v o n a l a k b ó l 
á l l ó d i s z í t m é n y n y e l b e f e j e z e t t k é p e ( 7 . á b r a ) a z a l v i l á g n a k e g y t e r m é t 
á b r á z o l j a , a m e l y e t a s z e n t D e d o s z l o p k é t r é s z r e o s z t . E t e r e m b e n j e -
l e n n e k m e g a z a l v i l á g s z e l l e m e i m ú m i á k k é p é b e n . A j o b b o l d a l i k é t 
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a l a k e g y i k é n e k k a r v a l y f e j e , a m á s i k n a k k i g y ó f e j e v a n , a k é t b a l o l d a l i 
s a k á l - é s k í g y ó f e j ű . 
E z o l d a l 7 . , u t o l s ó k é p é n ( 8 . á b r a ) a m e g d i c s ő ü l t h a l o t t O s i r i s t r ó -
6. áb ra . 
7. á b r a . 
n u s á n ü l ; f e j é t a n a p k o r o n g é s a z u r a e u s k i g y ó k d i s z í t i k , e l ő r e n y ú j t o t t 
k e z e i b e n O s i r i s j e l v é n y e i t , a j o g a r t é s o s t o r t t a r t j a . A k é p f ö l ö t t l e v ő 
h i e r o g l y p h e k s z e r i n t a z атаки, a « t i s z t e l e t r e m é l t ó » , t e h á t a t i s z t e l e t r e -
m é l t ó n a k i t é l t h a l o t t á b r á z o l á s á v a l v a n d o l g u n k . E l ő t t e á l l a z á l d o z a t i 
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a s z t a l , r a j t a á l d o z a t i a d o m á n y o k , k ö z ö t t ü k a l o t o s v i r á g . A j o b b m e z ő b e n 
m a j o m f e j ü m ú m i a j e l e n i k m e g , Hapi, a n é g y v é d ő s z e l l e m e g y i k e . E l ő t t e 
i s v i r á g o k k a l m e g r a k o t t á l d o z a t i a s z t a l á l l . A z e g é s z c s o p o r t o t f ö l ü l s z a -
l a g o s d i s z í t m é n y f e j e z i b e . 
S. ábra . 
В A fejtől balra : 
A f e j t ő l b a l r a h ú z ó d ó á b r á z o l á s o k e l s e j e ( 9 . á b r a ) a D e d o s z l o p o t 
m u t a t j a b e , a m e l y , a k á r O s i r i s , t o l l a s k o r o n á v a l , n a p k o r o n g g a l é s u r a e u s 
k í g y ó k k a l v a n é k e s í t v e . A z o s z l o p á l l v á n y o n n y u g s z i k , a m e l y e n t ö b b f é l e 
j e g y e t l á t u n k . A A f j s j e g y , nub, « a r a n y » - a t j e l e n t . A l a t t a k é t e r e k l y é s 
s z e k r é n y v a n , n y i l v á n a z o k r a a s z e k r é n y e k r e v o n a t k o z ó l a g , a m e l y e k 
O s i r i s l e g e n d á j a s z e r i n t a z i s t e n h á t g e r i n c z é n e k B u s i r i s b e n ő r z ö t t r é -
s z e i t m a g u k b a n r e j t i k . E z e k k ö z ö t t a per neter = « i s t e n h á z a , t e m p l o m » 
s z ó k a b u s i r i s i t e m p l o m r a e m l é k e z t e t n e k , a m e l y b e n O s i r i s t a D e d 
o s z l o p j e l k é p é b e n t i s z t e l t é k . A k é p a l s ó s z é l é n a z á l d o z a t i a s z t a l o n é s 
a h ű s í t ő i t a l l a l t e l t e d é n y e n k í v ü l ablu ----- « k e l e t » é s amentu = « n y u g a t » 
j e g y e i t l á t j u k , a n n a k k i f e j e z é s é t , h o g y O s i r i s u r a l k o d i k a z e g é s z v i l á g -
e g y e t e m f ö l ö t t . A D e d o s z l o p t ó l j o b b r a é s b a l r a e g y - e g y n ő i a l a k ü l 
é s á l d á s r a e m e l i k e z e i t . A j o b b o l d a l i I s i s , a b a l o l d a l i N e p h t h i s i s t e n n ő . 
M i n d k e t t e n , O s i r i s n ő v é r e i , fivéröket m a g a s z t a l j á k . A z ő v é d e l m ö k r e 
b í z t a m a g á t a h a l o t t , a k i m á r m a g a i s O s i r i s s z á , t e h á t e k é t i s t e n n ő 
fivérévé v á l t . J ó a s o r s a , m e r t n ő v é r e i i m á d k o z n a k é r t e é s á l d o z a t o k a t , 
ü d í t ő i t a l t n y ú j t a n a k n e k i . I l y k é p e n m e g v a n ó v a a m á s o d i k h a l á l t ó l , 
a m e l y n e k a z ö r ö k e l m ú l á s v o l n a a k ö v e t k e z m é n y e . F ö l ü l f é l k ö r í v e s 
v o n a l a k b ó l á l l ó d i s z í t m é n y z á r j a b e a k é p e t . 
A 2 . é s 3 . k é p e n u g y a n a z o k a t a z á b r á z o l á s o k a t l á t j u k , m i n t a k o -
p o r s ó j o b b o l d a l á n a k m e g f e l e l ő s z á m ú k é p e i n . 
9. ábra . 
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A 4 . k é p e n ( 1 0 . á b r a ) I s i s c s o m ó j á t ó l j o b b r a é s b a l r a a l é l e k á l l e m b e r -
f e j ű m a d á r k é p é b e n . Az á b r á z o l á s h a s o n l í t a j o b b o l d a l i . k é p é n l e v ő h ö z , 
10. á b r a . 
п . á b r a . 
c s a k a m e l l é k e s r é s z l e t e k b e n v a n n a k e l t é r é s e k . I s i s i t t é l e t e t o s z t ; m i n d -
k é t k e z é r ő l a z é l e t k u l c s a l ó g l e . M i n t a z é l e t o s z t ó j á t , a h o g y i t t 
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l á t j u k , a s z ö v e g e k g y a k r a n d i c s ő í t i k I s i s t . E n n e k m e g f e l e l ő e n n i n c s i t t 
a S e t - T y p h o n ő r i z e t e a l a t t á l l ó a l v i l á g , a m e l y r e a z a r a n y o s é g b o r u l , 
h a n e m a l á t h a t á r f ö l é e m e l k e d ő Cheper, a z u j o n a n f ö l k e l ő n a p , t e h á t 
a z ú j é l e t r e é b r e d ő t e r m é s z e t s y m b o l u m a . N e m a h a l á l á b r á z o l á s a v a n 
e l ő t t ü n k , h a n e m a z é l e t é , a m e l y e t a b o l d o g s á g o t i g é r ő I s i s g a z d a g 
m é r t é k b e n o s z t o g a t é s a m e l y a h a l o t t n a k a másik o r s z á g b a n ú j é l e t r e 
v a l ó é b r e d é s t j ó s o l . A k é t a j t ó k é p e , a m e l y j o b b r a é s b a l r a a z a l s ó 
s z e g é l y e n l á t h a t ó , n e m i s a z a l v i l á g b a v e z e t , h a n e m a z é l e t é s a z ö r ö k 
b é k e b i r o d a l m á b a . N e m per dnat, v a g y i s « b e j á r a t a z a l v i l á g b a » á l l i t t 
a z a j t ó f ö l ö t t , h a n e m per hotep, « a b é k e é s a z ö r ö k é l e t h á z a » . I t t i s 
f é l k ö r í v e s v o n a l a k b ó l a l k o t o t t d í s z í t é s z á r j a b e f ö l ü l a c s o p o r t o t . 
12. á b r a . 
A z 5 . k é p ( 1 1 . á b r a , a s z á r n y a s k i g y ó t , a b i r o d a l o m k é t f e l e e g y i -
k é n e k a v é d ő i s t e n n ő j é t á b r á z o l j a . H a t a l m a s s z á r n y a i k ö z ö t t v a n a n y u g v ó 
s p h y n x , a m e l y n e k f e j é t a n a p k o r o n g é s a z u r a e u s k i g y ó k d i s z í t i k ; 
a z o n k í v ü l e r e k l y é s s z e k r é n y t l á t u n k a s z á r n y a k k ö z ö t t . A f ö l s ő s z á r n y 
f ö l ö t t v a n a z U d a s z e m é s a m á s i k s z á r n y a l a t t p a p t é r d e l , a k i e l ő t t 
N e h e b i s t e n n ő o s t o r o s k e s e l y ű a l a k j á b a n j e l e n i k m e g . N e h e b E g y p t o m 
m á s i k v é d ő i s t e n n ő j e . 
A 6 . k é p t e r é t ( 1 2 . á b r a ) n a p k o r o n g g a l k o r o n á z o t t o s z l o p k é t r é s z r e 
o s z t j a . M i n d e n f é l e n k ü l ö n b ö z ő a d o m á n y o k k a l e l l á t o t t á l d o z a t i a s z t a l á l l 
é s a z a s z t a l e l ő t t k é t m ú m i a , a z e g y i k s a k á l f e j j e ] , a m á s i k k i g y ó f e j j e l . 
A 7 . , u t o l s ó k é p e n 1 3 . á b r a ) a z e l h u n y t m ú m i á j a f ö l v a n á l l í t v a a 
s í r k a m r a b e j á r a t a e l ő t t . E l ő t t e á l l a Ka, a l é l e k , a m e l y á t v e s z i a h a l o t t 
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h o z z á t a r t o z ó i n a k á l d o z a t i a d o m á n y a i t . A h o z z á t a r t o z ó k a t n ő i a l a k j e l -
k é p e z i , f e j é n a k i r á l y i h a t a l o m j e l v é n y é v e l . M í g a t ö b b i k é p e n o l y a n 
j e l e n e t e k e t l á t u n k , a m e l y e k a h a l o t t é l e t é r e é s m á s v i l á g i n y u g a l m á r a 
v o n a t k o z n a k , a d d i g i t t a t e m e t é s i s z e r t a r t á s u t o l s ó m o z z a n a t á v a l i s m e r -
k e d ü n k m e g . 
A z e g y p t o m i b i r o d a l o m m i n d e n i d e j é b e n k ü l ö n ö s p o m p á v a l ü l t é k 
m e g a z t a n a p o t , a m e l y e n a h a l o t t s í r j á b a b e v o n u l t . A z e g y p t o m i a k 
A b y d o s t , a z t a v á r o s t , a h o l O s i r i s f e j e e l v o l t t e m e t v e , t a r t o t t á k a z 
i s t e n t u l a j d o n k é p e n i s í r j á n a k é s m i n t h o g y O s i r i s v o l t a z , a k i n e k p é l -
d á u l k e l l e t t s z o l g á l n i m i n d e n h a l o t t s z á m á r a , m i n d e n i k n e k t e m e t é s e e l ő t t 
e l k e l l e t t j u t n i a e s z e n t h e l y r e , h a n e m i s t e m e t t e t h e t t e m a g á t o d a . 
A z é r t a m ú m i á t , h o z z á t a r t o z ó i k í s é r e t é b e n , h a j ó n A b y d o s b a v i t t é k . 
13. ábra . 
A m i n t o n n a n v i s s z a t é r t e k , m e g k e z d ő d ö t t a t u l a j d o n k é p e n i t e m e t k e z é s i 
s z e r t a r t á s . M i n d e n e k e l ő t t a h o l t t e s t e t á t s z á l l í t o t t á k a N í l u s o n , m e r t 
m i n d e n i d ő b e n , h a c s a k e g é s z k ü l ö n ö s k ö r ü l m é n y e k m e g n e m a k a d á -
l y o z t á k , a s í r o k a t a n y u g a t i s i v a t a g s z é l é n k é s z í t e t t é k e l . H a a s í r 
s z i k l á b a v o l t v é s v e , a k k o r a b e j á r a t t e r m é s z e t e s e n a h e g y o l d a l á b a n 
v o l t . G a z d a g o n d i s z í t e t t c s ó n a k o n s z á l l í t o t t á k á t a v i r á g o k k a l é k í t e t t 
k o p o r s ó t a N i l u s o n . E l k í s é r t é k a h a l o t t h o z z á t a r t o z ó i é s a h a l o t t i s z e r -
t a r t á s t v é g z ő p a p , a k i á l d o z a t o t m u t a t o t t b e a m ú m i a e l ő t t . A n y u -
g a t i p a r t o n a k o p o r s ó t a c s ó n a k k a l e g y ü t t s z á n h o z h a s o n l ó s z e r k e z e t r e 
t e t t é k , a m e l y e t ö k r ö k v o n t a k a s í r h o z . A s í r b e j á r a t a e l ő t t a m ú m i á t 
f ö l á l l í t o t t á k , h o g y a m é g h á t r a l e v ő s z e r t a r t á s o k a t a s z á j s y m b o l i k u s 
k i n y i t á s á t , a v í z b e m u t a t á s á t , a t ö m j é n e z é s t , á l d o z a t o k a t é s i m á k a t —• 
e l v é g e z z é k . 
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A t e m e t k e z é s n e k e z u t o l s ó m o z z a n a t á t m u t a t j a b e a m i k é p ü n k . 
L á t j u k a s z i k l á t é s a s í r b e j á r a t á t , t e r m é s z e t e s e n e g y p t o m i m o d o r ú 
á b r á z o l á s b a n ; l á t j u k a m ú m i á t é s a z e l é b e t e t t á l d o z a t i a d o m á n y o k a t , 
t e h á t a z u t o l s ó s z e r t a r t á s t , a m e l y l y e l a h o z z á t a r t o z ó k h a l o t t j o k a t ú t n a k 
b o c s á t o t t á k . 
D e l á t j u k a n y u g o t i b i r o d a l o m b a n l e m e n ő n a p o t i s , é s m i n t h o g y 
v e l e m i n t e g y a - h a l á l t a k a r t á k j e l k é p e z n i , a z é r t ú g y v a n á b r á z o l v a , a 
m i n t k i t e r j e s z t e t t k a r j a i v a l f ö l f o g j a a l á t h a t á r f ö l é e m e l k e d ő s c a r a b a e u s -
s a l s y m b o l i z á l t ö r ö k k é v a l ó s á g o t é s l e v i s z i m a g á v a l a z a l v i l á g i b i r o d a -
l o m b a , h o g y o t t m a r a d j o n a z ú j n a p h a j n a l á i g . 
B u d a p e s t , 1 9 0 1 d e c z . 1 2 - k é n . Mahler Ede. 
AZ ÉJSZAKI BRONZKOR RÉGIBB SZAKASZÁNAK 
CHRONOLOGIÁJA. 
L a s s a n - l a s s a n o s z l i k a p r e h i s t o r i k u s i d ő k k ö d ö s h o m á l y a . É v r ő l - é v r e 
m i n d j o b b a n s z a p o r o d i k a s z ö v é t n e k e k s z á m a , m e l y e k n e k p i s l o g ó f é n y e r e z g ő 
v i l á g o t v e t a z ö s v é n y e k r e , m e l y e k e s ö t é t v i l á g r e j t é l y e s t a r t o m á n y a i b a v e -
z e t n e k . K e l e t é s N y u g a t m ű v e l t o r s z á g a i k e z e t f o g t a k , h o g y v á l l v e t e t t m u n -
k á v a l ö s s z e h o r d j á k a z a n y a g o t , m e l y b ő l a z e m b e r i s é g ő s t ö r t é n e l m e é p ü l f ö l . 
Ó r i á s i a h a l a d á s , m e l y e t a p r a e h i s t o r i a a z u t o l s ó k é t é v t i z e d b e n t e t t , m i n d -
a z o n á l t a l m e s s z e v a g y u n k m é g a t t ó l a z i d ő t ő l , a m e l y b e n a z t m o n d h a t j u k , 
h o g y b e f e j e z e t t e g é s z s z e l á l l u n k s z e m b e n . S o k m é g a c s a l ó k a f é n y , m e l y e g y e s 
k i n c s e s l e l e t e k b ő l f ö l c s i l l a n é s ú t v e s z t ő r e c s á b í t j a a f ö l h e v ü l t k u t a t ó t . M é g i s 
ö r ö m m e l k e l l ü d v ö z ö l n ü n k m i n d e n a l k o t á s t , m e l y i d e i g - ó r á i g k á p r á z t a t n i t u d j a 
a h o m á l y f ü r k é s z é s é b e n e l g y ö n g ü l t s z e m ü n k e t , m e r t t é v e d é s e i v e l i s h a t á r o z o t t a n 
m u t a t j a a z i r á n y t , m e l y e t k e r ü l n ü n k k e l l , h o g y e l v é g r e a z i g a z s á g k ú t f e j é h e z 
é r j ü n k . 
I l y e n k á p r á z t a t ó a l k o t á s c s i l l o g f e l é n k M o n t e l i u s O s z k á r l e g ú j a b b m ű v é -
b e n , é s z a k i N é m e t o r s z á g é s S k a n d i n á v i a l e g r é g i b b b r o n z k o r a k r o n o l o i g á j á b a n . * 
K i n e i s m e r n é M o n t e l i u s t , k o r u n k e l e g s z o r g a l m a s a b b k u t a t ó j á t é s l e g t e r m é -
k e n y e b b i r ó j á t a p r a e h i s t o r i a t e r é n . L e s v e l e s s ü k a b ő s é g e s t a p a s z t a l a t a i n a k 
k i n c s e s b á n y á j á b ó l k i k e r ü l ő g y ö n g y ö k e t , m e l y e k n e m c s a k g y ö n y ö r ű s é g ü n k r e , 
h a n e m s o r r e n d i ö s s z e f ű z é s ü k b e n o k u l á s u n k r a i s s z o l g á l n a k . I l y e n g y ö n g y s o r 
s z á m á b a m e g y e n s z ó b a n f o r g ó a l k o t á s a i s , m e l y 2 3 9 n e g y e d r é t ű l a p o n , 5 4 1 á b -
r á v a l e l é n k t á r j a a b r o n z k o r i d ő s z a k a i t . 
K i i n d u l á s á n a k a l a p j a , m e l y e t h o s s z ú é v e k g o n d o s t a n u l m á n y a n y o m á n 
v e t e t t m e g , az , h o g y b i z o n y o s j e l l e g z e t e s t í p u s o k c s a k b i z o n y o s i d ő s z a k o k b a n 
f o r d u l n a k e g y ü t t e s e n e l ő . K ö n n y e b b m e g é r t é s c z é l j á b ó l a fibulák é s b e l f ö l d i 
* D i e C h r o n o l o g i e d e r ä l t e s t e n B r o n z e z e i t in N o r d - D e u t s c h l a n d u n d S k a n d i n a v i e n , v o n 
O s k a r M o n t e l i u s . M i t 541 i n d e n T e x t e i n g e d r u c k t e n A b b i l d u n g e n . B r a u n s c h w e i g , D r u c k u n d 
V e r l a g v o n F r i e d r i c h V i e w e g & S o h n , 1900. 
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b r o n z e d é n y e k k é t f o n t o s s o r o z a t á r a h i v a t k o z i k o l y k é p e n , h o g y a z А , В , С 
s t b . - v e i j e l ö l t t í p u s o k a z i d ő r e n d i e g y m á s u t á n t o l y m ó d o n j e l ö l i k , h o g y a z 
a l f a b e t i k u s r e n d b e n e l ő l j á r ó b e t ű m i n d i g a r é g i b b e t j e l z i . 
I l y e t é n a z t t a l á l t a , h o g y : а С é s D t i p u s f i b u l á i e g y k o r ú a k a z A t i p u s ú 
e d é n y e k k e l , a z E é s F t i p u s fibulái e g y k o r ú a k а В t i p u s ú e d é n y e k k e l , t o v á b b á 
h o g y a G t i p u s fibuláit s o k s z o r а С é s D t i p u s ú e d é n y e k k e l , v a l a m i n t a H 
t i p u s fibuláit s o k s z o r a z E é s F t i p u s ú e d é n y e k k e l t a l á l t á k e g y ü t t , d e sohasem 
l e l t é k e g y m á s m e l l e t t : a z A—F fibulákat а С — F t i p u s ú e d é n y e k k e l , a G 
t i p u s fibuláit a z A, В, E v a g y F t i p u s ú e d é n y e k k e l , v a g y a H t i p u s fibuláit 
a z A, В, С v a g y D t i p u s ú e d é n y e k k e l . 
E z t a m e g e g y e z é s t s z á m t a l a n e s e t b e n á l l a p í t o t t a m e g , d e n e m c s a k a f e l -
h o z o t t k é t t á r g y , h a n e m a k a r d o k , f e j s z é k , n y a k é k e k é s k a r p e r e c z e k t í p u s a i r a 
n é z v e i s . 
T e r m é s z e t e s , h o g y e h h e z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é h e z s e m m i k ö z ü k a z e g y -
s z e r ű a l a k ú t á r g y a k n a k , m e l y e k v á l t o z a t l a n u l t ö b b i d ő s z a k o n k e r e s z t ü l i s e l ő -
f o r d u l n a k , m i l y e n e k p l . a z e g y s z e r ű t ű k , s i m a k a r i k á k , á r a k s t b . 
M e g e m l í t e n d ő , h o g y M o n t e l i u s m á r 1 8 8 5 - b e n k i m u t a t t a , h o g y é s z a k i 
E u r ó p a b r o n z k o r á b a n t ö b b e g y m á s r a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k o t m e g l e h e t k ü l ö n -
b ö z t e t n i . * T i z é v v e l k é s ő b b e n a P á r i s b a n m e g j e l e n t « L e s T e m p s P r é h i s t o r i q u e s 
e n S u è d e » c z í i n ű m ű v é b e n h a t a l k o r s z a k o t . k ü l ö n b ö z t e t m e g , ú g y m i n t : 
I . a l k o r s z a k K r . e . 1 7 0 0 — 1 4 5 0 - i g . 
I I . a l k o r s z a k K r . e . 1 4 5 0 — 1 2 5 0 - i g . 
I I I . a l k o r s z a k K r . e . 1 2 5 0 — 1 0 5 0 - i g . 
I V . a l k o r s z a k K r . e . 1 0 5 0 — 8 5 0 - i g . 
V . a l k o r s z a k K r . e . 8 5 0 — 6 5 0 - i g 
V I . a l k o r s z a k K r . e . 6 5 0 — 5 0 0 - i g . 
S z ó b a n f o r g ó m ű v é b e n v o n a t k o z á s s a l a z i d é z e t t b e o s z t á s r a a z t m o n d j a 
( 3 1.), e k r o n o l ó g i a i r e n d s z e r m e g í t é l é s é n é l t e k i n t e t b e k e l l v e n n i a z t , h o g y e z t 
k é s ő b b i i d ő k u t a t ó j a á l l í t o t t a f ö l a z o n s z á n d é k k a l , h o g y k u l t ú r t ö r t é n e t ü n k 
f o n t o s i d e j é t m e g v i l á g í t s a ; h o g y e b e o s z t á s n é l k ü l l e h e t e t l e n e k o r o n b e l ü l a 
f e j l ő d é s m e n e t é n e k m e g f i g y e l é s e , h o g y a b r o n z k o r e g y e s s z a k a i k ö z t l e h e t e t l e n 
a z o l y a n h a t á r v o n a l a k é l e s m e g v o n á s a , m i l y e n a k ő - é s b r o n z k o r , v a g y a 
b r o n z - é s v a s k o r , v a g y a k ö z é p - é s a r e n a i s s a n c e k o r k ö z ö t t l e h e t s é g e s . 
F e n t a r t v á n t e h á t e d d i g i b e o s z t á s á t , t ü z e t e s e n f o g l a l k o z i k a z e l s ő i d ő s z a k 
t a n u l m á n y o z á s á v a l . E z e n k o r s z a k r e n d k í v ü l s o k á i g t a r t o t t , j ó v a l t o v á b b , m i n t 
b á r m e l y i k e a k é s ő b b i i d ő s z a k o k n a k . A m á s o d i k i d ő s z a k o l y f e j l ő d ö t t t e c h n i k á t , 
o l y f i n o m Í z l é s t m u t a t , h o g y a r é g i b b b r o n z k o r v i r á g k o r s z a k á n a k n e v e z t é k . 
M i n t h o g y e n n e k t í p u s a i m i n d b e l f ö l d i e k , azért itt É-on kellett kifejlődniük, a 
m i i g e n h o s s z ú i d ő b e k e r ü l t . A f e j l ő d é s e z e n i d e j e a b r o n z k o r e l s ő i d ő s z a k a . 
E z i g e n s o k á i g t a r t o t t , m é g h a a r é z k o r t s e m s z á m í t j u k i d e . C z é l s z e r ű n e k 
t a l á l j a , h a a r é z k o r t , v a g y i s a f é m k o r o k k e z d e t é t a l e g r é g i b b b r o n z k o r r a l k a p -
c s o l a t o s a n t á r g y a l j u k . I g e n t a l á l ó a n j e g y z i m e g , h o g y v a l a m i n t a b r o n z k o r r ó l 
n e m , ú g y a r é z k o r r ó l s e m s z a b a d a z t á l l í t a n u n k , h o g y e k o r m i n d e n ü t t l é t e -
* V s d . ö . H a m p e l J ó z s e f : A b r o n z k o r e m l é k e i M a g y a r h o n b a n 1896. I I I . k ö t . 2 4 1 — 2 4 2 . 1. 
Arch. Értes í tő 1902. 2. füzet . 11 
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z e t t v o l n a . P u l s z k y é s M u c h n y o m á n k i m u t a t j a , h o g y k e l e t e n , k i v á l t C y p r u s 
s z i g e t é n , M a g y a r o r s z á g o n , S v á j c z b a n , a z a p p e n i n i m e g p y r e n ä i f é l s z i g e t e n s 
e g y é b o r s z á g o k b a n a r é z k o r v o l t á t m e g á l l a p í t o t t á k . 
E z u t á n 12 l a p o n á t ( 8 — 2 0 ) a l e l ő h e l y e k p o n t o s i d é z é s é v e l é s s o k á b r a 
k ö z l é s é v e l b e b i z o n y í t j a , h o g y é s z a k i N é m e t o r s z á g , D á n i a é s d é l i S v é d o r s z á g b a n 
s z i n t é n v o l t r é z k o r , v a g y i s e g y i d ő k ő - m e g r é z s z e r s z á m o k k a l , m e l y a b r o n z o t 
n e m i s m e r t e . 
S o k ú j a d a t t a l e g é s z í t i k i M u c h n a k k i m u t a t á s á t . K ü l ö n ö s e n g y a k o r i a k a 
l a p o s r é z v é s ő k n y é l l y u k n é l k ü l , m e l y e k a l a k r a n é z v e t ö k é l e t e s e n e g y b e v á g n a k 
a k ő v é s ő k k e l . A n y é l l y u k a s f e j s z é k k ö z t k ü l ö n ö s e n é r d e k e s a P o s e n t a r t o m á n y -
b a n K w i e c i s z e w o n á l t a l á l t m a g y a r t i p u s ú f e j s z e ( 1 2 . 1., i 8 . é s 19 . á b r a ) . 
A 22 . s z á m a l a t t k ö z ö l t S c h o n e n b e n t a l á l t n y é l l y u k a s r é z b a l t a g o m b -
a l a k ú f o k á v a l s z i n t é n i g e n é l é n k e n e m l é k e z t e t h a z a i t i p u s a i n k r a . A z e g y s í k -
b a n f e k v ő k e t t ő s é l ű r é z b a l t á k c s e k é l y á t m é r ő j ű n y é l l y u k o k n á l f o g v a s e m 
f e g y v e r ü l , s e m s z e r s z á m u l n e m s z o l g á l h a t t a k ; n é m e l y k u t a t ó s z e r i n t f é m r u d a k 
v o l t a k , m e l y e k b ő l k i s e b b r é z t á r g y a k a t k é s z í t e t t e k ; a z i l l e t ő k figyelmeztetnek 
a r r a , h o g y a g ö r ö g a 10 u n c i a s ú l y t v a g y é r t é k e t a Tzs lexuç ( k e t t ő s b a l t a ) s z ó -
v a l j e l ö l t e . M á s o k f o g a d a l m i b a l t á k a t l á t n a k b e n n ö k , m e r t a k e t t ő s b a l t a i g e n 
r é g i i d ő k t ő l f o g v a a n a p i s t e n s y m b o l u m a . A 18 . 1. 50 . á b r á j a a l a t t b e m u t a t j a 
e v é g b ő l a m i J u p i t e r D o l i c h e n u s u n k k é p é t , a m i n t j o b b j á v a l f o r g a t j a e k e t t ő s 
é l ű b a l t á t . 
A z t a z o n b a n n e m m o n d j á k s e m M o n t e l i u s , s e m a t ö b b i e k , h o g y e c s e -
k é l y n y é l l y u k e l ő l é k e l é s i s l e h e t e t t , m e l y e t a v e v ő t e t s z é s e s z e r i n t t á g í t h a t o t t , 
a m i n t e z t n a p j a i n k b a n i s p á n t o k n á l é s e g y e b e k n é l t a p a s z t a l h a t j u k . 
A k e t t ő s é l ű r é z b a l t á k k a l e g y i d e j ű l e g j á r t a k i l y e n e k k ő b ő l i s . M o n t e l i u s 
b e i s m u t a t e g y - e g y e t F r a n c z i a - , A n g o l - é s S v é d o r s z á g b ó l . H a z á n k b a n i l y e n 
k é t é l ű k ő b a l t a v a n a s z o m b a t h e l y i m ú z e u m b a n . T e r m é s z e t e s , h o g y e k ő b a l t á k 
a f é m b ő l v a l ó k n a k u t á n z a t a i é s n e m m e g f o r d í t v a . H a t á r o z o t t j e l e i a n n a k , h o g y 
a k ő s z e r m ű v e s e k h i ú s á g a n e m a k a r t a , h o g y m ö g ö t t e m a r a d j a n a k a r é z k o v á c s n a k . 
B i z o n y o s , h o g y r e n d k í v ü l i ü g y e s s é g e t f e j t e t t e k k i a k ő f e l d o l g o z á s a k ö r ü l . 
V a l ó s á g o s r e m e k e a z a s n e o l i t h i k u s k o r s z a k n a k a N e m z e t i M ú z e u m s o k a t c s u -
d á l t f o k o s c s á k á n y a s ö t é t s e r p e n t i n b ő l , m e l y a l a k j á n a k e l e g á n s v o l t á v a l t ú l t e s z 
m é g a f é m f o k o s o k o n i s . 
A r é z k o r u t á n á t t é r a b r o n z k o r l e g r é g i b b i d ő s z a k á n a k a z i s m e r t e t é s é r e . 
A z e z e n i d ő b ő l v a l ó t á r g y a k ó n b a n s z e g é n y b r o n z b ó l v a l ó k . A f ő j e l l e g e a z , 
h o g y e z e n i d ő s z a k b a n m á r n e m t i s z t a , h a n e m k e v é s ó n n a l , a r z é n n e l é s a n t i -
m o n n a l ö t v é n y e z e t t r é z b ő l k é s z ü l n e k k ü l ö n b ö z ő t á r g y a k . A t i p u s o k e g y i k l e g -
f o n t o s a b b s o r o z a t á t a n y é l l y u k n é l k ü l v a l ó b a l t á k ( v é s ő k ) k é p e z i k , m e l y e k a 
k ö b ö l v a l ó k m i n t á j á r a k é s z ü l t e k . C s a k h a m a r é s z r e v e t t é k , h o g y a v é s ő f e l s ő 
r é s z é t k e s k e n y e b b r e i s f o g h a t j á k a n é l k ü l , h o g y e z á l t a l a z é l h o s s z a r ö v i d s é g e t 
s z e n v e d e t t v o l n a . A f e l s ő r é s z e z e n k e s k e n y e d é s é t l a s s a n k é n t t ú l i s h a j t o t t á k 
o l y a n n y i r a , h o g y n é m e l y p é l d á n y o k n á l v a l ó s á g o s s z á r n a k t e k i n t h e t ő ( 5 6 . á b r a 
2 1 . 1.) A z o l d a l a k a t g y ö n g é n b e f e l é h o m o r í t o t t á k , m i n é l f o g v a a n y é l b e k ö n y -
n y e b b e n e r ő s í t h e t t é k . K é s ő b b e n a z o l d a l a k a t g y ö n g e , m a j d e r ő s e b b p e r e m m e l 
l á t t á k e l , h o g y a v é s ő m u n k a k ö z b e n v a l ó e l f o r d u l á s á t m e g a k a d á l y o z z á k . A v é s ő -
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n e k a n y é l b e v a l ó f e l c s ú s z á s á n a k m e g n e h e z í t é s é r e a v é s ő l a p o s o l d a l a i k ö z e p e 
t á j á n k e r e s z t b e v o n u l ó k i d u z z a d ó s a r k o t v a g y t a l p a t c s i n á l t a k , m e l y o l y k o r 
i g e n m a g a s r a e m e l k e d i k k i a z o l d a l s z é l e s l a p j á b ó l ( 4 7 . 1. 1 2 7 . á b r a . ) E p o n t -
n á l f ö l h í v o m a figyelmet a 1 3 9 . 1. 3 4 6 . á b r á j á r a , m e l y a K i s - Á z s i a d é l k e l e t i 
r é s z é b e n f e k v ő K a r a - E n y u k p r a e h i s t o r i k u s r o m j a i b ó l v a l ó b r o n z v é s ő t m u t a t j a 
b e . E n n é l a f e l c s u s z a m l á s t o l y m ó d o n a k a d á l y o z t á k m e g , h o g y a v é s ő n e k a 
n y é l b e s z o l g á l ó f e l s ő r é s z é t j ó v a l a v é s ő h o s s z á n a k k ö z e p é n f ö l ü l k e s k e n y e b b r e 
f o g t á k , m i n é l f o g v a a z a l s ó v á g ó r é s z k i j e b b é r t a n y é l n y i l a s á n á l . M é g s z e m b e -
t ű n ő b b e z a 1 9 1 . 1. 4 7 3 . é s 4 7 4 . s z á m a l a t t á b r á z o l t b r o n z v é s ő k n é l , m e l y e k 
d é l k e l e t i I t á l i á b ó l v a l ó k . 
D e a l e g t ö k é l e t e s e b b a l a k o t S p a n y o l o r s z á g b a n é r t e e l e t i p u s , h o l a 
v á g ó r é s z v á l l s z e r ű k i u g r á s a m é g f ö l f e l é i s k u n k o r o d i k ( 2 2 1 . 1. 5 4 1 . á b r a ) , m i -
á l t a l a f ö l c s u s z a m l á s m e r ő b e n l e h e t e t l e n n é v á l t . 
A z e l s ő v é s ő r ő l s z ó l v á n , a z t m o n d j a M o n t e l i u s : a t i p o l o g i k u s f e j l ő d é s 
K e l e t e n n e m m e n t a n n y i r a , m i n t E u r ó p á b a n , o t t s e m k i e m e l k e d ő o l d a l p e r e m e k , 
s e m s a r o k ( t a l p ) a l k a l m a z á s á h o z n e m j u t o t t a k e l . E n e v e z e t e s n y i l a t k o z a t r a 
k é s ő b b e n m é g v i s s z a t é r e k . 
M i n e k u t á n a 2 6 v é s ő n e k v e g y e l e m z é s é t k ö z l i , a k e v e s e b b ó n t a r t a l o m 
a l a p j á n i s a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t , h o g y a l a p o s é s a m a j d n e m e g y e n l e t e s 
s z é l e s s é g ű v é s ő k a l e g r é g i b b e k , a l a p o s , d e s z é l e s e b b é l ű , v a l a m i n t a c s a k i g e n 
a l a c s o n y o l d a l p e r e m ű v é s ő k ú j a b b a k , m í g a z a l a c s o n y p e r e m ű í v e l t é l ű v é s ő k 
a t a l p n a k n y o m á v a l a l e g f i a t a l a b b a k a s z ó b a n f o r g ó t i p u s s o r o z a t á b a n . M i n d -
e z e k n y o m á n k ü l ö n ö s e n k i e m e l i , h o g y i t t É s z a k o n , E u r ó p á b a n , v a l a m i n t D é l e n 
i s e l ő s z ö r v e g y í t e t l e n r e z e t , k é s ő b b e n ó n b a n s z e g é n y é s c s a k s o k k a l k é s ő b b e n 
ó n b a n g a z d a g b r o n z o t a l k a l m a z t a k a b r o n z k o r e l s ő i d ő s z a k á n a k t a r t a m á n b e l ü l . 
F ö l e m l í t v é n a z t , h o g y a z á t f ú r t k ő b a l t á k a t i s u t á n o z t á k a f é m b e n , á t t é r 
a t ő r ö k é s k a r d o k i s m e r t e t é s é r e . 
A t ö r ö k n e k a z e l s ő i d ő s z a k b a n n e m v o l t m a r k o l a t n y ú j t v á n y u k . A c y p r u s i 
a l a k ( m e l y h a z á n k b a n i s e l ő f o r d u l ) , É s z a k o n a z e l s ő i d ő s z a k b a n i s m e r e t l e n . 
A p e n g é k l a p o s a k m e g s z é l e s e k é s a l a p j u k o n b e v á g á s o k k a l v a g y l y u k a k k a l 
b i r n a k , h o g y a m a r k o l a t b a b e l e e r ő s í t h e s s é k . 
E l e i n t é n a p e n g é k i g e n k i c s i n y e k , k é s ő b b m i n d n a g y o b b a k , s z é l e s e b b e k 
é s v a s t a g a b b a k l e s z n e k . A z O l a s z o r s z á g b ó l i m p o r t á l t a l a k o t v a j m i h a m a r 
u t á n o z z á k , d i s z í t é s ö k s z a k a s z t o t t o l y a n , m i n t a z o l a s z o k é , t . i. h o s s z ú h á r o m -
s z ö g a p e n g e l a p j á n , m e l y n e k a l a p j a a p e n g e é s m a r k o l a t k ö z ö t t i h a t á r v o n a l . 
A m a r k o l a t o t m á r a z e l s ő i d ő s z a k e l s ő f e l é b e n f é m b ő l ö n t i k , e l v é t v e a k a d n a k 
d a r a b o k , m e l y e k n é l a p e n g é t é s m a r k o l a t o t i s e g y d a r a b b a n ö n t ö t t é k . A m a r -
k o l a t é s p e n g e k ö z t i h a t á r v o n a l k ö z e p e t á j t m a j d n e m k i z á r ó l a g í v a l a k r a h a j l í t o t t . 
K a r d o t m é g n e m i s m e r t e k a z e l s ő i d ő s z a k b a n , e h e l y e t t h a s z n á l t á k 
a «.tőrbaltát» ( a z t t a r t o m , e z j e l l e m z ő b b k i f e j e z é s , m i n t a n é m e t « S c h w e r t s t a b » ) . 
A t ő r p e n g é j é t v é s ő ( b a l t a ) m ó d j á r a e r ő s í t e t t é k b e l e a f a n y é l b e , c s a k h o g y e 
c z é l r a a k l á k a t h a s z n á l t a k ; k é s ő b b e n a p e n g é t a z e z t b e f o g a d ó h ü v e l y l y e l e g y 
d a r a b b a ö n t ö t t é k ; m é g k é s ő b b e n a n y e l e t i s ö n t ö t t é k , m é g p e d i g h ü v e l y m ó d -
j á r a ü r e s e n , i l y e n k o r a t ő r b a l t á t é s n y e l é t f a c z ö v e k s e g í t s é g é v e l s z o r í t o t t á k 
e g y m á s b a . « A z ö n t é s e z e n m ó d j a a z ö t v ö s n a g y ü g y e s s é g é r ő l t a n ú s k o d i k . » ( 3 0 . 1.) 
к * 
ARCH AOÎ.OGIAI ÉRTESÍTŐ. 
A t ő r ö k p e n g é j é t k é s ő b b e n o l y h o s s z u r a ö n t ö t t é k , h o g y k u r t a k a r d o k n a k 
i s t e k i n t h e t j ü k . « I g e n h o s s z ú b r o n z k a r d o k a z e l s ő i d ő s z a k v é g e e l ő t t i g e n 
r i t k á k . » ( 3 1 . 1.) 
K ö p ű n é l k ü l i d á r d a c s ú c s o k a t a k ő k o r i k ő - é s c s o n t d á r d á k m i n t á j á r a r é z -
b ő l é s b r o n z b ó l E u r ó p a d é l i v i d é k e i n k é s z í t e t t e k . K é s ő b b e n f ö l t a l á l t á k a k ö p ű s 
d á r d a c s ú c s o k a t . É s z a k o n a z e l s ő i d ő s z a k v é g e e l ő t t l é p n e k f e l , d e e n n e k e l s ő 
f e l é b e n b i z o n y á r a m é g n e m i s m e r t é k a z o k a t . E g y é l ű k é s e k r é z b ő l v a g y b r o n z -
b ó l , m i l y e n e k M a g y a r o r s z á g o n g y a k o r i a k , É s z a k o n a z e l s ő i d ő s z a k b a n i g e n 
g y é r e n t a l á l k o z n a k . 
A m i a z e l s ő i d ő s z a k é k s z e r e i t i l l e t i , a k a r i k a a l a k ú a k a l e g g y a k o r i a b b a k . 
L e g t ö b b j e r é z b ő l , v a g y b r o n z b ó l v a l ó , n é h á n y a a r a n y . E z ü s t e k k o r É s z a k o n 
m é g r e n d k í v ü l g y é r v o l t ; S p i r á l i s g y ű r ű k e t a r a n y b ó l , r é z b ő l , v a g y ó n s z ü k ö l -
k ö d ő b r o n z b ó l i t t i s , o t t i s t a l á l t a k ; e g y s z e r ű , v a g y k e t t ő s h u z a l b ó l k é s z ü l t 
k a r s p i r á l i s o k m á r k o r á n t a l á l k o z n a k . A s ű r ű t e k e r v é n y e k b ő l ö s s z e á l l ó k a r -
p e r e c z e k e t ö n t é s b e n i s u t á n o z t á k . 
A k a r p e r e c z e k h e z h a s o n l ó n y a k g y ű r ű k e t r é z b e n é s b r o n z b a n i s m e g k a p -
j u k . V é g e i k e l e i n t é n e g y e n e s e k , k é s ő b b e n á t g ö r b í t i k é s f ö l i s k u n k o r í t j á k . 
E z e k é t i s ö n t é s b e n u t á n o z t á k . E z a t í p u s f e n t a r t o t t a m a g á t a h a r m a d i k i d ő s z a k i g . 
E z e k u t á n k ö z l i a g y ű j t e l é k e s l e l e t e k e t . Ö s s z e s e n 1 0 0 - r ó l s z á m o l b e ; e z e k 
k ö z t b e m u t a t j a a S c h o n e n k e l e t i p a r t j á n f e k v ő Kivik m e l l e t t i s í r k a m a r a e g y i k 
k é p e s k ő l e m e z é t ( 6 9 . 1. 1 8 0 . á b r a ) , t o v á b b á u g y a n i l y e n t a s z i n t é n S c h o n e n b e n 
l e v ő « W i l l f a r a h ö g e n » m e l l e t t i s í r k a m a r á k b ó l ( e n n e k k é t l ó v a l v o n t a t o t t k é t -
k e r e k e s e i g e n e m l é k e z t e t , r a j z á t i l l e t ő l e g a S o p r o n m e l l e t t i P u r g s t a l l figurális 
e d é n y e i n e k h a s o n l ó k é p é r e ) ; v é g r e a S ö d e r m a n l a n d b a n Типа m e l l e t t t a l á l t 
k ő l e m e z t s z á n k ó k v a g y h a j ó k k é p e i v e l ( 6 9 . 1. 1 8 9 . , 1 9 0 . é s 1 9 1 . á b r a ) . 
A b r o n z l e g r é g i b b i d ő s z a k á n a k a r á n y l a g m a g a s k u l t u r á j á t a z é s z a k i 
fiatalabb k ő k o r n a g y f e j l ő d é s é b ő l m a g y a r á z z a , m e l y u t ó b b i a z a l a k o k s z é p s é g é r e 
é s e l e g á n c z i á j á r a n é z v e m i n d e n t f ö l ü l m ú l , a m i t e g y e b ü t t E u r ó p á b a n t a l á l t a k . 
A z e z e n i d ő s z a k b a n h a s z n á l t f é m e k É s z a k o n a r é z , a z ó n , a b r o n z é s a z 
a r a n y . E z ü s t r e n d k í v ü l i r i t k a . V a s t e l j e s e n i s m e r e t l e n . G y a k o r i a b o r o s t y á n k ő 
v a g y « s u c c i n i t » , a m i n t a g e o l o g u s o k a b a l t i b o r o s t y á n k ő f ő t ö m e g é t h í j j á k . 
A z e l s ő i d ő s z a k b e l f ö l d i r é z - é s b r o n z m ű v e i t ö n t é s s e l á l l í t o t t á k e l ő . 
A finomabb t á r g y a k a t «à c i r e p e r d u e » m ó d o n ö n t ö t t é k . Ö n t é s u t á n s o k 
b r o n z o t p u n c z o l t é k í t m é n y e k k e l d í s z í t e t t e k ( 7 3 . 1. á b r á i ) . A s p i r á l i s m i n t a , 
m e l y a 2 . i d ő s z a k b a n o l y g y a k o r i , a z e l s ő b e n É s z a k o n n e m f o r d ú l e l ő . 
I s m e r e t e s , h o g y a z s e n e o l i t h - k o r e d é n y e i t g y a k r a n f e h é r a n y a g g a l k i -
t ö l t ö t t é k í t m é n y e k k e l d í s z í t e t t é k , u g y a n e z t t e t t é k a r é z k o r é s r é g i b b b r o n z i d ő 
e g y e s t á r g y a i n á l is , c s a k h o g y a k i t ö l t ő a n y a g n e m f e h é r , h a n e m s ö t é t b a r n a é s 
g y a n t á b ó l v a l ó . I l y e n n e l d í s z í t e t t p l . a w r e t a k l o s t e r i b r o n z k a r d ( 7 4 . 1. 1 9 8 . á b r a ) . 
A t e m e t é s e z e n i d ő s z a k b a n e l f ö d e l é s b ö l á l l . F e k v ő g u g g o l ó k a t , m i l y e n e k 
n á l u n k é s C s e h o r s z á g b a n i s g y a k o r i a k , m é g n e m t a l á l t É s z a k o n . A c s o n t v á z a k 
k i n y ú j t o t t a k . S í r o k u l k ő k a m a r á k é s k ő r e k e s z t é k e k s z o l g á l n a k ; g y a k o r i a k a 
f a t ö r z s k o p o r s ó k . A s í r o k f ö l é r e n d e s e n h a l m o k a t e m e l t e k . 
A z e l s ő i d ő s z a k E u r ó p a é s z a k n y u g a t i r é s z é b e n v a l ó f ö l d r a j z i k i t e r j e d é s é -
n e k i s m e r t e t é s e u t á n a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k . 
EMLÉKEK ÉS L E L E T E K . 1 qo 
H o n n a n k e r ü l t e k a z e l s ő f é m e k É s z a k r a ? M i k é n t i s m e r k e d t e k m e g a z 
e l s ő f é m e k k e l É s z a k o n ? A z e l s ő k é r d é s t i l l e t ő l e g r e n d k i v ü l i b ő a d a t o k n y o m á n 
a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y a z e l s ő f é m e k k é t ú t o n k e r ü l t e k É s z a k r a . 
A z e l s ő , a « n y u g a t i » ú t A f r i k a é s z a k i p a r t j a i m e n t é n S p a n y o l o r s z á g i g é s i n n e n 
F r a n c z i a o r s z á g o n k e r e s z t ü l a b r i t s z i g e t e k i g é s a z É s z a k i - t e n g e r n é m e t m e g 
s k a n d i n á v p a r t j á i g v e z e t e t t . A m á s i k , a ndéli» ú t v a g y a B a l k á n f é l s z i g e t e n á t , 
v a g y a z A d r i a m e n t é n a z o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á b a v e z e t e t t , h o g y i n n e n 
k ü l ö n ö s e n a M o l d v a é s É l b e ( t a l á n M o r v a é s O d e r a ? ) m e n t é b e n a B a l t i - m e g 
É s z a k i - t e n g e r p a r t j á i g f o l y t a t ó d j é k . A z e l s ő a r é g i b b ú t . E z e n a z ú t o n a s í r o k -
n a k k é t a l a k j a e l s ő b e n a d o l m e n , u t ó b b a k ő f o l y o s ó s s í r k e r ü l t K e l e t r ő l É s z a k r a . 
E k é t v i d é k é r i n t k e z é s é r e m u t a t n a k a h a r a n g a l a k ú a g y a g p o h a r a k i s . E z e k 
m i n d a n n y i a n a k ő k o r v é g s ő é s a b r o n z k o r l e g e l s ő i d ő s z a k á h o z t a r t o z n a k . 
A z é r i n t k e z é s m e l l e t t b i z o n y í t a n a k m é g a d í s z í t ő m i n t á k i s , m i l y e n e k a k é -
s ő b b i k ő k o r a g y a g e d é n y e i n e l ő f o r d u l n a k . N é m e l y b r o n z - é s a r a n y l e l e t b i z o -
n y í t j a , h o g y S k a n d i n á v i a m i k é n t a k ő k o r b a n , ú g y a r é g i b b b r o n z k o r s z a k b a n 
i s N y u g a t - E u r ó p a o r s z á g a i v a l , különösen pedig a brit szigetekkel á l l o t t ö s s z e -
k ö t t e t é s b e n . A r é z m e g ó n é r c z e k e t a b r i t s z i g e t e k e n , a z o t t a n i r é z b á n y á k b a n 
l e l t k ő k a l a p á c s o k u t á n í t é l v e , ő s i d ő k t ő l f o g v a b á n y á s z t á k . I r l a n d p e d i g a z o n 
i d ő k b e n e g y i k e v a l a E u r ó p a a r a n y b a n l e g g a z d a g a b b t a r t o m á n y a i n a k . D e h á t a 
m o s t a n i o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á b a n i s s o k a r é z m e g ó n é r c z . E r d é l y p e d i g 
a r a n y b a n v a l ó g a z d a g s á g á n á l f o g v a ő s i d ő k t ő l h í r e s o r s z á g . E b b e l i g a z d a g s á g á t 
l e g j o b b a n b i z o n y í t j a a czófalvi k i l e n c z t ö m ö r a r a n y b a l t a l e l e t e , m e l y e k n e k 
a l a k j a j e l l e m z ő a b r o n z k o r r a n é z v e . T e h á t i n n e n i s k e r ü l t e k É s z a k r a e z é r e z e k . 
E m e l l e t t s z ó l a z é s z a k i r é z - m e g b r o n z t á r g y a k g a z d a g n i k e l t a r t a l m a , m e l y 
a b r i t s z i g e t i r é z b e n r i t k á b b a n é s s o h a o l y n a g y m e n n y i s é g b e n n e m f o r d u l 
e l ő . E g y e s d u n a m e n t i a l a k o k É s z a k o n v a l ó e l ő f o r d u l á s a i s e z t b i z o n y í t j a . 
A f é m e k r é s z i n t r u d a k , r é s z i n t k i k é s z í t e t t á r ú k a l a k j á b a n j u t o t t a k É s z a k r a . 
S o k a t , t a l á n l e g t ö b b j é t i t t á t a l a k í t o t t á k , n é m e l y i k e a z o n b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t 
é s e n n é l f o g v a é l é n k t a n ú b i z o n y s á g o t t e s z e n e r e d e t é r ő l . M o s t 17 a n a l ó g i á t h o z 
f ö l a D u n a m e n t é n o t t h o n o s é s É s z a k o n s z ó r v á n y o s a b b a n e l ő f o r d u l ó r é z - m e g 
b r o n z t á r g y a k k ö z ü l , m e l y t i p u s o k n y u g a t i E u r ó p á b a n m a j d n e m k i v é t e l n é l k ü l 
i s m e r e t l e n e k , d e a F ö l d k ö z i - t e n g e r k e l e t i v i d é k e i n m i n d e l ő f o r d u l n a k . A s k a n -
d i n á v n é p e k t e h á t a f é m e k e t m i n d k é t ú t o n n y e r t é k é s b i z o n y o s , h o g y a d é l i 
ú t r á j u k n é z v e a l e g r é g i b b b r o n z k o r b a n s o k k a l f o n t o s a b b v a l a a n y u g a t i n á l , a 
m i t a t i p u s o k é s k ü l ö n ö s e n a n a g y n i k e l t a r t a l o m t a n ú s í t a n a k . 
A n y u g a t i r é g i b b ú t , m e l y a k ő k o r b a n v o l t a f o n t o s b i k , a b r o n z k o r 
e l e j é n n a g y b a n v e s z t e t t e j e l e n t ő s é g é t a s k a n d i n á v o r s z á g o k r a n é z v e , m e r t 
a k k o r m e g n y i l o t t v o l t m á r a k o n t i n e n s e n k e r e s z t ü l v e z e t ő r ö v i d e b b ú t . M i n d -
a z o n á l t a l a b r i t s z i g e t e k r e n é z v e a n y u g a t i ú t m é g b i r t j e l e n t ő s é g g e l , m e r t 
e z e n k e r e s t e a K e l e t B r i t a n n i a ó n j á t é s I r l a n d a r a n y á t . A r é z é s b r o n z i s m e r e t e 
n y i l v á n e l ő b b k e r ü l t i d e , s e m m i n t S k a n d i n á v i á b a . T e h á t m i n d k é t ú t o n j u t o t t 
a f é m e k i s m e r e t e É s z a k r a . 
H o g y a z o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a o r s z á g a i é l é n k ö s s z e k ö t t e t é s b e n 
á l l o t t a k a F ö l d k ö z i - t e n g e r v i d é k e i v e l , e r r e n é z v e ú j b ó l 15 a n a l ó g i á t h o z f ö l . 
E z e k k ö z ü l f ö l e m l í t e m a m a j d n e m p a r a l l e l o g r a m a l a k ú l a p o s r é z v é s ő k e t , a 
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h ü v e l y e s n y é l l y u k a s r é z f e j s z é k e t , m e l y e k a z a s s y r h r o n z f e j s z é k r e e m l é k e z t e t n e k ; 
a z e g y s í k b a n f e k v ő é s a k e r e s z t e z e t t k e t t ő s é l ű r é z b a l t á k a t , a c y p r u s i r é z -
t ő r ö k e t , a s p i r á l i s a r a n y g y ű r ű k e t , a s p i r á l i s é k í t m é n y e k e t , m e l y e k n á l u n k m é g 
a k ő k o r v é g e e l ő t t f o r d u l n a k e l ő a z a g y a g e d é n y e k e n a k á r k o t o r t , a k á r f ö s t ö t t 
a l a k b a n é s v é g r e a t a l p c s ö v e s g o m b a a l a k ú e d é n y e k e t . M i n d e z e k s ű r ű n t a l á l -
h a t ó k n á l u n k M a g y a r o r s z á g o n . 
É s z a k i N é m e t o r s z á g é s S k a n d i n á v i á r a n é z v e a b r o n z k o r e l s ő i d ő s z a k á -
b a n a d é l k e l e t i b e f o l y á s o n k i v ü l i t á l i a i i s m e g á l l a p í t h a t ó ; e z k ü l ö n ö s e n a 
p e r e m e s v é s ő k b e n ( f e l s ő v é g ü k ö n e g y k i s h o m o r ú b e v á g á s s a l ) é s a s z é l e s , 
h á r o m s z ö g a l a k ú t ő r p e n g é k b e n n y i l v á n u l . 
A m á s o d i k k é r d é s r e h o g y a n i s m e r k e d t e k m e g É s z a k o n a z e l s ő f é m e k k e l , 
a z z a l f e l e l , h o g y e z a l k a l m a s i n t ú g y t ö r t é n t , m i n t m a n a p s á g a t a l á l m á n y o k k a l , 
m e l y e k e g y i k n é p t ő l a m á s i k h o z a z é r i n t k e z é s f o l y t á n j u t n a k e l . T e h á t a 
K e l e t e t v é v e k i i n d u l ó p o n t ú i , i n n e n a f é m e k i s m e r e t e a F ö l d k ö z i - t e n g e r h e z 
j u t o t t , h o n n a n a f e n t i k é t ú t o n f e l h a t o l t e g é s z e n S k a n d i n á v i á i g , s e m a z e t r u s z -
k o k , s e m a p h ö n i k i e k n e m v i t t é k É s z a k r a a b r o n z k u l t u r á t , m e r t m o s t m á r t u d j u k , 
h o g y a z é s z a k i b r o n z k o r e l e j e ö s s z e e s i k I t á l i a b r o n z i d e j é n e k o l y s z a k a s z á v a l , 
m e l y j ó v a l m e g e l ő z i a z e t r u s z k o k f ö l l é p é s é t . D e n é p v á n d o r l á s f o l y t á n s e m 
j u t o t t É s z a k r a a f é m , e n n e k e l l e n e v a n a k ő k o r - v é g i é s b r o n z k o r e l e j é r ő l v a l ó 
s í r o k e g y f o r m a s á g a . 
A z i s m e r t e t e t t k é t k é r d é s t á r g y a l á s a u t á n h o z z á f o g a n n a k a m e g f e j t é s é h e z : 
m i k o r k e r ü l t e k É s z a k r a a z e l s ő f é m e k ? E z t k é t i r á n y b a n i g y e k s z i k m e g o l d a n i ; 
e l ő s z ö r m e n n y i v e l k o r á b b a n v a g y k é s ő b b e n j u t o t t a f é m e k i s m e r e t e É s z a k r a , 
m i n t E u r ó p a e g y é b o r s z á g a i b a ( r e l a t i v c h r o n o l o g i a ) ? é s m á s o d s z o r : l e h e t - e a 
f é m e k i t t e n i e l s ő f e l l é p t é t K r . e . s z á z a d o k k a l k i f e j e z n i ( a b s o l u t c h r o n o l o g i a ) ? 
A z e l s ő k é r d é s t i l l e t ő l e g i g e n é l e s l o g i k á v a l b i z o n y í t j a , h o g y a f é m e k 
f ö l l é p é s e É s z a k o n m a j d n e m e g y k o r ú a f é m e k d é l i a l k a l m a z á s á v a l ; m e r t n e m 
t e h e t ő f ö l , a z o r s z á g o k k ö z l e k e d é s i v i s z o n y a i t s z e m e l ő t t t a r t v a , h o g y É s z a k o n 
m é g k i z á r ó l a g a r é z j á r t a v o l n a , m i k o r K ö z é p - E u r ó p á b a n m á r b e n n e v o l t a k a 
b r o n z b a n é s v i s z o n t , h o g y É s z a k o n m é g a z ó n b a n s z e g é n y b r o n z j á r t a , m i k o r 
a m o t t m á r ó n b a n g a z d a g b r o n z o t ö t v é n y e z t e k . E z e n t é t e l é t s z á m o s , k ü l ö n ö s e n 
I t á l i á b ó l f ö l h o z o t t a n a l ó g i á k k a l b i z o n y í t j a . E b b ő l s z i g o r ú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l 
f o l y i k a z , h o g y a t i s z t a k ő k o r É s z a k o n s e m t a r t o t t t o v á b b , m i n t E u r ó p a 
e g y é b v i d é k e i n . E f e j e z e t v é g é n f ö l e m l í t i m é g a z t , h o g y a z é s z a k i k ő k o r u t o l s ó 
i d ő s z a k á n a k b á m u l a t o s s z é p k ő m ú v e i s z i n t é n a K e l e t t e l v a l ó é r i n t k e z é s m e l l e t t 
s z ó l a n a k , h o l E g y p t o m b a n é s n y u g a t i Á z s i á b a n h a s o n l ó g y ö n y ö r ű t e c h n i k á t 
t a l á l u n k a k ö b ö l v a l ó m u n k á k k ö r ü l . 
B e l e m e n v e a z a b s o l u t c h r o n o l o g i á b a , m i n d e n e k e l ő t t a r é z é s b r o n z K e -
l e t e n v a l ó e l s ő m e g j e l e n é s é t t á r g y a l j a . A z i n d i a i r é z k o r ( G u n g e r i a ) a b s o l u t 
i d e j é t n e m l e h e t m e g h a t á r o z n i , a n n y i k i v i l á g l i k a l e l e t e k b ő l , k ü l ö n ö s e n a b a l -
t á k b ó l ( v é s ő k ) , h o g y i t t s e m m i d o l g u n k v a l a m i p r i m i t i v f é m k u l t u r á v a l . F e g y -
v e r e k é s s z e r s z á m o k m á r k i f e j l ő d ö t t t e c h n i k á r ó l t a n ú s k o d n a k . V a l ó s z í n ű , h o g y 
a k h a l d e a i k u l t u r r é g i ó b a n a b r o n z o t ö n á l l ó a n t a l á l t á k f ö l , m é g p e d i g e l ő b b , 
m i n t I n d i á b a n ; d e m e g e l ő z ő l e g o t t i s h o s s z ú i d ő n á t t i s z t a r é z j á r t a , m í g a 
b r o n z o t f e l t a l á l t á k . 
EMLÉKEK ÉS L E L E T E K . 1 qo 
A d é l i B a b y l o n i á b a n T e l l o n á l ( v a g y T e l i — L o h ) f e l f e d e z e t t l e g r é g i b b e m -
l é k e k t i s z t a r é z b ő l v a l ó k é s a K r . e . negyedik é v e z r e d b e n y ú l n a k v i s s z a . I g e n 
s o k r é z ( v a g y b r o n z ) t á r g y a t t a l á l t L o f t u s S e n k e r e h b e n , K h a l d e a r é g i L a r s a 
n e v ű v á r o s á b a n . A z a r a b o k e h e l y e t « T e l l S i f r » - n e k ( r é z h a l o m n a k ) n e v e z i k . 
A z i t t e n i l e l e t e k b ő l k ö z ö l t á b r á k ( 1 3 6 . 1. 3 3 1 — 3 3 7 . á b r a ) n é z e t e m s z e r i n t 
s z i n t é n i g e n f e j l ő d ö t t f é m t e c h n i k a m e l l e t t b i z o n y í t a n a k ; k i v á l ó a n é r d e k e s e k a 
n y i l k ö p ű s f e j s z é k , m e l y e k n e k a n a l ó g i á i t h a z á n k b a n i s t a l á l j u k . 
A M u g h e i r n é l ( a r é g i U r ) é s V a r k á n á l ( a r é g i E r e c h ) t a l á l t n a g y s z á m ú 
s í r o k , m e l y e k a K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d m á s o d i k f e l é b ő l v a l ó k , k ő - é s r é z b ő l 
m e g b r o n z b ó l v a l ó f e g y v e r e k e t m e g s z e r s z á m o k a t t a r t a l m a z t a k . E g y é k í r á s o s 
k a r d ( 3 3 8 . á b r a ) , m e l y e g y a K r . e . x i v . s z á z a d b a n é l ő a s s y r k i r á l y é v o l t , 
b r o n z b ó l v a l ó . A K r . e . k ö r ü l b e l ü l 1 3 0 0 - b a n é p ü l t N i m r u d ( K a l a h ) v á r o s b a n 
s z i n t é n b r o n z f e g y v e r e k e t t a l á l t a k . 
P e r z s i a , T u r k e s z t á n , A r m e n i a é s a K a u k á z u s b a n s o k l e l e t k e r ü l t e l ő , 
d e l e g i n k á b b a b r o n z l e g k é s ő b b i i d e j é b ő l . S y r i á b ó l i s i s m e r ü n k r é z - m e g b r o n z -
l e l e t e k e t . A b e t l e h e m i v é s ő é s b e i r u t i ( P h ő n i k e ) t ő r v a l ó s z í n ű l e g r é z b ő l v a l ó , 
m i n d k e t t ő c y p r u s i a l a k ú . 
E g y p t o m b a a l k a l m a s i n t s z i n t é n Á z s i á b ó l j ö t t a f é m e k i s m e r e t e , á m b á r 
i t t m á r a K r . e . ö t ö d i k é v e z r e d b e n i s m e r t é k a r e z e t . M o n t e l i u s r e m é n y l i , h o g y 
n e m s o k á r a á z s i a i k u l t u r o r s z á g o k b a n e z e k n é l r é g i b b l e l e t e k r e f o g n a k b u k k a n i . 
A z e g y p t o m i a k m á r a I I I . d y n a s t i a i d e j é n a k n á z t á k a r e z e t a S i n a i - f é l s z i g e t e n . 
C u f r u k i r á l y t ó l k e z d v e I I . P e p y k i r á l y i g s z a k a d a t l a n u l i t t d o l g o z t a t t a k a 
k i r á l y o k . 
H o s s z ú s z ü n e t u t á n a X I I . d y n a s t i a u r a l k o d ó i m e g i n t ú j b ó l f o l y t a t j á k a 
r é z a k n á z á s á t . E g y p t o m ú j k o r á b a n I I I . R a m s e s a z u t o l s ó k i r á l y , k i i t t m é g 
d o l g o z t a t o t t . 
A l e g ú j a b b á s a t á s o k a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a z e g y p t o m i a k m á r a z e l s ő 
d y n a s t i a i d e j é n , v a g y m é g k o r á b b a n i s m e r t é k a r e z e t . I g a z , h o g y e z a f é m 
a k k o r m é g r i t k a ; a f e g y v e r e k é s s z e r s z á m o k l e g t ö b b j e m é g k ő b ő l k é s z ü l , m é g 
p e d i g b á m u l a t o s s z é p t e c h n i k á v a l , m i n d a z o n á l t a l k i v i l á g l i k e b b ő l a z , h o g y E g y p -
t o m l e g a l á b b a K r . e . ö t ö d i k é v e z r e d b e n i s m e r k e d e t t m e g a r é z z e l . 
M i k o r i s m e r k e d t e k m e g i t t a b r o n z z a l , a r r a n é z v e i g e n t a n u l s á g o s a k 
Flinders Petrie K a h u n m e l l e t t i á s a t á s a i , h o l e g y v á r o s r o m j a i b a n s o k k ő e s z -
k ö z ö n k i v ü l s z e r s z á m o k a t t a l á l t , m e l y e k ó n b a n s z e g é n y b r o n z b ó l v a l ó k . 
A k a h u n i r o m o k a X I I . d y n a s t i a i d e j é b ő l v a l ó k , m e l y k ö r ü l b e l ü l a K r . e . 
2 5 0 0 . é v b e n é r t e v é g é t . E s z e r i n t t e h á t a b r o n z f e l t a l á l á s a E g y p t o m b a n a K r . e . 
h a r m a d i k é v e z r e d e l s ő f e l é r e e s n é k . 
S z e m m e l t a r t a n d ó , h o g y r é g i b b i d ő k b ő l v a l ó r é z f e j s z é k b e n ó n t n e m , d e 
i g e n i s a r s e n t é s a n t i m o n - , v a s - v a g y k é n n y o m o k a t t a l á l t a k . A z ó n b a n g a z d a g 
b r o n z a l k a l m a s i n t a X V I I I . d y n a s t i a i d e j é b e n k e r e k e d i k f ö l ü l . 
C y p r u s s z i g e t é n k o r á n k e r ü l t a r é z h a s z n á l a t b a . E g y r é z k o r i s í r b a n e g y 
é k í r á s o s h e n g e r t t a l á l t a k , m e l y v a l ó s z í n ű l e g I . S a r g o n i d e j é b ő l s z á r m a z i k . E z 
a k i r á l y k ö r ü l b e l ü l a K r . e . 3 8 0 0 . é v b e n é l t , t e h á t a r e z e t C y p r u s s z i g e t é n a 
K r . e . n e g y e d i k é v e z r e d k e z d e t e e l ő t t m á r i s m e r t é k . M i k o r i s m e r k e d t e k m e g 
i t t a b r o n z z a l , n e m t u d j u k , d e e g y e s t ű k , m e l y e k a X V I I I . v a g y X I X . e g y i p -
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t o m i d y n a s t i a b r o n z t ű i v e l m e g e g y e z n e k , ú t b a i g a z í t ó u l s z o l g á l n a k . A b r o n z k o r 
s o k á i g t a r t o t t C y p r u s s z i g e t é n . 
K i s - A z s i á r ó l n é m i f ö l v i l á g í t á s s a l S c h l i e m a n n á s a t á s a i s z o l g á l n a k . A z e l s ő 
v á r o s b a n , m e l y n e k k o r á t D ö r p f e l d a K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d e l e j é r e t e s z i , 
g y a k o r i a k a k ő e s z k ö z ö k , d e a r é z , s ő t m é g a z e z ü s t i s e l ő f o r d u l , m i k o r k e z d ő -
d ö t t i t t a r é z k o r , n e m t u d j u k . A m á s o d i k v á r o s b a n a k ő m e l l e t t a b r o n z f o r -
d u l e l ő ; e v á r o s a l a p í t á s a D ö r p f e l d s z e r i n t 2 5 0 0 - r a e s i k K r . e . I t t t e h á t a h a r -
m a d i k é v e z r e d v é g e e l ő t t i s m e r t é k m á r a z ó n - b r o n z o t . 
C y p r u s u t á n a g ö r ö g s z i g e t e k e t é s s z á r a z f ö l d e t e j t i s o r b a . A p r á m y k é n e i 
l e l e t e k b ő l a z o n k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y a z i t t e n i l a k ó k v a l ó s z í n ű l e g m á r a 
X I I . e g y p t o m i d y n a s t i a e l ő t t i s m e r t é k a r e z e t ; a b r o n z o t m i n d e n k é t s é g e n k i v ü l 
a K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d v é g e e l ő t t i s m e r t é k . 
H a z á n k r ó l s z ó l v a a l e n g y e l i s á n c z r é z k o r i l e l e t e i a l a p j á n a r r a a k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t , h o g y a r é z n á l u n k n e m j ö h e t e t t e l ő b b a l k a l m a z á s b a a K r . e . 
h a r m a d i k é v e z r e d e l s ő f e l é n é l . M é l t a t v á n a lucskai é s vladházi l e l e t e k e t , s a j -
n á l a t á t f e j e z i k i a f ö l ö t t , h o g y h a z á n k l e g t ö b b r é z k o r i l e l e t e i r ő l a l e l ő v i s z o -
n y o k i s m e r e t l e n e k . 
A z o s z t r á k t e l e p e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n a M o n d s e e c z ö l ö p é p í t m é n y e i b ő l k i -
k e r ü l t a g y a g e d é n y e k n e k t u l a j d o n í t n a g y f o n t o s s á g o t , m e l y e k d i s z í t é s ö k n é l f o g v a 
a T r o a s s a l v a l ó ö s s z e k ö t t e t é s m e l l e t t s z ó l n a k , m i é r t i s a M o n d s e e t e l e p é r ő l 
a z t t a r t j a , h o g y a K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d k ö z e p e t á j á r ó l v a l ó k . S e m m i k é t s é g , 
h o g y a z o s z t r á k r é z b á n y á k a t m á r a r é z k o r b a n m ű v e l t é k . 
A k e l e t i k u l t u r á n a k N y u g a t r a v a l ó e l ő n y o m u l á s á t k ö v e t v e , S z i c z i l i a s z i -
g e t é t é r i , h o l a s í r k a m a r á k b a n , a f e s t e t t e d é n y e k b e n , k ü l ö n ö s e n a h a r a n g a l a k ú 
p o h a r a k b a n , a z a g y a g f i g u r á k b a n é s c s o n t m ű v e k b e n f ö l i s m e r i a K e l e t b e f o l y á s á t 
é s e n n e k a l a p j á n k i m o n d j a a z t , h o g y S z i c z i l i a l e g r é g i b b b r o n z k o r a s z i n t é n a 
K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d m á s o d i k f e l é r e e s i k . 
M a g á b ó l I t á l i á b ó l k ü l ö n ö s e n n a g y é r d e k ű a r e m e d e l l ó i r é z k o r i t e m e t ő 
B r e s c i a k ö z e l é b e n ; i t t t i s z t á n k ö v e t h e t ő a r é z v é s ő k t i p o l o g i k u s f e j l ő d é s e ; 
o l y i k n a k a l a k j a t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z i k a k ő v é s ő k k e l , m á s o k n a k é l e í v e l t , 
o l d a l u k s z é l e p e d i g e m e l k e d e t t , s ő t v a n n a k v a l ó s á g o s p e r e m e s , f ö n t k i v á g á s s a l 
b i r ó v é s ő k i s . A c s o n t v á z a k g u g g o l ó f e k v é s e s z i n t é n a r é z k o r r a v a l l . I t á l i á b a n 
a r e z e t a K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d b e n i s m e r t é k . A z ó n o s b r o n z m é g é s z a k i 
I t á l i á b a n i s l e g k é s ő b b e n a K r . e . 2 0 0 0 . é v k ö r ü l l é p e t t f ö l . 
A p y r e n ä i f é l s z i g e t e n , F r a n c z i a o r s z á g b a n m e g S v á j c z b a n a r é z a K r . e . 
h a r m a d i k é v e z r e d e l s ő f e l é b e n k e r ü l t h a s z n á l a t b a , l e g a l á b b a h a r a n g a l a k ú r é g i 
f o r m á j ú a g y a g p o h a r a k e m e l l e t t s z ó l n a k . 
A n g l i á b a n é s S k ó c z i á b a n a h a r a n g a l a k ú p o h a r a k n e m r i t k á k , d e k a r -
c s ú b b a k é s v a l a m i v e l fiatalabbak a d é l i e k n é l , n y i l v á n v a l ó a z o n b a n , h o g y a 
r é g i e b b e k a N é m e t o r s z á g b a n é s D á n i á b a n t a l á l t a k n á l s e m m i e s e t r e s e m fiata-
l a b b a k . V a l ó s z í n ű l e g a K r . e . h a r m a d i k é v e z r e d v é g é r ő l v a l ó k . N é m e l y i k é t 
b r o n z m ű v e k k e l e g y ü t t t a l á l t á k . 
D é l - N é m e t - m e g C s e h o r s z á g b a n a r é z z e l K r . e . 2 5 0 0 , a b r o n z z a l 2 0 0 0 
k ö r ü l i s m e r k e d t e k m e g , u g y a n e z á l l É s z a k - N é m e t o r s z á g r ó l m e g D á n i á r ó l i s , 
h o l a z I t á l i á b ó l i m p o r t á l t t r i a n g u l á r i s t ő r ö k b r o n z m a r k o l a t a a m e l l e t t b i z o n y í -
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t a n a k , h o g y i t t É s z a k o n a z ó n o s b r o n z z a l m á r a K r . e . m á s o d i k é v e z r e d l e g -
e l s ő s z á z a d a i b a n é l t e k . 
A z e l s ő i d ő s z a k s o k á i g t a r t o t t i t t P l s z a k o n . T ö b b a l k o r s z a k o t l e h e t m e g -
k ü l ö n b ö z t e t n i b e n n e . V é g é t é r i a K r . e . m á s o d i k é v e z r e d k ö z e p e t á j á n . A s p i -
r á l i s d í s z í t é s a m á s o d i k i d ő s z a k b a t a r t o z i k é s m e g e l ő z i a fibulákat, m e l y e k 
É s z a k o n a l i g h a r é g i e b b e k a K r . e . 1 4 0 0 é v n é l . 
E z e n t a g a d h a t a t l a n n a g y k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g i r t f e j e z e t e k u t á n M o n -
t e l i u s a z o n k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k , h o l k e r e s e n d ő a b r o n z k u l t u r a b ö l c s ő j e . 
L e g e l ő s z ö r i s a z o n e r e d m é n y r e j u t , b o g y a r é z é r c z c z e l e l ő s z ö r i s B a b y -
l o n i a ő s r é g i k u l t u r n é p e i k ö r é b e n i s m e r k e d t e k m e g . 
I g e n i s m e g j e g y z e n d ő a m a k ö z b e v e t e t t m e g j e g y z é s e , h o g y m i ó t a j e l e n 
é r t e k e z é s é n e k e l s ő r é s z é t k ö z z é t e t t e , m i n d i n k á b b h a j l a n d ó o l y a n i d ő s z a k f ö l -
t e v é s é r e , m e l y b e n a r e z e t s z á n t s z á n d é k o s a n a r s e n n e l v a g y a n t i m o n n a l k e m é -
n y í t e t t é k ; v é g r e m e g i s m e r t é k a z t , h o g y e c z é l r a l e g j o b b a z ó n ( 1 9 8 1.) k e z -
d e t b e n h o z z á t é t e l e c s e k é l y v o l t , k é s ő b b e n m i n d n a g y o b b l e t t , m í g v é g r e a 
i o ° / 0 - o t e l é r t e . H o n n a n v e t t é k a z ó n t ? E r r e a z z a l f e l e l , h o g y v a l ó s z í n ű l e g 
Nyugatról. S o k á i g a z t t a r t o t t á k , h o g y a z ó n g ö r ö g n e v e Кааааероч K a s t i r a 
i n d s z ó b ó l e r e d n e ; d e e g y a K r . e . h a r m a d i k s z á z a d b a n é l ő g ö r ö g i r ó t a n ú -
s á g a s z e r i n t I n d i a A l e x a n d r i á b ó l k a p t a a z ó n t . Reinach S. a z o n n é z e t n e k a d 
k i f e j e z é s t , h o g y a g ö r ö g e l n e v e z é s N y u g a t r ó l j u t o t t a g ö r ö g ö k h ö z é s a l k a l -
m a s i n t k e l t a e r e d e t ű . A z a l t á j i ó n c s a k a z u r a l - a l t á j i o r s z á g o k r a n é z v e v o l t 
j e l e n t ő s é g g e l . S t r a b ó b e s z é l i , h o g y a z ó n t D r á n g i á n á b a n , A f g a n i s t á n n y u g a t i 
h a t á r á n t a l á l t á k . Ó n P e r z s i a e g y é b r é s z e i b e n i s f o r d u l e l ő ( A s t e r a b a d : T e b r i s ) ; 
t a l á n a m i d i a n i t á k f ö l d j é n i s e l ö f o r d ú l t ; a M ó z e s e j t e t t e z s á k m á n y b a n e z t a 
f é m e t i s f e l s o r o l j á k . 
Ú j a b b a n e v i d é k e n r é g i b á n y á s z á s n y o m a i r a b u k k a n t a k . 
K i s - Á z s i á b a n K a s t a n u m i - n á l i s t a l á l n a k ó n é r c z e t ; d e a K a u k á z u s b a n 
n e m f o r d u l e l ő . 
M i n d e z e k a l a p j á n j o g o s u l t a z a k ö v e t k e z t e t é s , h o g y d é l n y u g a t i Á z s i a 
n é p e i f ö l f e d e z t é k a r e z e t é s f ö l t a l á l t á k a ó n b r o n z o t . A z ú t a k a t , m e l y e k e n 
E u r ó p á b a j u t o t t a k , m á r i s m e r t e t t ü k . E z e k e n e g y é b k e l e t i k u l t u r e l e m e k j u t o t t a k 
h o z z á n k . K i v á l n a k e z e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n a s í r o k , m e l y e k f e l t ű n ő e n ü t n e k e l 
a z E u r ó p á b a n s z o k á s o s s í r o k t ó l ( k a m a r á k 2 0 2 1.). E g y é b i l y e n k e l e t i b e f o l y á s t 
t a n ú s í t ó j e l e n s é g e k a t ü z k ö k a r p e r e c z e k , a t ü r k i s z b ő l v a l ó g y ö n g y ö k é s a 
s z i k l a r a j z o k . 
A k e l e t i r é z - é s b r o n z k u l t u r a e l t e r j e d é s e E u r ó p á b a n a k e r e s k e d e l m i 
ö s s z e k ö t t e t é s e k n e k t u l a j d o n í t a n d ó . K e l e t n é p e i f ö l d r é s z ü n k k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i n 
k e r e s t é k a f é m e k e t ( r é z , ó n , e z ü s t , a r a n y ) é s m á s é r t é k e s a n y a g o k a t ( b o r o s -
t y á n k ő , s ó ) . M o s t f e l s o r o l j a a z o r s z á g o k a t , a h o l e z e k t a l á l h a t ó k . H a z á n k v a l ó -
s z í n ű l e g a F e k e t e - t e n g e r f e l ő l n y e r t e r é z - é s b r o n z k u l t u r á j á t . A z o r o s z - s z i b é r i a i 
b e f o l y á s r ó l s z ó l ó t a n t f o r d í t v a l e h e t a l k a l m a z n i , t . i . a d u n a i o r s z á g o k b ó l 
k e r ü l t o d a ( k ö p ű s v é s ő k ) . 
A m a g y a r f e j s z é k é s s a r l ó k , m e l y e k n e k s z á m o s a n a l ó g i á j á t O r o s z o r s z á g b ó l 
é s S z i b é r i á b ó l b i r j u k , k h a l d e u s - a s s y r j e l l e g ű e k é s e z u t ó b b i k u l t ú r k ö r b ő l k e r ü l -
h e t t e k É s z a k r a m e g É s z a k - N y u g o t r a . A l á n d z s a c s ú c s o k k e t t ő s k i v á g á s s a l i s 
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n e m o r o s z - s z i b é r i a i , h a n e m p r á m y k e n é i e r e d e t ű e k . I n k á b b e u r ó p a i b e f o l y á s r ó l 
l e h e t s z ó l n i , s e m m i n t o r o s z - s z i b é r i a i r ó l . 
M i n d e z e k b ő l k i v i l á g l i k , h o g y a r é z f e l f e d e z é s e é s a b r o n z f e l t a l á l á s a c s a k 
egyszer e s e t t m e g Á z s i á b a n . 
+ 
A k ö z l ö t t i s m e r t e t é s b ő l t i s z t á n k i v i l á g l i k M o n t e l i u s a m a k o m o l y t ö r e k -
v é s e , h o g y a f é m h a s z n á l a t á n a k e l s ő i d ő s z a k a i i r á n t f ö l v e t h e t ő k é r d é s e k e g é s z 
s o k a s á g á r a l e h e t ő a l a p o s s á g g a l m e g f e l e l j e n . Á m d e e k é r d é s e k n é m e l y i k e o l y a n 
t e r m é s z e t ű , h o g y m e g o l d á s u k m a m é g l e h e t e t l e n ; s ő t v a n k ö z t ü k o l y a n i s , 
h o g y m e g f e j t é s e s i k e r ü l t é v e l s e m v i n n ő k e l ő b b r e a t u d o m á n y t . 
A v a g y n y e r n é n k - e v a l a m i t a m a k é r d é s m e g o l d á s á v a l , h o l t a l á l t á k f ö l 
e l ő s z ö r a f é m h a s z n á l a t á t ? A z t t a r t o m , h o g y s e m m i t s e m . M e r t a m i n t b i z o -
n y o s a z , h o g y n e f r i t v é s ő k e t é s o b s z i d i á n p e n g é k e t m i n d e n ü t t o t t a l k a l m a z t a k 
e l ő s z ö r , h o l a z i l l e t ő k ő z e t e k e l ő f o r d u l n a k , ú g y b i z o n y o s a z i s , h o g y a f é m e k 
c s a k o t t a k a d t a k e l ő s z ö r a z e m b e r k e z é b e , a h o l n a p v i l á g o n h e v e r n e k . 
L á t j u k e z t a v a s r a n é z v e A f r i k a k ü l ö n b ö z ő t ö r z s e i n é l , k i k m i n d e n á t m e -
n e t n é l k ü l a k ő k o r b ó l a v a s r a t é r t e k á t ; m í g a r é z r e n é z v e E u r ó p a , Á z s i a , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g A m e r i k a e l é g t á m p o n t o t n y ú j t a n n a k b e b i z o n y í t á s á r a , h o g y 
m i n d e n ü t t , a h o l e z a f é m n a p v i l á g o n h e v e r , s z ű k e b b k ö r r e s z o r í t o t t a a k ő n e k , 
m i n t s z e r s z á m a n y a g n a k a z a l k a l m a z á s á t . A d o l g o k t e r m é s z e t e s s o r r e n d j e a z t 
h o z z a m a g á v a l , h o g y a b á n y á s z a t o t m a g a s a b b f e j l ő d é s i f o k n a k t a r t s u k , m e l y r e 
a z e m b e r a k k o r v e r g ő d ö t t f ö l , m i k o r a k e z e ü g y é b e e s ő é r e z e k a f ö l d s z i n é n 
m á r e l f o g y t a k . A h o l t e h á t a b á n y á s z a t n y o m a i v a l t a l á l k o z u n k , o t t m á r f e j -
l e t t e b b a l a k o k r a a k a d u n k , m e l y e k a z ő s a l a k o k f ö l d e r í t é s é r e , k i v á l t p e d i g a n n a k 
a k é r d é s n e k a m e g o l d á s á r a , v á j j o n a z i l l e t ő h e l y e n ö n á l l ó a n j ö t t e k - e r á a f é m -
n e k h a s z n á l a t á r a , ú g y s z ó l v á n s e m m i a d a t o t s e m n y ú j t a n a k . C s a t t a n ó s p é l d a 
e r r e m a g a S k a n d i n á v i a , m e l y n e k g a z d a g r é z t e l e p e i t a z ő s i d ő k e m b e r é n e m 
i s m e r t e ; m i k o r e z e k e t i t t e l ő s z ö r k i k e z d e t t é k , a p r a e h i s t o r i k u s i d ő k f ö l ö t t m á r 
r é g e n m e g k o n d u l t v o l t a l é l e k h a r a n g . A z i l y e n t e r ü l e t , m i l y e n S k a n d i n á v i a i s , 
t e h á t c s a k a z o n k é r d é s s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s , h o g y h o n n a n v e t t é k ő s l a k ó i 
a z e l s ő é r c z e k e t , j o b b a n m o n d v a , a z e l s ő f é m e t . E z e n k é r d é s t i l l e t ő l e g s e m m i 
k é t s é g s e m f é r M o n t e l i u s a m a á l l í t á s á h o z , h o g y S k a n d i n á v i a a r e z e t e l s ő b e n 
a b r i t s z i g e t e k r ő l , u t ó b b p e d i g m o n a r c h i á n k b ó l k a p t a . 
D e m á r a z t k e r e k e n t a g a d o m , h o g y h o z z á n k a f é m i s m e r e t e v a l a h o n n a n 
K e l e t f e l ő l é r k e z e t t v o l n a . H a z á n k f ö l s z i n é n e k a n n y i p o n t j á n l e l h e t t e a z ő s i d ő k 
e m b e r e a r e z e t , h o g y ö n k é n t e l e n ü l i s k e z é b e a k a d t . I t t c s a k a z a k é r d é s k e r ü l -
h e t s z á m b a , v á j j o n m i k o r i s m e r t e m e g a r é z b e n e n n e k f é m v o l t á t . K é t s é g -
t e l e n ü l a k k o r , a m i k o r m e g t a n u l t a k o v á c s o l á s á t , m e l y l y e l v e l e j á r t a z ö n t é s 
m e s t e r s é g é n e k a k i t a l á l á s a i s . E z p e d i g n e m k e r ü l t v a l a m i n a g y f e j t ö r é s b e . 
A t ű z n e k p a t t i n t ó h a t á s á t a k ő r e r é g e n i s m e r t e a z e m b e r . M i d ő n é s z r e v e t t e , 
h o g y a f i g y e l m é t s z i n é n é l é s s ú l y á n á l f o g v a f e l k ö l t ő r é z , n e m h a s a d k ő k a l a p á c s a 
ü t é s e a l a t t , m e g p r ó b á l t a s z e r e n c s é j é t a t ű z z e l é s e g y s z e r i b e n r é z k o v á c s c s á l e t t . 
I n n e n a z ö n t é s h e z c s a k e g y l é p é s k e l l e t t . E z n é z e t e m s z e r i n t a d o l o g t e r m é -
s z e t e s f e j l ő d é s e . 
N e m k e l l t e h á t a z é r t B a b y l o n i a f ö l d j é r e v á n d o r o l n u n k , h o g y a r é z a l k a l -
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m a z á s á n a k e l s ő k í s é r l e t é v e l t a l á l k o z z u n k . E n n é l f o g v a s e m m i k é p p e n s e m j á r u l -
h a t o k h o z z á M o n t e l i u s a m a f e l f o g á s á h o z : « v a l ó s z i n ű , h o g y a r é z f e l f e d e z é s e 
é s a b r o n z f e l t a l á l á s a c s a k egyszer e s e t t m e g Á z s i á b a n . » ( 2 1 5 . 1.) 
B i z o n y á r a n e m e g y s z e r é s n e m e g y h e l y e n t ö r t é n t e z , h a n e m t ö b b s z ö r 
é s t ö b b f e l é i s . V a l ó b a n k ü l ö n ö s n e k t e t s z i k , h o g y M o n t e l i u s , k i n e k r i t k a é r z é k e 
v a n a z i l y e n d o l g o k i r á n t é s k i a z a m e r i k a i r é z - m e g b r o n z k u l t u r á r a v o n a t -
k o z ó l a g v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a a z t , h o g y e n é p e k ö n á l l ó a n t a l á l t á k f ö l a b r o n z 
k é s z í t é s é t , o l y s z í v ó s a n r a g a s z k o d i k a z ó - v i l á g o t i l l e t ő l e g a b r o n z n a k e g y h e l y e n 
é s c s a k e g y s z e r v a l ó f ö l t a l á l á s á h o z . 
M i n d M e x i k ó , m i n d P e r u n é p e i b e n n e v o l t a k a b r o n z k u l t u r a j a v á b a n , 
m i k o r a z e u r ó p a i a k f e l f e d e z t é k e k é t o r s z á g o t . A z t t u d j u k , h o g y e k é t k u l t ú r -
á l l a m n é p e i a f e l f e d e z é s i d e j é b e n e g y m á s l é t e l é r ő l m i t s e m t u d t a k , í g y t e h á t 
f ö l k e l l t e n n ü n k a z t , h o g y m i n d e g y i k ö n á l l ó a n t a l á l t a k i a b r o n z k é s z í t é s é n e k 
m ó d j á t . H a t e h á t e n é p e k ö n m a g u k b ó l j ö t t e k r á a b r o n z n a k e l ő á l l í t á s á r a , m i é r t 
n e m l e h e t n e u g y a n e z t f ö l t e n n i a z ó - v i l á g e g y m á s t ó l t á v o l e s ő v i d é k e i n e k l a k ó i -
r ó l ? T a l á n e z e k k i s e b b f e l t a l á l ó k é p e s s é g g e l b i r t a k , m i n t a z a m e r i k a i ő s l a k ó k ? 
I g a z á n s z á n a k o z n u n k k e l l e n e a z ó - v i l á g l a k ó i f ö l ö t t , h o g y é v e z r e d e k e n á t l e s -
n i ö k k e l l e t t a v a l a m e l y i s m e r e t l e n k u l t u r c e n t r u m b ó l k i l ö v e d z ő f é n y s u g a r a k r a , 
h o g y e z u t á n n a g y ü g y g y e l - b a j j a l j u s s a n a k b e l e a b r o n z k u l t u r á b a . 
A m i n d e n á r o n k u l t u r c e n t r u m o s k o d ó t ö r e k v é s e k a n n y i r a v i t t é k m á r a 
d o l g o t , h o g y b a k a n y e l v e n s z ó l v a , a z e m b e r ö r ü l , h a s a j b á t t a l á l . A r é g é s z e t 
m a j k ó j á t a n n y i r a k i h á n y t á k m á r p i t t y k é v e l , f ó r i s s a l é s s a l l a n g g a l , h o g y a l i g 
l á t s z i k m á r a k e l m é j e , a m e l y b ő l k é s z ü l t . V i s s z a k e l l t é r n ü n k a z e r e d m é n y e -
k e t ö s s z e s í t ő á t t e k i n t é s e g y s z e r ű m ó d s z e r é h e z . A p r a e - é s p o s t - m y k é n e i , a m o r -
g o s z i s I s t e n t u d j a h á n y f é l e é s f a j t a k u l t u r k ö r ö k c s a k ó r i á s i z a v a r t i d é z n e k e l ő . 
E l v é g r e o d á i g j u t u n k , h o g y a n n y i a l k o r s z a k o t k ü l ö n b ö z t e s s ü n k m e g , v a l a h á n y 
g y á r c s a k l é t e z e t t a b r o n z k o r b a n . I t á l i a b r o n z k o r á v a l e z m á r m e g i s e s e t t 
M o n t e l i u s o n . ( L a C i v i l i s a t i o n P r i m i t i v e e n I t a l i e . ) 
V a n e g y s a r k a l a t o s t ö r v é n y ü n k , m e l y e t s z e m e l ő l t é v e s z t e n i s o h a s e m 
s z a b a d é s e z a z , hogy a czél meg az anyag mindig megszabja a szerszámok 
alakját. I n n e n a z a f e l t ű n ő m e g e g y e z é s a p r i m i t i v e s z k ö z ö k k ö r ü l . 
A v é s ő , a f e j s z e , k é s , t ő r é s k a r d ; a g y ű r ű , k a r - é s l á b p e r e c z , a z a g y a g -
e d é n y e k n a g y s o k f é l e s é g e m i n d f ö l v e s z i i d ő f o l y t á n a c z é l j á n a k l e g i n k á b b 
m e g f e l e l ő a l a k o t . H a p e d i g e z t e g y s z e r e l é r t e , a k k o r h ű i s m a r a d h o z z á é v -
e z r e d e k e n k e r e s z t ü l . A z e g y é n i i z l é s j á t s z i e l t é r é s e i c s a k i d e i g - ó r á i g t a r t a n a k , 
e z e k n e k k o r s z a k o t j e l z ő k é p e s s é g e t n e m t u l a j d o n í t h a t u n k . F u r c s á n j á r n a a 
j ö v e n d ő r é g é s z e , h a p l . h a z á n k e g y i k - m á s i k v e g y e s l a k o s s á g ú v i d é k é t f ö l t á r v a , 
a m a g y a r , n é m e t , h o r v á t , t ó t , o l á h s t b . t e l e p e k s z e r i n t u g y a n a n n y i a l k o r s z a k o -
k a t k ü l ö n b ö z t e t n e m e g a m i i d ő n k r e n é z v e . F é l r e t e h á t a n a g y o n i s s u b t i l i s 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k k e l . A s o k f á t ó l e l ő b b - u t ó b b m e g s e m l á t j u k a z e r d ő t . 
A f e n t i s a r k a l a t o s t ö r v é n y , n e m k ü l ö n b e n a z e g y é n i i z l é s v á l t o z a n d ó s á g á -
n a k s z e m m e l t a r t á s a m e g t a n í t a n a k a r r a , h o g y a d o t t e g y e n l ő v i s z o n y o k k ö z ö t t 
e g y e n l ő e n f e j l ő d i k a z e m b e r , k i a z o n b a n m i n d i g r a j t a i s v a n , h o g y k ü l ö n l e g e s 
e g y é n i s a j á t o s s á g á t i s é r v é n y r e j u t t a s s a . A z é r t a z a n a l o g e s e t e k b ő l n e m k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k k ö z ö s s z á r m a z á s i f o r r á s r a . H a v a n k ö z ö s f o r r á s , ú g y e z n e m m á s , 
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m i n t a z e m b e r é r t e l m e , m e l y a p r i m i t i v s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é n é l , n e m k ü l ö n -
b e n a p r i m i t i v s z e r s z á m o k é s e s z k ö z ö k e l ő á l l í t á s á n á l , v a l a m i n t e z e k n e k d í s z í t é -
s é n é l i s f e l t ű n ő e n m e g e g y e z ő v o n á s o k b a n n y i l a t k o z i k . A h a l á s z ó h o r o g a l a p -
a l a k j a m i n d e n ü t t e g y e n l ő , a z é r t s e n k i s e m f o g a r r a g o n d o l n i , h o g y e z a N í l u s 
m e n t é r ő l t e r j e d t e l a v i l á g o n . U g y a n e z á l l a l e g t ö b b s z e r s z á m é s f e g y v e r 
a l a p a l a k j á r a n é z v e i s . A z é r t n a g y o n i s ó v a t o s n a k k e l l l e n n ü n k a z i l y e n a n a l ó -
g i á k k a l s z e m b e n , n e h o g y n a g y o n i s m e r é s z k ö v e t k e z t e t é s e k r e v e r g ő d j ü n k . 
M e r t a m i p l . a F ö l d k ö z i - t e n g e r s z i g e t i l a k o s s á g á n a k b e f o l y á s á t a m i 
k o n t i n e n s ü n k r e i l l e t i , e r r e v o n a t k o z ó l a g a z t t a r t o m , h o g y a d o l o g é p e n m e g -
f o r d í t v a á l l , k ü l ö n ö s e n a m ű v e l t s é g kezdő f o k a i r a n é z v e . A s z á r a z f ö l d e k t a g j a i n a k 
l a k o s s á g a a k o n t i n e n s e k b e l s e j é b ő l v á n d o r o l t k i é s n e m m e g f o r d í t v a . K é s ő b b e n , 
a g ö r ö g h i s t ó r i a i i d ő h a j n a l á n é r e z h e t ő v é v á l i k a k e d v e z ő b b f ö l d r a j z i é s é g a l j i 
v i s z o n y o k k ö z t é l ő s z i g e t l a k o s s á g b e f o l y á s a a m i k o n t i n e n s ü n k b e l s e j é r e , d e 
n e m a p r e h i s t o r i k u s i d ő k b e n . K i v á l ó a n á l l e z h a z á n k r a n é z v e . A n n y i k i n c s c s e l 
á l d o t t a m e g o r s z á g u n k a t a t e r e m t ő , h o g y m i n d i g j u t o t t k i v i t e l r e b e l ő l e . I t t a z 
o b s z i d i á n , a z a r a n y , a n t i m o n , r é z é s k ü l ö n ö s e n a s ó . E r d é l y s ó j a é s a r a n y a 
é v e z r e d e k k e l e z e l ő t t v o l t i s m e r e t e s . U g y a n e z á l l b e l f ö l d i o b s z i d i á n u n k r ó l i s . 
O l y a n c z i k k e k v a l á n a k e z e k , m e l y e k é r t m e s s z e f ö l d r ő l z a r á n d o k o l t a k i d e ; d e 
a m e l y e k b i r t o k j o g á n a k m e g t a r t á s a é s m e g v é d é s e é r t m i n d i g r é s e n k e l l e t t 
á l l a n i o k a z i d e v a l ó k n a k . S o k k a l t ö b b o k k é n y s z e r í t é t e h á t h a z á n k ő s l a k o s s á g á t 
a r r a , h o g y f e g y v e r e i s z á m á t s z a p o r í t s a é s a l a k j u k a t t ö k é l y e s b í t s e , m i n t a s z i -
g e t e k n é p e i t . I n n e n a n a g y v á l t o z a t o s s á g m i n d e n e z i d ő b e l i e s z k ö z e i n k k ö r ü l . 
O l y n a g y a g a z d a g s á g e z e k b e n , k i v á l t a K r . e . m á s o d i k é v e z r e d b e n , m á s r é s z t 
o l y c s e k é l y a d é l i é s d é l k e l e t i a l a k o k s z á m a , h o g y m á r m a g a e z a k ö r ü l m é n y 
i s m a j d n e m t ö k é l e t e s e n k i z á r j a a z e m l í t e t t v i d é k e k á t a l a k í t ó b e f o l y á s á t . M á s k é p 
á l l a d o l o g a K r . e . e l s ő é v e z r e d e l s ő f e l é b e n ; a k k o r a D é l n e k k u l t u r á j a 
g y o r s a n o l y m a g a s f o k r a e m e l k e d e t t , k i h a t ó e r e j e o l y a n n y i r a m e g n ö v e k e d e t t , 
h o g y c s a k h a m a r é r e z h e t ő v é v á l i k a K ö z é p - D u n a m e n t é n . D e e n n e k m á r é d e s -
k e v é s k ö z e a b r o n z k o r h o z , m e r t e z z e l b e k ö s z ö n t a v a s u r a l m a n á l u n k i s . 
M i n d e z e k k e l a z t a k a r o m m o n d a n i , h o g y h a z á n k ő s l a k o s s á g a ö n á l l ó a n 
f e d e z t e f ö l a r e z e t é s s ű r ű e n i s h a s z n á l t a a z e l e i n t é n k ő s z e r s z á m o k a l a k j á r a 
k é s z ü l t e s z k ö z e i n e k a g y á r t á s á n á l . A k i l á t t a a s z o m b a t h e l y i m ú z e u m b a F e -
n é k r ő l o d a k e r ü l t r é z v é s ő t , e g y p i l l a n a t i g s e m f o g j a t ö b b é t a g a d n i , h o g y a z 
n e m a k ő v é s ő k m i n t á j á r a k é s z ü l t . D e a f é m a l a k í t h a t ó s á g a v a j m i h a m a r ú j 
f o r m á k a t t e r e m t , m e l y e k e t a k ő s z e r s z á m m ű v e s t ő l e t e l h e t ő l e g u t á n o z n i i g y e k -
s z i k ; m é g a k é t é l ű b a l t á k a t i s u t á n o z z á k a k ő b e n . S p e c z i á l i s s z e r s z á m a a r é z -
k o r n a k a g a l y h ó k e r e s z t b e á l l ó é l e i v e l . S e h o l s e m t a l á l j á k o l y s ű r ű e n é s o l y 
ó r i á s i p é l d á n y o k b a n , m i n t n á l u n k . E g y i k e a l e g n a g y o b b a k n a k , a m i k c s a k 
l é t e z n e k , a b é c s i u d v a r i m ú z e u m b a k e r ü l t Á r v a m e g y é b ő l . H a z á n k o n k í v ü l 
e z e n k ü l ö n l e g e s a l a k ú c s á k á n y o k k a l a b a l k á n i f é l s z i g e t e n é s a g ö r ö g s z i g e t e k e n 
t a l á l k o z u n k m é g s ű r ű e n . E z e n a l a k á t m e n t a b r o n z b a i s . D e f e n t a r t o t t a m a g á t 
a v a s k o r o n á t m i n d m a i n a p i g , m i n t e z t a g y ö k é r v á g ó c s á k á n y o k n á l l á t h a t j u k . 
I g e n i s f e l t ű n ő t o v á b b á a b r o n z k u l t u r a e g y h e l y e n v a l ó f ö l t a l á l á s á r a 
n é z v e a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y f ö l t é t e l e z e t t s z ü l ő f ö l d é n a b r o n z a r á n y l a g i g e n 
k e v é s e r e d e t i a l a k o t h a j t o t t , m í g E u r ó p á b a n e z e k s z á m a , m é g p e d i g f ö l ö t t e 
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g y a k o r l a t i s z e r s z á m o k r a n é z v e , j ó v a l n a g y o b b . I t t v a n p l . a k ö p ü s v é s ő k v é g t e l e n 
n a g y s o r o z a t a . E z a z a l a k h a t á r o z o t t a n e u r ó p a i t a l á l m á n y , m e l y n e k f o k o z a t o s 
k i f e j l ő d é s é t a l a p o s v é s ő b ő l s z a k a d a t l a n l á n c z o l a t b a n t u d j u k k i m u t a t n i . M é g 
n y o m ó s a b b á v á l i k e z e n k ö r ü l m é n y a k k o r , a m i d ő n s z e m m e l t a r t j u k a z t , h o g y 
a b a b y l o n i k u l t u r k ö r á l l í t ó l a g j ó e g y é v e z r e d d e l e l ő z t e m e g E u r ó p á t a b r o n z 
i s m e r e t é b e n . 
A k ö p ű f ö l t a l á l á s a t e h á t e u r ó p a i v í v m á n y , d e n e m c s a k a v é s ő r e , h a n e m 
a l á n d z s á r a n é z v e i s . E n n é l a k ö p ű a l k a l m a z á s a m á r m á s o d l a g o s v a g y i s á t v e t t , 
m é g p e d i g a k ö p ű s v é s ő k t ő l á t v e t t . E h h e z s e m m i k é t s é g s e m f é r ; m e r t a 
k ö p ű s l á n d z s á n á l h i á b a k e r e s s ü k a z t a f o k o z a t o s f e j l ő d é s t , m e l y e t a v é s ő k 
k ö p ű j é n e k k i a l a k u l á s á n á l t a l á l u n k . A k a d r j a k u g y a n l á n d z s á k , m e l y e k n e k n y é l -
t a k a r ó s z á r n y a i k v a n n a k , d e e z e k n e k e z a z a l a k j a s z i n t é n a v é s ő k n é l a l k a l -
m a z o t t n a k a z u t á n z a t a . I g e n s o k s z ó f é r n e t e h á t a h h o z , h a a l á n d z s á k n á l k i 
a k a r n ó k e r ő s z a k o l n i a d é l k e l e t r ő l j ö v ő b e f o l y á s t . 
A t ő r ö k n é l m u t a t k o z ó m e g e g y e z é s e k s e m s z o l g á l t a t n a k f ö l t é t l e n c s a l h a -
t a t l a n b i z o n y í t é k o t a d é l i b e f o l y á s r a n é z v e . I t t v a n p l . a z ú . n . c y p r u s i a l a k , 
m e l y l y e l i g e n n a g y r a v a n n a k M o n t e l i u s é k . H á t a z e z e r n y i s o k t ő r k ö z t a k a d h a t 
e g y - k é t m e g e g y e z é s i t t i s , o t t i s . A t ő r a l a k j á t m e g s z a b j a r e n d e l t e t é s e , m a 
é p e n ú g y , m i n t é v e z r e d e k k e l e z e l ő t t . A m e s t e r e g y é n i Í z l é s e i t t i s , o t t i s v á l -
t o z t a t h a t r a j t a n é m i l e g , d e a z a l a k s z ű k r e s z a b o t t k ö r é b e n i g e n n a g y e l t é r é s 
n e m l e h e t s é g e s , s o k k a l e l ő b b f o r d u l h a t e l ő a v é l e t l e n t a l á l k o z á s . A b b a n , h o g y 
a m a r k o l a t n y ú j t v á n y n a k a b u r k o l a t o n t ú l é r ő r é s z é t á t h a j l í t j á k , s e m m i c y p r u s i 
v o n á s n i n c s e n , m e r t e z s z ü k s é g k é p e n i . 
N a g y o n f e l t ű n ő , h o g y M o n t e l i u s a l i g v e t ü g y e t a s a r l ó k r a . E z e n f ö l ö t t e 
s z ü k s é g e s s z e r s z á m o t i s m e r j ü k L . S i r e t n y o m á n S p a n y o l o r s z á g b ó l , t ű z k ő b ő l 
m e g r é z b ő l . H a z á n k b a n i s h á r m a t i s m e r e k ( 2 N . M . , 1 N a g y - E n y e d e n ) , m i n d 
a h á r o m r é z b ő l v a l ó . A m i k e t f e l h o z , a z o k a t a b r o n z k o r k é s ő b b i s z a k a i b a 
s o r o l j a . A z t m á r c s a k n e m f o g a d h a t j u k e l , h o g y a b r o n z k o r e l s ő s z a k a i n e 
i s m e r t é k v o l n a e n a g y o n i s p r a k t i k u s s z e r s z á m o t , a m i k o r a z a s n e o l i t h é s r é z -
k o r m á r e l ő á l l í t o t t a é s h a s z n á l t a i s e z e k e t . V a g y t a l á n n e m t a l á l t a k m é g 
b r o n z b ó l v a l ó k a t ? D e h o g y n e m , c s a k h o g y e z e k e t m i n d fiatalabb i d ő r e h e l y e z i k , 
m i n t p l . d r . R e i n e k e P á l i s a m a g y a r b r o n z s a r l ó k a t . I l y e t é n m ó d o n k ö n n y ű 
c h r o n o l ó g i a i b e o s z t á s t c s i n á l n i . 
K i v á l ó f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t o k M o n t e l i u s a m a k ö z b e v e t e t t m e g j e g y z é -
s é n e k ( 1 9 8 1.), h o g y h a j l a n d ó o l y a n i d ő s z a k f ö l t e v é s é r e , melyben a rezet szánt-
szándékkal arzénnel vagy antimonnal keményítették, mígnem megismerték azt, 
hogy e czéba legjobb az ón. N é z e t e m s z e r i n t e z a h e l y e s n y o m , m e l y a b r o n z 
f e l t a l á l á s á n a k k é r d é s é t m a j d a n m e g o l d j a . + E n é z e t h e l y e s s é g é t m e g e r ő s í t i M o n -
t e l i u s a m a t o v á b b i á l l í t á s a i s , hogy a keleti népek Nyugatról kapták az ónt. 
H a e z t a k é t á l l í t á s t s z e m e l ő l n e m t é v e s z t j ü k , b i z o n y á r a a b r o n z k é r -
* V s d . ö. H a m p e l J ó z s e f : U j a b b t a n u l m á n y o k a r ézkor ró l 1895. 46. 1.: « H o g y h a az 
e z u t á n f o l y t a t a n d ó vegyi k u t a t á s o k ké t ségen kívül fogják he lyezni , hogy az a n t i n o n i u m o t kö-
ve tkeze tesen és s z á n d é k o s a n h a s z n á l t á k a réz kemény í t é sé re , a k k o r t a l án ki fog tűnn i , hogy 
m á r az ónkeve rék (bronz) i s m e r e t e e lő t t é r t e t t e k a r ézkor i f é m m ű v e s e k egy oly rézkeverék 
e lőá l l í t á sához , m e l y e t a t öké le t e sebb b r o n z k e v e r é k e lőh í rnökének l ehe tne tekinteni .» 
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d é s e m e g o l d á s a k ö r ü l m á s e r e d m é n y r e f o g u n k j u t n i , m i n t e d d i g . M e g g y ő z ő -
d é s e m , h o g y h a z á n k r a n é z v e n e m s o k á r a s i k e r ü l a n n a k a b e b i z o n y í t á s a , h o g y a z 
i t t e n i ő s l a k ó k ö n á l l ó a n t a l á l t á k f ö l a z a n t i m o n b r o n z o t . I t t v a n n a k E r d é l y , i t t 
k ü l ö n ö s e n V e l e m b r o n z a i . U t ó b b i h e l y e n m a i n a p i g m a j d n e m a n n y i ö n t ő -
m i n t á t t a l á l t a k , m i n t a z e g é s z o r s z á g b a n ö s s z e s e n . A z i t t e n i t e l e p s z a k s z e r ű 
f e l k u t a t á s a t ö b b v i l á g o t f o g v e t n i a h a z a i b r o n z k u l t u r á r a , m i n t a z e d d i g i 
e g y é b l e l e t e k ö s s z e v é v e . A z i n t é z ő k ö r ö k h a l h a t a t l a n é r d e m e k e t s z e r e z n e k m a -
g u k n a k , h a t e l j e s e r ő v e l r á v e t i k m a g u k a t e k i v á l ó t e l e p r e . 
M a g á t ó l é r t e t ő d ő t m o n d o k , m i k o r M o n t e l i u s l e g ú j a b b m ű v é t m i n d e n 
s z a k e m b e r n e k a l e g m e l e g e b b e n a j á n l o m . 
S o p r o n , 1902 f e b r u á r i u s h ó b a n , Bella Lajos. 
CZIMEREKET ÁBRÁZOLÓ F E S T E T T ÜVEGABLAK I. FERDINÁND KORÁBÓL 
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A L S Ó F E H É R V Á R M E G Y E M O N O G R Á F I Á J A . I I . k ö t e t . i . r é s z . 
A l s ó f e h é r v á r m e g y e ő s k o r a . I r t a Herepey Károly n a g y e n y e d i B e t h l e n - f ő i s k o l a i 
n y u g . t a n á r . N a g y - E n y e d . 1 9 0 1 . 
A v á r m e g y e m o n o g r á f i á j á n a k e g y i k l e g n e h e z e b b f e l a d a t a m i n d e n k o r a 
t ö r t é n e l e m e l ő t t i r é s z m e g í r á s a é s p e d i g n e m c s a k a n n á l f o g v a , h o g y a z i r o t t 
e m l é k e k t e l j e s n é l k ü l ö z é s é v e l k ü z d ő p r a e h i s t o r i k u s r é g é s z c s u p á n c s a k a l e l e t e k -
n e k t y p o l o g i a i a l a p o n v a l ó k o r m e g h a t á r o z á s á r a v a n u t a l v a , h a n e m a z é r t is , 
m i v e l a p o l i t i k a i h a t á r o k k ö z é z á r t v á r m e g y e t e r ü l e t é n a p h y s i o g r a f i a i v i s z o -
n y o k v á l t a k o z á s a s z e r i n t a k ü l ö n b ö z ő k o r i ő s k u l t u r á k s z á m o s o l y j e l e n s é g é v e l 
t a l á l k o z u n k , a m e l y e k n e k c h r o n o l o g i a i r e n d e z é s é h e z n é h a i g e n - i g e n h o s s s ú 
i d e j ű m e g f i g y e l é s e k é s t a n u l m á n y o k s z ü k s é g e s e k . E z e n l e g n e h e z e b b f e l a d a t o t 
a s z ó b a n f o r g ó v á r m e g y e m o n o g r á f i á j á n a k ö s s z e á l l í t á s á b a n H e r e p e y K á r o l y 
t a n á r v é g e z t e . 101 o l d a l r a t e r j e d ő é r t e k e z é s e e g y é l e t t a r t a m o t i g é n y l ő , a l e g -
k ö z v e t l e n e b b m ó d o n v é g z e t t l e l k i i s m e r e t e s k u t a t á s o k t a p a s z t a l a t a i t t a r t a l m a z z a . 
M e g b e c s ü l h e t e t l e n t á r h á z a ez a m é g n a g y o n fiatal P r a e h i s t o r i a t u d o m á n y á n a k 
k i v á l t e g y o l y o r s z á g r é s z b e n , a h o l — a m i n t V i r c h o v i s j e l z é — a t ö r t é n e l e m 
e l ő t t i r é g i s é g e k t a n u l m á n y o z á s a m é g k e z d e t l e g e s á l l a p o t b a n v a n . H e r e p e y 
t a n á r n a k é r t e k e z é s é b e n a t ö r t é n e l e m e l ő t t i m ű v e l ő d é s n e k á l t a l á n o s i d ő t a n i 
r e n d s z e r é t t a l á l j u k k i f e j t v e , a m e l y n e k a l a p o s i s m e r t e t é s é b e n a z e g y e s k u l t u r -
s z a k o k l e í r á s á t m i n d e n ü t t h a z a i a d a t o k s a l e h e t ő s é g s z e r i n t é p p e n A l s ó f e h é r 
v á r m e g y e i p r a e h i s t o r i k u s l e l e t e k i s m e r t e t é s e i e g é s z í t i k k i . A z e g é s z a n y a g n é g y 
k ü l ö n r é s z r e v a n o s z t v a , a m e l y e k n e k t e r j e d e l m e a k ö v e t k e z ő : P a l a e o l i t h 9 
o l d a l , n e o l i t h 2 4 , a f é m e k k o r s z a k a 4 3 é s a z A l s ó f e h é r v á r m e g y e t e r e p é n e l ő -
f o r d u l t l e l e t e k k i m u t a t á s a 25 o l d a l . L á s s u k e z e k t a r t a l m á t e g y e n k é n t s o r -
r e n d b e n . 
A p a l a e o l i t h aera f e j e z e t é b e n — b á r e k u l t u r á n a k e m l é k e i é s l e l e t e i m é g 
e d d i g e l é n e m t ű n t e k f ö l A l s ó f e h é r v á r m e g y e t e r ü l e t é n , d e h o g y t á r g y a i m i n ő 
g e o l o g i a i é s p h y s i o g r a f i a i v i s z o n y o k k ö z ö t t f o r d u l h a t n a k e l ő — r é s z l e t e s e n 
f o g l a l k o z i k s z e r z ő a j é g k o r s z a k i d e j é v e l , a p a l a e o l i t h k o r i ő s e m b e r n e k a j é g k o r -
s z a k h o z v a l ó v i s z o n y á v a l é s a n e v e z e t e s e b b p a l a e o l i t h l e l e t e k k e l E u r ó p á b a n : 
a S c h a i f h a u s e n k ö z e l é b e n f e k v ő t h a y n g e n i o d o r r a l , a T h ü r i n g i á b a n l e v ő 
S c h u s s e n q u e l l n é l f e l t á r t j é g k o r s z a k i m a r a d v á n y o k k a l , a s v á j c z i W e s i k o n b a n 
f e l s z i n r e k e r ü l t l e l e t t e l , T a u b a c h n á l a z I l m v i z é n e k d i l u v i á l i s ü l e d é k e i v e l s a 
t e r t i a e r e m b e r n e k l é t e z é s e k ö r ü l f ö l m e r ü l t v i t á k é s m a g y a r á z a t o k l é n y e g é v e l . 
M i n d e z e n — a l e g i l l e t é k e s e b b e u r ó p a i s z a k t u d ó s o k — v i z s g á l a t a i b ó l k i f o l y ó l a g 
s z e r z ő n k a r r a k é r d é s r e , v á j j o n a z e r d é l y i m e d e n c z e s f ő l e g A l s ó f e h é r v á r m e g y e 
t e r ü l e t é n e l ő j ö h e t n e k - e a p a l a e o l i t h e m b e r m a r a d v á n y a i : i g e n n e l f e l e l , m e r t : 
ARCH AOÎ.OGIAI ÉRTESÍTŐ. 
I . A . F . v m . n e m e s e t t a j é g á r a k t e r ü l e t é b e , 2 . m e r t a d i l u v i á l i s ü l e d é k e k b ő l a 
n a g y e n y e d i B e t h l e n - f ő i s k o l a m ú z e u m á b a k e r ü l t ő s l é n y e k c s o n t m a r a d v á n y a i m i n d 
a m e l l e t t b i z o n y í t a n a k , h o g y v e l ő k e g y ü t t a p a l s e o l i t h ő s e m b e r i s m e g é l h e t e t t . 
A n e o l i t h k o r s z a k c z í m e a l a t t a p a l a e o l i t h k u l t u r á n a k a n e o l i t h m ű v e l ő -
d é s s e l v a l ó k a p c s o l a t b a h o z a t a l a v é g e t t r ö v i d e n i s m é t l i a p r s e g l a c i a l é s i n t e r -
g l a c i a l i d ő s z a k n a k , a m a m m u t h é s r é n s z a r v a s k o r á n a k r ö v i d m e g h a t á r o z á s á t , 
k ö r v o n a l o z z a e z u t á n a d o l m e n e k , k r o m l e s - e k , m s e n h i r - e k é s t u m u l u s - o k j e l e n -
t é s é t s k i e m e l i , h o g y m i n d e z e n — u . n . m e g a l i t h é p í t m é n y e k b ő l M a g y a r -
o r s z á g b a n c s a k i s t u m u l u s o k t a l á l h a t ó k . A z ő s t ö r t é n e l m i n é p e k a g y a g - é s é r c z -
m ű v e s s é g é n e k a f o r m a t y p u s á t , t e c h n i k á j á t é s o r n a m e n t i k á j á t t á r g y a l ó e l ő z m é -
n y e k u t á n i s m e r t e t i a v l á d h á z i , g y e r t y á n o s i é s b e d e l ő i t u m u l u s o k b ó l f e l t á r t 
n e o l i t h k o r i l e l e t e k e t , m i n t a m e l y e k A l s ó f e h é r v á r m e g y e t e r ü l e t é n a n e o l i t h 
k o r n a k l e g r é g i b b m a r a d v á n y a i . A t o r o c z k ó i m e d e n c z e g y e r t y á n o s i é s b e d e l ő i 
h a t á r r é s z é b e n f e k v ő t u m u l u s o k l e í r á s á t a z e t h n o g r a f i a k á r á r a o l y k o r á n e l -
h u n y t F e n i c h e l S á m u e l ú j g u i n e a i k u t a t ó n k á l t a l e s z k ö z ö l t f e l j e g y z é s e k n y o m á n 
k ö z l i s e z e k n e k k a p c s á n Ü j - G u i n e á b ó l k e l t e z e t t h á r o m é r d e k e s l e v e l é t i s k ö z r e 
a d j a . P r e h i s t o r i k u s k u t a t ó k n a k i g e n t a n u l s á g o s a k e l e v e l e k a m a v o n a t k o z á s a i , 
a m e l y e k h í v e n t ü k r ö z i k v i s s z a a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő s z a k e m b e r e i n e k p r i m i t í v 
m ű v e l t s é g é t . V é g ü l a n e o l i t h k u l t u r a c h r o n o l o g i a i m e g h a t á r o z á s á b a n S c h l i e -
m a n n , W o s i n s z k y é s H e l b i g e z i r á n y ú t a n u l m á n y a i n a k a s a j á t k u t a t á s a i a l a p -
j á n a r r a a z e r e d m é n y r e j u t , h o g y a k é r d é s e s m ű v e l ő d é s e l t e r j e d é s e E u r ó p á b a n 
s í g y h a z á n k b a n i s К г . е . a l i . é v e z r e d u t o l s ó é s e l s ő n e g y e d e k ö z é e s i k . 
A n e o l i t h o s k u l t u r á t k ö v e t ő f é m e k k o r s z a k á b a n t e r m é s z e t s z e r ű e n a r é z 
h a s z n á l a t á n a k i d ő s z a k á v a l n y i t j a m e g E r d é l y n e k ú j m ű v e l ő d é s é t é s i t t e n , m i n t 
a m o n o g r a f i a á l t a l a m e g i r t m á s h e l y e i n i s n a g y s e g í t s é g é r e v a n a g e o l o g i a i , 
m i n e r a l o g i a i é s p e t r o g r a f i a i i s m e r e t e k n e k a z a b ő é s a l a p o s t u d á s a , a m e l y 
H e r e p e y t a z a r c h s e o l o g i a i s z a k a v a t o t t s á g a m e l l e t t a t a n á r s á g a e l ő t t i h i v a t á s á -
b ó l k i f o l y ó l a g j e l l e m z i . E r d é l y n e k ő s k o r i v ö r ö s r é z e s z k ö z e i t b e h o z a t a l i ( i m p o r t ) 
p r o d u c t u m o k n a k m i n ő s í t i é s e z e k n e k h a s z n á l a t á t a l e l e t e k b ő l l e v o n h a t ó k ö v e t -
k e z t e t é s s z e r i n t r é s z i n t a n e o l i t h - , r é s z i n t a b r o n z k o r i t e l e p e s e k n e k t u l a j d o n í t j a . 
A b r o n z k o r t á r g y a l á s a a b r o n z ö t v é n y m i n ő s é g é v e l , t e c h n i k á j á v a l , f e l t a l a -
l á s á n a k , e r e d e t é n e k é s f e l f e d e z ő i n e k k é r d é s e i v e l v e s z i k e z d e t é t , m e l y r é s z l e t e k 
i g e n t a r t a l m a s i s m e r e t e k e t n y ú j t a n a k a z é r d e k l ő d ő k n e k é s e g y b e n i g e n é l é n k 
k é p e t a d n a k a r r ó l , i s , h o g y m i l y s z á m o s é s b o n y o d a l m a s - s z ö v e v é n y e s m ű v e l ő -
d é s t ö r t é n e l m i j e l e n s é g r e k e l l a p r a h i s t o r i k u s n a k f i g y e l m é t k i t e r j e s z t e n i e . A z 
i s p á n l a k i m i n t e g y 1 4 m á z s á n y i n a g y b r o n z t ö m e g l e í r á s á t 4 2 o l y k ö z s é g f e l -
s o r o l á s a k ö v e t i , a m e l y e k A l s ó f e h é r m e g y é b e n a b r o n z s a r á k ö v e t k e z ő i d ő -
s z a k o k k u l t u r t á r g y a i n a k l e l ő h e l y e i t j e l z i k , s a p r e h i s t o r i k u s a r c h a e o l o g i a i 
b u v á r l a t o k n a k g a z d a g s z í n h e l y e i ü l k í n á l k o z n a k . E s h a e l e i h e l y e k a l a p j á n g a z -
d a g n a k n y i l v á n í t h a t j u k a z i s m e r t e t e t t v á r m e g y é t f é m k o r i ő s r é g i s é g e k b e n , f á j -
d a l o m m a l t u d a t j a s z e r z ő , h o g y E r d é l y b e n ő s b r o n z k o r i s í r m e z ő k n e k m é g c s a k 
n y o m a i v a l s e m t a l á l k o z t u n k . V i d é k ü n k b r o n z k o r á t a K r . e . 2 0 0 0 - i k é v t ő l a z 
1 0 0 0 - i g s z á m í t j a , d e a l e l e t e k c h r o n o l o g i á j á n a k r é s z l e t e s e b b m e g h a t á r o z á s á t 
b r o n z l e l e t e i n k e l é g t e l e n s é g é n é l f o g v a e z i d ő s z e r i n t n e m l e h e t m é g m e g -
k í s é r t e n ü n k . 
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A m ű v e l ő d é s h a r m a d i k s z a k a a v a s k o r v o l t é s e n n e k e l s ő i d ő s z a k á t 
K ö z é p - E u r ó p á b a n a h a l l s t a t t i k u l t u r a k é p v i s e l i . E n n e k j e l l e m z é s e u t á n r á t é r 
s z e r z ő n k a s k y t h a k u l t u r a t a n u l m á n y o z á s á n a k k é r d é s e i r e s i t t e n a m a i n z i t u d ó s 
a r c h s e o l o g u s d r . R e i n e c k e P á l h í v e , a k i K r . e. a v u . s z á z a d t ó l k e z d ő d ő l e g 
h a z á n k k e l e t i r é s z é n e k s í g y E r d é l y n e k is l a k ó i u l a t u r á n i f a j t a s k y t h á k a t 
v a l l j a é s a h a l l s t a t t i k u l t u r á t i t t e n a s k y t h a k u l t u r á v a l h e l y e t t e s í t i . A l s ó f e h é r 
v á r m e g y e a N a g y - é s K i s - K ü k ü l l ő v ö l g y e i u t á n a s k y t h a e m l é k e k l e g g a z d a -
g a b b l e l e t h e l y e E r d é l y b e n ; n e m c s o d a t e h á t , h a H e r e p e y 14 o l d a l o n o l y n a g y 
l e l k e s e d é s s e l f o g l a l k o z i k a s k y t h á k k a l , n e v e z e t e s e n a z o k f e g y v e r e i v e l ( k a r d , 
v a s b a l t a , n y í l c s ú c s ) , é k s z e r e i v e l , a s k y t h a m ű v e l ő d é s i k ö r e l t e r j e d é s é v e l , h a z a i 
l e i h e l y e i v e l , M a g y a r o r s z á g s k y t h a k o r i e t h n i k u m á v a l s a h a z a i n e v e z e t e s e b b 
l e l e t e k k e l . A z e r d é l y i e k b ő l f e l j e g y e z v e t a l á l j u k az e r k e d - m u s n a - b e v e i , a k i s -
e k e i n e z ő i , a p ó k a f a l v i , n á d p a t a k i , z s i d v e i , a n a g y - e n y e d i , o l á h - z s á k ó d i , f e h é r d i , 
g e r n y e s z e g i é s n y á r á d - s z e n t b e n e d e k i l e l e t e k e t . K i v á l ó é r d e k ü e k a n a g y - e n y e d i 
C z i n e g e - f é l e t e l e k , a k a k a s d o m b i é s a g e r e p e n i s z ő l ő b e n f e l t á r t s k y t h a s í r -
l e l e t e k . 
A v a s k o r m á s o d i k i d ő s z a k a a L a T è n e k u l t u r a k o r a . A s v á j c z i L a T è n e 
l e l h e l y l e í r á s a , l e l e t e i n e k t ö m ö r j e l l e m z é s e , e k u l t u r á n a k e l t e r j e d é s e é s i d ö t a n i 
m e g h a t á r o z á s a e l ő z i m e g az a l s ó f e h é r m e g y e i L a T è n e l e l e t e k e t , a m e l y e k 
N a g y - E n y e d e n a z ú . n . L e v é l s z i n b e n , a k i r á l y p a t a k i h a t á r b a n é s a c s á k l y a i 
ő s t e l e p e n k e r ü l t e k n a p v i l á g r a . A z e l ő z ő k b e n e l m o n d o t t a k k a l l e t á r g y a l t u k a 
t ö r t . e l . m ű v e l ő d é s e g y e s s z a k a s z a i t , m e g v i l á g í t v a a z A l s ó f e h é r v á r m e g y e t e r ü -
l e t é n f e l s z í n r e j u t o t t ő s k o r i l e l e t e k k e l ; h á t r a v a n m é g az A l s ó f e h é r v á r m e g y e 
t e r e p é n e l ő f o r d u l t ő s i e l e t e k n e k t y p o l o g i a i a l a p o n é s c h r o n o l o g i a i r e n d b e n 
m e g k i s é r l e t t k i m u t a t á s á r ó l is s z ó l n u n k . E f e j e z e t a l a t t s z e r z ő 2 1 a l s ó f e h é r -
m e g y e i h e l y s é g r ő l 3 0 l e l h e l y e t m u t a t f ö l s e z e k e n k í v ü l a s o r o z a t b a n m é g 
S z e n t - G e r l i c z e é s N y á r á d - S z t . B e n e d e k M a r o s - T o r d á b ó l , A r a p a t a k é s K o v á s z n a 
H á r o m s z é k b ő l s P é t e r f a l v a S z e b e n m e g y é b ő l is h e l y e t f o g l a l n a k . E l l e n b e n 
h i á n y o z n a k B e r v e , B u z d , G y u l a f e h é r v á r , K i s - C s e r g e d , K u t y f a l v a , M a r o s - P o r t u s , 
N a g y - C s e r g e d , V i n g á r d , V i z a k n a é s Z a l a t h n a A l s ó f e h é r v á r m e g y e i l e i h e l y e k , a 
m e l y e k p e d i g m á r a z ő s r é g é s z e t i i r o d a l o m b a n i s m e r e t e s e k v o l t a k . A m o s t m e g -
n e v e z e t t e k e n k í v ü l , •— a m e l y e k e t d r . C s e r n i t u d . m u n k á j á b ó l v e t t e m á t — 
m é g t ö b b a l s ó f e h é r m e g y e i ő s k o r i l e l h e l y r ő l v a n t u d o m á s o m , m i n t : A l v i n c z -
c s ó r a i h a t á r , A l v i n c z - L a C s i r e z , A l v i n c z - k a v i c s b á n y a , M a g y a r - L a p á d , M a r o s -
C s ú c s , M a r o s - S z t . K i r á l y , p ó k a f a l v i ő s t e l e p s t b . t ö b b é - k e v é s b é j e l e n t é k e n y l e i -
h e l y e k , a m e l y e k n e k a m o n o g r á f i á b ó l , m i n t t e l j e s m ű b ű l n e m l e t t v o l n a s z a b a d 
h i á n y o z n i . D e m i n d e z e k n é l n a g y o b b h i á n y a az ő s k o r i m o n o g r á f i á n a k a z a l s ó -
f e h é r m e g y e i ő s k o r i l e l ő h e l y e k R e p e r t ó r i u m á n a k t e l j e s m e l l ő z é s e , ú . m . a 
l e l ő h e l y e k h o l f e k v é s é n e k , h e l y r a j z á n a k , f e l t a l á l á s i k ö r ü l m é n y e i n e k é s r a j t o k 
e l ő f o r d u l t ö s l e l e t e k n e k r e n d s z e r e s r ö v i d ö s s z e í r á s a , a m i p e d i g a n n á l is i n k á b b 
s z ü k s é g e s l e t t v o l n a , m i v e l a m o n o g r á f i á b a n t á r g y a l t ő s k o r i l e l ő h e l y e k r ő l e d d i g 
n a g y o b b r é s z b e n s e n k i v a g y c s a k k e v é s s z a k e m b e r é r t e k e z e t t . N e m is é r t e k e z -
h e t e t t , m e r t h i s z e n az , a k i a n a g y - e n y e d i B e t h l e n - f ő i s k o l a a r c h a e o l o g i a i m ú -
z e u m á t h a n g y a s z o r g a l o m m a l é s f e l ü l m ú l h a t a t l a n ö n z e t l e n l e l k e s e d é s s e l m e g -
t e r e m t e t t e , az m a g a a m o n o g r a f u s H e r e p e y . S h a m á r m a g a a m o n o g r a f i a 
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s z e r z ő j e e g y s z e r s m i n d a g y ű j t e m é n y n e k i s l é t r e h o z ó j a , m é l t á n l e h e t c s o d á l -
k o z n u n k a z o n , m i é r t i s f o s z t h a t t a m e g a m o n o g r á f i á t a m a l é n y e g e s r é s z é t ő l , 
a m e l y a p r e e h i s t o r i k u s n a k u g y a n a z t a s z o l g á l a t o t t e t t e v o l n a , a m i t e g y o k -
m á n y t á r a h i s t o r i k u s n a k . A l i g h i s z e m , h o g y m á s m e n t s é g e t k e l l e n e k e r e s n ü n k , 
m i n t a z e m b e r n e v e l é s m a g a s z t o s m u n k á j á b a n é s a z ő s r é g é s z e t i f á r a d s á g o s k u t a -
t á s o k b a n j ó l k i é r d e m e s ü l t s z e r z ő n k t i s z t e s s é g e s a g g k o r á t . A k ö t e t v é g é n 2 3 
s z a k s z e r ű e n m e g v á l o g a t o t t k é p e s t á b l a j á r ú l a s z ö v e g é r t e l m e z é s é h e z s a 
l a i k u s r a é s s z a k e m b e r r e e g y a r á n t i g e n t a n u l s á g o s l e l e t c s o p o r t o s í t á s o k b ó l h é t 
t á b l a a n e o l i t h - , k e t t ő a r é z - , h a t a b r o n z - , n é g y a s k y t h a - é s n é g y a L a T è n e 
k u l t ú r á t i l l u s z t r á l j a . A m i v é g ű i p e d i g e z e n n a g y o b b s z a b á s ú ő s r é g é s z e t i t a n u l -
m á n y t u d o m á n y o s é r t é k é t é s a z é r d e m l e g e s k r i t i k á t i l l e t i , a n n a k e z e n s z e r é n y 
i s m e r t e t é s e m k e r e t é b e n e z a l k a l o m m a l n e m l e h e t h e l y e ; n e m p e d i g a z é r t , 
m i v e l e g y i l y 2 — 3 é v t i z e d e n á t n a g y b u z g ó s á g g a l v é g h e z v i t t k u t a t á s o k , m e g -
figyelések é s t a n u l m á n y o k ö s s z e g é t c s a k h o s s z a b b i d ő n k e r e s z t ü l f o l y t a t o t t 
h a s o n l ó i r á n y ú é s z l e l e t e k e r e d m é n y e i v e l k e l l ö s s z e h a s o n l í t a n u n k é s m é l t á n y o s a n 
e l b í r á l n u n k . D e m e g a n n á l i s i n k á b b ó v a k o d n u n k k e l l a h i r t e l e n Í t é l e t t ő l , 
m i v e l i l y e n i r á n y ú g o n d o s a b b t u d o m á n y o s m u n k á l a t o k b a n — a z e r d é l y i m e -
d e n c z e ő s t ö r t é n e l m é t i l l e t ő l e g — s z e r f ö l ö t t s z ű k ö l k ö d ü n k . M á r p e d i g a z e r d é l y i 
p a l a e o l i t k o r i ő s e m b e r l é t k é r d é s é t , a n e o l i t h - k u l t u r á n a k a r é z a e r á h o z v a l ó v i -
s z o n y á t , a b r o n z k o r m ű v e l ő d é s i f o k o z a t a i t é s b r o n z l e l e t e i n k n e k e z e n f o k o z a t o k 
s z e r i n t v a l ó m e g h a t á r o z á s á t , a h a l l s t a t t i k u l t ú r k ö r n e k e r d é l y i p o s i t i v v a g y n e -
g a t i v v o l t á t , a s k y t h a k u l t u r á n a k — a R e i n e c k e - H e r e p e y - f é l e t a n s z e r i n t — a 
h a l l s t a t t i m ű v e l ő d é s s e l v a l ó p á r h u z a m o s f e j l ő d é s é t , v a l a m i n t a L a T è n e - k o r 
h o m á l y b a b u r k o l t e t h n i k a i v i s z o n y a i t s t b . s t b . ö n k é n y e s e n , e l e g e n d ő r é g é s z e t i 
a d a t o k t á m o g a t á s a n é l k ü l — p r o v a g y c o n t r a — e l d ö n t e n i l e h e t e t l e n . A d d i g 
i s , m í g H e r e p e y m ű v é n e k é r d e m l e g e s e b b m é l t a t á s a a s z a k t u d o m á n y r é s z é r ő l 
e l é r k e z n é k , m i n d e n t ú l b e c s l é s i c z é l z a t o s s á g n é l k ü l ő s z i n t é n e l l e h e t i s m e r n i , 
h o g y A l s ó f e h é r v á r m e g y e ő s r é g é s z e t i m o n o g r á f i á j a a l a p o s s z a k t u d á s s a l , a r é g é -
s z e t i r á n t m i n d u n t a l a n m e g n y i l v á n u l ó s z e r e t e t t e l , é v t i z e d e k e n á t s z e r z e t t t a -
p a s z t a l a t o k k r i t i k á j á v a l , k i m e r í t ő e n é s j ó m a g y a r n y e l v e z e t t e l v a n m e g í r v a . 
S z e g é n y e s p r e h i s t o r i k u s i r o d a l m u n k b a n k i n c s e t t e v ő b e c s e s é r t e k e z é s e z , m e l y 
p r a e h i s t o r i a i m ű k ö d é s ü n k e t v i l á g í t ó t o r o n y k é n t f o g j a i r á n y í t a n i s a m e l y é r t a 
l e g s z e r é n y e b b ő s z t u d ó s u n k a m a g y a r r é g é s z e t i t u d o m á n y h á l á j á t é s ő s z i n t e 
e l i s m e r é s é t m é l t á n m e g é r d e m l i . Orosz Endre. 
D r . C S E R N I B É L A : Alsófehér vármegye története a római korban. K ü l ö n 
l e n y o m a t A l s ó f e h é r v á r m e g y e M o n o g r á f i á j á b ó l , N a g y - E n y e d , N a g y e n y e d i k ö n y v -
n y o m d a é s p a p i r á r ú g y á r r é s z v é n y t á r s a s á g , 1 9 0 1 . 4 - r . 4 5 7 l a p é s 5 t á b l a . N e m -
c s a k a n a g y e n y e d i , h a n e m b á r m e l y i k f ő v á r o s i n y o m d á n a k i s t i s z t e s s é g é r e v á l -
n é k a c z í m b e n j e l z e t t k ö t e t k i á l l í t á s a , s h a m á r m e g s z o k t u k , h o g y a v i d é k e n 
n y o m t a t o t t k ö n y v e k i s m e r t e t é s e r e n d e s e n a n y o m d a g á n c s o l á s á v a l v é g z ő d i k , 
i l l e n d ő , h o g y ö r v e n d e t e s k i v é t e l k é p e n e m l í t s ü k f e l , h o g y e t e k i n t é l y e s k ö t e t 
k i á l l j a a z ö s s z e h a s o n l í t á s t a f ő v á r o s i n a g y n y o m d á k t e r m é k e i v e l s . b i z t a t a z z a l 
a r e m é n y n y e l , h o g y a z e d d i g i e g y á l t a l á b a n n e m c z é l s z e r ű é s d i c s é r e t e s á l l a p o t 
m e g f o g v á l t o z n i . B o c s á s s o n m e g a z é r d e m e s s z e r z ő , h o g y m i e l ő t t a z ő m u n -
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k á j á r ó l s z ó l o k , a n y o m d á t d i c s é r e m , d e h i s z e n b i z o n y o s a n ő i s e l i s m e r i , h o g y 
j o b b a j ó , h a s z é p i s . 
A s z e r z ő b e v e z e t é s b e n é s z á r ó s z ó b a n j e l z i m ó d s z e r é t é s á l l á s p o n t j á t s a 
z á r ó s z ó b a n m é l t á n m o n d j a m ű v é r ő l : « m i n d e n t ö s s z e g y ű j t ö t t e m , [ a ] m i c s a k 
v o n a t k o z á s s a l b i r A l s ó f e h é r v á r m e g y é n e k a r ó m a i a k a l a t t i t ö r t é n e t é r e , s m i n -
d e n t k ö z ö l t e m , [ a ] m i t c s a k k i k u t a t h a t t a m » . A z o k n a k a m o n o g r á f i á k n a k , a 
m e l y e k e d d i g D a c i á r ó l , i l l e t ő l e g D a c i á n a k e g y e s r é s z e i r ő l m a g y a r ú l m e g j e l e n -
t e k , k ö z ö s h i b á j a v o l t a z , h o g y t ú l s á g o s a n n a g y o k v o l t a k , k e v é s a d a t u k a t h o s s z ú 
1 è r e e r e s z t v e a d t á k e l é é s m o n o g r a f i a h e l y e t t r ó m a i m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e t a d t a k , 
t á v o l e s ő a n a l ó g i á k b ó l ö s s z e s z e r k e s z t v e s o k s z o r m e g í r t d o l g o k a t . C s e r n i k ö n y v e 
m i n d i g r a g a s z k o d i k A l s ó f e h é r v á r m e g y e f ö l d j é h e z , s a h o l n é h a e l k e l l i s 
h a g y n i a , D a c i a h a t á r a i n t ú l n e m k ó b o r ó l . 
A v á r m e g y e r ó m a i k o r i t ö r t é n e t e e l ő t t 16 l a p o n s z ó l a r ó m a i k o r t m e g -
e l ő z ő i d ő k r ő l s a 2 2 . l a p t ó l a 1 6 1 - i k i g f o g l a l k o z i k t u l a j d o n k é p e n i t á r g y á v a l , a 
v á r m e g y e r ó m a i k o r i t ö r t é n e t é v e l . A k ö t e t t ö b b i r é s z é b e n f o g l a l k o z i k a v á r -
m e g y e r ó m a i l e l e t e i n e k ö s s z e á l l í t á s á v a l ( 1 6 2 — 2 3 6 . l a p ) , s a k ö t e t l e g n a g y o b b 
r é s z é b e n , a 2 3 7 . l a p t ó l a 4 3 3 . l a p i g a r ó m a i f e l i r a t o k k a l , v é g ü l s t a t i s z t i k á t a d a 
v á r m e g y e l e l e t e i r ő l , e l ő b b a r ó m a i k o r b ó l ( 4 3 4 — 4 4 8 . l a p ) , u t á n a a r ó m a i h ó d í -
t á s e l ő t t i k o r b ó l ( 4 4 9 — 4 5 4 - l a p ) . B e f e j e z i a k ö t e t e t a z á r ó s z ó u t á n t a r t a l o m é s 
s a j t ó h i b á k é s h e l y r e i g a z í t á s o k j e g y z é k e . 
A m u n k a é r t é k é n e k m é r l e g e l é s é n é l e l s ő s o r b a n a s z e r z ő s z e m p o n t j á t k e l l 
i s m e r n ü n k , h o g y h e l y e s k é p e t a l k o t h a s s u n k m a g u n k n a k a k ö n y v r ő l . A z á r ó -
s z ó b a n a k ö v e t k e z ő t o l v a s s u k : « m u n k á m a t a s z a k t u d ó s é s a l a i k u s e g y a r á n t 
o l v a s h a t j a , h a s z n á l h a t j a » , é s i s m é t : « m u n k á m s z a k t u d ó s o k s z á m á r a i s Í r a t o t t » . 
E k é t k i j e l e n t é s b ő l k i i n d ú l v a , k e r e s n ü n k k e l l , m e n n y i r e f e l e l m e g a k ö n y v 
k e t t ő s c z é l j á n a k . 
N é z z ü k k ü l ö n a t ö r t é n e l m i r é s z t . A r ó m a i h ó d í t á s , u t a k , c o l o n i á k , m u -
n i c i p i u m o k t e l e p í t é s e u t á n á t t é r A p u l u m t á b o r á n a k a l a p í t á s á r a ; i t t a h e l y t a r -
t ó k r ó l i s b e s z é l v é n , a l e g i o х ш . G e m i n a t ö r t é n e t é t a d j a e l é , m i n t a m e l y 
A p u l u m b a n t á b o r o z o t t s é l e t é n e k e m l é k é t s z á m t a l a n f e l i r a t b a n ö r ö k í t e t t e m e g . 
E r r e A p u l u m v á r o s k e l e t k e z é s é t í r j a l e , m a j d a v á r m e g y e t e r ü l e t é n v o l t r ó m a i 
h e l y s é g e k p u s z t u l á s á t , i l l e t ő l e g a K r . u . 1 7 0 t á j á n t ö r t é n t b a r b á r b e t ö r é s k ö r ü l -
m é n y e i t é s e s e m é n y e i t m o n d j a e l . K ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a z e h á b o r ú p u s z t í -
t á s a i u t á n b e k ö v e t k e z e t t f e l l e n d ü l é s n e k , s a p r o c u r a t o r o k f e l s o r o l á s a u t á n i s m e r -
t e t i a v á r o s o k é s k ö z s é g e k s z e r v e z e t é t , m i n d e n ü t t h i v a t k o z v a a l s ó f e h é r v á r m e g y e i 
r ó m a i f e l i r a t o k r a ; u g y a n i l y e n m ó d o n t á r g y a l j a a k ö z - é s m a g á n é l e t é s v a l l á s 
v i s z o n y a i t . I s m é t k ü l ö n f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a b á n y á s z a t o t , a m e l y n e k k ö z é p -
p o n t j a D a c i á b a n A l s ó f e h é r v á r m e g y é n e k n y u g a t i r é s z e v o l t . A k ö v e t k e z ő 
f e j e z e t b e n D a c i a , i l l e t ő l e g A p u l u m p é n z v e r é s é r ő l s z ó l é s f e l s o r o l j a D a c i a r ó m a i 
é r m e i t . A 2 0 . f e j e z e t a h á r m a s D a c i a t a r t o m á n y g y ű l é s é r ő l s a 2 1 - i k , u t o l s ó , a 
r ó m a i u r a l o m b u k á s á r ó l s z ó l . 
A j ó l f o l y ó s z ö v e g e t n e m s z a k í t j á k m e g t u d ó s k i t é r é s e k , a f o r r á s r a v a l ó 
h i v a t k o z á s o k a l a p a l j á n k ü l ö n á l l a n a k , ú g y h o g y t é n y l e g e r é s z t ú g y l a i k u s 
o l v a s m á n y n a k , m i n t t u d ó s s z a k m u n k á n a k v e h e t j ü k e g y a r á n t . A z e r e d e t i s é g h a j -
h á s z á s a n é l k ü l á l l í t j a ö s s z e f e j e z e t e i t s z e r z ő n k , s o t t , a h o l e g y e s s z a k m u n k á t 
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használ fel, lelkiismeretesen utána is néz annak, hogy mi az, a mit mástól 
átvesz. Különösen sikerült átvételek azok a névsorok, a melyeket Jung szor-
galmasan megírt könyvéből (Fasten der Provinz Dacien) vesz át. Jung száraz 
tudós idézethalmazaiból az egyes legátusok, procuratorok stb. rövid jellemzéseit 
állítja össze, elhagyva Jung nagy tudományos apparatusát, sőt ki is egészíti 
egy helyen (141. lap) egy Jungnál fel nem említett procurator aurariarum 
nevével, Neptunalisszal, a kinek ebbeli minősége azonban kétesnek látszik az 
idézett feliratból. 
I t t említem fel, hogy Cserni könyve sem mentes a rómaiakkal foglalkozó 
magyar könyvek egyik hibájától, a helyesírás ingadozásától. Trajan (49. 1.), 
Horaz és Ovid (14. 1.), Vergil (12. 1.), thrak és thrák (8. 1.), agathyrsok (4. 1.) 
és agathyrsek (11. 1.), denar (83. 1.), Aesculap (120. 1.) váltakoznak a helyes 
latin nominativus alakban írt nevekkel. A műszók használatában is van követ-
kezetlenség (így egy lapon ordonanz és küldöncz, 79. 1.), vagy felesleges német 
nyelvű pótlás (trombitásnagy, talán főtrombitás, Stabstrompeter, 79. 1. és 
kopja [Spiess, pilum], 82. 1.). Stilusa (Cs.-nél stylje, 8. 1.) néhol nehézkes, pl. 
«8 m. vastag fallal biró tornyok erősítik a nem vékonyabb tábor falát» (55. 1.) 
és «feliratos k ő . . . három találtatott, [ a ] melyek közül Vibius Lesbos szigetén 
halt meg» (80. 1.). 
Félreértésen alapúihat, hogy a 14. lapon Bizantinust idézi Stephanus 
Byzantinus helyett és hogy Malagbel stb. isteneket dák istenségeknek mondja, 
valamint az is, hogy a 132. lapon így í r : «Mitras Invictonak», »Soli Invicto-
nak», «Apol[l]ini Pythionak». Véletlen feledség lehet az is, hogy a 38. lapon 
levő jegyzetben a limes Dacicus irodalmából kihagyja Torma K.-nak a limesre 
vonatkozó értekezését. 
Ha e megjegyzéseket azonban azzal zárom, hogy minden jelentékeny 
tévedést felemlítettem, abból is kitűnik, hogy e történeti rész gondos munka. 
A római maradványok és leletek összefoglaló leírása talán még jobban 
sikerült része Cs. művének, hiszen ő a hely szinén leginkább hivatott arra, 
hogy ily gyűjtést végezzen. E leírásoknak becses kiegészítése az a 45, jobbára 
saját fényképe után készült ábra, a melylyel a legnevezetesebb tárgyak és fel-
iratok leírását világosítja fel. A 37. ábrán az apulumi császárszobor aláírása : 
«Antoninus Pius szobra». A 224—5. lapon foglalkozik e szobor meghatározá-
sával Cs., s a Baumeister I. к. 86. lapján levő Antoninus Pius szoborra hivat-
kozva állapítja meg a császár nevét, figyelembe nem véve, hogy úgy hajzata, 
mint szakálla másféle viseletet mutat, de a mi legfőbb, szemeinek állása, kifejezése 
egészen más. Nyugodjunk meg benne, hogy a Szilágyi Sándor-féle történetben a 
«szerző» (t. i. Kuzsinszky Bálint) meghatározása (Pescennius Niger vagy Clodius 
Albinus, v. ö. Imhoof-Blumer, Portraitköpfe, II. t. 49. és 50. sz.) nem hibás. 
A 41. és 42. ábrán látható fej, az ábráról itélve, aligha lesz Janusfej, a 
fej hátsó részén látható dudorodás inkább a szobor megerősítésére szolgálha-
tott, falhoz vagy fülkébe. 
A kötetnek most következő része (237—433. lap) a legterjedelmesebb és 
leginkább való volna szaktudós használatára. 557 folyó szám alatt közöl kő-
feliratokat, külön 25 viasztábla szövegét, 129 f. szám alatt téglabélyegeket, és 
IRODALOM. 
20 f. szám alatt másféle bélyegeket és feliratokat. Legtöbb a kőfelirat; vizsgál-
juk meg azoknak a sorozatát a szakember szempontjából. Forrásúi a feliratok 
alatt a CIL és Ackner-Müller (Die römischen Inschrif ten in Dacien) számait 
idézi, de úgy ve t tem ki, hogy inkább A.-M. közléseihez ragaszkodik, s a hol 
eltérést talál két fő forrása között, rendszerint hajlandóbb A.-M.-t követni. 
Pedig Mommsen már 1873-ban megírta könyvükről : «Oure sylloge diligentius 
quidem facta est et doctius elaborata quam Neugebauriana, sed cum editores 
nec data opera Daciam peragrarint nec in deperditis titulis redierint ad veros 
auctores, qui latent fere manu scripti in bibliothecis longinquis, rem magis 
incoharunt quam absolverunt. » (CIL I I I p. 160). Igaz, hogy A.-M. a feliratok 
szövege után olvasásukat is közlik, de ez nem lehet ok felhasználásukra, hiszen 
e rendszert Cs. csak kezdi követni, de nem viszi végig következetesen, már a 
4 8 — 5 0 . , 5 4 — 5 6 . sz. ftok olvasása nincs meg nála, és a sorozat vége felé mind 
inkább ritkúl a feliratok alatt az olvasás közlése. Igaz, hogy szakembernek nincs 
is szüksége rá, de viszont laikusnak a ft. olvasásánál is szükségesebb lett volna 
a szöveg fordítását vagy legalább értelmét közölni. így a laikus aligha okúihat 
belőle. 
Szakember szempontjából a gyűj temény teljességét és hibátlanságát kell 
megvizsgálnunk. A teljességet csak a CIL alapján van módomban némileg 
ellenőrizni ; az ott felsorolt feliratok közül Cs.-nél nem találtam az 1 1 0 7 . , 1 2 5 7 . , 
1 2 9 0 . , 1 3 0 1 . , 1 3 0 1 « / 7 7 6 8 . , 7 7 6 9 . , 7 7 7 0 . , 7 7 7 1 . , 7 7 7 2 . , 7 7 7 3 . , 7 7 7 4 . , 7 7 7 5 . , 7 7 9 7 . , 
7 8 3 4 . , 7 8 3 5 . sz. feliratokat. Ezek közül a 7 7 7 5 . , 7 7 9 7 - , 7 8 3 5 . megvannak, de 
nem a Supplementumból , hanem sorban az 1 1 5 4 . , 6 2 6 4 . , i^oib) sz. alól idézve 
Cs. 161., 494 a), 351. sz. a. Viszont sok felirat van, a melyet Cs. nem idéz a 
CIL-ból, sőt némelyiknél felemlíti, hogy ot t nincsen meg. Ezek közül több 
pedig meg van a CIL-ban, és pedig (az első szám Cs. száma, az = jel után 
a CIL III . kötet f. száma): 5 8 — 1 4 3 3 , 6 7 = 1 1 6 0 , Ó 9 = 5 5 * ( ! ) , 1 1 0 = 1 4 2 6 , 1 4 8 = 
1 4 2 2 , 1 7 1 = 1 4 2 5 , 2 3 9 = 4 3 1 5 , 2 4 6 = 1 4 8 5 , 2 4 7 = 1 3 2 1 , 2 6 1 = 1 5 3 7 , 3 2 1 = 1 1 5 3 , 
3 2 8 = 1 3 7 3 , 3 3 0 = 1 1 6 4 , 3 3 1 = 1 5 0 0 , 4 0 8 = 1 6 0 0 , 4 1 2 = 1 6 1 5 , 4 1 9 = 1 4 3 6 , 4 5 8 = 6 2 * 
és 6 з * ( ! ) , 4 6 1 = 2 8 6 6 , 4 6 2 = 1 2 1 1 , 4 6 3 - 1 5 2 8 , 4 6 4 = 1 6 1 0 , 4 6 8 = 1 1 4 9 (Cs. hibásan 
1 3 0 6 ) , 4 9 6 = 1 5 1 3 , 5 0 5 = 1 1 6 2 . Ismétlésekre is akadtam Cs. sorozatában, azokon 
kívül is, a melyeket ő maga is észrevett (11-et láttam), ilyenek 4 1 = 4 8 8 , 6 5 = 
3 6 8 (egyforma hibákkal), 3 7 1 = 4 0 9 , 3 7 3 = 4 0 0 , 4Ó2=545(-nek két sorával). De 
el kell ismernünk, hogy számos oly feliratot sorozott be, a mely itt van először 
közölve [98, 99, 220, 22\ b), 289, 341 b), 4 7 4 d ) e ) f ) g) h ) i ) j J , 494 bj, 50b. 
507, 518 (kétes), 521-től 533/V-ig] és sok oly feliratot közöl, a melynek első 
ismertetője ő volt [23, 113, 178, 218, 290], s ezek közül egynehánynál hivat-
kozik a CIL III. kötetének még meg sem jelent negyedik Supplementumára, 
a melynek ő maga küldött be számos feliratot [ 1 2 0 = 1 2 , 5 5 7 . , 1 4 5 = 1 2 , 5 5 8 . , 
2 1 9 = 1 2 , 5 5 9 . , 2 0 0 = 1 2 , 5 6 0 . , 4 0 0 = 1 2 , 5 6 3 ] . A 3 5 1 . sz. feliratnál is a CIL III. Supp. 
1 3 , 0 1 6 . számot idézi, de ez csak sajtóhiba CIL III . 1301b) helyett A számok 
idézésénél másutt is fordúl elő hiba, így a Peterdi 10. sz. (91. 1.) 543- helyett 
áll, a Peterdi 11. és 14. (98. 1.) 544. és 547. he lye t t ; a 94. lapon 104, 99 he-
lyett és 529, 526 helyett, a 119. lapon 121, 116 helyett, a 120. lapon 92, 87 bj 
helyett, a 141. lapon 575, 375 helyett, a 261. lapon 82, 77 helyett. 
1 6 2 ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ. 
A feliratok közlésében Cs. úgy jár el, hogy elől adja a feliratot magát, 
rendesen a hiányzó betűk pótlása nélkül (de pótol azért ötletszerűen: 61, 64, 
73. 75, HA 193, 19S, 214, 268, 27s, 284—7, З48—9, З56—9, 373—5, 393—6, 
405, 459—60, 480—I, 483, 546—7 számúakban), utána a felirat olvasását adja 
(az előbb említett sűrú kihagyásokkal). Az összevont betűket ily módon jelzi 
pl. ET, de ezt sem teszi következetesen (nincs vagy hibásan van jelezve, pl. 
37, 42, 44, 141 stb. ftokban). Az egyes feliratokat tekintve, egynehány feltűnőbb 
hibát a következőkben sorolok fel. — 17. Ackner-Müller közlése nem hibás. — 
28. olvasásában Restituto és solverunt a helyes, Restuto és solvunt helyett. — 
34. a feliratot a CIL-ból, olvasását A.-M.-böl veszi. — 40. az interpunctió hibás, 
mint még 64, 74, 113, 141, 147 stb. sz. alatt is. — 50. kimaradt a felirat 
negyedik sora : MILITES FACTI, azért hibásan teszi keltét 102—3-ra Kr. u., 
25 évvel későbbre kellett volna tennie. — 59. egy feliratot közöl kettő helyett ; 
bo. egyet három helyett, v. ö. CIL III 1098. és 988. — 65. egy felirat kettő 
helyett ; Ariostus olvasásában SATVRNINVS áll SATVRNINS helyett, Seifert-
ében ANTONINVS, ANTONIVS helyett, Kölesériében 5 sort ad 4 helyett. 
A négyféle szöveg közül csak egynek olvasása van itt. — 66. olvasásában 
triforrii áll triformi helyett.— 79. első sorából kettőt csinált. — 85. második sorá-
ban nincsen FT. — 103. hiányzik a ft. 9-ik sora : COLLAPSVM. — 107. és 138. 
Genitalist ír A.-M. után, a helyes Genialis helyett. — 110. olvasásában Ulpius 
Domitianus Hermesnek írja a dedikáló nevét ; Domitianus nem gentile, Domi-
tius a helyes. — i n . olvasásában hiányzó szót jelöl, pedig a felirat teljes; 
ebben is Cellerinus gentilét ír, Celerinius helyett. — 114. 4-ik sorában 
A. T A P E T I helyes olvasása Auli Tapeti, nem Augusti Titi Tapeti. — 121. olv. 
colonise Sarmisse-t ír, Sarmizegethusse helyett. — 126. a ft. utolsó sorából 
kimaradt T , az utolsó betű pedig nem D, hanem P ; olvasásában optio prse-
fecti-t ír optio prsetorii helyett ; a ft. vége pedig nem dedicavit, hanem libens 
posuit. — 127. utolsó sorában COM-POS-t ír, COMPOS helyett. — 128. 4-ik sor-
ban HVISQ áll HVIVSQ helyett. — 142. 7-ik és 8-ik sorát így adja : TABLV-
LAkVS I PROVINC-DACIzE, holott helyesen T A B V L A k U S | PROVINCCLF 
kell. — 144-hez megjegyzi : «CIL III 982. A 983. számű hasonlít ehhez» (nála 
10. sz. a.). T. i. ugyanaz a Fuscus állítja a 983. sz. követ is. — 149. Paetinus 
gentile, Paetinius helyett .— 153. utolsó sora EX | V-L-S-SOL-M, olvasását így 
adja : ex voto libenter (suscepto ?) solvit merito. Mire való a kérdőjel és zár-
je l? — 156. olv. solvit áll, solvi helyett. — 159. olv. Quinetius és meritur áll, 
Quinctius és merito helyett. — 161. 3—5. sorában ez áll: M - A V R - C O -
MAT I SVPER • DECANTIS | T E S •, ezt így olvassa : M. Aurelius Comatus 
Super Decantistes, holott a felirat többi részeiből is világos, hogy Comatius 
Superianus decurio antistes a helyes. — 175.-nél megjegyzi, hogy a CIL betűi 
nem helyesek, holott csak egy betű hibás. — 178. olv. ex votum ! — 185. olva-
sásába belecsúszott a CIL zárjelbe foglalt exegesise (páter Superi, opinor), de 
ily alakban: (páter superi, apinor) ! — 191. 5. sorban MACILIVS-t ad, holott 
a 78. lapon ő maga is MAGNVS-nak írja. —- 199. 1. és 7. sorban LIL. áll 
FIL. helyett. — 224. olv.-ban dendrophororum után zárjelben (centonariorum ?) 
áll ; ez így érthetetlen, ha a ft. szövegében DEND áll, s nem tudjuk, hogy a 
IRODALOM. 
C I L e h e l y e t t C E N T - e t a d . — 2 3 1 . o l v . M a n u b i s á l l , M a n i b u s h e l y e t t . — 
2 3 4 . h i b á s s z ö v e g é t é s r o s s z o l v a s á s á t A . - M . u t á n a d j a , i d é z i p e d i g a C I L m e g -
f e l e l ő s z á m á t i s , a h o l M o m m s e n m e g j e g y z é s e e s z ó v a l k e z d ő d i k : « D e s c r i p s i » , 
a s z ö v e g p e d i g e g é s z e n m á s , m i n t A . - M . - n é l . — 2 4 0 . A . - M . h i b á s s z ö v e g e , h o l o t t 
2 6 8 . s z . a l a t t C s . i s a C I L h e l y e s s z ö v e g é t a d j a . — 2 6 2 . a f e l i r a t b a n g ö r ö g b e t ű k -
r ő l c s a k A . - M . t u d , l a t i n b e t ű k a z o k v é g i g . — 3 0 6 . a M Y T H I R [ A l i é s C H R | 
I I S T I O N s z a v a k b a n a z e b e t ű I I f o r m á j á t i i - v e l í r j a á t , C h r e s t i o n h e l y e t t é p e n 
C H R I I L S T I O N - t a d é s C h r i l s t i o n t o l v a s , p e d i g i d é z i a C I L C h r e s t i o n o l v a -
s á s á t i s . — 3 1 4 . C s . - n é l í g y : ( q u i p r o s u a s o l ) | V T E M - E T - V I T | ( e t v o t ) О 
P o S V I T ; h e l y e s e n ( q . p . s . s a l ) V T E M T V I T | ( e x s t b . — 3 4 3 . a h i b á s a n 
p o n t o z o t t f t . 7 - i k s o r á b a n a C I L s z e r i n t P I I á l l , a z o l v a s á s b a n A . - M . u t á n 
( a k i k o t t P M - e t a d n a k ) p o n t i f i c i s m a x i m i , c s i l l a g a l a t t p e d i g o t t á l l a C I L p i i 
o l v a s á s a . — 3 7 7 . K ö z l i a C I L h e l y e s s z ö v e g e u t á n A . - M . r o s s z s z ö v e g é t , d e 
c s a k A . - M . r o s s z s z ö v e g é n e k o l v a s á s á t , a C I L h e l y e s s z ö v e g é é t n e m . —• 3 8 1 . E 
f t h o z m e g j e g y z i , h o g y T r a j a n u s i d e j é b ő l v a l ó , h o l o t t M . A u r e l i u s A n t o n i n u s 
m i l e s s í r k ö v e . — 4 0 5 . a C I L s z e r i n t e g y k ő k é t k ü l ö n b ö z ő l a p j á n l e v ő c s a k -
n e m a z o n o s k é t f e l i r a t m á s o d i k á t c s a k v a r i a n s l e c t i ó n a k v e s z i . — 4 1 0 . E A B I I 
é s A Q V I I L E I N E N S I S á l l F A B I I é s A Q V I | L E I E N S I S h e l y e t t . — 4 4 9 . a 
C I L s z ö v e g e u t á n A . - M . o l v a s á s a á l l , h o l o t t m a g a C s . m o n d j a , h o g y « A . é s 
M . - n é l h i b á s » . A 3 - i k s o r b a n A P O L O N I á l l , A P O L L I N I , a 9 - i k b e n P S - P S - , 
P S - S P - h e l y e t t . — 5 1 4 . B e n n d o r f o l v a s á s á b ó l k i m a r a d t a n e g y e d i k ( k i p o n t o z o t t ) 
s o r . — 5 4 3 . a C I L s z ö v e g e u t á n e l ő l k ö z l i A . - M . r o s s z o l v a s á s á t , u t á n a a C I L - é t , 
a m e l y b ő l a z « i n s t a n t e » s z ó k i m a r a d t . — 5 4 8 — 5 5 7 . a C I L s z á m a i m e l l ő l a * e l -
m a r a d t . — V é g é r e h a g y t a m a g ö r ö g n y e l v ű f e l i r a t o k a t ; h a t o t k ö z ö l , a m e l y e k 
k ö z ü l c s a k e g y n e k s z ö v e g e h i b á t l a n ( 3 2 6 . s z . ) , d e e n n e k o l v a s á s á t n e m a d j a , 
v a l a m i n t a z 5 5 4 . s z . - é t s e m , a m e l y b e n a g ö r ö g @ h e l y e t t © á l l . A t ö b b i n é g y 
f e l i r a t n a k ( 1 1 2 , 3 2 5 , 3 2 7 , 4 9 1 ) o l v a s á s á t i s a d j a , l a t i n b e t ű k k e l . B i z o n y á r a 
h e l y e s e b b e n c s e l e k s z i k v a l a , h a n e m t e s z i , o l y k é p t e l e n s z ö v e g e k e t a d . M é g 
n a g y o b b h i b a v o l t a 3 2 7 . sz . f t . M H | T R O C = /nyzyjo's, l a t i n u l m a t r i s s z a v á h o z 
e m e g j e g y z é s t f ű z n i : « M e t r o s t a l á n M i t r o s = M i t h r a s . K ü l ö n b e n i s m e r e t l e n 
i s t e n s é g . » — K ü l ö n b e n a 4 0 1 . l a p o n k ö z ö l t I . sz . v i a s z t á b l a h é t s o r n y i g ö r ö g 
s z ö v e g é b e n 1 4 s a j t ó h i b a v a n . 
F e l t é t l e n e l i s m e r é s s e l a d ó z v a a n n a k a n a g y s z o r g a l o m n a k , a m e l y l y e l 
C s . ú r e m o n o g r á f i á t m e g í r t a , é s ú j ó l a g h a n g s ú l y o z v a , a m i t a t ö r t é n e l m i r é s z -
r ő l m o n d o t t a m , h o g y a z a r é s z t . i. i g e n j ó l o l v a s h a t ó m ó d o n é s f e l e s l e g e s 
k i t é r é s e k n é l k ü l k é s z ü l t , v a l a m i n t k i e m e l v e , m i n t l a i k u s t ó l é s s z a k e m b e r t ő l 
e g y a r á n t h a s z n á l h a t ó b e c s e s f e j e z e t e k e t , a z a l s ó f e h é r v á r m e g y e i r ó m a i m a r a d -
v á n y o k é s l e l e t e k l e í r á s á t é s s t a t i s z t i k á j á t , a f e l i r a t t a n i r é s z r é s z l e t e s é s l e l k i -
i s m e r e t e s á t t a n u l m á n y o z á s a u t á n a z t h i s z e m , s z a b a d a z t m o n d a n o m , h o g y C s . 
k ö n y v é n e k e r é s z é t l a i k u s a l i g , s z a k e m b e r p e d i g e g y á l t a l á b a n n e m h a s z n á l h a t j a . 
Finály Gábor. 
MÚZEUMOK. T Á R S U L A T O K . 
A Z O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T j a n u á r 
h ó 2 8 - á n , k e d d e n d . u . 5 ó r a k o r a M . T u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n t a r -
t o t t a e z é v b e n első r e n d e s h a v i ü l é s é t . 
J e l e n v o l t a k F o r s t e r G y u l a e l n ö k l e t e a l a t t d r . H a m p e l J ó z s e f , d r . K a m -
m e r e r E r n ő , d r . G e r e c z e P é t e r , H a l a v á t s G y u l a , V á s á r h e l y i G é z a , S z m o r á k 
P á l , K u n v á r y F ü l ö p é s H u s z k a J ó z s e f ig . v á l a s z t m á n y i t a g o k , t o v á b b á S z t e h l ó 
O t t ó , d r . B é k e f F y R é m i g , d r . F i n á l y G á b o r , P a s s u t h Ö d ö n , L i p c s e y J ó z s e f 
p é n z t á r n o k é s h ú s z m á s h a l l g a t ó . 
E l n ö k a z ü l é s t m e g n y i t v á n , dr. Czobor Béla é r t e k e z e t t a p a n n o n h a l m i 
a p á t s á g 1 5 1 8 - i k i e g y h á z i s z e r e l v é n y e i r ő l , m a j d Börzsönyi Arnold m u t a t t a b e a 
g y ő r i k o r a k ö z é p k o r i s í r m e z ő l e l e t e i t . A z é r t e k e z é s e k f o l y ó i r a t u n k b a n f o g n a k 
n a p v i l á g o t l á t n i . 
T i t k á r h i v a t a l o s j e l e n t é s e i f o l y a m á n a t á r s u l a t r e n d e s t a g j á u l m e g v á l a s z -
t a t t a k : Leszih Andor M i s k o l c z r ó l , a nagybányai mnzenm-egylet, Bibó Bige 
György S z a b a d k á r ó l é s Gubitza Kálmán B o d r o g - M o n o s t o r - S z e g r ő l . 
M i u t á n e l n ö k a j e g y z ő k ö n y v h i t e l e s í t é s é r e S z u m r á k P á l é s K u n v á r i 
F ü l ö p i g . v á l . t a g o k a t k é r t e f ö l , a z ü l é s v é g e t é r t . 
Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
A Z O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f e b r u á r 
h ó 2 5 - é n , d . u . 5 ó r a k o r , a M . T u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n t a r t o t t a 
r e n d e s é v i k ö z g y ű l é s é t . 
J e l e n v o l t a k : b á r ó N y á r y J e n ő e l n ö k l e t e a l a t t , F o r s t e r G y u l a m á s o d -
e l n ö k , S z u m r á k P á l , V á s á r h e l y i G é z a , d r . C z o b o r B é l a , d r . G e r e c z e P é t e r , 
d r . E b e r L á s z l ó , H a l a v á t s G y u l a , H u s z k a J ó z s e f , N a g y G é z a é s K u n v á r y F ü l ö p 
i g . v á l . t a g o k , t o v á b b á d r . F i n á l y G á b o r , d r . P a p K á r o l y , L i p c s e y J ó z s e f p é n z -
t á r n o k é s 3 0 m á s h a l l g a t ó . 
E l n ö k a z ü l é s t m e g n y i t v á n , dr. Mahler Ede é r t e k e z e t t a M a g y a r o r s z á g o n 
l e v ó e g y p t o m i e m l é k e k r ő l , s z á m o s e g y p t o m i r é g i s é g e t m u t a t v a b e m ú z e u m a i n k 
é s m a g á n o s o k g y ű j t e m é n y e i b ő l . 
E z u t á n d r . E b e r L á s z l ó i s m e r t e t t e A p a f i G y ö r g y x v n . s z á z a d b e l i s í r -
e m l é k e t , m i n t a h a z a i a z o n k o r i s z o b r á s z a t e g y i k e l s ő r a n g ú r e m e k é t . 
M i n d k é t é r t e k e z é s f o l y ó i r a t u n k b a n f o g m e g j e l e n n i . 
M a j d a t i t k á r o l v a s t a f ö l j e l e n t é s é t a t á r s u l a t m u l t é v i m ű k ö d é s é r ő l . 
T á r s u l a t u n k ú g y m o n d a f o l y ó é v b e n f e n n á l l á s á n a k 2 4 - i k é v é b e l é p . 
A l a p s z a b á l y s z e r ű l e g k i t ű z ö t t c z é l j á t , a h a z a i r é g é s z e t t a n m ű v e l é s é t , 
k i f e j t é s é t s a h a z a i k ö z ö n s é g k ö r é b e n v a l ó m e g k e d v e l t e t é s é t , r e n d s z e r e s á s a t á -
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s o k e s z k ö z l é s e , n y i l v á n o s g y ű l é s e k t a r t á s a , s z a k d o l g o z a t o k f e l o l v a s á s a , a z o k n a k 
k i a d á s a , a h a z a i g y ű j t ő k é s s z a k k e d v e l ő k e g y e s í t é s e á l t a l , m i n t é v e k h o s s z ú 
s o r á n á t , ú g y a l e f o l y t m u l t é v b e n i s s z e r é n y a n y a g i v i s z o n y a i h o z m é r t e n 
i g y e k e z e t t m e g v a l ó s í t a n i . 
T ö r e k v é s ü n k v o l t , h o g y s z a k u n k a t a z e u r ó p a i s z a k t u d u m á n y m a g a s l a t á n 
m í v e l n e , a h a z a i r é g é s z e t i e s e m é n y e k m i n d e n k i v á l ó b b m o z z a n a t á v a l f o g l a l k o z -
z u n k . E c z é l t ü l é s e i n k é s s z a k f o l y ó i r a t u n k ú t j á n i g y e k e z t ü n k e l é r n i . 
Ü l é s e i n k e n dr. Hampel József p a n n ó n i a i ó - k o r i e m l é k e k e t m u t a t o t t b e , 
dr. Eber László a t i s z a t a r j á n i ó - k o r ú a r a n y k i n c s e t , a p é c s k a i b r o n z l e l e t e t 
s c s a k i e n m t A p a f i G y ö r g y s í r e m l é k é t ö s m e r t e t t e , dr. Finály Gábor a z a p a -
h i d a i r ó m a i l e l e t r ő l é r t e k e z e t t , Nagy Géza a n é m e d i n é p v á n d o r l á s k o r i l e l e t r ő l 
é s a d u n a k e s z i n o v a t e m e t ő r ő l , Récsey Viktor e g y é r d e k e s r é g i s é g g y ü j t e m é n y 
r ő l a B a k o n y b a n , S z t e h l ó O t t ó n é h á n y h a z a i k ö z é p k o r i n e v e z e t e s s z e n t s é g -
h á z r ó l , Mahler Ede a c s á s z á r i r ó m a i l e l e t r ő l s m a a M a g y a r o r s z á g o n l e v ő 
e g y p t o m i e m l é k e k r ő l , Gróh Lstván g ö m ö r m e g y e i r é g i f a l k é p e k r ő l , Darnay 
Kálmán n é p v á n d o r l á s k o r i a r a n y é k s z e r e k r ő l , Halaváts Gyula a d é v a i t e m p l o m -
r ó l , dr. Papp Károly e g y x v n . s z á z a d b e l i l ő c s e i r a v a t a l t e r í t ő r ó l , Börzsönyi 
Arnold a g y ő r i k ö z é p k o r i s í r m e z ő l e l e t e i r ő l , dr. Czobor Béla a z o k o l i c s n ó i 
r é g i t e m p l o m r ó l , a p a n n o n h a l m i a p á t s á g e g y h á z i s z e r e l v é n y e i r ő l s v é g ü l a 
t i t k á r a z á l Z r i n y i - e m l é k e k r ő l , a t a k t a - f ö l d v á r i á s a t á s o k r ó l é s V á s á r h e l y i G é z a 
r é g i s é g g y ü j t e m é n y e i r ő l , Göhl Ödön p e d i g b i z a n c z i r é g i s ú l y m é r t é k e k r ő k é r t e -
k e z t e k . 
M i n d e z e n é r t e k e z é s e i n k n y o m á n k i l e n c z ü l é s ü n k b e n t ö b b s z á z r é g i s é g e t 
m u t a t t u n k b e t a n u l m á n y o z á s v é g e t t s z a k t á r s a i n k n a k . 
D e m i n t e d d i g e l é á l t a l á b a n , ú g y a l e f o l y t é v b e n é s l e g h a t h a t ó s a b b 
t á m a s z a v o l t t á r s u l a t u n k n a k é s t u d o m á n y u n k n a k a z A r c h a s o l o g i a i É r t e s í t ő 
s z a k f o l y ó i r a t u n k , m e l y n e k s z e r k e s z t ő j é n e k , d r . H a m p e l J ó z s e f ú r n a k t u d o m á n y -
s z a k u n k h a z a f i a s m ű v e l é s e é r t t á r s u l a t u n k e z ú t t a l i s b i z o n y á r a a l e g m e l e g e b b 
e l i s m e r é s s e l a d ó z i k . 
A n y a g i v i s z o n y a i n k a t i l l e t ő l e g j e l e n t h e t j ü k , h o g y a m u l t é v b e n b e v é t e -
l ü n k v o l t 5 7 4 5 К 9 2 fillér s a k i a d á s 4 4 0 2 К 71 f i l l é r ; ú g y h o g y a z e r e d -
m é n y k é n t m u t a t k o z ó k é s z p é n z m a r a d v á n y s a h a z a i e l s ő t a k a r é k p é n z t á r n á l 
e l h e l y e z e t t é r t é k p a p í r j a i n k , m i n t a l a p í t v á n y i t ő k é v e l e g y ü t t t á r s u l a t u n k v a g y o n a 
a l e f o l y t é v v é g é v e l 2 1 1 9 3 К 2 1 f i l l é r t t e t t k i . 
T a g j a i n k s z á m á t i l l e t ő l e g j e l e n t h e t j ü k , b o g y a k i l é p e t t é s m e g h a l t h é t 
t a g h e l y e t t h é t u j t a g l é p v é n b e , a z o k n a k s z á m a n e m f o g y o t t . 
S z é l e k ö r ű m ű k ö d é s ü n k e t i l l e t ő l e g j e l e n t h e t j ü k , h o g y a z o r s z á g b ó l é s a 
k ü l f ö l d r ő l r é g é s z e t i k é r d é s e k b e n a m u l t é v b e n i s s z á m o s a n f o r d u l t a k t á r -
s u l a t u n k h o z s h o g y a t i t k á r i h i v a t a l 1 1 0 0 ü g y s z á m o t i n t é z e t t e l . 
A l e f o l y t é v b e n n a g y n e v ű , r é g é s z ü n k R ö m e r F l ó r i s s z o b r á n a k ü g y e i s 
a n n y i r a h a l a d t , h o g y a n n a k e l k é s z ü l t e m o s t m á r a l e g r ö v i d e b b i d ő a l a t t v á r -
h a t ó s a l e l e p l e z é s P o z s o n y b a n m é g e z é v n y a r á n m e g t ö r t é n i k . 
A k ö z g y ű l é s ú g y e z e n , v a l a m i n t a p é n z t á r v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l e n t é s é t i s 
t u d o m á s u l v e t t e s a j ö v ő é v i k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t 3 5 3 6 К 2 1 fillér b e v é t e l l e l 
é s 3 3 1 0 К k i a d á s s a l e l f o g a d t a . 
I8O ARCH APOLOGIA I ÉRTESÍTŐ. 
E l n ö k a j e g y z ő k ö n y v h i t e l e s í t é s é r e dr. Czobor Béla és Vásárhelyi Géza 
vál . t a g o k a t k é r v é n föl, az ü lés v é g e t é r t . Dr. Szendrei János, 
t i tká r . 
A Z O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f o l y ó 
é v i m á r c z i u s h ó 2 4 - é n d é l u t á n a M . T u d . A k a d é m i á b a n t a r t o t t a e z é v b e n 
harmadik ü lését . 
J e l e n v o l t a k : b á r ó N y á r y J e n ő e l n ö k l e t e a l a t t , F o r s t e r G y u l a m á s o d -
e l n ö k , T h a l y K á l m á n , V á s á r h e l y i G é z a , d r . B o n c z Ö d ö n , d r . C z o b o r B é l a , 
H u s z k a J ó z s e f , H a l a v á t s G y u l a , d r . É b e r L á s z l ó , K u n v á r i F ü l ö p , S z u m r á k P á l , 
N a g y G é z a , G ö h l Ö d ö n i g . v á l a s z t m á n y i t a g o k , Z s i l i n s z k y M i h á l y á l l a m t i t k á r , 
S z t e h l ó O t t ó , d r . F i n á l y G á b o r , L i p c s e y J ó z s e f p é n z t á r n o k é s 3 1 m á s h a l l g a t ó . 
E l n ö k a z ü l é s t m e g n y i t v á n , dr. báró Nyáry Albert t a r t o t t a m e g é r t e k e z é -
s é t a z á l t a l a f ö l á s a t o t t p i l i n y i á r p á d k o r i t e m e t ő r ő l , a z é r d e k e s l e l e t e k b e -
m u t a t á s á v a l . A z é r t e k e z é s t f o l y ó i r a t u n k f o g j a k ö z ö l n i . 
Dr. Hampel József m e l e g h a n g o n m o n d k ö s z ö n e t e t a t á r s u l a t n e v é b e n 
a f ö l o l v a s ó n a k a b e c s e s e m l é k e k g o n d o s f e l á s a t á s á é r t s h o g y e t e k i n t e t b e n 
é p e n a t y j á n a k , a t á r s u l a t n a g y é r d e m ű e l n ö k é n e k n y o m á b a l é p , a k i u g y a n c s a k 
p i l i n y g a z d a g ő s k o r i t e m e t ő i t k u t a t t a f e l a n n a k i d e j é b e n . 
E z u t á n dr. Czobor Béla m u t a t t a b e a h a j d u - b ö s z ö r m é n y i m a g y a r v e z é r e k 
k o r a b e l i l o v a s s í r l e l e t e t , m e l y b e n k e n g y e l , z a b l a , b r o n z - b o g l á r o k , e z ú t t a l 
b o r í t o t t b r o n z k o r o n g o k , s z i j v é g e k s b r o n z h u z a t r a f ű z ö t t n é g y i g a z g y ö n g y v o l t . 
E l n ö k a j e g y z ő k ö n y v h i t e l e s í t é s é r e d r . É b e r L á s z l ó é s N a g y G é z a v á l . 
t a g o k a t k é r v é n föl , az ü lés v é g e t é r t . Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
A M . N E M Z E T I M Ú Z E U M É R E M T Á R Á N A K 1 9 0 1 . é v i g y a r a p o d á s a . 
I . A z é r e m t á r i z á ^ - c s o p o r t g y a r a p o d á s a . ( Ó k o r i é s b i z a n c z i é r m e k , a z ö s s z e s 
e m l é k é r m e k , k e g y é r m e k s t b . é s a z o s z t r á k t a r t o m á n y o k p é n z e i . ) 
Leletek : F e l d o l g o z á s a l á k e r ü l t a m a g a e g é s z é b e n a k e r ü l ő s i b a r b á r 
é r e m l e l e t ( 4 2 7 d b ) é s a k ö v e t k e z ő l e l e t e k o s z t r á k r é s z e : b o d r o g - m o n o s t o r s z e g i 
( 1 6 d b ) , b o d r o g - z s a d á n y i ( 1 0 6 d b ) , c s i z i ( 1 8 d b ) , d ö r ö c s k e i ( 9 d b ) , g a l a m b o k i 
( 1 4 6 d b ) , g e l e t n e k i ( 2 0 d b ) , n é v t e l e n ( 4 9 5 d b ) , m á s i k n é v t e l e n ( 7 d b ) , p o z s o n y i 
( 5 1 4 d b ) é s s o m o g y ( s á m o d ?) k ö z s é g i l e l e t (7 d b ) . 
E z e n l e l e t e k b ő l a g y ű j t e m é n y s z á m á r a m e g t a r t o t t u n k : a k e r ü l ő s i l e l e t -
b ő l 2 6 r o s s z e z ü s t b a r b á r p é n z t , a c s i z i l e l e t b ő l I . F e r d i n a n d , I I . M i k s a é s 
I I . R u d o l f I I t a l l é r j á t é s 5 e z ü s t g a r a s á t é s A g a l a m b o k i l e l e t b ő l J á n o s E r n ő 
s a l z b u r g i é r s e k 1 6 9 4 . é v i t a l l é r j á t . A l á g y m á n y o s i e r a v i s c u s é s a p é c z e l i f r i s a c h i 
é r e m l e l e t e k r ő l a v é t e l e k r o v a t á b a n l e s z s z ó . 
Ajándékok : Ambrus Jánostól C o n s t a n t i u s G a l l u s r é z p é n z e C o h . 38 . , 
( V i s e g r á d o n l e l t é k ) , Baranya Páltól M . A u r e l i u s n a g y b r o n z p é n z e , e g y í v . s z á -
z a d b e l i r ó m . r é z p é n z , 1 o s z t r á k r é z - é s 1 s t á j e r e z ü s t p é n z ( b ö l c s k e i l e l e t e k ) , 
Bartos Józseftől e g y a n t i k o t u t á n z ó n a g y b r o n z é r e m , Bély Mihálytól a b u d a -
p e s t i 1 9 0 1 - i k i t a n u l ó - t o r n a v e r s e n y 3 j e l v é n y e , a budapesti korcsolyázó egylettől 
B u s b a k P é t e r b r o n z é r m e é s a n e m z e t k ö z i k o r c s o l y a v e r s e n y b r o n z j u t a l o m -
c s e g e l y e , Busbak Ádámtól ( h a g y a t é k ) a z o s z t r á k t a r t o m á n y o k 4 5 e z ü s t , 5 7 r é z 
p é n z e , 3 z s e t o n , 2 k e g y e l e t i é r e m é s B é c s h ó d o l a t á n a k 1 7 9 0 . é v i e z ü s t e m l é k -
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é r m e . Ö s s z e s e n 1 0 8 d b . Butykay Gyulától 2 r é g i b r o n z z s e t o n , Csonka Jánostól 
a b u d a p e s t i 1 9 0 1 - i k i a n y a g v i z s g á l ó k o n g r e s s z u s j e l v é n y e , Éber Antalnétól b u d a -
p e s t i 1 9 0 1 - i k i M o r z s á n y i - p á r t i v á l a s z t ó i j e l v é n y , Elischer Gyula d r . - t ó l a K o r á n y i -
e m l é k é r e m b i z o t t s á g n e v é b e n k é t b r o n z K o r á n y i - e m l é k é r e m é s a h o z z á v a l ó 
a c z é l v e r ő t ö v e k ( b é l y e g v a s a k ) , F. X.-töl I I . A g a p e t u s , C e l e s t i n , X . K e l e m e n , 
X I . L e o , X I I . I n c z e p á p á k b r o n z é r m e i , B a k a c s T a m á s ó n é r m e , H o r a t i u s 
F u s c u s 1 5 8 9 . é v i b r o n z é r m e , I . S á n d o r o r o s z c z á r k e r e k v a s p l a k e t t j e , a s o p r o n i 
k a t h . l e g é n y e g y l e t 1 8 ó 6 - i k i ó n j u t a l o m - é r m e , 1 ó n t a l i z m á n , I I I . G y ö r g y a n g o l 
k i r . t r ó n r a l é p t é r e ( 1 7 6 0 ) v e r t b r o n z é r e m , z s i d ó f e l i r a t ú e z ü s t K r i s z t u s - é r e m , 
V i k t o r M a n ó o l a s z k i r . g ú n y - é r m e p á p a i t i a r á v a l , e z ü s t c s e g e l y 1 5 5 5 - b ő l K r i s z -
t u s f e l t á m a d á s á v a l , R u d n a i S . p r i i n á s 1 8 2 0 - i k i ó n é r m e , a z e s z t e r g o m i b a z i l i k a 
2 k i s f é m é r m e , f é m é r e m Ö f e l s é g e M a g y a r h o n b a n v a l ó t a r t ó z k o d á s a e m l é k é r e 
1 8 8 9 - b e n , H e n r i k G y u l a h a l b e r s t a d t i p ü s p ö k 1 5 9 7 - i k i e z ü s t é r m e , Z s i g m o n d 
t i r o l i e z ü s t d e n á r a , e g y a t h é n i t e t r a d r a c h m o n , 2 e r a v i s c u s d é n á r é s P e r t i n a x 
d e n á r á n a k ó l o m u t á n z a t a , Gocsdl Kálmántól C o n s t a n s k i s r é z p é n z e é s e g y ó n 
é r e m a k ö l n i d ó m f e l é p í t é s e e m l é k é r e , Göhl Ödöntől t h a s o s i t e t r a d r a c h m o n é s 
N a g y S á n d o r - f é l e d r a c h m a b a r b á r u t á n z a t a i , k é t s t o b i i a n t i k r é z p é n z , 6 e z ü s t 
és 27 b r o n z s t b . e m l é k é r e m , 14 z s e t o n és 1 a r a n y s ú l y , Halavács Gyulától a 
p é c s i s z é n b á n y á k 1 8 9 6 . é v i s z í n e z e t t v a s e m l é k é r m e , Hampel Gábortól k é t 
m i l l e n n i u m i é r e m , Homicskó Athanáztól A n t o n i n u s P i u s n a g y b r o n z p é n z e é s 
e g y f r a n c z i a z s e t o n , Horváth Géza d r . - t ó l e g y e l s ő s z á z a d b e l i r ó m a i c s á s z á r i 
b r o n z p é n z , Isoz .. ,-tól a b é c s i 1 9 0 1 - i k i a n t i - a l k o h o l i s t a k o n g r e s s z u s j e l v é n y e , 
Jeszenszky Alajostól e g y Ü z b é g e n ( N y i t r a m e g y e ) l e l t b a r b á r a r a n y p é n z , 
Karo Imrétől I . N a p o l e o n S z . - i l o n a i k í s é r ő i n e k b r o n z e m l é k - j e l v é n y e , Kemény 
Istvántól e g y a n g o l j á t s z ó p é n z , Király Dezsőtől k é t e m l é k p é n z a z 1 9 0 1 . é v i 
p é c s i h a d g y a k o r l a t o k r a , E. Kiss Margittól 1 9 0 0 . é v i b o r s o d m e g y e i e b b á r c z a , 
Klobusiczky János o rsz . k é p v i s e l ő t ő l e g y B u r g s t a l l e r - K l o b u s i c z k y - f é l e h á z a s -
s á g i é r e m é s e g y K e l c z - K l o b u s i c z k y - f é l e e z ü s t h á z a s s á g i é r e m , Kunéry József 
Kálmántól b o s z t r á k r é z p é n z , Mahler Frigától 1 v á g b e s z t e r c z e i e b b á r c z a , 
M. F.-töl e s z t e r g o m i e z ü s t é r e m a m a g y a r k e r e s z t é n y s é g 9 0 0 é v e s j u b i l e u m á r a 
é s X I I I . L e o b r o n z é r m e u . a . a l k a l o m r a , Kémeri Mikó Gyulától M . A u r e l i u s 
d e n á r a ( C o h . 2 8 7 . ) , Miske Kálmán b á r ó t ó l n é g y k e l t a e z ü s t p é n z ( v e l e m - s z . -
v i d i l e l e t ) , Nagy Józseftől S e v e r . A l e x a n d e r n a g y b r o n z p é n z e ( n y e r g e s - u j f a l u s i 
l e l e t ) , Nyáry Jenő b á r ó t ó l k é t n ó g r á d m e g y e i k e l t a e z ü s t p é n z , Papp Ernőtől 
E r d é l y b e n l e l t b a r b á r d é n á r ( r ó m . k ö z t á r s . m i n t á r a ) T С О C L O S f e l i r a t t a l , 
Passuth Ödöntől I b u d a p e s t i p l é h z s e t o n , Ráth-Roth Gyulától 2 a m e r i k a i r é z 
t o k e n , Réthy Viktortól 1 ö n t ö t t v a s J ó k a i - p l a k e t t ( k e r e k ) , R. I.-tól 2 s á r g a r é z 
S z . G y ö r g y - é r e m , Schneider Imrétől 1 s á r g a r é z a r a n y s ú l y , Schönberger Sámson-
tól I r ó m . k ö z t á r s . d é n á r ( M a l l i a ; B a b . 2 . ) , Singer Miksától I I . C o n s t a n t i u s r é z -
p é n z e ( C o h . 2 2 6 . ) , Szajfka Annától 1 a n y a g v i z s g á l ó k o n g r e s s z u s i j e l v é n y , 
Szalay Imre n . m ú z . i g a z g a t ó ú r t ó l a b u d a p e s t i 1 9 0 1 - i k i s t a t i s z t i k a i k o n g r e s s z u s 
j e l v é n y e , Szirmay Tony tói L u k á c s B é l a é s N á v a y A l a j o s k e r e k a r c z k é p e s p l a -
k e t t j e i , Tóth Kázmértői D o m i t i a n u s é s S e v . A l e x a n d e r 1 — 1 d e n á r a , V. Török 
Gézától I n e w - y o r k i z s e t o n é s a z 1 8 9 5 - i k i I I I . o r s z . g a z d a k o n g r e s s z u s j e l v é n y e , 
Ujj Györgytől 3 8 d b i l — í v . s z á z a d i r ó m . c s á s z . r é z p é n z O - S z ő n y r ö l , Zimmer 
1 8 8 ARCH/KOF.OGIAI ÉRTESÍTŐ. 
Ádámtól a b u d a p e s t i 1 9 0 1 - i k i k a t h . n a g y g y ű l é s t a g s á g i j e l v é n y e ( s á r g a r é z ) , 
Zimmermann Lajostól 1 e z ü s t g ú n y - é r e m ( p á p a é s ö r d ö g , s t b . ) . 
Vétel. A n t i k é r m e k : M a c e d ó n i a i F ü l ö p t e t r a d r a c h m o n j a ( t ö v i s i l e l e t ) , 
N a g y S á n d o r k i s e z ü s t p é n z e , A p o l l o n i a v a g y D y r r h a c h i u m « i n c u s u s » e z ü s t 
p é n z e , A p o l l o n i a a d R h y n d . 2 e z ü s t p é n z e , M a r o n e a , T h e s s a l o n i c a 1 — 1 r é z 
p é n z e , 2 g ö r ö g r é z p é n z , P e r i n t h u s : G o r d i a n u s I I I . s á r g a r é z p é n z e , C a e s a r e a 
С а р р . 2 e z ü s t p é n z e , A n t i o c h i a a d O r o n t . 2 e z ü s t p é n z e ( N e r o é s P h i l i p p u s ) , 
S y r i a : A n t i o c h u s V I I . e z ü s t p é n z e , k e l t a e z ü s t p é n z e k : T ö v i s r ő l , L a p u j t ő r ő l , 
U j - D o m b o v á r r ó l (2) , U n g v á r r ó l ( 6 ) , i s m e r e t l e n l e l h e l y r ő l (5 e z ü s t é s 2 b r o n z ) , 
e g y b a r b á r m í v ü c s e r é p é r e m ö n t ő m i n t a ( O - S z ő n y v . K o m á r o m t á j á r ó l ) 3 0 7 d b 
e r a v i s c u s , 8 3 d b r ó m . k ö z t á r s a s á g i é s 12 d b A u g u s t u s - f é l e c s á s z á r i e z ü s t p é n z 
a B u d a p e s t - l á g y m á n y o s i l e l e t b ő l , 1 C i p i a - f é l e r ó m . k ö z t á r s . d é n á r , L i v i a b r o n z 
p é n z e ( C o h . 4 . ) , D r u s u s b r o n z p é n z é n e k T i t u s - f é l e r e s t i t u t i ó j a , T r a i a n u s , H a d r i -
a n u s é s A n t o n i n u s P . I — I b r o n z p é n z e , F a u s t i n a s e n . d e n á r a , M . A u r e l i u s 
C o h . 11 1 7 6 . á l l í t ó l a g p a n n ó n i a i v e r e t ű b r o n z p é n z e , A n a s t a s i u s a r a n y t r i e n s e 
( S a b . 5 . ) , H e r a c l i u s C o n s t a n t i n u s a r a n y s o l i d u s a , L e o é s C o n s t a n t i n u s e z ü s t 
p é n z e ( M i l l a r e s i o n ?) , I I . I s a c . A n g e l , e z ü s t p é n z e ( S a b . 2 . ) , M a n u e l C o m n e n 
4 r é z p é n z e é s e g y b i z a n c z i e z ü s t p é n z b a r b á r m í v ü u t á n z a t a . 
Osztrák tartományok p é n z e i : 3 3 3 f r i s a c h i e z ü s t p é n z a p é c z e l i l e l e t b ő l , 
1. L i p ó t t i r o l i t a l l é r a i i 6 b 8 é s 1 6 9 4 , V I . K á r o l y t i r o l i t a l l é r a 1 7 1 9 , I. F e r e n c z 
o s z t r á k c s á s z á r 6 a p r ó e z ü s t p é n z e . 
Emlékérmek, k e g y é r m e k , z s e t o n o k s t b . : I I . R u d o l f e z ü s t é r m e a t ö r ö k 
h á b o r ú k e m l é k é r e ( T u n e c e d e m a l i s ) , I . L i p ó t é r m e B u d a v i s s z a v é t e l é r e ( k é z -
z e l v é s e t t e z ü s t é r e m ) , F r i g y e s V i l m o s a n a g y v á l a s z t ó f e j e d e l e m n a g y e z ü s t é r m e 
H a m b u r g m e g v é d e l m e z é s e é s B u d a v i s s z a v é t e l e e m l é k é r e 1 6 8 6 - b a n , I . J ó z s e f 
m . k i r . k o r o n á z á s i é r m e i : 1. L O W A R B I I F ( = W o h l r a b f e c i t ) s i g l á v a l ( b r o n z ) , — 
2. R . : D e c r e s c e n t e r a d i c a t u r ( e z ü s t ) , V I . K á r o l y é r m e i : 1. F o r t i t u d i n e e t 
c o n s t a n t i a ( e z ü s t ) , — 2. n e j e k o r o n á z t a t á s á r a 2 m e l l k é p p e l ( 3 b r o n z ) , — a z 
i n n e r b e r g i h á m o r 1 0 0 é v e s j u b i l e u m á r a ( e z ü s t ) , — 4 . S z a v ó j a i J e n ő h e r c z e g 
d i a d a l a i r a ( b r o n z ) , M á r i a T e r é z i a é r m e i : 1. m . k i r . k o r o n á z t a t á s á r a V e s t n e r t ő l 
( e z ü s t ) , — 2. a z ő , é s f é r j e m e l l k é p é v e l ( b r o n z ) , — 3. a M á r i a T e r é z i a - r e n d 
a l a p í t á s á r a M D f s i g l á v a l ( b r o n z ) , I I . J ó z s e f s z ü l e t é s é r e V e s t n e r t ő l ( b r o n z ) , 
I I . L i p ó t 1 7 9 1 - i k i b r o n z é r m e ( M a n t u a ) , P é t e r L i p ó t f ő h e r c z e g j e l m o n d a t o s 
e z ü s t é r m e 1 7 9 0 — 2 . , I I . F e r e n c z v i t é z s é g i é r m e ( e z ü s t ) , M á r i a L u d o v i k a m . k i r . 
k o r o n á z á s i ó n é r m e 1 8 0 8 , K á r o l y f ő h e r c z e g e z ü s t é r m e a z a s p e r n i c s a t á r a 1 8 0 9 , 
I . N a p o l e o n é r m e i : 1. B é c s é s P o z s o n y e l f o g l a l á s á r a ( 2 e z ü s t ) , — 2. a s c h ö n -
b r u n n i b é k é r e : P a n n ó n i a S u b a c t a ( b r o n z ) , I. Ferencz József é r m e i : m . k i r . 
k o r o n á z t a t á s á r a ( 2 ó n é s 1 r é z ) , — 2. M a g y a r o r s z á g b a n t a r t ó z k o d á s á r a 1 8 8 9 - b e n 
( b r o n z ) , — 3. u . a r r a 1 8 9 2 - b e n ( ö n t v é n y ) , — 4 . v i t é z s é g i e z ü s t é r e m , — 5. e z ü s t -
l a k o d a l m á r a ( e z ü s t ) , — 6. a h á r m a s - s z ö v e t s é g e m l é k é r e ( ó n ) , — 7. m e z ő g a z d a -
s á g i j u t a l o m - é r e m ( b r o n z ) , — 8 . a h á t l a p o n M á r i a T e r é z i a m e l l k é p é v e l ( m a g y a r 
f ö l i r a t u , e z ü s t ) , B u d a p e s t : a z 1 8 6 5 - i k i o r s z á g g y ű l é s r e ( r é z ) , u . a r r a ( c o m p o s i t i o ) , 
a z 1 8 6 7 . é v i h o n v é d - e g y l e t e k r e ( r é z ) , a b u d a p e s t i n e m z . z e n e d e 1 8 9 0 . é v i f é m 
j e l v é n y e , a z 1 8 9 9 . é v i b u d a p e s t i m ü v é s z e s t é l y r é z é r m e , a b u d a p e s t i 1 8 9 0 . é v i 
a m a t e u r - p h o t o g r a p h i a i - k i á l l í t á s ( e z ü s t ö z ö t t r é z ) , a b u d a p e s t i a g a n c s - k i á l l í t á s 
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(bronz) érme, millenniumi érmek (1 réz és 1 bronz); Bécs: a Num. Gesellschaft 
1888-iki érme Mária Terézia mellképével (fehér fém), Kőszeg: 1893-iki had-
gyakorlatok (bronz), Lovasberény : 1883. évi tűzoltó-jubileum (sárgaréz), 
Münster: 1661 (ezüst), Orsova : sz. korona föltalálása 1853 (sárgaréz), Páris : 
az 1900. évi világkiállítás kormánybiztosainak bucsúestélye (ezüst), Székes-
fehérvár: 1879. évi kiállítás (ón), temesmegyei gazdasági egylet (bronz), Töplitz: 
I lapu ón, Vacs : templomszentelés (bronz), Vajdahunyad : 1895. évi bányász-
gyűlés (nikel), Zágráb: gazdasági jutalom-érem 1891. (ezüst). — Személyi 
érmek: Baross Gábor (bronz), Kamper Ferencz és neje: Fiorapass v. Parr 1576 
(ezüst), Kelcz Gyula és Klobusiczky Livia házassági érme 1893. (réz), Kossuth 
Lajos amerikai érmei (ón, bronz, sárgaréz,) 9 darab, Kossuth Lajos (ón), halálára 
(ezüst), Kovács József dr. a ranyérme (kiadatott a m. orv. és term, vizsg. 1901. 
évi bártfai vándorgyűlésén), Medici Cosmus (ólom), Széchenyi István halálára 
(ezüst), Telegdi János kalocsai érsek és nyitrai püspök ( 1 0 4 3 ) arany érme (uni-
cum), Tisza Kálmán bronz érme. — Vallásos tárgyú érmek : Krisztus születése, 
(Wurschbauer műve ; ezüst), keresztelő tallér I. B. jegygyei (ezüst). •— Szabad-
kömives-érmek és jelvények: Budapest: Grossmuth (ezüst), Eötvös 1877 (fehér 
fém), Sz. István (zománczos bronz), Haladás 1871 (ezüst), Pozsony: Treue 
1888 (sárgaréz), Szamosujvár : Phoenix 1872 (sárgaréz), Szeged: Sz. János 
(ezüst). Végül egy bronz talizmán-érem és 19 ón lecsapat. 
Hivatalos küldemény : О felsége nagy bronz plakettje Marschalltól. 
Hivatalos vétel : Arany emlékérmek a körmöczbányai pénzverdéből (24 
darab), u. m. 1. a földmivelési miniszter által kiadott öt-féle díj-érem. — 2. О 
felsége által 1896-ban a kolozsvári tud. egyetem rektorának és négy karának 
adományozott érmek ( 5 db). — 3 . A képzőművészeti nagy érem ( 1 5 4 - 5 gr.) — 
4. A képzőművészeti kis érem (62 gr.) — 5. A budapesti tud. egyetem 100 éves 
jubileumára vert nagy érem ( 2 4 6 7 gr.) — 6. A millenniumi kiállítás érme 
kiváló érdemek jutalmául. — 7. A m. tud. akadémia Wahrmann Mór-féle 
jutalom-érme (361 gr.) — 8. Széchenyi István gróf halálára. — 9. A vasmegyei 
gazd. egyesület érme. — 10. A békésmegyei gazd. egyesület érme. — 11. A magyar 
tanulók kassai ( 1 8 9 4 ) , dévai ( 1 8 9 7 ) és aradi ( 1 8 9 8 ) tornaversenyeinek díj-
érmei. — 12. A szatmárnémeti tornaegylet díja. — 13. Kecskemét város díja 
a szegedi ( 1 8 9 9 ) kiállításon. — 14. A budapesti korcsolyázó-egylet nemzetközi 
versenydíja. — A bécsi pénzverde 1900. évi veretei, u. m. egy-egy db 4 # , 1 
20 kor. 4Ф, 5 korona, 1 korona, 2 fillér és 1 fillér. 
Csere : 1. Nagy Sándor ezüst pénze, három kelta ezüst pénz, Traianus : 
Caesarea Сарр, (ezüst), Gordianus III. : Antiochia ad Orontem, egy róm. köz-
társasági «incusus» dénár, Treb. Gallus nagy bronz pénze, egy antik ólom 
tessera, réz zseton 1489. évszámmal és I. Mátyás czímerével, nyolczszögletes 
ezüst csegely II. Lajos házasságára, réz zseton F 1636 jelzéssel (magyar pén-
zekért). 2. Egy bizanczi stilű, barbár mívű aranytriens (Árpádkori dénárokért). 
3- Eggenbergi 72 frtos 1658-ból, Albert görzi gróf denára, trieszti dénárok: 
Arlongus (1 db), Volricus (2 db), Aquileiai dénár: Gregorius, továbbá 1861 
1 8 6 2 . , 1 8 6 4 . , 1 8 6 5 - és 1 8 6 9 . évi osztrák 7 4 frtosok, végül Gordianus III. tarsosi 
bronz medaillonja (osztrák és frisachi pénzekért). 
ARCH AOÎ.OGIAI ÉRTESÍTŐ. 
N é h á n y é v ó t a i n a u g u r á l t s z o k á s o m h o z k é p e s t e z é v b e n i s h o z z á c s a t o -
l o m a z é r e m t á r i A ^ - c s o p o r t g y a r a p o d á s á r ó l n y ú j t o t t k i m u t a t á s o m h o z a z é r d e -
k e s e b b s z e r z e m é n y e k m e g b e s z é l é s é t . 
I . Antik érmek : A n t i k é r e m g y ű j t e m é n y ü n k k e r e t é n b e l ü l e z é v b e n a 
l e g n e v e z e t e s e b b é s l e g ö r v e n d e t e s e b b g y a r a p o d á s i s m é t k e l t a é r m e i n k c s o p o r t j á t 
é r t e . A 8 " O j g r a m m o s n y i t r a m e g y e i ü z b é g i b a r b á r a r a n y e z ú t t a l b i z t o s 
a d a t o t s z o l g á l t a t o t t e z e n r i t k á b b , d e m á r i s m e r t h a z a i é r e m t i p u s l e l ő h e l y e i t 
i l l e t ő l e g . M á r é v e k e l ő t t e m l í t e t t e m , h o g y e t i p u s t (1. A . E . 1 9 0 0 . 2 2 9 . 1.) a 
p a l l a s f e j e s t i p u s e l k o r c s o s o d á s á b ó l s z á r m a z t a t o m , m e l y n e k e l ő f o r d u l á s i v o n a l a 
h a z á n k l e g n y u g a t i b b r é s z e i r e é s n y u g a t i s z o m s z é d a i n k t e r ü l e t é r e e s i k . A V e l e m -
S z e n t - V i d e n ( V a s m e g y e ) s z ó r v á n y o s a n t a l á l t k e l t a p é n z e k k ö z t e g y k i s e z ü s t 
p é n z n e k t ö b b p é l d á n y a f o r d u l t e l ő , m e l y n e k e l ő l a p j a a k a g y l ó - t i p u s u a r a n y o k r a 
e m l é k e z t e t , m í g h á t l a p j á n l ó l á t h a t ó . ( D e l a T o u r : A t l a s , v . ö . n r o . 9 4 7 2 ) 
M u r e t C h a b o u i l l e t s z e r i n t F r a n c z i a o r s z á g b a n B r e t o n n e t á j á n i s e l ő f o r d u l e 
p é n z n e m é s v e r e t e e g y e l t o r z í t o t t e m b e r i a r c z l e n n e ( p r o f i l b a n ) . M i n t h o g y e 
p é n z n e m V e l e m - S z e n t - V i d e n e g y k i s b ó j a r a n y p é n z z e l ( N u m . Z e i t s c h r . X X V I I . 
3 . t á b l a и . sz. , d e f e l i r a t n é l k ü l ) e g y ü t t f o r d u l t e l ő , m e g l e h e t , h o g y s z i n t é n 
a b ó j o k p é n z e v o l t , k i k a z o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a t e r ü l e t é n l e g f ő b b k é p -
v i s e l ő i v o l t a k a k a g y l ó - t i p u s o s a r a n y v a l u t a p é n z t h a s z n á l ó k ö z é p e u r ó p a i k e l t a 
n é p c s o p o r t n a k , s ő t a z t h i s z e m , e t i p u s é p e n t ő l ü k s a z ő r é v ü k ö n t e r j e d t s z é t 
a z A t l a n t i t e n g e r i g é s a R a j n a t o r k o l a t á i g , m e g N a g y - B i s z t e r e c z i g é s B r a s s ó i g , 
r é s z i n t k e r e s k e d e l e m v a g y z s á k m á n y o l á s , r é s z i n t u t á n z á s é s t i p u s - á t v é t e l r é v é n . 
I l y m ó d o n m e g l e h e t n e m a g y a r á z n i a v e l e m - s z e n t - v i d i k i s e z ü s t p é n z n e m e l ő -
f o r d u l á s á t F r a n c z i a o r s z á g b a n is . — A m a c e d ó n e z ü s t P h i l i p p e u s o k n a k b a r b á r 
u t á n z a t a i t ú g y T ö v i s r ő l , m i n t U n g v á r r ó l , l e l e t b ő l v e t t ü k ; é j s z a k k e l e t i m e g y é i n k -
b e n ú g y l á t s z i k a h a t á r o z o t t h e l y i j e l l e g e t n é l k ü l ö z ő P h i l i p p e u s - u t á n z a t o k f o r -
d u l n a k e l ő l e g i n k á b b , a m e n n y i r e é s z l e l e t e i m t e r j e d n e k . —• E r d é l y b ő l e g y 
b a r b á r m í v ű r ó m . k ö z t á r s a s á g i d e n á r - f é l e e z ü s t p é n z t k a p t u n k , T C O C L О S f e l -
i r a t t a l . V á j j o n v a n - e e z e n é r e m n e k e s e t l e g v a l a m i k ö z e a B a b e l o n á l t a l k u t a t o t t 
a u t h e n t i k u s H o r a t i u s C o c l e s - f é l e p é n z e k h e z v a g y s z a b a d - e l e g a l á b b u j j m u t a t á s -
n a k v e n n ü n k a r r a n é z v e , h o g y m é g i s l é t e z t e k e f a j t a e r e d e t i p é l d á n y o k ! ? 
1 9 0 1 - i k i s z e r z e m é n y e i n k e g y i k f é n y p o n t j a a l á g y m á n y o s i , t e h á t e r a v i s c u s t e r ü l e t e n 
t a l á l t n a g y e r a v i s c u s d e n á r l e l e t , m e l y b ő l a z 1 9 0 1 - b e n s z e r z e t t 4 0 2 d b o n k i v ü l 
a z ó t a m é g a t ö b b i t i s n a g y o b b á r a m e g s z e r e z t ü k . E z e n l e l e t e g y e d ü l á l l a m a g a 
n e m é b e n , m i n t h o g y a t ö b b i e k r ő l a l i g v a n n a k k i m e r í t ő é s b i z t o s a d a t a i n k é s 
e l s ő s o r b a n i s a r r a v a n h i v a t v a , h o g y a N u m . Z e i t s c h r . é s a z A r c h . E r t . - b e n p á r 
é v t i z e d e l ő t t e l h a m a r k o d v a f e l á l l í t o t t « q u á d » t h e o r i á t h a l o m r a d ö n t s e . L e g -
k ö z e l e b b f o n t o s s á g á h o z m é r t e n f o g o m t á r g y a l n i e l e l e t e t a z A r c h . É r t . l a p j a i n . 
A S z ő n y v a g y K o m á r o m t á j á n l e l t c s e r é p é r e m ö n t ó m i n t a ( A r c h . É r t . 
1 9 0 1 . 3 5 3 . 1. 7 . s z . ) , m e l y h e z i. h . 3 5 7 . 1. s o r o l t a m f e l i s m e r t a n a l ó g i á k a t — 
( a z o n k í v ü l e m l í t e n d ő , h o g y D a m e r y n é l i s ( M a r n e ) F r a n c z i a o r s z á g b a n a K r . u . 
1 9 3 — 2 6 7 . é v e k b e l i r ó m . p é n z e k h e z v a l ó v a g y 3 0 0 c s e r é p ö n t ő m i n t á t t a l á l t a k ) , — 
ú g y l á t s z i k , k o r á b b i v a g y c s a k k o r á b b i m i n t á t u t á n o z ( A n t o n i n u s - f é l e n a g y 
b r o n z o t ? ) a t ö b b i n é l . A m e g f e l e l ő b a r b á r é r e m m é g i s m e r e t l e n e l ő t t e m . 
I I . Emlékérmeink s o r o z a t á b a n a z 1 8 9 9 - b e n s z e r z e t t T e l e g d i - f é l e e z ü s t é r e m 
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m é l t ó p á r j a g y a n á n t d i c s e k e d h e t ü n k e l m o s t e g y a r a n y T e l e g d i - é r e m m e l , m e l y 
e g y e l ő r e e g y e t l e n i s m e r t p é l d á n y , m í g a z e z ü s t T e l e g d i n e k a F e s t e t i c h é s 
A n d r á s s y L . - f é l e p é l d á n y o k o n k í v ü l a D e l h a e s - f é l é b e n i s m e r ü l t f ö l t á r s a , m é g 
p e d i g , h o g y ouzspov-TtpÓTspov s z ó l j a k , i m m á r m a g á b a n a n e m z . m ú z e u m b a n , 
í g y t e h á t m i n d k é t b é l y e g v á l t o z a t á t b i r j u k e z e n é r e m n e k . K é s z í t ő j é n e k i s n y o -
m á n v a g y o k . — K i v á l ó d a r a b t o v á b b á F r i g y e s V i l m o s b r a n d , v á l a s z t ó f e j e d e l e m 
n a g y e z ü s t é r m e ( 6 3 m m . , 7 2 ' 5 g r . ) , m e l y H a m b u r g n a k m e g v é d é s é t é s B u d á -
n a k u . a . é v b e n ( 1 6 8 6 ) v a l ó v i s s z a v í v á s á t ü n n e p l i . E l ő l a p j á n m i n d k é t v á r o s 
k é p e é s n e v e l á t h a t ó « H a n c c a p i m u s , d e f e n d i m u s i l l á m » f e l i r a t t a l . K ö r ü l : 
« S i n e H e c t o r e T r o i a d e f e n d i h a u d p o t e r a t , n e c s i n e A c h i l l e c a p i » . M e s t e r -
j e g y e : J . R . S c h u l t z s c . H á t l a p j á n 2 0 s o r o s l a t i n f e l i r a t . 
K a m p e r F e r e n c z é s n e j e F i o r a p a s s v . P a r r 1 5 7 0 - i k i c z í m e r e s e z ü s t é r m e 
s z i n t é n e g y i k e n e v e z e t e s e b b s z e r z e m é n y e i n k n e k . K a m p e r I I . M i k s a a l a t t f ő -
v á m s z e d ő v . h a r m i n c z a d o s ( o b r i s - d r e i s i g e r ) v o l t P o z s o n y b a n . K o s s u t h L a j o s n a k 
a z a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n v e r t é r m e i t é s z s e t o n j a i t s e m h a g y h a t o m 
e m l í t é s n é l k ü l . É r d e k e s e n i l l u s z t r á l j á k n a g y h a z á n k f i a o t t a n i k u l t u s z á t é s ó r i á s i 
n é p s z e r ű s é g é t . A k ö r m ö c z i p é n z v e r d e 2 4 a r a n y é r e m b ő l á l l ó s z á l l í t m á n y a t ö m e -
g é v e l i m p o n á l . E z é r m e k n é m e l y i k e k ü l ö n b e n , í g y a k o l o z s v á r i e g y e t e m é r m e i 
e l s ő r a n g ú r i t k a s á g o k f o g n a k m a r a d n i , m i n t h o g y n e m v e r e t t e k k i f ö l ö s s z á m ú 
p é l d á n y o k b a n . V é g ü l a m a g y a r o r s z á g i s z a b a d k ő m í v e s - é r m e k é s j e l v é n y e k c s o -
p o r t j á t s e m s z a b a d h a l l g a t á s s a l m e l l ő z n ü n k ; g y ű j t e m é n y ü n k e c s o p o r t j a l e g -
ú j a b b a n m i n d i n k á b b g a z d a g o d i k , m e l y n e k f ő f o r r á s a , ú g y m i n t r é g e b b e n a 
m i l l e n n i u m i é r m e k r e n é z v e is , n é h a i M a j l á t h B é l a g y ű j t e m é n y e v o l t . 
Göhl Ödön. 
A V E R S E C Z I V Á R O S I M Ú Z E U M g y a r a p o d á s a 1 9 0 1 - b e n , f e n n á l l á s á n a k 
8 . é v é b e n i s t e k i n t é l y e s n e k m o n d h a t ó . A z é r m e k 1 3 2 d r b b a l , a r é g i s é g e k 
8 1 6 d r b b a l , a k é p e k , t e r v e k , r é g i i r a t o k s t b . 3 4 8 d r b b a l , a n y o m t a t v á n y o k 
p e d i g 1 7 3 d r b b a l , t e h á t a z ö s s z e s g y ű j t e m é n y e k n e m k e v e s e b b m i n t 1 4 6 9 d r b b a l 
g y a r a p o d t a k . A g y ű j t e m é n y e k á l l o m á n y a 1 9 0 1 v é g é n 1 5 . 3 1 1 d r b r a r ú g o t t , 
m e l y e k k ö z ü l 5 4 6 4 é r e m , 6 8 4 0 r é g i s é g t á r g y , 8 3 0 r é g i i r a t s 2 3 7 7 n y o m t a t -
v á n y v o l t . S o k t á r g y a j á n d é k o z á s ú t j á n k e r ü l t a m u z e u m b a . A v á r o s i s e g é l y b ő l 
f o r d í t o t t u n k m ú z e u m i k i a d á s o k r a 7 4 1 К 5 0 fillért, a z á l l a m i s z u b v e n c z i ó b ó l 
p e d i g 6 4 8 К 7 1 fillért r é g i s é g e k s z e r z é s é r e . 1 9 0 1 - b e n m a r a d t m é g r e n d e l k e z é s r e 
a v á r o s i s e g é l y b ő l 5 5 9 К 4 3 f . é s a z á l l a m i s z u b v e n c z i ó b ó l 1 1 8 1 К 7 1 f. 
1 9 0 1 - b e n a z ő r 2 3 - s z o r v o l t k i k ü l d v e é s p e d i g ö t s z ö r a v á r o s h a t á r á b a n 
é s 1 8 - s z o r a v i d é k r e . Á s a t á s k é t h e l y t , V a r a d i á n é s O r e s á c z o n r e n d e z t e t e t t . V e r -
s e c z e n a f ö l d a l a t t i c s e r é p c s ö v e s v í z v e z e t é k v o l t a k u t a t á s t á r g y a , e r e d m é n y e 
ö t v o n a l f e l v é t e l e . A k i r á n d u l á s o k n e m c s a k V e r s e c z k ö r n y é k é r e , h a n e m a 
D u n a é s a K á r á s a l s ó v ö l g y é b e i s i r á n y u l t a k . A v a r a d i a i á s a t á s v é g r e a z 
o t t a n i A r c i d a v a n e v ű r ó m a i c a s t e l l u m é s z a k i k a p u j á n a k , v a l a m i n t a z e z t v é d ő 
t o r n y o k a l a p f a l a i n a k f e l t á r á s á t e r e d m é n y e z t e . 
A m ú l t é v i s z e r z e m é n y b ő l f e l e m l í t e n d ő k : a z I . o s z t á l y b a n a z é r m e k n é l , 
e g y m a k e d o n i F ü l ö p - f é l e e z ü s t t e d r a d r a c h m á n a k b a r b á r u t á n z a t a G á l y á r ó l ; 
e g y b i z á n c z i a r a n y é r e m a x . s z á z a d b ó l V e r s e c z r ő l é s h é t d a r a b x v i . s z á z a d b e l i 
k i s e z ü s t é r e m e g y G á j t á s z o l l o n e l ő f o r d u l t g y ü j t e l é k e s l e l e t b ő l . A r é g i s é g e k 
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I I . o s z t á l y á b a n , m e l y e k n e k g y ű j t é s é r e a f ő s ú l y t f e k t e t t ü k , s z e r e z t ü k a l e g t ö b b 
t á r g y a t . P r e h i s t o r i k u s t á r g y a t k a p t u n k a v á r o s h a t á r á b ó l : e g y s e r p e n t i n b a l t á t 
a « P a p o k v ö l g y é » - b ő l , a j . D i t s c h P é t e r ; e g y k v a r c z b ó l k é s z ü l t m o r z s o l ó k ö v e t 
a C s e r v e n k a h e g y r ő l ; e g y b r o n z t o k o s v é s ő t f ü l l e l a « M a j d a n » d ű l ő r ő l , a j . Z i n s e r 
A n t a l é s e g y m á r 1 8 9 9 - b e n t a l á l t , n á d l e v e l ű b r o n z k a r d p e n g é n e k c s ú c s a f e l ő l i 
t ö r e d é k é t , a j . M á r k o v i c s M a n ó . D u b o v á c z r ó l a z o t t a n i d u n a p a r t i ú r n a t e m e t ő b ő l 
a d o t t K á l m á n F e r e n c z , k ö z s . j e g y z ő k é t u r n á t , h á r o m b ö g r é t é s t ö b b c s e r é p -
t ö r e d é k e t , m e l y e k k ö z ü l s o k a m é s z b e t é t e s . F e h é r t e m p l o m i l e l e t ű b r o n z t o k o s -
v é s ő t f ü l l e l a j á n d é k o z o t t A d l e r M i k s a . V a r a d i á r ó l s z e r e z t ü n k e g y b r o n z f ü z ő t ű t 
é s c z i f r á z a t o s c s e r e p e k e t . N é m e t - S z t a m o r á r ó l e g y a g y a g g y ö n g y ö t é s e g y b r o n z 
u j j g y ű r ű t v á s á r o l t u n k . D e t t á r ó l h o z o t t h a z a a z ő r ú r n a m a r a d v á n y o k a t , m e l y e k -
h e z a v a t t i n a i e d é n y e k k ö z t v o l t a k h a s o n l ó k . T e m e s - V á r a l j á r ó l p e d i g s z e r e z t ü k 
e g y ú r n a s í r m a r a d v á n y a i t , m e l y e k e g y k é t s z e r ö b l ö s í t e t t h a m v v e d e r é s e g y 
f ü l e s b ö g r é b ő l á l l o t t a k . M i n d k é t e d é n y g a z d a g o n v a n d i s z í t v e m é s z b e t é t e s 
r a j z z a l . A z u r n a a l a k j a f e l e t t e r i t k a s e d d i g c s a k T e m e s - K u b i n b a n é s G á l y á n 
k o n s t a t á l t a t o t t , a h o n n a n e g y p é l d á n y a m . n . m ú z e u m b a n , e g y m á s i k p e d i g 
d r . A l m á s s y G y ö r g y b i r t o k á b a n v a n B o r o s t y á n k ő n , V a s v á r m e g y é b e n ( A r c h . 
É r t e s í t ő , U . F . , X V I I I . 1 0 9 . 1., 16. é s 17 . á b r a ) . A l e g t ö b b t á r g y a t a z o n b a n , 
m i n t m i n d e n é v b e n , i s m é t V a t t i n a s z o l g á l t a t t a . I t t m á r a l e l e t e k a p a d á s a m u -
t a t k o z o t t , a z o n b a n n o v e m b e r k ö z e p e ó t a a n n y i t k a p t u n k , h e g y a z é v i s z e r z e -
m é n y 7 4 k ő - , 7 c s o n t - , 4 8 s z a r v a s a g a n c s é s 3 5 2 a g y a g d o l o g r a , v a g y i s ö s s z e s e n 
4 8 1 t á r g y r a e m e l k e d e t t . V a s k o r i e d é n y t ö r e d é k e k e t h o z t u n k h a z a D u b o v á c z r ó l , 
D e t t á r ó l , U l m á r ó l é s J á s z e n o v á r ó l , a z u t ó b b i h e l y r ő l n é g y a g y a g k ú p o t i s . 
V é g r e a d o t t N i k o l i c s J ó c z a e g y k e l t a u r n á t , m e l y T e m e s - K u b i n b a n t a l á l t a t o t t . 
A n t i k a m p h o r á t é s s í r u r n á t s z e r e z t ü n k I z b i s t y é r ő l . V a r a d i á n p e d i g , a h o l j u l . 
6 . é s 7 - é n , v a l a m i n t a u g . 2 6 . é s 2 7 - é n á s a t t u n k , t ö b b t é g l a - é s e d é n y t ö r e d é k e t 
t a l á l t u n k , v o l t a k v a s s z ö g e k , e g y a l a k t a l a n ó l o m l e m e z é s e g y a g y a g m é c s e s 
d a r a b j a i , m e l y n e k a l j á n a L I T O G E N E S b é l y e g k i b e t ű z h e t ő . K u b i n b ó l k a p t u n k 
e g y r ó m a i v a s - n y í l v é g e t é s v é g r e v á s á r o l t u n k e g y c a r n e o l g e m m á t M e r c u r i u s 
a l a k j á v a l . H u l l á m d í s z e s c s e r e p e k e t a r é g i b b k ö z é p k o r b ó l D e t t á r ó l h o z t u n k b e . 
T á s k a - a l a k ú a r a n y f ü l b e v a l ó k a t , a v i — i x . s z á z a d b ó l , V a t t i n á n v é t e l ú t j á n s z e r e z -
t ü n k . A X V — x v n . s z á z a d o k b ó l v a l ó h á r o m a g y a d e d é n y V a t t i n á r ó l , e g y h a s o n l ó 
T e m e s - K u b i n b ó l é s e g y r é z ü s t V a r a d i á r ó l s z e r e z t e t e t t . A v e r s e c z i K á p o l n a h e g y 
é s z a k i l e j t ő j é n l é t e z e t t P o d v e r s á n m a r a d v á n y a i b ó l a d o t t Z o f f m a n n J á n o s e g y 
k a p u r a v a l ó n a g y f ü g g ő v a s l a k a t o t . A v e r s e c z i v í z v e z e t é k b ő l t ö b b c s e r é p - c s ő -
t a g o t é s t é g l á t s z e r e z t ü n k . V é g r e v á s á r o l t u n k e g y 8 3 d r b b ó l á l l ó v e r s e c z v i d é k i 
d é l s z l á v e z ü s t é k s z e r g y ű j t e m é n y t , m e l y n e k d a r a b j a i ( m e n t e k ö t ö k , d í s z t ü k , 
c s a t t o k , u j j g y ű r ű k , g o m b o k é s f ő l e g f ü l b e v a l ó k ) e l s ő s o r b a n u g y a n a z e t h n o -
g r a p h i a s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s e k , d e v a n k ö z t ü k t ö b b o l y a n is , m e l y e k n e k 
a n a l ó g i á j a v i d é k ü n k x v r . é s x v n . s z á z a d b e l i filigrán e z ü s t m ű v e i k ö z t t a l á l h a t ó . 
A m ú z e u m n a k k é t o s z t á l y a , a r é g i s é g t á r é s a v á r o s m i l l e n n i u m i t á r g y a i , 
1 9 0 1 - b e n f e l v á l t v a 3 7 - s z e r v o l t n y i t v a s z a b a d b e l é p é s m e l l e t t a k ö z ö n s é g s z á -
m á r a ; a l á t o g a t ó k s z á m a 9 6 1 v o l t . 
V e r s e c z , 1 9 0 2 j a n . 6 - á n . Milleker Bódog. 
Melléklet az Arch. Ért. IQ02. évi kötet IQJ. lapjához. 
SZENT DOROTTYA HERMÁJA BOROSZLÓBAN. — A fes tményt készí tet te P f a u t h Margit . 
Az edzést végezte Meissenbach Riffar t és társa. — A színes nyomás t végezte Lilienfeld S. Boroszlóban. 

E M L É K E K É S L E L E T E K . 
SZENT DOROTTYA HERMÁJA A BOROSZLÓI IPAR-
MŰVÉSZETI MÚZEUMBAN* 
(Egy színes képmelléklettel.) 
S z e n t D o r o t t y a f e j e r e k l y e t a r t ó j á r ó l , a m e l y m á r 1 8 6 9 ó t a a b o -
r o s z l ó i i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m n a k , a z e g y k o r i s z i l é z i a i r é g i s é g m ú z e u m n a k , 
e g y i k f ő é k e s s é g e , m i n d e d d i g n i n c s e n k i m e r í t ő , s z a k s z e r ű i s m e r t e t é -
s ü n k , b á r a s z a k i r o d a l o m t ö b b s z ö r f o g l a l k o z o t t v e l e . A z ö t v ö s m ű t ö r -
t é n e t é r e v o n a t k o z ó r ö v i d e b b m e g j e g y z é s e k j e l e n t e k c s a k m e g r ó l a é s 
k ü l ö n ö s e n a z e r e k l y e t a r t ó k o r o n á j a k e l t e t t e f ö l a k u t a t ó k figyelmét.** 
M ű v é s z i e r e k l y e t a r t ó k c s a k a x i i i . s z á z a d t ó l k e z d v e l é p n e k f ö l 
n a g y o b b s z á m m a l é s k ö z ö t t ü k e l ő k e l ő h e l y e t f o g l a l n a k e l a f e j e r e k l y e -
t a r t ó k v a g y h e r m á k . A k é p r o m b o l ó k , a v a l l á s i h á b o r ú k é s a f r a n c z i a 
f o r r a d a l o m s o k a t p u s z t í t o t t a k e l k ö z ü l ö k , d e m é g i s a r á n y l a g n a g y s z á m -
m a l m a r a d t a k r e á n k . L e g n a g y o b b r é s z ö k a z e g y h á z a k k i n c s t á r a i n a k 
f é l t v e ő r z ö t t k i n c s e é s a b o r o s z l ó i m ú z e u m e g y i k e a n n a k a n é h á n y n y i l -
v á n o s g y ű j t e m é n y n e k , a m e l y e k i l y e n ö t v ö s m ű v e k k e l d i c s e k e d h e t n e k . 
S z e n t D o r o t t y a f e j e r e k l y e t a r t ó j a k ü l ö n ö s e n k o r o n á j á n á l f o g v a é r d e k e s , 
a m e l y e t m a g y a r s o d r o n y z o m á n c z d i s z í t . I l y k é p e n a z o k k ö z é a r i t k a 
ö t v ö s m ű v e k k ö z é t a r t o z i k , a m e l y e k M a g y a r o r s z á g o n k í v ü l j ó f o g a l m a t 
a d n a k a n e v e z e t e s s o d r o n y z o m á n c z - t e c h n i k a l é n y e g é r ő l . 
A f e j e r e k l y e t a r t ó e g é s z b e n 4 4 ' 5 c e n t i m é t e r m a g a s é s t e l j e s e n t r é -
b e l t e z ü s t m u n k a . A h a j , a r u h á z a t r é s z e i , a k o r o n a , v a l a m i n t a t a l a p z a t 
t ű z b e n v a n n a k m e g a r a n y o z v a , m í g a t e s t r é s z e k m e g t a r t o t t á k e z ü s t f ö l ü -
l e t ö k e t , a m e l y i d ő k f o l y t á n f e k e t é s p a t i n á t n y e r t . A f e j n e k 3 2 c e n t i -
m é t e r a m a g a s s á g a , t e h á t k ö r ü l b e l ü l a z é l e t n a g y s á g h á r o m n e g y e d é n e k 
* A jelen értekezés egyidejűleg jelenik meg itt és a boroszlói múzeum II . évkönyvében, 
a fordítást dr. É b e r Lászlónak köszönjük. A szerk. 
** Lásd Archaeologai Értesítő, 1880—81., XIV. köt., 17. 1. : u. о , 1887, U. F. VII . köt., 
419. 1.; Hampe l József, Egy fejezet hazai ötvösségünk történetéből, Arch. Ér t . 1887, U. F. VI I . 
köt., 119, 123., 129. 1.; u. a. A középkori sodronyos zománcz hazánkban, Művészi Ipar II., 133. 1. ; 
J. Hampel , Das mittelalterliche Drahtemail, (Budapest , 1888) 14. 1. ; E . Radisics v. Kutas, 
Das ungarische Drahtemail. Kunstgewerbeblatt 1880, VI. évf., 125. lap. — Színes képe megjelent 
a Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer I. kötetében (Bo-
roszló, 1900), a honnan a jelen mellékletet átvettük. 
Arch. Értesítő 1902. 3. füzet. 1.5 
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f e l e l m e g . A f e j t e t ő r e k r i s t á l y ü v e g b ő l k é s z ü l t l e n c s e v a n a l k a l m a z v a , 
a m e l y m ö g ö t t a s z e n t k o p o n y á j á n a k é s á l l k a p c s á n a k e g y d a r a b j a l á t -
h a t ó . A z ü v e g e t v a g y « p á p a s z e m e t » , a h o g y e g y v á r o s h á z i , a z 1 4 4 5 . 
é v b ő l k e l t s z á m a d á s n e v e z i , r o v á t k o s s o d r o n y k a r i k a v e s z i k ö r ü l . A z 
i l y e n ü v e g f ö d é l , a m e l y s o k f e j e r e k l y e t a r t ó n a k v a n a t e t e j é n v a g y m e l -
l é n , a l a p j á b a n v é v e k i s s é m ű v é s z i e t l e n , d e s z ü k s é g s z e r ű k ö v e t k e z m é n y e 
v o l t a z 1 2 1 5 - d i k i l a t e r a n i d e c r e t u m n a k , a m e l y a s z e n t e k t e s t r é s z e i n e k 
f ö l t á r á s á t m e g t i l t j a . D e a k e r e s z t é n y e k c s a k ú g y h i t t e k a s z e n t t e s t 
c s u d a t é v ő e r e j é b e n , h a s a j á t s z e m ö k k e l l á t t á k a z t é s s o k k a l n a g y o b b 
v o l t v á g y u k , h o g y a z e r e k l y é k e t l á s s á k , s e m h o g y a z t e l l e h e s s e n n y o m n i . 
A z á t l á t s z ó ü v e g a l k a l m a z á s a k i b ú v ó v o l t t e h á t , a m e l y n e k r é v é n a z á r t 
e r e k l y e t a r t ó d a c z á r a i s l á t h a t ó v o l t a z e r e k l y e . 
A s z e n t m e l l é t k e r e k , c s i p k é s s z é l ű n á s f a é k í t i , a m e l y n e k k ö z e -
p é b e g ú l a f o r m á r a k ö s z ö r ü l t , v í z t i s z t a ü v e g k ő v a n b e l é f o g l a l v a . A z 
é k s z e r t s o d r o n y e r ő s í t i a m e l l h e z , a m e l y e c z é l b ó l a p r ó n y í l á s o k k a l 
v a n e l l á t v a . A h e r m a f ö l f e l é k e s k e n y e d ő , e l l i p t i k u s a l a p r a j z ú t a l a p z a t o n 
n y u g s z i k é s k é t c s u k l ó v a l v a n h o z z á e r ő s í t v e . A s i m a f ö l ü l e t ű t a l a p z a t o t , 
a m e l y n e k a l s ó á t m é r ő i 3 4 , i l l e t ő l e g 17 c m . h o s s z ú a k , m e l l s ő o l d a l á n 
n é g y k e r e k k i s a b l a k t ö r i á t . E z e k m ö g ö t t t ű n n e k e l ő B á l i n t , M á r t h a , 
T a m á s , S c h o l a s t i c a , L ő r i n c z é s L á z á r s z e n t e k e r e k l y é i n e k r é s z e c s k é i , 
t o v á b b á I I . P i u s p á p a Agnus Det-]e. A n y í l á s o k a t p á r h u z a m o s a n r o v á t -
k o l t a r a n y s o d r o n y b ó l k é s z ü l k a r i k á k s z e g i k b e , é p e n ú g y , m i n t a 
„ „ * , 
f e j t e t ő n l e v ő ü v e g l e n c s é t . É k e s s é g g y a n á n t é s r é s z b e n a z é r t , h o g y a 
m e l l s z o b o r é s t a l a p z a t n e m s z e r v e s ö s s z e f ü g g é s é n e k h a t á s á t e n y h í t s e , 
e k é t r é s z é r i n t k e z é s é n e k v o n a l á n k e s k e n y , f o g a z a t o s s z e g é l y f ö l ö t t 
g a z d a g d i s z í t é s ü ö v f u t k ö r ü l . A z ö v f ö l ü l e t e ú g y v a n t a g o z v a , h o g y 
t i z e n n é g y finom k i v i t e l ű n ö v é n y i i n d a t i z e n n é g y , k ü l ö n b ö z ő a l a k ú , n y i l t 
f o g l a l a t t a l v á l t a k o z i k , a m e l y e k é k k ö v e k u t á n z a t a i v a l v a n n a k k i t ö l t v e . 
A b a l o l d a l i h a j l á s o n l e v ő k ö v e t k i v é v e , a m e l y t a l á n m a g y a r f é l o p á l , 
c s a k k é k , z ö l d v a g y s z í n t e l e n ü v e g e k p ó t o l j á k a d r á g a k ö v e k h e l y é t . 
F i g y e l e m r e m é l t ó n é g y b o r d e a u x p i r o s ü v e g p a s t a f é m n y o m o k k a l . A n y -
n y i r a s a j á t s á g o s a k , h o g y h o z z á j á r u l h a t n a k a z e g é s z e r e k l y e t a r t ó k e l e t -
k e z é s e h e l y é n e k é s i d e j é n e k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á h o z , h a i s m e r e t e s 
p r o v e n i e n t i á j ú m ü v e k e n h a s o n l ó , e r e d e t i ü v e g a n y a g o t f e d e z h e t ü n k f ö l . 
A z á t t ö r t m ű v ű a k a n t h u s l e v e l e k t o v a v o n u l ó i n d a r é v é n f ü g g n e k ö s s z e , 
a m e l y a m e l l s z o b o r h á t á n i n d u l k i a z á g v é g é b ő l é s a z e g é s z l á n c z o t 
j o b b r ó l b a l r a h a l a d v a á t f o g j a . A l e v e l e k e t é s f o g l a l a t o k a t k é t r o v á t k o s 
s o d r o n y s z e g é l y z i , a z o n k í v ü l e g y h a r m a d i k , a l a t t u k e l f ö d v e v é g i g v o n u l ó 
s o d r o n y t a r t j a ö s s z e ő k e t . A s z é l e s ö v e t h á t u l h á r o m f ü l é s e g y s z ö g 
z á r j a b e ; a s z ö g v é g é t o r o s z l á n f e j e s r o s e t t a d i s z í t i é s u g y a n c s a k k i s 
o r o s z l á n f e j k ö t i ö s s z e a n á s f á t a l á n c z c z a l . S z e n t D o r o t t y a f e j é t n y i l t 
k o r o n a ( c o r o n a a p e r t a ) d i s z í t i , m e g e r ő s í t é s n é l k ü l r e á h e l y e z v e . « A k é s ő 
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g ó t i k u s m ű v é s z e t l e g n e m e s e b b f o r m á j á t f ö l t ü n t e t ő h e r a l d i k u s r a j z m i n t a -
k é p e » . M a g a s s á g a 9 c e n t i m é t e r . A k o r o n a a b r o n c s a z o m á n c z o s s z a l a g , 
m e l y e t a l u l é s f ö l ü l v a s t a g , p á r h u z a m o s a n r o v á t k o l t c s a v a r t s o d r o n y 
s z e g b e . A s z a l a g o n h á r o m k i s o r o s z l á n f e j e r ő s í t i m e g a f o r r a s z t á s h e -
l y e i t , a z o n k í v ü l a h o m l o k f ö l ö t t k é t s i m a a r a n y r e k e s z b e k é k ü v e g e k 
v a n n a k b e l é f o g l a l v a . M ö g ö t t ü k k é t v é k o n y s o d r o n y r o s e t t a v a n , z o m á n -
c z o s g o l y ó c s k á k k a l , a m e l y e k n e k a z o n b a n c s a k c s e k é l y n y o m a i m a r a d -
t a k f ö n n . A z a b r o n c s f ö l s ő s z é l é b ő l n y o l c z n a g y é s n y o l c z k i s e b b , r e n d -
k í v ü l g a z d a g g ó t i k u s a k a n t h u s l e v é l n ő k i . A n a g y l e v e l e k e t b e l ü l e r ő s 
s o d r o n y k ö t i ö s s z e . A l e v e l e k t i z e n h a t t ö v é t e g y - e g y r e k e s z d i s z í t i . 
A h o m l o k f ö l ö t t i k ö z é p s ő r e k e s z b ő l v i l á g o s , g ú l a a l a k ú ü v e g e m e l k e d i k 
k i , k é t o l d a l t j o b b r a n é g y , b a l r a ö t a m e t h y s t v a n b e l é j ö k f o g l a l v a . 
R a j z u k a m a g y a r , s e l m e c z i a m e t h y s t e k n e k j e l l e m z ő r a j z a , a z i b o l y a -
s z í n n e k h o l v i l á g o s a b b , h o l s ö t é t e b b s z í n é v e l , a m e l y e k n e k v á l t a k o z á s a 
v a l a m i v á r r a e m l é k e z t e t ő k é p e t a d . E k ö v e k h e z b a l r a e g y , j o b b r a k é t 
f é l o p á l c s a t l a k o z i k , a m e l y e k n e k m a g y a r o r s z á g i e r e d e t e a l i g l e h e t k é t -
s é g e s . A t ö b b i r e k e s z b e n i s m é t c s a k s z í n e s ü v e g e k v a n n a k . 
D r . S e g e r m i n d a z o k a t a t ö r t é n e t i h a g y o m á n y o k a t ö s s z e g y ű j t ö t t e , a 
m e l y e k s z e n t D o r o t t y a e r e k l y e t a r t ó j á r a v o n a t k o z n a k . * A z e l s ő a d a t a z 
1 4 4 5 . é v b ő l v a l ó ; k o r á b b i t , s a j n o s , n e m i s m e r ü n k . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
a z e r e k l y e t a r t ó k e l e t k e z é s e h e l y é n e k é s i d e j é n e k m e g á l l a p í t á s a c z é l j á b ó l 
a r r a v a g y u n k u t a l v a , h o g y e g y é b ö t v ö s m ü v e k k e l h a s o n l í t s u k ö s s z e . 
S z e r e n c s é s v é l e t l e n , h o g y a h e r m a k o r o n á j á n a k a z a b r o n c s á n o l y a n 
d í s z í t é s l á t h a t ó , a m e l y n e k m i n d h e l y b e l i , m i n d i d ő b e l i e l ő f o r d u l á s a 
m e g l e h e t ő s p o n t o s s á g g a l h a t á r o z h a t ó m e g . A s a j á t s z e r ű m a g y a r s o d -
r o n y z o m á n c z c z a l v a n d o l g u n k , a m e l y e t 1 4 4 5 e l ő t t i l y e n m ó d o n c s a k 
M a g y a r o r s z á g o n á l l í t o t t a k e l ő . * * 
Z o m á n c z o s v i r á g f ü z é r f u t a 4 5 3 m m . h o s s z ú é s 1 5 m m . s z é l e s 
a b r o n c s k ö r ü l . A z o m á n c z t a r k a s z í n e i n e k a z ö s s z e t é t e l e a f ő e s z k ö z e 
a h a t á s n a k . A z a l a p á t t e t s z ő k é k e s i b o l y a s z í n . M a g a a d i s z í t m é n y n e m e s 
h a j l á s ú h u l l á m v o n a l b ó l á l l , a m e l y b ő l i n d á k g y a n á n t ü g y e s e n e l r e n d e -
z e t t v i r á g o k , s z ő l ő f ü r t ö k , l e v e l e k é s m e l l é k s a r j a k n ő n e k k i . H a t , á t t e t s z ő 
f e h é r , e r ő s e n k i e m e l k e d ő z o m á n c z ú k i s k a r i k á b ó l á l l ó v i r á g o k v á l t a k o z -
n a k m á s o k k a l , a m e l y e k e g y v a g y h á r o m n a g y o b b , m é l y z ö l d t r a n s -
l u c i d e z o m á n c z ú r o s e t t á b ó l v a n n a k ö s s z e á l l í t v a . S z ő l ő f ü r t a l a k ú i d o m o k 
k ö v e t k e z n e k e z u t á n , a m e l y e k z ö l d v a g y r u b i n p i r o s z o m á n c z c z a l b o r í -
* Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer, I. köt . , 2., 3. 11. 
** A s o d r o n y z o m á n c z eredet i leg F r iu l ibó l és Velenczéből szá rmaz ik , de az o d a való művek 
s t í lusuk jel legénél fogva itt nem jönnek tek in te tbe . Rad i s i c s J enő a fr iul i i és velenczei e m l é k e k 
egész so rán , a mely a xiv . s z á z a d végéről származik , a Ses to ö tvöscsa lád névjelzései t t a lá l ta . 
V . ö. Arch. Ért. U . F . XI. , 432., kövv. 11.; N a g y Géza , Harczias Fridrik elsä szász választó feje-
delem magyar kardja. Arch . É r t . U . F . X I V . , 315. köv. 11.; U . F . X I V . , 324. köv. 1. — J. H a m p e l , 
Das Kurschwert Friedrichs des Streitbaren von Sachsen. Ze i t s ch r . f. hist . W a f f e n k u n d e , I . k., 84. 1. 
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tott t izenhárom kidomborodó ezüstgolyócskából vannak összetéve. K i s 
ujjas levelek, szétálló mel lékhajtások és finom hajlású indák, mind-
annyian sima ezüstből , töltik ki a tért, a fő inda e g y e s hajlásai, a virá-
gok és szőlőfürtök között . A z egész disz í tmény rajzolatját sodrott filigrán-
sodrony képezi és egyszersmind befogadja a zománcz anyagát. 
H a m p e l József találta m e g a középkori sodronyzománczról irt ta-
nulmányában azt az utat, m e l y n e k révén az i lyen sodronyzománczos 
munkák he lyé t és idejét m e g lehet határozni. A rendelkezésére álló 
a n y a g alapján az időrendi tájékozás tek inte tében a köve tkező e lméle te t 
állíthatta föl. L é n y e g i l e g két csoportot lehet megkülönböztetni . A XV. 
századból való régibb munkákat az jel lemzi, h o g y va lamennyi piros 
zománczot tüntet föl. K ü l ö n ö s kedve l t ségnek örvendett a piros, fehér 
és zöld színek együt te s alkalmazása. A x v i . századból való csoportból 
e l l enben hiányzik a piros szín és a h ideg színek előfordulása a je l lemző 
vonása e csoportnak. (Hampel , Das mittelalterliche Drahtemail, 37. s köv . 
lap.) A boroszlói fejereklyetartó koronájának abroncsa a régibb szín-
összetételt mutatja : kék alapon fehér és zöld virágok tűnnek e lő rubin-
piros szőlőfürtök mel lett . 
A hely i meghatározásra nézve H a m p e l a stilistikai sajátságok 
e lemzését használja föl. Arra az eredményre jut, h o g y formai szempont-
ból három n a g y o b b iskolát különböztethetünk m e g : Magyarország nyu-
gati részét, Erdélyt és a Szepessége t . H a a boroszlói korona abroncsát 
e három fő központ stílusaival összevetjük, csak Magyarország nyugat i 
része jöhet tekintetbe , a hol a külföld hatása alatt a leg íz lésesebb, l eg-
finomabb, l egművész ibb ornamentál is composi t iók készültek. E csoport-
nak je l lemző vonása, h o g y virágok, l eve lek és indák hosszúkás térben 
forognak e g y hul lámvonal körül. I l yképen rendkívül csinos hatások 
ke le tkeznek , ha a lendületes vonalak finom alakítású virágokban, in-
dákban és l eve lekben végződnek . (Hampel , Drahtemail, 26—36. 11.) A z 
indadiszítésnek ez a módja a fő mot ívuma a boroszlói korona zomán-
czos díszítésének. Arra az eredményre jutunk, h o g y a korona N y u g a t -
Magyarországból való és a x v . században, 1445 e lőtt keletkezett . 
A szóban forgó művészi központból eredő e g y másik munka azon-
ban megadja annak a l ehe tőségé t is, h o g y a boroszlói mű eredetét m é g 
közelebbről meghatározhassuk. A z t találtuk, h o g y stilusa általában m e g -
felel a nyugat-magyarországi csoporténak, a mel let t azonban különös 
rokonságot fedezhetünk föl a boroszlói korona és a drezdai történelmi 
múzeumban levő szász választófejedelmi kard között .* 
* Photographiéen nach Gegenständen ans dem königl. historischen Museum in Dresden, 
I I . köt., 86. 1. (München , 1871): M. v. E h r e n t h a l , Führer durch das königl. historische Museum 
zu Dresden, 10. 1., 34. sz. ; Arch. Értesítő, F F . XIV. , 315. köv. 1. ; J. H a m p e l , Das Kurschwert 
Friedrichs des Streitbaren von Sachsen; i. h., 81—84. 11. 
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E k é t m ű ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l m e n t e n k i t ű n i k d i s z í t m é n y ü k s t í l u s á -
n a k n a g y h a s o n l ó s á g a , a m e l y a r r a a f ö l t e v é s r e u t a l , h o g y a k o r o n a a 
d r e z d a i k a r d d a l e g y v i d é k e n é s k ö r ü l b e l ü l e g y i d ő b e n k e l e t k e z h e t e t t . 
A k a r d h ü v e l y e r e d e t é n e k h e l y é t é s i d e j é t m e g l e h e t ő s b i z t o n s á g g a l á l l a -
p í t h a t j u k m e g . A z 1 4 2 5 . é v a u g u s z t u s e l s e j é n n y e r t e F r i g y e s s z á s z h e r -
c z e g , m e i s s e n i ő r g r ó f , a v á l a s z t ó f e j e d e l m i m é l t ó s á g o t . F ö l a v a t á s a B u d á n , 
a c s á s z á r s z é k h e l y é n , m e n t v é g b e . V a l ó s z i n ű , h o g y a d í s z k a r d o t t k e -
l e t k e z e t t , a h o l e l ő s z ö r k e r ü l t h a s z n á l a t b a ( H a m p e l , Kurschwert von 
Sachsen, 8 1 . 1.), t e h á t 1 4 2 5 k ö r ü l B u d a k ö r n y é k é n . A d r e z d a i k a r d -
h ü v e l y é s a b o r o s z l ó i e r e k l y e t a r t ó z o m á n c z o s f ü z é r e i n e k f ö l t ű n ő h a s o n l ó -
s á g á n á l f o g v a a k a r d r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t e m e r r e i s á t v i h e t j ü k . F ö l -
t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a k o r o n a a X V . s z á z a d h ú s z a s v a g y h a r m i n c z a s é v e i b e n 
v a l a h o l B u d a k ö r n y é k é n k é s z ü l h e t e t t . I l y m ó d o n s z e n t D o r o t t y a e r e k l y e -
t a r t ó j á t h e l y é s i d ő t e k i n t e t é b e n m e g l e h e t ő s p o n t o s s á g g a l m e g h a t á r o z t u k . 
F ö l m e r ü l h e t a z a z e l l e n v e t é s , h o g y a k o r o n a t a l á n k é s ő b b i i d ő b e n 
k e r ü l t a m e l l s z o b o r r a é s h o g y e n n e k h e l y b e l i é s c h r o n o l o g i a i m e g h a t á -
r o z á s á r a n é z v e m i t s e m b i z o n y í t . V é l e m é n y e m s z e r i n t a k ö v e t k e z ő e l l e n -
é r v e k m e g d ö n t i k e n e h é z s é g e t . K a p p a d o c i a i D o r o t t y a v é r t a n ú h a l á l t s z e n -
v e d e t t . A k ö z é p k o r k e r e s z t é n y i k o n o g r a p h i á j a é r t e l m é b e n m i n d e n v é r -
t a n ú t , a k i K r i s z t u s é r t á l d o z t a f ö l é l e t é t , d i a d é m á v a l v a g y g y ő z e l m i 
k o r o n á v a l k e l l e t t á b r á z o l n i . E n n é l f o g v a a b o r o s z l ó i h e r m á n a k i s k e z d e t -
t ő l f o g v a k o r o n á t v a g y l e g a l á b b d i a d é m á t k e l l e t t v i s e l n i e . A z a l e h e -
t ő s é g , h o g - y a z e r e d e t i k o r o n a e g y s z e r ű b b v o l t é s c s a k u t ó l a g p ó t o l t á k 
a m o s t a n i d í s z e s d a r a b b a l , k i v a n z á r v a . A z e r e k l y e t a r t ó n a k m i n d i g 
n a g y f e j d í s z t k e l l e t t v i s e l n i e , h i s z e n a z ö t v ö s j e l e n t é k e n y e n e g y s z e r ű s í -
t e t t e a h a j z a t á b r á z o l á s á t , a m e n n y i b e n a z t a k o r o n a e l r e j t e t t e a h í v e k 
s z e m e i e l ő l . A h a j l á t h a t ó r é s z e i a z e z ü s t b ő l k i v a n n a k t r é b e l v e , a f e j -
t e t ő n e l l e n b e n a h a j s t r u c t u r á j á t c s a k g y ö n g ' é n j e l z i k a b e v é s e t t v o n a -
l a k . C s a k ú g y v o l t e z l e h e t s é g e s , h a a k o r o n a t e k i n t é l y e s n a g y s á g ú 
v o l t . T e h á t a k é s ő b b i p ó t l á s e s e t é n i s c s a k v a l a m i e g y e n é r t é k ű t t e h e t -
t e k v o l n a a z e r e d e t i k o r o n a h e l y é b e . A h a j k e z e l é s é n e k k ü l ö n b ö z ő s é g e 
finom m ű v é s z i m e g f i g y e l é s b e n g y ö k e r e d z i k . H a a z ö t v ö s a f e j t e t ő t t r é -
b e l t k i v i t e l ű h a j j a l t a k a r t a v o l n a , a k k o r a k o r o n a d í s z í t é s é n e k k e l l e m e t -
l e n ü l n y u g t a l a n , m o z g a l m a s l e t t v o l n a a h á t t e r e . A t r é b e l t h a j e r ő s 
b e m é l y e d é s e i é s k i d o m b o r o d ó é l e i m ű v é s z i e t l e n , z a v a r o s s z o m s z é d s á g b a n 
l e t t e k v o l n a a k o r o n a m a g a s a n f ö l n y ú l ó , g a z d a g k i k é p z é s ű d i s z í í m é -
n y e i v e l . A z e g y s z e r ű h u l l á m v o n a l a k b e v é s é s e á l t a l e l l e n b e n a l k a l m a s , 
h a r m o n i k u s , n y u g o d t h á t t é r á l l o t t e l ő , a m e l y e l ő t t a k o r o n a á g a i n a k 
d í s z e s v o l t a z a v a r t a l a n u l j u t é r v é n y r e . A k o r o n a a b r o n c s a t o v á b b á s z o -
r o s a n h o z z á ü l i k a f e j h e z . A z a f ö l a d a t a , h o g y a z t a v o n a l a t e l f ö d j e , a 
h o l a l e e m e l h e t ő f e j t e t ő a f e j m á s i k r é s z é v e l é r i n t k e z i k . H a t e h á t a 
k o r o n a c s a k k é s ő b b k e l e t k e z e t t v o l n a , a k k o r k é s z í t ő j e c s a k b o r o s z l ó i 
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ö t v ö s l e h e t e t t v o l n a , a k i m u n k á j á n á l s z o r o s a n a z e r e k l y e t a r t ó h o z t a r t -
h a t t a m a g á t . D e m i k é p e n m a g y a r á z h a t n é k m e g a k k o r a z o m á n c z o s 
f ü z é r n e k a d r e z d a i v á l a s z t ó f e j e d e l m i k a r d h o z v a l ó t a g a d h a t a t l a n h a s o n l ó -
s á g á t ? M i é r t v á l a s z t o t t a v o l n a a b o r o s z l ó i m e s t e r a s e l m e c z i a m e t h y s t e -
k e t é s m a g y a r f é l o p á l o k a t é k k ö v e k ü l ? A m a g y a r ö t v ö s n é l e z i g e n k ö z e l 
f e k v ő d o l o g . F i g y e l e m r e m é l t ó a z o n k í v ü l , h o g y a g ú l a a l a k b a n k ö s z ö -
r ü l t ü v e g , a m e l y e l ő l , a k o r o n a k ö z e p é t d í s z í t i , h a s o n l ó n a g y s á g b a n 
é s f o g l a l a t b a n f o r d u l e l ő a n á s f á n i s . A k o r o n a s z a l a g j á n a k k i s o r o s z l á n -
f e j e i i s m e g t a l á l h a t ó k a l á n c z o n . 
A t a l a p z a t j o b b s z é l e m e l l e t t l e v ő n y i l á s m ö g ö t t v i a s z o s t y á t l á -
t u n k , I I . P i u s p á p a ( 1 4 5 8 — 1 4 6 4 ) Agnus Dei-]ét é s e n n é l f o g v a f ö l m e -
r ü l h e t a z a k é r d é s , n e m v á l t o z t a t t á k - e m e g 1 4 5 8 é s 1 4 6 4 k ö z ö t t a z 
e r e k l y e t a r t ó t r D e n y i l v á n v a l ó , h o g y a z o s t y á t e g y s z e r ű e n e g y m á s i k 
e r e k l y e h e l y é b e t e t t é k , a m e l y e d d i g i ü r e g é b ő l e g y m á s i k b a k e r ü l t , 
h i s z e n m é g m a i s t ö b b e r e k l y e v a n e g y e s í t v e a k é t k ö z é p s ő ü v e g m ö -
g ö t t . A z Agnus Dei t e h á t n e m a d h a t o k o t s e m m i f é l e k é t s é g r e a z e r e k l y e -
t a r t ó á l l a p o t á r a v o n a t k o z ó l a g . M e g v a g y o k r ó l a g y ő z ő d v e , h o g y a k o -
r o n a k e z d e t t ő l f o g v a r a j t a v o l t a z e r e k l y e t a r t ó f e j é n é s h o g y s o d r o n y -
z o m á n c z o s d í s z í t é s é t a z e g é s z m ű m e g h a t á r o z á s á r a f ö l h a s z n á l h a t j u k . 
A k o r o n a á g a i n a k finomsága é s t e t s z e t ő s v o n a l a i a z a k k o r i m a g y a r 
k e l y h e k é s s e r l e g e k d i s z í t m é n y e i r e e m l é k e z t e t n e k . A z 1 8 8 4 - d i k i b u d a -
p e s t i ö t v ö s m ű k i á l l í t á s r e m e k e i r ő l k i a d o t t n a g y d í s z m u n k á b a n 1 a s e r l e -
g e k n e k e g é s z s o r á v a l t a l á l k o z u n k , a m e l y e k n e k a r a n y d i s z í t m é n y e m i n t -
e g y k i s e b b í t e t t m á s a a b o r o s z l ó i k o r o n á n a k . A b e s z t e r c z e b á n y a i s z é k e s -
e g y h á z k e l y h é n e k 2 c u p p á j á n l á t h a t ó g ó t i k u s l e v é l s o r c s a k k e v é s s é 
e l t é r ő k i c s i n y b e n v a l ó r e p r o d u c t i ó j a . A b o r o s z l ó i s z é k e s e g y h á z k i n c s t á -
r á b a n l e v ő X V . s z á z a d b e l i m a g y a r k e h e l y n e k , m e l y a G e l l h o r n - c s a l á d 
c z i m e r é t v i s e l i , o l y a n o r m o s s z a l a g d í s z e v a n , a m e l y n a g y o n h a s o n l í t 
s z e n t D o r o t t y a k o r o n á j á h o z . 3 
A k o r o n a r é v é n m i n d e d d i g c s a k a z e r e k l y e t a r t ó p r o v e n i e n t i á j á t 
h a t á r o z h a ' t u k m e g . M é g a n n a k a f o n t o s k é r d é s n e k a z e l d ö n t é s e v a n 
h á t r a , v á j j o n a h e r m a s t í l u s a a X V . s z á z a d e l e j é r e é s m a g y a r s z á r m a -
z á s r a v a l l - e . A f e j n e k finom, h o s s z ú k á s , o v á l i s f o r m á j a v a n . H o m l o k a 
m a g a s a n d o m b o r o d i k . A s z e m c s o n t o k í v e i f ö l f e l é h ú z ó d n a k , a s z e m ö l -
d ö k ö k n i n c s e n e k m e g j e l ö l v e . A z é l e s m e t s z é s ű s z e m h é j a k n a k h e g y e s 
o v á l i s a l a k j o k v a n . O r r a k e s k e n y é s h e g y e s , s z á j a , a m e l y n e k finom, 
k e t t é o s z t o t t f ö l s ő a j k a v a n , k i c s i n y . F ö l t ű n ő e n k i c s i n y a z á l l i s , a m e l y -
1 Pu l szky-Rad i s i c s , Az ötvösség remekei Magyarországon, I . köt. , 5., 7., 71., 93., 101., 
105. 11. 
2 Magyarország történeti emlékei ая ezredéves országos kiállításon, X X X I . tábla . 
3 A székesegyház k i n c s t á r á n a k k i ada t l an l a j s t roma , 11. s z á m ; L u t s c h , Die Kunstdenk-
mäler der Stadt Breslau, (1886), 173. 1., 2. sz. ; Arch. Értesítő, U F. V I I . , 419., 422. 1.; H a m p e l , 
Das mittelalterliche Drahtemail, 14., 31. 1. 
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n e k g ö d r ö c s k é j e van a közepén . A stilizált h a j magasan ki van fésülve 
a homlokbó l és a fü lkagy lóka t e l re j tve gó t ikus je l legű hu l l ámvona lak-
ban húzódik k é t oldal t h á t r a a nyaksz i r t felé, hol i smét szabadabban 
t e r j ed szét. N y a k a vékony , mel le csudála tosan valószerűt len : úgyszólván 
n e m egyéb , min t a n y a k n a k lefelé való vas tagodása . A z a ranyozo t t ruha 
ke rese t l en , egyszerű és csak ponczolt szegé lyekkel van díszítve. A f inom, 
g y ö n g é d fe jecske e g y serdülő ha j adon bá jos vonásai t tün te t i föl , a me-
lyekbő l nő ies szendeség sugárz ik ki. 
A mel lszobor formái azt a st i lust á ru l j ák el, a m e l y 1350 és 1450 
közö t t a n é m e t fö lde t á tha to t t a . A n n a k a n a g y szellemi és egyházi 
mozga lomnak a ki fe jezése , a me lye t a mys t ikusok föl lépése je l lemez. 
Ez a st i lus ve t t e á t a közve t í tő szerepét a középkor á l ta lános typusa i 
és a rena issance szabadon megnyi la tkozó individual ismusa közöt t . N e m 
lép föl m i n d e n ü t t e g y időben. A l e g m a g a s a b b fe j l e t t ség székhelyein 
kezdődik és csak n y o m r ó l - n y o m r a vonul b e a cu l tura ú j a b b t e rü le t e ibe 
is. Vi rágzása az 1370. és 1430. évek közé esik. A k i indulás fő pon t j a i 
K ö l n és P r á g a városok. Magyarország , a mely cul tura t ek in t e t ében 
m ö g ö t t e ál lot t K ö l n n e k és P r á g á n a k , körü lbe lü l 1425 és 1450 közöt t 
veszi á t a mys t ic i smus művészi st i lusát . l l y k é p e n a k o r o n a és a mell-
szobor k e l e t k e z é s é n e k az ideje c sakugyan megfe le l e g y m á s n a k . A bo-
roszlói g y ű j t e m é n y 1891-diki l a j s t roma '5393. szám alat t) b izonyos k é p -
másszerüségrő l szól, a me ly re szent D o r o t t y a mel l szobrának kész í tő je 
t ö r ekede t t , ha n e m is é r t e el azt te l jesen . De vá j jon k i n e k a k é p é r e 
készül t volna a mel lszobor ? A l ig van b e n n e egyén i hason lóságró l szó, 
h a n e m az, a mi e n n e k a ha tásá t kel t i föl b e n n ü n k , n e m egyéb , min t 
az egyén i a lak í tás t ö r e k v é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e és ki fe jezése a közép-
k o r n a k eddigi t y p i k u s formái he lye t t . 
N e h e z e b b a n n a k a k é r d é s n e k az e ldöntése , váj jon az e r ek lye t a r t ó 
st í lusa m a g y a r e l e m e k e t tün te t - e föl ? E nehézsége t m é g növeli az a 
k ö r ü l m é n y , h o g y a mel lszobor ke le tkezésének ide jében az egyén i n e m -
zeti művésze t re való t ö r ekvés m é g csak bö lcse jében leledzik. Czé lunka t 
l e g i n k á b b ú g y köze l í t jük meg, h a szent D o r o t t y a mel lszobrá t e g y é b 
m a g y a r f e j e r e k l y e t a r t ó k k a l hasonl í tván össze, e se t l eges közös, m a g y a r 
vonásoka t k e r e s ü n k b e n n ö k . Mindedd ig azonban n e m i smerünk egye t l en 
m a g y a r e r ede tű női fej e r ek lye t a r tó t sem. Csakis szent László győr i 
h e r m á j á r a és a M a g y a r Nemzet i M ú z e u m b a n levő, férf i t ábrázoló mell-
szoborra l e h e t ü n k tek in te t t e l , de m i n d e n e s e t r e k é n y e s dolog, h a a bo-
roszlói női f e je t ezekkel a k a r j u k összehasonlí tani , mikor a st í lus o lyan 
f inom á rnya l a t a inak a megha tá rozásá ró l van szó. Azonk ívü l a k é t férfi-
fej n e m t ü n t e t föl m a g y a r sa já t ságoka t . Á l t a l ában n e m t a g a d h a t ó a 
szent László és D o r o t t y a mel lszobra inak a stí lusa közö t t fönnál ló rokon-
ság. A fe j fo rmá ja , a szemek és or r a lakí tása , a h a j ábrázolása a l ap jában 
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véve hasonló a ke t tőné l . D e a hason lóságok épenségge l n e m m a g y a r o s 
e lemek , h a n e m csak olyan j e l enségek , a me lyeke t a n n a k a k o r n a k a 
stílusa á l ta lában fö l tün te t . A n n a k sem volna czélja, ha e g y é b a n y a g o k -
ból készül t művészi a lkotások , f e s t m é n y e k , fa- vagy e le fán tcson t fa rag-
v á n y o k vizsgálatához fo lyamodnánk , mer t ezekből is csak o lyan i smér-
v e k e t n y e r n é n k , a m e l y e k n e m sa já t ságos nemzet i vonásokra , h a n e m 
csak a k o r á l ta lános s t í lusára val lanak. Magya ro r szágnak nem volt je l -
lemző hon i művésze te a XV. század elején. A művészek és kézművesek 
n e m bel fö ld iek , h a n e m N é m e t - és Olaszországból vándoro l t ak be . M é g 
h a va lósággal m a g y a r szüle tésűek is, a k k o r is az i degenek tő l t anu lnak 
és á tveszik azok modorá t . A n n a k a k o r n a k m a g y a r művésze te l ényegé-
ben n e m egyéb , mint olasz és n é m e t e l emekbő l k ia lakul t vegyes stilus. 
K é t kü lönböző s t í lusnak az egyes í tésé t tün te t i föl szent D o r o t t y a 
f e j e r ek lye t a r tó j a is. A z a rcznak és t e s tnek formái a n é m e t mys t ic i smus 
művészi s t í lusának fe le lnek meg. Sa já t ságos , h o g y m e n n y i vonás emlé-
kez te t o lyan kölni , vestfál ia i és f r a n k k é p e k sa já tossága i ra , a me lyek 
1380 és 1430 közöt t ke le tkez tek . A mellszobor n é m e t e s je l lege k ö n n y e n 
m e g m a g y a r á z h a t ó . A b b a n az időben sok n é m e t kézműves já r t M a g y a r -
országon, jogosul t fö l tevés t ehá t , h o g y a h e r m a mes te re Magyarországon 
l e t e l epede t t néme t , r a jnav idék i vagy dé lnémet ö tvös volt. D e a mel le t t 
idegen vonások is fö l tűnök . Ve lenczének is volt b e n n e része. A festé-
szetből i smer jük azokat a k e t t ő s lényű a lakoka t , a m e l y e k n e k a be -
nyomása fél ig ó-velenczei -muranói , fél ig kö ln i -mys t ikus , A n t o n i o da 
M u r a n o és J o h a n n e s de A l l e m a g n a müvei t , a m e l y e k b e n a kölni k é p e k 
zsenge bá j a a byzanci-velenczei pompáva l egyesül . A boroszlói h e r m a 
is ezt a k e t t ő s stí lust tün te t i föl. A kölni M a d o n n á k szüziességét kelet i 
díszelgéssel egyesí t i . Sa j á t s ágos e l l en té tben van a p o m p á s láncz, a násfa , 
a gazdag k iképzésű ko rona a s zemérmes leány képéve l . Aze lő t t , míg az 
ezüst m é g n e m f e k e t e d e t t meg , a n é m e t e s vonás m é g é rezhe tőbb lehe-
te t t , a m e n n y i b e n a fém enyhe , f ehé r csi l logása az arcz finom kedves -
ségé t m é g fokozta. A mai sö té t pa t ina k ö v e t k e z t é b e n a byzanci je l legű 
részeké a fő szerep, a m e n n y i b e n a fénylő a r a n y és a sugárzó é k k ö v e k -
nek a sö té t tes tsz ínnel való egyes í t ése r évén olyan kü lönös sz ínhatás 
áll elő, a me ly az a thosi , moszkvai vagy czenstochowai f eke te M a d o n -
n á k r a emlékez te t . A b b a n az időben velenczei és n é m e t művészek gyűl -
t ek össze Magya ro r szág nyuga t i részében, kü lönös n a g y számmal Budán , 
Zs igmond k i rá ly székhelyén . Észak és Dél művésze te egyesül t . N é m e t 
szel lemre vall a mellszobor a lakí tása , a muranói -byzanci ízlést ü l t e t t ék 
á t a velenczei ö tvösök a nás fába , a lánczba és a ko rona t a r k a zomán-
czú v i rágfűzérébe és gazdag ága iba . 
Szen t D o r o t t y a fej e r ek lye t a r t ó j ának formai és technika i mivol ta 
a r r a vall, h o g y 1430 körü l ke l e tkeze t t Nyuga t -Magya ro r szágon , ta lán 
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Budán . Az a ké rdés , mi lyen módon és k inek a révén ke rü l t Boroszlóba. 
Ok leve lek és k r ó n i k á k mindedd ig nem a d t a k e ké rdés r e választ . Váj jon 
k e r e s k e d é s ú t j án ju to t t az e r ek lye t a r tó Magya ro r szágbó l Sziléziába v a g y 
min t Zs igmond a j á n d é k a ? Mind a k é t fö l tevés lehe tséges . Boroszló é lénk 
ke re skede lmi összekö t te tésbe lépe t t Magyarországga l , miu tán a császár 
1420 márczius 21-én mege rős í t e t t e a város szabadalmát , a mely M a g y a r -
országgal való szabad k e r e s k e d e l m é r e vonatkozot t . 1 A m a g y a r ö tvösség 
virágzása és n a g y h í rneve a XV. század második n e g y e d é b e n k ö n n y e n 
ind í tha to t t e g y boroszlói dona tor t ar ra , h o g y Magyaro r szágon készí t tesse 
el ezt a művészi h e r m á t a szent fe je reklyé i számára . Va lósz ínűbbnek 
t a r tom azonban azt , hogy Zsigmond a jándékoz ta . 1420 ó ta a császár a 
l eg jobb v iszonyban volt Boroszló vá rosának tanácsosaival és a város t 
szinte e lha lmozta k ivá l t ságokkal , s zabada lmakka l és k i t ü n t e t é s e k k e l . 
K e d v e s Boroszlójá t nevezte Csehország második fővárosának , a tö rvé-
nyes hűség k i a p a d h a t l a n fo r rásának , a me ly innen szer teárad ; né lkü le 
a többi város m i n t e g y fő né lkü l való volna, po lgára i a jó e rkö lcsök és 
he lyes é le tmód mintá i és tükre i , o lyan város, a mely r a g y o g ó n k imagas -
lik minden e g y é b város közül.2 
Bol landus az «Acta Sanc to rum »-ban 3 ezt í r j a : «Pragae olim, vei 
Carels te ini j , in Bohemia asserua tum fe run t S. D o r o t h e œ caput , a Carolo 
IV. Imp . u t reor , i s thuc al la tum. » E szer int IV. K á r o l y n a k (1347 — 
1378; b i r t o k á b a n volt szent D o r o t t y á n a k e g y fe j e rek lyé je és n incsen 
kizárva, b o g y Zs igmond, min t az e r ek lye örököse , azt a borosz ló iaknak 
a j á n d é k o z t a a r e m e k m ű v ű e rek lye t a r tóva l együ t t . U g y látszik, h o g y a 
császár kü lönben is n a g y o n kedve l t e a fémből kész í te t t h e r m á k a t . Asch -
bach,4 Zs igmond reges tá i közöt t 1431 feb ruá r 27-diki ke le t te l megemlí t i , 
h o g y a császár N ü r n b e r g b e n 1000 ra jna i for in tnyi t a r tozásáér t huszonké t 
a ranyozot t ezüs t fe je t ad zálogba E b e h a r d E l ibe rnek . H o g y mi lyen ne-
m ű e k vol tak ezek a fe jek, a r ró l n incsen emlí tés . 
Hintze Ervin. 
1 A s c h b a c h , Geschichte Kaiser Sigismunds, I I I . köt. , 432. I. 
2 Klose, Dokumentierte Geschichte von Breslau, I I . köt. , 349. 1. 
3 F e b r . T . I. A n t w e r p e n , 1658, 773. 1. 
4 I. in. I I I . kö t . 480. 1. 
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ABSTEMIUS (BORNEMISSZA) PÁL PÜSPÖK 
VÉGRENDELETE. 
A XVI. század régi műkincseink s műemlékeink pusztulásának a kora. 
Nem mondhatjuk ugyan, hogy e században a szép s a művészi iránt való 
érzés és az ízlés kiveszett hazánkban, hane.n igenis viszonyaink voltak olya-
nok, hogy meglevő emlékeinket s m ű k c seinket sem tudták megtartani, meg-
védeni, annál kevésbbé birtak úja szerezni. A folyton megújuló háborúk 
dúlásai, s az ezek nyomában járó mérhetlen elszegényedés átok gyanánt nehe-
zedtek hazánkra. Elpusztultak régi váraink, püspökségeink, egyházaink, s velük 
együtt műkincseink java. Rohamosan terjedt a szegénység. A pénzhiány oly 
nagy volt, hogy I. Ferdinánd a mohácsi veszedelem után megmentett régi 
királyi kincseket is kénytelen volt beolvasztatni.* A mi egyházi kincs a kezébe 
került, ugyanerre a sorsra jutott . Baj volt az is, hogy a protestáns vallásra 
áttért uraink túlbuzgóságból új vallásuk iránt, a kezeik közt levő katholikus 
egyházi ruhákat és kincseket vagy pénzzé tették, vagy beolvasztatták. A mul-
tak emlékeit megőrizni, a műkincseket az utókor számára .megőrizni, alig 
jutot t valakinek eszébe. Példa erre Báthory István, Rudolf királynak ország-
birája. Ez a hatalmas protestáns főúr, kinek birtokában igen sok egyházi ruha 
és könyv vala, végrendeletében így intézkedik azokról : «vagy pénzen adják el, 
vagy ha el nem adhatják, gyöngyét és islógját fejtessék le, a kik gyöngyösök 
bennek ; a kik pedig nem gyöngyösök, sem islogosok, sem ezüstösök, hanem 
csak valami közmarhák, azokat is mind eladják ; az kik ezüstösök, azt rólok 
levegyék és az kik közülök olyak, kibül az ötvösök ezüstöt égethetnek, ezüs-
töt égessenek, de pápistáknak se zsidóknak ne adják, hanem egyebeknek 
akármi rendbélieknek adják el pínzen mind gyöngyöstül. Az öreg könyveket 
metéljék ki és azok táblája iskolában való gyermekeknek könyveit kötni jó 
leszen/» Ha pedig — írja Báthory, — valami váratlan akadály miatt eme 
kivánságát nem teljesíthetnék, s attól kéne tartani, hogy ismét pápista kézre 
kerülnek, «rakassanak egy nagy tüzet, í mind megégessék őket, s tegyék porrá, 
senkinek egy pínz árát se adjanak benne, széllel futtassák fel az porát ; nem 
akarom, hogy többé bálványozásra keljen az ti lelketek terhe alatt !** 
Ugyanilyen rendeleteket tesz Báthory az egyházi edényekről is. így 
Nádasdy Ferencznének remek arany kelyhet hagy, de hozzá teszi: «az Istenre 
kényszerítem, soha pápista kezére ne fordítsa.» 
Fogytak műkincseink a katholikus papság révén is. A xvi. században 
akárhányszor olvashatjuk, hogy az elszegényedett, nyomorban sínlődő zárdák, 
régi (sokszor megbecsülhetetlen értékű) egyházi edényeiket, kelyheiket, szent-
* Közös pénzügyi levél tár , a «Königin Mar ia» c z í m ü fasc icu lusban vannak e kincsek 
lel tárai . 
** Káro ly i -nemze t ség l evé l t á rában m á s o l a t b a n van a 87 nagy ívré tű o lda l ra t e r j edő s 
m a g y a r nyelven írt végrendelet . 
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ségtartóikat összetörték, s mind aranyat vagy ezüstöt eladták.* Az is gyakran 
megesett, hogy az eféle edényeket zálogba vetették, de kiváltani többé nem 
birták. Még magukat a püspököket is hasonló váddal illethetjük. A míg 
II. Ferdinánd meg nem adta nekik a szabad végrendelkezési jogot, hogy az 
udvart végrendeletük jóváhagyására birják, a legértékesebb s legművészibb 
tárgyaikat rendesen az uralkodónak s a főherczegeknek hagyták. E tárgyak 
aztán sohse kerültek többé vissza Magyarországba ! Ugyanez a sors várt a 
tömérdek «rebellis» ingatlanaira is. így állván a dolog, minden irott emléknek, 
összeírásoknak, végrendeleteknek s leltáraknak ránk nézve kétszeres értékük 
van ; mert sok időn át és sok korra vonatkozólag úgyszólván egyedül ezekből 
meríthetjük műtörténeti adatainkat. 
Tapasztalásból tudjuk, hogy régi leltáraink s összeírásaink fölötte szűk-
szavúak. E körülményt főleg műtörténeti szempontból sajnálhatjuk, mivel abból 
a pár szóból, melylyel egy-egy tárgyat leírnak, néha alig lehet valamire követ-
keztetnünk. Ép ezért becsesebbek ránk nézve a végrendeletek ; mert ezek gyak-
ran bővebben foglalkoznak egy-egy tárgygyal, sőt olykor történeti vonatko-
zásokkal és egyéb becses megjegyzésekkel is szolgálnak. Vegyük például 
Báthory István országbírónak fentebb említett végrendeletét. О a sok műtár-
gyon kivül még saját ötvöséről is megemlékezik végrendeletében, írván ilyetén-
képen : «Csonka ötvösömmel csináltattam vala egy bécsi pohár módra való öreg 
pohárt, publikány van az tetején, mely ötvösnek bokában az jobb kezét elvág-
ván, csonka vala, igen részeges is vala, keztyűből csináltatott kezefejet és 
minden czifráit az keztyűs kézzel verte ki. Igen nagy bajuszos vala. Ám képét 
is ő maga felmetszette.» Ezt az öreg pohárt — írja — «Somlyai Báthory 
Gábornak hagyom ; emlegessen meg róla, igyék belőle, de józan, jámbor, 
keresztény erkölcscsel.» Egy másik emléktárgyáról ezeket írja Báthory : «vagyon 
tárházamban az régi jó Báthory István uram pecsétes gyűrűje, ki az törököket 
Isten segítségébűi megverte volt az Kenyér Mezein, az ő urának és hazájának 
szolgálván ; mely gyűrűt az jó hírű nevű István lengyel király, kit az Úristen 
szegény nemzetünkből támasztott vala, újság csudájára küldött vala még Varan-
nón laktomban Sibrik Györgytől ; én soha nem viseltem, nem is viselem, mert 
méltónak magam reá nem ítélem!» Volt a tárházában két kürtje is, «egyik-
ről — úgymond — semmi memóriát nem tudok írni kié volt ; az ecsedi tár-
házban találtam ; az második Báthory István lengyel király ő felsége 
kürtje volt» ! 
Eféle főúri végrendeletek sok művelődési és műtörténeti adattal szolgál-
nak, érdekes világot vetnek saját korukra, de művelődési és műtörténeti szem-
pontból mégis figyelemre méltóbbak a főpapok végrendeletei. Egyrészt, mivel 
a főpapok sokszor a megelőző századok féltve őrzött emlékeiről is szólanak, 
másrészt meg ők voltak hivatott őrei, terjesztői és védői az egyházi műipar-
nak, s így legbővebben ők szólhatnak az ujabb szerzésekről s a régi kincsek 
megóvásáról. Mivel azonban a végrendeletekben jobbára csak ama tárgyakról 
és ingatlanokról emlékeznek meg, melyeket mint saját szerzeményeiket mások-
* B o r n e m i s s z a P á l t ö b b ily ese te t emlí t végrendele tében . 
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nak hagyományozhattak, a főpapi végrendeletek ismertetésénél az egykorú össze-
írásokat is figyelembe kell vennünk. 
Az összeírások ugyanis nemcsak az illető püspök javait sorolják fel, 
hanem a vezetése alatt állott egyház kincseit is. Egy-egy egyházmegye kin-
cseiről tehát csak úgy alkothatunk magunknak teljes képet, ha a végrendele-
tek mellett az összeírásokat is figyelembe veszszük. Mennyire fontos körül-
mény ez, példával igazoljuk. A Történeti Tár 1894. évfolyama közölte Várday 
Pál esztergomi érsek hagyatékának lajstromát. E lajstromban alig találunk tár-
gyat, mely figyelmünket megragadná. Az esztergomi székesegyház kincseiről 
ugyanis egy hangot sem árul el. A közös pénzügyi levéltárban azonban van 
egy 1549-ben keltezett összeírás, mely Várday Pál érseknek pozsonyi házában 
feljegyzett ingóságokról szól. Ez a jegyzék már méltó arra, hogy a műtörténet-
írók bővebben foglalkozzanak vele. Nem közöljük itt egész terjedelmében, — 
rendkívül sok és drága egyházi ruhát sorol fel, — csak a becsesebb kincsek 
közül említünk föl egynehányat. Az összeírás szerint az érsek pozsonyi házá-
ban találták a következő tárgyakat is : * 
«Argenteum, deauratum caput Sancti Georgii cum humeris integrum. 
«Tabula argentea Anunciationis Mariae figurám contineus. 
«Evangelii liber cum certis antiquis ornomentis et lapidibus rudibus 
antiquis, in pergameno seriptus. 
«Dalix magnus antiquus cum patina totus deauratus. 
«Crux aurea insignis, diversis lapidibus, imaginibus et gemmis miro 
artificio exornata. Opus regium, altitudine unius ulnae longa, cui unus angélus 
de est, et lapis unus, ex minoribus et aliquot gemmae. 
«Crux aurea mediocris sesqui palmi, cum gemmis et lapidibus praeciosus 
ornata, habeus de ligno crucis Salvatoris. 
«Baculus pastoris ex argento, totus deauratus, insignis artificii. 
«Caput orgenteum deauratum cum humeris Sancti Blasii. 
«Caput argenteum cum humeris Sancti Vincencii miris denaratum. 
«Caput argenteum cum humeris deauratum Sanctae Agnetis. 
«Brachia duo ex argento deaurata Sanctorum Stephani regis et Emirici 
ducis. 
«Ornamentum altaris auro contextum cum figura depositionis domini. 
«Auleum de veluto aurato elevatis floribus cum insignibus quondam 
Thomse Archiepiscopi Cardinalis in medio. 
«Cupa una argentea deaurata cum altis floribus. 
« Vile pallium, quod dicitur fuisse Sancti Adalberti. 
«Auleum amplum de atlasio aureo cum insignibus reginœ Beatricis. 
«Tabula una, quae in medio habet imaginem beatae Virginis, in reliquo 
vero diversoruin sanctorum reliquias plures. 
«Ornamentum altaris cum insignibus argenteis inauratis compluribus eo 
applicatis gemmis. 
«Сарра de atlasio aurato et imaginibus sanctorum.» etc. 
Ilyen becses tárgyakat találunk Radetius egri püspök javainak összeírá-
saiban is. Ez összeírások közül a legbecsesebbet a Történeti Tár közölte. Egy 
másik összeírás a közös pénzügyi levéltárban van.** Ez utóbbi némileg eltérő 
* Közös pénzügy i levél tár : I n v e n t a r i u m supe r r e b u s Rev . D o m P a u l i de W a r d a in 
d o m o e ius Poson iens i r epes t i s 1549. 
** К p 1. H u n g a r i c a , 14389. fasc. 1586. E z az összeí rás megemlí t i , hogy szent B a r n a b á s 
a r a n y o z o t t ezüs t fe je 20 m a r k a és 4 lat ezüs tö t t a r t a l m a z o t t . E m l í t h á r o m o l t á r t e r í tö t is, me-
lyek r o p p a n t becsesek lehe t tek , mivel á r u k a t 2000 í r t ra teszi az összeírás . 
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amattól. A többi között felsorolja a püspök czímerével ellátott flandriai sző-
nyegeit ; 916 frtra becsült, skofium szövetét; 716-ra becsült, drágakövekkel 
diszített vontaranyát és a Báthory czímerrel ellátott, drágakövekkel díszített 
pompás kehelyét. 
Telegdy Miklós pécsi püspök végrendelete meglehetős szegénységről 
r 
tanúskodik. Ugylátszik az ő gazdagsága könyveiben és könyvnyomtató műhe-
lyében rejlett. A végrendeletével egykorú összeírás összes könyveit egyenkint 
felsorolja. Jellemző az ő vagyoni állapotára, hogy az esztergomi káptalan tag-
jainak egy-egy ezüst kanalat hagyott ; azoknak a kanonokoknak pedig, kik 
temetésén résztvesznek egy forintot rendelt. A végrendeletében felsorolt tár-
gyak közül felemlíthetjük I. Ferdinand nagy arany emlékérmét (nummus aureus 
satis magnus cum imagine divi Ferdinandi imperatoris), továbbá három más 
aranyérmet, melyek 28 aranyat nyomtak, két aranyozott ezüstérmet, 17 darab 
régi ezüst érmét és nagy kárpitját, melybe különféle történetek voltak szőve.1 
Mosóczy Zacharias nyitrai püspök 1587 julius 17-én kelt végrendeleté-
ben 2 a legértékesebb kincsét, remek kelyhét Ernő főherczegnek hagyomá-
nyozta. E kehely színaranyból készült, s gyémántokkal, smaragddal, kriso-
littal, rubinokkal, szafirokkal és gyöngyökkel volt díszítve. Oly szép műtárgy 
volt ez, hogy Mosóczy elküldé megtekintésre Radetius püspöknek is. A vég-
rendelet nem sorolja föl a püspök könyveit, pedig a bibliográfusokat nagyon 
érdekelnék, mivel Mosóczy kiváló jogtudós s író volt és sok jeles munkát 
összevásárolt. Könyvtáráról mindössze ennyit ír végrendeletében: «Bibliothe-
cam nostram universam cum omnibus libris, tabulis seu mappis chosmographi-
cis, spheris, imaginibus tarn prioribus, quam nuper Viennae emtis, item cum 
omnibus scriptis et aliis omnibus ad eandem bibliothecam pertinentibus Doc-
tori Andrece Kecskés з affini nostro legavimus.» 
Heresinczy Péter győri püspök 1590-ben készült végrendeletében szintén 
kevés említésre méltó dolgot találunk. Könyvei között azonban akadnak figye-
lemre méltó példányok is. így ott találjuk a többi között a győri egyház 
constitutioit két kötetben (Constitutiones Ecclesiae Jauriensis libr. 2.) A hagya-
ték-összeírásban pompás szőnyegeket, török vontarany miseruhát, a püspök 
czímerével ellátott serleget és hímzett magyar kendőket (Hungerisch Handtuch) 
is találunk.4 
Baldsffy Tamás pécsi püspöknek 1625-ben összeírt hagyatékában találjuk 
a zalavári apátság híres aranyozott keresztjét és 20 darab nagyértékű képet 
(«Imagines prseciosse maiores et minores partim tabulatse, partim non».) 
Könyve is igen sok volt, de ezeket nem tartották érdemesnek összeirni. Be-
I K. p . 1. H u n g r . 14388. 1586 áp r i l i s 20. Te l egdy igen é r d e k e s meg jegyzés t tesz végren-
de le t ében K u t a s s y J á n o s r ó l a később i e sz t e rgomi érsekrő l , i rván : «conc iona to r c e r t e tal is est , 
u t n e m i n e m ei p a r e m esse in H u n g a r i c a a u s i m dicere , l icet fo r t e a i iqui m a g n a de se 
praedicent» ! 
г К . p . 1. H u n g r . 1587. ju l . 7. 
3 E z a K e c s k é s A n d r á s dr . k ü l f ö l d ö n t a n u l t ; a 16. s zázad végén m a j d m i n d e n p ü s p ö k 
megemlékez ik róla , m i n t k ivá lóan je les embe r rő l . K ü l ö n b e n K u t a s s y J á n o s e sz t e rgomi é r seknek 
t i t k á r a vol t . 
4 К p . 1. H u n g r . 1590. f a sc . 
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vett szokás volt ez akkor ! 1 A leltárak minden hordó bort följegyeztek, de a 
könyvekről rendesen csak annyit írtak, hogy itt is, ott is nagy rakásban álla-
nak a könyvek. 
Kutassy János esztergomi érseknek 1601-ben összeírt hagyatékában és 
végrendeletében alig találunk valami említésre méltó dolgot. О maga fölem-
líti, hogy az érsekség jövedelme fölment a katonatartásra, s neki alig maradt 
valamije.2 Az érsekség pozsonyi házában néhány vontarany szöveten kívül, egy 
aranyozott réz szenségtartót, három silány kelyhet, Oláh Miklós érsek czíme-
rével díszített kárpitot jegyeztek föl. Az egyetlen, a mi e leltárban figyelmün-
ket megragadja, e néhány sor: л Pelves testacece gypsacœ et manu artificis 
cœruleis coloribus ornatce cum gutturviis /»з Az összeírás nem említi, hogy hol 
készültek ezen taracotta edények. 
А XVI. század magyar főpapjai között első helyen kellett volna említe-
nünk a derék Bornemissza Pált, de szántszándékkal hagytuk utolsónak, mivel 
róla bővebben akarunk szólani. Tehetséges, nagymíveltségű férfiú volt ; sokat 
tanult, olvasott és sok nyelvet beszélt. Kora szokása szerint nem használta 
családi nevét, hanem állandóan Abstemius-nak írta magát. Már ifjú korában 
I. Ferdinand titkára volt. Először fejérvári préposttá, majd később erdélyi 
püspökké lőn. Az erdélyi püspökség akkor csak czím levén, hogy megélhes-
sen, a nyitrai püspökséget kapta. Nyitrán azonban, a míg a locumtenens-i hiva-
talt viselte, nem igen tartózkodott. Az országos ügyek jobbára Pozsonyhoz és 
Bécshez kötötték. Elfoglaltságát mutatja az a tömérdek sok irat és jegyző-
könyv, melyek alatt az ő neve szerepel. De nevét nem csupán ez iratok tar-
tották fönt. A történeti hagyomány az ő nevéhez fűzi a dohánynak Magyar-
országba hozatalát. 
Örömest foglalkozott a tudományokkal, s jelentékeny anyagi áldozatokkal, 
több magyar ifjút képeztetett a külföldi egyetemeken. Bár végrendeletén kívül 
nincs mire támaszkodnunk, de e végrendelet is világosan hirdeti, hogy a mű-
vészet iránt is kiváló érzéke volt, s a mit régi műkincseinkből ama zavaros 
időkben megmenthetett , azt jelentékeny áldozat révén is megszerezte. Mikor 
nyitrai püspökké lett, e gazdag és régi egyházat teljesen kifosztva találta. 
Catzianer hadvezér ugyanis 1530-ban elfoglalván Nyitra várát, a székesegyház 
drága kincseit és egyházi ruháit szekereken Bécsbe küldötte, a honnét többé 
egyet sem kaptak vissza. Egy részével I. Ferdinand híveit jutalmazta ; így 
főudvarmesterének Roggendorf Vilmosnak egy kövekkel és gyöngyökkel kira-
kott püspök süveget ajándékozott ! 4 A nyitrai egyházból el vitt szinezüst 
koporsót még 1531-ben Thurzó Eleknek kínálták 10,000 frtnyi követelése 
fejében.5 Mivel pedig Thurzó a szepesi uradalmat, s nem a koporsót kívánta, 
г K. g. I. H u n g r . 1625. 
2 42,000 f r ton felül fizetett az érsek évenk in t az ú j v á r i ka tonaságnak . Ezenk ívü l s a j á t 
t i sz t je i t is fizetnie kellett , s mivel az érsekség jövede lme i a p o n t o s össze í rások szer in t min t -
egy 45,000 f r t r a rúg tak , gondo lha t j uk , hogy n e m sok m a r a d t neki. 
3 К p. 1. H u n g r . 1601. I n v e n t a r i u m D o m u s Arch iep i scopa l i s P o s o n exis ten t is.» I t t 
van a végrende le t is. 
4 K. p. 1. Os t e r r . D e n k b u c h 1531. 
5 К . p. 1. N. Os te r r . 1531. f. 
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Ferdinand e ritka műkincset a nyitrai egyház többi arany és ezüst tárgyaival 
együtt beolvasztatta. Mivel ép akkor engedélyt kapott az örökös tartományok 
egyházi kincsei egyharmadának beolvasztására, ezekkel együtt a nyitrai püs-
pökségnek századokon át őrzött kincseit is egy sorsra juttatta. 
A mikor tehát Abstemius-Bornemissza a nyitrai püspökséget elfoglalta, 
a kincstárt és a székesegyházat teljesen kifosztva találta. Újból kellett tehát 
mindent megszereznie. Az akkori idő igen alkalmas volt erre a czélra, mivel a 
kifosztott egyházak régi kincseit úton-útfélén árulgatták. Bornemissza püspök 
rendkivüli buzgósággal és kedvvel vásárolgatta s gyűjtögette az eféle műkin-
cseket. Nagy műveltsége s finom ízlése megóvta attól, hogy értéktelen tár-
gyakat vásároljon. Az egész életén át összegyűjtött kincsek közül aztán min-
den egyháznak visszaadta a magáét. Nyitra részére csak azokat tartá meg, a 
miket újonnan készíttetett, vagy a miknek nem akadt gazdája. Mindezekről 
bóven elszámol 1577 szeptember 2-án kelt végrendeletében.* Ez a 35 ívalakú 
oldalra terjedő végrendelet úgy kultur- mint műtörténeti szempontból kiváló 
figyelmet érdemel. A szokásos bevezetés után, ama század divatja szerint, elő-
ször is az uralkodó családról emlékezik meg. Az óbudai egyház fakeresztjérol — 
írja Abstemius — a gonosztevő szentségtörők lefejtették az aranylemezeket ; 
б ezeket összevásárolván, beolvasztatta, s új arany keresztet készíttetett, gyön-
gyökkel ékesítteté azt és saját nevét belevésette. Ezen arany keresztet Rudolf 
királynak hagyja. Ernő főherczegnek egy belül és kívül aranynyal és képekkel 
diszitett régi könyvet hagy. Ugyancsak Ernő fóherczegnek egy darab termés 
aranyat («massam auri, sponte natam quam vulgo Goldstein vocant») is hagy. 
Radetius egri püspöknek hét márka súlyú ezüst tintatartóját hagyja. Fejérkövy 
István veszprémi püspöknek és Mossóczy Zachariásnak egy-egy nagy ezüst 
serleget rendel. Wárday Mihálynak két teljesen egyforma aranyozott ezüst ser-
leget és egy kétágú gyertyatartót, Vizucsányi Abstemius Sándornak (kedves 
komornyikjának) 13 márka súlyú ezüst csészéket és egy ezüst korsót, melyet 
különféle állatoknak művészileg készített képei díszítettek (imaginibns anima-
lium arte ornatam) végül pedig könyveket hagyott.** 
Nagybecsű könyvtáráról e sorokkal intézkedik: «Bibliothecam magnam 
librorum veterum et grovissimorum authorum, maiori exparte Viennse per 
me a Georgia Syller bibliopala emptam Ecclesise Cath. Nitriensi in perpetuam 
haereditatem lego.» Erre aztán megemlékezik nemes Pozsgay Zsigmondról, a 
kit gyermekkorában magához vett, először Bécsben, aztán Rómában, végül 
Bolognában taníttatott, elköltvén rá kétezer magyar forintot. Miután befejezte 
tanulmányait, Abstemius nyitrai kanonokká tevé öt. De ugyancsak megjárta 
vele, mert Pozsgay ott hagyta a kanonokságot, s Francziaországba szökött. 
Ugyanígy járt egy másik ifjúval is, a kit szintén gyermekségétől fogva tanít-
tatott, azon reményben, hogy öreg napjaira hű támasza lészen. Detkovich 
Miklósnak hítták ez ifjút. Agg korában a püspök reá bízta Nyitra várát, a mit 
* K. p. 1. H u n g r . 1577. T e s t a m e n t des P a u l A b s t e m i u s B i scho f s in S iebenbürgen . 
E r r ő l а V izucsány i ró l m o n d j a végrende le tében : «cub icu la r ius meus , q u e m a p r i m a 
aetate sua penes m e n t filium educavi , ac praeter a l ias s u a s v i r tu tes , q u o d abstemius fue r i t 
dilexi.» 
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Detkovich úgy hálált meg, hogy a püspök betegsége alatt, arany és ezüst tár-
gyainak és okiratainak legnagyobb részét ellopta és m e g s z ö k ö t t E két ifjú 
hálátlansága, — írja a püspök —• keserítette meg öreg napjaimat, gyalázatot 
hozván reám ! 
E rövid kitérés után folytatja a hagyományok felsorolását. Egész sereg 
jótékony intézetre, templomok építésére, iskolákra hagy kisebb-nagyobb 
összeget. 
Boglárokkal, függönyökkel ellátott és művészileg festett (arte depicta) 
új ágyát és kathedráját a püspökségben utódainak hagyja. Összes szőnyegeit a 
nyitrai székesegyház díszítésére rendeli. Mivel — úgymond — Catzianer tel-
jesen kirabolta a nyitrai székesegyházat, ö pótolta a hiányokat, s a mennyire 
tehetsége engedte, újra feldíszítette. András és Benedek vértanuk ezüst kopor-
sóját is elvivén Catzianer, a nevezett szentek földi maradványa számára, nem 
kis költséggel és munkával új kő mausoleum-ot emelt. 
A nyitrai egyházon kívül megemlékezett azon székesegyházakról is, me-
lyeket régi egyházi kincseiktől megfosztottak. A veszprémi egyháznak két igen 
drága mitra-1 hagyott ; mindkettő vontaranyból készült, s egész felületüket 
drága gyöngyök borították. Aranyozott ezüst lánczokkal és boglárokkal díszí-
tett pontificale-ját és missale-ját, valamint a veszprémi püspökség czímerével 
díszített arany gyűrűjét szintén ez egyháznak hagyja. Saját költségén díszes 
szenteltvíztartót készíttetett ezüstből 1550-ben, továbbá ezüst csengetyűt és 
viaticumot (seu altare portatile novum, opere tesseratum ex ossibus factum), 
mindezeket a veszprémi egyháznak hagyja.* 
Arany lemezekkel s gyöngyökkel borított pásztorbotját (cum limio orna-
mento illî alligato»), melyet saját költségén csináltatott, továbbá czímeres 
nagy arany gyűrűjét a gyulafehérvári egyháznak hagyja. Ha azonban e tem-
plom nem kerülne vissza a katholikusok kezére, akkor ezen tárgyak is a nyitrai 
egyházat illetik. 
A gyulafej érvári egyház régi kincsei közül — írja Abstemius — egy-két 
megmentett tárgy ma is kezeim közt van. Ilyen a többi között az az aranyo-
zott ezüst kehely, — melynek alsó és felső részét a régi nemzeti uralkodóknak 
tizenhat aranyérme borítja. Tovább egy gyönyörű (saphyro perfectissimo et 
magno) szafirköves nagy arany gyűrű ; aztán egy aranyozott ezüsttel borított 
missale (ad cursum Ecclesiae Cathedralis Zagrabiensis), végül a gyulafejérvári 
Szt. Anna oltár két egyforma ezüst kandellaber-e (insignia rubea, cum lupi-
nis dentibus). Ezeken kívül ugyanazon egyháznak hagy egy kiválóan szép, 
aranynyal áttört corporale-t, melyet valamelyik magyar cordinalis czímere 
diszít és egy maga csináltatta altare portatile-t (opere mosaico facto), mely-
nek közepét egy nagy négyszögű jászpisz diszíti ; végül nagy, velenczei vörös 
tafotából készült, Szt. Mihály festett képével díszített aranyozott zászlaját. 
(Bandérium magnum sive vexillum). 
Az óbudai egyházról így emlékezik meg : egykoron nagy gonddal és nagy 
költséggel megszereztem az óbudai egyház elrabolt kincseiből a nagy és díszes 
* A b s t e m i u s egyide ig veszp rémi p ü s p ö k is volt . 
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monstrantio-t, aztán egy aranyozott kelyhet, egy régi, pergamenre írt evange-
liomos könyvet f « imagines Christi crucifixi, Beatœ Maries virginis et S. foan-
nis sub cruce Christi stantis, foris in tabula voluminis prioris continens, reliquiis 
sanctorum intus refer tus, omnia ex argento deauraton ! J Ugyancsak megszerez-
tem két egyformájú kristály és kalczedon kőből készült kandellabert. Ezeket 
én megújíttattam és az óbudai egyház ezüstjével feldiszíttettem. Megvettem 
egy vörösbársony oltárterítőt, egy atlasz casula-t hátul arany kereszttel, szín-
arany lemezeket. Az óbudai egyház eme kincseit sok egyéb dologgal együtt a 
budai káptalan a mohácsi ütközet alkalmával Zonda várába vitte ; de Warkucs 
Tamás egri kapitány és társai : Kowassy László s Thorma Pál katonáikkal 
ama várat elfoglalták és mindent elraboltak. Nagy fáradsággal és hosszú után-
járással a fentebbi tárgyakat megszereztem Warkucs Tamástól, s átadtam 
Kövesdi András veszprémi püspöknek, a ki most egyúttal óbudai prépost is. 
Az aranylemezekből, miket vettem, lánczot és kövekkel kirakott keresztet csi-
náltattam, a mit szintén az óbudai egyház kincseihez adtam. Eme becses tárgyak 
megszerzésében nagy segítségemre volt régi jó barátom, Istenben, boldogult 
nemes Feledy Eusztáka ki a fentebbi tárgyakat maga hozta hozzám Pozsonyba. 
Erdélyben, 1561-ben a ferenezrendiek főnökétől (Fratre Emerico de 
Thwys) egy nagy arany kelyhet vettem, melyet a rend végső nyomorában kö-
zös elhatározással világiaknak akart eladni, s engem kért fel, hogy az eladás-
nál és becslésnél segítségükre legyek. Én, nehogy e hatalmas arany mü ftam 
ingens sacrum aureum opus) örökre elvesszen az egyház részére, sőt hogy a 
régi magyar főurak örök emlékezetére továbbra is a magyar egyház dicsőségére 
szolgáljon, megbecsültelvén (absque laboris precio) megvettem. Magának az 
aranynak súlya hat bécsi márkát nyomott. Ezt a kelyhet a gyulafejérvári egy-
háznak ajánlom föl ! 
A következő (1562.) évben ugyanazon De Thwys Imre kérve kért, hogy 
egy másik arany kehelynek két részét szintén vegyem meg. A harmadik részét 
vagyis a nodus-t már másnak adta el. E kehely árát a barátok a török fog-
ságban sínlődő hat társuk kiváltására szánták. Figyelmesen megvizsgáltam a 
felajánlott kehely-részeket, s bámulva láttam, hogy igen szép, régi és becses 
munka, s hogy három régi magyar család czimere diszitiBár nem igen volt 
pénzem, nem tudtam megválni e remekműtől, s igy ezt is megvettem ; miután 
előbb ügyes mesterekkel megbecsültettem (absque tarnen laboris precio). A hiányzó 
csomót (nodus) nagy gonddal megcsináltattam s gyöngyökkel kirakattam. Öt 
márkát és hét latot nyomó arany patena-t is készíttettem hozzá. E kelyhet 
örök emlékül a nyitrai egyháznak hagyom. Ugyanennek hagyom Tamás bibor-
nok (de Erdőd) és esztergomi érsek (czímerével ellátott) skarlát kárpitját, 
melyet szintén magam szereztem. Vettem egy kelyhet színes patena-val (vulgo 
zománezos), továbbá aranyozott ezüst ampula-kat, melyeket szintén a nyitrai 
egyháznak hagyok. 
* Feledy kassai kapi tány volt ; az egykorúak igen dicsérik őt. 
** Quas duas partes calicis cum vidissem, diligenterque opus elegáns an t iquum et 
rarum, cum t r ibus insigniis trium veterum Hungáriáé magnatum perspexissem, admira tusque 
fuissem. » etc. 
Arch. Értesítő 1902. 3. fiizet. 14 
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A nyitrai egyháznak hagyom továbbá ezeket a tárgyakat : fehér damaszk, 
aranynyal és vörös-zöld selyemmel áttört nagy oltárterítőt, a hozzátartozókkal 
együtt ; egy másik fehér, de aranyozott damaszk terítőt, pluviale-t, casula-t és 
két dalmatica-t, melyeket nyolcz négyszögben aranynyal és selyemmel szőtt 
képek diszítenek, s melyeket Batthyányi Kristóf adott ajándékba ; Balassa 
Zsigmondné Fanchy Borbálya ajándékozta kelyhet és ampula-kat ; végül 
Koloni Mihály nyitra plébános ajándékozta pacificale-t (rotundum pacificale 
argenteum cum catenulo argentea reliquiis sanctorum refertunr, foris agnum 
Dei continens et imaginem Sancti Johannis ab una, ab alia vero Christi 
domini crucifixi».) 
Az egyházi könyvei között, a már említetteken kívül volt még öt bre-
viariumja és egy missaleja ; mindannyi drága kötésű, aranynyal és ezüsttel 
díszített könyv vala, ezeket egynek kivételével szintén a nyitrai székesegyház-
nak hagyta.* Takáts Sándor. 
TEMETŐ KIRÁLYSÁGUNK ELSŐ SZÁZADÁBÓL. 
Archaeologiai szempontból hazánk egyik legérdekesebb és legnevezetesebb 
pontja a nógrádmegyei Piliny. Halmainak termékeny rögei alatt a történelem-
nek nagyon sok és nagybecsű emléke nyugodott századokon, ezredeken ke-
resztül. 
A történelem minden phazisán keresztül Piliny tanya volt mindig az út 
alakulásoknak. Kő és csont eszközei a várhegyen, urna temetője a Borsóson, 
bronztárgyai szerteszét, vas fegyverei, kelta pénzei, s az öt leshegyi magyar 
honfoglaláskori sír tanúskodnak róla, hogy földje lakott volt mindig. 
B. Nyáry Jenő 1871-ben ásatta fel a honfoglaló ősök sírjait, s ez időtől 
kezdve régiségkutató ásója nem hasogatta fel a nagy lelhely hantjait. Hon-
foglalástól kezdve a török időkig üres maradt Piliny történetének lapja. Leg-
alább leletek az Íráson és a hagyományon kívül nem derítettek arra fényt. Ha 
csak ide nem számítjuk közbeeső lánczszemnek a Csele gyűrűjét, melyet hatá-
rában a felfalusi oldalon találtak. De még ez is, Árpádtól Róbert- árolyig 
bizony-bizony elég nagy idő. 
Mult 1901. évi okt. végén kezdtem hozzá a «Sirmány»-hegy felásásához. 
Sz. Istvántól sz. Lászlóig lezárt 78 sír göröngyeit emeltem le a porladozó cson-
tokról. A Sirmány-hegy a Ménes-patak széles völgyében — mely az Ipoly felé 
tágul — emelkedik. Már évtizedek előtt kerültek embercsontok a föld felszí-
nére, a mélyebben szántó eke nyomán. Okulva e tapasztalaton, a biztos siker 
reményében mentem embereimmel én is a pilinyi «Sirmány»-ra, s bár első 
napon nem találtam is meg a temetőt, már a második nap reggelén két ásó-
* A b s t e m i u s B o r n e m i s s z a P á l n a k kiváló szolgálata i fe jében úgy I. F e r d i n a n d , m in t 
Miksa í rásbel i engedély t a d o t t a s zabad végrendelkezésre . D e a min t b e h u n y t a szemét , az 
udvar i k a m a r a m e g a k a d á l y o z t a a végrendele t vég reha j t á sá t . Egész n y a l á b i ra to t k iá l l í to t tak, 
mig végre hosszú idő u t á n az u r a l k o d ó k i m o n d á az u to lsó szót ez ügyben . 
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nyomásnyira előtűntek az első csontok. Szándékosan kevés emberrel dolgoz-
tam, hogy jobban felügyelhessek rájuk, s a sírbontást egészen magam végez-
hessem, mégis volt nap, mikor hat emberem 13 sírt nyitott fel sűrűn egymás 
mellett, úgy, hogy csak szakadatlan munkával tudtam mindenik sírt kellő figye-
lemmel átkutatni. Ásatásom annyiban is fontos, mert oly terjedelmű rendszeres 
temetőt kutattam át, milyen ezen korból a légritkábbak közé tartozik. 
A temető a domb déli részén terül el, s a tetőn kezdődve a lejtőnek 
mintegy feléig húzódik. A dombnak pedig talán a szokáson kívül azért keres-
ték ki ezen részét, mert itt a föld homokkal kevert agyag, s könnyen ásható. 
Mihelyt az ásó a nehezebb, sikeres fekete földhöz ér, bátran abba hagyható a 
kutatás, sírásásnál megkímélték magukat eleink. De mivel az agyag sűrűn 
van a homokszemek közé keverve, csak lassan szivárog át a nedvesség rajta, 
A S i r m á n y távla t i képe. 
s a halottak földi maradványai elég elernyedt állapotban kerültek, annyi pihe-
nés után pár perezre ismét a napvilágra. A koponyák legnagyobb része ezért 
nem állotta ki a felette levő vastag földréteg súlyát, a legnagyobb vigyázat 
mellett is csak hatot sikerült eléggé ép állapotban kiemelhetnem. A többi 
már bent a sírban összerogyott. 
A sírok sajátszerűen fekszenek. Nem egy irányban, nem is összevissza 
hányva, hanem concentrikusan a domb legmagasabb csúcsához, úgy, hogy az 
egyes hullák fekvési vonalai meghosszabbítva, egy képzeleti pontban a tető 
magaslatán jönnének össze. A sorok párhuzamosan futnak körbe e pont körül, 
de egymástóli távolságuk nem egyenlő, s néhol egy-egy sor megszakad, hogy 
helyette kettő folytatódjék, egyik az előbbi sortól kissé magasabban, a másik 
mélyebben. Leggyakrabban a sorok egymásközti távolsága öt lépés. A sírok 
között nem állapíthattam meg átlagos távolságot. Voltak sírok egymástól 2Ч2 
lépésnyire, míg volt sor, melyben 12-őt kellett lépnem, míg egyik halottól a 
másikhoz értem. De ez a rendszertelenség lehet, hogy csak látszólagos, s a te-
metkezéskor nem volt így, mert feltehető, hogy azokon a helyeken, hol vázak 
1 4 * 
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most nem voltak találhatók, valamikor szintén voltak sírok, (le mivel nem elég 
mélyen tették földbe, eke forgatta fel s szántóvetők dobálták szét a csontokat. 
Általában a holtak nem egyenlő mélységben feküdtek a földben. Volt sír, 
melyben az ásó az első nyomásra csontot érintett már, míg egyes gondosabban 
eltemetettnek csak a negyedik ásónyomás találta meg földi maiadványát. Ugyan-
ezen jelenségeket észlelték a gerendási ásatások alkalmával is.* 
A temetkezés úgy történt, hogy sorban egymás mellé tették a holtakat, 
nem nézve, hogy úr vagy szolga volt-e az elhunyt, gyermek-e vagy elaggott. 
Szegény szolga, a kinek még csak egy bronzgyűrűcske sem volt az ujján, 
közvetlen szomszédságában aludta hosszú álmát a gyöngygyei, ezüsttel bőven 
megrakott úrnőnek, s a harczos, a kinek foglalkozását a szivére tett nyíl mu-
Hogy koporsóban történt-e a halottak nyugalombatétele, nem tudnék 
határozott választ adni. Inkább valószínűnek tartom, hogy csak egy falapra 
fektették az elhunytat és a tetemre közvetlenül húzták rá a hantokat. Még 
ilyen koporsólapnak használatát is csak három esetben tudtam bizonyossággal 
megállapítani. Koporsó már csak azért is aligha lehetett szokás, mert ez eset-
ben nemcsak a fa maradványait kellett volna megtalálnom a halott mellén is, 
hanem szögeket is, melyek összetartották legyen valamikor a falapokat. 
Megtaláljuk azonban a mai gondos temetkezés más két kellékét a koporsó 
helyett, a halotti párnát és a szemfedőt. Két, bizonyára nagyon megsiratott 
halottnál a fej alsó része barnás, lazán összeálló anyagon nyugodott, melyet az 
alsó falappal nagy részben összeolvasztott az elrepült sok század mindent át-
változtató ereje. A tölgyfalappal együtt határozottan turfa kinézése volt a fej-
aljnak. A hajgyűrűk bele voltak tapadva, s különösen ily helyeken, hol a bronz 
conserválta a rostos anyagot, egész nagy csomókat lehetett kiemelni a sírok-
ból. Turfa azonban nem lehetett a mit felhasználtak a temetkezésnél, nem 
azért, mert a lelhely vidékén sehol nem fordul elő a mocsár ezen terméke. 
A s i rmány i t e m e t ő té rképe . 
tatta, együtt pihent a talán csak pár napot 
élt csecsemővel, a kinek minden ujja befért 
egy karikagyűrűbe s csontjai olyan aprók 
voltak, hogy az ásó emberek kis állatka 
maradványainak nézték. Még a sir mélysége 
sem mutatta, hogy akarattal tennének különb-
séget köztük. Némelyik váz egészen tarka 
volt az ezüst föld patinás foltjaitól s alig 
takarta egy arasznyi föld el, míg a másik, 
mikor hosszas munka után két méter mély-
ségből előkerült, még egy bronzkarikával 
sem fizette meg a fáradozást. Az üregek, 
melyekbe a holtakat tették, meglehetős kes-
kenyek voltak s csak egy esetben látszott, 
mintha a sírgödör fekete földdel lett volna 
kitöltve. 
* Arch. É r t . X I I 158. Z s i l i n s z k y : G e r e n d á s i ása tásokró l . 
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H a n e m t u r f á h o z h a s o n l ó v á v á l t o z t a t t a a h o s s z ú i d ő , a n e d v e s s é g é s a f ö l d 
a n y a g á n a k ö s s z e t é t e l e i , a h a j d a n o l y r u g a n y o s , p u h a á l l a p o t b a n a f e j a l á t e t t 
e r d e i m o h á t . E b b ő l c s i n á l t a k a h o l t n a k l á g y p á r n á t . S o m o g y v i d é k é n m a is 
s z o k á s o s f e j a l j a t t e n n i a h o l t n a k m o h á b ó l v a g y t u r f á b ó l . 
A h a l o t t i p á r n a m e l l e t t a s z e m f e d ő v e l is t a l á l k o z u n k u g y a n e z e n s í r o k b a n . 
A z a g y o l c s , a m i T e r e m i á n is t a l á l h a t ó a h a l o t t m e l l e t t , a l i g v o l t m á s , m i n t 
l e p e d ő , m e l y b e a h o l t a t b e t a k a r g a t t á k . A k a r p e r e c z e k n e k k ü l s ő o l d a l á n t a l á l -
h a t ó m e g u g y a n a z a v e t é s ű f e h é r v á s z o n , v a g y r o s t o k b a n , v a g y c s a k l e n y o -
m ó d v a a p a t i n á b a n , b i z o n y s á g u l , h o g y a t e s t n e k , a k a r n a k k ü l s ő o l d a l a é r i n t -
k e z e t t e l e p e l l e l , m e l y k ö r ü l f o g t a a h u l l á t . 
A p o g á n y k o r s z o k á s a i k ö z é t a r t o z o t t , h o g y h a l o t t j a i k a t n é h a t ű z i s z e r -
s z á m m a l l á t t á k e l . E g y s í r b a n a p r ó k é s p e n g é t is t a l á l t u n k . 
F e l t ű n ő , h o g y m í g a k ö r n y é k b e l i h a s o n k o r ú s í r o k r e n d e s m e l l é k l e t e a 
j e l l e m z ő k i s f a z é k , P i l i n y b e n n e m t a l á l u n k e g y e t l e n e d é n y t a h a l o t t l á b a i n á l , 
m e l y b e e l e d e l t t e t t v o l n a az e l ő k g o n d o s k o d á s a . P l á r o m h a l o t t n á l e g y - e g y 
ö s s z e l a p u l t t o j á s t t a l á l t a m . 
E g y e s e t b e n e r ő s e b b t ű z n y o m á t t a l á l t a m ( a 7 0 - d i k s z á m ú s í r b a n ) , h o l 
a k ü l ö n b e n n a g y g o n d d a l e l t e m e t e t t n ő c s o n t v á z a m i n d e n ü t t b o r í t v a v o l t p e r -
n y e f é l e m a r a d v á n y o k k a l , m e l y b e l e p t e m é g az o r r ü r e g e i t is, m a g a a c s o n t 
a z o n b a n n e m é r i n t k e z e t t a t ű z z e l . A t ö b b i s í r n á l , h o l n y o m a v o l t a t ű z n e k , 
a n n y i r a r ö v i d é s c s e k é l y v o l t a t ü z e l é s , h o g y m é g a h u l l á k a t b o r í t ó g y o l c s o t 
s e m k a p t a m e g a l á n g , m e r t t e l j e s f e h é r s é g é b e n m a r a d t m e g , o d a t a p a d v a a 
b r o n z h o z . A p a l ó c z , h a h a l o t t j a v a n , ö s s z e g y ű j t i a h a l ó á g y s z a l m á j á t , c s ó v á t 
d o b b e l e a t e m e t ő á r k á b a s g o n d o s a n e l é g e t i a z t . * N e m ez az u t o l s ó m a r a d -
v á n y a - e t a l á n ő s e i n k h a l o t t é g e t é s é n e k ? s a s í r o k k ö n n y ű k i é g e t é s e n e m e g y 
p h a z i s - e a h a l o t t e l t a k a r í t á s t ö r t é n e t é b e n ? 
H a l o t t i t o r s z o k á s o s m a is, h a l o t t i t o r t t a r t a n i s z o k á s b a n v o l t e l e i n k n é l 
is . A z á l t a l a m f e l á s o t t s í r m e z ő é s z a k n y u g a t i r é s z é n e g y k ö r ü l b e l ü l 1 0 — 1 0 l é -
p é s n y i t e r ü l e t s z o l g á l h a t o t t a h a l o t t i t o r o k t a r t á s á r a . F ö l d j e 1V2 m é t e r m é l y -
s é g i g s ű r ű n v a n k e v e r v e á l l a t c s o n t o k k a l é s d u r v a e d é n y t ö r e d é k e k k e l . A z é l é n k 
v ö r ö s r e é g e t t f ö l d b e n n a g y s ü t ő k ö v e k h e v e r n e k s e g y s z a r v a s n a k ö t á g ú a g a n -
c s á t is r e j t e t t é k a r ö g ö k a n n y i s z á z a d o n k e r e s z t ü l . H o g y a z á l l a t h ú s r é s z e i 
l a k o m á n f o g y t a k e l , b i z o n y í t j a az , h o g y a m e g m a r a d t s z a r v is e r ő s t ű z á l t a l 
l e t t m e g p ö r k ö l v e . A h ú s s ü l é s e k o r é r t é k a l á n g n y e l v e k . K o n y h a h u l l a d é k t á r -
g y a k a t a z o n b a n , m e l y e k az ő s k o r i ly c z é l r a h a s z n á l t h e l y e i n o l y g y a k o r i a k , 
s z e r s z á m o k a t , e v ő e s z k ö z ö k e t , e g é s z e d é n y e k e t n e m b i r t a m t a l á l n i . P e d i g é p e 
r é s z b e n v o l n a s z ü k s é g a h o n f o g l a l ó k k o r á t m e g v i l á g í t a n i . 
A c s o n t v á z a k f e k v é s e k e v é s k i v é t e l l e l t e l j e s e n e g y f o r m a . A f ö l d b e n l e g -
i n k á b b h á t u k o n f e k s z e n e k , c s a k a f e j v a n o l d a l r a f o r d í t v a . C s a k k é t c s o n t v á z a t 
t a l á l t a m , m e l y o l d a l á r a v o l t f o r d í t v a , e g y i k a j o b b , a m á s i k a b a l o l d a l á n f e k ü d t . 
E g y e s e t b e n v o l t a f e j m é l y e n a m e l l r e e s v e , a r c z c z a l e l ő r e , e g y e r ő s e n v í z f e j ű 
k o p o n y á n á l . A l t a l á n o s t e m e t é s i s z o k á s n a k a l i a n y a t f e k v é s t , k e l e t r e f o r d í t o t t 
f e j j e l , k e l l t a r t a n u n k . A k e z e k e l h e l y e z é s é n é l m á r n e m k ö v e t t e k i l y e n s z i g o r ú 
* P in t é r : A palóczokról 
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s z a b á l y t . A z o k l e g i n k á b b s z o r o s a n a t e s t h e z v o l t a k s z o r í t v a , d e t a l á l t a m v á z a t , 
m e l y n é l c s a k a b a l k a r v a n l e n y ú j t v a , m í g a j o b b k e r e s z t ü l f e k ü d t a m e l l e n s 
a k é z f e j a v á l l o n n y u g s z i k ; m a j d e g y m á s i k n a k k a r j a i m e g é p e n k e r e s z t b e 
v o l t a k f e k t e t v e . N é m e l y e k n é l a h a s o n é r n e k ö s s z e a k e z e k , ú g y h o g y a z ú j j a k 
a t e s t s z é t m á l l á s a u t á n a m e d e n c z e c s o n t b a k e r ü l t e k , m á s o k a t p e d i g k e z ü k f e -
j é r e f e k t e t t e k r á . 
K é t e s e t b e n n e m t a l á l t a m m e g a z e g é s z h u l l á t . E g y n ő i f e j , m e l y r e e g y 
t o r q u e s é s g y ö n g y s o r v o l t a k a s z t v a , c s a k m a g á n y o s a n a t ö r z s n é l k ü l v o l t á l l ó 
h e l y z e t b e n b e t é v e a f ö l d b e , t e s t é n e k e g y é b d a r a b j á t , b á r e g é s z k ö r n y é k é t f e l -
á s t a m , s e h o l s e m l e h e t e t t t a l á l n i . E g y m á s i k f e j n e m v o l t e g é s z e n e n n y i r e 
m a g á r a h a g y v a . E z a l a t t h o s s z a n e l n y ú l v a j o b b k e z e f e k ü d t . É k s z e r e k k e l p e d i g 
é p e n ú g y v o l t f e l d í s z í t v e , m i n t a m á s i k , m é g f ü r t j e i i s h a j k a r i k á k k a l v o l t a k 
b e a g g a t v a . 
A s í r k e r t e n y é s z e t n e k i n d u l t l a k ó i k ö z ü l — a v i z s g á l a t n e m v o l t e g é -
s z e n p o n t o s — 4 0 n ő r e 2 0 f é r f i e s i k . K í v ü l ö k v a n m é g v a g y 15 g y e r m e k s í r . A k e -
v é s s z á m ú f é r f i h a l o t t k ö z ö t t a l i g k e t t ő a z e l a g g o t t , f o g n é l k ü l v a l ó . H a r c z o s 
n é p t e m e t ő j e v o l t e z , f é r f i a i c s a t á k m e z e j é n m a r a d o z t a k i d ő n k é n t e l . C s a k n ő k , 
g y e r m e k e k h u n y h a t t á k l e b é k é s o t t h o n b a n s z e m ü k e t . A k i f e g y v e r v i s e l ő s z a b a d -
h a r c z o s v o l t , a z m a g á v a l v i t t e a s í r b a i s j e l v é n y e i t , n y i l a k k a l , l o v á v a l t e m e t t é k 
e l ő k e t . I l y h a r c z o s c s a k h á r o m v o l t a n n y i h a l o t t k ö z ö t t , a t ö b b i f é r f i s í r o k b a n 
s z e g é n y s z o l g a n é p f e k ü d t . A f é r f i c s o n t v á z a k m a g a s s á g a a 1 4 8 é s 195 c m . k ö z ö t t 
i n g a d o z o t t s a l e g a l a c s o n y a b b é s l e g m a g a s a b b e g y a r á n t n e m h ő s h ö z m é l t ó a n 
k i m ú l t h a r c z o s v o l t . A m a n n a k f o g l a l k o z á s á t a m e l l é r e t e t t n y i l m u t a t t a , s 
r e n d k í v ü l e r ő s , f e j l e t t c s o n t s z e r v e z e t e m e l l e t t b i z o n y á r a j ó l i s k e z e l h e t t e a z t ; 
e z a z ó r i á s p e d i g h a r c z i p a r i p á j á v a l e g y ü t t t é r t n y u g o v ó r a . E g y m á s i k e l a g g o t t 
h a r c z o s m é g m i n d i g 1 8 5 c m . m a g a s d a l i a v o l t . M a g a s k o r a c s a k f o g a i n l á t s z o t t 
m e g . A n ő k l e g k i s e b b i k e 1 4 9 c m . , a l e g m a g a s a b b p e d i g 1 7 5 c m . A c s o n t o k 
á l t a l á b a n e r ő s e n f e j l e t t e k é s a r á n y o s a k . 
A r u h á z a t n y o m n é l k ü l t ű n t e l , h o g y s e j t e t n i i s a l i g e n g e d v a l a m i c s k é t 
e g y k o r i a l a k j á b ó l . K ö n t ö s b ő l v a g y l á b b e l i b ő l m i s e m m a r a d t f ö n n , c s u p á n c s a k 
a s z e m f e d ő n e k l e h e t m a r a d v á n y a a z a finom v e t é s ű g y o l c s , a m e l y a k a r k ö t ő 
p a t i n á j á b a n m e g m a r a d t . A s í r o k b ó l k i k e r ü l t k i s f ü l e s g o m b o k m i n d i g a k é t 
v á l l t á j á n v o l t a k , t e h á t v a l a m i d i v a t o s s z a b á s ú , e g y f o r m a r u h á t g o m b o l t a k . 
M é g a n n á l a z e z ü s t p i t y k é k k e l d ú s a n d í s z í t e t t r u h á n á l i s o t t v o l t k é t o l d a l o n 
a z e g y s z e r ű k é t g o m b o c s k a . 
P u l s z k y v é l e m é n y e s z e r i n t a v e z é r k o r i r u h á z a t b ő r b ő l k é s z ü l t s l e g i n k á b b 
a r e á a g g a t o t t p i t y k é k a d j á k m e g j e l l e g é t , m e l y e l t é r a n é m e t é s b i z a n c z i s z o -
k á s t ó l . * G u r d e z i e l l e n b e n a z t i r j a a m a g y a r o k r ó l , h o g y r u h á j u k s e l y e m , f e g y -
v e r z e t ü k e z ü s t ö s . * * E z a k é t a d a t t e l j e s e n e l l e n k e z i k e g y m á s s a l , s h a s z a b a d 
v é l e m é n y t k o c z k á z t a t n o m , ú g y i n k á b b h i n n é m , h o g y a s e l y e m s z ö v e t e k a z o k , 
a m e l y e k a s í r o k b a n n y o m n é l k ü l e l p u s z t u l t a k m i n t a b ő r ö k , m e l y e k s z i j j a z a t -
n á l , t a r s o l y b é l é s e k n é l , s ő t a v é k o n y e m b e r b ő r a z ú j j a k o n , ö s s z e a s z v a g y a k o r t a 
* P u l s z k y F . : N é h á n y m a g y a r o r s z á g i é s ő s m a g y a r l e l e t r ő l 78. 
** M a g y a r H o n f o g l a l á s K ú t f ő i 172. 
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m e g m a r a d t a k . M i é r t h o g y é p e n a r u h á z a t b ő r e p u s z t u l t v o l n a e l e g é s z e n ? 
A p i t y k é k e t , m e l y e k a n y a g a a G u r d e z i á l t a l e m l í t e t t m a g y a r k e d v e l t e n e m e s 
é r e z a z e z ü s t , a z o k o n a k i s t ű k n e k v a l ó l y u k a k o n k e r e s z t ü l c s a k k ö n n y ű a n y a g ú 
r u h á r a l e h e t e t t f e l e r ő s í t e n i . E z e k a v a s t a g b ő r ö k ö n n e m l e h e t t e k . * A h u n o k 
r u h á z a t a i s i n k á b b k é s z ü l t s e l y e m b ő l , m i n t b ő r b ő l . V á s z n a t a z o r o s z o k , b ő r t 
a s z l á v o k , s e l y m e t a m a g y a r o k h o r d t a k . T e h á t e z e n a k ö n n y ű s z ö v e t ű r u h á -
k o n a p i t y k é k s z o r o s a n e g y m á s m e l l e t t a m e l l e n k é t s o r b a n v o l t a k f e l v a r r v a , 
d í s z n e k c s u p á n , m e r t h i s z h a s o n l ó a l k a t ú é s a n y a g ú e z ü s t l e m e z t e g y m á -
s i k ö l t ö n y n é l c s a k m a g á b a n t a l á l t a m , j o b b o l d a l r a v a r r v a . Ö v n e k a z o n b a n 
h a s z n á l h a t t a k b ő r t , m e r t a h a l o t t a k n é m e l y i k e e r ő s e b b v a s c s a t t o t v i s e l t 
d e r é k t á j o n , m á s i k v a s t a g v a s k a r i k á t , m e l y e k b i z o n y á r a b ő r ö v e t t a r t o t t a k h a j -
d a n ö s s z e . 
A s í r m e l l é k l e t e k t e h á t c s a k a z ö l t ö n y ö k k ü l s ő d í s z í t é s é ü l s z o l g á l t a k . M i n t 
a k i r á l y o k k o r i m a g y a r s í r o k á l t a l á b a n , e z s e m g a z d a g , n i n c s e n e k k i n c s e i m i n t 
a b a r b á r é s a n é p v á n d o r l á s k o r i s í r o k n a k . A r a n y c s a k m i n t v é k o n y f u t t a t á s j e -
l e n t k e z i k , a z e z ü s t i s , m e l y a l e l e t e k n e k f ő r é s z e , e r ő s e n v a n r é z z e l k e v e r v e . 
C s a k k e v é s t á r g y o x y d á l ó d i k s z ü r k é s - b a r n á n , l e g n a g y o b b r é s z t f ö l d p a t i n a v á l -
t o t t a f e l a h a j d a n i f é n y e s f e h é r v i l l o g á s t . V a n n a k a z o n k í v ü l e g é s z e n b r o n z b ó l 
k é s z ü l t d í s z t á r g y a k , ó l o m é k s z e r e k , m e l y e k a z o n b a n a f ö l d b e n l e g i n k á b b t e l j e -
s e n e l é l e n y ü l t e k s c s a k a k é k e s e r e k m u t a t j á k f o r m á j u k a t , a m i n t v é k o n y 
k a r p e r e c z e k v o l t a k h a j d a n . C s u p á n e g y d a r a b f é l h o l d a l a k ú n y a k d í s z t s i k e r ü l t 
l e g a l á b b ö s s z e t ö r t á l l a p o t b a n k i e m e l n e m . A z a m e t h i s t , k a r n e o l , ü v e g m i n t 
g y ö n g y a n y a k o n , b ő v e n v o l t t a l á l h a t ó . V a s b ó l c s a k e g y n y i t o t t s z é l e s k a r -
p e r e c z e t t e m e t t e k e l , ó n b ó l p e d i g k é t v a s t a g h a j g y ű r ű n e k d a r a b j a i f e k ü d t e k 
e g y h a l o t t n a k n y a k á n . 
M i n t h a z á n k b a n l e g t ö b b e k o r b ó l v a l ó s í r m e z ő b e n , a t a l á l t t á r g y a k z ö -
m é t P i l i n y b e n i s a h a j g y ű r ü k t e s z i k . E z é k s z e r d a r a b o k h a s z n á l a t m ó d j á r ó l é s 
k e l e t k e z é s i h e l y é r ő l e g y a r á n t s o k v o l t a v i t a , s s o k r é s z b e n n i n c s e l d ö n t v e m a 
s e m . F o r m á j u k n a g y b a n m e g f e l e l t a f ü l b e v a l ó a l a k j á n a k , s o k á i g a n n a k i s t a r -
t o t t á k e b r o n z b ó l , e z ü s t b ő l , a r a n y b ó l e g y a r á n t n a g y m e n n y i s é g b e n k é s z ü l t é k -
s z e r t á r g y a k a t . R e n d e s e n a k o p o n y á n a k f ü l t ö v i r é s z é n t a l á l t á k s i n n e n t e r j e d t 
e l a z a v é l e m é n y , h o g y b i z o n y á r a a f ü l d í s z í t é s é r e s z o l g á l h a t o t t . T ü z e t e s e b b 
v i z s g á l a t o k a z o n b a n c s a k h a m a r m e g d ö n t ö t t é k e n é z e t e t , l e g i n k á b b a z s z o l g á l -
v á n b i z o n y í t é k u l , h o g y m i n t L i s s a u e r i s m e g j e g y z i , m í g a k a r i k a e g y i k v é g e 
ö s s z e l a p í t o t t é s a d í s z í t é s t k é p e z i «a s o d r o n y m á s i k r é s z e i s l e g t ö b b s z ö r t o m p a , 
n é h a c s ú c s b a f u t , d e r i t k á n o l y h e g y e s , h o g y a f ü l á t l y u k a s z t á s á r a a l k a l m a s 
v o l n a . » * * M e g a z t á n p á r o s á v a l c s a k i g e n r i t k á n f o r d u l n a k e l ő , a k k o r s e m u g y a n -
a z o n a l a k b a n é s n a g y s á g b a n , h a n e m m i n t a p i l i n y i t e m e t k e z é s e k n é l i s e g y m á s 
m e l l e t t t ö b b i l y e n k a r i k a v a n , s m a g á b ó l e g y s í r b ó l 1 4 d a r a b k e r ü l t e l ő . M é g 
f é r f i s í r o k b a n i s t a l á l h a t ó , m i n t N e m e s - Ó c s á n a r a n y b ó l k é s z í t v e ; s a p i l i n y i 
l o v a s s í r b a n i s v o l t e g y b r o n z h a j g y ű r ű a f e j n e k h á t s ó r é s z é n . H o g y a f e j 
m e l y i k r é s z é n e k d í s z í t é s é r e h a s z n á l h a t t á k e k a r i k á k a t , e g é s z h a t á r o z o t t a n n e m 
* B á l i n t h G . : H o n f o g l a l á s r e v i s i ó j a 40. 
** D r . L i s s a u e r : S z l á v h a l á n t é k g y ű r ű k i d o m a i r ó l . A r c h . É r t . X I . 353. 
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l e h e t m e g á l l a p í t a n i , h a h o m l o k o n h o r d t á k , ú g y l e c s ú s z h a t o t t a t e s t b o m l á s a k o r 
a h a l á n t é k o k r a , s ő t t a l á n a n y a k f e l é i s , d e e g é s z e n h á t r a a t a r k ó r a , h o l e g y 
c s o m ó b a n ö s s z e t a p a d v a v a l a m i n y o l c z d a r a b o t t a l á l t a m , a l i g h a j u t h a t o t t v o l n a 
e l V a l ó s z í n ű l e g e r e d e t i l e g i s e z v o l t a h e l y e , h o l a h a j f ü r t j e i t d i s z í t e n i ö k k e l -
l e t t . Ú g y t a l á l j u k a z o n b a n , h o g y m á s c z é l r a i s s z o l g á l n a k e k a r i k á k . P o s e n b e n 
a c s i p ő k t á j á n k é t o l d a l t h e v e r n e k , b i z o n y o s a n a r u h a d i s z é ü l a l k a l m a z v a . 
P i l i n y b e n h á r o m t ö m ö r e z ü s t i l y e n k a r i k á t t a l á l t a m c y p r e á k é s ü v e g g y ö n g y ö k 
k ö z ö t t s y m m e t r i k u s t á v o l s á g b a n a f ű z é r b e i l l e s z t v e a n y a k o n , o l y m ó d o n , m i n t 
a z a l p á r i s í r b a n t a l á l t a t o t t . T ö b b h a l o t t n á l p e d i g e g y e s d a r a b o k a t a t é r d e k 
t á j á n l e l t e m m e g . A z á l t a l a m f e l á s o t t s í r m e z ő b e n e z ü s t - é s b r o n z k a r i k á k e g y -
m á s s a l ö s s z e k e v e r v e v o l t a k a h a j b a i l l e s z t v e , a l a k j u k b a n i s s o k f é l e k é p e l t é r v e . 
A z á l t a l a m t a l á l t a k k ö z ö t t a h a j g y ű r ű k n e k m i n d e n a l a k j á t f e l t a l á l h a t n i , k e z d v e 
a z a l p á r i e g y s z e r ű v é k o n y k a r i k á b a h a j l í t o t t s o d r o n y t ó l k e z d v e a z ó c s a i h o z 
h a s o n l ó g o n d d a l c s i n á l t t ö m ö r e z ü s t k a r i k á i g . 
D r . B i e f e l g e r m á n e r e d e t ű n e k t a r t j a e k a r i k á k a t , s S c h l ä f e n r i n g e k n e k 
n e v e z i e l , m í g S o p h u s M ü l l e r a s z l á v n e m z e t i v i s e l e t e g y i k s a j á t o s s á g á n a k 
m o n d j a s i g y e k s z i k k i m u t a t n i , h o g y m i n d a z o k o n a h e l y e k e n t a l á l h a t ó k , h o l 
t a n y á z t a k a s z l á v o k . É j s z a k - N é m e t o r s z á g b a n , P o m e r á n i á b a n , S z i l é z i á b a n , M o r v a -
o r s z á g b a n , A u s z t r i á b a n m i n d e n n a p o s a k , n á l u n k p e d i g N ó g r á d , T u r ó c z , B é k é s , 
C s o n g r á d m e g y é b e n f o r d u l n a k e l ö a l e l e t e k k ö z ö t t . M ü l l e r é p e n a l e l h e l y e k r e 
v a l ó t e k i n t e t b ő l a s z l á v h a l á n t é k g y ű r ű n e v e t a d t a n e k i k . E z e l n e v e z é s n a g y o n 
i s s z ű k k o r l á t o t v o n e l t e r j e d e t t s é g é n e k , m e r t h i s z j ó l e h e t m é g s z ó r v á n y o s a n , 
d e m é g i s m á r a b r o n z k o r b a n r á t a l á l u n k u g y a n e z e n a l a k o k r a a z u r n a t e m e t ő k -
b e n . L i s s a u e r e z t t e k i n t e t b e s e m v é v e m o n d j a r ó l u k : « A l e l e t e k t a n ú s á g a s z e -
r i n t t e h á t a h a l á n t é k g y ű r ű k h a s z n á l a t á n a k s z o k á s a A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a n 
k e l e t k e z i k é s a z o n n a n m i n d e n i r á n y b a n e l ő n y o m u l ó s z l á v o k v i s z i k m a g u k k a l 
é s t e r j e s z t i k , a m e r r e e l j u t n a k ; t o v á b b a s z o k á s n e m t e r j e d . » H a l e f o g l a l n é k 
t e h á t a h a j g y ű r ű t a s z l á v o k t a l á l m á n y á n a k é s t u l a j d o n á n a k , b i z o n y á r a n a g y o n 
h i z e l g ő v o l n a a s z l á v á b r á n d o z ó k n a k , a k i k i g e n s z í v e s e n k i t o l n á k k é p z e l t h a -
t á r a i k a t , a m e d d i g e h a j k a r i k á k a l e i h e l y e k j e l l e g é t m e g a d j á k . L e h e t , h o g y a 
h o n f o g l a l ó k e l ő s z ö r c s a k u g y a n a v e l ü k é r i n t k e z e t t s z l á v o k n á l l á t t á k a z e l s ő 
d a r a b o k a t , m e r t h i s z N a g y G é z a i s ú g y t a r t j a , h o g y E u r ó p á b a n a z a v a r o k 
a g g a t t a k k a r i k á k a t h o s s z ú t i n c s e i k b e s a z a v a r o k e l p u s z t u l á s á v a l a s z l á v o k 
l e t t e k u t á n u k a z u r a k s a h a j g y ű r ű k e t i s ő k k e z d t é k h a s z n á l n i . D e l e h e t , h o g y 
h o s s z ú v á n d o r l á s u k k ö z b e n m á s n é p e k n é l m á r , a z t n e m a k a r o m á l l í t a n i , h o g y 
n e m z e t i é k s z e r v o l t , s m a g u k k a l h o z t á k , d e e l t e r j e d e t t s é g é n e k h a t á r a i t b i z o -
n y á r a m e s s z i r e k i t o l t á k a z ú j n é p v á n d o r l ó k o l y v i d é k e k r e is , h o l a s z l á v o k 
n e m t e r j e s z t h e t t e k v o l n a e l . Ő s e i n k n e k v o l t a l k a l m u k a z á l t a l u k m e g s z á l l o t t 
f ö l d e k e n l á t h a t n i a h a j é k e s s é g e k e t s ö r ö m m e l f o g a d t á k e l a n n a k v i s e l é s é t k ü -
l ö n b e n i s b ő f ü r t j e i k d í s z í t é s é r e . S n á l u k g y o r s a b b a n t e r j e d h e t e t t e l a d i v a t 
m i n t m a n a p s á g , m e r t h i s z e g y t ö m e g b e n j ö t t e k , s h a m e g j e l e n é s ü k a l k a l m á v a l 
m e g e g y e z e t t Í z l é s ü k k e l v a l a m e l y é k s z e r , a r á n y l a g i g e n r ö v i d i d ő a l a t t s z é t -
v i h e t t é k ú j h a z á j u k l e g t á v o l a b b i r é s z e i b e i s a n n a k h a s z n á l a t á t . S a m i l y g y o r -
s a n t e r j e d t e l a d i v a t , é p o l y s o k á i g m a r a d t i s h a s z n á l a t b a n . H a m p e l e r r e 
n é z v e a z t j e g y z i m e g , h o g y n é p v á n d o r l á s k o r i i d o m n a k h i s z s z ü k , d e k é t s é g t e l e n 
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f e n m a r a d t a k ö z é p k o r i g , é s x i v . s z á z a d b e l i p é n z e k k e l i s e g y ü t t v a n m é g , 
a r a n y b ó l k é s z í t v e . 1 
V a l a m i n t a h a j g y ű r ű r ö v i d i d ő a l a t t n e m z e t i v i s e l e t t é v á l h a t o t t ő s e i n k n é l , 
é p ú g y h a s z n á l t á k g y a k o r t a a r ó m a i e r e d e t ű t o r q u e s e k e t i s , m e l y e k b ő l h á r o m 
d a r a b k e r ü l t k i a p i l i n y i s í r o k b ó l . H a m p e l f i g y e l m e z t e t a r r a a j e l e n s é g r e , h o g y 
h a z á n k b a n a s o d r o t t b r o n z k a r i k a c s a k a z Á r p á d h á z i k i r á l y o k k o r a b é l i s o r o s 
t e m e t ő k b e n t a l á l h a t ó k m i n d n a g y o b b s z á m m a l , m í g a k ö z v e t l e n ü l m e g -
e l ő z ő i d ő s z a k c s a k k e v é s é s e g y s z e r ű b b i l y e n f a j t a k a r i k á t h a g y o t t e m l é k ü l 
r e á n k . 2 M a g y a r á z a t u l m e g i n t a z e l ő b b i v é l e m é n y e m e t p r ó b á l o m a d n i . Ú t k ö z b e n 
i s m e r k e d t e k m e g a t o r q u e s s e l ő s e i n k s ú j h a z á j u k b a n ő k t e t t é k á l t a l á n o s d i -
v a t t á . A p i l i n y i d a r a b o k b ó l k e t t ő b r o n z , e g y p e d i g a z e k o r t j e l l e m z ő r o s s z 
e z ü s t b ő l k é s z ü l t . E z u t ó b b i v a s t a g , n é g y á g b ó l v a n f o n v a , a b r o n z t o r q u e s e k e t 
p e d i g h á r o m h u z a l b ó l s o d o r t á k ö s s z e , s a z e g y i k e n k ü l ö n ö s d i s z í t é s ü l h á r o m 
v a s t a g , k ü l ö n f é l e a l a k r a k é s z ü l t n y i t o t t g y ű r ű f ü g g a l á . K i e g é s z í t ő i v o l t a k e 
t o r q u e s e k n e k m é g e g y - e g y s o r g y ö n g y , m e l y e k k ü l ö n f o n a l o n f e l f ű z v e d í s z í -
t e t t é k v e l ő k e g y ü t t a n y a k a t . A n y a k p e r e c z e k t á g a k s m i n d e n i k u g y a n a z o n 
m i n t a s z e r i n t k é s z ü l t . « K a p c s o l ó j a i g e n e g y s z e r ű e n a s o d r o n y e g y i k v é g é n e k 
h u r k o s r a , a m á s i k v é g é n e k m e g f e l e l ő e n k a c s o s r a v a l ó m e g h a j t á s a á l t a l k é p e z -
t e t e t t » , m i n t a z a n e m e s ó c s a i l e l e l n é l i s l e i r v a v a n , s é p e n i l y e n e k f o r d u l n a k 
e l ő a d e m k ó h e g y i , g e r e n d á s i , c s o r n a c s a t á r i , a l p á r i é s a t ö b b i e k o r b e l i s í r h e l y e -
k e n . C s a k e g y v a n , a m e l y i k e l t é r e f o r m á t ó l . E z e g y s z e r ű v é k o n y b r o n z s o d -
r o n y , m e l y n e k k é t v é g e ú g y v a n k a r i k á b a f o r m á l v a , m i n t m o s t p l . a s z e m -
ü v e g e i n k n é l t a l á l j u k , v a l ó s z í n ű l e g a r r a s z á m í t v a , h o g y e v é g e k b e z s i n ó r l e g y e n 
a k a s z t v a , m e l y e k á l t a l h á t u l a n y a k o n k ö t ő d ö t t ö s s z e . 
N a g y o b b a v á l t o z a t o s s á g a k a r p e r e c z e k b e n . A n y a g á r a n é z v e l e g t ö b b a 
b r o n z , h é t d a r a b , e z ü s t b ő l v a n ö t , ó l o m b ó l k é s z ü l t e g y , v a s b ó l p e d i g s z i n t é n 
e g y e t e m e l t e m k i a s í r b ó l . M é g s á r g a r é z k a r k ö t ő i s v o l t e g y k i a s z o t t k a r s z á -
r o n . R e n d e s e n p á r o s á v a l t a l á l t a m a p e r e c z e k e t , e z ü s t ö t b r o n z z a l v e g y e s t , m i n d -
k é t k a r o n , d e n é g y e s e t b e n c s a k a z e g y i k k é z c s u k l ó j a v o l t f e l é k e s í t v e k a r -
k ö t ő v e l . A 1 3 p e r e c z k ö z ü l c s u p á n k e t t ő z á r t , a t ö b b i r é s z b e n r u g a n y o s n y i t o t t 
l e m e z v a g y t o r q u e s s z e r ű s o d r a t b ó l á l l , r é s z b e n p e d i g m e r e v , k e r e k v a g y s z ö g -
l e t e s n y i t o t t o v á l i s a l a k ú k a r i k á t m u t a t . L e g é r d e k e s e b b a k a r p e r e c z e k k ö z ö t t 
k é t , u g y a n e g y h a l o t t k e z é n t a l á l t p á r o s z á r t k a r p e r e c z , m e l y e k P u l s z k y s z e r i n t 
a z Á r p á d k o r i t y p i k u s m a g y a r é k s z e r e k , з D ü l t e n r o v á t k o s k a r i k a t e s t b ő l k é t 
h a l f e j ( ? ) n ő k i , e r ő s e n k i d ü l l e d ő s z e m e k k e l , s n y i t o t t s z á j a i k k a l e g y l a p o s p á l -
c z á t k a p n a k b e , m e l y z á r t t á t e s z i a k a r i k á t . A m a g y a r A r c h , n a g y m e s t e r e í r j a , 
h o g y : « i ly k a r p e r e c z e k m á r t ö b b í z b e n k e r ü l t e k a N . M ú z e u m b a , s J ó s a 
A n d r á s v o l t a z e l s ő , a k i a m e g h a t á r o z o t t k o r ú k á r á s z i s í r m e z ő b e n l e l v é n f e l 
e z a l a k o t , m o s t d r . J ó s a t a p a s z t a l á s á b ó l t a n u l j u k , h o g y e z e k e t Á r p á d k o r i 
m a g y a r é k s z e r e k n e k i s m e r h e t j ü k f e l . » E n n e k a f e l t e v é s n e k v a l ó s z í n ű s é g e m e l -
l e t t m o s t a p i l i n y i á s a t á s i s d ö n t ő b i z o n y í t é k . L e g ú j a b b a n a z a r a d f ö l d v á r i l e l e t 
a d o t t h a s o n l ó é k s z e r t , d e n e m a n n y i r a t y p i k u s é s s z é p f o r m á b a n , a b á c s k e r e s z t -
1 A r c h . É r t . I I . 148. 
2 M a g y a r H o n f o g l a l á s K ú t f ő i 790. 
3 P u l s z k y F . : M a g y a r o r s z á g A r c h a e o l o g i á j a . I I . 170. 
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ú r i b a n p e d i g m á r a z e r e d e t i e s z m e a g y o n v a n s t i l i z á l v a . V a n t o v á b b á k é t 
k a r k ö t ő e r ő s b r o n z h u z a l b ó l , e g y p e d i g f i n o m e z ü s t s o d r o n y b ó l t o r q u e s - a l a k r a 
f o r m á l v a , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y v é g e i k n e m k a p c s o l h a t ó k ö s s z e , h a n e m 
ü g y e s e n k i s z é l e s e d ő k a r i k a a l a k b a v a n n a k h a j l í t v a . É r d e k e s e k k ü l ö n ö s e n a z é r t , 
m e r t v é g e i k n e m z á r h a t ó k t o r q u e s s z e r ű e n s é p e n e z é r t r i t k á b b t y p u s t k é p -
v i s e l n e k . A r é s z i n t t o m p á n , r é s z i n t h e g y e s e n v é g z ő d ő k a r i k á k n á l é r d e k e s e b b e k 
a b r o n z l e m e z e k , m e l y e k n é m e l y i k é n n a g y o n v á l t o z a t o s é s s z é p e n k i v i t t b e ü t ö t t 
i n d á s d í s z í t é s e k é k e s k e d n e k . A k á r e g é s z m o d e r n , s ő t s e c e s s i ó s m i n t á n a k l e h e t n e 
m o n d a n i . V é g e i k m i n d k i f e l é h a j o l v a t e k e r c s b e v a n n a k h a j l í t v a . A v a s k a r p e -
r e c z e n d i s z í t é s n e m l á t s z i k , v é g e i p e d i g l a p o s a n f é l k ö r b e v a n n a k v e r v e . H a s o n l ó 
h o z z á a b o d r o g v é c s i l e l e t k é t e z ü s t p l é h k a r k ö t ő j e * é s a n e s z m é l y i s í r s i m a 
l e m e z ű p e r e c z e . A z ó l o m k a r d í s z j e l e n l é t é t c s a k m e g á l l a p í t a n o m s i k e r ü l t a k a r 
a l s ó s z á r a k ö r ü l , m e r t a k ü l ö n b e n i s v é k o n y n a k l á t s z ó k a r i k á b ó l c s a k a t e l -
j e s e n o x i d á l ó d o t t d a r a b o c s k á k a t s z e d h e t t e m k i . 
4 8 d a r a b g y ű r ű t v i t t e k m a g u k k a l s í r j a i k b a a z e l t e m e t e t t e k . A n y a g j u k 
l e g i n k á b b a b r o n z é s e z ü s t , a r a n y e g y i k u j j o n s e m v o l t . A l a k j u k r a n é z v e l e g -
t ö b b a k a r i k a , m e l y i g e n s o k s z o r n y i t o t t . F e j e s g y ű r ű n e m k e d v e l t f o r m a e 
k o r b a n , a n n y i k ö z ö t t c s a k k e t t ő v o l t t a l á l h a t ó i l y e n , k ő n e k p e d i g e g y i k s e m 
k é p e z i f o g l a l a t j á t . K ü l s ő f o r m á j u k s e m v á l a s z t é k o s n a g y r é s z b e n e z é k s z e r e k -
n e k s k i v i t e l ü k i s m e g l e h e t ő s e n k e z d e t l e g e s . A n n á l j o b b a n k i v á l i k k ö z ü l ö k 
e g y j ó e z ü s t b ő l k é s z ü l t h á r o m s o d r o n y b ó l f o n t d a r a b , m e l y n e k n é h á n y m á s a 
m á r k e r ü l t e l ő e z i d ő t e m e t ő i b ő l . R ó m e r e z t í r j a e g y h a s o n l ó d a r a b r ó l : A N e m -
z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n m é g e g y h a s o n l ó e z ü s t g y ű r ű f o r d u l e l ő , m e l y 
c s a k k é t h u z a l b ó l v a n f o n v a . I l y e n e k g y a k r a b b a n e l ő j ö n n e k , a z o n b a n e b b ő l 
s e n k i s e g o n d o l j a m a g á t f e l j o g o s í t o t t n a k a r r a , h o g y e z e n é k e s s é g e t a z o n n a l 
h a z a i m ű n e k é s h u n o k h a g y a t é k á n a k á l l í t s a , m e r t i l y e n g y ű r ű k m á s u t t i s f o r -
d u l n a k e l ő é s p e d i g a r a n y b ó l . * * A t u d ó s n a k n a g y v a l ó s z i n ü s é g s z e r i n t i g a z a 
l e h e t s e g y ű r ű s e m ő s e i n k m ű h e l y é b e n k é s z ü l h e t e t t , h a n e m v a g y r a b l á s v a g y 
k e r e s k e d é s ú t j á n j u t o t t b i r t o k u k b a . A z e m l í t e t t t ö b b i m a g y a r k é s z í t m é n y e k 
n a g y o n i s e l ü t n e k , t e k i n t v e a z i z l é s t é s k i v i t e l t , e t t ő l . M i n t e g y u t á n z a t á t t a -
l á l j u k m á s h á r o m e z ü s t k a r i k a g y ű r ű n é l , m e l y e k n é l a f o n a t o k a t m é l y r é z s ú t o s 
r o v á t k o l á s a k a r j a h e l y e t t e s í t e n i . A r a d f ö l d v á r o n k ü l ö n b e n s z i n t é n m e g t a l á l t á k 
m i n d a k é t f o r m á t , c s a k h o g y i t t e n a n y a g j u k a b r o n z . M á s k é t k a r i k á n á l m á r 
c s a k a z u t á n z á s r a v a l ó t ö r e k v é s l á t s z i k m e g , b e v á g á s a i a n n y i r a d u r v á k é s k e z -
d e t l e g e s e k . A k i s d e d n e k m i n d a z ö t u j j á t b e s z o r í t j á k e g y t á g a s k a r i k á b a , a n n a k 
p e d i g , a k i n e k u j j á r a n a g y o n i s n a g y v o l t a f e l á l d o z a n d ó g y ű r ű , ű g y s e g í t e t -
t e k , h o g y f e l s ő p e r c z é t i s b e t ö r t é k a k a r i k á b a s ú g y h ú z t á k r á a z é k e s s é g e t . 
E g y c s i n o s f e j e s g y ű r ű t g y o l c s s z á l a k k a l t e k e r t e k k ö r ü l a z e g y i k o l d a l á n , h o g y 
h o z z á s i m u l j o n a z ő t v i s e l ő u j j h o z . A s z e g é n y e b b n é p m a is í g y c s i n á l a n a g y 
g y ű r ű j é v e l . A k é z n e k g y ű r ű s u j j a v o l t é k s z e r e k k e l d í s z í t v e s l e g t ö b b s z ö r j o b b 
é s b a l k é z f e j e n e g y - e g y g y ű r ű v o l t t a l á l h a t ó . E g y m á s f ö l é f ű z v e t ö b b g y ű r ű , 
m i n t A l p á r o n , e g y s í r b a n s e m v o l t . 
* H a m p e l : H o n f . E m i . 542. 
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I g e n é r d e k e s v o l t ö t t e l j e s f ü z é r . A z e g y i k h a l o t t a t h a t s z e m n a g y , s z ö g -
l e t e s r e c s i s z o l t a m e t h i s t - g y ö n g y é k í t e t t e , a k ö z b e n l e v ő k i s g y ö n g y ö k v a l ó s z í -
n ű l e g e l p o r l a d o z t a k e g é s z e n . A z a m e t h i s t v o l t e k o r k e d v e l t é k k ö v e . E g y m á -
s i k n a k h a l o t t i p o m p á j á t n é g y c y p r e a k é p e z t e a p r ó s á r g á s s z i n ű p a s z t a é s k é k 
ü v e g g y ö n g y ö c s k é k k ö z é f ű z v e . E g y f ü z é r n a g y ü v e g g y ö n g y ö k b ő l á l l o t t , k é k é s 
s á r g a s z i n ü e k b ö l , m e l y e k e t i t t - o t t á t l á t s z ó f e h é r e k t a r k í t o t t a k . C s a k k e v é s a z 
e g y e s s z e m , l e g t ö b b j e e g y d a r a b u g y a n , d e k é t v a g y h á r o m g y ö n g y ö t j e l e z a z 
á l t a l , h o g y k ö z e p é n m é l y e n b e v a n v á g v a . V a l a m i k o r s z é p l e h e t e t t a z a v é k o n y 
g y ö n g y s o r o c s k a i s , m e l y m á r a l i g f ű z h e t ő f o n a l r a , a n n y i r a é l e g ü l v e v a n n a k a 
k i s b o r o s t y á n s z e m e k . T e l j e s e n a m a i k o r t e c h n i k á j á t b á m u l h a t j u k a n n á l a f ű -
z é r n é l , a m e l y a r a n y , e z ü s t é s b r o n z ü v e g g y ö n g y ö k b ő l á l l , k ö z b e n n é h á n y 
c y p r e á v a l , m e l y a l e g r é g i b b k o r t ó l k e d v e l t n y a k é k e s s é g é s k é k g y ö n g y ö c s k é k -
k e l . A z i l y e n a r a n y - v a g y e z ü s t g y ö n g y ö k e t b é l e l t e k n e k n e v e z i k , m e r t f e l h a s z -
n á l t á k n á l u k a r e n d k í v ü l ü g y e s t e c h n i k á v a l e l ő á l l í t o t t e z ü s t f ü s t ö t . A f ü s t a 
n e m e s f é m n e k s z e r f ö l ö t t v é k o n y r a k a l a p á l t a l a k j a s e z z e l b o r í t o t t á k b e a z 
ü v e g g y ö n g y ö t , m e l y e t a z t á n m e g i n t f e h é r - , v i l á g o s - v a g y s ö t é t s á r g a f o r r ó , f o -
l y é k o n y ü v e g a n y a g b a m á r t o t t a k b e , h o g y v é k o n y h á r t y á t k é p e z z e n , a s z e r i n t 
v á l a s z t v a k i a s z i n t , a m i n t e z ü s t - , a r a n y - , v a g y b r o n z g y ö n g y ö k e t a k a r t a k 
f e l f ű z n i b e l ő l ü k . W a r t h a V i n c z e , a z ü v e g i p a r j e l e s i s m e r ő j e , a g y ö n g y ö k k ü l ö n -
f é l e c s i l l o g ó s z í n é b e n e g y s z e r ű e n a k i v á l t é s a z ü v e g f e l ü l e t é r e l e r a k o d o t t v a s -
d i o x i d o t l á t t a , a m i n t h o g y a z o p a l i z á l ó d o t t ü v e g t á r g y a k n a k c s a k u g y a n a s í r o k 
g y ö n g y e i h e z t e l j e s e n h a s o n l ó c s i l l o g ó e z ü s t é s a r a n y s z i n e k e t a d o t t a m ű v é s z 
v é l e t l e n , a z a n y a g n a k e g y s z e r ű f e l b o m l á s a á l t a l . V a n n a k g y ö n g y e i m k ö z ö t t t é n y -
l e g i l y e n s z e m e k i s , m e l y e k n e k f e l ü l e t é r ő l l e k a p a r h a t ó a c s i l l o g ó e z ü s t ö s r é t e g , 
d e a z i g a z i é p p é l d á n y o k n á l c s a k a k ü l s ő m e g n e m t á m a d o t t ü v e g r é t e g l e h á n -
t á s a u t á n l e h e t a v é k o n y e z ü s t h á r t y á t l e f e j t e n i , m e l y m ű v e l e t e t m a g a m t ö b b 
i z b e n u g y a n a z o n e r e d m é n y n y e l v é g e z t e m . A z t a n é z e t e t a z o n b a n k é s z s é g e s e n 
f o g a d o m e l , h o g y a g y ö n g y s o r o k k e r e s k e d é s ú t j á n , t a l á n O l a s z o r s z á g b ó l v a g y 
E g y p t o m b ó l , h o l n a g y ü v e g g y á r a k á l l o t t a k f e n n , j ö t t e k ő s e i n k b i r t o k á b a . 
W a r t h a s z e r i n t t a l á n B i z a n c z b ó l , m í g H a m p e l a M a g y a r o r s z á g o n t a l á l t a k n a k 
i s E g y p t o m b a n v a g y S y r i á b a n k e r e s i s z ü l ő h e l y é t . * Ő s e i n k c s a k a z o k n a k l e h e t -
t e k t a l á n m e s t e r e i , m e l y e k l á g y a l a k b a n r á t a p a s z t v a a v a s s o d r o n y r a , s z a b á l y -
t a l a n n a g y s á g b a n é s f o r m á b a n k é s s e l l e t t e k l e m e t s z e g e t v e a z e g é s z b ő l . A z e m -
l í t e t t e z ü s t g y ö n g y s z e m e k h e z h a s o n l ó s o r o k a t h o r d m a i s a p a l ó c z n é p , s a 
« g a r a l i s » l e g k e d v e l t e b b é k s z e r e s z é p e i n e k . 
E g y e s g y ö n g y s z e m e k e t l e g i n k á b b k i s d e d n y a k á r a t é v e t ö b b e t t a l á l t a m , 
v a l ó s z í n ű l e g a z t j e l e z t é k , h o g y a k i s h a l o t t a n ő i n e m h e z t a r t o z o t t . E z e k a z 
ü v e g s z e m e k é r d e k e s e k n a g y s á g u k é s a l a k j u k n á l f o g v a . V a n n a k l a p o s k a r i k á k , 
e g y m á s i k p e d i g a m o s t a n i n é g y á g ú h e r e f o r m á j á t m u t a t j a . E g y h a l o t t n y a k á n 
p e d i g h a t s z ö g ű r e c s i s z o l t a m e t h i s t f e k ü d t . N e m k ü l ö n b e n j e l l e m z ő a z i s , h o g y 
a f ű z é r e k n e m c s u p á n a z o n o s , v a g y l e g a l á b b i s h a s o n l ó s z e m e k b ő l á l l a n a k , 
h a n e m a z é r t é k t e l e n a p r ó ü v e g g y ö n g y ö c s k e m e l l e t t o t t v a n a 8 — i o - s z e r a k k o r a 
n a g y m ű v é s z i e s e n c s i n á l t p a s z t a g y ö n g y s z e m is , a z a k k o r b i z o n y á r a é r t é k e s 
* Arch . É r t . I I . 315. 
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c y p r e a s z o m s z é d s á g á b a n , s a n a g y ü v e g k a r i k a m e l l é k e r e k a l m a n t i n - s z e m v o l t 
f ű z v e , t a r k í t v a t ö m ö r e z ü s t h a j g y ű r ű k k e l . A z o n o s a n y a g b ó l k é s z ü l t , r e n d e z e t t 
f ü z é r n e m is v o l t t a l á n e k o r b a n , m e r t m i n t a z t m á r D e C l o s m a d e m i s h e l y e s e n 
m a g y a r á z z a , a n y a k é k e k i v a d é k r ó l - i v a d é k r a s z á l l a n a k á t s a z u t ó d o k k ö z t m e g -
o s z t ó d n a k ú j r a é s ú j r a . í g y a z t á n a z é r t é k e s s o r o k b ó l c s a k e g y e s s z e m e k j u t -
n a k a z u t ó d o k r a , m e l y e k e t a z t á n a z á l t a l u k s z e r z e t t é r t é k t e l e n e k k e l f ű z n e k f ö l . 
A z á l t a l a m t a l á l t g y ö n g y s z e m e k t ö b b s z á z a t t e s z n e k k i . 
A z é k s z e r e k l e g é r d e k e s e b b j e i t a z o n b a n b i z o n y á r a a z e z ü s t p i t y k e l e m e z e k 
k é p e z i k . K é t h a l o t t r u h á z a t a v o l t d í s z í t v e i l y e n e k k e l , a z e g y i k e n c s a k n é g y 
d a r a b v o l t , m í g a b i z o n y á r a g a z d a g m á s i k n a k r u h á j á t 2 4 d a r a b b o r í t o t t a . E z 
u t ó b b i n ő v o l t . E g y m a g á n y o s l e m e z k é t , v é l e t l e n ü l k e r ü l h e t e t t o d a , e g y h a l o t t -
n a k c s i p ő t á j á n l e l t e m . A p i t y k é k j ó e z ü s t b ő l k é s z ü l t e k , v é k o n y v e r t e z ü s t -
l e m e z , m é l y e d é s e i b e n a r a n y n y a l f u t t a t v a . R u h á r a v a l ó e r ő s í t é s ü k r e a p e r e m e k r e 
ü t ö t t h á r o m k i s l y u k a c s k a s z o l g á l , m e l y n é l f o g v a f e l v a r r t á k ő k e t , e g y ö n t e t ű s é g 
o k á b ó l m é g a z o k a t i s i l y m ó d o n e r ő s í t v e f e l , a m e l y e k e n b e l s ő o l d a l u k o n h á r o m 
z á r t f ü l e c s k e v a n r á f o r r a s z t v a . A l a k j u k k e r e k , c s a k e g y v a n a m e l y i k n é g y s z ö g ű , 
s r a j z u k a t t e k i n t v e n é g y f a j t á t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g k ö z ö t t ü k . A d ú s a n p i t y -
k é z e t t ö l t ö n y ö n k é t f é l e v o l t a l k a l m a z v a , k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g b a n é s o r n a m e n t i -
k á v a l . K ö z é p e n v o l t a k e g y s o r b a n a n a g y p i t y k é k , k é t o l d a l t p e d i g v o n u l t a k a 
k i s e b b e k . A z o k k ö z ü l , a k i k s z e g é n y e n f e k s z e n e k a t e m e t ő b e n , b i z o n y á r a s o k a n 
s z o l g á l t a k e n n e k a z e g y n e k , k i n e k r u h á j a o l y d ú s a n v a n m e g r a k v a e z ü s t t e l . 
K é t i g e n c s i n o s d a r a b k é p v i s e l i c s a k a z i g a z i f ü l b e v a l ó k c s o p o r t j á t B r o n z -
b ó l v a n n a k , a l a p j u k e g y v é g e i k k e l ö s s z e é r ő h u z a l , m e l y n e k e l ő o l d a l á r a ö t h a j -
f ü r t a l a k b a n t á g a n m e g t e k e r t r é z s u t f u t ó s o d r o n y a d i s z í t é s . A f e j k ö r ü l e l ő -
f o r d u l ó e g y e t l e n é k s z e r r e s e m m o n d h a t ó r á h a t á r o z o t t a n , h o g y f ü l b e v a l ó l e t t 
v o l n a , c s u p á n e z e g y p á r r a . 
A v á c z i h o z t e l j e s e n h a s o n l ó , u g y a n c s a k ó l m o s e z ü s t b ő l k é s z ü l t f ü g g ő 
n y a k d í s z t s z i n t é n t a l á l t a m e g y e t . E g y v a s t a g f é l h o l d a l a k ú é k s z e r ez , h o z z á f o r -
r a s z t o t t s d i s z í t é s á l t a l ö s s z e s t i l i z á l t h o s s z ú c s ö a l a k ú f ü l l e l , m e l y e n k e r e s z t ü l a 
n y a k r a v o l t f ü g g e s z t v e . A l a t t a p e d i g k é t e r ő s f e l f o r r a s z t o t t f ü l l e l v o l t a r u h á -
z a t h o z e r ő s í t v e e g y e z ü s t , c s a k i s e g y á r o k á l t a l d í s z í t e t t v í z c s e p p a l a k ú f ü g g ő 
p i t t y k e f é l e d í s z . 
E z ü s t b ő l k é s z ü l t , h o s s z a s n y a k ú k i s g o m b o c s k á k , m e l y e k n e k t e t e j e g o m b a -
a l a k r a s z é l e s e d i k , h a t o t t a l á l t a m a v á l l a k t á j á n . A m é r i e k s í r j a i b a n i s v a n n a k 
h a s o n l ó i d o m ú g o m b o c s k á k . H a m p e l p u s z t á n d í s z e k n e k t a r t j a , r u h á n v a g y 
b ő r ö n c s ü n g ő n e k a k a s z t v a . E z t e l f o g a d h a t ó n a k h i s z e m a k e t t é v á g o t t p é l d á -
n y o k r ó l , a m e l y e k k ü l ö n b e n s e m n a g y o n e g y e z n e k m e g a l a k r a n é z v e s e m a 
t ö m ö r d a r a b o k k a l . E z u t ó b b i a k a t , t e k i n t v e , h o g y m i n d i g u g y a n a z o n h e l y é n a 
t e s t n e k t a l á l t a m , h o l d i s z í t é s n e m i g e n t ö r t é n t , m é g i s i n k á b b i g a z i h a s z n á l a t r a 
v a l ó f ü l e s g o m b o k n a k t a r t o m . A z a k k o r i s m e r e t l e n r u h a k a p c s o t p ó t o l h a t t a . 
E g y k i s h a l o t t n a k a n y a k á n b r o n z c s ö r g ő c s k e v o l t , a l ú l n é g y o l d a l r a f e l -
h a s í t v a , m e l y e n k e r e s z t ü l l á t n i l e h e t a z i d e - o d a g u r u l ó b r o n z c s e p p e t a c s ö r g ő 
ö b l é b e n . D i s z í t é s e e g y s z e r ű v o n a l a s , d e h a n g j a r e n d k í v ü l k e l l e m e s s a b r o n z 
ü g y e s v e g y í t é s é r e v a l l . A D e m k ó h e g y e n i s t a l á l t a k h o z z á h a s o n l ó t s v a l ó s z í n ű -
l e g r ó m a i d i v a t u t á n z á s a , h o l a g y e r m e k e k s í r j a i b a n g y a k r a n t a l á l h a t ó k . 
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« A fibulát a c s a t h a s z n á l a t a u t á n c s a k a n é p v á n d o r l á s o k i d e j é b e n s z o -
r í t j a k i a d i v a t b ó l » — m o n d j a a s z e g e d - ö t h a l m i á s a t á s v e z e t ő j e . S m i v e l 
a p i l i n y i t e m e t ő e g y s z á z a d d a l k é s ő b b i a m a g y a r o k b e j ö v e t e l é n é l , c s a k t e r m é -
s z e t e s , h o g y a fibula a l i g v a n k é p v i s e l v e a l e l e t b e n . C s a k i s e g y v é k o n y b r o n z -
h u z a l v a n fibula f o r m á r a ö s s z e h a j t o g a t v a , a m i e g y s z e r ű b i z t o n s á g i t ű n k m i n -
t á j á r a . D e e z i s t a l á n i n k á b b f ü l ö n f ü g g ő v o l t m i n t fibula. 
H a m e g e m l í t e m m é g a z ó l o m b ó l k é s z ü l t f é l h o l d a t , m e l y a n y a k r ó l f ü g -
g ö t t a l á s a z t a m á s i k u g y a n c s a k n y a k d í s z t , m e l y k i s s z ö g e c s e i u t á n í t é l v e 
v a l ó s z i n ü l e g b ő r d i s z í t ő p i t y k e l e h e t e t t s e g y s z e r ű e n ö s s z e h a j t v a l e t t f e l f ű z v e , 
a k k o r v é g e z t e m a p i l i n y i t e m e t ő é k s z e r t á r g y a i v a l . 
A m i n d e n n a p i s z ü k s é g l e t t á r g y a i k ö z ü l e g y v é k o n y b r o n z t ű c s k é n k í v ü l 
a k é t v a s p e n g é t e m l í t e m f e l , m e l y e k k ö z ü l a n a g y o b b i k e g y m o s t a n i t o l l k é s 
p e n g é j e a l a k j á n a k é s n a g y s á g á n a k f e l e l m e g , a z e r ő s e b b f a j t á k k ö z ü l . K i s s é 
h a j l o t t g e r i n c z ű é s é l e s h e g y b e n v é g z ő d i k . A f i b u l a h e l y é t e l f o g l a l t a u g y a n a 
c s a t , d e e z e k k ö z ü l i s c s a k e g y e t v i t t m a g á v a l u r a , v a s b ó l v a l ó t , a d e r é k o n , 
m e l y h i h e t ő l e g s z í j ö s s z e k ö t é s é r e s z o l g á l t . U g y a n c s a k a r r ó l l ó g h a t o t t a l á e g y 
e g y s z e r ű v a s k a r i k a , m e l y r e , h o g y m i l e h e t e t t a k a s z t v a v a l a m i k o r , s e m m i s e m 
m u t a t j a . 
A l e g é r d e k e s e b b s í r a z v o l t , m e l y b e n a k e r e s z t é n y k o r b a n e l h u n y t ú r 
r i t u p a g a n o l o v á t i s e l t e m e t t e t t e m a g á v a l . M i n t e g y e g y m é t e r m é l y s é g b e n t a -
l á l t a k r á a m u n k á s o k a s z o k a t l a n n a g y s á g ú c s o n t o k r a , m e l y e k é p e n a l a k j u k n á l 
f o g v a a n n y i r a f e l k ö l t ö t t é k k í v á n c s i s á g u k a t , h o g y f e l h a s z n á l v a t á v o l l é t e m e t , b o l y -
g a t n i k e z d t é k , m i n e k k ö v e t k e z é s e l ő n , h o g y a l ó n a k f e j é t a n n y i r a s z é t p i s z k á l -
t á k , h o g y e g é s z b e n k i v e n n e m t ö b b é n e m s i k e r ü l t . J ó k o r é r k e z t e m m e g a z o n -
b a n a h h o z , h o g y a z e g é s z s í r t p o n t o s a n é s t ü z e t e s e n v i z s g á l h a s s a m á t . A l ó 
f e j e é s z a k n a k f o r d u l v a , b a l o l d a l á r a v o l t f e k t e t v e , s z á j á b a n z a b l á j á v a l , f e j é n e k 
f o l y t a t á s a p e d i g h á r o m n y a k c s i g o l y a v o l t , t ö r z s e p e d i g h i á n y z o t t e g é s z e n . E r ő -
s e n k i f e j l e t t m é n l ó é v o l t a k o p o n y a , e r ő s k o s - o r r a l . A p o f á k o n o t t v o l t a k a 
v a s d i s z í t é s e k , m e l y e k e r ő s s z ö g e c s e i a r r a m u t a t t a k , h o g y s z í j b a v o l t a k e r ő s í t v e . 
E s z e r i n t e g y t e l j e s e n f e l k a n t á r o z o t t l ó f e j j e l v a n d o l g u n k , a m e l y a z o n b a n n e m 
t u d o t t t ö b b é e l l e n t á l l a n i h o l t l o v a s a k e z e h ú z á s á n a k , m e r t a n y a k á t ó l m e g -
m a r a d t é s c s i g o l y á v a l e g y ü t t l e v á g t á k t e m e t é s k o r t ö r z s é r ő l . A z t á n a f e j t ő l 
o l y a n f o r m a t á v o l s á g r a , m i n t l e t t v o l n a a h á t , f e k ü d t a k é t k e n g y e l , h e v e d e r -
c s a t é s a n y e r e g v a s r é s z e i n e k e g y e s k i s d a r a b j a i , v é k o n y l e m e z e k , s z e g é l y t 
k é p e z ő h u z a l o k , h o s s z ú , r é s z i n t e g y e n e s , r é s z i n t a l ú l s z é t ü t ö t t s z ö g e c s e k k e l , 
m e l y e k a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a l ó s z i j a z a t a v a s t a g , e r ő s s b i z o n y á r a d u r v a 
l e h e t e t t . E g y m á s t ó l s y m m e t r i k u s t á v o l s á g b a n h e v e r t a n é g y l á b , l e v á g v a f e l s ő 
c s u k l ó j á b a n . F i n o m , n e m t ú l s á g o s a n e r ő s e k a c s o n t o k , g y o r s l á b ú k i s f a j t a 
m a g y a r l ó l e h e t e t t . 
A l ó v á z a l a t t k e s k e n y f ö l d r é t e g v o l t e l b o r í t v a , m i n t e g y v é k o n y t a k a r ó s 
a l a t t a a l u d t a l o v a g , p a r i p á j á v a l e g y i r á n y ú f e k v é s b e n . A z t h i t t e m , h o g y s í r -
j á b a é r t é k e s d o l g o k a t v i t t m a g á v a l a v i t é z , d e e b b e n a r e m é n y e m b e n c s a l ó d -
t a m . A l e g s z e b b c s o n t v á z a k e g y i k e f e k ü d t s í r j á b a n , a r á n y o s , e r ő t e l j e s , 1 9 5 c m . 
h o s s z ú . K e l e t n e k o l d a l t f o r d u l v a p i h e n t , s f e j e a l s ó r é s z é t k é t e g y s z e r ű b r o n z -
h a j g y ű r ű f e s t e t t e é l é n k z ö l d r e . E z e k v o l t a k e g y e t l e n é k s z e r e i . M é g c s a k e g y 
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g y ű r ű s e m m u t a t t a f ö l d i h i ú s á g á t . V o l t a z o n b a n j o b b l á b a f e j é n é l h á r o m n y í l , 
m e l y e k f a a l k a t r é s z é t e g é s z e n e l e m é s z t e t t e a z i d ő , e g y e g y e n e s h á t ú a c z é l p e n g e , 
e g y f á b a i l l e s z t é s r e v a l ó n y í l l a l e l l á t o t t k e s k e n y v é s ő a l a k ú v a s s z e r s z á m , s z é t -
n y i t o t t l á b a s z á r a i k ö z ö t t p e d i g k é t , t a l á n f á b ó l v a l ó , c s o d á s a n c o n s e r v á l t l e -
m e z , e g é s z e n f e h é r s z i n ű , s z é l e i n é s a k i g ö m b ö l y í t e t t v é g e k e n v é k o n y r a f a -
r a g v a . K ö z ö t t ü k s e m m i , f o l y t a t á s u k a l ú l - f e l ű l e l e n y é s z v e . T o k l e h e t e t t , d e 
v á j j o n m i n e k a t o k j a ? E g y k i s k o v a d a r a b v o l t m é g m e l l é j e d o b v a é s e g y 
s z é p e n f o r m á l t a c z é l c s i h o l ó . E z u t ó b b i t s z ü g y e l ő d í s z n e k t a r t o t t a m v o l n a , h a 
a k o v a d a r a b n e m s z ó l a n a a m e l l e t t , h o g y s z i k r a p a t t a n t á s v o l t f e l a d a t a i n k á b b . 
E z a s í r n e m g a z d a g s á g á v a l v á l t é r t é k e s s é , h a n e m i g e n é p s z e r s z á m r é -
s z e i v e l , m e l y e k k ö z ö t t ú j é s j e l l e m z ő is a k a d t . K ü l ö n ö s e n p e d i g a t e m e t k e z é s i 
m ó d az , a m e l y l e g i n k á b b f e l k e l t i é r d e k l ő d é s ü n k e t . M e g l e p e t t a z , h o g y a z o n 
k o r b a n , m e l y m á r a k e r e s z t é n y s é g s z á z a d a , i l y t i s z t a p o g á n y t e m e t k e z é s r e t a -
l á l u n k . O t t a l ó , o t t a t ű z i s z e r s z á m . D e m á r n e m t e m e t i k e l a v i t é z t l ó h á t o n 
ü l v e , m i n t a p i l i n y i h o n f o g l a l á s k o r i s í r o k b a n t a l á l j u k . M á r a k e d v e n c z p a r i p á -
n a k c s a k e g y e s t e s t r é s z e i t t e s z i k a h a l o t t f ö l é . M i k o r R e i z n e r a s z e g e d i B o j á r -
h a l m o n l o v a s s í r o k r a t a l á l t , t á j é k o z a t l a n u l t a p o g a t ó z o t t a k ö d b e n , m e l y b e n a 
h o n a l a p í t á s e l s ő s z á z a d a e l e n y é s z i k . О i s m e g c s o n k í t o t t l ó c s o n t v á z a k a t t a l á l t 
s a j e l e n s é g e t m e g m a g y a r á z n i í g y k i s é r t i m e g : « E z e n h i á n y é r t e l m é t f e l f o g n i 
é s m e g m a g y a r á z n i n e m v a g y u n k k é p e s e k s a z t k e l l f e l t é t e l e z n ü n k , h o g y v a l a -
m i k o r a s z é l a h a l o m a z o n r é s z é t , h o l a l ó e l á s v a v o l t m e g s z a g g a t t a s e k k o r 
a l ó c s o n t v á z n a k k i m e r e d ő r é s z e i t , e g é s z h á t u l j á t e l h o r d t á k a n é l k ü l , h o g y a 
c s o n t o k t ö b b i r é s z é t k u t a t t á k v o l n a . K é s ő b b a s z é l a h o m o k o t i s m é t v i s s z a -
h o r d t a s a h a l o m r é g i a l a k j á t , k e r ü l e t é t i s m é t v i s s z a n y e r t e » . * V é g h A d o r j á n , 
m i k o r N e m e s - O c s á n t a l á l t n e m e g é s z b e n e l h a n t o l t l o v a t , m á s k é p i g y e k e z e t t 
m e g f e j t e n i a c s o n t o k h i á n y á t . « M i n t h o g y é k s z e r t é s f e g y v e r z e t e t é r i n t e t l e n 
á l l a p o t b a n t a l á l t a m , h i h e t ő b b n e k t a r t o m , h o g y a s í r t n e m e m b e r e k d ú l t á k f ö l , 
h a n e m r a g a d o z ó á l l a t o k a b b a n a z i d ő b e n , m i k o r m é g i t t s z á j í z e l í t ő r e t a l á l t a k . » * * 
B e l l a L a j o s a c s o r n a - c s a t á r i h i á n y o s t e m e t k e z é s t ú g y m a g y a r á z z a , h o g y a l ó 
h ú s o s a b b r é s z e i t á l d o z a t - v a g y t o r n á l k ö l t ö t t é k e l . M i n d e z e n m a g y a r á z a t o k 
h i á n y o s a k é s e r ő l t e t e t t e k . A z é r d e k e s j e l e n s é g n e k m e g f e j t é s e b i z o n y á r a c s a k i s 
a z l e h e t , h o g y m é g a z o k i s , a k i k t a l á n n y i l t a n v a g y t i t o k b a n a r é g i I s t e n n e k 
h ó d o l v a , ő s p o g á n y s z e r i n t a k a r t a i s e l t e m e t t e t n i m a g á t , h o g y e l l e n t é t b e n e 
j ö j j e n e k a z ú j h a t a l m a s v a l l á s s a l , m e l y e l ő t t s o r b a o m l o t t a k l e a k ő b á l v á n y o k , 
m e g e l é g e d t e k a h á t r a h a g y o t t a k a v é g s ő a k a r a t n a k s y m b o l i k u s t e l j e s í t é s é v e l . 
L e g u t o l s ó n y o m á t a l ó v a l v a l ó t e m e t k e z é s s z o k á s á n a k t a l á n a p a l ó c z i a s a m a 
s z o k á s b a n t a l á l j u k , h o g y n é m e l y v i d é k e n h a l e g é n y e m b e r , d a l i a h a l e l , m e l -
l é r e e g y p a t k ó v a s a t t e s z n e k . E z e n s z o k á s m e g s z ű n t é v e l n e m l e s z m a j d a m i 
a z ő s i s z o k á s r a v a l l j o n . 
A p a r i p a s z á j á b a n o t t v o l t r e n d e s á l l á s b a t é v e a z a b l a . E g y s z e r ű c s i k ó -
z a b l a , a l i g h a l e h e t e t t v o l n a g y o r s l á b ú m é n t m e g f é k e z n i v e l e . D e e g y h o l t l ó 
s z á j á b a j e l k é p n e k e l é g . A r o z s d a n e m e m é s z t e t t e s c s u k l ó i n á l e g é s z e n s z a b a -
* A r c h . É r t . X I . 113. 
** H o n f . k o r i h a z a i e m l . 610. 
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d o n m o z o g . A k a r i k á k , m e l y b e a s z á r f ű z ő d ö t t , n e m e g é s z e n e g y e n l ő n a g y o k 
s a l i g h a v a s t a g s z í j t a r t o t t a f e s z e s e n . A k e n g y e l e k i g e n s z é p e n f o r m á l t a k s 
t e k i n t v e c s a k n e m t e l j e s e n é r i n t e t l e n v o l t u k a t , a z e k o r b ó l m a r a d t a k l e g s z e b b j e i 
k ö z é t a r t o z n a k . T a l p a n e m s z é l e s , a l u l b o r d á s é s e g é s z e n v í z s z i n t e s á l l á s ú , 
ö s s z e s l e l e t e i n k k ö z ö t t l e g h a s o n l ó b b h o z z á a k e s z t h e l y i . E z a l e g r i t k á b b f o r m a 
s r é s z e m r ő l f e j l e t t e b b n e k t a r t o m m i n t a z t a f o r m á t , a m e l y e t N a g y G é z a j e l e s 
m ű v é b e n t a l á n i n k á b b a z é r t t a r t m a g y a r i d o m n a k , m i v e l g y a k r a b b a n f o r d u l 
e l ő . « A m a g y a r k e n g y e l á l t a l á n o s i d o m a k e r e k , ú g y h o g y a s z á r a k é s a t a l p 
k ö z ö t t n i n c s m á s s e m m i h a t á r v o n a l , h a n e m ö s s z e f o l y n a k . » A p i l i n y i i n k á b b 
h a s o n l í t a k e s z t h e l y i , o r d a s i , p ü s p ö k - s z e n t - e r z s é b e t i v á l t o z a t o k h o z , m e l y e k e t 
N a g y G é z a s z i n t é n m e g e m l í t , « m e l y e k n é l a k e n g y e l m e g n y ú l t k ö r í v e t k é p e z , 
m e l y n e k v é g e f e l é k i s z é l e s e d ő k é t s z á r á t h a s o n l ó s z é l e s s é g ű v í z s z i n t e s t a l p 
k ö t i ö s s z e e g y m á s s a l » . * A z t á l l í t a n á m , h o g y a t ö b b v a g y k e v e s e b b k ö r í v b e 
h a j l ó k e n g y e l t a l p a r é g i b b i d o m , s a v í z s z i n t e s az , m e l y k é s ő b b a z t a f o r m á t 
k i s z o r í t o t t a . E n n e k m a g y a r á z a t á t a b b a n k e r e s e m , h o g y a k e n g y e l t a l p n a k l e h e -
t ő l e g s i m u l n i k e l l a b e l é h e l y e z e t t l á b f o r m á j á h o z . M í g m e z t e l e n v a g y b ő r r e l 
p u h á n k ö r ü l c s a v a r t l á b b a l , v a g y k ö n n y ű t a l p b ő r r e l ü l t é k m e g l o v a i k a t a v i t é -
z e k , a d d i g a l á b n a k j o b b a n m e g f e l e l ő b b é s n y u g o d a l m a s a b b v o l t a h a j l o t t 
f o r m a . A z e m b e r i t a l p j o b b a n s i m u l h a t o t t a k e n g y e l t a l p á h o z h o z z á . M i k o r a 
l á b b e l i k e t k e m é n y t a l p p a l l á t t á k e l , a k k o r m e g f e l e l ő b b v o l t m á r a l a p o s k e n -
g y e l , m e l y r e j o b b a n t á m a s z k o d h a t o t t a s z i n t é n l a p o s , k e m é n y c s i z m a t a l p . É p e n 
a z é r t h i n n é m , h o g y a b e j ö v ő m a g y a r o k m e g t e l e p e d é s ü k u t á n v á l t o z t a t t á k l á b -
b e l i v i s e l e t ü k e t . A p i l i n y i k e n g y e l e k k e r e k s z á r a i s z i n t é n c s ú c s í v e s f o r m á b a n 
f u t n a k ö s s z e s e g y k i s s é s z é t h a j l ó f ü l b e n v é g z ő d n e k , m e l y e k n e k s z ű k n y í l á -
s á b a c s a k k e s k e n y s z í j a t l e h e t e t t c s a t o l n i . 
É r d e k e s a k a n t á r z a t p o f a s z í j á n a k d í s z í t é s e . M i n d k é t o l d a l i r é s z m e g l e h e -
t ő s é p e n m a r a d t m e g s t e t s z e t ő s , ü g y e s f o r m á j á v a l l e p m e g . N é g y e r ő s ú . n . 
n i t t e l ő s z ö g t a r t o t t a o d a a s z í j h o z s l a p o s d i s z í t é s t k é p e z , m e l y c s a k k ö z é p e n 
m e g y á t k i á l l ó é l b e , m e l y e l v á l a s z t j a a z t a k é t l e v é l f o r m á t , m e l y v é g e f e l é 
k e s k e n y e d v e m é g e g y s z e r k i s z é l e s e d i k c s a k a z é r t , h o g y a d ü l é n y - i d o m o n i n k á b b 
k a p h a s s o n h e l y e t a v a s s z ö g e c s . H a m p e l m ű v é b e n l e r a j z o l t a t e g y e z e k h e z h a s o n l ó 
c s o n k a p é l d á n y t , m e l y a d e m k ó h e g y i t e m e t ő b ő l k e r ü l t n a p v i l á g r a , d e m é g n e m 
t u d t a m i t c s i n á l j o n v e l e s h o g y m e l y i k c s o p o r t j á b a h e l y e z z e a s z e r s z á m o k n a k ? 
T e g e z v a g y p u z d r á r ó l v a l ó s z í j t a r t ó p á n t t ö r e d é k é n e k t a r t j a . F e l t e v é s e n a g y o n 
h e l y e s é s é s z s z e r ű v o l t , m e r t e g y e s d a r a b o t h o z t a k e l é j e s n e m t u d t a , h o g y 
m i l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e l t é k . A k é r d é s t a z t h i s z e m m e g o l d j a a p i l i n y i 
l e l e t , h o l p á r o s a n f o r d u l t e l ö a z e g y m á s h o z t e l j e s e n h a s o n l ó v a s p á n t , a l ó 
m i n d k é t p o f á j á h o z s z o r í t v a . É r d e k e s , h o g y a N y á r y J e n ő b á r ó á l t a l f e l á s o t t 
h o n f o g l a l á s k o r i s í r b a n h a s o n l ó p o f a s z í j v a s a l á s t t a l á l t , m e l y e t б i s v a l a m i 
r 
p u z d r a p á n t n a k v é l t t a r t h a t n i . U g y l á t s z i k , h o g y ő s e i n k n é l d i v a t v o l t a p o f a -
s z í j n a k v a s a l á s a s u g y a n e g y i d o m v o l t a h a s z n á l a t o s . 
M a r a d t m é g t ö b b v a s d a r a b o c s k a , s z é l e s , l a p o s , a l u l f ü r é s z f o g ú , h o s s z ú 
s z ö g g e l á t l y u k a s z t v a , m e l y e k e t v é k o n y p á l c z i k á k k ö t ö t t e k ö s s z e e g y m á s s a l , 
* A r c h . E r t . X I . M a g y a r k ö z é p k o r i f e g y v e r z e t r ő l 119. 
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v é g ü l e g y k e s k e n y e g y e n e s v a s h u z a l , k é t v é g é n s z ö g g e l e l l á t v a . U g y g o n d o -
l o m , h o g y n y e r e g v a s r é s z e i e z e k . L e g a l á b b l ó s z e r s z á m r a e l h e l y e z n i a l i g h a t u d -
n á m ő k e t . T e g e z r é s z e i n e k t a r t j a H a m p e l a z i l y f o r m á j ú m á s s í r o k b a n t a l á l t 
d a r a b o k a t , d e é n o l y h e l y e n l e l t e m ő k e t , h o l m e g f e l e l ő b b v o l t n y e r g e t k e r e s -
n e m . A v a s h u z a l o k n a g y o n i s e g y e n e s e k h o s s z ú d a r a b b a n a h h o z , h o g y a z a r á n y -
l a g k i s p u z d r a s z a b á s a i t k ö v e t n i t u d t a v o l n a . A z t á n l e l ő h e l y ü k n e m e g y e z i k 
m e g a z z a l , a h o l a n y í l c s ú c s o k a t t a l á l t a m , s h a t e g e z l e t t v o l n a a s í r b a n , ú g y 
i n k á b b h i s z e m , h o g y e b b e t e t t é k v o l n a a v e s s z ő k e t , m i n t p u s z t a f ö l d b e a l á b -
f e j h e z . E z c s a k e g y é n i v é l e m é n y s a z e z z e l e l l e n k e z ő t a z é r t n e m m e r n é m m e -
r e v e n e l u t a s í t a n i . 
T a l á n a s z e r s z á m z a t h o z t a r t o z o t t m é g e g y m e g l e h e t ő s t á g v a s k a r i k a , 
m e l y a t ö b b i t á r g y a k k ö z ö t t v o l t e l k e v e r v e . M e g e m l í t e m m é g a z t a l ó m e l l e t t 
f e k v ő h e v e d e r c s a t t o t , m e l y v é k o n y s n a g y s á g á h o z m é r t e n g y ö n g e s z ö g l e t e s 
v a s b ó l k é s z ü l t s m e l y n e k n y e l v e s e m t a r t o t t v o l n a k i b i z o n y á r a e g y e r ö s e b b 
s z o r í t á s t s e m s t i s z t á n á l l e l ő t t ü n k a m a g y a r l o v a s h a r c z i m é n j é n e k e g y f e l -
s z e r e l é s e , m e l y l y e l s í r b a k ö v e t t e u r á t . E z z e l a l ó s z e r s z á m m a l a l i g h a r c z o l t a 
l e v e n t e v é r e s c s a t á k o n ! E z n e m a z ö r e n d e s e n h a s z n á l t l ó f e l s z e r e l é s e v o l t . E z 
c s a k a r r a a z a l k a l o m r a k é s z ü l t t a l á n , m i k o r m i n d e n k i t ő l e l t u d o t t v á l n i a h a r -
c z o s , a k i n é k i k e d v e s v o l t é l t é b e n , c s a k c s a t a l o v á t ó l n e m . E z c s a k t e m e t é s r e 
v a l ó d í s z s z e r s z á m l e h e t e t t . 
B ö l c s L e ó a z t í r j a ő s e i n k r ő l , h o g y « f e g y v e r ö k a k a r d , p á n c z é l , í j é s 
k o p j a s í g y a c s a t á b a n l e g t ö b b j e k é t f é l e f e g y v e r t v i s e l , v á l l á n a f e l f e l é á l l ó 
k o p j á t h o r d v a , a z í j a t p e d i g k e z é b e n f o g v a » . D e n e m c s a k ő k m a g u k ö l t é n e k 
f e g y v e r t , « h a n e m e l ő k e l ő e m b e r e k l o v a i k a t e l ő l v a s s a l v a g y n e m e z z e l v é r t e -
z i k » . * I l y e l ő k e l ő í r ó r a h i v a t k o z v a , s z i n t e c s o d á l k o z v a k é r d e z z ü k , h o g y v a n a z , 
h o g y a h o n f o g l a l á s k o r i é s k é s ő b b i s í r o k m é r t o l y s z e g é n y e k f e g y v e r e k b e n , 
m é r t v a n a z , h o g y a p á n c z é l t n e m t a l á l j u k s e h o l , s e m e m b e r é t , s e m l ó é t , 
m é r t o l y r i t k á k a k a r d o k , a k o p j á k i s ? H a a l e g k e d v e s e b b e t , l e g b e c s e s e b b e t , 
a m i c s a k l o v a s n é p n e k l e h e t , a p a r i p á t l e ö l t é k , h o g y k ö v e s s e s í r b a e l h u n y t 
g a z d á j á t , m i é r t n e m t e t t é k b e v e l e p á n c z é l j á t i s ? T a l á n m é g s e m v o l t a z a 
t ü r k n é p a n n y i r a p á n c z é l l a l f ö d v e , m i n t L e ó c s á s z á r l e i r j a a z t . A z б p á n c z é l -
j u k i n k á b b l e h e t e t t b ő r b ő l k é s z ü l t , m e l y l y e l l o v a i k e l e j é t i s b e f ö d t é k . E z f e l -
f o g h a t t a a c s a p á s t , a n y í l s u h a n á s á t , d e e l e m é s z t e t t e h a b e t e t t é k , a s í r n e d -
v e s s é g e . A z é r t n e m t a l á l j u k n y o m a i t . A p i t y k é k is , a m e l y e k h o s s z ú s z ö g e i k k e l 
b ő r d i s z í t ő k n e k l á t s z a n a k , l e h e t , h o g y n e m is l ó s z e r s z á m , f a r m a t r i n g é k e s s é g e i 
v o l t a k m i n d i g , h a n e m a b ő r p á n c z é l d í s z e i . V a g y t a l á n a h a r c z o s o k a t f e d ő 
k ö n n y ű s z ö v e t v o l t o l y d ú s a n m e g r a k v a c s i l l o g ó h í m z é s s e l , f é n y l ő e z ü s t p i t y -
k é k k e l , h o g y a v e l ü k t ü z e t e s e b b e n a l i g é r i n t k e z ő c s á s z á r p á n c z é l n a k t a r t á a z 
é k e s s é g r a g y o g á s á t . 
N a g y o b b f e g y v e r d a r a b o t n e m t a l á l t a m . C s a k i s a l e g g y a k o r i b b é s l e g -
i s m e r t e b b f e g y v e r n e m n e k , a n y i l a k n a k l e l t e m m e g h á r o m s í r b a n f ö l d b e t e t t 
p é l d á n y a i t . K ü l ö n b e n i s a l e g t y p i k u s a b b m a g y a r f e g y v e r , m e l y n e k k e z e l é s é b e n 
l e g i n k á b b c s o d á l t á k é s r e t t e g t é k ő k e t . N a g y i g y e k e z e t e t é s g y a k o r l a t o t f o r d í -
* B i z a n c z i k ú t f ő k M a r c z a l y k o r i 35. 
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t a n a k a l ó h á t r ó l v a l ó n y í l a z á s r a , m o n d j a r ó l u k B ö l c s L e ó . M é g L u i t p r a n d , a 
c r e m o n a i p ü s p ö k is , a k i s z í v b ő l g y ű l ö l i a m a g y a r o k a t , g y o r s a s á g u k m e l l e t t 
ö n k é n y t e l e n m a g a s z t a l á s s a l e m l é k s z i k m e g a n y i l a z á s b a n v a l ó ü g y e s s é g ü k r ő l ? 
M á s t e m e t ő b e n a l i g v a n s í r , a m e l y b e n n y í l c s ú c s n e v o l n a ; h a t o s á v a l , n é g y e -
s é v e l f e k s z e n e k a d e r é k t á j á n . A p i l i n y i e d d i g f e l á s o t t t e m e t ő r é s z b e n ö s s z e s e n 
ö t n y í l c s ú c s r a t a l á l t a m . E z e k n a g y o n s z é p é s é r d e k e s p é l d á n y o k . A h o n f o g l a -
l á s k o r i n y í l c s ú c s o k r h o m b i k u s , t e h á t e g y c s ú c s u a k , c s a k a k é s ő b b i m a g y a r 
l e l e t e k d a r a b j a i a k e t t ő s s z á r n y u a k . P i l i n y b e n m e g t a l á l t a m m i n d k é t f o r m á t , v a -
l a m i n t v a n k ö z ö t t ü k k ö p ü s is , d e a z ő s i n y ú l v á n y o s a l a k a t ú l n y o m ó m é g i s . * 
N a g y G é z a j e l l e m z ő n e k t a r t j a , h o g y a n y í l c s ú c s o k k i c s i n y e k , é n p e d i g 
n a g y s ú l y o s p é l d á n y t i s t a l á l t a m . V á l l m a g a s s á g b a n a b a l o l d a l o n f e k ü d t s a l a k j a 
e n n e k , a m i n t a p u s z t í t ó r o z s d á t ó l k i v e n n i l e h e t , h o s s z ú k á s l e v é l i d o m , m e l y 
s a r k a t s e h o l s e m m u t a t . A r á n y l a g i g e n v é k o n y v e s s z ő b e v o l t s z ö g a l a k ú n y ú l -
v á n y a d u g v a s a v e s s z ő b ő l a z a r é s z , a m i m e g m a r a d t , m a i s c s a k n e m c s o n t -
k e m é n y s é g ű d a r a b . D ú s a n v o l t a r a n y o z v a s f i n o m h á n c s c s a l v a n k ö r ü l k ö t ö z v e . 
A l o v a s v i t é z f e g y v e r e i k ö z ü l h á r m a t v á l a s z t o t t k i a s í r b a . E z e k n e k c s ú c s a 
j o b b l á b a f e j é n é l v o l t a k e g y c s o m ó b a n , s z á r a i k b i z o n y á r a a t e s t h o s s z á b a n 
n y ú l t a k . M i n d h á r o m n y í l c s ú c s m á s - m á s t y p u s t k é p v i s e l . E g y i k e d ü l é n y e s i d o m , 
d e a r h o m b u s k é t t o m p á b b h e g y e i n k á b b a c s ú c s f e l é v a n , m i n t a k ö z e p é n , 
e z á l t a l h o s s z ú s z á r b a e r ő s í t é s r e v a l ó s z ö g e t k a p a n y í l c s ú c s . M á s i k á n a k m e g -
f o r d í t v a k i á l l ó k ö n y ö k c s ú c s a i m i n d j á r t a n y í l v e s s z ő v é g é n é l k e z d ő d n e k , k a r -
c s ú b b a z e l ő b b e n i n é l s k ö n n y e b b e n h a t o l h a t b e a h ú s b a . A h a r m a d i k n y í l c s ú c s 
s z á r n y a s m á r s a k é s ő b b i k o r d i v a t j á t k é p v i s e l i . A n y u g v ó h a r c z o s m e l l é n e k 
j o b b o l d a l á n f e k ü d t a z a s z á r n y a s é s k ö p ü s n y í l c s ú c s , m e l y n e k h o s s z ú s z á r a 
d í s z e s e n s o d o r v a v a n . T o k j á b a n e g é s z e n e l p o r l a d o z v a v o l t v e s s z ő j e s a l i g l e h e t 
o l y a n n a g y d a r a b o c s k á t k i v e n n i b e l ő l e , h o g y a f a a n y a g o t f e l i s m e r n i l e h e s s e n . 
A s z á r n y a t l a n n y í l c s ú c s o k é p p é l d á n y a i g e r i n c z e s e k é s e l é g g é é l e s h e g y b e n 
c s ú c s o s o d n a k k i . A n a g y , m e g r o n g á l ó d o t t p é l d á n y n á l k ü l ö n ö s n e k t a r t o m , h o g y 
a c s ú c s o l y m ó d o n v á l t e l a v e s s z ő b e n l e v ő n y ú l v á n y t ó l , m i n t h a l e v á g t á k 
v o l n a , v a l ó s z í n ű l e g n e m e g y d a r a b b a n l e h e t e t t k o v á c s o l v a s a f o r r a s z t á s h e l y é n 
a k é t d a r a b s z é t e s e t t . 
T i z e n h á r o m Á r p á d h á z i p é n z e c s k e , m i n d a n n y i j a e z ü s t , k e r ü l t e l ő a h a n t o k 
k ö z ü l , a t i z e n n e g y e d i k b i z a n c z i é r m e c s k e a m e g h a t á r o z á s k o r e l k e v e r ő d ö t t . 
K e t t ő p e d i g a n n y i r a m e g t á m a d o t t á l l a p o t b a n v o l t a m a n g á n t ó l , h o g y a z e l s ő 
é r i n t é s r e m i n t a h a m ú h u l l o t t s z é j j e l . I . I s t v á n t ó l ( I O I O — 1 0 3 8 ) v o l t k é t d a r a b , 
P é t e r ( 1 0 3 8 — 4 1 é s 1 0 4 4 — 4 6 ) é r m e k k ö z ü l t a l á l t a m e g y e t s m í g S á m u e l t ő l 
e g y s e m m a r a d t f ö n n , I . E n d r é t ( 1 0 4 6 — 6 1 ) ö t d a r a b k é p v i s e l i . B é l a v e z é r k o r á t 
( 1 0 4 8 — 6 1 ) e g y p é l d á n y h i r d e t i s r ö v i d k i r á l y s á g á n a k i d e j é b ő l ( 1 0 6 1 — 6 3 ) s z i n -
t é n e g y p é l d á n y v o l t a h a l o t t m e l l e t t . A S a l a m o n u r a l k o d á s a ( 1 0 6 3 — 7 4 ) a l a t t 
v e r t p é n z e k b ő l k e t t ő t e m e t ő d ö t t s í r b a s b e z á r j a v é g ü l a s o r t I . L á s z l ó ( 1 0 7 7 — • 
9 5 ) e g y é r m e c s k é j e . A z Á r p á d k o r i p é n z e c s k é k m e g h a t á r o z t á k k o r á t a t e m e t ő -
n e k , m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g , d e h o l k e r e s s ü k b i z o n y í t é k á t a n n a k , h o g y k i k 
a z o k , k i k e t a h a n t o k a n n y i s z á z a d o n k e r e s z t ü l t a k a r t a k . 
* N y u g a t i k ú t f ő k 297 . 
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A n e h é z v í z t a r t ó a g y a g f ö l d b e n k o r a k o r h a d á s b a i n d u l n a k a c s o n t o k s a 
p i l i n y i t e m e t ő a n n y i h a l o t t j a k ö z ü l c s a k h a t n a k k o p o n y á j á t s i k e r ü l t k i e m e l n e m 
a n é l k ü l , h o g y s z é t h u l l o t t v o l n a . A t ö b b i r ő l m i h e l y t l e p e r e g e t t a z ö s s z e t a r t ó 
f ö l d , s z é t e s t e k a m e g g y ö n g ü l t c s o n t d a r a b o c s k á k i s . E t ö b b é - k e v é s b b é j ó á l l a -
p o t b a n l e v ő k o p o n y á k a t s z a k s z e r ű v i z s g á l a t a l á v e t t e a z a n t h r o p o l o g i a e l s ő -
r e n d ű t e k i n t é l y e , d r . T ö r ö k A u r é l s d ö n t ő v é l e m é n y e z é s é t k i m e r í t ő e n v o l t 
k e g y e s t u d o m á s á r a a d n i . E h e l y ü t t s z í v e s e n i s m e r e m e l h i b á m a t , h o g y e g é s z 
c s o n t v á z a k c o n s e r v á l á s á r a n e m h e l y e z t e m s ú l y t , a m i p e d i g a n n y i r a f o n t o s l e t t 
v o l n a a v i d é k é s a s z á z a d l a k ó i n a k t e s t i f e j l e t t s é g e , m o s t a n i a k h o z v a l ó a r á n y a , 
é s e g y é b s a j á t s á g a i k r a n é z v e . A t u d ó s t a n á r r a l t o v á b b i m e g á l l a p o d á s r a j u t o t -
t u n k , h o g y á s a t á s a i m l e g k ö z e l e b b i f o l y t a t á s a k o r a c s o n t v á z a k k i v é t e l e a z б s z e -
m é l y e s j e l e n l é t e é s f e l ü g y e l e t e a l a t t f o g m a j d m e g t ö r t é n n i . A h a t k o p o n y a k ö z ü l 
a z ú t v i s z o n t a g s á g a i t h á r o m á l l o t t a c s a k k i , a t ö b b i e r ő s e n m e g r o n g á l ó d o t t , 
v a g y h o g y c s a k a z a g y v e l ő k o p o n y a r é s z e k m a r a d t a k e g y b e n . A s í r o k b a n n e m 
m a g a s n é p t ö r z s h a l o t t j a i f e k ü d t e k , s a m i n t e z i r á n y b a n e l é g f e l ü l e t e s v i z s g á -
l a t a i m n á l é s z l e l t e m , l e g n a g y o b b r é s z t d o l i c h o c e p h a l ( h o s s z ú f e j ű ) é s m e s o c e p h a l 
( k ö z é p f e j ű ) f e j a l k a t t a l b i r t a k . A m i n t h o g y a v é l e t l e n ü l é p s é g b e n k i e m e l t k o -
p o n y á k t ú l n y o m ó r é s z e i s i l y e n . * 
* L á s s u k l e g e l ő s z ö r a z t , a m e l y e k n e k e l t é r ő a t y p u s a . « E m e k o p o n y a g y e r m e k k o r i v í z -
f e j ű s é g ( h y r o c e p h a l i a ) k ö v e t k e z t é b e n n y e r t e f e l t ű n ő s z é l e s s é g é t . S z é l e s s é g e — 142 m m . H o s s z ú -
szé l . X 100 172.100 
s a g a = 170 m m . M a g a s s a g a = 148 m m . C e p h a l i n d e x = — j j j j ^ — = T 7 0 — = I 0 r i 0 , v a g V l s 
m a g . 100 148.100 
h y p p e r b r a c h i c e p h a l ( tu l k u r t a f e j u ) . F e j m a g a s s a g i m d e x = j l c ) s s z — = — — = 8 7 - 0 5 , v a g y i s 
h y p s i c e p h a l ( m a g a s f e jű ) . A m i a z a r c z t y p u s á t i l le t i (a h o z z á r a g a d t f ö l d r é s z e k m i a t t c s a k 
m e g k ö z e l í t h e t ő l e g m é r v e ) , K o l l m a n n s z e r i n t i t y p u s : e g é s z a r c z = c h a m a e p r o s o p ( s z é l e s a r c z ) , 
f e l ső a r c z s z i n t é n c h a m a e p r o s o p ( fe l ső s z é l e s a r c z ) . O r r i n d e x — p l a t y r r h i n ( s zé l e s o r r ú ) . S z e m -
g ö d ö r i n d e x = c h a m a e c o n c h ( szé l e s s z e m g ö d r ű ) . E k o p o n y a a r c z t y p u s a s z e r i n t j o b b a n i l l ik a 
s z l á v t y p u s b a , m i n t a m a g y a r b a . N e v e z e t e s a t e r m e t , a m e l y a c z o m b c s o n t o k h o s s z a s z e r i n t 
m a g a s v o l t , l e g a l á b b 170 c m . A g y k o p o n y a k ó r o s , v í z f e j ű . » E c s o n t v á z s z o k a t l a n m a g a s s á g a é s 
f e j é n e k á l t a l a m is a z o n n a l f e l i s m e r t k ó r o s v o l t á n á l f o g v a é b r e s z t e t t e fe l k ü l ö n ö s e n figyelmemet. 
L á b s z á r é s f e l ső k a r c s o n t j a i t i s e l h o z t a m m a g a m m a l , a m e l y e k b ő l v o n t a a t u d ó s t a n á r k ö v e t -
k e z t e t é s e i t «A m á s o d i k k o p o n y a , a m e l y h e z a f e l s ő é s a l s ó v é g t a g h o s s z ú c s o n t j a i t a r t o z n a k . 
142.100 
C e p h a l i n d e x = — ^ — = 75 93, t e h á t m e s o c e p h a l ( d e a d o l i c h o c e p h a l i a h o z k ö z e l a l l . M a g a s -
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s á g i i n d e x = ^g^ = 75 '4° , v a g y i s m a g a s f e j ű ( h y p s i c e p h a l ) , d e k ö z e l a k ö z é p a m a g a s s á g -
h o z ( o r t h o c e p h a l l i á h o z ) . F e l s ő a r c z j e l z ő K o l l m a n n s z e r i n t ° — 6 6 3 1 , v a g y i s k e s k e n y 
25 .100 
a r c z ú ( l e p t o p r o s o p ) . O r r j e l z ő = — ^ r — = 54 34, v a g y i s s z é l e s o r r ú ( p l a t y r r h i n ) , d e k ö z e p e s 
. 30 .100 
s z e l e s o r r u . S z e m u r e g j e l z o = — = 8 r o 8 , v a g y i s k o z e p s z e m ü r e g m a g a s s a g ú ( m e s o c o n c h ) ; 
41 .100 
S z á j p a d j e l z ő = —— - = 77-36, v a g y i s k e s k e n y ( l e p t o s t a p h y l i n ) . E t y p u s b e l e i l l i k a m a g y a r 
t y p u s b a . » E g y ö n y ö r ű e n é p ü l t k o p o n y a e g y I s t v á n - k o r b e l i é r m e c s k é v e l f e k ü d t a s í r b a n . A h a r -
m a d i k k o p o n y a k ü l ö n ö s e n n e v e z e t e s a z é r t , m e r t a l ó n a k é s a l o v a s n a k f e j e c s a k n e m u g y a n -
a z o n h e l y e n f e k ü d t e k . F o n t o s t e h á t , h o g y a l o v á v a l t e m e t k e z e t t m i l y e n t y p u s ú vo l t , m e r t fel-
, », 1400.100 
t e h e t ő , h o g y ő vo l t a s í r k e r t l e g e l ő k e l ő b b h a l o t t j a , ta) c e p h a l i n d e x = — ^ g ^ — = 76 50 = 
m e s o c e p h a l : b) m a g a s s a g i n d e x — = 7 1 8 9 = c e t h o c e p h a l ; c) e g é s z a r c z , K o ü m a n n 
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A t e m e t ő m a g y a r v o l t á t i l l e t ő l e g , m i n d e n k é t s é g e t k i z á r a l ó v a l v a l ó t e -
m e t k e z é s , s a s í r o k b a t e t t n y í l c s ú c s o k . A s z l á v n e m v o l t l o v a s n é p . D i s z n ó é s 
j u h n y á j a k a t l e g e l t e t e t t , s m é h e k m é z é t g y ű j t ö t t e a k a s o k b a n . H a p e d i g f e g y -
v e r r e k e l l e t t k e l n i ö k , a k ö z e l i h a r c z e s z k ö z e i r e , a v é d e l m i e k r e t á m a s z k o d t a k . 
L e ó c s á s z á r m e g í r t a r ó l u k , h o g y f e g y v e r z e t ü k a l á n d z s a é s g e r e l y v o l t , s c s a k 
e l v é t v e l ő t t e k n y i l a t , f á b ó l v a l ó t , m e l y e t m é r e g g e l k e n t e k b e , h o g y k a r c z o l á s a 
i s h a l á l t h o z ó l e g y e n . I b n R o s t e k p e d i g a z t í r j a r ó l u k , h o g y n i n c s m á s f e g y -
v e r ü k , m i n t a h a j t ó d á r d a , l á n d z s a é s a p a j z s . H a l o t t j a i k a t e l é g e t t é k , h a m v a i -
k a t e d é n y b e t ö l t ö t t é k , s a d o m b o n , a h o v a e g y é v i g e l t e t t é k a z u r n á t , c s a k 
m é z b ő l á l l ó l a k o m á t t a r t o t t a k . A m a g y a r o k f ő f e g y v e r n e m e a n y í l , l o v a k b a n 
b ő v e l k e d t e k , s a z e l ő k e l ő k t e m e t é s e m i n d i g h a r c z i p a r i p á j á v a l e g y ü t t t ö r t é n t ; 
a h a l o t t i t o r m á i g i s f e n m a r a d t ő s i s z o k á s u k . A s z l á v o k n a g y t e s t ű , a m a g y a r o k 
a l a c s o n y t e r m e t ű n é p s é g . 
A leletek részletes leírása : I . s í r . G y e r m e k . 15 m m . á t m é r ő j ű s á r g a r é z -
g y ű r ű v e l . A g y ű r ű n y i t o t t , k é t v é g e h e g y e s c s ú c s b a v é g z ő d i k , s í g y é r i n t k e z -
n e k , m í g k ö z e p é n a l e g s z é l e s e b b r é s z e n 5 m m . A g y ű r ű t e s t e l a p o s , s a z é l e -
k e n i s m é t l a p o z v a v a n r e s z e l é s á l t a l . 
I I . s í r . A s s z o n y , h á t o n f e k v e , f e j e k e l e t n e k f o r d í t v a . T e s t h o s s z a 6 4 c m . 
K é t k e z e t e s t é h e z v a n s z o r í t v a o l d a l t . S í r m e l l é k l e t e k : 1. H a t m m . s z é l e s , n y i -
t o t t , l a p o s b r o n z g y ű r ü a b a l k é z g y ű r ű s u j j á n . ( I I . s í r . 3 . ) 2 . H á r o m e z ü s t h u -
z a l b ó l f o n t n y i t o t t g y ű r ű a j o b b k é z e n . N é m i l e g r u g a n y o s , s t e t s z é s s z e r i n t a z 
u j j h o z v o l t a l k a l m a z h a t ó . M o s t 2 3 m m . á t m é r ő j ű . K ö z e p é n l e g v a s t a g a b b , v é g e i 
k e s k e n y e d n e k s a h u z a l o k e g y b e v a n n a k f o r r a s z t v a , s e l l a p í t v a . ( 2 . á b r a . ) 3 . H a j -
g y ű r ű 2 3 m m . á t m é r ő v e l e z ü s t b ő l . E g y i k v é g e t o m p á r a r e s z e l t , a m á s i k s z é -
l e s r e v a n l a p í t v a s cvo a l a k b a v a n h a j l í t v a . ( 1 . á b r a . ) 4 . H a t s z e m a m e t h i s t a 
n y a k k ö r ü l k ö t v e . A s z e m e k h o s s z ú k á s a k , h a t s z ö g l e t ű e k . K ö z é j ü k v a n f ű z v e 
e g y s z e m k é k ü v e g g y ö n g y , a z e l ő b b i e k n é l k i s e b b , s z i n t é n h a t s z ö g ű . ( 4 . é s 5 . 
6 0 7 . 1 0 0 6 2 5 . 1 0 0 
s z e r i n t — — i o j = 1 0 1 0 9 = l e p t o p r o s o p ; d ) f e l s ő a r c z K o l l m a n n s z e r i n t = — 
= 59 '92 = l e p t o p r o s o p : e ) o r r j e l z ő = ' = 53 '19 = m é r s é k e l t e n s z é l e s o r r ( p l a t y r r h i n ) ; 
, . „ 30 .100 , „ 38 .100 
f ) s z e m u r e g j e l z o = — — — = 7 3 1 7 = c h a m a e c o n c h : g ) s z a j p a d j e l z o = — — — = 76 00 = 
l e p t o s t a p h y l i n . A z e l ő b b i é s e m e k o p o n y a e g y m á s h o z h a s o n l ó . » « E g y f ö l d d e l m e g t e l t , a h o m -
143.100 
l o k o n s z e t r e p e d t á l l k a p o c s n é l k ü l i k o p o n y a : a) c e p h a l i n d e x = — ^ — — 8 0 7 9 — b r a c h i c e -
150.100 
p h a l , d e k ö z e l a m e s o c e p h a l i á h o z : b) m a g a s s á g j e l z ő == - — = 8 4 7 4 = h y p s i c e p h a l ; c) f e l s ő 
73.100 
a r c z V i r c h o w s z e r i n t = — g ^ — = 9 0 1 2 = l e t o r o s o p . A z 5. é s 6. s z á m ú k o p o n y á k n a k c s a k a 
t e k n y ő r é s z e ( c a l o t t e ) v a g y i s a f e l s ő h é j a v a n m e g . E z e k i s a 2—4-ik k o p o n y a a l a k j a i h o z h a -
s o n l ó k . » D r . T ö r ö k A u r é l n a g y é r d e k ü m é r é s e i t a k ö v e t k e z ő k é p ö s s z e g e z i : «A v i z s g á l a t o k b ó l 
k i d e r ü l , h o g y i t t k é t f é l e t y p u s ú k o p o n y á k v a n n a k A z e g y i k e t (1. sz . ) c s a k e g y k o p o n y a k é p -
v ise l i , a m e l y e g y m a g a s t e r m e t ű f i a t a l s z l á v t y p u s ú e g y é n t ő l e r e d . A m á s i k t y p u s t a z ö t ko-
p o n y a k é p v i s e l i , e z e k i s fiatalok, d e a 2. s z á m ú k o p o n y á h o z t a r t o z ó v é g t a g c s o n t o k u t á n Í t é l v e 
k ö z é p t e r m e t ű (160—165 c m . ) e g y é n e k t ő l e r e d n e k . E z e k t y p u s a a r ég i m a g y a r t y p u s t t ü n t e t i 
föl , d e a z é r t n i n c s k i z á r v a , h o g y r é g i p a l ó c z o k l e h e t t e k . H o g y m i b e n h a s o n l í t o t t a k é s m i b e n 
t é r t e k el a r é g i p a l ó c z o k a r é g i m a g y a r o k t ó l , ez m é g n y i l t k é r d é s . » E n y i l a t k o z a t o t d ö n t ő n e k 
t a r t o m . 
' 5 ' 
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ábra.) 5. Két erős, nagy hajkarika formájú dísz. Mellnek nyaknál levő részén. 
Töredékekben. (6. és 7. ábra). 
III. sír. Férfi. A test hanyatt feküdt, feje szétnyitott lábai közé téve. Lá-
gyékain két oldalt egy-egy pénz, nagyon elgyengült állapotban. 
IV. sír. Férfi. Háton fekvésben, feje keletre fordítva. A test mellett egy 
pénz. 
V. sír. Fiatal leány. Tölgyfa lapra hanyattfektetve, balra, kelet felé néző 
fejjel. Testhossza 154 cm. Jobb keze a térdhez téve, a bal a szíven nyugszik. 
Sírmellékletek: 1. 12 db ezüst, két darab bronz kis hajgyűrű a leggyakortabb 
formában, beágyazva a fejpárnát alkotó mohacsomók közé. (7., 8., 9-dik 
ábrák.) 2. Kívül domború, belül megfelelőleg homorú nyitott karikagyűrű, jobb 
kezén. (4. ábra.) 3. 38 mm. széles félholdalakú ékesség, mely a vele együtt 
öntött hosszú cső alakú fülön át volt a nyakra akasztva. Anyaga ólmos ezüst. 
A félhold legszélesebb részén három gömböcske van gúlába dobva, két össze-
hajló szarvának hegyes végén szintén egy-egy gömbbel. Közben pontozott vo-
naldiszítések. Öntése durva, fülén ennek következtében lyuk maradt. Annyira 
hasonlít a váczvidéki lelet két csüggőjéhez (Hampel, Honf. kor. emlékei CIII. t.), 
hogy csaknem bizonyosnak látszik, hogy egy és ugyanazon műhelyből kerültek 
ki. Az egymástól való lelhelyi távolságuk sem nagy különben. (2. ábra.) 4. 17 mm. 
I I . sír 2/3 n. 
V . s í r 2/3~n. 
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s z é l e s , 22 m m . h o s s z ú e z ü s t p i t y k e , e r ő s f a l l a l . B e l s ő o l d a l á n k é t o l d a l t e g y - e g y 
f ü l v a n r á f o r r a s z t v a , a f ö l v a r r á s v é g e t t . A l s ó r é s z e k ö r a l a k ú , d e f e l ü l é l e s c s ú c s b a 
n y ú l i k a k ö r í v , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a p i t y k e i n k á b b k ö n y f o r m á t v e s z f e l . 
M e z ő j é t e g y k ö r b e n f u t ó á r o k k é t r é s z r e o s z t j a . ( 5 . á b r a . ) 5 . H é t m m . s z é l e s 
p á n t k a r p e r e c z e z ü s t b ő l . N y i t o t t v é g e i t e k e r c s b e v a n n a k c s a v a r v a . R a j z a : p o n -
t o k b ó l a l k o t o t t h á r o m s z ö g e k k ö r ü l f u t ó k e t t ő s v o n a l d í s z . A p a t i n á b a a s z e m f e d ő -
n e k v á s z o n r o s t j a v a n n a k t a p a d v a . ( 1 . á b r a . ) 
V I . s í r . K ö z é p k o r ú n ő , h a n y a t t f e k v e , k e l e t r e f o r d u l ó f e j j e l . K e z e i o l d a l t 
a t e s t h e z s z o r í t v a . S í r m e l l é k l e t e k : 1. и d b b r o n z - é s e z ü s t h a j k a r i k a , s z o k o t t , 
k i s f o r m á b a n , e g y d a r a b n a g y o b b g y ű r ű v é k o n y e g y s z e r ű e n k a r i k á b a h a j t o t t 
b r o n z h u z a l b ó l . 2 . B r o n z k a r i k a g y ű r ű , j o b b k e z é n . L a p j a k ö z e p é n k i é l e s e d i k , s 
a z é l k é t o l d a l t l a p o k b a o l v a d á t . 3 . R o s s z e z ü s t k a r i k a g y ű r ű . 
V I I . s í r . G y e r m e k , n ő n i k e z d ő e l s ő f o g a k k a l . J o b b k e z e ö t ú j j a e g y e r ő s 
k a r i k a g y ű r ű b e h ú z v a . 
V I I I . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , f e j e k e l e t r e . T e s t h o s s z a 167 c m . S í r m e l l é k -
l e t n é l k ü l . 
I X . s í r . F é r f i , a z e l ő b b e n i h e z h a s o n l ó f e k v é s b e n . T e s t h o s s z 1 6 5 c m . S í r -
m e l l é k l e t n i n c s . 
X . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , s a t e s t r á v a n f e k t e t v e a z a l á j a t e t t k é t k é z -
f e j r e . S í r m e l l é k l e t e k : 1. A l l a a l á t é v e e g y p é n z . 2 . B a l k e z é n k e s k e n y k a r i k a -
g y ű r ű b r o n z b ó l g y ű r ű s u j j o n . 3 . B a l k e z é n k ö z é p ú j j o n k é t l a p o s r a c s i s z o l t k a -
r i k a g y ű r ű b r o n z b ó l . 
X I . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , k e l e t r e n é z ő f e j , k e z e i o l d a l á h o z t é v e . S í r 
m e l l é k l e t n i n c s . 
X I I . s í r . N ő , a z e l ő b b i h e z t e l j e s e n h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . 
X I I I . s í r . F i a t a l f é r f i , b ö l c s e s é g f o g a i m é g h i á n y z a n a k . H a n y a t t f e k v e , 
k e l e t r e f o r d u l t f e j j e l , k a r j a i a m e l l e n k e r e s z t b e f o n v a . S í r m e l l é k l e t e k : 1. J o b b 
k e z é n l a p o s k e s k e n y k a r i k a g y ű r ű . 2 . J o b b k e z é n v é k o n y k a r i k a g y ű r ű . 
X I V . s í r . B o l y g a t o t t s í r . 
X V . s í r . C s e c s e m ő , n y a k á n e g y s z e m a m e t h i s t g y ö n g y . N a g y h o s s z ú k á s 
f o r m á b a n h a t o l d a l ú r a c s i s z o l v a . 
X V I . s í r . G y e r m e k , t e j f o g a k k a l . S í r m e l l é k l e t e i : 1. K i s g y ű r ű b r o n z b ó l . 
2. H a j k a r i k a b r o n z b ó l . 
X V I I . s í r . F e j , f ü g g ő l e g e s á l l á s b a n e l t e m e t v e . S í r m e l l é k l e t : 1. T o r q u e s 
r o s s z e z ü s t b ő l . N é g y h u z a l b ó l v a n f o n v a , 5 m m . v a s t a g . A n é g y s z á l b ó l a 
v é g e k e n e g y - e g y l e s z a k a p c s o l ó . E g y i k v é g e h u r k o s r a v a n h a j l í t v a , a m á s i k 
k a c s o s r a . ( á b r a . ) 2 . N é g y d a r a b c y p r e a . S o k n a g y r é s z t é l e n y ü l t s á r g a s z í n ű 
a p r ó ü v e g p a s z t a g y ö n g y s z e m . 4 . K i s e z ü s t k a r i k á c s k a . L a p o s , n y i t o t t v é g e i 
e g y m á s r a h a j l í t v á k . ( á b r a . ) T a l á n a g y ö n g y s o r k a p c s o l ó j a , ( á b r a . ) 
X V I I I . s í r . Ö r e g f é r f i h a n y a t t f e k v e , m í g f e j e e g é s z e n v i s s z a f o r d u l v a a r c z -
c z a l v a n l e f e l é . T e s t h o s s z 185 c m . S í r m e l l é k l e t e : e g y p é n z a t a r k ó r a t é v e . 
X I X . s í r . K i s g y e r m e k , m e l l é n e g y k e r e k v a s l a p o c s k a . 
X X . s í r . F i a t a l l e á n y , b a l o l d a l á r a f e k t e t v e . S í r m e l l é k l e t e k : E g y g y ű r ű 
b r o n z b ó l , k ö z e p é n g e r e z d e s . E g y r o s s z e z ü s t v é k o n y k a r i k a t o m p a v é g e k k e l . 
E g y b r o n z k a r i k á c s k a , m i n d k e t t ő a f ü l e k t á j á n . 
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X X I . E g é s z e n s z é t h á n y t s í r . 
X X I I . E g é s z e n s z é t h á n y t s í r . 
X X I I I . E g é s z e n s z é t h á n y t s í r . Á s á s k ö z b e n a f ö l d b ő l e g y g y ö n y ö r ű e n 
p a t i n á s o d o t t v a s t a g b r o n z g y ű r ű f o r d u l t k i . A l e g s z e b b a z ö s s z e s p é l d á n y o k k ö -
z ö t t . N a g y o n finoman f o r m á l t k a r i k a g y ű r ű , n y i t o t t , d e v é g é n e g é s z e n ö s s z e -
é r n e k . A k ö z e p é n l e g v a s t a g a b b s e l t o m p í t o t t v é g e i f e l é v é k o n y o d i k , ( i . á b r a . ) 
X X I V . E g é s z e n s z é t h á n y t s í r . 
X X V . s í r . E r ő s f é r f i c s o n t v á z , h á t o n f e k v e , a r c z a k e l e t n e k . J o b b k e z e a 
h a s o n n y u g s z i k , ú j j a i a m e d e n c z e c s o n t b a n h e v e r n e k , b a l k e z é n r a j t a f e k s z i k . 
X V I I . sír 1/2 n. X V I I . sír 2/3 n 
X X V I . s í r . F é r f i , 1 6 2 c m . t e s t h o s s z a l . H a n y a t t f e k s z i k , a r c z a k e l e t n e k f o r -
d u l v a . K e z e i t e s t é h e z v a n n a k h ú z v a . S í r m e l l é k l e t e k : E g y e z ü s t , n y i t o t t , 8 m m -
s z é l e s , b e l ü l h o m o r ú , n e h é z g y ű r ű , v é g e i f e l é k e s k e n y e d i k . E g y b r o n z e g y s z e r ű 
k a r i k a g y ű r ű . E g y e z ü s t k a r i k a g y ű r ű 18 c m . á t m é r ő v e l , v a s t a g s á g a 3 m m . , m é l y 
r é z s ú t o s b e v á g á s o k k a l , m e l y e k ö s s z e s o d r á s t u t á n o z n a k . 
X X V I I . S í r m e l l é k l e t n é l k ü l . 
X X V I I I . s í r . G y e r m e k , f o g a i t v á l t o z t a t j a , c s o n t j a i 
e l p o r l a d t a k . 
X X I X . S í r m e l l é k l e t n é l k ü l . 
X X X V I I . sír 2/3 п. X X X . S z é t h á n y t s í r . 
X X X I . S z é t h á n y t s í r . 
X X X I I . S z é t h á n y t s í r . 
X X X I I I . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , a r c z a n y u g a t f e l é f o r d í t v a , j o b b k e z é n 
r a j t a f e k s z i k . S í r m e l l é k l e t : e g y s z é t t ö r t b r o n z g y ű r ű . 
X X X I V . s í r . F é r f i , v é k o n y e z ü s t g y ű r ű v e l , 15 m m . á t m é r ő j ű , k ö z e p é n g e -
r i n c z e s . 
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X X X V . s í r . G y e r m e k , s í r m e l l é k l e t n é l k ü l . 
X X X V I . s í r . F é r f i , s í r m e l l é k l e t n é l k ü l . 
X X X V I I . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , a r c z a n y u g a t r a f o r d u l v a . M i n d k é t k e z e 
h á t á r a t é v e . S í r m e l l é k l e t e k : E g y e z ü s t p é n z t a r k ó j a a l s ó r é s z é n . E g y n y i t o t t 
r o s s z e z ü s t , k e s k e n y l a p o s g y ű r ű . ( 2 . á b r a . ) E g y n y i t o t t e z ü s t g y ü r ű 19 m m . 
á t m é r ő v e l , s z é l e s s é g e 6 m m . E l a p o n a s z é l m e l l e t t e g y - e g y m é l y b e v á g á s f u t 
k ö r ü l , m i á l t a l k é t k e s k e n y é s e g y k ö z é p s ő s z é l e s s z a l a g r a v a n o s z t v a . ( 1 . á b r a . ) 
X X X V I I I . s í r . F é r f i . S í r m e l l é k l e t e : E g y e z ü s t p é n z . 
X X X I X . s í r . F i a t a l l e á n y , j o b b s a r k a a l a t t e g y t o j á s n a k h é j a s i m u l . E g y 
b r o n z h a j g y ű r ű 2 3 m m . á t m é r ő v e l . N é g y k i s h a j g y ű r ű b r o n z b ó l . K é t v é k o n y 
b r o n z k a r i k a h a j g y ű r ű . K é t v a s t a g a b b n a g y f e j ű 11 m m . á t m é r ő j ű h a j g y ű r ű . 
X L . s í r . F é r f i , t e s t h o s s z a 1 7 6 c m . T a r k ó j á n e g y d a r a b e z ü s t p é n z , k é t d a -
r a b o n n e d i o - r s i t a f e k ü d t 
X L I . s í r . F é r f i , s z á j á b a n e g y p é n z e z ü s t b ő l . 
X L I I . s í r . N ő , m e g l e t t k o r b a n . J o b b k e z e h i á n y z o t t . S í r m e l l é k l e t e k : E g y 
b r o n z f ü l ö n f ü g g ő a l s ó d a r a b j a j o b b f ü l e m ö g ö t t . A l a k j a e g y s a r k a n t y ú n a k f e l e l 
m e g , c s a k h o g y a k é t , f é l k ö r b e h a j l ó v é g e i t v é k o n y , n y i t o t t h u z a l k ö t i ö s s z e , 
m e l y a z e g y i k v é g g e l ö s s z e f o r r a s z t v a v a n , m í g a m á s i k k a l n e m e g é s z e n é r 
ö s s z e . I l y e n f o r m á n e g y m e g s z a k í t o t t k ö r f o r m á j á t a d j a , m e l y b ő l b e f e l é h a t s z e m 
g y ö n g y ö t á b r á z o l ó d u d o r o d á s , k i f e l é p e d i g s z i n t é n g y ö n g y s z e m e k e t u t á n z ó k i -
n y ú l á s v a n , m e l y e g y n a g y g y ö n g y ö t á b r á z o l ó d u d o r b a n v é g z ő d i k . A k é t k a r 
s z i n t é n g y ö n g y ö s k a r i k á b a n v é g z ő d i k . ( 2 . é s 3 . á b r á k . ) E g y d a r a b n e h é z n y i -
t o t t b r o n z k a r p e r e c z . Á t m é r ő j e 6 0 m m . , v a s t a g s á g a 7 m m . V é g e i k ö z ö t t 9 m m . 
t á v o l s á g v a n . N é g y l a p u r a ö n t v e , s a z é l e k l e s i m í t v a . B e l s ő o l d a l á n a z ö n t é s -
t ő l s z á r m a z ó l y u k . ( 1 . á b r a . ) 
X L I I I . s í r . A p r ó g y e r m e k . 
X L I V . s í r . F i a t a l l e á n y . F ü l e i n e g y - e g y n y i t o t t b r o n z k a r i k a 18 m m . á t -
m é r ő v e l . E g y i k v é g e h e g y e s . 
X L V . s í r . I d ő s f é r f i , h á t o n f e k v e , a r c z a e l ő r e e s v e . S í r m e l l é k l e t e k : E g y 
X L I I . s í r 2/3 n . X L V . sír 2/3 n. 
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s z á r n y a s , s o d r o t t t e s t ű n y í l c s ú c s 9 6 m m . h o s s z ú . S z á r n y a i v é g e i n e k e g y m á s t ó l 
v a l ó s z é l e s s é g e 3 3 c m . , e g y - e g y s z á r n y h o s s z a 7 4 m m . K ö p ü j é n e k n y i l á s a 
9 m m . ( 1 . á b r a . ) E g y f e j e s g y ű r ű b r o n z b ó l . Á t m é r ő j e 9 m m . F e j e e g y t a g b ó l 
á l l t e s t é v e l , c s a k h o g y a 6 m m . s z é l e s , l a p o s s á v e l ő l 1 4 m m . - r e v a n k i s z é l e -
s e d v e . N a g y o n h a s o n l ó a b e z d é d i l e l e t g y ű r ű j é h e z . F e j l a p j a k ö r d e d , s a k ö r 
k ö z é p p o n t j á b ó l n y o l c z e g y e n e s k i f u t ó v o n a l á l t a l a k ö r n y o l c z e g y e n l ő r é s z r e 
v a n o s z t v a . E z e k b e v a n b e r a j z o l v a e g y n é g y á g ú c s i l l a g , m i n d e n i k á g b a n e g y -
e g y p o n t t a l . A c s i l l a g o n k í v ü l i s n y o l c z p o n t v a n b e s z ú r v a , o l y m é l y e n , h o g y 
k é t h e l y e n a g y ű r ű l a p j a i s k i l y u k a d t . A f e j l a p f e l é s z é l e s e d ő s á v o n b e v á g o t t 
v i r á g d i s z í t é s v a n . ( 2 . á b r a . ) 
X L V I . s í r . F i a t a l n ö , h a n y a t t f e k v e , a r c z a k e l e t n e k . S í r m e l l é k l e t : K é t 
v é k o n y , t o m p a v é g ű , ö s s z e z á r t b r o n z k a r i k a a f ü l e k t á j á n . 
X L V I I . s í r . F i a t a l n ö , h á t o n f e k v e , e l ő r e n é z ő a r c z c z a l . S í r m e l l é k l e t e k : 
7 0 m m . á t m é r ő j ű , k é t s á r g a r é z h u z a l b ó l s o d r o t t k a r p e r e c z . V a s t a g s á g a 3 m m . 
R u g a n y o s , é s k é t v é g e i g e n ü g y e s e n é s c s í n n a l e l l a p í t o t t k ö r h a j l á s b a m e g y á t . 
E z ü s t k a r i k a g y ű r ű , k e s k e n y d o m b o r ú p á n t , a s z é l e k e n h ú z ó d ó k e s k e n y á r k o k 
á l t a l h á r o m m e z ő r e o s z t v a . K ö z e p e e r ő s e n k i d o m b o r o d i k s o l d a l r o v á t k á k á l t a l 
f o n á s t u t á n o z . (1 . á b r a . ) 
X L V I 1 I . s í r . F e j , fiatal, t e l j e s f o g s o r r a l , a l a t t a h o s s z a n e l ő r e n y ú l v a , j o b b 
é s b a l k a r a k é z f e j e k k e l . S í r m e l l é k l e t e k : B r o n z t o r q u e s h á r o m h u z a l b ó l , r a j t a 
m i n t a d e m k ó h e g y i n y a k p e r e c z e n k é t c s ü g g ő . E z e k e g y i k e 7 m m . s z é l e s , n e h é z 
b r o n z s á v , n y i t o t t v é g e i e g y m á s r a v a n n a k n y o m v a . M á s i k a e g y e r ő s e n ö s s z e -
n y o m o t t 6 m m . s z é l e s b r o n z s á v , a m e l y k é t k ö r b e f u t ó v o n a l á l t a l , m e l y e k 
p o n t o k b ó l v a n n a k k i s z u r k á l v a , h á r o m s z a l a g r a o s z l i k . ( 1 . , 2. , 3 . á b r á k . ) 
X L I X . s í r . F i a t a l f é r f i , t e s t h o s s z a 1 5 0 c m . , h á t o n f e k s z i k , a r c z a k e l e t n e k . 
X L V I I I . sír i / 2 n. 
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S í r m e l l é k l e t : 19 m m . á t m é r ő j ű e z ü s t k a r i k a g y ű r ű , v a s t a g s á g a 3 m m . F o n á s t 
u t á n z ó m é l y r o v á t k o l á s s a l . ( 1 . á b r a . ) 
L . s í r . N ő , t e s t h o s s z a 1 4 9 c m . , h a n y a t t f e k v é s b e n , k e l e t n e k f o r d í t o t t f e j j e l . 
S í r m e l l é k l e t e k : 5 m m . v a s t a g , v a g y e z ü s t b ő l k é s z ü l t h e n g e r d e d t e s t ű k a r -
p e r e c z , t o m p a v é g e k k e l . 4 m m . v a s t a g b r o n z k a r p e r e c z , h e n g e r d e d t e s t ű , v é g e i 
h e g y e s e k , k ü l s ő o l d a l á n a p a t i n á b a n c o n s e r v a i t v á s z o n m a r a d é k k a l . 
L I . s í r . K i s b a b a , n y a k á n e g y s z e m v í z s z i n ü n a g y k e r e k ü v e g g y ö n g y . 
( 1 . á b r a . ) 
L I I . s í r . C s o n t v á z , h o s s z a 1 5 0 c m . 
L I I I . s í r . E r ő s f é r f i c s o n t v á z , 1 4 8 c m . h ó s s z ú . H á t o n f e k v e , f e j k e l e t r e 
f o r d u l v a . S í r m e l l é k l e t e k : B r o n z k a r i k a a t é r d é n é l . 2 0 m m . á t m é r ő j ű b r o n z -
g y ű r ű , 4 m m . v a s t a g t e s t t e l , m e l y n e k n y i t o t t v é g e i h e g y e s e k . 
L I V . s í r . N ő , é p f o g s o r r a l , t e s t h o s s z a 1 5 2 c m . S í r m e l l é k l e t e k : 2 d b z á r t 
k a r p e r e c z b r o n z b ó l , 6 4 m m . á t m é r ő j ű , 5 m m . v a s t a g . T e s t e r é z s ú t r o v á t k o l t , 
m e l y b ő l k é t k i d ü l l e d t s z e m ű h a l f e j v á l i k k i s z e m b e n e g y m á s s a l , m e l y e k t á t o t t 
s z á j a i k k a l e g y k ö z ö s l a p o s p á l c z á t n y e l n e k e l . ( 4 . á b r a . ) R o s s z e z ü s t g y ű r ű , s z é -
l e i n p o n t o z o t t v o n a l a k k a l . V é g e i k e r ő s e n e g y m á s r a v a n n a k n y o m v a . ( 3 . á b r a . ) 
2 b r o n z , f ü l ö n f ü g g ő (1 . , 2 . á b r a . ) 1 B é l a k i r á l y p é n z e . 
L V . s í r . F é r f i . 
L V I . s í r . F i a t a l l e á n y , j o b b s a r k a a l a t t t o j á s s a l . A l a t t a f a l a p . S í r m e l l é k -
l e t e k : 4 f ü l ö n f ü g g ő , k ö z t ü k k e t t ő v é k o n y , finomabb a l a k ú , s o k g y ö n g y ö t u t á -
n o z ó d u d o r o d á s o k k a l , k e t t ő n e h é z k e s e b b k i v i t e l ű . (3 . , 4 . , 5., 6 . á b r á k . ) 14 m m . 
s z é l e s , n y i t o t t p á n t k a r p e r e c z , r o s s z e z ü s t b ő l , t e k e r c s m ó d j á r a b e h a j t o t t n y i l t 
v é g e k k e l . T ö b b h e l y e n s z é t t ö r t . A p á n t o t i g e n Í z l é s e s é s v á l t o z a t o s i n d a d i s z í t é s 
f u t j a k ö r ü l . E g y i k k ü l s ő r é s z e n a h a l o t t i r u h a t a k a r ó v á s z o n l e n y o m a t a l á t s z i k . 
(2 . á b r a . ) 6 6 m m . á t m é r ő j ű , 3 m m . v a s t a g o v á l a l a k r a ö s s z e n y o m o t t t ö m ö r 
b r o n z k a r p e r e c z , m e l y n e k v é g e i h e g y e s e k é s ö s s z e é r n e k . ( 1 . á b r a . ) 7 d b k i s e z ü s t 
h a j k a r i k a , k ö z ü l ö k h á r o m e g y s z e r ű h u z a l , k a r i k á b a h a j l í t v a . ( 7 . , 8. , 9 . , 10. , 11 . , 
12., 13. á b r á k . ) E g y s o r , s o k s z e m b ő l á l l ó a r a n y , e z ü s t é s b r o n z s z í n ű ü v e g -
g y ö n g y . ( 1 5 . á b r a . ) K i s e z ü s t p é n z , e z ü s t k a r i k á c s k a , e g é s z e n e g y m á s r a h a j t v a 
v é g e i , a g y ö n g y ö k ö s s z e f o g l a l á s á r a . ( 1 4 . á b r a . ) 
L I . s í r 2/3 n L I V . s í r 2/3 n . 
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L V I . s í r 2/3 n . 
L V I I . 
L V I I . s í r . K i s l e á n y . S í r m e l l é k l e t e k : E z ü s t p é n z sz . I s t v á n t ó l . B r o n z c s ö r -
g ó c s k e , k ö r t e i d o m ú . F ü l l e l e g y b e ö n t v e , m e l y b e a f o n a l f ű z ő d ö t t a f ö l k ö t é s r e . 
A l u l n é g y l e v é l b e v a n s z a b v a , m e l y e k r é z s ú t o s v o n a l a k k a l 
v a n n a k d i s z í t v e . E l e v e l e k a b r o n z s z ö g e c s k e b e t é t e l e u t á n 
ö s s z e l e t t e k h a j t o g a t v a , ú g y , h o g y m o s t c s a k o l y a n k e s k e n y 
n y i l á s v a n k ö z t ü k , m e l y e n á t a c s ö r g ő g o l y ó c s k a k i n e t u d -
j o n e s n i . A s z é k e s f e h é r v á r i l e l e t n e k t e l j e s e n h a s o n l ó d a r a b j a 
v a n . ( 1 . , 2 . á b r a . ) 
L V 1 I I . s í r . N ő . T e s t h o s s z a 1 7 5 c m . H a n y a t t f e k v é s b e n , k e l e t r e n é z ő a r c z -
c z a l . S í r m e l l é k l e t e k : 15 m m . s z é l e s , 2 m m . v a s t a g n y i t o t t e z ü s t p á n t k a r p e r e c z . 
F e l ü l e t é t p o n c z o l t d í s z í t é s é k í t i , m e l y h á r o m s z ö g e k e t á b r á z o l , m e l y e k k ö r ü l 
h u l l á m v o n a l a k f u t n a k . A p á n t m e g k e s k e n y ü l t v é g e i t e k e r c s b e v a n n a k h a j l í t v a . 
( 2 . á b r a . ) K é t s o d r o n y b ó l k é s z ü l t k a r p e r e c z , l a p í t o t t é s s z é l e s r e v e r t v é g e k k e l . 
K e t t é t ö r v e . ( 1 . á b r a . ) 4 d b e z ü s t p i t y k e , m e l l é n k é t o l d a l t . E z e k k ö z ü l a z 
e g y i k f a j t a , k é t d a r a b , 2 2 m m . á t m é r ő j ű . K ö z é p e n k ö r a l a k ú h ó l y a g , m e l y k ö r ü l 
á r o k é s e n n e k p a r t j a f u t . E b b ő l i n d u l k i 6 s z i r o m , m e l y e k m i n d e n i k e b e l s ő 
á r o k á l t a l 2 r é s z r e t a g o z ó d i k . A p i t y k e s z é l e i n a p r ó d u d o r o s d í s z í t é s . A p i t y k e 
a b e l é ü t ö t t l y u k a c s k á k o n k e r e s z t ü l l e t t f e l e r ő s í t v e a r u h á r a . ( 3 . á b r a . ) A m á s i k 
f a j t a 19 m m . á t m é r ő j ű . K ö z é p e n n a g y o b b h ó l y a g , e k ö z ö t t p a r t o s á r o k . E k ö r ü l 
e g y m á s h o z k ö z e l f e k v ő k i s e b b d u d o r o d á s o k , m e l y e k e t ú j r a p a r t o s á r o k k ö r í t . 
( 5 . á b r a . ) H o s s z ú , v é k o n y n y a k k a l é s f ü l l e l ö n t ö t t g o m b a a l a k ú g o m b o c s k a 
e z ü s t b ő l , m é l y v o n a l d i s z í t é s s e l . J o b b v á l l r ó l 1 3 m m . h o s s z ú . ( 4 . á b r a . ) 
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L V I I I . s í r 2/3 n . 
S í r m e l l é k l e t : K i s p á n t g y ű r ű , v é g e i e g y m á s r a h a j -
h o s s z ú k i s e z ü s t g ö m b , h o s s z ú n y a k k a l a v á l l o n . 
n y o m o r u l t . J o b b k a r j a a l a t t 
L I X . s í r . G y e r m e k , 
l í t v a ( 1 . á b r a . ) , 12 m m . 
( 2 . á b r a . ) 
L X . s í r . G y e r m e k , j o b b l á b a k i f e l é h a j l ó , 
e g y é r e m a l a k ú v é k o n y , l a p o s b r o n z l e m e z . 
L X I . s í r . L o v a s v i t é z , 1 9 5 c m . h o s s z ú t e s t t e l . V e l e 
e g y ü t t a l ó n a k f e j e , h á r o m c s i g o l y á v a l é s n é g y l á b b a l . A l ó 
8 é v e s m é n v o l t , k i f e j l e t t a g y a r r a l , k o s o r r a l . A l á b a k r ö v i d e k . 
F e l ü l f e k ü d t a l ó f e j é s z a k r a f e k t e t v e , b a l p o f á j á r a , k e l e t n e k f o r -
d í t v a . S z á j á b a v o l t t é v e a z a b l y a . A c s i g o l y á k a l a t t a k é t e l s ő l á b , 
a z t á n a h i á n y z ó h á t h e l y e n v a l ó s z í n ű l e g a n y e r e g , e z a l a t t a k é t k e n g y e l , f e l ü l 
a h e v e d e r c s a t t a l . A z t á n h á t r á b b a k é t h á t u l s ó l á b . A l ó c s o n t o k a l a t t f e k s z i k 
b a l o l d a l á r a f o r d í t v a , k e l e t r e n é z ő f e j j e l . S í r m e l l é k l e t e k : A f e j a l s ó r é s z é n k é t 
e z ü s t h a j g y ű r ű . 7 0 m m . h o s s z ú v a s p e n g e , n y í l i r á n y b a n v é g z ő d v e , m e l y a f á b a 
e r ő s í t é s r e s z o l g á l t . A p e n g e e g é s z e n e g y e n e s h á t ú , 13 m m . s z é l e s , s m i v e l 
h e g y b e n v é g z ő d i k , a z e g é s z n e k h á t r a h a j l ó f o r m á j a v a n . A b e s z ú r á s r a s z o l g á l ó 
n y ú l v á n y a z é l n e k v a n f o l y t a t á s á u l c s i n á l v a , s a h á t h o z e r ő s b e h a j l á s s a l s i m u l . 
A t e s t j o b b o l d a l o n f e k s z i k , d e n e m r a j t a . ( 1 1 . á b r a . ) K é t d a r a b k i k e r e k í t e t t 
v é g ű l e m e z , 1 0 3 c m . h o s s z ú , p u h a , f a r a g h a t ó a n y a g b ó l . E g y m á s s a l é r i n t k e z ő 
h e l y z e t b e n t a l á l t a t t a k , v é g e i k k i s s é k i h a j l ó k . V a l a m i n e k a t o k j a l e h e t e t t b i z o -
n y á r a , s a c s o n t v á z s z é t n y i t o t t k é t c z o m b c s o n t j a k ö z ö t t f e k ü d t . (7 . , 8 . á b r a . ) C s i -
s z o l ó v a s , -63 m m . h o s s z ú . A l a k j a s z é l e s r e h ú z o t t s z í v i d o m . K é t s z á r a a k ö z é -
p e n e r ő s e n b e n y ú l i k é s s z é t l a p o s o d i k , a k ö n n y ű m e g f o g h a t á s c z é l j á b ó l , v é g e i 
p e d i g m e g v é k o n y o d v a g o m b f o r m á b a n é r i n t k e z n e k e g y m á s s a l . H a s z n á l a t n y o -
m a i l á t s z a n a k r a j t a . F e k ü d t a c s o n t v á z m e l l e t t , a j o b b o l d a l o n . ( 2 . á b r a . ) 
2 4 m m . h o s s z ú o b s i d i á n s z i l á n k o c s k a , f e k ü d t a t e s t m e l l e t t . ( 1 7 . á b r a . ) N y í l -
c s ú c s k e t t ő s s z á r n y ú , 4 4 m m . h o s s z ú s z á r n y a k k a l , m e l y n e k a l s ó v é g p o n t j a i 
3 3 m m . t á v o l s á g b a n v a n n a k e g y m á s t ó l . A v e s s z ő b e v a l ó t ü s k é v e l e g y ü t t h o s s z a 
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72 m m . ( 1 5 . á b r a . ) N y í l c s ú c s k ö z é p e n g e r i n c z c z e l . R h o m b i c u s a l a k ú , m e l y n e k 
l e g s z é l e s e b b r é s z e 2 6 m m . a d ü l é n y f e l s ő r é s z é n v a n . A t e s t f ö l v á g á s á r a s z o l -
g á l ó r é s z , m e l y n a g y o n finoman i v e i t , 3 3 m m . , e t t ő l k e z d v e h o m o r í t v a a m e g -
v é k o n y u l t t ü s k é b e m e g y á t , m e l y l y e l e g y ü t t a z e g é s z n y í l c s ú c s 8 7 m m . ( 9 . á b r a . ) 
N y í l c s ú c s , k e s k e n y g e r i n c z c z e l , i n k á b b a f ű z f a l e v é l i d o m á h o z h a s o n l ó , m e r t 
l e g s z é l e s e b b r é s z e — 2 1 m m . —- a d ü l é n y a l s ó r é s z é n v a n . K i s s é d o m b o r ú 
v á g ó r é s z e 3 9 m m . h o s s z ú , a z e g é s z n y í l c s ú c s h o s s z a 7 4 m m . ( 1 0 . á b r a . ) M i n d -
h á r o m n y í l c s ú c s a c s o n t v á z j o b b l á b a f e j é n é l e g y c s o m ó b a v o l t t é v e . 5 m m . 
s z é l e s v a s b ó l k é s z ü l t e s z k ö z , m e l y n e k h o s s z ú t ü s k é j e a r r a m u t a t , h o g y f a n y é l b e 
v o l t s z ú r v a . A k i s s z e r s z á m v a s t a g s á g a 3 m m . é s f ö l f e l é m i n d i g k e s k e n y e d v e 
k i f e n t é l b e n v é g z ő d i k . N e m t u d o m a h a r c z i e s z k ö z ö k m e l y i k o s z t á l y á b a s o -
r o z n i , i n k á b b n é z k i e g y h o s s z ú , k e s k e n y v é s ő c s k é n e k . U g y a n c s a k a j o b b l á b -
f e j n é l f e k ü d t a n y í l c s ú c s o k k a l e g y ü t t . ( 1 8 . á b r a . ) L ó s z e r s z á m o k : 1 4 6 m m . h o s z -
s z ú , k é t t a g b ó l á l l ó , k ö n n y ű c s i k ó z a b l y a , n é g y o l d a l ú t e s t t e l . J o b b o l d a l i s z í j j a z ó 
k a r i k á j a n a g y o b b — 3 5 m m . — b e l s ő v i l á g o s s á g ú , m á s i k 3 1 m m . A k a r i k á k 
t e s t e l a p o s . ( 1 . á b r a . ) K e n g y e l , g e r i n c z e s , 4 1 m m . s z é l e s , 9 0 m m . h o s s z ú l a p o s 
t a l p p a l , m e l y é l é v e l k i f e l é á l l ó h á r o m s z ö g l e t ű v é k o n y s z á r a k b a m e g y á t . A k e n -
g y e l n y í l á s á n a k f ü g g é l y e s b e l s ő m a g a s s á g a 1 1 0 m m . A s z á r a k e l t o m p u l ó í v e -
z e t e s h a j l á s b a n f u t n a k ö s s z e , s a k e n g y e l e g y k ö n n y ű g y e n g e f ü l b e n v é g z ő d i k , 
m e l y b e n 17 m m . k e s k e n y s z í j r a v a l ó n y i l á s v a n . ( L L X I . s í r . 2 - d i k t á b l a . 
2 . á b r a . ) K e n g y e l , e l ő b b e n i t ó l k i s s é h o s s z a s a b b t a l p p a l , m i á l t a l a k e n g y e l 
v á z á n a k í v e z e t e m e g t o m p u l t . ( L X I . s í r . 2 - d i k t á b l a . 1. á b r a . ) H e v e d e r c s a t , 
8 0 m m . h o s s z ú , 6 5 m m . s z é l e s . K e r e t e é s n y e l v e e g y a r á n t n a g y o n g y e n g e , 
v é k o n y . ( 3 . á b r a . ) P o f a s z í j d í s z , 1 5 0 m m . h o s s z ú , 12 m m . s z é l e s v a s p á n t , m e l y 
a k ö z e p é n , m i n t h a ú j j a l v o l n a ö s s z e n y o m v a , k e s k e n y e n e l ő r e á l l , m a g a a l a t t 
n y í l á s t h a g y v a , m e l y e n k e r e s z t ü l s z í j a t l e h e t e t t h ú z n i . V é g e i f e l é k e s k e n y r e 
v a n l e v á g v a , s e g y k i s z é l e s e d ő d ü l é n y i d o m b a n v é g z ő d i k . N é g y e r ő s s z ö g e c s k e 
v a n b e l é v e r v e , k e t t ő a k ö z é p e n k é t o l d a l t a z ö s s z e n y o m o t t r é s z e n , k e t t ő p e d i g 
a v é g e k e n . ( 6 . á b r a . ) P o f a s z í j d í s z n e k a k ö z é p s ő r é s z e . H a s o n l ó a z e l ő b b e n i h e z . 
( 5 . á b r a . ) 12 m m . s z é l e s , 7 0 m m . h o s s z ú v a s p á n t d a r a b , m e l y e g y i k v é g e f e l é 
c s ú c s o s i r á n y b a n k e s k e n y e d i k . ( 1 2 . á b r a . ) 125 c m . h o s s z ú k e s k e n y v a s h u z a l , 
r h o m b i c u s a n s z é t n y o m o t t v é g g e l é s s z ö g e c s c s e l . ( 1 4 . á b r a . ) 12 m m . s z é l e s v a s -
p á n t d a r a b , f o g á s á n d í s z í t e t t a l s ó s z é l l e l , 1 4 m m . h o s s z ú v a s s z ö g e c s c s e l . A p á n t -
b ó l o l d a l t f ü g g é l y e s e n v é k o n y v a s h u z a l , l e t ö r ö t t v é g e v a n . ( 1 6 . á b r a . ) H a s o n l ó 
p á n t d a r a b , h o s s z ú v a s h u z a l l a l o l d a l á b a n . ( 19 . á b r a . ) 3 d b h a s o n l ó v a s t a g s á g ú 
v a s p á n t d a r a b . 3 d b v é k o n y v a s h u z a l . ( 1 3 . á b r a . ) 2 7 m m . b e l s ő v i l á g o s s á g ú v a s -
k a r i k a . ( 4 . á b r a . ) 
L X I I . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , a r c z c z a l k e l e t r e , t e s t h o s s z a 1 7 2 c m . 
L X I I I . s í r . F é r f i , h a n y a t t f e k v e , a r c z a e l ő r e n é z . V í z f e j ű . S í r m e l l é k l e t : 
3 8 m m . h o s s z ú v a s c s a t , k ö z é p e n k i s s é ö s s z e n y o m v a , n y e l v e v é k o n y , k e r e t é n 
j ó v a l t ú l é r ő . ( 1 . á b r a . ) 
L X I V . s í r . N ó , f o g a i u t á n Í t é l v e 2 0 é v k ö r ü l i k o r b a n . S í r m e l l é k l e t e k : 
15 m m . s z é l e s v a s p á n t k a r p e r e c z , n y i t o t t v é g e i k ö r a l a k b a n k i s z é l e s e d ő k . (1 . á b r a . ) 
E z ü s t h u z a l b ó l k é s z ü l t n y a k d í s z , k é t v é g é n k ö r a l a k b a s z é t l a p í t v a k ö r n y i l á s s a l , 
m e l y b e a z ö s s z e k ö t ő z s i n e g f ű z ő d ö t t . ( 2 . á b r a . ) 3 d b c y p r e a , t a l á n a z e z ü s t -
LXI . sír 2. tábla 1/2 n. 
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huzalon függött. 27 mm. hosszú, négyoldalú bronztárgy, két vége élesre fenve. 
26 mm. hosszú ezüst fibula, vékony huzalból. Háta kis díszítő hajlással, tűje 
rövid, a tűtartó rész letörött. Hogy ruganyosabb legyen, karikába hajlítva. 
E karika nyílásában egy oldalon fa, a maszkon valami finomszálú gyapjúkelme 
maradvány. (5. ábra.) 17 mm. széles, négyszögű ezüstpityke tartós aranyozás-
sal. Középen kiálló gömbhólyag, azokkal körülvéve. Négy köralakú mélyedés, 
egyenlő távolságban, körülöttük parttal. Ezek között két oldalra kihajló leve-
lek, végeik között virággal. Az ezüstlemez oldalai lehajlítva, s lyukakkal ellátva 
a felvarráshoz. (6. ábra.) Késpenge, 50 mm. hosszú, erősen meghajló háttal, 
mi által ide visszahajló lesz. Éles hegyben végződik. (3. ábra.) Varjú kovaszi-
L X I I I s í r 2/3 n. 
L X V . sír. 
L X I V . sír 2.3 n. 
w 
L X I X . sír I és 2. á b r a 2/3 n. 
L X I X . sír 3. á b r a 2
 3 n. 
Iánk. (4. ábra.) Nyaktól lefelé hosszú oxidálódott ér ónból. Vékony egyenes 
ezüst tű darabja. (7. ábra.) 
LXV. sír. Gyermek. Sírmellékletek : Átlátszó sárgás üvegből készült nagy 
üveggyöngy négylevelű lóhere formában, a nyakra téve. (1. LXV. sír. ábra.) 
2 db ezüstkarikácska, vékony huzalból a fülek mellett. 
LXVI. sír. Gyermek. 
LXVII. sír. Férfi, szájában jobb oldalon 1 pénz. Ujjai patinásak, de a 
gyűrű a sok ürgelyukban elkallódott. 
LXVIII. sír. Férfi, jobb arczcsontja külső oldala patinaföld, de nem lel-
tem mit sem. 
LXIX. sír. Nő, 20 és 30 év között, testhossza 152 cm., vállszélesség 
36 cm. Nyakán kettős- és hármas gyöngyöt utánzó sárga és két átlátszatlan 
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üvegszemek (3. ábra.), köztük 3 db jó ezüstből készült 16 mm. széles, 19 mm. 
hosszú, súlyos, tömör, az ismert szláv hajgyűrűkhöz hasonló karika. Alakja 
legjobban megfelel a tokaji kincs aranyfüggőnek. Egyik vége szélesen, tompán 
van levágva. 4 mm. vastag a teste, a másik lelapítva, s kettősen meghajlított 
tekercsben végződik. A végek csaknem összeérnek. (1., 2. ábra.) 
LXX. sír. Férfi. 
LXXI. sír. Férfi, felső teste nyugatra fordulva, arcza keletre néz, jobb 
keze hátára téve. Sírmelléklet : Nyílcsúcs 74 mm. hosszú, nehéz, erős darab. 
Alakja rhombicus, s metsző része 44 mm. hosszú. Legszélesebb részen 30 mm. 
lehetett. Töviséről teljesen levállott, mely benne van a hosszú darabban, meg-
maradt, a nehéz nyílcsúcshoz arányítva, rendkívül vékony, 7 mm. vastag vesz-
L X X I . sír 2/3 n. 
L X X I I I . sír 2/3 n. 
L X X I V . sír 2/3 n. 
szőben. A nyílvessző meglevő felső része aranyozva volt, s ötsoros háncskötés 
erősítette meg, hogy a nyílcsúcs nyúlványa szilárdan álljon benne. A csontváz 
bal oldalán fekszik a váll magasságában, (ábra.) 
LXXII. sír. Nő, hanyat fekve, arcza keletre. Falapon feküdt, s az egész 
sírban erősebb égetésnek nyomai látszanak. A sok pernye behullotta a testet 
is. Nyeldeklője épen maradt. Sírmellékletek : Bronz torques, három huzalból 
fonva. Hurkosra csinált végén a két szabad szál egyenként többször körül-
tekerve a pereczen. Horgos végén pedig a két szál csak meg van hajlítva ki-
felé, a harmadik elvágva. Rajta egy kis conserválódott hamvas darabgyűrű 
rossz ezüstből, 19 mm. belső világossággal, mely azonban nagyon bő lehetett, 
mert finom fonállal fonták be egy részét, hogy kisebb újjon is megálljon. 
A gyűrüsodrást utánozó, rézsútos vonalakkal díszített. Két cyprea ; 1 kék, négy-
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o l d a l ú , h o s s z ú k á s , á t l á t s z ó ; I f e k e t e k a r i k a ü v e g s z e m a n y a k o n . 4 d b h a j g y ű r ű 
e z ü s t b ő l . ( 1 . , 2 . , 3 . , 4 . á b r á k . ) 
LXXIII. sír. Fiatal leány, falapon fekve. Feje alatt mohavánkos. Sírmel-
lékletek : 8 ezüst és bronz hajkarika. 2 kis ezüsthuzal összehajlítva, hajba. 
Ezüst pántgyűrű, középen két árokkal magasított gerinczczel. A nyitott végek 
egymásra vannak hajlítva. (2. ábra.) Vékony dísz nélküli bronz pántkarperecz. 
Készítője, vagy megigazítója két darabból állította össze, s a pántokat egy-
másra rakva, két szöggel erősítette egybe. Nyitott végei tekercsalakban hajla-
nak vissza. A karperecz oldalán a finom vetésű hamvasnak egész rongydarabja 
van rátapadva. Vékonyszálú vásznat mutatva. (1. ábra.) Apró pasztagyöngyök, 
a lapos kék üvegszemek a nyakon. Félholdalakú ólomból készült ékesség. Két 
vége csúcsos és majdnem összeér. Legszélesebb részén 10 mm. (3. ábra.) 
LXXIV. sír. Fiatal nő, bölcseségfoga félig kinőve. Sírmellékletek : 2 fülbe-
való rossz ezüstből, 24 mm. hosszú. A fülbevaló alapja egy-egy huzal, melynek 
két vége összeér, s reá alul-fölúl egy-egy vékony huzal van négyszeresen hozzá 
csavarva, másik része pedig karikákba szedve fut a fülbevaló testén, míg a 
két huzal össze nem ér. (1., 2. ábra.) 
LXXV. sír. N6, testhossza 144 cm. Falapon jobb oldalra fektetve. Sír-
mellékletek : Karperecz, három vékony ezústhuzalból ruganyosra fonva. Két 
huzal a végeken karikát képez, ebbe szokik bele a harmadik, többszörösen 
tekercsbecsavarva. (1. ábra.) Rossz ezústgyűrü, zárt pánt, melyre elül szélesebb 
négyszögű lapok ülnek, s kettő közül a harmadik fejet képezve erősen kiugrik. 
A nagyszögű lapok közepén lyuk van vájva, e körül egy mélyített kör. Széle-
ken pedig pontdiszítés. (9. ábra.) Bronz karikagyűrű. (10. ábra.) Mindkettő a 
jobb kézen. Nyitott ezüst karikagyűrű, végei egymáshoz tolva. Mivel a gyűrű 
nagyon is nagy volt, bizonyára a halott újjára akként húzták rá, hogy az újj 
felső percze vissza volt törve, s így két perez volt a karikában. (2. ábra.) 
24 lapos pityke ezüstből, a mélyedésekben aranyozva. Az egyik fajtának át-
mérője 27 mm. Középen nagy hólyag, mely körül 12 kis négyszögű dudorodás 
szalad partos árokkal körülvéve. Szélein ismét 15 négyszögű tagozat van. Há-
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rom átütött lyukon át történt a felvarrás. (6., 7. ábra.) A másik fajta 21 mm. 
átmérőjű. Középen nagy hólyag, körötte 7 összefutó kör van, közepeikben egy-
egy dudorodással, melyeknek körszeletei a középső nagy hólyag körül íves 
hétszöget képeznek. Eredetileg szögecsekkel hátára lapos fülek voltak ütve, de 
később felvarratásuk kiütött kis lyukakon át történt. (5. ábra.) Harmadik 
fajtánál, melyet egy példány képvisel, középen — az összes többitől eltérően — 
dudorodás helyett, nagy szívalakú mélyedés van, mely vékony part által van 
határolva. Az e körül elterülő mezőből 10 halmocska emelkedik ki. (8. ábra.) 
Két vállán I—I hosszúnyakú, gombatetejű gombocska. (3., 4. ábra.) 
LXXVI. sír. Kisded, nyakán egy szem pasztabetétes nagy gyöngy. 
LXXVÍI. sír. Nő, testhossza 154 cm., nyugatra fordulva. Sírmellékletek: 
I vaskarika a derékon. 2 hajkarika. 
áb ra . 2. áb ra . 
L X X V I I I . sír 2/3 n. 
LXXVIII . sír. Gyermek. Sírmelléklet : Nehéz, tömör kerek bronzpityke, 
hosszú szögecsekkel, 26 mm. átmérőjű. Talán bőrdiszítő volt, de összehajtva 
nyakdísz lett belőle. Középen dudorodás van rajta, melyet egy ívezett négy-
szög vesz körül. (2. ábra.) Egy nagy, mély vonalakkal vagdalt barnásszinű 
üvegpaszta gyöngyszem üvegbetéttel. Sárgásfehér pasztagyöngy 4 szürke betét-
tel. Szürke paszta gyöngyszem 4 vörös betéttel. Több kis sárga üveggyöngy-
szem, melyek fölül megcsúcsosodnak. (1. ábra.) 1 kis ólomdarab. 
Dr. Nyáry Albert báró. 
ABONYI SÍRLELETEK A RÉGIBB KÖZÉPKORBÓL. 
( P E S T M.) 
Annak a régibb középkori temetőnek az ismeretét, a melyet a Nemzeti 
Múzeum érem- és régiségosztályának megbízásából az 1900. év deczember hó-
napjában kezdettem rendszeresen fölásatni, jóval előbbre vitték az 1901. év 
szeptember hónapjában folytatott ásatások. Első alkalommal* csak tizenhat 
sírról adhattam számot, míg most az abonyi sírmező föltárt sírjainak a száma 
117-tel gyarapodott, összesen tehát 139-re megy. Ámbár a termelési viszonyok 
következtében az ásatás itt-ott akadályokba ütközött, sőt egy rész átkutatását 
el kellett halasztani, mégis, mint a mellékelt tervrajz mutatja, eddig mintegy 
harmadfélezer négyzetméternyi terület sírjait ismerjük. Bizonyára tekintélyes 
része lehetett ez az egész sírmezőnek és ha a szomszédos területeknek szőlő 
* Arch . É r t . 1901. U. F . X X L , 289. köv. 11. 
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alá fordítása következtében sok sír el is pusztult, míg más részek még a föl-
ásásra várakoznak, már az eddig ismert sírok révén is az abonyi temető a leg-
tekintélyesebb régibb középkori sírmezők közé tartozik hazánkban. 
Ilyen sírmezők csak hosszú idő, több emberöltő alatt keletkezhettek. 
Abonyban is, mint egyebütt, legnagyobbrészt női és gyermeksírokkal van dol-
gunk és csak itt-ott árulja el egy-egy nyílcsúcs vagy nagyobb kés, kivétel nél-
kül nagyon szegényes fegyver, harczias gazdáját, valamint a férfiak díszét ké-
pező övek csatjai, bogiárai, szíjvégei, szinte elenyésznek a sok női ékszer, 
fülönfüggő, karperecz, üveggyöngy mellett. 
Mind a férfi- mind a női sírok mellékletei tech-
nika és formák tekintetében rendkívül változa-
tosak. Ez a jelenség is a sírmező keletkezésé-
nek aránylag hosszú ideje mellett szól. Nem 
vagyunk még annyira, hogy a régibb középkor 
készítményeiben nyomról-nyomra kimutathas-
suk a művészi ipar fejlődését és nagyrészt épen 
a sírmezők szigorúan rendszeres, gondos föl-
tárása, a sírmellékletek beható stilistikai tanul-
mányozása van arra hivatva, hogy a művészet 
világtörténetének ezt az erősen érezhető hézagát 
kipótolja. A művészet fejlődése csak gyöngén 
tükröződhetik vissza annak a szegény törzsnek 
a sírmellékleteiben, a mely több évtizeden át 
a mai Abony vidékén lakott, de az ízlés vál-
tozása, egyes divatok föltünése és elenyészése 
bennök is félreismerhetetlen. Különösen jel-
lemző az a körülmény, hogy az egymáshoz 
közel eső, tehát időben is egymáshoz fűződő sírokból néha analog vagy leg-
alább is hasonló kivitelű, rokon Ízlésű tárgyak kerültek elő. 
Riegl Alajos legutóbb kiadott nagy munkájában * fontos alapvető szem-
pontokat ad a régibb középkor sírmezőiből származó tárgyak kritikai méltatá-
sára nézve. Könyvének czíme is jellemzi annak sarkalatos fölfogását. A késő 
római korszak szerinte Nagy Constantinus idejétől Nagy Károly uralkodásáig 
tart, tehát mintegy a ív. század elejétől a ix. század kezdetéig, magában fog-
lalja ilyképen a régibb középkor i. századát, de még azokat a századokat is, a 
melyeket rendesen a classikai ókorhoz szokás számítani. Riegl már könyvének 
bevezetésében reámutat fejtegetéseinek fő czéljára. Többen azok közül, kik e 
korszak művészetével nem foglalkoztak tudományosan, tátongó ürt tételeztek 
föl a classikai kor művészete és a közvetlen következő századok művészete 
között. A fejlődés tudományos elvének a megmentése czéljából a barbárság 
átalakító hatására mutattak reá, mint olyan tényezőre, a mely a két korszak 
közötti óriási különbségeket megmagyarázza. Ezzel ellentétben Riegl azt igyek-
szik kimutatni, hogy a művészi fölfogásnak, az ízlésnek az az iránya, a mely 
* D i e s p ä t r ö m i s c h e K u n s t - I n d u s t r i e n a c h den F u n d e n in Ö s t e r r e i c h - U n g a r n . I. Bécs , 1901 
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a szóban forgó századok művészi alkotásaiban, építészetében és szobrászatában, 
festészetében és művészi iparában egyaránt megnyilatkozik, szerves összefüg-
gésben van a classikai kor rómaiságának a művészetével. A nyomról-nyomra 
föltűnő új jelenségek csak egy-egy phasisát jelzik annak a fejlődésnek, a mely 
mélyen benne gyökeredzik az egész ókor művészi fölfogásában, fokozatos át-
alakulásukban pedig egy-egy fokozatát jelzik annak a törekvésnek, a melynek 
végre a középkori művészet lett a kifejezése. A népvándorlási kor barbárjainak 
a föllépése nem jelenti egy új művésztörténeti korszaknak a kezdetét és a 
velők jöt t művészi elemeknek inkább episodi fontosságú érvényesülése nem 
akaszthatta meg az egész római birodalomra kiterjedő, általános, nagy művé-
szettörténeti fejlődésnek az útját. 
A régibb középkor minden összefüggő, nagyobb emlékcsoportja alkalmas 
arra, hogy tanúságot tegyen Riegl elméletének igazsága mellett vagy ellene. 
Ebből a szempontból vizsgálva az abonyi régibb középkori leleteknek is meg 
van a maguk jelentősége. Az a törzs, a mely Abonyban hagyta hátra sírjait, 
művészi iparában nagyon csekély önállóságról tesz számot. Az új jelenségek 
mellett túlnyomó számmal vannak azok az elemek, a melyek csakugyan az 
antik művészettel vannak összefüggésben, illetőleg híven tükröztetik vissza azt 
a szerves fejlődést, átalakulást, a melyet a késő római szellem ezekben az, 
eddig még oly sötét századokban fölmutathat. Az abonyi sírok e második soro-
zatának az ismertetése alkalmat adhat majd arra is, hogy e kérdésre gyakrab-
ban kitérhessünk. 
Az új sorozat első, az egész sírmezőnek 17. sírjában a leggyakoribb ék-
szerek egyike fo rdu l te lő : egypár bronzfülönfüggő. Formájuk a szokásos: nyilt 
karikák, egyik végükön és ennek megfelelően a karika közepén kettős vasta-
godással. Alul hengeralakú tokba foglalt és bronzsodronynyal megerősített 
nagyobb, a nyilással ellenkező oldalon két kisebb, sötétkék üveggyöngy diszíti 
őket. Nyéllemezzel ellátott vaspengén kívül, a melyhez az egykori fahüvely 
rostjai hozzá vannak rozsdásodva, vaskarika, vascsat és körülfutó kettős czik-
czakvonallal diszített agyagorsó képezte e női sír tartalmát. — A 18. sírban 
bronz- és vastöredékeken kívül csiholásra való kovakő volt, továbbá cserép-
palaczk és cserépfazék. A palaczkot közleményünk végén ismertetjük, a sír-
mező nagyszámú keramikai leletei — mindegyik sírban legalább egy edény 
volt — legkiválóbbjainak a leírásában. — A 19. sírban ismét egypár bronz-
fülönfüggőt és vascsatot találtam. — A 20. sír érdekesebb darabjai két vas-
nyílcsúcs. Mindkettő a szokásos régibb középkori formát tünteti föl. Az egyik (1) 
három szárnyas éllel és a vesszőre való erősítés czéljából hegyes nyíllal van 
ellátva, a melyhez a vessző farészei rozsdásodtak hozzá. Hasonló a másik is (2), 
csakhogy csak két éle van és erősen csonka. -— A gazdagabbak közé tartozik 
a 21. sír. Volt benne négy egyszerű bronzfülönfüggő (4—7), négyzetes vascsat 
(2) és agyagorsó (9), a melynek fölületét körülfutó vonalak díszítik. Egy bronz-
szíjvégnek csak roncsai maradtak fönn (2, 3), a melyeken csak csekély nyoma 
látszik az egykori domború diszítésnek. E sírnak a benne lelt díszes csontfésű 
(1) adja meg jelentőségét. Két keskeny, domború, vésett vonalakkal diszített 
fölületű lemez közé vasszögekkel van a fogazatokkal ellátott vékony lemez 
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erősítve, a mely két végén merőlegesen nyúlik ki a két lemez közül, három 
lyukkal és három szarvalakú tagocskával van ellátva. A fésű fogas oldalával 
volt beledugva egy ötszögű, 8 cm. széles tokba, a mely két-három vasszöggel 
összetartott lemezből áll. Alul üres, hogy a fésűt befogadhassa, csúcsánál át 
21. SÍr 2/3 П. 
van fúrva és két alsó sarkán is egy-egy lyukkal van ellátva, — nyilván a fésű 
megerősítése czéljából. A tok fölületét központokkal ellátott köröcskék diszí-
tik. —- A 28., női sírban a rendes fülönfüggőkön, agyagorsón és vaskésen kívül 
volt egy vasláncz, öt karikaalakú, átlag 4 cm. átmérőjű szemből összetéve (1), 
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továbbá egy 37 cm. széles, rongált vascsat (2). — A 30., szintén női sírnak 
is a rendesnél gazdagabb a tartalma. Volt benne egy ív. századi római bronz-
denár, a mely át van fúrva és nyilván a nyak ékességeül szolgált a sírban lelt, 
gömbölyű és dinnyemagalakú, különböző szinű és nagyságú üveggyöngyök 
mellett. Csontból, illetőleg hegyes, hajlott agancsból van faragva egy vetélő, 
a mely erősen megrongálva maradt fönn. Vastagabb részén belül kivájták, 
fölül pedig keskeny csatornával látták el. Kívül a vastagabb felén ötélű, hegye 
felé pedig kerek átmetszetűvé válik. Diszítése bekarczolt, központokkal ellátott 
körökből és harántos czik-czakos meg rovátkos vonalokból áll, tehát olyan 
egyszerű motívumokból, a milyenekkel a 21. sír fésűjén is találkoztunk és a 
melyek általában typikusak a régibb középkor csonttárgyain. — Az egész sír-
30. s i r 2/3 11. 
mező leggazdagabb és legérdekesebb sírjai közé tartozik a 33. férfisír. Külö-
nösen az öv sajátságos diszítményei keltik föl figyelmünket. Egyszerű, de szo-
lid munkájú az övcsat (1), a mely bronzból tömören van öntve. A szíjra való 
része czímerpajzsalakú, hegyes és három átjáró szögecscsel van ellátva, a melye-
ken alul még megvannak a szorító lemezkék nyomai. Vele egy darabból öntött, 
ovális feje hosszában illeszkedik hozzá és bronznyelwel van ellátva. Hossza 
47, szélessége 3-5 cm. Az öv két oldalát, a csattól jobbra és balra bronzbog-
lárok díszítették. Ezek kétféle formájúak. Öt boglár (2a, b) vékony bronz-
lemezből készült, megközelítőleg négyzetalakú, de mindegyik oldala kerek be-
vágással van ellátva, úgyhogy dőlt keresztidomok képét adja. Fölületöket 
rovátkolás módjára egymás mellé helyezett apró, háromszögű mélyedések di-
szítik, kivéve a boglárok közepét, a mely sima. A négy sarok mindegyikét 
egy-egy átjáró szögecs erősítette az övhöz : alul még megvannak néhol a szo-
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rító lemezkék nyomai. Nagyságuk körülbelül 2 '3X2'3 cm. Három darab ma-
radt fönn a másforma boglárokból (3«, b). Ezek vékony lemezből kivágott 
félkorongok, egyenes vonal oldalakon ismét kerek bevágással, úgyhogy meg-
közelítőleg félholdalak keletkezik, a melynek közepén és két végén háromsarkú 
kiugrások vannak. E kiugrásokon járnak át azok a szögecsek, a melyek e 
boglárokat az övhöz erősítették. Fölületöket ugyanolyan dísz borítja, mint a 
keresztformájú öt boglárt. Szélességűk 2'2 cm. Az egyik csonka. Ugyancsak az 
övről való egy 8 mm. széles, kissé domború bronzpánt (4), keskeny szegélylyel, 
összehajtva, úgyhogy végei összeérnek. Belül két keskeny pántocska volt hozzá-
forrasztva, úgyhogy a nagyobb pánt egyik oldalán azoknak behajtott közepe, 
másik oldalán két vége látszott ki. Az egésznek hossza, a mi az öv szélessé-
gének felelhetett meg, 2'5 cm. Három másik, kisebb, de hasonló szerkezetű 
pánt, a melyek egyikében (5) szövetmaradék látható, alighanem az övről lelógó 
sallangokra volt alkalmazva. Az övhöz tartozó részeken és egy cserépfazékon 
kívül a sír tartalma : egypár nyilt bronzkarika, összeérő végekkel (6), lapos 
nyéllemezzel ellátott vaskés (7), csiholásra való kovakődarab (8), egy áttetsző 
üvegtöredék és több vastöredék. 
Az öv bogiárai, a melyekhez hasonlókat régibb középkori temetőinkből 
még nem ismerünk, érdekesen jellemzik azt a decorativ Ízlést, a melynek szol-
gálatában állottak. Tudjuk, hogy az öv szélessége alig volt nagyobb mint e 
boglároké. Ennélfogva a mint e kereszt- és félholdalakú, eredetileg csillogó 
fölületű lemezkék reá voltak erősítve a nyilván sötétszinű övre, annak ez ido-
mok közé eső részei is önállóan érvényesültek. Nem csupán a boglároknak 
volt diszítő hatásuk, hanem az alapnak is. Olyan formák keletkeznek, a melyek 
ellentétes mivoltukban optikailag kiegészítik egymást. Ehhez járul a boglárok 
fölületének sajátságos, a bemélyített háromszögek révén keletkező érdessége, 
a mely a fény játékának, a fény és árnyék váltakozásának szinte festői hatását 
idézi elő. Határozott művészi akarat nyilvánul meg e szerény diszítmények ki-
vitelében és alkalmazásában, ugyanaz, a melynek Riegl * olyan nagy jelentősé-
get tulajdonít a késő római művészet fejlődésében : egyrészt a diszítő forma 
egybeolvasztása környezetével, az egymást kiegészítő motívumok érvényesülése, 
másrészt a rovátkolást (Kerbschnitt) utánzó technika révén a fölület coloris-
tikus kiképzése. Ez utóbbi tüneményt különben gyakran mutatják régibb kö-
zépkori karpereczeink, a milyen az abonyi 35. sírból is előkerült. Nyilt karika 
ez, négyélű sodronyból, két végén keskeny vastagodással. Fölületének két kifelé 
eső síkjába két-két sor, rovásos metszéshez hasonló, hegyével egymásnak for-
dult háromszög van beverve, tehát, épen úgy mint a 33. sírban, a rovátkolás 
legegyszerűbb motívuma, a melylyel szemben épen hazai leleteink igazán 
pompás kivitelű példákat is fölmutathatnak.** 
Az áttört formák, az egymást kiegészítő, úgyszólván positiv és negativ 
motívumok divatját a 33. sír boglárjainál talán még tanulságosabban tüntetik 
* I. h. 140., köv. 11., 154. köv. 11. 
** L á s d pé ldául a s z a m o s u j v á r - n é m e t i lelet d íszes c sa t j á t , Hampcl, R é g i b b középkor , 
C C C X V . t áb l a . 
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töl a 36. sír leletei. Ez is férfisír volt, mellékletei között ismét az öv díszítései 
uralkodnak. Bronzból való az öv csatja ( ia , b), trapezalakú, keskeny oldalára 
erősített hajlott nyelvvel. Ugyanoda parallelogrammalakű lemez illeszkedik, a 
nyelv csuklója számára kivágással ellátva és a lemez aláhajlása meg két, gömb-
szelvényalakú bronzfejjel diszített vasszög segítségével hozzá erősítve. A vékony 
lemezből készült szíjvégnek (4a, b) hátul a szíj befogadására lapos, tagozott 
keretű tokja van, a melyhez kettős, széles levélalakú lemez illeszkedik, a kettő 
között a szíj számára való helylyel. Az alsó lemez sima, a fölső két vesealakú, 
egymásnak fordult áttöréssel van diszítve. A két lemezt elől, szögletes nyúl-
ványban, szögecs köti össze. A tok szélessége, az övnek megfelelően 2'5 cm. 
Ugyanennyi az öv hat boglárjának (2, 3) az átmérője. Vékony bronzkorongok 
ezek, körül négy bab alakú, középen négyszögű, hajlott oldalú áttöréssel. Szé-
lükön négy szögecs van, a fölületen látható fejekkel és alul részben kerek 
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szorító lemezkékkel. E kerek boglárokhoz ismét három félholdalakú csatla-
kozik, hasonlók mint a 33. sírban, de sima fölülettel. A sír egyéb tartalma : 
két kis tokos bronzpánt (7a, b), ezüstfülönfüggő (8), nyilt karika, két helyen 
bronzsodrony reáerősítésének nyomaival és hasonló kivitelű bronzfülönfüggő. 
Míg a félholdalakú boglárok ismét azt az elvet képviselik, mint a 33. sír bog-
lárjai, addig az áttört korongokban annak már új változatát látjuk. Maga az 
öv fölülete, a világos, fényes fémmel ellentétes sötét, tompa alap a diszítmény 
keretén belül érvényesül. Decorativ hatású a fémkorong kerülete és a benne 
levő forma, de a hatást az előtűnő alap kiegészítő formái erősítik meg — és 
viszont. Épen úgy diszítmény már az alap mint a boglár, sőt emez már szinte 
keret gyanánt tűnik föl. Az ilyen jelenséggel szemben teljesen megértjük és 
méltányoljuk, miért fektet reá Riegl olyan nagy súlyt és miért származtatja a 
művészi akaratnak ilyetén megnyilatkozásaitól a későbbi gránátbetétes és zo-
mánczos kivitelű ékszereket. A színes hatás elve, a coloristikai fölfogás már 
itt is uralkodik. 
A 38. sírban egyebek között egy kés hüvelyéről való, 2 cm. széles csont-
lemez maradt fönn, erősen megrongálva. Kissé domború fölületét középpontok-
kal ellátott kettős köröcskék díszítik. — A 39—54. sírokban nem volt semmi,. 
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a mi nagyobb figyelemre tarthatna számot. Legföljebb a 41. sírban talált egy 
pár karperecz méltó az említésre. Vasból készült, ovális hajlású, nyílt karikák, 
a melyek teljesen az egyszerű bronzpéldányok mintájára készültek. Érdekesebb 
az 55. sír tartalma. Vékony ezüstsodronyból hajlított fülönfüggőn és bronzból 
készült párján, egy parallelogramm alakú, e temető leletei között annyiszor 
ismétlődő vascsaton, 12 apró, sárga gömbölyű üveggyöngyön, nyéllemezzel 
ellátott vaskésen, gömbölyű agyagorsón és kezdetleges, dísztelen kivitelű cserép-
fazékon kívül bronzdiszítmény került ki belőle. E diszítmény, a mely a csont-
váz bal karjához illeszkedett, 37 cm. hosszú, 3 cm. széles, szívalakú, lapos, 
áttört idom. Motívumai : legalul lefelé irányzott liliom, ennek tövétől fölfelé 
haladó két szár, a melyek fölül csigavonalban görbülnek befelé és középen a 
diszítmény hosszában haladó gerinczczel vannak összekötve. A formák stílszerű 
szépsége az antik művészi ipar alkotásaira emlékeztet, viszont az erősen föltűnő 
áttörés a rómaiság késő idejére utal. Tényleg olyan formával van dolgunk, a 
melyhez hasonlókat jól ismerünk a ív. század leleteiből. Eredetileg nyilván 
fibulának volt a teste, egy-két századdal utóbb azonban mint töredék önálló 
díszül szolgált* •— Fölötte egyszerű, kezdetleges csüngő ékszer volt az 58. sír 
csontvázának a nyakán: 2 cm. átmérőjű kerek bronzlapocska, szűrő módjára 
apró lyukakkal ellátva. A fölakasztás czéljából kétrét hajlított bronzpántocska 
van hozzáforrasztva. Díszesebb a 68. sírból előkerült, nagyon megrongált ékszer: 
kb. 2 cm. átmérőjű, vékony lemezből préselt korong, a melynek diszítménye 
gyöngyös kereten belül rózsa. — A 70. sírban körülbelül 2 cm. átmérőjű két 
bronzkarikán (1, 2) kívül öt, lapos vaslemezből kovácsolt, С formában hajlított 
két végén hegyes kampó volt. Három darab csonka közülök, nagyságuk kissé 
* Antik, á t t ö r t b r o n z f i b u l a kerül t elő a závodi s í rmező 37. s í r j ábó l is (1. Hampel, i. m. 
C C L V H . tábla .) 
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eltérő. A legnagyobb 13 cm. hosszú. A csontváz fölött, függélyesen voltak 
elhelyezve. Rendeltetésök ismeretlen. Hasonló példányok fordultak elő a nemes-
völgyi és a mártélyi temetőkben (Hampel, Régibb középkor CXL. és CL. 
tábla). Fölmerült az a föltevés, hogy deszkák összetartására szolgáltak, de egy-
részt «korhadt farészekről az ásatási jelentésben nincs szó», a mint Abonyban 
sem maradt nyomuk, másrészt nagyon is föltűnő volna, hogy ilyen alkalma-
zásuk olyan ritkán lép föl, pedig szoros 
összefüggésben kellett volna állania a 
temetkezési szokásokkal. — A 72. sír tar-
talma : nyéllemezzel ellátott csonka vas-
késen (2), vascsatokról való öt töredé-
ken (3-—7) és cserépfazékon kívül díszes 
kivitelű szíjvég (1). Bronzból tömören 
van öntve, hosszú és keskeny. Egyik 
végén, a mely trapezalakú fölületű tokkal 
fejeződik be, vastagabb, másik vége felé 
vékonyodik. A tok szabad széle fölül-alul 
két lyukkal és átjáró szögecsekkel van 
ellátva, fölülete mindkét oldalon sima 
kereten belül szabálytalan, domború (nö-
vényi ?) díszt mutat. A szíjvég külső vége 
felé kiszélesedik, csúcsosan végződik és a 
sima kereten belül helyenkint áttört, sza-
bálytalan, zavaros, domború indadiszít-
ménynyel van ellátva, a melyen aranyozás 
nyomai látszanak. Az a tünemény, a mely 
szíjvégünk diszítményét jellemzi, az antik 
motívum, az indás díszítés fölismerhet-
lenségig való ismétlése, organikus egy-
ségének félreismerése, a mi különben 
szintén egyik hatalmas előmozdítója a 
régibb középkori stilus kifejlődésének, 
gyakran tapasztalható különösen a szíj-
végek diszítményein. Ezzel ellentétben az 
indadísz még teljes tisztaságában van 
meg a 78. sírnak csak 3'5 cm. hosszú szíj-
végén (1). Ennek egyik vége, a mely 
tokkal és egy lyukkal van ellátva, egyenesen, másik vége félköríves hajlással 
fejeződik be. Alsó lapja sima, fölső lapján sima kereten belül S hajlású domború 
indadiszítés látszik, aranyozás nyomaival. Ugyanebben a sírban maradt fönn 
azonkívül egy másik darab (2), a mely a régibb középkorból származó, mind-
eddig ismeretlen rendeltetésű tárgyak számát szaporítja. Agancs szétágazó da-
rabjából van faragva. Fölülete sima, belül üres, úgy hogy háromágú, puskapor-
tartóra emlékeztető formát ad. Legvastagabb nyilása ovális, 3'J—2'5 cm. 
átmérőjű, fölötte 6 cm. hosszú cső emelkedik, a melynek fölső nyilása kerek, 
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2'7 cm. átmérőjű. A vékonyabb, ferdén emelkedő oldalág körülbelül 4 cm. 
hosszú, 2 cm. átmérőjű kerek nyilása alatt pedig köröskörül négy kerek lyuk-
kal van ellátva. A nélkül, hogy e rejtélyes csonttárgy rendeltetéséről véleményt 
koczkáztatnék, megemlítem, hogy a keszthelyi sírleletek között van egy teljesen 
megfelelő ép darab és egy hasonlónak töredéke. — A leggazdagabb sírok közé 
tartozik a 80. férfisír. Különös nagy, nyilván teljes számmal kerültek belőle 
elő az öv bronzdiszítései, a melyek nem annyira új formájukkal, mint inkább 
szabatos, Ízléses kivitelükkel tűnnek ki. Az öntött csatnak (1) a szíjhoz illesz-
kedő hátulsó része alul hajlott czímerpajzsalakú, oldalai le vannak hajlítva. 
A szíjhoz három szögecs erősítette, a 
melyeknek apró fejei a fölületen három-
8 szög formában vannak elhelyezve. A 
szögecsek végén alul megvannak a ke-
rek szorító lemezkék. E lemezhez ket-
?
 tős csuklóval, a melyen vasszög jár át 
és a melyhez a gombos bütyökkel el-
látott nyelv is hozzá van erősítve, a 
csat sarkos hajlású feje illeszkedik. A 
tekintélyes nagyságú, 7*5 cm. hosszú, 
17 cm. széles szíj vég (2^ két egyforma, 
öntött, alsó és fölső, lehajlított szélű 
lemezből áll. Vastagsága 9 mm. Az övre 
való hátulsó végén alul-fölül két-két 
stilizált madárfej fordul egymás felé, a 
melyeknek szemei az átjáró szögecsek 
fejei. A fölületeket szabályos kivitelű, 
4 áttört indadiszítmény borítja, négyszeres 
hajlással. A mellékszíjak végei (3, 4) — 
szám szerint négy -— formájukra és ki-
vitelökre nézve azonosak a nagy szíj-
véggel, csakhogy jóval kisebbek és a 
fölületiikön levő indadiszítés csak kettős, S hajlású idomot mutat. Az övnek a 
szíjvég felé eső oldalán volt egy kétágú, megközelítőleg, piskótaalakú bronz-
pánt (10), hosszában végigfutó gerinczczel, középen harántos pálczataggal és 
ennek közepén lyukkal. Hasonló formák a régibb középkor sírjaiban elég gya-
koriak. Ivivitelök többé-kevésbbé díszesek, de nyilván nemcsak diszítő rendel-
tetésök volt, hanem az öv megerősítésében is lehetett szerepök. Ezek mellett 
a tagok mellett, a melyek az öv rendes fölszereléséhez tartoztak, nagyszámmal 
voltak a tisztán diszítő rendeltetésű darabok : nyolcz bronzpityke (5, 6), hosz-
szúkás, lehajtott szélű lemezek, egyik, kissé kiszélesedő végükön köríves be-
fejezéssel, másik végükön csuklóval hozzáerősített szív alakú taggal. Fölületüket 
bevert köröcskékkel érdessé tett alapon két vésett rajzolatú hármaslevél díszíti. 
Az övről lecsüngő bőrsallangok díszítésére szolgálhatott 23 apró bronzboglár. 
Kettő közülök (9) Г4 cm. széles, a többi (7, 8) Г2 cm. széles. Ovális alakú, 
lehajtott szélű lemezek, egyik széles oldalukon félkörives kiugrással, másik szé-
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les oldalukon két egymás felé néző, a felismerhetetlenségig stilizált madárfejjel. 
Fölületükön érdes háttérrel hármas levél van bevésve. A félköríves kiugráson 
és a levél tövénél egy-egy szögecs, gombos fejjel és alul kerekszorító lemez-
kével ellátva. 
Ismét más technikai kivitelűek a 81., női sír bronzdiszítményei. Két pa-
rallelogramm alakú bronzlemez (4, 5) volt az övön, középen hasonló idomú 
nyílással áttörve, voltaképen nem egyebek egyszerű kereteknél. Technikailag az 
jellemzi őket, hogy mindegyik sarkukon levő szögecsnek nagy, ólommal hozzá-
forrasztott feje volt. Romlatidóságuknál fogva az ilyen kivitelű tárgyak csak 
kisebb számmal maradtak reánk. Ólmos forrasztás nyomait mutatja például a 
sziráki 27. sír vagy a csúnyi 116. sír (Ham-
pel, i. m. CCXLVIIL, CCLXXXI. tábla). Az 
övhöz tartozott még egy két végén meg-
hajlított, С alakú bronzpánt (6a, b) ; a sír 
egyéb mellékletei : egy pár egyszerű bronz-
karperecz (1, 2), nyilt bronzkarika (3), pa-
rallelogramm alakú vascsat (7) és egy 4'5 cm. átmérőjű vaskarika. — Az üveg-
gyöngyöknek, a melyek akkora számmal, olyan változatos kivitelben fordulnak 
elő az abonyi sírokban, kiváló szép példányát mutatja föl a 82. sír. A nagy 
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gyöngy ( ia , b) üvegpasztából készült, megközelítőleg gömbölyű, fehér. Három 
sorban 5—6—7 kidudorodó kék pötytyel és ezeket körülvevő vörös körökkel 
van díszítve. Rongált cserépfazékon és egyszerű bronzfülönfüggőn (2) kívül e 
sírban nem volt egyéb. 
90. s í r 2 / 3 n . 
Ugyanazok a tagok, a melyek a férfiak öveit díszítették, előfordulnak a 
női sírokban is, csakhogy a női viseletnek megfelelően kisebb számmal. A 88. 
sírban szép, erős kivitelű, vasnyelvű bronzcsaton (1) kívül volt két szíjvég 
(2, 3), a melyek a jellemző indadiszítést tüntetik föl. Ezek mellett a speciális női 
ékszerek is föllépnek : egy pár bronzfülönfüggő (6, 7) ovális hajlású, nyilt ka-
rikák gyöngyözött tagozásokkal (az üveggyöngyök hiányzanak rólok), egyszerű 
bronzgyűrű (12), továbbá három bronzpityke (4, 5), vékony bronzlemezből 
készült domború rhombus idomok bepréselt dudorokkal, középen lyukkal el-
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látva. A csontváz nyakáról dinnyemag alakú, zöldessárga, áttetsző üveggyöngyön 
(15) kívül sárgás, gömbölyű üveggyöngyök kerültek elő, a melyekből három-
három egy-egy rudacskát képezett (13, 
14). Sajátságos, ritka az a két csüngő 
ékszer, a mely szintén a nyarat díszí-
tette (8—11): 2*2 cm. hosszú, csavart, 
kettős és fölül hurokkal ellátott bronz-
sodronyhoz alul két négyszögű, dom-
ború lemezből összetett bogyó van erő-
sítve. — Az üveggyöngyök nagy száma 
jellemzi a 90., női sírt. Dinnyemag 
alakú sötétzöld gyöngyökön (4—7, 8, 1 
9, 12, 13) kívül ismét gömbölyű, sár-
gás gyöngyök (10, II, 14—17) fordul-
nak elő, mint a 88. sírban, itt is kette-
sével, hármasával, négyesével. Az egyes 
szemek összefüggésének az oka tech-
nikai fölületesség is lehet, de talán az 
a törekvés is, hogy a gyöngysor ilyké-
pen tömörebb, rendesebb legyen. E sír-
ban volt még egy pár egyszerű bronz-
fülönfüggő (1, 2) és rongált vaskés (4). 
— Nagyon rongált állapotban lehetett 
csak megmenteni a 92. sír favödrének 
vasrészeit, sok darabra tört három vasabroncsot, a melyek szélessége 17 és 27 cm. 
között váltakozott, továbbá a félkörívben hajlított sodronyfogantyú töredékét, a 
melynek a fölső abroncscsal való gyűrűs egyesülése is megmaradt. A vödör kép-
92. sir 1/2 n. 
3 a 3 b 4 2 5 6a 6 b 
96. sír 2/3 n . 
zeleti helyreállításának igazolásául szolgálhatnak a czikói 345. sírból és a horgost 
3. sírból előkerült hasonló darabok (Hampel, i. m. CCXXIL, CCCXXIII. tábla). 
Említésre méltó, hogy e sírban e föltűnő tárgyon kívül csak egy kezdetleges 
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kivitelű cserépfazék volt még. -— A 96. sírban az övről való bronzdiszítmények 
(1—11) majdnem teljesen azonos kivitelben fordultak elő, mint a 80. sírban, 
csakhogy még nagyobb számmal, a mennyiben összesen 36 db került ki be-
lőle. Az egyetlen figyelemre méltó különbség, hogy a hosszúkás, két hármas-
levéllel diszített pitykékről (8a, b, 9<2, b) a csuklón forgó szívalakú lemezke 
hiányzik. Ennek mintegy pótlásául a megfelelő keskeny oldalon, a hármaslevél 
tövében félköríves sima idom van bevésve. A kis boglárok (ioe, b, na, b) 
fölületéröl azonkívül elmaradt a vésett levél. 
A 97., gazdag női sír új formával gyarapítja a régibb középkor ékszerei-
ről való ismeretünket (1). Egy pár igen szép kivitelű fülönfüggő volt benne : 
nyilt karikák négyszeres bronzsodronyból lánczszerűen fonva. Egyik végükön 
gombos vastagodással és egy helyen gyűrűtaggal vannak ellátva. Alul kívül 
nagyobb, belül kisebb, fölül kisebb bronzgyöngy díszíti őket. Föltűnő jelenség, 
hogy a két fülönfüggőt finom, vékony, 00 alakú szemekből összetett, körül-
belül 20 cm. bronzláncz kötötte össze, a mely meglehetős épségben maradt 
fönn. E láncz nem elől, hanem hátul, a csontváz nyaka mögött vonult és e 
pontosan megállapított körülmény világos képet ad ez ékszer sajátságos vise-
letéről, annál is inkább, mert egy másik, a 97. sírhoz közel levő 101. sírban 
egészen analog forma fordult elö. Egy pár bronzfülönfüggő volt e sírban : ovális 
hajlású, nyilt karikák négyélű sodronyból egyik végükön és ezzel szemben 
hármas gyűrűtaggal. Alul bronzsodronynyal hatélű, nagy, világoszöld üveg-
gyöngy van hozzájuk erősítve, míg ezekkel szemben egy-egy kis peczek kisebb 
gyöngy megerősítésére szolgált. A két fülönfüggőt itt is finom, körülbelül 
36 cm. hosszú bronzláncz kötötte össze egymással, a mely itt is a csontváz 
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nyaka mögött húzódott. Egészen hasonló kivitelű bronzlánczot ismerünk a 
regölyi temető 13. sírjából (Hampel, i. m. CCXCIX. tábla), csakhogy megron-
gálva és «vasrozsda tömeg»-be keveredve. Valószinű, hogy itt is a két, csonkán 
fönmaradt fülönfüggőre volt reákapcsolva. 
A 97. sírban egy másik érdekes ékszer is volt. A csontváz nyakát 2-4 cm. 
átmérőjű öntött bronzkorong (2) díszítette, aranyozás nyomaival. Gyöngyös 
kereten belül áttört, a félreismerhetlenségig átalakított növényi díszítést tüntet 
föl. Nagyon egyszerű az ujjgyűrű (3) : kerek bronzsodronyból készített nyilt 
karika, egymás fölé hajlított végekkel. A nyakláncz dinnyemag alakú, nagyobb, 
sötétkék üveggyöngyökből (6—17) állott, a melyekből húszat sikerült meg-
gg. s ir 2 / 3 n. 
menteni. A fehér agyagból égetett, gondos kivitelű, 
kettős csonka kúp alakú agyagorsón (5) kívül, a melyet 
körülfutó vonalak díszítenek, ebből a sírból is kikerült 
egy olyan csonthenger (4<2, b), a melyet szintén a női 
tevékenység jellemző eszközének, fonál fölgombolyítá-
sára való orsónak tekintek.* Átmérője 1, hossza 5-7 cm. 
Hosszában át van fúrva, esztergályozott fölűletét 4 hár-
mas gyűrűtag tagozza, a melyek között a fölület kissé 
kidomborodik. Egy helyen lyukkal van ellátva. Nagy-
ságánál és alkatánál fogva az említett czélra különösen 
alkalmas lehetett. 
A 99. női sír legföltünőbb darabja a nyakon viselt 
bronzékszer, illetőleg az a tag, a mely az üveggyön-
gyökből való nyakfűzér megerősítésére szolgált. Középen 
átfúrt kis bronzkorongra (2), a melyből egy oldalon 
rovátkos kar, a másik oldalon horog (csonka) nyúlik ki, középen átfúrt, ko-
pott római dénár (5) volt erősítve. Csinosak az üveggyöngyök is (6—16), eltérő 
nagyságukkal, változatos formájukkal és szinökkel. Egy fekete gyöngyszem piros 
pöttyökkel van díszítve. A sírban volt még : trapezalakú bronzcsat ép vas-
nyelvvel (1), kerek sodronyból való, kb. 2 cm. átmérőjű zárt bronzkarika (4), 
egy eredetileg bogyóalakú ékszer (3) töredékei vékony bronzpléhből, stb. 
1 0 1 . s i r 1 / 2 n . 
* V. ö. A r c h . É r t . U . F . X X I . 291. köv. 11. 
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A leggazdagabb női sírok közé tartozik a 109. sír. Tartalma : egypár 
bronzfülönfüggő (1, 2) ovális hajlású nyilt karikák, két helyen gömböcskékből 
álló hengeralakú taggal gazdagon diszítve. Alul ismét gömböcskék csoportjai-
val díszített bronzpeczekről egy-egy szép, hatoldalú hasábalakú, világoszöld 
üveggyöngy lóg le. Igazán csinos, művészi kivitelű a nyakékszer, illetőleg a 
nyakláncz kapcsa (3л, b, 4). Két, 2 7 cm. átmérőjű, gyöngyös keretű bronz-
korong közepén kerek, magas rekesz emelkedik, a melyet hat-hat laposabb, a 
korong keretébe beleilleszkedő kerek rekesz vesz körül. Mind a középső, mind 
a körülötte levő rekeszekbe lapos, áttetsző, különböző szinű üveglapok vannak 
beleillesztve. Az egyik korong horgos kapocscsal van ellátva, a másik korong-
nak hozzáilleszkedő része hiányzik. Régibb középkori sírleleteink között ez a 
forma nem épen ritka. Egészen hasonló vagy többé-kevésbbé eltérő módon 
fordult elő a sziráki sírmező 12. sírjában (Hampel, i. m. CCXLVI. tábla), 
ugyanazon sírmező 22. sírjában (u. o., CCXLVII. tábla) és 66. sírjában (u. o., 
CCLIII. tábla), továbbá a csúnyi sírmező 11. sírjában (u. o., CCLXVIII. tábla), 
tehát olyan helyeken, a melyek különben is nem egy analógiát tüntetnek föl 
az abonyi sírleletekkel. A csontváz nyakán levő gyöngysor is változatos for-
májú, nagyságú és szinű szemeket tüntet föl (11—21), közöttük fekete, sárga 
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pöttyökkel ellátott gyöngyöt (13). A gyöngyök körül lógott le két bronzból való 
csüngő ékszer (7, 8), csavart sodronyszárról lelógó gömböcske, két félgömbből 
összeállítva. Kivitelökre és alkalmazásuk módjára nézve a 88. sír két csüngő 
ékszerével egyeznek meg. A szokottnál valamivel díszesebb a két karperecz 
(5, 6), a melyeket a nyílt karikák végein és közepén az egyik példányon gyön-
gyös gyűrűk tagoznak, a két ujjgyűrű (9, 10) viszont egészen egyszerű. 
A 112. sírnak cserépfazékon kívül ismét az öv gazdag diszítései képezték 
egyedüli tartalmát. Nagyon egyszerű szerkezetű a bronzcsat (1) : megközelítő-
leg négyzetalakú, kissé behajló oldalakkal, ép vasnyelvvel. A hat boglár (2—4) 
tulajdonképen egy-egy 3'6 cm. hosszú, 2 4 cm. széles parallelogrammalakú 
bronzlemez, középen megközelítőleg X alakban kivágva. Mindegyiknek két 
sorban alkalmazott hat szögecse van, a szögecseknek ólommal hozzájok for-
rasztott, nagy, lapos bronzfejeik, a melyek egy része azonban elveszett vagy 
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lehullott. A régibb középkor sírjaiban olyan gyakran előforduló forma, hogy 
az analógiákat alig szükséges idézni. Csonka a bronzszíjvég (5), a melynek 
fölületén indadiszítés kezdete látható. Tokkal van ellátva, a melybe szögecs-
vékony bronzlemezt erősít. Sajátságos formájú egy egyetlen példányban lelt 
pityke (6, 7) : háromlevelű lóheréhez hasonló lemez. Mindegyik rész középen 
átmenő szögecscsel van ellátva, a melyeknek ismét ólommal hozzáforrasztott 
nagy, lapos bronzfejök van, körülöttük pedig a lemez formájának megfelelő 
rovátkos sodrony húzódik. Hasonló egy S alakban hajlított rovátkos bronz-
sodrony (11) egyik görbületében ólommal megerősített kerek bronzlapocská-
val. A sírban volt még : megközelítőleg háromszög alakú bronzpántocska (10) 
három szögecscsel, továbbá három, parallelogramm alakú bronzpánt (8, 9) két-
két szögecscsel, a melyek némelyikéhez az e sírt annyira jellemző lapos fejek 
még hozzá voltak erősítve. 
Nagyon kezdetleges kivitelű, szinte praehistorikus jellegű a 113. sírból 
előkerült, ékszerül szolgáló két bronzékszer (3, 4), vékony lemezből készült, 
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3'6 cm. átmérőjű korongok, a melyek fölületét kitrébelt apró, kerek dudoro-
dások sűrűn egymás mellé körben elhelyezett sorai díszítik. Csonkák. Szélei-
ken a megerősítés czéljából apró lyukakkal vannak ellátva. A két fülönfüggő 
(i , 2) gyöngyözött gyűrűtagokkal és üveggyöngyökkel van diszítve. — A 116. 
sír föl volt dúlva. A benne lelt néhány darabról ítélve, eredetileg bizonyára 
gazdag férfisír volt. Egy övboglár (1) hasonló kivitelű mint az abonyi 11. sír 
boglárjai. Parallelogramm alakú, áttört fölületét négylábú griff diszíti. A négy 
sarkában levő lyukakon egy-egy szögecs jár át, a melyek kettején alul még 
megvannak a kerek szorító lemezkék. Hossza 3-5 cm., szélessége 27 cm. Két, 
övről való, szögecses, egyszerű bronzpánton (3, 4) kívül fönmaradt még egy 
bronzból öntött, csak 2'8 cm. hosszú kis szíj vég (2 я, b). A szíj felé eső része 
köpüvel van ellátva, a melynek mindkét fölületét bevésett, 00 alakú indák 
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díszítik. A szíjvég másik végződése köríves. Sima kereten belül az egyik olda-
lon ismét indadiszítéssel, a másik oldalon kuporgó nyúl alakjával van ellátva, 
a mely ilyen formában inkább nagyobb szíj végek tokjának fölületén szokott 
előfordulni. — Úgy látszik, hogy a 124. sírt is kirabolták. Az öv díszítésének 
csak egy, magában véve teljesen érthetetlen darabja maradt fönn : kétágú, 
piskótalakú bronzlemez, a melynek alsó lapja sima, míg fölső lapját rendkívül 
szabatos kivitelű, végigfutó indadiszítés borítja. Hossza 7 cm. Néhány vastöre-
déken és egy csiholásra való tűzkövön kívül egyéb nem maradt a sírban. 
A leggazdagabb abonyi sírok egyike a 128., női sír. Legföltünőbb da-
rabja a csontváz nyakán lelt ékszer (1—3). Két tagból áll és nyilván a nyak-
láncz összekapcsolására szolgált. Mindegyik tag lapos, négyzetalakú fadarab, 
bronzpléhvel burkolva. A fölső lemezen apró, kidomborodó, bevert pontocs-
kákkal díszített négyzetek egy nagyobb és egy ebbe helyezett kisebb négyzetet 
alkotnak. E két négyzet között hat apró, vékony lemezből készült fülecske van 
elhelyezve, a mely nyilván a gyöngyök fonalainak a megerősítésére szolgált. 
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A négy oldalon köröskörül gyöngyös keretű és ezen belül vésett és domború 
indadiszítéssel ellátott bronzszalag vonul, a melynek 9 mm. a szélessége. Az 
egyik tag alul a fába bevert két apró bronzfüllel, a másik vékony bronzkam-
póval van ellátva. Hosszuk-szélességük körülbelül 3 cm. E szokatlan formájú, 
kivitelű, meglehetősen ép állapotban fönmaradt nyakékszerhez méltó volt a 
nyakláncz is, sok, változatos formájú, nagyságú és szinű üveg- és néhány kő-
gyöngyből fűzve (11—36). A gazdagságról tanúskodik az a körülmény, hogy a 
csontváz mindegyik karján két-két karperecz volt, ha ezek bronzból készültek 
is csak. Az egyik pár (4, 5) egészen sima, nyilt karika ; a másik pár (6, 7) 
két-két vége gyűrűs tagozással van ellátva. A sírban azonkívül volt egy vékony 
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lemezből készült bronzgyűrű (8), egy trapezalakú vascsat (10), a melynek nyelve 
hiányzik, továbbá egy vaskés, a fahüvelynek a pengéhez hozzározsdásodott 
rostjaival, tompa nyéllemezzel (a). 
Csinos, új formát mutat a 129. sírból előkerült, bronzból tömören öntött 
nyakék (1). Fölül (rajzunkban meg van fordítva) füle van. Hajlott, csigavonal-
ban végződő pálczákból álló kereten belül áttört, kétágú, két-két spirálisban 
végződő motivum. Ez a sír jó példáját szolgáltatja az olyan gyakran előforduló 
agyagorsóknak is (2). Csinos kivitelű, kettőscsonka, kúpalakú, két körülfutó, 
hármas, czik-czakos vonallal díszítve. Egyszerűbb, vízszintesen körülfutó vona-
lakból áll, a 130. sír gombalakú agyagorsójának (3) a diszítése, a mint e sír-
ból való fülönfüggők (1, 2) is ez ékszerek díszítésének igen kezdetleges formáját, 
a nyilt karika egyik végének csavaros hengerkébe való sodrását, tüntetik föl. 
Változatos a 132. sírnak a tartalma. Csinos kivitelű a tömören öntött 
bronzcsat (1). A szíjhoz való megerősítésére szolgáló, pajzsalakú és három szö-
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gecscsel ellátott tagjának a háromkarélyos áttörése hatásosan mutatta ki а г 
alatta levő szíjat. A fülönfüggőket (2, 3) szép kék üveggyöngyök és gazdag 
tagozású, rovátkos gyűrűtagok diszítik. Az üveggyöngyök (6—16) között legtöbb 
a dinnyemagalakú. Egy gömbölyű, sötétszürke darabot (15) fehér sávok díszí-
tenek. Ebben a sírban is előfordult egy hasonló, czérna gombolyítására való 
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csonthenger (5), mint a 97. sírban. Teljesen ép és nagyon szabatos kivitelű. 
Hosszában át van fúrva ; fölületét öt kettős gyűrű és ezek között kidomborodó 
részek tagozzák. Hossza 6'8 cm. Valamivel rövidebb, csak 6"3 cm. hosszú egy 
négyoldalú csonthasáb (4), a mely bizonyára hasonló czélra szolgált. Hosszában 
ovális lyukkal van ellátva. Oldalai r í — 0 ' 9 cm. szélesek. Megjegyezzük, hogy 
e sírból a női síroknak szinte elmaradhatatlan melléklete, az agyagorsó, hiány-
zott : nyilván ezek a csontból faragott orsók pótolták a helyét. 
2Ó2 ARCH APOLOGIA 1 É R T E S Í T Ő . 
Az abonyi sírok e második, nagy sorozatából nagy számmal kerültek elő 
az agyagedények. Úgyszólván mindegyik sírban volt egy-egy darab, némelyik-
ben kettő is. Rendesen a csontváz lábaihoz voltak helyezve, de néhol a kopo-
nya mellett is előfordultak. Legnagyobb részök egészen durva, szabálytalan 
kivitelű, gyarló égetésű, azért itt csak azoknak a képeit mutatjuk be, a melyek 
forma vagy díszítés tekintetében a kiválóbbak közé tartoznak. 
Általában két csoportba oszthatók. Túlnyomó számmal vannak az öblösek, 
bő szájúak, a fazekak. Ezeken sokszor nagyon is meglátszik, hogy főzésre hasz-
13. 14- 15-
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nálták őket. Égettek, füstösek. Ezekben nyilván ételt helyeztek a halott mellé. 
A másik, kisebb csoport példányai szűk szájúak, kizárólag folyadék befogadá-
sára szolgálhattak. Főzésnek, égetésnek sehol sincsen nyoma rajtok. Ez utób-
biak soha sem fordulnak elő magukban, hanem mindig csak egy-egy fazékkal 
együtt. Az étel rendes melléklete volt a síroknak, az ital csak esetleges. Az 
edények páros előfordulása azonban semmi összefüggésben nem áll a sírok 
gazdagságával, a mennyiben a fazekakon kívül bütykös formájú edények épen 
a szegényebb sírokból kerültek elő. 
Az I. sz. fazék durva kivitelű, meglehetősen idomtalan. Egyetlen dísze, 
a kevéssé kihajló perem csipkézése, bizonyos tekintetben az őskori keramikára 
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emlékeztet. Még inkább mondhatjuk ezt a 2. sz.-ról, a melynek kivitele nem 
kevésbbé kezdetleges, durva és a melynek pereméről valóságos praehistoriai 
jellegű bütykök állanak ki. A csipkézés és a bütykök egyesítését tünteti föl a 
3. szám. Kivitel és forma tekintetében sokkal fejlettebb a 4. sz., a mely a 
régibb középkor keramikájában annyira kedvelt hullámos sávokkal van diszítve. 
Különös, gazdag ornamentika borítja az 5. számot. Beszurkált, csoportonkint 
bekarczolt és körülfutó vízszintes vonalak váltakoznak egymással és elevenné 
teszik e csinos formájú edény fölületét. A két utóbbi, korongon készült pél-
dánytól erósen elüt a 6. sz. szabálytalan, suta formájú, kezdetleges hullámos 
díszítése. A 7—9. számúak nemcsak korongon készültek, hanem finom formá-
jukkal, egyszerű, Ízléses tagozásukkal határozott összefüggésben állanak az antik 
keramikával. 
Az edények másik csoportja, a mely folyadék befogadására szolgált, ismét 
két részre osztható. A 10—12. számok még a fazekak formáit viselik, csakhogy 
nyílásuk szűkebbé válik. Kivétel nélkül korongon készített, csinos kivitelű, 
vízszintes vagy hullámos vonalakkal egyszerűen tagozott példányok. Az egyik 
darabnak (10. sz.) oldalt kis, meglehetős ügyetlen formájú füle van, nyilván az 
antik korsók fülének elfajulása Classikai formára emlékeztet a palaczk- vagy 
kancsóalakú edények egyike is (13. sz.). Sajátságos, hogy durva megjelenése 
daczára sem tagadhatja meg az antik amphorától való leszármazását. Szabad 
kézből formált a 14. sz. palaczkalakú kis edény, tökéletesebb, szabatos kivitelű, 
díszítésében is fejlettebb a 15. sz. nagyobb palaczk, a mely az 1. abonyi sírban 
lelt példány motívumának a kifejlődését tünteti föl. 
Dr. Eber László. 
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I. Dr. MAHLER E D E KŐKORI ZSUGORÍTOTT CSONTVÁZAKRÓL. 
Azok az ásatások, a melyeket Flinders Petrie végzett Naqadában, J. E. Quibell 
pedig Ballasban, Felsőegyptomban, nemcsak Egyptom legrégibb történetére nézve 
korszakalkotó jelentőségűek, hanem hasznot hajtottak a prsehistoriai kutatásnak 
is. A föltárt sírmezökön zsugorított csontvázakat is találtak, a melyek mind a lelet 
körülményei, mind pedig a talált tárgyak tekintetében az Európában (Adlerberg, 
Flomborn és Wachenheim, Worms mellett ; Auvenier a neufchâteli tó mellett ; 
Hinkelstein a Rajnavidéken ; Katzenthal Elzászban ; Lengyel Magyarországon ; 
Mugem Portugáliában ; Wales Angolországban, stb.) fölfedezett zsugorított csont-
vázakkal hasonlítandók össze. E föladatot dr. Forrer oldotta meg és kutatásai-
nak eredményeit kis terjedelmű, de figyelemre méltó kiadványban közli.* Helye-
sen hangsúlyozza azt a jelentóséget, a mely az archaeologusok és egyptologusok 
összeműködéséből várható, azután beható vizsgálat alá veti valamennyi előtte 
ismeretes egyptomi guggoló sírt és azoknak az európai leletekre nézve fontos 
jelenségeit. Egyptom és Európa neolithikus guggoló vagy zsugorított csontvázai, 
valamint azok sirmellékletei között belső összefüggés áll fönn, a mely kétségbe 
vonhatlan módon tesz arról tanúságot, hogy itt ugyanabban az időben egyazon 
kultura uralkodott és hogy e közvetlen vagy közvetett összeköttetés révén 
Egyptom és Közép-Európa már a kőkorban összefüggésben állott egymással. 
Az egyptomi guggoló sírokat első sorban a festékek törésére szolgáló kő-
lapok előfordulása jellemzi. Alig van olyan sír, a melyből hiányzanának, még 
a legszegényebben is megtalálhatók. Némely példányon a festék befogadására 
szolgáló mélyedés van, nagy részük azonkívül fúrt lyukakkal van ellátva, a 
melyek a kőlap fölakasztására szolgáltak. E kövek némelyikén még festéknyo-
mok is láthatók, mellettök pedig kis bőrtáskákat találtak malachitos földdel, a 
melyet kétségkívül a test, a szem környékének befestésére használtak. Min-
denesetre figyelemre méltó körülmény, hogy a test befestésének szokását az 
európai guggoló síroknál is megállapították. Dr. Koehl a Worms mellett fel-
fedezett guggoló sírok nagy részében hasmatitot és vasokkert talált ; a cham-
blandesi (Pully mellett, Svájczban) hasonló sírokból ismételten sárga és vörös 
okker került elő, és pedig, mint az egyptomi guggoló sírokból, a csontváz arcza 
mellől. Festéknyomokat találtak a mentonei guggoló sírokban is és egyebütt. 
* Ü b e r Ste inzei t -Hockergräber zu Achmim, N a q a d a etc. in Oberägyp ten und über 
europä ische Para l le l funde. S t rassburg , 1901. 
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Az egyptomi guggoló sírokat továbbá csontból és elefántcsontból készült 
magas, hosszúfogú fésűk jellemzik, a melyeket Ballasban és Naqaddban min-
denütt a koponya alatt találtak. Ezeknek a fésűknek is megvannak megfelelő 
darabjai európai kőkori leleteink között, bár itt csont és elefántcsont helyett 
többnyire fát használtak föl anyagul. 
A naqadai, ballasi és egyéb fölsö-egyptomi gúggoló sírokból csonthajtűk 
is kerültek elö, a melyek a svájczi czölöpépítményekben talált hajtűkre emlé-
keztetnek. 
Egyptom neolithikus gúggoló sírjainak typikus jelensége a zárt karpere-
czek előfordulása, a melyek elefántcsontból vagy szárúból, néha kovakőből, 
szürkészöld palából vagy a Földközi tengerben található kagylók héjából ké-
szültek. Sajátságos, hogy a karpereczeknek ez a fajtája az európai gúggoló 
sírokban is visszatér, sőt épen jellemző reájok nézve. Európában belföldi kőből 
vagy szintén kagylóból készültek, még pedig ugyanabból a fajtából, a melyet az 
egyptomi gúggoló sírokban találnak.* 
Európai leleteinkhez sok párhuzamos jellenséget tüntetnek föl a ballasi 
és naqadai agyagkészitmények. Az ott talált edények mind színökre, mind 
anyagukra, mind technikájúkra, formájukra és diszítésök módjára nézve a len-
gyeli, butmiri (Bosnia) a spanyol ciempornelosi cserepekre, valamint a közép-
német, rösseni typusú keramikára emlékeztetnek, nemkülönben ujabb kőkorunk 
egyéb diszítményes formáira is. Neolithikus edényeink zsinórfiilei, a milyenek 
különösen magyar- és németországi és belgiumi sírokból ismeretesek, megtalál-
hatók az achmimi, ballasi és naqadai edényeken is. 
Forrer még egyéb hasonlóságokat is talál az egyptomi és európai gúggoló 
sírok között. Arra is emlékeztet, hogy a körülbelül 3000 naqadai sír több 
ezer darabra menő mellékletei között alig van 30 réztárgy és hogy a lengyeli 
sánczoknak mintegy 150 gúggoló sírjában a kőből, csontból, agyagból, stb. 
készített szerszámok és ékszerek ezrei mellett alig találtak néhány rézgyöngyöt 
és sodrott rézbádogból készített csövecskét. A wormsi sírokban, valamint a 
Mondsee és Attersee gazdag telepeiben a rézleletek ugyanilyen viszonyban álla-
nak az egyéb készítményekhez. 
De Forrer nemcsak e párhuzamos jellenségek megállapításával foglalko-
zik Achmim-tanulmányai első részében, hanem ki akarja fürkészni az okát is 
e hasonlóságoknak, a melyek nemcsak a lelt tárgyakra, hanem a leletek körül-
ményeire és a megrögzött, typikus népies szokásokra vonatkoznak. Egyptomban 
és Európában, vagyis Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban, Svájczban, 
Franczia- és Spanyolországban, Portugáliában és Angolországban ugyanabban 
a korszakban nemcsak a temetkezés azonos módjával (gúggoló vagy zsugorított 
csontvázak) találkozunk, hanem ugyanazokkal a temetési szertartásokkal is, 
mint azt a sírmellékleteknek és azok elhelyezésének azonos volta bizonyítja. 
Forrer ebből azt következteti, hogy az egyptomi és európai neolithkori népesség-
nek közös az eredete, hogy valamennyi egy törzshöz tartozik. Minden esetre 
figyelemre méltó, hogy a naqadai és ballasi sírok általában a dolichocephal 
* L á s d a flomborni ( W o r m s mellett) , a glisi (Svá jcz ) , lengyeli s tb . gúggoló s í rokat . 
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fajhoz tartoznak és hogy Virchow a lengyeli guggoló sírok gazdag koponya-
anyagából ugyanazt a fajt állapította meg. Az is föltűnő, hogy a neolithkori 
guggoló sírok földrajzi elterjedése épen az v.indogermánoki-< kiterjeszkedési terü-
letével esik össze, a mely magában foglalja az indiai és iráni, az örmény és 
európai ágak területeit. Forrernek ennél fogva az a nézete, hogy a guggoló 
sírok őshazája a Földközi tengertől nem épen messze, talán az attól keletre 
vagy délkeletre eső vidékeken keresendő. 
Forrer a gúggoló sírok hozzávetőleges korával is foglalkozik. Amélineau 
és Morgan ásatásai és fölfedezései nyomán —- Petrie nézetével egyező módon 
— a gúggoló sírok idejét a Menes előtti két évezredbe teszi, vagyis körülbelül 
a 5000—3000. évekbe Krisztus előtt. Az egyptomiak bevándorlásával, tehát kö-
rülbelül Menes idejében, mindinkább eltűnt a gúggoló temetkezési mód és az 
evvel kapcsolatos cultúra és helyét az egyptomi nyelvnek, művelődésnek és 
evvel együtt a halottaknak kinyújtva, bebalzsamozott állapotban való elteme-
tésének engedte át. 
Forrer egyelőre nem terjeszkedik ki a gúggoló sírok népének a kérdé-
sére ; megelégszik avval, hogy kimutatja azt az összefüggést, a mely az euró-
pai és az egyptomi neolithkori gúggoló sírok között fönnáll és reáutal azok 
hasonló cultúrájára. Hangsúlyozza egy határozott törzs létezését, a mely egyes 
ágait Babyloniába, Libyába és Indiába, Egyptomba és Afrika északi részébe, 
Magyar-, Olasz- és Spanyolországba, nemkülönben Észak-Európába terjesz-
tette ki. 
A szövegbe nyomott számos kép és négy fénynyomatú tábla kiséri Forrer 
dolgozatát, a mely az archaeologia egyik fontos problémáját nem oldja meg 
ugyan teljesen, de több tekintetben közelebb viszi megoldásához. 
Dr. Mahler Ede. 
II. Dr. FINÁLY GÁBOR A SÁRVÁRI FÖLDVÁRRÓL. Sárvár község 
Szolnok-Doboka vármegyében fekszik a Sajó balpartján, a folyónak Keletről 
Észak felé hajló kanyarulatánál, mintegy 17 km.-nyire a Sajónak a Nagy-
Szamosba való beömlésétől. A falutól Délkeletre, alig 300 m.-nyire a szélső 
házaktól, közvetetlenűl az országút mellett meredeken emelkedik az a földvár 
a mely a községnek nevet adott. 
Dr. Karácsonyi János a Katholikus Szemle X. kötetében (1896) a 479. 
lapon említi ; a Sárvár név szerinte annyi, mint Sárgavár, keletkezését Szent 
Lászlóval hozza kapcsolatba, a ki a Sajó völgyén többször betörő kunok illetve 
besenyők ellen erősítette meg e kiválóan alkalmas stratégiai pontot. 
Az itt mintegy három kilométer széles völgyben a Sajó még egészen 
hegyi patak jellemű, medre nem állandó, hanem szeszélyes kanyarulataival 
keresztűl-kasúl bejárja a völgyet, úgy, hogy fel lehet tennünk, hogy a ma a 
balparti magaslatoknak itt csaknem egészen tövében levő meder valamikor 
szélesebb és csinált út nélkül is jól járható sík területet hagyott a betörő 
csapatoknak. A szomszédos Kerlés község a Kyrie eleysonból származtatott 
nevével és Cserhalom magaslatával őrzi is annak az emlékét, hogy a lovas 
csapatok ezt a balpartot használták hadjárataikban. 
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A S z o l n o k - D o b o k a v á r m e g y e i i r o d a l m i , t ö r t é n e l m i é s e t h n o g r a p h i a i 
t á r s u l a t n a k é r t h e t ő v á g y a az , h o g y a v á r m e g y e d e é s i m ú z e u m á n a k a v á r m e -
g y e t e r ü l e t é r ő l á r p á d k o r i l e l e t e k e t s z e r e z z e n , s m i k o r a m ú z e u m i f ő f e l ü g y e l ő -
s é g m e g b í z á s á b ó l a z e g y e s ü l e t t e l e g y e t é r t v e i n d u l t a m m e g r é g é s z e t i k u t a t á -
s o k r a , a s z a m o s u j v á r i r ó m a i C a s t r u m f e l á s á s a h e l y e t t a m ú z e u m i f ő f e l ü g y e l ő s é g 
b e l e e g y e z é s é v e l s z i v e s e n v á l l a l k o z t a m S á r v á r n a k é s k ö r n y é k é n e k b e j á r á s á r a , 
a n n y i v a l i s i n k á b b , m i v e l a z e g y e s ü l e t n e k e l ő r e l á t h a t ó l a g m ó d j á b a n v o l t o l c s ó n 
h o z z á j u t n i ( a z ó t a t é n y l e g h o z z á is j u t o t t , v . ö . A r c h . É r t . 1902, XXII, 
76—78. l a p ) a s z a m o s ú j v á r i r ó m a i C a s t r u m f e l á s á s á h o z , h o l o t t a m ú l t n y á r o n 
c s a k a C a s t r u m t e r ü l e t e b é r l ő i n e k fizetendő n a g y k á r t é r í t é s fizetése m e l l e t t 
l e h e t e t t v o l n a e m u n k á t m e g k e z d e n i . A z o n k í v ü l az o t t a n i á s a t á s v e z e t ő j é n e k , 
O r n s t e i n J ó z s e f n y u g . c s . é s k i r . ő r n a g y ú r n a k n e v e a r r ó l is k e z e s k e d i k , h o g y 
a z á s a t á s m ú z e u m i e r e d m é n y e i a l e h e t ő l e g m e g b í z h a t ó b b é s l e g p o n t o s a b b m ó -
d o n j u t n a k m a j d a d e é s i m ú z e u m b a é s a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k t ő l e v á r t 
m e g á l l a p í t á s a i s b e c s e s a d a l é k u l f o g s z o l g á l n i D a c i a m e g i s m e r é s é h e z . 
Kérésemre Ornstein őrnagy úr augusztus hó 12-én a sárvári földvár 
fekvésének és stratégiai helyzetének megszemlélése végett eljött Sárvárra, a 
hol együtt mentünk fel a földvár magaslatára. A Sajó völgyének baloldalát 
szegélyező magaslatot itt megszakítja egy mély vízmosás (a katonai részletes 
térkép 17. zóna, XXX. columna Szamos-Ujvár cz. lapján 470 6' északi széles-
zég, 410 58' keleti hosszúság alatt, v. ö. 1. ábra), a melynek egy mellékága 
az I. ábra H betűjénél pontozott vonallal jelölt irányban a fensíkból egy 
kereken 300 lépés hosszú és ÉD. irányban 70—80 lépés széles darabot vág el, 
a melynek magassága a völgy színe felett m. e. 25—30 méter. A földvár e 
területnek keleti végén egy kb. 70 lépés széles és 100 lépés hosszú szabálytalan ötszö-
get foglal el (méreteit 1. az 1. ábrán), a melynek déli oldalát még egy 5 lépés széles 
előfok szegélyezi, a fensík párkányánál négy méterrel mélyebben (1. ábra G.). 
A földvár déli, keleti és északi oldalának természetes védelmet ad a meredek, 
45—5o°-os lejtő, míg nyugat felől egy mindkét oldalán 25°-os lejtővel ásott, 
6—8 m. mély árok akadályozza meg a hozzáférést. Az így elszigetelt terület-
nek északi és nyugati oldalán földsáncz húzódik végig ; a keleti oldalon a 
sáncznak csak nyomai vannak, míg a déli oldalon teljesen hiányzik minden-
féle kiemelkedés. Valószínűnek látszik, hogy a keleti oldalon a Sajó mosta el 
a magaslat egy részét, míg Délről az említett vízmosás rombolta le a magas-
lat alját s az Északról Délre lejtő plateauról lefolyó esővíz simította el a sán-
czolás nyomait. 
A vár délnyugati sarkában, az 1. ábrán F és F betűkkel jelöltem meg 
két kerek gödröt, kincsásók működésének helyét. A sárváriak emlékeznek rá, 
hogy a tagosításkor egy odavaló földmíves mindenáron magának kérte a vár 
területét, meg is kapta, kereste is benne a kincset (a mint mondták, pinczét 
és benne bort keresett !) de nemcsak hogy kincs nem került elé, hanem még 
másféle lelet h i ré t sem lehetett beszédjükből kivenni. Később Floth Adolf 
anyakönyvi kerületi felügyelő úr Bethlenben mondta el nekem, hogy egy nagy 
kék üvegpasztagyöngyöt ajándékozott volt Torma Károlynak, a melyet viszont 
Torma a erdélyi múzeumba adott be ; ez az üveggyöngy a sárvári földvárból 
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k e r ü l t e l é . M a i s a z e r d é l y i m ú z e u m r é g i s é g t á r á b a n v a n ; 1 1 6 . s z á m a l a t t , 
m i n t s a j ó u d v a r h e l y i l e l e t v o l t l e l t á r o z v a , m o s t m á r a l e l ő h e l y m e g j e l ö l é s e 
h e l y r e v a n i g a z í t v a . 
i . áb ra . 
2. á b r a . 
A m i a f ö l d v á r s t r a t é g i a i h e l y z e t é t i l l e t i , k é t s é g t e l e n , h o g y f e k v é s e e 
s z e m p o n t b ó l i g e n k e d v e z ő . A S a j ó v ö l g y é t n a g y d a r a b o n l e h e t b e l ő l e m e g -
figyelni, É s z a k f e l é S o m k e r é k i g ( 1 0 k m . ) , K e l e t f e l é M a g y a r o s i g ( 6 k m . ) s z a -
b a d a k i l á t á s . A v á r k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n p e d i g i o o o l é p é s n y i r e b á r m e l y i r á n y -
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b a n n i n c s n á l a m a g a s a b b p o n t , s ő t 1 5 0 — 2 0 0 l é p é s i g t e l j e s e n u r a l k o d i k . V i l á -
g o s , h o g y n y í l l a l l ö v ő t á m a d ó é s v é d ő k ö z ü l a v é d ő i t t f e l t é t l e n e l ő n y b e n 
v o l t . A z o n b a n S z e n t L á s z l ó k o r á b a n i t t a g y a l o g h a r c z m á s o d r e n d ű j e l e n t ő -
s é g ű ; l o v a s v o l t a b e t ö r ő b e s e n y ő , l o v a s a m a g y a r s e r e g . L o v a s c s a p a t l e h e -
t e t t v o l n a a b e t ö r é s t m e g f i g y e l ő ő r s é g is , s a z í g y k i á l l í t o t t m e g f i g y e l ő c s a p a t 
n e m a n n y i r a e l l e n á l l á s , m i n t i n k á b b g y o r s h í r a d á s v é g e t t l é v é n f e l á l l í t v a , i n k á b b 
k ö n n y e n e l h a g y h a t ó , m i n t j ó l v é d h e t ő h e l y e t k e r e s e t t . B e t ö r ő e l l e n s é g e s c s a -
p a t p e d i g a v ö l g y s z é l é n f e k v ő e r ő d í t m é n y t k ö n n y e n k i k e r ü l h e t t e , s í g y a 
v é d e l e m r e v a l ó b e r e n d e z k e d é s i s m é t f e l e s l e g e s n e k t ű n i k f e l . 
A f ö l d v á r r ó l k é t f é n y k é p e t v e t t e m f e l . A c s a k i t t , B u d a p e s t e n f o g a n a t o -
s í t o t t k i d o l g o z á s n á l a z o n b a n a z d e r ű i t k i , h o g y a D é l r ő l , a v í z m o s á s t ú l s ó 
4. á b r a . 
6 . á b r a . 
p a r t j á r ó l f e l v e t t k é p t e l j e s e n r o s z , a m á s i k a v á r k e l e t i o l d a l á t á b r á z o l ó f é n y -
k é p s e m a l k a l m a s e g y e n e s r e p r o d u k c z i ó r a . A f é n y k é p r ő l k é s z í t e t t r a j z t a l á n 
m é g i s a d n é m i f o g a l m a t a v á r k ü l s ő a l a k u l á s á r ó l , 1. 2 . á b r a . 
A f ö l d v á r k ü l s ő h e l y z e t é n e k s z á m b a v é t e l e u t á n a z 1. á b r á n AB-ve 1 j e l ö l t 
v o n a l o n p r ó b a á r k o t h ú z a t t a m s e g y ú t t a l e v o n a l n a k l e j t ő v i s z o n y a i t i s m e g m é r -
t e m . A m i n t a 3 . á b r a m u t a t j a , é s z a k - d é l i i r á n y ú l e j t é s e t e t e m e s . A d é l i o l d a l 
s z é l e c s a k n e m 8 ' 5 m é t e r r e l f e k s z i k m é l y e b b e n a z é s z a k i f ö l d s á n c z t e t e j é n é l , s 
m í g i t t , a z é s z a k i o l d a l o n a f ö l d s á n c z j ó l k i v e h e t ő , a d é l i o l d a l o n a 4 8 - i k m é -
t e r n é l l á t s z ó e g y e n e t l e n s é g a l i g h a m o n d h a t ó a s á n c z m a r a d v á n y á n a k , i n k á b b a 
k b . 4 6 - i k m é t e r n é l v é g z ő d ő s z á n t á s h o z h a t t a l é t r e . A p r ó b a á r k o t m i n d e n ü t t a z 
é r i n t e t l e n n e k l á t s z ó t a l a j i g á s a t t a m l e . A s á n c z n á l 1 2 0 — 1 4 0 c m . m é l y s é g i g 
v o l t m e g m u n k á l á s n y o m a é s z r e v e h e t ő , D é l f e l é h a l a d v a m i n d k e v e s e b b v o l t a 
m á r m e g m u n k á l t r é t e g , s ő t a 4 0 m é t e r t á j á t ó l a s z á n t á s s a l f o r g a t o t t r é t e g a l a t t 
m i n d j á r t a t e r m é s a g y a g f e k ü d t . L e l e t a z e g é s z á r o k b a n n e m v o l t , a z o n b a n a z 
5 — 8 - i k m é t e r k ö z é n 3 0 — 4 0 c m . - n y i h u m u s a l a t t e g y 2 5 — 3 0 c m . - e s , v ö r ö s r e 
é g e t t a g y a g r é t e g f e k v é s é t á l l a p í t o t t a m m e g , a m e l y e g y N y u g a t f e l é m . e . 
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5 méternyire ásott mellékárokban is folyton meg volt található, alatta minde-
nüt t egy 5—io cm.-es fekete humusréteggel együtt, 1. 4. ábra. E tájon sok 
nagy kavicskö is fordult elé, különösen tömegesen épen e mellékárok mentén, 
de mivel maga a termésagyag is tele volt egyes elszórt ily kövekkel, úgy 
hiszem, nem lehet e dolognak nagyobb fontosságot tulajdonítanom. 
Megnyugtatásul még egy helyen átvágattam a földsánczot, az 1. ábrán 
CD betűkkel jelölt vonalon. A külső felén 3 5 b e l s ő felén 250 lejtésű föld-
sáncz (1. 5. ábra) 9 m. széles, s külső szélétől 2'5 méternyire 140 cm. magas 
a vár belső területét jelenleg elfoglaló szántóföld felső szélétől számítva. Lelet 
itt sem fordult elő. 
E szerint a földvár korának meghatározásánál hozzávetésre vagyunk 
utalva. Valószínű, hogy nem lovasnép készítette s a leletek hiánya arra is 
mutat, hogy lakói nem tartózkodtak benne huzamosabb ideig. Ha Karácsonyi 
már idézett adata alapján Szent László korára helyeznők keletkezése idejét, 
akkor sem mondhatnók megfigyelésre vagy a völgy megvédésére készült erő-
dítésnek, legfeljebb a környékbeli lakók menekülő helyének. Az erdélyi mú-
zeum régiségtárában őrzött üveggyöngy őskorinak látszik, de arra, hogy a 
földvárat őskorinak állíthassuk, ez egy bizonyíték nem elég, az ásatás pedig 
semmiféle támogató adatot nem nyújtott . Az általános benyomás alapján mé-
gis inkább mondanám őskorinak a sárvári földvárat, mint árpádkorinak. 
Miután így Sárvárott csak negativ eredményt érhettem el, a Sárvártól 
Keletre fekvő Kentelke község határában akartam felkeresni azt a két hal-
mot, a melyeket Nagyajtai Kovács István említ az Erdélyi Múzeum Egylet 
Evkönyvei 1859—61. évi I. kötetének 102. l ap ján : «Van két pont a kendtelki 
határon Kerléssel általellenben a Sajó jobbpart ján, melyekről azt tartják, hogy 
az 1070-ben elhullott kúnok temetvék oda. Egyik pont Kendtelkén alól, másik 
távol attól a hegyaljában találtatik. Kún sírhalmok-e valósággal, csak ásatások 
által lehetne kideríteni.» Nem tudom, honnan való ez az elég határozatlan adat ; 
Kenteikén nem tudtam felvilágosítást kapni e két halomról, a Sajó partján 
ily halmok létezéséről senki sem tud, de figyelmeztettek, hogy a Kerléstől 
DK-re fekvő Szász-Czegő község határában vannak olyan halmok, a melyeket 
megvizsgálni érdemes volna, illetőleg a melyeket még nem vizsgáltak meg. 
Bár a halmok külső képe és az a kor, a melyből származniok kellene, 
ha a cserhalmi ütközet elesettjei volnának beléjök eltemetve, előre is ismét 
csak negativ eredményt jeleztek, mégis elmentem a helyszínére, a hol azon a 
fensíkon, a melynek közepén (az ismét rosszul sikerült fénykép után rajzolt 
6. ábrán látható) két halom emelkedik, a szántóföldekről egy pár őskori cse-
répedénytöredéket szedtem össze. Ezért a nagyobbik és épebb, fűvel benőtt 
halomba próbául beleásattam, de már egy pár ásónyomnyi mélységben szabá-
lyos agyag és márga rétegek mutatták, hogy természetes alakulásról van szó. 
A kisebbik, kevésbbé meredek oldalú s ezért egészen felszántott felületű domb 
is épen ilyen rétegeket mutatot t . 
így az árpádkori leletekre irányított kutatás e szempontból teljesen ered-
ménytelen volt. Más irányú eredmény a sárvári földvár felvétele és megállapí-
tása annak, hogy a szász-czegői halmokban régésznek nincs mit keresnie. 
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Annak az őstelepnek a feltalálását, a honnan a jelzett cseréptöredékeket a víz 
a szász-czegői halmok tövéhez lemosta, a véletlenre kell bízni. Az ügy érde-
kében csak az volna kívánatos, hogy a Szolnok-Doboka vármegyei egylet 
állandó figyelemmel kisértesse az e helységből esetleg előkerülő leleteket. 
E megfigyelést bizonyára legjobban nt. Muzsnay Károly ottani ev. ref. esperes 
úr végezhetné, a kinek, valamint Fejérvári Jenő sárvári birtokos úrnak — a 
szerkesztő úr engedelmével — e helyen is legyen szabad köszönetet mondanom 
azért a szíves támogatásért, a melyben kutatásaim alatt részesítettek. 
Dr. Finály Gábor. 
I I I . D Ö M Ö T Ö R L Á S Z L Ó A P É C S K A I Ő S T E L E P R Ó L S Z Á R M A Z Ó 
Ö N T Ö M I N T Á K R Ó L . A Z elmúlt augusztus hóban a pécskai őshalmon 2 0 napon 
át folytatott ásatásaim eredménye között, az igen tekintélyes számban előfor-
duló kő- és csonteszközök és sok szép edény között nemcsak gyűjteményünkre 
nézve becses tárgyak, hanem általában a bronzkorra vonatkozó ismereteinkre 
nézve is nagyon fontos az ott talált 5 drb öntőminta. Különösen becseseknek 
tartom azoknak mindegyikét, mivel a bronzkorszak legkorábbi idejéből szár-
maznak és másrészt pedig nagy mértékben kárpótoltak a nagyon ritkán elő-
forduló és kevés értékű bronztárgyakért. A már három ízben folytatott ásatá-
sok alkalmával ugyanis egy torquesen, egy lándzsacsúcson és egy kis üllőn 
kívül alig fordult elő néhány igénytelen töredék, habár a bronz jelenlétének 
számtalan nyomával találkoztam és igen szép bronzkori cserépedényeket leltem. 
Az öt közül az 1. sz. alatt bemutatott minta teljes, a mennyiben mind-
két fele megkerült. A két fél összeillesztve ellyptikuson lapos és kiégetett agyag. 
A két fél közül az egyik 11 "8, a másik I2'2 cm hosszú, legnagyobb szélessé-
gük 8 cm és a kettő együtt 7 4 cm vastag. A benne öntött eszköz lapos, 
tömör véső, mely első pillanatra a késő kőkori csiszolt vésőkre emlékeztet. 
Nagyon kéznél fekvő az a föltevés, hogy az érczolvasztás fölött már valameny-
nyire uralkodni tudó ember a kezeügyében eső kőeszközét kemény agyagba 
lenyomta, az így kapott mintát kiégette és folyó érczczel teleöntötte. Kezdet-
legessége mellett bizonyít a lemintázott eszköz formájának egyszerűsége mellett 
az a körülmény is, hogy a kísérletező ember a minta két felének egyezőségét 
még nem biztosította czövekekkel, mivel azoknak a mintán semmi nyoma 
sincs. Ily biztosító peczek nyoma a többi mintán sem látható. A munka ered-
ményének tökéletessége tehát a minta egyik vagy másik felének elmozdulásá-
val sok esetlegességnek volt kitéve. 
Nagyon valószínűnek látszik, hogy a már készen kapott tárgy negativ-
jának agyagmintában való lenyomását nemcsak a primitiv korban, hanem a 
virágzás korában is gyakorolták. Innen magyarázható a bronztárgyak általános 
uniformitása. 
Adom a két félnek rajzát külön és összeillesztett állapotban (1., 2., 3.). 
A következő mintának anyaga aprószemcséjű sötétszürke homokkő. 
Alakja hosszúkás, ferde négyszög. Hossza I2 ' i cm, legnagyobb szélessége 6"6 és 
legkisebb 5"3 cm. Vastagsága is különböző. Legvastagabb helyén 3^9 cm és a 
hol legvékonyabb, 2 7 cm. A darabka kő nagyon gazdaságosan van kihasználva, 
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a mennyiben mindkét felén 2—2 tárgy negativja van kivájva. Erre a takaré-
kosságra az öntés gyorsaságán kívül a minták könnyebb mozgósíthatása is 
kényszerítette a bronzművest. 
Az egyik oldalán egy, az előbbinél domborúbb tömör véső és egy tű 
negativja van kivájva, a másikon pedig egy karcsúbb és már ívekben hajló 
domborulatokkal diszített, fél fokosra emlékeztető éké és egy hegyes tojásdad 
alak keresztmetszetű szúró eszközé. A két nagyobb tárgy mintája itt is tömör-
öntésre volt szánva, mivel az öntőnyilás szűk volta itt sem engedhette meg 
magnak az alkalmazását, tehát ezek is csak fanyél hasítékába való illesztésre, 
illetve ahhoz való kötözésre voltak szánva. A véső negativjának alsó részén 
észlelhető repedésbe egy darabka bronz beletörött és most is benne van. 
Mind a négy negatívon tisztán kivehető az öntés előtt bedörzsölt grafit-
por, mely az izzó érez hatása alatt a mintával egyesült. (A mintának mindkét 
oldala a 4. és 5. ábrában.) 
A 3. számű minta anyaga aprószemcséjű sárga homokkő. Hossza 9*1, 
szélessége 7, vastagsága 2 cm. Hiányos volta mellett is teljes képét adja a 
benne öntött tárgyaknak, mindamellett, hogy az alsó részéből hiányzik egy 
darab, mivel az egyik oldalon levő, mérsékelten vékonyodó és a vastagabb 
végén éles gyűrűvel ellátott hengerded páleza alsó vége hiányzik. Valószínű, 
hogy a páleza mintáját az eltörés után nem is használták többé öntésre, hanem 
a könnyen kezelhető kő másik oldalát egy lapos, ismeretlen rendeltetésű tárgy 
negativjának bevésésére használták föl. Hogy ez így történt, mutatja a törési 
végen levő öntési nyilás fele, és mert ebben az állapotában hosszúságra nézve 
egyezik a rögtön tárgyalás alá kerülő 4. sz. mintával. 
Az ismeretlen rendeltetésű tárgy sima lapot szegélyező, fent szarvalakúan 
széthajló perem fölött, két csipkepáron emelkedő nagyobb ízekből alkotott 
karéjt mutat. Hogy e karajnak fent bemetszése volt, az az 5. sz. mintán tisz-
tán kivehető. A csipkéktől és karajaktól bezárt felületen derékszögű, a szarvak 
között trapézalakú barázdák metszik egymást, melyek, úgy látszik, az egész 
alkotmány ellenállási képességének fokozására, a vékony öntvényen mint bor-
dák jelentkeztek (6., 7. á.). 
A 4. sz. minta az előbbinek kiegészítő része, a mennyiben a grafitpor 
bepörzsölődése folytán a sima felületen az előbbeni tárgy képe állott elő. Az 
előbbeni tárgy rendeltetését még rejtélyesebbé teszi a o'6 cm széles és i '3 cm 
magas és 2'7 cm mély hosszúkás lyuk, mely a vékony öntvénynek hátul arány-
talanul vastag csapot volt hivatva adni. A lyuk slatt, attól 27 cm-nyire tra-
pézalakú kis horpadás van, melyről azonban nem tudtam eldönteni, hogy szán-
dékos vésés, vagy pedig későbbi esetlegesség eredménye ? (8. á.) 
A minták között ez a legformátlanabb. Látszik rajta, hogy egyetlen sima 
lapja tette méltóvá a használatra. Legjobban lehetne egy hosszában hasított 
ellypsis alapú csonkakúp negyedrészéhez hasonlítani. Kékesszürke homokkő. 
Hossza 9 cm. Legnagyobb vastagsága 4—-5, a legkisebb 3 cm. 
Az 5. sz. minta hosszúkás négyszögalakú. Hossza 14-3 cm, szélessége 
7'8 és vastagsága 3-1—4 cm. Anyaga palás trachit. Szintén mind a két oldala 
fel van használva. Az egyiken az eddig előfordult alakokhoz viszonyítva a forma 
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és czél harmóniája tekintetében, már határozott haladást mutató véső vagy 
balta mintája van bevésve kiszélesedő éllel és a tömör eszköznek nyélhez való 
erősítésében nagy segítséget nyújtó, az él felé görbülő két szarvalakú nyul-
A PKCSKAI OSTELEPROL SZÁRMAZÓ ÖNTŐMINTÁK I U П. 
ványnyal. A másik oldalon még fejlettebb formájú, nyélcsöves, valóságos balta 
egyik felének negativ képe van bevájva. Ez a tárgy a túlsó oldalon levőnél 
húsosabb, tehát erősebb, a nyél befogadására vastag csővel, melybe a nyélnek 
Arch. Értesítő. 1902. 3. füzet. 18 
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szánt üreg részére már mag is volt alkalmazható. Mindkét negativ fekete és 
és sima a belepörkölődött graphittól. 
Aradon, 1902. márcz. hó. • Dömötör László. 
IV. Dr. J Ó S A A N D R Á S : A TAKTA-KENÉZI BRONZLELETRŐL. 
A Tiszának jobbpartján, az ú. n. Taktaközben, a Szabolcsmegye kötelékéhez 
tartozó Takta-Kenéz határában 1889. évben bronzleletre akadtak. Mi mindent 
hordtak szét a leletből, nem tudni. A leletből néhány nap múlva a találás 
után a 13., 14. számú tokos balta és egy ketté tört lándzsa 15. sz. Szelóczky 
Géza rakamari gyógyszerésznek birtokába került, a ki azokat nekem ajándé-
kozta. Huszonkét darab gróf Andrássy Géza úrhoz jutott, a ki kegyes volt a 
tárgyakat a napokban múzeumunknak ajándékozni. 
Az I. tábla 13—16. sz. alatt feltüntetett négy lándzsa, melyek a nyélhez 
erősíthetés végett a köpü és penge határán két átellenes lyukkal vannak 
ellátva, úgy nagyságra, valamint súlyra és alakra nézve is egymástól eltérők, 
tehát előkelő bronzöntő iparosnak műhelyéből került, a ki többféle öntő 
mintával rendelkezett. 
A 14. számú lándzsának pengéjén három élesen kiemelkedő lécz fut 
végig. A köbülső a penge letört hegyétől a penge és köpű határáig a lándzsa 
pengéjét két egyenlő részre határolva ; a két oldalsó a köpüsrész felé egy kissé 
kifelé irányul és itten hirtelen kifelé kanyarodik. 
A 2., 13. számnak a köpütől a csúcsig üres és keskenyedő bordája hengerded. 
A 16. számúnak bordája hasonlít a két előbbiéhez azon különbséggel, 
hogy ezeknek bordája a pengével párhuzamos síkban el van lapítva úgy, hogy 
átmetszetük mindkét lapon / \ alakot képez. 
Az I—10. és 12. számú, fülecskével ellátott köpüs balta is egymástól 
nem csak annyiban különbözik, hogy hét darab (1—7. ábra) ú. n. magyarországi 
typus ; — a mennyiben peremük félkörben van kivágva és a fülekkel szemben 
álló perem csücsökben nyúlik fel, — hanem abban is, hogy díszítésük és nagy-
ságuk nem egyforma. 
Ez is azt igazolja, hogy a bronzműves nagyban űzte mesterségét, mert 
sokféle öntőmintával rendelkezett. 
Hogy ezen bronztárgyak nem máshonnan lettek behozva, hanem itt 
készültek, bizonyítja a 18. sz. bronzpogácsán kívül azon körülmény is, hogy 
számos bronzleleteink között alig akad egy-kettő, a melyeknek kiegészítő részét 
bronzrögök ne képeznék ; de még az is, hogy a rakamaz-timári őstelepről 
unicum számba menő agyagból készült öntőkemenczének töredékét és Nyíregy-
házáról egy graphitos agyagolvasztó csészét őriz múzeumunk, a mely uttóbbi-
nak külső oldalához a megolvasztott odatapadt bronz ma is látható. 
A baltákra vonatkozólag mellékesen megjegyzem, hogy némelyeknek 
azon nézete, miszerint a szárnyas balták régibb időből származnának, mint a 
köpüsek, téves, mert több olyan csoportos leletet őriz múzeumunk, melyben 
mindkét változat előfordul. 
A II . sz. alatt feltüntetett köpüs véső Szabolcsban ritka. Csak egy került 
N.-Halaszról, mely ehhez némileg hasonlít. 
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N e m m i n d e n n a p i a 17 . a l a t t i k a r v é d ő b r o n z t e k e r c s s e m ; m e r t c s a k 
n ő i , v a g y g y e r m e k k a r r a v o l t a l k a l m a z h a t ó , m i v e l b e l á t m é r ő j e a l ó l 7 , f e l ü l 
p e d i g c s a k 4 c m . 
F e l s ő v é g e ú g y l á t s z i k , h o g y l e l e t t t ö r v e . M o s t a h o g y v a n , 1 c m . 
s z é l e s , 2 m m . v a s t a g t í z s z a l l a g - t e k e r c s b ő l á l l . B e l f e l ü l e t e l a p o s , k ü l s ő f e l ü l e -
t é n k i s s é d o m b o r ú , a k ö z é p e n p e d i g e g y é s f é l m i l l i m é t e r n y i r e k i e m e l k e d ő 
é l e s e n h a t á r o l t l é c z f u t k ö r ü l , m e l y f e l ü l r ő l s z á m í t v a a m á s o d i k t e k e r c s t ő l a 
n e g y e d i k n e k k ö z e p é i g é s a n y o l c z a d i k t ó l a k i l e n c z e d i k e n t ú l m é l y e n é s s ű r ű n 
b e v a n r o v a t o l v a ú g y , h o g y a z g y ö n g y s o r o s d í s z í t é s n e k t ű n i k f e l . A k i l e n -
c z e d i k é s t i z e d i k t e k e r c s a s z a l a g b ó l k i h e g y e s e d ő h e n g e r d e d a l a k ú á v á l i k , 
s z i g e t e n k i n t c s o p o r t o s u l t r é z s ú t o s r o v á t o k k a l d i s z í t v e . 
A 18 . sz . a l a t t n y i t o t t , v é g e i f e l é v é k o n y o d ó é s e g y m á s f ö l é h a j l ó h e n -
g e r d e d á t m é r ő j ű h u z a l b ó l k é s z ü l t , n e m d í s z í t e t t k a r i k á t l á t u n k . 
A I I . t á b l a I . s z á m a e g y h o s s z á b a n k é t f e l é h a s í t o t t h e n g e r h e z h a s o n l ó 
b r o n z - d a r a b b ó l k é s z ü l t n y i t o t t v é g ű k a r p e r e c z , m e l y n e k k ü l s ő d o m b o r ú f e l ü l e t e 
k ü l ö n b ö z ő l e g c s o p o r t o s í t o t t p á r h u z a m o s r o v á t o k k a l v a n d i s z í t v e , ú g y s z i n t é n 
a 2 — 4 . é s 6 . s z á m ú k a r p e r e c z t ö r e d é k e k i s , m e l y e k n e k d í s z í t é s e c s a k k e t t ő n é l 
a z o n o s . 
A 2 4 . s z á m ú k a r p e r e c z n e k k ü l s ő d o m b o r ú f e l ü l e t e k é t f e l ő l r é z s u t e l 
v a n l a p í t v a ú g y , h o g y á t m e t s z e t e o l y a n h á z f e d é l n e k k e r e s z t m e t s z e t é s é h e z 
h a s o n l í t , m e l y n e k g e r i n c z e h o s s z á b a n l e v a n v á g v a . 
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A z é n g y a r l ó s z e m e m b e n a z 5 . s z á m r é g é s z e t i s z e m p o n t b ó l a l e g é r d e -
k e s e b b n e k l á t s z i k ; m e r t e z kétségtelen bogrács gúzs, t e h á t a t a k t a - k e n é z i — 
r é s z b e n e l k a l l ó d o t t — l e l e t n e k k i e g é s z í t ő r é s z é t b o g r á c s i s k é p e z t e . 
M e g g y ö k e r e z e t t a z o n n é z e t , h o g y a f é l g ö m b a l a k ú , e g y b e n v a g y k é t 
k ü l ö n d a r a b b a n ö n t ö t t , k e r e s z t - a l a k ú f ü l l e l é s k é t g ú z s z s a l ( n e m m a g y a r o s a n 
f o g a n t y ú v a l ) e l l á t o t t b o g r á c s o k h a l l s t a d t i c u l t u r á r a v a l l a n a k ; v a l a m i n t a b r o n z -
k o n d é r o k ( f a z e k a k ) i s , a m i l y e n e k a h a l l s t a d t i m i n t e g y 2 0 0 0 s í r b a n k é t s z á z 
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k ö r ü l , — d e m i n d e n d i s z í t é s n é l k ü l — t a l á l t a t t a k , d e v a l ó s z í n ű l e g n e m d í s z e d é -
n y e k v o l t a k , h a n e m c s a k s ó f ő z é s r e h a s z n á l t a t t a k . 
É r d e m e s v o l n a , h a s z a k r é g é s z e k , a k i k n e k n e m c s a k s z e m é l y e s t a p a s z -
t a l a t o k , h a n e m k ö n y v t á r a k i s á l l a n a k r e n d e l k e z é s ü k r e , k r i t i k a a l á v e n n é k a z o n 
á l t a l á n o s á l l í t á s t , h o g y a z ú g y n e v e z e t t h a l l s t a d t i c u l t u r a c s a k u g y a n E t r u r i á b ó l , 
v a g y I l l y r i á b ó l s z á r m a z o t t - e ? B ö s z ö r m é n y b e n — a N y í r n e k n y u g o t i s z é l é n -—• 
1 8 5 4 - b e n e g y n a g y b r o n z l e l e t r e a k a d t a k , a m e l y e g y t r é b e l t d i s z í t é s ü k o n d é r -
b ó l , k é t k e t t ö s k e r e s z t - f ü l ü , k é t g ú z s z s a l e l l á t o t t b o g r á c s b ó l , ( l á s d H a m p e l 
« B r o n z k o r e m l é k e i » L X I V , L X V - i k t á b l a ) b r o n z - s i s a k b ó l é s 2 0 — 3 0 d a r a b b r o n z -
k a r d b ó l á l l o t t . V a s n a k n y o m a s e m v o l t . 
S é n y ö n ( S z a b o l c s m . ) 1 9 0 0 - b a n M o l n á r J ó z s e f b i r t o k á n , s z ö l l ő t a l a j f o r g a t á s 
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a l k a l m á v a l , a b ö s z ö r m é n y i k o n d é r h o z h a s o n l ó b r o n z - e d é n y t t a l á l t a k I I I . á b r a , 
a m e l y a b ö s z ö r m é n y i t ó i c s a k a b b a n k ü l ö n b ö z i k , h o g y m í g a b ö s z ö r m é n y i a 
r a j z s z e r i n t 2 9 6 m m . m a g a s , a s é n y ő i 3 1 7 m m . P a t i n á j a f é n y e s s ö t é t z ö l d , t r é -
b e l t d í s z í t é s e c s a k n e m u g y a n a z . A l e i h e l y e n 15 m é t e r h o s s z ú s á g é s s z é l e s s é g -
b e n á s a t á s o k a t e s z k ö z ö l t e m , d e s e m m i t s e m t a l á l t a m . 
T e l j e s e n h a s o n l ó d í s z í t é s ű , d e m á s a l a k ú k o n d é r o k a t l á t u n k l e r a j z o l v a 
H ö r n e s « U r g e s c h i c h t e d e s M e n s c h e n » c z í m ű m u n k á j á n a k 3 9 8 . é s 3 9 9 . l a p j á n , 
m e l y n e k e g y i k e D á n i á b a n , m á s i k a S v é d o r s z á g b a n t a l á l t a t o t t . 
A M o n a r c h i a m ű n e k I s t r i á r a v o n a t k o z ó k ö t e t é b e n 1 2 7 . l a p o n l á t h a t ó 
e g y k o n d é r , m e l y h a s o n l í t a s é n y ^ ő i h e z , d e c s a k n é g y k ö r ü l f u t ó g y ö n g y s o r r a l 
d i s z í t v e . 
E z e n s a j á t s á g o s d í s z í t é s ű g y ö n g y s o r o s , t r é b e l t m ű v ű , k ö r k ö r ö s , — t a l á n 
n a p o t á b r á z o l ó — k o r o n g n a k m i n d k é t o l d a l á n s z e m b e n é z ő h a t t y ú f e j é s n y a k 
s z i n t é n g y ö n g y s o r o s a n t r é b e l v e t ű n i k f e l . 
I l y e n d í s z í t é s t l á t u n k a z o n ö t f é l g ö m b a l a k ú k e t t ő s k e r e s z t - f ü l ü k é t g ú z s o s 
b o g r á c s o k n a k e g y i k é n , m e l y a b é c s i u d v a r i N a t u r h i s t o r i s c h e s M ú z e u m b a 
G a l i c z i á b ó l U n i z r ó l k e r ü l t , v a l a m i n t a z o n h é t i l y e n b o g r á c s n a k e g y i k é n , 
m e l y r ő l D e m e t r y k i e v i c z V l a d i m i r , a R u d o l f t r ó n ö r ö k ö s M o n a r c h i a m u n k á j á b a n 
a G a l i c z i á r a v o n a t k o z ó k ö t e t n e k 1 2 2 . l a p j á n m e g e m l é k e z i k . E z e k K u n g s o w c é -
b a n a D n i e s t e r f o l y ó m e l l e t t t a l á l t a t t a k , a m e l y e k e t D . a m a i M a g y a r o r s z á g b ó l 
s z á r m a z ó k n a k t a r t . 
A z o n k ö r ü l m é n y , h o g y n é m e l y b r o n z k o n d é r o n é s k e t t ő s k e r e s z t - f ü l ü k é l 
g ú z s ú b o g r á c s o k o n a z o n o s é s j e l l e g z e t e s k ü l ö n l e g e s d í s z í t é s e k e t t a l á l u n k , e z e k -
n e k e g y k o r ú s á g a m e l l e t t t a n ú s k o d i k . 
A z e m l í t e t t d i s z í t é s t E u r ó p a k e l e t i r é s z é n t a l á l j u k e g y u n i r i , e g y k u n y -
s o n c e i b o g r á c s o n , a b ö s z ö r m é n y i , s é n y ő i , l a n i a i , s v é d o r s z á g i ö s s z e s e n n é g y 
k o n d é r o n , m e l y k é t u t ó b b i n a k a l a k j a a m i e i n k t ő l e l t é r . A h a l l s t a d t i m i n t e g y 
2 0 0 k o n d é r n a k a z a l a k j a a z o n o s u g y a n a b ö s z ö r m é n y i é s s é n y ő i v e l , d e m i n d e n 
d í s z í t é s n é l k ü l i e k , t e h á t v a l ó s z í n ű l e g s ó f ő z é s r e h a s z n á l t á k . U g y a n o t t b o g r á c s o t 
c s a k e g y e t v a g y k e t t ő t t a l á l t a k , d e a z e m l í t e t t j e l l e g z e t e s d í s z í t é s n é l k ü l . 
U g y a n c s a k a b é c s i m ú z e u m b a n v a n B a r d ó c z r ó l ( U d v a r h e l y m e g y e ) k é t 
k e t t ő s k e r e s z t - f ü l ü b o g r á c s , m e l y e k k ö z ü l e g y i k n a g y s z e m ű g y ö n g y s o r o s t r é b e l t 
h a s o n l ó d í s z í t é s s e l b í r , m i n t a m i k é t m á r i a - p ó c s i b o g r á c s u n k n a k e g y i k e I V . á b r a . 
I l y e n k e t t ő s f ü l ü s i m a b o g r á c s o n ö s m e r t e t M a k o w s z k y S á n d o r a 
M o n a r c h i a M o r v a o r s z á g r ó l s z ó l ó k ö t e t é n e k 6 3 . l a p j á n a B e c z i s k a l a - b a r l a n g b ó l . 
E g y u g y a n i l y e t a k r a j n a i k ö t e t n e k 3 0 9 . l a p j á n a S i t t i c h m e l l e t t i V i r b ő l 
D e s c h m a n K á r o l y á l t a l k ö z ö l v e . 
A D a r n a y - f é l e m ú z e u m b a n i s v a n e g y , a m e l y a v e s z p r é m m e g y e i S o m l y ó -
r ó l k e r ü l t . 
E g y - e g y k e r e s z t a l a k ú b o g r á c s f ü l e t e t l á t t a m L e h ó c z k y g y ű j t e m é n y é b e n é s 
a f e l s ő m a g y a r o r s z á g i m ú z e u m b a n K a s s á n . 
L e h e t , h o g y m á s u t t i s v a n k e t t ő s k e r e s z t - f ü l ü b o g r á c s o k n a k n y o m a , d e 
é n c s a k a f e l s o r o l t a k r ó l b i r o k t u d o m á s s a l . 
F e l t ű n ő , h o g y h a z á n k t ó l n y u g o t r a a f e l s o r o l t a k k ö z ü l c s a k a k é t h a l l -
s t a d t i , a m o r v a o r s z á g i é s a k r a j n a i ö s m e r e t e s , 12 G a l i c z i á b ó l v a l ó , a h o v a 
V. ŐSKORI BRONZBOGRÁCS MÁRIA-PÓCSRÓL CCa V 4 П. 
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D e m e t r y k i e w i c z s z e r i n t M a g y a r o r s z á g b ó l j u t o t t . K e t t ő B ö s z ö r m é n y b ő l , 2 B a r d ó c z -
r ó l , 2 M á r i a - P ó c s r ó l e g y K á n t o r - J á n o s i b ó l V . á b r a , e g y p e d i g S o m l y ó r ó l k e r ü l t . 
E g y b o g r á c s g ú z s a t a k t a - k e n é z i l e l e t e t e g é s z í t i k i . E g y - e g y k e r e s z t a l a k ú 
b o g r á c s f ü l e t p e d i g a L e h ó c z k y - f é l e b e r e g h i g y ű j t e m é n y b e n é s a f e l s ő m a g y a r -
o r s z á g i m ú z e u m b a n K a s s á n l á t t a m . 
A k á n t o r - j á n o s i - i b o g r á c s i g e n s o k b r o n z t á r g y a t t a r t a l m a z o t t , m e l y e k 
k ö z ü l a k ö v e t k e z ő — n a g y r é s z b e n t ö r e d é k — t á r g y a k k e r ü l t e k m e g a b o g r á -
c s o n k í v ü l . O t f ü l e c s k é v e l e l l á t o t t k ö p ü s b a l t a ( m a g y a r o r s z á g i t y p u s ) , 2 e g y e -
n e s p e r e m ű b a l t a ( e u r ó p a i t y p u s ) , 1 k é s , 1 k a r d , m e l y n e k p e n g é j e é s m a r k o -
l a t a e g y d a r a b b ó l v a n ö n t v e é s a m e l y n e m k o r o n g b a n , c s é s z é b e n v a g y c s á p b a n , 
h a n e m k i s g o m b b a n v é g z ő d i k ; e g y f ü r é s z , e g y s a r l ó , 4 d b k i v ü l - b e l ő l é l e s z á r t 
k a r i k a , 6 d b n y i t o t t v é g ű k a r p e r e c z , m e l y e k n e k e g y i k e k i v ü l s z é p e n v a n 
d í s z í t v e , 2 b r o n z r ö g , 1 b r o n z l e m e z t ö r e d é k . V a s n a k a l e l e t b e n n y o m a s e m 
v o l t . N e m e m l é k e z e m , h o g y a h a l l s t a d t i t á r g y a k k ö z ö t t h a s o n l ó k a t l á t t a m 
v o l n a . 
A t a k t a - k e n é z i l e l e t b e n s e m v o l t v a s , h a n e m c s a k b r o n z t á r g y a k b o g r á c s 
g ú z s z s a l . A b ö s z ö r m é n y i k i n c s is t i s z t a b r o n z l e l e t . A m á s v i d é k i K o n d é r o k é s 
k e t t ö s k e r e s z t - f ü l ü b o g r á c s o k n a k l e l e t , k ö r ü l m é n y e i t n e m i s m e r e m ; d e a z 
u t ó b b f e l e m l í t e t t h á r o m l e l e t k é t s é g t e l e n ü l b i z o n y í t j a , h o g j ' a z e d é n y e k j ó v a l 
a h a l l s t a d t i c u l t u r a e l ő t t a b r o n z k o r s z a k b a n h a s z n á l a t b a n v o l t a k . 
A m i v i d é k ü n k v o l t a k e l e t i n é p e k n e k b e h a t o l ó ú t j a n e m c s a k a h o n -
f o g l a l á s i d e j é b e n , a m i t a h o n f o g l a l á s k o r i l e l e t e k n e k s t a t i s z t i k á j a m i n d e n o k o s -
k o d á s o k n a k d a c z á r a k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l b e i g a z o l , h a n e m v a l ó s z í n ű l e g a z 
ő s i d ö k e n i s . 
A m e n n y i r e t á j é k o z v a v a g y o k b r o n z o k b a n a N e m z e t i M ú z e u m u t á n a 
s z a b o l c s i m ú z e u m a l e g g a z d a g a b b . N e m s o k k a l á l l h á t r á b b a L e h o c z k y g y ű j -
t e m é n y e , m e l y u n g h i é s b e r e g h i l e l e t e k b ő l á l l . 
B r o n z a i n k n e m k e r e s k e d e l e m ú t j á n k e r ü l t e k h o z z á n k , h a n e m i t t h e l y b e n 
k é s z ü l t e k . T a n ú s k o d i k e m e l l e t t e g y c s e r é p b ő l k é s z ü l t ő n t ő k e m e n c z é n e k d a r a b j a , 
m e l y n e k r a j z a a s z a b o l c s m e g y e i m ú z e u m n a k ő s k o r i t á r g y a i t i s m e r t e t ő f ü z e t k é -
n e k 3 6 . l a p j á n á b r á k b a n l á t h a t ó ; e g y g r a p h i t o s a g y a g b ó l k é s z ü l t o l v a s z t ó 
c s é s z e , m e l y n e k o l d a l á n a z o d a t a p a d t b r o n z m a i s l á t h a t ó ; v a l a m i n t t í z c s o -
p o r t o s l e l e t e i n k k ö z t l e v ő s z á m o s b r o n z r ö g . 
H o g y a K o n d é r o k é s b o g r á c s o k t á r s a s á g á b a n v a s n a k n y o m a s i n c s , m e g -
c z á f o l j a a z o n n é z e t e t , h o g y e z e k H a l l s t a d t v i d é k é r ő l v a g y d é l r ő l s z á r m a z t a k 
v o l n a h o z z á n k , m e r t t ő l ü n k d é l r e i l y e n e d é n y e k e l ö n e m f o r d u l n a k . 
A h a l l s t a d t i e d é n y e k d í s z í t é s n é l k ü l i e k , m í g a m i e i n k k ö z t g y ö n y ö r ű 
d í s z í t é s e k v a n n a k . A z i t t e n i b r o n z k o r i n é p e k n e k s z é p é s z e t i é r z é k ü k s o k k a l 
m a g a s a b b a n á l l o t t , m i n t a h a l l s t a d t i a k n a k , a k i k p e d i g m á r a v a s n a k i s m e r e -
t é h e z j u t o t t a k . 
U g y l á t s z i k , h o g y a m i v i d é k ü n k v o l t a z o n h í d , m e l y a z a k k o r m ű v e l t 
k e l e t e t a b a r b á r K ö z é p - E u r ó p á v a l ö s s z e k ö t ö t t e . 
V é g ü l m e g e m l í t e m , h o g y N y í r e g y h á z á n r é s z b e n a b e l t e r ü l e t e n h a t k ü l ö n -
á l l ó L a T è n e - k o r i u r n a t e m e t ő b ő l s z á m o s l e l e t e t ő r z ü n k . 
N y í r e g y h á z a , 1 9 0 2 . f e b r u á r 1 7 - é n . Dr. Jósa András. 
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V. SENNOVITZ GYULA : GESZTI L E L E T E K R Ő L (Borsod m.) Geszten 
és környékén apróbb archaeologiai kutatásokat eszközölvén, a szakértők figyelmébe 
ajánlom ezt a szinte kimeríthetetlen lelőhelyet, mely a neolith-kor ősemlékei-
től kezdve gazdag készletben öleli föl a kelta-, jazyg-, honfoglaláskori stb. emlé-
kekeket. Az 1901-dik év május havában a határszéli vízmosások közt barangol-
ván, az egyik partszakadásnál egy kiálló, erősen korhadt lábszárcsont vonta 
magára figyelmemet. Óvatosan ásni kezdtem, eltávolítottam az alig két arasznyi 
humusz-réteget, mire egy zsugorított helyzetben fekvő csontváz tünt elém, 
arczczal napkeletnek fordulva. Ha nem csalódom, ugyanilyen helyzetben fekve 
találta Wosinszky is, a lengyeli őstelep lakóit. Gondosabb ásásra nem lévén 
elkészülve, a csontokat nem őrizhettem meg a széthullástól, s mire visszamen-
tem egy erős czinlemezzel és tollseprüvel fölszerelve, a csontváz az ott ólálkodó 
sihederek vandalizmusának lett áldozata. Egy másik, ugyancsak zsugorított 
helyzetben fekvő csontvázat a Geszt és Mocsolyás puszta közötti határban, az 
előbbenitől mintegy 3— 400 lépésnyire találtunk közvetlenül a humusz alatt, 
ez most a borsod-miskolczi múzeumban van. Azt hiszem, hogy e zsugorított 
helyzetben fekvő csontvázakkal összefüggésben lehetnek azok az agyagtömbök, 
melyek a mocsolyási erdészlak építésekor láttak napvilágot s melyek alighanem 
az ősember szövőszékének lehettek nehezékei. Az említett agyagtömbök hamu-
réteg között találtattak, mi véleményem szerint talán az olaszországi terra-
márékhoz hasonló czölöpépítmény itteni létezését sejtetné. A «Kerek-hegy» 
nevű domb alján levő vízmosásból bronzkorbeli tárgyak kerültek ki, melyek 
közül néhánynak rajzát és leírását nyujtjuk : Tokos véső (3. ábra), a nyél meg-
erősítésére szolgáló szélkarimával és fülecskével. Hossza 11 "5 cm. ; középátmé-
rője 7 cm. ; élhossza 5*5 cm. A vésőt díszítő vonalak egyik felén, hol a víz 
által görgetett homok, kövecsek súrlódásától mentve volt, erősen kidomboro-
dók. A I. ábra egy primitivebb és talán valamivel régibb tokos vésőt ábrázol. 
Érdekes a csőrszerű nyúlvány, mely az erős füllel szemben látható. Lapjai 
egészen simák, az öntésnél származó él lecsiszolva nincs, s az egész ólom- vagy 
ónszínű patinával van bevonva, mit inkább tartok a víz mésztartalmából lerakó-
dott rétegnek, mint bázikus rézkarbonátnak. Hossza 9 cm. ; a csőrszerű nyúl-
vány külön 2 cm. ; a törött él hossza 4'2 cm. Szárnyas véső (4. ábra). Ötvé-
nye egészen más ; túlnyomó lehet benne a réz. Hossza 9 cm. ; a szárnyak 
hossza 4 cm. ; középátmérője S'S cm. Tokos véső (2. ábra), a nyél megerősí-
tésére szolgáló szélkarimával. Felső része hengerded, az alsó lapos. Fél kasza-
kőhöz hasonló. Mint a második számú, úgy ez is mintegy milliméter vastag 
oxidált ólomszinű réteggel van bevonva. Az egész véső hossza 14 5 cm. ; mely-
ből a hengerded 6'5 cin., a lapos 8 cm. Élhossza >ű cm., miből az következik, 
hogy kisebb lyukak kivésésére használták. Bütykös tipusu sarló (6. és 7. ábra). 
A bütyök felőli lapján két, egymással párvonalosan haladó domború vonal-
diszítmény van ; az ellenkező lap sima. A kúpalakú bütyköcske kétségkívül a 
szerszámnak nyélre való erősítésére szolgált. Az idő vasfoga nagyon meglátszik 
rajta. A másik bütykös sarló jobb ; a külső széllel párvonalosan csak egy dom-
ború vonaldísz fut. Alsó lapja ennek is lapos, úgyszintén a penge foka is. 
Hossza 17 cm. ; a penge szélessége 2 cm. 
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Ugyanabban a vízmosásban találtatott egy 8 cm. átmérőjű, 90 gr. súlyú 
bronzkarika, (5. ábra) minőket pénzt nem ismerő népnél pénz gyanánt hasz-
nálhattak. 
Rigolozás alkalmával 85 cm. mélységben gömbcsuklós bronzkarperecz ta-
láltatott. Ha a gömböket egymástól távolabb toljuk, a karperecz szűkül ; ellen-
kező esetben tágul. 
A Kerekhegyben talált urnák száma több ezerre megy, melyek azonban 
csekély kivétellel a tudatlan munkások vandalizmusának lettek áldozatai. Az 
edények között nem egy volt 1—1V2 vékás űrtartalmú, hasonlólag a terra-
GESZTÍ B R O N Z L E L K T . 
maré-korszakbeli gabonatartókhoz. Az edények között sok a kézzel formált, 
egyenetlen falú ; ezek azt hiszem még a kezdetleges korba tartoznak. Vannak 
szabályosabb, de ugyancsak kézzel formált edények, melyeket hogy korongon 
készítettek-e vagy sem, árnyékvizsgálattal állapítottam meg. Eljárásom röviden 
ez : az edényt asztalra helyezem ; előtte meggyújtok egy kis lámpát, mögéje 
fehér árkus papirost teszek. Az edény árnyéka ráesik a tiszta papírra. Az ár-
nyék széleit óvatosan meghúzom ; a papirt kicserélem, az edényt kissé fordí-
tom, az árnyék széleit ismét meghúzom, szóval ezt az eljárást ismételem 5— 
6-szor. A nyert edényárnyékokat kivágom és egymásra illesztem. Korongkészít-
ménynél a papírlapok többé-kevésbbé fedik egymást ; de a kézzel formázot-
také soha és egyik vagy másik oldalra mindig kihasasodó. Ezt az eljárást csak 
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ott alkalmazom, hol az edény készítésére nézve kétségem támad. A kézzel 
formázott edények egyébiránt igen durva, szemcsés anyagúak, szénporral ke-
vertek, melyek a kiégés alkalmával apró likacsokat okoznak az edényben. 
Vannak igen szép ép példányok is, kidomborodó gyöngysordíszszel, vo-
nalas rajzzal ; ezek már a miskolczi múzeumban vannak. Hogy mennyi min-
denfélét talál itt a paraszt nép, arról fogalmat alkotni nem lehet. A szőlőfor-
dítók csákánya és ásója alatt elpusztul minden, mert ebben a népben nincs 
egy szikrája se az ősök, a régi emlékek iránti tiszteletnek, kegyeletnek, s ha 
egy-egy edényt talál, előbb kikutatja, vájjon nincs-e abban «gyémánt és arany» 
s ha hamut, egy-két gyöngyszemet vagy tűt lel abban, boszúságában dara-
bokra töri. 
Csaknem ez a sors érte azt a 14 darabból álló igen szép középvaskori 
vasleletet is, melynek csuklós pántjai s virágdiszítményei valóban csodálkozá-
sunkat kelti föl. Mult év február havában szőlőtalajfordítás alkalmával találták 
ezt 82 cm. mélységben. Véletlenül ép ott voltam — s ez a szerencse — mert 
a mint az egyik munkás ásója kivetette az első darabot, magam kaparásztam 
ki a többit s ez által megmentettem a végmegsemmisüléstől. 1901 szept. havá-
ban 142 cm. mélységben egy fekvő helyzetben levő csontvázat találtam, mely-
nek lábainál egy lófejmaradvány és három lólábszárcsont volt. Azt hiszem, 
hogy honfoglaláskorabeli magyar sír és pedig abból a korból, mikor a hős 
sírjába már nem az egész lovat, hanem annak csak fejét és összerakott négy 
lábszárát tették. 
Kerekhegy mellett van a Potyogó nevű hegyoldal, mely különösen vas-
leletekben gazdag. Vannak innen sarkantyúim, melyek részben még a xi. szá-
zadból valók. Száraik gyengén hajlanak ; a szárak végén hosszú négyszögű 
lyuk van a szíjak befűzésére. A sarkantyú tüskéje csaknem derékszögben áll 
s közepén laposra kovácsolt karimája van. A szárak átlagos hossza I2'S cm. ; 
a tüske hossza 4-5 cm., a szárak egymástóli távolsága 10 cm. 
A Geszt fölötti «halom- vagy lányvár» nevű földvár körsánczaiban igen sok 
XVI—XVII. századra valló harczi csákányt, szekerczét találtak - a geszti kincs-
keresők, melyek ma élesre köszörülve mint favágó és faragó fejszék használtatnak. 
Az itteni ref. templom karzatába 16—18 darab 1 m. széles, 1V2 méter 
magas deszkafestmény van befoglalva, melyről más alkalommal bővebben fogok 
értekezni. 
Geszten, 1902 márczius 15. Sennovitz Gyula. 
VI. PAP KÁROLY : SZILASSY JÁNOS ÖTVÖS ÉLETRAJZÁHOZ. 
A XVIII. század e kitűnő magyar ötvösével máig kevesett foglalkozott a mű-
történelem. Barokk stílben remekelt műveiből maradt ránk fölös számmai, 
néhányat ép e folyóirat mutatott be, de magának a mesternek élete körül-
ményeiről, pályájáról vajmi keveset tudunk. Az alább közölt pár adat, mit a 
lőcsei «Arany-ezüst-műves czéh» iratai közt találtunk, sok becses új dologról 
tájékoztat. Jobbára általános érdekűek, de ép azért egyéni vonatkozásaik mel-
lett sokban korjellemzők is. Kronologikus sorral, lehetőleg hű másolatban íme 
valamennyi. 
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A ) Aö 1 7 2 9 d e n 2 1 M e r t z . H a t s i c h H e r r J o h a n n e s S z i l a s s y , b e y d e m L ö b l . 
M i t t e l g e b ü h r e n d e r W e i s e a n g e m e l d e t , b e y d a m a l i g e n H e r r n E l t e r m a n n a l s 
H e r r n E l i a s L a n g , a u c h d a s g e h ö r i g e e n t r i c h t e t . 
E p á r s o r n y i k i v o n a t , m e l y S z i l a s s y « l e g é n y n y é » l é t e l é r ő l s z ó l , f ő k é n t é l e t -
r a j z i a d a t a i m e g á l l a p í t á s a k ö r ü l b í r n a g y f o n t o s s á g g a l . A z 1 7 4 7 - d i k i l ő c s e i t ű z v é s z 
u g y a n i s , m e l y r ő l a l á b b b ő v e b b e n s z ó l u n k — e l h a m v a s z t o t t a a z ö t v ö s - c z é h ö s z -
s z e s i r o m á n y a i t is , m i á l t a l a M e s t e r s z á r m a z á s a , s z ü l e t é s i h e l y e , v a l l á s a , é l t e 
m á s k ü l s ő k ö r ü l m é n y e i , m i n t a n n y i m á s é , i s m e r e t l e n n é l e t t e l ő t t ü n k . A m i 
k e v e s e t m é g t u d u n k r ó l a , í g y c z é h m e s t e r i i n t é z k e d é s e i r ő l , h a l á l o z á s i é v é r ő l s t b . , 
j o b b á r a m i n d e z i r a t o k b ó l t u d j u k . A f ö n t e b b i a d a t a z o n b a n — l e g a l á b b h o z z á -
v e t ő l e g — t á j é k o z t a t a M e s t e r s z ü l e t é s i i d e j é r ő l i s . H a S z i l a s s y 1 7 2 9 - b e n s z a -
b a d u l t f ö l l e g é n y n y é , t e k i n t v e , h o g y a z i n a s k o d á s á t l a g a 1 0 — 1 2 . é v b e n k e z -
d ő d ö t t s a l ő c s e i ( m e g k a s s a i ) ö t v ö s - c z é h s z a b á l y a i s z e r i n t 6 é v i g e l t a r t o t t 
( l á s d a l a n t a z E. p o n t o t ) : a l i g t é v e d ü n k , h a s z ü l e t é s e é v é t v i s s z a m e n ő l e g 1 7 1 0 
t á j á r a t e s z s z ü k . E z t a l á l a t ö b b i i s m e r t a d a t o k k a l i s . 1 7 4 7 - b e n , 3 7 — 4 0 é v e s k o r á -
b a n m á r l e h e t e t t c z é h m e s t e r r é , s h a 1 7 8 2 - b e n , 7 0 - n é l i d ő s e b b k o r á b a n h u n y t e h 
b ő v e n r á s z o l g á l t a z « ö r e g S z i l a s s y » n é v r e , m e l y e n a z u t ó k o r e m l e g e t t e . V a l l á -
s á r a n é z v e , m i n t a l ő c s e i c z é h e k á l t a l á b a n , s z i n t é n p r o t e s t á n s l e h e t e t t . S z ü l e -
t é s e h e l y é r ő l , n e m e s i v o l t á r ó l k ö z e l e b b i t n e m t u d u n k , e g y k é t s é g t e l e n , h o g y 
t ő s g y ö k e r e s m a g y a r s z á r m a z á s ú . 
B ) N a c h d e m w i r z u E n d e d i e s e s Z e u g n i s z e s b e n a n t e , d u r c h V e r h ä n g n i s z 
G o t t e s d e n 22 A u g . d i e s e s 1 7 4 7 J a h r e s i n e i n e e n t s e t z l i c h e F e u e r s B r u n s t g e -
k o m m e n , u n d a l l w o d u r c h s o l c h e s u n s e r e a r m e S t a d t d a s m e i s t e u n d v o r -
n e m h s t e T h e i l a b g e b r a n n t u n d v e r d o r b e n , w i e d e n a u c h u m s t ä n d l i c h d a s s v o n 
u n s e r e r L ö b l . S t a d t g e g e b e n e A t e s t a t g e n ü g l i c h b e z e u g e t ; i n S o n d e r h e i t a b e r 
h a t e s u n s G o l d s c h m i e d e b e t r o f f e n , d a e s l e y d e r G o t t z u e r b a r m e n , u n s e r n 
g e w e s e n e n A l t e r M a n n N . E l i a s L a n g , n e b s t s e i n e r F r a u e n i n e i g e n e n H a u s e , 
i n i h r e n Z i m m e r j ä m m e r l i c h v e r b r a n d , s o d a s n a c h g a n d s u n t e r d e r A s c h e u n d 
G e s c h ü t t i h r e G e b e i n e s i n d g e f u n d e n w o r d e n ; i h r e u n m ü n d i g e K i n d e r a b e r 
s i n d d u r c h G o t t e s B e w a h r u n g a m L e b e n g e b l i e b e n , d o c h s o u n g l ü c k l i c h , d a s s 
s i e n i c h t n u r i h r e H e r t z g e l i e b t e E l t e r n , s o n d e r n a l l e i h r e H a b s c h a f t z u g l e i c h 
m i t v e r l o r e n , u n d s i e n i c h t a n d e r s , a l s s i e e n t l a u f f e n , u m u n d a n g e h a b t b l o s z 
u n t e r d e r S o n n e n g e b l i e b e n ; d a s s g r o s s e M i t t l e y d e n , i h r e s g r o s s e n E l e n d j e t z i -
g e n Z u s t a n d e s h a l b e s h a b e n w i r v o r g u t b e f u n d e n , d i e s e s Z e u g n i s z v o n u n s z u 
g e b e n a n a l l e L ö b l . Z ü n f f t e u n d m i t g l i e d e r d e r s e l b e n i n d e r H o f f n u n g d a s s 
d i e s e l b e n a u s z d e m S e g e n G o t t e s e t w a s m i t t h e i l e n w e r d e n ; v o r z e u g e r d e s -
s e n H r . C r i s t o p h M ü l l e r , B u r g e r a l l h i e r , w e l c h e r b e s t e l l e t , u n d z w a r d a s g u t e 
W e r k f r e y w i l l i g v o r d i e h ö c h s t b e t r ü b t e n a r m e n W e i s e n z u E r b a u u n g d e s 
a b g e b r a n n t e n H a u s e s e t w a s a n B e y s t e y e r z u s a m m e l n a u f s i c h g e n o m m e n ; 
a l s w e r d e n u m d i e V e r g e l t u n g d e s L i e b r e i c h e n G o t t e s a u f f d a s d e m ü t h i g s t e 
g e b e t e n s e y n , v o r z e u g e r H r . C r i s t o p h M ü l l e r n i c h t l e e r v o n s i c h z u l a s s e n , 
d e r H o f f n u n g l e b e n d e , d a s s a u c h d i e v e r w e i s t e n a r m e n K i n d e r n i c h t u n t e r -
l a s s e n w e r d e n . G o t t a n z u r u f f e n u m V e r g e l t u n g a l l e r i h n e n e r z e u g e n d e n 
W o h l t h a t e n , w i r a u c h a l s z e u g e n , s o l c h e n j e t z i g e n E l e n d e s v e r s p r e c h e n e r z e u -
g e n d e W o h l t h a t a n a l l e n s o l c h e n n o t h l e y d e n d e n a u c h z u t h u n ; u n d b e k r ä f -
t i g e n d i e s e s n u r m i t u n s e r e n g e w ö h n l i c h e n H a u s z - u n d H a n d - S i g i l , w e i l e n 
u n s e r e Z u n f t l a d e n , n e b s t d a r i n b e f i n d l i c h e n I n s t r u m e n t e n m i t v e r b r a n d t ; 
G o t t w o l l e a u s G n a d e n a l l e f r o m m e n C h r i s t e n d a f ü r b e w a h r e n . 
G e g e b e n L e u t s c h a u A n 1 7 4 7 d . 18 7 - b r i s . P . H . J o h a n n e s S z i l a s s y d e r z e i t 
e r w e i t e r E l t e r m a n n . E l i a s B e r n h a r d t K r e i c h e l d e r z e i t e r s t e r B e i s i t z e r . 
C ) I n N a h m e n d e r A l l e r h e i l i g s t e n D r e i f a l t i g k e i t . A m e n . N a c h d e m e i n 
A o 1 7 4 7 d . 2 2 t e n A u g u s t i d u r c h G ö t t l i c h e s V e r h ä n g n i s z u n d S t r a f e u n s e r e a r m e 
S t a d t L e u t s c h a u , i n e i n e s e h r e r s c h r ä k l i c h e u n d u n b e s c h r e i b l i c h e F e u e r s - B r u n s t 
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g e r a t h e n , w o r i n n e n n a h e b e y 3 0 0 H ä u s e r , n e b s t K i r c h e n , T h ü r m e n , G l o c k e n , 
R a t h s h a u s z e t c . v e r z e h r e t w o r d e n , a u c h u n t e r A n d e r e H r . B ü r g e r u n d E i n -
w o h n e r d i e s e r S t a d t , u n s e r g e w e s e n e r H e r r A e l t e r m a n n d e r w e y l a n d W o h l 
e h r e n g e a c h t e u n d K u n s t e r f a h r e n e E l i a s L a n g n e b s t s e i n e r E h e f r a u i n s e i n e m 
H a u s e e l e n d i g l i c h e r s t i c k e t , u n d v e r b r a n d , i n d e s s e n H a u s e a u c h u n s e r e L a d e , 
i n w e l c h e r u n s e r e P r i v i l e g i e n , S c h r i f t e n u n d K l e i n o d i e n v e r w a h r e t g e w e s e n , 
d u r c h d a s s e l b e F e u e r v e r z e h r e t w ü r d e . A l s h a b e n w i r E n d e s B e n a h m t e z u 
e r h a l l t u n g g ü t t e r Z u c h t u n d O r d n u n g , a u c h e r h a l t u n g u n s e r e r R e c h t e u n d 
G e r e c h t i g k e i t v o r u n s u n d u n s e r e N a c h k o m m e n , a b e r m a h l v o r e i n e n A l l h i e -
s i g e n S t a d t - M a g i s t r a t t , d i e j e n i g e n A r t i k u l w e l c h e G e m e i n e r S t a d t B ü c h e r n u . 
P r o t o k o l l i n s e r i r e t g e w e s e n , g e g e n e r l e g u n g e i n e r g e w i s s e n T a x a e x t r a h i r e n 
u n d a u f r i c h t e n w o l l e n u n t e r n L a t o d A o . 1 7 4 8 , w o b e y u n s , u n d u n s e r e N a c h -
k o m m e n d e r A l l e r h ö c h s t e G o t t i n G n a d e n b e w a h r e n a u c h n a c h s e i n e r v ä t e r -
l i c h e n G ü t t e u n d B a r m h e r z i g k e i t v e r h ü t t e n w o l l e , d a s z d e r g l e i c h e n U n g l ü c k 
u n s u n d u n s e r e s p ä t e N a c h k o m m e n n i c h t b e t r e t e n m ö g e . 
U n d w e i l e u n s n i c h t a l l e s w i e s z e n d i s t , w a s i n d e n e n B e m e l d t e n v e r -
b r a n d t e n B ü c h e r n u n d S c h r i f t e n v e r z e y c h n e t u n d e n t h a l t e n g e w e s e n ; a l s h a -
b e n w i r d o c h n a c h m ö g l i c h s t e n F l e i s z u n d N a c h s i n n e n , w a s v o r u n s e r , u n d 
a u c h z u u n s e r e r Z e i t i n u n s e r e n L ö b l . M i t t e l a b g e h a n d e l t u n d g e s c h l o s z e n 
w o r d e n z u e i n e r D i r e c t i o n v o r u n s , u n d u n s e r e N a c h k o m m e n a u f z e i c h n e n u n d 
H i n t e r l a s s e n w o l l e n , w i e d i e n a c h f o l g e n d e n Z e i l e n d i e s e s u n s e r n P r o t o k o l l s 
z e u g e n w e r d e n . D i e j e n i g e n H r . M e i s t e r , w e l c h e i n v o r g e m e l d t e n J a h r e d i e 
n e u e n A r t i k u l v o n E i n e m W o h l e d l e n M a g i s t r a t i m p r e t r i r e t u n d e r w o r b e n h a b e n , 
s i n d f o l l g e n d e A l l s . H e r r J o h a n n S z i l a s e y A e l t e r m a n n , H e r r E l i a s B e r n h a r d 
K r e u c h l B e y s i t z e r , H e r r P a u l L o w , H e r r D a n i e l F i n c k , H e r r M i c h a e l E u s e b i u s , 
H e n d e l . H e r r J o h a n n K a y n a r . G o t t s e g n e a l l u n s e r T h u n u n d V o r n e h m e n z u 
s e i n e s h e i l . N a m e n s E h r e u n s u n d u n s e r n N a c h k o m m e n z u g r o s s e n R u h m 
u n d A u f k o m m e n , d a s s w i r a l l e u n s e r e z u s a m m e n k ü n f t e i n L i e b e , F r i e d u n d 
E i n i g k e i t v e r r i c h t e n m ö g e n . 
A ( В . é s С . a l a t t i ) í r a t o k a z 1 7 4 7 - d i k i t ű z v é s z t b e s z é l i k e l , e l s ő s o r b a n 
a c z é h s z e m p o n t j á b ó l . A c s a p á s , m e l y r ő l a r é m ü l e t h a n g j á n s z ó l a H a i n - f é l e 
k r ó n i k a i s , e g y i k e v o l t a l e g n a g y o b b a k n a k , m e l y e k a s z e r e n c s é t l e n v á r o s t m á r 
o l y s o k í z b e n m e g l á t o g a t t á k . C s o d á l a t o s , h o g y e p u s z t í t ó e l e m a m u l t s z á z a -
d o k b a n h á n y s z o r s ö p r i v é g i g f ö l s ő v i d é k i v á r o s a i n k a t . N é h a v a l ó s á g g a l p o r i g 
é g e t i ő k e t , a b á s t y a m e l l e t t i v i s k ó k t ó l a f ő t é r i k ö z é p ü l e t e k i g , b e n n ü k t ö m é r d e k 
m ű k i n c s e t t é v e s e m m i v é . P e d i g i g a z i o k á t n e m is a t ű z o l t á s s z e r v e z e t l e n s é g é -
b e n k e l l k e r e s n ü n k , h i s z m a i s m e g l e p a z a z a p r ó l é k o s s á g i g m e n ő g o n d é s 
s z i g o r ú s á g , m e l y l y e l a t a n á c s é s a c z é h e k e z ü g y b e n m á r e l e v e i n t é z k e d t e k , 
h a n e m a v á r o s o k z s ú f o l t é p í t k e z é s i m o d o r á b a n é s h i t v á n y é p í t ő a n y a g á b a n . 
A h á z a k n a k r e n d s z e r i n t a z e l e j e k é s z ü l t k ő b ő l , m í g a h á t s ó r é s z e —• t e l e m i n -
d e n f é l e m e l l é k h e l y i s é g g e l — j o b b á r a f á b ó l . H a m á r m o s t k i g y ú l t v a l a m e l y i k , a 
s z ű k u d v a r o n , s z ű k u t c z á n k é p t e l e n s é g v o l t r ö g t ö n ú g y e l f o j t a n i , h o g y n é h á n y 
s z o m s z é d h á z á l d o z a t u l n e e s s é k . E b a j t , a p o l g á r s á g m i n d e n b u z g a l m a m e l l e t t , 
k é t s é g t e l e n , h o g y a t ű z o l t ó s z e r e k t ö k é l e t l e n s é g e i s n ö v e l t e . A z 1 7 4 7 - d i k i t ű z v é s z , 
a z á l t a l á n o s k a t a s z t r ó f á t ó l e l t e k i n t v e , t a l á n a z ö t v ö s - c z é h e t s ú j t o t t a l e g k e s e r ű b -
b e n . C z é h l á d á j u k a b e n n e l é v ő o k i r a t o k k a l , p e c s é t e k k e l , k i n c s e k k e l s t b . e g y ü t t 
e l é g e t t , s ő t a m i a c s a p á s t m é g t r a g i k u s a b b á t e s z i , o t t v e s z e t t a c z é h A t y a -
m e s t e r e L a n g É l i á s u r a m is . C s a k a p o r a i t t u d t á k ö s s z e s z e d n i , n é h á n y á r v á j á t 
m e g m e n t e n i . 
A j a j o k é s a r o m l á s e n a g y z ű r z a v a r á b a n k ü l ö n ö s e n k é t h a n g i l l e t m e g 
b e n n ü n k e t , a m i t e l h a l l g a t n u n k l e h e t e t l e n . A z e g y i k : a r é g m u l t i d ő k e m b e r e i -
n e k a z a m é l y v a l l á s o s s á g a , s z i n t e b i b l i a i h i t e , m e l y a l e g n a g y o b b n y o m o r 
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közepett se hagyja el őket, sőt még közelebb emeli az Istenhez. Az Ur bün-
tetésének tartják ezt a tűzvészt is, a mit megérdemeltek, az О nevében könyö-
rögnek segélyt az árván maradt mestergyermekeknek. 
A másik : a rendi összetartásnak erős érzete, a melylyel egymás sorsa 
iránt viseltetnek s az a félő gond és lelkes buzgalom, mely a köz megmentése 
körül a czéh minden tagját áthatja. Szinte látjuk, hogy az első kábultságból 
fölocsúdva, mint sietnek a «Rathshaus» felé, s küszködnek a régi szabadal-
makért, kivonatolják a másodlatokat, állítják vissza emlékezetből egykori jogai-
kat és kiváltságaikat. — Hogy az újra teremtő munkában Szilassynak, mint 
ez idő tájt megválasztott «Eltermannak» milyen szerep jutott, az iratokból eléggé 
kiviláglik. Fáradozásuknak lett is eredménye, egy év múlva, 1748-ban kivált-
ságaikat megújították. 
D) Einnahme. NB. Ao. 1760 haben die damaligen 4 Herrn, Naments 
Hr. Johann Szilassy, Hr. Elias Bernhard Kreichel, Hr. Paul Low und Hr. 
Friedrich Hiob Kreichel, dass bey der Lade entbehrliche Geld mit innbegriff 
dass vor die Einwerbung. Hr. Paul junior Löws, Hr. Johann Dawid Hendels, 
und Hr. Johann Daniel Szakmáry's unter sich vertheilet, unter Bestreutung 
der ferner erforderlichen Ausgaben in Rfl. 22,, 44 Xgr. zurück gelassen. Ao 1753 
d. 7 Juni. Ist von Hr. Joh : Szilassy auszgelerntes einkommen. Rfl. 6, X 45. 
Ao 1754. d 10. Jan. Hat Herr Joh. Szilassy einen Jungen auffdingen lassen ist 
einkommen Rfl. 9. X. 45. 
EJ Wi r Endes Unterschriebene Aelteste derer Gold- und Silber Arbeiter 
der königl. Freyen Stadt Leutschau, urkunden und bekennen vor jederman-
niglich denen hierangelegen, dasz Vorzeiger dieses Hr. Johann Bernhard Liede-
mann von Georgenberg einer privilegirten XI I I Stadt gebürtig bey unserem 
Aeltermann, den Herrn Johann Szilassy Ao. 1747 d. 3 Augusti ordentlich auff-
gedungen in die Lehre getreten und nach seinen die gantze Zeit der Lehre 
hindurch rühmlichen Betregen ordentlicher Weise wiederum den 7 ten Juny 
1753. freygesprochen worden. So geschehen in oben erwöhnten königl. Freyen 
Stadt Leutschau d 19. Juny 1760. 
A ZI-vei jelzett okiratnál, mely egyszerű pénztári kimutatás, fontosabb a 
következő E alatti. Egy ú. n. «Tanuló-levél» kivonatának látszik, melyet a 
fölszabadított a lőcsei ötvös-czéh szabályai szerint — hat inasi év letelte után 
kapott. E pont nagy forduló volt a legény életében. Miután «a nyitott czéh-
láda előtt ünnepélyesen megesküdött, hálát kellett adni először az Istennek, 
hogy kitanulhatott, aztán mesterének a tanításért, a kezeseknek a jótállásért.» 
(Szádeczky L. : «A czéhek története Magyarországon.» 46. o.) Aztán jött a hiva-
talos (!) eszemiszomság keresztapa és anya választásával, társpohár ürítésével 
az országért, a városért, a czéhért, végül külön-külön az új legénytársakért stb. 
Ettől fogva inassal barátkozni tiltva volt, de viszont részt vehetett a legények 
gyűléseiben, jogai gyakorlásában, az Atyamester, dekán s a bejárómesterek 
választásában. A legtöbbjénél pedig megkezdődött a hosszú három éves ván-
dorlás, vagy a mint a miskolczi csizmadia-czéh mondja: «bujdosás», melyet 
kevés kivétellel mindenütt föltételül szabtak a czéh-törvények. A fölszabadított 
legény, kiről itt szó van, bizonyos Liedemann Bernát, a ki magának Szilassy-
nak volt egyik derék tanítványa, később kitűnő ötvös, mestere halálakor (F. ok-
irat) egy időre a czéh ügyeinek vezetője. 
F) Ao 1782 Nachdeme unter dem 6te May dieses jetzt lauffenden Jahres, 
es dem Herrn über Leben und Todt gefallen hat. Unsern, seit 1747 gewesenen 
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würdigen Aeltesten Herrn Johann Szilasy, aus dieser Zeitlichkeit abzufordern ; 
so ist nach seiner Beerdigung den io ten gedachten Monatss, die Lade zu dem 
damahligen Neben Aeltesten Herrn Johann Bernhard Liedemann nebst dem 
darinnen befindlichen gebracht worden. 
I. á b r a . 
SZILASSY JÁNOS NÉVALÁÍRÁSA. 
Ez utolsó irat a Mester elhunytát jelenti, pontosan közölve a halál és 
temetés napját. Utána nyomban a «köz» ügyeire gondolva, a czéh-láda elszál-
lításáról is gondoskodik. 
Befejezőül ide csatoljuk még a B. alatti okirat eredetije 
alól a híres ötvös és egyik tanácsosa 1747-ből való névalá-
írását (1. ábra) meg a pecsétjét (2. ábra). Érdekes itten, hogy 
míg a szöveget, mely úgy látszik a Szilassy tollából való, 
elejétől végig gót betűkkel írta az irója, a nevét már, ugyan 
idegenes sorral, nagy, erős latin, illetőleg magyar betűkkel 
kanyarította alá. — Közvetlen a nevek előtt, vörös viaszkba 
nyomva áll a ké t mester «házi és kézi» pecsétje, mely e helyt 
az elpusztult czéhbeliek erejével bir. A Szilassy-czímer paizs-
mezejét egy ágaskodó, fegyvertelen griff tölti ki, szárnya sugá-
rát magasan lebegtetve, miközben két első lábával támadni 
készül. A paizst körül futó «czímertakaró», már a mennyire 
kivehető, a szokásos dísztől sokban elüt. Czirádái ennek is 
stilizált levelek és virágok, de olyszerű barokk-elemekkel, a 
minőknek előképeit a mester ötvösművein szoktuk meg. Nem 
lehetetlen, hogy Szilassy, e különben is új vésetűnek tetsző pecsét jét most, 
czéhmesterré választásakor (1747) maga készítette s csak a paizs képét hagyva 
3. á b r a . 
SZILASSY JÁNOS M E S T E R J E G Y E . 
2. á b r a . 
SZILASSY JÁNOS 
ÉS KREICHL 
MESTEREK 
PECSÉTJEI . 
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meg hűen, a «takarók» rajzába itt-ott belejavított. A czímersisak hiányzik, vagy 
legalább kivehetetlen, a kúpot egy ötágú, köznemesi korona tetőzi be. 
Mesterjegyét (3. ábra), mely szokatlan bőséggel egész életrajzát nyújtja a tárgy-
nak, a kitűnő ötvös egy Kis-Szebenben őrzött, idáig ismeretlen monstranciája 
aljáról közöljük. A kissé nyomott köralakban külön, betűnként bele verve 
állnak a szavak, elől a megrendelő és birtokos egyház neve, aztán a készítés 
ideje, 17581 végül alant a mester neve, a mű készítési helye. Természetesen a 
szöveg a század divataként : latin. Mindez együtt, a jegy és kerete a betűk 
typusáig Szilassy minden művén ép oly jellemző, akár maguk a remekek ko-
rukban annyira bámult barokkó-elemei. Közli : Pap Károly. 
ÓNKORSÓ A XVII. SZÁZADBÓL. 
Találták a hajdani kapornaki vár (Vas m.) beomlott kútjában ; Szily Dezső úr tulajdonában. 
Melléklet az Arch. Ért. 1902. évi hütet 28g. lapjához. 
F é n y n y o m a t a b i roda lmi n y o m d á b ó l B e r l i n b e n . 
VERSES FÖLIRATÚ BRONZTÁBLA VALERIUS DALMATIUS T I S Z T E L E T É R E 5/g n a g y s . 

EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
FÖLÍRAT VALERIUS DALMATIUS TISZTELETÉRE* 
(Fénynyomatos táblával.) 
A S c h a u m b u r g - L i p p e herczegi uradalom Idahof nevű majo r j án 
1901. évi n o v e m b e r b e n az épüle tek közelében gazdasági munká la tok-
nál egy bronz táb lá t ta lál tak, mely Ber l inbe külde tvén a herczegi k a m a r á s 
dr. Stradonitzi K e k u l é Is tván révén az akadémiai föl iratos g y ű j t e m é n y 
kiadói tudomására kerü l t és az i l letékes hely engedelmével az akadé-
miának bemuta t t a t ik . 
A súlyos bronztábla 565 mm. széles, 350 mm. magas és vas tag-
sága 5 mm., felső és alsó szélén három lyuk nyi lván ar ra szolgált, 
hogy falra erősí tsék. A tábla ma jdnem tel jesen ép és sér te t len. A ra j ta 
lévő nyolcz k e t t ő s versből álló fölirat így szól : 
lus ad iustitiam revocare aequmque tueri 
Dalmatio lex est, quam dedit alma fides. 
Bis sex scripta tenet praetorisque omne volumen 
Dodus et a sanctis condita principibus.** 
5 Hic idem interpres legum legumque minister 
Quam prudens callet tam bonus exequitur. 
Multis pro meritis, Valeri iustissime rector 
Muttis pro meritis haec stat imago tibi, 
Quam positi longe testantes publica vota 
10 Usque procul patriae mittimus in grémium. 
Hinc praefecturae summos ven (így) ramur hon<>rcs 
Hoc te gaudentes omine prosequimur. 
, Quisquis scire volet, quorum celebreris а тог с, 
Ille hoc indicium sumserit (így) ex titulo : 
15 Dalmatio posuit provincia Lugdunensis 
Tertia patrono grata clienta suo. 
* Mommsen Tivadar szíves engedelméből közöljük itt azt az értekezést, melyet a tisztelt 
tudós a berlini akadémia f. év júl ius 10-ikén tar to t t teljes ülésén előadott és mely azóta a 
berlini akadémia «Sitzungsberichte»-iben XXXV. 836—840. 11. megjelent. Egyút ta l az illetékes 
tényezők beleegyezésével ismételjük a Mommsen értekezését kisérő fénynyomatos mellékletet. 
A szerk. 
** Hirschfeld helyesen megjegyzi, hogy condita aligha kötendő össze tenet-te\, hanem 
doctus-sal, a Horat ius-féle Carm. 3, 8, 5 : docte sermones u t r iusque linguae mintá jára . 
Arch. Értesítő. 1902. 4. füzet. 19 
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A z irás idomai, m e l y e k e t a me l l éke l t f é n y n y o m a t fe l tüntet , a csá-
szárság k é s ő b b i korában használatos j e l l e g e t muta t ják; csak az A betű 
az ő m e g t ö r t harántos vonalával érdemli figyelmünket és használható 
időhatározásra ; e m l é k e k e n csupán a IV. század v é g e táján é s g y a k r a n 
csupán az V. század fo lyamatán j e l e n i k m e g . * 
U g y a n a z á l l a h e l y e s í r á s r ó l , e z a k k o r d i v o t t é s a 1 1 . s o r i r á s -
h i b á j á t ó l e l t e k i n t v e ( V E N R A M V R e h e l y e t t V E N E R A M V R ) c s u p á n a z t 
a s a j á t s z e r ű s é g e t m u t a t j a , h o g y a z e l s ő s o r b a n A E Q V M á l l e g y s z e r ű 
V - v e l é s a 1 4 . s o r b a n S V M S E R A N T á l l a z m é s J k ö z t a j o b b k o r -
s z a k b a n r i t k á n h i á n y z ó p e l h a g y á s á v a l . 
A f ö l i r a t t i s z t e l e t b e l i f ö l i r a t , m e l y e t a p r o v i n c i a L u g d u n e n s i s 
t e r t i a a z ő h e l y t a r t ó j á n a k ( r e c t o r 7 . s o r ) V a l e r i u s ( 7 . s o r ) D a l m a t i u s -
n a k ( 2 . é s 1 5 . s o r ) v a l ó s z í n ű l e g a k k o r á l l í t o t t , m i k o r v i s s z a l é p e t t h i v a -
t a l á b ó l , m i u t á n a t a r t o m á n y i k ö z g y ű l é s ( 9 . s o r ) ő t a t a r t o m á n y i v é d n ö k -
s é g g e l ( 1 4 . s o r ) t i s z t e l t e m e g ; a f ö l i r a t o t a r c z k é p é v e l e g y ü t t ( i m a g o 
8 . s o r ) á l l í t o t t á k a z ő m e s s z e e s ő s z ü l ő f ö l d j é n ( p a t r i a 1 0 . s o r ) . A f ö l -
i r a t n e m t a r t a l m a z t á r g y i s z e m p o n t b ó l e g y é b k ü l ö n ö s s é g e t . A h a t o d i k 
d i s t i c h o n n á l k é t s é g l e h e t n e , v á j j o n a z t a r e m é n y t f e j e z i - e k i , h o g y D a l -
m a t i u s p r a e f e c t u r á r a j u s s o n , a v a g y a s z e r e n c s e k i v á n a t o t a m á r e l n y e r t 
p r a e f e c t u r á h o z ; k é t s é g t e l e n ü l a z e l ő b b i f ö l f o g á s a h e l y e s . M e r t e g y -
r é s z t , h o g y h a a m á r e l n y e r t p r e e f e c t u r á r ó l v o l n a s z ó , n e m h i á n y z a n é k 
a n n a k m e g á l l a p í t á s a , v á j j o n a f ő v á r o s i a v a g y a b i r o d a l m i p r a e f e c t u r á r a 
v o n a t k o z i k - e a s z e r e n c s e k i v á n a t , m á s r é s z t e z e n l e g m a g a s a b b p o l g á r i 
k ö z á l l á s t a g a l l i a i t a r t o m á n y h e l y t a r t ó s á g á t ó l , m e l y a r ó m a i m a g i s t r a -
t u r á n a k k ö r ü l b e l ü l l e g a l a c s o n y a b b f o k a , a z e g é s z h i v a t a l o s l a j t o r j a k ü l ö -
n í t i e l s v é g ü l ú g y a hinc s z ó , v a l a m i n t a hoc omine s z a v a k v i l á g o s a n 
a j ö v ő r e u t a l n a k . E g y e b ü t t n i n c s s z ó D a l m a t i u s r ó l . 
A z o t t h o n t , m e l y e t a f ö l i r a t n e m e m l í t n é v s z e r i n t , m a g a a l e l ő -
h e l y á l l a p í t j a m e g ; m e r t v i l á g o s , h o g y a t i s z t e l e t i f ö l i r a t , m e l y k ü l s ő 
m i v o l t á n á l f o g v a n e m i g e n a l k a l m a s n y i l v á n o s f ö l á l l í t á s r a , v a l a m i k o r 
a z ü n n e p e l t f é r f i h á z á b a n a z a t r i u m b a n a z ő m e l l s z o b r a v a g y k é p e 
a l a t t v o l t a f a l b a e r ő s í t v e . A p u s z t á n , h o l a f ö l i r a t o t t a l á l t á k , r ó m a i 
i d ő b e n n e m á l l o t t v á r o s ; a l e l ő h e l y t e h á t a l i g h a n e m D a l m a t i u s v i l l á j a 
v o l t . * * A v á r o s i k e r ü l e t , m e l y h e z e z a v i l l a t a r t o z o t t , é s a m e l y t e h á t 
D a l m a t i u s o t t h o n a v o l t , v a g y a l e l ő h e l y t ő l d é l r e e s ő M u r s a l e h e t e t t , a 
m a i E s z é k , v a g y a t ő l e é j s z a k r a e s ő S o p i a n a e , a m a i P é c s . P é c s a l e l ő -
h e l y t ő l v a l a m i v e l t á v o l a b b e s i k m i n t E s z é k , d e a t á v o l s á g n e m e l é g 
* H ü b n e r E x e m p l a p. L I V . 
** A leletről hozzánk é rkeze t t j e l en tés az t m o n d j a , hogy «további á sa tá sok az épü le tek 
közvet len közelségére való t ek in te t t e l ki v a n n a k zárva». Legyen szabad reménylen i , hogy ez a 
tek in te t m a g a s a b b he lyen nem lesz á l l a n d ó a n i r á n y a d ó és hogy D a l m a t i u s v i l l á j ának a m a -
r adványa i t m é g át fogják k u t a t n i . 
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nagy , hogy azért ez a lehe tőség ki volna zárva. A helyi ku ta tók dolga 
lesz, h o g y megál lap í t sák a ké t te rüle t határa i t , ha ez egyá ta lán 
lehetséges ; Mursa nevezetesebb város és nincs is semmi akadá ly ar ra 
nézve, hogy ha tá ra a Dráva mindké t pa r t j án terül t el. Ez a vidék a 
rég ibb időben a Pannón ia inferior nevű római ta r tományhoz tar tozot t . 
Nem lehet e ldönteni , hogy a mikor Dioclet ianus ide jében ezt a provin-
ciát ke t t é osztot ták Valériára (Aquincum Ó-Buda fővárossal és Pannó-
nia secíindárz. (Sirmium-Mitrovicza fővárossal), az előbbihez vagy az 
utóbbihoz csa to l ták-e ; a Not . Dign. Occ. 32, 52. Mursá t a dux P a n n o -
nise secundae r ipar iensis sive Saviae-hez helyezi ; e szerint t ehá t Sopia-
naenak a valeriai t a r tományhoz kel le t t tartoznia. Mind a két t a r t omány 
addig, a míg római kézen volt, a nyugat i b i rodalomnak volt alkatrésze, 
a kele t i b i rodalomhoz tartozó Just inianus-idejebel i Pannón ia , me lynek 
fővárosa Si rmium volt, szintén nem te r jeszkede t t ezen éjszakibb v idékre . 1 
Az időhatározás szempont jából különös fontosságú a t a r tomány 
neve. A galliai dioecesis ké t t a r tománya Lugdunens is ter t ia (a 'ma i 
Bre t agne és a Touraine Tours fővárossal) és Lugdunens i s Senonia (Sens 
fővárossal) nem fordul elő sem a Dioclet ianus idejebeli t a r tományok 
jegyzékében , sem Ruf ius S e x t u s 369-ben szerkesztet t Compendiumában , 
sem A m m i a n u s Marcell inusnál , a ki 383 és 390 közöt t irt ; l ege lőbb 
előfordul a 425 körü l szerkesztet t Noti t ia Dign i t a tum Occident i s 2 és a 
449 körül iró Polemius Silviusnál.3 E szerint a je len fölirat , valamint 
néhány egészen hasonló emlék, mely a Lugdunens i s Senonia egyik 
he ly ta r tó ja t iszteletére készült,4 nem igen lehet régibb az v . századnál 
és ez az időmegál lapí tás összetalál az irás jel legéről t e t t előbbi meg jegy -
zéssel. N e m is l ehe t e megállapí tással szemben arra hivatkozni , hogy 
I l lyricum ebben a ko rban már nem volt te l jesen a rómaiak ha ta lmában , 
hanem puszt í to t ták a barbárok , kivált a hunnok és legalább időnként 
egyik-másik v idékét is ha ta lmukba ker í te t ték . 3 Á m b á r figyelemre méltó, 
r E késői t a r t o m á n y h a t á r a i r ó l a C. I . L . I I I . к. 416, 482. a l a t t é r t e k e z t e m . А С. I. 
L . I I I . к. 10981. sz . a l a t t i b regé t io i f ö l i r a t b a n e lő fo rdu ló röv id í tések D U X • P • S • S á l t a l a m 
j avaso l t o lvasása «dux Pannon iae secundae Savias» n e m t a r t h a t ó fönn ; még i n k á b b a r r a l ehe tne 
gondo ln i , h o g y úgy o l v a s a n d ó «dux P a n n o n i a e s u p e r i o r i s Savar iensis .» 
2 A s z e r k e s z t é s i d ő p o n t j á r a v o n a t k o z ó l a g v. ö. H e r m e s 36, 547. 
3 L á s d az én C h r o n . min . I. p. 532 ; a hol az á l t a l a m megk i sé r l e t t i d ő h a t á r o z á s he ly re 
van igaz í tva . 
4 L á s d С. I . L . X I I I . 921. E r r e a f ö l i r a t c s o p o r t r a H i r s c h f e l d f igye lmezte te t t engem. 
O t t n é h á n y b r o n z t á b l á r ó l v a n szó, me lye t C l a u d i u s L u p i c i n u s v. c. c o n s u l a r i s maximae Seno-
niae t i s z t e l e t é re az ő Agen köze lében fekvő v i l l á j ában A q u i t a n i a s e c u n d a b a n e t a r t o m á n y két 
t ö rz se a Senones és Ar t i s s iodo renses á l l í to t t ak . Az i l ly r t á b l á n á l a z o n b a n ú j a b b ko rbe l i eknek 
l á t szanak , n e m a n n y i r a a r a j t u k lévő ke r e sz t ény m o n o g r a m m m i a t t , h a n e m azér t , m e r t a ta r -
t o m á n y , me lye t a N o t i t i a D i g n i t a t u m c s u p á n L u g d u n e n s i s S e n o n i a n a k nevez, i t t a m a x i m a 
S e q u a n o r u m m i n t á j á r a m i n t m a x i m a S e n o n i a sze repe l és a t a r t o m á n y élén i t t consu la r i s áll , 
m íg a N o t . d ig . -ban praeses a főnöke . Azonkívül a gal l iai fö l i r a tok épenséggel n e m cs inosak , 
h a n e m némi leg b a r b a r d u r v a s á g g a l készü l t ek és v i lágosan m u t a t j á k a f o k o z ó d ó h a n y a t l á s t : 
t a n t i s p r o mer i t i s fel ix p r o v i n c i a pe r t(e), q u e (így) t r i bu i t t a b u l a s , s t a t u a s d e c e r n e r e vel let . 
5 V. ö. a m i t e r rő l r é sz l e t e sebben m o n d t a m H e r m e s 36. 51g. 538 A 2. 540 Ä. 1. 
G ' 
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h o g y m é g az V. században l ehet séges , h o g y a nyugot i birodalom leg-
ke le t ibb tartományaiban született illyr ember a k ö z ö n s é g e s hivatalnoki 
pályára léphetet t és otthoni villáját b é k é s e n birhatta; m é g i s é p e n s é g -
ge l nincs e l lentétben mindazzal, a mit kü lönben ez ál lapotokról tudunk. 
Igaz, h o g y ezek szerint tanácsos lesz a föliratot e század első évt izedei-
ből származtatni. 
Maguk a duplaversek szabatosak és csinosak és i lyeneket al ig 
várhatnánk e g y V. századbeli szerzőtől, a ki nyi lván a Bretagne-ban 
élt. Fé lre i smerhet len Ausonius , az aquitaniai kö l tő hatása, például a 
fölirat v é g e é p e n s é g g e l emlékezte t arra a szerzőre,1 a kitől valók a 
köve tkező sorok : 
nam corrector® tibi Tarraco Hibera tribunal 
prsebuit adfectans esse clienta tibi. 
A t izenkét táblára való sajátszerű visszautalás a második ket tős-
versben is emlékezte t arra, h o g y Auson ius ugyanezt teszi.2 D e mindenek-
előtt figyelemre mél tó , h o g y a fölirat háromfelé osztja a jogtudományt : 
a X I I táblás jogra a v a g y jus civile, praetori jogra és a császári constitu-
t iók jogára. Bármily természetes magában v é v e ez a tagozás, a jogi iro-
dalomban n e m fordul elő, és ezt a tapasztalásomat jobban értesült 
jogász i smerőse im is he lyben hagyták. Mert a mire Mitteis úr e n g e m 
figyelmeztetett, h o g y a Justinianusféle institutiók a római magánjogot 
ú g y jel lemzik, mint ius civile et praetorium-ot, me lye t a gyakorlat és 
a császári határozmányok (const i tut iones) 3 emendálnak, az ugyan közel 
áll a fölirat álláspontjához, de n e m azonosítható vele , inkább csak ha-
sonlít hozzá. A római jogi a n y a g és a római jogtudomány a köztársa-
sági jogra (iura) és a császársági jogra (leges) oszlik ugyan és amaz 
ismét két fé le : ius civile és ius praetorium, de ez a fölosztás n e m vezet 
hármas tagozásra, mert a ius civile és a praetori j o g ugyan mint ké t 
egyenrangú fe j l emény áll egymássa l szemben, c sakúgy mint a városi 
praetura és a praetura peregrina, de a constitutiók csupán a részletek-
ben hoztak létre változásokat és be lő lük n e m fejlődött ki sajátos jogi 
rendszer. 
A z o n b a n a hármas tagozást , m e l y a római jogtudománynya l n e m 
v á g össze, talán annak a kornak a jogi tanítására l ehet vonatkoztatni , 
a me lybe a mi táblánk tartozik. H o g y h a gondolatban fölidézzük a mi 
1 Ausonius parent. 26, 11. 
2 A u s o n i u s griphus terni numeri 61. 62 : ius triplex tabulae quod ter sanxere quaeternae 
sacrum, privatum populi commune quod usquatn est. V. ö. S idon ius Carm. 23. 447 : doctiloqui 
Leonis aedes, quo bis sex tabulas doccnte iuris . . . Claudius Appius lateret. 
3 Jus t . 2, 10, 3 : paulatim tarn ex usu hominum quam ex constitutionum emendationibus 
coepit in unam consonantiam ius civile et praetorium iungi. E z t a l k a l m a z z á k a végrendelkezésre , 
melynek két t a n u j á t a ius civile-re, a két pecsé te t az edictum praetoris-re, az a l á í r á soka t a 
constitutiones-re vezet ik vissza, ut h o c ius t r i p e r t i t u m esse v idea tur . 
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tudósunk (doctus 4. sor) jogi t anulmányát , a mennyi re a Just inianus-féle 
t anu lmányi r end segítségével lehetséges, az öt évre te r jedő tanu lmányi 
fo lyamban a második évbeli j og tanu lóka t edictales néven ta lá l juk és 
úgy látszik, h o g y az utolsó tanulmányi évet már akkor a const i tut iók-
n a k szentel ték. E szerint bizonyára se j the t jük , hogy az első tanulmányi 
év mindeneke lő t t a ius civile, a következő három az edictumi jog és 
az utolsó a császári jogra volt szánva. 
A RÉGIBB BRONZKOR CHRONOLOGIÁJÁHOZ. 
A chronologia, a melynek a tö r téne t i t ények kuta tásánál döntő 
szerepe van, a tö r téne lem segédtudományai közöt t hosszú időn keresztül 
mostoha sorsban részesült. Csak az utolsó évt izedekben mél ta t t ák na-
g y o b b figyelemre a tudományos ku ta tá snak ezt a fontos ágá t és ezzel 
a tö r téne lmi tudományoka t lényegesen előmozdítot ták. 
Nem csuda tehát , hogy az őskori archaeologia is ki ter jeszt i a 
chronologiára a figyelmét és megál lapí to t t korszakainak, a kőkor , réz-
kor , bronzkor , egymás után való következésé t számokkal , chronologiai-
lag is igyekszik meghatározni . Ez a lkalommal az a czélom, hogy bizo-
nyos tévedésekre uta l jak, a melynek a legújabb munkákba , különösen 
Monteliusnak «Die Chronologie der äl testen Bronzezeit stb.» czimü, 
e g y é b k é n t je les könyvébe annál a körü lményné l fogva férkőztek be, 
hogy a szerzők az egyp tomi ki rá lyok dynast iá inak a chronologiá já t 
nem részesí te t ték kel lő figyelemben és így a rézkor és a l egrég ibb 
bronzkor absolut és relativ chronologiájának a megál lapí tásában nem 
ju to t t ak egészen helyes e redményekhez . Min thogy ezzel a t á rgygya l 
már a folyóira tban is részletesebben foglalkoztak,* talán időszerű, hogy 
az egyptomi Kahun-ból legújabban előkerül t papyrus le le tekre való 
tek in te t te l vizsgál juk e kérdés t . 
A magyar , nevezetesen a lengyeli (Tolnamegye) , lucskai (Ungmegye) 
és vladházai Erdé ly) réz- és bronzleletek és az ókor kelet i népe inek 
te rü le térő l e lőkerül t réz- és b ronz tá rgyak közöt t analógia muta tha tó ki. 
Bizonyos azonban az is, mint azt Bella he lyesen hangsúlyozza, hogy 
ezek a t á r g y a k vagy formáik azért m é g nem kerü l t ek szükségképen a 
ke le t rő l Magyarországba , hiszen valamely művelődési foknak megfelelő 
hasonló nyi lvánulásoktól még nem lehet a r ra következte tni , hogy azok 
idegen földről származtak át. Vannak bizonyos culturális sa já tságok, 
a melyek mindenü t t egyformán és hasonló módon fe j lődnek ki. Leg-
* Reinecke Pál, T a n u l m á n y o k a magya ro r szág i b r o n z k o r chronolog iá já ró l . Arch . É r t . 
U. f. XIX. 225—251 és 316—340, Bella Lajos, Az é jszaki b r o n z k o r r ég ibb szakaszának chrono-
logiája . Arch . É r t . U . f. X X I I . 160—174. 1. 
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vi lágosabban az astronomiai-chronologiai fogalmaknál tapasztalhatjuk 
ezt. Ez ese tben é p e n s é g g e l n e m kel l idegen népektő l való kölcsönzésre 
gondolnunk, m i n t h o g y a csil lagászati e s e m é n y e k mindenkire, minden 
népre nézve egyformán, érthető n y e l v e n vannak az é g boltozatára írva. 
Egész sora van a műve lődés i e l emeknek , a m e l y e k mindenütt hasonló 
módon érvényesülnek , a nélkül , h o g y az i l lető n é p e k között b izonyos 
érintkezési pontokat ke l l ene föl téte leznünk. M é g i s ez esetben, a magyar-
országi réz- és bronzleletek tárgyában, szinte önként kínálkozik a keleti , 
neveze tesen babyloniai eredet gondolata. N e m a réznek és a be lő le 
származott bronznak a használata utal kelet i eredetre, hanem a v e g y i 
összetéte l , vagy i s a bronz-, réz- és óntartalmának a hasonlósága, továbbá 
az e g y e s tárgyak hasonló typusai és azonos ornamentikája döntők e 
kérdésben. Hoernes az «Urgeschichte des Menschen» czimü munkájá-
ban 1 megismerte t avval az úttal, a m e l y e n bronz találmánya Európába 
eljutott. Hampel i s 2 H o e r n e s fö l t evésének ad e l sőséget a többi fölött . 
R e á n k nézve ennek a kérdésnek azért van közelebbi je lentősége , mert 
a legújabb kutatások szerint Dé l -Baby lon ia l egrég ibb lakóit , a sumer e-
ket, a l ighanem az ural-altáji nyelvtörzs turk-tatár családjához kel l szá-
mítanunk, tehát ahhoz a nyelvcsaládhoz, a melyhez tartozik a mi nye l -
vünk is. I lyen körülmények között kü lönös érdekkel birhat reánk, h o g y 
az archaeologiai le le tek tanúsága szerint a magyar fö ldön (Lucska, 
U n g m e g y e ) lelt, ö tvözet len rézből készült fejszék з te l jesen megfe le l -
nek a Baby lon iában talált pé ldányoknak. K é t e s és talán n a g y o n is 
merész, de al igha teljesen alaptalan az a fö l tevésünk, h o g y már ősrégi 
időben olyan nép élt fö ldünkön, a m e l y a magyarsággal e g y törzsből 
származott. 
Bronzculturánk kelet i eredetét a babyloniai l e le teknél m é g inkább 
bizonyítják azok az analógiák, a m e l y e k e t az e g y p t o m i rég i ségek tün-
tetnek föl. Ma már bizonyos , h o g y E g y p t o m és Közép-Európa már az 
őskorban olyan összeköt te té sben állottak egymással , h o g y mindkét 
területen hasonlók voltak a culturális v iszonyok. A Nagadá-ban és 
Ballas-ban, valamint Kahun-haxi, Gurob-him és Hawará-ban lelt agyag -
e d é n y e k , a m e l y e k a kőkor végérő l v a g y a bronzkor kezdetéről valók, 
mind az a n y a g minősége , mind pedig a kiv i te les forma és ornamentika 
tek inte tében megfe l e lnek a lengyeli l e le teknek. K ü l ö n ö s e n föltűnő ez az 
a n y a g e d é n y e k bekarczolt v a g y festet t spirális díszítésében.4 A z o k a 
1 Bécs, 1893. 356—359. 1. 
2 A b r o n z k o r emlékei M a g y a r h o n b a n I I I . , 226—228. 1. 
3 Pulszky. A rézkor M a g y a r o r s z á g b a n . B u d a p e s t , 1883. 60. 1. 
4 V. ö. Flinders-Pctrie : «Kahun , G u r o b and H a w a r a (London , 1890.)» cz. művének 
X I I . és X I I I . t á b l á j á t Hampel József: «Al t e r thümer der Bronzeze i t in U n g a r n . (Budapes t , 
1887.)» cz. művének L X X I I — L X X X . táb lá iva l és lásd m é g : Montelius, 90. lapot . 
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lapos és n é g y s z e g ű v é k o n y rézvésők, a m e l y e k e t nálunk ta lá l tak 1 
n a g y o n hasonl í tanak a kisázsiai, syriai és e g y p t o m i vésőkhöz . Olyan 
fülszerüen sodrott v é g ű bronznyakpereczeket , a mi lyenek Magyarorszá-
g o n olyan általánosak és a bronzkor l egrég ibb szakából származnak,2  
Kahun-ban is találtak. 
A magyarországi és a kelet i le letek további analógiája, h o g y míg 
typologiai szempontból a bronzbalták általában n a g y kü lönbsége t tün-
tetnek föl Európa és a ke le t között , a menny iben ke le ten az egész 
bronzkorban csak egyszerű, lapos balták ismeretesek, m í g Európában 
többnyire domború oldalú balták fordulnak elő, Magyarország ebben a 
tekintetben is m e g e g y e z i k a K e l e t t e l és Európa e g y é b népe ive l e l len-
té tben éppen lapos baltákat nagy számmal, domború oldalú baltákat 
csak n a g y o n e lvé tve mutathat föl. Mindebből kivi lágl ik, hogy , ha e 
művelődés i e l e m e k kifej lődését idegen befo lyásoknak kel l tulajdoníta-
nunk, ezek csak keletiek l ehet tek. 
Mindezt csak azért hangsúlyozzuk, h o g y reá mutassunk arra, 
mekkora fontossága lehet a keleti , nevezetesen az egyptomi chrono-
logia h e l y e s b í t é s é n e k hazai művelődés i v iszonyaink szempontjából is. 
A z e g y p t o m i XII . dynastia chronologiájának a megál lapítása a 
legfontosabb, hiszen a bronzkor kezdete ahhoz az időhöz fűződik. 
Maga a chronologiai indokolás nem tartozván e folyóirat körébe, itt 
csak az e r e d m é n y e k e t fogla lom össze a köve tkező táblában.3 
A XII. с 
1. I. Amenemha t 1995—1965. 
2. I. Usertesen 1975—1930.. 
3. II. Amenemha t 1933—1895. 
4. II . Usertesen 1901—1882 
5. III . Usertesen 1882—1856. 
6. III. Amenemha t 1856—1814. 
7. IV. Amenemha t 1814—1805. 
8. Sebeknofer 1805—1801. 
ia uralkodói : 
1995—1975. mint egyedüli uralkodó. 
1975—1965. fiával együtt. 
1975—1965. atyjával együtt. 
1965—1933. mint egyedüli uralkodó. 
1933—1930. fiával együtt. 
1933—1930. atyjával együtt. 
1930—1901. mint egyedüli uralkodó. 
1901—1895. fiával együtt. 
1901—1895. atyjával együtt. 
1895—1882. mint egyedüli uralkodó. 
I Pulszky Ferencz. A rézkor M a g y a r o r s z á g b a n 47—49. 1. és Montelius, D i e C h r o n o l o g i e 
d e r al t . B ronzeze i t . 93. 1., 250. kép. 
г Hampel. Al te r th . d. Bronzeze i t , CXVI . 1., 21. kép. 
3 V. ö. Mahler. Z u r Gesch i ch t e des mitt l , R e i c h e s der Aegyp te r ; Orientalistische Literatur-
Zeitung 1902, V I . sz. 
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E g y p t o m b r o n z k o r á t , m e l y o t t a X I I . d y n a s t i a k o r á b a n v á l t á l t a -
l á n o s s á a z t a z ó n b a n g a z d a g n é h á n y e g y p t o m i b r o n z t á r g y a t , a m e l y e k 
á l l í t ó l a g r é g i e b b e k a X I I . d y a s t i á n á l , v a g y c s a k k i v é t e l n e k k e l l t e k i n -
t e n ü n k , v a g y m é g i n k á b b h e l y t e l e n ü l h a t á r o z t á k m e g ő k e t , * m o s t m á r 
n e m a K r . e . 2 5 0 0 é v t á j é k á r a , h a n e m a K r . е . X X . s z á z a d e l e j é r e , 
v a g y l e g f ö l j e b b a x x i . s z á z a d v é g é r e k e l l t e n n ü n k . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n a z 1. d y n a s t i a k o r á t i s t e t e m e s e n l e k e l l s z á l -
l í t a n u n k é s n e m m o n d h a t j u k t ö b b é , h o g y « a z e g y p t o m i a k legalább is a 
K r . e . ö t ö d i k é v e z r e d ó t a i s m e r t é k a r é z h a s z n á l a t á t » , * * h a n e m a h e l y e t t 
c s u p á n a n e g y e d i k é v e z r e d v é g é t ( k b . 3 1 0 0 K r . e . ) f o g a d h a t j u k e l . 
A z á l t a l , h o g y a z e g y p t o m i a k c h r o n o l o g i á j á t o l y a n t e t e m e s e n l e 
k e l l e t t s z á l l í t a n i , a r é z - é s b r o n z k o r m e g h a t á r o z á s á r a n é z v e a z ó k o r 
t ö b b i m ű v e l t o r s z á g á b a n é s E u r ó p á b a n i s l é n y e g e s e n m á s s z e m p o n t o k a t 
n y e r ü n k , m i n t a m i l y e n e k e t a k u t a t ó k e d d i g f ö l v e t e t t e k . í g y p é l d á u l , 
h a e g y p t o m i é s e u r ó p a i l e l e t e k k ö z t k i m u t a t h a t ó b i z o n y o s a n a l o g j e l e n -
s é g e k a l a p j á n m é g t o v á b b r a i s f ö n n t a r t j u k a z E g y p t ó m b ó l v a l ó b e h o z a t a l 
t é t e l é t , a k k o r a m a i n a p i g é r v é n y b e n l e v ő é v s z á m o k a t t e t e m e s e n l e 
k e l l s z á l l í t a n u n k , v a g y — a m i t t e r m é s z e t e s e b b n e k t a r t o k — a z e g y p -
t o m i e l m é l e t e t e l k e l l e j t e n ü n k . H a m á r r a g a s z k o d u n k a z i d e g e n b e -
f o l y á s e l m é l e t é h e z , a k k o r a h h o z a f ö l t e v é s h e z k e l l v i s s z a t é r n ü n k , h o g y 
a z e u r ó p a i a k — e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t e s e n a g ö r ö g ö k — e g y é b m ű v e -
l ő d é s i e l e m e k k e l , m i n t p é l d á u l a c s i l l a g á s z a t t a l é s i d ő s z á m í t á s s a l e g y ü t t 
a b r o n z c u l t u r á t i s e g y e n e s e n a b a b y l o n i a k t ó l , n e m p e d i g a z e g y p t o m i a k 
k ö z v e t í t é s e r é v é n v e t t é k á t é s h o g y i l y k é p e n a z e u r ó p a i b r o n z k o r c h r o -
n o l o g i á j a a z e g y p t o m i a k é t ó l n a g y j á b ó l f ü g g e t l e n . Dr. Mahler Ede. 
RÉGISÉGEK A HONFOGLALÁS KORÁBÓL. 
M i ó t a 1 9 0 0 - b a n m e g j e l e n t a z A k a d é m i a m i l l e n i u m i m ű v e , m e l y b e n 
f ö l a d a t o m v o l t a h o n f o g l a l á s k o r á b ó l i s m e r e t e s s í r l e l e t e k e t l e h e t ő t e l j e s 
s z á m m a l e g y b e á l l í t a n i , a d a t a i n k e f o n t o s k o r e m l é k e i r ő l i s m é t k e d v e -
z ő e n g y a r a p o d t a k . 
E z a z ö r v e n d e t e s t ü n e m é n y n e m c s a k a v é l e t l e n n e k t u l a j d o n í t a n d ó , 
d e a f o k o z o t t é b e r s é g n e k i s v a n b e n n e r é s z e , m e l y l y e l s z o r g a l m a s m u n k a -
t á r s a i n k a z ú j o n n a n s z í n r e k e r ü l ő m a r a d v á n y o k a t o r s z á g s z e r t e s z e m m e l 
t a r t j á k . A z e l s ő ö s s z e á l l í t á s t e h á t m á r i s k i e g é s z í t é s r e s z o r u l , m i n e k 
s e n k i s e m ö r ü l h e t i n k á b b , m i n t a n n a k s z e r z ő j e , a k i m a g a i s k ö t e l e s s é -
g é n e k t a r t j a , h o g y a m é g i t t - o t t l a p p a n g ó e m l é k e k e t , m e l y e k figyelmét 
e l s ő í z b e n k i k e r ü l t é k , k i f ü r k é s z s z e . 
* Montelius, D ie Chrono log ie der ä l t es ten Bronzezei t , 149. 1. 
** Montelius, i. h. 144. 1. 
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N a g y szükségünk van arra , hogy közös erővel folytassuk az emlé-
k e k gyűj tésé t , hogy vi lágossággá vál toztassuk a homályt , mely eddigi 
igyekeze tünk daczára m é g ra j ta van e koron. Az adatok gyű j tése m é g 
mindig legfontosabb föladatunk. T e r m é k e n y képzelem kiegészí thet i 
a h iányoka t és g y é r adata inkból fes thet szines k é p e k e t ; de ezt a szép 
h ivatás t egye lőre m é g a kö l tők re kell hagynunk . Lassúbb m u n k á t vég-
zünk, min t a szárnyaló költészet . Gyűj tésünkné l mindig a röghöz 
vagyunk kö tve , mely ir igyen őrzi a föld mélyében rej lő sírokat és 
kincseket . 
Eddigi tapaszta la ta ink szerint, melyek e g y é b k é n t a h is tór iának és 
a mai á l l apo tnak is megfele lnek, a honfoglalási kor hazánk sík részein 
hagyo t t r eánk l eg több maradványt . 
Mostani ada ta ink is az Alföldről és a Dunántú l ké t síkföldi 
helyéről valók. Szabolcsmegye, tisztelt munka tá r sunk , az ö rökké moz-
g é k o n y dr. Jósa A n d r á s é rdeméből há rom új lelhelylyel gya rap í t j a 
a lel tárt . Anarcs ró l , Demecserrő l és Ko ta j ró l közölhe tünk ú j abb lele-
t e k e t ; gya rapodásunkban Borsódot Domaháza képviseli . Van egy lelet 
Esz tergomból és egy a szilasi pusztáról K o m á r o m m e g y é b e n . Pes t -
megyé t képvisel ik a kis-kun-halasi ha tá r leletei, egy Kecskeméten 
e lőkerül t é rem és a puszta-szent-imrei régiségek, Toron tá lban Török -
Kanizsán ke rü l t elé néhány darab ; végül van F e j érvárról egy érem-
lelet és egy igénytelen, de é rdekes ékszer Duna-Szekcsőről szár-
mazik. 
Anarcsról szerzett dr. Jósa A n -
drás a szabolcsmegyei muzeum szá-
mára egy díszítő korongot , vékony 
n ' i n 
ezüstlemezből. Á t m é r ő j e 6'8 cm. A ko-
rong felső lapjá t min tegy 3—4 mm. 
széles sima sáv körí t i , g y ö n g é n be-
ve r t körvona l különí t i el egy hasonló 
szélességű belső sávtól , melyből a ko-
rong függé lyes közép tenge lye tövén 
ha j lo t t oldalú há romszög idomában ki-
domborodik úgy , hogy a háromszög 
ké t felső oldalának csúcspont ján, két , 
g y ö k é r mód já r a közös törzszsé egyesül. 
Ez a t enge ly i rányában áll, laposan 
domborodik , ké t fe lé haj ló, hármaslevelú ágaka t bocsáj t jobbra-ba l ra 
azután a ke t t ő közöt t min t egyenes szár fo ly ta tván i rányát , ha t -
levelü bokré táva l végződik. Mind e növényidomok a vékony arany-
kár tyáva l bor í to t t há t té rből laposan k idomborodnak . Fo rmá ik ra a tar-
czali és galgóczi díszített tarsolylemezeken találunk hasonlatosságokat . 
ANARCSI DISZKORONG 
a szabolcsmegyei múzeumban 4/5 n. 
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A felső pa lmet tes bokré ta l eg inkább a galgóczi mintá t közelíti m e g 
és szorosabb összehesonlítás u tán azt is á l l í that juk, hogy korban meg-
előzi. Az anarcsi lemez növényi idomai, minden modorosságuk daczára 
m é g jóformán élő növények képze té t kel t ik. A szárakat és leve-
leket a találkozási he lyeken közberakot t szalag szorosan összefűzi. 
A levelek idoma, a középső gerincz vonalas jelzése, valamint a levelek 
egyik oldalán végighúzódó vonalzott sáv csupa 
oly sajátszerűség, melye t a honfoglalási kor 
növényornament iká jában , mint jel lemző sajá t -
szerűséget , á l landóan észlelhetünk. A ko rong 
alját a l igha nem egy második lemez bor í to t ta 
és a ké t lemezt négy helyen, fölül-alul s ké t 
oldalt egyenlő távolságokban alkalmazott akla 
kö tö t t e össze, há rom akla most is he lyén van 
és mindegyik mellet t még egy csonka fém-
lemezecske marad t meg. A felső akla mellet t 
ké t á t j á ró lyukacska lefelé haj ló széle azt 
muta t j a , hogy ezek a r ra szolgáltak, hogy a 
korongot valamire reáerősí tsék, nem tud juk 
bizton megmondani , hogy mire. 
Demecser község köte lékéhez tar tozó 
Borzsova pusztán ifj. E lek László ur b i r tokán 
1900. évi februar ius hóban a Dinnyés-hegy 
dűlőben ha t hold szőlőtalaj rigolozása alkal-
mával a munkások áll í tólag 75 cm. mélység-
ben n é h á n y sírra akad tak , melyből ifj. E lek 
László a j ándéka g y a n á n t dr. Jósa A n d r á s ké t 
kardot , egy vasbal ta , egy darab bronzkar -
pereczet és egy kis csüngő bronzpi tyké t men-
te t t m e g * ugyancsak a szabolcsmegyei mú-
zeum számára. 
Az első ka rd (1. ábra) mostani hossza 
7 6 4 cm., a p e n g e legépebb részén a legna-
g y o b b szélesség 3 4 cm. A penge kevéssé 
haj l í to t t és egyélű, az ellenző ké t szára fölfelé 
haj ló , mindké t szára végefelé szélesbül, egész 
hossza lehet t 1 о cm. ; a markola tból megvan egy 
3 cm. hosszú da rab ; a markola t az el lenzőre 
ferdén állott. A p e n g e vége ép, helylyel-közzel 
fölületén még ra j t a vannak a hüvely farost jai . 
I. ábra cca 1/5 n. 2. ábra cca 1/5 n. 
DEMECSER. 
* Az é r d e k e s le le t ről legelőbb a «Nyirv idék» m á r -
cz ius 2-iki s z á m á b a n a d o t t h í r t dr . J ó s a A n d r á s 
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A második ka rd 2. ábra) mostani hossza 82 cm. ; a p e n g e széles-
sége 3 cm. ; a p e n g e haj lása igen csekély, h á t á n a k a vas tagsága tövén 
5 mm., az ellenző idomát (d) ra jzunk fölülről is szemlélteti , függé lyes fala 
mandola idomra csúcsosodott ké t fe lé és ké t t ompa csúcsban szélesbül a 
penge tenge lyén és markola tán ; a markola t tüskéjével a fala belsejét 
közepe t t vízszintesen érő lemez révén függö t t össze, ennek a lemeznek 
ké t vége nem ér a csúcsig, de ha j lásban fö lkunkorodik . 
A vasbal ta (3. ábra) ké t karú , egyik ka r j a szélesebb, a másik rö-
v idebb és keskenyebb , a hossztengely a hüvelyben kétfe lé lehaj ló, a 
hüvely szélei fölül-alul körszelvény idomúnak ; az él mindké t pengén 
csak kevéssé kihaj ló . 
A karperecz csonka darab ja (4. ábra) kö rded átmetszetü, tömör s 
hegyes végü. A csüngő p i tyke (5. ábra) kö rded idomú nyolczlapú, fölül 
a p r ó gyűrűs füllel s alul kis körü l fu tó dudorral . 
Kotaji lelet (Szabolcsm.) dr. Jósa A n d r á s úr szívességéből közöl-
he tünk itt egy lovas sírból megmen te t t néhány tá rgya t , me lye t a nyír-
egyházai muzeum őriz. Vasgere ly (1. ábra) , idoma igen jel lemző ; i smer jük 
az idomot a bezdédi t eme tő 7-ik sír jából. Mindkét pé ldánynál a penge 
meglehe tős k e s k e n y és élük kevéssé kihaj ló, alul a köpü felé éllel vég-
ződnek ; a penge ezúttal nélkülözi a középső gerinczet , míg a bezdédi 
pé ldánynak van tompaszögű gerincze ; m indke t tőnek a nyél beilleszté-
sére szolgáló k ö p ü hossza ma jdnem megközelí t i a penge hosszát. 
Fe l tűnő h o g y a le letben ké t pár oly idomú kengye lvasa t k a p u n k , 
mely eddig nem igen fordult elő együt tesen . Mind a ké t forma isme-
retes, a 3. és 4. sz. a lat t ábrázolt négyszögfülü kengye l t Bezdédről , 
Horgosró l , Zalaszántóról b i r juk. 
A másik kengye l fo rmá t a fül hurkos alakí tása jellemzi (2. és 5. sz.). 
Ezt az a lakot az u. n. avar-bolgárkor sír jaiból i smer jük , fönnmaradásá ra 
a honfoglalási időszakban ez az első hi teles példa. 6. A vaszabla a meg-
4. é s 5. á b r a 2/3 n. 
DKMECSER. 
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s z o k o t t <( c s i k ó z a b l a i l p é l d á j á t m u t a t j a , a m e l y a z o n b a n a k é t s z é l s ő n a g y o b b 
k a r i k á t n é l k ü l ö z i . 
Doviaházai lelet ( B o r s ő d m . ) . U g y l á t s z i k , h o g y t ö b b s í r b ó l v a l ó v a s -
t á r g y a k k e r ü l t e k i t t e g y ü v é . A z i . é s 2 . s z á m a l a t t á b r á z o l t s a j á t s á g o s 
k e n g y e l f o r m á t n é h á n y s z o r h o n f o g l a l á s i k o r a b e l i s i r o k b a n l á t t u k . J e l l e m z ő 
KOTAJI L E L E T (SZABOLCS M.) 
a s zabo lc smegye i m ú z e u m b a n 1/3 n. 
a s z á r a k s z é l e s é s l a p o s i d o m a , a k ü l s ő s z é l ö k n e m h a j l á s s a l , d e e g y e -
n e s e n f u t a c s ú c s o s s z ö g f e l é , b e l s ő s z é l ö k c s ú c s o s í v b e n h a j l i k ; a t a l p 
i g e n s z é l e s , a l j a g e r i n c z e s é s k é t s z é l e e r ő s e n l e h a j l ó ; a s z í j n a k v a l ó 
r é s i g e n s z a b á l y o s n é g y s z ö g ű á t t ö r é s t m u t a t ; e g y i k p é l d á n y ( i . a ) é p , a 
m á s i k n a k ( 2 ) c s a k a z a l s ó f e l e v a n m e g . з . а a k e n g y e l i d o m a a z a v a r -
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bolgár kengye l formákat közelíti meg, fülénél fogva, melynek a tengely 
i rányában álló hossznégyszögformája van és alulról fölfelé vékonyodik . 
A hol a szárai a ta lpból k i emelkednek körded kihaj lás ékít i ; ez oly 
jel lemző részlet , melylyel a XI. századi a radmegye i s írmezők kengye l -
vasain is ta lá lkoztunk. 4. sz. A lándsa idoma inkább a lándsák bronz-
kori fo rmájá t példázza, mint a régi középkor avar s magya r szakaszából 
DOMAHÁZA I / 3 N. 
i smert idomokat . A k ö p ü falán a széle tá ján apró négyszögű át törés , a 
nyél be leerős í tésére szolgált. 5, 6, 7. a zabla töredékei . 
Az esztergomi egyházmegyei könyv tá r he ly iségében őriznek egy 
kardot , melye t N é m e t h y Lajos esperes és esztergom-vizivárosi p lébános 
szíves közlése szerint, ta lán a könyv tá r épület épí tése alkalmával , leltek. 
Ugyancsak az ő szívességének köszönhető, hogy a ka rd rajzát itt be-
muta tha t juk . A ka rd a l egérdekesebb honfoglalási korabel i emlékek 
egyike. M e g m a r a d t ma jdnem tel jes hosszában a penge , megvan az el-
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l e n z ő é s a m a r k o l a t v a s á n a k k ü l s ő v é g é b ő l i s c s a k e g y k i s 
d a r a b h i á n y z i k . A p e n g e k e v é s s é g ö r b e é s e g y é l ű , k ü l ö n ö s 
s a j á t s á g a , m e l y m i a t t a t ö b b i , e d d i g i s m e r t h o n f o g l a l á s i 
k o r a b e l i k a r d p e n g é t ő l k ü l ö n v á l i k a z , h o g y m i n d k é t l a p j á n 
h o s s z á b a n v é g i g f u t ó t o m p a g e r i n c z e v o l t , m e l y n e k n y o m á t 
a h e g y é t ő l m i n t e g y a k ö z e p é i g m é g m o s t i s k ö v e t n i l e h e t , 
b á r f ö l ü l e t é t a r o s d a m e g m a r t a é s é r d e s s é t e t t e . A p e n g e 
h o s s z a a b e u g r ó s z ö g l e t é i g " , a h o l r a j t a ü l a z e l l e n z ő , 7 2 c m . , 
u g y a n o t t é p s é g b e n m a r a d t s z é l e s s é g e 2*7 c m . ; e z a p e n g e 
t e h á t a k e s k e n y e b b p é l d á n y o k h o z t a r t o z o t t . A p e n g e s a j á t -
s z e r ű s é g e i k ö z é t a r t o z i k , h o g y t ö v é t ő l m i n t e g y 1 c m r e é s 
9 c m r e e g y - e g y a k l a s z ö g e c s j á r k e r e s z t ü l r a j t a , m i n d k é t 
s z ö g e c s s á r g á s f e h é r e s f é m b ő l , t a l á n r o s s z e z ü s t b ő l v a l ó é s 
r e n d e l t e t é s e a z l e h e t e t t , h o g y a p e n g e t ö v é t e g y k o r b o r í t ó 
e z ü s t l e m e z m e g e r ő s í t é s é r e s z o l g á l j o n , a p e n g e k ü l s ő o l d a -
l á n a z a l s ó s z ö g e c s m é g m o s t i s s z o r í t o d a e g y d a r a b k a 
e z ü s t l e m e z t . 
A z e l l e n z ő i d o m a a s z o k á s o s h a j l á s t m u t a t j a ; l e g s z é -
l e s e b b a k ö z e p é n , f ö l f e l é h a j l ó k a r j a i k e s k e n y ü l n e k é s 
m i n d e g y i k e g ö m b b e l v é g z ő d i k , 
a n y a g a b r o n z v a g y s á r g a r é z . 
H á t s ó o l d a l á n a z e l l e n z ő f ö l ü l e -
t é t c s a k k ö z é p s ő h o s s z t e n g e l y é n 
v é g i g f u t ó l a p o s g e r i n c z d i s z í t i , 
e l ü l s ő o l d a l á n k ö z e p e t t s a r o k r a 
á l l í t o t t n é g y s z ö g i d o m d o m b o r o -
d i k k i r a j t a , m e l y n e k o l d a l s ó k é t 
s a r k á b ó l e g y - e g y t o m p a g e r i n c z 
v o n u l a g ö m b ö s v é g e k i g , m i n d -
e g y i k m e z ő b e n , m e l y í g y t á m a d , 
e g y - e g y m é l y í t e t t v o n a l , t a l á n 
v a l a m i k o r e z ü s t s z á l b e f o g a d á -
s á r a s z o l g á l t , m i n d e g y i k v o n a l k é t 
v é g é n e g y - e g y m é l y í t e t t p o n t . 
A g ö m b ö k f ö l ü l e t é t k e r e s z t -
i d o m b a h e l y e z e t t n é g y v o n a l a s i d o m é k í t i . A z e l l e n z ő v í z s z i n t e s a l k a t á t 
f ö l ü l r ő l t e k i n t v e k ü l ö n á b r á b a n m u t a t j u k . I d o m á t c s ú c s o s v é g ű k i s s a j k á -
h o z l e h e t h a s o n l í t a n i , m i n t a z e g y i k d e m e c s e r i k a r d n á l , c s a k h o g y e z ú t t a l 
a f e l á l l ó f a l a k a t a k é t c s ú c s t á j á n e g y - e g y h a r á n t o s a n f u t ó f a l ö s s z e k ö t i 
ú g y , h o g y h á r o m m é l y e d é s t á m a d . A l u l r ó l t e k i n t v e a t a g o z á s h a s o n l ó , 
c s a k h o g y a c s ú c s o k f e l é e s ő h á r o m s z ö g ű m e z ő b e n c s ú c s o s c z i k k e l y d o m -
b o r o d i k k i a m é l y e d é s b e n , m e l y e z ú t t a l c s a k d í s z í t é s é s r e m i n i s c e n t i a , m e r t 
ESZTERGOM. 
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az egész e l lenző e g y d a r a b b ó l ö n t ö t t b r o n z d a r a b . I ly b ronze l l enző j e 
v a n a s z é k e s f e h é r v á r i ( d e m k ó h e g y i ) k a r d n a k . M á s k o r , m i d ő n a k a r d 
m a r k o l a t i n y u j t v á n y á t ö le lő lemez v a s b ó l va ló , m i n t az e g y i k m á r idéze t t 
d e m e c s e r i k a r d n á l (2. áb ra ) a s a r o k c z i k k e l y ü res , a b r o n z ö n t v é n y n é l t e h á t 
a h á r o m s z ö g ű d o m b o r u l a t az ü r e s s é g b e n y ú l ó k u n k o r o d á s e m l é k e z e t é n e k 
u / n 
t e k i n t h e t ő . U g y s e j t j ü k , h o g y az e l lenző fe lső o lda lán lá tszó m é l y e d é s t 
v a l a m i k o r e z ü s t b u r o k b o r í t o t t a c s a k ú g y , m i n t a h o g y m é g m o s t is ezüs t -
l e m e z é h ü v e l y p á n t t a k a r j a az a lsó m é l y e d é s t . A h ü v e l y b u r k o l a t s ima é s 
a m a r k o l a t n y ú j t v á n y m i n d k é t l apos o lda lán a k ö z é p t e n g e l y i r á n y á b a n ál ló 
h á r m a s c z i k k e l y ű levé l i d o m á v a l végződ ik . A l evé l en á t j á r ó a k l a s z ö g e c s 
e r ő s í t e t t e a l e m e z b u r k o l a t o t a f a m a r k o l a t r a , m e l y b ő l e g y d a r a b k a m é g 
m e g m a r a d t a b u r o k s a m a r k o l a t v a s a k ö z ö t t ; a b u r o k n a k m o s t ny i l á sa 
v a n alul , a ze lő t t a n y i l á s o n á t k i b u j t a m a r k o l a t f á j a , m e l y ezen tú l a 
v a s n y ú j t v á n y t b o r í t o t t a . A n y ú j t v á n y v é g e fe lé k e s k e n y ű l , t e n g e l y e h a j -
l í to t t és f e r d é n áll az e l l enző re ú g y , h o g y a p e n g e k i h a j l ó é léve l e l len-
t é t e s e n b e h a j l i k . A v a s n a k m i n t e g y k ö z e p é n á t j á r ó a k l a s z ö g e c s az 
e g y i k o lda lán e g y d a r a b k a v a s l e m e z t szorí t le ; ú g y lá tsz ik , h o g y ez 
u t ó l a g k e r ü l t r eá , t a l á n mive l m e g l a z u l t a k a m a r k o l a t o k farészei . U g y a n 
ily u t ó l a g o s j a v í t á s r ó l t a n ú s k o d i k az a k i s v a s p l é h , m e l y a h á t s ó 
o lda lon a fe lső szögecs f e j e a l a t t s az ezüs t l emez fö lö t t m e g m a r a d t . 
A tarczal i k a r d d a l e g y ü t t e l ő k e r ü l t e g y ezüs t l emezü h ü v e l y , m e l y az 
e s z t e r g o m i k a r d az i m é n t j e l ze t t h ü v e l y é v e l össze ta lá l ; az e s z t e r g o m i 
p é l d á n y sze r in t m o s t m á r a tarczal i k a r d m a r k o l a t á n a k a k i egész í t é sé t is 
el t u d j u k képze ln i . V i szon t a tarczal i m a r k o l a t v é g s ő b e f e j e z ő g ö m b j é r ő l 
m e g m a r a d t b o r í t ó l e m e z szer in t l e h e t az e s z t e r g o m i k a r d m a r k o l a t á n a k 
a b e f e j e z é s é t e l ta lá ln i . K é t szögecs szolgá l t a g ö m b m e g e r ő s í t é s é r e , 
az e g y i k m e g m a r a d t és h á r o m k a r é l y ú ezüs t l emez t szorí t m é g m o s t is 
a m a r k o l a t vasához , a m á s i k s z ö g e c s n e k c s a k az á t j á r ó l y u k a m a r a d t 
m e g , m e r t i t t a m a r k o l a t v a s a c s o n k a ; egész hossza m o s t c s a k 9 cm. 
Komárommegyében a szilasi pusz t a t e rcs i dü lő n e v ű részén 1899-ben 
f ö l d m u n k á l a t o k a l k a l m á v a l s í rok ra a k a d t a k , m e l y e k n e k m e l l é k l e t e i b ő l 
a b i r t o k o s sz ívességébő l n é h á n y d a r a b a n . m ú z e u m b a j u t o t t . A z összes 
d a r a b o k n a k az á b r á i t ide csa to l juk . 
I. és 2. ké t X. századi sammanida pénz ídirhem), többszörösen át-
lyukasztott pé ldányok, m e l y e k n e k nyi lván az volt a rendeltetésök, h o g y 
a ruhára varrassanak. 
3. G ö m b i d o m u g o m b a r a n y o z o t t , e züs t l emezbő l , a p r ó k a r i k á v a l a 
m e g e r ő s í t é s r e . F ö l ü l e t é t d o m b o r u r a t r é b e l t é k í t m é n y e k díszí t ik , az a la-
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p o t g y u r u z o ponczcza l é r d e s s é t e t t é k . Á b r á n k o l d a l n é z e t b e n m u t a t j a a 
g o m b o t és a f ö l ö t t e lévő h á r o m s z ö g a g ö m b a l j á n a k k i t e r í t e t t k é p é t 
áb rázo l j a . A m u s t r a d e r é k s z ö g a l a t t e g y m á s r a t a lá ló n é g y léczet m u t a t ; 
az a l só f e l én a k e r e s z t á g a k v é g e i t k ö r s z e l v é n y ű l éczek k ö t i k össze e g y -
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mással. Az így bekere te l t szögöket mindig há rmas levél tölti ki, mig a 
körsze lvények közt há rom szívidomu levél domborodik. 
4. és 4.a. K i sebb gömbidomu g o m b aranyozot t ezüstből ; a gyű-
rücske csonka, tövét gyöngyözö t t kö r fogja körül . Fölü le té t domboru-
latok ékít ik. Ezeknek a mus t rá ja dupla léczekből a lakí to t t csipkézett 
> 
ke re t e t muta t , mely a g ö m b tövén köröskörü l vonul. í g y ha t csúcs 
t ámad ; minden második csúcsból ki indul a g ö m b fő tenge lye i rányában 
fu tó lécztag és ezek befoglaló kere tü l szolgálnak a közbeeső csúcsokból 
e. 
PUSZTA-SZIL AS. 
I. é s 2. 1/1 n . 5—7. 2/3 n. 
kiinduló négy tagú levelek számára; a k i te r í t e t t mintá t mu ta t j a 4a) á b r á n k ; 
mindig ké t -ké t levél áll egymásmel le t t és mindegyik levél bekere te l t 
k i sebb és nagyobb félholdidomból áll. 
5 . - 8. K e s k e n y e b b és szélesebb ezüstszalagok töredékei egykorú 
rendel te téséről csak annyi t se j the tünk , hogy a r a j t uk lévő lyikacsokon 
valami a lapra vol tak erősítve. 
Kis- Kun-Halas. A halasi ev. ref. főgymnas ium múzeumában a 
halasi ha tá rbó l származó t ö b b leletet őriznek, melyeke t a múzeumi 
gondnokság szívességéből ra jzban is bemuta tha tunk , a) A balotai pusz-
táról származik rossz ezüstlemezből ver t szívidomú boglár . Szélesebb 
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á t m é r ő j e 3 c m . a c s ú c s i r á n y á b a n k i s e b b á t m é -
r ő j e 2 ' 5 c m . , a c s ú c s c s a l e l l e n t é t e s s z é l é n 8 m m n y i 
r é s v a n . A r é s k ü l s ő s z é l é n s i m a p á r k á n y , m e l y 
m i n d k é t v é g é n a p r ó b ü t y ö k k e l v é g z ő d i k , a z o n t ú l 
l a p o s a n k i d o m b o r o d ó s á v f u t v é g i g a b o g l á r s z é -
l é n . A z á t t ö r é s b e l s ő s z é l é t k é t f e l ő l u j j a s v é g ű 
Ö
 KIS-KUN-HALAS, 
k e s k e n y e b b d o m b o r ú s á v s z e g é l y z i , m e l y a r é s BALOTAI PUSZTA 2 / 3 n . 
c s ú c s o n e g y e s ü l s o d á b b i s m é t e l l e n t é t e s i r á n y o k -
b a n k i h a j l i k ; m i n d e g y i k á g h á r m a s l e v é l l e l v é g z ő d i k , a l e v e l e k s a s á v 
v é g e k ö z ö t t r o v á t k o l t h a r á n t o s s z a l a g , m e l y a z o n b a n c s a k a b a l s ó á g n á l 
m a r a d t m e g t i s z t á n , a j o b b i k á g o n h a t á r o z a t l a n o k a z i d o m o k . A k é t á g 
e l h a j l á s i s z ö g é b ő l s z i n t é n h á r m a s l e v é l i d o m e m e l k e d i k k i . A l e m e z a l j á n 
h á r o m a p r ó s z ö g e c s á l l o t t k i , a z e g y i k l e t ö r t . 
b) B o d o g l á r r ó l v a l ó k i l e n c z a p r ó f é m t á r g y , s á r g a r é z b ő l v a g y b r o n z -
b ó l , l e g t ö b b j e c s o n k a . 1. P á n t - f é l e l a p o s l e m e z , m e l y m o s t a n i c s o n k a 
á l l a p o t á b a n k e r e s z t h á r o m á g á t p é l d á z z a , e g y i k á g k o r o n g g a l v é g z ő d i k , 
k ö z e p e t t n é g y á g ú k e r e s z t m é l y e d é s t a l á n z o m á n c z - f é l e a n y a g g a l v a n 
m e g t ö l t v e , a s z e g é l y h o s s z á b a n v é k o n y v o n a l a s m é l y e d é s f u t o t t k ö r ü l . 
A z e g y i k a k e r e s z t á g a l j á b ó l 8 m m . h o s s z ú t o m p a s z ö g e c s á l l f e r d é n 
k i , m e l y n y i l v á n a r r a s z o l g á l t , h o g y v a s t a g b ő r r é t e g b e n á l l j o n m e g . 
2 . é s 3 . K é t e g y f o r m a ö t s z ö g ü l e m e z k e s z í j a k v é g é r ő l . S z é l e s s é -
g ü k 12 m m . , h o s s z u k 2 c m . C s ú c s o s v é g é n k é t s z é l e k ö r d e d s z e l v é n y ü 
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d o m b o r o d á s s a l s z é l e s b ű i b e f e l é , k é t p á r h u z a m o s s z é l e m e l l e t t h o s s z á b a n 
k e t t é s z e l t p a l m e t t i d o m s z é l e s b ü l a t é r f e l é , a k é t f é l p a l m e t t k ö z ö t t 
a z a l s ó l e v é l t ő l a f e l s ő l e v é l c s ú c s á i g v o n u l ó k é t k e s k e n y á g d o m b o r o -
d i k k i , a k é t á g h a j l á s i s z ö g é b e n a c s ú c s i r á n y á b a n t o j á s d a d i d o m 
d o m b o r o d i k , a z e l l e n k e z ő h a j l á s i s z ö g b ő l b ü t y k ö s i d o m á l l k i . A k é t 
l e m e z a l j á n k é t a p r ó s z ö g e c s á l l k i é s m i n d e g y i k e n m é g r a j t a v a n a z 
a p r ó n é g y s z ö g ű s z o r í t ó p l é h e c s k e . 4 . F é l h o l d i d o m ú c s ü n g ő f e l e d a r a b j a 
h a j l á s á n a k f e l s ő s z é l é b ő l h e n g e r d e d i d o m b a n h a j l i k k i a f ü l e . 5 . P á n t -
l e m e z , t a l á n s z e k r é n y k é r e v o l t e r ő s í t v e , a m i t v é g s ő h a r m a d á n l á t h a t ó 
k é t k i s á t j á r ó l y u k m u t a t ; a z e l l e n t e t t v é g é n e k i d o m a p a l m e t t k ö r -
v o n a l a i t p é l d á z z a , k ö z b e n p e d i g p á r h u z a m o s i d o m ú é s c s i p k é z e t t s z é l ű 
a p á n t k é t r é s z e . 
V o l t m é g a l e l e t b e n e g y b r o n z c s a t t f e l e t ö r e d é k e é s e g y k i s 
p á l e z a , m e l y n e k f e l e n é g y é l ű , m á s i k f e l e h e n g e r d e d , v a l a m i n t k é t m á s 
h a t á r o z a t l a n b r o n z t ö r e d é k . 
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c ) I n o k á r ó l v a l ó k r h o m b i k u s é s k e r e k b o g l á r k á k r o s s z e z ü s t b ő l . 
A r h o m b i k u s i d o m o t k é t á b r á b a n m u t a t j u k b e ( 1 . é s 2 . ) , a k ö z é p s ő 
g ö m b s z e l v é n y ű d o m b o r u l a t b e l s ő e g y e n e s v o n a l a s é s k ü l s ő g y ö n g y ö -
z ö t t k e r e t s z e g é l y z i ; a g y ö n g y k e r e t k é t h e g y e s é s k é t t o m p a c s ú -
c s á n a g y ö n g y i d o m n a g y o b b m i n t a t ö b b i . A f ö l ü l e t m é l y e d é s e i n a z 
a r a n y o z á s m o s t i s m e g v a n . A l e m e z a l j á n a h e g y e s c s ú c s o k t á j á n e g y -
e g y s o d r o n y o s f ü l á l l k i . A z e g y i k b o g l á r e g y i k h e g y e s c s ú c s á n á t l y u -
k a s z t o t t , a t ö b b i n e m . M e g m a r a d t e g é s z b e n h é t i l y e n b o g l á r . 
K e r e k i d o m ú b o g l á r k é t f é l e v a n , n a g y o b b é s k i s e b b . A n a g y o b -
b i k n a k ( 3 . é s 4 . á b r a ) a f ö l ü l e t é n k ö z e p e t t g ö m b s z e l v é n y i d o m s k ö r ü -
l ö t t e ö t s z i r o m d o m b o r o d i k , a z e g é s z f ö l ü l e t e n m e g m a r a d t a z a r a n y o z á s 
n y o m a . A b o g l á r k á k a l j á b ó l k i á l l ó s z ö g e c s e n m e g m a r a d t a p l é h e s 
s z o r í t ó l e m e z k e . A k i s e b b i k f a j t a b o g l á r k a ( 5 . , 6 . , 7 . ) s i m a e z ü s t f é l -
g ö m b , m e l y n e k a l j á b ó l k i á l l a s z ö g e c s s r a j t a m e g m a r a d t a s z o r í t ó 
l e m e z k e , e g é s z b e n v a n h a t d a r a b . 
A l e l e t h e z á l l í t ó l a g h o z z á t a r t o z i k e g y k e r e k d e d e z ü s t s o d r o n y -
g y ű r ű f e l e r é s z e é s k é t s o d r o n y o s m u n k á t u t á n z ó , á t t ö r t m ü v ű , l a p í t o t t 
g ö m b s z e l v é n y ü r o z e t t a , m e l y n e k k ö z é p s ő á t t ö r t g y ű r ű j é b ő l h a t h á r o m -
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szögű á t t ö r t cz ikkely indul ki. A hol a hegyes szögök a g y ű r ű v e l össze-
é rnek , közben mind ig e g y ap ró gyü rücske űl ; a h e g y e s szögű czikke-
lyek e g y e n e s szárai egy-egy pe t tye l végződik , mely fö lö t t a h a r m a d i k 
záró oldal kö r sze lvény idomban k iha j ló ; a k iha j l á soka t mind ig e g y - e g y 
k e r e k d e d p e t t y k ö t össze. Ú g y látszik, h o g y e k é t é k í t m é n y mode rn 
időből való, m e r t n e m sodronyos mű, de p l éhbő l való és prése l t . 
d) R e k e t t y é r ő l való k é t szívidomú p i tyke , e g y szívidomú lapos 
d isz í tmény s e g y csatféle. A k é t p i t y k e b r o n z ö n t v é n y és az egy iknek 
(1. ábra ) a felső lap ján m é g vi lágosan f ö n m a r a d t az ezüstözés. A sze-
gélyző lécz a csúcscsal e l len te t t o lda lközepén összeér, kü l ső sa rká t 
gömbsze lvényű p e t t y töl t i ki , belső csúcsából ötsz i rmú p a l m e t t nő ki ; 
a boglár a l ján h á r o m szögecs m a r a d t meg , e g y n e g y e d i k n e k m e g -
m a r a d t az á t t ö r t l yukacská ja . A más ik bog lá r (2. ábra) d u r v á b b mű, 
fölülete nem vol t a ranyozot t , d o m b o r m ű v é n e k a ra jza hasonló az 
e lőbbiéhez , de zavarosabb , a m e n n y i b e n a p a l m e t t a középső levele 
egészen k ü l ö n vál ik s a k é t oldalsó l evé lpár sem t a r to t t a m e g szoro-
san a szokásos idomot . A l j á b ó l k é t szögecs áll ki. H á r m a s levelű szív-
idom bronzbó l (3. ábra) fölülete sima, a há rom szirom sarka i t egy -egy 
k i sebb cz ikkely töl t i be, a l jából k é t cm. hosszú szög áll k i , a me ly 
b izonyára fá ra való e rős í tés re szolgált csat. Ezüs tözö t t u tánzású (4. ábra) 
a k i d o m b o r o d ó lemezen a f e rdén fö l fu tó széle példázza a g y ű r ű t és 
közepe t t k i d o m b o r o d i k a nye lv idoma, mely mel le t t k é t ap ró lyukka l 
van á t t ö r v e a lemez, a nye lv tövén h a r á n t o s rés van . 
A p r ó ezüst ko rongocska , á t m é r ő j e vol t 12. mm. van be lő le e g y 
n a g y o b b s e g y k i s e b b t ö r e d é k a n a g y o b b t ö r e d é k e n egyenszárú ke -
resz tke s fö lö t te g ö m b ö c s domborod ik , mel le t t e e g y e n e s vonal dom-
borod ik s a k i s e b b da rabon m i n t h a a P k e r e k ha j l a t a m a r a d t volna 
fönn ; az egészet p á r h u z a m o s vona lke re t fu to t t a körül . Az a l ján közepe t t 
ge r inczforma emelkedés , me ly egy ik részében k e s k e n y fal g y a n á n t 
muta tkoz ik , a másod ik t ö r e d é k e n ped ig min tha tűzben ve t t volna föl 
szabály ta lan fo rmá t . 
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e) Zsand ko rongos p l éhek ( i . és 2. ábra) központ i dudor ra l és há rom 
központ i dúdoros kör re l , a kü l ső dúdoron , a hol m e g m a r a d t a h a t 
pé ldányon , ap ró lyukas á t tö rések v a n n a k fö lvar rás ra . A k o r o n g o k e g y -
mással össze izzasztóit t ö b b lemezből á l l anak , n é m e l y pé ldányokon a 
dúdorok g y e n g é n beho rpasz t a t t ak , a dúdor so rok közein a külső lapon 
az a ranyozás most is sok he lyü t t m e g v a n . 3. ábra . Ú j j r a való g y ü r ü 
s á rga rézbő l ; kiszélesbülő fe je to jásdad, r a j t a vonalas rajz, egyenszárú , 
ke r e sz tbe r a k o t t négysz i rmú v i rág , a ke re sz t ágak s a szirmok közö t t 
négyeséve l e lhe lyeze t t ap ró p o n t o k ; a fe j ra jzá t vonalas k ö r foglal ja 
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be , a t tó l j obb ra -ba l r a a g y ü r ü t k é t - k é t e g y m á s mellé he lyeze t t ke resz t 
díszíti . 4. és 5. á b r a csüngős p i tyke , rossz ezüstből , k é t részből áll , 
k e r e k felső lemezből , me lye t mé ly í t e t t s a ranyozo t t vona lkö r ékí t s a 
lemez széléből kiál ló fü löncsüngő lemezből , m e l y n e k fölüle té t , a kü lső 
szélét k i sé rő ke t tős , a ranyozo t t mé lyedés diszít ; a fe lső lemez a l ján 
kiál ló fül . A l e le tben h á r o m te l jes csüngős p i t y k e van ; ké t , m á s p á r -
nál , a fü l l e tö r t , egyné l csak a felső k o r o n g o s p i t y k e m a r a d t meg. 
6. és 7. ábra . K o r o n g o s p i t ykék , rossz ezüstből , kö r idomú a ranyozo t t 
vonaldísz, a l ján ap ró fül le l ; van há rom ép p é l d á n y és k é t csonka da rab . 
8. Rossz ezüstből való sod ronykar ika , r a j t a csüngő cs iga idommal , 
me lye t e g y m á s mellé for rasz to t t rová tkos sodrony szálakból a lak í to t t ak . 
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H a t da rab üveggyöngy is volt a leletben, melyből ötöt muta t -
n a k be 9—15. számú ábrá ink. 9. K é k e s f e k e t e üveggyöngy , melyen 
zöld be té t vo l t ; 10. feketés üvegben fehér hurkos be té t , minden 
h u r o k b a n zöld pe t t y ; 11. feke te üvegben vöröses hurkos be té t , min-
den hu rokban zöld p e t t y ; 12. feke te üvegben fehér hurkok , minden 
h u r o k b a n sárgás- p e t t y ; 13. feke te üvegben zöldes hurkos be té t , min-
den hu rokban zöldes p e t t y ; 14. feke tés g y ö n g y hurokra járó k idom-
borodó sárgás körü l fu tó sávokka l ; 15. zöld hurkos sávok, a h u r k o k b a n 
k idomborodó zöld pe t tyek . 
Kecskeméten az evangel ikus 
collegium g y ű j t e m é n y é b e n többszö-
rösen á t lyukasz to t t sammanida ér-
met őriznek, mely Szilády A r o n 
meghatározása szerint Ismael ben 
A c h m e d fe jede lem korából való, a 
J
 _ K E C S K E M E T . 
ki K r . u. 892/3—907/8-ig uralko-
dott . Minden valószínűség szerint a városi ha t á rban lelték. 
Pest m. Pusz ta-Szent - Imrén Blaskovich Sándor úr b i r tokán a házi 
ke r tben fö ldmunká la tokná l több ízben kerü l tek elő régiségek, melyek-
A ) P U S Z T A - S Z E N T - I M R E I KENGYELVASAK >/2 П. 
nek együvé tar tozása nem egészen biztos. A tula jdonos szíves volt a 
g y ű j t e m é n y é b e n őrzött t á rgyaka t rende lkezésünkre adni és most ábrái-
ka t közzéteszszük. 
A) K é t kengye lvas biztosan e korbó l való (1. és 2.); valószínű-
leg lovassírból származnak. A kengyelszárak laposak, a ta lp kevéssé 
k ihaj ló és nélkülözi alul a gerinczet , a fül szabályos négyszög, a .szíj-
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n a k való á t t ö r é s e g y i k e n szabályos négyszög , a más ikon szabályta lan 
az idom. 
В ) I . Á s ó vasa lására szolgáló lemez. K ü l s ő szélén éles a közép-
t e nge ly felé vas tagod ik a lemez és be lső széle felé ké t r é tű , i t t m a g á b a 
szor í to t ta az ásó fából való ha j l í to t t t ag já t . H a s o n l ó vasalást i smerünk 
k e c s k e m é t i s írból . A puszta-szent- imrei ásóvas is származhat ik a hon-
foglalás korábó l ; de mivel a fából készül t á sók ily m ó d o n való föl-
szerelése vasból készül t éllel a x i x . századig volt szokásban és semmi 
l ényeges á ta lakuláson n e m m e n t keresz tü l a puszta-szent- imrei pé ldány 
ú j a b b származása sem t e k i n t h e t ő te l jesen k izár tnak . 
B ) P U S Z T A - S Z E N T - I M R E ' / 3 П. 
2. és 3. E g y egész és e g y fél vaspa tkó . P a t k ó k a t a honfog la lók 
ko rábó l n e m i smerünk ; valószinü, h o g y a puszta-szent- imrei p é l d á n y o k 
is a ké sőbb i k ö z é p k o r b ó l származnak. 
4. Vaszabla fele része ; m e g v a n a lap í to t t ka r ika és a ló szá jába 
való e g y i k rúd. A z egyszerű «csikózabla» f a j t á j ábó l való, a mely súrün 
j e l en tkez ik honfog la lók s í r ja iban . 
C) A puszta-szent - imrei le le tek közö t t l e g é r d e k e s e b b az i t t be -
m u t a t o t t 10 da rab csont lemez, m e l y n e k alsó oldala sima, míg a felső 
oldal t a lemez fö lü le téből k i f a rago t t lapos d o m b o r m ű v e k ékí t ik . 
A z I. és 2. számú lemezek fo rmá ja azt enged i sej teni , h o g y 
n y e r e g alsó á l lványának első vége i t d ísz í te t ték velők. Mindegy ik lemez 
hosszú t enge lye i r ányában n é h á n y á t j á ró lyuk a r ra szolgálhatot t , h o g y 
faszöggel az a l ap ra r eá e rős í t e t t ék A d o m b o r m ű min t á j a kissé kopo t t , 
de az első da rabon e lég jól fö l i smerhe tő . A mus t r a a széles végen k é t 
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ha rán tosan f ekvő levéllel indul meg. A levelek külső végei k ö r d e d e k , 
be lső vége ik találkozási pon t j án a középső t en g e ly i r á n y á b a n ké t 
szirmú v i r á g n a k alsó h u r k o s ke re tű szívidomú t ag ja nő ki , ez az idom 
a lemez szélesebb részén a közép tenge ly i r ányában egymássa l össze-
f ü g g ő e n háromszor i smét lődik ; a h a r m a d i k v i rág dupla szirmaihoz 
m é g e g y sz i rompár csat lakozik, ezentúl a v i rágok a té r szűke mia t t 
m i n d i n k á b b e l sa tnyu lnak és a v é g e n m á r csak egy levé lnek ju t he lye . 
E középső v i rágsor t a hul lámzatosan k iképeze t t szélkeret hosszá-
ban szalagos indák köve t ik úgy, h o g y végig k ö r ö k b e n egymáshoz 
csat lakoznak, u g y a n o t t a v i rágsz i rmok végeivel egyesü lnek és onnan a 
közép tenge ly felé, a k é t szirom alá, egy -egy szalagos indát bocsá j t a -
nak . E z e k a f e rdén álló i ndapá rok csak négyszer i smét lődnek , azontúl 
a szükiilő t é r en n incs számukra hely . A 2. lemez mus t r á j a csak kevéssé 
kü lönböz ik az e lsőtől . 
3. Hossznégyszög'ű lemez k é t derékszögű és k é t t ompí to t t csúcs-
csal. A hossz tenge ly i r á n y á b a n csekély változással ugyanaz a virág-
mus t r a i smét lődik , mely lye l az első k é t lemezen i s m e r k e d t ü n k , a ké t 
ha r án to s szirom végei t a k é t hosszoldal i r ányában vonuló szalagos 
indák kö t ik össze. 
С J C S O N T L E M E Z E K P U S Z T A - S Z E N T - I M R É R O L ( P E S T M . ) ' / , П. 
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7-
С ) CSONTLEMEZEK PUSZTA-SZENT-IMRÉRŐL ( P E S T M.) n . 
4 — i o . L e g t ö b b n y i r e h a j l í t o t t s á v o k , m e l y e k n e k f ö l ü l e t é t m a j d -
n e m e g y e n l ő i n d á s m u s t r á v a l d í s z í t e t t e k , a m i m u t a t j a , h o g y e g y m á s -
s a l ö s s z e f ü g g t e k , b á r a f ö n m a r a d t t ö r e d é k e k h i á n y o s v o l t a n e m e n g e d i 
a z e r e d e t i f o l y t o n o s s á g o t f ö l i s m e r n i . C s a k v a l ó s z i n ü s é g g e l l e h e t á l l í t a n i , 
h o g y n y e r e g á l l v á n y á n a k a l s ó s z é l é n f u t o t t a k v é g i g . A r a j t u k m u t a t -
k o z ó m u s t r a , h o l e g y s z e r ű , h o l d u p l a i n d a ; m e l y a t é r k e s k e n y e b b 
v a g y s z é l e s e b b t e r j e d e l m é h e z k é p e s t a l a c s o n y a b b v a g y e r ő s e b b h u l l á - ^ 
m o k b a n v é g i g v o n u l . K é t s z e r m e g v a n a z i n d a v é g e v a g y k e z d e t e . 
E g y i k e s e t b e n ( 8 . á b r a ) k ö r r e l v é g z ő d i k , a m á s i k a l k a l o m m a l b e l é f u t 
a s a r o k b a ( i o . á b r a ) , m i n d e g y i k h u l l á m v ö l g y f e l é k i s f é l k ö r ű k i h a j l á s 
á l l k i a z i n d á b ó l , m e l y m i n t e g y v i r á g s z á r á t h e l y e t t e s í t i , m e r t k é t 
h e g y e s v é g ü l e v é l k ö z é n y u l , m e l y k é t f e l é á l l , f é l k ö r ű s z é l e s e b b 
v é g é n e g y m á s s a l é r i n t k e z i k é s e g y i k o l d a l á v a l a z i n d a h a j l á s á t k ö v e t i , 
m i n d e n l e v é l b e n é k f o r m a m é l y e d é s v a n , m e l y a l e v e l e t ú g y t ü n t e t i 
f ö l , m i n t h a z á r t h u r o k v o l n a . M e n n é l n a g y o b b a k a l e v e l e k , a n n á l k ö z e -
l e b b j á r a z i d o m u k a z i . é s 2 . l e m e z o r n a m e n t i k á j a k ö z e p é n é s z l e l t 
v i r á g o k a l s ó h u r o k f o r m a t a g j á h o z . N é m e l y s á v o n ( 4 . é s 8 . á b r a ) a s á v 
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k e r e t é b ő l i s i n d u l a k é t l a p r ó l é r i n t k e z ő p o n t j a f e l é e g y k i s f é l k ö r , 
h o g y h a a t é r m e g e n g e d i ( 9 . á b r a ) a n y ú l v á n y c s ú c s o s s á v á l i k é s e g y 
í z b e n ( 1 0 . á b r a ) c s ú c s o s l e v é l l é n ö v i k i m a g á t , m e l y a k e r e t k é t h u l -
l á m v o n a l á n a k t a l á l k o z á s i p o n t j á n n ő k i . 
ii. ábra. 
A SZABAD-SZÁLLÁSI N Y E R E G OLDALRÓL T E K I N T V E . 
A n . m ú z e u m i r é g i s é g t á r f a á l l v á n y ú m a g y a r n y e r e g j e i s o r á b ó l 
k ö z l ü n k e g y e t a 11 — 1 3 . á b r á k b a n , m e l y e t n e m r é g S z a b a d - S z á l l á s r ó l 
s z e r e z t ü n k . L á t n i v a l ó , h o g y e p é l d á n y o n ú g y a z a l s ó s z á n f o r m á j ú á l l -
v á n y t , v a l a m i n t a f e l s ő ü l ő h e l y b ő l e l ő l - h á t u l k i n y ú l ó c s ü c s k é t f a r a g á -
s o k k a l d í s z í t e t t é k . V a n n a k m á s n y e r g e i n k , m e l y e k b e n a d i s z í t é s r e e l e -
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fántcsont és f émbe té t eke t használ tak. U g y képzel jük, hogy hasonló 
módon a reá erősí te t t puszta-szent-imrei csont lemezekkel díszí thet ték a 
megfelelő fölüle teket . 
12. á b r a . 
A SZABAD-SZÁLLÁSI N Y E R E G F Ö L Ü L R Ő L T E K I N T V E . 
Török-Kanizsa (Torontál m.) Tall ián Béla képviselőházi alelnök 
úr b i r tokán 1899-ben a szőlőművelés alá előkészí tet t te rüle ten a föld-
munkások számos régiségre akad tak , melyeke t a tu la jdonos a n. mú-
zeumnak ajándékozot t . A régisé-
g e k az őskor tól az ú j abb kor ig ter-
jedő l eg több időszak van képviselve. 
N é h á n y darabja , melye t áb rában is 
bemuta tunk , a honfoglalási korbel i 
lovassírból látszik származni. 1. ábra 
Vaslándsa k e s k e n y szárnyú erős 
gerinczczel, a köpü j e csonka. 2. ábra , 
egyélű vaskard há rom össze nem 
függő töredéke . 3. ábra , kengye lvas 
ke rekdeden kihaj ló szárakkal, a ta lp keskeny és kevéssé haj lot t , a fül 
csonka. 4. ábra, zabla csonka tö redéke ; kérdéses , vájjon a rajzban 
melléje te t t tö redék oda tartozik-e. Valószinű, hogy ehhez a leletcso-
porthoz tar toznak m é g egy szíjcsat darabja s egyéb apró vas töredékek . 
A székesfej érvári ha tá rból való sammainda d i rhemet szerzett 1900-
ban gr. Zichy J enő úr ke reskedő út ján . A gróf úr szívességéből közöl-
h e t j ü k hű ábrá já t , mely muta t ja , hogy az érem a X. századból való. 
Duna-Szekcsőröl származó bronzpi tyké t szerzett a nemzet i múzeum 
1902-ben egy pécsi magángyű j t eménybő l . A hatszögű lapos lemezke 
oldalai k iha j lók hurkos levelekből a lakí tot t lapos domborművű ke re t 
13. á b r a . 
A SZABAD-SZÁLLÁSI N Y E R E G E I . Ő L R Ó L 
T E K I N T V E . 
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szegé lyz i szé lé t é s a hol a hurkok v é g e i hatszor s z ö g b e n találkozná-
nak, m i n d i g e g y - e g y k is körded g y ű r ü t a g köti ő k e t össze. A z e g y i k 
gyürűtagbó l p a l m e t t idom indul ki é s tölt i be lapos k idomborodásban 
a mezőt . A pa lmet t szára k e t t ő s hurokból áll ké thurkos levé lpár áll 
ké t fe lé é s a t e n g e l y irányában a fe l ső levé lpár találkozása h e l y é n 
f é lgyűrü é s k ú p o s l evé l borítja a közt . A kor mustrái közöt t vannak 
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rokonízlésűek, de úgy a pa lmet t közép tag jának az alakítása, valamint 
az oldalsó levelek formája sajátszerű je l leget öl töt t . A gyűrücskék-
kel vál takozó hurkos ke re t a bő r p i tyké in közönségesen tapasz ta l t 
sa já tság. A lemezke al ján há rom tompa szögecs a bő r r e való erősí tést 
t e t t e lehetővé. 
Budapes t , 1902 szeptember . Hampel József. 
A MUNKÁCSI PÉNZVERDE. 
Bereg vá rmegye Munkács vára és az ahhoz tar tozó urada lommal 
együt t 1619. évben Bethlen Gábor erdélyi fe jede lemnek élte fogytá ig á t -
engedte tvén és gróf Eszterházy Miklósnak, ki ez uradalom b i r tokába neje , 
Mágóchy Ferencz özvegye, Szerdahelyi DersfFy Orsolya kezével együ t t 
jutot t , 1620-ban Munkács he lye t t F r a k n ó adatván , az 1622-dik évi sop-
roni országgyűlés 29. és 30. tö rvénycz ikkekbe foglalt határozatai szerint 
háromszázezer magya r for in tban örökösen á tadatot t . S ennek következ-
tében a fe jedelem koronkin t , így 1623 február hó elején is személyesen 
ta r tózkodot t itt. Ú g y tud juk , hogy e fe jedelem érmeit l eg inkább Nagy-
bányán vere t te , mégis nyoma van annak , min tha pénzverdéje Munká-
cson is le t t volna. 
A város i ra t tá rában r áakad tam egy azonkorú okmányra , mely erről 
némi, bár homályos emlí tést tesz. A városi pecsét alat t k iadot t oklevél 
egész t e r j ede lmében következő t a r t a l m ú : «Memoriale anno 1627. die 
2-a junii . Urunk ö felsége jó akaratjából jöttenek volt ide városunkba 
pénzverők, úgymint Jakobus Cejt (Zeit?) is, az a pénzverő u runk ő 
felsége akara t j ábó l k ívánván itt házat avagy házhelyet azhol megszere tné 
venni , a n n a k okáér t az korbel i udvarb i ránk , úgymin t Buday István 
urunk a várost el járván, úgy kedve l ték m e g a Dobronyi Tamás p a p 
uram házát és ugyano t t mel le t te az Halász A n d r á s házát , úgymin t har -
madrészt ; annak okáér t Buday Is tván u runk ide h ivatván Dobronyi 
T a m á s papo t és a házát megáru lván T a m á s paptól , úgymint a két részt 
százharmincz for inton, i lyen conditioval, hogyha Jacobus Ce j tnak el-
menése avagy holta tö r t énnék , t ehá t az T a m á s p a p maradéki l e tennék 
azt a pénzt , tehát az épüle te t k i tudván avagy e lhorda tnák , visszaszálljon 
a T a m á s pap gye rmeke i r e ; viszontag a harmadrészé t Halász András tó l 
á ru l ták meg negyven for inton ; annak okáér t Is ten kiszólítván it t váro-
sunkban azt a pénzverő Cejtot és a nemzetes nemes és vitézlő Balling 
János u runka t , Munkács vá rának főkap i t ányá t és Dobronyi T a m á s p a p n é 
alázatos duplicat iója által megta lá lván, hogy kap i t ány urunk könyö rü lne 
ra j ta , az őstől marado t t ö röksége t eresztené kezekhez a véneknek ; mely 
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alázatos suplicat ióját meghal lga tván és megér tvén , kap i t ány u runk és 
szalasztott ide mi reánk , a városbeli b i rákra és polgárokra , hogy tudó-
sí tsuk és bizonyságot t együnk róla, hogy tula jdon őstől marado t t örök-
ség volt és nem szinte jó aka ra t jok szerint ad ták volt el. A n n a k okáér t 
én, Macsolai Mihály , Munkács városának főbírája , az én polgári t aná-
csimmal és eskü t t b i rá immal együt t ad juk bizonyságul ez levelünket 
kap i t ány u ramnak , hogy a felül megír t T a m á s p a p háza tu la jdon őstől 
ma rad t ö rökség , melyet mind egész várostúl tudunk. A n n o 1631. dei 
i -a Sep tembr i s . P . S. H a a Halász A n d r á s maradéki jövőben ki akar -
ják vál tani , t a r tozék kibocsátani azt az részt, úgy mint a pusztát». 
Be th len fe jedelem e közben, m é g 1629. évi november hó 15-kén 
e lhunyván, a vár és uradalom nejére , Brandenburg i Ka ta l in ra szállt, 
k inek hú e m b e r e és kezelője volt a fönnebb emlí te t t gelsei Bal l ing 
János , k i t f ő k a p i t á n y n y á és uradalmi prefektussá m é g a boldogul t fe je-
delem te t t volt. Váj jon Cejt J a k a b pénzverő it t valóban alakí tot t műhely t , 
pénzverdé t , v a g y m á s czélból te lepedet t le Munkácson , arról b ő v e b b 
ada tok nem adnak felvilágosítást ; de az bizonyos, hogy ez időtől a 
város egy ik utczájá t m é g nyolczvan év mul tán is pénzver'ó-utczának ne-
vezték, mint a r ró l l en tebb t eendek említést . 
Be th l en és i l letve özvegyéről a munkácsi b i r tok I. Rákóczy Györgyre 
s ál tala u tóda i ra szállt, úgy, hogy utolsó b i r tokosa a nagynevű és n im-
busú II. Rákóczy Ferencz volt. Ez, mint tud juk , 1703. évi június 16-kán 
az e lébe m e n t kurucz felkelők élére a be regmegye i Beszkid h e g y or-
mán állván s azokkal Munkács alá vonulván, az első meghiúsul t össze-
tűzés után, június 28-kán, mely a lkalommal az egész város is e lham-
vasztatot t , i smét Galiczia felé kivonult , de július 4-ikén Zavatka (most 
Rákóczyszál lás) nevű ru thén he lységben gróf Bercsényi Miklós segéd-
csapataival ta lálkozván, innen kibocsátá ama örök emlékezetű s gyú j tó 
felhívását a nemzethez , mely így kezdőd ik : «Recrudescunt vulnera gen-
tis Hungar i a» , s visszaindult s nemsokára a Tisza m e n t é b e n hozzá csat-
lakozott fö lke lőkkel diadalmasan lobogta tá zászlóit. November hó 6-kán 
Toka jbó l í r t levelében értesít i a megyét , hogy a munkácsi vár bevé te -
lét Alajos János ez redkapi tányra bízta ; ki még azon év őszén megje len t 
i t t kuruczaival , a vá ra t körülzárolá és koronk in t megost romlá , míg végre 
1704. február hónapban be is vevé. Ez ostromlás a lkalmával a szilaj 
kuruczok nemcsak a vár a lat t e l terül t úgynevezet t Huszárvára t , hanem 
annak sánczain belül a Latorcza folyó ba lpa r t j án állott , négy kő re for-
go t t malmot is fö léget ték , úgy, hogy a n n a k csupán falai marad tak meg. 
Ezt azért eml í tem m e g itt, m e r t 1705. évben R á k ó c z y Ferencz fe jede-
lem, midőn N a g y b á n y a várost , hol pénzverdéje működö t t , veszély fenye-
geté , in tézkedet t az i ránt , hogy a pénzverde itt Munkácson álltttassék 
fel ; e végre kiszemel ték az ostrom alatt elpusztított malomépületet, mely 
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a sánczokkal beker í te t t és az alsó várhoz tartozott Latorczapar ton, a 
mostani palánkai t emető mögö t t állván, tel jes biztosságot nyúj to t t .* 
A fe jedelem m é g 1705. decz. 20-kán Beregszászban lévén, onnan 
írt Bárczy Zsigmond nagybánya i kap i t ánynak , hogy ot t hagy jon ötven 
ha jdú t , s midőn Ajtay Mihály pénzverdei felügyelő a fe jedelem intéz-
kedéséhez képes t a pénzverdé t Munkács ra száll í tandja, ad jon melléje 
kíséretül t izenhat ha jdút .** Deczember 30-ról ismétel ten ír t ő ez ügyben 
a nagybánya i b i rónak és Bay László munkácsvár i a lkap i t ánynak is. 
Majd 1706 január 10-ki levelében megrende l t e a fe jedelem, hogy B a y 
az ideszállított pénzverdét a vá rban a lkalmas he lyen helyezze el : 
j anuár 31-ki parancsában ped ig a k k é p intézkedet t , hogy a pénzverő 
gépezet felállításához szükséges munkásoka t az udvarbi ró illő dí jazás 
mellet t állítson ki. í g y A j t a y személyes fe lügyelete alat t a gépezet fel-
ál l í t ta tván a helyreál l í tot t malomépüle tben , a pénzverde működésbe ho-
zatott , a szükséges verőmin táka t a pénzverde személyzetéhez tar tozot t 
je les vésnök, Ocsavay Dániel készí tvén. S jól lehet , hogy A j t a y itt pénzt 
csupán 1706. év elején kezde tényleg vere tni , az e r re alkalmazásba ve t t 
ve rőmin ták mégis már az 1705. évszámmal je löl te t tek meg, mennyiben 
az első it t kiáll í tott libertások ez évszámmal lá t ta t tak el. 
Ezen Rákóczy fe jede lem által nemcsak Munkácson, hanem Nagy-
bányán és K ö r m ö c z b á n y á n is vere te t t rézpénz, melyet azon időben 
közönségesen kongó-nak neveztek, nincsen ál ta lában az illető kiállí tó 
pénzverde nevével megjelölve, menny iben csupán némely ikén lá tha tó a 
K . B. és illetve C. M. (Castrum Munkács . A három cm. á tmére tü X 
és három és fél cm.-nyi á tmérő jű X X pol turás rézérmek, me lyeknek 
egyik oldalán a fe jedelmi koronával fedet t országos czimer, a másikán 
ped ig a szent Szűz a kisded Jézussal ölében és e föl irat : Pro libertate 
látszik, úgyszintén a ké t cm. á tmére tü s hasonló a lakokkal el látott pol-
tura, 1704—1707. évszámokkal vannak megjelölve. Hasonló ezekhez az 
ezüstből ver t tallér is, mely három és fél cm. á tmérő jű s épen oly 
czimert és szűz Már ia -képe t visel, mint a l ibertás, csakhogy köri ra tul 
ezt b í r j a : «Mo. Nova Arg. Reg. Hung. I lyeneke t 1706-ban Körmöcz-
bányán nagy menny i ségben vere t tek . Az e l te r jed t hamis rézpénzek ellen-
őrzéseül később a már kész é remre 8 mm. hosszú és 5 mm. széles 
kerü lékes alakú, szűz Már ia -képpe l el látot t bé lyege t ü tö t tek , sőt né-
mely ikre ke t tő t is, mint g y ű j t e m é n y e m b e n levő pé ldányokból is k i tűnik . 
* 1724-ben a munkács i u r a d a l o m a gróf S c h ö n b o r n - c s a l á d n a k a d o m á n y o z t a t v á n , e he lyen 
i smét m a l m o t a lak í to t t ; e r re vona tkozó lag egy 1761-dik évi i r a t b a n ez fogla l ta t ik az u r a d a l m i 
i r a t t á r b a n : «Ein a m L a t o r i t z ( L a t o r c z a folyó) in fine opp id i gegen die F e s t u n g s t ehendes 
S t e ine rne M ü h l e r g e b ä u , so das Ráqóczysches Münzhaus gevesen. 1765-ben szeszfőzdé t rendeze t t 
be i t t az u r a d a l o m h a t ü s t r e és is tál lót á l l í t t a to t t m a r h a h i z l a l á s r a «im alten Münzhaus zu 
Munkács.» 
** T h a l y K á l m á n közleménye . Arch. É r t . X. к. 303. lap. 
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Azon 1704. évből való X - e s rézérem, melyen a műhely megjelölve nincs 
és a paizs felet t i ötágú korona fél cent iméterrel keskenyebb , mint az 
1705. évben Munkácson (C. M.) vere te t t , hasonló é rmen l évő ; de van 
1706-ból ily pénz, melyen veretése helyeül M. I. be tűk lá tha tók. 
Az 1706-ban Munkácson megindí to t t pénzverdében tehá t nagy 
mérvben kezde t t A j t a y különösen l iber tásokat és po l tu ráka t készíteni, 
mely működés azután tovább, a szabadságharcz végéig a k k é p fo ly ta t ta-
tot t , hogy A j t a y t időközben Lányi Pá l fe lügyelő vál tá fel, míg Ocsovay 
Dániel metszőt 1710-ben E n y e d y Dániel vál tá f e l ; ki a lat t különösen 
ez időben itt a r a n y és ezüstpénz is vere t te te t t . 1 A j t a y Mihály Nagy-
bányáró l 1706 ápril is 11-ről í r ta Káro ly i Sándornak , hogy megszem-
lélte ot t a b á n y á k a t és «valami vékonyan metszet te és példázni Mun-
kácsra küldi a pénzt , de a mit ide hoztanak volt is, ismét visszaviteti 
a félelem miat t ( tar tván tudniillik Herbevi l le cs. hadvezér bünte tésé tő l ) . / 
Í r j a t o v á b b á : «hogy a pénz szűken compilálódik, hol Munkácson sem 
verünk , i t t sem v e r ü n k ; eddig kü lönben 300 mille for intot bead tam 
volna».2 Majd ismét ápril is 19-iki je lentésében is panaszkodik a pénz-
verés akadá lya i ró l ; írván í g y : «Munkácson ped ig sem Is tenér t , sem 
pénzér t az udvarbí ró nem succurralt , melyet U r u n k n a k megí r tam, mivel 
az a Mél tóságos herczegi dominium annyi ra szállott, hogy oly sok épü-
le te t sem er igá lha tna , ki t senki sem hihet». Ment i magá t továbbá , hogy 
ő nem oka a kés lekedésnek , az officinának valami kicsiny részét redu-
cálta, N a g y b á n y á n öntet i , nyú j ta t j a , metszeti és fejér í t te t i ; de példázni 
Munkácsra viteti, felhíván F e k e t e János urat , hogy kü ld je emberé t , kivel 
min tegy negyvenezre t kü ldhet , de mikor példázzák azt Munkácson, nem 
tudja . E szerint a pénzlemezeket N a g y b á n y á n a lakí t ta tá s k iverés véget t 
ide küldé. A Munkácson lévő fejérpénz készletét Lőcsére kel le tvén 
küldenie , sürgeti , hogy ott a műhe ly mielőbb helyreál l í t tassék. A j t a y 
kü lönben lőpor és golyó készí t tetésével is foglalkozott s a fentebbi 
levélben í r ja e r re vonatkozólag, hogy N a g y b á n y á n ily készlet n incs s a 
Munkácson lévőnek is nagyrészét e lküldet te ő nagyságának ; de most 
a por törés t és töl téscsinálást helyreál l í to t ta B a y László kapi tánynyal . 3 
Ápri l i s 25-ről í r ja ismét Káro ly inak Nagybányáró l , hogy most kifizet-
vén a bányászokat , reggel elindul Munkácsra , hol F e k e t e Jánosnak 
40—50 ezeret adha t a pénzkészletből ; hogy a golyóbisokat , 300 bokor 
töl tést és papi ros t is Munkácsra vi tetet t , hol ily dologban lazán forgo-
lódnak.4 
Ú g y látszik, hogy ez időben megkisér lék a rézl ibertásokból ara-
1 T ö r t é n e l m i T á r . 1S81. 2. füz . 371—376. lap. 
2 G r ó f Káro ly i - c sa l ád ok levé l tá ra . V. k. 446, 
3 U g y a n o t t 462. 
4 U g y a n o t t 464 
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nyat is nyerni ; e r re vonatkozólag így ír Rákóczy fe jedelem Érsekú j -
várról 1706 május 25-kén K á r o l y i n a k : «На az német l iber tásból ara-
nya t nem tudot t csinálni, abból m é g nem desperá l tam, hogy ne lehes-
sen ; mer t sokakban tapaszta l tam negl igent iá já t . A r a n y nélkül nincs, az 
bizonyos, mer t Selmeczen megpróbá l t a tván , ot t is találkozott b e n n e k , 
de igen kevés. Lehe t t ehá t oly t i tka az te rmésze tnek , a mely ál tal az 
olvasztás a lkalmatosságával t ö r t énhe tő dissipatio aut evaporat io impe-
diá l ta that ik és per consequens szaporodhat ik az arany». 1 Május 20-kán 
sürpe t t e a fe jedelem Aj tayná l , hogy Munkácson kétszázezer for in to t 
mie lőbb veressen, az a hadak fizetésére kelletvén.2 
K é s ő b b az 1706 óta itt működö t t pénzverde a következet t évben 
tökéle tesbí t te te t t , midőn R á k ó c z y fe jedelem engedelmével Waron Dá-
niel franczia eredetű vésnök az 1707. évi ónodi országgyűlés emlékére 
készí tet t díszes emlékérem vere tésé t a munkácsi pénzverő műhe lyben 
személyesen eszközlé.3 S ré te r János kurucz-dandárnok ugyanis Besz-
terczebányáról je lenté 1707 szept. 25-kén, bogy a fe jedelem rendele té -
hez képes t Körmöczbányáró l tüzérségi társzekéren Munkácsra e lküldöt te 
az é rem veretéséhez szükséges g é p e t és ahhoz ér tő embereke t , hogy 
azokat ott addig is, míg maga W a r o n megérkezik , B a y László vár-
parancsnok vegye át s készí t tesse elő Ká lnássy János udvarbi róval a 
géphez szükséges t á rgyaka t . Ezen, valamint más ké t emléké remnek 
aczél matrice-ai ké sőbb a munkács i vá rban fel ta lál ta tván, most a ko-
lozsvári Erdély i Múzeum r i tkaságai közt őr iz te tnek és 1889-ben azokról 
a körmöczi pénzverdében néhány érmet is vere te t t a minisztérium. 
Emlí tésre méltó, hogy az 1707. évi ónodi gyűlésen június 4-kén a 
szövetkezet t r endek hosszasan t anakod tak arról , hogy ezentúl a hadaka t 
réz vagy ezüstpénzzel kel l jen-e fizetni és június 7-kén a «kongót* (így) 
é r t ékében ké t garas ra szállították.4 
K é s ő b b volt a munkácsi műhe ly igazgatója Fidler Salamon, k inek 
naponkén t i élelmén kívül k i já r t há rom itcze bor, n é g y font hús és ha-
vonkén t 14 f r t 40 dénár készfizetés. Számvevőül működö t t Trebics Zakár , 
havi 25 f r t fizetéssel; érezválasztó Venczel 9 f r t fizetéssel, m íg E n y e d y , 
a metsző kapo t t havonkin t 8 f r to t , a gépész 10 és a ké t pénzverő 
8—8 forintot . Ugyani t t lévén az öntő és nyu j t óműhe ly is felállí tva, az 
itt felhasznált szénért kapo t t a szénégető minden kastól 87 dénár t . . . 
1710-dik évben tö r tén t , hogy Ta t á r Miklós nevü kuruez Munkácson 
a városban e lhunyván, Nagyiday Sámuel ha jdúkap i t ány megkeresé írás-
ban a munkácsi főbírót , Tornosi Györgyöt , hogy az i t teni Pénzverő nevü 
1 T ö r t é n e l m i T á r . 1881. 2. fűz . 478. lap. 
2 U g y a n o t t 470. 
3 S z á z a d o k . 1896. évf. n o . lap, 
4 T ö r t . T á r . 1902. I I I . köt . 3. fűz . 416. lap. 
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utczában lakot t és magtalanul e lhunyt nevezet t ka toná ja u tán marad t 
holmiját , kü lönösen dolmánya kapcsait, ka rd já t és egyéb fölszerelését s 
marhá já t (azaz ingóságai t kü ld je el a tizedessel. Íme e megmarad t azon-
kori Írásból is k i tűnik , hogy akkor itt még Pénzverő nevü utcza volt, 
mely később nyomta lanul el tűnt , bizonyára más idegen nevet vévén fel. 
17 i l . évi tavaszon az 1703-tól t a r to t t szabadságharcz és magya r 
világ gyászos befejezést nyer t , ekkor csakhamar a munkácsi vár is fel-
adato t t s így a városban is a viszonyok és helyzet tel jesen megvál to-
zott. A város azonkori j egyzőkönyvébe beír ta a j egyző : hogy 1711 
június 24-kén Löffelholz császári generalis bevonulván a várba, adot t Tor-
nosi János b i ró az ő konyhá já ra 99 denárnyi élelmet. Innen túl azután 
folyton j ö t t e k - m e n t e k az osztrák csapatok és parancsnokok, k ike t a vá-
/ 
rosnak el kel le t t tar tani . Í gy a többi közt, július 10-kén ezt jegyezte be 
számadásaiba a b i r ó : «Július 10-kén Pá l f fy generál is viczéje megszáll-
ván itt, a konyhá j á r a Kul issarék és bor ra exogálódot t 3 fr t 92 dénár 
stb. De az a l egkü lönösebb ér tekezésem tá rgyára nézve, hogy a Rákóczy-
féle pénzverdében még azontúl is ta r tózkodtak pénzverők, mint az szintén 
a város akkor i számadásaiból ki tűnik. í g y 1713. évi február hó 25-kén 
Eö tvös János akkor i biró számadásában ily tétel fordul elő : A pénz-
verőházban a pénzverő németeknek gye r tyá ra 96 dénár ; majd ismét : az 
udvarnál és a pénzverőháznál levő néme tek számára vöt tem faggyút , 
melyből gye r tyá t már to t t am stb. De hogy vájjon müködtek-e ezek való-
ban, arról a fel jegyzés nem emlékszik, valamint arról sem, hogy mi 
sors ér te később a pénzverő-műhelyt ; mikor szerel tetet t le s hová vit-
ték gépezeté t . Bizonyos csupán az, hogy 1724 után, az adományozot t 
gróf Schönborn család a pénzverőházból ismét lisztőrlő malmot készít-
te te t t , mely azután sokáig fennállot t és m ű k ö d ö t t ; közelében, tőszom-
szédságában ped ig a szintén régóta fennál lot t lakházból korcsmát csinál-
tak, melyet a várpa lánk iak bére l tek s melynek, valamint a nevezetes 
ma lomnak koronkén t i kibérlésénél , mint uradalmi ügyész, még magam 
is közreha to t tam. A korcsmaépüle ten különösen a magas sugár k é m é n y 
megmarad t eredet i a lak jában , lévén az fent tölcsérszerüleg kiszélesedett 
és sarkain négy golyóval diszített. E ké t épület közel állván a Latorcza 
folyóhoz, így a víz, mely különösen tavaszkor, hóolvadás alkalmával 
rohamosan mosta a magas par tot , mind inkább veszélyezteté, annyi ra , 
hogy 1885. évben végleg elseper te onnan, úgy, hogy nyoma sem ma-
radt az é rdekes tör ténet i emlékű épüle tnek s azoknak helyén ma a 
Latorcza hömpölyög te t i sebes ár já t . Liber tások azonban bőven fordul-
nak elő a vár körül s azokat az elmúlt nagy idők emlékeül nemcsak 
kegyele tesen szokta a nép megőrizni, de ta l izmánokként m é g viselni is. 
Ped ig e k o n g ó k fo lyamat juk idejében is csekély anyagi é r t ékük miatt 
elég ba j t okoztak, hasonlót azokhoz, minőket 1849-ben a Kossu th -bank-
Arch. Értesítő. 1902. 4. füzet. 2 1 
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j egyek előidéztek. í g y a munkácsvárosi j egyzőkönyvben megörök í t t e -
t e t t : hogy 1708 július hó 19-én Palágyi Ferencz, a munkács i vargaczéh 
mestere , megpere l t e a tanács előt t Beregszászi Mihályt azért, hogy 
1707. évben ez lévén a czéhmester , a ládában ta r to t t 22 f r t és 20 pénzt 
l iber tásokban, mely pénz akkor m é g úgy folyt, mint a fejérpénz ; a 
czéhgyülés egyszer-másszor fel is h ívta őt, hogy a l iber tásokat ér téke-
sítse, mire ő bőr t készült r a j tok vásárolni , s h a dézsmások jönnek , abból 
ma jd fizetni ; de t ény leg sem bőr t nem vet t , sem a pénzt ki nem adta, 
hanem most, mikor már a veres pénz é r t éke megszűnt s annak semmi 
hasznát venni nem lehet , aka r j a a czéhnek visszaadni ; miér t is kér i 
fe lperes Beregszászit abban elmarasztalni , hogy az összeget fejérpénzben 
tegye le a czéhnek. Mely é r te lemben a tanács azután csakugyan ki is 
mondá a határozatot , a k k é p e n deliberálván : hogy ha a lperes nem ap-
pellál, akko r a köl tségtől men t lészen, e l lenben azt is tartozzék fizetni. 
Lehóczky Tivadar. 
A NÁDASDI ÉREMLELET. 
Az 1899. év nya rán Sopron megyében , Nádasd (Rohrbach) köz-
ségnél, a vasút mellet t i Bre i tbauer-szántón egy ál l í tólag szétszórtan, 
12, I, 6, 13 és IL dbból álló csopor tokban talált , összesen 43 dbból 
álló rendkívül é rdekes ke l ta aranypénz-kincs kerü l t a napvi lágra , mely-
nek nagy része (23 db) K u g l e r Ala jos soproni levéltáros, múz. őr szives 
közvetí tésével a nemz. múzeumba, többi részei ped ig a soproni, ver-
seczi és egyéb hazai múzeumokba kerü l tek . E le le tekben a mel lékel t 
kép táb lán bemuta to t t 11 fa j vagy változat volt képviselve, me lyeknek 
számarányát az egyes fa jok darabszerint i és á t lagos súlyával együ t t 
á t t ek in tés vége t t már it t közlöm. 
1. fa j vagy t i p u s : (3 db) 7-34, 7-50, 7-535 gr. , á t lag 7 4 5 8 gr . 
2. fa j (2 d b ) : 7-32, 7 4 5 gr. , á t lag 7-385 gr . 
3. fa j (3 d b ) : 7-35, 7-41, 7-54 gr. , á t lag 7-433 gr . 
4. fa j (1 db : 7-54 gr . A nemzet i múzeumban. 
5. fa j (3 d b ) : 7-355, 7 4 5 , 7-845 gr . , á t lag 7-550 gr . 
6. faj (14 d b ) : 7-27, 7-31, 7-39, 740 , 7-41, 7-42, 7-475, 7-48, 7-49, 
7'52, 7'55> 7*59» 7'6o, 7-605 gr. , á t lag 7-45 gr. , ha pedig a ké t l egkönnyebb 
(és legkisebb á tmérő jükbő l és külső p e r e m ü k alkatából , kivált pedig 
élesebb tagozódásából következ te tve — lekopta to t t vagy körü lvágot t 
szélű) darabot leszámít juk, a többi 12 db át lagos súlya 7*494 gr .* 
* A s t r a s sburg i Fo r re r - l é l e g y ű j t e m é n y b e n négy P o d m o k l b a n (Csehország) lelt pé ldány 
van e fa jból . S ú l y u k 7 6, 7 55, 7 5 és 7 45 gr. (át lag 7 525 gr.) E négy d a r a b b a l együ t t m i n d 
a 18 d b á t l agsú lya 7 479 gr., a 2 l e g k ö n n y e b b d b o t l eszámí tva ped ig a t öbb i 16 d b é 7 503 gr. 
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7. fa j (8 d b ) : 7Ч35, 7-31, 7-33, 7-36, 7-39, 7-395, 7-49, 7-56 gr. , 
á t l ag 7-371 gr . , (a l e g k ö n n y e b b , ese t leg t ú l k ö n n y ü r e szabot t db- tó l el-
t ek in tve , a t öbb i 7 db á t l aga 7-405 gr.) . 
8. fa j (1 d b ) : 7-47 gr . Hosszú finom sugarú kagy ló t ipus . A soproni 
múzeumban . 
9. f a j (5 d b ) : 7-20, 7-23, 7-28, 7-32, 7-35 gr . , á t l ag 7-272 gr.1 
R ö v i d suga rú kagy ló t ipus . 
10. fa j (2 d b ) : 7*29, 7-40 gr. , á t l ag 7-345 g r . Suga ra t l an , s ima 
kagy ló t ipus . 
í r f a j (1 d b ) : 7-45 gr . (A 10. és 11. faj 3 d b j á n a k á t lagos súlya 
e g y ü t t v é v e 7-38 gr .) 
A z egész lelet (43 db) súlya 319-080 gr. , d a r a b o n k i n t való á t lag-
súlya 7-424 gr . , a l e g k ö n n y e b b i k db 7*135, a l egsú lyosabbik 7*845 gr . 
Ezen sú lyada toka t az é r m e k techn ika i kü lönböze te i szer int csopor to-
sí tva, azt l á t juk , h o g y az 1—7. sz. «bizonytalan» v a g y je len tésné lkül i 
t í p u s o k 2 (34 db) d a r a b o n k é n t való á t lagos súlya 7*456 gr. , a kagy ló -
t ipus vál tozata i t viselő 8'—11. fa jbel i 9 é rem á t lagos súlya ped ig 
7-374 gr. , más szóval az e lőbb iek á t l ag 8*2 c t . -grammal , vagy i s t ö b b 
min t e g y százalékkal k ö n n y e b b e k az u tóbb iakná l . 
L e l e t ü n k e t , m á r az első meg tek in t é s re , m é g a la ikus szeme is k é t 
ha t á rozo t t an m e g k ü l ö n b ö z t e t ő csopor t ra osz that ja . A z 1—7. fa j közös 
tu la jdonsága , h o g y durva , ön tvényszerű , szabály ta lan domborodás t viselő, 
d o m b o r ú k a r a k t e r ű e lő lap juk és b izonyta lan , m e g n e m ha t á rozha tó 
j e len tésű , g y ö n g é n homorú k a r a k t e r ű h á t l a p j u k van. K ö z ü l ö k az 1 - 3 . 
f a j v a s t a g a b b és k i sebb , köze lebb áll a go lyó a lakú l apka e rede t i for-
májához , m í g a 4—7. fa j l aposabb és szélesebb, a 8—11. fa j ped ig a 
kagy ló t i pus kü lönböző vál tozatai t képvisel i . A 11. f a j t a é r em már 
h á t l a p j á n a k meze j ében is ha tározot t j e l en tőségű kis é r e m k é p e t visel. 
N e h o g y m á r i smer t e t e t t do lgok hosszas i smét lésébe bocsá tkozzam, e k é t 
csopor t t echnológ ia i fokoza ta inak , i l letve fe j lődési s t á d i u m u k n a k ú j a b b 
m a g y a r á z a t a h e l y e t t egysze rűen u ta lok az A r c h . Er t . tavalyi 1901. évf. 
35 1—359- és 403—421. lapjain, 3 kü lönösen ped ig a 403—408. lapon 
e lmondo t t ak ra . E szerint az 1—7. fa j a technológia i fe j lődés első foká t , 
a 8 - I o. fa j a másod ik fokot , a 11. fa j ped ig a n e g y e d i k e t képvisel i . 
V a l a m e n n y i t ü lőn v a g y al jzaton ve r t ék , m e l y b e az e rede t i l eg g ö m b -
alakú l a p k a v a g y lassankin t ágyazódo t t be , az i sméte l t pénzverés i ma-
nipuláczió á l ta l l é t r e jö t t göd röcskébe , v a g y legfö l lebb e g y durván , 
szabály ta lanul e lőre e lkészí te t t göd röcske volt e lőkészí tve a l apkák 
1 A F o r r e r - f é l e g y ű j t e m é n y h a s o n l ó p o d m o k l i p é l d á n y a 7 2 5 gr., ezzel együ t t , m i n d a 
б d b á t l aga 7 268 gr. 
2 L á s d A r c h . É r t . 1901. 359. lap. 
3 K e l t a és e g y é b b a r b á r - é r m e i n k t e chn ika i s a j á t o s s á g a i r ó l szóló cz ikke imben . 
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számára az ülőn. ü r m e i n k e t csak egye t len verő tőve l (felsővel) ve r t ék , 
de ez csak a 8 —11. f a jokná l árúi el ön tuda tos , é r t e lmes vése te t . A 11. 
f a j készí téséhez az aljzati szabályta lan mé lyedésbe kis ponczczal mélyí -
t e t t é k be e lőzetesen a keresz t - je le t . Ez az á tmene t i fokozat a k é t bé-
lyegge l való pénzveréshez ! H o g y ezen é rme ink csak egy bé lyegge l 
ve re t t ek , azt nem m a g y a r á z h a t j u k ugyanazon indokokka l , min t az 
a rcha ikus kisázsiai s tb. é r m e k kész í t é smódjá t , t. i. a pénzverő mes t e r -
ség fokozatos föl ta lá lásából , m e r t a bó jok a gagers i , podmokl i , ve r -
cellii s tb. le le tek t anúsága szerint már réges - régen fö lve t t ék forgal-
mukba , t ehá t i smer t ék a ba jorország i és w ü r t t e m b e r g i k é t bé lyegge l 
ve r t sz ivárványtá laka t , sőt ké sőbb , min t t ud juk , sa já t , római min tá t 
u tánzó kétoldalú ve re tű ezüstpénzeik me l l e t t is fo ly ta t t ák a 11. é r em-
fa junkéhoz hasonló, immár elavult t echn ika i e l járással g y á r t o t t Bia tec-
féle a r a n y p é n z e k k ibocsá j tásá t . I t t i nkább , sőt csakis va lami val lásos 
obszervanciáró l és a már megha lado t t , e lavul t technológia i e l j á rá soknak 
i lyen vallásos h a g y o m á n y o n alapuló, konzerva t ív rögzí téséről l ehe t szó, 
mely magya ráza t á t az ó-kori pénz, kivál t az a r a n y p é n z h ie ra t ikus 
j e l l egében* és a pénz e szent j e l l egének m a g á r a a pénzverés i e l j á rás ra 
való k i t e r j e sz té sében talál ja. Hason ló konzerva t iv izmust t a lá lunk a 
róma iakná l a szent tűz újraélesztése , n é m e l y áldozati szer ta r tások a 
pons sublicius t a ta rozása s tb. k ö r é b e n , me lyek m é g a kő- i l le tve a 
/ 
bronzkor i ku l tu ra ide jébe n y ú l n a k vissza. É p p e n így ke l le t t lenni ezen, 
a ku l tu ra ha ladása ál tal e redet i t e rmésze te s ségükbő l k e v é s b b é k i forga-
to t t ke l t a népné l is. Az a rany , ezüst először n y e r s d a r a b k á k b a n , v a g y 
por -a lakban , ma jd összeolvasztot t r ö g ö c s k é k b e n ke rü l t fo rga lomba . 
K é s ő b b meg lap í to t t ák a r ö g ö c s k é k e t s ez vol t az első lépés a pénz 
mai ko rong-a lak jához . (S iamban m é g a l e g ú j a b b idők ig is r udacskák -
bó l ka lapácscsa l összehaj l í to t t ga lacs inok a pénzek ! Az a rcha ikus 
g ö r ö g é r emfa jokon is v i lágosan meglá tsz ik e rede t i g ö m b ö l y d e d a l a k j u k ! 
E n t e h á t egye lő re a val lásos és ta lán egysze r smind nemzet i h a g y o m á -
n y o n kivül n e m i smerem egye lő re más magya ráza t á t az egy l apú ve re t ek 
ily soká fön t a r to t t haszná la tának , mely a k a g y l ó t i p u s e l te r jedés i t e rü -
le té re ezzel e g y ü t t k i t e r j ed és l eg fe j l e t t ebb á l l apo tában az eml í t e t t 
n e g y e d i k fej lődési fokon , vagyis a szabály ta lan (az ezüstnél szabályos) 
aljzati g ö d r ö c s k é b e előzetesen beponczol t kis j e g y e k használa tával éri 
el t e t ő p o n t j á t . Ez a t e chn ika a középeurópa i k e l t a s á g később i ku ta tó i -
nak becses vezér fonala t n y ú j t m a j d keze ikbe az egyes tö rzsek e l te r -
jedése , összeköt te tése i , stb. megá l lap í tásá ra , m ikén t h o g y egy franczia 
* L á s d még e r r ő l : C h . R o b e r t : E s s a i d e r a p p r o c h e m e n t e n t r e les m o n n a i e s ce l t iques 
d u D a n u b e et q u e l q u e s m o n n a n é p i g r a p h e s de la G a u l e c i s rhénane . (1868.) 
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t udós j e l en leg épen a kagy ló t ipus révén véli m e g á l l a p í t h a t ó n a k egy 
kö/ .épeurópai ke l t a szövetségi á l l amnak a létezését . * 
M i n d a r r a nézve, a mit e pénzekrő l tudni k ivánunk , csak ők m a g u k 
a d j á k m e g a választ . H o g y mely n é p e k ver ték , haszná l ták , mikorában 
vol tak fo rga lomban , e r r e nézve csak a földrajzi e l t e r j edésük és a lele-
t e k b e n ve lük e g y ü t t e lőforduló e g y é b p é n z n e m e k és az egyes vál to-
zatok kü lönböző finomsága á t lagos súlya n y ú j t a n a k tá jékozás t . 
A «bizonytalan» v a g y «jelentés nélküli» ve re tű é r m e k (i-—7. faj) 
összehasonl í tha ta t lanul r i t k á b b a k n a k lá tszanak a kagy ló t ipusúakná l . 
Az idevágó nádasd i t ipusok a bibi . na t iona le é r e m t á r á b a n egészen 
i smere t l enek , sz in túgy a münchen i é r e m t á r dús sz ivárványtá la i s e g y é b 
b a r b á r pénzei közöt t . A bécsi cs. és k. é r e m t á r pá r év e lőt t vásáro l ta 
egy-egy , á l l í tólag Brassóná l lelt p é ldányá t a nádasd i 5., 7. és 9. fa jok-
nak , W i n d i s c h g r ä t z E r n ő hg. g y ű j t e m é n y é b e n a 2773. sz. (7 '3° g r - a 
nádasd i 7. sz. h á t l a p j á n a k a 11. sz.-éhoz hasonló e lő lappal való k o m -
binácziója. Ez t P o d m o k l b a n lel ték, de S t r adon i t zeben is e lőfordul t . 
Eor re r R . s t rassburg i g y ű j t e m é n y é b e n ugyancsak P o d m o k l b a n ú j a b b a n 
lelt p é l d á n y o k képvise l ik a nádasdi 6. és 9. fa joka t . Lásd m é g A d a u c t u s 
Voigt : B e s c h r e i b u n g Böhmische r Münzen és Sch re iben an e inem 
F r e u n d cz. müve i t és W y d r a füzeté t az 1771-iki n a g y podmokl i Cseh-
ország) le letről , m e l y e k b ő l ezen e léggé i smere tes vezér le le tnek a nádas -
dival való közeli r okonsága e léggé k i tűn ik . T ö b b ada to t egye lő re n e m 
i smerek a nádasd i fa jok e lőfordulására nézve. Ezek is e l e g e n d ő k a 
bó jok lak ta t e rü le t megál lap í tására , azonfölül a nádasd i s a podmokl i 
és s t radoni tz i l e le tek a kagy ló t ipusú é r m e k révén is összefüggnek egy-
mással . 
A kagy ló t ipusú pénzek sokkal g y a k o r i a b b a k az e lőbbiekné l , számos 
vá l toza tuk van és le lőhelyeik n a g y földrajzi t e rü le ten oszlanak szét. 
M a g á t a k a g y l ó t i p u s t is sok fé l eképen m a g y a r á z t á k s e k é r d é s ma sincs 
m é g e ldöntve . Ba lb inus His t . Sanc t i Mont i s A u c t a r . 1. c. 3 p 23.) 
szer int «per te a l t e ra solem, a l te ra lurain e x p r e s s a m habent .» L a m b e r t 
(Essai, 130. 1.), Saussaye (Rev . Num. 1837. 83.), Ducha lu i s (Descr ipt . 
358. 1.), M o m m s e n (R. M. 694. 1.) és P ich le r Í R e p e r t . I. 143) sugaras 
f é lho ldnak nézik , a Wiczay- fé le ka t a lógus szerzője I. k . 346. 1.) a fél-
hold fö lö t t a n a p sugara i t l á t ja r a j t u k , sőt «intra solis radios quasi 
macula», a mi a nádasd i 9. sz. é r e m r e is ráill ik. Mionne t (Descr ipt . 
VI . 626 és S u p p l . I. 144) a fé lhold és a kagy ló közt ingadozik , S t r e b e r 
( R e g e n b o g e n s c h ü s s e l c h e n II . 157) már ha tá rozo t t an k a g y l ó n a k , m é g 
A p h r o d i t e j e l v é n y é n e k t a r t j a , K e n n e r (Num. Zei tschr . X X V I I . 64.) a 
* L á s d még A. Del M a r : L e s sys t èmes m o n é t a i r e s 36 — 44. 1. és F r . L e n o r m a n t : L a 
monn . dans l ' an t i qu i t é I. 28—38, I I . 81—83. 1. 
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«Muschelserie» elnevezéssel illeti, egyik vál tozatáról ped ig (De la tour 
és Muret -Chaboni l le t 8743—4 és 9444—9) idézett szerzők a ha jónak 
tekint ik . Lásd m é g Ch. R o b e r t i—h., a ki a ha jó t ipus t s á l ta lában a 
kagyló t ipus t a t engermel lék i Menapi i- től származtat ja . H a azonban 
t ek in te tbe veszszük a megfele lő Menapius-é rmek 4^92 és 5'93 gr . -nyi 
súlyát és azt, hogy e nép mily messze esik a kagyló t ipusú é rmek lelő-
helyeinek zömétől, lehe te t len el nem vetni e föl tevést és azt hiszem 
leg több joggal a bó jok számára v ind iká lha t juk ezen pénznem és e t ípus 
használa tának , gyá r t á sának elsőségét . H a e magyaráza tok közül válasz-
tani kell, min thogy a hajóhoz hasonlí tó válfa j csakis az alsó R a j n a 
t á j á ra szorítkozik, továbbá hogy a nádasdi 10. és 11. sz. vál tozatokon 
a sugaraknak nyoma sincs és nem is volt, én is i nkább kagy lónak 
nézem, mint holdnak vagy ha jónak , ámbár ez a magyaráza t sem elégít 
ki végképen . Nem tar tom kizár tnak, hogy ez valami ős ke l ta vallásos 
je lkép, vagy valamely vallásos je lvény képe , ta lán olyanféle, min t 
azok a ta lapzaton álló a g y a g félholdak, me lyeke t a zürichi, m e g a 
neuenburg i t avakban , m e g egyebü t t , pl. ná lunk éppen bó j te rü le ten a 
soproni Burgsta l l -on ta lá l tak (ezeket 1. a soproni múzeumban) . E föl-
tevésnek kedvez, mint már emlí tém, e t ipus sok vál tozatán kivül annak 
mindvégig való megtar tása , a K r . u. IV. századig. (Lásd Arch . Ert . 
1901. 421. 1.) 
A kagyló t ipusú pénznek számos változatát i smer jük . A változatok 
lényege részint magának a kagyló t ipusnak , részint a túlsó l apnak külön-
féleségében áll. Ké t ség te lenü l hasznos lesz a főbb vál tozatok össze-
állítása az előlap technológiai fe j lődésének sor rendje a lapján. 
A) Tipus nélküli, öntvényszerii, szabálytalanul dombos előlappal. 
i—3. A nádasdi 8—10. sz. fajok, (átlag 7-37 gr.) hosszú és rövid-
sugarú és sugara t lan fa jok . Ez utóbbihoz hasonló L e m b e r g b ő l Ciliinél 
a bécsi cs. k. múzeumban. ( 6 7 8 gr.) (Doberna-retye- i lelet.) 
4—6. Ha jóhoz hasonló kagyló t ipusok . A Bei lage zur Nr . 23 der 
Mi t the i lungen der Mähr i schen Ackerbaugese l l schaf t , J a h r g a n g 1840. 
A t ipus középső mélyedésében В, jobboldal t N a lakú jegygyei . — D e 
la T o u r : At la s d. monn. Gauloises 9444—5. 7"з6 és 6 7 4 gr . 
7. Fenyőfa mód já ra elágazó sugarakkal . A jahrendorf i leletből a 
bécsi cs. k. múzeumban. 6 4 9 , 6"47 gr . 
B) Homorú benyomással az öntvényszeru szabálytalan előlapon dom-
borulatán. (Sugaras kagyló) : 1. a jahrendorf i (mosonmegyei) leletből a 
nemzet i múzeumban (678 gr.) és a bécsi cs. k . múzeumban (6'4Ó gr.) 
Ezekhez hasonló S t rebe rné l (Regenbogenschüsse lchen I. 108—111. sz. 
Gagersből és Windischgrä tz hg. g y ű j t e m é n y é b e n 2780. sz. a stradonitzi 
leletből (7 gr.) — 2. a sugarak fenyűfa módjá ra , egy függé lyes vonaltól 
ágaznak kétfelé . A jahrendorf i leletből a bécsi cs. k . múzeumban 
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(6"49 gr.) — 3. Arch . Er t . 1900, 228. 1. 5—6. sz. a nagybisztereczi 
leletből, kiálló kar imával a kagyló t ipus középső mélyedése körül , 
háromszögű és e lágazásokkal biró homorú lat tal az előlapi domború-
laton. D u r v a munka . 5-20—5-43 gr . 
C) Különféle apró domború típusokkal az elölapi domboriílaton 
1. D e la tour 8743. H a j ó t í p u s ? a há t lapon ágas-bogas a lakok («halak»! ?) 
Utrecht i lelet 4-92 gr . (Ch. R o b e r t : Essai de r app rochemen t 1—2. sz.) — 
2. D e la tour 8744. Ha jó t ípus , a há t lapon há romágú t ipus (lant) 5-92 gr . 
Hollandiai lelet . -— 3. Hajó t ipus , mint a De la Tour 8744. sz., hanem 
jobboldal t H alakú jegygyei . Rev . 1. há romágú lant. Elec t rum. A strass-
burgi egye tem gyű j t eményében . Valószínűleg németországi lelet. — 
4. A nádasdi 11. sz. faj R) + jellel. 7-45 gr . 
D) Emberi kézhez hasonló domború típussal az előlapi domborúlaton, 
fölötte többnyire golyó. 1. A jahrendorf i le letből a nemzet i múzeumban 
(6'49, 6*51, 6'54, 6*675 gr.), továbbá a bécsi cs. k. múzeumban (6-450, 
6*48, 6-510, 6*58, 6*81, 6-95, 7*08 gr. részben Podmoklból és a W i n -
dischgrätz g y ű j t e m é n y b e n a stradonitzi leletből. Wi n d . 2779. sz. (7*12 gr.) 
és D e la tour 9447—49. sz. (6*95, 6*90 és 6*40 gr.) — 2. A podmokl i 
leletből : kagy ló t ipus fenyüfa módjá ra elágazó sugarakkal . Donebaue r : 
Beschre ibung d. böhm. Münzen III . к. , I . t., 2. sz. (6*45 gr.) — 3. A 
«kéz» fölöt t egy golyó, a kagy ló sugarai közt három golyó. Ch. R o b e r t 
i. h. 3. sz. — 4. A «kéz» valami virágféléhez hasonló. Ch. R o b e r t 
i. h. 5. sz. — 5. A «kéz» fölöt t nincs golyó, a kagyló t ipus jobboldalán 
V alakú jegy. Ch. R o b e r t i. h . 4. sz. 
E) A hátlapi dombor laton « kéz » és golyó, és ВIА ТЕ С. A nemzeti 
múzeumban. Jahrendor f ró l (6*48 gr.), a bécsi cs. к . múzeumban Jahren-
dorfról (6-50 gr.) és Parndor f ró l (6-44 gr. , Num. Zeitschr. X X V I I . , 
I II . t., 9. sz., a Windischgrä tz g y ű j t e m é n y b e n (2820. sz.) Jahrendor f ró l 
6 4 5 g r-) É>e E- Tour 10165, (6-47 gr.) 
F) Kagylótifusú félstaterek : a jahrendorf i leletből a bécsi cs. k. 
múzeumban. H o m o r ú benyomással az elölapi domborúla ton. Num. Zeit-
schrif t X X V I I . , 83. 1. (2-99, 3-080, 3-47 gr . 
G) Kagylótipusú (?) ezüst kispénzek, a hátlapon ló balfelé. Velem-
Sz.-Vidről a nemzet i múzeumban és báró Miske Ká lmánná l Kőszegen , 
(0*395, 0-44, 0-45, 0*47, o -49 és 0*69 gr. , továbbá D e la Tour 9472. sz. 
ez bre tonne- i lelet, Francziaországban o*6o gr . U g y a n o t t 9473. sz. 
0*90 gr . (A kagy ló t ipus t ember i f e jnek magyarázza.) 
Összegezve a fönnebbieke t , lá t juk hogy vannak kagylót ipussal 
ver t a r anys ta t e rek és fé ls ta terek, (a k i sebb részdarabok más t ípust 
viselnek) és ta lán e rendszerhez tar tozó apró ezüstpénzek. Maga a 
kagyló hosszú vagy rövid sugarú, sima és hajóidomú. Az előlap mindig 
igen jellemző, öntvényszerű , szabálytalan domborodással bir , néha e 
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domborla t közepén homorú vagy domború jegyekkel , végül felirattal . 
Az ezüstpénz, ha ide sorozható, annyiból nevezetes, hogy kétoldalú 
veret s a kagyló átköl tözik ra j ta a dombordad előlapra. Az aranys ta -
terek súlya 7-47 és 5'01 gr. közt ingadozik. 
Földrajzi elterjedésére nézve a kagyló t ipus egész Közép-Európára 
ki ter jeszkedik. Ha tá ra i : éjszakon a Menapiusok földje az alsó R a j n á n á l , 
nyuga ton az aeduusok földje a Loire-nál és egy m é g közzé nem te t t 
nagy lelet révén az at lanti t enger par tv idéke , délfelé tudtommal S tá je r -
ország Frauenburg , kele t fe lé Nádasd, Nagy-Biszterecz, F e l g y ó g y és 
Brassó. A mi az egyes vál tozatokat illeti, a ha jó- forma a menapiusok 
földjén, a rendes kagyló t ipus a közép D u n a vidékein és Csehországban, 
a Biatec feliratú változat Ausztr ia keleti és Magyarország nyugat i 
szélén ot thonos. 
A leletekből t udha t juk meg, miféle pénznemekke l volt a kagyló-
tipusú pénz együt tes forgalomban. 
A) «Bizonytalan» tipusú bó j a ranyokka l e g y ü t t : 1. az 1771-iki 
nagy podmokl i le le tben (1. Num. Zeitsch. X X V I I . , 80—84. 1- S t r ebe r 
i. h. 1. 20. és Voigt, m e g W y d r a idevágó közleményei t) . — 2. egy állí-
tólag 10—12 év előtti podmokl i - le le tben a nádasdi 6. fa j ta pénzekkel 
együt t (1. For re r R . gyűjt . ) . — 3. a brassói le le tben a nádasdi 5. és 7. 
fa j ta pénzekkel , (bécsi cs. k. múzeumban). — 4. a nádasdi leletben. 
B) Kisebb fajta bój aranypénzzel 1. az 1771-iki podmokli le letben 
(1. N. Z. X X V I I . , 2. S t radoni tzben (Csehország) 1877-ben. L. a bécsi 
cs. k. múzeumban . 
C) Elektrum szivárvány tálakkal e g y ü t t : 1. az emlí te t t 1771-iki 
podmokli leletben, 2. a gagers i leletben, Bajorországban, 1751-ben 
1500 db. Lásd S t r e b e r i. h. I. 4., 8., 9., II. 5—6. 1. és 108—116 kép) , 
3. a nischburgi leletben Csehországban. (Lásd S t r ebe r i. h. I. 22. 1. és 
2—3. tábla.) 
D) Lapátalakú elektrum pénzekkel és nógrád-borsodmegyei kel ta 
ezüstpénzekkel (De la Tour 9892. sz.) együ t t Nagy-Bisztereczen (Árva 
/ 
megye). Lásd Arch. Er t . 1900., 224—241. 1. 
E) Noricumi néma és feliratos (10—/ /"5 grammos) kelta ezüst-
pénzekkel: i . Eembergben Cilii mellet t (1. N. Z. X X V I I . 65. 1., Monats-
blat t III. , 152. sz. 330. és De la Tour 9916. sz. , 2. Leibni tznél a F rauen-
be rgen (Stájerország) , (1. Pichler i. h. I. 143—144.), 
F) Audoleon-féle t e t radrachmon utánzatával Csehországban, Fürs -
t e n b e r g К . hg. b i r tokán (lásd Neumann F . Pop. et reg. vet. ined. 
142. 1. és N. Z. X X V I I . 84.; 
G) Noricumi és pannóniai kisebb-nagyobb kelta ezüstpé?izzel: S t rado-
nitzben, Csehországban 1877. (A bécsi cs. k. múzeumban.) 
H ) Ujabb fajta ( i f i grammos) feliratos bój ezüstpénzzel : az 1855-iki 
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német - jándor f i J ah rendor f ) le le tben , Moson m e g y é b e n (26-—27 a r a n y 
és 101 -102 ezüstpénz. Lásd N. Z. X X V I I . 58. és E g g e r s N u m . Mona t s -
h e f t e I I I . 98—106. 1.) 
L á t t u k immár a kagy ló t ipusú pénz vál tozatai t , m e g i s m e r t ü k lelő-
he lye i t , földrajz i e l t e r j edésé t és a vele együ t t fo rga lomban volt pénz-
n e m e k e t . Lássuk most , mit k ö v e t k e z t e t h e t ü n k mindebbő l ? 
A k a g y l ó t i p u s e lő fordu lásának ha tára i : az a t lan t i t enge r tő l Bras -
sóig és a R a j n a to rko la tá tó l S t á j e ro r szág ig óriási t e rü le t e t z á r n a k körül . 
Az egyes l e lőhe lyek s a lelt é r m e k m e n n y i s é g e n incsenek a rányosan 
megosz tva e h a t á r o k o n belül. Gall iára, Nor icumra k e v e s e b b ju t , l eg tö b b 
ped ig Cseh- és Ba jo rországra , aztán Pannon iá ra . A vál tozatok n a g y -
része is e h á r o m te rü le t r e esik, míg a menap iusok ha jó ja m a g á r a van 
h a g y v a sa já t vál tozataival . A r r a t e h á t a l igha g o n d o l h a t u n k , h o g y a 
menap iusok a r á n y l a g k ö n n y e b b ha jó t ipusú a ranya i t t ek in thes sük a 
kagy ló t i pus őse g y a n á n t . A galliai seduusok is számításon kívül ma-
r adnak , mer t hiszen Nor icumból 32000 bó j vándoro l t ki, mie lő t t P a n -
nónia h a t á r á t lá t ta volna s ezek az seduusok fö ld jén t e l epü l t ek meg. 
Nor icum, P a n n ó n i a , Dácia ke l ta népe i egészen más stilü pénz t és ezüst-
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va lu tá t használ tak . P a n n o n i á b a n a kagy ló ti pus szemmel lá tha tó össze-
f ü g g é s b e n van a bó jok bevándor lásáva l . N e m lehe t t e h á t e p é n z n e m 
hazája , e rede te , k i induló p o n t j a más , min t B o i o h a e m u m , a bó jok 
országa, a mai Csehország. Tő lük , a bó jok tó l v e t t ék á t szövetségeseik : 
a morvaországi ko t inok , (cotini) e t ipust , a vele j á ró sa já tos t echn i -
káva l együ t t . H o g y a menap iusok mikor és mi okbó l v e t t é k át e t ipus 
l ényegé t , (és h o g y vá j jon c sakugyan ők g y á r t o t t á k a ha jó t ipusú pénz t 
és ese t leg nem-e a b ó j o k n a k — erede t i r a jnamel lék i hazá jukbó l való 
k ikö l tözésük a lka lmával éjszak felé szakadt — va lamely nyomavesze t t 
tö redéke) , a r r a senk i sem fe le lhe t biztosan. A z t l á t juk , h o g y a D u n a -
R a j n a - M a j n a közében , a B ó d e n t ó t ó l az Inn ig , és Csehországban a k e l t ák 
a ranyva lu táva l é l tek . Az e lőbbi k é t t e rü le t en az e l ec t rumból ve r t kissé 
sú lyosabb és k é t l a p ú ve re tű sz ivárványtá lak vo l tak o t thon , m e l y e k 
azonban (1. f. : h á r o m n a g y le le tben v e g y e s e n fo rdú l t ak elő a kagy ló -
t ipusú bó j a ranypénzze l , t e h á t ú g y látszik ezekkel e g y e n é r t é k ű e k n e k 
számí t ta t t ak . U g y a sz ivárványtá lak , min t a kagy ló s a r a n y a k pénz-
r endsze rének valószínűleg a N a g y Sándor - fé l e a t t ika i (8'6—8"7 gr.) 
sú lyrendszerű a r a n y s t a t e r e vol t az e rede t i k i induló pon t j a . A Gall 
a r a n y s t a t e r e k egyrésze 6 '8—8 g r a m m közt vál takozó súlylyal b i r , me ly 
a maczedón a r a n y a k leszáll í tot t sú lyában nyer i magyaráza tá t . A szivár-
vány t á l ak m á r a 8 g r a m m n á l is jóval a l ább szál lnak, míg a k a g y l ó s 
a r a n y o k m é g ezekné l is pá r dec ig rammal a l ább a d j á k , m í g v é g r e 
6'5 6'4 g r a m m n y i m i n i m u m m a l végzik be , a l egke le t ibb pon ton , 
hosszú pá lya fu tá suka t . Nor icum és Pannón ia , m e g Dáczia kel tá i ezüst-
va lu tával é l tek. A nor icumbel iek ál l í tólag a r ég ibb pœonia i é r m e k 
k ö n n y e b b a lapsúlyá t ve t t ék a lapúi , vagy pedig , mint a pannon ia i ak is, 
k ik maczedónia i I I . F ü l ö p pénzé t u tánoz ták , a maczedón t e t r a d r a c h m o n o k 
súlyát szál l í tot ták alá igen n a g y m é r t é k b e n . L á t t u k a v e g y e s le le tek 
felsorolásánál , h o g y a kagy ló t ipusú b ó j a r a n y Ba jo ro r szágban szivár-
vány tá l akka l , Nor i cumban odavaló ezüstpénzzel , P a n n o n i á b a n a bó jok -
n a k már it t ver t n a g y 17ч g r a m m o s fe l i ra tos ezüst s ta te r je ive l fordúl 
elő együ t t . T e h á t Csehország minden k e l t á k lak ta szomszédta r tomá-
n y á b a n az i l lető t a r t o m á n y pénzeivel együ t t , míg m a g á b a n Csehország-
b a n viszont a rhaetiai és vindeliciai sz ivárványtá lakka l ta lá l ták ő k e t 
együ t t e sen . U g y látszik t ehá t , a b ó j o k n é p é b e n h a t a l m a s é le te rő és 
n a g y üzleti szellem u ra lkodha to t t . Mindenfé le összeköt te tése ik vo l t ak 
és pénzüke t mások é r d e m e s n e k t a r t o t t ák u tánozni ! Egyszóva l o lyan 
szerepe volt a kagy ló t ipusú , m e g a sz ivá rvány tá l - a ranynak a k e l t ák közt , 
min t ugyanazon időben a g ö r ö g ku l tu ra k ö r é n belül F ü l ö p és N a g y 
S á n d o r a r a n y á n a k ! 
M é g e g y szót ! A n a g y podmokl i l e l e tben együ t t fordúl t elő a 
ha tá roza t lan t ipusú a r a n y n y a l a k a g y l ó s a r a n y pénz. Magya ro r szág t e r ű -
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le tére K r . e. 60 t á j án jö t tek be a bójok. A 6'5 g r a m m o s Biatec-féle 
a ranya t s а 17ч g r a m m o s nagy ezüs ts ta tereket már itt ver ték , m é g 
ped ig tekintve , h o g y ezek a római pénzzel együt t soha és sehol nem 
fordúl tak elő és figyelembe véve azt a ha ta lmas csapást , melyet Baere-
bis tes mér t a bó jokra és a velük szövetséges noricumi ke l tákra , -
csakis e vereség előtti időben képze lhe t jük el e hi r te lenül fe l tűnő és 
ép oly nyomta lanu l e l tűnő szokatlan, pompás pénzek kibocsáj tását . Ez 
csakis a K r . e. 60- 45 évek közzé eshe te t t . Ez az időköz nem elég 
hosszú arra , h o g y a 7 4 g rammos bizonytalan t ipusú és a kagylót ipusú , 
m e g m é g a Biatec-féle 6*5 g rammos pénz gyár tása is e lférne benne . Azt 
hiszem ennélfogva, hogy a Nádasdon lelt bój a ranyaka t nem itt Magyar -
ország te rü le tén készí te t ték , hanem ezek még a Boiohasmumból ma-
gukka l hozott régi bój k incsnek voltak a lkotó részei. 
Göhl Ödön. 
R E J T É L Y E S B É L Y E G Ű E D É N Y A SZEGZÁRDI M Ú Z E U M B A N . 
L E V E L E Z É S . 
I. KEMENY LAJOS FELSŐMAGYARORSZÁGI KÉPFARAGÓKRÓL. 
A csúcsíves stilus uralma alatt divatba jött szárnyas oltárok szekrényében 
rendesen hársfából faragott, befestett szoborképek foglalnak helyet s az oltár-
polcz (predella) is gyakran faragott domború művekkel ékeskedik. E szobrok 
és fafaragványok művészeit képfaragóknak (schnitzer, bildenschnyczer) nevez-
ték. A fenmaradt szárnyas oltárok száma nálunk is nagy, jóllehet a reformáczió 
alatt sok elpusztult. Kassán Lippay János bírósága idejében (1550.) a nép a 
domonkosok templomában levő oltárokat és szobrokat romboltak össze : 
». . . tabulas et a l tar ia e iusdem monas te r i i difregissent, et dissecuissent. Praeterea d u a s 
imagines beatissimae Marisé virginis, mira arte et magnis s u m p t i b u s fabr ica tas et exsculptas , 
a l te ram in templo praedicto suffixam et pendentem, a l t e r a m vero lapidibus prseciosis et 
gemmis exornatam, in la tereque templ i ipsius monaster i i inc lusam et sub c lausura et sera 
conservatam, iidem iudex et ceteri complices sui in minu ta s par t icu las dissecuissent , quas 
quidem par t icu las imaginum praedictarum in singulas domos civium ipsius civi tat is Casso-
viensis divisissent.ni 
1567-ben ugyancsak Kassán a Szt. Mihály-kápolna oltárait törte össze 
Bakay István és Tóth Ferencz. 2 Hasonló képrombolásról nem egy ízben tudósít 
a XVI. századbeli krónikás. 
Szárnyas oltáraink németországi és pedig nürnbergi származásra utalnak 
s ez volt az oka, hogy fából faragott középkori szobraink mestereit Riemen-
schneiderben és Veit Stuossban kerestük. A németországi hatás azonban Kra-
kón át szűrődött le hozzánk; 1515-ben is Tamás krakói (cracoviensis) kép-
faragó (schnitzer) nyert Kassán polgárjogot, з A lengyel hatás nyilatkozik még 
ma is a kassai aranyozó műhelyekben, a melyekben a technikai eljárás egyik 
módját a «poloniziren» műszóval jelölik. 
A nagy nürnbergi képfaragó, Veit Stuoss családját Lepszy Lénárt magyar 
eredetűnek állítja. 4 Stuoss 1464—1496-ig Krakóban működik s tőle való a 
krakói Mária templom főoltára. Közelebbről érdekel bennünket egy domború 
mű, mely Krisztust az Olajfák hegyén ábrázolja és a Mária templommal átellen-
ben egy ház falába van beillesztve ; e kőfaragványnak Stuoss valószínűen csak 
a mintáját alkotta, з 
1 Kassa város levél tárában, 1762. évi 153. sz. a. 
2 Városi jegyzőkönyv. 
3 Városi jegyzőkönyv. 
4 Archaeologiai Ér tes í tő . 1893. évf. 192. lap. 
5 Az osz t rák-magyar monarch ia Írásban és képben. XVI, k. Galiczia. 728 730. lap. 
A Már ia templom főol tárának képét lásd u. o. 723 1. 
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Beszterczebányán a Königsberger kápolnában szintén Krisztust az Olajfák 
hegyén ábrázoló, kőbe faragott dombormű van, mely az akkor divatozó fa-
faragás modora szerint készült .1 A domború mű alakjainak genreszerű fel-
fogása, — Ipolyi «passiói genrekép»-nek nevezte el,2 — a realistikus ábrázolás 
oly közel rokonságot mutat Stuoss krakói műveivel, hogy mindezeket ugyanegy 
teremtő fantázia és kéz munkájának kell tekintenünk. A csillagos hát tér s az 
ugyanazonos tárgy is e mellett bizonyít. Nürnbergben Stuossnak a Boldog-
ságos Szűz hét örömét ábrázoló faragványa van és ugyanilyen van Besztercze-
bányán is. 3 S azonfelül egy eddig nem méltatot t körülményre kell reá mutat-
nunk. Beszterczebányán az egyik szobron levő mondatszalag felirata a következő: 
«Stuosz mich nicht, denn ich s tuosz dich.* 4 Ezt a pogány felfogásra valló 
mondatot egy keresztyén templomban s hozzá a középkorban nem Írhatjuk 
egyedül a renaissance rovására, hanem azt kell látnunk, hogy benne a művész, 
tehát maga Stuoss, kétszer is megnevezte magát. 
Ezzel a beszterczebányai régi városháza korának meghatározásához is 
támaszpontot nyertünk s építését, mert képe domborművűnkön látható, korábbra 
tehetjük.s 
A kassai Szt. Erzsébet egyházban megmaradt két szárnyas oltár közül a 
főoltár 1474—1477- közt készült. A városi számadáskönyv a költségekről tájé-
koztat, de a mesterről nem nyúj t felvilágosítást. 
Az első kassai képfaragó, a kiről irott feljegyzésekre bukkanunk : «der 
fürsichtige» Alexander Snyczer, 1489-ben házat vesz 50 frton. 
A következő évben az eladó fitestvére tilalmat tesz a házra, mert Alexan-
der képfaragó a ház árával — részben — adós maradt. A ház «auf dem Stege», 
más meghatározás szerint «ex opposito cimiterii monasterii beatte Maria; 
versus murum civitatis», tehát a domonkosszerzet kolostora mellett állt s 
érte a vevő még ez évben utolsó részletként 12 fr tot lefizetett.6 
1492-ben házát elcseréli: «Vorboth Alexander Schnyczers. Auch am 
genannten Tag (t. i. feria sexta post Sophiae) hat er ein vorbott geton of das 
haus, das er vom Hans Bryz gekauft und gewegszilt ha t bey der Schul gelegen 
und darzu of das haws auf dem Steg, das er Im daran geben hat.» 
b' о 
Az alku azonban meg nem állt, mert még ez évben Alexander régi házát 
40 frton eladta Lénár t lakatosnak és Bryz János házát 100 frton megvette. 
1496-ban tilalmat tesz Zubereyter Alber t re : «Vorbot lierr Alexander 
Schnyczer. An demselben tage (t. i. in die beati Stephani regis) hot er lossen 
tun vorbot of alle hab Alberti Zubereyters vor i gulden und X denar.» 
1512-ben is tilalmat tesz: «Vorbot herr Alexander Schnitzer. Am freitag 
vor Palmarum hat der namhaftige herr Alexander Schnitzer, dyzeit ratman 
1 Diva ld Korné l . A fe l sőmagyarorsz . r ena i s sance épí tészet . 1900. 12. 1. 
2 Ipolyi Arno ld . A besz t e r czebánya i egyházi műemlékek . 103. 1. 
3 U. o. 107. 1. 
4 Ipo ly i id. műve . 42. 1. 
5 Archaeologiai K ö z l e m é n y e k . V I I . k. 1868. 11. 1. Hei sz lman Imre . Jelentés a bánya-
v á r o s o k b a n 1865-ben te t t régészet i k i rándulásró l . 
6 Város i j egyzőkönyv . 
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dyszer stadt eyn vorbot geton auf etliche czeyde ( = seide ?) bey dem Hanns 
Kittlich bysz czwm rechten.» 
Mielőtt házat vett, tehát 1489 előtt, a mint egy évszám nélkül való adó-
lajstrom töredékből kitűnik, Schwarcz Mihálynak a ringen (circulus) levő 
házában, mint zsellér, lakik s évi adóban V2 frtot fizetett. 1492-ben egyik 
leendő polgártársának jótállója a polgári jog elnyerésében s 1515-ben Baboczai 
János képirónak ugyanily szolgálatot tett. 1493—-95., 1505—10., 1515., 1517—-
18-ban a városi közgyűlésnek tagja, sőt 1496—97., 1511—14. és 1516-ban 
tanácstag. 
Az 1516-ban elhunyt Güntert Mihály kassai kereskedő volt a Szt. Erzsé-
bet egyház u. n. Mária látogatása oltárának donátora. Erről végrendeletén 
kívül az oltár polczán levő Szt. Mihály és Szt. Margit képei is tanúskodnak. 
Nejének, kinek elsó férje Czymerman János volt, keresztneve ugyanis Margit, 
a mint az 1515. évi hagyatéki tárgyalásból ki tűnik: 
«Freysagung h e r r n Michae l Gi in te r t s von den f r e u n d e n ( = rokonság) f r aw Marga re t e , 
H a n n s c z y m e r m a n y n , seyner h a u s z f r a w e n . E s yst zcw wyssen, das a m dyns t ag noch Michael i s 
vor ganczen gesessenen R o t t k o m m e n und e r s c h y n e n seyn dye n a m h a f f t i g e n weysen he r r en 
H a n n s z Z y m a , J o k o b D o e b r y c z e r von Offen, P a u l L i p c z k y u n d P e t e r R o t h von wegen tes ta-
m e n t s d e r t o g u n t s a m e n f r awen Marga re t e , Miche l G i in t e r t in f r e u n d e n sat.» s j ó v á h a g y t á k a 
köz tük mege j t e t t osztá lyt , kivéve D ö b r y c z e r J a k a b o t , a ki «am f r e y t a g noch Michae l i s ist e r 
w y d e r u m b gutwil l ig e r s c h y n e n und k o m m e n und ha t a u c h dasse lbyg t e s t amen t d e r g e n a n n t e n 
f r awen Margare te , Michae l G ü n t e r t i n , seyner s chues t e r f reygesagt sat.» 
Ha a nagy oltár szobrainak faragását Alexander képfaragónak tulajdo-
nítjuk, annál bizonytalanabb a Güntert-féle oltár mestere, mert az 1516-ikévig 
már négy kassai képfaragóval találkozunk. 
György ( Jurg) schniczer neve csakis az 1501. évi adólajstromban fordul 
elő, mint a ki «Auf dem Steg» lakik, adóját azonban nem fizette meg. 
István (Steffen) sniczert 1510-ben a rudóhányai oltár faragásával bizták 
meg, a mit a Bertalan rudóbányai tanitó (baccalarius) által az egyház nevében 
reá tett tilalomból következtetjük: «Arestum Bartholomei baccalaurei de Ruda. 
Am Freitag . . . hat Bartholomeus baccalarius vőn der Rwda eyn vorbot geton 
instadt der kyrchen von der Rwda auff alle gutter des mester Steffen schnitczer, 
wor her dy erfinden mag.» István képfaragó előleget kapott a megrendelő 
templomtól s késedelmes munkája miatt vethettek reá tilalmat, a mint az az 
ekkorbeli művészekkel számos izben megesett. 
Egyet jelentett-e a középkor terminológiájában a képfaragó vagyis 
Schnitzer a sculptorral s egynek vehetjük-e tehát Wydasy Istváti sculptort, 
a ki Kassán 1507-ben polgárjogot nyert, István képfaragóval? 
A lőcsei Urbanovitz Márton síremlékén levő felirat szerint, neje, Margit 
a lőcsei Szt. Jakabról nevezett egyház főoltára művészének, Pál sculptomak 
unokája volt.* Pál sculptor pedig valószínűen egy azzal a Pál nevü lőcsei 
schniczerrel, a kitől polgártársa, Stanczel Teophil képiró 1523-ban festéket 
vásárol.** 
* P u l s z k y Fe rencz . M a g y a r o r s z á g a rcha ;o log iá ja . I I . k. 226. 1. 
** T ö r t é n e l m i T á r . 1884. évf. 543. 1. 
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A krakói származású Tamás képfaragó, mint már említettük, 1515-ben 
nyert Kassán polgárjogot. 
Weisz János képfaragó az 1491—152x-ik években működik Kassán. 
Vezetéknevét egy 1510. évbeli hagyatéki tárgyalásból ismerjük: 
«Vorrichtung Martini organista mit H a n s Schnitczer. E s ist gescheen eyn Vorrichtung 
czwischen den erbern Mar t inum organistam anstadt seyner hauszfraw Dorothea, ettwen 
Martini Eyben und mester Hannes Wcysz anstadt seynes stiffsuns Caspar Ambrosi genant am 
andern teil, von wegen der gelossenen guetter ettwen Laczko Ambrosy yn solcher weysz. Am 
ersten von des Weingarten wegen am bergk gelegen, also das von demselben Weingarten der 
bemelte Caspar nemen und haben sol eyn fyrtel und weiter das alle andere guetter, wy dy 
genantt mocht werden, wo aber bey wem sy yczunder aber yn czukunft iger czeyt erfunden 
wurden, yn czwe teil sullen getelt werden, eyn teil dem Mart ino organista und seyner hausz-
fraw, das ander dem Caspa r Ambrosy und den Weingarten sol der organista das Jor leszen 
und nucz des nemen, was aber des Laczko cleder seyn, sol der Caspar Ambrosy nemmen, 
das ist gescheen vor den vorsichtigen herren : Sigmunth Richter , Alexander Schnytczer, Her-
man Teczel, Hannes Achtzernicht und Hannes Schwarcztyschler am Sontag an Sant Tibur-
cius tag und weiter vor siezendem rott in sulche Vorrichtung dy bemelten : Mart in i organista 
hauszfraw und Caspar Ambrosy personlich ersehynen, vorwilligt haben und gebeten, sulchs 
in das buch czw schreyben auff das, das sy auff beyden teylen in czukunfft igen czeyten in 
f ryd bleyben mugen auch und das noch dem todt eynes dem andern von sulcher bemelter 
güt ter wegen seyne nochkomling und erben nicht hyndern soll.» 
Weisz János képfaragóval az 1491-ik évben a városi jegyzőkönyvekben 
találkozunk először. 1494-ben házat vet t : «Vorbot Mathie pawrs. Am dinstag 
noch Quasimodogeniti hot er vorbot geton of das gelt unter Hanns Schnyczern, 
das er schuldig ist am haws, welchs er Kauft hot von der Cristan Gondischyn 
etc.» A házvételre vonatkozik az 1496. évi következő feljegyzés: «Dominus 
Petrus plebanus de Göntz etc. Notandum, quod idem dominus Petrus expe-
divit Mathie Frydrich pellifici ratione domus, quam Johannes Schnyczer alias 
pictor ( ! ) nominatus comparait, fl. 51 I/2, prout hoc prasdictus Mathias Fryd-
rich per se coram prudentibus dominis Georgio Gabriel tunc iudice et Johanne 
Opiczer iurato huius civitatis recognovit. Sabbato ante Valentini.» 
Telkibánya városa 1496-ban János képfaragóval megalkudott 100 frtban 
egy szárnyas oltár faragásában. Az. oltár elkészítése azonban késedelmet szen-
vedett, mert Weikhar t Erasmus, kassai polgár, a kinek kezéhez a művész 
4 frtot adott, hogy részére Budán az aranyozáshoz szükséges aranyat besze-
rezze, a megbízást nem teljesítette. A telkibányaiak ezért tilalmat vetnek János 
képfaragó vagyonára, a kinek nevében neje, Hedvig viszont ugyanígy tesz 
Weikharttal. 
«Vorbot civium de Thelkybánya. In die beati Stephani regis fecerunt 
arestum super omnia bona mobilia et immobilia Johannis Schnyczer pro 
100 flor., ut ipsi asserunt, quod permansisset obligatus racione thabule ad 
ecclesiam ipsorum pertinentem. Ad scitum domini Greifansteyn.» 
«Vorbot Hedwigis Hans Schnyczerynn. An Sant Michelstag hat sy vor-
bot geton off alle gutter Erasmi Weikhart vor fl. auri 4, dy Hans Schnyczer 
em ( = ihm) ken Ofn mitgeben hat off golt etc. Mit wissen herrn Hans 
Czebner. » 
Hedvig asszony bártfai származású vol t ; 1506-ban tilalmat tesz «fraw 
Hedwig Schnitczerin von Bartphal;» férje, mint vándorló legény, bujdosása 
közben ismerkedett meg vele. 
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János képfaragó 1514—16-ban a városi közgyűlés tagja volt s neve az 
1521. évbeli adólajstromban még előfordul, de adóját ki nem fizette. 1524-ben 
már mint néhait emlegetik.1 
Wolfgangus bildenschnyczer 1524-ben tüntetik fel.2 1526-—34-ig a városi 
közgyűlés tagja. Özvegyét Kis János ötvösmester vette f e l e s é g ü l . з 
A felsőmagyarországi képfaragó iskola a xvi. század végével elhanyatlott, 
mert a protestánssá lett Magyarországban hiányoztak a megrendelők. 
A Szepességben azonban a xvn. század második felében ez a művészet 
másodvirágzását éli. A szepes-szombati róni. kath. templomban, melynek közép-
kori szárnyas oltárai megmenekültek az enyészettől, Gross Pál «bildhauer» 
egy 1688-ban készült epitaphiumon örökítette meg magát s valószínűen ö 
faragta a négy evangélistának a szószék oldalán levő domborművű, polychrom 
alakjait.4 
Hasonlíthatatlanul felette áll e korbeli ilynemű faragványainknak a 
strázsai róm. kath. templomban levő fából faragott, befestett domborművű 
tábla, mely az Urvacsorát ábrázolja. Az alakok kifogástalan elrendezése, az 
Apostolok arczán az indulat hű kifejezése, a benső vallásos áhítat, mely a 
művet körüllengi, magával ragad. Ez az egy mű megdönti, hogy nekünk a 
xvn. században nem volt művészetünk. A domború mű felirata : «Hoc opus 
fieri curavit honestus ac egregius vir d(ominus) Thomas A(nno) 
D(omini) 1668.» 
Kassán, 1902 január hó 30-án. Kemény Lajos. 
II. FINÁLY GÁBOR: EGY SZAMOSUJVÁRI RÓMAI FELIRATRÓL. 
Ornstein őrnagy úr rövid ismertetéséből (Arch. Ért. 1902, 76—78. 1.) folyó-
iratunk olvasói tudják, hogy a szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi és 
ethnographiai társulat a szamosujvári Castrum területén ásatott, épen a közlő 
Ornstein őrnagy úr lelkiismeretes és szakértő felügyelete és vezetése mellett. 
A tárgyleletektől eltekintve számos kődombormű és kőfelirat is került a dési 
múzeumba. A feliratok közül kétségkívül legérdekesebb az, a melynek olvasá-
sát és értelmezését itt megkísértem. Az 1901. évi október 22-én talált 67 cm. 
magas, 82 cm. széles, 22 cm. vastag kőlapon nyolez, 57 cm. széles sor volt, a 
melyek közül az elsőből alig maradt valami a betűk aljából, a 2—5. sorokból 
a sor végéről sorrendben a kőlap szélétől mérve 35, 17, 13, 9 cm. le van törve. 
A kőlap ormányi dacittuffa ; a betűk pirosra voltak festve. 
Az első sortól eltekintve, kétségtelenül a következő szöveg olvasható a 
kőről : . . . I. . . perpetuam fama ( / ) \gloriae semper pro ... ( 2 )\... urnurus 
pietate nati pre | quentant. . (3) v . . (4.) xisti grate | (5) vis celcbrantnr 
ami I ci œternumq vale nobis pi \ entissima mater vir. A hézagokra nézve 
a következőket jegyzem meg. (1) fama AA betű után egy betűnyi térközre betű-
töredék látszik, talán M. (2) az О után S vagy L (B, D, E) alsó vonása látszik, 
1 K a s s a v. l t . 1064. sz . a. 
2 U . o . 1072. sz . a . 
3 M i h a l i k J ó z s e f . K a s s a v á r o s ö t v ö s s é g é n e k t ö r t é n e t e . 134. 1. 
4 M y s k o v s z k y V i k t o r . A s z e p e s - s z o m b a t i t e m p l o m . A r c h . É r t e s í t ő . 1886. év f . 
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a 4. sor elején talán T betű volt. (3) a T és V közt pont vagy kis o, (4) a 
V és X közt a kő törése miatt üres hely van ; a (4) helyen kis 1 állhatott, 
így V I X I S T I . (5) . . . Vio előtt Ornstein őrnagy úr CONVIVlo-t olvas, a mi a 
hézag nagyságának megfelel. E szerint a felirat vége az 5. sor közepétől e 
szöveget adná: vixisti grate\convivio celebrantur ami\ci aeternumque vale nobis 
pi I entissima mater votnm libens reddidit. Az utolsó három szó nélkül két 
hexametert vélek ezekben felismerhetni : 
3. Vixisti grate. Convivio celebrantur amici. 
4. Aeternumque vale nobis. Pientissima mater (v. I. г.). 
d AlTé R NvMq\A!N°B 15f I 
E NTS SMhKERA/ L R 
E feltevésből kiindulva a felirat elejét így olvasnám : 
1. Perpetuam fama(m) —v — —- gloriae semper 
2. Pro ^ v ( tjurnurus pie täte na ti frequentant. 
A négy hexameteres epigrammát kiegészítve pedig így : 
1. Perpetuam famam militaris gloriae semper 
2. Prosequitur nurus. Pic täte nati frequentant. 
3. Vixisti grate. Convivio celebrantur amici. 
4. Aeternumque vale nobis. Pientissima mater (v. I. г.). 
Es mint táborban talált sírfeliratot értelmezném : A fiatal asszony (nurus) 
siratja e lhúnyt vitéz férjét, gyermekei látogatják sírját ; kedves voltál, barátaid 
is ünnepelnek. Örökre Isten veled. Szerető anyád (állította ez emléket). Ez 
értelmezéshez mindenesetre szó fér, még több a hexameterekhez. Az i-ben 
gloriae szóban az ae rövid ; hasonlóképen egy Singidunumból való verses fel-
iraton (CILin 6306, 10) : Singula« declarant exordia (li)niae primae, vagy 
Scardonából (CIL in 6414) egy sor végén: Rome (sic!) laétantem. A 2. vers-
ben a pro- és - ( t ju r közé profeyzritur-t helyeztem, a mi a versmértéknek telje-
sen megfelel. A 3. versben a grate szót, ügy látszik, két rövid szótagnak kell 
Arch. Értesítő 1902. 4. füzet. 2 2 
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n é z n ü n k , p e d i g k é t h o s s z ú b ó l á l l ! A 4. v e r s b e n a z aeternum vale l e h e t ö r ö k 
I s t e n h o z z á d . 
M a g a m n e m d ö n t h e t e m e l , h o g y ez a m a g y a r á z a t m e n n y i b e n e l f o g a d -
h a t ó . A n n á l i n k á b b s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m k ö z z é t é t e l é t . A m i a k ö v ö n l á t -
h a t ó b e t ű k e t i l l e t i , a z o k n a k e l ő l k ö z ö l t o l v a s á s a k é t s é g t e l e n , m i v e l p e d i g 
s z e d é s s e l a l i g h a l e h e t e t t v o l n a a b e t ű k i d o m a i t é s n a g y s á g á t k e l l ő e n u t á n o z n i , 
a m e l l é k e l t r a j z o t k é s z í t e t t e m a p a c s k o l a t u t á n . A z e l s ő s o r b a n m i á l l h a t o t t , 
a z e r ő s e n p u s z t u l ó k ő r ő l b i z o n y o s a n l á t n i n e m l e h e t . A z t h i s z e m , n e m is e g y , 
h a n e m t ö b b s o r h i á n y z i k , a m e l y e k b e n a h a l o t t n e v e é s k a t o n á s k o d á s a l e h e -
t e t t f e l í r v a , s b e f e j e z é s ü l e n a g y o n p r o v i n c i á l i s í z ű e p i g r a m m a . 
O l v a s á s o m a t b e m u t a t t a m a p h i l o l o g i a i t á r s u l a t o k t ó b e r 8 - i k i ü l é s é n . 
Ö r ö m m e l j e l e n t h e t e m , h o g y o l v a s á s o m a t é s a z é r t e l m e z é s t e l f o g a d h a t ó n a k 
t a l á l t á k . Dr. Finály Gábor. 
I I I . G U B I T Z A K Á L M Á N : A B O D R O G H - M O N O S T O R S Z E G I S Í R L E L E -
T E K R Ó L . B o d r o g h - M o n o s t o r s z e g e n a z u t ó b b i p á r é v a l a t t s z á m o s r é g i s é g - l e l e t 
k e r ü l t n a p f é n y r e . A « B á c s - B o d r o g h v á r m e g y e i T ö r t é n e l m i T á r s u l a t » g y ű j t e m é -
n y é n e k e g y i k t e k i n t é l y e s r é s z e e h e l y r ő l v a l ó . M o s t , h o g y r e n d s z e r e s á s a t á s o k a t 
v é g e z t e t e k , l á t o m , h o g y m i l y h á l á s t e l e p e i n k v a n n a k , m e l y e k n e k f e l k u t a t á s a 
é v e k i g t a r t ó g y ö n y ö r t e l j e s m u n k á v a l é s d ú s s i k e r e k k e l b i z t a t n a k . L e g e l s ő 
t e l e p ü n k , a z u . n . R e i t e r - f é l e t é g l a é g e t ő v o l t , a h o l a v é l e t l e n f o l y t á n , p á r é v 
e l ő t t , e g y g a z d a g s a r m a t a j a z y g s í r m e z ő r e a k a d t a m . A m e g e j t e t t á s a t á s o k 
m á r a k k o r i s b ő v e n j u t a l m a z t á k f á r a d o z á s o m a t . * 
I d ő k ö z b e n a k u t a t á s o k a t a k ö z s é g e g y é b n e v e z e t e s p o n t j a i r a is k i t e r -
j e s z t e t t e m , s e m i a t t a s í r m e z ő f o l y t a t ó l a g o s á s a t á s a e g y i d ő r e f ü g g ő b e n 
m a r a d t . D e m e r t a b e k ö s z ö n t ö t t r ö v i d ő s z i n a p p a l o k m o s t m á r n a g y o n m e g -
n e h e z í t e t t é k a t á v o l a b b e s ő t e l e p e k e n v a l ó k u t a t á s t , e l h a t á r o z t a m , h o g y e 
s í r m e z ő t p r ó b a - k é p e n t o v á b b k u t a t o m . 
F . é . n o v e m b e r 1 6 - á n m e g k e z d t e m a z á s a t á s t . A s i k e r n e m s o k á i g v á r a -
t o t t m a g á r a , m e r t m á r d é l u t á n e g y g y e r m e k s í r n y o m á r a a k a d t u n k . A z e l ő r e 
h a l a d o t t i d ő r e v a l ó t e k i n t e t b ő l a f e l b o n t á s t 1 8 - á r a h a l a s z t o t t a m , a m i k o r u . i. 
H a d a n i c h E n d r e t a n í t ó - t á r s a m m a l n e k i l á t t u n k a m u n k á n a k . A z e r e d m é n y 
v a l ó b a n m e g l e p ő v o l t . A s í r e g y x o — 1 2 é v e s l e á n y k á é l e h e t e t t . M i n t m á r 
k o r á b b a n i s m e g g y ő z ő d t ü n k , e n é p e k n é l a z ü l ő h e l y z e t b e n v a l ó t e m e t k e z é s 
v o l t s z o k á s o s . E t t ő l c s a k r i t k a e s e t b e n t é r t e k e l , d e a k k o r i s ú g y h e l y e z t é k 
h a l o t t j u k a t a s í r b a , h o g y a f e j e m a g a s a b b a n á l l t , m i n t a t e s t a l s ó r é s z e . E z t 
m o s t ú j r a m e g e r ő s í t e t t e , ú g y e z e n s í r , m i n t a k o r á b b a n é s a z u t ó b b f e l á s o t t 
s í r o k l e g t ö b b j e . A s í r o k m e g á s á s á n á l a k e l e t - n y u g o t i i r á n y t , j o b b a n m o n d v a : 
a n a p k e l é s i r á n y á t k ö v e t t é k . A h a l o t t a t i s ú g y h e l y e z t é k a s í r b a , h o g y az 
ü l ő h e l y z e t é b e n , a r c z á v a l n a p k e l e t f e l é f o r d u l t . E z a h e l y z e t e g y i k - m á s i k s í r b a n 
t e l j e s e n s z e m b e t ű n ő ; m á s b a n , a h o l a k á r a b e h a n t o l á s n á l , a k á r a z u t ó b b b e -
k ö v e t k e z e t t f ö l d c s u s z a m l á s n á l a t e s t ö s s z e n y o m u l t , n é m i v á l t o z á s t m u t a t 
u g y a n , d e l é n y e g é b e n m é g i s f e l i s m e r h e t ő az ü l ő h e l y z e t b e n v a l ó e l t a k a r í t á s . 
* «Arch. Értes í tő» 1899. évf. 3. szára 
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Egyes sírokban a karok és a lábak elhelyezése is változást mutat. Találtunk 
sírt, melyben az eltemetettnek a balkarja könyökben derékszög alatt meg-
hajolva úgy helyezkedett, hogy a kéz-fej az arcz mellé került ; a jobbkar 
pedig, merően kinyújtva, a testtől mintegy 2 dm. távolságra elállt. Ugyan-
ezen sírban a jobb láb keresztbe téve a ballábszáron pihent. Egy másik eset-
ben meg azt tapasztaltuk, hogy a jobbkar a hastájékán, a balkar pedig a test 
mellett kinyújtva nyugodott. A sírok sorosak. A sorok a sírok hosszúsági 
irányában húzódnak ; egymástóli távolságuk 3 111. 
A most feltárt I. számú sír a nyári kelet-nyugoti irányt mutatja, s épen 
ezzel a nyári temetkezést árulja el a gödör. A sírt alig 2 dm. magas földréteg 
födte. Szinte csodálatos, hogy az abban fekvő leletek mind a mai napig oly 
épségben megmaradtak, mikor a téglaégetők kubik-gödrei már mintegy 
30 évesek. A csekély lôsz-réteg e hosszú idő minden viszontagságainak 
annyira ellenállt, hogy épebb leleteket a 2 111. magas takaróval bíró sírokból 
sem emelhettünk ki. Csupán a csontvázon látható az enyészet pusztító hatása; 
ezt ma már csak egy barna sáv jelzi, s annyira elporladt, hogy az ujj között, 
mint a föld teljesen szétmállik. Az I. számú sír már a mellékletek különös 
elhelyezésénél fogva is érdekes, s azt mondhatjuk, hogy azok általában mind 
a test balfelén feküdtek. Így az öv táján találtatott egy nagy bronz-csatt ; köz-
vetlen mellette egy elefántcsontból készült fésű. A mell balfelén fibulák, nagy 
szurok-gyöngyök, bronzdísz és két zápfog. Ez utóbbiak, valószínűleg az ülő-
helyzetben eltemetett leányka fejének egyetlen maradványa. A fej u. i. a 
behantolás alkalmával reá nehezedő teher folytán összezúzva e helyre került. 
A medencze-csont balfelén feküdt az egyik fülbevaló és a gyűrű, valamint 
ó szurok-gyöngy, egy csörgő és három nagyobb szemű üveg-gyöngy. A czomb-
csontok között egy orsógomb; s végre: a lábtejeknél egy kis cserépedény, 
apró üveg-gyöngyök, átlyukasztott szarvasfog, bronz-drótra fűzött csörgők, az 
öv tájékán talált fülbevalónak párja, nagyobb szurok- és gyanta-gyöngyök és 
gyantadarabok találtattak. 
Az 1. sz. sír mellékletei közül első sorban a nagy bronz-csatt érdemel 
említést. (1. ábr.) Karikája 4'5 cm., szélességben hajló elipszís-alak. Ugyan 
ilyen hosszú az éles gerinczben kiemelkedő nyelv is, mely a forgóban derék 
szögben, a másik végén pedig ívalakban záródik és némi díszítést is mutat. 
A szíj befogadására alkalmas 3^ 5 cm. hosszú és 3 cm. széles részt, a valamivel 
keskenyebb ezüstlemezzel, a négy sarokba vert szegek tartják össze. A csatt 
teljes hossza : 8 cm. 
Két drb bronz-fibula. (2. ábr.) Alakjuk hosszúkás, két végén gömböcs-
kével. A hegyes háromszögben záródó végeket a középen, az ezen fibulákat 
jellemző gyengén ívelt kihajlás díszíti. Tüskéjük vas. Hosszúságuk 8 cm. 
Lapos bronz-fibula. (3. ábra.) Alakja négyzet, négy sarkán kerek kiszö-
gelléssel. A szélek és az ellentétes sarkok, egymást keresztező párhuzamos 
vonalakkal díszítvék. A kerek kiszögellések köralakú díszítést mutatnak. Tüs-
kéje : vas. 
Bronz-dísz. (4. ábr.) Alakja: halfarkban végződő madárfej. (?) Aranyozott 
bordázattal van díszítve és a felfűzésre alkalmas lyukkal bír. Valószínű, hogy 
22* 
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ezen tárgy is, mint az átlyukasztott szarvasfogak is, nyakékül szolgált. Hosz-
sza : 3 cm. 
Fülbevalók. (5. ábra.) Karikájuk ezüst, átlyukasztott szarvasfog-csüngövel. 
Átmérőjük 2'5 cm. 
Gyürü. (6. ábra.) Karikája ezüst. Az összehajló végek itt is, mint a 
fülbevalóknál, az összeforrasztás legkezdetlegesebb formáját mutatják. Nem állt 
az egyébből, mint a drótvégek összesodrásából. A gyűrűt két átlyukasztott, 
oldalain és sarkain laposra csiszolt üveg-gyöngyök ékesítik. Az egyik kék, a 
másik sárgás-barna. A gyűrű átmérője 2 cm. 
Csörgők. (7. ábra.) Ezekből három drb találtatott, melyek vékony bronz-
drótból készült füleiknél fogva bronzdrótra voltak felfűzve. Alakjuk : kúpalak. 
Anyaguk vékony ezüst(?)-pléh. 
Gyöngyök. (8. ábra.) A lábfejek közelében, az apró gyöngyök között 
találtatott egy felfűzésre alkalmas, átlyukasztott szaryasfog. (Az átlyukasztás 
helyén el volt törve.) A gyöngyök olyan gazdag változatot mutatnak, hogy 
azokat nagyság, anyag, szín és alak tekintetében külön kell osztályoznom. 
A gyöngyszemek közül nagyságra nézve kiválik 4 darab kék szurok-gyöngy. 
Oldaluk halványan pettyezett. (8. ábra, a.) Átmérőjük: 2 5 cm. Ugyan ezen 
fajból 5 darab kisebb (mogyoró nagyságú) pecsétviasz-színű pettyekkel tar-
kázott szurok-gyöngy. A ritkán előforduló és épen ezért különösen érdekes 
gyanta-gyöngyökből ez úttal csak egy példány került felszínre. Alakja lapos. 
Átmérője : 2 cm. (8. ábra b.) Említést érdemel egy darab mogyoró nagy-
ságú, veres agyaggyöngy és 3 darab nyers üvegből készült nagyobb gyöngy-
szem (8. ábra c.) és végre : egy füzér apró üveg gyöngy zöld, kék, veres, 
fekete és fehér színű változatokban. Alakjuk: lapos, gömbölyű és hosszúkás. 
(8. ábra d.) 
Orsó-gomb. (9. ábra.) A felső lábszárak között feküdt. Anyaga : gyengén 
égetett agyag. Átmérője : 3 cm. Ilyen orsó-gombot (lehet, hogy háló-nehezék) e 
helyen már máskor is találtunk. A női sírok jellemző melléklete, a fésű, itt is 
előfordult. (10. ábra.) Hasonló a mai nap is használatos szárúból készült 
sűrű fésűkhöz. Anyaga : elefántcsont. Bordája három helyen (a két végén és 
a közepén) vas szegekkel volt megerősítve. Hossza: 8 m; szélessége 4"5 cm. 
E sír egyik különösen szép darabja egy agyagedény. (11. ábra.) Korongon 
készült. Magassága 3*5 cm ; öble 8 cm ; szájnyílása : 4 cm. Pereme gyengén 
kihajló. Oldala érdes, mintha homokkal volna beverve. Máz nélkül, szürkére 
jól kiégetett ; egyik oldala kormos és repedt. Ugyan ezen edényke mellett 
feküdt egy másik kis bögre is, de ez oly gyengén, s oly rosszúl volt kiégetve, 
hogy azt csak dirib-darabokban szedhettük ki. Annyit láttunk rajta, hogy 
füle volt. 
A lábak mellett 3 gyanta darabocska (?) feküdt. A fejből csupán két zápfogat 
találtunk. Az egyik teljesen kifejlett, a másik még tejfog, gyökér nélkül. 
A 2. sir, melyben szintén egy női csontváz ülőhelyzetben találtatott, 
mellékletet nem tartalmazott. 
A J. sír is nőé lehetett. A csontváz mellett szétszórva (de leginkább a 
mell-táján) kevés (alig 25 szem) apró üveggyöngy találtatott. Alakjuk : göm 
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bölyded. Szinők : kék. Nagyságuk: mint a kendermag. (12. ábra.) Ülőhelyzet. 
Sírmélység : 2 111. 
А 4. sz. sírt feldúlva találtuk. Valószínű, hogy azt a téglamunkások 
hányták széjjel, s bizonyára találtak is benne egyet-mást, mert egyes csontokon 
zöld rozsda-foltokat láttunk. Az egészben egy bronz-tücskét és egy edénydarabot 
(13. ábra) találtunk. A tücske hossza: 3 cm. Az edény-darab egy nagyobb, s 
körülbelül I cm. vastag oldalfallal bíró, veresre égetett edényből való, mely-
nek füle is volt. A többi darabokat nem találtuk. Lehet, hogy a téglamunkások 
összetörték és elhányták. 
Az 5. sir férfié lehetett. A felső testrész alig 170 cm. mélyen, a kinyúj-
tott lábak azonban 2 m. mélyen feküdtek. A csontváz hossza: 170 cm. Fek-
vésének iránya a nyári kelet-nyugot. 
A leletek közül különösen a vasból valók érdekesek. Az eltemetettnek 
jobb kezében — mely a has tájékán nyugodott — mintegy 11 cm. hosszú és 
l '5 cm. széles csiholó-vas (14. ábra) találtatott. A csontváz baltenyerében egy 
tűzkövet is találtunk. A medencze tájékán feküdt egy 2'5 cm. szélességű kis 
vas-csatt (15. ábr.), mely alkalmasint az öltöny összekapcsolására szolgált. 
A balkar mellett is feküdt néhány vastárgy, de ezek — mert részben csak 
rozsda-csomók — felismerhetetlenek. Egy pár eziist-csatt a lábról. (16. ábra.) 
Bizonyára a sarú-szíjak összecsatolására használták, mert a szíjvégek befoga-
dására alkalmas nyúlványnyal bír. A csatt nyúlványának lemezei két félgömb 
alakú fejjel ellátott szegecskével vannak megerősítve. 
A fennebb említett és felismerhetlen vastárgyak mellett egy bronz-tárgy 
(17. ábra) is feküdt. Nem egyéb ez, mint egy 4 cm. hosszú lapos eszköz, mely 
valamely tárgynak a nyele lehetett. Az egyik vége nyitott és egy szegecskével 
van átverve. 
A sírmező folytatólagos kutatására alkalmasint tavaszra kerül ismét sor. 
Soraim végén nem mulaszthatom el köszönetemet kifejezni Hadanich Endre 
úrnak, a ki ásatásaim munkájában oly szives készséggel segédkezett és aka-
dályoztatásom eseteiben helyettesített. 
Bodrogh-Monostorszeg, 1901. november 30. 
Guhitza Kálmán. 
IV. KUBINYI MIKLÓS : AZ ISZTEBNEI BRONZLELETRŐL. Árva vár-
megye Isztebne nevezetű helységétől délnyugat felé, ott, hol a Párniczától 
jövő országút keleti irányban Nagyfalu mezőváros felé kanyarodik, az országút 
és az Árva folyó között emelkedik a nHradokn nevezetű, alig 50 méter magas 
domb, mely sajátságos tompa kúp alakja, fekvése, de főleg elnevezése miatt 
(hrádok=váracs) régi idők óta magára vonta az archieologusok figyelmét. Mint 
valószínűleg pogánykori erődről e sorok írója is már ismételve említést tett 
e dombról, a nélkül, hogy feltevése igazolásaid a domb föltűnő alakján és 
elnevezésén kívül egyebet tudott volna felhozni, mint a hagyományt, mely a 
«Hradok» közelében fekvő szántóföldben talált régi sírokról és fegyverekről 
tud regélni. 
Az itt előfordult leletek, melyekre öreg emberek még emlékeznek, sajnos, 
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elkallódtak s így nem is maradt emléktárgy, mely az erőd valószinüleges 
fennállása és koráról tanúságot tehetne. Ama tény, hogy Zsigmond király 
idejében és később a cseh hussziták garázdálkodása alkalmával itt és a fel-
vidéken általában fa-váracsok, erődök keletkeztek, sokaknál azt a hitet kel-
tette, hogy az isztebnei «Hradok» is csak ily várhely lehetett s e hit valóban 
még soká foglalkoztathatta volna a képzeletet, ha a véletlen egy igen neveze-
tes kincsleletre nem vezet, mely a bizonytalanságot immár teljesen megszün-
tetheti. 
Az árva-völgyi helyi érdekű vasút építése alkalmával 1898-ban történt, 
hogy a vaspálya vonalába eső «Hradok»-ot is át kellett szelni s ekkor akad-
tak a földmunkások ama leletre, melyet itt ismertetni szándékom. 
A lelet helyét, annak részleteit közelebbről — sajnos — senki sem 
jegyezte fel. A gyönyörű bronztárgyakat a munkások egymás között osztották 
fel és csak úgy szerezte meg azután nem is első kézből azok nagy részét 
(25 darabot) főtiszteletű Hrobony János, isztebnei evangélikus lelkész, két 
darabot pedig Radlinszky Ignácz alsó-kubini ügyvéd, kiknek szívességéből a 
tárgyak ma, letét gyanánt, a turóezszentmártoni múzeumban őriztetnek. Jó-
val később ugyanazon leletből még két tárgy került gróf Zierotin Előd bir-
tokába s ez utóbbi szívességéből kis gyűjteményembe, úgy, hogy a «Hradak»-on 
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lelt tárgyak összesen 29 darabból állottak ; ha ugyan egyes tárgyak a bir-
tokosok kezén már eredetileg el nem kallódtak. 
A turóczszentmártoni múzeumban őrzött, ezen leletből származó tár-
gyak a múzeum-egylet évkönyvében, illetve az ennek mellékleteid megjelenő 
«Sbornik» 1899. évi II. füzetében már ismertetve voltak s azoknak fénykép-
rajzai is megjelentek ; mindamellett azt hiszem, hogy nem végzek meddő 
munkát, ha akkor, midőn a hradoki leletből birtokomba került két tárgyat 
ismertetni szándékozom, a kincslelethez tartozó többi tárgyat is felsorolom. 
Ezek a következők : 
1. Két hengeralakú korongos tekercs, vastag bronz-huzalból, mely vissza-
hajlított csigakorongokban végződik. A huzal felső része csavarszerüen díszí-
tett. Mind a két tárgy egy-egy korongja hiányzik. Súlyuk: 1-175—D192 kilo. 
2. Egy hasonló korongos tekercs, lapos huzalból mindkét végén vissza-
hajlított csigakoronggal. (18 dkgr.) 
3. Tizenegy darab különféle karika és karperecz, hullámosan dudoros és 
reczésföliiletű bronzhuzalból. (4—8 dkgr. súlyú.) 4. Egy korong tövis nélkül, 
csinosan áttört csipkézett fölülettel. (7-5 súlyú.) 5. Egy hosszúkás ugyancsak 
áttört gombos kidudorodásokkal diszített bronzcsat töredéke. (4 dk.) 6. Koron-
gos csigatekercscsel díszített hajtott hegyű hajtű. (8 deka. A tekercsek egyike 
hiányzik.) 7. Kereszt alakú, három gombos pánttal díszített hajtű. (5 deka.) 
8. Két, korongos tekercsekben végződő 49 centim, kerületű abroncs, (torques). 
9. Négy vastag, csavart bronzhuzalból készült 57 centim, kerületű nyitott 
abroncs (fejdísz), melynek ellapított végei, két egymással ellenkező irányban 
visszahajlított csigatekercset képeznek. (27, 31, 36 és 50-5 deka súlyúak.) 
10. Lapos drótból készült törött bronztekercs, melyen egy nyilván hozzátartozó 
tövis van áthúzva. 11. Hullámos dudorokkal díszített felületű bronz karperecz 
törött. 
12. Lapos drótból készült törött bronztekercs. (A két utóbb nevezett 
tárgy Radlinszky Ignácz adományából.) 
Az összes tárgyakat igen szép sötétzöld szinű szirony borítja. A lelet 
ismertetője (dr. J. P.) a tárgyakat azon hozzánk közelebb esö korba helyezi, 
melyben már a vasat is használták s a bronzércz inkább csak a dísztárgyak 
készítésére szolgált, mely következtetést ama tény is támogatja, hogy egyes 
bronztárgyakon a vasrozsda nyomai látszanak. Az összes tárgyak a közel 
morva-leletektől, lényegesen elütő magyarországi jelleget viselik magukon ; s 
hasonmásaik a nemzeti múzeumban őrzött hazai leletekből származó tárgyak 
között sokszorosan feltalálhatók. Legnevezetesebbnek tartja a czikk írója és 
méltán, a fejdíszűl szolgált tekercses abroncsokat, melyekhez hasonló, állítása 
szerint — unicum gyanánt — a nemzeti múzeumban is csak egy (?) őriztetik.* 
Ezen fejdíszeket és a dudordíszítéssel ellátott karpereczet czikkíró a hallstatti 
korba sorozza, a többit fiatalabb eredetűnek tartja. 
Ezek után áttérek a birtokomba jutot t két tárgyra, melyért itt is köszö-
netet mondok gr. Zierotin Előd úrnak, ki azokat gyűjteményem számára áten-
* A b l a t n i c z a i l e le tbő l . 
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gedni szíveskedett. Nevezetesen : Egy vastag bronzhuzalból készült 50 centim, 
kerületű szépen visszahajlított 5 cent. átmérőjű csigatekercsekbe végződő 
nyitott abroncs (valószínűleg nyakék) hasonló azokhoz, melyekről fentebb a 
8. szám alatt említés történt. Súlya 21 dekagr. Az abroncs kerülete halborda 
vonalakkal a csigatekercs párhuzamos bevágásokkal van díszítve. Patinája 
sötétzöld, a kerületen kissé kopott. Nevezetesebb ennél a másik tárgy, mely 
sajnos már törött állapotban került az első birtokoshoz is. A mennyire e két 
töredékből álló tárgy maradványai után itélhetet, az szintén nyakék lehetett, 
három kötél módon összecsavart hengerded bronzhuzalból, melynek mind a 
két vége egy-egy kördudorokkal díszített, belül üres tehát öntött, három sza-
bályosan elhelyezett tömör gömböcskével díszített pántba, ez egy négy göm-
böcskével hasonlóan díszített 3 centim, átmérőjű lapult gömbbe megy át. 
A körívet, melyet a kötélszerűen csavart huzal hajlása mutat folytatva, a való-
színűleg nyitott abroncs kerülete eredetileg 50 centim, lehetett. A két töredék 
súlya összesen 20 dekagr. Patinája sötétzöld, a dudoros gömbökön kissé érdes. 
Összevetve már most az isztebnei bronzlelethez tartozó összes tárgyakat, 
kétségtelen, hogy a lelet a történelem előtti kor azon hozzánk közelebb eső 
szakába tartozik, melynek cultnráját a Hallstatt és a La-Tène vidékén elő-
fordult tömeges leletek jellemzik. Ide tartozik a birtokomban lévő gazdag árva-
krasznahorkai lelet is, mely a bronztárgyak készítési módja, díszítése, de még 
az anyag és a patina tekintetében is rokon az isztebneivel s ama körülmény, 
hogy a Krasznahorkán talált tárgyak között vasrögök és eszközök is előfordul-
tak, támogatja azt a felfogást, hogy az isztebnei bronzlelet, mely kizárólag 
dísztárgyakból áll, szintén azon átmeneti korba tartozik, melyben a bronzot 
már csak dísztárgyak készítésére használták. 
Befejezésül ismételve felhívom a szaktársak figyelmét a turóczmegyei 
Prékopa helység közelében emelkedő sajátságos, csonka-prizma alakú dombra, 
(tumulus?) mely alighanem szintén édes testvére az isztebnei «Hradok»-nak. 
Árva-Váralja, 1902 julius. Kubinyi Miklós. 
V. Ifj. LOSSONCZY ISTVÁN : A VATTAI TESTHALMI Ö S T E L E P R Ő L 
(BORSOD M.). A borsod-miskolczi múzeum régiségtárának egyik legelső szer-
zeményei azon tárgyak voltak, melyek a vattai Testhalomból kerültek elő. 
Vatta község Miskolcztól déli irányban 25 km.-nyire fekszik a miskolcz-mező-
kövesdi országút mentén. Maga a halom a Csincse patak mellett br. Secken-
dorff Herman úr birtokán fekszik. A halmot br. Seckendorff ásatta fel, s a 
belőle kikerült leleteket a borsod-miskolczi múzeumnak ajándékozta. Az ő 
ásatásainak befejezte után Gálffy Ignácz, az archelogiai szakosztály vezetője s 
Petró József, a múzeumbizottság elnöke próba ásatásokat eszközöltek a halom 
helyén, de már csak néhány cseréptöredék került fölszínre. A beállott rossz 
idő miatt a különben sem sok eredménynyel kecsegtető ásatás befejeztetett, 
de tervbe van a halom vidékének tüzetes átkutatása.* A halom váltakozó föld 
és hamurétegekből állott, leletei kő- és csonteszközök, agyagedények és azok 
* A borsod-misko lcz i közművelődés i és múzeum-egy le t 1900. évi évkönyve. 39. 1. 
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töredékei, konyhahulladékok stb. Az összes talált tárgyak száma 147 darab. 
Ebből : kőeszköz kilencz darab, csont- és agancseszköz 18 darab, agyagedény, 
részben ép, részben törött 14 darab, edénytöredék 35 darab, egyéb tárgy 
12 darab, agancsok és csontok különféle munkálási nyomokkal nyolcz darab, 
konyhahulladékok 51 darab. 
A fontosabb kőeszközöket részletesebben ismertet jük: 1. Lepattintás 
útján készített fehéres kovakőkés, melyről már a nucleuson két pengét pattin-
tottak le. Hossza 5 cm. 2. Lepattintás útján készített obsidian kőkés töredéke ; 
előzőleg a nucleuson három pengét pattintottak le róla. Hossza : 37 cm. 
3. Pattintás útján durván kinagyolt kovakő szakócza, ovális mandulaalakú. 
Hossza: 105 cm. átmérője: 6 cm. 4. Átfuratlan csiszolt kőbalta, mely alúl 
lapos, fölül pedig domború, úgy, hogy keresztmetszete félkört mutat. Az esz-
köz egyik vége tompa csúcsban végződik, -a másik vége félköralakú éllel bir. 
Az él nemcsak felülről csiszolt, hanem alulról is, úgy hogy az él nem laposan 
fekszik, hanem kissé fölfelé konyúlt. Méretei : hossza 18 cm., az él szélessége 
4'5 cm., a fok átmérője 4 cm. Analógiák : Wosinszky M. : Tolna vm. törté-
nete I. к. XX. tab. 3—4. fig. és Radimsky : Die neolithische station von 
Butmir XVII. tab. 27. fig. 5. Atfúratlan csiszolt kővéső, mely mindkét felől 
domborúra van csiszolva. Három helyen a használattól ki van töredezve. 
Hossza : 9 cm., szélessége 8 cm. Analógia : Wosinszky : i. m. XVII. tab. 2. fig. 
6. Atfúratlan csiszolt kővéső, melyet kicsinysége miatt aligha használtak, vagy 
játékszerül vagy halotti mellékletül szolgálhatott. Ügy éle, mint egyéb része 
teljesen ép. Hossza: 4 cm., az él szélessége 27 cm. 7. Átfúrt csiszolt kőkala-
pács töredéke. Megvan a nyéllyuktól előre eső rész 57 cm. hosszúságban. 
Ele is magán viseli a használat nyomait, de úgy látszik eltörése után törtek 
rajta valamit, mert minden lapján köralakban sűrű csillagszerű bemélyedések 
vannak. 8. Átfúrt csiszolt kőeszköz töredéke. Megvan a nyéllyuktól hátraeső 
rész 3 cm. hosszúságban. Ez a rész egy kőbalta vagy kalapács gömbölyű 
fokát képezi. Erős használati nyomok látszanak rajta. Szélessége 4 cm. 9. Át-
fúrt csiszolt kőbalta töredéke. Megvan a nyéllyuktól előre eső rész 77 cm. 
hossúságban. Kivitele gondos munkára vall, inkább fegyver, mint eszköz lehe-
tett, talán fokos, mert teste a mai fokoséhoz hasonlólag előre hajlik. Egyik 
oldalán, közel az élhez x jegy van bekarczolva. El szélessége 4 cm. Ide szá-
míthatunk még egy patakkavicsból alakított csiszoló követ is. Hasonló csiszoló 
köveket Wosinszky is mutat, be, i. m. I. vol. XVII. tab. 3. és 4. fig.-ján. 
A telep eszközeinek legérdekesebb részét az agancseszkiizök teszik. 
A borsodmegyei déli vidékén fekvő halmok leletei közt általában túlnyomó 
többségben vannak a csont és agancseszközök. Átfúrt agancsbalták nagyobb 
számmal a szihalmi «Árpád várából» kerültek elő. Ujabban számos prehisto-
rikus csonteszköz került elő a szirma-bessenyői «Berek» nevű terramara halom-
ból. Az itt ismertetett agancseszközök épúgy, mint a telep többi eszközeinek 
legnagyobb része, a hamurétegből kerültek elő. 1. Átfúrt szarvasagancsbalta, 
a nyéllyuktól hátraeső rész az agancs rózsájából alakult, úgy, hogy ez a rész 
kalapácsul is szolgálhatott. Hossza 13 cm. 2. Átfúrt agancseszköz. Mindkét 
vége tompa lévén, inkább ütőeszköznek, kalapácsnak lehetne minősíteni. 
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Hossza 17-5 cm. 3. Átfúrt agancskalapács. Hossza 10 5 cm. 4. Átfúrt agancs-
kalapács. Hossza 13 cm. 5. Átfúrt agancskalapács. Hossza 13 cm. 6. Átfúrt 
agancsbalta töredéke. Megvan a nyéllyuktól előre eső rész 6 cm. hosszúságban. 
Nem a nyéllyukfúrásnál, de a használat következtében tört el. 7. Szarvas-
agancsból készült balta töredéke. A balta az agancs közepén levő kiágazásból 
van készítve, s a nyéllyuk alatti agancstörzs fele van letörve. A nyéllyukat 
később négyszögletesre faricskálták ki, fölötte egy helyen befaragás (rovatkolás) 
látható. Hossza 22 cm. 8. Az agancseszközök egyik legérdekesebbje egy átfúratlan 
balta, mely nyelével együtt egy tagból van készítve. Az egész kőkéssel való farics-
kálás útján van alakítva. A balta egyik vége éllé van kiképezve, a másik része 
pedig tompa ütóeszközzé. Mind az élen, mind a fokon látszanak a használat 
nyomai. A nyél hossza 25 cm. A balta hossza 11 cm. Hasonló agancseszközt 
hazai leleteinkből eddig nem ismerek. 9. Átfúrt agancseszköz. Minden oldal-
ról simára kicsiszolva. Nehéz elképzelni, hogy mire használhatták, lehet hogy 
csak díszül hordták nyakukon, zsinórra fűzve. Hossza 15 cm. 10. Egy hasonló 
eszköz töredéke. Megvan a nyéllyuktól előre eső rész 11 cm. hosszúságban. 
Ii—12. Két teljesen hasonló agancseszköz, minden oldalról simára lecsiszolva, 
két oldalról megkezdett nyéllyukfurással. Hosszuk 14-5 és i ó ' j cm. 13. Csont 
ár, kisebb állat csontjából készítve. Ezek úgy a hazai, mint a külföldi leletek-
ben gyakoriak. Akként készítették őket, hogy az egyik forgót teljesen vagy 
részben meghagyták, ez szolgált az ár fejéül, a másik végét pedig hegyesre 
és vékonyra kicsiszolták. Az eszköz az ismételt hegyezés folytán gyakran tete-
mesen megrövidült.* Analógiák: Wosinszky : i. m. I. vol. XXIII. tab. 1. és 
4. fig. és A. et G. Mortillet : Musée préhistorique Pl. XXXVIII. fig. 312. Tele-
pünkről négy hasonló eszköz került elő. 
Az egyes agancsdarabok közül, melyeken különféle munkálási nyomok 
észlelhetők, csak két érdekesebb darabot kívánok bemutatni. Egyik őstulok 
szarva, mely már teljesen baltává van elkészítve, csak a nyéllyuk nincsen tel-
jesen befejezve. Hossza 20 cm. A másik egy szarvasagancsdarab, melyből az 
őslakók szintén baltát akartak készíteni, s e czélból az agancs két elágazását 
kőkéssel már le is akarták vágni, de megkezdett munkájuk félbemaradt. Agyag-
eszközök: a) Kanalak. Két darab fordult elő, melyek közül az egyik egészen 
egyszerű, s ennek nyele le van törve ; ** a másik ellenben nagyon csinos, gon-
dos munkát mutat s nyelén két szarvalakú nyúlványnyal van díszítve, b ) Orsó-
gombok. Ilyen csak egy fordult elő őstelepünkön. Ez egész egyszerű díszítet-
len. Hozzá teljesen hasonló ki van adva Wosinszky i. m. I. vol. XXX. tab. 
9. fig. alatt. Edények. Mint minden őstelepről, úgy a vattairól is nagy számmal 
kerültek elő edénytöredékek s agyagedények. Az agyagedényeknek csak nagyon 
kis része teljesen ép, a legtöbbről kisebb részletek hiányoznak. Az edények 
kivétel nélkül korong nélkül készültek, s majdnem mindannyi a prehistorikus 
keramika jellemvonásait mutatja : a gyönge égetést, durva falakat, tisztátalan 
agyagot, mely gyakran mész és kvarczszemcsékkel van keverve. A durvább vörös 
* Mül le r S o p h u s : N o r d i s c h e A l t e r t h u m s k u n d e I. vol. 150. pag. 
** A n a l ó g i a : W o s i n s z k y i. m. I . vol. X C I I . tab. 5. fig. 
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szinű edények törési felülete rendesen fekete belsőrészt mutat. Mindamellett 
találunk olyan fekete szinű edényeket is, melyek finoman iszapolt agyagból készül-
tek, vékony falúak s felületük szorgalmasan ki van csiszolva. Az ilyen edények 
rendszerint aprók s gondosan vannak diszítve. Az edényeken a szokottabb 
ornamentális elemek képviselve vannak ugyan, de összetételükben nem mutat-
nak igen nagy változatosságot. Az egyszerűbb díszítési motívumok közül kép-
viselve vannak : a vessződísz, a különféle karczolatok, új és vesszőbenyomás, 
a bütyökdísz, a spirális, a háromszögű pecsétbenyomat dísz, az ú. n. «futó 
kutya» dísz stb. Mészbetétet az edényeken nem találtam. Formájukat tekintve 
az edények elég változatosak. A keramika általános jellemzése után térjünk át 
az egyes edények részletes leírására : 
I. Agyagfazék. Durva mészszel és kvarczszemcsékkel kevert agyagból 
készült, lapos fenekű, félig kihajló peremű, barnásszürkére égetett, belső felü-
letén fekete törést mutató, hasán két szalagfüllel ellátott. Magassága 33 cm. 
2. Csupor durván iszapolt agyagból, lapos fenekű, félig kihajló peremű, 
világos téglavörösre égetett simitatlan füles. Nyakán díszítésül hármas büty-
kök vannak alkalmazva. Magassága 14 5 cm. 3. Agyagváza. Durván iszapolt 
agyagból készült, vastagfalú simított, szürkéssárgára égetett, lapos fenekű, félig 
kihajló peremű. Hasán egymással szemben két szalagfül van. Magassága 12 cm. 
4. Edény. Finoman iszapolt agyagból készült, sötétszürke, karimás fenekű, 
kihajló peremű, fülei le vannak törve. Hasán körbe elhelyezett bütykökkel s 
vessződísszel van ékesítve. A perem alatt két soros fél hullámvonaldísz fut. 
Belül a peremen szögbefutó czik-czak dísz látható. Közvetlen a fül alatt bütyök 
van. Magassága 7 cm. 5. Edény. Finoman iszapolt agyagból készült, fekete. 
Körpárkányos fenékkel s kihajló peremmel. Atlyukgatott bütyökfogantyúval. 
Hasán vonallal kerített bütyökdísz van körbe elhelyezve. Magassága 9 cm. 
6. Agyagpohár. Sötétszürke, finoman iszapolt agyagból készült, felálló peremű, 
vessződíszszel ékesített. Füle le van törve. Magassága 8 ' j cm. 7. Agyagedény. 
Fekete, finoman iszapolt agyagból készült, vékony falú, éles hasú, lapos fenekű, 
ovális szalagfüllel. Testén hét soros körbefutó vonaldísz van. Pereme körös-
körül le van törve. Magassága 6 cm. 8. Az előbbihez hasonló, csakhogy díszí-
tetlen agyagedény töredéke. 9. Agyagedény. Finoman iszapolt agyagból készült, 
vékony falú, körpárkányos fenekű, alacsony talpas, fekete. Füle s nyaka le 
van törve. Hasán «futó kutya» dísz látható. Nyaka alatt reczés borda fut körül. 
10. Csolnak idomú tál, durván iszapolt agyagból készítve, szürkéssárgára égetve. 
Két végén bütyökalakú fogantyúja van. Hasonló csolnakidomú tál ki van adva 
a kölesdi őstelepről Hampel : A Bronzkor emlékei Magyarhonban II. kötet 
CXXIX. tab. 13. fig. alatt, csakhogy itt bütyökfogantyú helyett a tál két olda-
lán szalag fülek vannak alkalmazva. 11—12. Két hasonló agyagpohár. Kicsiny-
ségüknél fogva valószínűleg gyermekjátékul szolgáltak. Magasságuk 3 és 2*5 cm. 
Analógiák: Radimsky op. cit. Tab. IV. fig. 13. és Fiala* tab. III. fig 6. 
Mindkét szerző szintén gyermekjátékoknak minősíti őket. 9. Poháralakú, őskori 
agyagedény töredéke. Magassága 2-5 cm. 14. Lángborító töredéke. Hasonló 
* F i a l a : Die n e o l i t h i s c h e S t a t i o n von B u t m i r . A u s g r a b u n g e n 1894 96. 
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lángborítókat ismertetett Wosinszky M. Lengyelről és Kölesdről.* A tolna-
megyei példányok és a vattai közt az az eltérés tapasztalható, hogy míg 
amazoknál a szarvak fölfelé nyúlnak, addig ezek lefelé hajlanak. 15. Rendkívül 
durva agyagból simítás nélkül készült alacsony talpas agyagtál. Hasonlókat 
Schlieman** «Räucherbeken» név alatt mutat be. Magassága 6 cm. A tál 
átmérője 7 cm. 16. Finoman iszapolt agyagból készült, feketére égetett éles 
hasú behajló peremű agyagedény töredéke. Érdekes pálczatag és köralakú 
benyomott díszítéssel. 
Az említetteken kívül van még néhány más tárgy, mely figyelmünkre 
méltó. i. Durva, szemcsés, földes agyagból készült, sötétszürkére égetett födő. 
Gömbszelvény idomú, belül közepén gömbölyű szalagfüllel. 2. Durván iszapolt 
agyagból készült, szürkéssárgára égetett agyagtárgy. Gulaidomú, belül üres s 
füle van. Talán födő. 3. Durva szemcsés agyagból készült, vastagfalú, világos-
vörösre égetett, vesszőkarczolatokkal díszített agyagtárgy. Egyik oldalán füsttől 
megfeketítve. Alakja felfordított kúp alakú, belül üres, s belsejében füle van, 
a kúp hegyén három kis szarvalakú lába van. Hasonló tárgyat sem külföldi, 
sem hazai leletből nem ismerek. Ilyen apró három lábbal biró edények Len-
gyelen s Hissarlikban fordultak elő, de hozzá hasonló alakú egy sem. Hogy 
mire használhatták, azt mai napság már bajos elképzelni. Magassága 13 cm., 
A száj átmérője 14 cm. 4. Égetetlen agyagból készült botfejalakú tárgy, alul 
beléfurással. 5. Csonka kúpalakú, durva agyagból készült, szürkére égetett 
agyagtárgy. Keresztül van fúrva, s a lyuk lefelé mindinkább szélesbűi. Magas-
sága 5'5 cm. 6—8. Szürkére égetett négyoldalú agyaggúlák. Kettő közülök 
teljesen egyforma s keresztül van fúrva, a harmadik kisebb s a befúrás mindkét 
oldalról csak meg van kezdve. 9. Vörösre égetett agyagkúp, középen átfúrva. 
Teteje le van törve. Magassága 10 cm. 10. Egy hasonló, de igen rongált álla-
potban. i l . Nyers agyaggömb, melyen az ősember három újának a benyomata 
maradt meg. 12. Őskori vesszőfonatos kunyhó agyagtapaszának darabja. Ez a 
kunyhó egyik sarkáról való. 
A konyhahulladékok közt a következő állatok csontjai fordultak elő : 
Cervus Elaphus, Cervus Capreolus, Equus Caballus, Bos Taurus és Sus Scrofa. 
A vattai «Testhalom» Borsod megye déli részén fekszik, körülvéve a 
sályi, geszti, Mocsolyás pusztai neolithikus telepektől. Az itt leirt leletek szin-
tén a neolithkorba helyezendők. Kőkorra utal a sok kő- és csonteszköz, vala-
mint a keramika általános jellege. A fém hiányzik, a leggondosabb vizsgálat 
mellett sem tudtam a fémnek vagy fémmel való munkálásnak legcsekélyebb 
nyomát is felfedezni. A keramikánál az ornamentatio egyszerűsége, a kivitel 
durvasága, az átfúrt bütyökfülek stb. mind a kőkort mutatják. Az agyagműves-
ség sokban egyez a boszniai butmiri telep keramikájával, csakhogy sokkal 
fejletlenebb s kezdetlegesebb. Maga a telep általánosságban a szíhalmi (Borsod 
megye) telephez hasonló jellegű s képződésének körülményei is hasonlók, de 
a szihalmi telep kulturája is sokkal fejlettebb, mint a vattaié. 
* W o s i n s z k y M. : T o l n a vm. M o n o g r a p h i á j a . I . vol X C I V . t ab . 1—3. fig. 
** S c h l i e m a n : I l ios. pag. 647—648. fig. 1321. 
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Végül kedves kötelességet teljesítek, midőn hálás köszönetemet fejezem 
ki Petró József úrnak, a borsod-miskolczi múzeum elnökének, a miért a veze-
tése alatt levő múzeumban őrzött tárgyak tanulmányát és közzétételét szá-
momra lehetővé tette. I f j . Lossonczy István. 
VI. DUDÁS GYULA: A BEGECSI ÁSATÁSOKRÓL. A rómaiak egyik fő 
határvárát képező Bononia (ma Bánostor, Szerém m.) szemközti erősségét a 
Duna bácskai oldalán az Onagrinum nevű castellum képezte, melyet néhai 
dr. Fröhlih Róbert fedezett fel a mai Begecs község «Kura» nevű határrészén. 
Fröhlich ásatásokat nem végzett, de a nagyszámú kőtörmelék között feliratos 
téglákat is talált. Ujabb időben Téglás Gábor járt Begecsen, ő is talált római 
téglákat, sőt egy fogadalmi oltárrészietet is, de ásatásokat ő sem végzett, sőt 
mint az Arch. Értesítőben annak idején elbeszélte, jegyzeteit is elvesztette. 
Úgy Fröhlich, mint Téglás Gábor kutatásainak és a helyszínen történt meg-
jelenésének hatása volt egyrészt a Bács-B. vármegyei történelmi társulatra, 
mely ettől fogva állandó figyelemmel kisérte a begecsi leleteket, másrészt pedig 
magára a község lakosságára is, mert érdeklődni kezdett a «Kuva» nevű terü-
leten levő romok iránt. A közelmúltban én is ismételten megfordultam Begecs 
községben és annak vidékén, s mivel a megyei történelmi társulat más helye-
ken folytatott kutatásai miatt az itteni ásatások megkezdéséhez nem foghatott, 
buzdítottam a község derék jegyzőjét, hogy a kutatásokat kezdje meg. így tör-
tént, hogy Brezovics jegyző egyik tanítóval az ásatást már ez év elején meg-
kezdte s a történelmi társulat támogatásának reményében újabban is folytatta. 
Eddig számos érmet ástak ki a Constantinusok korából, azonkívül római tég-
lákat, edényeket és alapfalakat ástak ki. A római téglák jegye egészen meg-
egyez a Fröhlich és Téglás által talált téglák bélyegével, mert azok tényleg a 
Legio VI. Herculea készítményei. Az eddig kiásott alapfalak csak csekély rész-
letét adják a régi Onagrinum erődjének, mert az összes romok — mint a hely-
színén meggyőződtem - pár holdnyi területen fekszenek. Mivel azonban lépé-
seket tettem az iránt, hogy az itteni ásatásokat a megyei történelmi társulat 
folytassa, remélhető, hogy a romok a jövő évben már jó részben át lesznek 
kutatva. Nem függ össze a mostani újabb kutatásokkal, de föl kell említenem, 
hogy a romokból már előzőleg egy fogadalmi oltár (ara votiva) töredéke került 
elő, mely most egyik begecsi polgár tulajdona. Ezt az oltárt Fröhlich nem 
ismerte, Téglás Gábornak azonban bemutatták, de miután az ő jegyzetei el-
vesztek, ide írom a római felirat olvasható szövegét : 
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Remélem, hogy az ásatások folytatása alkalmával több hasonló föliratos emlék 
is felszínre kerül. 
Zombor, 1902 szeptember 18. Dudás Gyula. 
VII. Dr. NYÁR Y A L B E R T BÁRÓ: A PILIN-VÁRHEGYI KONYHA-
HULLADÉKHELYRŐL. Piliny mint urnatemető leihely már régtől fogva 
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ismeretes. Nyáry Jenő báró több mint harmincz év előtt tárta föl a bronzkori 
urnasírokat és az őslakók köpü alakú földbe ásott hajlékait. A Bortos, Kövicses 
voltak a legtöbbet adó lelhelyek, de a falu több más dombján találtak időről-
időre bronztárgyakat és hamuval telt edénykéket. Ennek a kultúrának, a 
bortosi lakhelyeknek megfelelő konyhahulladékhelyet a Hollós völgyében, a 
most nagyon sekély vizű patak mentén véltem tavaly feltalálni, a hol felüle-
tes, inkább csak tájékoztató pár órai ásatás után iszapolt edénytöredékeket, 
vörösfalu cserepeket találtam nagy mennyiségben a termő humusban. A patak 
azon időben kétségkívül sokkal nagyobb lehetett, s az egész völgy hihetőleg 
víz alatt állott, s hogy nem egyszer kiöntött, mutatja azon körülmény, hogy a 
cserepek is rétegenként beiszapolódtak. Bővebben e helyről ez alkalommal 
nem szólhatok, mert megelégedve a tény egyszerű constatálásával, hogy ott 
lelhely van, tovább mentem északra, honnét a völgy kiindul, a Várhegyhez 
Nemcsak Pilinynek, hanem az egész vidéknek legmagasabb pontja van itt. 
A megyei mérnökség sok évvel ezelőtt már háromszögre állított magas póz-
nával jelölte meg a csúcsot. A Várhegy, bár erdőborított volt az egész vidék, 
aligha volt fával benőve valamikor. Mint egy fehér nagy kúp emelkedhetett 
ki a sűrű rengetegek földjéből, hol bölénytől kezdve a vad sok neme tanyázott, 
meredek, nehezen megmászható oldalaival. Lábánál pedig széles víz terült el, 
telve hallal, kagylókkal. A természet minden kellékkel megáldotta, hogy 
használatlanul ne heverjen. 
Emberemlékezet óta szőllőtermő hegy volt. Szőllő kapáláskor mindig 
egész kis gyűjtemény nyel tértek haza a munkások. Orsókarikák, agyaggyön-
gyök, a miket a palóezok csak olvasószemeknek neveznek, meg a kis agyag-
állatok oly nagy mennyiségben fordultak fel a kapa nyomán, hogy fel-
szedni is alig tartották érdemesnek az emberek. A barázdák porhanyó földje 
pedig telve volt cserepekkel. A vékony, körömmel karczolt díszítésű edény-
darabok mellett tenyérnyi nagyságú edényoldalak feküdtek, durva, szinte 
kavicsos földből formálva, ujjnyi vastagok, melyek oly színtelenek, hogy úgy 
látszanak, mintha nem is lettek volna tűzön kiégetve, hanem csak a nap heve 
szárította volna őket. S mégis kővel is alig lehet szétverni a darabokat. A kis 
szallag szőllő gazdái megemlékeznek róla, hogy gyermekkorukban a hegy-
oldalakon kis edényeket is kapáltak ki, melyekben vagy egy-egy bronzkar-
perecz, vagy tű, vagy csupa hamu volt. Ennek a Várhegynek a legtetejét 
vettem ásatás alá. Óriási kövek borítják a tető nagy részét, s egy ilyen alatt 
kis horpadás jelezte barlang bejárását, melyen keresztül évtizedek előtt még 
be-be jártak az üregbe. A mint pedig bolyong valaki a tágasra lapult hegy-
csúcson, hosszasan döng a föld, mintha nagy üregek fölött járna a láb, s a 
mélyről jövő hang tompán oszlik szét a föld alatt. 
Mult év őszén pár munkással hozzáláttam a barlang kinyitásához. Az 
iszap tetőig beöntötte már az egész üreget, s meglehetős nehezen ment a 
munka. A kövek között igen szűk volt a bejárás, csak egy ember ereszked-
hetett be rajta. így kosárban adhatták csak fel a kikapart földet, s bizony 
eléggé eluntam nézni az egyhangú, lassan folyó munkát. Szétnéztem tehát tüze-
tesebben a hegytetőn. Csakhamar érdekes nyomokra találtam. Sok silexpenge 
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hevert szerte szét, jáipisdarabot, nucleuszokat, szépen díszített edénytöredéket, 
nagy őrlőköveket szedtem fel a földről. 
E közben elkészült a munka. Ki volt tisztítva a barlang. A csalódás 
bizonyos érzetével szemléltem meg a helyet. A szúnyogok nagy raja födte a 
boltíves tetőzetet, a mely oly alacsony volt, hogy alig állhatott benn egye-
nesen az ember. Bizony nem ilyennek képzeltem én ezt a barlangot. Az egész 
vagy két lépés széles s vagy 8—9 lépés hosszú volt. Úgynevezett mesterséges 
üreg. Falai a kemény homokba voltak vágva, teteje nagy kövekből állott. 
Sehol semmi nyoma annak, hogy mire használhatták valamikor. Keskeny 
nyíláson kell lebocsátkozni bele, elég mélyre, s ez ellene mond annak a föl-
tevésnek, hogy valamikor pinczének használhatták volna. Aztán ki építene 
meredek hegy legtetejére pinczét. Próbáltam falait döngetni. Valami tompa 
hangot, kongásfélét ad, különösen adja egy helyen, de oly kemény mindenütt, 
hogy csak a csákány fogja a szinte kőszilárdságú homokot. Kezdtem nagy 
fáradsággal ásatni az alját, — hiába. Sivár terméshomok. Szerte csak tágas 
nyílásai futnak a barlanglakó borznak. S mégis ez az állat az, a mely bizony-
ság arra, hogy itt nincs vége még egészen az üregnek. Ezek az oldalt vivő 
lukak egy oldalon szűk falon mennek csak keresztül, s csakhamar napvilágot 
érnek a hegy lejtőjének cserjei között, de a másik oldalon nem jönnek a 
föld felszínére sehol. Tehát itt belefutnak a hegy belsejében levő igazi bar-
langba. Miért nincs tehát nyilt összefüggésben a nagy barlang ezzel a kis 
előpitvarfélével ? Valószínűleg azért, mert beomlott a barlang ezen része, hol 
megszakadt az összetüggés, és a sok száz év alatt az egymásra nehezedett 
nagy földtömeg úgy összenyomódott, hogy a terméstalaj jellegét vette föl. 
Föl lehetne tehát talán nyitni az egész barlangot, de ki tudja, milyen 
vastag falat kellene lehordani, s nem fenyegetne-e a veszély, hogy újabb 
leomlás történik. Az idő, a tél nagyon előre haladt volt már ilyen nagy 
munkába fogni, máskorra halasztottam tehát régi kedvencz tervem megvaló-
sítását, a barlangba juthatást . A remény azonban meg van még, hogy vala-
mikor talán érdekes lelhelyet fogok itt felkutathatni. 
Kivezettem munkásaimat a könnyebb munkához. Széles árkot kezdtem, 
csak úgy találomra, a tető kellős közepén. A messzelátó lábainál. Alig dobták 
le az első ásó földet, egymásután hajigálták ki az érdekes őskori emlékeket. 
Csakhamar bizonyos lett előttem, hogy egy nép régi lakhelyén állok. Nagy 
tűzhelyek alapjait találtam, téglakeményre égett padlattal, s a környékbeli 
rögek közé rengeteg, általuk használt tárgy volt keverve. A második és 
harmadik ásónyomás valósággal csak úgy öntötte a csont- és kőeszközöket, 
agyagból készült tárgyakat. Mintha azok az őslakók számítottak volna arra, 
hogy évezredek múlva kutatni fognak utánok, s szándékosan dobálták volna 
szét emlékeiket. Feltűnő sok volt a magas hegytetőn a közönséges tavi kagyló 
teknője. Elenyült, összetapadt állapotban egész vastag rétegeket képezett. Nem 
igen tudom e jelenséget máskép megmagyarázni, mint hogy a kagylók állatja 
rendes napi eledele volt a lakósoknak, hisz a hegy alján levő víz mélyé-
ből nagy mennyiségben kavarhatták fel őket, s teknőiket aztán egymásra 
dobálták. 
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A hirtelen rosszra vált idő megakadályozott abban, hogy kikutassam az 
egész területet, összesen csak három napot tölthettem itt. Erről a pár napi 
munka eredményéről akarok most röviden beszámolni. 
A Várhegy nevének megfelelően kétségkívül vár volt. A neolith kor 
szülöttei ismerték védelemre és lakhatásra egyaránt alkalmas voltát, s ők 
alakították át bizonyára még inkább megerősített helylyé. Északi oldalon még 
ma is tisztán láthatni az emberi kéz munkáját, a mint ellapították a tért és a 
leszedett földdel lejtős oldalt csináltak, mely körül árok futott. Ez ma teljesen 
be van töltve már, de észrevehető még körötte az árok lejtős partja. így 
lehetett az egész hegytető a védelemre átalakítva, de jellegét a sok későbbi 
culturális használat elvette. A mélyre ható szőlőgyökerek, a többszöri föld-
forgatás, a természetszülte okok, mint a nagy záporok, melyek lemosták a 
földet, lassanként legömbölyítették az éleket, s ma nagyjában természetesnek 
látszik az ellaposodott kúp. Valamikor három oldalról járhatlan rengeteg kör-
nyezte a Várhegyet, ezen oldalakról tehát nem kellett meglepetéstől, vagy 
támadástól tartani, csak egy oldalon volt szabad előtte az út, a Hollós vizének 
mentén. Ennek a szűk völgynek, mely a Ménes víz völgyének egy mellék-
nyulványa. A két völgy összeszögellésénél egy domb emelkedik, mely mintegy 
őrizője a befelé vezető útnak, a mostani nép is Leshegynek hívja, s talán 
már az őskorban is arra szolgált, hogy a mostani találó elnevezésének meg-
felelően innét előzetesen ki lehetett kémlelni a Ménes völgyben fölfelé vonuló 
ellenséget. A bronzkultura is otthont talált a Várhegyen. Rövid kutatásom 
alatt ugyan nem találtam bronztárgyat, s inkább a kőkor jellegét láttam, de a 
földbirtokos gazdák leltek kisebb e korból való dolgokat az oldalakban. 
Mielőtt elhagytam volna e hegyet, egy helyen az oldalban rövid időre 
megállapodtam, hogy kisérletet tegyek az ásóval. Annyi csontot egy helyen 
szinte lehetetlennek hittem. Nagy marhalábszárak, bölényforgók, lófogak 
voltak roppant mennyiségben összehányva, de az égetés nyomai nélkül. Az 
állatcsontok hallatlan mennyisége és a csontok nagysága megérdemlik a fárad-
ságot, hogy a kutatást e vidékre is kiterjeszszem. 
Ásatásomban kőeszközöket nem találtam. A harczi tárgyak csoportjából 
két parittyakő került csak elő, szép gömbölyű darabok, s az egyik egy félig 
eltört edény fenekén hevert. Az őrlőkövek oly nagy súlyú és terjedelműek 
voltak, hogy visszatettem megint a földbe. Csak egy töredéket tettem el a 
gyűjtemény számára. Valamennyi lukacsos anyagú kőnemből készült, s alsó 
fele a használattól nagyon lekopott. Egészen laposra simított kövek, sütőkövek 
gyanánt szolgáltak. Eszközöknek a szarvas és juh csontjait használták fel leg-
inkább. 13 darab szerszám van a közönséges vagy gémszarvas agancsából 
készítve. Ezek közül 5 darabnak kisimított hegyes vége egy oldalon laposra 
van csiszolva, míg a másik a természetadta domborulattal maradt meg. 
A bőr lefejtésénél lehettek használatban, a lapos lesimított oldal a hús felé 
eső részt érintette, a másik pedig az irha hajlásához simult. Mindenesetre a 
nyúzáshoz alkalmasabb szerszám volt e nem túlélés, túlhegyes fejtőeszköz, 
legszebb köztük egy 160 mm. hosszú szépen csiszolt, alkalmasan hajlott darab, 
mint a most használatos aczélpenge, mely könnyen megsértheti a vékony bőrt. 
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E fej tőkések egyikén fúrni kezdtek egyszerre mindkét oldalon lyukat is. Ugyan-
ennél a tompa véget is szépen körül akarták először vágni, s a többször meg-
kezdett - - valószínűleg fonállal eszközölt — bevágások sorban meglátszanak, 
végül aztán mégis türelmetlenül egyszerűen letörték. Egy 205 m. és egy 160 m. 
hosszú vastag agancsdarabnál a megmunkálásnak csak nyomai maradtak. Egy 
másik darabnak hegyes vége egészen hiányzik, s rézsútosan van oldalt levágva. 
Lehet, hogy a hosszas használattól kophatott ennyire le. Közepébe vastag 
nyílással lyuk van fúrva, mely egyidejűleg szintén mindkét oldalról lett esz-
közölve, erre mutat az, hogy a lyuk közepe jóval szűkebb, mint a két fúrás 
kezdőhelye. Has -nló módon van egy töredékbe is vastag lyuk fúrva. A lyuk 
annyira széles és oldalt az agancsfal vékony maradt, hogy ezen darabok 
kalapácsnak nem lehettek használva, mert használat közben nagyon hamar 
eltörtek volna. 
Egy egyszerűen kisimított végű darab talán a bőrbe lyukat ütő ár lehe-
tett, másik két darabnak rendeltetését nem ismerem. Mindezen szerszámoknál 
a tompa használat nélküli rész egyszerűen le van törve az agancsról. Csak 
egynél van félig simára körülvágva, egy másiknál pedig kúpos formára van 
lefaragva. 
60 mm. hosszú s vastag végén 60 mm. széles egy szarvnak a darabja, a 
melyen felülről lefelé lyukat kezdtek fúrni, de nem fejezték be, mert a szarv 
alkalmatlannak bizonyult szerszámnak. Belseje nem tömör, üregesen üres, fala 
vékony, gyenge. E szarv valószínűleg a podoliai (primi genius) fajta csoport-
jába tartozott szarvasmarha szarvcsapja. Vagy talán az őstulok fejéről 
levált dísz.* 
Juh csontjából 13 darab eszközt ástam fel. Ezek a láb csontjaiból lettek 
alakítva, s aligha a véletlennek tudható be, hogy mindannyia a baloldali 
lábból lett véve. 
Erősebb árakul a juh bal elülső lábközép csontjának alsó felerészét hasz-
nálták fel, melyet egy esetben egészben hagyták meg, csak a végén 
faragták hegyesre, két más esetben pedig az ízület hengertől kezdve ketté 
hasították, s belső elvágott oldalát is szépen simítva inkább két alakra csi-
szolták. Ugyancsak felhasználták a bal elülső lábközépcsontnak felső végét is, 
melynek ízületlapja magától is egyenes síkú, s vékonyabbfalu csontot nagyon 
hegyesre csiszolták ki. Ugyané fajta csontokból van metszve 4 kisebb szer-
szám, melyek egyike nyílcsúcs lehetett. (65 mm. hosszú.) 
A vékonyabb piszkálóknak a fiatal birka baloldali könyök csontjának 
felső végét használták fel, csak egy darabot találtam, mely rókából, kisebb 
kutyából vagy macskából van kivéve. Ez is könyökcsont, rendeltetése pedig 
ugyancsak a piszkálás lehetett. Juhcsontból készült egy kis 60 mm. hosszú 
mindkét végén kicsiszolt végű, elsimított oldalú eszköz, mely szerintem egy 
őskori szövőszéknek vetélője lehetett. Van egy közepén ketté vágott hasonló 
formájú darab, mely feketére van égetve. Ez a felerész 62 m. hosszú, és a 
* E m e g h a t á r o z á s t d r . N á d a s k a y Bé l a á l l a to rvos i főiskola t a n á r a ad t a , a ki a c son t -
eszközöke t s z a k a v a t o t t t udásáva l á tv i z sgá l t a és c s o p o r t o s a n m e g h a t á r o z n i szives volt . 
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letörésnek helyét gondosan lecsiszolták. Sertés jobb oldali alsó agyarának 
lesimították a hegyes felét, s használhatták részint simításra, részint felmetszeni 
vele a bőrt. A közönséges sertés metszőfogát minden átalakítás nélkül lehetett 
simításra használni. Egy jáspis pengécskének csak kis töredéke maradt, varjú-
kovából két szilánkot találtam, egy pedig ossidiánból készült. 
A csontból készült tárgyak után legszátnosabbak és kétségkívül leg-
érdekesebbek az agyag művesség darabjai. Ezek a tárgyak nem szerszámokkal 
készültek, az ujjak nyomása alatt formálódtak ki csupán. 
Legmeglepőbb az eredmény, mely a rövid ásatást követte, a bizonyára 
játékszernek készült, agyagállatkák nagy számát tekintve. 13 agyagállat került 
ki az ásó nyomán. Az egyqs állatoknál megtaláljuk a faji jelleg kitüntetésére 
való törekvést. A disznónak a túráshoz van laposítva orra vége, s a fölálló 
sörte gerinczet képez a háton. Ezek az agyagsertések a vaddisznó typusának 
felelnek meg, bár az azon korbeli emberek a sertések mindkét faját ismerték, 
s mindkettőnek felhasználták agyarait. A kutya hosszú nyakán lelógó fülekkel 
hegyes hosszú orrú fej van. A juhnak hegyesek kis fülei, s orra vékony, haj-
lott. A kosnak pedig annyira hajlott az orra, hogy még átfúrni is lehet. 
Jellemző ezen alakoknál az is, hogy míg a nem feltüntetésére mindig gondot 
fordítanak, addig a szemet még csak egy lyukacskával sem jelzik. 
A szobrászművészet kezdetleges megnyilatkozásai a kis agyag lábak is. 
Az emberi lábat utánozták ezekben az őslakók. Mindig csak az alsó lábszárat 
találjuk meg a földben, s a lábacskák felső vége mindenkor az erőszakos 
letörés hepe-liupás síkját mutatja. Aligha voltak ezek mások, mint edények 
lábai, a mint hogy a parasztserpenyők ma is gyakran állanak a tűz fölött 
ilyen emberlábakon, csak az a különös, hogy ép edény nem akad a bronz-
korból, melyről ne volna letörve az alátámasztó kis emberlábacska. 4 db ilyen 
lábat találtam, melyek hossza 51—42 mm., vastagsága a 24—17 mm. között válta-
kozott. Agyagból készült karika szintén nagy számmal van a Várhegyről való 
gyűjteményemben. Ezek formában kevés változatosságot mutatnak. Van közöt-
tük 4, alapzatukkal egymáshoz fordított, 2 gúlából képezett gyöngy, melyek-
nek csúcsa le van metszve, hogy a fölfűzésre szolgáló lyukakat belé fúrhassák. 
Magasságuk 40—33 mm. között, vastagságuk pedig 46—35 mm. közt váltakozik. 
Talán még e gyöngyök közé lehetne sorolni egy 25 mm. vastag karikát is, bár 
ennek nagyon keskeny volta és erös éle legalább is azt engedi gyanítani, hogy 
viselhetése nagyon kényelmetlen lehetett. Orsókarikának egyet sem mernék 
tartani. Azért nem, mert a beléjük fúrt lyuk csak két esetben látszik olyannak, 
a melynél feltehető, hogy az a fa befogadására szolgált. Ezek közül az egyik-
nek átmérője 57 mm. oly nagy a középbe ütött lyuk, hogy nem tartom való-
színűnek, hogy egy 13 mm. átmérőjű botra pergették volna fel a fonalat. Ez a 
kisimult szélű lyukoldal inkább arra vall, hogy foroghatott valami szilárd 
pálcza körül. Marad két kis 33 mm. átmérőjű kerek agyaglap, a melynél meg 
van a valószínűség, hogy csakugyan orsógomb lehetett. Van két, alakra tel-
jesen megegyező agyagból formált kerek lap, a melyek azonban mint a kerekes, 
az átfúrásnál mindkét oldalon agygyal vannak ellátva. Az egyik 53 mm., a 
másik csak 32 mm. átmérőjű, de rendeltetésük mindenesetre azonos lehetett. 
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A lyuk, mely a nagy agyagkarikába fúrva van, oly kicsi, hogy abba fonál-
nál egyéb nem volt fűzhető. A kisebbik hihetőleg kicsorbult elkészülte előtt, 
s nem is ütötték már belé a lyukat. Nem is tudom rendeltetését máskép 
magyarázni, mint hogy a fonalak nehezékei lehettek, hogy mosás után össze 
ne zsugorodjék, vagy a szövőszéken kellően megfeszüljön. Ugyancsak a szövés-
nél nyert alkalmazást a fonálfelgombolyító is, karika, közepén mélyedéssel, 
mely fajtából 2 egész és két töredék került birtokomba. A mindennapi élet 
szükségleteire készült az a 80 mm. átmérőjű dörzsölő is, melynek erős talpa 
vastag nyélbe megy át. Az agyagból készült dörzsölő ki van égetve, s alighanem 
élelmi szer összezúzására szolgált. Inkább hinném, hogy a fazekasipar űzésé-
nél volt rendeltetése, s az agyag finomabbá dörzsölésére szolgálhatott. Lyukacsai-
ban legalább szerves anyag részecskéit nem találtam. 
Sok vita tárgyát képezte már a tudományban, hogy az őskori telepeken 
oly gyakran található agyaggúlák minő czélra lettek készítve. Az általam 
talált várhegyi példányok kicsinyek, keskenyek és felül élben futnak össze. 
Mindkettő át van fúrva, tehát felfüggesztésre készült, s az érintkező tűztől 
feketére van égve. 
A lelhely természete hozza magával, hogy egész edény innét csak nagy 
ritkán jöhet napfényre. Hogy maradna a hulladékba betaposva a törékeny 
anyagból készült díszes, egész darab ? Egy ivó csésze azonban mégis eléggé ép, 
a sok cserép között, mindössze hosszú fülének nagy része veszett el. Inkább 
mély mint öblös, s finom agyaga vörösre van kiégetve. Csak teljesen szabályos 
alakja mutatja, hogy gondos kéz csinálta, de nem vésett rá díszt alkotója. Két 
másik csészének csak fele-fele maradt meg. Ezek laposak, s formájuk igen 
tetszetős. Mind alakjuk, mind rajzuk csaknem teljesen ugyanaz. Pálczával nem 
nagyon mély, függélyesen futó árkok vannak a puhaagyagba nyomkodva. 
Az edények közé lehet még sorozni egy apró, durván mintázott magas 
oldalú tálacskát, melynek gyors, gondatlan munkája arra mutat, hogy csak 
játszó gyermekek szórakoztatására készülhetett. Egy edénynek érdekes formájú 
talpa került ki az ásatáskor. Maga a fazék, vagy talán tál köralapból idul ki, 
de ez a vastag talpban négyszögűvé olvad át, alul kiálló négy bütyökkel. Czél-
jának bizonyára megfelelt, mert nem egyhamar volt a földülés veszélyének 
kitéve. Ha egy kis fekete, szépen simított, lapos fedőcskéröl és két edényfogó 
bütyökről megemlékeztem még, úgy végeztem a Várhegy agyagtárgyaival. 
Dr. Kyáry Albert báró. 
IRODALOM. 
ÓKORI LEXIKON. Szerkeszti Petz Vilmos dr. Budapest, 1900—1902-
I. к. A—L. betűk. 8° 1142 1. 542 ábrával és 8 képes táblával. Irodalmunk 
régóta nélkülözött egy encyclopsediát, mely az ókorra vonatkozó ismereteket 
tudományos földolgozásban összefoglalja. Annál nagyobb szükség volt egy ily 
munkára, mert a köztapasztalás azt mutatja, hogy nálunk az ókorral foglalkozó 
tanulók és tanárok körében évről-évre fogy azok száma, a kik idegen nyelvű 
szakmunkákat forgatnak. Tehát örömmel üdvözöljük, hogy ez a hiánytpótló mű 
létrejött és hogy három évi folyamat után teljessé vált az első kötet. A szán-
dékba vett czélt több módon lehetett volna elérni. Egyik lett volna az egész 
anyag rendszeres tárgyalása. Ez a megoldás tudományos szempontból ajánlato-
sabb, mint a betűrendes fölsorolás. Mégis ez utóbbit választották, nyilván azért, 
mert gyakorlati szempontokból czélszerűbb. De nem ridegen alkalmazták, nem 
aprózták föl végtelenségig az anyagot és ezt helyesen tették ; nagy fejezeteket 
ékeltek a rövidebb czikkek közé és azokban módszeres összefoglalásra is volt 
alkalom. A szerkesztő ebben igen helyesen cselekedett, mert így ideiglenesen 
pótolhatta egy pár kézikönyv hiányát, melyre szerény irodalmi viszonyaink közt 
még nem akadhatott kiadó. Kifogást lehet tenni a czím ellen. «Ókori lexikon» 
szorosan véve nem azt jelenti, hogy az betűrendes munka, mely az ókorról 
szól, de olyant, a mely az ókorból származik, a mint «ókori ember» oly egyén, 
a ki az ókorban élt. De hát nem első eset, hogy épen a philologusok követ-
nek el gyöngéd erőszakot nyelvünkön és mivel a szerkesztő szíves volt min-
den egyes füzet borítékán kimerítően elmondani, hogy mit akar a lexiconnal 
és mikép akarja, a hibás czím sem okozhatott bajt. A német Lübker-féle 
lexicon szolgált mintául. Ez kipróbált könyv és első sorban ezt akarják a ma-
gyar átdolgozással kiszorítani. A szándék sikerrel járhat, mert csakugyan ma-
gasabb színvonalon fog állni a magyar «Petz», mint a német «Lübker». A negy-
ven és egynéhány derék szakember legtöbbje ugyanis csakugyan a legújabb 
irodalom fölhasználásával bővítette Lübkert. А олккек száma tetemesen gya-
rapodott. A hozzánk legközelebb eső vidék ókori viszonyait és emlékeit hason-
líthatlanul bővebben tárgyalják Petzben, mint Lübkerben és végűi a jelen 
munka igen nagy előnye a német lexicon fölött a sok illustratio. Mindezeket 
az elismerésre méltó előnyöket a figyelmes szemlélő már az első félórában 
fogja észrevenni. A ki folytatja az áttekintést és hajlama szerint a czikkek 
olvasásába is belémerül, azt fogja tapasztalni, hogy hazai szaktársaink közt 
sokan vannak, a kik élvezhetően tudnak írni s ez már a siker fele; mert a ki egy 
pár sikerülten fogalmazott közleményt élvezettel elolvasott, az bizonyára szíve-
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sen és sűrűn fogja a könyvet forgatni. Kezdőknek nagy hasznára van, hogy sok-
szor a czikk végén megkapja a külföldi bibliographiát. Sok író a szerkesztő 
ígérete szerint a hazai irodalmat is figyelembe vette és azok közül legtöbben 
a hazai szerzők neveit meg is nevezik és idézik az ő munkáikat, de vannak 
olyanok is, a kik a maguk nevét és munkásságát előszeretetben részesítették, 
a korábbiakat pedig kényelemből, kicsinylésből, vagy talán kíméletből (?) jó-
formán mellőzték. 
Ezeket a tapasztalásokat a vaskos kötet szorgalmas lapozgatása nyújtotta. 
Nem olvashattam el az egész kötetet; csupán mintegy másfélszáz czikkre for-
dítottam különös figyelmemet, azokra, melyek szorosabban tartoznak ennek a 
folyóiratnak a keretébe. Ilyenek kivált azok a közlemények, melyek a pannó-
niai és daciai helyrajzra tartoznak. Örömmel láttam, hogy szép számmal van-
nak és a CIL. szorgalmas fölhasználásával készültek. A laikus természetesen nem 
is sejti, hogy e három betűben leginkább Mommsennek és Domaszewskynek, 
de rajtuk kívül még egy legio más embernek tömérdek szellemi munkája rejlik. 
Emberi dolog, hogy a szerző legszívesebben a saját nevét idézi. Ellenben р. o. 
Marsigli vagy Mommsen nevét csak egyszer olvastuk, ez utóbbiét ott, a hol 
a tábori városokról van szó. Hazai szerzők dolgozataira csak ritkán és aligha 
szívesen utalja szerző az ő olvasóit. «Aquincum»-nál sem Schönwisnerről, sem 
Fickerről, sem Römer, Hampel, Kenner vagy Salamon munkálatairól nem 
értesülünk. «Apulum»-nál nem idézi Cserni többrendű értekezését, nem mél-
tatja Annamatiánál a boldogult Szelle Zsigmond monographiáját Duna-Földvár 
régiségeiről, a hogy р. o. Brigetiónál Marsiglit és Rómert illett volna idézni 
és így tovább. Mikor «Bato»-ról van szó, nem csak a két hős históriájáról volt 
alkalom szólni, de a Bato név jelentésére is lehetett volna kiterjeszkedni és 
a föliratokban szereplő egyéb Batokra is kellett volna röviden utalni. «Bendis»-
ről legújabban van egy külön monographia; Torma Zsófia is foglalkozott 
vele. Mikor a «Boji» népről volt szó, kár volt e népnek hazánkban fönmaradt 
archseologiai hagyatékát elhallgatni. «Brigetio» czímén hiába kerestük annak 
a föliratnak az említését, a mely egy fontos templom helyreállítását Maximi-
nus által adja hírül, a hogy a Brigetióhoz tartozott dunabalparti erődről sincs 
szó. «Burgus» alatt a «quadriburgïum»-ok is jöhettek volna szóba. «Camponá»-
nál és számos más czikknél a Notitia dignitatumra szerző mindig úgy hivat-
kozik, mint IV. századi kútfőre, pedig Mommsen érdeméből tudjuk, hogy az 
725 táján készült. A «canabae» fejtegetése közben talán czélszerű lett volna 
említeni, hogy a markotányosok eleinte vászonsátrakban laktak (csakúgy, mint 
mai nap), és onnan (canabis) kapta a hajlékuk is a nevét. A «Carnuntum» czikk 
olvasását mintegy ötven idézet teszi nehézkessé. Csodáljuk, hogy szerző több-
ször « Castrum »-ról szól. A castellum berendezéséről alig lehet azt mondani, 
hogy olyan volt, mint a táboré. A «Castra» czikkéhez pótlásul említeni lehet 
majd Domaszewsky legutolsó közleményét a praetoriumról. A «celták»-ról szólva 
talán hasznos lett volna megemlíteni, hogy hazánkban hol laktak és milyen 
celta törzsek ismeretesek és talán jó lett volna az ő archasologiai hagyatékukra 
is reáutalni. A «cippus» czikkben idézett fölirat helyreigazítandó, «cum ponti -
bus» írandó e helyet t : «cum fontibus». A mértföldkövek nem oszlopok, csak 
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hengerek ; néha a föliratos tábla keretes négyszögét külön kidolgozták rajta 
stb. A czikk vége nyilván úgy értendő, hogy néha a sírtáblákat is cippusoknak 
nevezik. Ugyanegy mértföldmutatót néha többször is fölhasználtak az utak 
javításánál. Nem minden utat jelöltek mértföldkövekkel. Erdélyben nyil-
ván azért oly ritkák, mert ott nem igen építettek a császárok új utakat. 
A «Claudius mons» vagy a Dráva és Száva közé esik, vagy Varasdtól éjszakra 
volt; mind a két helyen nem állhatott. A «Cohortes» czikknél kevés volt csupán 
Kellermann művét idézni. A «collegium» czikknél épen nem kapunk irodalmi 
útbaigazítást. «Daciá»-nál Téglás soknenm dolgozatainak említése elmaradt. 
A szegszárdi vas diatretumnál csupán Kubinyit idézi a szerző ; a defmitio hibás, 
mert hogyha a vas diatretum külső fölülete «hálóba van foglalva», akkor a szeg-
szárdi edény nem diatretum. Az ilyfajta edények száma újabban gyarapodott 
és erről az Arch. Értesítőben is volt szó, — ezt a folyóiratot szerző talán nem 
is szokta látni! A «Dies» czikkhez jó lesz pótlólag említeni, hogy a hét nap 
személyesítése domborművekben ékesíti az egyik «császári» szekrényke oldalát. 
Ad voeem «diploma militare». Jó lett volna épebb diploma képét adni. 
Sem a magyarázat, sem a hiányos mutatvány után a laikus olvasó nem nyer 
szabatos fogalmat a rómaiak katonai okmányainak alakjáról, zárási módjáról 
stb. A «diptychonok»-nál miért nincs kép? Meglepő, hogy a «dux» czikk túl-
nyomólag a centurionak van szentelve és oly honi capacitásról, mint Frigeri-
dus, nem esett benne szó. Mikor a lovakat említik, a pannóniai lovakat és 
lovasokat nem kellett volna hallgatással mellőzni, azok híresek voltak. Az 
«Aravisci» népről többet lehet mondani, mint e közlemény jónak lát közölni. 
Hozzávetőleg ismeretes a határuk. Vallási góczpontjuk minden valószínűség 
szerint, közösen a szomszédos celta népekkel, Székesfejérvár táján volt és alig-
hanem azért alapítottak itt a rómaiak augustalis cultust, a melyre legelőbb 
Moinmsen utalt. «Fegyvereket» nagyobb számmal lehetett volna pannóniai lel-
helyekről idézni ; van, pilum, parazonium, paizsdudor stb. Csodálom, hogy 
a Floriana czikk szerzője kiadatlan csikvári római föliratokra hivatkozik és azt 
sem mondja, hogy hol őrzik ; ott állanak mindenkinek a szeme előtt a mú-
zeum földszinti folyosóján. A «földművelés» szerzője említhette volna, hogy 
maradtak hazánkban római ekék és hogy a fenéki ismeretes szekrény dombor-
művei közt ábrázolva van a vetés, aratás és szüretelés. A «frumentatio»-nál 
lehetett volna a sabariai búzaraktárakra hivatkozni, melyekről létezik hiteles 
föl irat. Funambuli, kötéltánczosok többször szerepelnek hazánkban lelt ú. n. 
terra sigillata edényeken. A fürdőkről szóló irodalmat alaposan nélkülözzük. 
«Gerulata» maradványa gyanánt ismerünk egy jókora épület tömböt; ez alig-
hanem a legtetemesebb burgus-rom hazánkban. A római limesről szólván, nem 
elég a bécsi szakirodalmat idézni. A szótárban nélkülözünk egy összefoglaló 
czikket az epigraphikáról, úgyszintén egyet, mely a Corpus inscriptionum lati-
narumot méltányolta volna. Lehetett volna az agyagművességről, az ötvösségről 
és egyéb pannóniai iparágakról szóló czikkeknek helyet szorítani. A kisebb-
nagyobb antiquarius érdekű közleményekben is sokszor nélkülöztük az eredeti 
pannóniai és daciai emlékekre való utalást. Egynéhány vezérszót idézek, mely-
nél ily utalás helyén lett volna : Ara, aratrum, arca, armatúra, armilla, aret-
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tiumi edények, caliga, capsa, cera, tabula cerata, cochlear, colum, crusta, cur-
rus, diadema, dona militaria, drepanum, electrum, emblema, fibula, imbrex, 
jugum, írószerek. 
Kár volt a fáradtságtól visszariadni, melylyel a megfelelő emlékeknek a 
hazai múzeumokban s az irodalomban való fölkeresése jár t volna ; talán las-
sabban jelent volna meg a lexicon, de bizonyára tetemesen gyarapodott volna 
helyi érdeke és általános értéke is, különösen hogyha a leirás mellé az eredetiek 
ábráit is odacsatolták volna. A közölt képek kiválasztása általában dicsérendő. 
Nagyrészük igen sikerülten adja vissza az eredetieket. Van köztük mintegy 
ötven hazai vonatkozású. Az ügy érdekében legyen szabad megjegyezni, hogy 
az ily komoly tudományos munkában illenék minden ábráról megmondani, hogy 
honnan vették. Irodalmi szokás, hogy a használatra átvett duczoknál, mint р. o. 
az Arch. Értesítő szerkesztősége szívességéből kapott ábráknál, a származás el 
ne hallgattassék ! Az ábráknál igen gyakran a mérték megjelölése is igen fon-
tos ; különösen fontos oly táblákon, a melyeken kicsi és nagy tárgyak egymás 
mellett vegyesen, a legkülönfélébb arányok szerint ábrázoltatnak. Az ábrák 
magyarázatát legtöbbször megkapjuk a szövegben ; de az ábrázolt föliratok 
olvasását sokszor nem kaptuk. így р. о. a 243. sz. Delhaes-féle diploma, a 
295. sz. gellérthegyi oltárkő és több más emlék föliratát sajnálattal fogja a 
laikus nélkülözni. Némelykor az ábrázolt tárgyakról bővebb leírást kívánhat-
tunk volna, így р. о. a 177. sz. alsó-ilosvai táborról. A 181. sz. celta kardról 
jó lett volna megmondani, hogy hol létezik az eredetije. A 220. sz. Philippus-
féle daciai érem nincs leírva. A 405. sz. domborműves díszű pohárról véletle 
nül azt mondja az aláírás, hogy kőből való, pedig üvegpohár stb. Sajtóhibát 
az átolvasott részben csak kettőt láttam. Egyet föntebb helyrehoztam, egy 
második a kötet utolsóelőtti lapján tünt szemembe: az 514. ábra alatt Lysi-
crates Írandó Lysicates helyett. 
Végül e sokféle megjegyzés, kivánság vagy kifogás daczára szerencsét 
kivánok a szorgalmas szerkesztőnek és derék munkatársainak, hogy a hazai iro-
dalmat ily jelentékeny munkával megajándékozták és legmelegebben kívánom 
nekik és az irodalomnak, hogy a hátralevő kötetet szerencsésen befejezhessék. 
Hpl. 
A MAGYAR T Ö R T É N E T K Ú T F Ő I N E K KÉZIKÖNYVE. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megbízásából dr. Angyal Dávid és dr. Mika 
Sándor egyetemi magántanárok közreműködésével szerkesztette dr. Marczali 
Henrik, a kir. budapesti egyetemen a hazai történelem nyilv. rendes tanára. 
Budapest. Az Athenaeum kiadása. 1902. 
E mű áttekintéséből arról győződtünk meg, hogy az azon körben, a 
melyet a szerkesztő is kijelölt, t. i. az egyetemi történeti oktatás szolgálatában, 
igen hasznos hivatást fog teljesíteni. Azt hiszszük, mindazoknak a nézetével 
találkozunk, kik az egyetemen a történettudomány elemeivel foglalkoztak, mi-
dőn rámutatunk arra, hogy az egyetemi történeti oktatás legfontosabb és bizo-
nyára legérdekesebb oldala az emlékanyaggal való bánásmódba, más szóval a 
történettudós Ítélete kialakulásának módjába való bevezetés. Minden segédesz-
közt, mely ennek az előmozdítására van hivatva, örömmel üdvözölhetünk, kü-
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lönösen ha tekintetbe veszszük azon nehézségeket, melyekkel a történeti for-
rásainkhoz, különösen pedig a középkoriakhoz való hozzájutásban nem csak a 
tudományos munkásság kezdetén álló, de még az önálló kutató is nem egyszer 
találkozik. Forrásgyűjteményeinknek nem jelentéktelen részét képezik azok, 
melyek csakis antiquariusi forgalomban és ott is gyakran igen nehezen szerez-
hetők meg ; középkori szövegeink editiója az utóbbi évtizedekben igen keveset 
haladt előre s épen ezért azt hiszszük, hogy e mű, egyes nehezebben hozzá-
térhető emlékeket tartalmazó részei által, nemcsak azoknak, a kiknek számára 
készült, hanem az önálló kutatónak is szívesen látott segítségül fog szolgálni. 
A mű beosztása chronologiai rendet követ. A középkor és a két utolsó 
század emlékeit dr. Marczali Henrik, a közbeeső időszakból pedig a xvi. szá-
zadot dr. Mika Sándor, a xvii-et dr. Angyal Dávid dolgozta fel. Minden kor-
szak anyaga két részre oszlik : az első az illető korszak hazai és külföldi forrásainak 
ismertetését, az első fejezetben részletes tartalmi útmutatás, a többieknél inkább 
az általános forráskritikai tudnivalók összefoglalása alakjában, tartalmazza, ezt 
követi legnevezetesebb emlékeinknek, és pedig első sorban a politikai történet 
keretébe tartozóknak, közlése, minden darabnál részletes bevezetéssel kisérve. 
Legterjedelmesebb az első, a fejedelmek és az Árpád-házi királyok korát 
tartalmazó fejezet. Ebben főleg a fenmaradt törvények szövegét kapjuk, néhány 
az egyházi, katonai és rendi ügyek fejlődésére világot vető oklevél és elbeszélő 
kútfőből vett részlet által kiegészítve. Utóbbiak között első helyen áll Bölcs 
Leó művének ismeretes részlete, a melynek némileg hátrányára szolgál, hogy 
megjelenése a Leo-tanulmányok befejezése elé esik, a min a szerkesztő a pót-
lások és javítások rovatában igyekezett segíteni. — Az előbbenihez viszonyítva 
rövidnek tartjuk a következő fejezetet (vegyes családból származó királyok 
kora). A mohácsi vészt megelőző évtizedek teljesebben vannak ugyan kép-
viselve, de a korszak első felére vonatkozólag szívesen vettük volna Róbert 
Károly decretumának az adózásra vonatkozó részét, továbbá Zsigmond 1405. és 
1435. törvényeit. — A harmadik, 1526-tól 1606-ig terjedő fejezetben különösen 
az erdélyi állam megalakulásának fontos eseményére vonatkozólag találhatunk 
érdekes emlékeket. Megelőzi ezeket a nagyváradi béke oklevelének szövege, 
melynél a jegyzetbe szánt variansok a szedő hibájából a szövegbe kerültek, a 
min az olvasó a pótlások és javítások rovatában foglalt útmutatások igénybe-
vételével segíthet. - A negyedik fejezettől kezdve mindinkább előtérbe lépnek 
a törvények és szerződések; különösen bő az 1606—1711. korszaknak a vallási 
és alkotmányos küzdelmekre vonatkozó része. Ebben, de a következő fejezet-
ben is, különösen a bő bevezetéseket tartjuk becseseknek. Végül az utolsó, 
a legújabb kor történetére vonatkozó részből, egyéb érdekes emlékek mellett, 
a reformországgyűlések legnevezetesebb törvényczikkeinek és a kiegyezésnek 
szövegét emeljük ki. 
A mi a mű berendezésének általános szempontjait illeti, a szemelvénye-
sen közölt számoknál a haladottabb kutató érdekében talán nem lett volna 
fölösleges a kihagyott részletek pontosabb kimutatása. Mindemellett is e köny-
vet a történettudomány művelésébe való bevezetést jelentékenyen előmozdító 
és kiváló gyakorlati érzékkel megirt munkának tartjuk. AI. J . 
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AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT május 
havi rendes ülését 27-én, kedden d. u. 5 órakor, ezúttal a m. n. múzeum csarnok 
termében tartotta, hol régi szobrászati emlékeink és annak másolatai vannak 
felállítva. Báró Nyáry Jenő elnöklete alatt jelen voltak Forster Gyula másod-
elnök, dr. Czobor Béla, Szumrák Pál, dr. Gerecze Péter, Nagy Géza, Göhl 
Ödön, Halaváts Gyula, dr. Mahler Ede ig. választmányi tagok, dr. Finály 
Gábor, Möller István műépítész és ifj. Losonczy István és néhány más hall-
gató. Elnök az ülést megnyitván, Forster Gyula másodelnök ismerteti az ülés 
tárgyát képező Hunyady-féle síremlékek kérdésének ügyét ; felemlítve, hogy 
miután az eredetiek a gyulafehérvári székesegyházban oly hozzáférhetetlen 
helyen vannak, hogy azokról a helyszinén sem jó fényképek föl nem vehetők 
sem pontosan nem tanulmányozhatók, a műemlékek országos bizottsága azok-
ról a nemzeti múzeummal együtt gypsz másolatokat készíttetett. A három sír-
emlék ime most itt van felállítva s így a szakférfiak most már akadálytalanul 
tanulmányozhatják. Dr. Eber László nyitotta meg a vitát azzal az állítással, 
hogy a hagyomány szerint Hunyady Lászlónak tulajdonított síremlék fedőlapja 
Hunyady János tumbájáról való, a hozzá való tumba két hosszú oldala pedig 
azon síremlékre van alkalmazva, a melyet eddig Hunyady Jánosénak tartottak. 
Ezután Varjú Elemér olvasta fel alapos tanulmányát, melynek végeztével ki-
mondatni kéri, hogy Hunyady János kormányzó síremléke országos költségen 
és méltóan restauráltassék. A kérdéshez hozzászóllottak még dr. Czobor Béla, 
Nagy Géza, dr. Gerecze Péter, Möller István, Halaváts Gyula és dr. Szendrei 
János. A síremlékek ügye végleg nem mondható ezúttal sem tisztázhatónak, 
mivel kétségtelen, hogy négy, sőt talán több sírláda részei is össze vannak 
keverve a három összeállított síremlékben. Az irodalmi téren, a legközelebb 
közzéteendő ezen tanulmányok valószínűleg végleg tisztázni fogják műtörténe-
tünk ezen érdekes kérdését, a mi már a nemzeti kegyelet szempontjából is 
kívánatos. 
Miután elnök a m. n. múzeum igazgatóságának a csarnok átengedéseért kö-
szönetet mondott s a jegyzőkönyv hitelesítésére Szumrák Pál és dr. Gerecze 
Péter választmányi tagokat kérte föl, az ülés véget ért. 
Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT szept. 
hó 30-án d. u. 5 órakor a M. Tud. Akadémia heti üléstermében tartotta 
a nyári szünet után első rendes havi ülését. Jelen voltak dr. Czobor Béla 
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osztályelnök elnöklete alatt, dr. Kammerer Ernő, Göhl Ödön, Halaváts Gyula, 
Nagy Géza, Szumrák Pál, Kunváry Fülöp ig. választmányi tagok, dr. báró 
Nyáry Albert, Finály Gábor, Lipcsey József pénztárnok, a titkár és több más 
hallgató. Elnök a nyári szünet után üdvözölvén a választmányt, az ülést meg-
nyitja. Hangh Béla értekezését az újonnan megnyílt szegzárdi múzeum neve-
zetesebb régészeti emlékeiről a titkár olvasta fel, be is mutatva a tárgyalt 
leleteket. Azután dr. Mahler Ede értekezett a magyarországi bronzkor időszá-
mításáról. Elmondván, hogy az európai bronzkultura legkezdetlegesebb alakjait 
az égei szigetcsoport kulturája mutatja, a mely egyidőre esett az egyptomi 
XH-ik dinasztia uralkodásával. A XII-ik dinasztia uralkodását rendszerint a 
Krisztus előtti 2500—2300 évekre teszik. Montelius az európai bronzkor leg-
korábbi nyomait a Krisztus előtti 2000 év körül találja. Azonban ezelőtt né-
hány évvel az egyptomi Kahunban egy papiruszt találtak, a melyben fontos 
kronológiai adat foglaltatik, az tudniillik, hogy a Sziriusz csillag hajnali föl-
kelése III. Usurtesen király uralkodásának hetedik évében Pharnuti hónap 
16-ik napjára esett, a minek a Krisztus előtt 1878. év felel meg. Ebből aztán a 
XII-ik dinasztia uralkodásának idejét egész pontosan meg lehet határozni. Kezdő-
dött Krisztus előtt 1995-ben és végződött Krisztus előtt 1861-ben. A tudósok 
tamáskodva fogadták el ezt az adatot hitelesnek. Előadó az említett papirusz 
amaz adatait vizsgálta át, a melyek alapján az új hold beállásának ideje hatá-
rozható meg s ezen az alapon bizonyította be a föntebb elmondott korszá-
mítás helyességét. Vizsgálódásainak a végeredménye az, hogy a bronzkor 
kezdetét általában, tehát Európában is, és így nálunk is körülbelől félezer 
esztendővel későbbre kell tenni, mint a hogy eddig tették. Nagy Géza hosz-
szasabban méltatja Mahler tanulmányának értékét és végül köszönetet mond 
neki, hogy ezen fontos tanulmányát nálunk, társulatunk kebelében közölte 
először. Titkár hivatalos jelentése folyamán a társulat rendes tagjaivá meg-
választattak dr. Nyáry Albert báró, Túry Gyula festőművész, dr. Márton Lajos 
múzeumi segédőr Budapesten és végűi dr. Wellesz Gyula Nagy-Bittséről. 
A pénztárnok havi kimutatása fölolvastatván, tudomásul vétetett. 
Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Géza és Halaváts Gyula ig. 
vál. tagokat kérvén föl, az ülés véget ért. 
Dr. Szendrei János, 
t i t k á r . 
A SZEGZÁRDI MÚZEUM. Folyó évi szeptember i-én megnyitották 
Tolna megye székhelyén, Szegzárdon a tolnamegyei újonnan rendezett mú-
zeumot az ő díszes épületében, mely az ország és a megye áldozatkészségéből 
létesült. A múzeum több osztályból áll. Leggazdagabb a régiségek tára. Magja 
gr. Apponyi Sándor lengyeli ismeretes kőkori gyűjteménye és Wosinsky Mór 
tolnamegyei gyűjteménye, melyhez 1895 óta leginkább Wosinsky buzgalmából, 
ásatás, vétel vagy ajándék útján számos érdekes lelet járult. A hivatalos jelen-
tés szerint a szegzárdi múzeumban most 32,599 darab régiséget őriznek. Üdvö-
zöljük a derék férfiakat, kiknek önfeláldozó munkássága tudományunknak a 
vidéken ezt az új góczpontot teremtette. Fejleszszék ép oly lelkesen alkotásu-
kat, a hogy létesítették és kérjük őket, hogy a gyűjtés fárasztó munkája köze-
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pette úgy, mint eddig, irodalmilag is értékesítsék újabb szerzeményeiket. 
Folyóiratunk rendeltetéséhez híven készséggel nyújt erre alkalmat. H. J. 
A SZEGZÁRDI MÚZEUM ÚJABB SZERZEMÉNYEI. A) Római tár-
gyak. Szegzárd határában az ú. n. Bencze völgyben a Kakasdra vezető útnak 
hegy felé eső lejtőjén igen sok, római téglákból összerakott sírra akadtak, de 
mikor ez Wosinsky Mór tudomására jutott , a sírok már mind ki voltak fosztva, 
a téglák széthányva. A múzeumba behozott téglák egyébként arról nevezete-
sek, hogy legnagyobb részük bélyeggel van ellátva. A bélyeg: СОН • II • °o В • = 
Cohors II. milliaria Breucorum. Eddig csak az volt ismeretes, hogy itt, Pan-
nónia eme részén, Szegzárdhoz legközelebb Florentiában (Duna-Szekcsőn) a 
cohors VII. Breucorum állomásozott ; az újonnan lelt téglákból azt lehet kö-
vetkeztetni, hogy a cohors II. Breucorum Alisca területén tartózkodott. Szeg-
zárd közelében, mintegy órai járásra, a Duna árterületén végig vonuló, még 
most is látható, s jelenleg «ördögvettetés»-nek nevezett hadi út mellett terül el 
a Szigeth-puszta. Innen már régebben is kerültek elő római régiségek, a me-
lyekből néhány darab bejutott a tolnavármegyei múzeumba. Most újabban 
ásatás folytán szintén néhány tárgy birtokába jutottunk, melyek közül minden 
különös jelentőség nélkül való egy gombbal ellátott, hegy nélküli réztü és 
egy bélyegtelen vörös agyagmécses. A vastárgyak között van egy késtöre-
dék, egy baltának tokja, három ismeretlen rendeltetésű vasdarab, s négy meg-
lehetősen ép balta, illetőleg szekercze. Az első a mostani fejszékhez hason-
latos, de 21 cm. hosszú, s szélessége majdnem egyforma fokánál és élénél. 
A nyél felé esö oldalon kissé hajlott, a másik oldalon egyenes. Foka rend-
kívül erös és vastag, s a lyuk szinte aránytalanul kicsi a nagy balta testhez. 
A másodiknak csákányformája van, 23 cm. hosszú, ív alakban görbült, s a 
nyéllyuknál kidomborodik. A harmadik szekercze 19 cm. hosszú. A nyél be-
illesztésére itt nem lyuk, hanem köpü szolgál, a mely 11 cm. hosszú. A nyéllel 
átellenben levő oldal eredetileg egyenes volt, de erőszak folytán megrongáló-
dott. Az él kissé görbült, 1 о Á cm. széles, de fölfelé fokozatosan, majd 5 cm. 
magasságban hirtelen kanyaruló ívben keskenyedik úgy, hogy a nyél tokja 
alatt csak 3 cm. széles. Végre a negyedik szintén szekercze alakú, de az előbbi-
től jóval eltérő. A 20 cm. hosszú és 6 cm. széles él vízszintesen áll, ennek 
közepére függőlegesen helyezkedik a 8 cm. hosszú, de már a rongálódás foly-
tán megrövidült tok. 
Ide tartozik hét darab ólomból készült mérlegsúly. A mérlegsúlyok 
alakja a pogácsáéra emlékeztet. Alsó felületük lapos, a felső pedig domború. 
Közöttük kettő nagyobb, öt kisebb. A nagyobbak átmérője 6 cm., a kisebbeké 
5 r/2 cm. A súlyban már eltérőbb a különbség. Két darab 25 dekát, 2 darab 
28 dekát, egy 38 dekát, egy 27 dekát és egy 22 dekagrammot nyom. A 27 
dekás domború felületén egy x jegy látható másfél milliméterre bekarczolva, 
s valószinű, hogy ez a karczolás nem újabb keletű, mint egy másik darab 
peremén szemlélhető rovások. Ugyancsak a Szigeth pusztáról való egy földol-
gozatlan ólomlepény társaságában talált domborműves ólomlap, a melyen a 
domborművek a napisten tiszteletének titokzatait ábrázolják. Hasonló lapok 
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őriztetnek a N. Múzeumban a szombathelyi, komáromi, eszéki, kaposvári és 
zágrábi múzeumokban, s a Tolnavármegyei Múzeumban is van egy másik pél-
dány, melyet Tüske pusztán (Tolna vm.) leltek (i . ábra). A tüske-pusztai pél-
dány összehasonlítva a szigeth-pusztaival, teljesen azonos jeleneteket ábrázol, 
csakhogy a tüske-pusztai példány alakjai kisebbek és finomabban kidolgozottak. 
A másik különbség az, hogy a Tüske pusztán talált teljes képet mutat, a mely 
oszlopos boltívbe van foglalva, míg ellenben a Szigeth pusztáról (2. ábra) elő-
került példány csak fél. Az a része van meg, a mely a tüske-pusztainak alsó 
felét alkotja, vagyis a legalsó csoportban a háromláb, oroszlán, füles edény, 
kigyó és kakas, fölötte a másik csoportban az oltár körül álló három alak s 
az oltártól jobbra-balra álló alakok. Hogy erőszakosan vágták volna le, annak 
nincs nyoma ; ellenkezőleg kivehető, 
hogy itt van a lap felső széle, noha 
itt-ott megrongálódott, miképen a többi 
három szél sem tökéletes. 
Végül megemlíthető még a ró-
mai gyűjtemény között az a csoport, 
mely a mult év folyamán Florentiá-
ból (Duna-Szekcsőről) került a mú-
zeumba. Ebbe a csoportba tartozik 
252 darab réz- és 24 darab ezüstérem, 
egy csont-dombormű, egy «Aug.» jegy-
gyei ellátott ólomsúly, csíptető, csont-
koczka, kis bronzszobrocska, két bronz-
karperecz, 10 gyűrű, számos fibula, 
néhány vastárgy, három, bronzból ké-
szült kicsi phallus, melyek közül az 
egyiken levő karika arra enged követ-
keztetni, hogy fülbevalóként szerepelt. 
Összesen 15; darab bronz- és vastárgy és 161 darab aranytárgy. Mindezek 
azonban nem rendszeres ásatás eredményei, hanem egy ottani kereskedő útján 
gyűltek egybe, s Wosinsky Mór vásárolta meg a múzeum számára. 
Az aranylelet tárgyai legnagyobbrészt minden jelentőség nélkül való 
apró, szinte parányi töredékek, a melyeknek hajdani rendeltetését megállapítani 
alig lehetséges. Vannak továbbá lemezek, drótok, apró karikák, gyöngyszemek, 
a melyek bizonyára valamely ékszer kiegészítő részei lehettek. Van néhány, 
meglehetős jókarban maradt tárgy, mint két gyermekfülbevaló egyszerű, arany-
drótból ; s két női fülbevaló szintén egyszerű, de vastagabb aranydrótból. 
A két női fülbevaló összetartozó pár, s eredetileg mindkét darab rubinttal 
volt ékesítve, de az egyikből a rubint kihullott, vagy valószínűbb, hogy ki-
feszegették, mert a kő aranytokja szét van nyomva. Teljesen ép tárgy a női 
gyűrű. A gyűrű átmérője 13 mm., s maga a karika, mely rovátkolt, két-két 
apró gömbbel támaszkodik a gyűrű kék kövének tokjához. A tok széle épen 
úgy van behajlítva, mint az egyik női fülbevaló rubinijának tokja. Ide tarto-
zik egy karkötő is, mely legszebb tárgya a leletnek. A karkötő arany láncz-
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szemei négy smaragd kővel és négy igaz gyöngygyei váltakoznak olyképen, 
hogy egy hosszúkás lánczszemre egy vékony aranydrótra fűzött gyöngy kö-
vetkezik, erre ismét egy hosszúkás lánczszem, s a kicsi csoportot befejezi egy 
aranydrótra fűzött smaragd. A gyöngyszemek egyenlő nagyságúak, de a kövek 
különbözőek, s szabálytalanul vannak csiszolva ; míg az egyik hengeres, a 
másik hat lapra csiszolt, de ezek a lapok sem szabályosak. Eredetileg öt kő 
és öt gyöngy volt az ékszeren, de egy kő és egy gyöngy már hiányzik, leg-
alább erre vall a beosztás. Három lánczszem között ugyanis megvan a drót, 
2. ÖCSÉNYRŐL A S Z I G E T H PUSZTÁRÓL (TOI .NA M.) 2 / 3 n . 
a mely azonos az említett kövek és gyöngyök drótjával, de kő és gyöngy 
nélkül. 
Végül ebbe a sorozatba való egy őskeresztény jel, Krisztus-monogrammal. 
18 mméter átmérőjű gyűrű, ez akasztó lyukkal ellátva, a mely akasztó lyuk 
aránytalanul nagy a kicsi tárgyhoz, s lapos, középen bemélyedő 
lemezből készült, míg maga a gyűrű olyszerű, mintha szám-
talan mákszem nagyságú gömböcskékből volna összerakva. 
Ugyanilyen a gyűrű belsejében elhelyezett két betű is: X és P. 
Ezek a betűk monogrammszerüen keresztbe fektetve vannak 
beillesztve, s a betűk minden ágának végénél két-két göm-
böcske teszi diszesebbé a monogrammot. A két betű találkozási 
3. a b r a 1/1 n . 
helyén, a középen egy sima gombocska emelkedik ki, de csak 
az előlapon. A hátlapon pedig tisztán kivehető, hogy az X betű két Д alakból 
áll, a melyek hegyükkel támaszkodnak a P-hez. (3. ábra). 
B) A népvándorlás idejéből újabban Regölyről (Tolna vm.) hoztak be 
egy lánczon lógó két fülbevalót. A závodi, czikoi és regölyi népvándorlás-
korabeli sírmezőből már több ilyen ezüstkarika került elő, a melyek rendel-
tetése nem volt bizonyos. Ez újabb regölyi példány, bár nem teljesen ép, 
mégis sokkal teljesebb az eddigieknél.* Egy lánczon lógó két fülbevalóról van 
szó. A láncz négy helyen el van szakadva, de a darabok összetartozandósága 
kétségtelen. A különböző, 18—20 mm. hosszúságú huszonegy darab lánczszem 
* V. ö. A r c h . É r t . 1902. 254. és 255. 11. Sz . 
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igen egyszerű ; fonál vastagságú ezüstdrót két vége vissza van hajlítva, s így 
kapaszkodik egyik a másikba. Magával a fülbevalóval összefüggő szem vissza-
hajlítása nagyobb, mintegy 6 mm. átmérőjű kört képez. A lánczról lógó két 
fülbevaló átmérője 47 mm. s eredetileg mindkettő három-három gömbbel volt 
ellátva, de az egyikről az egyik gömb eltűnt. A karikának az a része, a melyen 
a gömbök ülnek téglalap átmetszető, a karika másik fele kör átmetszetű, kö-
zönséges vastagabb ezüstdrót, amely vége felé keskenyedik, s összeér a karika 
másik végével, illetve a karikán levő gömbbel. Wosinsky Mór a závodi sír-
mező XVI. sírjában talált már régebben egy ilyen lánczon lógó fülbevaló párt 
olyan helyzetben, hogy a láncz a csontváz szájában volt, de még akkor nem 
tudta a láncz rendeltetését meghatározni. A Zichy-féle expeditio alkalmával a 
Kaukasusban járva Dagestán tartomány Hunság városában ugyanilyen függő-
ket látott használatban. A láncz a fej felső részén átnyúlik a fülekig, s arra 
szolgál, hogy a nehéz fülbevaló súlyát megkönnyítse. Nagyon valószínű tehát, 
hogy a népvándorlás korában szintén ezt a czélt szolgálta a láncz. 
C) Az Árpádkori leletek közül említésre méltó a Szegzárdon a (Hidas-
Fetre dűlőben) talált zabla, kengyelvas, hat darab bronzból készült szíjdísz és 
öt darab ezüstérem. A kengyelvas párja eltörött az ásás alkalmával, s darab-
jait a találó ott hagyta, valamint ott hagyta a lelt emberi és lócsontokat is. 
A vas zabla négy darabból, két karikából és a vaskarikákat összetartó egy-egy 
visszahajlított végű vaskapocsból áll. A kengyelvas belső és külső formája 
körtealakú. Alul a talp támasztására szolgáló rész felé fokozatosan kiszélese-
dik, s középső legnagyobb szélessége 35 mm. Felső része átlyukasztott s verő 
alakot mutai. A bronzból készült szívalakú szíjdiszeknek a szíjhoz simult 
felületén 3—3 szögecske áll ki, kifelé forduló lapján pedig a szélen keskeny 
peremszerű dísz domborodik ki, a mely a felső oldalon kétfelé válva S alak-
ban kanyarodik. A szív alakot a középen ketté választja egy-egy nyéllel biró 
félgömböcske, s ennek folytatása a szintén középen domborodó, s hármas tago-
zású hegyes levéldísz. Az öt ezüstérem közül négy két helyen, egy pedig 
három helyen van átlyukasztva. 
Ugyancsak Szegzárdon (a Gyüszű völgyben) került napfényre egy másik 
sír, a melyben emberi csontokon kívül öt darab hosszúkás és két kerek ezüst-
csüngő találtatott. A találó állítása szerint a hosszú csüngők a koponya körül, 
a kerek díszek pedig a mellcsontok körül hevertek. A hosszúkás levélalakú 
csüngők közül csak kettő teljesen ép, háromnak alsó félgömböcskéje letörött, 
de a felső keskenyebb részen a felvarrásra szolgáló lyuk mind az ötnél meg-
van és tisztán kivehető a közép részen bemélyedő dárdacsúcs alakú diszítés, a 
mely bemélyedésből szintén dárdacsúcs formájú emelkedés domborodik ki. 
A két köralakú lemez megrongált. Egyiknek majdnem fele hiányzik, de azért 
megállapítható, hogy épen olyan volt, mint teljesebb párja, a melynek pere-
mes széle szabályosan rovátkolt, s a közepéből paizsköldökhöz hasonló csúcs 
emelkedik ki. Ez a csúcs keskeny bemélyedéssel van körülárkolva. 
Rendszeres ásatás történt 1899-ben Török János szegzárdi polgár ember 
«jobb-remete»-i szőlőföldjén. A tulajdonos rigolozás alkalmával néhány csont-
vázra akadt, s a csontvázak mellett halántékgyűrűket talált. Ennek nyomán 
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kezdődött meg az ásatás. A sírok általában meglehetősen szétszórva találtat-
tak, körülbelül 70—75 cm. mélységben ; azonban a sírmező keleti felén vonuló 
szakadék egykor jóval magasabban álló, járható kocsiút volt, valószinű az is, 
hogy a fölásott területről hosszú idő folytán az esővíz sok földet lehordott, s 
így föltehető, hogy a sírok eredeti mélysége nagyobb lehetett. Huszonnyolcz 
sír föltárása volt az eredmény, s minden csontváz nyugot-keleti irányban 
feküdt. (Fejjel nyugotnak, lábbal keletnek.) A karok általában véve oldalt 
nyújtottak, a kéz csontjai legtöbbnyire a has tájékán feküdtek. 
I. sz. sír. Melléklet nélküli csontváz. Fekvése nyugot-keleti, északnak 
fordult arczczal, oldalt nyújtott karokkal. 2. sz. sír. A csontváz nyugot-keleti 
fekvésű. Melléklet egy darab ezüstpénz Péter király idejéből. Dr. Réthy 
Corpus Numm. II. t. 20. sz. 3. sz. sír. A csontváz nyugot-keleti, de nem hanyatt, 
hanem hason fekve találtatott ; feje visszafordítva, arcza ég felé, karjai a háton 
keresztbe téve. Hossza 165 cm. A halánték táján egy-egy ezüst halántékgyűrű, 
szájában, illetőleg a nyeldeklőnél egy ezüstpénz I. Endre király idejéből II. t. 
19. sz. 4. sz. sír. A csontváz 177 cm. hosszú, kezei a medenczénél egymás 
mellett. A jobb halántéknál 22 mm. átmérőjű sodronyból való bronzkarika 
II. t. 3. sz. 3. sz. sír. Melléklet nélkül. 6. sz. sír. A csontváz 177 cm. hosszú. 
Melléklet: vállánál egy bronzkarika II. t. 4. sz. 7. sz. sír. A csontváz 165 cm. 
hosszú. A jobb halántéknál, a bal vállnál és a szájüregben egy-egy halánték-
gyűrű II. 1. i., 2., 3. sz. 8—13. sz. sírok. Melléklet nélkül ugyanolyan fekvés-
ben, mint a többiek. 14. sz. sír. A csontváz 178 cm. hosszú. Szájában egy 
ezüstpénz volt, de elkallódott, két karján egy-egy bronzkarperecz. Az egyik 
karperecz átmérője 6 cm. Két szembe néző vége kigyófejekben végződik, s a 
fejek alatt hat-hat körrovás látható. A karperecz többi része sodrott III. t. 
2. sz. A másik karperecz szintén kigyófejekben végződik, s a fejek alatt négy-
négy rovás van. A karika belső fele lapos, külső domború fele pedig balról 
jobbra dűlő rovátkákkal van diszítve III. t. 1. sz. 15. sz. sír. A csontváz 184 cm. 
hosszú. Bal keze negyedik újján egy ezüstből való sodrott ezüstgyűrű volt 
II. 1. 8. sz. 16. sz. sírnak nincs melléklete. 17. sz. sír. A csontváz 175 cm. 
hosszú. Bal keze negyedik újján egy lapos bronzhuzalból készült, szembe 
néző végével egymásra fektetett gyűrű. 18—19. sz. sír. Melléklet nélkül. 20. sz. 
sír. A csontváz 180 cm. hosszú. Bal keze negyedik újján egy 18 mm. átmérőjű 
gyűrű volt, a melynek két szembe néző vége összeér. A koponya tájékán 
három karika, melyek a szokott halántékgyűrűktől eltérőek. Az egyik II. t. 
H. sz. a földnyomás következtében elnyúlt, П átmetszetű, két vége keskenyedő, 
s egyike hegyes, másika tompán lemetszett. A második gyűrű két szembe 
néző vége összeér, előbb keskenyedve, aztán kup alakra szélesedő gömböcské-
ben végződve II. t. 12. sz. A harmadik az előbbinél vékonyabb, két végén 
kör rovátkával elválasztott gömböcske látható II. 1. 13. sz. 21. sz. sír. A csont 
váz 181 cm. hosszú. Bal kezén két karikagyűrű, a koponya körül két halán-
ték gyűrű volt. 22. sz. sír. A csontváz 175 cm. hosszú. Bal kezén két karika 
gyűrű. 23. sz. sír. A csontváz hossza 181 cm. Bal kezén karikagyűrű. A ko-
ponya körül egy szokatlanul nagy (II. t. 14. sz.) és egy rendes nagyságú 
halántékgyűrű. 24. sz. sír. A csontváz 177 cm. hosszú. Melléklet nélkül. 25. sz. 
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sír. A csontváz hossza 161 cm. A koponya körül halántékgyűrű és jobb kar-
ján egy 65 mm. átmérőjű bronzkarperecz III. 1. 3. sz. 26. sz. sír. A csontváz 
170 cm. hosszú. A koponya körül egy kis halántékgyűrű és egy vékony drót, 
mely egyik végén ötszörös kanyarodása tekercsben végződik II. t. 18/a-b. sz. 
A 27. és 28. sz. sírban nem volt semmi melléklet. Honfoglaláskori leletekkel 
nemcsak Szegzárd területéről gazdagodott a múzeum, hanem a megye más 
részén is nyomára akadtak egy-egy sírnak. így Nagy-Dorogh mellett elterülő 
Bereg pusztán szintén igen érdekes tárgyakat találtak, a melyeket gr. Széchenyi 
Sándorné a múzeumnak ajándékozott. Bereg pusztán, közvetlenül a gazdasági 
épületek mellett egy magas homokbuczka vonul délről északi irányban. 
E domb keleti oldalánál homokot kezdtek hordani, s e helyütt a játszó gyer-
mekek egy igen szép római leletet kotortak ki, mely irizáló üvegből, tükör-
fémből készült hosszú nyelű csészéből, s részben bélyeggel ellátott terra 
sigillata edényekből áll. Ez utóbbiak közül különösen kiválik egy remek 
domborműves edény, melyen a négy lótól vont Phcebus Apollo s párducz 
ismétlődnek. 
A grófné által rendezett ásatások alkalmával e helyen a római lelet 
közvetlen közelében húzott árokban egyfejjel nyugotnak s a lábbal keletnek 
forduló oldalt fekvő csontváz bukkant elő honfoglaláskori mellékletekkel. 
Mellén egy bronzkarika s két szilva alakú mélyen rovátkolt ezüstgomb hevert, 
a medenczecsonton pedig két kisebb ezüst pitykegomb s egy kis arany 
lemez. A csontváz lába végénél egy csikó csontváza olyan helyzetben feküdt, 
hogy mind a négy pata egy rakáson volt. A csontok között egy vascsat és 
ezüst lemezek töredékei találtattak. 
Hencse pusztáról vétel útján került a múzeumba hat darab csüngő disz, 
a melyek szintén honfoglaláskori jellegűek. Közöttük 3 darab ovális alakú, s 
alsó végük pálczikává keskenyűl. Kettőnek felső végén akasztásra vagy varrásra 
szánt lyuk látható ; a harmadik felső része le van törve. A kidomborodó 
diszítés, mely a közepén szívalakot, s a szív közepén két egymásnak forduló 
csigaszerű szalagot mutat, mind a három csüngőn egyforma. A negyedik tárgy 
szív alakú, s szélének peremszerű szalagja a középen összehajlik és levéldisz-
ben végződik. A csúcs felé esö végen lyuk látható. Ugyancsak szív alakú az 
ötödik tárgy is, mely egy a közepén kicsúcsosodó pitykéröl lóg le. A pityké-
nek két felvarrásra szolgáló füle van. Legdíszesebb a hatodik darab, a mely 
szintén csüngő disz, s felül füllel van ellátva. Hármas beosztású, de egymással 
összefüggő csigavonalakban kanyarodik rajta a diszítés, a mely részint kidom-
borodó pontokban, részint áttört lyukakban végződik. Hosszában egy kettős 
vonal osztja két részre a csüngőt, s a vonalon a fülhöz közelebb eső helyen 
egy hosszúkás szív emelkedik ki. 
D) Rejtélyes bélyegü edény. It t is ugyanazon szavakat lehet elmondani, 
a melyeket Kugler Alajos írt az Arch. Értesítő 1901. évf. 74. lapján. «E folyó-
iratban — ugyanis — már gyakrabban volt szó bizonyos szürke csillámkeve-
rékű bélyeges cserepekről, a melyeknek magyarázatát eddig nem tudtuk meg-
adni». De valamint a soproni úgy a szegzárdi edény (ábráját lásd a 331. lapon) 
sem fogja a kérdést végleg eldönteni. 
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A szegzárdi edény Tolna városából került ide, már régebben, a hol 
czigányok találták házépítés alkalmával. Az edény találásának részletesebb 
körülményeit nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy sok viszontagságon ment 
keresztül, míg végre Wosinsky megvásárolta, s hogy volt benne egy másik 
kis edény, a mely tele volt halpikkelylyel, s volt benne hat darab ezüst ékszer, 
a melyek itt vannak a múzeumban. A bélyeges edény alakja henger, szine 
pedig grafitos szürke. Magassága 38 cm., belső üregének átmérője 27 cm. 
Egészen visszahajtott vastag peremének területe 106 cm. Közvetlenül a perem 
alatt az oldal behajlik, de 3 cm. távolságra ismét kidomborodik s itt 100 
cméteres kerülete két rovátkával van diszítve. Legalsó (talpának) kerülete 
94 cm. A perem szélessége 7 cm. s a két-két egyforma, rejtélyes bélyeg 
egymással szemben van elhelyezve. Az egy oldalon levő két bélyegnek egy-
mástól való távolsága 2 cm. A bélyegek ugyanolyan kereszttel ellátott paizs-
alakot mutatnak, mint a soproni bélyegek. Ez edényben talált ékszerek ezüst-
ből készültek, kettő, illetve két pár teljesen egyforma, a másik három, illetve 
három pár kidolgozása szintén egyforma, csak nagyságuk különböző. Mind az 
öt pár ruhakapocs volt, egyik-másik aranyozott, s mindannyi gyöngyökkel és 
gránátokkal kerített. Az a körülmény, hogy az ékszerek a nagy edényben 
találtattak, Wosinsky Mór magyarázata szerint arra enged következtetni, hogy 
az ékszerek beolvasztásra voltak szánva, s az edény olvasztó edény lehetett. 
Azonban nem valószínűtlen, hogy az ékszerekből előbb kiszedték volna a 
gyöngyöket és köveket, s csak azután dobták az olvasztóedénybe. 
Szegzárd, 1902 szept. 17. Haugh Béla. 
VIDÉKI M Ú Z E L M O K . A múzeumok és könyvtárak országos fő-
felügyelősége közzétette 1901. évi hivatalos jelentését és a felügyelete alatt 
levő múzeumokról statisztikát közöl, melyet itt fölhasználunk és vidéki szak-
társaink fölemlítésével egészítünk ki. Egészben 40 vidéki múzeum állott állami 
felügyelet alatt és kapott subventiót. Az aradi múzeum 1898 óta évenként 
600 koronát kap és azt Dömötör László szép sikerrel a pécskai őstelep föl-
ásására fordítja.* — Mit csinált az aranyos-maróthi múzeum az ő 400 koronás 
javadalmával 1898 óta, arra a hivatalos jelentésben hiába kerestünk választ. — 
A beszterczebányai városi múzeum 1901-ben 300 koronát kapott és ez összeg 
fölhasználásáról «szabályszerű jelentést» adott ; tegyük föl, hogy hasznosan 
költötték el. — A békéscsabai múzeumegyesület kapott 1200 koronát és 
közzétette első évkönyvét. — A debreczeni collegium múzeuma elvileg állami 
felügyelet alatt áll ugyan, de még nem kapott segélyt. — A deési múzeum 
nyomtatott évi jelentést tett közzé.** — A dévai múzeumról szintén évkönyv 
útján értesültünk, hasonlókép az esztergomi múzeumról. — A felkai múzeum 
kapott segélyt, de nem használta föl, mert nincs szakembere ; azért nem is 
adott jelentést ; a békés-gyulai múzeum is kapott 1901-ben segélyt, de ennek 
sincs jelenteni valója. — A gyulafejérvári múzeum új hajlékot kapott. 
* E f o l y ó i r a t b a n t ö b b s z ö r é r t ekeze t t pécska i le le tekről lásd Arch . É r t . 1901. 327—335 ; 
1902. 271—274. 
** I smer t e t é sé t lásd A r c h . É r t . 1901. 384. 
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Dr. Csertii Béla évek óta jól vezeti az apulumi ásatásokat és a múzeumnak 
van évkönyve. — A kunhalasi múzeumot az 1900. és 1901. évi segélylyel 
újra rendezték ; ujabb szerzeményeiről nincs hír. -— Az ipolysági múzeum a 
• kezdet nehézségeivel küzd» ; régiségtára még nem kapott állami segélyt. — 
A kassai múzeum uj palotája elkészülvén, Mihalik József mint min. biztos 
fölállítja benne a gyűj teményeket ; ez lesz a legszebb és legtanulságosabb 
múzeumok egyike. — A kecskeméti múzeum megteremtése és folytonos 
gyarapodása Kada Eleknek köszönhető ; kimerítő jelentést majd akkor kapunk 
róla, hogyha a jelenlegi helyiségek annyira megtelnek, hogy a gyűj temény 
gyarapításában kénytelenek lesznek kis szünetet tartani. -— A keszthelyi 
Balaton-múzeum leginkább két buzgó férfiúnak köszönhető : dr. Lovassy Sándor 
és Csák Árpád uraknak. A régiségtárban leginkább római emlékeket Fenék-
ről és népvándorláskori régiségeket a környékbeli temetőkből őriznek ; a 
fölállítás igen csinos. Most kilátás van reá, hogy alkalmas helyen külön 
épületet kapnak. — A komáromi múzeum már kapott a várostól uj helyiséget 
és abban fölállították Weszelovszky és Milch urak az érdekes gyűj teményt ; 
a múzeum évi jelentését ismertet tük e folyóiratban.1 — Magyaróvár büszke 
lehet dr. Sőtér Ágost alapítására ; a gazdag római és régibb középkori (sír-
mezőkből származó) régiségek már teljesen megtöltötték a helyiséget ; az ujabb 
ásatásokról legutóbb e folyóiratban adott hír t dr. Sőtér 2 ; várjuk a folytatá-
sokat. —• A nriskolczi múzeum rövid két-három év óta létesült és nót t 
nagyra ; buzgó alapítói már évkönyvet is adtak ki.3 — A nagybányai 
« múzeum »-nak ugyan még nincs helyisége ; de azért kapott 1700 korona 
segélyt. «A helyiség kérdésének megoldásáig az állami segély felhasználása 
könyvek vásárlásán kívül jobbára a régi nagybányai veretű pénzek gipsz-
másolatainak megszerzésére szorítkozott». A nagybányai subventio ugyanoly 
kifogás alá eshetik, mint az aranyos-maróthi, mert a hivatalos szabályzat 
értelmében valamely múzeum csak akkor kaphat állami segélyt, ha van meg-
felelő helyisége. — A nagyenyedi múzeumot a nagyérdemű Herepey Károly 
tanár alapította és rendezte. Tanulságos közleményeit e folyóirat olvasói 
ismerik ; legutóbb Alsó-Fehérmegye őskori monographiáját kaptuk az ő tollá-
ból.+ — A nagyváradi múzeum intézőiről szigorú Ítéletet mond a ffségi jelentés, 
a nélkül, hogy levonná belőle a kellő consequentiát. Szerinte Nagyváradon 
csak 1901 óta van «megfelelő szakember». — A nyíregyházi múzeum dr. Jósa 
Andrásnak köszöni lételét és az ő buzgóságának eredménye, hogy oly szépen 
gyarapodik. A gyarapodásról leginkább a nyíregyházai lapokban ad a megyei 
közönségnek számot, mely az ő közleményeit szereti és érdekkel olvassa.5 — 
A pécsi múzeum alapját Juhász Antal baranyamegyei gyűj teményének meg-
vétele által vetet te meg a főfelügyelőség. —• A pozsonyi múzeum dolga a 
boldogult Könyöki József halálával megakadt ; már két év óta fölhasználatlanul 
t L e g u t ó b b meg je l en t tőle A l só -Fe jé rmegye tö r t éne te a r ó m a i k o r b a n ; i smer te tésé t 
dr . F i n á l y G á b o r t ó l , lásd Arch . É r t . 1902. 173—182. 
2 Arch . É r t 1899. 47—56 ; 341—351 ' 410—412. 
3 I smer t e t é sé t lásd Arch . É r t . 1901. 89. 
4 L á s d az i smer te tés t Orosz E n d r é t ő l Arch . E r t . 1902. 175—178. 
5 A l e g ú j a b b leletről (a tekta-kenézi rő l ) é r t ekeze t t az Arch . É r t . 1902. 2 7 4 - 2 8 0 . l ap ja in . 
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bever az állami segély. — A selmeczbányai múzeum az 1901. évi állami segélyt 
egy éremgyűjtemény vételárának a törlesztésére használta. — A sepsi-szent-
györgyi múzeum helyisége túl lévén tömve, szükségessé vált egy új hajlék 
szerzése. Ebben már évek óta vajúdik az intézet. Ujabb szerzeményeiről az 
«Erdélyi Múzeum »-ban szoktunk értesülni. — Az ország egyik legjelentékenyebb 
vidéki múzeumát, a sopronyit, most rendezik az intéző férfiak Kugler J. múzeumi 
őr és Bella Lajos társ. titkár ; a helyiségei szépek, csak azt sajnáljuk, hogy a 
városház második emeletére tették. — A szabadkai múzeum uj helyiségre 
szorul, ez a nehézség állja útját egészséges fejlődésének. Gyűjteményéről uj 
jegyzéket tettek közzé. — A szegedi múzeumról Reizner János és Tömör-
kény István jelentései alapján adtunk hírt e folyóiratban.1 — A szegzárdi 
múzeum uj palotát kap, melyre a főfelügyelőségi javadalomból 56000 koronát 
szánt a minisztérium. A régészeti gyűjtemények gróf Apponyi Sándor és 
Wosinsky Mór nagylelkűségének köszönhetők ; a palota létrejöttében 
Wosinskyt illeti a legnagyobb elismerés. — Szentesnek Csallány Gábor 
személyében van igen buzgó múzeumi őre, ö alapította az egyesületet és a 
múzeumot ; ásatásairól is tesz közzé becses jelentéseket ; legutóbb a múzeum a 
város belsejében kapott megfelelő helyiséget ; a múzeum-társulat jelentést tesz 
közzé.2 — A szombathelyi múzeum Szent-Viden ásatott az ismeretes őskori 
telepen, az ásatást vezették gróf Kornis Emil és báró Miske Kálmán. Most 
egy múzeumi épület emelését tervezik, melyre 1901-ben 5000 koronát szánt a 
minisztérium. — A temesvári múzeum működéséről negyedéves közleményei-
ben ad hírt.3 — A tisza-füredi múzeum gyarapodásáról Milesz Béla őr ad időn-
ként számot az Arch. Ert.-ben (1901. 360—363, 1902. 376—377.). — A váczi 
múzeum 1901-ben kapott 300 koronányi állami javadalmat ; működéséről nincs 
hír. — A verseczi múzeum Milleker Bódog buzgósága következtében oly jelen-
tékenyen gyarapodik,4 hogy uj helyiségekre van szüksége, melyekre a kor-
mány 2000 koronát engedélyezett első részletül. — A zombori múzeum leg-
inkább Cziráki Gyula és Gubitza Kálmán ásatásai révén gyarapodott, kik 
ásatásaikról folyóiratunkban is szoktak hírt adni. A múzeum kedvezőtlen helyen 
van és nem oly népszerű, mint kivánatos volna; vannak jelentései.5 ab. 
SZEGEDI MÚZEUM. Leletek a szegedi határban. I. A bilisitsipusztán 
A szegedvárosi határban, az alsótanyai pusztán, (átokházi kapitányság), a bili-
sitsi erdő mellett, nem messze a város tanyájától, a mult évben bérletre adta 
ki a város azt a földet, a melyet eddig mindig csak legelőnek használtak s ős-
idők óta nem volt ott mezőgazdasági kultura, a mely a földet bolygatta volna. 
Itt, Kiss Ferencz m. kir. erdőmester bérletén a bérlő úgynevezett gerendás-
kubikolást végeztetett, hogy a magasabb pontból kiemelt földdel a terület sem-
jékes, vízállásos részét feltöltse. E munkánál rendszerint körülbelül egy mé-
• Arch . É r t . 1902. 87—89. és 372—376. 
2 I smer te t é sé t lásd Arch . É r t . 1901. 383. 
3 Vsd . ö. Arch . É r t . 1901. 384. 
4 M. je lentésé t lásd Arch . É r t . 1902. 191 —192 
5 Vsd. ö. Arch . É r t . 1901. 383—384 
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ternyi mélységű árkokat ásnak a munkások. Ilyen, olykor kisebb mélységben, 
csontokkal, cserépdarabokkal keverve, az alábbi leletekre találtak : 
a ) Két karperecz, bronzból, csuklóra. Mindkettő a legszélesebb helyén 
io mm. széles, átmérőjük 56 és 57 cm. Nyilt részükön kihajlók és tompítot-
tak. A forma mindkettőnél ugyanaz, ellenben a díszítés vonalai igen elütőek. 
bJ Két laposfejes tű bronzból. Mindkettő csavarodott alakú s elgörbült, a 
fejek mellett a tű tövénél lyukkal. A fejek átmérője mindkettőnél 42 mm., 
az egyik hossza 200, másiké 240 mm. c ) Két karék, bronzból, össze nem érő 
hegyes végekkel. Egyik vastagsága 4, másiké 3 mm. Díszítés nélkül. Átmérők 
63 és 65 mm. d ) Bronz halántékkarika. Vastagsága 1 V2 mm., átmérője 22 mm. 
e ) Karék, bronzból, elgörbülve, harántos diszítések nyomaival. Vastagsága 
4 mm. legn. átmérője 60 mm. A leletek Kiss Ferencz m. kir. erdőmester ado-
mánya gyanánt a városi múzeum régiségtári osztályába kerültek. 
Ásatás Bilisitsen. Ugyanazon földterületen, a honnan az itt említett lele-
tek előjutottak, 1902 február 21 és 22. napjain ásatást rendeztem. A hely pon-
tosabb neve : bilisitsi első dülő. Domborulatos hely, mellette semjék, a 
melybe ekkor bár már a gerendás kubikolásból a munkások állítása szerint 
140 kocsi földet belehordtak, ez nem látszott meg rajta s a tetején még akkor 
is víz volt. Innen nem messze van az az árok, a mely Szeged és Szabadka 
határa között húzódik ; manap száraz terület, de még ma is a Kőrös-ér, Kőrös-
pataka neveket viseli, így még Csongrád megyének 1887-ben készült térképén 
is. Ez indokolhatja, hogy víztől ennyire messze, bent a pusztában, aránylag 
kis területen annyi lelet került elő, a mennyi egy telep fentállását bizonyítja. 
A megvizsgált területen a munkásokkal 18, illetve 9 munkás két napon át 
öt árkot ásattam.* A leletek: 
a J Karék, bronzból, harántos díszítéssel, össze nem érő véggel. Az éle-
gülés oly szép rajta, mintha modern emailmunka volna. Találtatott az első 
számú sirban, nyári napnyugatnak fejjel fektetett csontváz balkarján. Egyéb 
melléklet itt nem volt. Vastagsága 5, átmérője 55 mm. b) Gyűrű bronzból, 
össze nem érő véggel, többszörösen elgörbülve. Találtatott az 5. számú sirban 
levő csontváz jobb keze ujján. Más melléklet hiányzott. Szélessége 2, legna-
gyobb átmérője 23 mm. c ) Penge bronzból, minden oldalán megkopva, kissé 
hajlított formájú. Hosszabb késnek, görbe vágófegyvernek darabja. Találtatott 
a 2. számú ásatási helyen, törött edénydarabok között. Hossza 135, legnagyobb 
szélessége 21 mm. d j A 4. számú gödörben fejjel nyári napnyugat felé egy 
teljes csontvázat találtunk. Körülbelül egy méter mélységben feküdt, bár en-
nek a mértéke, tekintve, hogy a területről a föld már előbb is hordva volt, 
pontosan meg nem határozható. A föld felül barna, alul sárgás, kissé nedves 
homok. A csontváz az említett helyzetben, teljesen kinyujtózva feküdt, a bor-
dák mélyen betörve a gerincz alá. A csontok sárgásbarnás színűek (egy má-
sik, alatta mélyebben talált koponya szürke és kövületes formájú volt). E csont-
váz mellett találtam: 1. Két gyűrűt, bronzból, ugyanazon formájúak, mint a 
* A hely lehe tő leg p o n t o s t é rképé t s a megvizsgál t t e rü le ten á sa to t t á rkok he ly ra j zá t 
a régiségtári n a p l ó b a beveze t t em. 
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b) pont alatt említett, de nincsenek elgörbülve. Egyik lapos, csak gyenge 
domborulatu, szélessége 2 */
г
 mm., legn. átmérője 22 mm., a másik szélessége 
2, legn. átmérője 21 mm. Egyik a jobb, másik a balkézen. 2. Három vasdarab 
a balkéz mellett : egy rövidke késvas, hossza 10 cm., egy nyílvas, hossza 9 cm., 
s egy 6 cm. hosszú meghatározatlan vasdarab. 3. Egy vasdarab a jobbkéz kö-
nyöke táján : erősebb nyílpenge, elkorhadt csúcscsal, hossza 9 cm., legnagyobb 
szélessége 32 mm. 4. Kis cserépedény, a csontváz (tőle számítva) jobb oldalán, 
alul, a térdnél. Füles edénybe, törött, diszítés nélkül. Törött állapotában leg-
nagyobb magassága 71 mm., a nyílás átmérője 55 mm. e) Ezen csontvázból 
két láb távolságra, oldalt, de mintegy egy méterrel mélyebben feküdt egy má-
sik csontváz. Nem gondoltam, hogy oly mélyen is akad, de a munkás az ásás 
könnyebbségéből megérezte, hogy ott is «forgatott föld» van s így lej ebb is 
mentünk. E csontváz már csaknem egészen elkorhadt. A koponya a felvétel-
nél szétesett. Régibb csontnak látszott, mint az előzőek, a varratok alig lát-
szanak, olyan, mintha kövület volna. Oldalt feküdt, közvetlen a halánték alatt, 
úgy, hogy az élegülés a csontra is átragadt és azt zöldre festette, feküdt, a 
fejjel keresztben egy tű, bronzból, erősen élegülve, felső végén rovátkos díszí-
téssel. Hossza 176 mm., felső széle a karimánál 7 mm. A koponya szétesvén, 
nem lehetett megállapítani, hogy bele volt-e szúródva a tű, vagy feküdt a 
tűn a csont, f ) Ugyanazon ásatási gödörben, mintegy két méternyi mélységben 
egy csontvázon, sajátságosnak látszó alkatú medenczecsonton, az izvápa és a 
szeméremizület között vasnyíl csúcs találtatott, a melynek rozsdája már bele-
ette magát a csontba, f ) A 3. számú ásatási gödörben sír nem volt. Ellenben 
egy méternyi mélységben, mintegy fél méternyi kerületben agyagedények cse-
repei. Ezek fölszedetvén, alattuk nagy és szép agyagedényt találtunk, bár szét-
töredezve, de kevés híján a cserepek, a melyek a nyakából letöredeztek, össze-
állíthatók voltak. Magassága 45 cm., kerülete a legszélesebb részén 1 m., 
37 cm., alul összemenő, kicsiny aljjal. Középtáján négy erős, de kis lyukas 
fül ; ezeket egymáshoz kiemelkedő diszítés, újjal vagy faággal nyomott czifrá-
zat kapcsolja. Az edény a cserepekkel beborítva, a földben egyenesen állt, tar-
talma sűrű fekete televény föld, a barnás homoktalajtól igen elütő, h J Agyag-
edény, egyenetlen falazattal, egy füllel (letörve), egy jól kiemelkedő, s egy 
kisebb bütyökkel. Szabálytalan, nem horongon készült. Magassága 13 és l l2 
cm., szélessége felül a nyílásnál 13 cm. Még az ásatás előtt való időben talál-
ták a munkások. Ezeken kívül jellegzetes edénytöredékek kerültek elő, a miket 
itthon részben sikerült összeállítani. A telep a további kutatásra alkalmasnak 
látszik, a megvizsgált területtől a domborulat széléig, a mely 180 lépés távol-
ságra van. A mostani esetben a munkát az erős fagy (90 C.) és a föltámadt 
északi szél miatt be kellett szüntetni. 
II. A Feketeszélen. Szeged-alsótanyán, a feketeszéli déli kapitányságban, 
Ordögh György földjéről gerendás kubikolással földet hordattak Széli Gergely 
és társai. Ez alkalommal találtattak : 
a ) Ékkövek, eddig meghatározatlan köböl, átfúrtak, kettő a görögdinnye 
kisebb magjaihoz hasonlít, a többi hat darab kékes csillámú anyagból való. 
Közülök egy kettétörtben rézsodrony van, a mely belülről üres. bJ Két függő, 
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ezüstből. Szélességük 2 mm., átmérőjük 12 mm. Egyiknél a vég egymásba ér, 
de nincsen összeforrasztva, a másiknál az összeforrasztás helyén dudor van. 
Ezt a területet, a hol e régiségek találtattak, február 11-én prób;,kép megte-
kintvén, a domborulatos helyen három sírt nyitottunk fel, a melyek min-
den melléklet nélkül voltak. Egy, lehetőleg teljes csontvázat kiemeltünk. 
Ugyanez alkalommal az ásás közben kihányt homokban egy vaspengét talál-
tam, hossza 108 mm., legn. szélessége 19 mm. Márcziusban Széli Gergely és 
társai a folytatott földmunkánál ujabban találtak sírokat, a melyekből előke-
rültek : a ) Vas késpenge, erősen rozsdásodva, alsó végén szűkül. A hol barna 
rozsda nincs rajta, ott fehéres réteg borítja. Hossza 262 mm., legn. szélessége 
25 mm. b) Vaspenge, erősen rozsdásodva, a végén szűküléssel. A pengén a 
rozsdában tisztán látszanak a fátok rostjának nyomai. Hossza 211 mm., legn. 
szélessége 17 mm. с) Vaspenge, kisebb, hossza 100 mm. d) Vas nyílcsúcs, 
széles, felerészben elpusztulva. Hossza 100, legn. szélessége 44 mm. A csont-
vázak mellett még apróbb vasdarabokat s tyúkfélék csontjait, így egy szár-
nyasnak a sarkantyús lábszárcsontját is találták. 
Ásatás ugyanott. 1902 márczius 4-én e helyen csekély munkaerővel ása-
tást rendeztem. Ez alkalommal három sír bontatott fel, mintegy egy méteres 
mélységben. E helyeken a mélységmérés nem biztos, mert a homokföld a 
domborulatos helyeken változatos magasságú, a mint ráhordja, vagy lehordja, 
róla a szél a homokot. A munkások állítása szerint e hárommal együtt már 
összesen húsz csontvázat találtak, melyek között volt gyermeké is. Fekvésük, 
állításuk szerint, a legkülönbözőbb irányú volt. 1. Az első sírban csak apró vas-
darabok voltak a csontváz mellett, a köldök tájáról kerültek elő. 2. Lovas-sir. 
Észak-nyugatnak fekvő, kinyujtózott csontváz, természetes helyzetben. Lábánál 
lókoponya feküdt, féloldali helyzetben (mint a kecskeméti czédulaházi lovassír-
nál). A lófej alatt lócsontok (lábszár), az álla alatt két kengyel, vasból ; már 
csak töredékes állapotban volt felszedhető. Mindegyiknek csak az egyik fele 
ép, az alsórész is csak rozsdás vasdarabokban került elő. Vastagságuk 5 mm., 
egyiknek legnagyobb hosszasága 150, másiké 170 mm. A csontváz törzse mel-
lől előkerült egy késpenge, vasból, hossza 86, legn. szélessége 15 mm., továbbá 
a törzsön egy csatt, vasból, szélessége 33 mm. A lókoponya alatt volt még 
egy darab vas : zablarészlet. Továbbá ugyanezen sírból, de meg nem határoz-
ható helyről, a felhányt homokból, három apró tárgy került elő, a mely kő-
nek, esetleg ékkő darabjának látszik. 3. Ugyanezen helyen, a lovassírtól pár 
lépés távolságban, állítólag 2 méter és 25 cm. mélységben fekvő csontváznál 
egy munkás egy fél zablakarikát talált. 
Ásatás ugyanott. Márczius 24-én ismét megtekintettem ezt a helyet. 
A gazdasági munkák már megindulván, csak három napszámost kaphattam. 
Ezekkel különböző irányokban, melyekről térképet vettem föl, három árkot 
ásattam, a melyekből négy sír került elő : egy gyermeksír melléklet nélkül, 
két férfi- s egy női-sír mellékletekkel : 
a) Férficsontváz, rendes fekvő helyzetben, fejjel nyári napnyugat felé. 
Jobboldala mellett, a kéz irányában, hosszában vaspenge, hossza 21 cm., legn. 
szélessége 2 cm. Rajta farostok nyomai vannak, b) Férficsontváz, rendes fekvő 
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helyzetben, fejjel nyári napnyugat fel. A ballábszár mellett vaspenge, hossza 
14 cm., legn. szélessége 21 mm. c j Csontváz, fekvő helyzetben, a vállcsontok 
fölhúzódva a koponya feléig. A koponya oldalt feküdt, balra. Rajta a földben 
bronz függő, a koponya alatt ennek a párja. Legn. vastagságuk 2 mm., egy-
mástól elütő nagyságú karikák. Egyiknek alján hengeralakú kis diszítés. 
A csontváz csípője körül egy orsókő, szürkésfehér, vastagsága 8 mm., széles-
sége 40 mm. A hely a további kutatásra alkalmasnak látszik. Ez ásatásoknál 
részint a csekély munkaerő miatt nem lehetett jobb az eredmény, részint mert 
mindkét nap esö, meg jégeső akadályozta a munkát. Tömörkény István. 
A TISZAFÜREDI MÚZEUM az 1901. évben is szépen gyarapodott. Az 
érmek 77 darabbal, a régiségek 344 darabbal, a vegyesek osztálya (természetrajzi 
tárgyak, iparműkészítmények) 15 darabbal, a könyvtár (könyvek, folyóiratok, 
nyomtatványok) 310 darabbal, tehát az összes osztályok 746 darabbal gyarapod-
tak. A gyűjtemények állománya 1901. év végén, 9937 darabot tett ki, melyek 
közül 2444 érem, 2903 regiségtárgy, 936 vegyes és 3654 könyv, nyomtatvány, 
okmány, térképek, metszvények stb. A régiségek és könyvtár szaporulata állami 
segélylyel, az érmek és vegyesek szaporulata ajándékozások útján jött létre, a 
gondozás személyi s az administratio vegyes kiadásai városi segélyből s tagsági 
díjakból fedeztettek. Az egyleti működés főként a múzeumnak, illetve régiség-
tárnak ásatások útján való gyarapítására irányult, részint az előző évben meg-
kezdett munkálatok folytatásával, részint az év folytán eszközölt újabb kuta-
tásokkal. A munkálatok legnagyobb része az itteni «Ásotthalom» nevű ősemberi 
telepre irányult, honnan már évek óta becses leletekkel gazdagodott múzeumunk 
s a melyet érdekességénél fogva, a tudományosság szempontjából, tüzetesen 
alapjáig meg kell ásatni mindenütt, hol még kutatva nem volt. így aztán 
megfelelő rendszerrel, nagyméretben kutattuk a tavaszi és őszi hónapokban e 
nevezetes telepet, meglepő eredménynyel, míg közben róla, rétegeiről s a 
belőle eddig kikerült tárgyakról fényképfelvételeket eszközöltünk. 
Az ásatásra már szintén megkezdett pusztarábolyi szomszédos ősrégi 
telepben a kísérleti ásatásokból felkerült tárgyakról itélve, világos, hogy itt 
őstelep van a Tisza s mellékfolyója az Eger közelében. 
Egy másik folyóközeli őstelep is magára vonta egyesületünk figyelmét, 
hol kisérleti ásatást is tettünk. Ez a szomszéd Tiszaigar községben id. Széky 
Péter úr birtokán levő ú. n. «Földvárhalom» és környéke, a kiapadt Holt-
Tiszapart déli oldalán, melyről Tariczky Endre, e vidékek régészbuvárlója, 
még régebben tett említést, 1876-ban ott teljesített kutató kísérletei, eredmé-
nyének közrebocsátása alkalmával s már akkor a tiszafüredi Asotthalomhoz 
hasonló ősrégi, történelemelőtti alkotmánynak tünteti fel. 
A tulajdonos úr engedelmével s hozzájárulásával itt teljesített kisérleti 
ásatás eredménye nemcsak biztató, de kielégítő volt. Itt hamus, tapaszos ége-
tett rétegekkel, nagymennyiségű tűzhelylyel találkozunk s bennök neolithkori 
alkotású tárgyakkal, kő-, csont-, agancseszközőkkel, agyagedényekkel, az alakítás 
és czifrázat nagy változatú jellegzésével, szelid és vad emlősök csontjaival. 
Egy ősrégi telep megérdemli a tüzetes foglalkozást s a különös tanulmányt. 
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Szerzeményeink legnagyobb részét az itteni Asotthalomban teljesített 
ásatásainkból nyertük. Ilyenek, őrlőkövek (kiváló szép példányok), bunkók, 
kalapácsok, zúzó törő-, morzsoló, tisztító-, csiszolókövek, fokosok, vésők, vakarok. 
Csontból való árak, tűk, lyukasztók, bordasimítók, kések, földvágók, szövő-
szerszámok. A csonttűk közt kiváló szép kettő, melyeknek feje, vagyis lyukas 
vastagabb vége csinos karczolatokkal van diszítve s a fonal befogadására szánt 
lyuk nem keresztben van átfúrva, hanem a végről hárántosan le a tűfej 
oldalán ; mindkettő csiszolva van s a használattól sima, fényes. Agancsból való 
fokosok, kalapácsok, csákányok, fűzök, lyukasztók, edényczifrázó eszközök, szi-
gonyok vagy horgok, agancskapák. Kiváló és ritka két agancsfokos ; egyike 
úgy van szarvasagancsból alakítva, hogy tökéletesen egy mai fokos jellegét 
viseli, mind éle, mind a foka, mind az átfúrás arányosan van faragva és pallé-
rozva. Egy másik nagyobb agancsfokos meg azért nevezetes példány, mert 
már megélezve és elkészítve van, de nem volt még használatban, mert a nyél-
lyuk két oldalról kővésű ütésekkel megkezdettnek látszik, de átfúrva nincs, 
abbahagyták. Agyagtárgyak : szabad kézzel idomított, majd korongon készített 
sima, füles, dudoros szélkék, csuprok, findsák, tálacsok, hosszúkás lapos edé-
nyek (mécsek vagy talán sütőtepsik ?), talpcsöves edények részei, bögrék, 
gyermekcsuprok ; kisebb-nagyobb edénytöredékek fogantyúkkal, dudorokkal 
s az őskori edénydiszítés, czifrázás különféle jellegzésével, a durva szövet- vagy 
vesszőlenyomattól a vonalas, körös és pontozott, szépen sikárolt vagy grafittal 
festett, Ízlésesebb, tökéletesebb, czifrázati motívumokig ; edénycserépből, kere-
kített vagy agyagból alakított orsókarikák. Áldozati asztal- vagy oltárlábak, 
agyag gunyhódíszek, tűzpadok, égetett agyagpyramisok (sulyok). Továbbá 
kréta- vagy mészféle tömbök, a kréta vagy mészbetétes edényczifrázatokhoz, 
égett faszéndarabok, tömeges szenesült búzaszemek tapaszban átfúrt kavics-
és csigagyöngyök (ékszerekűl), halpikkelyek, csigahéjak nagy tömegekben. 
Ebből a halomból kaptunk még m/ndjár t a felső rétegekből vörösréz és bronz-
tárgyakat, ú. m. vörösrézlemezeket, vörösréztűt, fejjel, tekercses réztűt, bronz-
tűtöredékeket, bronzhengertekercset. Az eledelül szolgált szelid és vad álla-
tok nagyszámú csontjaiból nem vettünk fel semmit, mert ezek előbbi ásatá-
sokból bőven vannak. Ide sorolandók még a tiszaigari lelemények, ú. m. 
neolithkori alkotású és diszítésű edénydarabok, az alakítás és czifrázat jelleg-
zésével, bögrék, findsák, tálacsok, őrlőkőtöredékek, kőszekerczék, csiszolókövek, 
bordakések, simítok, csontlyukasztók, árak, tűk, agancsfokosok, agyaggulák, 
ornamentumok, tapaszok, orsókarikák, Puszta-Rábolyról, mint ajándékok érkez-
tek, silex nyílhegyek, lándsavégek ; agancs- és csontszerszámok. Az érdeklődés 
a közönség részéről a szíves adományozásokon kivül a múzeumi helyiség láto-
gatásában a múlt év folyamán is élénken nyilvánult. A tárlatot a helybelieken 
kivűl, az év folytán 240 idegen látogatta. Az egyleti rendes tagok száma 125, 
mint helybeliek. A tiszteletbeli tagok száma 32. A könyvtár használata igen 
élénk. A titkár mind a múzeumban, mind a könyvtárban új rendezkedést tel-
jesített, az ásatásokat vezette, az egyesület évi működéséről s az évi gyarapo-
dásról jelentést készített. 
Tiszafüred, 1902. junius. Mi lesz Béla. 
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U J R É G É S Z E T I GYŰJTEMÉNY. Az aradi Kulcsey-egyesület, mint köz-
művelődési intézmény, alakulásakor fölvette az alapszabályaiban körvonalazott 
közművelődési tényezők közé a vármegye régészeti telepeinek fölkutatását is. 
E téren kifejtett működése azonban 1898-ig csak a véletlenül fölmerült s hozzá 
ajándékképpen jutott tárgyak gyűjtésére és megőrzésére szorítkozott. Rendsze-
res gyűjtésről csak 1898 óta lehet beszélni, a mióta a Muzeumok és Könyv-
tárak főfelügyelőségétől 4 ízben kapott 600—600 kor. segélyt rendszeresen a 
m.-pécskai őstelep fölkutatásra szenteli. Az ásatásokat 1898—1900 és 1901-ben 
Dömötör László áll. főreálisk. tanár végeztette. 
A három esetben végzett ásatás olyan eredményt mutatott föl, hogy az 
egyesület többé nem térhetett ki a tárgyak tiszteséges elhelyezésének kérdése 
elől. Rendelkezésre is bocsátott a 48-iki emlékek gyűjteménye mellett egy két-
ablakos udvari szobát, melyet a télen i2'46 folyó méter üveges szekrényekkel 
és egy Г40—2'60 m. szabadon álló kettős tárlóval bebutorozott. 
Az ásatások előtt szerzett tárgyak száma 243. E számból legnevezetesebb 
a tövisegyházi őskorú lelet, 13 drb. (dr. Takátsy Sándor ajándéka) és az 1890. 
év nyarán a szt.-annai avargyűrűben talált aranykoszorú és más ékszerekért 
a Nemz. Muz.-tól cserébe kapott collectió, 153 drb. A 98-iki eredmény 195 drb. 
A 99. év folyamán vett meg az egyesület a Károssy-féle hagyatékból egy 85 
drbból álló gyűjteményt Paulisról (kő- és bronztárgyak, edények). A 900-iki 
ásatás eredménye 285 és a 901. évié 786 drb. Az összes leltározott tárgyak 
száma tehát 1594. 
A tárgyak felfűzését és elrendezését D. tanár decz. közepétől ápril köze-
péig végezte. 37 drb 347—497 cm. papirkéreg táblán 744 tárgy van kiállítva, 
melyek között 128 kő-, 165 csont- és 450 bronz, kelta, római és népvándor-
láskorú tárgy van. 
A többi tárgy a szekrényekben szabadon áll, a nagyobbak azok tetején 
vannak elhelyezve. E tárgyakon kivül a tárló fiókjaiban van az a több százra 
menő edénytöredék, melyet ornamentikája vagy valami más természetű vonat-
kozás miatt megőrizni érdemes volt. A gyűjteményhez D. tanár írt rövid 
ismertető katalógust. Az egyesület becses éremgyűjteményét helyszűke miatt 
most még nem állíthatta föl. —r. 
AZ A L S Ó F E H É R M E G Y E I TÖRTÉNELMI , RÉGÉSZETI ÉS TERMÉ-
SZETTUDOMÁNYI EGYLET folyó junius hó 15-ikén tartotta XII. rendes 
közgyűlését. Dr. Kóródy Péter jelentéséből kiemeljük, hogy a lefolyt társulati 
évben az egyletnek van 145 tagja, mostan belépett 10 új tag. A múzeum igen 
jelentékenyen gyarapodott úgy az apulumi ásatások, mint egyesek adománya 
és vásárlásokból, stb. Egyben szomorúan konstatálta a megyei birtokosságnak 
és az értelmiségnek nemtörődömségét a kulturális mozgalmakkal szemben. A mult 
évi bevétel volt : 3417 K. 17 f., kiadás: 3218 K. 74 f. Dr Ujfalusi József apát-
kanonok tartott felolvasást a gyulafehérvári székesegyházról. Abból az elvből 
indulván ki, hogy a ki az erdélyi egyházmegyét alapította, az vetette meg 
alapját a mostani székesegyháznak is, 16 történetíróval bizonyította annak 
Szent István idejéből való származását. Azután a székesegyháznak különböző 
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időben épült részeit ismertette. Bővebben foglalkozott a Hunyadi-sírokkal az 
újabbi kutatások alapján. x. 
A GERMÁN MÚZEUM N Ü R N B E R G B E N . Mult őszszel egy hosszabb 
útról hazatérve, alkalmam volt megállani Nürnbergben és eltölthettem a ger-
mán múzeumban egy napot. A hetvenes évek végén tett látogatásom óta már 
ismertem ezt a múzeumot, melyet gazdag tartalmával Bajorországban csak a 
müncheni bajor nemzeti múzeum bír felülmúlni. Ezúttal csak a múzeum-épü-
let kibővítése és gyűjteményeinek újabb gyarapodása érdekelt. Közismeretű, 
hogy a mostani épület zöme régi templom és klastromok átalakításából kelet-
kezett, mihez azután a múzeum volt igazgatója, Essenwein a híres góthista, 
csúcsíves ízlésű kibővítéseket tervezett. Utódja Bezold, szintén műépítész, e 
tervek szerint folytatta az építést és épen most fejezett be ismét egy jelenté-
keny szárnyat, melynek berendezése a legközelebbi jövő föladatai közé tar-
tozik. Ennek a szárnyépületnek földszintes terme a fegyvertár fölállítására 
fog szolgálni és úgy látom, hogy ez a nagy terjedelmű múzeumnak alighanem 
a legvilágosabb és legdíszesebb helyisége lesz, a mi annál örvendetesebb, mert 
a germán múzeumnak a nyolczvanat meghaladó mostani helyiségei néha meg-
lehetős homályosak. Annál súlyosabb ez a baj, ha az ember kénytelen borús 
októberi napokon vonulni végig a félhomályon. Ily benyomás után arra a véle-
ményre jutottam, hogy csúcsíves klastrom vagy templom nem való tudomá-
nyos múzeum elhelyezésére. 
Máskülönben a legnagyobb bámulattal tapasztaltam, hogy az intézet 
vezetői az elmúlt évtizedekben mily óriási sikerrel gyarapították a gyűjtemé-
nyeket és mily visszhangot talált a német nép áldozatkészségében az ő buzgó-
ságuk. 
Nemcsak az őskori, római és korakeresztény csoport, és nemcsak az épí-
tészeti, szobrászati, festészeti, valamint a graphikus osztályok gyarapodtak, de 
a meglevő múzeumi osztályokat egész újakkal toldották meg. Fölállítottak egy 
kereskedelmi és gyógyászati múzeumot, külön jelentékeny gyűjteménynyé tö-
mörítették a tudományos és művészeti szerszámok osztályát, nagyszerűen bőví-
tették az ágyúk és egyéb fegyverek tárát és nem csekélyebb a gyarapodás az 
egyházi és magán-élet emlékeiben. 
Külön kell kiemelnem a régi lakó-szobákat. Van egy tiroli parasztszoba 
az 1500 körüli időből, egy 1600-ból való kölni szoba, a xvn. század végéről 
való schweizi szoba és még egy tiroli szoba a déli részekből, végül fölépítet-
tek egy 1600-ból származó nürnbergi patrícius hajlékot. Mindezekben a helyi-
ségekben nem a «festői elrendezés» volt az irányadó elv, a mely annyira el 
szokta kápráztatni a laikusokat, de pillanatnyi hatás kedvéért nem egyszer föl-
áldozza a tudományos őszinteséget. A nürnbergiek egész őszinték, nem engedik, 
hogy más egyéb, mint szigorú kritikával megválogatott eredeti bútorzat és 
hozzá való eredeti egykorú fölszerelés kerüljön egybe, tehát csupa oly tárgy 
van itt, melyet a culturtörténész ép oly megnyugvással tanulmányozhat, mint 
a hogy fölhasználhatja a történeti valóságra törekvő festőművész. 
E komoly őszinteség szempontjából a germán muzeum luxus nélküli és 
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kevésbé ízléses elrendezését magasabbra kell becsülnöm, mint az új müncheni 
nemzeti muzeumban divó, sokszor pusztán festői szempontokat érvényesítő 
és a komoly kritikát néha mellőző eljárást. Igaz, hogy Münchenben nagy 
eszközökkel dolgoztak és fényes modern épület állott rendelkezésre, míg Nürn-
bergben rendszerint összegyűjtött fillérekből építenek és a góthika szereti az 
egymás fölé tornyosuló, labyrinthikus utakat, a lépcsőket, tornáczokat és 
zugokat. Ilyeneken haladtunk végig, míg e szobákig eljutottunk. Igazi áttekintést 
az itt fölhalmozott óriási emlékanyagról nem is nyerhetünk máskép, mint a 
lajstrom többszörös áttanulmányozása alapján. Áttekintő sétám után szűkre 
kellett szorítanom specialis föladatomat, mert kevés idő volt rendelkezésemre. 
Figyelmemet mindenek előtt a nürnbergi muzeum egyik legutóbbi szer-
zeménye, a pferrseei sisak igényelte, a mi eskütéri sisakunk kortársa és testvére* 
1897-ben találták másodmagával ; a kettő közül a teljesebb példány Nürnbergbe 
jutott . Ismertem fénykép után és közzé is tettem, de nem tudtam, hogy a 
pferrseei sisakok is meg voltak aranyozva, a mi a fölületet borító mészkéreg 
alatt most is szembetűnő és jelentékenyen fokozza a hatását. A sisakhoz tar-
tozott orrvédő is megvan. Az eskütéri sisaknál csak a szemöldök-vonal hajlása 
jelzi, hogy bár most hiányzik, ez a lemez itt is megvolt. Jobb állapotban 
maradtak meg a nürnbergi sisaknál az arczot boritó lemezek ; azonban a díszí-
tése szegényes és messze marad az eskütéri sisak színgazdag pompájától és az 
alsó szegélyt diszítő apró domborművek ékítései is hiányzanak rajta. Nem 
osztom a nürnbergi collegák fölfogását, hogy ez «germán» sisak a népvándor-
lási korból ; de korábbinál vélem (ni—ív. század), a mit részletesebben indokol-
tam az Arch. Értesítőben (1902) és a Zeitschrift für hist. Waffenkunde-ban. 
A régibb középkorba tartozó emléksorozatban leginkább érdekelt egy 
kis aranylelet, melyről tudom, hogy magyarországi sírból eredt és magán-
kézből kerülhetett a nemzetközi kereskedésbe, a honnan a nürnbergiek meg-
vették. ** Az a benyomásom, hogy nürnbergi collegáink nem annyira azért sze-
rezték meg ez aranyövdiszeket, mert okuk volna azoknak germán származást 
tulajdonítani, de inkább azért, mert nagyon szegények e fajta aranyékszerekben. 
Végül lekötötte a figyelmemet a templom VIII. szekrényében fölállított 
fél korona, melynek sárgaréz pántjait és liliomait középkori sodronyzománcz 
ékíti. Ezt a koronát 1882-ben szerezte Essenwein egy árverésen és azóta ki volt 
állítva a nürnbergi múzeumban, de csak most fog a szakirodalomban oly mél-
tánylást nyerni, melyre hazai műtörténetünk szempontjából érdemes. Hpl. 
* Vsd. ö. Arch . É r t . 1900. 361—375. 
** R a j z á t lásd A r ég ibb k ö z é p k o r emléke i II . köt . 329. tábla . 
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-[- V I R C H O W R U D O L F a nagy természettudós, a ki egyúttal a prehis-
torikus archeológiának Németországban legjelesebb képviselője volt, f. é. szep-
tember hó 5-ikén fejezte be 81 éves korában eredményekben páratlan élet-
pályáját. Meleg érdeklődéssel viseltetett tudományos törekvéseink iránt és 
1876 óta, midőn a budapesti nemzetközi ősrégészeti congressusban részt vett, 
ismételten kereste föl hazánkat és jól ismerte hazai múzeumainkat. Emlékét 
mindig legmelegebb rokonszenvvel fogjuk megőrizni. Hpl. 
f STEINDL IMRE tanár 63 éves korában 1902 augusztus 31-én meg-
halt. A kitűnő művész emlékét modern alkotásai és jeles középkori épületek 
őrzik meg, melyek vezetése alatt újra épültek. Az akadémia archaeologiai bi-
zottsága lelkes tagtársát gyászolja benne. Áldás emlékére ! 
f DÓMJÁN ISTVÁN, a székely nemzeti múzeum őre, folyó évi szept. 
hó 28-án negyven éves korában meghalt. Az elhunyt tizenkét évig a székely 
múzeum lelkes és munkás őre volt. Nyugodjék békén! 
AZ IDAMAJORBÉLI FÖLIRATOS T Á B L A * Schaumburg-Lippe her-
czeg dárdai uradalmához tartozó «Idahof» nevű majorján az elmúlt 1901 
november elején lelt érdekes bronztábláról röviddel azután, hogy színre került, 
legelőbb Lechner Antal, Beremenden lakó régiségkedvelő gyógyszerész úr volt 
szíves értesíteni, a miért neki ismételten köszönetet mondok. Nyomban megtett 
több rendbeli kisérleteim, hogy a becses pannóniai emléket hazánknak meg-
mentsem, sajnos, eddig nem jártak sikerrel, sőt még arra sem bírtam engedélyt 
nyerni, hogy a lelet helyén tudományos ásatást intézzek. Minden, a mit tehet-
tem, az volt, hogy a M. Tud. Akadémia második osztályának heti ülésén múlt 
évi deczemberben a fontos fölirat szövegét bemutattam és róla értekeztem ; de 
közzétételére jogom nem volt. Midőn most Mommsen értekezését olvasóinkkal 
közölhettem, minden egyéb tudományos magyarázat fölöslegessé vált. 
Budapest, 1902 szeptember 23. Hampel. 
RÓMAI Ú T KERESZTMETSZETE. A római országútak építéséről a 
kézikönyvek rendesen a via Appia leírásával kapcsolatban szoktak szólani és 
* V . ö . 289 . 1. 
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elmondják, mily gonddal készült az útnak nyomjelzése és milyen pompásan 
készítették el a rómaiak az út kövezetét, hogy a szabálytalan sokszögű kőlapok 
pontos összeillesztése még az évszázadok viharainak romboló hatása alatt sem 
bomlik széjjel. Nagy általánosítással ugyanezt a tételt ki szokás terjeszteni a 
provincziális utakra is. Ismeretes, különösen a. németországi kutatásokból, hogy 
a dolog nem áll így ; ellenkezőleg, a közlekedés nagyságához képest és a helyi 
viszonyok szerint más-más módon építették ki a rómaiak országútaikat, s a 
provincziákban csak kevés útvonalon lehetett valóságos kövezet lételét meg-
állapítani, megelégedtek többnyire az úttest felszínének kavicsolásával. Magyar-
ország területéről római útaknak keresztmetszetei megállapítva nincsenek, ezért 
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talán nem lesz egészen hiábavaló legalább egy ilyen út keresztmetszetét be-
mutatni. Szolnok-Doboka vármegyében Bethlen község határában, a községtől 
keletre gr. Bethlen Bálint birtokán a katonai részletes térkép Szamos-Ujvár 
cz. lapján La mare Cociului nevű területen, a Kolozsvár—Bukovinai országút 
90'9 km.-énél az országúttól Észak felé kiágazó dülőút rávezet egy darab 
római útra, a mely éles szög alatt ágazva ki a mai országút vonalából, mint-
e gy 5°° méter távolságig követhető. Itt я jelzett dűlőúttól Keletre és Nyu-
gatra i o o — i o o lépés távolságban átvágattam a római útat. A mellékelt két 
ábra felment a talált tiszta, homoktól mentes kavicsréteg méreteinek részlete-
zésétől. Elég annak a felemlítése, hogy az Északról mért harmadik méternél 
van a csákánynyal is nehezen megbontható kavicsolás legmagasabb éle, ettől 
jobbra-balra elég erős lejtése van a kavicsrétegnek kétfelé. A keleti átvágás-
nál az út két széle nem volt már ép, a mellette kétfelől folyó szántás lassan-
ként elrombolja az úttestet s mivel a szántóföldre menő járművek ma is ez 
útat használják, lejtése is sokkal erősebb ( 5 0 — 6 o ° / 0 0 ) , mint a dűlőúttól Nyugatra 
eső részben, a hol a lejtés csak 37^5—40°/00- E nyugati rész kaszáló alatt vonul 
végig, nem járnak rajta ; az ábrán is látható, mennyivel épebb állapotban ma-
KÜLÖNFÉLÉK. 
radt meg. A nyugati átvágásnál az út két széléről egy eltört római cserép-
edény néhány töredékét szedtem ki a kavicsréteg szinéról, a melyet itt m. e. 
io cm. vastag humusréteg borít, holott a keleti, ma is használt útrészen a 
kavics felett alig van mérhető földréteg. Megjegyzem még, hogy oldalárkok nyomát 
nem találtam, pedig az egész út nem emelkedik ki észrevehetően a felszínből. 
Érdekes volna más magyarországi római útak keresztmetszetét az itt leirttal 
összevetni. 
Budapest. Dr. Findly Gábor. 
RÓMAI S Í R E M L É K AQUINCUMBÓL. Hogy Aquincum mily nagy 
kiterjedésű város volt, igazolja az, hogy az Ó-Budán levő tulajdonképeni város-
tól messze a mai budai hegyek és halmok körül, egész я Gellért hegyig min-
denütt fordulnak elő emlékek, a melyek nem mint építési anyag a későbbi 
rombolás időszakában jutottak oda, hanem eredetileg, leginkább a várostól 
távolabb eső villák és temetők díszéül készültek. Pár évvel ezelőtt az Attila-
körút 114. szám alatti ház kertjében ásták ki az itt bemutatott síremléket, 
melyet annak tulajdonosa Zaitz József úr volt szíves közlés végett átengedni. 
Anyaga az aquincumi szobrászati emlékek ismert kemény mészköve. Széles-
sége 33 cm., magassága 75 cm., vastagsága 22 cm. Minden bizonynyal csak 
alakos felső része az egész síremléknek, melynek a feliratot tartalmazó alsó 
része már korábban napvilágra került s elkallódott. Erősen kivésett dom-
borművűnkön díszes fejű oszlopos csarnokot látunk, melynek oromzatát a 
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szöglet párkányokon kívül delfinek díszítik. Ezalatt van kifaragva a férjből, 
feleségből és gyermekből álló család. Az anya kivágott nyakú ruhát visel, haja 
középen kétfelé fésűit, fent tekercsbe csavart hajfonattal. Egyik kezében gyü-
mölcsöt tart. A középen levő kis gyermek, kezében galambot fog. Az apa 
erőteljes vonásokkal ábrázolt körszakállas, bajuszos, felfelé fésűit dús hajzatú 
férfiú, aki egyik kezében irattekercset, vagy pálczát tart. Az arczok oly rész-
letes gonddal vésvék, hogy valószinű, miszerint arczképhűséggel készültek. 
Hasonló hármas alakkal képzett családi síremlékek elég gyakoriak. A m. n. 
múzeumban is van több. Ilyen a Vibenus Vinnus-féle.* Domborművűnk technikai 
sajátságait s az analógiákat tekintve, minden valószínűség szerint a Kr. u. 4-ik 
századból származik. Dr. Szendrei János. 
ROMÁN É P Í T É S Z E T I EMLÉK A SVÁBHEGYEN. A főváros terü-
letén s különösen a budai részeken, még igen sok aprólékos emlék lappang 
ismeretlenül, a melyek pedig mind bizonyítékai annak, hogy a középkorban 
mily kiváló műépítészed alkotások emelkedtek a testvér város falai között. 
A Svábhegyen, a « Béla király kútja » -nak forrását ódon kis épület zárja ma-
gába. Ennek az út felé eső külső falába egy kemény mészkőből készült fara-
gott kő van befalazva. Hossza 1 m. és 42 cm., szélessége 41 cm. Minden 
valószínűség szerint, valamely nagyobb arányú templom ajtó béllete lehetett. 
A lefelé menő, oszlopszerű, hornyolt részek még tisztán kivehetők. Fent állat-
alakos díszítményt látunk kifaragva, melyek között elől két egymásba font 
nyakú s egymást harapó szárnyas griff, középen egy szörnyfej s tovább ismét 
egy közös fejjel és kettős grifftesttel biró szörny vehető ki. Hasonló ábrázolá-
sok a románkori szobrászati emlékeken elég gyakoriak. Legközelebbi példáját 
a jáki templom egyik oszlopfőjén találjuk meg. Készítésének korát a xui-ik 
század első felére tehet jük: Jelenlegi helyére bizonyára fővárosunk, valamely 
fényes középkori egyházának romjaiból került. Dr. Szendrei János. 
* Dcsjardiii-Rómer. A m. n. m ú z e u m róma i fe l i ra tos emlékei. Budapes t , 1873. X X X I I I . 
t áb l a 209. szám. 
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XVI. SZÁZADI MAGYAR FESTÓ MŰVE A KASSAI 
SZÉKESEGYHÁZBAN. 
(Fénynyomatú melléklettel). 
K a s s a v á r o s á n a k a m a számos m ű e m l é k e közö t t , a m e l y e k mind 
mai n a p i g s incsenek k i adva és szakszerűen i smer te tve , művésze t tö r t é -
ne t i é r t ékéné l fogva e lőke lő he lye t foglal el az a f e s tmény , a me ly 
j e l e n l e g a székesegyház déli me l l ékha jó j ában az első k á p o l n á n a k szol-
gál o l t á rképü l . 
Bubics Zs igmond p ü s p ö k , K a s s a finom izlésü Maecenása fedezte föl 
é v e k k e l ezelőt t a kassai vá rosházának e g y é b be rak t á rozo t t régiségei 
közöt t . F ö l i s m e r v é n a f e s tmény je len tőségé t , a p ü s p ö k megt i sz t í t t a t t a 
és az á l ta la a lap i to t t u j o l tá r ra he lyez te t t e , úgy h o g y 1896-ban, a szé-
kesegyház ú jbó l való fe l szente lése a lka lmából , m á r mos tan i he lyé t fog-
lal ta el. A z ó t a az i rodalom is fogla lkozot t vele, de n e m k imer í tően , 
h a n e m csak me l l ékesen , a lka lmi lag és te l jes fon tosságá t n e m he lyez te 
a ke l lő v i lág í tásba . A z eddigi irodalmi ada toka t ez i smer te tés fo lyamán 
illő h e l y e n m e g e m l í t j ü k . 
A k é p f á r a f e s t e t t o la j fes tmény . Magassága Г23, szélessége о '8г 
méter . Compos i t ió ja , az ábrázolás m ó d j a te l j esen megfe le l a f e s t m é n y 
a r á n y a i n a k . 
A f e s t m é n y alul, fö l tűnő he lyen és n a g y s á g b a n a n n a k dona to rá t 
ne jéve l e g y ü t t ábrázol ja . A k é p fö lü le t ének l e g n a g y o b b részét szen tek 
ábrázolásai fog la l j ák el. Az egész composit io, az e g y e s a l akok mére te i 
a r r a va l lanak, h o g y a f e s t m é n y e rede t i l eg al ig l ehe te t t o l t á rkép . Je l lege 
i n k á b b va l ame ly a lka lomból készül t fogada lmi k é p n e k felel meg. 
Alul , k ö z é p e n , b a r n á s s á r g a a lapon, a mely a perspec t iva i t é r h a t á s 
eszköze, ha t a lmas , ké t fü lű , b a r n á s bronzszinü mozsár áll, — olyan forma, 
a m e l y n e k megfe l e lő valóságos p é l d á n y o k e lég n a g y számmal m a r a d -
t ak r eánk . A mozsár tó l ba l r a a k é p dona to ra t é rde l ; e lő t t e czimere 
l á tha tó , m ö g ö t t e védőszen t j e áll. A j obb oldalon te l jesen megfe le lő 
ábrázolás a doná to r ne je , szintén czimerével és há t a m ö g ö t t angya l 
a lak jáva l . A l e g f ö l t ü n ő b b he lyen , a mozsár közepén , K a s s a város czi-
m e r é t l á t juk , a l a t t a az 1516-os évszámmal . 
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A térde lő házaspár ábrázolásával ha tá rozo t t egyén i ségek k é p m á s -
szerű fö l t ün t e t é sé r e t ö r e k e d e t t a művész. K ö n n y e n m e g f e j t h e t ő okná l 
fogva e t ö r ekvése kü lönösen a férfi k é p é b e n s ikerül t , a me lye t bizvást 
egészen egyén i hűségű k é p m á s n a k t e k i n t h e t ü n k . A java k o r á b a n levő 
férfi csupaszra boro tvá l t és csontos arczú. Or ra hosszú, vas tag , húsos , 
kissé horgas . Ál la e r ő s ; vas t ag n y a k a minden izmának ábrázo lásában 
k e d v é t le l te a művész. Ba rna , s ima ha j a elől h o m l o k á b a van fésülve, 
há tu l gal lér j í i ra lóg le. Az o lda lnéze tben ábrázol t fej m ö g ö t t , az áll 
a la t t is ki látszik e g y h a j f ü r t n e k a vége. Igazán egyén i ha tású ap ró , 
szürke szemeinek éles p i l lan tása és az a mód, a h o g y ima közben , kes -
k e n y a jka i t kissé k iny i t j a . R u h á z a t á n a k fes tésére is n a g y gondo t for-
dí to t t a k é p mes te re . C'zinóbervörös u j jasára bő s ö t é t b a r n a k ö p e n y van 
ve tve , a mely va s t ag h a j t á s o k b a n oml ik alá. A k ö p e n y bő ujjai hosz-
szában föl v a n n a k has i tva , csak a kézcsuklónál m e n n e k át kézelőbe , 
úgy h o g y a has i t ékon keresz tü l az uj jas vörös ujjai k i lá t szanak. A k ö -
peny , a m e l y n e k széles, csinos szabású, szürke p r é m g a l l é r j a van , a t é r -
delő a lak egész alsó részét e l t aka r j a : csak vö rös h a r i s n y á j á n a k l egvége 
és f e k e t e félczipője látszik ki alóla. A doná to r imára összete t t k é t kezé-
ben rövid, p i rosszemü rózsafüzér t ta r t . 
A doná to r ra l szemben, a k é p más ik felén t é rde lő fe lesége k e v é s b b é 
egyén i megje lenés . E n n e k okít, min t a r r a már Mihal ik József figyel-
mez te te t t ,* ny i lván az, h o g y a k é p fes tésekor az asszony m á r n e m volt 
é le tben . Ez t fejezi k i a h á t a m ö g ö t t álló angya l , a ki a nő vá l lá ra 
teszi kezét . Az asszony t é rde l t ében fölfelé néz. Csinos, fiatalos, egész-
séges, vonzó kife jezésü arcza van, ha formái n e m is n e v e z h e t ő k fino-
m a k n a k . A z t a h a t á s t kel t i , m i n t h a ez le t t volna a k é p m e s t e r é n e k a 
női szépségről való józan, po lgár ias ideálja . Cseké ly változattad e lőfor-
dul a k é p e g y é b a lak ja in is, a szent nők ábrázolása iban. I t t is n a g y 
g o n d o t fordi t a művész a viselet minden rész le tének a megfes tésé re . 
A nő fe jé t á t te t sző fá tyol bor i t j a , a me ly alól, a h o m l o k fö lö t t előcsil-
lan a f e jkö tő a r anyos szegélye. M i g a fá tyo l a gal lér alá elől csúcsba 
fu tva van lehúzva, álla a la t t f ehé r k e n d ő látszik. Hosszú fehé r k ö p e -
n y é n e k szürke p r émga l l é r j a van ; a k ö p e n y t , a m e l y n e k hosszú, egye-
nes ha j t á sa i a n y a k t ó l indulnak ki , elől rózsa a lakú a r a n y kapocs t a r t j a 
össze. A vörös ú j jasból csak az ú j jak vége és l e j ebb e g y k e s k e n y sáv 
látszik. A z asszony is, úgy mint fé r je , imára emel t keze iben p i rosgyön-
g y ö s olvasót tar t . 
E házaspár k i lé té t m a g á n a k é p e n l á tha tó j e l ek révén megköze -
l í tőleg megha t á rozha t j uk . A n a g y mozsár e lárul ja , hogy a férfi 1516-ban 
gyógyszerész volt K a s s á n , a m e l y n e k czimerét j oga vol t a k é p r e ráfes-
* A kassa i d ó m régi s í remlékei Archaeologiai É r t e s í tő . U. F . X V I I . , 165. 1. 
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te tn ie . A d o n á t o r és dona t r i x előt t l á tha tó , fö l tűnő n a g y s á g ú és igen 
gazdag , finom kiv i te lű k é t czimer b izonynya l ku lcsá t adná a k é r d é s n e k , 
ha eddige lé s ikerü l t volna azoknak a nevé t te l jesen k ider í ten i , a k ik 
azok haszná l a t á r a jogosu l t ak vol tak. 
A doná to r czimere 1 vá l takozó, függé lyes zöld és a r a n y m e z ő k b e n 
e g y m á s fö lö t t álló h á r o m , fél ig a r any , fél ig zöld, ha t ágú csi l lagot mu-
tat . A czimer szineit ismétl i a gazdag , kac ska r ingós cz ímer takaró , a me ly 
fö lö t t zár t csőrs isak emelked ik , a r a n y és pi ros fonású tekercscsel . Ez 
oromdíszből k o r o n á s angya l fé la lak ja emelked ik ki , ba l ra a r any , j o b b r a 
zöld szárnynyal , mel lén az alsó czimer ismét lésével . A dona t r ix czimere 
zöld mezőben há romszögben e l rendezet t , j o b b r a néző, há rom b a r n a 
madara t , ny i lván f ü r j e t muta t . A cz ímer t aka ró a r a n y és zöld színű ; a 
fö lö t te eme lkedő , t eke rcses zár t csőrsisak fölöt t i oromdísz zöld szárny, 
a me lyen a czimer há rom mada ra ismét lődik . 
K e m é n y L a j o s r é g e b b e n 2 azon v é l e m é n y é n e k adot t k i fe jezést , 
h o g y a k é p m e g r e n d e l ő j e ese t leg G ü n t e r t Mihá ly lehe te t t , a k i rő l tud-
juk , h o g y 1516-ban ke l t vég rende l e t ében a székesegyház számára á l ta la 
m e g r e n d e l t k é t o l t á rkép elkészí téséről in tézkedik . E k é t k é p egy ike 
a l ighanem a szóban fo rgó f e s tmény , az ú. n. Met te r t i a -o l t á r . Ezzel 
szemben Mihal ik he lyesen m u t a t reá a r r a a k ö r ü l m é n y r e , h o g y a Gün-
t e r t s í remlékén l á tha tó egyszerű csa lád jegy nem vág össze a k é p dona-
to r ának a czimerével . A clonatort k ü l ö n b e n is n e m Mihá lynak , h a n e m 
B e r t a l a n n a k h iv t ák , min t azt védőszen t j ének a l ak j a k é t s é g t e l e n n é teszi. 
Ez a lapon t o v á b b indulva, K e m é n y immár з a n n a k az ú j a b b néze-
t é n e k ad ki fe jezés t , a m e l y n e k a l e g n a g y o b b valószínűsége van, h o g y 
a k é p dona to ra Czo t tmann Ber ta lan , kassai gyógyszerész , a ki a n n a k 
az e m l é k é r e r e n d e l t e meg , h o g y 1516-ban g y ó g y s z e r t á r á t ve j ének á t -
ad ta . K e m é n y u g y a n nem említ i m e g for rásá t , i l le tőleg azt, vá j jon a 
m e g r e n d e l é s t é n y e van-e fö l jegyezve , v a g y csak az á tadásé . Ez u tóbb i 
e se tben is azonban ha tározot t é r t éke van ada t ának . Mindenese t r e figye-
l emremé l tó az a k ö r ü l m é n y is, h o g y az évszám a fö l tűnő h e l y r e fes te t t 
városi czimer a lá van irva. í g y nincs kizárva az sem, h o g y a k é p a n n a k 
az emléké re , ö r ö m é r e készül t , a mikor a j ómódú , t ek in té lyes gyógysze -
rész a városi t anácsosok , pat r ic iusok sorába e m e l k e d e t t és így b izonyos 
t e k i n t e t b e n a város i czimer használa tához is vol t joga . 
A doná to r mögö t t , a f e s tmény bal szélén áll a férfi védőszen t je , 
a k i t az a r anyos d ics fényében l á tha tó föl i rat )S " L A R T О L О N E V S ) nevez 
meg. A z egész f e s t m é n y l e g n a g y o b b a l a k j a m a g a s s á g a a d ics fény nél-
kül 44-5 cm), és b izonynya l a l egs ike rü l t ebbek egy ike . Szépen , gondo-
1 V. ö. Mihalik, i. h. 
2 A kassai s zen t E r z s é b e t - e g y h á z t ö r t é n e t é h e z . Archteologia i É r t e s í t ő . U . F . , X V I I . 46. 1. 
3 Archasologia i É r t e s í t ő . U . F . X X I I . , 1. 
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san min tázo t t e rő te l j e s férfi fe jé t dús, borzas b a r n a h a j és t ö m ö t t szakál l 
veszi körü l . E leven , e ré lyes arczából szinte kivi l lan f e k e t e szeme. Hosszú 
fehér , p i rosan á rnya l t pa lás to t visel, a mely há t á t és ba l fölső k a r j á t 
e l t aka r ja , m í g j o b b k a r j a alá föl van szedve. A pa lás t a la t t söté tzöld, 
hosszú k ö n t ö s t visel. J o b b kezé t az e lő t te té rde lő férfi vá l lá ra teszi, 
ba l jával r e n d e s j e lvényé t , a n a g y g ö r b e , k a m p ó s nye lű kés t t a r t j a . 
A művésznek minden részle t re k i t e r j edő f igye lmére vall, h o g y a kés r e 
m é g a m e s t e r j e g y e t is reá fes te t t e . 
/ 
E p e n úgy , a h o g y egyén i ség do lgában a dona t r ix a l ak ja m ö g ö t t e 
m a r a d fé r j e meg je l enésének , a m ö g ö t t e álló angya l sem ér föl az erő-
tel jes, férfias szent Ber t a l anna l . Szőke , dús, n y a k i g érő f ü r t ö k k e l kör i -
t e t t f e j é n e k formái ü resek és n e m is vonzók. Az a rcznak n a g y o n is 
mogorva a kifejezése. T e s t é t d e r é k b a n fölszedet t , a r anysá rga , ga l léros , 
hosszú, bő új jú, de a kézcsuk lókná l szük ruha bor í t j a . Az angya l j obb -
j á t me l l é re teszi, ba l jáva l a t é rde lő n ő vál lát ér int i . 
A z edd ig leir t ábrázolások b o r í t j á k a k é p alsó részét , o lyképen , 
h o g y a n n a k k é t széle az egész m a g a s s á g m i n t e g y h a r m a d á r a el van 
foglalva, mig középen , a mozsár fö lö t t a té r egészen szabad. Az ily-
k é p e n szerkesz te t t sa já t ságos a lakú t é r b e festi b e a művész tu l a jdon-
képen i f ő t á r g y á t , a szentek a lak ja i t , a k ikhez a té rde l ők imája fö lemel -
kedik . A h á t t é r j e l en leg sö té tkék , e rede t i l eg b izonyára az ege t áb rá -
zolta, a hol a szen tek a lak ja i meg j e l en t ek . E g y f o r m a f ü g g é l y e s sik, a 
né lkül , h o g y a mé lység kü lönbsége i t fö l tün te tné , va lósággal convent io-
nalis h á t t e r e a szen tek képe inek , mig alul a t é r h a t á s k i fe jezésének 
fé l re n e m i smerhe tő jeleivel ta lá lkozunk. 
A k é k égnek e ké tk i t e r j edé sü , úgyszólván semleg'es t e r é b e n a 
s zen t eknek n e m egész a lak ja i t l á t juk : a l eg tö b b de rékon alul el van 
metszve. Ez alól csak a k é t l eg főbb ábrázolás tesz k ivéte l t . A mi lyen 
convent ional i s a t é r és az ábrázolás mód ja , olyan a composi t io is. Az 
e g y e s a l akok sa já t ságos k e r e t b e v a n n a k be léhelyezve . A lu l a mozsár-
ból kapaszkodó , indás n ö v é n y •— l e g i n k á b b ta lán a babhoz hasonl i t 
ke t tős , e rős szára eme lked ik ki. A k é t szár kevésse l fö l j ebb a k é p füg-
gé lyes t e n g e l y é b e n e g y m á s fölé ha j l ik és mandorla a lakú té r t zár be , 
a mely közve t lenü l f ö lö t t e i smét lődik . Fö lü l e g y m á s fölé haj ló , j o b b r a 
és ba l ra f u tó k é t vége fejezi b e az egész composi t ió t , m i g e g y e b ü t t az 
indák kacska r ingós , l eve lekke l e l lá tot t me l l ékha j t á sa i ke r í t ik b e az 
egyes a lakoka t . A söté tzöld n ö v é n y finom, sá rga vona lakka l van á r n y é -
kolva. 
A compos i t iónak ez a mód ja , illetőleg' a n ö v é n y i n d á n a k a lka lma-
zása ö n k é n y t e l e n ü l is csa ládfára emlékez te t . A l i g l ehe t ké t séges , h o g y 
a k é p mes t e r e az ú. n . fesse fá ja gyako r i ábrázo lása inak egy iké t ve t t e 
mintáu l , b á r müvén a leszármazási kapcsola t k i fe jezésére n e m volt a lka-
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lom. A z inda m i n d e n e s e t r e m e g k ö n n y í t e t t e a f e s t m é n y s íkjának a be -
osztását és m i n d e n alaknak e g y s z e r s m i n d te t sze tős kere t g y a n á n t 
szolgált . 
K ö z é p e n , a mozsár fölött , az a lsó mandorla a lakú k e r e t b e n szent 
A n n a alakja j e l en ik m e g . S z e n t f é n y é n e k föl irata : S ' A N N A ' M E T -
T E R C I A ' O R A . A l a k j a matronai, arczának vonásai határozottak, k e m é -
n y e k , sz intén é l e m e d e t t kort fe jeznek ki. Ü l ő h e l y z e t b e n van ábrázolva. 
Fejét , a m e l y e t k i s s é balra fordít , n a g y fehér k e n d ő burkolja be ú g y , 
h o g y az áll alatt is e lhúzódik és e g y - e g y v é g é v e l a két vállra lehul l . 
E r e d e t i l e g v i l á g o s k é k , mos t megszürkült , derékon á tkö tö t t ruhája fö lö t t 
v i lágos cz inóber szinü palástot visel , a m e l y e g é s z e n lehúzódik , az alak 
a lsó részét é s lábait t e l jesen eltakarja. S z e n t A n n á n a k térde fö löt t e lőre 
tartott j o b b k e z é n a k is Jézus ül, e g é s z mez te l en k isded, k i ssé e lnagyo l t , 
n e m e g y é n i formákkal , de k ü l ö n b e n e l e v e n mozdulattal és k ü l ö n ö s e n 
sikerült , b e n s ő arczkifejezéssel . Bal k e z é t n a g y a n y j a baloldala f e l é 
nyújtja, a hol A n n a más ik kezén Mária ül. Máriát g y e r m e k l e á n y k é p é -
b e n mutatja b e a művész . Csinos , kerek arczát k é t oldalt vállára lehul ló 
s z ő k e haja vesz i körül, fején ö tágú aranykoronát visel . R u h á j a e g y -
szerű, hosszú, f ehér k ö n t ö s , a m e l y egész tes té t eltakarja. Jobb kezé t 
a k i s Jézusnak nyújtja, baljával p e d i g reámutat. 
S z e n t A n n á n a k e harmadmagáva l való ábrázolása — középkor i 
latin n e v é n Mettertia — a f e s t m é n y ke l e tkezés i idejére n é z v e rendkívül 
je l l emző . A n n a t iszte lete , a m e l y e t v o l t a k é p e n a szep lő t l en fogantatás 
dogmája te tőzöt t be , f ő l e g a X V . században lendült föl. A z o k o n a törté-
neti ábrázolásokon kívül , a m e l y e k A n n a é le téből ve t t e g y e s j e l e n e t e -
k e t tünte tnek föl - - t ö b b n y i r e A n n a é s Joachim találkozását — magát 
szent A n n a alakját is i g y e k e z t e k öná l lóan je l lemezni . M i n d e n e g y é b 
attr ibutum híjával az az ábrázolási m ó d vált uralkodóvá, a hol A n n a 
leányával és unokájával je len ik m e g . Ez a Mettertia. A X V . és X V I . 
században számos f e s t m é n y és szobor hirdeti e forma népszerűségé t , 
közöt tük o lyan r e m e k m ü v e k , mint Leonardo da Vinci f e s t m é n y e , v a g y 
A n d r e a S a n s o v i n o szobormüve. A művészi fő prob léma v a l a m e n n y i b e n 
az, h o g y a k ü l ö n b ö z ő korú három szereplő csoportos í tásában mind-
e g y i k n e k a j e l e n t ő s é g e k idomborodjék és a me l l e t t A n n a , Mária é s a 
k i s Jézus m e l l e t t n e szoruljon háttérbe. A három alak kapcso la ta n é h a 
genreszerü m o t í v u m o k r a vezetet t . í g y például a kassai s z é k e s e g y h á z 
ú. n. Mária látogatása oltára fö lött i fábó l faragott csoportban az ö r e g 
szeht A n n a karjaiban tartja a k i sdedet , a ki h irte len, pajkos mozdulat-
tal kapaszkod ik szép fiatal n ő k é p é b e n ábrázolt anyja fe lé , az után az 
a lma után, a m e l y e t Mária fe léje nyújt. A mi k é p ü n k mes tere a com-
posi t io s zempont jábó l egyszerűbb , sze l l emére n é z v e h ierat ikusabb for-
mát választott , a mikor Máriát mint fej let len g y e r m e k l e á n y t ü l te t te 
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fiával szembe. Szent A n n a j e l en tősége így mindenesetre erősen érvényre 
jutott. 
Ez ábrázolási módot b izonyos t ek in te tben igazolja az a körülmény, 
h o g y a Mettertia k é p e fölött , a fö lső mandorlában Mária mint anya 
ismét megje lenik . S z e m b e fordulva, egészen k i e g y e n e s e d v e áll. Lábai 
alatt a hold sarlója látszik, teste mögül ké t oldalt aranyos sugarak 
törnek elő. Arcza tojásdad, talán n a g y o n is telt. Koronája alól k ibon-
tott haja ké t vállán derékig hull le. Lehér palástja alól, a me lye t fölül 
ke t tős aranykapocs tart össze, vi lágospiros, hosszú ruhája látszik ki. 
Jobbjával g y e r m e k é t tartja, o l y k é p e n , h o g y palástja ott fölhuzódik és 
min tegy középpontja az innen szétinduló, kü lönben m e g l e p ő e n n a g y 
és egyszerű hajtásoknak. Bal kezéve l ke t tős virágszálat nyújt az ülő 
kisdednek, a m e l y e t az baljával megfog . A kis Jézus tes tének formái 
e l é g jók, de kissé mereven ül és némi leg erőtelen veti fejét hátra és néz 
anyjára. Mária s zent f ényében a S ' M A R I A ' О R A ' P R fölirat o lvasható 
A Madonna ábrázolása a kép művészi e g y e n s ú l y a szempontjából l eg-
alább is egyenrangú szent A n n á é v a l és i l yképen a f e s t m é n y eddig 
használatos e lnevezése , a Mettertia oltár, nem egészen jogosult . 
E ké t fő ábrázoláson kivül huszonkét szent félalakjának a k é p é t 
látjuk a f e s tményen , e g y e n l ő e n , teljes symmetriával elosztva, mindegy ik 
oldalon t izenegyet . Schemat ikus csoportosításuk, a m e l y az indák haj-
tásainak a kere tébe i l leszkedik be, olyan, h o g y mindegy ik oldalon 
alulról először két alak, fö lö t t e három, ismét ket tő és legfölül három 
je lenik m e g . 
A sorból alul K o z m a és D e m j é n válnak ki, az orvosok és g y ó g y -
szerészek védőszentjei , a kik a l ege lőbbke lő he lyen , szent A n n a ' k é p e 
mel lett , a házaspár közvet len köze lében je lennek meg. Szent K o z m a a 
baloldal i : csupaszra borotvált arczú, jó ságos tekintetű, javakorbeli férfi, 
a k inek vonásai a teljes képmásszerűség hatását ke l t ik föl. Magas, vörös 
sapkája alól két oldalt dús haja tűnik elő. Vál la körül e g y k e s k e n y , 
vastag zöld kendő kétszer körülcsavarodik. Ujjatlan, oldalt hasított , czi-
nóber szinü ruhájából nyúlnak ki karjai, a m e l y e k e t a szürke alsó ruha 
bő újjai borítanak. K é t kezéve l v ize letes palaczkot emel szeme elé. 
Szinte m e g l e p ő itt, annyi conventional is vonás közepet te , a régi orvo-
sok e je l lemző t é n y k e d é s é n e k a természethü, genreszerü ábrázolása. 
(Szent fényének fölirata : S A N C T V S ' C O S M A S ) . Va lóságos képmás test-
vére, Szent D e m j é n is. Orra hosszú, előre álló, szája sarkaiban lehajló, 
arcza beesett . K é t csúcsba nyirt haja és vállára leomló haja g e s z t e n y e -
/ 
barna. L p e n nem valami ideális typus, hanem határozott e g y é n i s é g 
ábrázolása. Érdekesek v i se le tének részletei is, a vörös sapka, a me ly 
szürke prémes karimával van ellátva, k ivágot t nyakú, újjatlan vörös 
köntöse , szintén szürke szegé ly lye l , alsó ruhájának narancssárga újjai. 
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Jobbjával hengera lakú , sárga, födeles szelenczét emel, ba l jában gyógy-
szerészi kenőkana l a t t a r t . Szent fényében S ' D A M I A N olvasható. 
A fes tmény fő a lakja inak ismerte tése u tán rövid leirását adom a 
többi húsz szentnek, alulról fölfelé haladó rendben , soronkint balról 
jobbra ha ladva . 
A z első sorban az 1. a lak szent Kristóf. A művész a fél a lakot is 
ór iásnak igyekszik jel lemezni. Durva , egyéni arcza van, orra nagy, be-
nyomot t , ha ja , szakálla, lelógó bajusza barna . Fe j e fehér kendővel van 
á tkötve . Nyi to t t inge alól födet len melle kilátszik. Zöld újjasa fölöt t 
piros palás tot visel, a mely jobb válláról hull alá, t es te előtt fölhuzódik 
és bal vállán át van vetve. Fölemel t balkezével faág-szerű bo t ra támasz-
kodik. Jobb vál lán ül a kisded Jézus, hosszú, fehér ingecskében. Jobb 
vállát kezével t ámoga t j a Kris tóf , a ki szeretet te l t ek in t a k i tűnően jel-
lemzett g y e r m e k r e . Szen t fényének fö l i r a t a : S ' C R I S T O F O R 6 - — 2. Szent 
Erazmus. Sovány , csupasz képű, papi arcz. Fe jén aranyszegélyes fehér infu-
lát visel, vál lát aranyszövetü , renaissance mot ívumokkal gazdagon mus-
trázott , elől ke t tős aranykapocscsal megerős í te t t pluviale borí t ja . Jobb 
kezében a r a n y k a m p ó s ezüst pász torbot já t tar t ja , ba l jában kinos halálá-
nak je lvényét , a motolát , a melyre belei fölcsavarodtak. Föl i ra ta : 
S . E R A S M V S . — 3. Szent Fabianus. Az előbbihez hasonló, s imára 
borotvál t , de gondosabb kivitelű arcz. Fe jén t iarát visel, a me lynek 
há rom a ranykoroná ja ezüstalapon nyugszik, Pa lás t j a hasonló, mint 
Erazmusé, kü lönösen szép dinnyés és g ráná ta lmás mot ívumokkal . Jobb-
jával ka rdo t emel — vér tanúságának jelét - ba l jában ke t tő s ezüst-
keresztet tar t . Fö l i ra ta :' S ' F A b l A N V S . — 4. Szent Sebestyén. Mezítelen 
ifjú, a k inek csipője alat t fehér kendő van á tkötve. Bal keze feje fölött 
fatörzshöz van hozzákötve, jobb keze hátul, de reka mögö t t van a fához 
erősitve. Nyi lakka l á t lőt t t es tének formái ál talánosak, de mozdulata ter-
mészetes. F ia ta l csupasz arczának nem annyi ra fájdalmas, mint inkább 
mogorva a kifejezése. Szen t fényének fölirata : S ' S E b E S T I A N 6 . 
II. sor. I. Szent Bálint. Erő t len , csupasz aggastyánarcz . R u h á z a t a 
ma jdnem te l jesen megfelel Erazmusénak. Alsó ruhá ja kék , kesztyűi sár-
gák . Jobb kezében ezüstnyelű, a r a n y k a m p ó s pásztorbot já t tar t ja , bal já-
val eleven mozdulatú, meztelen g y e r m e k e t szorít magához pa lás t ja alá, 
rendes a t t r ibú tumát , annak emlékére , hogy Creton rhe tor fiát be tegsé-
géből k igyógyí to t ta . Föl i ra ta : S ' V A L E N T I N V S . — Szent Volfgangus. 
Arcza az e lőbbihez hasonló, de gondosabb kivitelű. Infu lá ja fehér , plu-
vialéja vörös, da lmat icá ja zöld, keztyüi sárgák. Pa lás t j ába burkol t bal-
jával csúcsives t emplommin tá t emel, jobbjával a rany pász torbot jának és 
egy ácsfejszének a nyelé t fogja. Modell és fejsze gyakor i je lvényei 
St . W o l f g a n g a lapi tó jának. Szen t fényének fölirata : S ' W O L F G A N G . — 
3. Jób. Ösz ha jú és szakállú meztelen aggas tyán , ké t kezét melle előtt 
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imára összeteszi és fölfelé tekint . Föl i ra ta : S A N C T V S " I O b ' O R A . -
4. Szent Pongrácz. K e r e k , telt arczú, szőke, dús, göndör ha jú , szép if jú, 
a ki e levenen tekin t fölfelé. A r a n y kapcsos, fehér pa lás t ja alat t vilá-
goskék ruhá ja látszik. Jobb já t mellére emeli, ba l jában széles, rövid 
ka rd a ranygombos markola t já t ta r t ja . Szen t fényének föl irata : S ' P O N -
G R A C I V S ' M . — 5. Szent Jodocus. S imára borotvál t , tel t , rendkívül 
élettel jes, képmásszerü arcz. Leborotvál t fe jé t sűrű hajkoszorú veszi 
körül . Barna , hasí tot t újjú csuhája alat t kékesszürke, magas gal lérú 
újjasa látszik. K é t kezében zarándokboto t tar t . Kezei igen jó kivi te-
lűek. Föl i ra ta : S ' I O D O C V S . — Remete Szent Antal. A g g a s t y á n egyéni 
arcza. Orra horgas , szája ferde, mélyen fekvő szemei mogorván néznek 
ki üregeikből . H a j a hátrafésül t , fe jének te te je kopasz. Elől-hátul lelógó 
bő kámzsá ja alat t sárga új jast visel, j obb jában csengetyüt , ba l jában T 
alakú boto t («Antalkeresztet») tar t . F ö l i r a t a : S ' A N T H O N I V S . 
I I I . sor. I. Szent Ilona. Matronál i s arcza kissé férfias jel legű. H a t -
ágú a ranykoroná ja alat t fehér k e n d ő t visel, a mely há tu l van megkötve , 
úgy hogy k é t oldalt erősen k idomborodik . K e t t ő s aranykapocscsa l meg-
erősí te t t vi lágospiros pa lás t ja a lat t czi t romsárga új jast hord , a mely 
de rekán át van kötve . K é t kezével T alakú, hosszú szárú kereszte t 
emel, a mely fölött pap í r t eke rcs lá tható , I N R I fölirat tal . A szent fényen 
lá tha tó fö l i ra t : S C T A ' E L E N A - R E . — 2. Szent Ottilia. Arcza kü lönö-
sen finom, g y ö n g é d ; álla keskeny . Szép kifejezésű ba rna szemeivel 
merengve néz maga elé. Fe j é t álla a lat t megkö tö t t f ehé r kendő födi, a 
mely ké t oldalt vál lára hull le. A r a n y k a p c s o s f eke te palás t ja a lat t bő 
újjas vi lágossárga k ö n t ö s t visel. Keze iben vastag, a ranyvágásos , kap -
csos, vörös kötésű k ö n y v e t ta r t , a me lynek fölső bor í tékán ké t szem, 
a vakságból való csudás k igyógyulásának je lvénye nyugszik. F ö l i r a t a : 
S C T A ' O T I L I A ' V I R G O . — 3. Szent Rókus. B a r n a szakállas férfi, hosszú, 
lelógó bajúszszal. Fe jén széles, há tul lehaj ló ka r imájú zarándokkalapot 
visel. P i ros pa lás t ja a lat t zöld új jast hord. Jobb ka r j a nem látható, bal-
jában görcsös végű zarándokboto t tart . Fö l i ra ta : S C T S ' R O C H V S . — 
4. Szent Miklós. Sovány, beese t t arczú, ősz ha jú és szakállú aggas tyán . 
Fe jén aranyszegélyes , vörös bélésű fehér infulát visel, kapcsos, zöld bélésű 
sárga pa lás t ja alól vörös dalmat icája látszik ki, keztyűi sárgák. Jobb já t ál-
dásra emeli, ba l jában k ö n y v e t ta r t , a melyen há rom aranygolyó nyug-
szik. Bal kar jáva l a ranykampós , ezüstszárú pász torbot já t szorítja magához. 
IV. sor. I. Szent Veronika. Arczá t álla a lat t megkö tö t t fehér 
kendő veszi körül . N y a k á n a ranykapocs tar t ja össze vörös köpenyé t , a 
mely a la t t v i lágoskék újjast visel. Mindké t kezével kendő t tar t maga 
elé, a melyen Krisz tus arczképe lá tható . A Kr isz tusfe j vonásai durvák, 
szemei merevek , ha j - és szakállviselete conventionalis . Föl i ra ta : S ' V E R O -
NICA. — 2. Szent Hedvig. Él tes női arcz. K é t oldalt egy-egy csücsök-
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kel lelógó fehé r f e jkendő je fölött zárt koroná t visel. Narancssárga pa-
lást já t elől k é t rózsa alakú a ranykapocs t a r t j a össze. Bal kezével, a 
melyet pa lás t ja e l takar , csúcsíves t emplom mintá já t emeli, tes te elé tar-
to t t j obb jában feke te szegélyű fehér t á rgya t nyi lván czipőt, r endes 
je lvényé t — tar t . F ö l i r a t a : S T I E D V I G I S ' V . . . A . 3. Alexandriai 
szent Katalin. Csinos arcz, ké t oldalt vál lára hulló hajjal, fe jén ha tágú 
a ranykoronával . Arcza hosszúkás, de telt , homloka domború , szája 
kicsiny. Fe j e kissé félre haj l ik . Kapcsos vörös palást ja , a mely alul 
k ivágot t nyakú , de rékon á tkö tö t t , zöld ruhá ja kilátszik, alul, tes te előtt 
összeér. Bal kezében nyi tot t , a r anypán tos könyve t tar t , j obb kezét 
hosszú keresztvassal , fölül a r anygombos ka rd ra támaszt ja . Föl i ra ta : 
S ' K A T H E R I N A . — 4. Szent Borbála. Fe j én ha tágú koroná t visel ; 
szőke, hosszú ha ja ké t oldalt vállaira omlik. Arcza hasonló, mint szent 
Kata l iné , de más kifejezésü. Mereven maga elé néz. Pa lás t j a fehér , alsó 
ruhá j a vi lágoskék. J o b b kezében a vé r t anúk pá lmaágá t ta r t ja , bal jával 
h e g y e s s isaktetővel el látot t to ronymintá t emel. Föl i ra ta : S ' B A R B A R A ' 
M A R . — 5. Szent Margit. Az előbbihez hasonló arcz. Fe jé t á j ta tosan 
bal ra h a j t j a és ábrándosan tekin t fölfelé. K ö p e n y e vörös, alsó ruhá ja 
narancssárga . Jobb jában hosszúszárú a ranykeresz te t tar t , bal jával hosszú 
nyakú , g y ö n g é n jel lemzett , taréjos kis sá rkány t szorít magához. Föl -
irata : S ' M A R G A R F T A . — 6. Magyarországi szent Erzsébet. Matronal is 
typus . H e g y e s orrú, épen nem szép, de eleven arcz. K o r o n á j a és ken-
dője olyan, mint Hedvigé . Vi lágosbarna, nyil t pa lás t ja a lat t fehér újjú 
piros a l sóruhá ja látszik. Jobb jában tányér t t a r t maga elé, ba l jában 
karcsú, födeles kancsót , a melyből önteni készül. Az alak mozdulata 
köve tkez tében különösen föl tűnő annak karcsúsága, törzsének erős el-
hajlása, a mely a késő gót ikus művészetet annyira jellemzi. Föl i ra ta : 
S - E L I Z A B E T . 
K i volt a művész, a ki a nem épen nagy te r jede lmű táblán az 
a lakok a k k o r a számát örökí te t te m e g olyan gondosan , olyan ikono-
graphia i pontossággal , he lyenkin t olyan figyelemre mél tó jel lemző e rő -
vel ? Sikerül -e k i lé té t k ider í t enünk , úgy mint a megrende lő személyét ? 
A fes tmény fölfedezője, Bubics püspök volt, a ki he lyes nyomra veze-
A r. 
tet t . О figyelmeztetett először arra , hogy a szen t fények némely ikén 
lá tha tó föl i ra tok í rásmódja el tér a rendes, latin or thographiá tó l . A Se-
bas t ianus név he lye t t Sebest ianus- t , Pancra t ius he lye t t Pongracius-1 
olvasunk. E t évedések a maguk jel lemző vol tában ké tségte lenül a r ra 
val lanak, hogy a művész magya r e m b e r volt, a ki e fö l i ra tokban ön-
kényte lenül , semmi eset re sem tudatosan, a nevek m a g y a r k ie j tése után 
indult .* Ez a lapon K e m é n y L a j o s * * az 1516 körü l Kassán működő, 
* V. ö. Szilágyi Sándor-féle M a g y a r n e m z e t t ö r t éne t e , I V köt . , 602. 1. 
** Archaeo log ia i É r t e s í t ő , U . F . X V I I . , 46. 1. 
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add ig i smere tes f e s tők e g y i k é b e n - m á s i k á b a n keres i a mes te r t . H o g y 
c sakugyan Babocsa i J ános volt-e, v a g y A m b r u s mes te r , vagy más 
valaki azok közül, a k i k n e k lé tezését K a s s a város mú l t j a buzgó ku ta -
t ó j á n a k megá l lap í t an i s ikerü l t e ké rdés t csak va lame ly l a p p a n g ó 
irott ada t o ldha t j a meg . 
E g y e l ő r e bizvást b e é r h e t j ü k azzal, a mit m a g a a f e s t m é n y elárul . 
Kész í tő je m a g y a r fes tő 1516-ban Kassán , a k i n e k művészi egyén i sége 
v i l ágosabban áll e lő t tünk , m in tha csak nevé t és é le te kö rü lménye i t 
i smernők , m ű v e p e d i g tűzvésznek, pusz t í t á snak ese t t volna áldozatul , 
m in t anny i , csupán név leg i smer t tá rsáé . 
A gyógyszerész fogadalmi k é p e te l jesen elüt mindazoktó l a mü-
vektő l , a m e l y e k K a s s a g a z d a g művészi múl t j ábó l r e á n k m a r a d t a k . 
A h a t a l m a s főol tár , a többi f e s t m é n y e k k e l és f a r a g v á n y o k k a l ékes ol tár 
mel le t t k e v é s b b é fö l tűnő je lenség . F o r m á j á b a n , compos i t ió jában , az 
ábrázolás m ó d j á b a n van valami, a mi azoktól l ényeg i l eg m e g k ü l ö n -
böztet i . N e m va lamely je lene t , c se l ekmény ábrázolásáról van itt szó, 
h a n e m a szentek gyü lekeze té t l á t juk , a mely e lő t t a j á m b o r a j án -
/ 
dékozó té rde l ne jével . Es e szen tek n incsenek va lóságos test i e g y ü t t -
l é tben e g y m á s mel le t t , h a n e m e g y s íkban , szinte geomet r ia i pon tosság-
gal v a n n a k elhelyezve. F é t ö k sem te l jes : a k é t fő csopor tot , a védő-
szente t és angya l t k ivéve csupa fél a lak. A l i g h a t évedünk , ha az e l ren-
dezésnek és á t r uházásnak ezt a m ó d j á t a g r a p h i k a i művésze t te l hozzuk 
kapcso la tba . Az eszmei t a r t a lom kifejezése, i n k á b b min t a festői t a r t a -
lomé, a be lső j e l en tőség k iemelése a kü lső meg je l enés rovására , a sche-
mat ikus , geomet r i a i r endsze ren a lapuló beosztás, — olyan vonások , a 
me lyek a ko r val lásos t á r g y ú metsze te iben igen gyakor i ak . Valószinü, 
h o g y a k é p mes te re va lamely metsze t ha t á sa a la t t á l lot t és meg lehe t , 
h o g y m a g a is fes te t t m á r hason ló dolgot , de k ics inyben , min t minia-
tu re -képe t , nem oltár , h a n e m k ö n y v dísze g y a n á n t . * 
F megjegyzésse l azonban az i smere t len fes tő művészi l é n y e g é n e k 
csak egy ik oldalát m e r í t j ü k ki. Fia a rész le teket , az egyes a l akoka t 
vizsgál juk, r á j ö v ü n k ar ra , h o g y az egésznek a szerkeze te és az egyes 
részek kivi te le közö t t b izonyos e l l enmondás t apasz ta lha tó . Már r e á m u -
t a t t u n k a r ra , mi lyen m e g k a p ó valószerűségét árul el a k é p m e g r e n d e -
lő jének a képmása . De a művész ezzel n e m elégszik meg. A szen tek 
hosszú so rában is, a hol egyá l t a l án l ehe t séges , é le te t igyekszik ön ten i 
a lak ja iba . E szempon tbó l szent Be r t a l an h a t a l m a s meg je l en ésén kivül a 
fölső, csak fél a l a k b a n ábrázo l t ak közül is k i tűn ik e g y n e h á n y . I l yenek 
első so rban K o z m a és D e m j é n , nyi lván a művész k é t k o r t á r s á n a k k é p -
másai , t o v á b b á Jodocus , szent A n t a l , F a b i a n u s és mások . S e b e s t y é n 
* E r r e vall t a l án a cz ímerek kivi te le is. 
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g y ö n g e a lak ja mellet t üde elevenségével tűn ik ki Pongrácz . A női 
szentek sorában nem tö rekedhe te t t annyi ra az egyéniség é rvényre ju tá-
sára — e t ek in t e tben leg inkább Erzsébet jöhet számba — mint inkább 
az áhi ta t külső kifejezésére. E törekvése szent Ka ta l in a lak jának a tar-
tásában , a belső érzések visszatükröztetésében nyikitkozik m e g a leg-
tisztább, l egvonzóbb módon. Ez alakkal szemben az umbria i fes tők női 
szent jeire gondolunk . 
A festési t echnika szempont jából föl tűnő a fe jek és néhol a kezek 
gondos, lágy mintázása és az a festői érzék, a mely a ruhák színeinek 
a megválasz tásában megnyi la tkozik. Ez a körü lmény , kapcsola tban az 
anny i ra fö l tűnő képmásszerüséggel , művészünk tehe t ségének , képzet tsé-
» 
g é n e k határozot t i rányára vall. Uj életet, új t a r ta lmat helyezet t egy régi, 
meglehe tősen a lka lmat lan , művészietlen kere tbe . Képessége nem felelt 
meg mindenü t t tö rekvésének . í g y például a Madonna vagy az angya l 
ábrázolása sok egyéb alaké mögö t t marad de müve leg jobb részei-
ben meglepő festői fölfogásról , az egyén iség kifejezése i ránt való erős 
érzéséről tesz tanúságot . E tu la jdonságokat alig sa já t í tha t t a el egészen 
el lentétes i rányú környeze tében . Nézetem szerint a németal földi festé-
szet művei, a me lyekke l talán vándorú t jában i smerkedet t meg , gyako-
rol tak f e j l ő d é s é r e befolyás t . 
Bizonyos, hogy a k é p fölfedezése révén nemcsak a kassai székes-
egyház g y a r a p o d o t t múlt jához fűződő becses emlékkel , hanem a hazai 
festészet t ö r t éne te is t öbb szempontból érdekes , meg lepő je lenséggel 
let t gazdagabb . 
/ 
Budapes t , 1902 deczember 8. Dr. Eber László. 
A BUDAVÁRI DOMOKOS-TEMPLOM KIÁSATÁSA. 
A középkorban , a xiii. század elejétől kezdve a Domokos-
rendi szerzetesek, mint prédikáló rend rendkivüli hatással vol tak a val-
lásosság, a t u d o m á n y és művészet fejlesztésére. 
Pau lus H u n g a r u s a bolognai egye temen tanulván s e lnyervén az 
egyházjog taní tói széket, miután szt. Domokossal megismerkede t t , annak 
szerzetébe lépe t t s három más társat vévén maga mellé, 1221-ben ha-
zánkba érkezet t , hol már a következő évben megalapí to t ta az első szer-
zetet. IV. Béla ki rá ly ura lkodása alat t Julián Domokos szerzetes há-
/
 ' • и 
rom más társával Eszak-Azsiába megy felkeresni a magyarok osroko-
nait , hogy azokat megtér í tse . Társai az út fáradalmai közben e lhalnak, 
vagy visszatérnek, de ő maga megtalá l ja Nagy-Magyarországot . Ot t ér-
tesül a t a tá rok had j á r a t ának tervéről , miér t is visszasiet királyához, 
hogy h í r t v igyen neki a f enyege tő veszedelemről. 
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IV. Bé la k i r á lynak e r end volt l e g h a t a l m a s a b b támasza a t a tá r -
pusz t í tás u tán az ország k u l t ú r á j á n a k he lyreá l l í t ásában . Viszont a k i rá ly 
is m i n d e n t e lköve te t t a szerzet é rdekében . K é t s é g t e l e n , h o g y ő a lapí-
to t t a a budavár i szt. Miklósró l neveze t t ko los to ruka t és t e m p l o m u k a t . 
P e s t e n az A n g o l k isasszonyok mai zá rdá jának he lyén szt. A n t a l r ó l ne-
vezve m á r k o r á b b a n ál lot t z á rdá juk és t e m p l o m u k . 
H o g y a budavá r i zárda m á r 1244-ben ál lot t , o n n a n tud juk , h o g y 
a r end káp ta l an i ülését ez évben már o t t t a r t o t t a . * 
Midőn u g y a n c s a k IV. Béla a nyu lak szigetén, leánya , bo ldog Mar -
gi t k e d v e é r t fe lép í t te t i a bo ldogságos szűzről neveze t t zárdá t , 1250—54-ig, 
az o t t an i apáczáka t is a budavár i D o m o k o s pe r j e l alá rendel i . 
A budavár i zá rdában lakot t 1254-ben a római szt H u b e r t is, a 
r e n d f ő n ö k e , k i u t ó b b bo ldog Marg i t t an í tó ja le t t . 
А XIV. században N a g y L a j o s és Zs igmond ala t t játszik tö r t éne lmi 
szerepe t a budavár i Domokos-zárda . T e m p l o m a n a g y k e g y e l e t n e k ö rvend . 
Midőn 1396-ban a f ranczia u rak , é lükön a b u r g u n d i herczeggel , a 
t ö rök elleni h a d j á r a t r a Zs igmondhoz é rkeznek , első so rban t e m p l o m u n -
k a t ke res ik föl, hol művészi leg fes te t t cz ímerpa jzsa ika t a f a lakra ag-
g a t j á k . 
M i n d e n valósz ínűség szer int e zá rdában szervezte te t t már Zs igmond 
ala t t a buda i fő t anoda is. 
D e a k k o r emelked ik e zárda közművelődés i t ek in t e tben a leg je len-
t é k e n y e b b polczra, midőn I. M á t y á s 1477-ben felál l í t ja az első e g y e t e -
me t Budán s azt szintén ezen épü le tben a D o m o k o s o k veze tésére bizza. 
N e m sokára külföldi , kü lönösen olasz tudósoka t hív m e g , k ik szintén e 
he ly t l ak tak .** 
I t t l ak t ak N ige r P é t e r , az in téze tnek m é g 1481-ben is igazgató ja , 
t ovábbá a da lmá t A n t a l Jadrábó l , a k i rá ly k á p l á n j a és B e a t r i x k i r á lyné 
g y ó n t a t ó j a , L igur Pá l monel ia i p ü s p ö k , VI . S á n d o r p á p a köve te , ki i t t 
is ha l t m e g s b izonyára t e m p l o m u n k b a n t e m e t t e t e t t el. 
A t ö r ö k ö k el foglalván B u d a v á r á t , több i e g y h á z u n k k a l e g y ü t t ezt 
is pusztu lás ér te , a m e n n y i b e n a t e m p l o m o t is tál lóvá a l ak í to t t ák á t , az 
1686-iki os t rom ide jében ped ig a szen té lyben k o n y h á t á l l í to t tak fel . 
Az épüle t n e m messze a Má tyás - t emplomtó l , a pénzügymin i s t é -
r ium épü le t ének v é g é b e n a k k é n t te rü l t el, h o g y a ha jó és szenté ly k i -
nyú l t a ha lászbás tyára úgy , h o g y ez u t ó b b i n a k merészen k iug ró t ám-
pil lérei már a b á s t y a e rőd í tményrésze i t képez ték , míg az épüle t e le je 
és t o r n y a a mai I skola-u tczában eme lkede t t . E to rony ha t a lmas n é g y -
szögű tes te m é g m a is áll s t évesen az e rede t i l eg a ki rá lyi pa lo ta mö-
* Fejér. Cod . D ip l . V I I . 2. 274 l ap . 
** Salamon Ferencz. B u d a p e s t tö r t éne te . 1885. I I . k. 200., 308., 561. és 574., I I I . к. 288. 
és 302, lap . 
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gö t t á l lot t «csonka to ronynak» t a r t a to t t . * Ez a la t t a to rony a la t t k é s ő b b 
ka tona i sü töde és r a k t á r ál lott . A t e m p l o m t ó l ba l ra t e rü l t el a zárda-
épüle t , a ké sőbb i egye tem, m e l y n e k he lyén a mai f e l sőbb leányiskola áll. 
A z 1686-iki os t rom a lka lmával a szenté ly á t t ö r t n a g y ab lakú falai 
n e m n y ú j t v á n kel lő véde lme t az á g y ú g o l y ó k ellen, részben l ehorda t t ak , 
részben azok közei befa laz ta t t ak . 
Mindamel le t t az egész épüle t m é g 1711-ben is oly jó k a r b a n volt , 
h o g y városi p l ébán iává a k a r t á k tenni s ez csak a ka tonai k incs t á ron 
múl t , a m e l y a t o rony a la t t levő sü tődé jé rő l n e m aka r t l emondani . 
A t emplom szenté lye és h a j ó j á n a k n a g y része azonban m á r az 
1686-iki os t rom a lka lmával b izonyára anny i r a megrongá l t a to t t , h o g y a 
vá r he lyreá l l í t ása a lka lmával a Ha lász -bás tya fö ldszint jével egyen lővé 
t é t e t e t t . 
A M á t y á s - t e m p l o m befe jeze t t ú j j áép í tése a lka lmával a főváros a 
t e m p l o m k ö r n y é k é n e k rendezésé t a Ha lá sz -bás tyá ra is k i t e r j e sz tvén , 
e n n e k munká la t a i közben a ta la j t t ö b b min t egy m é t e r r e l le ke l le t t 
mélyí teni , miközben ez év őszén, t ö r t éne lmi becsű e g y h á z u n k m a r a d v á -
nyai ú j r a n a p f é n y r e ke rü l t ek . 
A szentély f ehé rmészkőbő l készül t s gazdagon tagol t egy ik fő-
p i l l é rének ta lapza ta ke rü l t l ege lőbb felszínre, számos ap ró lékos lelet 
ál tal k isérve. A koronázó t e m p l o m p lébánosa , N e m e s A n t a l apá t buz-
gó lkodása fo ly tán a s zakkörök figyelme a l e l e t ek re fe lh íva tván , az ása-
tás veze tésé t a m ű e m l é k e k országos b izot t sága ve t t e át , m e l y n e k folya-
mán az összes müve le t ek és le le tek a l eggondosabban összegyűj te t t ek , 
f e lvé te t t ek és t a n ú l m á n y t á rgyává t é t e t t ek . 
A szentély és ha jó a lapfala i te l jesen k iása tván , i t t -ot t t ö b b mé te r 
m a g a s fa l részek k e r ü l t e k ki és k i tűn t , h o g y a t e m p l o m padoza ta a 
külső földszintnél , ép ú g y min t a M á t y á s - t e m p l o m n á l jóval m é l y e b b r e ese t t . 
A szenté ly a szabályos nyolczszög há rom oldala ál tal záródik. 
/ 
Érdekes , h o g y a külső t ámpi l l é rek egymás tó l i távolsága szabályta lan, a 
m e n n y i b e n 3 mé te r tő l 3 -8o-ig vál takozik. E n n e k fo ly tán a szenté ly kissé 
f e rdén áll. H a s o n l ó szabá ly ta lanságok középkor i egyháza inkná l e lég 
gyako r i ak . I lyen pé ldául a bá r t f a i székesegyház is. É r d e k e s e k az ab la-
kok közén, a szenté ly be l se jében kö rü l fu tó s k is oszlopocskák által 
tagol t kőpadok , m e l y e k vörös h o m o k k ő b ő l v a n n a k fa ragva . 
A szentély be l se jében k iása to t t a rég i t ö rök k o n y h a a lapfa la , a 
szentély oldalfalát á t t ö r ő levezető csa torná jáva l s számos állati csont ta l , 
közö t tük e g y t eve koponyá jáva l . 
A szenté lyben a diadal ív e lőt t , a padoza t a la t t h a t falazott s í rüre-
g e t á s t u n k ki, m e l y e k m i n d e g y i k é b e n öt-öt nyú j tóz t a to t t he lyze tben levő 
* Kupp Jakuh. B u d a p e s t he ly ra jz i tö r téne te . 1868. 62., 106., 109. és 244. 1. 
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csontváz f eküd t . Az egy iken a f eke te posz tóruha egy része fen marad t . 
Azonk ívü l azonban semmifé le lelet n e m fordul t elő mel le t tük . Ez és 
azon k ö r ü l m é n y , h o g y a s í rokat fedő k ő l a p o k m i n d e n ü t t h iányoz tak , 
t o v á b b á a csontvázak t ö b b é - k e v é s b b é rende t l en he lyze te s a k ő t ö r m e l é k , 
a me ly az ü r e g e k e t részben t aka r t a , azt b izonyí t ják , h o g y azok a t ö r ö k 
i dőkben f e ldu la t t ak és k ipusz t í t t a t t ak . 
Ez ü r e g e k sem szabályosak, a m e n n y i b e n szélességük 65—85 cm. 
közöt t vál takozik . Ezen ü r e g e k e n kívül a t a l a jban m é g t ö b b r ende t l enü l 
ásot t s í r g ö d ö r b e t e m e t e t t csontváz ta lá l ta to t t , ú g y hogy azok száma 
44-re eme lkede t t , m e l y e k közöt t t ö b b nöi, sőt e g y gye rmekcson tváz is 
ta lá l ta to t t . A szen té lyben ily módon e l t e m e t e t t e rő te l j es s 1 m é t e r 80 
cm. hosszú férfi csontváz lábáná l e g y pár te l jesen ép XVI. századbeli 
typusu , egészen tűzben a ranyozot t s a r k a n t y ú ta lá l ta tot t . 
A f e n m a r a d t fa l részek s p i l lé r ta lapza tokból i télve, t e m p l o m u n k épí-
tészet i f e j lődésében há rom korszakot k ü l ö m b ö z t e t ü n k meg, neveze tesen , 
a legfelső rész a x v . század második fe lében épül t á t , va lószínűleg 
I . M á t y á s a la t t , a második korszak a XIV. században N a g y Lajos k o r á r a 
esik, míg a legalsó ré teg , melye t romanizáló épí tészet i m a r a d v á n y o k s 
a legalsó olasz terazzó padozat je lö lnek , az első épí tkezés , mely a Xlil . 
századra, IV. Bé la k o r á r a esik. U g y a n e z t lá tszanak bizonyí tani a belső 
te rü le t kü lömböző pon t j a in talál t é rmek is, neveze tesen Imre , IV. Béla , 
N a g y La jos , Zs igmond és Má tyás k i rá lyok ezüst denára i . 
E z e k e n k ívü l a s zep tember hó végétő l egészen a hó leeséséig foly-
ta to t t ása tások fo lyamán fe lmerü l t t ö b b száz da rab lelet közö t t e lőfor-
du lnak tö rök k e n g y e l e k , zabiák, csat tok, számos ágyúgo lyó , húsvágó bá rd , 
r ézedények , k a r d - és puskazává r tö redékek , rabb i l incsnek sok t ö rö t t t ö r ö k 
p ipa , ab lak ó l o m k a r i k á k , a fes te t t ab l akok csúcsíves s tylü d i sz í tményekke l 
b i ró cserepei , ke le t i e rede tű c se rép tö redékek , végül számos igen gazda-
gon pol ichromirozot t , i t t -ot t a ranyozot t és fe l i ra tok ma jusku lá s be tü -
maradványa iva l t a rkázo t t fal- és vako la tda rabok a XIV—XV. századokból . 
L e g b e c s e s e b b e k azonban a t e m p l o m ha jó j ában a padoza t ta l egy 
sz intben talál t középko r i s í rkövek , összesen 12 da rab , ame lyek csaknem 
mind cz ímeresek is levén, hazai he r a ld ikánk ra nézve pá ra t l an becsüek-
C s a k n e m m i n d a n n y i vörös márványbó l készül t , n a g y s á g u k 1 és fél-
től 2 és fél m é t e r i g vál takozik s van közö t tük t ö b b te l j esen ép pé ldány . 
L e g r é g i b b a ma jusku l á s be tűkke l vése t t Zachar ias filius de San cillai 
s í rköve a x i v . század elejéről , r e m e k oroszlános czímerrel , t o v á b b á e g y 
hi t - és j o g t u d o r é 1373. évszámmal és czímerrel , T a m á s mes te ré , a 
Miklós fiáé 1371-ből, ugyancsak egy más ik czímeres k ő 137 I-bol , edd ig 
m é g m e g n e m ha tá rozot t tu la jdonossal , P é t e r fia s í rkövének t ö r e d é k e 
czímerre l a XIV. századból. U g y a n c s a k XIV. századbeli föl i ra tos vörös 
m á r v á n y s í rkő a déli be j á ra t lépcsője g y a n á n t a lka lmazva X I . szám 
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alatt , Ábelé , a Üórenczi Benedek fiáé 1451-ből, czímerrel, művészi ki-
vitelű czimeres sírkő 1433-ból, a franczia Chatil lon-család czímerével, 
mely családból származik III . Béla király ne je is, ké t I. Má tyás kora-
beli czimeres sírkő fel irat nélkül , Miklós mes te r l eányának s í rköve a 
XV. századból, bevése t t a lakkal , egy XVI. század végéről való s íremlék 
czímerrel és végül az épüle ten kívül, mint csa tornafedő kő, egy XIII. 
századbeli sírkő fehérmészkőből felirat maradványaival . 
A beállot t f agy folytán egyes s í rkövek megrepedvén , földdel újra 
be t aka r t a t t ak s csak tavaszszal fognak kiemel te tni , amikor az a la t tuk levő 
s í rokból még érdekes leletek várha tók . A s í rkövek az eddigi megál la-
podások szerint az ú jonnan épí te t t t o rony tömb középkori stylusu nagy-
t e rmében fognak ál landó elhelyezést találni. 
A pénzügyminis tér ium épüle tének kis udvara felé további ásatás 
nem kecsegte t e redménynye l , mer t itt a mul t század ötvenes éveiben 
az i rat tár épüle té t alapozván, mint Rupp irja, már több középkori sír-
követ ás tak ki. El lenben az iskolaépület felé, a régi zárda helyén, a 
Halász-bástyán, a régi keresztfolyosó i rányában még bizonyára számos 
sírlelet várható . 
Ké t ség te len , h o g y a Dominikánus- templom alapja iban a tes tvér 
főváros legbecsesebb középkor i romja kerül t napfényre , hogy fentar ta -
tik-e, vagy visszaadatik az enjmszetnek, a jövő t i tka ; hogy mi archseo-
logusok mit óha j tunk — k ö n n y ű kitalálni . 
A műemlékek országos bizottsága, tö r téne lmi je len tőségét megil-
lető mél tó módon fogja azt közzé tenni. 
Budapes t , 1902. deczember 12. Dr. Szendrei János. 
ŐSKORI RÉZBALTA A CZOBORHEGYRŐL ( N Y I T R A M.) ' / 3 11. 
D o k u s G y u l a g y ű j t e m é n y é b e n . 
L E V E L E Z É S . 
I. H Ü B N E R EMIL: ŐSKORI R É G I S É G E K R Ő L CZEGLÉDEN. Czeglé-
den a szőllő-reconstructio munkálatai alkalmával gyakrabban kerülnek elő őskor-
beli tárgyak. Az Öreghegy nevű szőllőkben talált leletekről szóló ismertetésem * 
óta előkerült tárgyakat ismertetem az alábbiakban. Az öreghegyi újabbi leletek 
közül említésre méltó 1901. év tavaszán Német János szőllőjében döntés alkal-
mával talált agyagtál. Magassága 7 cm., szájnyílása 17 cm. Behajló pereme 
van egy oldalán a széléhez érő füllel. A peremen négy, egymással szemben 
álló kis dudorodás van. Technikája kezdetleges. Ugyanitt került elő két kis 
agyagbögre. Fekete agyagból készült az egyik. Magassága cm., kissé kihajló 
peremmel, erősen kidudorodó hassal ; a bögre hasa ferdén csavart. A peremtől 
magasan felfelé emelkedő s az edény hasáig érő füllel van ellátva. A másik 
bögre 7 cm. magas, szürke agyagból készítve. Falai egyenetlen vastagok. Szé-
létől hasáig érő füllel van ellátva. Nyaka majdnem az öblével egyenlő széles 
és igen hosszú. Ezen tárgyak gyűjteményembe kerültek. A folyó év tavaszán 
ugyancsak az Öreghegyen, az Orosz-féle szőllőben, egy kis darab föld fordítá-
sakor találtak több tűzpadot, számos apró agyagbögrét, továbbá több nagy 
urnát, melyben csontok voltak. Ezek a munkások kezén részben elkallódtak, 
részben összetörtek. Előadásuk szerint minden nagy urna körül több kisebb 
urna és bögre volt elhelyezve. Épen csak egy kis urnát láthattam, mely körül-
belül 20—22 cm. magas volt, fekete agyagból készítve. Hasának felső részén 
bekarczolt czikk-czakkos vonaldiszítéssel. Ezen szőllők területén gyűjtöttem 
össze több diszítéses edénycserepet, orsógombot, hálónehezéket, továbbá őrlőkő 
töredéket. 
Ez ideig csak az Öreghegyről ismertünk leleteket. Folyó év szeptember 
havában Zsiros János Örkényi út melletti rétjén földfordítás alkalmával érdekes 
agyagtárgyak jöttek napvilágra 80—100 cm. mélységből. Alkalmam volt azokat 
megtekinteni, s így leírásukat közölhetem. 
I. Egy nagy agyagurna fekete durva agyagból. Magassága 40 cm. Öblé-
nek nyílása 28 cm. átmérőjű. Hirtelen öblösödő hasának kerülete 146 cm. 
A has felső részén négy egymással szemben álló, symmetrikusan elhelyezett 
kis füllel. 2. Agyagkancsó ; 15 cm. magas, fekete agyagból ; kissé kihajló pe-
remmel, hosszú, lassan öblösödő nyakkal. A perem szélétől az edény közepéig 
húzódó lapos füllel. Szájnyilása 9 cm. Hasának átmérője 40 cm. 3. Ugyanilyen 
agyagkancsó sárgás agyagból ; az előbbinél gyengébb technikájú. Magassága 
* Arch. Ér tes í tő XX. 77—78. lap. 
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25 cm. Füle az edény egyenetlen peremétől körülbelül 2 cm.-rel alább kez-
dődve az edény közepéig ér. Szájnyílása 10 cm. 4. Kancsó fekete agyagból. 
Magassága 15 cm. Kissé kihajló széllel, magas nyakkal, mely hirtelen hasaso-
dik, az edény szélétől kiinduló füllel ellátva. 5. Bögre sárgás agyagból. Kezdet-
leges technikájú. 13 cm. magas, kissé kihajló szélű. Az edény szélétől kezdődő 
két szemben álló lapos füllel. 6. Tál sárgás agyagból. Magassága 9 cm. Befelé 
hajló széllel, nyilásának átmérője 15"5 cm. Korongon készült. 7. Urna sárgás-
fekete agyagból. Magassága i8"5 cm. Pereme egyenetlen, alatta 2 cm.-nyire 
négy egymással szemben álló fülszerű kiemelkedés. A nyak alsó részén körbe 
futó kiemelkedő ujjbenyomásos szalagdísz, alatta párhuzamosan, sűrűn bekar-
czolt, ferde vonalakból álló, a nyaktól az edény fenekéig húzódó díszítés. 
8. Urna fekete agyagból. Magassága 13 cm. Nyakát hasától egy körbe futó, 
gömbölyűén kiemelkedő szalag választja el. A hasat ezen szalagból lefelé futó 
párhuzamos hármas domború vékony szalagdísz 3 mezőre osztja ; két mező 
közepén domborúan kiemelkedő köralakú díszítmény, melynek közepéből egy 
kis gömbalakú dudor áll ki. A harmadik mezőben a nyak alján kis kerek lyukú fül 
van. La Tène ízlésre vall. 9. Végül egy talpas bögre fekete agyagból. Az edény 
majdnem gömbalakú teste négy lábon pihen, mely lábak négyszögalakban össze 
vannak kötve. Kissé kihajló peremmel és két szemben álló füllel van ellátva. 
Magassága i3-5 cm. A lábak magassága 5 cm. A lábakat alul összekötő négy-
szög egy oldala 4 cm. 
Ezen i - 9 alatti tárgyak jelenleg a városi mérnöki hivatalban vannak 
elhelyezve. 
Czegléd, 1902 szeptember hó. Hübner Emil. 
II. OROSZ E N D R E : Ő S R É G É S Z E T I L E L E T E K R Ő L APAHIDÁN (KO-
LOS M.). Apahida község előnyös fekvésénél fogva ősrégészetileg az éjszak-
erdélyi vidékek egyik legalaposabban átkutatott és kimerített lelethelye. Az 
általam már innen közölt * prœhistoriai adatokon kívül három igen érdekes 
őskori telep, több őstanya, egy bronzkori temető és egy La Tène sírmező 
várja ismertetését. Ezúttal közlött lelhelyeket és szórványos lelettárgyakat, 
melyek az erdélyi felföld ősembertani ismeretéhez újabb adalékul kínálkoznak. 
I. Csuha. Apahidától délre a Csuha nevű magaslat dk. nyúlványának legalsó 
szántóin őskori, apróra töredezett cserepeket és néhány csontforgácsot láttam, 
miből következőleg ottan egy őskori tanya volt. 2. IJ Km. oszlop. Az áll. út 
és a szamosvölgyi vasút közötti területen kavicsrostálás alkalmával az 1—Г5 m. 
vast. homokos televényföldben római leleteken kívül durva prashistoricus edény-
darabok és egy kis obsidián szilánk is jutottak felszínre. A rosszul égetett 
agyagtárgyak között volt egy 20 cm. átmérőjű tartó-edényfenék, néhány sima 
felületű tűzpad darab és egy szalmapelyva keveretü, agyagból készült dézsa-
forma edény 20 mm. vast. faltöredéke. Ugyancsak itten a sz. v. állomás mel-
letti kavicsgödrökből került egy hosszú, fekete kőből csiszolt ék (celt) dr. Finály 
* L . Orv. t e rm. t ud . Ér tes í tő . 1901. évf. 16—33. lapon . «Ősember t an i a d a t o k Erdé lybő l» . 
13., 14., 15., 16. és 17. sorsz. 
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Gábor út ján Budapestre. 3. Fatia Merezis. Ennek tetején újabban a következő 
őstárgyakat gyűj tö t tem : mesterséges hasítások nyomait magukon viselő kilencz 
szarukő és két vaskos quarzforgács, egy parittyakavics, egy párhuzamos össze-
szögellésű, egyenes vonaldíszes cserép, égetett csontok, likacsos agyagsalak és 
számos égett agyagrög, melyeken hengeres fapálczikák benyomatai látszanak. 
A hegy dk. lejtőjén találtam egy 9 cm. h. vaskos quarz ép törőkövet, a jel-
lemző ferde oldali ütések koptatásnyomaival. 4. Darvashegy. Egy 28 mm. h. 
obsidiánszilánkot találtak a hegy tetején lévő szántókon. A gyűj teményembe 
került szilánk külső oldala a kőmag eredeti természetes felületét mutat ja . A kö-
zeli Paduritia őstelep lakói út ján ju to t t a lelőhelyre. 5. Darvastó. A tó keleti és 
délny. partja feletti alacsony terrasokon szórványosan egy-egy őskori cserép 
fordul elő. A S W . old. dombon egy t rachyt őrlökő töredékét és egy gneisz-
kavics ütőkövet találtam. 6. ZepogyaA Darvastó keleti oldalán emelkedő (a 
special-térképen : Zapogitia nevű) hegynek a tóra néző terrason talált egyik 
tanítványom egy zöldes amphibol-andesit-(dacit-)ból alakított, fúr t és simán 
csiszolt, nagy kőfejsze féltöredéket, a nyéllyuknál haránt eltörve. H . = i 2 ' 5 cm., 
legn. széless. a ny. ly.-nál = 8'5 cm. Nagysága mellett e kőeszköz még azért is 
érdekes, mivel eltörése után azt, mint törökövet, tovább használták, s így 
mindkét végén elkoptatott . Szórványos lehet. 7. Csara Vetye. A mezőségi út 
jobboldalán fekvő ezen határrész szántóiról hozott nekem Moga Trá ján tanít-
ványom egy igen szépen alakított, 4 cm. h. ép szarukőjáspiskést, melyen elő-
zőleg lehasí tot t öt szilánk helye látható, valamint egy 35 mm. h. chalcedon 
kavicsforgácsot, melyet az ősember éles szegélyű késnek alakított. 8. Contyinit. 
A mezőségi országút 17-2 Km. oszlopa mögött, a baloldali lankás oldal szántó-
földjein kapáláskor egy dús homoktartalmú, korongolatlan agyagból pirosra 
égetett, ép kis csuprot találtak fedővel együtt. A találótól megszerzett edényke 
mag. 80 mm., hasátm. 82 mm., pereme 47 és feneke 28 mm. átm. Pereme ki-
hajló ; ellentett oldalain négy át fúr t kis csücsökfüle van, a melyek között ferde 
vesszősorú lánczdísz fut körül. A fedő egy 40 mm. átm. sima cserépláp, felső 
részén egymásra keresztben kétszer á t fúr t kis bütyökfüllel ellátva úgy, hogy a 
fülén keresztben áthúzot t két vékony zsineggel az edényen lévő négy fülhez 
volt erősíthető. A földbe rej tet t két égtelenül őskori csupor, mint füstölő, alig-
hanem cultus czélra szolgált. Lelőhelyének megtekintésekor dús quarzhomok-
kal kevert, korongolatlan, primitív, apró cserépdarabokat találtam, a melyeknek 
valamint néhány hengeres pálczabenyoniatos agyagrögnek tanúsága szerint e 
hely rövid idejű állomás volt az ősember vándorút jában. 9. Kiállítási hely. 
A falu déli végén, az 1901. évi járási, állat-, termény- és háziipar-kiállítás terü-
letén a bódék czölöpeinek leásása közben őstanyára akadtunk. Az ősemberi 
tárgyak az ó-alluviális kavicsüledékre telepedett 30—50 cm. vast. kavicsos és 
homokos humusban voltak s a következők : néhány igen torha sövényagyag-
tapasz darab égetve, hengeres rúdbenyomattal kevés agyagnak többnyire pelyva 
és fűszál keveretű gyúrmájából ; dús homokos agyagból téglavörösre égett tűz-
padroncsok, felületükön habarcsszerüen simára sikárolva. E leletek a helynek 
* L. Ú j speciá l is té rkép. Z. 18. Col . XXIX. lap já t . 
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lakottságát igazolják. Egy sötét kis szarukő kavics szilánkok lehasogatásának 
nyomaival ; korongolatlan, többnyire dús homoktartalmú, részben kavicsszem-
csékkel kevert, jobb égetésű edénycserepek, melyek között hét felálló perem, 
egy bütyökfogantyú, két lánczdíszes, egy aprón tűzdelt, egy háromszögletű be-
nyomatú és párhuzamosak összeszögelléséből alkotott egyenes vonaldíszű cserép 
fordult elő. Konyhahulladékokból a Bos taurus L. és a Sus scrafa L. csontjai 
mutatkoztak. Tekintve, hogy a Girla patak jobb partja egy alacsony ponkot 
képez, kétségtelen, miszerint az őstanya a kiállítás területén kívül még a partba 
belevágott állami út, valamint az ennek nyugati oldalán fekvő Csap nevű ven-
déglő telkére is kiterjedett. 10. Omharus-kincs lellielye. A nevezetes sírlelet 
kavicstermelési munkálatainál egy durva szövetű, korongolatlan és rosszul ége-
tett talpcsöves edény talptöredékét találták a földben. Az edény i dem. átm. 
fenéktöredékéből és a csőnek 5 cm.-nyi részletéből álló szórványos lelet saját 
gyűjteményembe került. 11. Rettegi kert. A községház és a zsinagóga közé eső 
útszakasz baloldali kertjeiben néha-néha pnehistoricus tárgyakat hoz felszínre 
a földmunkálat. Mint régebbi leletet, említettek nekem a munkások négy da-
rab égetett agyageonust, a melyeket vastag cserepek társaságában a Girla p. 
jobbparti emelkedésén czigányhurubák épitése közben találtak. Ezek egyikét 
megszereznem sikerült : magassága 9 4 cm., alapkerületének átniérete 7 cm. 
Magasságának majdnem közepén 8--10 nun. átmérőjű lyuk van két oldalról 
be-, de nem egészen átfúrva, a mi érdekes jelenséget képez, mert e conns át-
fúratlansága nem zsineges használatra utal, tehát nem nehezék volt, hanem 
tényleg cultustárgy. A tetején kevéssé csonkakúpalakú tárgy ép és anyaga ter-
mészetes homoktartalmú, finom iszapolású égett agyag. A fentebb idézett adat-
tár 16. sz. a. leírt conus szintén ezen lelet egyik darabja. Kertben találtatott 
egy 9'5 cm. h. szarvasagancs hegye, a mely, mint ár, a használattól simára 
csiszolódott. A vén állattól származó agancs hegye fémeszközzel van körül-
fürészelve és azután letörve. Őskori voltát jellemző cserepek bizonyítják, me-
lyek között egy vessződíszes, kettő tűzdelt mœanderes és egy fekete belsején 
párhuzamos újjbenyonratdíszű darabot láttam. A talált őstárgyakból itélve, a 
girlaparti szép terrason szintén egy őstanya létezett a bronzkorban. 12. Girla-
köz. Ennek egy kertjében egy 26 mm. h. szarukőszilánk fordult elő. 13. A falu 
keleti részének egyik kertjében egy 24 mm, h. és 20 mm. sz. sötét túzkő-
vakarókést találtak négy szilánklehasítás nyomával, szélein csiholással. 14. Fő-
utcza. A község közepén, az állami út keleti oldalán fekvő telken fák kiszedése 
alkalmával mintegy 2 dm. mélyen egy 5 cm. h. s 44 mm. legnagyobb széles-
ségű tiszta fekete üveg obsidián nucleus töredékét találták televényben. Felü-
letén ütések és már előzőleg lehasogatott szilánkok helyei láthatók. Saját gyűj-
teményemben. Itten megjegyzem, hogy Apahida vidéke gazdag obsidiánleletek-
ben. 15. Girlapart. Az állami út 14X Km. kőjelzésével átellenben, a Girla 
patak közvetlen balpartján árokásás alkalmával egy - keresztmetszetében 
rhombusalakú, négyélű — bronzkarika találtatott, melynek külső átmérője 
29 mm., a lap szélessége 3 mm. A találó patináját ledörzsölte. Jelenleg saját 
gyűjteményemben. Analógia : Hampel, Bronzkor. I. k. XLIX. t. 3. sz. Ujjgyűrű 
az oroszmezői kincsből. 16 .A falu È. vége. Az állami iskolakertben találtam 
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egy 26 mm. átm. s 8 mm. vastagságú finom, vörös agyagpalából (phyllit) csi-
szolt s 9 mm. átm. lyukkal fúrt kőkarikát, mely a jelenkorban czéltalan készít-
mény volna, ellenben csinos ékszer az őskorban, a hová az Apahida környé-
kén elő nem forduló anyaga is utalhat. 17. Gáti hegyfok. Az idézett adattár 
13. sz. a. közölt lelhely, mint östanya, már ismeretes, azért itten csak az újab-
ban gyűjtött leletek följegyzésére szorítkozom. Az érdekes pyroxén-andesit 
őrlőkövek egy darabját itten is registrálhatom. Egy ép törőkő trachytkavicsból 
s egy gömbded morzsolókő granvakke-homokkőből. Cserepeken kívül egy fiatal 
Cervus zápfog. 18. Melegvölgy. Az Apahidától nyugatra a Szamosba torkolló 
Tarcsa patak völgyében, a Flegner-birtok átellenében a patak balparti szántó-
föld szegélyén egy kétségtelen őskori tanyahelyre bukkantam az 1899. ®v őszén. 
Mintegy 300 lépés hosszúságban fordulnak elő a cseréptöredékek a 20—30 lé-
pésnyi széles terrason kavicstöredékek és kevés csont társaságában. A talált 
tárgyak közül felemlítendők : egy quarz-homokkő őrlőkődarab, az ősember által 
hasogatott vaskos quarzforgácsok ; korongolatlan, bő homoktartalmú, tökéletle-
nül égetett cserepek, négy felálló peremtöredék, három szalagfül, vessző- és 
párhuzamos egyenes vonaldíszes cserepek. Konyhahulladék állatfajok : Bus 
taurus L., Ovis aries L. zápfogai és az Anodonta sp. kagyló héjtörmelékei. 
A fővölgytől félreeső kis mellékvölgy őskori nomád lakói rövid idejű ottartóz-
kodás után eltávozván e tanyahelyükről, semmi nevezetesebb nyomot nem 
hagytak maguk után s tehát úgy ez, mint általában minden jelentéktelenebb 
őstanyahely csupán az illető vidék benépesedési viszonyainak feltüntetése szem-
pontjából követel tudományos méltatást az általános ősrégészet keretében. 
Apahidán (Kolos m.), 1902 július. Orosz Endre. 
III. T É G L Á S ISTVÁN : ŐSKORI SÍROKBAN TALÁLT E D É N Y E K R Ő L 
TORDA-ARANYOS VÁRMEGYÉBEN. A római telepéről már ismeretes 
Maros-Bogát község határában a vasút közelében lévő kavicsbányában a mun-
kások emberi csontvázakat és azok mellett különböző nagyságú cserépedénye-
ket találtak. A munkások ezen leleteknek semmi becset nem tulajdonítva, a 
csontokat széthányták és az edényeket széttörték s csak nagy utánjárással 
sikerült egy pár edényt Nagy Sándor mérnök- és Papp Albert tanítónak meg-
menteniük. Ezek a meglehetős ép állapotban megmaradt edények most az én 
gyűjteményemet gazdagítják. A nagyobb edény 12 cm. magas, az alján 8, a 
felső részén 12 és kidomborodó oldalánál 21 átmérőjű. Érdekesek az edény 
magasra felkanyarodó fülei, melyek egy gombszerű nyúlványban, vagyis szarv-
ban csúcsosodnak. Az edény sötétszinű anyagból korong nélkül, de sok ügyes-
séggel van készítve. A másik edény az előbbinek hasonmása, csak valamivel 
kisebb. Az emberi csontok egy és fél méter mélységben találtattak és a ha-
lottak egyike ülő helyzetben volt eltemetve. A Maros és Aranyos folyók által 
befoglalt szögben a Mezőség nyugoti felében Alsó-Detrehem község határában 
már gyakran találtak őskori cserépedényeket, sőt a mezőkooki határ felé római 
épületmaradványokat is, közelebbről pedig a községtől délnyugotra az eger-
begyi határ felé a téglavetéssel foglalkozó czigányok találtak különféle cserép-
edényeket, melyek közül egy pár darabot Pál Mária tanítónő részemre meg-
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mentett és megszerzett. Ezen edények a maros-bogáti sírokban talált edényekhez 
annyira hasonlítanak, mintha ugyanegy mesterember keze alól kerültek volna 
ki. Oldalaik szintén úgy kihasasodtak s füleiket is épen úgy ékesíti a magasra 
csúcsosodó gombdísz. A különbség csakis annyi, hogy a detrehemi egyik edény 
kidomborodó oldalát középen egy félkör és azon túl jobbra és balra is dúlt 
vonalak, az edény felső részén pedig körbe futó vonalak czifrázzák. Korábban 
a Torda szomszédságában lévő Szind községnek a Tordahasadék felé eső határ 
részéből szerezhettem egy a maros-bogáti edényekhez teljesen hasonló cserép-
edényt, továbbá a Keresztesmezőn fekvő Alsó-Szt.-Mihályfalván a Wolíf-udvar-
ban, a kocsiszín építése alkalmával kiásott őskori sírokban talált cserépedények 
egyike is azt bizonyítja, hogy az őskorban egy időben — talán a bronzkor-
ban — ezen a vidéken az ily edények használata nagy területen volt szo-
kásban. 
Torda, 1902 október. Téglás István. 
IV. H I D V É G H I SÁNDOR : В A KON Y-TAMÁSI-I L E L E T E K R Ő L . A 
pápa-bánhidai helyiérdekű vasút építése elé nagy várakozással tekintettem, mert 
e község határában szórványosan ugyan, de igen sok kő- és bronz-régiség, nagy-
mennyiségű római érem (leginkább Aurelianustól Valensig) fordul elő, végre 
a Pulszky : Magyarország Archeologiájá-hoz mellékelt Rómer-féle régészeti 
térkép halom- és urnasírokat jelez. A halmoknak ugyan már nyomuk sincs, 
a földmíves munkája elsimította azokat, de remélni lehetett, hogy a község-
határán átvonuló vasút építése, különösen az ú. n. Sósdomb átvágása felszinre 
hoz e sírokból. Sajnos, nagy várakozásomban csalódtam, érdemesebb leletek-
ben gazdag sír csak két csontvázsír volt ; a feltárt urnasírok, melyek az egész 
vonal mentén nagy számban jutottak felszinre, szegények voltak. Az urnákból 
csak kettőt sikerült megmentenem, mellékletül mindegyikben Constantius II. 
bronz érme volt, csak egyben találtak egy bronz kést és két db. bronz haj-
gyiírüt, az érmen kívül égetett csontokkal vegyest. A tamási—n.-démi út mel-
letti bevágásban 16 csontvázsírra akadtak, melyek közül többet alkalmam volt 
megvizsgálni s gondosan kibontani. Tapasztalataim a következők : 1—9. sír. 
Az első kettőben a váz fej nélkül pihent, a 3., 4. és 5. váz feje mellett bögrék 
voltak, ezek a föld súlya s a munkások csákányai alatt összetörtek. Dísz nél-
kül, feketés agyagból készültek, durva, vörösre égetett edények, melyeken lát-
szik, hogy készítőik a korongot nem ismerték. A tetemek rend nélkül feküd-
tek, a két fej nélküli csontváz kivételével mind fejjel észak-déli irányban. 
12 sír egy csoportban, közvetlenül az út talajában és az Г2 m. magas part-
ban, a 6 — 9. sír az úttól nyugatra 1 km. távolban minden melléklet nélkül. 
E négy sír koponyái egész más jellegűek voltak a 12 sírban találtaknál, ezek 
egyikét sikerült épen kiemelni s azt elküldtem Laczkó Dezső veszprémi 
piarista gymn. tanár úrnak, ki arról ezt irja : «A koponya tényleg érdekes. 
A közfalazatokon látható lapos bemélyedések mesterséges deformálás ered-
ményei, tehát torzított koponyával van dolgunk. Azt hiszem, régibb a vas-
kornál». A fej nélküli csontvázak hanyagul voltak a sírba dobva, egyiknek 
feje, ha ugyan azé volt, megtaláltatott az őrház udvarának lemélyítése alkal-
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inával a sírtól 5 in. távolban a démi út keleti oldalán a part alatt. A 10. sír-
ban bögrét nem találtam, a csontváz 60 cm. mélyen feküdt a sárga, kemény 
agyagrétegben, fekete humus nem jelezte, mint az urnasiroknál a temető 
jelenlétét. Az észak—déli irányban hanyatt fekvő csontváz jobb felső lábszár-
csontján rozsdától megemésztett vaskés, jobb válla mellett egy szarmata-cso-
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portba sorozott vascsákány feküdt (2. ábra), jobb alsó lábszárcsontja mellett 
egy egyélű kardnak 337 cm. hosszú darabját találtam (1. ábra), balról pedig 
egy I i 'S cm. hosszú, 6 cm. élszélességű füles vasvésőt leltem (4. ábra). A vas-
csákány nyéllyukjában a fanyél nyomai láthatók ; a kard darabja érdekes a 
szélesebb végén látható ruha-lenyomatokról, melyek a rozsdán megmaradtak, 
ez valami durván szőtt vászonruha lenyomata s az alsó végtagokon hordott 
lábravaló lehetett. A 11. sírban a föld színe alatt 70 cm. mélyen a hanyatt 
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fekvő csontváz jobb felső karcsontja mellett egy vascsákány találtatott (3. ábra), 
jobb lábszára mellett a szokott rozsdaette vaskés. 
A 12. sírt 1901. deczember 27-én találták fel, melyet sajátkezüleg szed-
tem ki s figyeltem meg. 
Kavicsos agyagrétegben 40 cm. mélyen feküdt a nagy, erős, 186 cm. 
hosszú ember váza, koponyája delichocephal jellegű, szépen fejlett, ép fogú, 
30—40 éves férfié lehetett. Hanyatt feküdt, feje erősen beágyazva a kavicsos 
agyag közé, úgy, hogy épen kivenni nem lehetett. Jobb felső lábszárcsontján 
vaskés rozsdaette maradványai voltak, jobb keze csontjai közt egy csigaalakú 
kő, mintha kezében tartotta volna, lejebb egy 18 mm. hosszú, 8 mm. széles 
hasábalakú sárgás-barna csiszolt követ találtam, melynek végén mindkét olda-
lon megkezdett lyuk fúrása látható. Azt hiszem, amuletnek készülhetett. 
A felső ballábszárcsonton egy négyfelé tört 4'S cm. átmérőjű korongos fém-
tükör feküdt (5. ábra), szürke fémből való, egyik oldalán sima, másik oldalán 
füllel. Füles oldal a fül tájékáról sugárszerűen szétfutó domború vonaldíszek.* 
Hidvéghi Sándor. 
V. BIBÓ-BIGE GYÖRGY : N É P V Á N D O R L Á S K O R I TAKÁCSESZKÖ-
ZÖKRÖL. Az «Arch. Ért.» mult évi évfolyamában (431—432. 1.) szerencsés 
voltam egy érdekes népvándorláskori sírleletről tehetni említést. A talált tár-
gyakat, ú. m. nyílhegyet, ezüst lapocskát, csatot és csonteszközöket már akkor 
leirtani, de az utóbbiak rendeltetéséről nem lévén tisztában, azokról mit sem 
szólottam. Azóta főtiszt. Wosinszky Mór úr szives felvilágosítása s útbaigazí-
tása folytán azokat pontosan megállapíthattam és most rajzok kiséretében 
már határozottabban nyilatkozhatom róluk. A leletben egy népvándorlás-
korabeli takácsember eszközeit és használati tárgyait kaptuk. A csattok s ezüst 
lemezek ruházatának voltak kiegészítő részei. A nyílhegyek fegyverei voltak. 
A csonttárgyak pedig vele együtt eltemetett eszközei. A csonteszközök rendel-
tetésük szerint két csoportba oszthatók. 
Az I-ső csoportba valók a mindennapi életben, nem ipari munkássága 
közben használt eszközei, a Il-ik csoportot a mesterségéhez szükséges eszkö-
zök alkotják. 
I-ső csoport. Ide tartoznak a mellékelt ábrán 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. sz. 
alatt látható tárgyak. Megjegyzendő, hogy a 8. és 9. sz. ábra ugyanegy esz-
köznek két darabja, mely teljesen összeilleszthető; hasonlóan egy darabot lát-
szik alkotni a 6—7. alatti is, csakhogy itt az összeillesztés nem oly teljes. 
Ezek egyszerű házi eszközei voltak s talán a bőrök, szijjak elkészítésénél hasz-
náltattak. A 4., 5. és 6—7. lyukasztó-eszköz volt, a 8—9. két végű egyenes 
kés talán simításra vagy vakarásra, a 10. sz. alatti inkább görbített alakú 
vájásra vagy kaparásra szolgált. 
H-ik csoport. Ide tartoznak az 1., 2., 3., 11., 12—13. szám alatt látható 
eszközök. I t t is a 12—13. számú egyazon eszköz két darabja, mely teljesen 
* H a s o n l ó t ük rök rő l szó van «A r é g i b b k ö z é p k o r emlékei» I I . kö te tének 156. és 157. 
l ap ja in . 
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össze is illeszthető. A 2—3. sz. két teljesen egyforma, belső lapjaikkal össze 
is tehető eszköz. Az egyes eszközök rendeltetése a következő vol t : i-ső számú: 
a «vetélő». A középen látható lyukon ' bocsátották át a fonalat, a mely az 
N É P V Á N D O R L Á S K O R ! TAKÁCSESZKÖZÖK SZABADKÁRÓL 4 2 nagys. 
eszközön látható vályúban futott tova. 2. és 3. számú : simító vagy a fonal 
vastagságának szabályozója lehetett. Talán mind a kettő. 11. számú: fésűalakú 
eszköz. A fonal készítésére használt afiyag rendezésére, fésülésére használ-
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tátott. 12—13. számú : hosszában ketté szelt furulyához hasonló tárgy, több 
fonal eresztésénél mint fonalszétválasztó jöhetett alkalmazásba. A látható lyu-
kakon keresztül vezették az egyes szálakat, melyet később ismét összesodortak 
új fonallá. 
Az eljárás tehát a következő lehetet t : A 12—13. sz. eszközön keresztül 
bocsátva az egyes egyszerű fonalszálakat, az i-ső számú eszköz középső lyukán 
vezették át. Ezen át vezetve kezdték egy fonallá sodorni, mely műveletnél 
mint simító vagy vastagságszabályozó jöhetet t alkalmazásba a 2-ik és 3-ik 
számú két egyforma eszköz. А и - i k számú fésűt talán az egyszerű fonal készí-
tésénél használták. 
Fordult még elő több apró csonteszköz-töredék, de azok egyrészt törede-
zett s hiányos voltuknál fogva meghatározhatatlanok voltak, másrészt legfeljebb 
mint mindennapi eszközök nem fontosak s azért leírását mellőzhetőnek tartom. 
Szabadka, 1902 október. Bibó-Bige György. 
VI. KEMÉNY LAJOS A KASSAI K E P I R Ó CZÉHRŐL. A középkor a 
képírás mesterségét is czéhben űzte. Kassán a képirók (moler) 1459-ben tár-
sulnak az asztalosokkal, kerékgyártókkal és esztergályosokkal, s a szabályzat-
nak a képirókra vonatkozó — sajnos egyetlen pontja — így szól : 
«Moler. Darnach haben sich nu die erbar maister dy moler mit in 
( = ihnen) verainet und sindt auch in ire zech getretten.» 
Képirók szép számmal élnek itt már a 14-ik században is és Lukács 
pictor működéséről a városi jegyzőkönyv megemlékezik : « 1400. Feria secunda 
proxima post dominicam Oculi. Conradus Schoffeldir super Lucám pictorem 
27 fi., pro quibus debet ei laborare.» 
A képirók 1476-ban — a sz. Erzsébet egyház nagy oltárképének, a tabula 
magna készítésének évében — az ötvösökkel állnak egy czéhbe. Erről csupán 
az a pecsétnyomó tanúskodik, amelynek a köriratába: «Sigel der Goldsmide in 
Casscha 1479» iktatott müvészpaizs ékesen szól az egyesülésről. Maga a pecsétlő 
készítésének is az oka az együlés volt s azt a közös czéh rendelte meg.* 
1514-ben az úrnapi körmenetben együttesen vesznek részt.** 
1519-ben a Molerczeh tesz tilalmat János képiróra. «1519. Vorbot der 
Molerczech. Am Donnerstag noch Innocentum hat dy gancze erbare czech 
der moler eyn vorbot gethon of fl: 6. bey dein meister Hanusz moler, Alexan-
der molers edem bys zum rechten. Actum hora 3 circa pulsum vesperum.» 
A képiró műhelyekben segédekkel (geselle) dolgoztak, a miről az alábbi 
adatok szólnak : 
«1504. Eadem die (t. i. am Sonnobent vor Invocavit) hat eyn vorpot 
gethon Livkach, der des master Lorencz molers dyner gewest ist, auf dy 
selbigen güter desselbigen master Lorencz molers von wegen den. LXXV 1yd-
lon.» A lydlon munkabért jelent. 
«1520. Am mytivoch in vigilia omnium sanctorum hat meister Steffen 
* Br . N y á r y Alber t «A he ra ld ika vezérfonala» cz imü m ű v é n e k 88. l a p j á n a pecsé t lőhöz 
fűzö t t következ te tések t a r t h a t a t l a n o k . A m ű v é s z p a i z s n a k az ö tvös ezéhhez n incs s emmi köze. 
** T ö r t é n e l m i T á r . 1887. 786. lap. 
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schlosser eyn vorbot gethon auf allen czewgk und geredt ( = geräthe, szer-
szám) des Endres moler gesellen newlich vorschyden.» 
«1521. Feria sexta aute dominicain Judica. Cristoff eyn molergesell er-
langt of meister Simon moler fl. iV2 czw czalen in 3 tagen lydlon. Von wegen 
des wberigen geschee eyn recht.» 
1518. Feria rexta post octavas Corporis Christi. Meyster Anthoni Sche-
rer ist frey geteylt worden durch recht von den moler gesellen undgoltschmyden 
des mortschlages halben im Spyttal. Zunder von seyner wort wegen sullen dy 
herrn des rottis yn stroffen noch irem erkanthnuss.» Ez adat szerint az 1518. 
évben az űrnapján tartott közös czéhlakomán vagy hasonló alkalommal a kép-
író legények összeverekedtek az ötvösökkel. 
A képirók munkásságáról, képek megrendeléséről gyakrabban tudósítanak 
a jegyzőkönyvek. 
Mátyás mester 1472-ben egy Trium regum táblaképen dolgozik. «Meyster 
Matis der moler hot inpekant, das er schuldig ist dem erbarn Stenczel schneydern 
fl. 2 minus ort I, dofor versetzt er im eyne toffel Trium regum, wenn er dy 
auspereyt und dy verkewffen mög, so soll Stenczel schneyder der erste sein 
czu dem gelde urnb seine scholdt. Dorczu hat Stenczel schneyder seynen willen 
gesaczt und hot im dorczu tag gegeben. Actum feria 3 crastino beati Francisci.» 
A mester képét alighanem az egyik kassai szerzetes kolostor vásárolta meg, 
mert 1475-ben szó van «der heiligen drei kunige olter in dem closter.» 
Ambrus képiró 1496-ban sz. János képének megfestésére kötelezte ma-
gát, «am tag Sancti Stephani prothomartiris» megosztozván Schnei Elekkel, s 
megegyezvén, hogy «vor (— für) dy leczten 76 flor. soll Ambrosius eyn toffel 
Sancti Johannis machen von fl. 50, dy wbrigen 16 gulden soll er umb gottis 
willen geben.» Ez a kép talán egy a megmaradt sz. János oltárképpel. 
1499-ben Simon mester Miskolcz városa részére fest: «Feria sexta post 
octavas Corporis Christi. Philip Thamas de Myskolcz super Simonem pictorem, 
ut vei thabulam appromtuet, vei ipsis pecuniam levatam reddat in quindena. 
Sed notandum : quia prius in Myskolcz super ista causa concordatum fuit per 
medium duorum indicum et Georgii Swarcz consuli etc., prout ipsis patet.» 
Simon 1509-ben zászlót fest a sz. Lénárd kórház számára. «Feria tertia 
aute Urbani. Master Simon moler hat erlangt auf dy Kwncz Ambroschin fl. 3. 
von wegen der fan, dy her ( = er) gemacht hot czw Sant Lenhart.» 
Lőrincz megrendelői szintén a sz. Lénárt egyház és Póka Mihály. «1504. 
Vorbot herr Ambrosi Kwnszesz. Am Sonnobent vor Invocavit hat her gethon 
eyn vorpot auf des master Lorencz molers gütter, alle von wegen fl. 5, dy her 
schuldig ist Zenth Lenhart.» 
«Feria secunda post Mathie apostoli auf dy gütter des master Lorencz 
molers von wegen etlichs geldes, das her ym auf eyn pild geben hat.» 
Kristófnál a vathai (Borsod várm.) nemesség rendelt meg 1525-ben egy 
táblaképet: «Vorbot Koncz Albyrt de Watha . Am achten tag corporis Christi 
hat Török István eyn vorbot gethon instott der edellewt von Watha of das 
haus Cristoff molers von wegen eyner toffel, dy er den edelleuten molen szol, 
bis zcwnr rechten, actum höre 12 cum scitu d. indicis.» 
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Kassai képírók a codexek miniálásával is foglalkoztak. «1492. Vorbot 
Niclas moler. Am tag Sancti Jacobi hot er verboten eyn meszbuch zu Vrban 
moler.» 
Képmegrendelésről szól 1505. évi adatunk, mely szerint «das pild, das 
dy Oppiczerisi gelossen hat czu machen auf das Altar sanctorum Petri et Pauli, 
das soll der herr Hanns Oppiczer lassen machen sat. » 
Güntert Mihály kassai kereskedő 1516-ban végrendeletében két képet 
ajánlott fel a sz. Erzsébet egyháznak. Az egyik, a Mária látogató oltára, ko-
runkra maradt. Vájjon elkészült-e a másik kép, arról felvilágosítást nyújthatna 
a templom alapítványi könyve, mely lappang vagy elveszett. A könyvről 
1508-ban van utoljára szó, a mely évben a Güntert nejének első férje, Zim-
merman János által tett alapítványról a városi jegyzőkönyv ilyképpen megem-
lékezik : «alz den yn den Kyrchenbuch Sande Elizabeth clerlichen begriffen ist.» 
Güntert rendelkezéseinek végrehajtóit a városi tanács 1523-ban, illetve 
véglegesen csak 1526-ban oldotta fe l ; így tehát feltételezhetjük, hogy a Mária 
oltár az 1516—1526. évek között készült. Ez éveken belül Tamás mesterről két 
feljegyzésünk van, melyek benne gyanittatják a Güntert-féle oltár mesterét. Az 
egyik 1524-ben kelt : «Feria sexta aute Invocavit. Item Michel eyn moler of 
mester Thomas erlangt il. 2. d. 15 lydlon.» 1525-ben pedig arra a pénzre tesz 
tilalmat Mátyás esztergályos, a mely Tamás képirónak végzett munkája után 
járna a templomatyáktól : «Am dynstag vor Fabiani hat Mathes dressler eyn 
vorbot gethon off das gelt Thomas molers, das ym dy kyrchenfetter geben 
sollen, bis zcwm rechten. Actum hora X-a prandii cum scitu d. iu dicis.» Két-
séget kelt azonban, hogy az oltáron a képfaragó munka, hogy úgy mondjuk, 
az előkelőbb, — s kérdés, vájjon Tamás képíróval azonosítható-e Tamás kép-
faragó ? 
A dóm Mettercia oltárképének szintén csak donátorát sikerült megállapí-
tanunk. A képen az 1516. évszám van s első helyen sz. Bertalan, mögötte pe-
dig sz. Kozma és sz. Dömjén, az orvosok és gyógyszerészek őrszentje, a mint 
attribútumaikból is kitűnik. A képet tehát Czottmann Bertalan kassai gyógy-
szerész rendelte meg, annak az emlékére, hogy a jelzett évben gyógyszertárát 
vejének átadta. 
A képírót a képfaragóval a városi jegyző gyakran felcseréli, annak jeléül, 
hogy egy czéhbe tartoztak ; mint 1496-ban «Johannes schnyczer alias pictor» 
és Nicolaus pictor alias sculptor»-t. 
1506-ban Nagy Balázs farbmacher, 1528-ban Márton «farbmacher» élt.* 
Kassán, 1902. november hó 22-én. Kemény Lajos. 
VII. TAKÁTS SÁNDOR : D O N N E R SZOBRÁSZRÓL ÉS A S Ü T T Ő I 
MÁRVÁNYRÓL. Ismeretes, hogy Donner György Rafael, a jeles szobrász, 
egy ideig Eszterházy Imre esztergomi primás szolgálatában állott. Mint ilyen 
nemcsak szobrászattal, hanem építési tervekkel is foglalkozott. így például 
* Az Arch. É r t e s í t ő mu l t s z á m á b a n 332. 1. «Fe l sőmagyaro r szág i képfaragók»- ró l ir t 
c z i k k e m b e n szó van, hogy Alexander Schni tzer Ki t t l ich J á n o s r a t i l a lma t ve te t t . A t i l a lmazo t t 
tá rgy nem zeyde, h a n e m a t á b l a k é p h e z szükséges creyde ( = kréta) . 
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Donner építette az «alamizsnás sz. Jánost tiszteletére a primás által emelt 
kápolnát.* Maga Eszterházy primás is elismeri és dicséri ezen építés körül ki-
fejtett buzgóságát. Úgy látszik e kápolna építése bírta rá Donnert, hogy az 
esztergomi hegyekben alkalmas építési anyag után kutasson. Kutatásai közben 
Süttőn gazdag márványanyagra talált. A fölfedezés nagy örömöt keltett a pri-
mási udvarban, mivel eddig mit sem tudtak a hegyekben rejlő, kitűnő minő-
ségű márványról, s mivel azt hitték, hogy a márvány kiaknázása nagy hasznot 
fog hajtani. Maga Donner is azt remélte, hogy a márványbányák megnyitása 
nemcsak az érsekségnek, de a közjónak is javára fog szolgálni. Mivel Eszter-
házynak a bányanyitáshoz és a márvány kihasználásához értő embere nem 
volt, s mivel nem is akart nagyobb összeget koczkáztatni, elhatározta tehát, 
hogy márványtelepeit Donner szobrásznak adja bérbe. Donner kapott a ked-
vező alkalmon, s 1734 május 31-én közte és a primás között a szerződés létre-
jött . Eszterházy primás az egyesség elején elmondja, hogy a süttői márvány-
telepet, melyekben többféle, s a legkiválóbb minőségű márvány bőségesen 
található,** Donner György, a kitűnő szobrász födözte fel. «Posteaquam — 
írja az érsek — Deus et natura beneficium illud in bonis nostris Archiepisco-
palibus ac montibus supra possessionem nostram Archiepiscopalem Süttő ad-
jacentibus tribuisset, quod in iisdem varium, idque speciosum et laudatissimie 
qualitatis marmor in abundantia habeatur, cujus recenter reperti atque exquisiti 
potissimum structura et sedificium sacelli in honorem Sancti Johannis Eleemo-
synarii per nos isthic extructi, occasionem prsebuit, providusque et in arte 
sua admodum peritus ac virtuosus vir Georgius Raphael Donner statuarius 
per solertem indagationem author fuit!» Ezután elmondja az érsek, hogy eddigi 
szolgálatai s kiváló érdemei fejében a most felfedezett márvány telepeket, s a 
régi elpusztult közönséges kőbányát Donnernek s társainak adja bérbe 24 évre 
a következő feltételek alatt : az első hat évben 75, a második hat évben 100, 
és a többi 12 évben pedig 150 rajnai forint bért fizet évenkint. Italmérési joga 
nem lesz. Fát mérsékelt áron kap. Munkásokul lehetőleg az érsekség jobbágyait 
köteles alkalmazni Az érsekség részére esetleg szükséges márványt ingyen kö-
teles átengedni, s csupán az előállítási költségeket kapja meg. Ettől eltekintve 
úgy itthon, mint a külföldön szabadon értékesítheti a kiaknázott márványt. 
A két szobából álló műtermet, melyet az érseki kertbeyi hü szolgálatai fejében, s 
derekasan teljesített munkái fejében emeltünk, mint épülcteink7iek igazgatója (sedi-
ficiorum director), a bérlet egész ideje alatt megtarthatja ; s mint szabad kuria-
lis telket bírhatja. Letelvén a 24 év, úgy a márványtelepek, mint az említett 
régi elhagyott kőbánya visszaszállnak az érsekségre, de ha újra bérbe adnák azo-
kat, Donner Györgynek elsőbbségi joga leszen azokra. Ámbár eme szerződéssel 
az érsekségben következő utódokat nem lehet lekötni, mindazonáltal, mivel 
sehogy sem kell félni a márványtelepek teljes kiaknázásától ; mert hisz maga 
* Közös pénzügy i l evé l t á r : H u n g . 1736. má j . E s z t e r h á z y p r i m á s í r j a e z e k e t : «Tum vero 
a t t en t i s e t i am fidelibus servi t i i s et zelosa indus t r i a , q u i b u s praefa tus v i r t uosus s t a t u a r i u s Geor -
gius R a p h a e l D o n n e r , t u m in e x t r u e n d o praetacto d ivo Joann i E l e e m o s y n a r i o s ac r a to sacello, 
velul to t ius oper i s a s s i d u a m d i rec t ionem gerens» etc. 
** U g y a n o t t : «var ium, idque spec iosum et laudatissimae qua l i t a t i s m a r m o r » . 
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a Gerecse hegye egy mérföldnyi kerületben márványt tartalmaz, s egész várost 
lehetne márványból építni, a nélkül, hogy hiánytól kéne tartani : azért bizton 
lehet hinni, hogy a későbbi érsekek is fentartják ez üdvös s a közjóra nézve 
is fontos szerződést. S hogy Donnernek semmi aggodalma se legyen, megen-
gedtetik neki, hogy eme szerződésre a királyi megerősítést is kieszközölje.1 
A királyi megerősítésért Donner maga folyamodott.2 Folyamodásában ő 
is elmondja a süttői márványtelepek fölfedezésének körülményeit, s kijelenti, 
hogy jelentős költséggel és munkával az országra nézve hasznos és jövedel-
mező intézményt akar létesíteni, s ez alapon kéri a királyi beleegyezést. 
Donnernek kérelmét 1735 ápril 22-én a magyar kanczellária is támo-
gatta. 3 1736 február 22-én pedig a magyar kamara is fölír mellette. Mindezek 
alapján aztán 1736 május 26-án az udvari kamara is kimondja, hogy a kérel-
mezett királyi megegyezés megadásának mi sem állja útját. 
Bár minden kormányszék ajánlotta őt, azért még a királyi ügyek igazga-
tójának véleményét is kikérték. Reviczky János Ferencz aztán ékes szavakkal 
kiiejtette, hogy nemcsak helyes, hanem szükséges dolog is az engedély meg-
adása. Az állam haszna és fénye — úgymond — megkívánja, hogy a művészet-
ben jártasakat, főleg a kiválóbbakat, a tehetségeket s magát a művészetet is 
ápolják s támogassák. Azokat pedig, kik tehetségüket kiváló munkákkal már 
bebizonyították, jutalmakkal is kell ösztökélni, hogy hasznos és üdvös czéljuk 
mellett megmaradjanak. Ezen az alapon ő is melegen ajánlja Donner szobrász 
kérelmének teljesítését.! Dr. Takáts Sándor. 
1 Kel t P o z s o n y b a n 1734. m á j . 31. Alá i rva : F r á t e r E m e r i c u s (t. i. E s z t e r h á z y I m r e ) . 
2 K ö z ö s pénzügy i levé l tá r A f o l y a m o d á s kelet né lkül i , a l á i rva : «Georg ius R a p h a e l D o n n e r 
s t a tua r ius» . 
3 U g y a n o t t : á t i r a t a az u d v a r i k a m a r á h o z . 
+ U g y a n o t t : kelet nélkül . 
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AZ ORSZÁGOS R É G É S Z E T I ÉS E M B E R T A N I T Á R S U L A T folyó 
évi október hó 28-án tartotta rendes havi ülését a M. Tud. Akadémia heti 
üléstermében. Jelen voltak dr. Forster Gyula elnöklete alatt Szumrák P á l 4 
Kunvári Fülöp, dr. Gerecze Péter, Halaváts Gyula, Göhl Ödön, dr. Réthy 
László ig. választmányi tagok, továbbá Szily Kálmán, Gyulay Pál, Szinyei 
József, Hermann Ottó, Tóth Béla, báró Nyáry Albert, dr. Sebestyén Gyula, 
Lipcsey József, dr. Finály Gábor, dr. Márton Lajos, dr. Pap Károly, dr. Mahler 
Ede, Simonyi Zsigmond,
 t Négyesy László, Zsolnay Gyula és számos más 
hallgató. 
Elnök az ülést megnyitván, első sorban üdvözli Nagy Gézát a m. n. 
múzeumnál történt előléptetése alkalmából. Ezután Nagy Géza tartja meg 
értekezését a hun-székely Írásról, illetőleg a rovásírásról. Nagy Géza elmondja, 
hogy a székelyirást az a körülmény kerítette ismét napirendre, hogy a nemrég 
elhúnyt Király Pál, Tar Mihály személyében olyan élő embert talált, a ki a 
rovásírást még ma is a hagyomány alapján tudja. De bár Tar Mihály az 
apjától s az megint az apjától tanulta el a rovásírást, ez még nem dönti el a 
kérdést, hogy valamelyik ős nem irodalmi úton jutott-e ehhez az íráshoz, a 
mely a xvn. század folyamán a protestáns papok, professzorok és tanulók 
közt általánosan el volt terjedve s a külföldi egyetemeken titkos írásként 
széltében használták. Nagy Géza annak bizonyítására, hogy a székely írásjegyek 
ősi hagyomány s nem hamisítás a renaissance korából, argumentumait három 
csoportba foglalta. A magyar az írásra vonatkozó ismereteit nem mai hazájá-
ban tanulta, hanem már magával hozta ide, a mint az ír, a betű s a könyv 
szavak bizonyítják. Az ír szó megfelel a török jaznak, mint az ökör s a ten-
ger a török öküznek és dengiznek felel meg. E szavak mindabból az r-ező 
török nyelvből származhattak át, a melyet az újabb kutatások nyomán a hun-
bolgár nép nyelvének tekinthetünk. A betű szó a különböző török-tatár 
dialektusokban : bitik, bicsik, betik, bitü, beti formában írás, könyv, okirat, 
jelentésben fordul elő ; de e bit, bics eredetileg olyan betűt jelentett, a melyet 
metszettek vagy vágtak. A könyv szó török közvetítéssel a kínai kín, írást 
jelentő szóból támadt. Ezekhez sorakozik a tiszta magyar rovás szó, a mely 
rabisch, rabuse, rabos, ravas, rhavasi formában úgy osztrák, mint balkáni 
szomszédainknál általán használatos s mintha olyanformát bizonyítana, hogy a 
rovásírás valamikor sokkal divatosabb volt, mint ma képzelnénk. A székelyek 
különös írásáról már a xiii. században van említés, s mint azt Mátyás király 
itélő mestere, Thuróczi János följegyezte, a székelyek a betűket : «nem tintá-
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val papirosra festik, ha botokra való metszés mesterségével rovás módjára 
használják». A székelyirás legrégibb ismert emléke, a különben csak másolat-
ban fönmaradt csik-szentmiklósi fölirat, úgy általános jellegével, mint egyes 
betűivel emlékeztet a mongolföldi és szibériai, úgynevezett Jeniszej és Orkhon 
menti ó-török föliratokra, a melyeket csak 1894-ben fejtettek meg a dán 
Thomson s az orosz Radloff. Mind a két irás, az ó-török s a székely egyaránt 
jobbról balra halad, hisz metszeni fára nem is lehet másként, s mind a kettő-
ben az egyes szavakat egymástól a szavak fölé rakott pontok választják el. 
Az ó-török írásban harmincznyolcz betű van, ebből csak négy a magánhangzó, 
a többi mind mássalhangzó. A mássalhangzók között al- és felhangu magán-
hangzókhoz kapcsolódó betűket különböztet meg. A székelyirás harmincz-
három betűjéből kettő : a felhangu sz s az alhangu n teljesen azonos 
az ó-török irás megfelelő betűivel. Azonkívül többé-kevésbbé még kilencz 
betűnek : az o, ü, k, g, t, s, sz, u, r-nek rokonsága mutatható ki. Mindebből 
az következik, hogy a székelyirásjegyek ősrégiek, de ez Írásrendszeren a latin 
írásmód sokat rontott s rovásjellegétől majdnem teljesen megfosztotta. Gcrecze 
Péter véleménye szerint, bár a székelyirást az Árpádok korabeli krónikák s a 
xvn. században Gelei Katona István is említik, de ha áll az, a mit Nagy-
Géza említ, hogy az ó-törökben s következésképen a székelyirásban is külön 
al- és felhangu mássalhangzók vannak; akkor a legrégibb nyelvemlékek sze-
rint, a melyek a ragozásban még az al- és felhang között nem tesznek kü-
lönbséget, a rovásirás koholmány. Sebestyén Gyula a hagyományok fönmara-
dását fejtegeti, úgy hiszi, hogy a székely s általán az erdélyi háziipar emlékeiben 
kell a rovásirás nyomait kutatnunk. Nagy Géza válasza s Ktmváry Fülöp 
rövid felszólalása zárta be a vitát, mely szerint határozott eredmény a további 
kutatásoktól várható. Titkár fölolvassa a Magyar numizmatikai társulat levelét, 
melyben megalakulását jelenti s erkölcsi támogatást kér. A választmány öröm-
mel fogadta az uj szaktársulat megalakulását s annak elnökségét átiratilag 
üdvözli. Marczián Julián honvéd szazados Deésen (ajánlja dr. Finály Gábor) 
a társ. rendes tagjává megválasztatván, miután elnök a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére dr. Gerecze Péter és Halaváts Gyula vál. tagokat kérte föl, az ülés 
véget ért. Dr. Szendrei János, 
t i t k á r . 
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havi rendes ülését 28-án d. u. 5 órakor ezúttal kivételesen a M. N. Muzeum 
lépcső-csarnokában tartotta meg, miután a Hunyadiak gyulafehérvári síremlé-
keinek másolatai itten vannak elhelyezve s a társulat most már második ülé-
sében foglalkozik ezen emlékek ügyével. Jelen voltak : Báró Nyáry Jenő elnök, 
dr. Forster Gyula másodelnök, Fraknói Vilmos püspök, Thaly Kálmán, Huszka 
József, Halaváts Gyula, dr. Éber László, dr. Boncz Ödön, Vásárhelyi Géza, 
dr. Göhl Ödön, dr. Gerecze Péter, Kunvári Fülöp ig. választmányi tagok, 
továbbá báró Nyáry Albert dr., Möller István műépítész, dr. Finály Gábor, 
Lipcsey József pénztárnok, Stróbl Alajos és Tóth István szobrászok, mint 
meghívott szakértők és a titkár. 
Elnök távozni levén kénytelen s az elnöki széket Forster Gyula másod-
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elnök foglalván el, hivatkozva a május hó 27-iki ülésnek a Hunyadiak sírem-
lékeit illetőleg e helyt folytatott tárgyalásaira, figyelmébe ajánlja a jelenlevő 
szakférfiaknak, hogy a Hunyadi János síremlékére vonatkozólag fennálló 
hagyományt csak az esetben helyezhetjük figyelmen kívül, ha annak helyébe 
a történelmi és archaeologiai kritika által igazolt valóságot állíthatunk. 
Ezután dr. Veress Endre tartotta meg értekezését a Hunyadiak sírem-
lékeiről : 
I. Mátyás király a küküllőmegyei Zsitve és Bolgács nevű birtokokat azért 
adományozza a gyulafehérvári székesegyháznak, «melyben — úgymond — atyja 
Hunyady János kormányzó, beszterczei gróf, testvére László és más boldog 
emlékű vérrokon nyugszik», hogy ott, «azon oltáron, mely elébe testeik temetve 
vannak, naponként egy énekes és egy olvasó misét végeztessen» a prépostság. 
Az idők folyamán látták ott s említik a sírokat : Janus Pannonius, Szapolyai 
János erdélyi vajda, Oláh Miklós esztergomi érsek, az olasz Giovanandrea 
Gromo, somlyai Báthory István, a lengyel király unokaöcscse s egyszázad 
múlva (1685-ben) az erdélyi Kreckwitz György földrajzi író. 
Mint tudjuk utóbb a székesegyház és benne a Hunyadi síremlékek is 
több ízben feldulattak s romjaiból csak a xviu. század elején kelt ki ismét, 
midőn báró Sztojka Zsigmond, erdélyi kath. püspök, 1753-ban restauráltatta. 
A szanaszét heverő síremlékeket utódja Bajtay József báró állíttatta újból fel 
1766-ban a tudós Szeredai Antal kanonokkal. A ki ezen munkálatokról hátra-
hagyott munkájában megjegyzi, hogy «semmi irás vagy jel nem találtatott, 
sem külsőkép, sem belsőleg, annak felbontása után» a mi a közvéleményt 
igazolta volna, hogy az Hunyadi Jánosé. így tehát későbbi avatatlan kezek 
müve, hogy az egyik emlék vánkosára a kormányzó, a másiknak oroszlán-
jára, — tehát egészen szokatlan helyre, — fia, Hunyadi László neve vésetett. 
Szeredai után, mintegy száz évvel, 1852-ben Kőváry László, 1868-ban 
pedig P. Szatmáry Károly jegyezte meg, hogy a Hunyadi János nevével jelölt 
síremlék «fedélzete — sokak véleménye szerint — újabb mű lenne aljánál, s 
hogy a tumba nem is a kormányzóé, mert rajta oly jelek vannak, melyek a 
véleménynek inkább ellene, mint mellette szóllanak.» Veress Endre dr. szerint 
a legrégibb Hunyadi János öcscsének síremléke. Kétségtelenül eredeti, authen-
tikus XV. századbeli mű, még ha 1440-es évszáma és minusculus felirata nem 
igazolná is. Hibátlan csúcsíves stylu, művészi becsű munka, mely nemes 
arányaival, jól mintázott alakjával és czímerképeivel teljesen korára vall. 
A Hunyadi Lászlónak tulajdonított síremlék, nem xv. századbeli, hanem 
a János királyé, mit a korona diadémjének az alak fején ma is látható töre-
dékei is igazolnak. 
A Hunyadi János-féle síremléken levő alak, tényleg a kormányzót ábrá-
zolja. Csakhogy a tumba, — úgy a mint reánk maradt, — nem egykorú, hanem 
a XVI. század közepéről való, vagy átalakított mű és Castaldó olasz tábornok 
készíttette 1551 nyarán, midőn az ország s a korona átvétele végett Erdélybe 
jött. Ezen adatot Dn Puy Péter franczia történetírótól tudjuk, a ki 1659-ben 
Martinuzzi György barátról írván tanulmányt, megjegyzi, hogy ennek hulláját 
Hunyadi János kormányzó síremléke mellé temették, «mely síremléket Castaldó 
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állíttatott fel akkoriban újonnan — Ferdinánd megbízásából ; miután a régi 
eredeti emlék már nem volt meg teljesen és fedőlapja megromlott.» Veress e 
restaurált síremlék művészét is kimutatja a reá vésett mesterjegy után, — az 
1579 márczius hó 24-én elhunyt Seres János kolozsvári szobrászban. A tumba 
két hosszú oldala csatajelenetet ábrázoló domborművével a kormányzó eredeti 
régi sírládájáról való, melyet már Kreckwitz is leír. 
Möller István kimutatja a sírkő gipsz-másolatán, hogy az a xvi. század-
ban után lett faragva s így nem az eredeti xv. századbeli mű. Fontos körül-
ménynek tartja még, hogy mindhárom síremlék kőanyaga ugyanazon mészkő. 
Stróbl Alajos és Tóth István szobrászok osztják ezt a nézetet. 
Boncz Ödön ragaszkodik régi álláspontjához, hogy az alak teljesen a 
XVI. század második feléből való s így nem lehet a kormányzó eredeti síremléke. 
Eber László dr. szintén ragaszkodik a májusi ülésben vallott nézetéhez, hogy 
t. i. a Hunyadi János kormányzó kivésett alakja el van cserélve s jelenleg a 
László sírládájának tetejét képezi. Dr. Szendrei János véleménye szerint az 
összes viselettörténeti s fegyverzeti adatok a leghatározottabban igazolják, hogy 
a Hunyadi János névvel jelölt alak a xvi. század második felében készült, s 
így a kormányzóval nem egykorú. Lehet, hogy a Veress által idézett franczia 
authornak igaza van, de ábrázolhat ez az alak más erdélyi fejedelmet is a 
XVI. század végéről, vagy a xvn. század elejéről. 
Elnök a vitát bezárja. A kérdés azonban még mindig nem tekinthető 
végleg eldöntöttnek. 
Elnök köszönetet mond a társulat nevében Szalay Imre úrnak, a M. N. 
Muzeum igazgatójának a helyiség átengedéseért s egyúttal meleg hangon emlé-
kezik meg a M. N. Muzeumnak a napokban lefolyt száz éves jubileumi ünne-
pélyeiről. Jelenti, hogy az elnökség ez alkalomból üdvözlő iratot intézett a 
muzeumhoz, mely társulatunknak bölcsője volt s mely tudományunkat, az 
archasologiát, a leghathatósabban segíti a mai nap is. Jelenti, hogy a társulat a 
jubileumi ünnepélyeken küldöttségileg vett részt. Ez ünnepélyek alkalmából 
való lelkes örömének és a muzeum iránti hálájának a társulat ez alkalommal 
újból is jegyzőkönyvileg ad kifejezést s egyúttal a jubileum alkalmából kitün-
tetett Szalay Imre igazgatót s dr. Hampel Józsefet, a régiségtár igazgatóját, 
melegen üdvözli. 
Takáts Sándor Bécsben (ajánlja dr. Hampel József) és Tályi Dezső Komá-
romban (ajánlja dr. Cseley János) a társulat rendes tagjaiul megválasztattak. 
Miután az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Boncz Ödön és Vásárhelyi 
Géza vál. tagokat kérte föl, — az ülés véget ért. Dr. Szendrei János, 
t i t k á r . 
A MAGYAR NEMZETI MUZEUM megülte folyó évi november 26-ikán 
fönnállásának száz éves fordulóját. Az emlékezetes mozzanatot megörökíti egy 
négyszögű domborműves fémlemez az alapító nádor és Széchenyi Ferencz gróf 
arczképével, az ünnepségek kimagasló pontjai voltak a nádor mellképének 
megkoszorúzása és Széchenyi gróf természetnagyságú bronzszobrának a lelep-
lezése. 
Egy diszes és gazdagon illusztrált kötet is látott ezúttal napvilágot 
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«A nemzeti muzeum múltja és jelenje», mely az egész intézet történetéről és 
minden egyes osztály múltjáról és jelenéről szól ; irták a nemzeti muzeum 
tisztviselői. Folyóiratunkhoz legközelebb áll az érem- és régiségtárt érdeklő 
szakasz mintegy száz quarto lapon. Első fejezetében Hampel az érem- és régi-
ségtár történetét adja, ezután dr. Eber értekezik az őskori emlékekről, dr. Mahler 
az egyptomi emlékekről, Hampel az antik, népvándorláskori és a hazai élet 
emlékeiről, dr. Éber ismerteti a muzeum szobrászati gyűjteményét, Nagy Géza 
a hadtörténelmi gyűjteményt, Göhl Ödön és Réthy László külön-külön az ő 
kezelésében lévő muzeumi éremcsoportot tárgyalja. Kapjuk e szakaszban az 
öreg Érdy János, Römer Flóris, Pulszky Ferencz, Bitnitz Lajos, Jankovich 
Miklós, dr. Mészáros Károly és Delhaes István arczképét ; az osztály térrajza 
mutatja, hogy az osztály az utolsó harmincz év óta nem terjeszkedhetett ; a 
gyüjteménytárak képei között van egy az osztály dolgozó terméről, melyben 
egyúttal a szakkönyvtár van fölállítva, más képek az őskori, a római, a fegy-
vertári és kincstári termekről nyújtanak áttekintést ; van számos érdekes kép 
az osztályban őrzött régiségekről, legtöbb a Delhaes István-féle becses gyűj-
temény ismertetésére szolgál, végül van szines melléklet is a Franklin-Társulati 
nyomda háromszinrendszerében, mely a nemzeti muzeum legszebb erdélyi 
zománczú ezüst-övét ábrázolja. ab. 
A N E M Z E T I MÚZEUMI RÉGISÉGTÁR GYARAPODÁSA 1902-ben. 
Botfalun (Brassó m.) a «Papdombon» rendezett ásatás eredményéből Teutsch 
Gyula a n. múzeum százéves jubileuma alkalmából ajándékul küldött őskori kő-, 
csont- és cserépmaradványokat. Különösen érdekesek a cserepek, melyeknek 
fölülete fehér alapon egymást metsző vagy szögben egymással találkozó egye-
nes sávokat mutat. Ezekkel ugyanegy rétegben voltak kovaszilánkok, szerszá-
mok állati csontokból és egy fenőkő darabja. - - Perecsényben (Ung m.) az 
osztály megbízásából dr. Éber László ásatott föl urnasírokat, melyekből kovakő-
darabokat és nyolcz darab cserépedényt, bögrét és tálat hozott. — A híres 
tószegi «Laposhalom»-ban a nemzeti múzeum megbízásából dr. Márton Lajos 
folyó évi julius havában ásatást rendezett és ezúttal mintegy negyven külön-
böző csont-, kő- és cseréprégiséggel gyarapította a nemzeti múzeum tószegi 
gyűjteményét. Az ezúttal lelt tárgyak közt legérdekesebb egy durván mintá-
zott kis emberi fej. Más alkalommal ugyancsak Tószegen leltek egy négylábú 
állatot agyagból és egy átfúrt agancskalapácsot, melynek lyukában még benne 
van a nyél szintén agancsból, ezeket és többcserépedényt dr. Márton Lajos más 
alkalommal gyűjtötte és ajándékba adta a múzeumnak. Ugyancsak ő hozott 
Tisza-Buráról, Tisza-Beöről és Abaujból származó őskori cserépedényeket. 
Ároktőről (Borsod m.) dr. Bátky Zsigmond hivatalos kiküldetés alkalmával 
hozott a gyűjtemény számára egy őskori obsidiánnucleust, néhány állati cson-
tot faragás nyomaival, egy kővéső csiszolt töredékét és edénycserepeket, 
melyek typusuk és díszítésük szerint a régibb középkorból származnak. — Hazai 
származású, de ismeretlen leihelyről való igen csinos kőkalapács élfelőli darab-
ját szereztük meg kereskedő utján. Azokhoz a hazánkban ritkán előforduló 
idomokhoz tartozik e példány, melyeknek külsején a tengely irányában fitio-
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man kicsiszolt keskeny léczdísz vonul a pengén végig, a lyuk tájékán eredvén, 
melynek környezete a pengétől gyönge behajlással külön válik. — Almás-
füzitőn dr. Löwinger Vilmos birtokán vasúti földmunkálatok alkalmával több 
rendbeli urnasírok kerültek elő ; a nagyobb urnákból egy 49 cm. magas két-
fülü karcsúbb példányt és egy csonka négyfülü 45 cm. magas gömbölyded 
edényt a tulajdonostól ajándékba kapott a nemzeti múzeum. — Makóról való 
10 cm. magas füles cserépkancsót ajándékozott Ágoston István. — Szatmár-
megyei eredetű csiszolt kőszerszámot vettünk, mely nyilván nagyobb «gyalu» 
idomú szerszámból készült ; mikor az kettétört, a nyél számára lyukat fúrtak 
át rajta s így kalapácscsá változtatták. — Vingáról (Bács m.) származó csiszolt 
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és átfúrt kőbalta töredékét és egy csonka fenőkövet ajándékozott ifj. Scháffer 
Vilmos, Pokorny Péter pedig ugyancsak Vingáról való apró hosszúkás, mintegy 
4-5 cm. hosszú olvasztó tégelyt hozott ajándékba. — Csepel-Újfaluról Knöbl 
Károly ajándékozott a múzeumnak egy gömbölyded hasú cserépedényt és egy 
öntőmintát homokkőből, mely mindkét szélesebb oldalán karikák öntésére 
szolgált. — Bihar-Félegyházáról a Gyapoly-pusztáról hivatalos uton érdekes 
őskori rézleletet szerzett a múzeum. Volt benne egyenes tengelyű zömök 
csákány és egy hosszabb, de hajlított tengelyű csákány ; az előbbinek hossza 
17 cm., az utóbbié 24*5 cm. Még érdekesebb a harmadik tárgy, egy nyárs 
forma penge, mely tövén 27 cm. széles és végefelé keskenyül ; mindkét végén 
csonka, alja lapos felső fölületén tompa gerincz fut végig, a gerincz két lejtő-
én hegyesszögekbe rakott vonalkák ékítik. — Kerepesről (Pest m.) szereztünk 
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egy őskori rézcsákányt; egyik vége tompa, a másik éles, hossza 15-5 cm. — 
Állítólag Szeged vidékéről származik egy őskori rézcsákány két darabja, a 
nagyobbik töredék hossza 14 cm., a kisebbiké 11 cm ; a mikor a csákány ketté 
tört volt, mind a két részét külön-külön szerszámul használták. — Egy bel-
földi, de bizonytalan lelhelyü aranykincs vétel utján került a múzeumba. 
Csupán két darabot lehetett megmenteni. Egyik sima négyélű nyilt végű 
aranykarperecz, melynek súlya 27 5 gr., a másik egy négyágú aranylemez, mely-
nek csucsbafutó ágai derékszög alatt indulnak, három ága hosszabb, egy rövi-
debb, a rövid ág csúcsa táján két lyuk lehetővé tette, hogy a lemezt valami 
alapra erősítsék. Az egyik hosszabb kar csonka. Az ékszer súlya i7'5 gr. leg-
nagyobb átmérője 16 cru. — Domanizson (Trencsén m.) a gróf Erdődy-féle 
birtoknak a községi határ felé eső szélén ez idei őszi földmunka alkalmával 
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érdekes bronzlelet ju tot t fölszínre, melynek megmentésében elismerés illeti 
az uradalmi titkárt Bodó Lipót urat. Dr. Thallóczy Lajos közbenjárására 
gróf Erdődy Imre és neje szül. Migazzi Irma a fönkelt szellemű honleány a 
nemzeti múzeumnak ajándékozták. A lelet nyilván egy bronzkori család kincses-
tárából származik, mert legfőbb darabjai két fibulapár, egy nagyobb sodronyos 
díszfibula s egy más magára álló fibula. Valamennyit feltüntetjük az idecsatolt 
ábrákban és mivel a lemezes középtag az egyik fibulán (4.) mindkét oldalán 
vonalakkal díszített, a második oldal ábráját is adjuk. (4. a.) A magyarhoni 
bronzművesség ez ékitő tűkben fejlettsége legmagasabb fokát érte el. Volt a 
leletben még egy csonka köpüs véső (7.) finoman mintázott szájdudorral, a 
fül táján harántosan futó párhuzamosokkal, oldalt a szárnyakra emlékeztető 
domború szelvényekkel és közben domború csücskökkel. Végül hozzátartozik 
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két sarló (8. és 9.) nyélbevaló karimás szélű tövei és a karimából kiálló 
peczeggel. — Ocsán (Pest m.) az üveghegyi dülön az 1902. év folyamán 
urnatemetőre akadtak, melyből a nemzeti múzeum megszerezhetett egy nagy 
urnát (ábra) három cseréptöredéket és 78 db. apró bronztárgyat, melynek 
jellemző példányait bemutatjuk az idecsatolt kis táblán. A hengerded tekercsek 
(legalsó sor) a bronzpléhes csövecskék (legalsó sor), a hengerded szélű négy-
szög lemezek (alulról 2. és 3. sor), valamint a kettős korongú kis sodrony-
tekercsek (alulról 4. sor) s a különféle hajlású sima sodronydarabok (legfelső 
sor) ívek részeinek látszanak, míg a bronzpléhből készült gömbszelvényü pity-
kéket legfelső sor) a rajtuk rendesen meglévő két lyukacskán át a ruházatra 
erősíthették. — Sajó-Vámoson (Borsod m.) az idei évben földmunkálatok 
alkalmával egy gyűjtelékes bronzlelet került elé, melyből a nemzeti múzeum 
Wille Lajos tiszttartó szívességéből egy sorozatot megszerezhetett, míg más-
része szerte ment. Két izben kaptunk a leletből tárgyakat, az első szállítmány-
ban volt egy tömör bronzkarperecz tompa nyilt végekkel, fölületét csoportokba 
helyezett párhuzamosok ékítik, egy szárnyas véső abból a typusból, melynél a 
szárnyak a penge irányában körded hajlásban összefutnak és egy hengerded 
pálczájú bronzcsákány. Ugyanolyan volt a második szállítmányban, továbbá 
volt benne két hasonló szárnyasvédő és kilencz karperecz, mely egészben 
szintén olyan volt, mint az előbb említett karperecz. — Battáról (Fejér m.) szer-
zett az intézet egy odavaló gyűjtő révén 43 db. őskori és antik régiséget. Az 
előbbiek közt legnagyobb számmal voltak cserépedények, hálósulyok és volt 
köztük két csiszolt kőszerszám. Az antik régiségek közt emlitésre méltó két 
bronzfibula és egy csonka bronzmécses. Más alkalommal Battáról szereztünk 
örlőköveket és agyagtárgyakat, melyek közt a legérdekesebb egy mintázó 
bélyegforma tárgy fölületén derékszögökbe helyezett kidomborodó vonaldíszek-
kel (a—d. ábrák). — Ugyancsak Battáról szerzett a nemzeti múzeum egy gyűjte-
lékes bronzleletet, melyből egy sorozatot ábrákban is bemutatunk. Van köztük 
(I.) két csinos fogas (1. és 2. ábra), melyek a magyarhoni bronzregioban divó 
idomokat példázzák, egyiket vonalas díszek, a másikat gömböcsök ékítik. Egy 
fecskefark idomát példázó csüngő ékszer fölületén is látunk ily gömböcsdísze-
ket (II.) Egy kis táblán (III.) ugyan-e leletből származó tűket (1.—4.) karpe-
reczet (5.), kettős korongú csüngőt (6.), hengerdedszélü lemezeket (7.—9.), sod-
ronyos hengereket (10.) és fölvarrásra szolgáló pitykés pléheket (11.—14.) 
mutatunk be, a milyenek nagy számmal voltak a leletben. Voltak azonkívül 
a leletben lándzsacsúcsok, karpereczek töredékei és egyéb csonka darabok. — 
A tolnamegyei Regölyről szórványosan előkerült s alkalmilag összegyűjtött 
számos bronzrégiséget szereztünk a kereskedésből. Legtöbbje őskori volt, néhá-
nyat rajzban is bemutatunk. Érdekes egy korongos tekercsű csonka fibula, 
melyen a végső korongon kívül ötször ismétlődik a sodronynak 8-as idomú 
hurkos hajlása. Hasonlókép érdekes egy simplaidomú kengyeles fibula darabja ; 
tűje hiányzik, de megvan az egyenes kengyel és a tű befogadására szolgáló 
lapos formájú visszahajlás. Egy kis szárnyas nyílcsúcs, néhány gazdagon tago-
zott gombos végű kések, karpereczek s egyéb tárgyak töredékei valószínűleg 
gyűjtelékes leletből származnak. Ugyanazon szállítmánynyal érkezett egy római 
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bronzkulcs és egy csonka római fibula. - - Istvánfalváról (Ternes m.) való köpüs 
bronzvésőt ajándékozott Damaszkén Arzén és Nagy-Enyed vidékéről származik 
egy más köpüs véső, melyet vétel útján szereztünk. — Kereskedő útján állí-
tólag Kalocsáról származó bronzkardpengét szereztünk. A rövidebb pengék 
közé tartozik, hossza csupán 41-5 cm. a tőfelőli markolatba való lemezes 
nyujtványnyal együtt, mely körded formában kiszélesbül. Vele járt egy 
8'8 cm. hosszú tömör bronzkup, mely lyukasztó szerszámnak látszik. — 
Állítólag Prahováról (Szerbia) származó bronzhorgot szerzett az osztály 
kereskedőtől. Egész hossza 3-3 cm., idoma annyiban tér el a rendesen kampós 
formájú horogétól, hogy hegyes vége fecskefark módjára kétfelé ágazik. — 
A nemzeti múzeum a boldogúlt Miháldy János bakonyvidéki régiséggyűj-
teményéből szerzett egy hornyolt pengéjű köpüs bronzvésőt. — Hét csonka 
bronztöredéket a Szerémségből ajándékul kaptunk Fejér Józseftől. — Buda-
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pesten a magy. kir. első festészeti mesteriskola kertjében előkerült tokos 
vésőt dudoros széllel és alatta párhuzamos léczdíszekkel ajándékba küldött 
Benczúr Gyula. Hossza io'2 cm. — Kereskedő útján szereztünk magyarhoni 
származasú áttört művű csüngő díszt bronzból. Idoma legközelébb jár a Bronz-
kor II. kötetében ábrázolt (CXXXI1I. t. 4. sz. mezőberényi lelet rokon csüngő 
ékszeréhez. — Új-Mindszenten (Baranya m.) lelt kacsafejű csüngő mécsesfélét 
ajándékozott Ország Lajos. A tárgyat lebegő csónakhoz lehet hasonlítani, 
melynek teste gömbölyded kerek felső nyilással, a hossztengely irányában 
mindkét végén hosszúcsőrű madárfej emelkedett ki, melyek közül már csak 
az egyik van meg, a nyak tövén apró fül szolgált a fölakasztásra ; a csőr tövéig 
hossza 6 cm. A tárgy idoma legközelebb jár a két szent-vidi madárfejű ék-
szerekhez (M. Bronzkor End. III. к. CCXXXVIII. t. 18. és 19. sz.). — Az 
aradi múzeumban Magyar-Pécskáról (Arad m.) származó négy öntőmintát őriz-
nek vésők és csákányok készítésére; e folyóiratban Dömötör László tanár raj-
zok kíséretében ismertette (1902. 271—274.). Ugyancsak az ő révén szerzett a 
régiségosztály ez érdekes mintákról gipszmásolatokat. — Kőszegről b. Miske 
Kálmán egy őskori csonka agyagbálvány gipszmásolatát küldte ajándékba. —-
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Miháldy János az egykori bakony-szentlászlói lelkész és érdemes gyűjtő hagya-
tékából három hallstattizlésű vasszerszámot szerzett a muzeum. Egyik (1. ábra) 
tokos véső, találták Zöröktetőn, jellemző a szélének két oldali hegyes kiemel-
kedése. A másik kettő szintén a Bakony vidékéről származik, a hallstatti Ízlés-
ben divó füles vésők kétféle változatát képviseli. Ugyanabból a gyűjteményből 
származik két bütykös buzogányfej bronzból. — Simunovecről (Szerém m.) 
La Tène ízlésű sirleletet szereztünk. Volt benne egy erőszakosan meggörbített 
vaskard (1 .a), megmaradtak töredékek (1. b) és az egyik töredéken a fejlett 
La Tène ízlést jellemző vonalas és laposan kidomborodó díszítések (1. c). Hozzá-
tartozik egy 73 cm. hosszú vaslándsa (2. ábra), szárnyai keskenyek és közép-
gerinczén mindkét oldalán erősen kiszökő keskeny lécz domborodik ki. Volt 
még a leletben vassodronyú fibula, egy darab a sodrott erős vaslánczból és 
három 4—4'3 cm. átmérőjű vaskarika (3—6. ábrák). — Állítólag Fejér megyé-
ből való La Tène izlésű vaslándsát szerzett a múzeum vétel útján, köpűje és 
szárnyainak a szélei sérültek, hossza 33 cm. Talán ehhez a lándsához tartozott 
a lándsa póznájának egy alsó szöge ; a szög vasból való és ugyanazon tengely-
ben álló két csúcsa van, melyet vízszintesen álló korong választ el egymástól, 
a felső csúcs keskenyebb, ez belément a póznába, míg az alsó csúcs erősebb 
és szabadon állott. — Ászárról (Komárom m.) egy vassarlót szereztünk, mely-
nek idoma majdnem a körszelvényt közelíti meg, pengéje átlag csekély széles-
ségű és tövén keskeny hossznégyszögű lemeze van a nyélbe való erősítésre. — 
La Tène ízlésű' kis bronzfibulát (ábra) szereztünk Battáról (Fejér nr.). Teste 
hólyagos, külsején harántosan futó lécztaggal, fölületét pontozott körök, a két 
szükülő vége táján harántosan álló vonalcsoportok ékítik. Egyik vége kéthajlású 
sodronynyal a tűbe megyen át, a másik végén a tű végének befogadására szol-
gáló szorító hiányzik, csak a kiszélesbülő lemezke van meg, melyen az rajta 
állott. — Kereskedő útján állítólag Erdélyből származó érdekes aranykarpere-
czet szereztünk, melynek két nyilt vége bikafejű, sikerült képét a n. múzeum 
emlékkönyvében tettük közzé. Átmérője 107 cm., súlya 612 gr. Volt már a 
n. múzeumben egy (90. 1.) hasonló aranykarperecz, de a két bikafej szarvai 
hiányzanak rajta. — Herczeg-Márokról (Baranya m.) származó aranykarpereczet 
3 — 6 . S I M U N O V E C Z I L E L E T 2 / 3 П . 
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hivatalos úton szerzett a múzeum. Az érdekes tárgyat külön értekezésben 
ismerteti dr. Eber László. Belső kerülete 32 cm., súlya 164/5 gr- — Egy arany-
karperecz kiegyenesített végső darabját szintén hivatalosan szerezte a múzeum. 
Jellemző idomáról dr. Eber Lajos az előbbi aranykarpereczczel együtt külön érte-
kezik. A töredék hossza 14 cm., súlya 110 gr. — Baracsról (Fejér m.) való 
egy kettős bronzsodronyból álló karperecz és valamely tektonikus czélra szol-
gáló bronzlemez, melyet laposan kidomborított Medusa-fej diszít, hossza 9"5 cm., 
szélessége J'6 cm. — Battáról (Fejér m.) való egy szárnyas bronzfibula csonka 
darabja, csak a fejrésze a rugóval van meg, a 
tűje hiányzik, szárnyának a fala áttört módra 
volt díszítve, ábráját 2/3 nagyságban ide csatol-
juk. — Dunapenteléről (Fejér m.) hét föliratos 
római emléket szerzett a n. múzeum dr. Ku-
zsinszky Bálint közbenjárásával. Egyet dr. Ku-
zsinszky ajándékul adott, a többi vétel. A föl-
iratok közt van öt, mely yárja a közzétételt. — 
Csinos provinciális munka két satyr mellképe 
bronzból. A mintegy io'5 cm. magas mellképe-
ket egymásra való tekintettel mintázták; egyik 
inkább balra, a másik inkább jobbra fordúl. 
A satyrt jellemzi a torzonborz haj, a magasra 
nyújtott hegyes állati fül, a bal vállát állati 
bőr borítja és gyümölcsköteg van a bal hóna 
táján. A mellképből hátra felé négyszögű sima-
falu bronzhüvely van, melybe farudat lehetett 
B A T T A I B R O N Z F I B U L A T Ö R E D É K illeszteni, a hüvely falán átjáró lyukak szolgál-
2/3 n. tak az erősítésre. A két mellképet Ettyeken 
találták (Fejér m.) és jogos az a föltevés, 
hogy ezek is úgy, miként a sárszentmiklósi, tétényi és somodori hasonló bronz-
fejek kocsi díszítésére szolgáltak. Vétel útján szereztük. Más római kori 
sírok maradványait szerezte a n. múzeum Kálozról (Fejér m.). Dr. Eber László 
a múzeum megbízásából járt a hely szinén és megmentett a sírleletekből, a 
mit még lehetett megszerezni. A vasalkatrészek, melyek ott előkerültek, azt 
engedik következtetni, hogy kocsi alkatrészei voltak és azért Kálozon is ugyan-
oly sir maradványaival állunk szemben, a milyen a nagy-loóki, tétényi, somo-
dori és sár-szentmiklósi volt, melyekben a halottat kocsijával együtt temették. 
A kocsin kívül volt bronzmécses, voltak a leletben bronzkorsók, cserépedények, 
üvegedények és kisebb tárgyak. — Kajászó-Szent-Péterről (Fejér m.) négy szár-
nyas bronzfibulát és három római cserépedényt szerzett a múzeum vétel 
útján. — Fejérmegyéből való kis szívidomú bronzlemezkét ajándékba kapott 
a múzeum; hossza 3 cm., szélessége 2'3 cm. — Állítólag Tolna megyéből való 
egy aranyékszer, mely valami tektonikus czélra szolgált. Lehajtott karimájú 
ovális lemez külsejét filigrán diszítmény borítja és közepét karneol kő foglalja 
el. Hosszabb átmérője 7-5 cm., kisebb átmérője 4"8 cm. — Püspök-Bogádról 
(Baranya m.) hivatalos úton antik ezüstcsatot szereztünk, melynek pántos 
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lemeze csonka ; együtt volt Kr. u. ív. századból való Constantinus M.-féle 
apró bronzérmekkel. — Pécsről Juhász László buzgó gyűjtő gyűjteményé-
ből megszerezte a n. múzeum azt a leletet, melyről Juhász az Arch. Ért . 
1901. 174. lapján értekezett . Az ottani homokbányai dűlőn egy 32-5 hosszú, 
29-5 széles és 1P5 cm. magas vasládikában találtak három füles bronzkorsót 
és egy hajl í tot t árforma vasszerszámot. Az egyik korsó fölületét bevésett 
vonalas rajz diszíti, levélkoszorú, Herakles és két satyr alakja. —• Dr. Darányi 
Ignácz miniszter úrnak köszönjük az idahofi majorban az 1901. évi november-
ben előkerült Dalmatius-féle föliratos bronztáblát, melyet neki a földbirtokos 
György lippe-schaumburgi uralkodó-herczeg nagy érdemei elismeréséül föl-
ajánlott . Dr. Darányi ez emléktáblát nov. 25-én a n. múzeum száz éves jubileuma 
alkalmával ajándékozta a nemzetnek. Közöltük a fölirat magyarázatát Momm-
sentól (Arch. Ért . 1902. 289 s к. 11.) és adtuk (u. о.) a tábla fénynyomatos 
képét. — Mitroviczáról, a régi Sirminiunr területéről, vétel útján két római 
bronzszobrocska került a n. múzeumba. Egyik 12*5 cm. magas és Venust 
ábrázolja, a hogy fölrakja fejére hajfür t je i t ; a másik bacchikus ifjú mellképe 
fején repkénykoszorúval, magassága 6'5 cm. — Vétel útján sikerült néhány 
kisebb régiséget megmenteni , mely évekkel ezelőtt állítólag Sziszek közelében a 
Kulpa szabályozásánál előkerült. Volt köztük négy ólomtáblácska ép és csonka 
bekarczolt római cursivirással, három ólomplomb, egy 1-5 cm. hosszú kis bal-
tácska, csontból való játékkoczka és két római cserépmécses. - - Állítólag Eszter-
gommegyéből szereztünk kereskedő út ján egy kis csonka bronzdiszítményt, mely 
Medusat ábrázol, három féldrágakövet bevésett ábrákkal és egy üvegpasztából 
való cameot ké t egymásba kulcsolt kezet ábrázoló domborművei. — O-Szőnyről 
származó néhány apró római régiséget vétel út ján szereztünk, nevezetesen : egy 
áttört művű lemezes bronzfibulát, egy füles bronztűt, egy 2'8 cm. magas üveg-
palaczkocskát és a leg. I. adj. p. f. cserépbélyegét. — Más alkalommal ugyan-
csak a kereskedés út ján egy 7*5 cm. magas laposan öntöt t római ólom-
szobrocska került a múzeumba, Venust ábrázolja, feje és jobb karja hiányzik. — 
Vasúti munkálatoknál Tata-Tóvároson sok apró római régiség került elé, me-
lyet az odavaló m. kir. államvasuti osztálymérnökség küldött be a n. múzeum-
nak. Egészben volt 46 különféle tárgy, köztük több római bronzfibula, több-
nyire csonka, bronzszélén láncz, szög, több terrasigillata töredék, néhány bé-
lyeges, volt több cseréptárgy és üvegtárgyak több töredéke. — Csákvárról 
(Fejér m.) Kácz Géza plébános küldött ajándékba egy római téglát, melyen 
H A D látható, nyilván a (LEG)I IAD bélyegének hiányos nyomása. - - Ászár-
ról (Komárom m.), származó római bronzkörzőt szerzett a múzeum kereskedő 
útján. A körző szárai 17*5 cm. hosszúak, külső oldalukat csoportokba rakott 
párhuzamos és egymást keresztező egyenesek diszítik. — A császári leletek 
(Komárom m.) antik sirok a Kr. utáni ív. századból, külön tárgyalásban része-
sültek. Dr. Mahler Ede, a ki a hely szinén a sírleleteket kiemelte, előadta a 
lelet előfordulási körülményeit, dr. Kuzsinszky Bálint ismertet te a föliratos 
emlékeket és e sorok irója méltányolta a művészi érdekű darabokat. (Arch. 
Ért . 1902. első füzet.). — Szernyéről (Veszprém m.) származik egy szárnyas 
bronzfibula ; hiányzik a tűje, lemezes szárnyát sorosan rakott át tört pontok 
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ékítik; hossza i2'5- Zatkalik János ajándéka. — A Miháldy János-féle bakony-
vidéki gyűjteményből szerzett a múzeum néhány antik tárgyat. Köztük a leg-
becsesebb egy dombormíves díszű bronzmécses, rajta öszvéren heverő Silenus, 
nőstény párduczon heverő Bachus és egy kis Genius képe domborodik ki ; 
egy hét oldalú bronzcső töredéke, rajta a római vígjátékban szereplő kopasz-
fejű horgos orrú Pappus feje, egy apró mintegy 4 6 cm.-nyi fekvő Abundantiát 
ábrázoló bronzszobrocska, 10 cm. hosszú töredék satyr kőszobrából, megvan a 
törzs és rajta a hossza szakáll egy darabja, a balkéz, mely billikomot fog és a 
válláról lecsüngő állati bőr darabja. Egy korongos idomú bábsütő minta cserép-
ből, ülő Roma vagy Minerva mélyített alakjával. Antik bronzfibula félkorongos 
fejjel, a milyen a Krisztus utáni in. és ív. században Pannoniában dívott, 
néhány kulcs és festék dörzsölésére szolgáló i i 'S cm. hosszú, i6"7 cm. széles 
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kőlemez, ez utóbbi Kis-Árpásról származik. •— Paloznakról (Zala m.) szerzett 
a múzeum vétel útján, egy 17 cm. csinos hosszú bronzszobrocskát, mely ülő 
griffet ábrázol, fejét szabadon mintázták, testét mint domborművet üresen 
hagyták ; tektonikus alkalmazásban gyaloghintón vagy egyéb nagyobb tárgyon 
díszül szolgálhatott. — Szombathelyről a régi Sabaria területén lelt három 
antik fibulát, egy bronzgyűrűt és egy gombidomú bronztöredéket küldött aján-
dékúl Stromsky Sándor mérnök úr. — Állítólag Tordáról való két római bronz-
szobrocska, melyet vétel útján szereztünk. Egyik 12 cm. magas, a trónoló 
Plútót ábrázolja, a másik Minerva mellképe, magassága 9 cm. Az istennőt 
sisakkal, pánczélosan és paizsát fogva ábrázolja. — Dr. Darányi Ignácz m. kir. 
földmívelési miniszter úr Bethlenből (Szolnok-Doboka m.) római köztársasági 
korabeli dénárokkal együtt előfordult ezüst nyakgyűrű gombos végét ajándé-
kozta. — Szamos-Újlakról (Szilágy m.) hivatalos úton egy 2Óo-5 grammot nyomó 
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antik nyakpereczet szereztünk (ábra). Pálczája sima és kerekded, egyik végén 
gyürü, másik vége kampósan hajlik. Mindkét végét gyöngyszem vastagodás 
ékíti, melyet legerősebb kihajlásán és mindkét szélén rovátkolt keskeny 
H í 
VÖRÖSMARTI LELET (BARANYA M.) A ) 2 / 3 П. 
sodronygyürü körít. — Állítólag Gödöllő vidékéről való 438 db gyöngy, melyet 
Kemény Kálmán ajándékozott. A gyöngyök anyaga, szine és idoma olyan, a 
mely miatt azt kell hinnünk, hogy jazyg sirból származnak. A legtöbb átlát-
szatlan üvegpasztából való, van azonkívül köztük köböl, agyagból és kagylóból 
Aich. Értesítő 1902. 5. füzet. 2b 
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készült kerek, hosszúkás vagy élbemetszett idom. — A régi Palmyra romjaiból 
Fadlalallah el Heddad Mihály ezredes úr hozott a n. múzeumnak néhány ott 
kiásott becses antik szobrot és apróbb tárgyat, nevezetesen egy antik női mell-
szobrot, két férfifőt és három agyagmécsest. — Tisza-Nagy-Révről (Jász-Nagy-
Kun-Szolnok m.) egy arany "fülönfüggőt szereztünk, a karikáján áttört művű 
aranypántos koczkával ; az áttört három- és négyszögökben gránáttáblácskák 
ültek, melyek még megvannak. Az ékszer súlya 9"6 gr. — Kereskedő révén 
V Ö R Ö S M A R T I L E L E T ( B A R A N Y A M . ) В ) ' / 3 n . 
szereztünk egy 3'3 cm. hosszú és 2'5 cm. széles négyszögű vaslemezkét, mely 
a keretes mezőbe rakott szalagos ezüstfonadék dísze miatt érdekes, a keretet 
is sorosan elhelyezett ezüstpettyek ékítik. Leihelye Magyarország. — A Juhász 
László-féle gyűjteményből szerzett a múzeum öt kis apró bronzdiszítményt, 
mely a régibb középkorból való és Dunaszekcsőröl származik. Három belőlök 
szíj díszítésére szolgált, egy szívidomú s áttört és egy függődísz volt. — Módunk-
ban volt az ismert regölyi sírmezőről újabban 24 sírleletet szerezni. Egész-
ben meglehetős szerények a sírmellékletek és túlnyomó részük a karpere-
czek, fülönfüggők, szíjvégek s egyéb apró ékítmények megszokott idomait mu-
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tatja, de ornamentalis tekintetben néhány új változattal ismerkedtünk. -— 
Vörösmartról (Baranya m.) hivatalos úton u. n. avarkori lovas sírleletet sze-
reztünk, mely több új formával ismertet bennünket és azért ide csatoljuk há-
rom táblán a tárgyak ábráit. A ) Egyik táblán a nemes fémből való díszítése-
ket egyesítettük. Van négy darab szíjvég présölt aranylemezből, rajtuk egy-
másba fonódó háromrétű sávokból alakított mustra vonul végig, szélük gyön-
gyözött és lehajló, az alján ezüstlemez (2. és 3. ábra); négy hasonló, de csonka 
szíj vég és egy alsó ezüstlemez darabja (1. ábra). Egy karperecz aranylemezé-
nek megvan egyik vége ; a kürtidom egész felületét szalagfonadékú trébelt 
mustra díszíti (7. ábra). Boglárok bronzlemezből vékony aranylemez burkolat-
tal, közepett emelkedő hat sziromból állanak, van 22 darab (4—6. ábra). Ezüst-
kapocs nőtagja (8. ábra). B ) Vaskengyelpár, hosszúra nyúló szárakkal, a talp 
erősen fölfelé hajlik, a négyszög fület és a kengyelhajlást rövid nyak köti össze, a 
kengyelt és a talpat bevert párhuzamos ezüstsávok ékítik (1. ábra). Két kam-
pós vaspánt, talán gerendás sírláda összerovására szolgált. C ) Kétféle zabla, 
egyszerű u. 11. csikózabla és egy díszesebb, melynek oldalszárai ugyan hiányza-
nak, de megvan számukra a két gyűrű a két pálcza végén (4—5. ábra). Négy-
szögű szíjcsat (6. ábra). Tojásdad szíjcsat (7. ábra). Olló, rajta pálczákból ala-
kított láncz (22. ábra). Hurkos végű pántok, némelyen fecskefark módjára 
széthajlított az egyik végük (13—21. ábra). Hasonló kisebb pántok a hu-
rokba illesztett két végén füles pálczával, ezek a sírfödél csuklói lehettek (13— 
14. ábra). Csuklós pántok a csuklón átjáró hurkosvégű szöggel (11. és 12. ábra). 
Két kampós vasszög (8. és 10. ábra). Szallagos pántok, kettőn még egy-egy 
erős átjáró szög van régi helyén (1—3. ábra). Pánt darabja (23. ábra). Ár 
(9. ábra). — Szent-Ágotáról (Nagy-Küküllő 111.) való cserépedényt hozott 
ajándékba Eitel Adolf országgyűlési képviselő. Az edény alakja a régibb közép-
korban kedvelt durvább csuporidomot példázza és külsejét szabálytalanul körül-
futó hullámvonalak ékítik. — Kis-Pestről Rencsisovszky Ferencz ajándéka gya-
nánt érkezett egy cserépedény, hullámvonalas díszítéssel ; magassága то'4 cm. — 
Egy hatszögü kis pitykét a honfoglalási korból, mely Duna-Szekcsön került 
elő, a Juhász László-féle gyűjteményből szereztünk ; ábráját közöltük az Arch. 
Ért. 1902. 314. lapján. — Hétkátai Laczkovich István úr útján a czeglédi határ-
ból származó honfoglalási korabeli kicsi, de érdekes lelettel gazdagodott, egy 
bögrével, egy négyágú csillagszerű boglárral és egy pár karikás és gömböcsös 
díszű aranyfüggővel. — A Miháldy János-féle gyűjteményből szereztünk egy 
szántóvasat (1. ábra) Csesznegről és egy ásóvasat (2. ábra) Pátkáról, továbbá 
néhány vassarlót és két kampós vasszerszámot, végül egy csúcsbafufó paizs-
dudort. — A boldogult Miháldy János bakonyvidéki régiséggyüjteményének 
legérdekesebb darabjai közé tartozik egy vaskard, mely ugyan kettétört, de a 
markolattól eltekintve, majdnem teljességében maradt meg ; még a hüvely felső 
nyílásáról való pánt is megvan. A kard (1. ábra) egyenes, kétélű és fölülete há-
romlapú a penge szélessége 5-3 cm., a keskeny inarkolatnyújtványnyal együtt 
egész hossza 93 cm. A kard korát leginkább a hüvelypánt alapján a vili—ix. szá-
zadra tehetjük, mert ízlése a karolingi művészetre vall, melynek hazánkban oly 
gyéren maradtak nyomai. Adjuk a pánt szemközti (2. a) képét és hátuljának az 
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ábráját (2. b). Ezüstből való és előlső felületét megaranyozták, szélét 
és a madáralakok testét és szemét nielloval díszítették. A fölület-
nek harántosan álló hossznégyszög az idoma, csak az alsó hosszú 
széle csipkézett. Zigzeg keret szegélyzi a felső szélét, a keskeny 
oldalakat és egész székiben ketté osztja a fölületét. Mindkét mező-
ben domborúak a díszek. A felső mezőt lécztag bekereteli és ketté 
választja mindkét téren, c»o idomok egymás mellé rakva töltik be 
a helyett. Az alsó mezőben hat madár van. Kettő a szélén kifelé 
fordul, a másik négy párosan áll egymásfelé tekintve, a két párt 
egymástól és a szélső madaraktól egy normann paizsidom választja 
el, melyen két harántos párhuzam mintegy pályát jelez, felső szé-
lükből pedig mintegy két láng csap föl. A madarak csőre némely-
kor meg van duplázva és mindig csak egy-egy szárny látszik léczek 
által jelzett tollakkal. A pánt hátulján egy berakott lemezt négy 
akla erősíti a homlokbeli lemez két áthajtot t széléhez. — Hajdú-
Böszörményből Somossy Béla polgármester ajándéka gyanánt dr. 
Czobor Béla közbenjárására honfoglalási korabeli lovassírok marad-
ványait kapta a múzeum, melyeket dr. Czobor Béla magyarázat 
kíséretében az orsz. rég. és embertani társulat ülésén is bemutatott. 
Egy borda és három koponyarészlettel együtt érkeztek ékszerek. 
I. Három darab kapcsos pityke, fölületüket laposan domborodó 
levéldíszek ékítik, aljukon szögecsek az erősítésre (1. és 2. ábra). 
Hasonló pitykék 3 drb, de kapcsoló rés nélkül (3. és 4. ábra) ; 
szíjvég hasonló ízlésű díszítéssel (2. ábra), alján erősítő szögecsek-
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kel. Karperecz, kettétört ; nyíltan álló végei tojásdad idomúak (6. ábra). Csüngő 
ékszer, gömbös (7. ábra). Mindezek sárga fémből valók. Lemezes gyűrűk, két 
egyforma nagyságú van (8. ábra), egyik ezüstből, a másik aranyozott bronzból. 
Kisebb lemezes gyűrű bronzból, külseje aranyozott, alján egyenes szögecsekkel 
(9. ábra). Egy pár fülönfüggő (10. és 11. ábra) bronzsodronyból, egyiken meg 
van a csüngő sodronypálcza, rajta sodrott tekercsekkel váltakozó négy üres 
üveggyöngygyei. Keskeny lemezpánt bronzból, egyik oldalából szögecsek állanak 
ki (12. ábra). II. Kétféle kengyelvas (1. és 2. ábra), valamint kétféle oldalszáras 
zabla (3. és 4. ábra) fele része azt engedi sejteni, hogy legalább is két sír marad-
ványai hiányosan vannak képviselve. -— A budapesti lipótmezei «kuruczles» nevű 
vidéken az elmúlt évben előkerült néhány sírlelet, melyet az intézet hivatalos 
úton megváltott. A tárgyak idomait föltünteti az idecsatolt képes táblácska. Van 
két karperecz rossz ezüstből, melynek végeit két egymás felé érő csőrös állatfej 
ékíti (3. ábra). Egy félholdidomű csüngő rossz ezüstből, a félhold csücskei le-
felé állanak (6. ábra). Nyakgyűrű három összefont sárgarézsodronyból és közbe-
font vékony sodrott szálból (1. ábra). Három ű. 11. halántékgyűrű sárgarézből 
(8. és 9. ábra), két kis nyilt gyűrű (7. ábra), egy zárt karika (4. ábra) és bronz-
karikák töredékei. Többszörösen hajlított vékony sodrony, valószínűleg csonka 
fülönfüggő volt4(2. ábra). Pléhes korong két hossznégyszögű, párhuzamosan 
álló áttöréssel (10. ábra). -— Lichtneckert József Székesfejérvárott a Demkó-
hegyen huszonegy honfoglalási korabeli sírt ásatott föl, melyeket tőle a n. mú-
zeum megszerzett. A sírleleteket ábrák kíséretében Lichtneckert fogja közzé-
tenni. — Arpádkori lovassír maradványait szerezte az intézet kereskedő útján 
Esztergomból. Vannak benne : I. Két karperecz rossz ezüstből (?), körded kihaj-
lású nyíltan álló végekkel (1. és 2. ábra), két csonka lemezdarabka rossz ezüst-
ből, apró lyukakkal (3. és 4. ábra) és egy sodronykarika egymásfölé hajló vé-
gekkel sárgarézből (5. ábra). II. A vastárgyak közt van két egyenlőtlen idomú 
kengyelvas ; egyik háromszögű formája miatt érdekes, szárai és talpvasa ugyanis 
egyenesek (1. ábra), a második kengyelnek a talpvasa is csak kevéssé kihajló 
(2. ábra). Egy zabla (3. ábra) majdnem épségben maradt ; oldalszárai vannak, 
melyeknek a végei gömbösek. Egy gerelyvas (4. ábra) kitűnik négylapú csúcsa 
keskenysége és többoldalú köpűje erős kiszélesbülése által ; a köpűt felső 
végén keskeny gyűrűtag, nyiló szélét sáv köríti, melyben hullámvonal nyomai 
észlelhetők. — Egy Arpádkori korongos fejű ezüstgyűrűt vétel útján szerez-
tünk ; a lej lapján egy bevésett latin kereszt, hold és csillag. — Szerbiai keres-
kedő útján szereztünk egy régibb középkori 4 cm. hosszú mellkeresztkét bronz-
ból, rajta Krisztus (?) alakja bokáig érő hosszú köntösben ; szereztünk félhold 
alakú bronzcsüngőt, egy szívidomú kis bronztárgyat és egy gömböcsös fülön-
függőt bronzból. Volt még a szerzett tárgyak közt egy középkori ezüstgyűrű 
korongos fejjel, rajta ornamentalis vonaldíszek és növényágak, végül volt egy 
pár délszláv gömböcsös fülönfüggő sárgarézből. — Hazai építészeti és szobrá-
szati emlékeink tára eredetiekkel és gipszmásolatokkal gyarapodott. A buda-
vári Mátyás templom környékének szabályozása alkalmával több közép s újabb-
kori sírkőtöredéket és építészeti részletet találtak, melyekből a halászbástyát 
építő vezetőség 22 darabot a n. múzeum emléktára számára adott át. — Mátyás 
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király visegrádi palotájából származó építészeti részletet küldött Gombár György 
róm. kath. plébános Kis-Orosziról, a hol ez a kő a plébánia falába volt be-
építve. A mészkőből finoman faragott töredék gyámkőnek látszik, melynek 
szemközti oldalát Mátyás király czímere ékítette, fölül s oldalt levél- és gyöngy-
dísz veszi körül a czímert. —• Két legjelesebb xiv. századi szobrászunk, Kolos-
vári Márton és György mester jeles bronzszobrát, a prágai Hradsinon álló 
Szent György lovasszobrát ő cs. és k. felsége udvarmesteri hivatala leöntetvén, a 
n. múzeumnak is jut ta tot t belőle egy gipszmásolatot. — A n . múzeum a mű-
emlékek orsz. bizottságával együtt leöntette a múzeumi emléktár számára azt 
a három síremléket, melyet Gyulafejérvárott, mint a Hunyadiak sírjait őriz-
nek. — A budapesti II. ker. koronaőr- és márvány-utcza sarkán létezett Pro-
haszka-féle házba be volt építve egy hornyolt díszű gyámkő és egy négylapú 
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kőducz, mind a kettő vörös márványból, valószínű, hogy mind a két részlet 
renaissance-kori palotából származik ; az idei augusztus havában lebontatván 
a jelzett sarokház, a két vörös márványkő Göhl Ödön közbenjárása következ-
tében a n. múzeumba jutott . — Divald Kornél ajándékul adta a n. múzeum-
nak a sárospataki vár lakótornyának díszkapujáról az ívbéllést ékítő egyik 
XVI. századi egyik emberi arcz gipszmásolatát. — Az év legértékesebb szerze-
ményei közé tartozik az a nagyszerű síremlék, melyet Nicolai Illés a xvii. szá-
zad közepén Apaffy György emlékére készített és a mely az Apaffyak akona-
keréki sírkápolnájában jutot t napjainkra. Az ékes emlékműről dr. Éber László 
értekezett ábrák kíséretében e folyóirat 1902. évi 97—113. lapjain. — Vilonyá-
ról (Veszprém m.) az odavaló ev. ref. templom famennyezetét szerezte meg 
még 1901-ben a n. múzeum. Egészben volt mintegy ötven négyszögtábla és 
hozzá léczes keret: A táblák közül egyen kétfejű sas és gyomrában magyar 
czímer, hármon pedig fölirat van reá festve. Egyik fölirat tizenkét magyar 
versből áll és elmondja, hogy «Zitsi Imre János» voltak a hitközség «protek-
torai» utánuk Salomvári János, Kis Sándor és Zámori Magdolna. Egy másik 
táblán szintén magyar fölirat, ezúttal prózában, elmondja, hogy a mennyezet 
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készült az 1720—28. években, fölsorolja mindazon hatósági egyéneket, kik 
akkor működtek és a végén Bicskei Földes Mihály az asztalos és festő meg-
nevezi magát és a végén Ballog (?) (így olvasta dr. Éber László) hozzá teszi «per 
me etiam». Egy harmadik táblán négy latin distichonban magasztalják VI. Károlyt. 
A többi táblát virágos mustrák ékítik. Az idei évben e mennyezetet a régiség-
tár keleti folyosója fölé helyeztettük. — Pecséteink és pecsétnyomóink gyűjte-
ménye egy Arpádkori IV. Béla-féle ólomtypariummal gyarapodott. Állítólag 
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Marinci községben (Szerém m.) szőlőtelepítés alkalmával 80 cm. mélységben 
találták. Megszereztük, ámbár a szakértők a korhűnek mutatkozó tárgy régi 
volta iránt eltérő nézeten voltak. Egy középkori bronzpecsétnyomót vétel útján 
szereztünk. — Vétel útján szereztük a losonczi timár czéh 1754. évi magyar 
köriratú sárgaréz pecsétnyomóját. — Szíjgyártók magyar köriratu pecsétjét a 
X V I I I . századból vétel útján szereztük. A körirat így szól: NÉ(met) C(sanád) 
SZ(abad) Kl(irályi) VA(ros) SZIIARTO PECSITYE A mezőben paizs, kard, 
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nyereg s egyéb tárgyak. — Vétel útján szereztük az esztergomi asztalosok 
pecsétnyomóját és az esztergomi ácsok pecsétnyomóját, mindkettőn német a 
körirat, az előbbin az évszám 1779. — Rigó Menyhért Jászberényből ajándé-
kozott egy nyolczszögű pecsétlőt, rajta P betű, félhold és csillag. — Ernszt 
Lajos úr ajándéka gyanánt került a n. múzeumba az egykori pesti festészeti 
akadémiát gyámolító társulat pecsétnyomója aczélból. A körirattól bekeretelt 
mezőben balra haladó oroszlánon Pannónia ül és magasra emelt kezeiben egy-
egy koszorút tart. A bevésett kép alatt a vésnök is megörökítette nevét : 
NEVMANN F. - Garay Alajos ajándékából idekerült az 1846-ik évi buda-
pesti iparegyesületi műtárlat három pecsétlője. — Közép- és újkori záróplom-
bok, czímeresek és föliratosak kerültek elő Pécsett és Duna-Szekcsőn ; egész-
ben öt darab volt a Juhász László-féle gyűjteményben, rajzok kíséretében közölte 
Juhász az «Arch. Ert.» 1901. 175 lapján. A n. múzeum vétel útján szerezte. — 
Hazai ötvösműveink sora pompás kincscsel gazdagodott az idén, mely a Soly-
mosi-vár közelében a radnai erdőben került elő. Hivatalos úton meg lehetett 
szerezni néhány ezüstedényt, kanalakat és díszes kapcsokat. Néhány tárgyat 
ábrában is bemutatunk. 1. Ábránk födeles ezüstpoharat tüntet föl, melynek 
laposra nyomott és alul szűkülő kelyhe hengerszáron és körben szélesbülő 
lábon áll. A szárát nodus tagozza, mely fölül-alul hólyagos dudorokkal ékes ; 
a lábát, kelyhét és födelét a függélyes tengely irányában fektetett idomok 
díszítik, melyeknek keletkezését a 2. ábrában bemutatott hasonló, de kisebb 
födeles edény díszítő idomai magyarázzák. E kisebb edény már régebben volt 
meg a n. múzeum kincstárában és bátran úgy tekinthető, mint solymosi társá-
nak mintája. Világos ugyanis, hogy itt széthasított sárkánybőrök ékítik a fölüle-
tet, melyeknek utánzásából származott a solymosi pohár értelmetlen motivuma. 
A múzeumi pohár födelének a gombján a fölkúszó sárkányok motivuma a 
solymosi poháron teljesen elmaradtak. Egy más pohárnak csak a födele maradt 
meg (3. ábra). Ez az egész kincs legdíszesebb darabja. Az alsó liliomos korona, 
a hólyagos fölület és a csúcsából kiemelkedő keresztvirág, mely mint virág-
kehely fogja körül a legfelső gömböt, a csúcsíves ízlés ékes alkotása. Van egy 
kerek csésze, fenekén hiányzik a középső idom, a honnan a szél felé ferdén emel-
kedő hólyagok kiindulnak, a hólyagok fölülete fölváltva sima és ponczolt 
(4. ábra). Van továbbá két talpas ezüstpohár, egyiknek (5. ábra) a fala sírna 
és csak a karimáját ékíti lehajló liliomsor, a másiknak a falán fölül-alúl be-
vésett sáv fut körül, mely stilizált ágat példáz és a két sávot ferdén futó sza-
lagsávok kötik össze, melyeket gótikus és latinos minusculákból alakított abc-vel 
töltöttek meg. Az egyik háromszög mezőben paizsidom és benne tljö díszlik 
(6. ábra). A Jézus monogramul (latin betűkkel) ismétlődik egy díszes kanálon, 
melynek sodrott nyele szent Sebestyén szobrocskájával végződik. Míg ez a kanál 
még a csúcsíves ízlést képviseli, egy másik kanál (8. ábra) nyele már renaissance 
tagozást mutat. Szintén a két ízlés határszélén áll egy kapocs, mely kerek 
domborulatban és gazdag változatosságban szabadon alakított levelekből, virá-
gokból és indás szárakból van megkomponálva ; egy másik kapocsból csak az 
alsó csipkézett ezüstlemez maradt meg. — Ugyanazon solymosi kincsből más 
úton még néhány darabot sikerült megszerezni, nevezetesen két pár díszes kap-
I. ábra. 2. ábra. 
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csot aranyozott ezüstből, virágokból, levelekből és indás ágakból és egy süvegre 
való ezüsthüvelyt taréjos dísz számára. A hüvely alja lapos, külseje körded 
hajlású sima, alul keskenyebb, fölül szélesebb és csúcsba futó lemezzel végző-
dik, melynek fölületét ponczolt alapon levél- és virágidomok ékítik, a hüvely 
két oldalát sodronykarikákból alakított két sor szegélyezi. A hüvely kihajló 
4 . ÁBRA A RADXAI KINCSBŐL CCa з / + П. 
falának közepén bevésett kép, mely szívidomot hosszában átjáró nagyobb és 
két kisebb keresztbe rakott nyilat ábrázol. A taréjtartó hossza 23-9 cm. — 
Tekintve a sok góthikus elemet, mely azonban már sűrűn egyesül renaissance 
elemekkel, a kincs keletkezését a xvi. század elejére tehetjük. — xvn . századi 
u. n. verejtékes, aranyozott ezüstpoharat vétel útján szereztünk, a verejtékes 
mustrán kivül trébelt emberi mellképek is díszítik; magassága 24 cm., súlya 365 gr.— 
A kelyhek sora egygyel gazdagodott, egy meglehetős egyszerű példánynyal, 
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mely azért bírt érdekkel, mert a rajta lévő ötvösbélyeg Nagy-Szebenre látszik 
utalni, és mert patenáján megvan az évszám 1613. — Ezüstből készült tömjén-
tartót szintén vétel útján szereztünk, a xvin. század végéről, vagy a xix. század 
első évtizedeiből származik, rajta van a pesti ellenőrző jegy és két más bélyeg, 
melyek közül az egyik I P Johann Prandtner pesti ötvös bélyege lehet. — 
Vétel útján szereztünk erdélyi származású mentekapcsot ; xvu. századi ezüstmű. — 
XVIII. századi kapocspár, áttört munka rossz ezüstből a kedvelt lángoló szív-
motivummal, vétel. Főt. Fetzer János Ferencz ajándéka gyanánt érkezett 
Szilágy-Somlyóról egy zsírkőből való öntő minta ; a belé vésett idomok u. 1. 
kapcsok készítésére szolgáltak. — Az osztály egy ízben xvu. és xviu. századi 
öltönyökről való 27 db. különféle fajta ezüstgombot szerzett vétel útján más 
5. á b r a 6. á b r a . 
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hét alkalommal a ruhagombok sorát még 81 külömböző változatú példánynyal 
lehetett kiegészíteni; állítólag erdélyi ötvösöktől erednek s így ez a gyűjte-
mény tanulságos az ötvösség gyakorlati czéloknak szolgáló irányában divott Íz-
lésre. — Ruhára való tizenkét gombot, részben ezüstözés maradványaival xvui. 
századi éremlelet kíséretében hivatalos uton szereztünk. — Magyar Julia sárga-
rézgyürűt ajándékozott, a gyűrű a xviu. századból látszik származni és fején 
А К betűk kétszer vannak bevésve. — Bronzból való trébelő mintát egy 
heraldikus liliom bemélyített idomával a xv. vagy xvi. századból vétel útján 
szereztünk. —- Szerbiából származó gömböcsös díszü rézgyűrűt és ezüst fülön-
függőt vétel útján szereztünk. — Több ingaórát szereztünk vétel útján. Egyi-
két a mutató lapján látható latin fölirat szerint Withalm Lipót készítette 
Nyitrán, más hasonkorú órán Prossy Ferencz pécsi mester neve látszik, egy 
harmadikon Komáromból Treftler János Györgynek német névjegyzése és 
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egy negyediken a jelzés «Josef Hätz Eperjes» ; ugyancsak német föliratú egy 
díszes figurális ingaóra fölirata «Franz Seiffner in Peest», állítólag Scitovszky 
primásé volt. Végül szereztünk xvni. századi zsebórát, a szerkezetet borító 
lemezen a fölirat Anton Woeber In Ofen. — Hans Ducher-féle finom művű 
1579. évi iránytűt és napóramutatót elefántcsont tartályban vétel útján szerez-
tünk. — Födeles ónkancsót, xvn. századi való-
színűleg Brassóból származó munkák vétel útján 
szereztünk. - Jeszenszky Alajos nyitrai kanonok 
egy г I• I cm. magas bronzcsöngetyüt ajándékozott, 
Trencsén-Ovárról való és domborműves díszítése 
után Ítélve valószínűleg a xvn. századból szárma-
zik. — Csizmadiaczéh bemondó táblája 1730-ból, 
sárgarézből, préselt domborművű kezdetlegesen 
ábrázolt genre-jelenettel. — Rézlemezből trébelt 
szenteltvíztartót 1786-ból és M P jelzéssel vétel 
utján szereztünk. - A xix. század első feléből 
való sárgarézből készült koppan tót ajándékozott 
Molnár Viktor. — Pénzesláda, henger idomú vas-
pléhből, erősen pántolt, a xvn—xvni. századból. 
Majláth Béla gyűjteményéből való, a ki a Liptó-
Ujvárral szomszédos Prébilina községben szerezte 
és róla az 1886-iki történelmi kiállítás kalauzában 
(1437. szám) értekezik. — Vasláda a xix. század 
elején divó izlés szerint tagozva és díszítve, állító-
lag Rudnay Sándor prímásé volt ; Esztergomból 
szereztük vétel utján. •— Két xvin. századi ostya-
sütő-vas vétel útján jutot t a muzeumba. Mind a 
kettőn a vésett kép feszületet ábrázol, az egyiken 
az évszám 1719, a másiknak a külsejére két bélyeg 
van beverve. Más alkalommal ismét két ilyen ollós 
vasat szereztünk, egyiknek a lapjait növénydísz 
ékíti, a másikéin Heracles tetteit mutatja az egyik 
s Amort meg Psychét a másik lap. — Attört-
művű csinos XVI. századi vaskulcsot vétel utján 
szereztünk. — Zatkalik János ajándéka gyanánt 
kaptunk egy finom művű vaskulcsot a xvin. szá 
zadból, mely valamely gép fölhúzására szolgált. — 
Solti Zoltán ajándékozott egy középkori ajtó-
kulcsot vasból ; lelőhelye Török-Szentmiklós, a tényői puszta. — A buda-
vári Szent-György-tér szabályozásakor előkerült ujabbkori vaskulcsot ajándé-
kozott Zágonyi István. A Miháldy János-féle gyűjteményből szereztünk 
két vasgyertyatartót, egy vaskést, egy vaspálczát és egy románkori zománczos 
és aranyozott bronzgyertyatartóból való egyik lábtagját, mely fölfelé és lefelé 
oroszlánféle fejjel végződik. - - Bolius János Beszterczebányáról egy 4'5 cm. 
átmérőjű vasmedaillont ajándékozott egyik oldalán a szentlélek galamb formá-
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jában, a másik oldalon Szent Simon képe és SANCT SIMON fölirat. — 
A mérősúlyok gyűjteményét igen jó s teljes példánynyal gyarapíthattuk. Az 
egymásba illő sárgaréz súlyok a külső burokkal együtt épségben vannak, a 
jelzés szerint 15 bécsi font a teljes súlyuk. A födőlapot és a lehajló nyelvet 
figurális alakításokkal ékítette a készítő, a ki ezúttal meg is örökítette a nevét, 
a fölirat így szól : CIMENTA MATHEY SOMLYAY a szintén bevert 739. 
szám alighanem a hitelesítés száma ; az érdekes mű készítése korát a xvxi. 
századra lehet tenni és állítólag Nagyváradról származik. — Puspángból készült 
szelencze, mely formára hasonló a Gall tiszteletére készült burnotszelenczék-
hez, a milyen a nemzeti múzeum régiségtárában 
is van ; csakhogy ezen a szelenczén a dombor-
műves ábrázolások dr. Gall és tana kigunyolását 
czélozzák. Az egyes jeleneteket magyarázó franczia 
föliratokkal kiséri a készítő. — Athosi műhelyből 
való áttört művű puszpáng-medaillont, mely szen-
teket ábrázol, adott ajándékba Jeszenszky Alajos 
nyitrai kanonok. — Boszniai Stoláczból szereztünk 
vétel utján egy tajtpipát, a xvni. század elejéről, 
melynek fölületén vár ostromát faragta ki a készítő, 
a vár folyó mentén van és így hihetőleg Belgrád 
ostromának egykor népszerű motívumát használta 
föl a pipa mestere. — Rosenfeld Bernát Bécsben 
lakó hazánkfia két becses pipával gazdagította a 
pipagyűjteményt. Mind a kettő xix. századi és 
tajtékból való. Egyik alighanem Noeze ismeretes 
pipagyártótól származik és Sándor gróf Rohan 
herczeg tiszteletére készíttette ; a kifaragott dom-
borművek férfit, nőt s két agarat ábrázolnak. A 
másik Klapka temesvári polgármesteré volt 1820-
ban és a rajta kifaragott jelenet czigányzene mel-
lett menyecskével tánczoló két férfit ábrázol. A 
pipa nagysága által is kiváló ; nem kevesebb a 
hossza mint 50 cm. — Csaba János a felső 
ireghi takácsczéh 1746-ból való zöldmázas cse-
répkorsóját adta ajándékba. — Csücskös végű kályhafiókot, korongos kályha-
fiókot és mázas cserépbögrét ajándékozott Zágonyi István ; találták a budavári 
Szent-György téren a szabályozási munkálatoknál. — Pontosan datált régibb 
hazai cserepek a ritkaságok közé tartozván, köszönettel vettük dr. Kammerer 
Ernő ajándékát, az értényi kincset tartalmazó cserepet, melyben Zsigmond és 
Máriaféle dénárokat leltek. - Egy más alkalommal a kincset rejtő edénynek 
csupán gipszmásolatát birtuk magunknak biztosítani. Egy Szatmár-németi 
denárleletet tartalmazó csuporról hű másolatot őrzünk. — Budapesten a Bér-
kocsis és Német-utcza sarkán állott épület lebontásakor f. évi május havában 
egy 30-3 cm. hengerded cserépvedret leltek, melynek felső szélét dudoros karima 
szegélyzi, míg a falából két fül áll ki. A nemzeti múzeum a tulajdonostól 
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megváltotta. — A budapesti Kalvintéren a városi nagy csatorna építése alkal-
mával 1902. évi május havában 3-20 méter mélységben egy 2i'5 cm. magas, 
sajátszerű idomú cserépedényt találtak, melynek fala öt gyűrűben lefelé kes-
kenyül, minden gyűrű alatt a fala két ellentett helyen van átlyukasztva. Az 
edény falából két ellentétes helyen, de egyenlő síkban két függélyes szárny 
indúl ki, melyet párhuzamosan futó ferde bemetszések minden oldalon négy-
négy szakaszra tagoznak. A rejtélyes edényt Pirovics Aladár fővárosi mérnök 
ajándékozta a múzeumnak. — Spitzer Mór, széleskúti birtokos gyűjteményé-
ből a nemzeti múzeumnak négy bélyeges cserépperemet ajándékozott, kettő 
Detrekö-Váraljáról való, kettőt pedig Pozsonyban leltek. A cserepek anyaga 
graffitos. A bélyegek idomairól e folyóirat 1901. kötete a 447. oldalon 2. b. 
és 5. b. meg 7. b. alatt közölt ábrákat. — A xvin. századból való 43 drb. 
bábsütö mintát vétel útján szereztünk ; származásuk állítólag Esztergom. — 
Idősb Ábrányi Kornél az iránta nyilvánult honfiúi kegyelet emlékeit tette le 
a nemzeti múzeumban. Van köztük: egy fénykép, 15 db selyemszallag, egy 
tollszár kőből, egy papirvágó kés fából és egy cziinbalom idomú ládácska 
ónból. — Gaul Ferencz átadta a nemzeti múzeumnak Lenau Miklós arcza 
gipszmásolatát, melyet halottas ágyán fölvettek. 
A régiségosztályban őrzött hadtörténelmi gyűjtemény gyarapodása az idei 
évben ajándékokból 23 db., vétel útján 113 db. fegyver volt. 
Az itt fölsorolt szerzeményekbe nem foglaltuk be azt a nevezetes régiség-
gyűjteményt, mely az idei évben Delhies István hagyatékából a nemzeti múzeum 
régiségtárára szállott és a múzeum fönállásának századik évét oly emlékeze-
tessé teszi. A gyűjteményből egyes becsesebb darabokat a nemzeti múzeum 
emlékkönyvében tettünk közzé ; ezúttal egy néhány szám közlésére szorítko-
zunk. I. Egyptomi emlék van 510 db. II. Közép- és újkori fegyvernemű van 
732 db. III. Egyéb emlék volt egészben 1615 db és pedig a) Őskori 590 db. 
b) Ókori 566 db. с) Ötvösinű 91 db. d) Iparművészeti különféle 281 db. 
c) Keramikai 37 db. f ) Costume 19 db. g) Hangszer 31 db. Hpl. 
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